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' I 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen A: Capitulos 1·24 
Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociadas, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kaplte11-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; naaringsmidler, drikke og 
tobak · 
1. Faallesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, maangde og vaardi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort srerskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band A: Kaplte11-24 
Lebende Tiere und Waren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und 
Tabak 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOlONTA KATA XOPEI 
T61Jo~ A: Ktcl»aAa&a 1-24 
ZwvTa ~wa KaL ~WLKa KaL ~unK<i npo'i6vTa, Ainll KaL tAaLa, 
TpO~lllQ, noTCi KQI KQTIVQ 
1. E11n6p1o Tile; Ko1v6Tl1Tac; KQL TWV KpaTwv 11EAWV Tile;. 
KQTQV£111111EVO KQTQ KQTllyopitc; Tile; Iuv6uaCTI1EV11c; 
0VOI1QTOAOyiac; KQI XWptc; QVTQAAayJ1c;, TIOCTOTllTEc; KQI 
a~itc; 
2. IU11TIA11PWI1QTLKtc; 110Va6tc; 
Ot p,£8o6oAoytKt~ rrapaTT]prfa£1~ Ka8w~ Kat o Kard).oyo~ 
TWV xwpwv 6TJp,OCTI£UOVTQI XWPICTTQ q' tva yAWCTCTdpto, TO 
orroio arroCTTtAA£rat P,£Td arr6 aiTT]CTTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1·24 
Live animals and animal and ~egetable productsJ fats ahd 
oils; foodstuffs, beverages a:nd tobacco , 
1. Trade of the Community afld its Member Stat s broken 
down by Combined Nomenclature heading an~ partner 
country, quantities and values 1 1 
2. Supplementary units I · 
The methodological notes and the country i~dex are 
published separately in a glqssary which will bl sent o. n 
request. 
. I 
PRODUITS PAR PAYS . I 1. 
Volume A: chapltres 1·24 
Animaux vivants et produits des regnes al·mal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons t tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats embres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs I 
2. Unites supplementaires I I 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature (Jes pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui e~t 
:::::ld:::n::ESI,~ 1 
Volume A: Capltoll 1·24 ' I 
Animali vivi e prodotti del regno animale o v getale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi I 
1. Commercio della ComunitA e degli Stati [membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatu~a 
combinata ed il paese partner, quantitA e valori · 
2. Unita supplementari 1 
1 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte cf/e sara inviato su richi~sta. 
GOEDEREN VOLGENS,LA~DEN I~ 11 
Dee I A: Hoofdstuk 1-24 · ' 
Levende dieren en produkten van het dieren- en lanten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, drank en e tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Li~-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuut-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 1 : 
2. Bijzondere maatstafeenheden I i 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wor~t u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume A: Capitulos 1·24 
Animals vivos e produtos dos reinos animal ouJ1 egetal,; 
gorduras e 61eos; alimentos, bebidas e tabaco : 
1. Comercio da Comunidade e dos seus stado~­
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parceiro, quanti~ades e 
valores i · 
2. Unidades suplementares 1 I 
As notas metodologicas assim como o fndice do~ pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separafa e que 
sera enviado a pedido. I ·. 
i I 
ES Tablas analiticas de comercl9 exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 5()-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, ceramica, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 9D-99: instrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedr0rende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter fillgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, paplr, kork 
Bind F kap. 5()-67: tekstilvarer, fodtilj 
Bind G kap. 68-71 : varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og still 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 9o-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verollentllchung vertellt slch auf folgende Bande: 
Blind a A - L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapltel 25-27: Minerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 5o-67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapltel 9D-99: Prlizlsionslnstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol rrlvaKtc; t~wTEpiKOU EIITToplou 
To 61JI'oaltul'a arroTEAdTaL arr6 
IV 
Topo1 A- L: rrpoioVTafxwpc~ 
T611oc; A, KE 6Aa1a 1-24: aypond rrpoi6VTa 
T611oc; B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKTd rrpoi6VTa 
T611oc; C, Kt 6Aa1a 28-38: X'li'IKd rrpo'i6VTa 
T61'oc; D, KE CV.aLQ 39-43: rrAaaTIKtc; uAcc;. 6tpl'aTQ 
T61'oc; E. KE CV.aiQ 44-49: rrpo'i6VTa ~uAou, xapnou. ~tAAou 
T61'oc; F, KE CV.ala 5()-67: U~QVTIKtc; uAcc;. UTTOO~IIQTQ 
T61'oc; G. KE CV.aLQ 68-71: Al9ol, yuq,oc;. KEPGIIIKQ, uaAoc; 
T61'oc; H, KE CV.ala 72-73: XUToai61Jpoc;. ai61Jpoc; KQI xcv.upac; 
T611oc; I, Kt 6Aa1a 74-83: dlla KOLVd 11tTaAAa 
T611oc; J, Kt 6Aa1a 84-85: l''lXavtc;. auaKtutc; 
T611oc; K, KE 6Aa1a 86-89: t~orrALa116c; I'ETacj>opwv 
T611oc; L, KE 6Aa1a 9D-99: 6pyava aKpLpdac;, om1Kd 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoioVTa 
T611oc; z. Kt~CV.a1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 5o-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71 : stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9o-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterleur 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: ProdultsiPays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlneraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, liilge 
Vol. F Chap. 5o-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : plerres, piAtres, ceramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 9D-99: Instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazlone il suddivlsa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chimlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 5o-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9o-99: strumenti dl preclsione, ottica 
Volume Z: paes/lprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
Del en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Dee I F, Hoofdstuk 5o-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71 : steen, glps, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 9o-99: precisle-instrumenten 
optlsche instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comilrcio externo 
A publica~tAo e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materlas plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~ta 
Vol. F, Cap. 5()-67: t(lxtels, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmica, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundldo, ferro e a~to 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9D-99: instrumentos de preclsAo 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
I I 
Comercio por protctos, 
clasificados segun el pais asociado 
, . Handel efter 1
1
varer. 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach ~are~. 
gegliedert pach Partnerl,ndern 
EJ.JrrOplO KQTQ rrpq"ioVTQ 
KQTQVE:Jl'lJlEVQ Kaia xwpa QVTQAray~r; 
Trade by com~odity 
broken down by partner c~untry 
Commerce par prdduit~. 
ventiles par pays part,nair7 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese p1rtne~ 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
I 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance l I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Dan mark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























1000 W 0 A L D 4281 246 
1010 INTAA-EC 3038 138 
1011 EXTAA-EC 1244 108 
1020 CLASS 1 1037 104 
1021 EFTA COUNTR. 122 8 
1030 CLASS 2 113 2 
0101.19 LIVE HORSES, (EXCL PURE-BRED BREEDING) 




004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































004 FR GERMANY 









1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















0101.20 ASSES, MULES AND HINNIES, LIVE 
0101.20-10 LIVEASSES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
0101.20-90 LIVE MULES AND HINNIES 









0102.10 PURE-BRED BREEDING BOVINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEM.R 
404 CANADA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































004 FR GERMANY 















1000 W 0 A L D 135477 5079 
1010 INTAA-EC 115109 4982 
1011 EXTRA-EC 20366 97 
1020 CLASS 1 464 . 
1040 CLASS 3 19887 97 




004 FR GERMANY 





































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland 1 
0101.11 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 








































1000 M 0 N D E 338191 1n0 2036 
1010 INTRA-CE 219931 1116 475 
1011 EXTRA-CE 118226 654 1561 
1020 CLASSE 1 116372 614 1524 
1021 A E L E 2168 49 317 
1030 CLASSE 2 1142 3 
0101.19 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 










































1000 M 0 N DE 101910 5113 226 
1010 INTRA-CE 18756 4971 35 
1011 EXTRA-CE 83153 142 191 
1020 CLASSE 1 25900 96 
1021 A E L E 1266 96 . 
1040 CLASSE 3 56766 47 191 
22 
22 
0101.19-90 CHEVAUX (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, NON DESTINES A LA BOUCHERIE) 
001 FRANCE 19424 
002 BELG.-LUXBG. 6952 
003 PAYS-BAS 8992 
004 RF ALLEMAGNE 8470 
006 ROYAUME-UNI 10910 
007 IRLANDE 14708 
008 DANEMARK 2844 
036 SUISSE 1311 
048 YOUGOSLAVIE 2971 
060 POLOGNE 2106 
400 ETATS..UNIS 2336 
404 CANADA 1048 
528 ARGENTINE 2717 
1000 M 0 N D E 91483 
1010 INTRA-CE 72991 
1011 EXTRA-CE 18482 
1020 CLASSE 1 9337 
1021 A E L E 2867 
1030 CLASSE 2 4168 
1040 CLASSE 3 4979 
0101.20 ANES, MULm ET BARDOTS, VIVANTS 
0101.20-10 ANES VIVANTS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0101.20-90 MULm ET BARDOTS, VIVANTS 









0102.10 BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 

















001 FRANCE 9603 810 
88§ ~i~~J_kllBG. ~ 291 
004 RF ALLEMAGNE 51415 2569 
~ ~~ikEUME-UNI ~~~ 22 
008 DANEMARK 2274 
036 SUISSE 8793 
~ ~gj._R~f~~ANDE 2~~ 138 
404 CANADA 4952 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































0102.911-10 BOVINS DOMESTIQUES, POIDS = < 220 KG, (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 278672 3552 30881 
88§ ~i~~J_kllBG. ~g~ 18906 2~ 
004 RF ALLEMAGNE 55043 1219 
006 ROYAUME-UNI 52448 1 
060 POLOGNE 38326 255 
062 TCHECOSLOVAQ 2932 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





















0102.911-31 GENISSES, POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 107168 6810 102 3958 
gg§ ~i~~:i}_kllBG. 1m~ 6132 20 1 ~\1 
004 RF ALLEMAGNE 32801 9866 49 
006 ROYAUME-UNI 1541 52 701 
































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0102.9D-31 
038 AUSTRIA 10738 1895 84 8695 64 
1000 W 0 R L D 133996 9979 25 4417 706 5207 4519 380 56385 3861 190 48327 
1010 INTRA-EC 119859 9979 25 2495 
7oG 
5011 4321 380 45339 3797 185 48327 
1011 EXTRA-EC 14137 1922 196 198 11046 64 5 
1020 CLASS 1 11811 1922 11 192 198 9419 64 5 
1021 EFTA COUNTR. 11208 1922 
694 4 
89 9128 64 5 
1040 CLASS 3 2318 1620 
01 02.9D-33 COWS, WEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 4341 2892 225 180 
21564 
225 796 23 
002 BELG.-LUXBG. 30201 
523 
2651 33 5953 
17 003 NETHERLANDS 728 99 89 
694 15952 004 FA GERMANY 18619 595 
111 
1184 2083 194 006 UTD. KINGDOM 2268 40 19 14 
1003 007 IRELAND 1003 208 1027 011 SPAIN 1235 
357 498 19 036 SWITZERLAND 897 
461 14 
23 
038 AUSTRIA 14830 5888 2605 5514 348 
1000 W 0 R L D 74563 4511 9340 259 25923 2083 7074 23108 1261 1003 
1010 INTRA-EC 58578 4050 3096 180 23206 2083 957 22741 1261 1003 
1011 EXTRA-EC 15984 461 6244 79 2717 6116 367 
1020 CLASS 1 15884 461 6244 79 2717 6016 367 
1021 EFTA COUNTR. 15729 461 6244 14 2627 6016 367 
0102.9D-35 BULLS, WEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
001 FRANCE 263353 649 11 16747 17 2074 
s!Ki 240315 3233 307 002 BELG.-LUXBG. 9944 
21s 
3 2685 28 4051 2587 
003 NETHERLANDS 893 
a9 
586 36 18 74 10123 004 FA GERMANY 16522 51 322 5901 
005 ITALY 424 
1 
424 48 38 011 SPAIN 320 233 
038 AUSTRIA 5643 3 
12aa6 1s 
5840 
048 YUGOSLAVIA 71257 58356 
058 GERMAN DEM.R 2562 
a8 472 337 2562 060 POLAND 19837 18940 
062 CZECHOSLOVAK 2291 
207 
2291 
064 HUNGARY 1521 1314 
1000 W 0 R L D 395715 918 104 20354 13698 2796 1617 173 339617 15953 345 140 
1010 INTRA-EC 292152 918 104 20258 17 2246 1617 173 250390 15944 345 140 
1011 EXTRA-EC 103563 96 13681 551 89226 9 
1020 CLASS 1 77217 a 12886 214 64109 
1021 EFTA COUNTR. 5718 3 
795 337 
5715 
1040 CLASS 3 26327 88 25107 
0102.9D-37 LIVE STEERS, WEIGHING > 220 KG 
001 FRANCE 987 224 149 27 
2284 
278 21 288 
002 BELG.-LUXBG. 2350 
1s 
11 53 2 
003 NETHERLANDS 471 66 456 2295 006 UTD. KINGDOM 2366 5 
41714 007 IRELAND 41714 50 903 038 AUSTRIA 953 
1000 W 0 R L D 49074 244 277 27 2880 2295 1246 23 355 41727 
1010 INTRA-EC 48105 244 227 27 2880 2295 340 23 355 41714 
1011 EXTRA-EC 969 50 906 13 
1020 CLASS 1 956 50 906 
1021 EFTA COUNTR. 953 50 903 
0102.90-90 LIVE NON-DOMESnC BOVINES 
1000 W 0 R L D 162 62 8 3 11 75 3 
1010 INTRA-EC 158 62 8 2 11 75 
:i 1011 EXTRA-EC 4 1 
0103.10 PURE-BRED BREEDING SWINE 
0103.10-00 PURE-BRED BREEDING SWINE 
006 UTD. KINGDOM 534 19 21 29 76 137 13 132 47 3 57 
1000 W 0 R L D 1487 206 21 49 177 407 27 137 119 33 283 28 
1010 INTRA-EC 1454 206 21 45 177 407 27 132 98 31 283 27 
1011 EXTRA-EC 32 3 5 21 2 1 
0103.91 LIVE PURE-BRED SWINE, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) WEIGHING < 50 KG 
0103.91-10 DOMESnC SWINE, WEIGHING < 50 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 




788 59 14 
003 NETHERLANDS 30278 5249 7252 9052 
11 
244 





006 UTD. KINGDOM 330 19 258 4 25 
1000 W 0 R L D 66236 30379 3549 9645 11897 12 10273 184 258 39 
1010 INTRA-EC 65799 30257 3536 9645 11897 12 9971 184 258 39 
1011 EXTRA-EC 438 123 13 302 
0103.91-90 LIVE NON-DOMESnc SWINE, WEIGHING < 50 KG 
003 NETHERLANDS 1038 1037 
1000 W 0 R L D 1625 1553 8 2 62 
1010 INTRA-EC 1593 1553 5 2 33 
1011 EXTRA-EC 32 3 29 
0103.92 LIVE PURE-BRED SWINE, (EXCL PURE-BRED BREEDING) WEIGHING > = 50 KG 
0103.92-11 SOWS, HAVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING > = 160 KG, (EXCL PURE·BRED OR FOR BREEDING) 
001 FRANCE 5216 5122 37 12 45 
8 003 NETHERLANDS 47889 28592 19267 22 
18 004 FA GERMANY 2311 2293 
1000 W 0 R L D 56222 36143 19851 10 34 176 8 
1010 INTRA-EC 56222 36143 19851 10 34 176 8 
0103.92-19 DOMESnC SWINE, WEIGHING > = 50 KG, (EXCL 0103-92-11), (EXCL PURE-BREAD FOR BREEDING) 
001 FRANCE 11956 3532 147 330 
4763:3 
7895 52 




347 42320 4740 




101 006 UTD. KINGDOM 3396 155 641 23 1116 
007 IRELAND 3927 2600 3927 058 GERMAN DEM.R 2690 
1000 W 0 R L D 408820 41834 112059 15 4959 105098 526 132217 6543 1642 3927 1010 INTRA-EC 406017 41834 111987 15 4959 105072 526 129512 6543 1642 3927 1011 EXTRA-EC 2803 72 26 2705 
1040 CLASS 3 2762 72 2690 
0103.92-90 LIVE NON-DOMESnc SWINE, WEIGHING > = 50 KG 





Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant I Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a J Espana l France J I I Nederland I Portuga CNINC Ireland llalia UK1 
0102.90-31 I 
038 AUTRICHE 14178 2412 96 11585 85 I 
1000 M 0 N DE 264350 22860 171 8729 821 15360 10850 625 108954 10228 3&1 85391 1010 INTRA-CE 246220 22860 171 6263 
821 
15093 10520 625 94804 10143 350 85391 1011 EXTRA-CE 18130 2466 267 330 14150 85 11 1020 CLASSE 1 16067 2466 16 262 330 12897 85 11 I 1021 A E L E 15110 2466 
sos 5 
107 ;12441 85 11 1040 CLASSE 3 2048 11238 ! 
0102.90-33 VACHES, PO IDS > 220 KG, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 




'1098 21879 42 i 006 ROYAUME-UNI 3026 71 29 I 56 007 lALANDE 1526 
249 
i 




97 038 SUISSE 1721 38 038 AUTRICHE 17910 583 6498 2i 3183 17204 421 ! 
1000 M 0 N DE 127643 9633 9 11633 637 55924 2624 9808 34388 146 1526 
1010 INTRA-CE 107694 9050 9 4424 528 52551 2624 1574 33947 146 1526 
1011 EXTRA-CE 19949 583 7209 109 3373 8233 442 
1020 CLASSE 1 19876 583 7209 109 3373 8160 442 ! 
1021 A E L E 19636 583 7209 21 3221 8160 442 
I 
0102.90-35 TAUREAUX, POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) I 
001 FRANCE 623288 2019 154 42903 44 6215 562531 8831 591. ! 002 BELG.-LUXBG. 20762 
537 
19 5155 54 1414 8478 5642 j I 003 PAYS-BAS 2161 
7o2 
1448 48 36 140 19066 004 RF ALLEMAGNE 32278 131 565 11766 
1 
.. 




! • 011 ESPAGNE 2432 2287 
'. 038 AUTRICHE 5486 4 
18102 37 
5482 I. 048 YOUGOSLAVIE 109430 91291 
058 RD.ALLEMANDE 1758 
1o3 573 395 
1758 i: 060 POLOGNE 21565 20494 
062 TCHECOSLOVAQ 1998 309 1998 064 HONGRIE 1726 1417 6~1 I. 1000 M 0 N DE 826581 2698 882 50236 19193 7752 5433 278 70s675 33554 251 
1010 INTRA-CE 683834 2698 882 50104 44 6947 5432 278 583028 33541 6~\ 251 1011 EXTRA-CE 142746 133 19148 804 1 122647 13 I: 1020 CLASSE 1 115513 30 18102 409 1 96971 1021 A E L E 5627 4 1 5622 
1040 CLASSE 3 27212 103 1048 395 25668 I: I 




I • 006 ROYAUME-UNI 3627 13 
\2s6 
745:!7 007 lALANDE 74527 
s8 6~1 038 AUTRICHE 1328 I 1000 M 0 N DE 89017 626 637 52 6980 3474 t989 54 74548 
1010 INTRA-CE 87664 626 569 52 6980 3474 ,I~ 54 657 74527 1011 EXTRA-CE 1352 68 21 
1020 CLASSE 1 1331 68 1263 
1021 A E L E 1328 68 1260 
0102.90-90 BOVINS (NON DOMESTIQUES), VIVANTS 
i 
1000 M 0 N DE 282 164 15 7 21 1 70 5 
1010 INTRA-CE 276 164 14 6 21 1 10 1 
1011 EXTRA-CE 5 1 4 
0103.10 PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE i ! I 
0103.10-00 PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE I I 
006 ROYAUME-UNI 2435 57 44 109 718 658 59 487 1122 12 169 
I 
1000 M 0 N DE 5809 315 44 216 1292 1830 142 498 453 74 888 st 
1010 INTRA-CE 5619 315 44 185 1292 1830 142 487 339 52 888 45 
1011 EXTRA-CE 190 32 10 114 22 • I 12 
0103.91 PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, PO IDS < 50 KG, VIVANTS I I 
0103.91-10 PORCINS DOMESTIQUES, POIDS < 50 KG (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
I 
001 FRANCE 7422 4638 
51 aS 1318 74o3 1321 96 49 003 PAYS-BAS 46756 7640 10823 15295 
2i 





006 ROYAUME-UNI 1138 80 893 38 75 i 
1000 M 0 N DE 104250 47792 5272 14948 18236 15 17177 312 459 41 
1010 INTRA-CE 103743 47653 5228 14948 18234 15 16855 312 459 4~ 
1011 EXTRA-CE 508 140 44 1 .23 
0103.91-90 PORCINS (NON DOMESTIQUES), POIDS < 50 KG, VIVANTS i 
003 PAYS-BAS 1559 1557 2 ~ 
1000 M 0 N DE 2532 2394 39 3 94 ~ 101 0 INTRA-CE 2453 2394 12 3 44 ~ 1011 EXTRA-CE 78 27 49 
0103.92 PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, PO IDS > ; 50 KG, VIVANTS 
I 
0103.92-11 TRUIES, POIDS > ; 160 KG, AVANT MIS BAS, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 4507 4427 26 13 41 9 003 PAYS.BAS 43416 25438 17893 
2 
76 22 004 RF ALLEMAGNE 2172 2148 
1000 M 0 N DE 50780 32121 18404 2 6 89 149 9 
101 0 INTRA-CE 50780 32121 18404 2 6 89 149 9 
0103.92-19 PORCINS DOMESTIQUES, > ; 50 KG, (NON REPR. SOUS 0103.92-11, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 13581 2996 213 616 
5804i 




513 54652 4754 
003 PAYS-BAS 300151 111247 4153 58771 93066 540 1805 004 RF ALLEMAGNE 7759 5970 
398 
525 255 468 1 





006 ROYAUME-UNI 7570 290 1383 133 2323 
4455 007 lALANDE 4455 
2932 058 RD.ALLEMANDE 2932 
1000 M 0 N DE 462657 40511 119624 61 7522 117909 757 161876 7751 2183 4455 
1010 INTRA-CE 459599 40519 119547 61 7522 117883 757 158921 7751 2183 4455 
1011 EXTRA-CE 3059 78 26 2955 
1040 CLASSE 3 3010 78 2932 
:'1 
0103.92-90 PORCINS (NON DOMESTIQUES), POIDS > ; 50 KG, VIVANTS 




1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I I ol I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland 1 'EMMa Espana France J Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I 
0103.92-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




0104.10-10 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
988 
988 
001 FRANCE 139 3 
1000 W 0 R L D 363 62 
1010 INTRA-EC 345 62 
1011 EXTRA-EC 18 




004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CL.ASS 3 



















0104.20-10 PURE BRED BREEDING GOATS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





0104.20-90 GOATS (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 










































0105.11 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESnCUS, WEIGHING = < 185 G 
0105.11-GO LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESncUS, WEIGHING = < 185 G 
001 FRANCE 147 46 
~ ~~~~€k~~~gs ~~ 394 
004 FR GERMANY 160 53 3 
006 UTD. KINGDOM 452 6 
011 SPAIN 73 5 
400 USA 82 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































0105.19 LIVE DOMESnC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING = < 185 G 
0105.19-10 LIVE DOMESnC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING = < 185 G 
001 FRANCE 83 12 2 
883 ~~D~'k~~~ri'JM 1~ 5 7 










0105.19-90 LIVE DOMESnC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING = < 185 G 
001 FRANCE 
















































































































































































0105-~1:-oo ~A~%W~~~~g~~2fF~~~~c1t~~~~rm~s6~l!H~~2D~. ~~~ ~ORMAL TRADE AND OUTW. PROCESS. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL. 
001 FRANCE 8932 1004 1224 2935 1693 ~ ~~~~€k~~~gs ~~~ 45466 10449 162 ~ 20 
004 FR GERMANY 10042 5243 702 
005 ITALY 1585 1573 
006 UTD. KINGDOM 3037 1059 
011 SPAIN 1300 1201 
1000 W 0 R L D 103713 51994 12657 27 3231 11520 
~g~~ lrx\"R~~~ 102m 51994 11:gg 27 322f 1151f 
0105.99 LIVE DOMESnC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
0105.99-10 LIVE DOMESnC DUCKS, WEIGHING > 185 G 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 






0105.99-20 LIVE DOMESnC GEESE, WEIGHING > 185 G 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









0105.99-30 LIVE DOMESnc TURKEYS, WEIGHING > 185 G 
001 FRANCE 842 273 
003 NETHERLANDS 2930 2584 






















































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance 1 I 1 ~ CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
0103.92·90 
1000 M 0 N D E 1408 
1010 INTAA..CE 1292 
1011 EXTAA..CE 117 
0104.10 OVINS, VIVANTS 
0104.111-10 OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 




1000 M 0 N D E 2248 142 
1010 INTAA..CE 2179 142 
1011 EXTAA..CE 68 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
































1000 M 0 N D E 1539 36 
1010 INTRA..CE 358 36 
1011 EXTAA·CE 1180 
1020 CLASSE 1 1163 
0104.211-90 CAPRINS (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA..CE 
































0105.11 COOS ET POULES, POIDS ~ < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIOUES 
0105.11.00 COOS ET POULES, POIDS ~ < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIOUES 
001 FRANCE 4598 895 51 4 
~ ~~~~:El-_klfBG. ~~ 2454 274 
004 RF ALLEMAGNE 2262 130 2sB 
006 ROYAUME-UNI 7127 180 17 
m ~~~~~-~~IS ~~ ~~ 152 
1000 M 0 N D E 33938 4131 419 597 
1010 INTAA..CE 26213 3924 339 305 
1011 EXTAA..CE 7724 208 79 292 






















































































0105.19 CANARDS, DIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES, POIDS ~ < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
0105.19-10 DIES, DINDONS ET DINDES, POIDS ~ < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIOUES 
001 FRANCE 1126 206 30 130 336 
883 ~~¢kb~~t~~E ~~~ s3 164 33 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 










0105.19-90 CANARDS ET PINTADES, POIDS ~ < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 2050 430 182 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTAA..CE 


















































































































0105·~1;00 ~M1l~~k~~c~0~JTIF R1~Ms ~trfiJ,1~ ~i"~~I~. ~tl~sm~~ NORMAL ET DE PERFECT. PASSIF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL. 
~ ~~~~~Cuxeo. ~~~ 60S 479 2444 1579 1976 
003 PAYS·BAS 40467 291sB 7493 159 3599 2B 
004 RF ALLEMAGNE 5360 2914 575 ~ [~~J..EUME-UNI 1~ 1~g 7sS 
011 ESPAGNE 1011 848 
1000 M 0 N DE 















0105.99 CANARDS, DIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES 001/lESTIOUES 
0105.99-10 CANARDS, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 










0105.99·20 DIES, POIDS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA..CE 
1011 EXTRA..CE 
















0105.99-30 DINDONS ET DINDES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 1071 300 1 
003 PAYS-BAS 3978 3583 395 




















































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a 1 Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0105.99-30 
1011 EXTAA-EC 46 46 
0105.99-50 UVE DOMESTIC GUINEA FOWLS, WEIGHING > 185 G 
001 FRANCE 3692 38 j 3654 003 NETHERLANDS 1219 1183 29 
1000 W 0 A L D 5165 1221 87 3847 10 
1010 INTAA-EC 5014 1221 87 3696 10 
1011 EXTAA-EC 151 151 
0106.00 OTHER LIVE ANIMALS 
0106.00.10 LIVE DOMESTIC RABBITS 
003 NETHERLANDS 4187 2560 30 1597 553 301 058 GERMAN DEM.R 2202 638 710 
1000 W 0 A L D 8243 3239 3 63 13 2522 2026 360 13 3 
1010 INTAA-EC 4501 2601 3 42 12 1772 17 40 13 3 1011 EXTAA-EC 3743 638 22 1 750 2009 320 
1040 CLASS 3 3146 638 19 750 1419 320 
0106.00.20 UVE PIGEONS 
1000 W 0 A L D 282 144 4 13 92 5 19 4 
1010 INTAA-EC 194 144 4 12 5 5 19 4 
1011 EXTAA-EC 87 87 
0106.00.91 LIVE ANIMALS PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION (EXCL. THOSE ELSEWHERE SPECIAED IN CHAPTER 1) 
1000 W 0 A L D 1678 8 71 9 961 5 616 8 
1010 INTAA-EC 306 8 1 9 271 5 4 8 
1011 EXTAA-EC 1373 70 690 613 
1030 CLASS 2 312 
69 
238 74 
1040 CLASS 3 604 350 185 
0106.00.99 LIVE ANIMALS (NOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, EXCL. THOSE SPECIRED ELSEWERE IN CHAPTER 1) 




25 127 8 002 BELG.-LUXBG. 217 
a3 8 26 10 12 10 003 NETHERLANDS 370 154 1 11 67 16 36 29 004 FR GERMANY 112 7 13 
:i 
7 29 15 11 
005 ITALY 269 4 201 59 
42 5 11:i 2 006 UTD. KINGDOM 1026 340 392 2 131 
249 007 IRELAND 269 
1i 10 
14 1 5 
2 008 DENMARK 159 2 8 113 5 
060 POLAND 263 2 71 182 3 5 
062 CZECHOSLOVAK 246 57 78 106 1 3 
064 HUNGARY 283 9 72 198 4 
066 ROMANIA 174 i 4 2 6 168 :i 5 248 SENEGAL 26 
2 
9 1 
400 USA 157 5 27 5 78 3 5 32 
404 CANADA 100 1 68 26 
1:i 
4 1 
528 ARGENTINA 22 3 1 1 3 
700 INDONESIA 46 24 2 13 7 
706 SINGAPORE 90 37 2 45 4 
708 PHILIPPINES 18 2 i 3 :i 13 720 CHINA 12 2 4 2 
728 SOUTH KOREA 83 2 1 40 42 5 :i 740 HONG KONG 19 4 5 
1000 W 0 A L D 4889 520 29 938 8 363 950 43 1015 432 152 439 
1010 INTAA-EC 2912 480 24 645 3 302 489 42 192 282 145 308 
1011 EXTAA-EC 1977 40 5 293 5 61 461 1 823 150 7 131 
1020 CLASS 1 348 7 3 111 1 11 131 32 10 3 39 
1030 CLASS 2 564 33 2 112 4 47 97 63 124 4 78 
1031 ACP~66) 141 27 1 24 3 23 4 27 2 30 
1040 CLA S 3 1066 1 70 3 233 728 17 14 
8 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I 
01 05.9!1-30 
1011 EXTRA.CE 67 
0105.99-50 PINTADES, POIDS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 5431 52 
003 PAYS-BAS 2050 1997 
1000 M 0 N D E 7818 2049 
1010 INTRA.CE 7609 2049 
1011 EXTRA.CE 210 
0108.00 AUTRES ANIMAUX VIVANTS 
0108.00-10 LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS 
003 PAY5-BAS 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1040 CLASSE 3 
0108.00-20 PIGEONS VIVANTS 

















































0106.00-91 AUTRES ANIMAUX VIVANTS, DESTINES A L'AUMENTATIQN HUMAINE, (NON REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 1) 
1000 M 0 N DE 6186 63 191 1 69 3555 
1010 INTRA.CE 1531 63 15 i 69 1284 1011 EXTRA.CE 4654 175 2271 
1030 CLASSE 2 1114 
16i 
1 710 
1040 CLASSE 3 2585 1246 
0106.00-99 AUTRES ANIMAUX VIVANTS, (NON DESTINES A L'AUMENTATION HUMAINE, NON REPR. AILLEURS DANS LE CHAPITRE 1) 
001 FRANCE 2385 440 29 789 
152 
331 
2511 002 BELG.-LUXBG. 5002 
1683 
7 153 400 
003 PAY5-BAS 6722 61 1219 222 453 1711 
004 RF ALLEMAGNE 2538 165 244 
s4 106 727 005 ITALIE 2313 42 
89 2 
1427 769 
006 ROYAUME-UNI 6631 878 1500 99 2050 
007 lALANDE 3282 7i 13 2 3 41 157 006 DANEMARK 2015 714 55 82 





062 TCHECOSLOVAQ 3790 1 609 1271 
064 HONGRIE 5197 2 46 
1 
1344 
066 ROUMANIE 1105 
149 8 226 100 
24 
248 SENEGAL 1582 
10 
459 
400 ETATS-UNIS 5706 211 142 1135 220 2153 
404 CANADA 1067 8 21 602 j 12 357 528 ARGENTINE 1038 
28 
14 292 97 
700 INDONESIE 1266 6 488 
1i 
34 217 
706 SINGAPOUR 1446 76 1 472 10 184 
708 PHILIPPINES 1006 15 7 138 13 389 
720 CHINE 1013 93 4 257 34 158 728 COREE DU SUD 1977 16 49 4 502 1300 740 HONG-KONG 1015 135 21 270 8 232 
1000 M 0 N DE 73437 5067 996 11331 583 4312 19219 
101 0 INTRA.CE 31985 3291 443 4463 380 3169 8580 
1011 EXTRA.CE 41444 1776 553 6864 204 1140 10635 
1020 CLASSE 1 6515 242 207 2075 14 233 3017 
1030 CLASSE 2 18307 1421 336 3841 188 823 4109 
























































I 509 2 
I 367 160 
116 
17 

























































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 11 11 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 DeU1schland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
0201.10 FRESH OR CHILLED BOVINE CARCASES AND HALF-CARCASES 
0201.10-10 FRESH OR CHILLED BOVINE CARCASES, WEIGHING = < 138 KG AND 1/2 CARCASES, WEIGHING = < 68 KG 
001 FRANCE 5899 345 629 53 1304 
~ ~~~~Ek~~~gs ,~~~ 431 3 ~m 4rr 2~ 
~ F-r'ArfRMANY 1~~ 430 3 337 54 
















0201.10-90 FRESH OR CHILLED BOVINE CARCASES, WEIGHING > 138 KG AND 1/2 CARCASES, WEIGHING > 68 KG 
001 FRANCE 13106 1215 2138 7 470 ~ ~~~~Ek~~gs = 963 ! ~~ Ja ~ 
~ FT'Ar.rRMANY ~~n 587 H ,41 49 ,~ 
008 DENMARK 23091 1 43 
038 AUSTRIA 3084 6 
048 YUGOSLAVIA 421 
1000 W 0 R L D 141967 2786 32 9501 1065 
1010 INTRA-EC 138430 2786 32 9495 1050 
1011 EXTRA-EC 3522 6 
1020 CLASS 1 3518 6 
1021 EFTA COUNTR. 3097 6 
0201.20 FRESH OR CHILLED BOVINE CUTS WITH BONE IN (EXCL CARCASES AND HALF-CARCASES) 
0201.20-11 FRESH OR CHILLED UNBONED 'COMPENSATED' BOVINE QUARTERS, WEIGHING = < 138 KG 
001 FRANCE 5964 31 788 845 
~ ~~~~e"k~~~gs ~ ,5 ,~~ ~~ 
~ FT'Ar.rRMANY ,rr~ , 31 139~~· m ~~2iNKINGDOM ~m SIT 3 
048 YUGOSLAVIA 1674 1620 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 















0201.20-19 FRESH OR CHILLED UNBONED 'COMPENSATED' BOVINE QUARTERS, WEIGHING > 136 KG 
001 FRANCE 45652 58 157 1184 
~ ~~~~Ek~~~gs ,~~~ 9 2 ,1!8 ~ 
~ F-r'ArfRMANY ~ 1~ 879 534 ~~~ 
006 UTD. KINGDOM 1535 6 312 
007 IRELAND 526 3 
011 SPAIN 3768 
048 YUGOSLAVIA 1106 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































































































































004 FR GERMANY 
























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































0201.20-51 ~ESH OR CHILLED UNBONED UNSEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, WEIGHING = < 75 KG AND SEPARATED HINDQUARTERS, WEIGHING = < 40 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 180 ~ ,g ~~ 621 1~~ 11~ 
003 NETHERLANDS 5266 221 30 517 58 144 659 16 3303 
004 FR GERMANY 3606 80 58 312 915 2 2016 
006 UTD. KINGDOM 1810 277 1223 288 23 
~ :rJ~t~2 1~~ 9 565 20 1~~ 101 




1000 W 0 R L D 19269 807 117 1632 500 681 3862 304 7894 1849 
1010 INTRA-EC 17937 807 116 1068 395 632 3810 304 7335 1847 
1011 EXTRA·EC 1334 1 565 1 OS 50 52 559 2 
1020 CLASS 1 1211 1 565 50 52 543 
1021 EFTA COUNTR. 741 1 565 20 52 103 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































Import Value - Valeurs · 1000 ECU i 19~8 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant : I 
Origine I provenance 1t-----,-----;r----.---...,-~-r---....:.,-__.:..--.---.----.------.---l---.--_._---l CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponug~l I u~ 
0201.10 CARCASSES OU DEMI.CARCASSES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 











































0201.10-90 CARCASSES DE BOVINS, POIDS > 136 KG OU 1/2 CARCASSES DE BOVINS, POIDS > 68 KG, FRAICHES OU REFRIGEREES 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~~g~ 4586 3 1~~~ l~ 1~~ 32501 
003 PAY5-BAS 264936 3791 10 13488 3689 3844 15495 
~ WAt.~LEMAGNE 1 ~~ll 2036 ~~ so4 148 ~~ ~~ 
008 DANEMARK 70871 10 146 23 
038 AUTRICHE 6120 8 445 
048 YOUGOSLAVIE 1145 
1000 M 0 N D E 511695 10415 96 35473 3957 6952 
1010 INTRA-CE 504305 10415 96 35465 3897 6952 
1011 EXTRA-CE 7330 8 
1020 CLASSE 1 7322 8 
1021 A E L E 6177 8 
0201.20 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, SAUF CARCASSES OU DEMI.CARCASSES 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













































0201.20-19 QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, (NON DESOSSES~ POIDS > 136 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 154752 174 505 4193 193 
~ ~~~~:et-~:BG. am~ 39 1 ~ 344ffl 812 
~ WAti~LEMAGNE ~~~ J 2051 1263 21~~ 
006 ROYAUME-UNI 3932 30 770 
007 lALANDE 1211 15 
011 ESPAGNE 7695 
048 YOUGOSLAVIE 3219 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































































































0201.20-31 OUARTIERS AVANT AmNANTS DE BOVINS, (NON DESOSSES~ POIDS = < 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES DE BOVINS, NO~ DESOSSES, 
POIDS = < 30 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
gg~ ~~t~~CuXBG. J~ 94 ~ 26 21 3520 
3
. ' 1~ 
003 PAYS-BAS 16441 2s0 381 2927 62 11618 I 1174 
004 RF ALLEMAGNE 2542 61 179 121 1628 419 
1000 M 0 N DE 31173 405 561 5000 147 475 17288 97 ' 1778 
~m ~x\':.~~ee 3o~gg 405 561 49n 147 3" 17288 97 1 1778 
0201.20-39 QUARTIERS AVANT AmNANTS DE BOVINS, (NON DESOSSES~ POIDS > 60 KG ET QUARTIERS AVANT SEPARES DE BOVINS, NON DESOSSES, 
POIDS > 30 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 76800 1108 42031 2159 33 
gg~ ~~~~:et-~:BG. ~n 1100 1o3 ~m ~~~ 12 
~ WAt.~LEMAGNE m~~ ~~ 1gg 2401 144~ 
006 ROYAUME-UNI 22761 477 1477 
007 lALANDE 43431 33 294 
008 DANEMARK 29252 21020 
011 ESPAGNE 5292 599 
038 AUTRICHE 45689 5649 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































0201.20-51 QUARTIERS ARRIERE AmNANTS DE BOVINS~ INON DESOSSES), POIDS = < 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES DE BOVINS, NON 
DESOSSES, POIDS = < 40 KG, FRAIS OU REtlllGERES 
~ ~~t~~CUXBG. ~~~~ 825 1m t 1~ 1912 ~~ 
003 PAYS-BAS 25945 1159 143 2204 189 703 2195 toi , 17735 
004 RF ALLEMAGNE 15098 247 196 1280 2827 9 9728 
~ ~~l~~~E-UNI ~~ 8~~ 2 
22
_ ~ 841 96 
038 AUTRICHE 1289 881 122 264 
048 YOUGOSLAVIE 1863 61 1802 
1000 M 0 N D E 78493 3262 433 5483 1723 3292 11825 957 39601 
1010 INTRA-CE 75147 3262 428 4602 1578 3209 11703 957 37496 
1011 EXTRA-CE 3347 5 881 145 83 122 2105 
1020 CLASSE 1 3167 5 881 83 122 2076 
1021 A E L E 1304 5 881 22 122 274 
0201.20-59 QUARTIERS ARRIERES AmNANTS DE BOVINS, (NON DESOSSES), POIDS > 75 KG ET QUARTIERS ARRIERES SEPARES DE BOVINS, NON 
DESOSSES, POIDS > 40 KG, FRAIS OU REFRIGERES i 
gg~ ~~t~~CUXBG. g~m 2432 ~~ ~l~ 1 ~\~ 30219 60~ 
003 PAYS-BAS 238789 634 25469 2614 12559 4247 49247 205 92600 
~ WAti~LEMAGNE ~ 1638 34J~ 1436 ~~~ m 21~ 634 235189 
006 ROYAUME-UNI 137614 195 315 131621 2945 1953 
007 lALANDE 180252 587 27 472 69808 3916 
008 DANEMARK 115986 
3
. 2289 35 113236 
011 ESPAGNE 3580 7S 3228 
038 AUTRICHE 67533 3118 1205 63210 
048 YOUGOSLAVIE 50816 50816 




























































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0201.20-59 
1011 EXTRA-EC 43984 1731 2 599 41648 3 
1020 CLASS 1 43241 1731 598 40912 
1021 EFTA COUNTR. 29904 1731 593 27580 
1040 CLASS 3 734 734 
0201.20-90 UN80NED BOVINE CUTS, FRESH OR CHIUED (EXCL. 0201.1~10 TO 0201.~59) 
001 FRANCE 11996 999 
10 
8198 14 48 360 2519 66 31 121 002 BELG.-LUXBG. 2330 633 721 95 31 46 91 958 15 49 003 NETHERLANDS 6995 24 3511 29 10 995 1027 
1i 
10 710 
004 FR GERMANY 6301 47 146 
432 
100 6 1972 
786 
3n2 16 231 
006 UTD. KINGDOM 5796 730 1 3605 163 78 1 
4100 007 IRELAND 5489 209 1 246 30 456 363 54 008 DENMARK 1314 1 74 6 1141 25 37 
1000 W 0 R L D 40645 2618 183 13244 238 125 7453 833 9236 1193 215 5307 
1010 INTRA-EC 40443 2618 182 13204 238 125 7453 833 9076 1192 215 5307 
1011 EXTRA-EC 202 1 40 161 
0201.30 BONELESS, FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT 
0201.30-00 FRESH OR CHILLED BONELESS BOVINE MEAT 
001 FRANCE 32401 948 4 27117 8 
189i 
217 3126 1 980 
002 BELG.-LUXBG. 5681 
1586 
9 1557 1 
37 
43 2139 1 40 
003 NETHERLANDS 14331 236 3105 
70 




89 2 85 
006 UTD. KINGDOM 5760 451 1 819 18 3449 1 
33277 007 IRELAND 47622 446 784 6531 
2:i 
3699 1551 1334 
008 DENMARK 12027 42 6536 1905 997 182 2342 
382 ZIMBABWE 4386 1018 11 3357 
391 BOTSWANA 2201 
12 19 
799 
:i ; 1402 400 USA 2295 442 
2 
1818 
508 BRAZIL 3214 49 2517 70 576 
524 URUGUAY 3393 30 1812 46 70 120 1551 528 ARGENTINA 23045 81 
2 
22050 669 
800 AUSTRALIA 5341 1 992 22 4346 804 NEW ZEALAND 262 1 70 169 
1000 W 0 R L D "168012 3944 1566 75482 74 79 19340 291 3196 11380 65 52595 
101 0 INTRA-EC 123627 3769 1546 45693 74 32 19334 290 2978 11151 65 38695 
1011 EXTRA-EC 44387 175 20 29790 47 6 218 230 13901 
1020 CLASS 1 8012 15 20 1504 1 5 105 23 6339 
1030 CLASS 2 36251 161 28195 46 1 80 206 7562 
1031 ACP(66) 6588 1817 11 4760 
0202.10 FROZEN BOVINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
0202.1~ FROZEN BOVINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
1000 W 0 R L D 126 10 10 8 13 2 2 61 20 
1010 INTRA-EC 107 10 10 8 13 2 2 61 1 
1011 EXTRA-EC 20 20 
0202.20 FROZEN BOVINE CUTS WITH BONE IN (EXCL CAACASES AND HALF.CARCASES) 
0202.2~ 10 FROZEN 'COMPENSATED' BOVINE QUARTERS, UNBONED 
1000 W 0 R L D 152 13 23 20 26 2 10 58 
1010 INTRA-EC 141 13 21 20 26 2 10 49 
1011 EXTRA-EC 11 2 9 
0202.~0 FROZEN UNSEPARATED OR SEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, UNBONED 
001 FRANCE 1710 13 1456 2 362 19 2 217 003 NETHERLANDS 7456 763 6164 
647 
10 84 52 





011 SPAIN 1615 735 714 128 
1000 W 0 R L D 16966 1243 4 12526 n8 12 404 169 12 50 818 950 1010 INTRA-EC 16948 1243 4 12526 n8 12 384 169 12 50 818 950 1011 EXTRA-EC 20 20 
0202.20-50 FROZEN UNSEPARATED OR SEPARATED BOVINE HINDQUARTERS, UNBONED 











35 3013 44 
10 003 NETHERLANDS 8155 9 3220 671 4037 38 004 FR GERMANY 1600 7 66 14 60 1417 7 95 005 ITALY 926 319 531 
88i 
9 
006 UTD. KINGDOM 882 1 208 2442 007 IRELAND 2687 37 
425 011 SPAIN 425 
1000 W 0 R L D 18493 14 13 3525 541 1482 54 881 8693 15 623 2652 1010 INTRA-EC 18359 14 13 3525 541 1482 14 881 8679 12 623 2575 
1011 EXTRA-EC 120 40 3 n 
020~90 FROZEN BOVINE UNBONED CUTS, (EXCL. 0202.1~ TO 0202.~) 
001 FRANCE 379 9 
2i 
132 43 




47 67 43 
124 003 NETHERLANDS 764 4 42 183 55 n 9 
1000 W 0 R L D 2938 202 50 361 135 385 139 262 232 276 104 792 101 0 INTRA-EC 2542 188 37 284 135 385 139 187 232 165 104 686 1011 EXTRA-EC 397 14 14 n 75 110 107 1020 CLASS 1 389 14 14 73 75 106 107 
0202.30 BONELESS, FROZEN BOVINE MEAT 
020u~1o eJW.fJ.t~~~EEBfJWfQt<i~~~Agr~s.,;~~.oa1~~Jr. ~~· M'~&l~Y~~~~~~~~~Jx~~~~::1~P;:~~l:.~rTERS' IN 2 BLocKs 




428 002 BELG.-LUXBG. 1115 58 93 897 :i 38 003 NETHERLANDS 492 50 342 




53 005 ITALY 10609 10345 12 139 007 IRELAND 1098 
69 299 24 14 22 1084 008 DENMARK 414 
3i 8 204 011 SPAIN 492 548 6 173 :i 324 70 524 URUGUAY 2224 215 31 66 1021 16 
1000 W 0 R L D 20417 819 949 13960 85 194 155 1311 819 109 2015 1010 INTRA-EC 17087 178 410 13864 56 93 155 139 154 92 1945 1011 EXTRA-EC 3322 833 539 96 29 101 1171 665 17 71 1030 CLASS 2 2836 632 452 31 10 101 1171 394 17 28 
0202.30-50 FROZEN BOVINE BONED CROP, CHUCK AND BLADE AND BRISKET CUTS 
004 FR GERMANY 756 43 
310 
174 539 382 ZIMBABWE 2742 493 1931 391 BOTSWANA 574 276 298 
1000 W 0 R L D 5315 22 58 649 66 7 58 16 16 743 257 3425 1010 INTRA-EC 1805 22 56 39 66 7 58 16 16 185 257 1083 1011 EXTRA-EC 3511 610 559 2342 1030 CLASS 2 3479 610 531 2338 1031 ACP(66) 3316 594 493 2229 
12 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 




Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa l Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal UK 
0201.20.59 
1011 EXTRA-CE 119892 3118 2 1225 
1020 CLASSE 1 118460 3118 1222 
1021 A E L E 67609 3118 1205 
1040 CLASSE 3 1410 


























1000 M 0 N D E 150108 8904 681 
1010 INTRA-CE 149198 8904 675 
1011 EXTRA-CE 910 6 
0201.30 VIANDESDESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 































1000 M 0 N D E 851994 
1010 INTRA-CE 586477 
1011 EXT RA-CE 265515 
1020 CLASSE 1 39975 
1030 CLASSE 2 224988 


















0202.10 CARCASSES OU 112 CARCASSESDE BOVINS, CONGELEES 
0202.10.00 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE BOVINS, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 416 48 
1010 INTRA-CE 356 48 
























































0202.20 MORCEAUX NON DESOSSES DE BOVINS, CONGELES, SAUF CARCASSES OU DEMI-CARCASSES 
0202.2Q.10 QUARTIERS COMPENSES DE BOVINS, (NON DESOSSES), CONGELES 













0202.2D-30 QUARTIERS AVANT DE BOVINS ATTENANTS OU SEPARES, (NON DESOSSES), CONGELES 
001 FRANCE 2717 24 3 2055 
003 PAYS-BAS 10290 1101 3 8150 
~~ ~S'~l~NE ~~ 22 4m 
1000 M 0 N D E 23706 1605 16 16338 1275 
1010 INTRA-CE 23688 1605 16 16338 1275 
1011 EXTRA-CE 17 













































































0202.20-90 MaRCEAUX DE BOVINS (NON DESOSSES), (NON REPR. SOUS 0202-10-00 A 0202-20.50) CONGELES 
gg~ ~~t~~CuXBG. 1m 18 to9 ~ 
003 PAY5-BAS 3572 657 16 140 
1000 M 0 N D E 11560 901 2S7 1248 
1010 INTRA-CE 9933 827 201 841 
1011 EXTRA-CE 1625 74 55 407 
1020 CLASSE 1 1582 74 55 392 




































































































0202.30-10 QUARTIERS AVANTS DE BOVIfi!i, ENTIERS OU EN 5 MORCEAUX MAJ!,_fORMANT UN BLOC DE CONGELATION..! ET QUARTIERS COMPENSES DE 
BOVIN~, FORMANT DEUX BLO\ill DE CONGELATIOI!, CONTENANT~ L'uN, LE QUARTIER AVANT ENTIER OU DE~,;OUPE EN 5 MaRCEAUX MAXIMUM 
ET, L'AuTRE, LE QUARTIER ARRIERE, A L'EXCLUSiuN DU FILET, ~N UN SEUL MORCEAU, DESOSSES, CONGELES 
gg~ ~~t~~CuxBG. mg 238 ~ ~~ 312 27 73 
003 PAYS-BAS 1402 122 2 121 1042 19 
~ WAti~LEMAGNE 2~~~ 129 193 2lli~ 
007 lALANDE 2964 
008 DANEMARK 1317 
011 ESPAGNE 1368 
524 URUGUAY 3501 
1000 M 0 N D E 53055 
1010 INTRA-CE 47524 
1011 EXTRA-CE 5520 




































0202.30-50 DECOUPES DE QUARTIERS AVANT DE BOVINS, ET DE POITRINES AUSTRAUENNES DE BOVINS, DESOSSEES CONGELEES 
~ ~rM~'A'-Ef~tGNE ~~~ 2 150 938 
391 BOTSWANA 1409 736 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1, ,1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































0203.11-10 FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
gg~ ~~~~~CuxBG. m1~ 52 10 1~~ 
003 NETHERLANDS 337338 798 34:J3 202764 
883 ~~D~~Wf~~JM ~~ m 36863 
007 IRELAND 5918 5352 
008 DENMARK 13915 13739 
028 NORWAY 1149 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















0203.11·90 FRESH OR CHILLED NON-DOMESTIC SWINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













0203.12 FRESH OR CHILLED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH BONE IN 
0203.12-11 FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE UNBONED HAMS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 20385 317 403 
~ ~~~~e~~~gs 1~~~ 3100 ~~~ 
004 FR GERMANY 39967 38 47 
006 UTD. KINGOOM 1009 
2
. i 
008 DENMARK 85660 5249 
030 SWEDEN 797 774 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































0203.12·90 FRESH OR CHILLED, UNBONED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF NON-OOMESTIC SWINE 
1000 W 0 R L D 287 64 120 28 
1010 INTRA-EC 270 84 110 28 
1011 EXTRA-EC 17 10 
0203.19 FRESH OR CHILLED MEAT OF SWINE (EXCL 0203.11 AND 0203.12) 
0203.11-11 FRESH OR CHILLED FORE-ENDS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
008 DENMARK 1271 41 1107 
1000 W 0 R L D 1870 58 10 1382 
1010 INTRA-EC 1870 58 10 1382 




004 FR GERMANY 
008 DENMARK 

























0203.11-15 FRESH OR CHILLED BELUES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 2826 25 443 
~ ~~~~e~~~~gs 1mg 1042 1Jm 





















































































1000 W 0 R L D 30822 1232 313 12595 183 161 8836 
1010 INTRA-EC 30810 1232 313 12594 183 161 8825 
1011 EXTRA-EC 12 1 11 
0203.11-55 ~~1~?~ CHILLED BONELESS MEAT OF DOMESTIC SWINE, (EXCL 0203.11-10, 0203.12·11, 0203.12-19 AND 0203.11-11 TO 















































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland l "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I 
0202.3G-90 VIANDES DESOSSEES DE BOVINS (NON REPRIS SOUS 0202.3G-10 ET 0202.30-50) CONGELEES 
001 FRANCE 84482 669 257 46 12925 ~ ~f~g:i}_kllBG. ~m~ 3536 .J8 mg = 
~ ~t~~LEMAGNE = r:J ~J 13695 ~m~ 
006 ROYAUME-UNI 49959 1292 54 15692 401 
~ ~}~~BfRK = 58 212 mg 5048 ~ ~~r~~~~ 1 ggg~ 141 14 ~ ~~ 
062 TCHECOSLOVAQ 18177 446 1675 6271 1333 
066 ROUMANIE 1200 146 538 192 
382 ZIMBABWE 2350 1754 
m ~¥It:~~~ 2~~ 494 3114 ~ 
508 BRESIL 90593 3190 19257 
~ e~~~~~¢Y 1!~~' 310 1m 
~ ~n~r~L~€ .,~~ m1 213 2ffU 
804 NOUV.ZELANDE 2462 81 150 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 

































































1000 M 0 N D E 764250 2125 5439 397786 
1010 INTRA-CE 762038 2125 5439 397760 
1011 EXTRA-CE 2057 26 
1020 CLASSE 1 1255 26 

































0203.11·90 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













0203.12 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES 
24 
24 
0203.12·11 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 41153 629 
~ ~f~g:el_k'lBG. J~~~ 579S 
004 RF ALLEMAGNE 74462 88 
ggg s2~~~~~~N· 11~m 6 
030 SUEDE 1249 1212 
1000 M 0 N D E 687876 7730 
1010 INTRA-CE 685393 6518 
1011 EXTRA-CE 2469 1212 
























1~~ ~l)_~SEE 3 1~~ 1212 111 24 
0203.12·19 EPAULES ET LEURS IIORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
88~ ~~t~~ruxBG. ~~'~ 175 3~~~ 57 ~ 
003 PAYS-BAS 55695 8884 32502 588 3673 
007 IRLANOE 1579 2l 11 














































1000 M 0 N DE 69832 8163 30 36162 707 3971 8703 
1010 INTRA-CE 69818 8163 30 36158 704 3971 9701 



















0203.12·90 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 555 103 232 3 
1010 INTRA-CE 460 103 182 3 
1011 EXTRA-CE 85 50 
0203.19 VIANDES DE PORCINS, FRAICHES OU REFRIGEREES, NON REPR. SOUS 0203.11 ET 0203.12 
0203.19-11 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
008 OANEMARK 















0203.19-13 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 8009 5493 978 
~ ~f~~i}_kllBG. = 396 ~~ ~ s~~~~~~~GNE g~ 279 1o00 306S 




















0203.19-15 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2175 23 330 
~ ~f~g:i}_kllBG. 2~ 1173 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 2514 164 33ci 














































































































































































































































































0203.19-55 VIANDES DESOSSEES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES (NON REPR. SOUS 0203-11·10, 0203-12·11, 0203-12·19 ET 




























1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland1 'EAA66a 1 Espana 1 France 1 Ireland J 
0203.19-55 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































0203.19-59 FRESH OR CHILLED UNBONED MEAT OF DOMESTIC SWINE (EXCL. 0203.11-10, 0203.12-11, 0203.12-19 AND 0203.19-11 TO 0203.19-15) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 



























0203.19-90 FRESH OR CHILLED MEAT OF NON-DOMESTIC SWINE, (EXCL CARCASES, HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF) 
1000 W 0 R L D 284 81 83 1 5 27 
1010 INTRA-EC 224 81 51 1 5 15 
1011 EXTRA-EC 60 32 12 
0203.21 FROZEN CARCASES AND HALF-CARCASES OF SWINE 
0203.21-10 FROZEN DOMESnC SWINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
1000 WORLD 911 27 7 
101 0 INTRA-EC 801 5 7 
1011 EXTRA-EC 110 22 
0203.21-90 FROZEN NON-DOMESnC SWINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









0203.22 FROZEN HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH BONE IN 
0203.22-11 FROZEN UNBONED HAMS AND CUTS THEREOF OF DOMESnC SWINE 
001 FRANCE 8095 
~ ~~~~Ek~~~gs m~ 45 
004 FR GERMANY 1666 
008 DENMARK 20744 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























0203.22-19 FROZEN UNBONED SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF DOMESnC SWINE 
001 FRANCE 3362 30 159 
~ ~~~~Ek~~gs 1~ 337 ~~ 
007 IRELAND 1872 
008 DENMARK 3627 























0203.22-90 FROZEN UNBONED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF (NON-DOMESnC) SWINE 
060 POLAND 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










0203.29 FROZEN MEAT OF SWINE (EXCL 0203.21 AND 0203.22) 
0203.29-11 FROZEN FORE-END AND CUTS THEREOF OF DOMESnC SWINE 












004 FR GERMANY 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















0203.29-15 FROZEN BELLIES AND CUTS THEREOF OF DOMESnC SWINE 
001 FRANCE 5149 40 
002 BELG.-LUXBG. 11584 
003 NETHERLANDS 32301 
004 FR GERMANY 2578 
007 IRELAND 1032 
008 DENMARK 4266 



































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 





Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portu "-' UK 
0293.19-55 
004 RF ALLEMAGNE n47 172 404 445 2795 
005 ITALIE 1365 45 8 aOO 505 
~ g'}~~8~RK Jm 7 33 357~~ 2m 
~ ~g~~~9~LOVAQ ~m 644 1~~ 8812 
066 ROUMANIE 1094 338 238 
1000 M 0 N D E 185315 5392 740 94669 1154 488 36324 315 
1010 INTRA-CE 171749 4748 740 92321 1133 488 27062 315 
1011 EXTRA-CE 13543 644 2347 9262 
1040 CLASSE 3 13131 644 2273 9050 
0203.19-59 VIANDES (NON DESOSSEESI DE PORCINS DDMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES (NON REPR. SOUS 0203-11·10, 0203-12·11, 























I 45 37 I 303 
004 RF ALLEMAGNE I 164 
1000 M 0 N D E 21696 130 22 6041 1241 1428 115 654 
1010 INTRA-CE 21696 130 22 6041 1241 1428 115 I 654 
0203.19·90 VIANDES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), FRAICHES OU REFRIGEREES, (AUTRES QUE CARCASSES, JAMBONS ET !:PAULES NON ~ESOSSES) 
1000 M 0 N D E 891 126 348 2 6 164 57 ! 54 
181? ~~~':t~~~ m 126 m 2 6 =~ 57 1 ~~ 
0203.21 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE PORCINS, CONGELEES 
0203.21·10 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 1560 39 42 581 263 
1010 INTRA-CE 1282 8 42 581 16 
1011 EXTRA-CE 278 31 247 
0203.21-90 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), CONGELEES 
060 POLOGNE 1485 1062 
064 HONGRIE 1033 250 
1000 M 0 N D E 5199 5 2222 
1010 INTRA-CE 195 5 14 
1011 EXTRA-CE 5004 2208 
1040 CLASSE 3 4060 1864 






























1000 M 0 N DE 151831 516 4 1n0 969 4584 
1010 INTRA-CE 149780 232 4 1769 969 4285 
1011 EXTRA-CE 2051 284 1 299 
1040 CLASSE 3 1380 24 1 299 
0203.22-19 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 4231 28 323 
~ ~~~~i}_kllBG. 1~~ 342 ~~ 
~ g'}~~8~RK ~m mi 23i 
1000 M 0 N D E 28278 559 1296 
1010 INTRA-CE 28206 559 1232 





























0203.22·90 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), CONGELES 
060 POLOGNE 1010 447 
600 AUSTRALIE 1373 875 
1000 M 0 N D E 4844 45 1864 
1010 INTRA-CE 1584 45 181 
1011 EXTRA-CE 3258 1682 
1020 CLASSE 1 1700 1007 
1040 CLASSE 3 1558 675 
0203.29 VIANDES DE PORCINS, CONGELEES, NON REPR. SOUS 0203.21 ET 0203.22 
0203.29-11 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELES 
1000 M 0 N D E 1927 85 2 198 
1010 INTRA-CE 1906 85 2 1n 
1011 EXTRA-CE 21 21 




004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























0203.29-15 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DDMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 5734 34 1944 
~ ~~~~:i}_kllBG. l~~ 948 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 3622 67 19 
~ g'}~~8~RK ~~ 8 226 m4 
































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































004 FR GERMANY 
008 DENMARK 


































0203.29-90 FROZEN MEAT OF NON.OOMESnc SWINE, (EXCL. CARCASES AND UNBONED HAMS AND SHOULDERS) 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















0204.10 FRESH OR CHILLED LAMB CARCASES AND 112 CARCASES 
0204.10.00 FRESH OR CHIUED LAMB CARCASES AND 1/2 CARCASES 
001 FRANCE 1605 90 
~ ~~~~€k~~~gs m~ 485 
006 UTD. KINGDOM 63900 7945 
007 IRELAND 23296 878 
011 SPAIN 2722 
048 YUGOSLAVIA 4153 
062 CZECHOSLOVAK 773 
064 HUNGARY 797 




1020 CLASS 1 



























0204.21 FRESH OR CHILLED SHEEP CARCASES AND 1/2 CARCASES, (EXCL. LAMBS) 
0204.21.00 FRESH OR CHIUED SHEEP CARCASES AND 1/2 CARCASES, (EXCL. LAMBS) 
001 FRANCE 284 50 28 
~ ~ib~~m-~~~ dJrs 100 60S 
007 IRELAND 1038 4 8 
011 SPAIN 5391 2 









1000 W 0 R L D 17748 162 681 412 
~m ~'1lr~~~~ 16~~ 162 ~ 41:i 
1020 CLASS 1 648 2 279 
0204.22 FRESH OR CHILLED CUTS OF MEAT OF SHEEP UNBONED (EXCL. 0204.10 AND 0204.21) 
0204.22·10 FRESH OR CHILLED SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
1000 W 0 R L D 








0204.22-30 FRESH OR CHILLED SHEEP CHINES AND/OR BEST ENDS 
006 UTD. KINGDOM 170 44 
604 NEW ZEALAND 614 207 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





006 UTD. KINGDOM 425 














1000 W 0 R L D 1271 68 5 
1010 INTRA·EC 572 55 5 
1011 EXTRA·EC 701 13 
1020 CLASS 1 701 13 
0204.22-90 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF SHEEP, (EXCL. 0204.10.00 TO 0204.22·50) 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
604 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 















0204.23 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF SHEEP 
0204.23-00 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF SHEEP 
~ ~~~GlE\lAND ~ sS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU J19~8 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 1 
1 Origine I provenance I 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































0203.29-59 VIANDES ~ON DESOSSEES) DE PORCINS DOMESnQUES, CONGELEES, (NON REPR. SOUS 02G3-21·10, 02G3-22·11, 02G3-22·19 ET. 
02G3-29-11 A 0203-29-15) 
001 FRANCE 2299 
002 BELG.-LUXBG. 3005 
003 PAYS..BAS 2033 
004 RF ALLEMAGNE 2831 
















1000 M 0 N D E 13873 602 96 2697 9 1826 815 302 
1010 INTRA-CE 13705 602 93 2697 9 1828 815 302 
1011 EXTRA-CE 166 3 1 
I 
0203.29-90 VlANDES DE PORCINS (NON DOMESnQUES), CONGELEES, (AUTRES QUE CARCASSES, JAMBONS ET EPAULES NON DESOSSES) 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























0204.10 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'AGNEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0204.10-00 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'AGNEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 8183 508 120 
~ !~~~t~t~:; ~em Rat~ 2 577' 16 
007 lALANDE 74412 3051 501 
8,U ~~~~<t,~lAVIE 13Igg 1448 
~ ~g~~1ff~LOVAQ ~~ 530 3S 
068 BULGARIE 2408 129 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















0204.21 CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'OVlNS, SAUF AGNEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0204.21-00 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'OVlNS, (SAUF AGNEAUX), FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 1246 230 171 
~ ~Mt3~~-UNI ~~ 370 2043 
007 lALANDE 2781 11 20 
011 ESPAGNE 9328 8 
800 AUSTRALIE 1091 5 
1000 M 0 N D E 40187 811 2351 1248 
1~~ lrlfR~~EE 37~~ 611 234~ 124S 
1020 CLASSE 1 2100 5 857 
0204.22 MORCEAUX NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPR. SOUS 0204.10 ET 0204.21 
0204.22·10 CASQUE OU 1/2 CASQUE, D'OVlNS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 1543 95 55 22 
1g1~ lrlTRR~~\ 1~ , "' z2 
0204.22-30 CARRE ET/OU SELLE OU 1/2 CARRE ET/OU 112 SELLE, D'OVlNS, FRAIS OU REFRIGERES 
006 ROYAUME·UNI 1019 278 333 
804 NOUV.ZELANDE 2702 950 
1000 M 0 N D E 5062 1874 567 
1010 IN TRA-CE 1768 339 587 
1011 EXTRA-CE 3294 1535 
1020 CLASSE 1 3294 1535 
0204.22-50 CULOm OU 112 CULOnE, D'OVlNS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
006 ROYAUME·UNI 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















0204.23 MORCEAUX DESOSSES, D'OVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
0204.23-00 MORCEAUX DESOSSES, D'OVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
524 URUGUAY 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I 
0204.30 FROZEN LAMB CARCASES AND 1/2 CARCASES 
0204.30-ll0 FROZEN LAMB CARCASES AND 1/2 CARCASES 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















0204.41 FROZEN SHEEP CARCASES AND 1/2 CARCASES (EXCL. LAMBS) 








804 NEW ZEALAND 3278 11 8 52 
1000 W 0 R L D 4695 37 8 117 
~g~~ ~'1t\':i~:e1: 3~u n a 111 
1020 CLASS 1 3319 11 8 68 
0204.42 FROZEN CUTS OF MEAT OF SHEEP UNBONED (EXCL 0204.30 I 0204.41) 
0204.42-10 FROZEN SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
804 NEW ZEALAND 4236 
1000 W 0 R L D 4421 
1010 INTRA-EC 138 
1011 EXTRA-EC 4284 
1020 CLASS 1 4269 
0204.42-30 FROZEN SHEEP CHINES AND/OR BEST ENDS 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0204.42-50 FROZEN SHEEP LEGS 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R l D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































0204.42-90 FROZEN UNBONED CUTS OF SHEEP (EXCL 0204.3~0 TO 0204.42-50) 
m 25~¥R~~fABG. 1m 64 12 
804 NEW ZEALAND 20693 1590 2011 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





0204.43 FROZEN BONED CUTS OF SHEEP 
0204.~ FROZEN BONED CUTS OF SHEEP 
007 IRELAND 359 
524 URUGUAY 1101 
528 ARGENTINA 2494 
800 AUSTRALIA 6185 
804 NEW ZEALAND 25050 
1000 WORLD 
1 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























0204.50-11 FRESH OR CHILLED GOAT CARCASES AND 1/2 CARCASES 
001 FRANCE 
011 SPAIN 











0204.50-13 FRESH OR CHILLED GOAT SHORT FOREQUARTERS 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
0204.50-19 FRESH OR CHILLED LEGS OF GOAT 
1000 W 0 R l D 

























0204.50-31 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF GOAT (EXCL. 0204.50-11 TO 0204.50-19) 
1000 W 0 R l D 12 
1010 INTRA-EC 12 
0204.50-39 FRESH OR CHILLED BONED CUTS OF GOAT 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
0204.50-51 FROZEN GOAT CARCASES AND 1/2 CARCASES 
1000 W 0 R l D 303 
1010 INTRA·EC 262 
1011 EXTRA-EC 41 
0204.50-55 FROZEN GOAT CHINES AND/OR BEST ENDS 




0204.50-71 FROZEN UNBONED CUTS OF GOAT (EXCL 0204.50-51 TO 0204.50-59) 
1000 W 0 R L D 53 
1010 INTRA-EC 22 
1011 EXTRA-EC 30 
0204.50-79 FROZEN BONED CUTS OF GOAT 







































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France l Ireland I 
0204.30 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'AGNEAUX, CONGELEES 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























0204.41 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, D'OVINS, SAUF AGNEAUX, CONGELEES 






804 NOUV.ZELANDE 5317 17 12 95 1141 
1000 M 0 N D E 8043 130 12 193 1165 1sw lrlfR"'-'~E Am 1U 12 19:i 116S 
1020 CLASSE 1 5384 17 12 123 1141 
0204.42 MORCEAUX NON DESOSSES D'OVINS, CONGELES, NON REPR. SOUS 0204.30 ET 0204.41 
0204.42·10 CASQUE OU 1/2 CASQUE, D'OVINS, CONGELES 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















804 NOUV.ZELANDE 27897 3001 450 50 1695 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




























1000 M 0 N D E 46536 771 18 2210 
1SW lrlfR"'-'~1 4m~ 1~ 18 221ci 
1020 CLASSE 1 44881 748 2194 
0204.42·90 MORCEAUX (NON DESOSSES), D'OVINS, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0204-30.00 A 0204-42·50) 
ggg 2G~~R~~~EBG. m~ 1&5 
804 NOUV.ZELANDE 52078 4104 
1000 M 0 N D E 60002 4468 
1010 INTRA·CE 4345 187 
1011 EXTRA-CE 55659 4282 
1020 CLASSE 1 55297 4269 
0204.43 MORCEAUX DESOSSES, D'OVINS, CONGELES 
0204.43-00 MORCEAUX DESOSSES, D'OVINS, CONGELES 







~ ~~~i~lL~~ 1~~~ 3oo 
804 NOUV.ZELANDE 52398 1511 874 
1000 M 0 N D E 75543 2289 998 
1010 INTRA-CE 4087 320 12S 
1011 EXTRA-CE 71429 1941 874 
1020 CLASSE 1 63439 1917 874 
1030 CLASSE 2 7990 24 
















0204.50-11 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES, DE CAPRINS, FRAJCHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 11585 14 683 
011 ESPAGNE 1061 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 






0204.50-13 CASQUE OU 1/2 CASQUE, DE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 3 
1010 INTRA-CE 3 
0204.5G-19 CULOm OU 1/2 CULOm, DE CAPRINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 





































































































0204.5G-31 MORCEAUX (NON DESOSSES~ FRAIS OU REFRIGERES, DE CAPRINS, (NON REPR. SOUS 0204-50-11 A 0204-50-19) 




0204.5G-39 MORCEAUX DESOSSES, DE CAPRINS, FRAJS OU REFRIGERES 









1000 M 0 N D E 1386 133 
1010 INTRA-CE 1315 133 
1011 EXT RA-CE 72 
0204.5G-55 CARRE ET/OU SELLE OU 1/2 CARRE ET/OU 1/2 SELLE, DE CAPRINS, CONGELES 
1000 M 0 N D E 24 






0204.50-71 MORCEAUX (NON DESOSSES), DE CAPRINS, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0204-SG-51 A 0204-50-59) 






0204.50-79 MORCEAUX DESOSSES, DE CAPRINS, CONGELES 





































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0204.50-79 
1010 INTRA-EC 29 27 
0205.00 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES OR NINNIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
0205.00.00 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES OR NINNIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
001 FRANCE 629 582 2 5363 23 22 002 BELG.-LUXBG. 9994 
318i 
57 27 4547 
003 NETHERLANDS 5153 1 1416 555 405 006 UTD. KINGDOM 2695 115 
265 
2167 8 
060 POLAND 8071 639 1813 5354 5306 400 USA 49124 19447 20448 3923 
404 CANADA 15596 906 4i 6869 4566 1255 508 BRAZIL 2109 71 16 24 1957 
524 URUGUAY 1243 24 80 
629 
1139 
528 ARGENTINA 23194 8111 
12 
3719 10735 
800 AUSTRALIA 2278 1544 48 303 371 
1000 W 0 R L 0 121952 34980 58 380 44194 16255 25843 242 
1010 INTRA-EC 19092 3924 58 61 9195 623 4989 242 
1011 EXTRA-EC 102862 31058 319 35000 15632 20855 
1020 CLASS 1 67269 22060 13 29365 6862 6949 
1030 CLASS 2 26768 8357 41 3822 653 13895 
1040 CLASS 3 8826 639 265 1813 6097 12 
0206.10 EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR CHILLED 
0206.10-10 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOVINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
003 NETHERLANDS 530 528 
1000 W 0 R L D 544 13 529 
1010 INTRA-EC 533 2 529 
1011 EXTRA-EC 11 11 
0206.10-91 FRESH OR CHILLED BOVINE LIVERS, (EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
002 BELG.-LUXBG. 544 
67 
55 92 313 
113 
62 22 
745 003 NETHERLANDS 3459 338 838 1332 
18 37 
26 
004 FR GERMANY 2896 15 2403 255 167 1 
1000 W 0 R L 0 8984 133 835 3482 2 2807 28 494 104 171 938 
1010 INTRA-EC 8751 131 835 3432 2 2759 28 476 104 67 917 
1011 EXTRA-EC 215 2 31 48 9 104 21 
0206.10-95 FRESH OR CHILLED BOVINE THICK AND THIN SKIRT, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
003 NETHERLANDS 691 5 
5 
3 619 4 2i 64 004 FR GERMANY 1378 
:i 
1347 
10 006 UTD. KINGDOM 864 851 
42 007 IRELAND 1164 1122 i 008 DENMARK 301 300 
1000 W 0 R L D 4518 9 5 3 4355 10 5 24 106 
1010 INTRA-EC 4479 9 5 3 4316 10 5 24 106 
1011 EXTRA·EC 39 39 
0206.10-99 FRESH OR CHILLED EDIBLE BOVINE OFFAL, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, LIVERS AND THICK AND THIN 
SKIR1) 
001 FRANCE 855 235 194 1 68 
70i 
102 145 21 89 
002 BELG.-LUXBG. 1382 
4ri 
157 1 4 i 1 480 19 19 003 NETHERLANDS 7176 4 929 30 5 4944 355 2700 12 423 004 FR GERMANY 9081 21 22 636 4782 348 250 608 006 UTD. KINGDOM 3280 249 2636 1 24 
1745 007 IRELAND 5582 222 47 3531 
1oB 
36 
008 DENMARK 1851 2 578 1157 6 
1000 W 0 R L D 31816 1271 4 2037 671 76 19852 350 1105 3550 83 3017 
1010 INTRA-EC 29534 1206 4 1947 667 76 17938 350 818 3468 57 3005 
1011 EXTRA·EC 2282 65 89 4 1914 87 85 26 12 
0206.21 FROZEN BOVINE TONGUES 
0206.21..00 FROZEN BOVINE TONGUES 





n4 8 2n:i 400 USA 16969 9261 
404 CANADA 876 4 190 68 508 752 1:i 197 368 508 BRAZIL 4314 3092 
528 ARGENTINA 3202 129 208 171 1163 1379 
5 





804 NEW ZEALAND 1323 64 948 7 44 132 
1000 W 0 R L 0 33405 4799 1184 48 353 16n9 2558 861 528 4294 
1010 INTRA·EC 1499 343 42 14 14 594 163 32 60 238 
1011 EXTRA-EC 31904 4457 1142 33 338 18185 2395 829 468 4057 
1020 CLASS 1 22781 4225 48 29 23 13341 149 804 109 4053 
1030 CLASS 2 7957 226 397 4 313 4430 2206 26 359 4 1040 CLASS 3 1167 6 697 2 414 40 
0206.22 FROZEN BOVINE LIVERS 
0206.22·10 FROZEN BOVINE LIVERS FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 308 305 3 
1010 INTRA-EC 101 101 3 1011 EXTRA·EC 207 204 
0206.22·90 FROZEN BOVINE LIVERS (EXCL THOSE FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
003 NETHERLANDS 816 63 3D 18 44 362 179 85 65 007 IRELAND 1037 
115 
63 45 
ao:i 13 181i 648 686 400 USA 15324 87 78 11261 523 
1000 W 0 R L D 20939 324 119 408 717 701 12458 37 293 2073 1291 2518 1010 INTRA-EC 4364 199 30 292 513 80 1143 35 265 261 222 1324 1011 EXTRA-EC 16566 125 89 116 194 622 11315 2 28 1812 1069 1194 
1020 CLASS 1 16524 118 89 107 194 603 11312 2 27 1812 1066 1194 
0206.29 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL (EXCL TONGUES I LIVERS) 
0206.29-10 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, (EXCL TONGUES AND LIVERS) 
1000 W 0 R L D 1911 276 2 1431 196 6 1010 INTRA-EC 1566 100 2 1264 196 6 1011 EXTRA·EC 344 175 167 
0206.29-91 FROZEN BOVINE THICK AND THIN SKIRT, (EXCL THAT FOR M~NUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
- ; 
1000 W 0 R L D 1440 13 15 428 368 18 5 11 584 1010 INTRA·EC 901 13 15 14 241 18 5 11 584 1011 EXTRA-EC 541 :_./ 415 126 
0206.29-99 FROZEN EDIBLE BOVINE OFFAL, (EXCL THICK AND THIN SKIRT AND OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 3330 114 172 39 206 
1529 





19 7i 1318 65 1116 003 NETHERLANDS 4342 
17 
141 126 854 
mi 
65 2747 004 FR GERMANY 5290 424 6 34 130 1985 338 23 1170 005 ITALY 2161 28 5 645 175 3 1299 
22 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 11988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant ! 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Esparla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlug,l 
0204.SG-79 
1010 INTRA..CE 41 36 
0205.00 VIANDES DES ANJMAUX DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE OU MULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
0205.QG.OO VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE OU MULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
001 FRANCE 1257 1169 3 
~ ~f~~J_kllBG. ~ffi~ 541i 1~ 
006 ROYAUME-UNI 5708 221 
060 POLOGNE 13057 840 
400 ETATS-UNIS 107728 43228 
404 CANADA 35360 2434 
508 BRESIL 2567 98 
524 URUGUAY 1451 45 
528 ARGENTINE 39207 15257 
800 AUSTRALIE 4813 3427 
1000 M 0 N DE 249690 72958 
1010 INTRA..CE 43832 6907 
1011 EXTRA..CE 205857 66051 
1020 CLASSE 1 148487 49497 
1030 CLASSE 2 43605 15713 
1040 CLASSE 3 13766 840 










0206.10-10 ABATS DE BOVINS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 1232 9 
1000 M 0 N D E 1244 9 2 
1010 INTRA..CE 1239 9 2 
1011 EXTRA..CE 5 





















~ ~f~~:i}_kllBG. 1~~~ 36i ~~g 1~~ ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 7064 134 5873 671 
1000 M 0 N D E 28807 593 2 1575 8373 5 10150 
1010 INTRA..CE 28472 591 2 1575 8266 5 10014 
1011 EXTRA..CE 288 3 58 136 
0206.10-95 ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIOUES) 
~ ~~Yfr::Erf'~AGNE r,~ 35 29 3 2 ~~~ 
006 ROYAUME-UNI 3659 14 3614 
007 lALANDE 4793 4679 































1000 M 0 N D E 18252 48 29 5 3 17812 31 25 
1010 INTRA..CE 18202 48 29 5 3 17762 31 25 
1011 EXTRA..CE 50 50 ' 
0206.10-99 ABATS DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIOUES, AUTRES QUE FOIES, ONGLETS ET HAMPES) 
001 FRANCE 1256 
002 BELG.-LUXBG. 2644 
003 PA YS.BAS 22155 
004 RF ALLEMAGNE 10471 
006 ROYAUME-UNI 8595 
007 lALANDE 10019 
D08 DANEMARK 3394 
1000 M 0 N D E 58431 
1010 INTRA..CE 56972 
1011 EXTRA..CE 1459 
0206.21 LANGUES DE BOVINS, CONGELEES 










~ ~¥~r~-~~~gvAa 3~rs~ 9872 
~ ~~~~~~A ~~ 9 
528 ARGENTINE 7264 315 
800 AUSTRALIE 6663 27 
8D4 NOUV.ZELANDE 3071 211 
1000 M 0 N D E 75948 11618 
1010 INTRA..CE 3932 938 
1011 EXTRA..CE 72016 10680 
1020 CLASSE 1 51981 10110 
1030 CLASSE 2 17302 557 
1040 CLASSE 3 2734 13 





0206.22·10 FOIES DE BOVINS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELES 
1000 M 0 N D E 181 
1010 INTRA..CE 72 






















0206.22-90 FOIES DE BOVINS, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
~ rtt:~~~~s ~m 96 1sS gg 
400 ETATS-UNIS 11815 7S 100 49 
1000 M 0 N D E 18758 254 288 328 
1010 INTRA..CE 5897 172 185 232 
1011 EXTRA..CE 12849 82 103 96 
1020 CLASSE 1 12806 77 103 90 





































0206.29-10 ABATS DE BOVINS, POUR PRODUITS PHARMACEUTIOUES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES ET LANGUES) 
1000 M 0 N D E 1241 292 1 
~~~ lrx\':.~~"e ~M ~~ i 
0206.29-11 ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
1000 M 0 N D E 2725 13 15 480 
1010 INTRA..CE 2110 13 15 11 












































































0206.29-99 ABA TS DE BOVINS, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUTRES QUE LANGUES, FOIES, ONGLETS ET HAMPE$) 



























































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1 ,1 j 1 J I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark Deutschland I 'EM66o Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0206.29-99 
006 UTD. KINGDOM 820 61 21 18 
23 
347 324 49 





21 008 DENMARK 1508 73 
52 
3 635 427 273 





508 BRAZIL 4879 26 167 1190 3055 
528 ARGENTINA 1272 
17 
40 714 257 
1sB 
55 206 
7 3901 800 AUSTRALIA 5678 848 747 
804 NEW ZEALAND 3934 42 1034 34 1009 1814 
1000 W 0 R L D 76369 1817 17 890 345 1917 18820 593 847 10962 668 39493 
1010 INTRA-EC 26713 1047 17 468 293 499 6573 343 482 3937 608 12446 
1011 EXTRA-EC 49655 771 421 52 1417 12247 250 365 7025 60 27047 
1020 CLASS 1 40477 603 37 169 9305 250 345 3061 60 26992 1030 CLASS 2 7032 26 193 
52 
929 1894 3626 19 
1040 CLASS 3 2148 143 192 320 1048 20 337 36 
0206.30 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SWINE 
0206.3G-10 FRESH OR CHILLED EDIBLE SWINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUllCAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 78 33 18 2 7 17 
1010 INTRA-EC 78 33 18 2 7 17 
0206.3G-21 FRESH OR CHILLED LIVERS OF DOMESnc SWINE, {EXCL THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
003 NETHERLANDS 4732 1023 3856 53 
1000 W 0 R L D 7125 1048 5289 308 72 407 
1010 INTRA-EC 6975 1048 5289 308 72 257 
1011 EXTRA-EC 151 151 
0206.3G-31 FRESH OR CHILLED EDIBLE DOMESTIC SWINE OFFAL, (EXCL LIVERS AND OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS) 
002 BELG.-LUXBG. 5197 
11857 2li 1686 25 2928 2 524 32 101 003 NETHERLANDS 26068 9268 1424 3391 1 6 
008 DENMARK 4950 171 3102 1315 362 
1000 W 0 R L D 43196 13759 22 14340 4394 7833 1055 4 568 38 1183 
1010 INTRA-EC 41172 12094 22 14260 4276 7806 1055 3 568 38 1050 
1011 EXTRA-EC 2022 1665 80 118 26 1 132 
0206.30-90 FRESH OR CHILLED EDIBLE NON-DOMESnc SWINE OFFAL, (EXCL. FOR THE MANUFACTURE OF PHARMACEUllCAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 425 129 28 20 69 112 15 52 
1010 INTRA-EC 375 110 28 20 69 112 15 21 
1011 EXTRA-EC 50 19 31 
0206.41· FROZEN LIVERS OF SWINE 
0206.41-10 FROZEN SWINE LIVERS FOR MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 354 245 27 71 11 
1010 INTRA-EC 354 245 27 71 11 
0206.41·91 FROZEN LIVERS OF DOMESTIC SWINE, (EXCL. THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS) 
002 BELG.-LUXBG. 1668 
3078 
113 21 1086 2 446 
003 NETHERLANDS 4817 400 2li 64 1275 354 008 DENMARK 3121 188 2305 254 
1098 400 USA 3171 221 726 1126 
1000 W 0 R L D 15770 3493 3360 30 85 4623 31 2 1728 2417 
1010 INTRA-EC 11877 3272 3237 30 85 3619 31 2 492 1108 
1011 EXTRA-EC 3893 221 123 1004 1236 1309 
1020 CLASS 1 3856 221 104 986 1236 1309 
0206.41-99 FROZEN NON-DOMESTIC SWINE LIVERS, (EXCL THAT FOR MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 808 196 7 51 152 255 21 5 121 
1010 INTRA-EC 714 196 7 51 152 255 21 5 27 
1011 EXTRA-EC 94 94 
0206.49 EDIBLE OFFAL OF SWINE, FROZEN (EXCL UVERS) 
0206.49-10 FROZEN EDIBLE SWINE OFFAL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS, (EXCL LIVERS) 
1000 W 0 R L D 2249 21 239 58 1928 3 
1010 INTRA-EC 2229 21 239 58 1908 3 
1011 EXTRA-EC 20 20 ,. 
0206.49-91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DOMESnc SWINE, (EXCL LIVERS AND OTHER FOR MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS) 




52 327 464 
002 BELG.-LUXBG. 12946 
3966 
14 2040 475 972 1184 206 003 NETHERLANDS 26264 55 11340 1580 8578 24 
10 
515 
007 IRELAND 3927 20 309 2 40 822 42 12s 106 2969 008 DENMARK 12934 21 716 132 81 11468 
030 SWEDEN 1215 
2424 159 
693 29 493 
064 HUNGARY 3757 3083 1055 18 100 101 400 USA 7645 21 1168 3185 
404 CANADA 1560 538 62 460 500 
1000 W 0 R L D 77562 8228 101 17066 2 4997 22646 402 478 1900 2277 19464 
1010 INTRA-EC 62240 4417 101 14179 2 4587 19008 402 410 1672 2277 15185 
1011 EXTRA-EC 15320 3810 2888 410 3637 69 227 4279 
1020 CLASS 1 10929 3621 316 251 2319 29 215 4178 







1040 CLASS 3 4390 2572 1319 40 101 
0206.49-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF NON-DOMESnc SWINE, (EXCL LIVERS AND OTHER FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 1379 608 17 256 128 159 70 98 43 
1010 INTRA-EC 1351 608 17 256 128 159 70 70 43 
1011 EXTRA-EC 27 27 
0206.80 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
0206.80-10 ~~t~8fs CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, ASSES, MULES AND HINNIES, FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUllCAL 
1000 W 0 R L D 12 11 
1010 INTRA-EC 7 6 
1011 EXTRA-EC 6 6 
0206.80-91 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUllCAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 178 10 4 160 4 
1010 INTRA-EC 55 10 3 38 4 
1011 EXTRA-EC 123 123 
0206.80-99 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, (EXCL FOR MANUFACTURE OF PHARMACEuncAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 1890 32 77 69 2 1391 12 91 215 1010 INTRA-EC 1599 32 76 10 2 1391 12 7 68 1011 EXTRA-EC 291 1 59 84 147 
24 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EM06a l Espana I France I Ireland I llalia 
0206.29-99 
006 ROYAUME-UNI 1245 75 14 007 lALANDE 4518 
si 1 008 DANEMARK 1911 64 
060 POLOGNE 1076 
1492 
13 
400 ETAT5-UNIS 43810 
213 508 BRESIL 5460 27 
528 ARGENTINE 1445 2<i 80 800 AUSTRALIE 6885 
804 NOUV.ZELANDE 4443 46 
1000 M 0 N DE 95717 2824 13 886 
1010 INTRA-CE 29517 1154 13 417 
1011 EXTRA-CE 66202 1670 469 
1020 CLASSE 1 56115 1558 14 
1030 CLASSE 2 7834 27 293 
1040 CLASSE 3 2252 85 161 
0206.30 ABA TS DE PORCINS, FRAIS OU REFRIGERES 
0206.30-10 ABATS DE PORCINS, POUR PRODUrrs PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 66 17 42 5 
































0206.30-21 FOIES DE PORCINS DOMESnQUES, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUrrs PHARMACEUTIQUES) 
003 PAYS-BAS 2476 549 1901 26 
1000 M 0 N D E 3829 569 2840 10 190 
1010 INTRA-CE 3759 569 2840 10 190 
1011 EXT RA-CE 69 
0206.30-31 ABA TS DE PORCINS DOMESnQUES, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIES) 
~ ~f~~J,k'lBG. 1~M 2369 12 ~~ ~ ~ 
008 DANEMARK 3781 35 2432 1055 
1000 M 0 N D E 20344 2605 75 9288 1656 5449 152 
1010 INTRA-CE 19752 2414 75 9260 1411 5433 152 
1011 EXTRA-CE 592 191 28 245 16 
0206.30-90 ABATS DE PORCINS (NON DOMESnQUES), FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







0206.41·10 FOIES DE PORCINS, POUR PRODUITS PHARMACEUnQUES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 258 132 90 







0206.41-91 FOIES DE PORCINS DOMESnQUES, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUrrs PHARMACEUTIQUES) 
002 BELG.-LUXBG. 1042 
1664 
77 17 
003 PAY5-BAS 2603 213 
Hi 
50 
008 DANEMARK 1693 123 1180 
400 ETAT5-UNIS 1459 99 
1000 M 0 N DE 8298 1890 1724 25 67 
1010 INTRA-CE 8464 1792 1670 25 67 
1011 EXTRA-CE 1835 99 54 
1020 CLASSE 1 1822 99 49 
0206.41·99 FOIES DE PORCINS (NON DOMESnQUES), CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUT1QUES) 
1000 M 0 N DE 533 90 5 46 42 
1010 INTRA-CE 491 90 5 46 42 
1011 EXTRA-CE 42 
0206.49 ABA TS DE PORCINS, CONGELES, SAUF FOIES 
0206.49-10 ABATS DE PORCINS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES) 
1000 M 0 N DE 2215 11 916 116 
1010 INTRA-CE 2120 11 916 116 


















0206.49-91 ABA TS DE PORCINS DOMESnQUES, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUrrs PHARMACEUnQUES, AUTRES QUE FOIES) 
001 FRANCE 1442 57 11 53 696 
6mi 002 BELG.-LUXBG. 10394 
1261 
49 2248 187 
003 PAY5-BAS 15019 230 6266 960 5828 
007 IRLANDE 3371 6 
301 2 42 
914 
008 DANEMARK 7735 4 559 
030 SUEDE 1379 
793 130 
924 
064 HONGRIE 1595 405i 594 400 ETATS-UNIS 8981 17 1679 
404 CANADA 1778 692 42 672 
1000 M 0 N DE 54692 6189 308 10549 2 2501 18243 
1010 IN TRA-CE 39791 1413 308 9393 2 1940 14031 
1011 EXTRA-CE 14903 4776 1156 562 4212 
1020 CLASSE 1 12707 4749 175 431 3275 















0206.49-99 ABA TS DE PORCINS (NON DOMESnQUES), CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUrrs PHARMACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIES) 
1000 M 0 N DE 972 361 61 181 60 103 66 
1010 INTRA-CE 849 361 61 181 60 103 66 
1011 EXTRA-CE 23 

























0206.80.10 ABATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVAUNE, ASINE ET MOULASSIERE, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 53 52 1 
1010 INTRA-CE 7 6 1 
1011 EXTRA-CE 45 45 
0206.80.91 ABATS DES ESPECES CHEVAUNE, ASINE ET MULASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE POUR PRODUrrs PHARMACEUnoUES) 















1000 M 0 N D E 2315 72 178 107 3 1480 
1010 INTRA-CE 1860 72 177 30 3 1480 









































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l NedeMand l PoMugal I 
0206.90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES 
0206.~10 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, NURSES, MULES AND HINNIES, FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 606 492 112 
1010 INTRA-EC 63 17 44 
1011 EXTRA-EC 543 475 68 
1020 CLASS 1 277 251 26 
0206.~91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES, (EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R l D 79 20 20 2 4 
~~' ~x\'1!~~~ ~ zci 1' 2 f 
0206.~99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, (EXCL. FOR MANUFACTURE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS) 
~ ~M9l~tkl.,_ND 2~m 1~ 2 ~~ 659 4 1~ 1oe 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































001 FRANCE 10081 59 11 9941 19 25 
1000 W 0 R l D 10258 63 68 9941 35 42 27 
1010 INTRA-EC 10255 82 66 9941 35 42 27 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0207.1~15 FRESH OR CHILLED.~, PLUCKED AND DRAWN FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (WITHOUT HEADS AND FEEl) BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZAKDS, (NOT CUT IN PIECES), CALLED 70 - CHICKENS' 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 3889 137 371 37 25 795 
1010 INTRA-EC 3158 137 371 37 25 62 
1011 EXTRA-EC 733 733 
1036 
1036 
0207.1~19 FRESH OR CHILLE.J?...PLUCKED AND DRAWN FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, NOT Cu 1 IN PIECES) (EXCL. '83 - AND 70 - CHICKENS') 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~~~ 3633 BIJ 23~~ 63~ 918 60~ 
003 NETHERLANDS 57894 4287 40389 35 6 
006 UTD. KINGDOM 903 16 14 201 648 
~ ~tl~g~~VIA ~ 233 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























0207.1~1 FRESH OR CHILLED.~, PLUCKED AND DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS AND FEEl) BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZAKDS, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '80 - TURKEYS' 
007 IRELAND 707 
1000 W 0 R L D 1207 31 132 125 190 
1010 INTRA-EC 1189 31 114 125 190 
1011 EXTRA-EC 18 18 
0207.1~9 FRESH OR CHILLEDt PLUCKED AND DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, NOT CU IN PIECES) (EXCL. 80 - TURKEYS') 
001 FRANCE 3021 1304 643 397 
112 
87 
005 ITALY 993 459 408 4 
1285 006 UTD. KINGDOM 1265 
1000 W 0 R l D 5688 1n8 10 1286 402 131 1285 140 
1010 INTRA-EC 5685 1ns 10 1286 402 131 1285 140 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 
0207.1~51 FRESH OR CHILLE~ PLUCKED$ BLED, GUTTED BUT NOT DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEADS AND FEET, (NOT CUT IN 
PIECES), CALLED ' - DUCK ' 
1000 W 0 R L D 3n 37 34 13 29 10 10 238 
1010 INTRA-EC 3n 37 34 13 29 10 10 238 
0207.1~55 FRESH OR CHILLEDA PLUCKED AND DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS AND FEEl) BUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZA D, (NOT CUT IN PIECES), CALLED 70 - DUCKS' 
006 UTO. KINGDOM 459 4 61 374 20 
1000 W 0 R L D 1351 123 39 260 40 433 20 29 
1010 INTRA-EC 1267 123 39 257 40 378 20 3 
1011 EXTRA-EC 85 4 55 26 
0207.1~59 FRESH OR CHILLEDtPLUCKED AND DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, NOT CU IN PIECES) (EXCL. '85 - AND 70 - DUCKS') 
001 FRANCE 2022 190 36 1301 33 i 3 003 NETHERLANDS 375 3 347 3 
1000 W 0 R l D 2662 202 70 1n8 36 33 3 
1010 INTRA-EC 2605 202 70 1729 36 27 3 
1011 EXTRA-EC 58 50 6 
0207.1~71 ~~~DO,~C~~'frs:.LUCKED, BLED, NOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEADS AND FEET, (NOT CUT IN PIECES), 
1000 W 0 R l D 









0207.1~79 FRESH OR CHILLE~1 PLUCKED AND DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND GIZZARDS, (NOT CuT IN PIECES) fEXCL. 82 - GEESE') 
1000 W 0 R L D 461 3 402 4 26 1 
~~' ~x\'l!~le~ 4ff 3 3il 4 26 1 
1040 CLASS 3 411 365 26 
0207.1~90 FRESH OR CHILLED GUINEA FOWLS, (NOT CUT INTO PIECES) 
001 FRANCE 








































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
I 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant l I Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland [ I Nederland I Portugal I CNINC !!alia UK 
0206.90 ABA TS DES ESPECES OVINE, CAPRJNE, CHEV AUNE, ASINE OU MULASSIERE, CONGELES I I I 0206.91).10 ABATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVAUNE, ASINE ET MOULASSIERE, POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 2272 1901 368 5 i 
1010 INTRA-CE 157 86 68 5 
1. 1011 EXT RA-CE 2115 1815 300 
1020 CLASSE 1 1328 1145 183 
0206.9G-91 ABA TS DES ESPECES CHEV AUNE, ASINE ET MULASSIERE, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
1000 M 0 N DE 122 33 12 8 10 61 I 
1010 INTRA-CE 28 3 5 6 7 I, 7 I 1011 EXTRA-CE 95 30 7 4 54 
0206.90-99 ABA TS D'OVINS ET DE CAPRINS, CONGELES, (AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES) 
i 697 800 AUSTRAUE 2582 22 3 10 993 14 1594 93 9 259 804 NOUV.ZELANDE 20618 196 27 5696 517 I 13070 
1000 M 0 N DE 25603 225 9 59 2681 20 7472 156 9 1048 17 . 14107 
1010 INTRA-CE 2021 6 6 22 1409 6 96 63 i 229 17 1 167 1011 EXTRA-CE 23782 219 3 37 1272 14 7378 93 819 : 13940 
1020 CLASSE 1 23411 219 3 37 993 14 7290 93 9 813 ' 13940 
0207.10 YOLAILLES NON DECOUPEES, FRAICHES OU REFRIGEREES I 
0207.10.11 COOS ET POULES (NON DECOUPES), DITS 'POULETS 83 -', FRAIS OU REFRIGERES I 
! 
001 FRANCE 12109 124 2 19 11817 22 41 84 
I 
1000 M 0 N DE 12364 147 3 105 11817 42 68 44 138 I 
1010 INTRA-CE 12363 148 3 105 11817 42 68 44 138 I 
1011 EXTRA-CE 1 1 ! 
0207.10.15 COOS ET POULES (NON DECOUPES~ DITS 'POULETS 70 -', FRAIS OU REFRIGERES ', 
I I 001 FRANCE 1021 44 179 30 35 I 733 
006 ROYAUME-UNI 1842 44 2 1796 
1000 M 0 N DE 5230 227 527 54 30 744 1805 84 1759 
1010 INTRA-CE 4548 227 527 54 30 60 1805 84 1759 
1011 EXTRA-CE 684 684 
! 0207.10.18 COOS ET POULES (NON DECOUPES), FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE 'POULETS 83- ET 70 -') 
001 FRANCE 22627 8663 242 5458 1004 
1338 
930 3165 13~ 002 BELG.-LUXBG. 10105 
6135 
2 116 1 9 4 7676 003 PAYS-BAS 95665 69852 57 
s2 ·19612 006 ROYAUME-UNI 1458 23 21 144 1218 I 
2987 048 YOUGOSLAVIE 2987 I 
064 HONGRIE 3795 346 3449 
I 
1000 M 0 N DE 138944 14829 248 76271 1019 1718 1227 7955 11322 :24355 
1010 INTRA-CE 131928 14829 248 75868 1019 1716 1227 1344 11322 . 24355 
1011 EXTRA-CE 7014 402 1 6811 
1020 CLASSE 1 2988 402 1 2987 1040 CLASSE 3 3997 3595 
! 0207.10-31 DINDONS ET DINDES (NON DECOUPES), DITS 'DINDES 80 -', FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESnOUES 
007 lALANDE 1281 1281 
1000 M 0 N DE 2167 47 2 214 227 356 2 3 I 35 I 1281 1010 INTRA-CE 2135 47 2 182 227 356 2 3 35 1281 
1011 EXTRA-CE 31 31 ' 
! 
0207.10-39 DINDONS ET DINDES (NON DECOUPES~ FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE 'DINDES 80 -'), DES ESPECES DOMESnQUES I 
i 
I 
' 001 FRANCE 6520 2705 3 1480 759 
197 I 
158 1128 I 287 
005 ITALIE 1835 810 803 6 
2074 
19 
006 ROYAUME-UNI 2074 ! 
I 
1000 M 0 N DE 11347 3556 17 2908 764 235 2074 235 1210 I I 348 
1010 INTRA-CE 11337 3550 17 2908 764 235 2074 233 1210 I I 348 
1011 EXTRA-CE 10 6 ' 2 i 2 I I 
0207.10-51 CANARDS (NON DECOUPES), DITS 'CANARDS 85 -', FRAIS OU REFRJGERES, DES ESPECES DOMESnQUES ' i 
' I I 
1000 M 0 N DE 882 119 75 35 74 23 21 502 33 I ' 
1010 INTRA-CE 882 119 75 35 74 23 21 502 33 
0207.10.55 CANARDS (NON DECOUPES) DITS 'CAHARDS 70 -', FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOMESnOUES I 
I i 
006 ROYAUME-UNI 1066 9 131 883 43 
' I 1000 M 0 N DE 2958 256 76 632 72 973 43 44 5 : 38 819 
101 0 INTRA-CE 2837 256 76 627 72 895 43 6 5 38 
1. 
819 
1011 EXTRA-CE 120 5 77 38 
' 0207.10.59 CANARDS (NON DECOUPES~ FRAJS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE 'CANARDS 85- ET 70 -'), DES ESPECES DOMESnOUES 
001 FRANCE 6786 605 124 4375 113 i 99 1085 
I 
365 
003 PAY5-BAS 1443 6 1382 6 i 4 44 
1000 M 0 N DE 8870 834 198 6047 119 61 :s 102 1275 44 365 
1010 INTRA-CE 8773 834 198 5966 119 48 '5 99 1275 44 385 
1011 EXTRA-CE 97 81 13 3 I 
0207.10.71 OIES (NON DECOUPEES~ DITES 'OIES 62 -', FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 14 14 
1010 INTRA-CE 14 14 .. 
0207.10.79 OIES (NON DECOUPEES~ FRAICHES OU REFRIGEREES (AUTRES QUE 'OIES 82 -') ' 
I 
1000 M 0 N DE 1198 9 1093 14 41 5 3 I 33 
1010 INTRA-CE 140 9 76 14 
41 
.. 5 3 : 33 1011 EXTRA-CE 1058 1017 
1040 CLASSE 3 1058 1017 41 I I 
0207.10.90 PINTADES (NON DECOUPEES), FRAICHES OU REFRIGEREES i 
001 FRANCE 2866 1137 36 1043 29 183 I 438 
9 256 
I 
569 1000 M 0 N DE 3492 1471 36 1100 29 16 4 
1010 INTRA-CE 3474 1471 36 1100 29 9 4 i 256 567 1011 EXTRA-CE 18 7 2 
I 
A I 27 
' 
i 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0207.21 FROZEN FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESnCUS (NOT CUT IN PIECES) 
0207.21-10 FROZEN FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESnCU~ PLUCKED AND DRAWN (WITHOUT HEADS AND FEET) WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '70 - C ICKENS' 
001 FRANCE 35435 21 177 10903 2269 888 gj 103 21 324 5 20729 003 NETHERLANDS 20605 194 15833 471 
422 74 
4005 
006 UTD. KINGDOM 824 281 
1640 
47 3534 008 DENMARK 7246 1736 226 16 94 
1000 W 0 R L D 66714 246 177 29105 4542 905 1045 541 36 1074 5 29038 
1010 INTRA-EC 66273 246 177 29080 4466 905 738 541 21 1074 5 29020 
1011 EXTRA-EC 443 25 76 307 16 19 
0207.21-90 FROZEN FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESncUS, PLUCKED AND DRAWN (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, 
NOT CUT IN PIECES) (EXCL '70 - CHICKENS') 
001 FRANCE 10190 57 455 6163 124 1359 
198 
37 726 510 5 754 
002 BELG.-LUXBG. 1556 
4414 





006 UTD. KINGDOM 3787 21 35 2 63 2322 1002 008 DENMARK 1236 149 18 
1210 
30 
062 CZECHOSLOVAK 1239 18 11 
37 14 064 HUNGARY 7287 612 6624 
1000 W 0 R L D 73367 4653 455 37787 315 1493 1658 1413 9327 8125 19 8122 
101 0 INTRA-EC 63552 4649 455 37118 179 1466 1361 1413 742 8046 5 8118 
1011 EXTRA-EC 9811 3 669 136 27 297 8582 79 14 4 
1040 CLASS 3 9268 644 61 21 58 8470 14 
0207.22 FROZEN TURKEYS (NOT CUT IN PIECES) 
0207.22-10 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESncUS.tJLUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS AND FEET) WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '80 - RKEYS' 
001 FRANCE 9107 133 5693 208 71 
214 
94 495 14 2399 
006 UTD. KINGDOM 725 123 329 59 
1819 007 IRELAND 1870 51 
3 064 HUNGARY 768 765 
62i 400 USA 647 1 19 
1000 W 0 R L D 13906 159 6894 1114 71 301 423 20 648 40 4236 
1010 INTRA-EC 12471 159 6128 488 71 301 423 
20 
625 40 4236 
1011 EXTRA-EC 1435 766 627 22 
1020 CLASS 1 647 1 627 26 19 1040 CLASS 3 768 765 3 
0207.22-90 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DOMESnCUS, PLUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, 
NOT CUT IN PIECES) (EXCL '80 - TURKEYS') 
1000 W 0 R L D 613 104 35 93 22 36 14 109 11 174 15 
1010 INTRA-EC 569 104 35 83 3 36 14 109 11 174 
1s 1011 EXTRA-EC 45 10 20 
0207.23 FROZEN DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS (NOT CUT IN PIECES) 
0207.23-11 FROZEN DUCKS OF THE SPECIES DOMESnCUS, PLUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS AND FEET) WITH NECKS, HEARTS, LIVERS, 
GIZZARDS, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '70 - DUCKS' 
001 FRANCE 748 504 2 715 25 351 5 41 1 003 NETHERLANDS 4003 162 2562 268 
s8 115 004 FR GERMANY 827 8 628 1445 4 20 28 s8 63 006 UTD. KINGDOM 2276 336 39 373 
9 
13 
060 POLAND 3987 3959 19 
064 HUNGARY 2447 1383 1064 
1000 W 0 R L D 15099 512 1128 10638 31 352 783 90 1074 108 53 330 
1010 INTRA-EC 8319 512 1128 4962 20 352 764 90 
1074 
108 53 330 
1011 EXTRA-EC 6780 5676 11 19 
1040 CLASS 3 6768 5676 19 1073 
0207.23-19 r~~NPPE~1~S ~~~7~P~CbtSc~~,MESnCUS, PLUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS, GIZZARDS, NOT 
D : BREAKDOWN u; COUNTRIES INCOM~ETE 
001 FRANCE 1046 4 91 924 5 4 
26 
8 10 
003 NETHERLANDS 800 37 29 619 105 5 8 006 UTD. KINGDOM 804 463 t5 312 13 064 HUNGARY 1113 1085 
1000 W 0 R L D 4430 42 130 3672 6 125 367 43 13 2 12 18 
1010 INTRA-EC 2728 41 130 2021 6 109 346 43 
1:i 
2 12 18 
1011 EXTRA-EC 1692 1 1641 16 21 
1040 CLASS 3 1687 1641 15 18 13 
0207.23-51 ~~~re~· PLUCKED, BLED, NOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESncUS WITH HEAD AND FEET, (NOT CUT IN PIECES), CALLED '82-
1000 W 0 R L D 81 80 
1010 INTRA-EC 27 26 
1011 EXTRA-EC 54 54 
0207.23-59 FROZE~PLUCKED AND DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESnCUS WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEART AND GIZZARDS, (NOT C IN PIECES) (EXCL. '82 - GEESE') 
060 POLAND 5466 5437 96 29 064 HUNGARY 3989 3876 17 
1000 W 0 R L D 10018 2 3 9734 206 57 14 
1010 INTRA-EC 59 2 
:i 
29 1 11 14 
1011 EXTRA-EC 9960 9705 206 46 
1040 CLASS 3 9657 9605 206 46 
0207.23-90 FROZEN GUINEA FOWLS, (NOT CUT INTO PIECES) 
1000 W 0 R L D 619 137 8 119 62 85 22 185 
1010 INTRA-EC 534 137 8 119 62 
as 
22 185 
1011 EXTRA-EC 85 
0207.31 FRESH OR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
0207.31-00 FRESH OR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
001 FRANCE 115 22 2 34 27 
so5 13 17 002 BELG.-LUXBG. 510 29 1 4 060 POLAND 163 
22 
134 
064 HUNGARY 1453 575 855 
068 BULGARIA 180 
26 32 
180 8 624 ISRAEL 333 267 
1000 W 0 R L D 2822 662 2 119 27 1966 3 25 17 
101 0 INTRA-EC 678 23 2 65 27 524 3 17 17 
1011 EXTRA-EC 2146 640 54 1443 8 
1030 CLASS 2 340 33 32 267 8 
1040 CLASS 3 1803 804 23 1175 
0207.39 FRESH OR CHILLED POULTRY CUTS AND OFFAL (EXCL. FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS) 
0207.39-11 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESncUS 
001 FRANCE 1349 442 2 517 6 
61 
8 155 219 
002 BELG.-LUXBG. 763 4 693 5 
28 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark Joeutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
0207.21 COOS ET POULES, NON DECOUPES, CONGELES 


















1000 M 0 N D E 83609 351 226 36397 7065 
1010 INTRA-CE 83218 351 226 36369 6983 
1011 EXTRA-CE 391 28 82 
0207.21·90 COOS ET POULES (NON DECOUPES), CONGELES (AUTRES QUE 'POULETS 70 -') 
001 FRANCE 13898 
002 BELG.·LUXBG. 2107 
003 PA YS.BAS 57904 
004 RF ALLEMAGNE 1777 
006 ROYAUME-UNI 3904 
008 DANEMARK 1640 
062 TCHECOSLOVAQ 1681 
064 HONGRIE 10043 
1000 M 0 N D E 97821 
101 0 INTRA-CE 84491 
1011 EXTRA-CE 13326 

























































1000 M 0 N D E 24366 334 12473 
1010 INTRA-CE 21767 334 11176 
1011 EXTRA-CE 2599 1297 
1020 CLASSE 1 1285 2 



























0207.22-90 DINDONS ET DINDES, (NON DECOUPES), CONGELES (AUTRES QUE 'DINDES 80 -'), DES ESPECES DOMESTIQUES 
1000 M 0 N DE 
















0207.23-11 CANARDS (NON DECOUPES), DITS 'CANARDS 70 -', CONGELES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 





























1000 M 0 N DE 26707 1015 2262 18501 75 634 
1010 INTRA·CE 16869 1015 2262 10281 52 634 
1011 EXT RA-CE 9838 8220 23 
1040 CLASSE 3 9812 8220 
0207.23-19 CANARDS (NON DECOUPES~ CONGELES (AUTRES QUE 'CANARDS 70 -), DES ESPECES DOMESTIQUES 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














0207.23-51 OIES (NON DECOUPEES), DITES 'OIES 82 -•, CONGELEES 










0207.23-59 OIES (NON DECOUPEES), CONGELEES (AUTRES QUE 'OIES 82 -') 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







0207.23-90 PINTADES (NON DECOUPEES), CONGELEES 














0207.31 FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 






































































0207.39 MORCEAUX ET ABATS DE VOLAILLES, SAUF FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
0207.39-11 MORCEAUX DESOSSES, DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 6433 1951 4 2681 18 


























































































































































7 I 35368 

















































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
0207.39-11 
003 NETHERLANDS 4299 960 2686 2 651 
1000 WO A L D 7169 1407 2 3450 12 85 51 91 997 1074 
1010 INTRA-EC 6941 1406 2 3322 7 85 51 8 987 1073 
1011 EXTRA-EC 230 1 129 5 84 10 1 
0207.39-13 FRESH OR CHILLED UNBONED HALVES AND QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
002 BELG.-l.UXBG. 1767 843 24 1741 2 6 003 NETHERLANDS 5033 3846 338 870 49 006 UTD. KINGDOM 919 
1000 W 0 A L D 7848 844 3923 2081 870 8 52 70 
1010 INTRA-EC 7847 844 3923 2081 870 7 52 70 
1011 EXTRA-EC 2 2 
0207.39-15 FRESH OR CHILLED UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
003 NETHERLANDS 2040 147 1753 42 98 
1000 W 0 A L D 3940 257 1812 476 603 10 758 23 
1010 INTRA-EC 3933 257 1805 476 603 10 758 23 
1011 EXTRA-EC 8 8 
0207.39-17 ~'ii'rs~~HILLED UNBONED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS 
1000 WO A L D 3967 2572 400 7 2 8 962 18 
1010 INTRA-EC 3967 2572 400 7 2 8 962 18 
0207.39-21 FRESH OR CHILLED UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 434 284 7 76 20 3 4 60 002 BELG.-LUXBG. 1516 296 150 1346 118 003 NETHERLANDS 4327 3910 714 046 YUGOSLAVIA 714 667 s5 064 HUNGARY 3266 2554 
1000 W 0 A L D 10645 582 8 4862 3 20 71 3271 1432 396 
101 0 INTRA-EC 6641 582 8 4195 3 20 71 3 1367 392 
1011 EXTRA-EC 4003 667 3266 65 3 
1020 CLASS 1 717 667 714 s5 3 1040 CLASS 3 3266 2554 
0207.39-23 FRESH OR CHILLED UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 1339 454 755 3 6558 19 107 002 BELG.-LUXBG. 7682 843 11 100 1013 161 003 NETHERLANDS 15417 12577 1836 
1000 W 0 A L D 25630 1306 14296 108 8495 25 25 1167 208 
1010 INTRA-EC 25534 1308 14211 108 8495 25 19 1187 203 
1011 EXTRA-EC 97 85 7 5 
0207.39-25 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (EXCL 0207.39-13 TO 0207.39-23) 
003 NETHERLANDS 3104 290 1002 268 
1204 
1544 
064 HUNGARY 1204 
1000 W 0 A L D 4612 334 1012 9 276 11 1307 111 1552 
1010 INTRA-EC 3305 334 1012 9 278 11 2 111 1550 
1011 EXTRA-EC 1307 1305 2 
1040 CLASS 3 1204 1204 
0207.39-27 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (EXCL LIVERS) 
1000 W 0 A L D 930 108 594 23 53 42 46 15 48 
1010 INTRA-EC 927 108 591 23 53 42 46 15 48 
1011 EXTRA-EC 3 3 
0207.39-31 FRESH OR CHILLED BONELESS TURKEY CUTS 
001 FRANCE 8763 4404 2623 433 
1sB 
489 694 119 
003 NETHERLANDS 4905 166 4407 18 
10 
124 
005 ITALY 416 21 385 20 101 5063 006 UTD. KINGDOM 6308 1074 50 
064 HUNGARY 609 2 607 
1000 W 0 A L D 21356 4619 4 8493 434 260 101 6231 931 283 
1010 INTRA-EC 20858 4616 4 8488 434 201 101 5600 931 283 
1011 EXTRA-EC 699 3 5 1 59 831 
1040 CLASS 3 609 2 607 
0207.39-33 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 A L D 98 13 87 17 
1010 INTRA-EC 98 13 67 17 
0207.39-35 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
1000 W 0 A L D 1267 270 591 78 11 274 43 
1010 INTRA-EC 1267 270 591 78 11 274 43 
0207.39-37 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
1000 W 0 A L D 1070 410 84 12 3 581 
1010 INTRA-EC 1070 410 64 12 3 581 
0207.39-41 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 413 58 2 73 97 3 79 101 
1000 W 0 A L D 1255 65 22 450 97 8 2 395 95 123 
1010 INTRA-EC 844 65 22 417 97 8 2 17 95 123 
1011 EXTRA-EC 411 33 378 
0207.39-43 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY DRUMSTICKS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 884 238 435 151 
49 
39 
003 NETHERLANDS 1285 11 1206 19 
1000 W 0 R L D 2652 251 9 1913 308 98 74 
1010 INTRA-EC 2638 251 9 1897 308 98 74 
1011 EXTRA-EC 17 17 
0207.39-45 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, (EXCL DRUMSTICKS AND CUTS THEREOF) 
001 FRANCE 628 181 316 13 
21!i 
117 
003 NETHERLANDS 2710 4 5 2487 4 005 ITALY 1139 199 845 88 
1000 W 0 A L D 4832 384 5 3933 22 318 168 4 
1010 INTAA-EC 4827 384 5 3933 22 318 163 4 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 
0207.39-47 FRESH OR CHILLED UNBONED TURKEY CUTS (EXCL 0207.39-33 TO 0207.39-45) 
1000 W 0 A L D 846 246 55 192 107 3 41 2 
1010 INTRA-EC 844 246 55 192 107 3 41 
1011 EXTRA-EC 2 2 
30 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance j-:::=::-T:::-:-:--r:----:-J.:--:-:-:--:r.:::-7:-:--T=-:----=,--=--,....:_;___-r----r---...-~-......, ....... ---l 




003 PAYS-BAS 17835 1705 13334 
1000 M 0 N D E 29576 3666 4 16819 
1010 INTRA-CE 28799 3659 4 16354 
1011 EXTRA-CE m 7 465 
0207.39-13 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES) DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
~ ~f~~J_kllBG. ~ 1367 ~ 
006 ROYAUME-UNI 1497 
1000 M 0 N D E 11397 1370 5643 
1010 INTRA-CE 11393 1370 5642 











0207.39-15 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE COOS ET DE POULES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
003 PAY$-BAS 


























3 ' 3 I 
0207.39-17 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTE$ D'AILES, (NON DESOSSES), DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 








0207.39-21 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1177 708 2 220 1 
~ ~f~~eL_kllBG. 1m~ 642 1~ 
~ ~g~a~feLAVIE Ja~ i 1429 
11 
11 
1000 M 0 N D E 25739 1351 9 13046 9 24 
1010 INTRA-CE 17405 1350 9 11616 9 24 
1011 EXTRA-CE 6333 1 1429 
1~ g~~~~ ~ ~~ i 1429 















1000 M 0 N D E 51925 1995 36817 104 11074 
1010 INTRA-CE 51736 1995 36453 104 11074 
1011 EXTRA-CE 189 164 
0207.39-25 MORCEAUX (NON DESOSSES) DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES (NON REPR. SOUS 0207-39-13 A 0207-39-23) 
003 PAY$-BAS 5637 364 1649 331 
064 HONGRIE 3686 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









0207.39-27 ABA TS COMESnBLES DE COOS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES (AUTRE$ QUE FOIES) 











0207.39-31 MORCEAUX DESOSSES DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 35852 16296 2 11455 
003 PAY$-BAS 25316 721 23609 
005 ITALIE 1789 54 1674 
006 ROYAUME-UNI 23342 1 4082 
064 HONGRIE 2176 9 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































1000 M 0 N D E 214 30 165 1 17 
1010 INTRA-CE 214 30 165 1 17 
0207.39-35 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE DINDONS ET DE DIN DES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N D E 1161 218 651 80 8 


















































0207.39-37 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTE$ D'AILES, (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGalES 
1000 M 0 N D E 353 124 105 12 
1010 INTRA-CE 353 124 105 12 
0207.39-41 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDEs, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 

























~ ~~¢~~).s ~m ~ 2g~ 2~ sa 
10 
10 
1000 M 0 N D E 5040 682 17 3710 420 97 ! 
1010 INTRA-CE 5007 682 17 3677 420 97 
1011 EXTRA-CE 33 33 

































0207.39-47 MORCEAUX (NON DESOSSES), DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES (NON REPR. SOUS 0207-39-33 A 0207-39-45) 
1000 M 0 N D E 625 146 122 202 114 15 
1010 INTRA-CE 619 146 122 202 114 15 





















































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I I , 1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland 
0207.39-51 FRESH OR CHILLED TURKEY EDIBLE OFFAL (EXCL. LIVERS) 
1000 W 0 R L D 295 52 
1010 INTRA-EC 288 52 
1011 EXTRA-EC 7 
0207.39-53 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF GEESE 
064 HUNGARY 314 154 
1000 W 0 R L D 510 163 
1010 INTRA-EC 115 2 
1011 EXTRA-EC 396 162 
1040 CLASS 3 392 161 
0207.39-55 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 1524 334 36 
1000 W 0 R L D 1898 371 42 
1010 INTRA-EC 1668 336 42 
1011 EXTRA-EC 231 36 
1040 CLASS 3 211 36 
0207.39-57 FRESH OR CHILLED UNBONED DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 





0207.39-61 FRESH OR CHILLED UNBONED GEESE HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 22 
1010 INTRA-EC 22 
































1000 W 0 R L D 3 3 
1010 INTRA-EC 3 3 
0207.39-65 FRESH OR CHILLED UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 36 22 13 
1010 INTRA-EC 24 22 1 
1011 EXTRA-EC 12 12 











0207.39-67 FRESH OR CHILLED UNBONED BACKS, NECK, BACKS, WITH NECK ATTACHED, RUMPS AND WING nPS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS 






0207.39-71 FRESH OR CHILLED UNBONED GOOSE BREASTS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 94 2 




0207.39-73 FRESH OR CHILLED UNBONED DUCK AND GUINEA FOWL BREASTS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 273 100 21 111 
064 HUNGARY 390 367 3 
1000 W 0 R L D 690 489 21 136 
1010 INTRA-EC 294 100 21 131 
1011 EXTRA-EC 396 389 5 
1040 CLASS 3 393 367 5 
0207.39-75 FRESH OR CHILLED UNBONED GOOSE LEGS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 412 7 139 
1010 INTRA-EC 71 7 3 1011 EXTRA-EC 342 137 
0207.39-77 FRESH OR CHILLED UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 











0207.39-81 FRESH OR CHILLED GOOSE OR DUCK PALETOTS 

















0207.39-83 FRESH OR CHILLED UNBONED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS (EXCL 0207.39-57 TO 0207.39-81) 








0207.39-85 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, (EXCL LIVERS) 
1000 W 0 R L D 143 2 3 
1010 INTRA-EC 141 1 3 
1011 EXTRA-EC 
0207.39-90 FRESH OR CHILLED POULTRY LIVERS, (EXCL. FATTY LIVERS OR GEESE OR DUCKS) 
003 NETHERLANDS 

















0207.41 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESnCUS, (EXCL LIVERS) 
0207.41-10 FROZEN BONELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESnCUS 
001 FRANCE 3005 
003 NETHERLANDS 6021 
D04 FR GERMANY 1793 
005 ITALY 362 
006 UTD. KINGDOM 491 
008 DENMARK 684 
011 SPAIN 1245 
062 CZECHOSLOVAK 1612 
064 HUNGARY 1603 
066 ROMANIA 568 
508 BRAZIL 4204 
660 THAILAND 1587 
1000 W 0 R L D 24006 
1010 INTRA-EC 14038 
1011 EXTRA-EC 9969 
1030 CLASS 2 5823 













































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
I 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I I Nederland l F \lnugal j' CNINC ltalia UK 
' 
0207.39·51 ABATS COMESTIBLES DE DINDONS ET DE DINDES, FRAIS OU REFRIGERES (AUTRES QUE FOIES) ' I I I 
1000 M 0 N DE 464 61 318 76 • 9 1010 INTRA-CE 447 61 318 59 • 9 ' 1011 EXTRA-CE 17 17 1 I 
0207.39-53 MORCEAUX DESOSSES D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES ' I 
I 1 
064 HONGRIE 1197 581 13 603 I 
' I 
' 1000 M 0 N DE 2275 627 2 65 3 1528 I 1 34 15 
1010 INTRA-CE 747 12 2 35 3 648 I :I 1 31 15 
1011 EXTRA-CE 1529 616 30 880 
' 
3 
1040 CLASSE 3 1503 612 13 878 
0207.39-55 MORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES i 
001 FRANCE 12714 2602 365 5518 189 3 143 881 I 3013 
1000 M 0 N DE 15132 2831 391 5820 189 1843 3 143 899 I 3013 1010 INTRA-CE 13850 2613 391 5787 189 812 3· 143 899 3013 
1011 EXTRA-CE 1282 219 32 1031 I 
1040 CLASSE 3 1129 217 13 899 
0207.39-57 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES I 
' 
1000 M 0 N DE 52 44 1 7 
1010 INTRA-CE 52 44 1 7 I 
0207.39-61 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 107 8 99 ' 
1010 INTRA-CE 107 8 99 
0207.39-63 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 6 2 4 
I 1010 INTRA-CE 6 2 4 0207.39-65 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N DE 26 1 2 7 14 2 
1010 INTRA-CE 14 1 2 7 2 2 I 1011 EXT RA-CE 12 12 
0207.39-67 RDJiii~~~SDOS AVEC cous, CROUPIONS, POINTES D'AILES, (NON DESOSSES), DE CANARDS, D'OIES ou DE PINTADES, FRAIS ou 
1000 M 0 N DE 95 86 9 
1010 INTRA-CE 10 1 9 
1011 EXTRA-CE 85 85 
0207.39-71 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES~ D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES I 
' 
1 
1000 M 0 N DE 496 8 440 1 2 28 6 ! 11 1010 INTRA-CE 62 8 16 1 :i 28 6 11 1011 EX TRA-CE 434 424 I 
0207.39-73 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
' 
' ' 
001 FRANCE 1952 755 147 749 47 I 82 18 I 154 I 064 HONGRIE 1782 1768 13 1 I 
1000 M 0 N DE 3842 2539 147 634 47 14 88 19 I 154 
1010 INTRA-CE 2024 757 147 810 47 3 87 19 154 
1011 EXTRA-CE 1818 1782 24 11 1 
1040 CLASSE 3 1799 1768 24 6 1 
0207.39-75 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), D'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 1201 20 477 703 1 
1010 INTRA-CE 245 1 12 231 1 I 
1011 EXT RA-CE 957 20 465 472 
0207.39-77 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES~ DE CANARDS OU DE PINT ADES, FRAIS OU REFRIGERES I I 
I I 
001 FRANCE 1113 45 5 940 34 I 3 75 11 
' 
I ! 
1000 M 0 N DE 1654 92 5 1046 34 388 '· I 3 75 ~n 1010 INTRA-CE 1340 47 5 1033 34 132 3 75 
1011 EXTRA-CE 315 45 13 257 ' 
' 
0207.39-81 PALETOTS D'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 11 8 2 1 
1010 INTRA-CE 8 8 
:i i 1011 EXTRA-CE 3 
0207.39-83 MORCEAUX (NON DESOSSES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES, (NON REPR. SOUS 0207-39-57 A 
0207-39-81) 
1000 M 0 N DE 83 9 63 10 1 
1010 IN TRA-CE 83 9 63 10 1 
' 
I 
0207.39-85 ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE FOIES) I 
1000 M 0 N DE 100 17 2 42 39 I 
1010 INTRA-CE 98 16 2 41 39 I 
1011 EXTRA-CE 3 2 1 
I 
0207.39-90 FOIES DE VOLAILLES, FRAIS OU REFRIGERES, (AUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS) I 
003 PAYS-BAS 2332 27 2246 18 41 I 
1000 M 0 N DE 3149 139 4 2665 18 180 14 121 8 
1010 INTRA-CE 3068 139 4 2610 18 156 14 119 8 
1011 EXTRA-CE 79 54 23 2 I 
I 
0207.41 MORCEAUX ET ABATS DE COOS OU POULES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207.41·10 MORCEAUX DESOSSES DE COOS OU DE POULES, CONGELES 
001 FRANCE 10978 946 2 473 14 70 3i 124 771 
s5so 
003 PAYS-BAS 21214 2261 5138 2 19 8 5462 13747 004 RF ALLEMAGNE 6194 46 166 
174 
32 488 
005 ITALIE 1124 4 
195 
100 846 




233 gj 616 3049 008 DANEMARK 3165 13 
2sS 26 783 011 ESPAGNE 2944 38 I 1832 
062 TCHECOSLOVAQ 5284 
478 
5284 
4i 11sS ss:i 064 HONGRIE 5177 2839 
' 
'. 
066 ROUMANIE 1844 1109 45 533 
' 135 67 
:\ 
'. 
508 BRESIL 14269 8070 3475 2679 
680 THAILANDE 5453 4319 1134 I 
1000 M 0 N DE 80982 4290 185 28246 21 330 1440 97 4993 13462 :\ 27918 1010 INTRA-CE 47680 3256 185 6086 21 285 771 97 157 8910 27912 
1011 EXT RA-CE 33303 1034 22160 45 170 4835 4553 6 
1030 CLASSE 2 19845 8 12405 45 92 3481 3814 :I ! 








1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland l ltalla J Nederland J Portugal I 
0207.41-11 FROZEN UNBONED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
~ ~~~~~LANDS m1 626 488 




















~ ~~t~~CuxeG. ~~ 74 24 1m 9 
003 NETHERLANDS 2291 110 125 2S 1207 801 
006 UTD. KINGDOM 5271 4146 206 






























0207.41-31 FROZEN UNBONED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
1000 W 0 R L D 2550 710 19 767 4 21 32 3 4 
1010 INTRA-EC 2540 710 19 766 4 21 23 3 4 
1011 EXTRA-EC 11 1 10 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 












































0207.41-71 FROZEN UNBONED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, (EXCL 0207.40-11 TO 0207.41-51) 
003 NETHERLANDS 1916 269 603 
064 HUNGARY 347 
508 BRAZIL 2644 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 










0207.41-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF GALLUS DOMESTICUS, (EXCL UVERS) 
003 NETHERLANDS 1501 91 255 
1000 W 0 R L D 3990 91 
1010 INTRA-EC 3436 91 
1011 EXTRA-EC 554 
0207.42 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL TURKEYS (EXCL UVERS) 
0207.42·10 FROZEN BONELESS TURKEY CUTS 
001 FRANCE 6991 
003 NETHERLANDS 2635 
004 FR GERMANY 479 
005 ITALY 1235 
006 UTD. KINGDOM 4n3 
007 IRELAND 1813 
508 BRAZIL 1760 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














0207.42-11 FROZEN UNBONED TURKEY HALVES AND QUARTERS 
1000 W 0 R L D 56 22 























005 ITALY 3449 896 380 
1000 W 0 R L D 




























0207.42-31 FROZEN UNBONED TURKEY BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 








0207.42-41 FROZEN UNBONED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 660 27 11 
1010 INTRA-EC 486 27 11 
1011 EXTRA-EC 173 
0207.42-51 FROZEN UNBONED TURKEY DRUMSTICKS AND CUTS THEREOF 
005 ITALY 1425 8 127 








1000 W 0 R L D 9374 44 142 2895 
1010 INTRA-EC 9338 44 142 2882 
1011 EXTRA-EC 38 13 
0207.42-59 FROZEN UNBONED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, (EXCL DRUMSTICKS) 
006 UTD. KINGDOM 943 876 










0207.42-71 FROZEN UNBONED TURKEY CUTS, (EXCL 0207.42-11 TO 0207.42-59) 



















































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant , I 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal UK 
0207.41·11 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE COOS OU DE POULES, CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




















0207 .41·21 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE COOS OU DE POULES, CONGELEES 




003 PAYS-BAS 2092 91 146 1017 







1000 M 0 N D E 11178 124 275 33 7316 1150 
1010 INTRA-CE 11086 124 263 33 7281 1149 
1011 EXTRA-CE 94 12 38 2 
0207.41-31 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, (NON DESOSSES), DE COOS ET DE POULES, CONGELES 
1000 M 0 N D E 823 181 8 324 2 
1010 INTRA-CE 816 181 8 323 2 
1011 EXTRA-CE 7 1 
0207.41-41 POITRINES ET LEURS MDRCEAUX, (NON DESOSSES), DE COOS OU DE POULES, CONGELES 
88~ ~~¢~~'1s ~m 1~ ~ 81 
064 HONGRIE 3585 3154 
1000 M 0 N D E 14882 187 10025 283 
1010 INTRA-CE 10120 187 6576 283 
1011 EXTRA-CE 4679 3448 
1040 CLASSE 3 3704 3177 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































0207.41·71 IIIORCEAUX (NON DESOSSES), DE COOS OU DE POULES, CONGELES (NON REPR. SOUS 0207-41·11 A 0207-41-51) 
003 PAY5-BAS 2648 258 1048 2 955 
064 HONGRIE 1087 
508 BRESIL 9095 
1000 M 0 N D E 13726 261 1075 
1010 INTRA-CE 3322 261 1075 
1011 EXTRA-CE 10404 
1030 CLASSE 2 9097 
1040 CLASSE 3 1137 
0207.41-90 ABATS COMESTIBLES DE COOS OU DE POULES, CONGELES (AUTRES QUE FOIES) 
003 PAY5-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 












0207.42 MORCEAUX ET ABATS DE DINDONS ET DE DINDES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207 .42·10 MORCEAUX DESOSSES DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
001 FRANCE 18279 2260 311 
~ ~~Yft:~t~AGNE ~A 1~ 43 
005 ITALIE 3162 14 823 
006 ROYAUME·UNI 9419 459 82 
007 lALANDE 297 4 
508 BRESIL 6295 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















0207.42-11 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 































0207.42·21 AILES ENTIERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELEES 
005 ITALIE 2025 482 218 643 





























0207.42-31 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
1000 M 0 N D E 903 54 29 40 5 237 
1010 INTRA-CE 878 54 29 40 5 214 
1011 EXTRA-CE 26 23 
0207.42-41 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
1000 M 0 N D E 2113 26 81 1019 12 8 
1010 INTRA-CE 1831 26 61 958 9 8 
1011 EXTRA-CE 482 61 4 
0207.42-51 PILONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
005 ITALIE 1180 6 119 50 802 84 
006 ROYAUME-UNI 5945 2642 3190 1 
1000 M 0 N D E 8428 129 157 2855 4658 177 
1010 INTRA-CE 8391 129 157 2841 4838 177 
1011 EXTRA-CE 35 14 19 
0207.42-59 CUISSES ET LEURS IIIORCEAUX, (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, (AUTRES QUE PILONS) 
006 ROYAUME·UNI 1532 1416 66 
1000 M 0 N D E 3411 38 26 2517 82 508 
1010 IN TRA-CE 3350 38 28 2462 92 508 
1011 EXTRA-CE 61 55 
0207.42·71 MORCEAUX (NON DESOSSES), DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0207-42·11 A 0207-42·59) 


















































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance l 
EUR 12 
_I Bel g.-Lux. I Dan mark I Deu1schland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0207.42·71 
1010 INTAA·EC 1009 12 60 33 117 785 2 
1011 EXTAA-EC 3 3 
0207 A2·90 FROZEN EDIBLE TURKEY OFFAL (EXCL. LIVERS) 
1000 W 0 A L D 517 48 179 49 129 25 7 50 20 10 
101 0 INTAA·EC 502 48 173 49 120 25 7 50 20 10 
1011 EXTAA-EC 16 7 9 
0207.43 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL DUCKS, GEESE OR GUINEA FOWLS 
0207.43-11 FROZEN BONELESS CUTS OF GEESE 
060 POLAND 498 
49 2 
494 4 
24 064 HUNGARY 456 25 356 
1000 W 0 A L D 1141 51 2 526 534 26 2 
1010 INTAA-EC 82 
50 
1 6 71 2 2 
1011 EXTAA·EC 1059 2 520 463 24 
1040 CLASS 3 1006 49 2 519 412 24 
0207.43-15 FROZEN BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 542 64 131 161 4 38 11 132 
1000 W 0 A L D 820 64 140 179 4 230 8 40 22 132 
101 0 INTAA-EC 673 64 140 167 4 97 8 38 22 132 
1011 EXTAA·EC 148 12 133 3 
0207.43-21 FROZEN UNBONED DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 A L D 58 4 36 18 
1010 INTAA-EC 58 4 36 18 
0207.43-23 FROZEN UNBONED GOOSE HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 A L D 11 9 2 
1010 INTAA-EC 2 9 2 1011 EXTAA-EC 9 
0207.43-31 FROZEN UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 A L D 213 213 
1010 INTAA-EC 4 4 
1011 EXTAA-EC 209 209 
0207.43-41 FROZEN UNBONED BACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 A L D 148 4 47 93 4 
1010 INTAA-EC 30 4 
47 
22 4 
1011 EXTAA-EC 118 71 
0207.43-51 FROZEN UNBONED GOOSE BREASTS AND CUTS THEREOF 
060 POLAND 1396 1396 
:i 064 HUNGARY 1320 1317 
1000 W 0 A L D 2735 2723 3 9 
1010 INTAA·EC 6 
272:i :i 
6 
1011 EXTAA-EC 2729 3 
1040 CLASS 3 2724 2718 3 3 
0207.43-53 FROZEN UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 A L D 367 6 61 288 3 3 2 4 
1010 INTAA-EC 171 6 61 95 2 1 2 4 
1011 EXTAA·EC 197 193 1 3 
0207.43-61 FROZEN UNBONED GOOSE LEGS AND CUTS THEREOF 
060 POLAND 1846 
1a0 
1839 7 
064 HUNGARY 2264 1593 490 
1000 W 0 A L D 4460 180 3457 821 
1010 INTAA-EC 145 
180 3456 
144 i 1011 EXTAA·EC 4315 678 
1040 CLASS 3 4218 180 3437 600 1 
0207.43-63 FROZEN UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 A L D 740 81 12 351 3 290 3 
101 0 INTAA-EC 279 7 12 134 3 120 3 
1011 EXTAA·EC 461 74 217 170 
0207.43-71 FROZEN GOOSE OR DUCK PALETOTS 
1000 W 0 A L D 22 2 5 15 
1010 INTAA-EC 1 2 5 1 1011 EXTAA-EC 21 14 
0207.43-81 FROZEN UNBONED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS (EXCL. 0207.43-21 TO 0207.43-71) 
001 FRANCE 663 651 6 5 
1000 W 0 A L D 706 24 658 10 2 7 5 1010 INTAA-EC 704 24 658 10 2 7 5 1011 EXTAA·EC 3 1 
0207.43-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, (EXCL. LIVERS) 
1000 W 0 A L D 162 13 9 93 22 24 1010 INTAA·EC 104 13 3 41 22 24 1011 EXTAA-EC 58 6 52 
0207.50 FROZEN POULTRY LIVERS 
0207.50-10 FROZEN FAm GOOSE AND DUCK LIVERS 
1000 W 0 A LD 79 12 6 56 3 2 1010 INTAA·EC 44 5 2 32 3 2 1011 EXTAA-EC 33 7 3 23 
0207.50-90 FROZEN DOMESTIC POULTRY LIVERS, (EXCL. FAm GOOSE AND DUCK LIVERS) 
003 NETHERLANDS 1900 182 904 302 474 38 400 USA 2351 791 1335 66 159 
1000 W 0 A L D 5930 237 2420 426 4 2194 65 307 275 1010 INTAA-EC 3324 229 1517 423 4 727 65 241 116 1011 EXTAA·EC 2607 8 903 3 1468 66 159 1020 CLASS 1 2406 838 1343 66 159 
0208.10 FRESH, CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL OF RABBITS OR HARES 
0208N1_0;10 :n~~~~'i~ ~~f~~~ ~~L~~rT~DIBLE OFFAL OF DOMESTIC RABBITS 
001 FRANCE 1473 295 391 140 
1077· 
59 32 385 171 002 BELG.-LUXBG. 1700 
1282 
91 22 386 124 003 NETHERLANDS 2918 352 10 1089 165 20 011 SPAIN 571 216 355 
36 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1'.988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant I I Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'lli66a I Espana I France I -, l Nederland 1 P rtugal I CNINC Ireland ltalia UK 
0207.42-71 I 
1010 INTRA-CE 695 9 82 29 77 493 
I 
; 5 
1011 EXTRA-CE 3 3 
0207.42-90 ABATS COMESTIBLES DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES) I 
1000 M 0 N DE 381 21 120 30 143 3 9 30 16 ~ 9 1010 INTRA-CE 365 21 115 30 132 3 9 30 16 9 
1011 EXTRA-CE 16 5 11 I 
' 0207.43 MORCEAUX ET ABA TS DE CANARDS, D'OIES OU DE PINT ADES, SAUF FOIES, CONGELES I 
' 




060 POLOGNE 3016 3000 16 ! ' 
064 HONGRIE 1658 177 6 100 1270 105 I 
I 
1000 M 0 N DE 5534 181 13 3134 2068 127 3 8 
1010 INTRA-CE 461 2 7 26 393 22 3 I 8 
1011 EXTRA-CE 5071 178 6 3108 1674 105 
1040 CLASSE 3 4664 177 6 3101 1475 105 
0207.43-15 MORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PINTADES, CONGELES 
' 
001 FRANCE 4088 287 1074 1251 34 11 .. 314 85 I 1032 
1000 M 0 N DE 5338 288 1138 1341 34 11 1033 14 330 117 I 1032 
1010 INTRA-CE 4773 288 1138 1284 34 11 541 14 I 314 117 I 1032 1011 EXTRA-CE 564 57 492 15 
: 
0207.43-21 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), DE CANARDS, CONGELES 
' 
1000 M 0 N DE 141 8 101 32. I 
1010 INTRA-CE 141 8 101 32 
0207.43-23 DEMIS OU QUARTS (NON DESOSSES), D'OIES, CONGELES 
' 
1000 M 0 N DE 15 13 2 I 1010 INTRA-CE 2 2 
1011 EXTRA-CE 13 1:i 
0207.43-31 AlLES ENnERES, MEME SANS LA POINTE, (NON DESOSSEES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINT ADES, CONGELEES 
' 
1000 M 0 N DE 229 229 i 
1010 INTRA-CE 8 • 1011 EXTRA-CE 221 221 ~ I 
0207.43-41 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POINTES D'AILES, (NON DESOSSES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 104 1 42 61 I 
1010 INTRA-CE 11 1 10 
1011 EXTRA-CE 93 42 51 
0207.43-51 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), D'OIES, CONGELES I 
060 POLOGNE 6992 6992 I I 
064 HONGRIE 4841 4824 17 I 
1000 M 0 N DE 11906 11846 17 41 2 
1010 INTRA-CE 33 
11846 1i 
31 2 
1011 EXTRA-CE 11872 9 
1040 CLASSE 3 11856 11830 17 9 I 
I 
0207.43-53 POITRINES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE CANARDS OU DE PINTADES, CONGELES I 
1000 M 0 N DE 1770 51 357 1304 23 13 11 11 
1010 INTRA-CE 983 51 357 534 16 3 11 11 
1011 EXTRA-CE 787 770 7 10 
0207.43-61 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), D'OIES, CONGELES I 
060 POLOGNE 5972 5956 16 i 
064 HONGRIE 6195 449 4524 1219 :i I 
1000 M 0 N DE 13165 450 1 10543 2166 3 2 I 
1010 INTRA-CE 536 1 1 1 531 
:i 
2 
1011 EXTRA·CE 12629 449 10542 1635 
1040 CLASSE 3 12435 449 10491 1492 3 
0207.43-63 CUISSES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE CANARDS OU DE PINTADES, CONGELES ! 
1000 M 0 N DE 2075 163 45 1127 11 717 11 1 
1010 INTRA-CE 991 16 45 541 11 366 11 1 I 
1011 EXT RA-CE 1084 147 586 351 
0207.43-71 PALETOTS D'OIES OU DE CANARDS, CONGELES I 
1000 M 0 N DE 35 2 
i 
54 4 13 
101 0 INTRA-CE 6 4 1:i 4 2 ! 1011 EXTRA-CE 47 30 
MORCEAUX (NON DESOSSES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0207-43-21 A 0207-43-71) I 0207.43-61 I 
001 FRANCE 1934 3 1897 22 12 ! ' 
' 1000 M 0 N DE 2154 177 1922 11 9 23 12 
1010 INTRA-CE 2144 177 1922 10 9 23 ' 12 1011 EXT RA-CE 10 1 
0207.43-90 ABATS COMESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES (AUTRES QUE FOIES) I 
1000 M 0 N DE 281 10 11 236 5 2 
I 17 
1010 INTRA-CE 186 10 4 148 5 2 
' 
17 
1011 EXTRA-CE 95 6 89 I 
I 
0207.50 FOIES DE VOLAILLES, CONGELES 
I 
0207.50-10 FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 1157 242 2 127 6 726 ' 5 16 
I 33 
1010 INTRA-CE 426 63 2 27 6 280 
i 5 15 I 33 1011 EXTRA-CE 733 180 101 446 1 
i 
0207.50-90 FOIES DE VOLAILLES, DES ESPECES DOMESTIQUES, CONGELES, (AUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS) 
003 PAYS.BAS 1505 106 633 432 299 
2s 
35 
400 ETATS-UNIS 1741 664 984 ' 68 
1000 M 0 N DE 5115 186 4 2050 602 4 1793 54 192 1 ' 229 
101 0 INTRA-CE 2869 170 4 1139 599 4 571 53 167 1 161 
1011 EXTRA-CE 2246 16 911 3 1222 1 I 25 I 68 1020 CLASSE 1 1781 687 1000 1 25 68 
' 
0208.10 V1ANDES ET ABA TS COMESTIBLES DE LAPINS OU DE UEVRES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
' 
0208N~10 ~JWcM6tf,f:flpfv~S1~~b~Cit_~MESTIQUES, DE LAPINS DOMESTIQUES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES I I I 
001 FRANCE 4559 1168 1864 351 
3132 
137 67 685 ~ 287 
002 BELG.-LUXBG. 4698 
4077 
281 28 1060 197 
I 5i 003 PAYS-BAS 8782 1354 16 2983 r>~ 011 ESPAGNE 1378 682 I 




1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK CNINC 
0208.11).10 
060 POLAND 2724 40 2058 512 114 
062 CZECHOSLOVAK 1576 838 17 14 1545 5i 064 HUNGARY 15629 207 1071 13462 





207 212s 720 CHINA 11558 724 6531 554 
3497 977 SECRET COUNT 3497 
1000 W 0 R L D 45187 3209 4274 10 1090 12282 33 16692 3985 1279 2333 
1010 INTRA-EC 7175 1673 845 10 271 2585 33 59 437 1054 208 
1011 EXTRA-EC 34517 1536 3429 819 9698 16633 51 225 2126 
1020 CLASS 1 594 
1536 341!i soi 
228 366 
5i 22s 212s 1040 CLASS 3 33883 9459 16267 
0208.111-90 FRES~ CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE OFFAL OF NON-OOMESnC RABBITS AND HARES 
NL: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 763 329 162 235 28 
57 
8 
006 UTD. KINGDOM 854 136 5 
16 3 
606 50 
528 ARGENTINA 8135 511 3943 2738 924 
1353 977 SECRET COUNT 1353 
1000 W 0 R L D 12927 1036 4423 23 6 4273 1238 1848 4 78 
1010 INTRA-EC 2435 509 185 
z3 3 1292 85 279 4 78 1011 EXTRA-EC 9141 527 4238 3 2982 1153 215 
1030 CLASS 2 8792 522 4178 23 3 2864 988 214 
0208.20 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS' LEGS 
0208.20-00 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS' LEGS 





052 TURKEY 579 
3 
195 299 666 BANGLADESH 754 452 
6 2827 700 INDONESIA 5459 2255 59 312 
1000 W 0 A L D 8105 2837 6 48 66 3778 406 904 60 
1010 INTRA-EC 1034 83 6 42 3 707 406 133 60 1011 EXTRA-EC 7072 2754 6 64 3071 m 
1020 CLASS 1 665 15 
6 64 196 373 81 1030 CLASS 2 6247 2708 2848 621 
0208.90 FRESH, CHILLED OR FROZEN MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (EXCL 0208.10 & 0208.20) 
0208.9G-10 FRES~ CHILLED OR FROZEN DOMESnc PIGEON MEAT AND EDIBLE OFFAL 
NL: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 410 43 5 48 4 70 192 48 4 
1010 INTRA-EC 161 43 5 31 4 50 
19:i 
24 4 
1011 EXTRA-EC 226 14 20 
0208.9G-30 FRES~ CHILLED OR FROZEN GAME MEAT AND EDIBLE OFFAL, (EXCL OF RABBITS AND HARES) 
NL: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 726 184 29 423 3 8i 13 38 6 36 002 BELG.-LUXBG. 201 4ri 7 79 107 7 003 NETHERLANDS 861 33 126 169 34i 3 004 FA GERMANY 1482 158 
15i 16 
950 
005 ITALY 1270 86 
11s 
1012 
3 saO 5 006 UTD. KINGDOM 3887 431 1107 1462 188 2 011 SPAIN 1684 9 2 1090 518 60 3 
038 AUSTRIA 1767 33 7 362 1365 
1oo3 3 048 YUGOSLAVIA 1643 
102 
559 77 
060 POLAND 3098 2123 388 487 
062 CZECHOSLOVAK 1401 48 1273 30 98 8i 064 HUNGARY 2149 1114 121 785 
066 ROMANIA 300 2 6 13 244 41 068 BULGARIA 432 
16 
30 15 360 21 
390 SOUTH AFRICA 911 717 42 
1132 
136 
720 CHINA 1593 64 154 1122 461 14 7i 804 NEW ZEALAND 1499 74 
977 SECRET COUNT 924 89 835 
1000 W 0 R L D 26934 1634 357 10603 130 20 6886 3 5318 1823 12 148 
1010 INTRA-EC 10184 1354 188 2917 1 19 4208 3 733 683 12 68 
1011 EXTRA-EC 15827 280 169 7597 130 1 2678 4585 305 82 
1020 CLASS 1 5918 113 166 2807 1 1 1559 1047 153 71 
1021 EFTA COUNTR. 1775 34 12 363 
123 
1366 
5i 10 1i 1030 CLASS 2 494 8 3 250 38 
1040 CLASS 3 9416 159 4541 6 1081 3487 142 
0208.9G-50 FRESH, CHILLED OR FROZEN WHALE AND SEAL MEAT 
1000 W 0 R L D 6 4 
1010 INTRA-EC 4 i i 4 1011 EXTRA-EC 2 
0208.91).90 FRESHE.fl'ILLED OR FROZEN OTHER MEAT AND EDIBLE OFFAL, (EXCL. OF RABBITS, HARES, FROGS, DOMESnc PIGEONS, GAME, WHALES 
AND S S) 
1000 W 0 R L D 689 213 69 74 22 55 10 186 36 2 22 
1010 INTRA-EC 528 212 1 44 22 55 6 186 22 2 22 1011 EXTRA-EC 163 1 69 30 4 15 
0209.00 PIG FAT, FREE OF LEAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED~ FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED: 
0209.00-11 FRESH, CHILLED OR FROZEN SUB CUTANEOUS PIG FAT, SALTED OR IN BRINE 





s3 1324 002 BELG.-LUXBG. 7675 
5693 
743 13 182 
10 003 NETHERLANDS 11931 2020 153 471 3518 
1496 
86 
005 ITALY 21587 66 13192 5 
407 
6807 19 
008 DENMARK 17110 32 82 20 96 1 16472 
1000 W 0 A L D 63373 5978 34 17084 359 933 17394 37 2767 189 18597 
1010 INTRA-EC 62484 5978 34 16215 359 933 17394 37 2747 189 18597 
1011 EXTRA-EC 889 869 20 
0209.00-19 DRIED OR SMOKED SUB CUTANEOUS PIG FAT 
002 BELG.-LUXBG. 803 7 791 5 
1000 W 0 R L D 881 12 33 822 9 4 
1010 INTRA-EC 866 12 18 822 9 4 
1011 EXTRA-EC 15 15 
0209.00-30 PIG FAT (EXCL SUB CUTANEOUS) 
1000 W 0 R L D 6008 482 47 21 1327 3779 35 2 315 
1010 INTRA-EC 5822 309 34 21 1327 3779 35 2 315 
1011 EXTRA-EC 186 173 13 
0209.00-90 POULTRY FAT (NOT RENDERED) 
1000 W 0 R L D 409 27 2 142 198 8 32 
1010 INTRA-EC 85 27 2 15 1 8 32 
1011 EXTRA-EC 324 127 197 
38 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
































1000 M 0 N D E 94924 8608 10300 30 1916 25489 32 35128 
1010 INTRA-CE 20698 5529 3549 30 573 7346 32 137 
1011 EXTRA-CE 68159 3080 6751 1343 18143 34991 
1020 CLASSE 1 1114 . . . 346 766 
1040 CLASSE 3 66978 3080 6735 1312 17776 34225 
0208Nl';90 ~J1-Yt.tliiNA~fJSp~~SI~~~C~OMEST1QUES, DE LAPINS (NON DOMESTIQUES) OU DE LIEVRES, FRAIS, REFRIGERES OU .CONGELES 
003 PAYS.BAS 2421 1289 542 460 
ggg ~~~~~~~~NI 21rs~ 1~8 1162: 45 B ~~ 
977 PAYS SECRETS 4060 
1000 M 0 N D E 34208 3630 13061 
1010 INTRA-CE 6272 1810 664 
1011 EXTRA-CE 23855 1819 12397 
1030 CLASSE 2 23008 1799 12253 
0208.20 CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
0208.20-00 CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
002 BELG.-LUXBG. 
052 TURQUIE 





























1000 M 0 N D E 28820 10033 29 217 265 12620 
1010 INTRA-CE 3952 302 29 190 12 2546 
1011 EXTRA-CE 24666 9731 27 253 10072 
1020 CLASSE 1 2412 47 1 . 754 
1030 CLASSE 2 21770 9805 26 253 9223 
0208.90 YIANDES ET ABATS COMESTIBLES, NON REPR. SOUS 0208.10 ET 0208.20, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
0208.90.10 YIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS DOMESTIQUES, FRAJS, REFRIGERES OU CONGELES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N 0 E 1666 168 58 425 44 331 
1010 INTRA-CE 985 168 58 334 44 216 
1011 EXTRA-CE 844 90 115 
0208.90-30 YIANDES ET ABA TS DE GIBIEJ!, IAUTRES QUE DE LAPINS OU DE UEVRES), FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4468 1249 156 2752 
~ ~i~~r}_kll80. ill8 2357 J~ ~ WA~~LEMAGNE ~~~ 1~~ 252693: 647 
006 ROYAUME·UNI 14464 1559 5027 
011 ESPAGNE 7594 32 19 4825 
036 AUTRICHE 11055 204 44 2220 
gag ~~88~~AVIE 1~~ 42i ~m 
~ ~~~~~9~LOVAQ ~~ 250 ~ 
066 ROUMANIE 1117 10 
~ ~~h~~~1§uo ~~ 97 ~ 
~ 2~~-izELANOE ~~ 7o2 899 432i 
977 PAYS SECRETS 3008 281 
1000 M 0 N 0 E 116807 8844 2007 45365 
1010 INTRA-CE 48695 7080 1011 14314 
1011 EXTRA-CE 65103 1764 998 30770 
1020 CLASSE 1 28239 1010 980 11776 
1021 A E L E 11112 212 81 2229 
1030 CLASSE 2 1505 47 16 722 
1040 CLASSE 3 35360 707 18272 
0208.90-50 VIANDES DE BALEINE ET DE PHOQUE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
1000 M 0 N D E 2B 1 4 
1010 IN TRA-CE 20 1 . 
1011 EXT RA-CE 8 4 









































































1000 M 0 N D E 2364 1106 419 284 78 194 56 23 ' 106 
1010 INTRA-CE 1627 1094 4 215 . 193 22 23 67 
1011 EXTRA-CE 758 11 416 69 78 1 34 39 
0209.00 LARD1 SANS PARTIES MAIGRE~, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAllES NON FONDUES, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU EN S11UMURE, SECHES OU FUMES 











1000 M 0 N D E 34165 
1010 INTRA-CE 33714 
1011 EXTRA-CE 451 
0209.00.19 LARD (NON ENTRELARDE), SECHE OU FUME 
002 BELG.-LUXBG. 1513 
1000 M 0 N D E 1722 
1010 INTRA-CE 1699 
1011 EXTRA-CE 22 
0209.00-30 GRAISSE DE PORC (NON FONDUE) 
1000 M 0 N D E 1897 
1010 INTRA-CE 1882 
1011 EXTRA-CE 16 
0209.00.90 GRAISSE DE VOLAILLES (NON FONDUE) 
































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0210.11 HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF SWINE, WITH BONE IN, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
0210.11-11 UNBONED DOMESTIC SWINE HAMS AND CUTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
002 BELG.-LUXBG. 887 42 
1:i 
2 B43 
003 NETHERLANDS 1002 5 984 
007 IRELAND 5588 5588 
008 DENMARK 3711 3711 
1000 W 0 R L D 11974 4 4 67 282 2 11613 
1010 INTRA-EC 11927 4 4 67 282 2 11566 
1011 EXTRA-EC 47 47 
0210.11-19 UNBONED DOMESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 83 8 4 17 53 
1010 INTRA-EC 83 8 4 17 53 
0210.11-31 UNBONED DOMESTIC SWINE HAMS AND CUTS THEREOF DRIED OR SMOKED 
001 FRANCE 474 66 28 
670 
359 3 1 15 
002 BELG.-LUXBG. 958 
2s 
22 1 261 4 2 004 FR GERMANY 256 
:i si 9 195 22 12 :i ODS ITALY 1738 462 1126 35 49 
1000 W 0 R L D 3514 564 3 112 11 2006 2 390 311 8 107 
1010 INTRA-EC 3493 564 3 101 11 2005 2 381 311 8 107 
1011 EXTRA·EC 20 11 9 
0210.11-39 UNBONED DOMESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 39 11 8 4 16 
1010 INTRA-EC 39 11 8 4 16 
0210.11·90 UNBONED HAMS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF NON-DOMESTIC S'lr'INE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 56 4 28 8 2 4 10 
1010 INTRA-EC 5S 4 28 7 2 4 10 
1011 EXTRA-EC 
0210.12 BELLIES 'STREAKY' AND CUTS THEREOF OF SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKEDD 
0210.12-11 BELLIES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
002 BELG.-LUXBG. 1088 1 266 27 794 
003 NETHERLANDS 7486 28 23 
9 
7434 
008 DENMARK 3587 25 10 3543 
1000 W 0 R L D 13193 16 S6 23 6 327 39 9 132 12585 
1010 INTRA-EC 13147 16 5S 2:i 6 327 39 9 132 12563 1011 EXTRA-EC 46 1 22 
0210.12·19 BELLIES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, DRIED OR SMOKED 
002 BELG.-LUXBG. 3931 141 7 3358 372 9 43 
1000 W 0 R L D 5176 184 366 15 17 3757 76 28 535 17 181 
1010 INTRA-EC 5165 183 364 7 17 3757 76 28 535 17 181 
1011 EXTRA-EC 11 2 8 1 
0210.12-90 BEWES AND CUTS THEREOF OF NON-DOMESTIC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 44 20 2 10 5 5 
1010 INTRA-EC 42 19 2 10 5 5 
1011 EXTRA-EC 
0210.19 MEAT OF SWINE (EXCL 0210.11 & 0210.12), SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKEDD 
0210.19-10 BACON SIDES OR SPENCERS OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
006 UTD. KINGDOM 2233 2233 
347:i 007 IRELAND 3473 008 DENMARK 43658 43658 
1000 WORLD 49576 2246 47328 
101 0 INTRA-EC 49574 2246 47326 
1011 EXTRA-EC 2 2 
0210.19-20 314 SIDES OR MIDDLES OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 679 17 662 002 BELG.-LUXBG. 1758 
2 1758 003 NETHERLANDS 37018 j 37016 004 FR GERMANY 3038 
16 2 566 139 3031 006 UTD. KINGDOM 725 
549 007 IRELAND 549 008 DENMARK 22909 22909 
1000 W 0 R L D 67000 16 7 2 570 156 66248 101 0 INTRA-EC 66677 16 7 2 570 156 65925 
1011 EXTRA-EC 323 323 
0210.19-30 FORE-ENDS AND PARTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE SALTED OR IN BRINE 
007 IRELAND 1390 1390 
1000 W 0 R L D 1572 2 164 1405 1010 INTRA-EC 1572 2 164 1405 
0210.19-40 UNBONED LOINS AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 947 
177 
947 004 FR GERMANY 742 565 
1000 W 0 R L D 2127 177 20 105 11 1814 1010 INTRA·EC 2127 177 20 105 11 1814 
0210.19-51 BONELESS MEAT OF DOMESTIC SWINE, (EXCL 0210.12·11 AND 0210.19-10 TO 0210.19-40), SALTED OR IN BRINE 
002 BELG.-LUXBG. 7770 4 222 6560 9 8 46 971 003 NETHERLANDS 63012 2 13 2289 
2s 
60658 004 FR GERMANY 7939 26 6 26 317 7571 006 UTD. KINGDOM 630 74 382 148 007 IRELAND 433 
310 29 1s 43:i 008 DENMARK 41458 41043 060 POLAND 896 896 
1000 W 0 R L D 122355 117 4 559 6707 2997 75 180 47 111669 1010 INTRA-EC 121459 117 4 559 6707 2997 75 180 47 110773 1011 EXTRA-EC 896 896 1040 CLASS 3 896 896 
0210.19-59 UNBONED MEAT OF DOMESTIC SWINE, SALTED OR IN BRINE, (EXCL 0210.11·11, 0210.11-19, 0210.12·11 AND 0210.19-10 TO 
0210.19-40) 
1000 W 0 R L D 733 18 14 3 237 2 458 1010 INTRA-EC 732 18 14 3 237 2 458 1011 EXTRA-EC 
0210.19-60 DOMESTIC SWINE FORE-ENDS AND PARTS THEREOF, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 298 2 3 293 1010 INTRA-EC 297 2 3 292 
40 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 1 Origine I provenance . 1t----r----.---.---~---'T'"'---,---.----,r----r---r-l---+--~ CNINC I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I ;Portugal I UK 
0210.11 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, NON DESOSSES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0210.11·11 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTJQUES, SALES OU EN SAUMURE 
~ ~~~gJ~~BG. ~m 3 
007 lALANDE 11003 
008 DANEMARK 8082 
1000 M 0 N D E 24965 24 27 2 11 
101 0 INTRA-CE 24881 24 27 2 11 
1011 EXTRA-CE 84 
0210.11·19 EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTJQUES, SALES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N D E 101 14 2 1 
1010 INTRA-CE 101 14 2 1 
0210.11-31 JAMBONS ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS DOMESTJQUES, SECHES OU FUMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















1000 M 0 N D E 21530 4283 35 744 4 99 
1010 INTRA-CE 21409 4283 35 680 4 98 
1011 EXTRA-CE 123 64 1 















1000 M 0 N D E 95 2 31 34 


















0210.11·90 JAMBONS, EPAULES ET LEURS MORCEAUX, (NON DESOSSES), DE PORCINS (NON DOMESTJQUES), SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N D E 291 41 101 53 12 
1010 INTRA-CE 285 41 101 47 12 
1011 EXTRA-CE 6 6 I • 
0210.12 POrrRINES 'ENTRELARDES' ET LEURS MORCEAUX. SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
0210.12-11 POrrRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
~ ~~~gJ~~BG. 1~~~ 3 J 
008 DANEMARK 7139 69 
1000 M 0 N D E 20936 21 124 66 
~m lrxlfR~~e 2084J 21 ,~ s& 








002 BELG.-LUXBG. 8481 318 17 7479 
1000 M 0 N D E 12135 624 983 36 53 8687 
1010 IN TRA-CE 121 07 623 976 18 51 8687 
1011 EXTRA-CE 26 1 7 17 1 
0210.12·90 POrrRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS (NON DOMESTIQUES). SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N D E 90 5 21 1 
1010 INTRA-CE 87 4 20 1 
1011 EXTRA-CE 3 1 1 
0210.19 VIANDES DE PORCINS, NON REPR. SOUS 0210.11 ET 0210.12, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 

































1000 M 0 N D E 144344 30 8 4 16 
1010 INTRA-CE 143824 30 8 4 16 
1011 EXTRA-CE 519 
0210.1&-30 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTJQUES, SALES OU EN SAUMURE 
007 lALANDE 1793 
1000 M 0 N D E 2066 16 5 
1010 JNTRA-CE 2066 16 5 
0210.1&-40 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 





























0210.1&-51 VIANDES DESOSSEES DE PORCINS DOMESTIQUES, SALEES OU EN SAUMURE (NON REPR. SOUS 021G-12-11 ET 021G-1&-10 A 021G-111-40) 
002 BELG.-LUXBG. 15206 1279 11323 2B 
003 PAYS-BAS 183490 14 7 17 6603 ~ ~i>~kb~~~u'mE 2~~~~ 97 21 4~ 1~~ 
~ ~k~~B~RK 13}~~ 2016 J 
060 POLOGNE 1680 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
















0210.1&-59 VIANDES INON DESOSSEES) DE PORCINS DOMESTJQUES, SALEES OU EN SAUMURE (NON REPR. SOUS 021G-11·11, 021G-11-19, 021G-12·11 












1000 M 0 N D E 1612 26 1 73 7 610 33 
1010 INTRA-CE 1578 26 • 73 7 610 
1011 EXT RA-CE 1 1 ,• 
0210.1&-60 PARTIES AVANT ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTJQUES, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N D E 945 1 8 I 




















































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I 
0210.19-60 
1011 EXTAA·EC 
0210.19-70 DOMESnC SWINE, DRIED OR SMOKED LOINS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 A L D 311 4 6 54 
1010 INTAA·EC 307 4 2 54 
1011 EXTAA·EC 4 4 
0210.19-81 DRIED OR SMOKED BONELESS DOMESnc SWINE MEAT, (EXCL 0210.12-19, 0210.19-60 AND 0210.19-70) 
001 FRANCE 446 121 i 296 9 5162 002 BELG.·LUXBG. 9091 30 2345 003 NETHERLANDS 1183 
39 
32 3 29 004 FR GERMANY 2681 482 
2483 1i 
1278 
005 ITALY m6 703 8 10 4018 
006 UTD. KINGDOM 195 4 2 88 
007 IRELAND 287 
mi 9 1oS 008 DENMARK 313 
1000 W 0 A L D 21986 1340 49 5360 19 24 10680 
1010 INTRA·EC 21948 1339 48 5332 19 22 10680 
1011 EXTAA·EC 35 1 27 2 
0210.19-89 UNBONED, DRIED OR SMOKED DOMESnc SWINE MEAT, (EXCL 0210.11-31, 0210.11-39, 0210.12-19, 0210.19-60 AND 0210.19-70) 










0210.19-90 MEAT OF NON-OOMESnC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED (EXCL 0210.11-90 AND 0210.12-90) 
1000 W 0 A L D 27 4 9 
1010 INTAA·EC 28 4 9 
1011 EXTAA·EC 2 1 
0210.20 MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKEDD 
0210.211-10 UNBONED MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 







0210.20-90 BONELESS MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
~ ~~f~€k~~gs f!J mi J~ 
005 ITALY 103 11 4 
036 SWITZERLAND 223 27 169 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 





























0210.90 MEAT (EXCL BOVINE OR OF SWINE); EDIBLE OFFAL INCLUDING EDIBLE FLOURS AND MEALS OF MEAT OR MEAT OFFAL 
0210.90-10 HORSE MEAT, SALTED, IN BRINE OR DRIED 
002 BELG.-LUXBG. 524 
1000 W 0 A L D 529 5 
1010 INTAA-EC 529 5 
0210.90-11 UNBONED MEAT OF SHEEP AND GOATS, SAL TED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 A L D 4 4 
1010 INTRA·EC 4 4 
0210.90-19 BONELESS MEAT OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 A L D 1 
1010 INTRA-EC 1 
0210.90-20 MEAT, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL OF SWINE, BOVINE, HORSE, SHEEP OR GOAl) 
1000 W 0 A L D 407 64 198 
1010 INTAA-EC 341 63 193 
1011 EXTAA·EC 62 1 5 
0210.90-31 DOMESnc SWINE LIVERS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 A L D 24 8 
1010 INTRA-EC 24 8 
0210.90-39 DOMESnC SWINE EDIBLE OFFAL, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL LIVERS) 
1000 W 0 A L D 787 284 7 
1010 INTRA·EC 786 284 8 
1011 EXTRA·EC 1 1 
0210.90-11 THICK EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTAA-EC 
2 
2 
0210.90-19 EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, SALTED IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL THICK OFFAL) 
1000 W 0 A L D 147 31 2 
1010 INTAA·EC 147 31 2 
0210.~0 EDIBLE OFFAL OF SHEEP AND GOATS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED 
1000 W 0 A L D 30 9 
1010 INTAA-EC 2 1 
1011 EXTAA-EC 28 8 
0210.90-71 FAm GOOSE OR DUCK LIVERS, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
0210.90-79 POULTRY LIVER, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED, (EXCL 0210.90-71) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
0210.90-80 EDIBLE OFFAL DRIED, SMOKED, SALTED, IN BRINE, (EXCL 0210.90-31 TO 0210.90-79) 
1000 W 0 A L D 68 17 11 
1010 INTRA-EC 66 17 11 
1011 EXTRA-EC 2 
0210.90-90 EDIBLE FLOURS AND MEALS OF MEAT OR MEAT OFFAL FOR HUMAN CONSUMPnDN 
1000 W 0 A L D 183 7 87 
1010 INTAA-EC 181 7 87 










































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
1 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I fortugal I UK 
0210.19-60 
1011 EXTRA-CE 2 
0210.1 .. 70 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N D E 1316 20 17 
1010 INTRA-CE 1307 20 8 
































































1000 M 0 N D E 149901 10459 375 40696 214 164 73764 985 1267 
1010 INTRA-CE 149595 10455 369 40451 214 153 73764 985 1240 
1011 EXTRA-CE 303 3 7 243 12 25 
0210.19-69 VIANDES (NON DESOSSEES) DE PORCINS DOMESTIQUES, SECHEES OU FUMEES, (NON REPR. SOUS 0210.11-31, 0210.11-39, 0210.12-19, 
0210.19-60 ET 0210.1 .. 70) 
1000 M 0 N D E 502 69 3 40 16 195 35 
1010 INTRA-CE 502 69 3 40 16 195 35 
0210.1._90 VIANDES DE PORCINS (NON DOMESTIQUES), (NON REPR. SOUS 0210.11-90 ET 0210.12·90), SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 












0210.20-10 VIANDES (NON DESOSSEES), DE BOVINS, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 















1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































0210.90 VIANDES COMESTIBLES AUTRE$ QUE DE PORCINS OU DE BOVINS_; ABATS COMESTIBLES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, Y 
COMPRIS LES FARINES ET POUDRES COMESTIBLES DE VIANDES uU D'ABATS , 
0210.90.10 VIANDES DE CHEVAL, SALEES OU EN SAUMURE OU SECHEES 
002 BELG.·LUXBG. 1436 
1000 M 0 N D E 1444 8 
1010 INTRA-CE 1444 8 
0210.90-11 VIANDES (NON DESOSSEES) D'OVINS ET DE CAPRINS, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 






0210.90.19 VIANDES DESOSSEES D'OVINS ET DE CAPRIN$, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES 
1000 M 0 N D E 5 2 3 




0210.90.20 VIANDES SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FUMEES (AUTRES QUE DE PORCINS, BOVINS, CHEVAL, OVINS ET CAPRINS): 
1000 M 0 N D E 1741 307 3 432 2 151 342 !, 
1010 INTRA-CE 1241 298 3 379 2 151 193 1 
1011 EXTRA-CE 484 10 53 132 
0210.90-31 FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N D E 7 3 
1010 INTRA-CE 7 3 
0210.90-39 ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, (AUTRES QUE FOIES) 











0210.90-41 ONGLm ET HAMPES DE BOVINS, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 




0210.90-49 ABATS DE BOVINS, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, (AUTRE$ QUE ONGLETS ET HAMPES) 








0210.90-60 ABATS D'OVINS ET DE CAPRIN$, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 






0210.90.71 FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS, SALES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N D E 6 3 
1010 INTRA-CE 4 1 




0210.90.79 FOIES DE VOLAIUES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, (NON REPR. SOUS 0210.90.71) 




0210.90-80 ABATS SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUMES, (NON REPR. SOUS 0210.90-31 A 0210.90.79) 
1000 M 0 N D E 196 74 55 5 
1010 INTRA-CE 181 74 52 5 
1011 EXTRA-CE 15 3 
0210.90.90 FARINES ET POUDRES DE VIANDES ET D'ABATS, POUR CONSOMMATION HUMAINE 
1000 M 0 N D E 765 21 235 
1010 INTRA-CE 752 20 235 




























































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(!clarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
0301.10 ORNAMENTAL ASH, LIVE 
0301.10-10 LIVE ORNAMENTAL FRESHWATER ASH 
003 NETHERLANDS 92 
004 FR GERMANY 25 
400 USA 137 
508 BRAZIL 58 
624 ISRAEL 140 
706 SINGAPORE 1422 
740 HONG KONG 32 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 












1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































































0301.91 LIVE TROUT 'SALMO TRUTIA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
0301.92 LIVE EELS 'ANGUILLA SPP.' 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0301.93 LIVE CARP 




1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































































































































0301.99-11 LIVE PACIAC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANnc SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
1000 W 0 R L D 207 6 47 7 12 16 
~g~~ k'1c\~~~~ 1n 6 47 ~ 12 1~ 
1020 CLASS 1 175 47 5 12 14 










1000 W 0 R L D 4032 2286 
1010 INTRA-EC 2596 2117 
1011 EXTRA-EC 1433 168 
1020 CLASS 1 533 32 
1040 CLASS 3 891 136 
0301.99-90 LIVE SALTWATER ASH (EXCL ORNAMENTAL) 





















~ga kNx\~~~E~ f~~ 6¥ 123 2f :i 1g i 
1020 CLASS 1 189 1 1 2 
0302.11 FRESH OR CHILLED TROUT 'SALMO TRUTIA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
0302.11-DO FRESH OR CHILLED TROUT 'SALMO TRUTIA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
gg~ ~~l~·LUXBG. g~ ":~ 2 ~~ 
008 DENMARK 6335 373 3565 34 866 
025 FAROE ISLES 425 1 362 
8
. 36 14 
028 NORWAY 443 33 192 113 66 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I T 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. Dan mark I Deutschland I 'EMMa Espana I France J Ireland I 
0301.10 POISSONS D'ORNEMENT, VIVANTS 
0301.10-10 POISSONS D'ORNEMENT, D'EAU DOUCE, VIVANTS 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 


















































































































1000 M 0 N D E 6710 854 19 1425 1 22 1269 
18W ~~\~~~'~: 6gu ~g~ 1; 13ro 1 2~ 12g~ 
1030 CLASSE 2 5396 471 10 1257 17 1088 
0301.91 TRUITES, VIV ANTES 'SALMO TRUTT A, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARKI, SALMO AGUABONIT A, SALMO GILAE' 











1000 M 0 N D E 32787 
1010 INTRA-CE 29556 
1011 EXTRA-CE 3231 
1040 CLASSE 3 2914 
0301.92 ANGUILLES (ANGUILLA SPP~ VIV ANTES 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0301.93 CARPES, VIV ANTES 







































































































































m? ~x\~~{e: 1r~i ni 1! = :: \ ill '. 
1~ gt~~~~a ~m m 3 2~~ m l : 3~~ ; 
0301.99 POISSONS, VIVANTS, NON REPR. SOUS 0301.10 A 0301.93 
0301.99-11 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DUD UBE 'HUCHO HUCHO', VIVANTS 
1000 M 0 N D E 1499 45 318 49 
181? ~x\~~~'i: 1nx 45 a1a 1~ 
1020 CLASSE 1 1280 318 39 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 











































1:~ ~R~NNC: E :~~ 17: 49 :: 94~ 1t 4 61 
1010 INTRA-CE 1930 168 32 72 2 829 . 61 
1011 EXTRA-CE 1803 2 17 9 939 ~2 4 . 
1020 CLASSE 1 1097 . 17 9 252 2 . . 
0302.11 TRUITES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILA ', FRAICHES OU REFRIGEREES ·, 




025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































I 774 2327 
' 571 
I 57 

























































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK CNINC 
0302.12 FRESH OR CHILLED PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', An.ANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
0302.12-GO FRESH OR CHILLED PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
003 NETHERLANDS 287 48 34 38 8 145 133 
13 
225 :i 006 UTD. KINGDOM 5613 380 29 295 202 4321 26 211 007 IRELAND 2134 57 9 51 1737 5 
6 63 
4 008 DENMARK 3995 398 
8 
748 145 520 1827 232 118 
024 ICELAND 456 10 30 458 358 9 
24 17 
025 FAROE ISLES 2491 34 1165 370 385 91 
27 2 50 
028 NORWAY 40635 2320 8828 6918 5113 13774 879 1077 1634 
030 SWEDEN 212 9 197 2 10 
1 2 
400 USA 570 46 515 
1000 W 0 R L D 57601 3296 10376 6493 5996 21348 229 3478 1690 21 2674 
1010 INTRA·EC 12356 924 66 1171 424 8785 139 1885 559 20 383 
1011 EXTRA-EC 45239 2373 10310 7322 5572 14563 91 1585 1131 1 2291 
1020 CLASS 1 45132 2373 10260 7321 5572 14530 91 1584 1109 1 2291 
1021 EFTA COUNTR. 41985 2330 9050 6950 5114 14145 91 1520 1107 1 1657 
0302.19 SALIIONIDAE (EXCL 0302.11 a 0302.12) 
0302.19-00 FRESH OR CHILLED SALMONIDAE (EXCL 0302.11-GO AND 0302.12.00) 





028 NORWAY 260 2 215 8 18 5 
1000 WORLD 1691 573 13 454 21 397 45 83 104 
1010 INTRA·EC 1241 532 3 159 3 359 45 41 98 
1011 EXTRA·EC 452 41 11 296 18 38 42 8 
1020 CLASS 1 355 17 10 232 12 37 42 5 
1021 EFTA COUNTR. 319 2 6 223 12 37 34 5 
0302.21 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLANTIC HAUBUT a PACIFIC HAUBUT 
0302.21·10 FRESH OR CHILLED LESSER OR GREENLAND HAUBUT 
024 ICELAND 4179 73 219 1213 1787 8 879 
028 NORWAY 1792 313 50 207 1221 1 
1000 W 0 R L D 8704 451 588 1473 3254 2 24 914 
1010 INTRA·EC 420 81 8 53 248 2 15 35 
1011 EXTRA-EC 6283 390 577 1420 3008 9 879 
1020 CLASS 1 6239 390 533 1420 3008 9 879 
1021 EFTA COUNTR. 5972 387 269 1420 3008 9 879 
0302.21-30 FRESH OR CHILLED ATLANTIC HAUBUT 
024 ICELAND 421 8 8 53 10 58 286 
1000 WORLD 637 23 22 137 13 80 361 
1010 INTRA-EC 94 13 2 48 13 
17 15 
1011 EXTRA-EC 544 11 20 91 63 348 
1020 CLASS 1 513 11 20 60 13 63 348 
1021 EFTA COUNTR. 427 8 7 55 13 58 286 
0302.21·90 FRESH OR CHILLED PACIFIC HAUBUT 
1000 W 0 R L D 60 13 48 
1010 INTRA-EC 59 13 45 
1011 EXTRA-EC 1 1 
0302.22 PLAICE 
0302.2HO FRESH OR CHILLED PLAICE 




17 3011 408 





003 NETHERLANDS 14561 9156 945 30 13 2337 
3717 
004 FR GERMANY 4076 32 1707 
6 1 6 006 UTD. KINGDOM 5336 90 345 
3570 8:i 
4888 
474 008 DENMARK 8066 53 
15 
1 3888 
024 ICELAND 10440 8 5 6 2688 7718 
1000 WORLD 59616 1375 14474 4595 10 132 47 108 25281 4 13592 
1010 INTRA·EC 48955 1359 14371 4555 10 125 47 103 22572 4 5809 
1011 EXTRA-EC 10855 18 103 40 7 2 2704 7783 
1020 CLASS 1 10623 16 78 40 7 2 2699 7783 
1021 EFTA COUNTR. 10582 16 60 40 7 2 2699 7758 
0302.23 SOLE 'SOLEA SPP.' 
0302.23-00 FRESH OR CHILLED SOLE 'SOLEA SPP.' 




1 1441 79 
003 NETHERLANDS 7035 71 309 2541 2645 378 
395 
004 FR GERMANY 397 6 11 
1 76 
2 
:i 006 UTD. KINGDOM 2707 338 5 1006 1277 79 007 IRELAND 287 20 3 51 90 3 41 
008 DENMARK 895 66 185 55 63 340 174 10 
010 PORTUGAL 348 316 14 12 4 
038 SWITZERLAND 153 149 4 
1000 W 0 R L D 15795 1566 98 718 1636 3988 3720 3475 591 
1010 INTRA·EC 15215 1568 94 707 1288 3954 3562 3470 i 572 1011 EXTRA-EC 582 4 11 348 35 158 6 19 
1020 CLASS 1 189 4 1 1 158 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 159 1 
10 348 1 152 5 1030 CLASS 2 393 34 
0302.29 FLAT FISH (EXCL 0302.21 TO 0302.23) 
0302.29-00 FRESH OR CHILLED FLAT FISH (EXCL 0302.21·10 TO 0302.23-00) 




18 43 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 782 566 157 4 752 349 58 003 NETHERLANDS 3276 412 83 1233 34 376 79 006 UTD. KINGDOM 2267 326 23 
395 
512 995 1 66 008 DENMARK 1533 8 
21 
70 435 131 434 
024 ICELAND 1145 6 5 1 2 1035 75 
204 MOROCCO 515 452 62 
1000 W 0 R L D 12014 921 1751 590 1487 3322 34 978 2386 3 542 
1010 INTRA-EC 8918 914 617 571 994 3076 34 917 1337 2 456 
1011 EXTRA·EC 3086 7 1134 18 492 248 61 1042 1 85 
1020 CLASS 1 1309 7 96 12 1 17 51 1041 84 
1021 EFTA COUNTR. 1229 6 40 11 1 14 44 1037 76 
1030 CLASS 2 732 1 491 230 8 1 
0302.31 ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS 
0302.31·10 FRESH OR CHILLED ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 157 8 2 T9 67 
1010 INTRA-EC 75 8 1 65 
67 1011 EXTRA·EC 82 15 
0302.31-90 FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, (EXCL 0302.31-10) 
272 IVORY COAST 875 875 
355 SEYCHELLES 4711 4711 
46 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 1 
1 
Origine I provenance lt--:::::-:::-r:-:-:-1-:---:-r::--:--r-=:~:-r---..:,.-....:....-,----,---..,...i----r----.-----1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia _I ~ederland j Portugal I UK 
0302.12 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE l'ATLANllQUE 'SALMO SALAR' E1 DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FRAIS OU REFRIGERES \ 
I 0302.12-00 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLAHTIQUE 'SALMO SALAR' E1 DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FRAIS OU REFRIGERES '
1 
003 PA YS.BAS 1859 336 172 349 60 844 92 ~ r'R~l~~~E-UNI r~~ ~ 239 ~ 1~ 2~~ 1401~ 1rr 1 008 DANEMARK 25160 2723 5106 873 2994 11239 
024 ISLANDE 1605 63 49 202 2 ~ 68 ~g 1}6~JE~J>E 2k~ 1sm 5~~g J..~ 3rr~ 8~4 624 JU I 
030 SUEDE 1147 3 1051 12 6 ~· 








1000 M 0 N D E 350543 22148 60675 57471 38312 125142 1377 18242 1 10783 
1010 INTRA-CE 75839 8382 431 8219 2854 39830 753 11845 3722 
1011 EXTRA-CE 274855 15783 60244 49253 35458 85312 624 6547 I 7061 
1020 CLASSE 1 273972 15783 59905 49246 35457 85063 624 6536 1 6985 
1021 A E L E 255838 15479 52908 46690 32761 82639 624 6217 6970 
0302.19 SALIIIONIDES, (NON REPR. SOUS 0302.11 E1 0302.12), FRAIS OU REFRIGERES 
0302.19-00 SALMONIDES (NON REPR. SOUS 0302.11-00 E1 0302.12-00), FRAIS OU REFRIGERES 
~ ~~~~n~E-UNI ~m 7~ 2 ~3 
028 NORVEGE 1931 11 16 1631 
1000 M 0 N D E 7183 1655 78 2879 
1010 IN TRA-CE 4436 1583 6 807 
1011 EXTRA-CE 27 45 92 72 2072 
1020 CLASSE 1 2345 42 70 1749 
1021 A E L E 2190 18 42 1653 
0302.21 FLETANS NOIRS, FLETANS ATLAIITIQUES E1 FLETANS DU PACIFIQUE, FRAJS OU REFRIGERES 







1000 M 0 N D E 9256 775 
1010 INTRA-CE 937 171 
1011 EXTRA-CE 8318 604 
1020 CLASSE 1 8184 604 
1021 A E L E 7787 596 
0302.21-30 FLETANS ATLAN110UES, FRAIS OU REFRIGERES 
024 ISLANDE 1416 46 
1000 M 0 N 0 E 2310 127 
1010 INTRA-CE 534 67 
1011 EXTRA-CE 1775 60 
1020 CLASSE 1 1754 60 
1021 A E L E 1447 46 
0302.21·90 FLETANS DU PACIFIQUE, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N 0 E 192 8 
1010 INTRA-CE 189 8 
1011 EXTRA-CE 3 
0302.22 PUES OU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.22-00 PUES OU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 3856 427 
~ ~i~~it_kl~BG. ~~~ 1092 
004 RF ALLEMAGNE 4359 47 
006 ROYAUME·UNI 6692 151 
008 DANEMARK 13837 89 
024 ISLANDE 11623 2 
1000 M 0 N D E 76632 1874 
1010 INTRA-CE 64830 1849 
1011 EXTRA-CE 11995 25 
1020 CLASSE 1 11968 25 
1021 A E L E 11925 25 
0302.23 SOLES 'SOLEA SPP .', FRAICHES OU REFRIGEREES 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































0302.29 POISSON$ PLATS, (NON REPR. SOUS 0302.21 A 0302.23), FRAIS OU REFRIGERES 









001 FRANCE 1036 77 100 3 ~ ~i~~:it_kl~BG. ~ 3992 1~ 13~ 
006 ROYAUME-UNI 7287 981 104 2 1m 8,t~~~~RK mg ~~ 37 2~g 
204 MAROC 1163 2 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































0302.31·10 THONS BLANCS OU GERMONS, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 295 13 1 6 161 
1010 INTRA-CE 163 13 1 5 140 
1011 EXTRA-CE 131 21 
0302.31·90 THONS BLANCS OU GERIIIONTS, (NON REPR. SOUS 0302.31·10), FRAIS OU REFRIGERES 
A 















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
0302.31·90 
412 MEXICO 2671 2671 
732 JAPAN 1167 1167 
1000 W 0 R L D 12510 19 11 30 1 258 553 11572 37 8 21 
1010 INTRA-EC 954 19 11 27 i 50 375 407 36 8 21 1011 EXTRA-EC 11557 3 208 178 11165 1 1 
1020 CLASS 1 1563 3 1 208 176 1382 1 1030 CLASS 2 9995 2 9784 
1031 ACP(66) 5839 5839 
0302.32 YELLOWFJN TUNAS 
0302.32-10 FRESH OR CHILLED YELLOWFJN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
001 FRANCE 766 786 
011 SPAIN 3687 3687 
272 IVORY COAST 2274 2274 
355 SEYCHELLES 5982 5982 
442 PANAMA 1456 1456 
484 VENEZUELA 1054 1054 
649 OMAN 887 887 
1000 W 0 R L D 17040 6 17034 
1010 INTRA-EC 4479 6 4473 
1011 EXTRA-EC 12561 12561 
1030 CLASS 2 12365 12365 
1031 ACP(66) 8256 8256 
0302.32·90 FRESH OR CHILLED YELLOWFJN TUNAS, (EXCL 0302.32-10) 
1000 W 0 R L D 142 7 24 2 55 23 31 
1010 INTRA-EC 118 7 19 2 55 17 20 1011 EXTRA-EC 24 4 7 11 
0302.33 SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO 
0302.33-10 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE-BELUED BONITO FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 92 5 17 
1010 INTRA-EC 5 5 87 1011 EXTRA-EC 87 
0302.33-90 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE·BELUED BONITO, (EXCL. 0302.33-10) 
1000 W 0 R L D 52 19 5 25 
1010 INTRA-EC 39 10 4 24 
1011 EXTRA-EC 11 9 1 
0302.39 TUNAS (EXCL 0302.31 & 0302.32) 
0302.39-10 FRESH OR CHILLED TUNAS (EXCL. ALBACORE, LONGFINNED, YELLOWFJN, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 465 414 50 
1010 INTRA-EC 363 362 50 1011 EXTRA-EC 102 52 
0302.39-90 FRESH OR CHILLED TUNAS (EXCL. ALBACORE, LONGFINNED, YELLOWFJN, OR THOSE FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
001 FRANCE 934 17 66 285 
687 
557 8 
005 ITALY 690 2 14 Hi 2 011 SPAIN 1026 3 997 
1000 W 0 R L D 3499 17 20 122 709 1953 635 8 10 24 
1010 INTRA-EC 3008 17 3 111 439 1813 591 8 10 15 
1011 EXTRA-EC 491 16 11 271 140 44 9 
0302.40 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII' 
0302.40-10 FRESH OR CHILLED HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
008 DENMARK 12540 51 
142Hi 
7704 638 4054 24 68 
028 NORWAY 17531 1615 654 403 640 
1000 W 0 R L D 38764 613 19688 10592 69 1925 4678 24 1174 
1010 INTRA-EC 15377 610 385 8343 69 1271 4233 24 441 
1011 EXTRA-EC 23387 3 19303 2249 654 445 733 
1020 CLASS 1 20866 3 16782 2249 654 445 733 
1021 EFTA COUNTR. 20844 3 16760 2249 654 445 733 
0302.40-90 FRESH OR CHILLED HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, FROII16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
003 NETHERLANDS 7914 1869 451 5276 313 
2926 834 5 006 UTD. KINGDOM 7003 8 2390 73 772 1l 92 008 DENMARK 30734 144 
3124:3 
22988 2885 4614 
028 NORWAY 38239 1 3908 1662 859 566 
030 SWEDEN 9528 4 8293 1167 21 43 
1000 W 0 R L D 96647 2028 43731 33761 5823 2974 2 6629 11 1688 
1010 INTRA-EC 47526 2023 2842 28685 4140 2974 2 5727 11 1122 
1011 EXTRA-EC 49121 5 40889 5076 1683 902 566 
1020 CLASS 1 49115 5 40684 5075 1683 902 566 
1021 EFTA COUNTR. 47779 5 39548 5075 1683 902 566 
0302.50 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' 
0302.50-10 FRESH OR CHILLED COD 'GADUS MORHUA' 
001 FRANCE 931 72 166 232 398 
1975 
13 40 8 
002 BELG.-LUXBG. 2441 
1885 
70 5 31 
24 
239 121 
003 NETHERLANDS 11034 1102 313 576 6046 
2161 
1088 
004 FR GERMANY 10181 3 7402 as 1146 345 30 22 20 270 006 UTD. KINGDOM 3091 161 515 791 326 
1448 007 IRELAND 2676 51 5 1 509 658 1110 4 008 DENMARK 26018 2583 
1114 
5220 801 5605 3009 7690 
024 ICELAND 38559 8 1049 680 425 39 35244 
025 FAROE ISLES 7411 
15 
7033 
20 i 1 5 372 028 NORWAY 2700 2550 79 4 
19 
23 
030 SWEDEN 23622 10 19861 288 925 222 855 1442 
032 FINLAND 1382 1236 41 105 36 060 POLAND 19409 18980 321 72 
406 GREENLAND 9888 196 9692 
1000 W 0 R L D 160477 4795 61097 17275 5061 16165 30 1160 7033 79 47782 
1010 INTRA-EC 56437 4762 9280 5857 3455 15437 30 1157 5756 60 10643 
1011 EXTRA-EC 103841 33 51816 11418 1607 728 3 1079 19 37138 
1020 CLASS 1 73682 33 31802 1405 1606 728 1 1007 19 37081 
1021 EFTA COUNTR. 66261 33 24761 1405 1606 726 1 1002 19 36708 
1030 CLASS 2 9912 196 9692 2 
72 
22 
1040 CLASS 3 20248 19819 321 36 
0302.50-90 FRESH OR CHILLED COD 'GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' 
003 NETHERLANDS 1858 1112 233 55 23 11 
1222 
424 
004 FR GERMANY 1332 i 107 :i 1s 3 007 IRELAND 1098 
14 9i 75 1004 008 DENMARK 3606 31 22 1 2840 607 
1000 W 0 R L D 10042 1191 655 73 50 111 134 38 539 4625 24 2602 
1010 INTRA·EC 9321 1187 528 70 111 124 38 538 4569 24 2132 
48 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
I 
I 1988 
Origine I provenance I ' 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









0302.32·90 THONS A NAGEOIRES JAUNES, (NON REPR. SOUS 0302.32·10), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 460 21 
1010 INTRA·CE 370 21 
1011 EXT RA-CE 91 


















1000 M 0 N D E 88 9 79 
181? lrx\~~~~ 1: 9 79 
0302.33-90 USTAOS OU BONrrES A VENTRE RAVE, (NON REPR. SOUS 0302.33-10), FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 178 1 92 2 7 
1010 INTRA-CE 124 1 48 1 6 
1011 EXTRA-CE 55 1 46 1 1 





0302.39-10 THONS ISAUF THONS BLANC$ OU GERMONS ET THOMS A NAGEOIRES JAUNES), POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
FRAIS OU REFRIGERES : 









0302.39-90 THONS ISAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, AUTRES QUE POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU 16.04), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 2183 55 295 636 
005 ITALIE 2558 8 
011 ESPAGNE 2684 20 


















0302.40-10 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALLASir, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
ggg ~~~~~~~K m~ 40 4297 ~ 
1000 M 0 N DE 17523 379 5599 6684 146 
1010 INTRA-CE 9813 377 89 5444 146 
1011 EXT RA-CE 7710 2 5510 1240 
1020 CLASSE 1 7229 2 5029 1240 
1021 A E L E 7224 2 5024 1240 
0302.40-90 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALLASir, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS·BAS 3600 821 114 2543 2 
006 ROYAUME-UNI 2172 2 644 35 
ggg ~~~~~~~K mt9 11~ 11442 1 ~~~ 
030 SUEDE 2685 3 2159 479 
1000 M 0 N D E 42793 947 14632 18841 2 
1010 INTRA-CE 24259 943 760 15851 2 
1011 EXT RA-CE 18532 4 13872 2989 
1020 CLASSE 1 18531 4 13871 2989 
1021 A E L E 18268 4 13608 2989 
0302.50 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 















1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































0302.50-90 MORUES 'GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 
003 PA YS·BAS 3398 2233 283 134 
~ r:fL~~b~MAGNE m~ i 121 
008 OANEMARK 5372 111 14 









































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmark I Deutschlan1 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0302.50-90 
1011 EXTRA-EC 720 5 127 2 50 10 56 469 
0302.61 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.', SARDINELLA; BRISLING OR SPRATS 
0302.61-10 FRESH OR CHILLED SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS' 
005 ITALY 6565 2 63 113 6350 35 2 
1000 W 0 R L D 8022 59 116 787 6691 36 60 196 77 
1010 INTRA-EC 7815 59 109 787 6691 36 60 
1s6 
73 
1011 EXTRA-EC 207 7 4 
0302.61-30 FRESH OR CHILLED SARDINES 'SARDINOPS SPP.'; SARDINELLA 
1000 W 0 R L D 632 6 166 21 268 170 
1010 INTRA-EC 555 6 97 14 268 170 
1011 EXTRA-EC 77 69 7 
0302.61·91 FRESH OR CHILLED BRISLING OR SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 W 0 R L D 235 6 47 149 13 20 
1010 INTRA·EC 188 6 
47 
149 13 20 
1011 EXTRA·EC 47 
0302.61·99 FRESH OR CHILLED BRISLING OR SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 1133 80 214 659 7 33 111 8 21 
1010 INTRA·EC 990 80 71 659 7 33 111 8 21 
1011 EXTRA·EC 142 142 
0302.62 HADDOCK 
0302.62.00 FRESH OR CHILLED HADDOCK 
007 IRELAND 3485 
123 
2 888 33 5 1 3444 008 DENMARK 4826 





028 NORWAY 5523 6 4218 1007 188 78 
1000 WORLD 31290 171 5131 2496 91 441 75 1305 21580 
1010 INTRA·EC 9583 159 550 1076 82 134 75 1248 6259 
1011 EXTAA·EC 21674 12 4581 1420 9 306 25 15321 
1020 CLASS 1 21670 12 4579 1420 7 306 25 15321 
1021 EFTA COUNTA. 21359 12 4395 1420 7 306 19 15200 
0302.63 COALF1SH 
0302.63-00 FRESH OR CHILLED COAUFISH 
001 FRANCE 5252 159 987 3760 91 
11s 
231 24 
004 FA GERMANY 2170 203 1997 3532 644 2 27 31 006 UTD. KINGDOM 5879 380 586 
2s 
532 
131 008 DENMARK 7419 94 
187 
2499 3236 1434 
024 ICELAND 7216 15 4605 936 13 1460 
028 NORWAY 15684 62 11313 1497 2062 694 36 
1000 W 0 R L D 46309 540 16345 16214 1198 7122 2 147 3004 1737 
1010 INTRA·EC 21819 463 3433 10112 1198 4060 2 28 2294 229 
1011 EXTRA·EC 24486 77 12912 6101 3062 119 707 1508 
1020 CLASS 1 24191 77 12617 6101 3062 119 707 1506 
1021 EFTA COUNTR. 23751 77 12189 6101 3062 119 707 1496 
0302.64 MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS' 
0302.64-10 FRESH OR CHILLED MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', FROU 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
006 UTD. KINGDOM 10100 37 31 42 60 1811 7500 619 
1000 W 0 R L D 17470 48 380 453 61 288 3604 7500 707 1255 3174 
1010 INTRA·EC 17351 48 335 444 61 285 3544 7500 707 1253 3174 
1011 EXTRA·EC 120 45 10 4 60 1 
0302.64-90 FRESH OR CHILLED MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
001 FRANCE 1154 2 5 31 47 76 
8511 4659 
883 74 36 006 UTD. KINGDOM 29206 40 13700 11 4 2061 6463 007 IRELAND 7797 
3293 
20 35 850 464 028 NORWAY 3512 38 137 9 
1000 W 0 R L D 45532 80 17743 1558 83 444 10025 4859 933 3005 6802 
101 0 INTRA·EC 41258 80 13714 1503 83 409 9888 4859 933 2998 6791 
1011 EXTRA·EC 4268 4029 56 35 137 11 1020 CLASS 1 4266 4029 55 35 137 10 1021 EFTA COUNTA. 3700 3481 38 35 137 9 
0302.65 DOGFISH AND OTHER SHARKS 
0302.65-10 FRESH OR CHILLED DOGFISH 'SQUALUS ACANTHIAS AND SCYUORHINUS SPP.' 
001 FRANCE 1301 3 5 22 
5581 
1246 8 17 006 UTD. KINGDOM 5749 142 1 16 3 5 
3326 007 IRELAND 3846 25 
267 
495 
973 s:i 008 DENMARK 1488 23 
1944 
115 26 028 NORWAY 2349 2 34 324 44 1 
1000 W 0 R L D 15465 253 2458 341 2 33 6607 2294 105 3371 1010 INTRA·EC 12570 233 20 307 2 30 6274 2231 104 3370 1011 EXTRA·EC 2897 20 2439 34 3 333 64 1 1 1020 CLASS 1 2882 20 2437 34 2 325 62 1 1 1021 EFTA COUNTR. 2860 2 2438 34 325 62 1 
0302.65-90 FRESH OR CHILLED SHARKS (EXCL DOGFISH) 
001 FRANCE 236 35 10 6 179 5 
1000 W 0 R L D 997 53 22 49 320 235 189 12 7 109 101 0 INTRA·EC 856 51 2 38 247 218 188 12 5 94 1011 EXTRA·EC 139 2 19 10 73 17 1 2 15 
0302.6& EELS 'ANGUILLA SPP .' 
0302.66-00 FRESH OR CHILLED EELS 'ANGUIULA SPP.' 
001 FRANCE 364 9 3 278 69 1 4 008 DENMARK 881 133 520 28 
1000 W 0 R L D 1550 239 76 607 296 11 155 117 49 1010 INTRA·EC 1191 159 11 558 283 10 90 73 9 1011 EXTRA·EC 360 80 65 51 13 1 65 45 40 1020 CLASS 1 331 80 65 39 63 44 40 
0302.69 FISH (EXCL 0302.11 TO 0302.6&) 
0302.69-11 FRESH OR CHILLED CARP 
1000 W 0 R L D 621 7 2 317 206 60 2 27 1010 INTRA·EC 171 7 2 86 
2oG 
60 2 14 1011 EXTRA·EC 450 231 13 
50 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant \ Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0302.50-90 
1011 EXTRA-CE 865 21 119 7 68 17 
0302.61 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP .', SARDINELLfS, SPRATS OU ESPROTS, FRA1S OU REFRIGERES 
0302.61·10 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 













1000 M 0 N D E 540 8 169 
1010 INTRA-CE 485 8 118 
1011 EXTRA-CE 55 51 
0302.61·91 SPRATS OU ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 












0302.61·99 SPRATS OU ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 747 
1010 IN TRA-CE 700 
1011 EXTRA-CE 47 
0302.62 EGLEFINS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.62-00 EGLEFINS, FRAIS OU REFRIGERES 
007 lALANDE 2732 
008 DANEMARK n14 
024 ISLANDE 21688 
028 NORVEGE 6114 
1000 M 0 N D E 40084 
1010 INTRA-CE 11767 
1011 EXTRA-CE 28281 
1020 CLASSE 1 28266 
1021 A E l E 27945 
0302.63 UEUS NOIRS, FRAJS OU REFRIGERES 
0302.63-00 UEUS NOIRS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 





























































































1000 M 0 N D E 37674 627 9675 14509 940 7417 
1010 INTRA-CE 18901 551 2113 8769 940 4196 
1011 EXTRA-CE 16771 76 7562 5739 3222 
1020 CLASSE 1 18607 76 7398 5739 3222 
1021 A E l E 18376 76 7171 5739 3222 
















0302.64-10 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
006 ROYAUME-UNI 1830 19 12 18 20 7!14 768 
1000 M 0 N D E 4934 30 187 367 109 142 1488 768 733 
1010 INTRA-CE 4878 29 155 356 109 139 1458 768 733 
1011 EXTRA-CE 55 1 31 8 3 10 1 
0302.64-90 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', DU 11 JUIN AU 14 FEVRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
~ ~~~~ca~E-UNI Arr~ 1~ 363~ ~ 86 3~ 3138 815 1065 
gg~ ~M~~8e 18a 908 13 28 ~ 
1000 M 0 N D E 14391 5I 4751 1172 151 232 
1010 INTRA-CE 13121 5I 3651 1135 151 204 
1011 EXTRA-CE 1271 1104 37 28 
1020 CLASSE 1 1267 1104 35 28 
1021 A E l E 1107 987 16 28 
0302.65 SQUALES, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.65-10 AIGUILLATS ET ROUSSETTES 'SQUALUS ACANTHIAS ET SCYUORHINUS SPP.', FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 6348 10 3 15 
006 ROYAUME-UNI 10975 386 1 13 
~ ~~BfRK = ~~ 640 i 
028 NORVEGE 3440 5 2465 60 
1000 M 0 N DE 29975 849 3032 753 
1010 INTRA-CE 25791 611 14 672 
1011 EXTRA-CE 4183 38 3018 81 
1020 CLASSE 1 4145 38 3017 60 
1021 A E l E 4102 5 3015 60 
0302.65-90 SQUALES (SAUF AIGUILLA TS ET ROUSSETTES), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1152 
1000 M 0 N D E 2378 
1010 INTRA-CE 1972 
1011 EXTRA-CE 407 












001 FRANCE 10684 54 11 
008 DANEMARK 5418 726 4509 
1000 M 0 N D E 19480 1450 568 5216 
1010 INTRA-CE 17210 905 93 4822 
1011 EXTRA-CE 2270 545 473 394 
1020 CLASSE 1 2106 545 473 294 
0302.69 POISSON$, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.68, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.69-11 CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES 



































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0302.69-19 FRESH OR CHILLED FRESHWATER ASH (EXCL SALMONIDAE, EELS AND CARP) 
~ ~~T~rf~M~~s m 3i~ 3 93 
008 DENMARK 724 16 210 
030 SWEDEN 1008 18 433 143 
060 POLAND 558 95 342 
1000 W 0 R L D 4254 431 539 901 
1010 INTRA-EC 2364 410 4 339 
1011 EXTRA-EC 1890 21 535 562 
1020 CLASS 1 1145 21 440 176 
1021 EFTA COUNTA. 1113 21 440 164 


















0302.69-25 FRESH OR CHILLED FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS (EXCL SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITOS, EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE 
OF PRODUCTS OF 16.04) 
1000 W 0 R L D 479 3 210 60 4 
1010 INTRA-EC 439 3 208 22 4 
1011 EXTRA-EC 40 2 38 
0302.69-31 FRESH OR CHILLED REDRSH 'SEBASTES MARINUS' 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























0302.69-33 FRESH OR CHILLED RED ASH 'SEBASTES SPP .' (EXCL. SEBASTES MARINUS) 
024 ICELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












0302.69-35 FRESH OR CHILLED ASH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA 








0302.69-41 FRESH OR CHILLED WHmNG 'MERLANGUS MERLANGUS' 
006 UTD. KINGDOM 1897 48 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0302.69-45 FRESH OR CHILLED LING 
006 UTD. KINGDOM 






































0302.69-51 FRESH OR CHILLED ALASKA POLLACK 'THERAGRA CHALCOGRAMMA' AND POLLACK 
006 UTD. KINGDOM 

























1000 W 0 R L D 16144 40 477 
1010 INTRA-EC 15802 11 328 
1011 EXTRA-EC 343 29 149 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0302.69-65 FRESH OR CHILLED HAKE 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0302.69-71 FRESH OR CHILLED MEGRIM 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 








































0302.69-75 FRESH OR CHILLED RAY'S BREAM 'BRAMA SPP .' 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0302.69-81 FRESH OR CHILLED MONKRSH 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 



































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I' Nederlan~ I Portugal I UK 
0302.69-19 POISSON$ D'EAU DOUCE (SAUF SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES~ FRAIS OU REFRIGERES 
003 PAYS-BAS 


























1000 M 0 N D E 15331 510 1746 3757 3 6157 50 
101 0 INTRA-CE 8845 395 21 1628 3 4701 50 
1011 EXTRA-CE 8485 115 1725 2128 1456 
1020 CLASSE 1 4080 111 1411 790 1301 
1~~ ~L'i~sEE 3 ~rs~ ,,, ,m ,~u 1292 
0302.69-25 POISSON$ 'EUTHYNNUS' ISAUF USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE), (SAUF POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 
16.04), FRAJS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 1238 18 805 100 
1010 INTRA-CE 1178 18 802 43 
1011 EXT RA-CE 60 3 57 
0302.69-31 RASCASSES DU NORD 'SEBASTES MARINUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 
~3 ~6~~~~E 13~ 2m a58 ,~ ,9 
1000 M 0 N D E 25923 3284 487 17270 29 
1010 INTRA-CE 1905 503 14 959 10 
1011 EXTRA-CE 24016 2780 473 16311 19 
1020 CLASSE 1 24007 2780 473 16302 19 
1021 A E L E 23900 2780 390 16280 19 
0302.69-33 RASCASSES DU NORD 'SEBASTES SPP.', (SAUF SEBASTES MARINUS), FRAICHES OU REFRIGEREES 
024 ISLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












0302.69-35 POISSONS 'BOREOGADUS SAIDA', FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 445 278 
1010 INTRA-CE 402 278 





0302.69-41 MERLANS 'MERLANGUS MERLANGUS', FRAIS OU REFRIGERES 
006 ROYAUME-UNI 3848 
1000 M 0 N D E 8323 
1010 INTRA-CE 8036 
1011 EXTRA-CE 242 
0302.69-45 UNGUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
006 ROYAUME-UNI 







































0302.69-51 UEUS DE L'ALASKA 'THERAGRA CHALCOGRAMMA' ET UEUS JAUNES, FRAIS OU REFRIGERES 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 









0302.69-55 ANCHOIS 'ENGRAUUS SPP.', FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 20565 4 
005 IT All E 5394 
009 GRECE 2780 




















0302.69-61 DORADES DE MER 'DENTEX DENTEX ET PAGELLUS SPP., FRAICHES OU REFRIGEREES 
81~ ~~~Ig2~L Ug~ i 3 
204 MAROC 1309 24 207 
1000 M 0 N D E 9337 27 34 479 274 
101 0 INTRA-CE 6044 4 30 190 3 
1011 EXTRA-CE 3293 24 4 289 271 
1030 CLASSE 2 2966 24 279 268 
0302.69-65 MERLUS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 25508 
004 RF ALLEMAGNE 1385 
006 ROYAUME-UNI 40082 
007 lALANDE 5294 
008 DANEMARK 4060 
512 CHILl 8695 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































0302.69-75 CASTAGNOLES 'BRAMA SPP.', FRAICHES OU REFRIGEREES 



































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France .I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal .I UK CNINC 
0302.69-81 
1010 INTRA-EC 10504 757 319 604 4081 3520 11 739 339 134 
1011 EXTRA-EC 248 3 92 23 27 19 46 8 30 
0302.69-85 FRESH OR CHILLED BLUE WHmNG 
1000 W 0 R L D 318 2 11 101 179 5 10 8 
1010 INTRA-EC 300 2 10 100 168 1 10 8 
1011 EXTRA-EC 18 1 1 11 4 
0302.69-95 FRESH OR CHILLED FISH (EXCL. 0302.11.00 TO 0302.69-85) 
001 FRANCE .17962 1640 9 2344 31 5905 
146 
6783 529 12 709 







003 NETHERLANDS 2732 101 299 223 150 34 94 005 ITALY 1328 
541 
7 363 15 55 854 40 40 006 UTD. KINGDOM 6991 1 122 1 4120 1563 563 
452 007 IRELAND 1923 71 1 499 871 
1609 
29 
008 DENMARK 3380 270 278 174 222 443 384 




3 201 1 7 
010 PORTUGAL 2801 3 119 569 4 
17935 
2 
011 SPAIN 21747 2 206 112 33 300 3354 10 1 024 ICELAND 4231 97 248 1110 1 148 2419 
048 YUGOSLAVIA 1011 
15 125 854 282 1011 4 052 TURKEY 1757 
752 
477 4 49 204 MOROCCO 4987 35 80 917 1202 1854 94 
212 TUNISIA 594 i s1 2 105 487 220 EGYPT 1106 
319 2752 
1047 
248 SENEGAL 3588 57 2 457 36 508 BRAZIL 1058 68 11 18 925 
2 528 ARGENTINA 1857 4 40 198 1581 32 
1000 W 0 R L D 82202 4466 572 4122 2018 14656 10469 40 20676 2676 18035 4472 
1010 INTRA·EC 60343 4315 199 3552 89 13113 4304 40 12655 2389 17947 1740 
1011 EXTRA-EC 21648 151 374 570 1927 1543 6166 8017 280 89 2731 
1020 CLASS 1 7426 114 370 381 856 2 1479 1538 163 1 2522 
1021 EFTA COUNTR. 4500 99 351 252 
1066 1536 
1193 15 151 8i 2439 1030 CLASS 2 14390 37 3 189 4687 6466 117 200 
1031 ACP(66) 4114 1 2 67 3 338 3115 496 8 86 
0302.70 LIVERS AND ROES 
0302.70.00 FRESH OR CHILLED LIVERS AND ROES 
008 DENMARK 331 
629 
274 41 8 4 3 
030 SWEDEN 629 
1000 W 0 R L D 3987 104 2982 366 367 34 16 3 31 15 69 
1010 INTRA-EC 1484 69 847 301 122 18 16 2 31 15 63 
1011 EXTRA-EC 2501 35 2135 64 244 16 1 6 
1020 CLASS 1 989 35 757 64 118 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 923 35 730 37 118 2 1 
0303.10 FROZEN PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.' 
0303.10.00 FROZEN PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.' 
001 FRANCE 348 192 15 22 
161 
79 39 
003 NETHERLANDS 214 26 14 5 
46 
5 3 
006 UTD. KINGDOM 211 7 37 1 109 11 i 2 028 NORWAY 320 
611 
41 64i 206 64 400 USA 12778 1671 7427 433 70 1919 
404 CANADA 7622 313 1748 546 
9 
2974 1001 360 680 
706 SINGAPORE 1455 
123 
1305 37 32 72 
732 JAPAN 1316 1170 23 
1000 W 0 R L D 25112 1164 3775 1223 2 31 13714 46 1687 637 3 2830 
1010 INTRA-EC 1081 227 103 29 2 1 368 46 107 104 3 91 
1011 EXTRA-EC 24032 936 3672 1194 31 13348 1580 533 1 2739 
1020 CLASS 1 22137 924 3619 1194 11789 1507 449 1 2654 
1021 EFTA COUNTR. 393 
12 
69 1 36 219 64 19 1 20 1030 CLASS 2 1878 54 1557 56 85 84 
0303.21 FROZEN TROUT 'SALMO TRUTT A, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONIT A, SALMO GILAF 
0303.21.00 FROZEN TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLAR~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
005 ITALY 406 10 266 
2 36 130 22 46 1075 008 DENMARK 5947 252 
67i 
4321 192 
025 FAROE ISLES 694 3 
114 
9 2 3 
26 068 BULGARIA 622 403 46 
15 
33 
512 CHILE 549 143 330 61 
1000 W 0 R L D 9511 781 883 5321 2 51 1034 6 58 218 1156 
1010 INTRA-EC 7093 361 20 4924 2 36 565 8 24 73 1081 
1011 EXTRA-EC 2416 420 863 397 15 469 33 144 75 
1020 CLASS 1 1021 17 770 40 13 93 18 21 49 
1021 EFTA COUNTR. 203 7 93 15 4 35 
15 91 
49 
1030 CLASS 2 674 403 93 143 2 330 26 1040 CLASS 3 722 214 46 33 
0303.22 FROZEN ATLANTIC SALMON 'SALMON SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
0303.22.00 FROZEN ATLANTIC SALMON 'SALMON SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
006 UTD. KINGDOM 180 9 5 
218 9 
111 11 24 20 
3 242 008 DENMARK 1067 21 
so5 368 202 3 025 FAROE ISLES 1014 14 65 8 317 105 
19 499 028 NORWAY 8016 70 1439 276 10 5632 71 
400 USA 381 16 55 111 18 i 17 58 106 404 CANADA 348 1 96 92 2 94 13 41 
406 GREENLAND 613 796 13 2 
1000 W 0 R L D 12961 210 2983 796 98 69 6628 11 773 370 41 982 
1010 INTRA-EC 1649 109 35 227 5 9 558 11 328 57 3 309 
1011 EXTRA-EC 11309 101 2948 569 92 59 6069 447 313 38 873 
1020 CLASS 1 9941 101 2150 544 39 6060 287 90 670 
1021 EFTA COUNTR. 8175 70 1495 277 
92 
10 5710 71 20 38 522 1030 CLASS 2 1370 798 25 21 9 161 223 3 
0303.29 SALIIIONIDAE (EXCL 0303.10 TO 0303.22) 
0303.29-00 FROZEN SALMONIDAE (EXCL 0303.10.00 TO 0303.22.00) 
1000 W 0 R L D 2013 37 101 51 • 129 1248 34 262 98 20 28 1010 INTRA-EC 1598 37 12 45 9 97 1233 34 42 82 4 3 1011 EXTRA-EC 414 89 5 33 13 219 16 18 23 
0303.31 LESSER OR GREENLAND HAUBUT, ATLANTIC HAUBUT I PACIFIC HALIBUT 
0303.31-10 FROZEN LESSER OR GREENLAND HAUBUT 
008 DENMARK 977 35 
135 
800 2 39 23 3 8 67 
024 ICELAND 2587 163 2115 
19 
174 025 FAROE ISLES 2008 136 1710 139 4 028 NORWAY 2313 32 297 1725 170 89 406 GREENLAND 2128 2102 26 
1000 W 0 R L D 10590 366 4254 4815 3 266 219 272 22 19 354 1010 INTRA-EC 1230 35 1 809 2 266 30 5 14 
1i 
68 1011 EXTRA-EC 9358 331 4252 4006 189 267 8 286 1020 CLASS 1 6949 331 2150 3980 189 5 8 286 
54 A 
Import Value - Valeurs · 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance J 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< Jeeutschlandl "EM66a J Espana I France I Ireland I 
0302.69-81 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 54929 1086 
5990 
15 





1000 M 0 N D E 367 4 8 23 
1010 INTRA-CE 335 4 8 22 
1011 EXTRA-CE 31 




















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































0302.70 FOIES, OEUFS ET LAITANCES, FRAJS OU REFRIGERES 
0302.70.00 FOIES, OEUFS ET LAIT ANCES, FRAIS OU REFRIGERES 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































0303.10 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', CONGELES 



























































































































































1000 M 0 N D E 142773 9571 17768 5885 15 112 60600 
1010 INTRA-CE 6714 1726 443 130 15 3 2230 
1011 EXTRA-CE 136056 7845 17324 5754 109 78370 
1020 CLASSE 1 127798 7818 16890 5754 18 71742 
1W> ~L'i~lE 2 ~~~g 27 ru 8 91 ~~ 
0303.21 TRUITES 'SALIIO TRUTTA, SALMO GAIRDNERJ, SALMO CLARKI, SALIIO AGUABONITA, SALMO GILAE', CONGELEES 
0303.21.00 TRUITES 'SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALIIO AGUABONITA, SALMO GILAE', CONGELEES 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
068 BULGARIE 
512 CHILl 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































0303.22 SAUMONS DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', CONGELES 
0303.22.00 SAUMONS DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', CONGELES 
006 ROYAUME-UNI 1288 65 20 3 2 
gcrs [~~E~~~~ ~ ~~ 3578 1m 13 
028 NORVEGE 53602 553 8396 1995 
400 ETAT5-UNIS 2105 72 237 524 
404 CANADA 2392 6 545 486 
406 GROENLAND 4631 4511 108 
1000 M 0 N 0 E 82539 1512 17709 5349 206 
1010 INTRA-CE 10225 790 138 1m 33 
1011 EXTRA-CE 72313 723 17571 3772 173 
1020 CLASSE 1 66385 723 13060 3558 
1W> ~L'i~lE 2 ~ 553 ~~ 1r,~ mi 
0303.29 SALMONIDES, NON REPR. SOUS 0303.10 A 0303.22, CONGELES 
0303.29.QO SALMONIDES (NON REPR. SOUS 0303.10.00 A 0303.22.00), CONGELES 
1000 M 0 N D E 3207 176 548 338 
1010 INTRA-CE 2090 176 37 316 
1011 EXTRA-CE 1114 511 22 
0303.31 FLETANS NOIRS, FLETANS ATLANTIQUE$ ET FLETANS DU PACIFIQUE, CONGELES 
0303.31-10 FLETANS NOIRS, CONGELES 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
406 GROENLAND 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarl< I Deulschland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0303.31-10 





1030 CLASS 2 2409 2102 26 
0303.31-30 FROZEN ATLANTIC HALIBUT 
008 DENMARK 344 31 
402 
126 4 182 
025 FAROE ISLES 479 28 1 48 
1000 W 0 R L D 1345 32 559 213 26 5 3 92 27 21 367 
1010 INTRA-EC 425 31 
559 
137 26 5 1 3 24 18 185 1011 EXTRA-EC 921 1 76 2 89 3 4 182 
1020 CLASS 1 692 1 431 76 1 1 182 
0303.31-90 FROZEN PACIAC HALIBUT 
1000 W 0 R L D 442 13 68 26 3 29 302 
1010 INTRA-EC 38 
1:i 1 
2 26 3 29 7 1011 EXTRA-EC 404 66 295 
1020 CLASS 1 397 13 1 66 29 288 
0303.32 PLAICE 
0303.32.00 FROZEN PLAICE 
003 NETHERLANDS 1699 36 120 829 493 4 4 19 104 90 
1000 W 0 R L D 3762 37 123 972 498 231 12 28 105 995 321 440 
1010 INTRA-EC 2065 37 120 972 498 37 6 28 105 112 21 129 
1011 EXTRA-EC 1699 3 194 6 884 301 311 
1020 CLASS 1 1198 3 1 883 311 
0303.33 SOLE 'SOLEA SPP.' 
0303.33-oo FROZEN SOLE 'SOLEA SPP.' 
001 FRANCE 188 31 112 5 
226 
27 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 419 
2oS 
12 




003 NETHERLANDS 8206 95 577 6184 218 
021 CANARY ISLAN 5058 5042 12 
2 
4 
204 MOROCCO 1868 1856 5 
2o:i 
5 
228 MAURITANIA 548 
19 
305 40 
20 248 SENEGAL 363 134 132 57 
424 HONDURAS 590 590 
19 28 728 SOUTH KOREA 877 829 
1000 W 0 R L D 20032 273 12 301 202 10746 1179 7 6533 451 16 312 
1010 INTRA-EC 9462 271 1 257 200 906 881 7 6253 384 6 296 
1011 EXTRA-EC 10570 2 11 44 2 9839 298 280 68 10 16 
1030 CLASS 2 10372 2 33 2 9714 281 265 65 10 
1031 ACP(66) 1630 1 27 1098 219 265 20 
0303.39 FLAT FISH (EXCL 0303.31 TO 0303.33) 
0303.39-10 FROZEN FLOUNDER 
1000 W 0 R L D 413 34 296 25 5 37 16 
1010 INTRA-EC 162 34 81 25 5 35 16 1011 EXTRA-EC 251 215 2 
0303.39-90 FROZEN FLAT FISH (EXCL 0303.31-10 TO 0303.39-10) 
003 NETHERLANDS 1138 20 50 173 20 402 470 
2 
2 
008 DENMARK 256 69 20 91 17 57 
021 CANARY ISLAN 1870 
9 s8 1870 1 121 1193 94 024 ICELAND 1752 68 276 248 SENEGAL 744 
8 
529 147 
6 728 SOUTH KOREA 1592 1578 
1000 W 0 R L D 13234 62 67 286 260 8721 1154 138 546 1301 180 519 
1010 INTRA·EC 2841 29 8 181 173 637 812 17 517 106 36 125 
1011 EXTRA-EC 10396 33 59 105 87 7885 342 121 29 1196 145 394 
1020 CLASS 1 2162 9 58 23 281 100 121 28 1196 346 
1021 EFTA COUNTR. 1804 9 58 
82 ai 276 1 121 9 1196 145 134 1030 CLASS 2 8155 23 7528 241 1 48 
1031 ACP(66) 2337 3 75 2105 147 3 4 
0303.41 ALBACORE OR LONGFINNED TUNES 
0303.41·11 FROZEN WHOLE ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
390 SOUTH AFRICA 1552 262 1290 
1000 W 0 R L D 2424 510 1614 299 
1010 INTAA·EC 108 40 67 299 1011 EXTRA-EC 2317 470 1548 
1020 CLASS 1 1619 323 1296 299 1030 CLASS 2 699 148 252 
0303.41-13 FROZEN GILLED AND GUmD ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
0303.41-19 FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 (EXCL. WHOLE, GILLED OR GUTTED) 
1000 W 0 R L D 29 27 2 1010 INTRA-EC 2 
27 
2 1011 EXTRA-EC 27 
0303.41-90 FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS (EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 




39 1011 EXTRA-EC 291 8 18 52 13 
0303.42 YELLOWFIN TUNAS 
0303.42-11 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE, WEIGHING = < 10 KG EACH 
001 FRANCE 2333 2332 
78 248 SENEGAL 1653 1575 
s5 272 IVORY COAST 15008 14953 412 MEXICO 1852 1852 
1362 480 COLOMBIA 1362 
2867 484 VENEZUELA 4801 1934 500 ECUADOR 2875 1733 1142 
1000 W 0 R L D 33633 27865 5688 68 11 1010 INTRA·EC 2436 2415 11 9 
11 1011 EXTRA-EC 30599 24851 5677 60 1030 CLASS 2 29380 24242 5083 55 1031 ACP(66) 17400 16651 494 55 
0303.42-19 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WHOLE, WEIGHING > 10 KG EACH 
001 FRANCE 6391 20 915 5 5448 8 006 UTD. KINGDOM 952 947 
s6 011 SPAIN 9411 453 8908 056 SOVIET UNION 2393 951 19 530 893 248 SENEGAL 7513 5755 1410 348 
56 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant \ Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. T Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I N~derland I Portugal I CNINC Ireland l~lia UK 
0303.31·10 I 
I 
1021 A E L E 7509 337 570 5958 I 269 
\470 
8 367 1030 CLASSE 2 5087 4503 103 
' 
11 
0303.31-30 FLETANS ATLAHTJQUES, CONGELES I 008 DANEMARK 1256 107 
121s 
472 1 i 2 18 656 025 ILES FEROE 1484 87 ~~ 1 181 1000 M 0 N DE 4219 114 1794 685 45 7 I 11 67 46 1267 1010 INTRA·CE 1447 110 2 507 45 i I 3 fa 57 43 682 1011 EXTRA-CE ID1 4 1792 178 7 65 10 3 605 1020 CLASSE 1 2076 4 1282 178 4 3 605 
0303.31·90 FLETANS DU PACIFIQUE, CONGELES 
' \37 1000 M 0 N DE 1495 58 2 300 46 18 1032 1010 INTRA-CE 105 
s8 :i 10 46 18 ~t 29 1011 EXTRA.CE 1391 290 1004 1020 CLASSE 1 1360 58 2 290 993 
0303.32 PUES OU CARRELETS, CONGELES 
0303.32-00 PUES OU CARRELETS, CONGELES 
': 
003 PAYS-BAS 4079 77 178 2333 841 11 6 63 367 
·, 
203 
1000 M 0 N DE 6523 78 182 2753 846 314 17 90 36~ 1033 180 659 1010 IN TRA-CE 4699 78 178 2753 846 54 11 90 36 173 20 325 1011 EXTRA-CE 1625 5 260 6 1 860 160 334 1020 CLASSE 1 1199 5 2 i spa 334 0303.33 SOLES 'SOLEA SPP.', CONGELEES 
\ ' 0303.33-00 SOLES 'SOLEA SPP.', CONGELEES ' ', 001 FRANCE 1026 188 629 7 
1449 1~\ 54 8 002 BELG.·LUXBG. 2844 1271 2 84 333 4187 1s 1063 10 212 003 PAYS-BAS 40810 887 3475 28640 1990 021 ILES CANARIE 9892 
1 
9852 ' 37 
11 
3 204 c 3169 3133 I 18 ~\ 6 228 ITANIE 1479 2 84 734 ', 81 7~ 246 GAL 1079 294 :434 424 H DURAS 1143 1143 
728 COREE DU SUD 1211 1163 32 I 14 2 
1000 M 0 N DE 67968 1644 39 2013 338 22763 6133 26 29921 I 2301 30 2760 1010 INTRA-CE 47484 1640 3 1834 335 4384 5330 26 29005 I 2177 18 2732 1011 EXTRA-CE 20484 4 35 179 3 18379 803 916 125 11 29 1030 CLASSE 2 19921 4 146 3 18048 738 862 I 109' 11 1031 ACP(66) 4023 2 124 2337 622 862 I 76 ·. 
0303.39 PO IS SONS PLATS, NON REPR. SOUS 0303.31 A 0303.33, CONGELES 
0303.39-10 FLETS COMMMUNS, CONGELES 
' 
1000 M 0 N DE 513 120 296 '• 24 7 40 26 1010 INTRA-CE 198 102 '. 24 7 39 26 1011 EXTRA-CE 314 119 194 1 
0303.39-90 POISSONS PLATS (NON REPR. SOUS 0303.31-10 A 0303.39-10), CONGELES 
003 PAYS-BAS 3825 86 42 289 101 82<! 2475 
6 
6 6 008 DANEMARK 1639 507 171 679, 144 132 021 ILES CANARIE 1227 
1s 1aS 
1227 
1. 120 1. 1183 172 024 ISLANDE 1860 
238 
234 i 246 SENEGAL 1151 386 527: 728 COREE DU SUO 1203 9 1186 \ 8 
1000 M 0 N DE 17287 169 162 1125 367 6906 2939 1 190 2851 1400 159 1019 1010 INTRA.CE 7767 111 24 732 289 1077 2052' 70 2794 209 34 375 1011 EXTRA-CE 9522 59 139 393 78 5829 887' 120 57 1191 i 125 644 1020 CLASSE 1 2606 15 135 101 254 . 162 120 53 1190 576 1021 A E L E 1929 15 135 1 
78 
234 1 120 16 1190 
12s 
217 1030 CLASSE 2 6760 44 293 5421 . 725 4 2 68 1031 ACP(66) 2442 10 268 1621 527 I 2 2 12 \ 0303.41 THONS BLANCS OU GERMONS, , CONGELES \ 
\ 0303.41·11 THONS BLANCS OU GERMONS POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, ENTIERS, CONGELES 390 AFR. OU SUO 2532 458 2074 
1000 M 0 N DE 4065 2 945 2653 465 
\ 1010 INTRA-CE 214 2 77 135 465 1011 EXTRA-CE 3851 P'MI 2518 1020 CLASSE 1 2720 ~d4 2126 465 1030 CLASSE 2 1132 275 392 
\ 0303.41-13 THONS BLANCS OU GERMONS POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS BRANCHIES, CONGELES 1000 M 0 N DE 1 1 ' I • 1010 INTRA-CE 1 1 I. 
0303.41-19 ~~~\~elfNCS OU GERMONS POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, (SAUF ENnERS OU VIDES, SANS BRANCHIES), I ·, 
1000 M 0 N DE 44 . 38 6 1010 INTRA-CE 6 
38 I~ 1011 EXT RA-CE 38 
' 0303.41·90 THONS BLANCS OU GERMONS (SAUF POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04), CONGELES 




80 1011 EXTRA-CE 549 31 37 82 21 
0303.42 THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
0303.42-11 THONS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, ENTIERS, = < 10 KG PIECE, CONGELES 
' 
' 
' 001 FRANCE 2602 2 2600 
82 ·,. 246 SENEGAL 1271 1189 
ali 272 COTE IVOIRE 11720 11631 412 MEXIQUE 1987 1987 
1386 460 COLOMBIE 1386 
2789 
.. 484 VENEZUELA 4729 1940 ( 500 EQUATEUR 2803 1635 1168 
' 
1000 M 0 N DE 30093 2 24164 5801 : 111 15 1010 INTRA-CE 2713 2 2686 11 14 
1s 1011 EXTRA-CE 26900 20999 5790 96 
'I 1030 CLASSE 2 25727 20511 5127 89 1031 ACP(66) 13615 13043 483 89 I ., 
0303.42-19 THONS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, ENTIERS, > 10 KG PIECE, CONGELES 
' 
001 FRANCE 9630 36 1293 
8 




1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarll 1 Deu1schland 1 "EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
0303.42·19 
272 IVORY COAST 7082 4846 782 1454 
m ~Ji>c~1~tr~~c 1727 1727 767 7030 13450 5653 
400 USA 4198 
1256 
4198 5559 412 MEXICO 9986 1495 
442 PANAMA 6756 
2787 
2608 3823 
484 VENEZUELA 10657 6544 768 
500 ECUADOR 6277 2760 3007 510 
1000 WORLD 91069 20 28481 22484 36273 
1010 INTRA·EC 18007 20 1964 662 15303 
1011 EXTRA·EC 73061 26516 21821 20971 
1020 CLASS 1 4724 184 4416 124 
1030 CLASS 2 65873 25381 17387 20245 
1031 ACP~66) 30316 18178 3001 9137 
1040 CLA S 3 2464 951 19 601 
0303.42-39 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, GILLED AND GUTTED, WEIGHING > 10 KG EACH 
355 SEYCHELLES 1270 263 1270 649 OMAN 1035 772 
1000 W 0 R L D 4212 360 3852 
1010 INTRA·EC 143 
3s0 
143 
1011 EXTRA·EC 4069 3709 
1030 CLASS 2 3897 360 3537 
1031 ACP(66) 1270 1270 
0303.42-51 FROZEN YELLOWRN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1&.04, WEIGHING = < 10 KG EACH, (EXCL WHOLE, GILLED OR 
GUTTED) 
1000 W 0 R L D 12 12 
1011 EXTRA·EC 12 12 
0303.42·59 FROZEN YELLOWRN TUNAS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 1&.04, WEIGHING > 10 KG EACH, (EXCL WHOLE, GILLED OR 
GUTTED) 
1000 W 0 R L D 424 45 
1010 INTRA·EC 23 23 
1011 EXTRA·EC 401 22 
0303.42·90 FROZEN YELLOWRN TUNAS (EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04) 
001 FRANCE 885 15 270 
1000 W 0 R L D 2224 15 70 80 842 45 
1010 INTRA·EC 951 15 8 
80 
271 45 1011 EXTRA·EC 1273 62 571 
1030 CLASS 2 1203 59 41 571 25 
0303.43 SKIPJACK OR STRIPE-BEWED BONITO 
0303.43-11 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE·BELUED BONITO FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, WHOLE 
001 FRANCE 3190 3190 
246 011 SPAIN 2749 
1763 056 SOVIET UNION 2653 890 
248 SENEGAL 13756 13293 463 
272 IVORY COAST 5508 5319 189 
355 SEYCHELLES 24764 23015 1749 
412 MEXICO 1400 179 155 
442 PANAMA 2602 1528 704 
484 VENEZUELA 1819 1179 238 
500 ECUADOR 2401 1879 522 
508 BRAZIL 2586 1443 300 
1000 W 0 R L D 67876 55546 7059 
1010 INTRA·EC 6053 3190 360 
1011 EXTRA·EC 61655 52187 6700 
1030 CLASS 2 58254 50353 5133 
1031 ACP~66) 45728 43139 2589 
1040 CLA S 3 2653 1763 890 
0303.43-13 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, GILLED AND GUTTED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
0303.43-19 ~~~)SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, (EXCL WHOLE, GILLED OR 
1000 W 0 R L D 90 
1011 EXTRA·EC 90 
0303.43-90 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE·BEWED BONITO, (EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
1000 W 0 R L D 601 528 53 
1010 INTRA·EC 35 25 9 
1011 EXTRA·EC 568 503 44 
0303.49 TUNAS (EXCL 0303.41 a 0303.42) 
0303.49-11 FROZEN TUNAS (EXCL ALBACORE OR LONGFINNED, ffiLOWRN), FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, WHOLE 
001 FRANCE 982 52 114 011 SPAIN 3423 
2363 021 CANARY ISLAN 2363 
056 SOVIET UNION 1906 438 
272 IVORY COAST 1299 462 52 355 SEYCHELLES 14593 
412 MEXICO 3731 296 2 442 PANAMA 7056 
484 VENEZUELA 1192 8 
1000 W 0 R L D 39530 4948 226 
1010 INTRA·EC 4828 52 114 
1011 EXTRA·EC 34702 4896 112 
1030 CLASS 2 32403 4460 72 
1031 ACP~66) 17072 1633 61 






















0303.49-13 ~~~ TUNAS (EXCL ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWRN~ FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, GILLED AND 










0303.49-19 FROZEN TUNAS IEXCL ALBACORE OR LONGFINNED, YELLOWRN), FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 18.04, (EXCL WHOLE, 
GILLED OR GUT1ED) 
1000 W 0 R L D 50 2 35 13 
~8~? ~"x\':t~~~ H 2 ~ 1:i 

























































Import Value - Valeurs: 1000 EC\J 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant ! 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France l Ireland l ltalia ll'jederland l Portugal I UK 
0303.42·19 l\ 
272 COTE IVOIRE 6675 3366 1016 229~ 
ill ~J-?c~hr~~Nc 1= Js~ 1osa 
400 ETAT8-UNIS 5656 5656 \
10651 
412 MEXIOUE 13016 1577 1970 i 73Hi 
~ ~~~ru'1LA 1~ 3475 ~ i 5391 
500 EQUATEUR 7421 3023 3763 ' 1~ 
1000 M 0 N D E 115803 38 28528 29690 53127 
1010 INTRA..CE 26138 38 2074 857 23094 
1011 EXTRA..CE 89664 26453 28833 30033 
1020 CLASSE 1 6370 235 5944 • 191 
1~ X6~S~E 2 = ~~ ~~~ ~g~1~ 
1040 CLA~~ 3 2827 . . . . 1197 . 17 . ' 926 
0303.42-39 THONS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, VIDES, SANS BRANCHIES, > 10 KG PIEC~ 
CONGELES , 
355 SEYCHELLES 1210 b10 
649 OMAN 1628 404 1224 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 















0303.42-51 THONS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRJCAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, (SAUF ENTIEIIS OU VIDES, SANS BRANCHIES), 
= < 10 KG PIECE, CONGELES i 
1000 M 0 N D E 27 ' 27 I 
1011 EXTRA..CE 27 27 1 • 
0303.42·59 THONS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FABRJCAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, (SAUF ENnERS OU VIDES, SANS BRANCHIES), 
> 10 KG PIECE, CONGELES 1 
1000 M 0 N D E 732 3 92 ~7 
1~? ~\~~~\ .:~ 3 :I ~i 
0303.42·90 THONS A NAGEOIRES JAUNES, (SAUF POUR FABRICAOON INDUSTRIELLE DE PRODUITS DU 18.04), CONGEI,ES 
001 FRANCE 1371 39 339 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 





















0303.43 USTAOS OU BONITES A VENTRE RA YE, CONGELES 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
~~ 2795 226 
2005 1385 820 
10349 9939 410 
4246 4124 122 
24981 23515 1466 
1328 144 144 
2086 1075 627 
1597 911 212 
1900 1430 470 
2531 1472 283 
60047 49641 5883 
5674 2795 321 
54222 45894 5563 
51578 4445438524 ~9 
40676 :m2 














0303.43-13 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, VIDES, SANS BRANCHIES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE , 
0303.43-11 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, POUR FABRICAOON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, (SAUF EtJriERS OU VIDES, SANS 
BRANCHIES), CONGELES '. 
1000 M 0 N D E 88 
1011 EXTRA..CE 88 
0303.43-90 USTAOS OU BONITES A VENTRE RAVE, (SAUF POUR FABRICAOON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04), CONGELES 














' 0303.49 THONS, SAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
1 
0303.49-11 THONS ISAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES), POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, 
ENTIERS, CONGELES 
001 FRANCE 1552 57 Hi 
1495 
011 ESPAGNE 4494 
2862 
3701 
021 ILES CANARIE 2862 2301 056 U.R.S.S. 2619 258 
272 COTE IVOIRE 1553 229 
45 
1324 
355 SEYCHELLES 21734 21689 
412 MEXIQUE 5261 
1sS i 5093 442 PANAMA 9886 9710 484 VENEZUELA 1732 1821 
1000 M 0 N DE 54917 4229 263 49304 
1010 INTRA..CE 6723 57 141 5873 
1011 EXTRA..CE 49094 4172 122 43431 
1030 CLASSE 2 44926 3913 65 40640 
1031 ACP~66~ 23826 759 54 23013 1040 CLA S 3 2711 258 2393 
0303.49-13 THONS ISAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES), POUR FABRJCAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, 
VIDES, SANS BRANCHIES, CONGELES 
1000 M 0 N D E 472 9 23 440 
1011 EXTRA..CE 472 9 23 440 
0303.49-11 THONS ISAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES), POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.04, (AUTRES QU'ENnERS OU VIDES, SANS BRANCHIES), CONGELES 
1000 M 0 N D E 159 4 132 23 













0303.49-90 THONS1 JSAUF THONS BLANCS OU GERMONS ET THONS A NAGEOIRES JAUNES, AUTRE QUE POUR FABRJCAnON INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 18.114), CONGELES 
011 ESPAGNE 2608 2488 











47 40 515 
36 40 101 




















9 4 3 


















1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0303.49-90 
412 MEXICO 2512 
1:i s6 2512 442 PANAMA 1236 1167 
1000 W 0 R L D 9522 2 13 86 272 23 8782 10 251 83 
1010 INTRA-EC 2269 2 1 2 
272 
23 2000 3 232 6 
1011 EXTRA·EC 7254 12 85 6782 7 19 77 







1030 CLASS 2 6265 75 5832 48 
1031 ACP(66) 1731 7 1702 2 20 
0303.50 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII' 
0303.50-10 FROZEN HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII', FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
003 NETHERLANDS 2454 924 1268 13 119 47 
1568 
83 
008 DENMARK 3803 
16:i 
1970 246 19 
024 ICELAND 2829 436 162 842 810 1682 028 NORWAY 4878 225 2043 245 1119 
404 CANADA 2271 18 2170 13 70 
1000 W 0 R L D 21727 1351 436 8458 13 2139 654 47 5592 3037 
1010 INTRA-EC 11430 845 
436 
4059 13 1051 654 47 4474 187 
1011 EXTRA·EC 10296 408 4399 1088 1117 2850 
1020 CLASS 1 10293 406 436 4396 1068 1117 2850 
1021 EFTA COUNTR. 8023 388 436 2227 1068 1104 2780 
0303.50-90 FROZEN HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
003 NETHERLANDS 5190 1414 5 3199 2 55 331 13 
11830 
171 
004 FR GERMANY 12072 162 78 gQ 1:i 2 7s0 006 UTD. KINGDOM 12596 12 533 11168 
592 007 IRELAND 5303 
27 
2516 2095 100 
008 DENMARK 5915 634 4376 78 1421 13 028 NORWAY 6668 207 3452 341 1676 358 
404 CANADA 6843 74 23 8022 164 522 38 
1000 W 0 R L D 58335 1884 753 21887 2 68 4142 760 13 26866 1960 
1010 INTRA-EC 41419 1603 95 10286 2 68 3227 760 13 24589 776 
1011 EXTRA·EC 16917 281 658 11601 915 2278 1184 
1020 CLASS 1 16907 281 658 11601 908 2275 1184 
1021 EFTA COUNTR. 7995 207 634 3570 744 1752 1068 
0303.60 COD 'GADUS MORHUA AND GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' 
0303.60-10 FROZEN COD 'GADUS MORHUA AND GADUS OGAC' 
003 NETHERLANDS 952 15 7i 58 7 5 98 :i 516 874 006 UTD. KINGDOM 756 1 304 :i 54 30 116 008 DENMARK 1568 58 
6:i 
263 211 72 511 
010 PORTUGAL 2484 2 4 309 385 99 1721 024 ICELAND 2386 92 479 4 
20 550 57 12 1655 028 NORWAY 5496 4137 455 9 
e6:i 35 278 056 SOVIET UNION 11373 6006 
37 
884 910 2710 
406 GREENLAND 2425 728 64 6325 527 1133 528 ARGENTINA 6389 
1000 W 0 R L D 36678 172 12173 895 102 2454 772 119 6610 978 3460 8943 
1010 INTRA·EC 6245 79 163 367 3 580 705 107 86 115 1167 2873 
1011 EXTRA-EC 30431 93 12010 528 99 1874 66 12 6524 863 2292 6070 
1020 CLASS 1 8672 92 4784 491 20 878 66 12 176 2153 
1021 EFTA COUNTR. 8062 92 4680 468 20 646 66 12 
6524 
134 1944 
1030 CLASS 2 10349 1 1181 37 78 113 
e6:i 1207 1208 1040 CLASS 3 11410 6043 884 910 2710 
0303.60-90 FROZEN COD 'GADUS MACROCEPHALUS' 
1000 W 0 R L D 580 22 11 34 25 15 16 362 95 
1010 INTRA·EC 285 2 11 34 25 15 16 194 22 1011 EXTRA-EC 297 20 1 168 74 
0303.71 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.', SARDINELLA 
0303.71·10 FROZEN SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS' 
005 ITALY 7793 14 184 358 5935 16 1277 9 
056 SOVIET UNION 4682 20 
16 196i 167 
4682 
204 MOROCCO 2144 
1000 W 0 R L D 17948 96 656 1699 8613 176 64 6077 567 
1010 INTRA-EC 10838 96 485 1671 6538 2 64 1415 567 
1011 EXTRA-EC 7112 171 29 2076 174 4662 
1030 CLASS 2 2272 
20 
29 2076 167 
4662 1040 CLASS 3 4682 
0303.71-30 FROZEN SARDINES 'SARDINOPS SPP.', SARDINELLA 
1000 W 0 R L D 370 42 20 31 66 5 19 187 
1010 INTRA-EC 326 23 16 17 66 5 19 185 1011 EXTRA-EC 46 20 4 14 1 2 
0303.71-91 FROZEN BRISLING OR SPRATS, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 W 0 R L D 2502 32 22 614 119 24 20 58 1613 
1010 INTRA-EC 1112 32 22 439 117 24 20 58 422 1011 EXTRA-EC 1390 175 2 1191 
0303.71-99 FROZEN BRISLING OR SPRATS, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 4028 1213 10 1599 2 29 59 15 651 450 
1010 INTRA·EC 3896 1213 10 1529 
2 
15 40 6 633 450 
1011 EXTRA-EC 132 70 14 19 9 18 
0303.72 HADDOCK 
0303.72.00 FROZEN HADDOCK 
028 NORWAY 3586 1375 20 2191 
056 SOVIET UNION 1754 14 1740 
1000 W 0 R L D 5870 1376 30 22 17 10 6 18 243 4148 
1010 INTRA·EC 357 1 9 1 17 10 6 17 225 71 
1011 EXTRA-EC 5513 1375 21 21 1 18 4077 
1020 CLASS 1 3734 1375 21 1 2337 
1021 EFTA COUNTR. 3734 1375 21 1 2337 
1040 CLASS 3 1754 14 1740 
0303.73 COALFISH 
0303.~ FROZEN COALFISH 
1000 W 0 R L D 2046 63 32 510 109 66 41 749 64 296 115 
1010 INTRA-EC 784 21 23 498 69 48 5 3 60 56 
1011 EXTRA-EC 1262 42 9 12 40 18 36 746 4 296 59 
1030 CLASS 2 1048 40 709 3 296 
0303.74 MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS' 
0303.74-11 FROZEN MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS AND SCOMBER JAPONICUS', FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
003 NETHERLANDS 5551 241 2729 287 231 471 1531 61 
004 FR GERMANY 5571 105 5466 
60 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























0303.50-10 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
003 PAYS-BAS 1401 627 528 
008 DANEMARK 2342 1167 
024 ISLANDE 1685 122 103 
028 NORVEGE 2703 165 153 1082 
404 CANADA 1210 13 1156 
1000 M 0 N D E 11709 943 153 4516 
181? ~Nx\~~~\ ~m ga~ 1s:i nH 
1020 CLASSE 1 5928 300 153 2351 
1021 A E L E 4720 287 153 1196 
0303.50-90 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
003 PAYS-BAS 2766 847 4 1590 12 
883 ~b~kb~~~u~~E ~ 123 ~ 47 
007 lALANDE 2700 1317 
ggg 2S~~~~~K = 1~g 286 ~~ 
404 CANADA 5641 59 13 5013 
1000 M 0 N D E 26436 1251 363 12568 12 
1010 INTRA-CE 15971 996 64 5442 12 
101 1 EXTRA-CE 10467 255 299 7126 
1020 CLASSE 1 10443 255 299 7126 
1021 A E L E 4754 195 266 2110 
0303.60 MORUES 'GADUS MORHUA ET GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', CONGELEES 










1000 Ill 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























0303.6G-90 IIIORUES 'GADUS MACROCEPHALUS', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 































































0303.71 SARDINES 'SARDINA PILCHARDUS, SARDINOS SPP.', SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, CONGELES 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 












0303.71-30 SARDINES 'SARDINOPS'; SARDINELLES, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 345 34 
1010 INTRA-CE 300 19 
1011 EXTRA-CE 46 15 
0303.71-91 SPRATS OU ESPROTS, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 










0303.71·99 SPRATS OU ESPROTS, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
18?8 ~~~-U 
1011 EXTRA-CE 
0303.72 EGLEANS, CONGELES 
0303.72.00 EGLEFINS, CONGELES 
028 NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0303.73 UEUS NOIRS, CONGELES 
0303.73-00 UEUS NOIRS, CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3056 951 5 












































































0303.74 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOIIBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', CONGELES 
0303.74-11 IIAOUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS', DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
003 PAYS-BAS 






























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I .r 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland 1 'EMMa Espana I France Ireland 
0303.74-11 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 











































0303.74-19 FROZEN MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS AND SCOMBER JAPONICUS', FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 














0303.74-90 FROZEN MACKEREL 'SCOMBER AUSTRALASICUS' 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 















0303.7$-10 FROZEN DOGFISH 'SOUALUS ACANTHIAS AND SCYLIORHINUS SPP .' 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 











0303.7$-90 FROZEN SHARKS (EXCL DOGFISH) 
004 FR GERMANY 
021 CANARY ISLAN 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0303.76 EELS 'ANGUILLA SPP.' 
0303.76-00 FROZEN EELS 'ANGUILLA SPP.' 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 








































1000 W 0 A L D 2397 177 240 
1010 INTAA-EC 569 84 74 
1011 EXTAA-EC 1827 93 165 
1020 CLASS 1 1785 92 164 



































0303.77-00 FROZEN SEA BASS 'DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS' 
001 FRANCE 







0303.78 HAKE 'MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.' 
0303.78-10 FROZEN HAKE 'MERLUCCIUS SPP.' 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 

















0303.78-90 FROZEN HAKE 'UROPHYCIS SPP.' 
011 SPAIN 3044 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 
0303.79 FISH (EXCL 0303.10 TO 0303.78) 
0303.79-11 FROZEN CARP 




















1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 


















































~ ~f1c~t~AGNE ff~ 104 1g 1390 265 508 329 
006 ROYAUME-UNI 8719 111 ai a4 163 2092 
007 lALANDE 3919 75 754 54 242 1562 
006 OANEMARK 1114 461 236 60 226 
056 U.R.S.S. 1504 250 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 







0303.74-90 MAQUEREAUX 'SCOMBER AUSTRALASICUS', CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-CE 



















0303.75-10 AIGUILLATS ET ROUSSETTES 'SQUALUS ACANTHIAS ET SCYUORHINUS SPP.', CONGELES 
~ ~~lt~~~j~NI ~~ ~ 12 ~ 2<i 
528 ARGENTINE 1567 22 187 
1000 M 0 N D E 13132 601 38 1491 540 
1010 INTRA-<:E 2751 90 7 1056 2 
1011 EXTRA-cE 10381 511 32 434 538 
1020 CLASSE 1 5296 511 32 411 20 
1030 CLASSE 2 5087 24 518 
1031 ACP(66) 1226 16 
o:Jn3.75-90 SQUALES (SAUF AIGUILLATS ET ROUSSETTES), CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 
021 ILES CANARIE 










1000 M 0 N D E 24108 
1010 INTRA-<:E 6918 
1011 EXTRA-<:E 16941 
1020 CLASSE 1 6882 
1030 CLASSE 2 7818 
0303.78 ANGUILLES 'ANGUILLA SPP.', CONGELEES 

































1000 M 0 N D E 10171 687 1224 4472 
1010 INTRA-<:E 3122 353 417 1664 
1011 EXTRA-<:E 7050 334 607 2788 








0303.n BARS -lOUP$- 'DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTA TUS', CONGELES 
0303.n.OO BARS -lOUP5- 'DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS', CONGELES 
001 FRANCE 1883 11 
1000 M 0 N D E 2480 4 6 38 
1010 INTRA-<:E 1984 4 6 31 
1011 EXTRA-<:E 498 7 
0303.78 MERLUS 'MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.', CONGELES 
0303.78-10 MERLUS 'MERLUCCIUS', CONGELES 
006 ROYAUME-UNI 1628 
011 ESPAGNE 16878 
330 ANGOLA 1956 
390 AFR. DU SUD 30016 
391 BOTSWANA 1438 
463 ILES CAYMAN 1566 
512 CHILl 53851 
524 URUGUAY 2047 
528 ARGENTINE 19917 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








0303.78-90 MERLUS 'UROPHYCIS', CONGELES 
011 ESPAGNE 2264 
1000 M 0 N DE 3701 
1010 INTRA-<:E 2310 
1011 EXTRA-CE 1392 





G:ln3.79 POISSON$, NON REPR. SOUS 0303.10 A 03n3.78, CONGELES 
0303.79-11 CARPES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 















0303.79-19 POISSON$ D'EAU DOUCE (SAUF SALMONIDES, ANGUILLES ET CARPES), CONGELES 
404 CANADA 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA-<:E 

















































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0303.79-19 
1030 CLASS 2 3191 5 25 9 560 289 2303 
0303.79-23 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, (EXCL SKIPJACK OR STRIPE-BELUED BONITOS), FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16.04, GILLED AND GUmD 
1000 W 0 R L D 13 13 
1010 INTRA-EC 
1:i 1:i 1011 EXTRA-EC 
0303.711-29 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYN~bEXCL SKIPJACK OR STRIPE-BELUED BONITOS~ FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16.04, (EXCL WHOLE, GILLED OR G ) 
1000 W 0 R L D 6 6 
1010 INTRA-EC 6 6 
0303.79-31 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, (EXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELUED BONITOS AND THOSE FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF 
PRODUCTS OF 16.04) 
1000 W 0 R L D 90 4 2 43 20 2 19 
1010 INTRA-EC 53 4 2 43 1 
2 5 
1011 EXTRA-EC 36 19 13 
0303.79-35 FROZEN REDFISH 'SEBASTES MARINUS' 
025 FAROE ISLES 1036 326 78 618 14 
1000 W 0 R L D 2896 2 475 716 881 11 9 405 65 234 98 







1011 EXTRA-EC 2557 688 697 4 331 189 97 
1020 CLASS 1 2270 394 683 697 11 4 323 65 93 
1021 EFTA COUNTR. 1014 68 605 79 6 4 108 51 93 
0303.79-37 FROZEN REDFISH 'SEBASTES SPP.' (EXCL SEBASTES MARINUS) 
1000 W 0 R L D 285 3 13 8 47 11 2 136 4 52 9 
1010 INTRA-EC 96 3 
1:i 
1 47 11 2 13 4 13 2 
1011 EXTRA-EC 188 6 123 39 7 
0303.711-41 FROZEN FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
0303.711-45 FROZEN WHmNG 'MERLANGUS MERLANGUS' 
1000 W 0 R L D 976 10 4 7 371 11 185 92 296 
1010 INTRA-EC 889 10 4 7 371 11 185 11 290 
1011 EXTRA-EC 87 81 6 
0303.711-51 FROZEN LING 
1000 W 0 R L D 616 24 358 98 78 58 
101 0 INTRA-EC 115 2 1 98 14 s8 1011 EXTRA-EC 502 22 357 1 64 
0303.711-55 FROZEN ALASKA POLLACK 'THERAGRA CHALCOGRAMMA' AND POLLACK 'POLLACHIUS POLLACHIUS' 
1000 W 0 R L D 842 82 4 313 7 254 181 
1010 INTRA-EC 148 
82 
4 15 7 254 121 1011 EXTRA-EC 694 298 60 
0303.711-61 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 W 0 R L D 18 18 
1010 INTRA-EC 18 18 
0303.79-63 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
0303.711-65 FROZEN ANCHOVIES 'ENGRAUUS SPP.' 
528 ARGENTINA 2366 45 1868 292 161 
1000 W 0 R L D 3926 181 274 2581 347 278 100 161 4 
1010 INTRA-EC 852 118 8 624 38 61 1 161 
2 
1011 EXTRA-EC 3076 63 266 1957 309 218 100 2 
1030 CLASS 2 2423 45 2 1906 307 161 2 
0303.711-71 FROZEN SEA BREAM 'DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP.' 
005 ITALY 1655 50 1319 
s6 269 3 17 204 MOROCCO 1029 3 478 235 253 
442 PANAMA 660 430 1 429 
1000 W 0 R L D 4801 58 2684 131 678 258 990 
1010 INTRA-EC 1703 55 1319 1 270 28 29 
1011 EXTRA-EC 3087 3 1353 131 408 230 961 
1030 CLASS 2 2858 3 1349 131 408 5 961 
0303.711-73 FROZEN MEGRIM 
1000 W 0 R L D 236 6 188 18 12 11 
1010 INTRA-EC 153 6 105 18 12 11 
1011 EXTRA-EC 83 83 
0303.79-75 FROZEN RA rs BREAM 'BRAMA SPP.' 
1000 W 0 R L D 342 7 58 9 232 36 
1010 INTRA-EC 152 j 31 9 116 5 1011 EXTRA-EC 189 26 116 31 
0303.711-81 FROZEN MONKFISH 
001 FRANCE 168 34 5 4 
39 
123 2 008 DENMARK 160 9 28 4 78 
390 SOUTH AFRICA 1601 5 262 329 952 
5 
s3 
400 USA 349 2 71 2 329 13 404 CANADA 287 213 
1000 WORLD 3987 106 80 72 740 1260 10 1411 48 243 17 
1010 INTRA-EC 927 46 
80 
61 85 267 10 432 6 17 3 
1011 EXTRA-EC 3059 59 11 655 993 978 42 226 15 
1020 CLASS 1 2502 59 60 6 372 938 972 5 55 15 
1030 CLASS 2 559 6 283 55 7 37 171 
0303.711-83 FROZEN BLUE WHmNG 
1000 W 0 R L D 3746 51 2 987 624 527 855 700 
1010 INTRA-EC 2089 51 
2 
29 608 527 855 19 
1011 EXTRA-EC 1657 958 16 681 
0303.79-99 FROZEN SALTWATER FISH (EXCL. 0303.10.00 TO 0303.711-83) 
001 FRANCE 1017 65 6 413 174 50 343 18 21 107 003 NETHERLANDS 2571 114 75 464 771 173 794 
004 FR GERMANY 5170 7 6 46 5 125 2 59 5062 20 9 005 ITALY 2628 2 3 1788 494 20 3 153 
006 UTD. KINGDOM 6082 43 1 42 6 976 267 24 367 4361 1 008 DENMARK 370 26 67 35 43 52 3 17 121 
64 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant ; 
Origine 1 provenance ll--::-:::-:::-r::-:--:-lr:----:--r:----:-,-=~:-r----;-....:..--.---+---.----.----r----1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France T Ireland I \ ltalia ·1 Nederland Porlugal I UK 
I 
~~ I 
1030 CLASSE 2 6718 . 10 86 . 16 815 . I 
0303.79-23 POISSONS 'EUTHYNNUS' (SAUF USTAOS OU BONrrES A VENTRE RAVE), POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODUrrs DU 16.l• VIDES, SANS BRANCHIES, CONGELES , f 
1000 M 0 N D E 64 • • • • 1 63 • 1, 
1010 INTRA-CE 1 , . , . 1 ~ 1011 EXTRA-CE 63 • , • • , &3 : 
0303.79-29 POISSON$ 'EUTHYNNUS' (SAUF USTAOS OU BONrrES A VENTRE RAVE), POUR FABRICAOON INDUSTRIELLE DES PRODUrrs DU 16. (AUTRES QU'ENTIERS OU VIDES, SANS BRANCHIES), CONGELES 
3' 
1000 M 0 N D E 20 20 ., 1, 
1010 INTRA-CE 20 20 • . I . 
0303.711-31 POISSONS 'EUTHYNNUS' (SAUF USTAOS OU BONrrES A VENTRE RAVE, AUTRES QUE POUR FABRICAnON INDUSTRIELLE DES PRODI)rrs DU 
16.04), CONGELES ' I 
1000 M 0 N D E 160 7 • 6 • 59 52 3 • 
1010 INTRA-CE 86 • 5 59 8 3 
1011 EXTRA-CE 75 7 1 44 
0303.79-35 RASCASSES DU NORD 'SEBASTES MARINUS', CONGELEES 
025 ILES FEROE 1764 415 97 
1000 M 0 N D E 4505 4 623 860 
l8l~ ~~\~~'i: 3~, 4 623 8~ 
1020 CLASSE 1 3681 500 809 
1021 A E l E 1337 85 712 
0303.79-37 RASCASSES DU NORD 'SEBASTES SPP.', (SAUF SEBASTES MARINUS), CONGELEES 






0303.79-41 POISSON$ 'BOREOGADUS SAIDA', CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 2 2 
4 
4 
0303.79-45 MERLANS 'MERLANGUS MERLANGUS', CONGELES 
1000 M 0 N D E 1328 36 
1010 INTRA-CE 1199 36 
1011 EXTRA-CE 128 
0303.79-51 UNGUES, CONGELEES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
















0303.79-55 UEUS DE L'ALASKA 'THERAGRA CHALCOGRAMMA' ET LIEUS JAUNES, CONGELES 
1000 M 0 N D E 1062 3 47 
l8l~ lrlr':t'l~'i: ~~ 3 48 
0303.79-61 POISSON$ 'ORCYNOPSIS UNICOLOR', DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 12 12 
0303.79-63 POISSON$ 'ORCYNOPSIS UNICOLOR', DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
0303.79-65 ANCHOIS 'ENGRAUUS SPP.', CONGELES 
528 ARGENTINE 1595 37 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
0303.79-73 CARDINES, CONGELEES 













0303.79-75 CASTAGNOLES 'BRAMA SPP.', CONGELEES 
1000 M 0 N D E 320 
1010 INTRA-CE 150 
1011 EXTRA-CE 170 
0303.79-81 BAUDROIES, CONGELEES 
001 FRANCE 
008 DANEMARK 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































1000 M 0 N D E 1628 27 1 434 
1010 INTRA-CE 536 27 • 24 
1011 EXTRA-CE 1092 1 410 
0303.79-99 POISSON$ DE MER, (NON REPR. SOUS 0303.10..00 A 0303.79-83), CONGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I PorlUgal I UK CNINC 
0303.79-99 
010 PORTUGAL 1238 8 19 39 
334 832 5 2 399 
38 
011 SPAIN 1071 10 795 
268 334 21 
021 CANARY ISLAN 1183 4 626 228 
11 295 82 
204 MOROCCO 5405 313 3892 268 73 
228 MAURITANIA 3684 2 860 170 207 
2179 332 136 
248 SENEGAL 2139 43 222 418 1348 70 35 
330 ANGOLA 2808 2015 763 30 
342 SOMALIA 2104 35li 87 903 224 
2104 
149 14 390 SOUTH AFRICA 2384 
19 
657 
15 400 USA 1546 341 
458 788 19 564 246 442 PANAMA 3422 219 237 2151 15 
147 
512 CHILE 5724 201 4872 20 359 20 
528 ARGENTINA 4245 597 2500 53 712 9 238 136 
649 OMAN 643 
29 4 
413 32 34 45 
26 
119 




728 SOUTH KOREA 859 8 2 122 33 197 736 TAIWAN 400 2 74 36 58 5li 804 NEW ZEALAND 741 21 14 354 300. 
1000 W 0 R L D 66921 366 203 1420 5995 18364 6673 24 16425 9817 3572 4062 
1010 INTRA-EC 21141 273 17 678 2012 2266 3035 24 1372 9668 481 1315 
1011 EXTRA-EC 45652 93 186 742 3979 15983 3638 15043 149 3091 2748 
1020 CLASS 1 5850 59 30 399 107 1431 1703 791 18 420 892 
1030 CLASS 2 38137 34 156 326 3862 13273 1764 14248 117 2585 1772 
1031 ACP~66) 12127 5 74 953 2941 665 6789 30 468 202 
1040 CLA S 3 1665 17 10 1279 171 4 14 87 83 
0303.80 UVERS AND ROES 
0303.80.00 FROZEN LIVERS AND ROES 
008 DENMARK 1132 
157 
15 810 31 181 95 




400 USA 171 73 47 
1000 W 0 R L D 4679 3 1152 108 1791 305 112 5 278 924 
1010 INTRA-EC 1742 3 270 40 939 50 46 3 243 147 
1011 EXTRA-EC 2938 882 69 852 255 66 2 35 m 
1020 CLASS 1 2279 770 69 372 253 39 2 13 761 
1021 EFTA COUNTR. 806 243 4 303 112 27 22 
144 
1030 CLASS 2 652 108 477 2 16 
0304.10 FRESH OR CHIWD FILLETS AND OTHER FISH MEAT 
0304.10-11 FRESH OR CHILLED FILLETS OF TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
1000 W 0 R L D 140 21 26 74 3 13 2 
1010 INTRA-EC 140 21 26 74 3 13 2 
1011 EXTRA-EC 
0304.10-13 FRESH OR CHILLED FILLETS OF PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO 
HUCHO' 
1000 W 0 R L D 188 29 41 41 41 6 14 16 
1010 INTRA-EC 64 11 4i 20 14 6 7 6 1011 EXTRA-EC 125 19 21 27 7 10 
0304.10-19 FRESH OR CHILLED FILLETS OF FRESHWATER FISH (EXCL 0304.10-11 TO 0304.10-13) 
1000 W 0 R L D 279 36 43 31 10 70 32 57 
1010 INTRA-EC 201 33 19 16 10 67 20 36 
1011 EXTRA-EC 80 3 25 15 3 13 21 
0304.10-31 r.J~r. OR CHIWD FILLETS OF COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' AND OF FISH OF THE SPECIES 'BOREOGADUS 
003 NETHERLANDS 2026 1120 
15 
263 182 437 4 
41 
20 
004 FR GERMANY 1338 77 55 1135 46 96 15 006 UTD. KINGDOM 1469 9 7 
1582 
650 657 4 
5 008 DENMARK 6349 841 
9 
2372 889 404 256 





030 SWEDEN 431 1 406 1 
1000 W 0 R L D 12275 2082 462 1933 3595 3138 46 536 348 135 
1010 INTRA-EC 11476 2073 22 1895 3341 3133 46 536 345 85 
1011 EXTRA-EC BOO 9 440 38 254 6 3 50 
1020 CLASS 1 785 8 426 38 254 6 3 50 
1021 EFTA COUNTR. 726 8 416 38 254 6 3 1 
0304.10-39 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH, (EXCL 0304.10-31) 
001 FRANCE 609 197 1 303 21 
785 7 
64 19 4 
003 NETHERLANDS 6047 210 2534 941 13 1524 
85 
33 
004 FR GERMANY 384 59 6 1 232 
73 4 
1 
006 UTD. KINGDOM 2813 84 170 5064 796 1569 117 20 008 DENMARK 6933 324 346 527 533 119 
512 CHILE 357 3 336 18 
1000 W 0 R L D 18516 899 2736 6744 1625 3405 80 2308 436 283 
101 0 INTRA-EC 17215 872 2718 6333 1183 3197 80 2158 392 282 
1011 EXTRA-EC 1302 27 18 411 442 208 150 44 2 
1020 CLASS 1 677 24 18 404 5 71 149 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 304 24 18 38 5 67 147 4 1 
1030 CLASS 2 626 3 6 437 138 2 40 
0304.10-91 FRESH OR CHILLED MEAT OF FRESHWATER FISH, (EXCL FIUETS) 
1000 W 0 R L D 41 6 14 7 10 4 
1010 INTRA-EC 18 5 1 7 1 4 
1011 EXTRA-EC 24 1 13 10 
0304.10-99 FRESH OR CHILLED MEAT OF SALTWATER FISH, (EXCL FILLETS) 
003 NETHERLANDS 1274 200 5 1035 5 3 
2aS 
26 
008 DENMARK 942 35 576 29 6 7 1 
1000 W 0 R L D 4484 372 229 2501 101 53 58 56 436 678 
1010 INTRA-EC 3724 347 50 2413 61 23 58 7 389 376 
1011 EXTRA-EC 758 24 179 88 40 30 48 47 302 
0304.20 FROZEN FISH FILLETS 
0304.20-11 FROZEN FILLETS OF TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE' 
1000 W 0 R L D 93 10 18 5 25 2 12 4 17 
1010 INTRA-EC 61 10 
1S 
5 23 2 12 3 6 
1011 EXTRA-EC 32 2 1 11 
0304.20-13 FROZEN FILLETS OF PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO' 
028 NORWAY 114 13 5 26 43 18 2 7 
400 USA 297 4 8 6 170 5 5 99 
1000 WORLD 821 35 17 47 17 471 22 26 28 4 154 
1010 INTRA-EC 159 18 
17 
11 1 86 17 8 
28 
18 
1011 EXTRA-EC 664 17 36 17 385 5 19 4 136 
1020 CLASS 1 550 17 17 36 341 5 18 6 110 
1021 EFTA COUNTR. 118 13 5 29 43 18 2 8 
66 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
_\ 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 1 
Origine I provenance . 1t--:::::-:::-r:-:--:-1-:---:-r:--:--:-:--:r-:::~::-T-::---=-r--=--..,---,-+----r-----,r----.--~ CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I \ ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
0303.711-99 
010 PORTUGAL 2252 
011 ESPAGNE 2223 
021 ILES CANARIE 1715 
204 MAROC 8513 
228 MAURITANIE 5543 
248 SENEGAL 3262 
330 ANGOLA 3977 
342 SOMAUE 3554 
390 AFR. DU SUD 3194 
400 ETATS-UNIS 2223 
442 PANAMA 4115 
512 CHILl 8697 
528 ARGENTINE 5066 
649 OMAN 1205 
706 SINGAPOUR 1358 
728 COREE DU SUD 1276 
736 T'AI-WAN 1236 
804 NOUV.ZELANDE 1177 
1000 M 0 N D E 90322 
1010 INTRA-CE 23149 
1011 EXTRA-CE 67070 
1020 CLASSE 1 8530 
1030 CLASSE 2 56817 
1031 ACPI66l 18059 
1040 CLASSE 3 1726 
0303.60 FOIES, OEUFS ET LAITANCES, CONGELES 












































































































1000 M 0 N D E 12309 24 1475 702 5114 1893 
1010 INTRA-CE 5186 13 243 101 3255 188 
1011 EXTRA-CE 7125 11 1232 602 1860 1705 























1021 A E L E 1939 11 398 15 610 533 
1030 CLASSE 2 1581 269 1024 13 ~66 
0304.10 FILETS DE POISSON$ ET AUTRE CHAIR DE POISSON, FRAJS ou REFRIGERES I 
0304.10-11 FILETS DE TRUITES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', FRAJS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 851 126 21 173 414 is 
1010 INTRA-CE 851 126 21 173 • • 414 • 15 
1011 EXTRA-CE 1 • • • • • 1 • I-
0304.10-13 FILm DE SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FRAIS oU 
REFRIGERES I 
1000 M 0 N D E 1497 202 221 335 1 419 1, 1010 INTRA-CE 487 47 • 76 • 157 1 
1011 EXTRA-CE 1009 155 221 259 1 ', 262 
0304.10-19 FILETS DE POISSON$ D'EAU DOUCE (NON REPR. SOUS 0304.10-11 ET 0304.10-13), FRAJS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 1588 158 369 1 281 36 481 
1010 INTRA-CE 1129 137 191 1 158 36 440 






















0304.10-31 FILETS DE MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS' ET DES POISSON$ 'BOREOGADUS SAIDA', FRAJS OU REfRiGERES 
003 PAYS-BAS 7371 4166 . 970 . 692 1439 . 26\ 004 RF ALLEMAGNE 4322 283 25 192 3665 . 
006 ROYAUME-UNI 5447 30 19 2448 2270 141 527 
008 DANEMARK 23213 3092 5522 8822 3147 1855 
024 ISLANDE 1001 19 27 1 947 , . 
030 SUEDE 1142 2 1054 62 2 1 22 . 
' 1000 M 0 N D E 43720 7703 1199 6709 13399 10595 141 2517 
1010 INTRA-CE 41369 7676 46 6606 12449 10572 141 2516 
1011 EXTRA-CE 2350 27 1153 101 949 22 1 ~·~ 
1020 CLASSE 1 2308 22 1117 101 949 22 
1021 A E L E 2189 22 1085 101 949 .22 



























1000 M 0 N D E 59375 2838 6648 15215 
1010 INTRA-CE 54610 2757 8622 14234 
1011 EXTRA-CE 4762 81 25 980 
1020 CLASSE 1 2099 72 25 953 
1021 A E L E 1216 72 25 115 
1030 CLASSE 2 2657 9 25 
0304.10-81 CHAIRS (SAUF FILETS) DE POISSON$ D'EAU DOUCE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N D E 141 23 21 54 
1010 INTRA-CE 94 17 2 51 
1011 EXT RA-CE 49 7 20 3 
0304.10-99 CHAIRS (SAUF FILETS) DE POISSON$ DE MER, FRAICHES OU REFRIGEREES 
003 PAYS-BAS 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































0304.20-11 FILETS DE TRUITES 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNER~ SALMO CLARK~ SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', CONGELES 


































0304.20-13 FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', CONGELES 
~ ~f.fi'!~~IS m~ 1~ g~ ~ 1~ 35 116 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana -~ France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0304.20-19 FROZEN FILLETS OF FRESHWATER FISH, (EXCL 0304.20-11 AND 0304.20-13) 
003 NETHERLANDS 193 4 7 88 
:i e8 66 27 181 
1 
346 KENYA 888 2 303 111 
404 CANADA 936 399 537 
1000 W 0 R L D 2282 39 8 605 3 88 1118 38 230 153 
1010 INTRA-EC 377 21 7 111 3 as 119 30 47 42 1011 EXTRA-EC 1903 18 493 999 8 183 111 
1020 CLASS 1 1179 18 460 
:i e8 695 4 2 111 1030 CLASS 2 692 2 303 4 181 
1031 ACP(66) 888 2 3 88 303 181 111 
0304.20-21 FROZEN FILLETS OF COD 'GADUS MACROCEPHALUS' 
004 FR GERMANY 2512 1141 45 
148 
226 46 25 415 660 008 DENMARK 613 15 
441 
109 12 7 281 
028 NORWAY 746 10 40 255 
406 GREENLAND 465 465 
1000 W 0 R L D 5684 1257 1158 233 55 33 844 100 81 436 1486 
1010 INTRA-EC 3519 1190 49 153 
5S 
1 453 61 81 436 1094 
1011 EXTRA-EC 2166 67 1110 80 31 391 40 392 
1020 CLASS 1 1224 67 644 69 12 40 392 
1021 EFTA COUNTR. 950 18 547 8 55 31 12 40 325 1030 CLASS 2 939 465 9 379 
0304.20-29 FROZEN FILLETS OF COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' AND OF FISH OF SPECIES 'BOREOGADUS SAIDA' 




19 68 8 135 





003 NETHERLANDS 1367 66 772 18 393 538 
99 
004 FR GERMANY 6288 101 
23 
4776 
s8 61 18 728 006 UTD. KINGDOM 660 23 16 
1 
3 704 4 11 
15348 008 DENMARK 31251 333 5972 29 8144 1180 244 
010 PORTUGAL 570 7 
10s 
4 6 421 27 
138 
024 ICELAND 24115 536 424 2053 20364 




565 55 736 :i 2699 028 NORWAY 31713 902 4005 4108 20223 





404 CANADA 5294 6355 
198 4622 
406 GREENLAND 6396 60 41 1018 408 S.PIERRE, MIO 1139 
48 1077 528 ARGENTINA 1125 
1000 W 0 R L D 116246 3177 8524 12066 84 57 22878 117 3355 1284 32 64672 
1010 INTRA-EC 41951 848 86 6866 1 56 14811 62 1454 1244 31 16492 
1011 EXTRA-EC 74292 2329 8437 5200 83 1 8066 55 1901 40 48180 
1020 CLASS 1 65396 2264 2083 5051 36 1 6968 55 730 29 48179 
1021 EFTA COUNTR. 56052 2192 1624 4617 36 1 6160 55 730 29 40588 
1030 CLASS 2 8743 62 6355 60 48 1078 1129 10 1 
0304.20-31 FROZEN FILLETS OF COALFISH 





mi 737 171 004 FR GERMANY 3978 
1385 
2389 1128 
006 UTD. KINGDOM 1529 
154 
16 
:i 22 109 18 32 008 DENMARK 9632 
7 
9210 209 1 
024 ICELAND 8095 117 3107 3941 4 919 
025 FAROE ISLES 17364 20 9747 4363 
10 
2631 130 473 
028 NORWAY 14546 1029 934 8547 1956 635 1 2069 524 URUGUAY 635 
528 ARGENTINA 927 927 
1000 W 0 R L D 58732 1631 10767 26913 34 32 11667 1761 2073 67 3786 
1010 INTRA-EC 16725 429 34 10780 34 22 2996 181 1893 67 288 
1011 EXTRA-EC 42007 1202 10733 16133 10 8671 1580 180 3498 
1020 CLASS 1 40161 1202 10733 16051 10 8551 18 135 3461 
1021 EFTA COUNTR. 22656 1146 943 11666 10 5698 
1562 
5 2988 
1030 CLASS 2 1782 83 120 17 
0304.20-33 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
008 DENMARK 828 37 1 159 11 620 
024 ICELAND 1458 
137 
3 7 7 1441 
025 FAROE ISLES 1291 56 5 499 1149 028 NORWAY 8369 195 422 7197 
1000 W 0 R L D 12797 73 380 480 76 867 12 125 28 10756 
1010 INTRA-EC 1404 17 48 50 3 292 12 125 
28 
857 
1011 EXTRA-EC 11394 56 332 430 73 575 9900 
1020 CLASS 1 11231 56 332 430 7 506 9900 
1021 EFTA COUNTR. 9827 56 195 425 7 506 6638 
0304.20-35 FROZEN FILLETS OF REDFISH 'SEBASTES MARINUS' 
008 DENMARK 500 
272 70 
431 44 24 
4 99 024 ICELAND 3753 1621 1687 
025 FAROE ISLES 2218 659 488 1056 10 5 
1000 W 0 R L D 7143 316 758 2767 12 2944 224 14 107 
1010 INTRA-EC 966 44 
7sS 
493 12 192 224 
14 107 1011 EXTRA-EC 6177 272 2274 2752 
1020 CLASS 1 6148 272 729 2274 2752 14 107 
1021 EFTA COUNTR. 3930 272 70 1766 1696 4 102 
0304.20-37 FROZEN FILLETS OF REDFISH 'SEBASTES SPP.' (EXCL SEBASTES MARINUS) 
024 ICELAND 436 4 243 171 18 
1000 W 0 R L D 1130 11 45 360 12 644 30 2 26 
1010 INTRA-EC 251 11 1 68 12 120 30 2 7 
1011 EXTRA-EC 879 44 292 524 19 
1020 CLASS 1 862 44 277 522 19 
1021 EFTA COUNTR. 451 5 256 171 19 
0304.20-41 FROZEN FILLETS OF WHmNG 'MERLANGUS MERLANGUS' 
006 UTD. KINGDOM 1145 12 98 25 2 775 39 194 
1342 060 POLAND 1342 
1000 W 0 R L D 3643 101 115 133 5 1279 39 34 325 1612 
1010 INTRA-EC 1993 81 99 133 5 1270 39 34 276 56 
1011 EXTRA-EC 1650 20 16 9 49 1556 
1040 CLASS 3 1342 1342 
0304.20-43 FROZEN FILLETS OF LING 
025 FAROE ISLES 539 58 6 475 
1000 W 0 R L D 1116 77 115 27 141 710 2 43 
1010 INTRA-EC 177 29 19 12 1 113 2 43 1011 EXTRA-EC 939 47 96 15 140 597 1 
1020 CLASS 1 799 47 96 15 597 1 43 
0304.20-45 FROZEN FILLETS OF TUNA 'THUNNUS' AND OF FISH OF THE GENUS 'EUTHYNNUS' 
1000 W 0 R L D 163 31 108 2 12 3 5 
1010 INTRA-EC 131 4 108 i i 12 il 
3 4 
1011 EXTRA-EC 31 27 1 
68 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM06a I Espai\a I France I Ireland 
0304.20-19 FILETS DE POISSONS D'EAU DOUCE (NON REPR. SOUS 0304.20-11 ET 0304.20-13), CONGELES 
003 PAYS-BAS 1005 18 62 509 
346 KENYA 1811 5 10 
404 CANADA 5305 2531 
1000 M 0 N D E 10245 173 66 3647 10 ~m ~t'llT~~~EE mg 1~ ~ 29~= 10 
~~g 8t~~~~ ~ ~~~ 103 2 281~ 10 
1031 ACP(66) 1811 5 10 
0304.20-21 FILETS DE MORUES 'GADUS MACROCEPHAHUS', CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 9547 5224 41 
~ ~~~w~~K m~ 43 1200 
406 GROENLAND 1151 1151 
689 
1000 M 0 N D E 18745 5558 3049 952 
1010 INTRA-CE 13052 5402 51 711 










72 1020 CLASSE 1 3487 155 1847 212 
1021 A E L E 2822 47 1608 34 . . , 

































408 S.PIERRE, MIQ 
528 ARGENTINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















0304.20-31 FILETS DE UEUS NOIRS, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















0304.20-33 FILETS D'EGLEFINS, CONGELES 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































0304.20-35 FILETS DE RASCASSES DU NORD 'SEBASTES MARINUS', CONGELES 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































0304.20-37 FILETS DE RASCASSES DU NORD 'SEBASTES SPP.', (SAUF SEBASTES MARINUS), CONGELES 
024 ISLANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















0304.20-41 FILETS DE MERLANS 'MERLANGUS MERLANGUS', CONGELES 
006 ROYAUME-UNI 2838 27 313 
060 POLOGNE 1111 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 





025 ILES FEROE 1206 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















0304.20-45 FILETS DE THONS 'THUNNUS' ET POISSONS 'EUTHYNNUS', CONGELES 













































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0304.2G-51 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 'SCOMBER AUSTRALASICUS' 
1000 W 0 R L D 824 10 424 234 83 21 5 43 4 
1010 INTRA·EC 752 10 376 214 83 21 5 43 4 1011 EXTRA-EC 73 48 21 
0304.211-53 FROZEN FILLETS OF MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER JAPONICUS' AND OF FISH OF THE SPECIES 'ORCYNOPSIS UNICOLOR' 
007 IRELAND 3889 28 167 2112 523 20 44 1015 008 DENMARK 1485 
54 
1432 3 30 
028 NORWAY 1938 1884 
1000 W 0 R L D 8783 32 367 5908 1031 13 58 224 1150 
1010 INTRA-EC 6730 32 307 3975 1026 13 58 169 1150 
1011 EXTRA-EC 2054 61 1933 5 55 
1020 CLASS 1 1988 55 1933 
1021 EFTA COUNTR. 1988 55 1933 
0304.20-57 FROZEN FILLETS OF HAKE 'MERLUCCIUS' 
004 FR GERMANY 3382 34 57 
5 
2721 176 166 19 209 
011 SPAIN 1254 
659 
74 423 329 423 
060 POLAND 17457 9752 4685 7046 41:i 3:i 15 390 SOUTH AFRICA 6141 7 854 134 
391 BOTSWANA 2033 36 100 2033 2154 48i 504 PERU 2828 48 










528 ARGENTINA 22118 209 7727 354 3692 8304 825 25 794 
1000 W 0 R L D 65738 1123 723 23067 407 14078 21050 2181 575 578 1955 
1010 INTRA-EC 5838 276 109 64 2 468 2883 801 519 443 272 
1011 EXTRA-EC 59711 647 615 23003 405 13418 18168 1380 58 135 1664 
1020 CLASS 1 6218 7 29 870 13 4688 150 413 
s6 33 17 1030 CLASS 2 35277 1n 586 11885 392 8709 10735 968 103 1666 
1031 ACP~66) 2594 66:i 102s0 24 2554 7284 
16 
1040 CLA S 3 18221 24 
0304.211-59 FROZEN FILLETS OF HAKE 'UROPHYCIS' 
1000 W 0 R L D 542 24 81 416 2 18 
1010 INTRA-EC 81 24 29 7 2 18 
1011 EXTRA-EC 461 52 409 
0304.20-61 FROZEN FILLETS OF DOGFISH 'SQUALUS ACANTHIAS AND SCYUORHINUS SPP.' 
1000 W 0 R L D 186 11 7 3 49 18 59 40 
1010 INTRA-EC 85 1 7 2 28 16 59 37 1011 EXTRA-EC 102 11 21 4 
0304.20-69 FROZEN FILLETS OF SHARKS (EXCL DOGFISH) 
504 PERU 591 591 134 74:2 40 732 JAPAN 918 
1000 W 0 R L D 2145 32 874 218 1155 52 14 
1010 INTRA-EC 393 32 20 63 266 7 5 
1011 EXTRA-EC 1752 654 155 889 45 9 
1020 CLASS 1 997 4 155 792 40 8 
1030 CLASS 2 754 650 97 5 2 
0304.21).71 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
003 NETHERLANDS 20161 95 259 1537 440 76 337 153 16021 
6 
1243 
008 DENMARK 3954 52 523 21 11 2657 464 
1000 W 0 R L D 25258 150 275 2081 451 97 378 241 18998 548 6 2033 
1010 INTRA-EC 24894 150 275 2079 451 97 364 241 18991 490 6 1756 1011 EXTRA-EC 364 2 14 7 58 2n 
1020 CLASS 1 343 1 7 58 2n 
0304.21).73 FROZEN FILLETS OF FLOUNDER 
1000 W 0 R L D 530 47 2 11 6 140 4 283 31 6 
1010 INTRA-EC 519 47 2 11 6 139 4 283 27 6 1011 EXTRA-EC 11 1 4 
0304.211-75 FROZEN FILLETS OF HERRING 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASif 
007 IRELAND 3298 32 2350 157 397 362 
024 ICELAND 1146 195 108 843 
1000 W 0 R L D 6338 267 87 3458 161 655 43 7 25 1635 
1010 INTRA-EC 4704 72 87 3437 157 514 4:i 7 25 405 1011 EXTRA-EC 1635 195 22 4 141 1230 
1020 CLASS 1 1598 195 22 4 141 4 1230 
1021 EFTA COUNTR. 1364 195 1 4 141 4 1019 
0304.21).79 FROZEN FILLETS OF MEGRIM 
1000 W 0 R L D 42 6 7 10 4 14 
1010 INTRA-EC 42 6 7 10 4 14 
1011 EXTRA·EC 
0304.211-81 FROZEN FILLETS OF RAY'S BEAM 'BRAMA SPP.' 
1000 W 0 R L D 30 8 24 
1010 INTRA-EC 6 6 
24 1011 EXTRA-EC 24 
0304.21).63 FROZEN FILLETS OF MONKFISH 
390 SOUTH AFRICA 252 58 179 15 
400 USA 1502 2 1480 20 
1000 W 0 R L D 2170 6 17 120 1956 7 13 10 40 
1010 INTRA-EC 54 6 13 120 25 7 3 10 5 1011 EXTRA-EC 2115 4 1931 9 35 
1020 CLASS 1 1783 2 60 1688 35 
0304.21).99 FROZEN FILLETS DF SALTWATER FISH, (EXCL 0304.21).21 TO 0304.20-83) 
001 FRANCE 1387 630 131 
19i 
252 103 270 
002 BELG.-LUXBG. 373 
s6 1:i 10 2sB 27 :2 194 73 99 003 NETHERLANDS 1273 92 392 




3623 35 109 626 008 UTD. KINGDOM 464 16 8 
:2 
379 7 5 
s:i 008 DENMARK 6618 298 
247 
126 157 2020 3844 110 
024 ICELAND 4712 232 525 3 3517 15 173 
025 FAROE ISLES 522 22 347 12 37 128 189 28 98 028 NORWAY 1641 133 107 
14:i 
536 17 509 
060 POLAND 22853 475 142 13990 5703 8 305 2087 
204 MOROCCO 410 38 
20i 
3 366 3 
248 SENEGAL 3533 82 31 3191 28 
4 400 USA 1805 38 1221 1 223 14 304 
404 A 508 103 
2595 
69 18 316 2 
406 LAND 2601 5 1 
17 20 512 467 24 
42 2:i 406 356 528 AR NTINA 3659 3160 41 2 30 5 
706 Sl A PORE 308 
7 3829 28 ; 289 9 10 720 CHINA 4011 
198 
146 
4 728 SOUTH KOREA 2280 17 1601 19 392 49 
804 NEW ZEALAND 414 62 340 2 10 
70 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant \ 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt J Deutschland I 'EM66a I Espana j France I Ireland I 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0304.20-51 FILETS DE MAQUEREAUX 'SCOMBER AUSTRALASICUS', CONGELES 
mg ~-&~.gEE 773 10 386 162 80 22 
1011 EXTRA..CE ~3 10 ~ 1~ 80 22 




1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 












0304.20-57 FILETS DE MERLUS 'MERLUCCIUS', CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 4697 63 
m ~~~~~~ ~~ 639 
390 AFR. OU SUD 8181 12 
~ ~~J~tyANA ~~ 3& 
512 CHILl 4202 
~: ~~g~M~~E 2~~J~ 169 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 








0304.20-59 FILETS DE MERLUS 'UROPHYCIS', CONGELES 












































































0304.20-61 FILETS D'AIGUILLATS ET ROUSSETTES 'SQUALUS ACANTHIAS ET SCYUORHINUS SPP.', CONGELES 
1000 M 0 N D E 368 31 20 9 
1010 INTRA..CE 200 1 . 7 
1011 EXTRA..CE 168 30 20 1 
0304.20-69 FILETS DE SQUALES (SAUF AIGUILLATS ET ROUSSETTES), CONGELES 
504 PEROU 1123 
732 JAPON 3100 
1000 M 0 N D E 6288 1 81 
1010 INTRA..CE 1566 1 81 
1011 EXTRA..CE 4725 
1020 CLASSE 1 3339 
1030 CLASSE 2 1387 
0304.20-71 FILETS DE PUES OU CARRELETS, CONGELES 
003 PAY5-BAS 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 







0304.20-73 FILETS DE FLETS COMMUNS, CONGELES 


























0304.20-75 FILETS DE HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASif, CONGELES 
007 lALANDE 1884 20 1247 
024 ISLANDE 1007 145 
1000 M 0 N D E 4248 
1010 INTRA..CE 2885 
1011 EXTRA..CE 1364 
1020 CLASSE 1 1345 
1021 A E L E 1168 
0304.20-79 FILETS DE CARDINES, CONGELES 











0304.20-81 FILETS DE CASTAGNOLES 'BRAMA SPP.', CONGELES 
1000 M 0 N D E 48 20 
1010 INTRA..CE 21 20 
1011 EXTRA..CE 25 
0304.20-83 FILETS DE BAUDROIES, CONGELES 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 1219 8063 
59 
59 
1000 M 0 N D E 10296 8 21 
l81? ~~\'~~~~ ,om 8 21 





































































































































































































































































































































II 700 ~ 



















































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark toeutschland I 'EMMa J Espana J France l Ireland l ltalia L Nederland I Portugal I UK CN/NC 
G:ro4.20-99 
1000 W 0 R L D 67630 2669 3733 22463 414 4728 22379 165 5361 1090 63 4565 
101 0 INTRA-EC 15737 1618 40 432 321 212 6704 37 4422 625 21 1305 
1011 EXTRA-EC 51873 1051 3693 22031 93 4516 15654 128 140 465 42 3260 
1020 CLASS 1 9990 395 734 2242 26 5044 128 242 63 1096 
1021 EFTA COUNTR. 6395 254 387 644 66 3 4056 128 189 52 4:! 662 1030 CLASS 2 15020 174 2818 1971 4345 4761 689 76 78 




44 3379 30 1 12 9 
1040 CLA S 3 26864 482 17818 145 5649 8 305 2087 
03Q4.90 FROZEN FISH MEAT (EXCL FILLETS) 
0304.90-10 FROZEN MEAT OF FRESHWATER FISH, (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 R L D 647 20 49 33 3 434 8 12 88 
1010 INTRA-EC 61 8 
49 
13 3 3 8 5 21 
1011 EXTRA-EC 587 12 21 431 7 67 
1020 CLASS 1 460 12 9 412 27 
0304.90-21 FROZEN MEAT (EXCL OF HERRING 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, (EXCL. FILLETS~ FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
1000 W 0 R L D 2402 2 2248 71 3S 46 
1010 INTRA-EC 573 2 454 71 
35 
46 
1011 EXTRA-EC 1829 1794 
1020 CLASS 1 1829 1794 3S 
0304.90-25 FROZEN MEAT (EXCL OF HERRING 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASJr, (EXCL. FILLETS), FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
1000 W 0 R L D 1518 23 11 1070 160 168 86 
1010 INTRA-EC 1214 23 
11 
916 121 134 20 
1011 EXTRA-EC 303 154 39 33 66 
0304.90-31 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS OF REDFISH 'SEBASTES SPP.1 
1000 W 0 R L D 51 34 15 
1010 INTRA-EC 12 10 
1s 1011 EXTRA-EC 39 24 
0304.90-35 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF COD 'GADUS MACROCEPHALUS' 
1000 W 0 R L D 821 483 88 11 6 11 220 
1010 INTRA-EC 409 110 88 11 6 11 182 
1011 EXTRA-EC 412 373 38 
G:ro4.90-37 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' AND OF FISH OF THE SPECIES 'BOREDGADUS SAIOA' 
002 BELG.-LUXBG. 279 
sO sai :! 6 273 23 1884 008 DENMARK 3043 
100 
497 
024 ICELAND 2245 10 394 39 
3 
1702 
028 NORWAY 1338 51 143 61 1080 
404 CANADA 1653 20 100 1533 
1000 W 0 R L D 10114 64 766 1309 2 967 68 41 275 40 6582 
1010 INTRA-EC 4068 54 263 592 2 714 68 41 273 40 2021 
1011 EXTRA-EC 6049 10 503 717 254 3 4562 1020 CLASS 1 5699 10 324 681 218 3 4463 1021 EFTA COUNTR. 3670 10 190 566 100 3 2801 
G:ro4.90-41 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF COALFISH 
008 DENMARK 1297 3 270 99 525 1 399 
1000 W 0 R L D 3240 90 171 1016 99 1010 187 68 599 1010 INTRA-EC 1487 4 45 270 99 659 
187 
11 399 1011 EXTRA-EC 1754 86 126 746 352 57 200 1020 CLASS 1 1541 64 126 746 348 57 200 
0304.90-45 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF HADDOCK 
1000 W 0 R L D 749 2 139 57 23 528 1010 INTRA-EC 47 2 8 
si 23 14 1011 EXTRA-EC 702 131 514 
0304.90-47 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF HAKE 'MERLUCCIUS' 
528 ARGENTINA 2512 468 123 978 13 10 920 




120 4 435 
10 
3 185 1011 EXTRA-EC 4205 7 546 1361 467 1679 1030 CLASS 2 3197 12 500 123 1319 13 10 1220 
0304.90-49 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF HAKE 'UROPHYCIS' 
1000 W 0 R L D 23 11 3 5 4 1010 INTRA-EC 23 11 3 5 4 
0304.90-51 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF MEGRIM 
1000 W 0 R L D 47 4 42 1010 INTRA-EC 47 4 42 
0304.90-55 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF RAY'S BREAM 'BRAMA SPP.' 
1000 W 0 R L D 16 11 4 1010 INTRA-EC 11 11 4 1011 EXTRA-EC 5 
G:ro4.90-57 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF MONKFISH 
025 FAROE ISLES 242 238 4 





1s 1011 EXTRA-EC 300 10 5 1020 CLASS 1 285 238 8 19 5 15 
G:ro4.90-59 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF BLUE WHmNG 
025 FAROE ISLES 2133 64 53 143 1873 
1000 W 0 R L D 3416 3 64 282 971 164 1932 1010 INTRA-EC 168 3 &4 282 1 164 1932 1011 EXTRA-EC 3248 970 1020 CLASS 1 2338 64 199 143 1932 
0304.90-99 FROZEN MEAT (EXCL FILLETS) OF SEAWATER FISH (EXCL. 0304.90-21 TO 0304.90-59) 
006 UTD. KINGDOM 528 4 371 67 64 2 400 USA 1483 416 114 953 
1000 W 0 R L D 5365 116 114 1438 395 716 120 63 37 2346 1010 INTRA-EC 2182 49 51 727 25 429 85 82 34 700 1011 EXTRA-EC 3182 67 63 711 370 287 34 1 3 1648 1020 CLASS 1 2138 67 48 572 
370 
154 34 1263 1030 CLASS 2 1032 15 128 133 :! 383 
0305.10 FISH MEAL m FOR HUMAN CONSUMPTION 
0305.10-00 FISH MEAL m FOR HUMAN CONSUMPTION 
028 NORWAY 176 4 8 3S 39 38 33 4 15 
72 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
UK 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espaila I France I Ireland 
\ 
II ltalia ' I Nederland I Portugal I 
0304.2G-99 \ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66} 























































0304.90 CHAIRS DE POISSON (SAUF FILETS), CONGELEES 
236 












1000 M 0 N D E 1778 144 113 187 6 1054 
18W lrx\~~EE 1::g H 11:i :: 1 104: 
1020 CLASSE 1 1192 78 2 29 1014 
0304.9~1 CHAIRS (SAUF FILm), DE HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PAUASD', DU 15 FEVRIER AU 1S JUIN, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 1383 3 1274 1 43 
181¥ ~~~~~ 1~ 3 1~ ~ 43 
1020 CLASSE 1 1064 1040 , 
0304.9~25 CHAIRS (SAUF FILETS), DE HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 930 15 9 613 
1010 INTRA-CE 739 15 • 531 
1011 EXTRA-CE 190 9 81 
0304.9~1 CHAIRS (SAUF FILm), DE RASCASSES DU NORD OU SEBASTES, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 106 1 88 
1010 INTRA-CE 32 1 26 
1011 EXTRA-CE 74 62 










1000 M 0 N D E 738 3 283 120 9 19 
1010 INTRA-CE 492 3 64 120 9 19 
1011 EXTRA-CE 247 219 















1000 M 0 N D E 13617 369 726 
1010 INTRA-CE 6446 371 216 
1011 EXTRA-CE 7171 18 511 
1020 CLASSE 1 6807 18 357 
1021 A E L E 4315 18 201 
0304.9~1 CHAIRS (SAUF FILETS), DE UEUS NOIRS, CONGELEES 
008 DANEMARK 1012 4 
1000 M 0 N D E 3033 81 94 
1010 INTRA-CE 1146 6 10 
1011 EXTRA-CE 1885 75 64 
1020 CLASSE 1 1314 41 84 
0304.9~ CHAIRS (SAUF FILETS), D'EGLEFINS, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 747 2 85 
1010 INTRA-CE 50 2 8 
1011 EXTRA-CE 697 77 
0304.9~7 CHAIRS (SAUF FILm), DE MERLUS 'MERLUCCIUS', CONGELEES 
528 ARGENTINE 2340 
1000 M 0 N D E 5347 15 21 
181¥ ~x\~~~~ m: t1 2i 
1030 CLASSE 2 3147 21 
0304.9~9 CHAIRS (SAUF FILm), DE MERLUS 'UROPHYCIS', CONGELEES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 49 49 
0304.90-51 CHAIRS (SAUF FILm), DE CARDINES, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 274 
1010 INTRA-CE 274 
0304.9~55 CHAIRS (SAUF FILETS), DE CASTAGNOLES 'BRAMA SPP.', CONGELEES 
1000 M 0 N D E 30 11 
1010 INTRA-CE 11 11 
1011 EXTRA-CE 19 
0304.9~57 CHAIRS (SAUF FILm), DE BAUDROIES, CONGELEES 
025 ILES FEROE 1345 1318 
1000 M 0 N D E 1778 10 1318 
181? ~'1h~~~~ ~m 10 131B 
1020 CLASSE 1 1551 1318 
0304.90-59 CHAIRS (SAUF FILETS), DE MERLANS POUTASSOUS, CONGELEES 




















































1000 M 0 N D E 3410 12 19 260 975 
181? ~x\~~~EE 3f~ 12 19 2s0 971 
1020 CLASSE 1 2250 19 193 131 
0304.90-99 CHAIRS (SAUF FILETS), DE POISSON$ DE MER (NON REPR. SOUS 0304.90-21 A 0304.90-59), CONGELEES 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















0305.10 FARINE DE POISSON PROPRE A L'AUMENTATION HUMAINE 
0305.1~0 FARINE DE POISSON PROPRE A L'AUMENTATION HUMAINE 






































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
0305.10.00 
1000 W 0 R L D 590 93 11 43 279 46 2 53 4 59 
1010 INTRA·EC 172 89 2 7 1 8 2 20 4 43 1011 EXTRA-EC 419 4 9 38 279 38 33 16 
1020 CLASS 1 177 4 9 35 39 38 33 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 176 4 8 35 39 38 33 4 15 
0305.20 LIVERS AND ROES, DRIED, SMOKED, SALTED OR IN BRINE 
0305.20-00 LIVERS AND ROES, DRIED, SMOKED, SAL TED OR IN BRINE 
024 ICELAND 695 26 
517 
572 41 3 53 
404 CANADA 523 5 
1000 WORLD 1891 40 71 754 676 169 90 8 12 4 69 
1010 INTRA·EC 222 4 3 17 676 161 15 8 5 4 11 1011 EXTRA-EC 1668 35 68 737 8 75 7 58 
1020 CLASS 1 1608 35 28 736 676 1 74 3 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 1032 35 28 213 633 1 66 3 53 
0305.30 FISH FILLETS, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, NOT SMOKED 
0305.30-11 FILLETS OF COD 'GADUS MACROCEPHALUS', DRIED, SALTED OR IN BRINE (NOT SMOKED) 
1000 WORLD 353 7 32 23 4 265 22 
1010 INTRA-EC 318 2 21 23 4 247 21 
1011 EXTRA-EC 38 5 12 18 1 
0305.30-19 FILLETS OF COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' AND OF FISH OF THE SPECIES 'BOREOGADUS SAIDA', DRIED, SALTED OR IN BRINE, (NOT 
SMOKED) 
006 UTD. KINGDOM 237 47 57 19 6 96 12 4 008 DENMARK 1506 
42 34 67 123 1312 29 024 ICELAND 1978 978 205 653 37 
028 NORWAY 2513 38 1 2471 3 
1000 W 0 R L D 7441 197 87 34 1157 770 8 4971 111 36 72 
1010 INTRA-EC 2733 47 86 34 169 547 6 1842 12 38 24 1011 EXTRA-EC 4698 150 1 988 213 3129 99 48 
1020 CLASS 1 4688 149 34 988 213 3129 99 36 40 
1021 EFTA COUNTR. 4503 80 34 978 213 3129 29 40 
0305.30-30 FILLETS OF PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', OF ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO', SALTED 
OR IN BRINE, (NOT SMOKED) 
1000 WORLD 41 4 2 33 
1010 INTRA·EC 8 4 2 33 1011 EXTRA-EC 33 
0305.30-50 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT 'REINHARDnUS HIPPOGLOSSOIDES', SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 26 26 
1010 INTRA·EC 26 26 
0305.30-90 FILLETS OF FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE (NOT SMOKED) (EXCL 0305.30-11 TO 0305.30-50) 
001 FRANCE 387 1 61 13 312 
003 NETHERLANDS 978 32 496 5 10 450 1i 008 DENMARK 2404 81 2291 
024 ICELAND 3422 
2764 
2933 369 120 63i 025 FAROE ISLES 4555 842 118 
1:i 
194 
028 NORWAY 665 9 21 4 817 
1000 W 0 R L D 13813 33 2789 5070 555 82 15 4412 732 125 
1010 INTRA-EC 4784 33 11 1163 28 69 15 3275 85 105 
1011 EXTRA-EC 9030 2778 3907 527 13 1138 847 20 
1020 CLASS 1 8907 2778 3813 527 13 1137 636 1 
1021 EFTA COUNTR. 4300 15 2955 373 13 943 1 
0305.41 PACIFIC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANnC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO', SMOKED, INCLUDING 
FILLETS 
0305.41.00 ~~SALMON 'ONCORHYNCHUS SPP.', ATLANnc SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO', SMOKED, INCLUDING 




636 21 3 6 002 BELG.-LUXBG. 431 
102 i 2 2 31 68 003 NETHERLANDS 203 17 43 38 
2 004 FR GERMANY 139 9 6 
40 6 
1 74 46 
006 UTD. KINGDOM 665 132 1 1 348 316 20 
16 007 IRELAND 222 19 56 i 1 100 24 6 li 008 DENMARK 3974 153 
1i 
2367 11 529 886 11 2 
028 NORWAY 272 8 87 46 71 36 10 3 030 SWEDEN 93 2 28 2 40 19 1 
036 SWITZERLAND 74 28 13 30 3 i 404 CANADA 60 2 1 56 
1000 W 0 R L D 7190 466 24 2744 23 68 1555 2121 142 13 33 
1010 INTRA-EC 6654 456 8 2588 23 19 1415 1977 128 12 27 
1011 EXTRA·EC 535 10 17 156 48 140 143 14 1 6 
1020 CLASS 1 526 10 15 151 48 139 142 14 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 455 10 11 144 48 138 85 14 1 4 
0305.42 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLAStr, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
0305.42.00 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASif, SMOKED, INCLUDING FILLETS 





40 003 NETHERLANDS 966 101 409 10 26 148 12 006 UTD. KINGDOM 707 
889 
7 24 636 
404 CANADA 889 
1000 W 0 R L D 3289 147 297 1320 69 151 26 1075 95 108 
1010 INTRA-EC 2199 147 297 423 29 88 26 1030 52 i 107 1011 EXTRA·EC 1089 897 40 63 45 43 
1020 CLASS 1 1089 897 40 63 45 43 1 
0305.49 SMOKED FISH, INCL FILLETS, (EXCL 0305.41 l 0305.42) 
0305.49-10 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
008 DENMARK 161 123 8 17 12 
1000 W 0 R LD 258 182 9 27 39 
1010 INTRA-EC 258 182 9 27 39 
0305.49-20 A TLANnC HALIBUT, SMOKED, INCLUDING FILLETS 
1000 W 0 R L D 62 31 4 2 2 23 1010 INTRA·EC 62 31 4 2 2 23 
0305.49-30 MACKEREL 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', SMOKED, INCLUDING FILLETS 
003 NETHERLANDS 1295 212 3 922 4 146 6 2 
1000 W 0 R L D 1798 244 3 1035 8 212 31 7 188 70 1010 INTRA-EC 1794 244 3 1035 8 212 31 6 188 67 1011 EXTRA·EC 4 4 
0305.49-40 TROUT 'SALMO TRUTTA, SALMO GAIRDNERI, SALMO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', SMOKED, INCLUDING FILLETS 
006 UTD. KINGDOM 82 82 
74 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 1 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa"a I France I Ireland I ', ltalla Nederland I Portugal I UK 
0305.10-00 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















0305.20 FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE POISSON$, SECHES, FUMES, SALES OU EN SAUMURE 




























569 14 281 





1020 CLASSE 1 6346 154 165 3171 2041 
1021 A E L E 3718 148 165 819 1980 
0305.30 FILETS DE POISSON$, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON FUMES 
0305.31>-11 FILETS DE MORUES 'GADUS MACROCEPHALUS', SECHES, SALES OU EN SAUMURE, (NON FUMES) 
16 
16 
1000 M 0 N D E 1597 1 35 160 86 13 ' 1233 ' 
1010 INTRA-CE 1440 1 7 103 86 13 I 1170 I 
1011 EXTRA-CE 158 28 58 1 63 
0305.30-19 FILETS DE MDRUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC' ET DE POISSON$ 'BOREOGADUS SAIDA', SECHES, SALES OU EN SAUMURE, (NON FUMES) 
006 ROYAUME-UNI 1098 174 294 61 13 ~~ 533 1' 
!m l§~wg~RK ~~ 100 135 ~ ~~ I m~ 1 
028 NORVEGE 12068 92 10 I 11957 I 
1000 M 0 N D E 33668 855 121 135 5880 2302 13 i 23473 
1010 INTRA-CE 11256 174 119 1 775 1420 13 I 8658 
1011 EXTRA-CE 22380 681 2 135 5104 850 14815 
1020 CLASSE 1 22335 677 135 5104 836 , 14815 
1021 A E L E 21324 201 135 5050 836 14815 
0305.3G-30 FILETS DE SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATUNTIOUE 'SALIIIO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', SALES OU 
EN SAUMURE, (NON FUMES) ; 
1000 M 0 N D E 193 62 1 5 40 67 I 




0305.30-50 FILETS DE FLET ANS NO IRS, SALES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N D E 56 55 1 
1010 INTRA-CE 56 55 1 




































~~g ~-&~lee um m ~l 1~' 1m ~~ ~= ltl~ 
1011 EXTRA-CE 23196 1 6507 9530 1480 14 3721 
1020 CLASSE 1 22851 6507 9296 479 11 3720 
1021 A E L E 11482 38 7336 1026 9 3068 
! 
0305.41 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HIJCHO HUCHO', FUMES, Y COMtRIS LES 
FILETS I 
0305.41-00 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', FUMES, Y COM~RIS LES 
FILETS I 
001 FRANCE 14958 665 3 1964 85 1 1 )798 
002 BELG.-LUXBG. 6551 25 248 5082 • 625 
003 PAYS-BAS 2976 1100 3 234 2S 720 f89 
883 ~b¢ko~~~UGN~E 1~J ~~ ~~ 770 137 ~~ ~~ 4 t~~ 
~ ~MrBfRK ~ 2m 4 3W~g 126 1~ m3 1~ ~ ~8r~~GE m~ 1u 100 1~ ~ 1m -~ 
036 SUISSE 1006 
2
. 347 92 500 
404 CANADA 1075 45 2 1f12 
1000 M 0 N D E 125054 8059 252 44086 510 1078 27714 5 40663 
1010 INTRA-CE 116806 7903 99 41751 510 355 25735 5 38358 
1011 EXTRA-CE 8240 156 152 2335 723 1979 2498 
1020 CLASSE 1 8134 156 143 2276 721 1965 2486 
1021 A E L E 6866 156 110 2163 720 1962 1f28 
0305.42 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASif, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















0305.49 POISSON$ FUMES, Y COMPRIS LES FILETS, NON REPR. SOUS 0305.41 ET 0305.42 
0305.49-10 FLETANS NOIRS, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
008 DANEMARK 1384 1049 
1000 M 0 N D E 2093 1554 
1010 IN TRA-CE 2093 1554 
0305.49-20 FLETANS ATLANTIQUE$, FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 





































0305.49-30 MAQUEREAUX 'SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS', FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 





1000 M 0 N D E 3436 439 5 1699 1 29 525 S7 
1010 INTRA-CE 3420 439 5 1698 1 28 524 S7 















0305.49-40 TRUITES 'SALIIIO TRUTTA, SALIIIO GAIRDNERI, SALIIIO CLARKI, SALMO AGUABONITA, SALMO GILAE', FUMEES, Y COMPRIS LES FILETS 






































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0305.49-40 
008 DENMARK 664 91 347 2 150 2 8 64 
1000 W 0 R L D 1002 165 6 387 5 252 3 74 110 
1010 INTRA-EC 901 165 2 369 5 252 2 24 82 
1011 EXTRA-EC 101 4 17 1 1 50 28 
0305.49-50 EELS 'ANGUILLA SPP.', SMOKED, INCLUDING FILLETS 
003 NETHERLANDS 189 51 105 23 10 
008 DENMARK 83 9 71 3 
1000 WORLD 295 60 2 184 27 3 18 
1010 INTRA-EC 286 60 2 183 27 3 10 
1011 EXTRA-EC 9 1 1 7 
0305.49-90 FISH, SMOKED, INCLUDING FILLETS, (EXCL 0305.41-00 TO 0305.49-50) 
006 UTD. KINGDOM 1313 1 1 329 955 7 19 
008 DENMARK 153 2 2 7 136 6 
282 025 FAROE ISLES 282 
1000 W 0 R L D 2459 36 3 157 5 687 960 203 95 313 
1010 INTRA-EC 1984 34 2 126 4 605 959 202 38 14 
1011 EXTRA-EC 473 1 1 31 82 1 1 57 299 
1020 CLASS 1 330 27 4 4 295 
0305.51 DRIED COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', (EXCL FILLETS) 
0305.51-10 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', DRIED, UNSALTED, (EXCL FILLETS) 
003 NETHERLANDS 289 1 
2 
287 
004 FR GERMANY 105 
2 
103 
2 024 ICELAND 536 
4 
16 516 
18 028 NORWAY 2857 28 30 2752 23 
1000 W 0 R L D 4018 9 20 63 61 3780 22 22 40 
1010 INTRA-EC 554 4 
20 
28 i 3 494 2 22 1 1011 EXTRA-EC 3462 4 35 59 3285 19 39 
1020 CLASS 1 3415 4 1 34 1 46 3285 18 26 
1021 EFTA COUNTR. 3397 4 1 34 1 46 3268 18 25 
0305.51-90 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', DRIED, SALTED, (EXCL. FILLETS) 
001 FRANCE 522 50 5 
:i 17 14 418 
40 1 426 
008 DENMARK 3901 
,; 351 5 3093 011 SPAIN 3647 
s3 5 153 668 2810 024 ICELAND 793 
144 
2 34 s5 639 20sS 42 89 1:i 028 NORWAY 11996 262 363 2849 6178 
404 CANADA 4052 14 44 16 44 1249 5 2680 
1000 W 0 R L D 25503 389 163 385 95 146 4183 4629 53 15427 33 
1010 INTRA-EC 8432 50 16 20 17 75 641 1148 6 6439 20 
1011 EXTRA-EC 17071 339 147 365 78 71 3542 3481 47 8988 13 
1020 CLASS 1 17057 339 147 364 78 71 3541 3481 47 8976 13 
1021 EFTA COUNTR. 12809 325 144 364 34 55 3489 2076 42 6267 13 
0305.59 DRIED FISH (EXCL 0305.51), (EXCL FILLETS) 
0305.59-11 FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, DRIED, UNSALTED, (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 R L D 23 15 7 
101 0 INTRA-EC 5 
1s 
5 i 1011 EXTRA-EC 18 2 
0305.59-19 FISH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, DRIED, SALTED, (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 R L D 73 15 3 43 11 
1010 INTRA-EC 12 1 
:i i 4:i 11 1011 EXTRA-EC 61 14 
0305.59-30 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASU', DRIED, WHETHER OR NOT SALTED, (EXCL SMOKED), (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 R L D 414 84 189 3 37 39 55 2 5 
1010 INTRA-EC 412 84 189 3 37 39 55 2 5 1011 EXTRA-EC 3 1 
0305.59-50 ANCHOVIES 'ENGRAUUS SPP .' DRIED, WHETHER OR NOT SAL TED, (EXCL SMOKED), (EXCL FILLETS) 
1000 W 0 R L D 157 11 10 75 28 6 10 15 
101 0 INTRA-EC 52 6 
10 
2 28 2 10 2 
1011 EXTRA-EC 106 5 73 1 4 13 
0305.59-60 LESSER OR GREENLAND HALIBUT 'REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES' AND PACIFIC HALIBUT 'HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS', DRIED, WHETHER 
OR NOT SAL TED, (EXCL SMOKED), (EXCL. FILLETS) • 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
0305.59-90 FISH, DRIED, WHETHER OR NOT SALTED (EXCL SMOKED), (EXCL. 0305.51-10 TO 0305.59-70), (EXCL FILLETS) 
028 NORWAY 1572 5 10 268 323 697 148 121 
1000 W 0 R L D 2726 20 157 333 129 434 8 928 338 202 177 1010 INTRA-EC 631 1 63 28 29 15 7 218 115 154 1 
1011 EXTRA-EC 2095 19 95 305 100 419 710 223 48 176 1020 CLASS 1 1802 6 21 281 100 358 708 150 48 130 
1021 EFTA COUNTR. 1692 5 10 277 100 323 708 148 121 1030 CLASS 2 276 74 24 61 2 72 43 
0305.61 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASU', SALTED OR IN BRINE (EXCL. DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
0305.61-00 HERRINGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, SALTED OR IN BRINE (EXCL. DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
003 NETHERLANDS 6454 929 5086 43 2 313 29 13 
222 
39 007 IRELAND 2162 884 933 123 008 DENMARK 8271 1822 31 6404 14 
1000 W 0 R L D 19476 944 17 8422 43 2 2184 86 36 7540 26 176 1010 INTRA-EC 18466 944 
17 
7849 43 2 2155 86 13 7198 
26 
176 1011 EXTRA-EC 1011 574 29 23 342 
0305.62 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SAL TED OR IN BRINE, (EXCL. DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 
0305.62-00 COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL FILLETS) 





2719 31 008 DENMARK 11387 i 3340 3535 011 SPAIN 2552 5 7 
7295 
80 1 2458 024 ICELAND 49031 578 2823 1017 1756 35543 19 025 FAROE ISLES 10278 j 3712 34 412 1492 181 934 3185 362 2 028 NORWAY 21195 2917 142 1733 535 2021 13804 400 USA 2548 3:i 122 25 75 39 2409 404 A 14605 1629 116 12705 406 LAND 3984 2284 16 
702 
1664 408 S.P RE, MIQ 980 278 
412 ME 0 1565 1565 
442 PA AMA 2009 1539 470 
1000 W 0 R L D 122509 8 9661 44 4184 19990 3830 3 8922 3186 72609 72 1010 INTRA-EC 16291 1 138 10 685 4399 1319 3 4053 1 5631 51 
76 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant ' 
Origine I provenance lt-=~-r::---1-:---r-----r-=-=-::--,.:.--...:,.--=---r-----T1 ---.-------,---.-----l 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux .. I Danmarlt I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1, I Nederland J Portugal I UK 
0305.49-40 
008 DANEMARK 


















003 PAY5-BAS 1971 742 885 
008 DANEMARK 1114 130 919 
1000 M 0 N D E 3275 874 18 1861 
1010 INTRA..CE 3208 872 18 1855 
1011 EXTRA..CE 67 2 6 
0305.49·90 POISSONS (NON REPR. SOUS 0305.41.00 A 0305.49-50), FUMES, Y COMPRIS LES FILETS 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
025 ILES FEROE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA-CE 













































































0305.51 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SECHEES 
0305.51-10 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SECHEES (NON SALEES), (SAUF FILETS) 
~ ~~Yfc~t~AGNE ~m 2 2 13 ., 6 
170 
296 
\ 3117 ' 
1162 g~~ ~~~~~E 4~~ 72 4 23~ ~ 
1000 M 0 N D E 53060 92 56 369 4 
14m~ i 
~g~~ ~Nx~~~~ J8~ '~ J ~2~ 4 
1020 CLASSE 1 47904 72 7 257 4 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































0305.59-11 POISSON$ 'BOREOGADUS SAIDA', SECHES, (NON SALES), (SAUF FILETS) 
1000 M 0 N D E 87 55 27 
1010 INTRA-CE 15 • 15 
1011 EXTRA-CE 72 55 12 



























1000 M 0 N D E 294 64 31 
~g~~ ~Nx\':.~~~ 2~ J 3i 
0305.59-30 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, SECHES, MEME SALES, (NON FUMES), (SAUF FILETS) 
1000 M 0 N D E 991 213 573 
1010 INTRA..CE 984 213 571 
1011 EXTRA..CE 7 2 
0305.59-50 ANCHOIS 'ENGRAUUS SPP.', SECHES, MEME SALES, (NON FUMES), (SAUF FILETS) 




















51623 I 4783 















0305.59-60 FLETANS NOIRS 'REINHARDnUS HIPPOGLOSSOIDES' ET FLETANS DU PACIAQUE 'HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS', SECHES, MEME SALES, (N~N 
FUMES), (SAUF FILETS) 1 
1000 M 0 N D E 2 1 1 I 
1010 INTRA..CE 2 1 1 I 
0305.59-90 POISSON$ (NON REPR. SOUS 0305.51-10 A 0305.59-70), SECHES, MEME SALES, (NON FUMES), (SAUF FILETS) li 
028 NORVEGE 4362 20 12 397 , 900 2256 
1000 M 0 N DE 8866 56 400 828 424 ,1584 22 2866\, 
1010 INTRA..CE 1768 6 219 125 64 , 24 21 5541 
1011 EXTRA..CE 7098 SO 182 703 360 1560 1 2312' 
1020 CLASSE 1 5363 27 20 492 360 1002 2294, 
~~~ ~L~~le 2 ~m ~ 1J~ ~i 360 ~ ; ~~ • 
0305.61 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, SALES OU EN SAUMURE, NON SECHES Nl FUMES 
0305.61.00 HARENGS 'CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASir, SALES OU EN SAUMURE, (NON SECHES Nl FUMES), (SAUF FILETS) 
003 PAY5-BAS 8951 1555 6948 44 14 268 
007 lALANDE 1341 672 430 
008 DANEMARK 7518 1472 28 
21 35 'i 
I 























\ ~~ ! 
35 
0305.62 MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', SALEES ou EN SAUMURE, NON SECHEI;S Nl FUMEES I 











408 S.PIERRE. MIQ 
412 MEXIOUE 
442 PANAMA 







































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance ; I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EMMa -1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0305.62-00 
1011 EXTRA-EC 106217 7 9523 34 3499 15591 2511 4868 3185 66978 21 
1020 CLASS 1 97659 7 7239 34 3499 12173 1809 4868 3185 64824 21 
1021 EFTA COUNTR. 70231 7 3495 34 2965 9028 1552 37aO 49349 21 
1030 CLASS 2 8558 2284 341a 702 2154 
0305.63 ANCHOVIES 'ENGRAULIS SPP.', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL RLLETS) 
0305.63-00 ANCHOVIES 'ENGRAULIS SPP.', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL RLLETS) 
001 FRANCE 750 38 455 a:! 271 2 
24 
009 GREECE 5987 12 
864 5000 
112 112 011 SPAIN 2851 116 3 2496 
052 TURKEY 1486 6 
1953 
375 10a5 
eli 204 MOROCCO 2591 366 203 75 512 CHILE 1869 1779 15 514 52a ARGENTINA 6538 4856 1132 36 
1000 W 0 R L D 22407 11 154 43 9979 2012 9705 8 247 249 
1010 INTRA-EC 9737 7 154 37 1367 90 T767 5 136 1n 
1011 EXTRA-EC 12670 4 6 8611 1923 1938 111 T1 
1020 CLASS 1 1583 4 6 24 379 1164 111 
6 
1030 CLASS 2 11088 8588 1544 774 71 
0305.69 ASH, SAL TED OR IN BRINE, NOT DRIED OR SMOKED, (EXCL 0305.61 TO 0305.63), (EXCL ALLETS) 
0305.69-10 ASH OF THE SPECIES BOREOGADUS SAIDA, SALTED OR IH BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL ALLETS) 
1000 W 0 R L D 115 3 21 88 2 
1010 INTRA-EC 115 3 21 88 2 
0305.69-20 LESSER OR GREENLAND HALIBUT 'REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES' AND PACIFIC HALIBUT 'HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS', SALTED OR IN 
BRINE, (NOT DRIED OR SMOKED), (EXCL. ALLETS) 
1000 W 0 R L D 86 67 19 
1010 INTRA-EC 19 
67 
19 
1011 EXTRA-EC 67 
0305.69-30 ATLANTIC HALIBUT 'HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS', SALTED OR IN BRINE, (NOT DRIED OR SMOKED), (EXCL ALLETS) 
1000 W 0 R L D 31 2 29 
1010 INTRA-EC 21 2 19 
1011 EXTRA-EC 10 10 
0305.69-50 PACIAC SALMON 'ONCORHYNCHUS SPPEf ATLANTIC SALMON 'SALMO SALAR' AND DANUBE SALMON 'HUCHO HUCHO', SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL ALL S) 
1000 W 0 R L D 10 7 
1010 INTRA·EC 4 2 
1011 EXTRA-EC 5 5 
0305.69-90 ASH, SALTED OR IN BRINE, (EXCL DRIED OR SMOKED), (EXCL 0305.61-00 TO 0305.69-50), (EXCL ALLETS) 
001 FRANCE 569 1 335 
57 
192 4:i 40 008 DENMARK 1461 25 989 347 
47 246 024 ICELAND 909 
562 101 
581 41 68 025 FAROE ISLES 1662 B33 
141i 66 9a 02a NORWAY 1843 104 1095 372 16 40 
1000 W 0 R L D 8813 11 900 1295 53 3420 811 30 844 149 887 413 
1010 INTRA-EC 3854 11 230 93 53 1596 165 30 T78 49 840 9 
1011 EXTRA-EC 4957 870 1202 1823 645 67 100 47 403 
1020 CLASS 1 4426 665 1197 1786 198 67 84 47 382 
1021 EFTA COUNTR. 2752 104 1095 953 191 66 16 47 280 
0306.11 FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWASH 
0306.11-00 FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWASH 




16 9 12 
002 BELG.-LUXBG. 1a1 8 12 
005 ITALY 92 92 
11 342 SOMALIA 60 49 
370 MADAGASCAR 62 
6 2 
62 
8 390 SOUTH AFRICA a7 2 71 424 HONDURAS 63 
26 341 
61 68 66 4 448 CUBA 1167 5 657 
453 BAHAMAS 439 42 1 
52 
396 29 8 508 BRAZIL 321 3 229 
656 SOUTH YEMEN 308 
5 6 
77 231 
14 864 INDIA 136 a1 30 
1000 W 0 R L D 3917 85 122 156 615 2184 588 32 71 64 
1010 INTRA-EC 578 31 122 97 34 204 39 22 1 28 
1011 EXTRA-EC 3340 54 60 581 1980 549 10 70 36 
1020 CLASS 1 157 
41i 
a 42 79 12 
10 4 
16 
1030 CLASS 2 2014 26 195 1244 469 17 
1031 ACP~66) 865 44 5 4 670 142 66 4 1040 CLA S 3 1170 5 26 344 657 68 
0306.12 FROZEN LOBSTERS 
0306.12-10 FROZEN LOBSTERS, WHOLE 
D03 NETHERLANDS 246 243 1 1 
15 1929 35 24 
1 
404 CANADA 2605 275 80 125 122 
1000 W 0 R L D 3119 536 90 156 15 31 2007 9 57 54 164 
1010 INTRA-EC 365 260 1 16 
1s 
2 37 9 9 25 6 
1011 EXTRA-EC 2753 276 89 139 29 1969 49 29 158 
1020 CLASS 1 2722 276 a9 139 15 1969 48 29 157 
0306.12-90 FROZEN LOBSTERS (EXCL WHOLE) 
1000 W 0 R L D 616 8 30 433 2 23 19 102 
1010 INTRA·EC 115 5 11 22 2 23 14 37 
1011 EXTRA-EC 500 1 19 411 4 65 
1020 CLASS 1 464 1 13 411 1 38 
0306.13 FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS 
0306.13-10 FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PANDALIDAE FAMILY 
001 FRANCE 22a 1a 3 85 43 
141i 
3 38 20 1a 
002 BELG.-LUXBG. 390 
211 197 
16 48 29 a2 46 26 
D03 NETHERLANDS 971 66 344 2at 191 112 14 104 006 UTD. KINGDOM 979 7 2a 6 125 264 
007 IRELAND 245 7 636 tali 3 25 1 5 209 008 DENMARK 16009 100 10112 1452 255 3260 
011 SPAIN 615 
2435 
548 67 
021 CANARY ISLAN 2493 3 1022 124 ts1 58 4 024 ICELAND 2179 10 865 
025 FAROE ISLES 10370 9774 551 
261 
24 21 





056 SOVIET UNION 146 
707 8 204 MOROCCO 715 36 46 s5 248 SENEGAL 963 836 16 
330 ANGOLA 865 3 865 16 400 USA 264 
4183 
14 226 li 222 404 CANADA 5107 366 
18 
331 
406 GREENLAND 26403 26296 37 38 
264 
14 
500 ECUADOR 277 2 10 
78 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant ! 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt l Deutschland I 'EM66a I Espa"a I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
0305.62.00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































1000 M 0 N D E 55633 
1010 INTRA-CE 36695 
1011 EXT RA-CE 18938 
1020 CLASSE 1 1927 


























0305.69 POISSON$ SALES OU EN SAUMURE, NON SECHES Nl FUMES, NON REPR. SOUS 0305.&1 A 0305.63 


































1000 M 0 N D E 159 5 6 n , 69 
1010 INTRA-CE 159 5 • 6 • . n . I 69 1 
0305.69-20 FLETANS NOIRS 'REIHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES' ET FLETANS DU PACIFIQUE 'HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS', SALES OU EN SAUMU~E, (NON 1 SECHES Nl FUMES), (SAUF FILETS) ' , 
mg ~-&~.u 1~~ 1~ ~g . . ~ 
1011 EXTRA-CE 110 109 1 
0305.69-30 FLETANS ATLANTIQUE$ 'HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS', SALES OU EN SAUMURE, (NON SECHES Nl FUMES), (SAUF FILETS) 









0305.69-50 SAUMONS DU PACIFIQUE 'ONCORHYNCHUS SPP.', DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', SALES OU EN $AUMURE,' (NON SECHES Nl FUMES), (SAUF FILETS) I 
1000 M 0 N D E 119 85 10 3 15 
1010 INTRA-CE 72 43 10 3 10 
1011 EXT RA-CE 47 42 5 




025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0306.11 LANGOUSTES CONGELEES 











656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 






























0306.12-10 HOMARDS ENTIERS, CONGELES 
003 PAYS-BAS 3276 
404 CANADA 22504 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























0306.12·90 HOMARDS (NON REPR. SOUS 0306.12-10), CONGELES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













021 ILES CANARIE 
024 ISLANDE 



































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance .j EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·ru66a I Espana I France -T Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0306.13-10 
528 ARGENTINA 1177 
5 Hi 6 a:! 15 
1177 
349 173 664 INDIA 8B4 12 
234 
680 THAILAND 189 2 sot 
91 13 71 
736 TAIWAN 517 
9 737 
10 
800 AUSTRALIA 753 6 1 
1000 W 0 R L D 75092 486 41623 2048 15 6818 11291 206 5753 973 144 5735 
1010 INTRA-EC 19692 376 273 813 
1s 
757 106n 194 2492 374 113 3623 
1011 EXTRA-EC 55389 110 41350 1235 6048 615 12 3261 600 31 2112 
1020 CLASS 1 19309 8 15030 1048 9 315 410 828 15 22 1624 







1030 CLASS 2 35733 102 26320 146 5701 199 2362 416 459 
1031 ACP~66) 2237 74 54 1845 71 107 14 10 62 
1040 CLA S 3 345 40 32 5 71 168 29 
0306.13-30 FROZEN SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON 
1000 W 0 R L D 1093 45 256 217 183 19 18 263 91 
1010 INTRA-EC 815 45 250 i 38 183 19 18 194 68 1011 EXTRA-EC 278 5 179 70 23 
1030 CLASS 2 271 5 1 179 63 23 
0306.13-90 FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, (EXCL 'PANDAUDAE' AND 'CRANGON') 
001 FRANCE 3331 318 5 506 387 422 
556 198 333 1028 
002 BELG.-LUXBG. 2772 
857 
. 14 456 2 593 237 549 499 





004 FR GERMANY 310 74 57 
25 
70 2 22 63 
005 ITALY 207 4 
6 2 
45 123 
272 1279 loS 2 8 006 UTD. KINGDOM 3758 552 156 979 248 156 566 007 IRELAND 630 
4i s5 28 31 3 14 2 008 DENMARK 1168 475 115 212 4 222 
009 GREECE 261 
a4 22 64 33 
57 
4 
107 2ri 011 SPAIN 1137 
283i 
148 115 744 
021 CANARY ISLAN 2864 
5 3 368 33 052 TURKEY 362 6 
056 SOVIET UNION 535 535 
129 058 GERMAN DEM.R 367 258 
3 2 204 MOROCCO 1139 1107 27 
212 2717 
16 8 1615 209 892 10 228M ITANIA 213 83 51 37 
248 SE AL 7346 73 
4 
3 3050 4029 191 
5 252 GAMBIA 352 268 8 53 14 34 257 GUINEA BISS. 430 
10 
302 94 
5 264 SIERRA LEONE 1180 251 816 56 90 272 IVORY COAST 703 1 
2 
31 615 
9 280 TOGO 547 66 27 417 26 s6 288 NIGERIA 399 26 30 51 155 9 72 
302 CAMEROON 862 
1196 
797 58 7 
310 EQUAT.GUINEA 1196 
1735 33 9 314 GABON 1828 51 
318 CONGO 538 496 42 
10 330 ANGOLA 5476 5466 
100 8 10 346 KENYA 268 
142 j 61 9 15 352 TANZANIA 525 103 74 1 115 68 
366 MOZAMBIQUE 6592 
4 
5914 449 7 19 203 
10 370 MADAGASCAR 1789 123 1626 23 38 18 400 USA 167 14 12 80 
406 GREENLAND 248 108 140 
424 HONDURAS 356 356 53 10 432 NICARAGUA 380 
13 
309 
6 442 PANAMA 404 312 58 15 
6 448 CUBA 3442 
25 
1575 38 1823 
17 480 COLOMBIA 755 691 22 





496 FR. GUIANA 1616 
173 6Ci i 1081 130 94 226 500 ECUADOR 4344 2062 392 1200 
508 BRAZIL 1387 37 410 352 541 1 14 32 
512 CHILE 194 194 i 1729 29 528 ARGENTINA 7565 5800 





664 INDIA 7374 602 32 579 864 231 4703 
666 BANGLADESH 7274 2358 909 
63 
1 139 980 560 2327 
680 THAILAND 4738 353 705 2 631 1313 309 1362 





700 INDONESIA 3632 1260 286 1216 436 342 
701 MALAYSIA 879 223 117 442 2 
4i 
14 81 
706 SINGAPORE 410 37 62 129 3 131 7 
708 PHILIPPINES 174 67 
2 
28 
a6 57 5 7 10 720 CHINA 4475 284 313 1050 90 627 
19 
2023 





736 TAIWAN 288 237 
2 
9 9 6 
800 AUSTRALIA 1675 1584 63 24 2 
1000 W 0 R L D 115500 9310 504 4414 90 42108 20307 272 12886 3721 3149 18739 
1010 INTRA-EC 16185 1930 312 1563 2 2005 1367 272 2858 580 2355 2941 
1011 EXTRA-EC 99241 7380 192 2850 88 40050 18940 10028 3142 n3 15798 
1020 CLASS 1 2436 1 4 18 
a8 1616 90 395 75 90 147 1030 CLASS 2 86534 6106 186 2371 35980 17491 7721 2429 677 13485 
1031 ACP~66) 31007 613 4 85 17310 11553 516 447 316 163 
1040 CLA S 3 10273 1274 2 462 2454 1359 1912 638 6 2166 
0306.14 FROZEN CRABS 
0306.14-10 FROZEN CRABS 'PARAUTHODES CAMCHAnCUS, CHIONOECETES SPP.' AND 'CALUNECTES SAPIDUS' 
1000 W 0 R L D 242 10 3 15 89 85 4 2 20 14 
1010 INTRA-EC 78 9 1 4 6 52 4 2 2 2 1011 EXTRA-EC 166 2 2 11 83 33 18 13 
0306.14-30 FROZEN CRABS 'CANCER PAGURUS' 
006 UTD. KINGDOM 1228 9 10 8 576 557 14 62 159 007 IRELAND 786 5 13 105 426 70 
021 CANARY ISLAN 430 430 
1000 W 0 R L D 2915 16 45 15 1321 1076 85 2 184 171 
101 0 INTRA-EC 2299 16 23 10 748 1069 85 2 179 167 
1011 EXTRA-EC 616 22 6 572 7 5 4 
1030 CLASS 2 575 1 572 2 
0306.14-90 FROZEN CRABS (EXCL 0306.14-10 AND 0306.14-30) 
006 UTD. KINGDOM 408 2 271 50 15 20 5 45 
1000 W 0 R L D 1495 115 62 335 229 289 20 65 78 14 288 
1010 INTRA-EC 975 115 11 306 94 93 20 48 70 
1:i 
218 
1011 EXTRA-EC 521 1 52 30 135 196 17 8 69 
1030 CLASS 2 257 4 124 72 16 8 13 20 
0306.19 FROZEN CRUSTACEANS (EXCL CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIMPS, PRAWNS l CRABS) 
0306.19-10 FROZEN FRESHWATER CRAYFISH 
052 TURKEY 371 18 11 2 137 187 15 
212 TUNISIA 757 757 
680 THAILAND 766 766 
1000 W 0 R L D 2952 32 25 36 311 2487 53 8 
1010 INTRA-EC 458 9 25 164 216 37 7 
80 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ~cu 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance r--:::::::-I-:-:-::-T-:---:-r-:--,r::~:-:-l:_ __ ,__..:..:._:_:;...._::~-i----i1~---...,---.----l 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 






























1000 M 0 N D E 3755 291 2 
1010 INTRA-CE 2595 291 2 
1011 EXTRA-CE 1160 
1030 CLASSE 2 1018 





















264 SIERRA LEONE 

























632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 








728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 






















































































































































































































































0306.14-10 CRABES 'PARALITHODES CAMCHATICUS, CHIONOECETES SPP. ET CAWNECTES SAPIDUS', CONGELES 
1000 M 0 N D E 1631 188 23 129 159 
1010 INTRA-CE 502 169 9 36 8 
1011 EXTRA-CE 1132 20 14 94 158 
0306.14-30 CRABES TOURTEAU, CONGELES 
006 ROYAUME-UNI 3629 
007 IRLANDE 2036 
021 ILES CANARIE 1447 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














0306.14-90 CRABES (NON REPR. SOUS 0306.14-10 ET 0306.14-30), CONGELES 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
























0306.18 CRUST ACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES ET CRABES, CONGELES 






















































































































































































~~7 ~~ 7 86 
13 
5348 
































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK CNINC 
0306.19-10 
1011 EXTRA-EC 2495 24 25 10 147 2272 16 
1020 CLASS 1 430 24 25 7 145 212 16 
1030 CLASS 2 2025 2 1 2022 
0306.19-30 FROZEN NORWAY LOBSTERS 




2 143 2 9 12 
006 UTD. KINGDOM 6326 59 30 3496 9 450 23 3 55 007 IRELAND 1733 66 14 306 989 303 
2 008 DENMARK 3625 16 
184 
13 205 417 2849 123 
024 ICELAND 205 1 14 5 1 
1000 W 0 R L D 12729 169 315 81 4163 3794 11 3822 32 16 326 
1010 INTRA-EC 12250 169 13 80 4149 3771 11 3808 32 16 201 
1011 EXTRA-EC 479 301 1 14 24 14 125 
1020 CLASS 1 341 292 1 6 14 12 16 
1021 EFTA COUNTR. 254 228 1 3 14 7 1 
0306.19-90 FROZEN CRUSTACEANS (EXCL. 0306.11-DO TO 0306.19-30) 
212 TUNISIA 349 
10 63 346 3 70 728 SOUTH KOREA 239 2 94 
1000 W 0 R L D 1454 41 98 65 764 84 11 302 6 13 70 
1010 INTRA-EC 224 22 1 34 99 37 11 9 3 8 
70 1011 EXTRA-EC 1231 19 98 31 665 47 293 3 5 
1030 CLASS 2 1032 19 63 1 592 39 246 2 70 
1031 ACP(66) 277 108 39 130 
0306.21 ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, (EXCL. FROZEN) 
0306.21-DO ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, (EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 75 20 23 4 
32 
27 
006 UTD. KINGDOM 72 1 4 18 19 :i 007 IRELAND 60 15 26 12 
010 PORTUGAL 194 53 96 45 
204 MOROCCO 77 
1 1 
30 30 17 
248 SENEGAL 98 3 93 
129 :i 390 SOUTH AFRICA 211 2 7 6 64 
1000 W 0 R L D 1055 26 41 206 424 342 4 5 6 
1010 INTRA-EC 438 23 28 89 160 131 3 5 3 1011 EXTRA-EC 620 4 14 116 265 211 2 3 
1020 CLASS 1 250 2 8 7 73 152 1 4 3 
1030 CLASS 2 340 2 6 90 183 59 
1031 ACP(66) 219 2 5 50 145 17 
0306.22 LOBSTERS (EXCL FROZEN) 
0306.22·10 LIVE LOBSTERS 
001 FRANCE 72 4 
:i 
8 8 65 43 3 6 003 NETHERLANDS 277 185 17 2 5 
57 5 006 UTD. KINGDOM 988 54 12 11 114 727 8 
5 007 IRELAND 305 4 13 17 9 247 6 4 
2 400 USA 1431 142 24 51 16 532 292 103 269 
404 CANADA 7708 561 6 478 5008 641 120 541 2 351 
1000 W 0 R L D 10875 951 61 588 5185 2237 475 735 15 628 
1010 INTRA-EC 1675 246 29 54 133 1047 61 86 11 8 
1011 EXTRA-EC 9199 705 32 534 5051 1191 413 849 4 620 
1020 CLASS 1 9153 705 32 534 5025 1173 412 648 4 620 
0306.22-91 WHOLE LOBSTERS, (EXCL. FROZEN), DEAD 
1000 W 0 R L D 117 25 2 39 4 12 34 1010 INTRA·EC 48 16 2 24 4 1 34 1011 EXTRA-EC 69 9 15 11 
0306.22-99 LOBSTERS, (EXCL FROZEN), DEAD, (EXCL WHOLE) 
1000 W 0 R L D 45 10 5 3 9 4 12 1010 INTRA-EC 33 10 5 3 8 4 1 1011 EXTRA-EC 11 11 
0306.23 SHRIMPS AND PRAWNS (EXCL FROZEN) 
0306.23-10 SHRIMPS AND PRAWNS OF THE PANDALIDAE FAMILY, (EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 119 58 1 12 
42 
48 003 NETHERLANDS 283 188 6 9 238 j 44 006 UTD. KINGDOM 274 1 2 20 
7:i 169 008 DENMARK 355 2 4 98 8 
1000 W 0 R L D 2137 304 362 51 270 214 238 118 78 502 1010 INTRA-EC 1375 265 15 28 62 171 238 73 70 453 1011 EXTRA-EC 763 39 348 22 209 43 45 8 49 1020 CLASS 1 427 1 348 4 42 15 1 1 15 1030 CLASS 2 295 38 6 166 21 24 7 33 
0306.23-31 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
003 NETHERLANDS 6366 412 470 2530 2948 
4235 
8 D04 FA GERMANY 4631 
1 
396 
2 9 006 UTD. KINGDOM 551 
:i 
539 008 DENMARK 1943 53 1887 
1000 W 0 R L 0 13601 431 870 2540 19 3024 12 11 6678 16 1010 INTRA-EC 13554 415 867 2540 3 3020 12 10 6678 9 1011 EXTRA-EC 45 14 3 16 4 1 7 
0306.23-39 SHRIMPS OF THE GENUS CRANGON (EXCL 0306.23-31, EXCL FROZEN) 
1000 W 0 R L D 133 16 10 30 4 29 43 1010 INTRA-EC 121 14 i 8 30 3 23 43 1011 EXTRA-EC 14 2 3 1 7 
0306.23-90 SHRIMPS AND PRAWNS (EXCL 0306.23-10 TO 0306.23-39, EXCL FROZEN) 
001 FRANCE 112 13 83 15 j 1 002 BELG.-LUXBG. 66 
11 
5 
sri 105 332 54 006 UTD. KINGDOM 615 13 1 103 4 j 008 DENMARK 165 9 80 1 28 1 14 21 212 TUNISIA 154 10 44 11 89 370 MADAGASCAR 138 8 138 287 666 BANGLADESH 296 
1000 W 0 R L 0 2804 102 241 244 334 106 564 229 4 980 1010 INTRA-EC 1461 92 205 158 75 106 353 185 4 283 1011 EXTRA-EC 1343 10 38 86 259 211 45 696 1030 CLASS 2 1255 10 18 62 256 205 11 693 1031 ACP(66) 288 2 158 86 9 33 
0306.24 CRABS (EXCL. FROZEN) 
0306.24-10 CRABS 'PARALITHODES CAMCHAnCUS, CHIONOECETES SPP.' AND 'CALUNECTES SAPIDUS', (EXCL. FROZEN) 
1000 W 0 R L D 1377 3 10 1294 37 3 25 4 1010 INTRA-EC 1374 3 9 1294 35 3 25 4 1011 EXTRA-EC 3 2 1 
82 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant ! 1 
Origine I provenance r---::::-::---r-:-:-:-1-:---:-r:--:--:--,-::::-:-:-:--T=-:--~,--::....__r----t--_..., ___ T"" __ --,;-----I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deu1schland 1 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia ' J Nederland j Porlugal I UK 
0308.19-10 I I 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








8&1 ~~~~~~E-UNI 3~ ~ sa 
007 IRLANDE 8873 477 
~ Ps~~~~RK ~~~~ 128 1175 
1000 M 0 N D E 90557 1318 2193 
1010 INTRA-CE 87139 1318 111 
1011 EXTRA-CE 3417 2082 
1020 CLASSE 1 2478 2027 
1021 A E L E 1744 1508 
0306.19-90 CRUSTACES (NON REPR. SOUS 0306.11.00 A 0306.19-30~ CONGELES 
212 TUNISIE 3219 
728 COREE DU SUD 1885 
1000 M 0 N D E 9576 
1010 INTRA-CE 1531 
1011 EXTRA-CE 8044 
1030 CLASSE 2 7200 
1031 ACP(66) 1551 
0306.21 LANGOUSTES NON CONGELEES 







390 AFEI. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
0306.22 HOMARDS NON CONGELES 

















































1000 M 0 N D E 63149 10026 
1010 INTRA-CE 24223 3281 
1011 EXTRA-CE 38925 6745 
1020 CLASSE 1 38296 6741 
0306.22-91 HOMARDS MORTS, ENTlER$, (NON CONGELES) 
1000 M 0 N D E 1056 192 
1010 IN TRA-CE 580 104 















0306.22-99 HOMARDS MORTS, (AUTRES QU'ENTlERS, NON CONGELES) 
1000 M 0 N D E 484 120 
1010 INTRA-CE 365 120 
1011 EXTRA-CE 120 
0306.23 CREVEmS NON CONGELEES 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































0306.23-31 CREVEmS GRISES 'CRANGON', FRAICHES, REFRIGEREES OU CUrrES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
003 PAYS-BAS 20437 1437 1254 5350 
883 ~b.:kb~~t~~E rJ& 2 865 
26
. 
008 DANEMARK 5223 
1000 M 0 N D E 37372 1501 2135 5434 
1010 INTRA-CE 37208 1478 2126 5430 
1011 EXTRA-CE 165 22 10 5 
0306.23-39 CREVEmS GRISES 'CRANGON', (NON REPR. SOUS 0306.23-31, NON CONGELEES) 
1000 M 0 N D E 688 1 110 
1010 INTRA-CE 584 1 94 
1011 EXTRA-CE 105 15 







666 BANGLA DESH 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 






















































0306.24-10 CRASES 'PARALITHODES CAMCHATICUS, CHINOECmS SPP. ET CALLINECTES SAPmUS', (NDN CONGELES) 























































































































































4552 ! 4513 














































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0306.24-30 CRABS 'CANCER PAGURUS', (EXCL. FROZEN) 
001 FRANCE 2077 12 7 363 
5561 
352 1 1342 
006 UTD. KINGDOM 6987 1327 11 10 78 
1000 W 0 R L D 9506 30 9 1723 5910 366 23 1445 
1010 INTRA·EC 9501 30 a 1723 5906 366 23 1445 
1011 EXTRA·EC 6 2 4 
0306.24-90 CRABS, (EXCL FROZEN, EXCL0306.24-1 0 AND 0306.24-30) 
001 FRANCE 1577 7 11 1285 684 15 259 1 14 006 UTD. KINGDOM 2404 1 1606 7 89 2 
1000 W 0 R L D 4526 21 2a 3074 a07 15 312 110 21 13a 
1010 INTRA·EC 4376 21 13 2995 802 15 267 109 17 137 
1011 EXTRA·EC 149 14 79 5 45 1 4 1 
0306.29 CRUSTACEANS (EXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIMPS, PRAWNS a CRABS), (EXCL FROZEN) 
0306.29-10 FRESHWATER CRAYFISH, (EXCL FROZEN) 
052 TURKEY 246 48 3 46 130 6 13 
2 400 USA 155 24 19 96 14 
1000 W 0 R L D 625 a9 3 112 3 262 97 51 a 
1010 INTRA·EC 135 16 3 31 3 35 33 14 3 1011 EXTRA·EC 4aa 73 a1 226 64 36 5 
1020 CLASS 1 417 72 3 73 226 9 29 5 
0306.29-30 NORWAY LOBSTERS, (EXCL FROZEN). 
003 NETHERLANDS 218 15 7 4 2 188 
79 2 
2 
006 UTD. KINGDOM 3777 22 22 
22 
832 2820 
7 008 DENMARK 629 22 4 263 307 4 
010 PORTUGAL 307 
754 
307 2 030 SWEDEN 756 
2s0 048 YUGOSLAVIA 260 
1000 W 0 R L D 626a 8a 832 34 1210 3372 694 13 25 1010 INTRA·EC 5209 aa 52 33 1204 3369 426 12 25 
1011 EXTRA-EC 1059 7a1 6 3 26a 1 
1020 CLASS 1 1052 781 1 2 267 1 
1021 EFTA COUNTR. 785 775 2 7 1 
0306.29-90 CRUSTACEANS, (EXCL FROZEN, EXCL 0306.21-GO TO 0306.29-30) 
001 FRANCE 206 2 8 13 
2 
180 2 204 MOROCCO 828 826 
1000 W 0 R L D 1390 9 14 1097 47 27 188 6 2 
1010 INTRA·EC 346 9 10 6a 3a 27 186 6 2 1011 EXTRA-EC 1045 4 1029 9 2 1 
1020 CLASS 1 203 3 197 2 
2 
1 
1030 CLASS 2 843 1 832 8 
0307.10 LIVE OYSTERS, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
0307.10-10 LIVE FLAT OYSTERS, WEIGHING = < 40 G EACH 
1000 W 0 R L D 502 62 42 164 105 5 97 a 19 1010 INTRA-EC 415 62 42 164 105 5 10 a 19 1011 EXTRA-EC a7 a7 
0307.10-90 OYSTERS (EXCL. 0307.10-10~ LIVE FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 4098 537 28 330 427 
171 
3 2725 3 45 003 NETHERLANDS 1477 1000 14 148 85 1 58 005 ITALY 1225 
24 3 15 
1204 21 
9 2 10 006 UTD. KINGDOM 494 91 332 204 007 IRELAND 508 14 23 1 232 
130 
34 009 GREECE 1065 935 
1000 W 0 R L D 15261 1581 47 536 a705 a07 13 3062 130 14 366 1010 INTRA-EC 8960 1576 46 516 2743 802 13 2882 62 14 306 1011 EXTRA-EC 6299 4 1 20 5962 5 180 67 60 1020 CLASS 1 6291 4 1 15 5962 2 180 67 60 
0307.21 LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN 
0307.21-GO LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN 
006 UTD. KINGDOM 1548 95 14 45 1335 8 50 
1000 W 0 R L D 2131 156 30 65 1772 9 12 57 10 20 1010 INTRA-EC 2095 156 23 60 1751 a 12 56 10 19 1011 EXTRA-EC 34 7 5 20 1 1 
0307.29 FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN 
0307.29-10 COQUILLES ST. JACQUES 'PECTEN MAXJMUS', FROZEN 
006 UTD. KINGDOM 1133 300 15 33 367 358 11 47 
2 008 DENMARK 760 1 54 
3 752 2 
231 025 FAROE ISLES 325 10 2 14 14 028 NORWAY 1340 29 95 781 434 406 GREENLAND 906 
17 
906 35 1021 732 JAPAN 1132 59 
1000 W 0 R L D 6240 486 1145 41 539 3214 23 312 47a 101 0 INTRA·EC 2276 414 17 3a 453 1225 23 77 27 1011 EXTRA-EC 3965 72 1127 3 a6 1990 235 452 1020 CLASS 1 2929 57 221 3 35 1930 231 452 1021 EFTA COUNTR. 1399 29 108 1 826 
4 
435 1030 CLASS 2 1025 5 906 51 59 
0307.29-90 ~~'[OJ;~t.~~DING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 




36 10 35 006 UTD. KINGDOM 976 79 36 24 20 008 DENMARK 237 
2 5 
212 25 028 NORWAY 825 649 47 122 404 CANADA 120 
13 17 26 
114 64 5 732 JAPAN 2331 2206 5 804 NEW ZEALAND 131 131 
1000 W 0 R L D 6231 275 31 429 2 357 4553 89 47 163 74 211 1010 INTRA-EC 2098 232 3 98 2 298 1177 25 37 a1 74 71 1011 EXTRA-EC 4134 43 28 331 59 3376 64 ·11 a2 140 1020 CLASS 1 3690 15 22 330 45 3218 64 10 47 139 1021 EFTA COUNTR. 870 2 5 19 668 47 129 1030 CLASS 2 238 23 6 14 157 35 1 
0307.31 LIVE, FRESH OR CHILLED MUSSELS 'MYnLUS SPP., PERNA SPP.' 
0307.31-10 MUSSELS 'IIYnLUS SPP.', LIVE, FRESH OR CHILLED 
003 NETHERLANDS 39774 25185 30 351 211 13977 1 19 004 FR GERMANY 25737 62 3030 106 444 22095 
84 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance 
1
r----,----,.--...,.---..,---r----;,,-_;_--,---+---+-.------r---...,------l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espal\a I France I Ireland ltalia ! I Nederland I Portugal I UK 
0306.24-30 CRASES TOURTEAU, (NON CONGELES) 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 














001 FRANCE 5378 34 72 
006 ROYAUME-UNI 6774 4 
1000 M 0 N D E 14327 282 228 
1010 INTRA-CE 13762 280 97 
1011 EXTRA-CE 563 2 130 
0306.29 CRUST ACES, SAUF LANGOUSTES, HOMARDS, CREVETTES ET CRASES, NON CONGELES 





1000 M 0 N D E 4618 
1010 INTRA-CE 1010 
1011 EXTRA-CE 3608 
1020 CLASSE 1 2768 







































1000 M 0 N D E 43000 750 6417 304 
1010 INTRA-CE 35681 750 383 303 
1011 EXTRA-CE 7319 6034 1 
1020 CLASSE 1 7252 6034 1 
1021 A E l E 6130 5987 
0306.29-90 CRUST ACES (NON REPR. SOUS 0306.21.00 A 0306.29-30, NON CONGELES) 
001 FRANCE 
204 MAROC 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































0307.10 HUITRES VIV ANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.1G-10 HUITRES PLATES VIVANTES = < 40 G PIECE 





























































































































0307.1G-90 HUITRES (NON REPR. sous 0307.1G-10), VIVANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, CONGELEES, SECHi, SALEES ou EN SAUMURE I 
003 PAYS-BAS 6785 4422 40 574 . 18 869 . 
~ [~~~UME-UNI ~ 154 12 42 . 1 9g 12~ 169 11' 107 ~ ~kt~~E r~ 100 . 150 . 204~ 1006 .l ~ 171 
1000 M 0 N D E 24416 6267 138 1840 &342 3345 183 4514 524 
1010 INTRA-CE 23000 6250 129 1739 • 5!64 3315 183 4376 305 
1011 EXTRA-CE 1414 17 9 101 • 77 30 . 138 218 
1020 CLASSE 1 1329 17 9 41 . 77 18 . 138 215 
0307.21 COQUILLE$ SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PETONCLES OU VANNEAUX, AUTRES COOUILLAGES DE GENRES PECTEN, CHLAMYS U PLACOPECTEN, 
VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES , 
0307.21.00 COQUILLE$ SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PETONCLES OU VANNEAUX, AUTRES COQUILLAGES PECTEN, CHLAMYS OU PLACOPE~N, VIVAks, 
FRAIS OU REFRIGERES ' I : 
006 ROYAUME-UNI 15162 1117 4 193 i 148 13077 80 I 
1000 M 0 N D E 17644 1514 4 314 183 14747 81 1 73· 
1010 INTRA-CE 17353 1514 4 273 179 14528 80 63 
1011 EXTRA-CE 290 40 ! 5 219 1 , 10. 
0307.29 COQUILLE$ SAINT ..JACQUES OU PEIGNE~1 PETONCLES OU VANNEAUX, AUTRES COOUILLAGES DES GENRES PECTEN, CHLAMYS QU PLACOPECTEN, CONGELES, SECHES, SALES ou EN SAUMURE I i 
0307.29-10 COQUILLE$ SAINT-JACQUES 'PECTEN MAXIMUS', CONGELEES 1 I I 
006 ROYAUME-UNI mg 2979 133 353 9 1327 2408 ! 75 
008 DANEMARK 4260 6 19 4212 I 12 
025 ILES FEROE 1432 34 2s0 15 
3
. 63 1' ' 
028 NORVEGE 6543 132 371 3927 ·I 
m ~_f?J~LANO 1~~ 123 ~ 2 257 9404 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































0307.29-90 COQUILLE$ SAINT-JACQUES OU PEIGNEI!, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE; PETONCLES OU VANNEAUX ET AUTRES COQUILLAGES 'PECTEN, 
CHLAMYS OU PLACOPECTEN', CONGELE:i, SECHES, SALES OU EN SAUMURE I ' 
~ ~~~~n~E-UNI mg ~ l ~ 2S 1~ 4932 232 236 
ggg 2s~~~~~K 11~ 13 22 8 m~ ' :: m rt~~~A Jm 1o:i 112 jsS 21m 607 
804 NOUV.ZELANOE 1567 1567 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























0307.31 MOULES 'MYTILUS SPP., PERNA SPP.' VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 

























003 PAY5-BAS 40958 31573 10 
004 RF ALLEMAGNE 5024 38 170 

































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a I Espana J France Ireland I ltalia l Nederland J Portugal 
0307.31·10 


















0307.31·90 MUSSELS 'PERNA SPP.', UVE, FRESH OR CHILLED 




















0307.39 MUSSELS 'MYTILUS SPP., PERNA SPP.', FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
0307.39-10 MUSSEL 'MYTILUS SPP.', FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 















0307.39-90 MUSSELS 'PERNA SPP.', FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 1562 35 
1010 INTRA·EC 1081 29 































































0307.41 LIVE, FRESH OR CHILLED CUTTLE ASH 'SEPIA OFRCINAUS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP.' AND SQUID 'OMMASTREPHES SPP., 
LOUGO SPP, NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.' 
0307.41·10 CUTTLE RSH, LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
















0307.41·91 SQUID 'LOLIGO SPP., OMMASTREPHES SAGmATUS', LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 1232 12 44 
006 UTD. KINGDOM 712 2 2 
1000 W 0 R L D 2626 58 52 
1010 INTRA·EC 2420 38 51 

























001 FRANCE 466 38 84 11 309 
1000 W 0 R L D 818 43 173 2 26 107 41 342 
181~ ~Nx\~~~~ m 4g 1H 2 ~ H 41 3~= 
0307.49 CUffiE ASH 'SEPIA OFRCINAUS~ ROSSIA MACROSOMA. SEPIOLA SPP.' AND SQUID 'OMMASTREPHES SPP., LOUGO SPP., NOTOTODARUS 
SPP, SEPIOTEUTHIS SPP.', FROZ~N, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
0307.49-11 FROZEN CUTTLE RSH 'SEPIOLA' (OTHER THAN SEPIOLA RONDELETI) 
001 FRANCE 608 
021 CANARY ISLAN 1874 
204 MOROCCO 774 
442 PANAMA 581 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 







0307.49-19 FROZEN CUTTLE RSH 'SEPIOLA RONDELETI' 
001 FRANCE 
011 SPAIN 






656 SOUTH YEMEN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 




















0307.49-31 SQUID 'LOLIGO VULGARIS', FROZEN 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
204 MOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 








1020 CLASS 1 




















0307.49-33 SQUID 'LOLIGO PEALEr, FROZEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 

























































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
1 
1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant I 











1000 M 0 N D E 71625 31967 194 
1010 INTRA-CE 70641 31932 194 
1011 EXTRA-CE 963 35 







1000 M 0 N D E 1189 53 249 
1010 INTRA-CE 1076 53 213 
1011 EXTRA-CE 112 36 
0307.39 MOULES 'MmLUS SPP., PERNA SPP.', CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
0307.39-10 MOULES 'MmLUS SPP.', CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
003 PAYS..BAS 2431 10 342 16 
007 lALANDE 3033 12 6 
1000 M 0 N D E 8303 101 359 147 
1010 INTRA-CE 6676 101 357 94 
1011 EXTRA-CE 1628 2 53 
1020 CLASSE 1 1002 7 
0307.39-90 MOULES 'PERNA SPP.', CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
1000 M 0 N D E 3131 66 532 
1010 INTRA-CE 2221 48 321 



































281 489 46 i 
'131 486 46 
150 2 • I 
. I 
0307.41 SEICHES 'SEPIA OFFICINAUS~ ROSSIA MACROSOMA' ET SEPIOLES 'SEPIOLA SP!_,:; CALMAR$ ET ENCORNETS 'DMMASTREPHES SPP., 
LOUGO SPP., NOTOTODARU:~ SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', VIVANTS, FRAtS OU RuKIGERES I 
0307.41-10 SEICHES ET SEPIOLES, VIV ANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES I 
001 FRANCE 


























5343 31 202 5021 




















1000 M 0 N D E 9897 110 240 0173 163 126 
1010 INTRA-CE 9286 58 234 8708 112 121' 
1011 EXTRA-CE 610 52 • 5 • 465 50 • • 
0307.41·99 CALMAR$ ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP.' (SAUF 'SAGmATUS'), 'NOTOTODARUS SPP. SEPIOTEUTHIS SPP.', VIVANTS, ~IS OU I 
REFRIGERES • ~ I 
001 FRANCE 2274 149 3 314 41 I 1687 
1000 M 0 N D E 3331 158 4 733 2 62 207 2~ 19h 
1010 INTRA-CE 3012 155 3 628 • 51 118 281 1878 
1011 EXTRA-CE 320 3 1 105 2 i 11 89 • i 95 
0307.49 SEICHES 'SEPIA OFFICINAUS., ROSSIA MACROSOMA' ET SEPIOLES 'SEPIOLA SPP.'; CALMAR$ ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP., 
LOLIGO SPP. NOTOTODARU:i SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', CONGELES, SECHES, SALES ou EN SA~MURE I 
0307.49-11 SEPIOLES (SAUF 'SEPIOLA RONDELETI'), CONGELEES 1 
001 FRANCE 1434 4 33 13 ~ ~~~8tNARIE ~~ 37 3~ 
442 PANAMA 1008 48 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











0307.49-11 SEICHES, SEPIOLES 'SEPIOLA RONDELETr, CONGELEES 
001 FRANCE 
011 ESPAGNE 






656 YEMEN DU SUD 
684 INDE 
660 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
736 T"AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




























0307.49-31 CALMAR$ ET ENCORNETS 'LOUGO VULGARIS', CONGELES 
001 FRANCE 5034 239 
= ~~i2'uME·UNI 1= 8 
010 PORTUGAL 3230 6 
011 ESPAGNE 3716 7 
021 ILES CANARIE 4855 
204 MAROC 10958 
390 AFR. DU SUD 13259 
400 ETATS..UNIS 1733 
~ ~~·JALKLAND ~~ sS 
660 THAILANDE 1911 36 
736 T"AI-WAN 3605 
958 NON DETERMIN 1674 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










0307.49-33 CALMAR$ ET ENCORNETS 'LOUGO PEALEr, CONGELES 
400 ETATS..UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 

























































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa J Espa~a France Ireland 
0307.49-39 SQUID 'LOLIGO SPP.', FROZEN, (EXCL. LOLIGO VULGARIS AND PEALEQ 
881 ~~~~~~LANDS 1~ ~ 4 
~ rr-tJ:YKINGDOM 2m 3 
011 SPAIN 9394 33 
060 POLAND 7234 
204 MOROCCO 493 
342 SOMALIA 574 
~ 5g~TH AFRICA 1~ 75 3 
512 CHILE 1382 
524 URUGUAY 794 
~ Fr:-6-I~LAND IS. ~£8~ 60 
680 THAILAND 15464 49 
728 SOUTH KOREA 974 38 
736 TAIWAN 510 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














0307.4&-51 SQUID 'OMMASTREPHES SAGmATUS', FROZEN 
028 NORWAY 669 7 
1000 W 0 R L D 2578 27 
18W lrx\':!~~E~ 22~3 21 
1020 CLASS 1 670 7 
1021 EFTA COUNTR. 670 7 








































































0307.4&-59 SQUID 'OMMASTREPHES SPP.', (EXCL 'SAGmATUS'), 'NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', FROZEN 
001 FRANCE 588 7 4 28 23 
w, ~t~ND 1~~g 10 233 
1000 W 0 R L D 6093 79 145 210 577 
1010 INTRA-EC 2385 76 85 23 41 
1011 EXTRA-EC 3709 3 60 187 537 
1030 CLASS 2 1524 1 21 22 187 
1040 CLASS 3 1287 253 
0307 A&-71 CUffiE ASH, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































1000 W 0 R L D 593 20 126 129 99 
1010 INTRA-EC 94 18 • 1 66 
1011 EXTRA-EC 499 2 126 128 34 
0307.4&-99 SQUID 'OMMASTREPHES SPP.', (EXCL 'SAGmATUS'), 'NOTOTODARUS SPP, SEPIOTEUTHIS SPP.', DRIED, SALTED OR IN BRINE 








0307.51 LIVE, FRESH OR CHILLED OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.' 
0307.51.00 LIVE, FRESH OR CHILLED OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.' 












0307.59 OCTOPUS 'OCTOPUS SPP.', FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































1000 W 0 R L D 136 22 3 8 11 
1010 INTRA-EC 33 9 3 8 • 
1011 EXTRA-EC 103 13 11 
0307.60 SNAIL (EXCL SEA SNAILS), LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, SAL TED, DRIED OR IN BRINE 
0307.60.00 SNAIL (EXCL SEA SNAILS), LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, DRIED OR IN BRINE 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant I Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland llalia UK 
0307.49-39 CALMARS ET ENCORNETS 'LOUGO SPP.' (SAUF 'LOUGO VULGARIS ET PEALEI'), CONGELES I 
001 FRANCE 1373 200 5 96 111 261 468 748 3 2s 65 003 PAY5-BAS 1327 24 65 ! 272 261 96 005 ITALIE 1277 79 209 612 377 I 
006 ROYAUME-UNI 3479 10 172 45 1735 32 1:Jo3 36 146 
301 011 ESPAGNE 12573 80 340 755 947 7123 81 2946 
060 POLOGNE 9210 25 1453 95 9090 204 MAROC 1848 1 1~94 342 SOMALIE 1218 
130 2!i 1 18 390 AFR. DU SUD 1560 
81 5 370 2583 ~ 1554 480 31:i 400 ETATS-UNIS 13702 4859 1111 512 CHILl 1451 31 : 1420 
1146 17 524 URUGUAY 1163 
816 529 IL. FALKLAND 3243 
143 167 2661 3371 [ 2427 27 191 664 INDE 13095 3092 3443 
27 680 THAILANDE 37700 115 3471 i 524 
4056 29p9 42 
292 
728 COREE DU SUD 1478 110 7 
682 
95 




1000 M 0 N DE 113308 813 34 5774 7445 15444 11170 64563 1929 4637 1499 
1010 INTRA-CE 21525 327 22 834 1189 I 3032 1938 9435 242 4033 473 
1011 EXTRA-CE 91783 486 12 4940 6255 12412 9232 55129 1687 604 1026 
1020 CLASSE 1 16330 84 12 371 2583 4988 1140 
4mg 1554 480 450 1030 CLASSE 2 64490 403 4544 3362 . 6630 7592 27 123 506 
1031 ACP~66~ 1445 35 
2s 29Ci 23 1 1386 105 71 1040 CLA S 3 10962 794 500 9177 
0307A9-51 CALMARS ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SAGmATUS', CONGELES 
028 NORVEGE 1411 18 83 212 320 I 23 153 602 
1000 M 0 N DE 3813 70 83 479 954 44 1: 1206 280 697 1010 INTRA-CE 855 
70 a3 264 60 29 351 56 95 1011 EXTRA-CE 2957 215 894 15 
1: 
,a~ 224 602 1020 CLASSE 1 1414 18 83 215 320 153 602 
1021 A E L E 1414 18 83 215 320 
15 
' 23 153 602 
1030 CLASSE 2 1381 52 526 717 71 
I ! 0307.49-59 CALMARS ET ENCORNETS, 'OMMASTREPHES SPP.' (SAUF 'SAGmATUS'); 'NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP., CONGEI,.ES 
001 FRANCE 1679 189 2 84 39 I 1262 32 71 
011 ESPAGNE 1626 32 509 66:i I: 
442 12 412 65 
060 POLOGNE 1333 824 
1000 M 0 N DE 9155 206 2 381 223 974 1974 3531 176 1393 295 
101 0 INTRA-CE 4343 196 2 275 31 61 910 2075 168 422 203 
1011 EXTRA-CE 4810 10 106 191 913 1064 1455 8 971 92 
1030 CLASSE 2 2190 2 50 17 219 113 1401 1 382 5 
1040 CLASSE 3 1640 535 843 3 254 5 
0307.49-71 SEICHES ET SEPIOLES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE I 
1000 M 0 N DE 4530 18 87 175 26 3804 73 m 28 70 39 1010 INTRA-CE 576 18 74 70 26 183 43 11 30 5 
1011 EXTRA-CE 3955 14 104 3621 30 I 94 17 40 35 1030 CLASSE 2 3911 14 80 3619 30 94 1 40 33 
1031 ACP(66) 1257 1240 17 
0307.49-91 CALMARS ET ENCORNETS 'LOUGO SPP., OMMASTREPHES SAGmATUS', SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
I 
1000 M 0 N DE 1417 5 42 152 549 278 257 134 
1010 INTRA-CE 147 5 36 
152 
4 81 ! I 1 20 1011 EXTRA-CE 1270 6 545 197 256 114 , ' I , 
0307.49-99 CALMARS ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP.' (SAUF 'SAGmATUS'); 'NOTOTODARUS SPr, SEPIOTEUTHIS SPP.', SECHe, SALES OU EN 
SAUMURE I ! 
1000 M 0 N DE 2674 101 45 294 68 470 339 
I ~ 874 48 112 322 1~10 INTRA-CE 1651 101 45 250 51 48 242 : 596 32 112 173 1011 EXTRA-CE 1023 44 16 ' 422 97 i 279 16 149 
0307.51 POULPES OU PIEUVRES, 'OCTOPUS SPP.', VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES I I 
0307.51.00 POULPES OU PIEUVRES, 'OCTOPUS SPP.', VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES I 
I 
1000 M 0 N DE 2485 102 12 487 71 489 33 :1157 31 103 
1010 INTRA-CE 1346 102 12 474 7i 232 14 I 378 31 103 1011 EXTRA-CE 1139 13 
I 
257 19 '779 
0307.59 POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS SPP.', CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE! I 
0307.59-10 POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS SPP.', CONGELES I I 
001 FRANCE 1062 118 4 79 i 21 I 746 37 39 18 
005 ITALIE 1283 128 935 I 10 207 3 
011 ESPAGNE 2766 17 1593 159 
9159 
3 632 4 358 




612 45 4 204 MAROC 19123 1346 6221 10251 35 
212 TUNISIE 17918 166 255 3311 955 1516 11715 
228 MAURITANIE 10759 48 1829 924 134 I 7824 
248 SENEGAL 3417 1 21 25 335 3035 
24 442 PANAMA 2784 202 3 
62 
12555 
512 CHILl 1087 
26 11 1162 
983 42 
6 680 THAILANDE 4542 171 ! 3166 
1000 M 0 N DE 77420 1229 8 2384 8025 19545 2847 3 42583 114 593 89 
1010 INTRA-CE 5795 177 8 1886 1094 310 216 3 1578 48 410 65 
1011 EXTRA-CE 71614 1052 497 6921 19236 2631 41005 66 182 24 
1030 CLASSE 2 70707 1004 401 6834 19070 2552 '40656 48 119 23 
1031 ACP(66) 14593 49 1908 1197 477 110959 3 
0307.59-90 POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS SPP.', SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
I 
1000 M 0 N DE 411 59 9 25 94 28 15 5 I 147 14 15 
1010 INTRA-CE 115 42 8 25 94 28 7 5 ! 2 12 14 1011 EXTRA-CE 297 17 1 9 145 1 2 
0307.60 ESCARGOTS AUTRES QUE DE MER, VIVANTS, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE I 
0307.60.00 ESCARGOTS (AUTRES QUE DE MER), VIVANTS, FRAIS, REFRIGERES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
004 RF ALLEMAGNE 1539 1527 I 12 
009 GRECE 8719 25 1:i 
1500 
5 8515 I 161 
048 YOUGOSLAVIE 3035 i 131 1 350 ! 964 052 TURQUIE 7819 165 
2892 
7107 545 




682 I I 
204 MAROC 1667 11 
5 2118 :i 212 TUNISIE 2922 1 135 ' I 
700 INDONESIE 2246 2246 I 
1000 M 0 N DE 36301 146 101 1115 5063 2011 23008 9 
i 4621 124 7 96 
1010 INTRA-CE 11594 133 101 185 155 365 10240 ' 4 208 124 7 72 1011 EXTRA-CE 24709 13 930 4909 1646 12768 5 4414 24 
1020 CLASSE 1 10874 1 297 1590 1 7475 I 5 I 
1508 2 
1030 CLASSE 2 7117 12 9 1645 2646 2785 15 
1040 CLASSE 3 6719 624 3318 2648 I 121 8 
I 
! 
I I I 
I 
A i 89 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CN/NC 
0307.91 LIVE, FRESH OR CHILlED MOLlUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES (EXCL 0307.10 TO 0307.60 AND OTHER CRUSTACEANS) 
0307.91.00 LIVE, FRESH OR CHILlED MOLlUSCS AND AQUATIC INVERTEBRATES, (EXCL 0307.10-10 TO 0307.60-00 AND OTHER THAN CRUSTACEANS) 
001 FRANCE 2850 283 111 2136 40i 251 18 43 8 003 NETHERLANDS 748 235 28 28 171i 50 004 FA GERMANY 1175 5 98 996 8 1 005 ITALY 15413 15151 149 
12 338 34 10 006 UTD. KINGDOM 3876 6 6 1283 2197 gQ 007 IRELAND 2688 i 162 1928 508 010 PORTUGAL 1899 1882 16 
052 TURKEY 4608 637 3971 
214 408 212 TUNISIA 767 145 
1000 W 0 A L D 35700 557 906 26323 5251 13 1001 1339 102 208 
1010 INTRA-EC 28920 557 254 21640 4808 12 259 1110 101 179 
1011 EXTRA-EC 6779 652 4683 443 742 229 2 28 
1020 CLASS 1 5494 638 4057 214 330 227 2 26 
1030 CLASS 2 1236 14 589 217 411 2 3 
0307.99 AQUATIC INVERTEBRATES, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE (EXCL 0307.10 TO 0307.91) 
0307.99-11 llLEX SPP, FROZEN 





011 SPAIN 3050 8 3583 850 353 53 058 SOVIET UNION 6542 68 2870 21 
058 GERMAN DEM.R 1680 857 550 
5112 
273 
060 POLAND 9837 
16 27 
3296 1429 
528 ARGENTINA 2297 2094 155 5 
1000 W 0 A L D 32752 61 23 275 2 14499 3854 8909 3460 1493 176 
101 0 INTAA-EC 7663 61 8 200 2 557 1418 3594 294 1376 155 1011 EXTAA-EC 25091 16 75 13942 2437 5315 3166 117 21 
1030 CLASS 2 6050 16 62 2 5327 391 111 24 117 
21 1040 CLASS 3 18672 8258 2046 5204 3143 
0307.99-13 STRIPED VENUS AND OTHER 'VENERIDAE', FROZEN 
001 FRANCE 1348 2 33 1250 2 56 5 
1000 W 0 A L D 2987 84 248 1889 415 6 5 3 101 235 
1010 INTAA-EC 1774 3 69 1452 59 6 5 3 101 75 
1011 EXTAA-EC 1192 82 179 415 356 160 
1030 CLASS 2 685 5 13 308 356 3 
0307.99-19 AQUATIC INVERTEBRATES, (EXCL 0307.10-10 TO 0307.99-13), FROZEN 
003 NETHERLANDS 1225 58 1 697 38 256 
a5 95 80 006 UTD. KINGDOM 802 15 9 677 3 13 
1000 W 0 A L D 3175 115 52 2108 118 256 331 110 85 
1010 INTAA-EC 2654 115 39 1893 43 256 120 108 80 
1011 EXTAA-EC 522 13 215 75 211 2 II 
1030 CLASS 2 442 11 186 70 174 1 
0307.99-90 AQUATIC INVERTEBRATES (EXCL 0307.10-10 TO 0307.99-13), DRIED, SALTED OR IN BRINE 
001 FRANCE 942 128 44 23 11 673 57 6 
009 GREECE 588 9 
19 
579 
052 TURKEY 1589 16 1553 
1000 W 0 A L D 5154 163 44 135 327 394 75 3430 343 202 41 
1010 INTAA-EC 2671 162 44 95 138 333 63 1322 287 202 25 
1011 EXTAA-EC 2482 1 40 188 61 12 2108 56 16 
1020 CLASS 1 1625 1 17 19 34 12 1567 s4 9 1030 CLASS 2 391 20 169 109 5 
90 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
UK 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0307.91 INVERTEBRES AQUATIQUES, NON REPR. SOUS 0307.10 A 0307.60), VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0307.91.00 ~8't~~~~~~EV INVERTEBRES AQUATIQUES, (NON REPR. SOUS 0307.10-10 A 0307.60-00 ET AUTRES QUE CRUST ACES), VIVANTS, FRAIS 
001 FRANCE 12186 517 8 247 8695 665 003 PAY5-BAS 1250 323 94 60 
004 RF ALLEMAGNE 1053 1 
259 
983 7 
005 ITALIE 21865 15 20895 682 
006 ROYAUME-UNI 5189 28 57 1652 3058 
007 IRLANDE 3070 2 251 2128 010 PORTUGAL 2756 2670 84 
052 TURQUIE 4065 493 3572 
1069 212 TUNISIE 4323 913 
1000 M 0 N DE 58575 958 8 1529 3 41077 8232 
1010 INTRA-CE 47871 958 8 687 
:i 35422 6837 1011 EXTRA-CE 10705 1 842 5655 1395 
1020 CLASSE 1 5272 1 524 3 4034 299 1030 CLASSE 2 5368 319 1576 1075 
0307.99 INVERTEBRES AQUATIOUES CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE, NON REPR. SOUS 0307.10 A 0307.91 
0307.99-11 1LLEX SPP. CONGELES 
003 PAYS-BAS 3627 7 
415 
37 
011 ESPAGNE 3717 21 
4189 
1434 
056 U.R.S.S. 6135 75 
056 RD.ALLEMANDE 1667 899 534 
060 POLOGNE 11283 3li 24 4490 1747 528 ARGENTINE 3309 2876 368 
1000 M 0 N DE 36513 134 51 668 3 17062 5163 
1010 INTRA-CE 9271 134 14 534 3 643 2083 1011 EXTRA-CE 27241 36 134 16419 3080 
1030 CLASSE 2 7203 36 115 3 6058 724 
1040 CLASSE 3 19632 9973 2357 
0307.99-13 PALOURDES OU CLOVJSSES ET AUTRES 'VENERIDAE', CONGELES 
001 FRANCE 1471 5 54 1362 
1000 M 0 N DE 4831 224 368 2 2986 751 
1010 JNTRA-CE 2705 6 150 2 1940 265 
1011 EXTRA-CE 2114 218 217 1035 486 
1030 CLASSE 2 1482 11 39 943 466 
0307.99-19 INVERTEBRES AQUATIQUES (NON REPR. SOUS 0307.10-10 A 0307.99-13), CONGELES 
003 PAY5-BAS 3545 63 15 1898 105 
006 ROYAUME-UNI 3096 25 94 2634 7 
1000 M 0 N DE 9080 203 295 1 5655 371 
1010 INTRA-CE 7348 201 219 1 4953 118 
1011 EXTRA-CE 1731 1 76 701 254 
1030 CLASSE 2 1440 40 659 221 
0307.99-90 INVERTEBRES AQUATIQUES (NON REPR. SOUS 0307.10-10 A 0307.99-13), SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
001 FRANCE 3897 299 163 44 
009 GRECE 2814 2 38 16 052 TURQUIE 1212 11 
1000 M 0 N DE 12049 436 7 669 587 674 
1010 INTRA-CE 8963 434 7 494 233 425 
1011 EXTRA-CE 3087 2 174 354 250 
1020 CLASSE 1 1333 2 37 25 1 




























































































188 ' 173 
36 
211 I 233 




1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0401.10 MIL_K AND CREAM, FAT CONTENT, BY WEIGHT, = < 1 -, (EXCL CONCENTRATED OR SWEETENED) 
0401.10-10 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1 -,IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEmNING MATTER) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 


































0401.10-90 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1 - IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEmNING MATTER) 





002 BELG.-LUXBG. 88512 
98 48 18 004 FA GERMANY 509895 7135 251341 
1000 W 0 R L D 638320 6197 474 16033 13979 34 268534 
1010 INTRA-EC 638152 6184 450 16033 13979 34 268481 
1011 EXTRA-EC 169 13 24 53 
0401.20 MILK AND CREAM, FAT CONTENT, BY WEIGHT, > 1 -BUT = < 6 -, (EXCL CONCENTRATED OR SWEmNED)) 
0401.20-11 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 3- BUT > 1 -. IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEmNING MATTER) 
001 FRANCE 53312 541 7055 498 8965 
44625 
36213 
002 BELG.-LUXBG. 150703 
33112 1647 
2366 2594 14350 
004 FA GERMANY 83985 328 1304 29923 
1000 W 0 R L D 291246 34581 1665 10456 3559 8967 46089 4 80691 
1010 INTRA-EC 291164 34581 1665 10409 3559 8967 46064 4 80681 
1011 EXTRA-EC 72 47 25 
0401.20-19 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 3- BUT > 1 -, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEmNING MATTER) 
001 FRANCE 10265 866 12 1397 10252 002 BELG.-LUXBG. 5745 646 39767 004 FA GERMANY 40591 28 
1000 W 0 R L D 58648 866 2406 12 1428 46 50046 
1010 INTRA-EC 58648 866 2406 12 1428 46 50046 
0401.20-91 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6 -, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEmNING MATTER) 
001 FRANCE 36719 13 1549 371 23164 
12237 
11613 
002 BELG.-LUXBG. 83351 
218 
2575 2268 10762 
003 NETHERLANDS 2059 
1465 
1419 145 
s4 13729 004 FA GERMANY 56932 34764 
4193 
611 
008 DENMARK 4305 112 
1000 W 0 R L D 184163 35005 1465 10124 3396 23185 12384 43 36216 
1010 INTRA-EC 183769 34995 1465 9741 3396 23185 12383 43 36216 
1011 EXTRA-EC 394 10 383 1 
0401.20-99 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6 -,IN IMMEDIATE PACKINGS > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEmNING MATTER) 
001 FRANCE 446324 313 29306 85531 
7922i 
331122 
002 BELG.-LUXBG. 177730 
2338 
77509 26 46 102 003 NETHERLANDS 6695 
134i 
2470 1682 159 
004 FA GERMANY 662989 387 
10 
4159 
ali 844760 006 UTD. KINGDOM 3387 26 
007 IRELAND 33479 
5215 048 YUGOSLAVIA 5215 
1000 W 0 R L D 1536860 3038 1341 109334 85621 85748 134 1181585 
101 0 INTRA-EC 1531552 3038 1341 109321 85594 85748 134 1176317 
1011 EXTRA-EC 5308 13 27 5268 
1020 CLASS 1 5281 13 5268 
0401.30 MILK AND CREAM, FAT CONTENT, BY WEIGHT, > 6 -, (EXCL. CONCENTRATED OR SWEmNED)) 
0401.30-11 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 21 - BUT > 6 -, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEmNING MATTER) 
~ ~~r~f~M~~s Jg~ 1M 390 a0 59 223 1573 
007 IRELAND 414 3 
1000 W 0 R L D 6022 806 927 30 84 296 7 1573 
1010 INTRA-EC 5532 806 480 30 84 253 7 1573 
1011 EXTRA-EC 491 447 44 
0401.30-19 ~b~:~?N~Rf~~EgFs~cfflB~tgfJURBlwf~mNG ~~R)BUT > 6-, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
001 FRANCE 7677 12 389 7276 
1000 W 0 R L D 













0401.30-31 ~bL:r:~?N~Rf~~EgFsOcfflB~~WlRBlwf~mNG Jlm\'r = < 45-, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR 
~ ~~t~~CUXBG. m~ 97 18~~ 3~ 802 817 ~ 
003 NETHERLANDS 2706 1926 40 2 
004 FA GERMANY 6040 519 6 133 2668 
008 DENMARK 812 119 22 
1000 W 0 R L D 15207 2551 2808 581 804 990 22 2675 
1010 INTRA-EC 15202 2551 2808 581 804 985 22 2675 
1011 EXTRA-EC 5 5 




004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























1310 3399 323 

















0401.30-99 MILK AND CREAM OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45-. IN IMMEDIATE PACKING$ > 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 





























































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< 1Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J f1rtugal I ' UK 
0401.10 LAIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 1 -,NON CONCENTRES, Nl EDULCORES 
0401.11).10 LAIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 1 -, EMBALLAGES = < 21., (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 































0401.11).90 LAIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 1-, EMBALLAGES > 21., (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 






































0401.20-11 LAIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 3- MAIS > 1 -, EMBALLAGES = < 21., (NON CONCENTRES, 1111 EDULCORES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 








































0401.21).19 LAIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 3- MAIS > 1-, EMBALLAGES > 21., (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 































004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 























































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































0401.31).11 LAIT ET CREME DE LAJT, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 21- MAIS > 6-, EMBALLAGES = < 21., (NON CONCENTRES, Nl EOULCORES) 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
1000 M 0 N DE 






























0401.31).19 LAIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 21 - MAIS > 6-, EMBALLAGES > 2 1., (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 
001 FRANCE 




























































004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
















































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 








































0401.30-91 LAIT ET CREME DE LAIT, TENEUR EN MA TIERES GRASSES > 4S -, EMBALLAGES = < 2 1., (NON CON CENTRES, Nl EDULCORES) 








0401.31).99 LAIT ET CREME DE LAJT, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 4S -, EMBALLAGES > 21., (NON CONCENTRES, Nl EDULCORES) 





































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 1, ,1 l 1 1 l CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark l_ Deutschlan'J_ 'EM66a Espana France Ireland ltalia l Nederland J Portugal I 
0401.30-99 
1010 INTRA-EC 1271 391 27 279 25 17 376 
0402.10 MILK AND CREAM, IN SOUD FORMS, FAT CONTENT, BY WEIGHT, = < 1, 5-
0402.1G-11 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING = < 2, 5 KG 
001 FRANCE 3011 248 
2s 
161 304 44 36 2121 002 BELG.-LUXBG. 3153 12 
11s 004 FA GERMANY 746 276 7 
1000 W 0 R L D 7606 316 303 626 308 44 42 11 2236 
1010 INTAA-EC 7599 316 303 620 308 44 41 11 2236 
1011 EXTRA-EC 7 6 1 
0402.1G-19 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2, 5 KG 
001 FRANCE 36555 480 
2 
4550 267 440 
15694 
10809 
002 BELG.-LUXBG. 57901 
8532 
810 1306 
2:i 53:i 539 003 NETHERLANDS 26157 454 7075 502 6118 633 
004 FA GERMANY 513872 8160 9036 
289 
229 853 45933 
1036 
195516 
008 UTD. KINGDOM 41391 1894 50 135 1470 
147 007 IRELAND 44270 586 3 582 2451 132 
008 DENMARK 1450 28 523 170 
4489 
1 24 
010 PORTUGAL 4845 
1396 24 27s0 4930 011 SPAIN 20449 
3892 412 MEXICO 3892 
1000 W 0 R L D 751913 21075 9569 16883 5060 5631 74349 5461 207669 
1010 INTRA-EC 747423 21075 9568 16800 5060 5606 74346 1569 207667 
1011 EXTRA-EC 4491 1 82 25 4 3892 2 
1030 CLASS 2 3907 15 3892 
0402.1G-91 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 481 57 1 48 4 102 269 
~8~? ~Nx\~~~'i: m 57 1 4~ 4 102 269 
0402.1G-99 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 765 78 25 216 3 133 
1010 INTRA-EC 765 78 25 216 3 133 
1011 EXTRA-EC 




















0402.21-11 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 27- BUT > 1, 5 -, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 2, 5 
KG 
001 FRANCE 20788 73 122 
122 
486 
002 BELG.-LUXBG. 20934 
s4 2s 71:i 2i 003 NETHERLANDS 814 
1s0 24 004 FA GERMANY 4118 115 222 
1000 W 0 R L D 47374 257 248 680 38 528 22 510 
1010 INTRA-EC 46990 257 248 860 21 282 22 510 
1011 EXTRA-EC 385 17 248 
0402.21-17 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 11 -BUT > 1, 5 -, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2, 5 
KG 





003 NETHERLANDS 764 76 615 
1i 10 004 FA GERMANY 542 3 91 
128 
24 
008 UTD. KINGDOM 1698 
1000 W 0 R L D 4111 167 142 954 47 48 34 
1010 INTRA-EC 4108 167 140 953 47 48 34 












0402.21-19 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 11 -BUT = < 27-, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2, 5 KG 
001 FRANCE 57597 5425 
24 
7171 486 729 
10 
7281 36505 





003 NETHERLANDS 8491 48 3248 1086 62 292 
9274 004 FA GERMANY 30276 7350 91 
1324 
1658 2213 6i 9690 008 UTD. KINGDOM 8268 344 2 311 268 5958 
007 IRELAND 2104 42 711 
30i 
445 008 DENMARK 420 20 
so4 99 010 PORTUGAL 818 
118 318 2 
14 
011 SPAIN 2783 1696 
1000 W 0 R L D 135132 16499 165 14352 5367 1732 2912 61 17352 75300 
101 0 INTRA-EC 134598 16486 165 14350 5347 1647 2892 61 17352 75028 
1011 EXTRA-EC 535 13 2 20 66 20 272 
0402.21-91 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 -, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ < 2, 5 KG 
001 FRANCE 2922 22 2900 
002 BELG.-LUXBG. 1133 1 1131 
1000 W 0 A L D 4371 24 24 11 4290 
1010 INTRA-EC 4361 24 24 1 4290 
1011 EXTRA-EC 11 10 1 
0402.21-99 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 -, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE PACKING$ > 2, 5 KG 
001 FRANCE 3l42 157 1 204 
100 
2 3 2775 
003 NETHERLANDS 1978 178 909 538 
18 
202 
952 004 FA GERMANY 1235 74 49 
292 s8 24 008 UTD. KINGDOM 3212 2862 007 IRELAND 510 114 
1000 W 0 R L D 10671 420 960 1265 5 18 175 65 247 7002 
1010 INTRA-EC 10641 408 960 1264 5 18 175 60 245 6992 1011 EXTRA-EC 30 12 6 2 10 
0402.29 MILK AND CREAM, IN SOLID FORMS, FAT CONTENT, BY WEIGHT > 1, 5 -, SWEETENED 
0402.29-11 ~=la-'6 ~~~g~~~F~NJS~~ 80LID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 10- BUT = < 27 -,(UNSWEETENED), IN HERMEnCALLY 
1000 W 0 R L D 686 193 36 193 255 9 1010 INTAA-EC 442 193 36 180 25 8 1011 EXTAA-EC 243 13 230 
0402.29-15 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 27- BUT > 1, 5-. SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 2, 5 
KG, (EXCL FOR INFANTS OF 0402.29-11) 
1000 W 0 R L D 178 96 2 6 18 50 2 3 1010 INTRA-EC 178 96 2 6 18 50 2 3 
0402.29-19 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 27- BUT > 1, 5-, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 
003 NETHERLANDS 995 797 2 


























































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmar1< I OeU1schland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I pPrtugal I UK 
0401.30-99 
1010 INTRA-CE 2339 613 52 679 52 6 707 
0402.10 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5 -, EDULCORES 
0402.10-11 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5-, (NON EDULCORES), EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
001 FRANCE 8061 726 
61 
188 1143 138 
134 
5488 002 BELG.-LUXBG. 8227 39 
263 004 RF ALLEMAGNE 1199 581 14 
1000 M 0 N DE 18270 840 668 584 1173 138 161 27 5753 
1010 INTRA-CE 1a258 840 668 555 1173 138 158 27 5751 
1011 EXTRA-CE 15 9 4 2 
0402.10-19 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5-, (NON EDULCORES), EMBALLAGES > 2, 5 KG 
001 FRANCE 73310 1019 
11 
10521 647 898 
34972 





003 PAY5-BAS 58970 881 14398 1408 14217 1330 
004 RF ALLEMAGNE 945899 17014 18854 
631 
544 943 98631 2032 278294 006 ROYAUME-UNI 83289 4288 94 307 3002 229 007 lALANDE 88723 1205 4 1223 5868 320 
008 DANEMARK 3061 12 999 435 11200 3 57 010 PORTUGAL 11987 
3226 63 5800 to784 011 ESPAGNE 41609 
2794 412 MEXIQUE 2794 
1000 M 0 N DE 1436652 44249 19909 35810 12110 ~3191 16205a 6085 303710 
1010 INTRA-CE 1432992 44249 19906 35476 12110 13161 162044 3291 303705 
1011 EXTRA-CE 3656 2 134 29 14 2794 4 
1030 CLASSE 2 2811 17 2794 
0402.10-91 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5-, EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
1000 M 0 N D E 680 77 1 151 20 83 348 
~gw ~~,~,Jt~~1 5~ 77 1 1~ 20 a:i 348 
0402.10-99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5-, EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 KG 
1000 M 0 N D E 1166 158 58 468 4 6 53 
1010 INTRA-CE 1165 157 58 468 4 6 53 
1011 EXT RA-CE 2 2 




















0402.21-11 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 27- MAIS > 1, 5-. (NON EDULCORES), EMBALLAGES 
=< 2,5KG 
001 FRANCE 38050 193 249 2 
002 BELG.-LUXBG. 57822 
003 PAY5-BAS 1445 
004 RF ALLEMAGNE 10869 







































0402.21-17 ~ ~K~REME DE LAIT SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 11- MAIS > 1, 5-, (NON EDULCORES), EMBAUAGES 
gga ~~¢~~\s 1~ 1~~ 59 ,m : 59 47 
883 ~b¢kb~~t~~E am 14 96 268 49 2~ 
1000 M 0 N D E 843a 343 1a1 1941 179 109 72 
1010 INTRA-CE 8411 343 155 1940 179 109 72 






0402.21-19 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 11 - MAIS = < 27-. (NON EDULCORES), EMBAUAGES > 
2,5KG ', 
~~ ~~t~~CuxBG. 1= 13958 s5 1m~ ill~ 1901 24 •em = 
003 PAYS-BAS 21614 8287 55 8517 3144 308 185 . 1 ~ 813 
883 ~b¢}Wi1~uGN~E g~~ ~~ 2~ 3537 t~ 6~~g mi 7227 ~~g1 
007 lALANDE 4691 118 1877 602 
008 DANEMARK 1118 59 172 
8W ~~~lg~~L ~ t8to 42l~ 



















001 FRANCE 8963 46 8917 
002 BELG.-LUXBG. 3200 3 3196 



















001 FRANCE 5798 428 2 612 5 8 4741 
003 PAYS-BAS 6229 549 3~~ 1536 
2 
s5 37i sA; 
883 ~b¢}b~~~U~~E nll 233 3 766 144 rui 
007 IRLANDE 1309 305 
1000 M 0 N DE 25552 1259 3360 3560 22 55 402 
1010 INTRA-CE 2547a 1211 3360 3560 22 55 402 
1011 EXTRA-CE 74 48 










0402.29-11 LAITS POUR NOURRISSONS, SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 10- MAIS = < 27 -, EDULCORES, E~AUAGES = < 
SOOG 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 

















0402.29-15 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOUDE!,_ TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 27- MAIS > 1, 5 -, EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 
KG, (SAUF LAITS POUR NOURRISSONS DU 0402..,..11) 
1000 M 0 N D E 314 212 3 13 18 54 7 5 
1010 INTRA-CE 314 212 3 13 18 54 7 5 
0402.29-19 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 27- MAIS > 1, 5-, EDULCORES, EMBALLAGE$ > 2, 5 
KG 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 





















































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 1 ol 1 1 1 1 CN/NC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmar1< Deutschland I 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
0402.29-91 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 33 10 3 15 
1010 INTRA·EC 33 10 3 15 
0402.29-99 MILK AND CREAM IN SOLID FORMS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 722 274 5 10 25 15 
1010 INTRA·EC 722 274 5 10 25 15 
0402.91 MILK AND CREAM, (EXCL. IN SOLID FORMS), CONCENTRATED BUT (UNSWEETENED) 
330 
330 
0402.91·11 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 8 -,UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS = < 2, 5 KG 
001 FRANCE 1983 1528 145 
27 
60 
002 BELG.·LUXBG. 7717 
3410 1i 1343i 
50 
27 003 NETHERLANDS 99966 82953 
3i 
134 
004 FR GERMANY 63442 4459 67 13029 6724 192 
006 UTD. KINGDOM 2492 2448 
1000 W 0 R L D 177217 9401 78 13432 100159 31 6885 279 
1010 INTRA·EC 175665 9401 78 13432 98625 31 6885 279 
1011 EXTRA·EC 1552 1534 
0402.91·19 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLm FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 8 -, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS > 2, 5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 774 558 63i 13 003 NETHERLANDS 1682 
107 544li 493 978 004 FR GERMANY 56265 67 
10902 94 006 UTD. KINGDOM 40464 853 
1000 W 0 R L D 100759 1501 107 11536 5736 384 506 94 978 
1010 INTRA·EC 100758 1501 107 11535 5736 384 506 94 978 
1011 EXTRA·EC 1 1 
0402.91-31 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 8- BUT = < 10 -, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS = < 2, 5 KG 
~ ~~T~t~M~~s 1~~ ~ 9 16201 3~ 129 
1000 W 0 R L D 31900 383 9 16202 713 7 117 134 
1010 INTRA·EC 31220 383 9 16202 33 7 117 134 
1011 EXTRA·EC 680 680 
0402.91-39 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 8- BUT = < 10-, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 








0402.91·51 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 10- BUT = < 45 -, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS = < 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 642 348 30 7 7 3 
1010 INTRA·EC 642 348 30 7 7 3 
1011 EXTRA·EC 
0402.91·59 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 10- BUT < 45-, UNSWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 
001 FRANCE 









1000 W 0 R L D 30677 20 713 13 10578 18863 257 
1010 INTRA-EC 30635 20 713 13 10578 18838 257 
1011 EXTRA·EC 42 25 
0402.91-91 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45-, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS = < 2, 5 KG 










0402.91·99 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45-, UNSWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS > 2, 5 KG 
1000 W 0 R L D 218 2 87 
101 0 INTRA·EC 218 2 87 
0402.99 MILK AND CREAM, (EXCL. IN SOUD FORMS), CONCENTRATED OR SWEETENED 
0402.99-11 MILK AND CREAM ~CL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 9, 5-, SWEETENED, IN IMMEDIATE 
PACKINGS = < 2, KG 
003 NETHERLANDS 2995 52 6 38 1936 192 
1000 W 0 R L D 3953 235 14 201 2267 195 50 
1010 INTRA·EC 3630 235 14 201 1944 195 50 
1011 EXTRA·EC 323 323 
0402.99-19 MILK AND CREAM FoCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < I, 5 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE 







003 NETHERLANDS 3914 317 5 305 89 23 3155 
004 FR GERMANY 8348 3 260 461 1148 
1000 W 0 R L D 13571 324 265 305 89 857 387 4627 
1010 INTRA·EC 13571 324 265 305 89 857 387 4627 
0402.99-31 MILK AND CREAMJEXCL IN SOLID FORMS~ CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > I, 5- BUT = < 45-, SWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACKI GS = < 2, 5 KG 





003 NETHERLANDS 3246 2263 141 
1000 W 0 R L D 11955 195 6697 166 157 2162 188 
101 0 INTRA·EC 11952 195 6694 166 157 2162 188 
1011 EXTRA·EC 3 3 
0402.99-39 MILK AND CREAM IEXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 9, 5- BUT = < 45-, SWEETENED, IN 
IMMEDIATE PACKINGS > 2, 5 KG 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 





















0402.99-91 MILK AND CREAM (EXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS 
=<2,5KG 
1000 W 0 R L D 68 61 
1010 INTRA·EC 68 61 1 1 
0402.99-99 l!llf :~~CREAM (EXCL IN SOLID FORMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 -, SWEETENED, IN IMMEDIATE PACKINGS 
































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 1 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland · I ltalia I Nederland I Pprtugal I UK 
0402.29-91 LAIT ET CREME DE LAJT SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 'D -, EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
1000 M 0 N D E 130 40 14 67 
1010 INTRA..CE 129 40 14 67 
0402.29-99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MA TIE RES GRASSES > 'D -, EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 KG 
1000 M 0 N D E 1279 567 8 17 50 31 426 
1010 INTRA..CE 1279 567 8 17 50 31, 426 
0402.91 LAIT ET CREME DE LAIT, AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES, CONCENTRES MAIS NON EDULCORES 
0402.91·11 LAIT ET CREME DE LA'!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES~ TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 8 -, CONCENTRES MAIS NON 
EDULCORES, EMBALLAuES = < 2, 5 KG . 
001 FRANCE 2043 1600 1 127 
~ ~~~~J_kJ~BG. 12~~~ 358i 14 1~ 107~ 
004 RF ALLEMAGNE 63803 4832 254 15635 




1000 M 0 N D E 202931 10017 269 14691 126802 47 6895 
1010 INTRA..CE 201743 10017 269 14691 125627 47 6895 






0402.81·19 LAJT ET CREME DE LA'!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 8 -, CONCENTRES MAIS NON 
EDULCORES, EMBALLAuES > 2, 5 KG 
002 BELG.·LUXBG. 1831 405 538 12 003 PAY8-BAS 1307 203 5870 364 1510 004 RF ALLEMAGNE 43003 66 
87s0 
2 
70 006 ROYAUME-UNI 32071 747 
1000 M 0 N DE 79548 1291 203 9294 6164 301 378 70 1510 101 0 INTRA..CE 79546 1291 203 9292 6164 301 378 70 1510 1011 EXTRA..CE 2 2 
0402.91-31 LAIT ET CREME DE LAJT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES~ TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 8- MAIS = < 10 -, CONCENTRES MAIS 
NON EDULCORES, EMBALLAGES = < 2, 5 KG 
003 PAY8-BAS 23914 890 64 
004 RF ALLEMAGNE 15054 341 
1000 M 0 N D E 40277 1243 
1010 INTRA..CE 39m 1243 


















0402.91-39 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES~ TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 8- MAIS = < 10 -, CONdfNTRES MAIS 
NON EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 KG 








0402.91-51 LAIT ET CREME DE LAJT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 10- MAIS = < 45"""' CONCENTRES MAIS 






















1000 M 0 N D E 1487 779 78 6 17 17 8 445 
1010 INTRA..CE 1486 779 77 6 17 17 8 445 
1011 EXTRA..CE 1 1 
0402.91-59 LAIT ET CREME DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES~ TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 10- MAIS < 45 -, CONCENTRES MAIS 
NON EDULCORES, EMBALLAGES > 2, 5 KG 
88l ~~"1tt~MAGNE ~~~ 12 152i 32 ~~ 1!:1}1 493 16 230 
1000 M 0 N D E 38232 27 1521 32 12811 22901 500 1 16 355 
1010 INTRA..CE 38176 27 1521 32 12811 22868 500 1 16 332 
1011 EXTRA..CE 55 33 22 
0402.91·91 LAIT ET CREME DE LA'!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES}, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 45 -, CONCENTRES MAIS NON 
EDULCORES, EMBALLAuES = < 2, 5 KG 
1 










0402.91-99 LAIT ET CREME DE LA'!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MATIERES GRASSES > 45 -, CONCENTRES MAIS NON 
EDULCORES, EMBALLAuES > 2, 5 KG · 
1000 M 0 N D E 176 3 74 
1010 INTRA..CE 176 3 74 
0402.99 LAJT ET CREME DE LAJT, AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES, CONCENTRES OU EDULCORES 
0402.99-11 LAIT ET CREME DE LAIT ,JAUTRES QUE SOUS FORMES SOU DES~ TENEUR EN MA TIERES GRASSES = < 9, 5 -, CONCENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES = < 2, 5 1\0 
003 PA Y8-BAS 4580 80 10 56 2662 305 927 
1000 M 0 N D E 6015 498 40 357 3125 308 80 1122 
1010 INTRA..CE 5770 498 40 356 2881 308 80 J 122 
1011 EXTRA..CE 245 1 244 
0402.99-19 LAIT ET CREME DE LA'!, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES~ TENEUR EN MATIERE$ GRASSES = < 9, 5 -, CONCENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES > 2, 5 Ku 
003 PAY8-BAS 4832 502 9 292 111 22 3676 
004 RF ALLEMAGNE 8403 5 408 494 1432 
1000 M 0 N D E 14535 513 416 292 111 905 436 5602 
1010 INTRA..CE 14535 513 416 292 111 905 436 5602 
0402.99-31 LAIT ET CREME DE LAf1, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MA TIERES GRASSES > 9, 5 - MAIS = < 45 -, CONCENTRES ET 
EDULCORES, EMBALLA'iES = < 2, 5 KG 
~ ~~~~J_kJ~BG. ~~~~ 658 1nr, m 4; 7641 5 
1000 M 0 N D E 40391 666 22272 348 673 7641 499 
~ 8l? ~'1h~~~~ 403,~ 666 222f~ 348 673 7641 499 
0402.99-39 LAJT ET CREME DE LA'!, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MA TIE RES GRASSES > 9, 5 - MAIS = < 45 -, CONCENTRES ET 
EDULCORES, EMBALLAuES > 2, 5 KG 
~ R~L..{'LL~~f8NE ~~ 5 15 342 
1000 M 0 N D E 8156 320 50 138 148 27 342 
1010 INTRA..CE 6156 320 50 138 146 27 342 
0402.99-91 LAJT ET CREME DE LAJT ,JAUTRES QUE SOUS FORMES SOU DES), TENEUR EN MA TIE RES GRASSES > 45 -, CONCENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES = < 2, 5 1\0 
1000 M 0 N D E 119 83 2 2 
1010 INTRA.CE 119 83 2 2 
0402.99-99 LAIT ET CREME DE LAJT..t (AUTRE$ QUE SOUS FORMES SOU DES~ TENEUR EN MA TIERES GRASSES > 45 -, CON CENTRES ET EDULCORES, 
EMBALLAGES > 2, 5 Ku 






































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 J CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmarl< I Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia J Nederland J Portugal I 
0403.10 YOGURT 
0403.10-11 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, COCOA OR SWEETENER) OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 3-
001 FRANCE 6309 4036 545 671 
~ ~~L8e~~~~~· gm 1980 10 5033 1s 3 
























0403.10-13 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, COCOA OR SWEETENER) OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6-
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 






















0403.10-19 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, COCOA OR SWEETENER) OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 8-
883 ~~~EEJIEMANY ~ 2~ 34& 551 3 J 





















1000 W 0 R L D 1136 305 19 
1010 INTRA-EC 1128 305 19 



















0403.10-33 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA~ SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6-
1000 W 0 R L D 












0403.10-39 YOGURT (EXCL FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA}, SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 8-
1000 W 0 R L D 160 14 29 4 
1010 INTRA-EC 160 14 29 4 
0403.10-51 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA IN SOUD FORMS OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-






















0403.10-53 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA IN SOUD FORMS OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 1, 5- BUT = < 27-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
















0403.10-59 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA IN SOUD FORMS OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 27-










0403.10-91 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL. IN SOUD FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT = < 3-
001 FRANCE 19660 742 406 
3582 
96 
002 BELG.-LUXBG. 10988 3454 3 1 1 003 NETHERLANDS 3598 
57 sO 004 FR GERMANY 29401 7645 85 4 
007 IRELAND 2536 
009 GREECE 989 
6522 036 SWITZERLAND 7546 
1000 W 0 R L D 75573 11862 6592 86 411 9342 271 
1010 INTRA-EC 67880 11862 i 70 86 411 9342 253 1011 EXTRA·EC 7655 1 6522 18 
1020 CLASS 1 7648 1 1 6522 18 

















0403.10-93 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN SOUD FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6-
001 FRANCE 3366 1109 
1151 415 
1156 004 FR GERMANY 7322 396 1293 
009 GREECE 643 425 
1000 W 0 R L 0 12882 1510 865 1151 552 28 2957 
1010 INTRA-EC 12759 1509 859 1151 517 28 2877 
1011 EXTRA-EC 124 1 6 35 80 
0403.10-99 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL. IN SOUD FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 6-
002 BELG.·LUXBG. 914 
1266 34 794 733 004 FR GERMANY 8767 282 
1000 W 0 R L 0 11474 1449 50 34 1135 39 840 1010 INTRA·EC 11473 1449 50 34 1135 39 840 
0403.90 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT) 
0403.90-11 BUMRMILK, CURDLED MILK AND CREAMt KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA) IN SOLID ORMS, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-
1000 W 0 R L D 1318 10 220 4 37 1010 INTRA-EC 1312 10 214 4 37 1011 EXTRA-EC 6 6 
0403.90-13 Wi'l.rfD'f,'~~Fi~'lf~rP C~~fJ~2 ~g~MtJ<~~~~~ o~~~~~~~~DFfr t8=~DB~~~~.Pt c:"t~ ~.?ur Y;''!:U~,~VOURED OR 
001 FRANCE 6606 587 1108 264 2105 002 BELG.-LUXBG. 913 
375 18 81 45 1393 1 003 NETHERLANDS 2791 894 
a4 004 FR GERMANY 670 73 40 640 72 99 006 UTO. KINGDOM 1276 
a5 66 299 007 IRELAND 3799 523 



























































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0403.10 YOGHOURTS 
0403.1G-11 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES, Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, NON EDULCORES), TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 3-
001 FRANCE 5322 3249 410 543 
164 
57 893 15 155 002 BELG.-LUXBG. 5039 
1239 26 4061 23 2 32 776 6 004 RF ALLEMAGNE 2850 167 517 772 29 75 
1000 M 0 N DE 14132 4622 26 4506 23 564 338 147 1938 1567 50 351 1010 INTRA-CE 14031 4622 26 4506 23 563 338 147 1907 1566 50 283 1011 EXT RA-CE 100 1 31 68 
0403.1G-13 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES, Nl ADDmDNNES DE FRUITS OU DE CACAO, NON EDULCORES), TENEUR EN MAnERES GRASSES > 3- MAIS 
=< 8-
001 FRANCE 2868 1661 
2 
104 33 890 94 119 004 RF ALLEMAGNE 4076 960 
ri 6 136 2484 461 009 GRECE 1870 2 164 1621 
1000 M 0 N DE 9803 2824 2 222 6 175 12 1189 2924 2449 
1010 INTRA-CE 9691 2824 2 222 6 175 12 1189 2924 2337 
1011 EXTRA-CE 111 111 
0403.1G-19 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES, Nl ADDmDNNES DE FRUITS OU DE CACAO, NON EDULCORES~ TENEUR EN MAnERES GRASSES > 8-
004 RF ALLEMAGNE 1014 22 
618 
857 6 1 120 8 6 009 GRECE 6482 16 178 818 77 4769 
1000 M 0 N DE 8209 56 623 857 6 607 15 1086 107 4852 
1010 INTRA-CE 8165 56 622 857 6 607 15 1043 107 4852 
1011 EXTRA-CE 44 1 43 
0403.1G-31 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO~ EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 3-
1000 M 0 N DE 1553 262 28 969 223 69 
1010 INTRA-CE 1532 262 28 969 202 69 
1011 EXTRA-CE 21 21 
0403.1G-33 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES Nl ADDmDNNES DE FRUITS OU DE CACAO~ EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 3 - MAIS = < 8 
1000 M 0 N DE 172 11 2 54 5 98 2 
1010 INTRA-CE 171 11 2 54 4 98 2 
1011 EXTRA-CE 1 1 
0403.1G-39 YOGHOURTS, (NON AROMAnSES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO~ EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 8-
1000 M 0 N DE 236 27 31 7 168 2 
1010 IN TRA-CE 236 27 31 7 168 2 
0403.1G-51 YOGHOURTS, AROMAnSES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES DU LAIT = < 
1,5-
1000 M 0 N DE 620 52 13 38 49 70 62 88 4 244 
1010 INTRA-CE 581 52 13 38 49 70 62 87 4 206 
1011 EXTRA-CE 39 1 38 
0403.1G-53 YOGHOURTS, AROMAnSES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES DU LAIT > 
1, 5 - MAIS = < 27 -
001 FRANCE 1721 67 1624 
1321 
30 
002 BELG.-LUXBG. 3456 2135 
I 
1000 M 0 N DE 5405 68 13 7 21 3892 1341 63 
1010 IN TRA-CE 5386 68 13 7 21 3882 1341 54 
1011 EXTRA-CE 19 10 9 
0403.1G-59 YOGHOURTS, AROMAnSES OU ADDmDNNES DE FRUITS OU DE CACAO, SOUS FORMES SOUDES, TENEUR EN MAnERES GRASSES DU LAIT > 27 
1000 M 0 N DE 54 2 43 5 \ 3 
1010 INTRA-CE 54 2 1 43 5 I 3 
0403.1G-91 YOGHOURTS, AROMAnSES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MAnERES GRASSES 
DULAIT=<3-
001 FRANCE 21118 846 370 
3523 
166 5773 1 13962 
002 BELG.-LUXBG. 8147 
3200 3 2 1 
171 4354 99 





004 RF ALLEMAGNE 29487 7300 89 3 3396 9348 
007 lALANDE 3183 
1361 
3183 
009 GRECE 1456 
9591 186 
95 
036 SUISSE 11607 1830 
1000 M 0 N DE 79462 11353 2 9658 91 374 8226 418 12660 9081 108 : 27491 
1010 INTRA-CE 87634 11351 
:i 87 91 374 8226 393 10749 8894 108 27381 1011 EXT RA-CE 11747 2 9591 24 1830 188 110 
1020 CLASSE 1 11739 2 2 9591 24 1830 186 104 
1021 A E L E 11607 9591 1830 186 
0403.1G-93 ~flGr.'lW~~ ~~n!E~ ~~ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES~ TENEUR EN MAnERES GRASSES 
001 FRANCE 4123 1084 
1012 668 1831 1 1207 004 RF ALLEMAGNE 10019 659 2w 627 5012 009 GRECE 1330 442 
1000 M 0 N DE 17207 1749 743 1012 806 70 4861 1138 6830 
1010 INTRA-CE 17048 1748 734 1012 757 70 4765 1135 6827 
1011 EXTRA-CE 160 1 10 49 96 1 3 
0403.1G-99 ~flGr.'lW~~ ~OMAnSES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRE$ QUE SOUS FORMES SOUDES), TENEUR EN MAnERES GRASSES 
002 BELG.-LUXBG. 1527 
1699 58 1300 111s 224 sri 3 004 RF ALLEMAGNE 12576 357 2055 7232 
1000 M 0 N DE 16417 1853 69 58 1806 71 1312 2278 60 8910 
1010 INTRA-CE 16417 1853 69 58 1806 71 1312 2278 60 8910 
0403.90 BABEURRE, LAITS ET CREMES CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, SAUF YOGHOURTS 
0403.9G-11 BABEURRE6 LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ~AUF YOGHOURTS~~N AROMAn5ES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO), S US FORMES SOUDES, (NON EDULCORES), TEN UR EN MAnERES SES = < 1, 5.-
1000 M 0 N DE 1542 2 28 365 36 62 879 32 138 
1010 IN TRA-CE 1538 2 28 361 36 62 879 32 138 
1011 EXTRA-Q; 4 4 
0403.9G-13 BABEURRE6 LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ~AUF YOGHOURTS~~N AROMAnSES Nl ADDmoNNES DE FRUITS OU DE CACAO), S US FORMES SOUDES, (NON EDULCORES), TEN UR EN MAnERES SES > 1, 5 - MAIS = < 27 -
001 FRANCE 11224 1217 2231 469 2263 S044 
002 BELG.-LUXBG. 1446 655 179 183 1o9 3883 1 1262 17 003 PAY5-BAS 6741 1898 
136 621 004 RF ALLEMAGNE 1407 175 89 
1437 
164 214 8 
006 ROYAUME-UNI 2741 
mi 155 612 537 1242 007 lALANDE 8179 1250 5508 
1000 M 0 N DE 31990 2225 268 7097 897 4739 2505 12993 1266 
1010 INTRA-CE 31835 2225 268 7097 897 4709 2400 12973 1266 
1011 EXTRA-CE 156 30 105 21 
A \ 99 
I 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschlan<lj_ "EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal UK 
0403.9().19 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA) IN SOLID ~ORMS, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27-
002 BELG.-LUXBG. 663 663 






0403.9().31 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA) IN SOLID ~ORMS, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 1, 5-
1000 W 0 R L D 





0403.9().33 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IEXCL YOGURT, FLAVOURED OR 





1000 W 0 R L D 63 10 8 43 2 
1010 INTRA-EC 43 10 8 23 2 
1011 EXTRA-EC 21 1 20 
0403.9().39 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA) IN SOLID ~ORMS, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27-








0403.9().51 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAML KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 








1000 W 0 R L D 24995 2265 15529 4456 12 2726 
101 0 INTRA-EC 24994 2265 15529 4456 12 2726 
1011 EXTRA-EC 1 
0403.90-53 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAML KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM IEXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID ~ORMS), UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6-
001 FRANCE 1447 22 1252 173 
1000 W 0 R L D 1833 90 1317 4 173 223 
1010 INTRA-EC 1829 90 1317 4 173 223 
1011 EXTRA-EC 4 
0403.9().59 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAML KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID ~ORMS), UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > I-













0403.9().61 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAML KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID ~ORMS), SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < I-
1000 W 0 R L D 22 8 13 
1010 INTRA-EC 22 8 13 
0403.9().63 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAMLKEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID ~ORMS), SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6-
116 
116 
1000 W 0 R L D 70 1 27 42 
1010 INTRA-EC 70 1 27 42 
0403.9().69 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAML KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA OR SOLID •ORMS), SWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 6-






0403.9().71 WCJEA!j,'f>'~~F~~?f~~ C~~f\W fJt~~~O~~S~~~~DM?L~~~ 'l~tWt~RYOM81R'FI!~ ~~.L~ ~NO CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
1000 W 0 R L D 355 2 23 7 25 210 
101 0 INTRA-EC 354 2 23 7 25 210 
1011 EXTRA-EC 1 
0403.9().73 WCJEARDpt,~~F~~?f~E~ C~~f\W SCO~~~O~~~~~FA~DM?L~~~ 'l~tWt~RY0~~8'J¥FI!~.~~ ~~¥ ~R~~ ~CL YOGURT) FLAVOURED OR 
001 FRANCE 



















0403.9().79 WCJEA!j,'t,I~~F~~?f~~ C~~f~9 f~L~~~O~~S~I~l~DM?JU,~~'l~rrri~RY0~~81R'FI!~f~ AND CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
1000 W 0 R L D 6 3 2 
1010 INTRA-EC 6 3 2 
1011 EXTRA-EC 
0403.9().91 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN ~OLIO FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT = < 3-
1000 W 0 R L D 3347 619 22 323 325 251 58 159 
1010 INTRA-EC 3305 619 22 323 325 251 58 159 
1011 EXTRA-EC 42 
0403.9().93 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN :.OLIO FORMSS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > 3- BUT = < 6-
004 FR GERMANY 2069 1403 540 














0403.9().99 BUnERMILK, CURDLED MILK AND CREAM~ KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM (EXCL YOGURT) FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT OR COCOA (EXCL IN ~OLIO FORMS) OF A MILKFAT CONTENT BY WEIGHT > I-







0404.1().11 WHEY IN SOLID FORMS, UNSWEETENED 
001 FRANCE 194228 
002 BELG.-LUXBG. 5744 
003 NETHERLANDS 81287 
004 FR GERMANY 94200 
006 UTD. KINGDOM 14119 
007 IRELAND 24602 
008 DENMARK 16099 
032 FINLAND 4449 
400 USA 6063 
804 NEW ZEALAND 1110 
1000 W 0 R L D 446559 




















21517 395 22347 
353 132 120 










77229 1447 33425 


























































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I , I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ltalia [ Nede~and I 
0403.91).19 BABEURREJ. LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS)J. INON AROMATISES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), SuUS FORMES SOLIDES, (NON EDULCORES), TENEUR EN MATIERE$ uAASSES > 27 -
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 








0403.91).31 BABEURRE_. LArrs ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS~ INON AROMAnSES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), SuUS FORMES SOLIDES, EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5 - , 
1000 M 0 N D E 90 39 4 
1010 INTRA-CE 90 39 4 
0403.91).33 BABEURRE_. LArrs ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES IS AUF YOGHOURTSIL (NON AROMA TISES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 






1000 M 0 N D E 111 25 24 56 6 
1010 INTRA-CE 56 25 22 3 6 
1011 EXTRA-CE 54 1 53 
0403.91).39 BABEURRE_. LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTSILINON AROMAnSES Nl ADDmoNNES DE FRUITS OU DE 
CACAO~ SuUS FORMES SOLIDES, EDULCORES, TENEUR EN MAnERES GRASS~S > 27 -
1000 M 0 N D E 28 1 23 4 
1010 INTRA-CE 28 1 23 4 
0403.91).51 BABEURRE,~ITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS)._INON AROMAnSES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (Au 1 KES QUE SOUS FORMES SOLIDES), (NON EDULCORES), TENEUR ~N MA nERES GRASSES$ = < 3 -
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















0403.91).53 BABEURRE,~ITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS)._INON AROMATISES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO~ (Au1KES QUE SOUS FORMES SOLIDES~ (NON EDULCORES), TENEUR ~N MAnERES GRASSES > 3- MAIS = < 6-
001 FRANCE 1170 21 953 
1000 M 0 N D E 1562 83 1015 52 
1010 INTRA-CE 1555 83 1015 52 
1011 EXT RA-CE 8 
0403.91).59 BABEURRE,,LArrs ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTS)._INON AROMAnSES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (AuTRES QUE SOUS FORMES SOUDES), (NON EDULCORES~ TENEUR ~N MAnERES GRASSES > 6-
1000 M 0 N D E 926 544 54 5 
1010 INTRA-CE 926 544 54 5 
1011 EXTRA-CE 
0403.91).61 BABEURRE,~ITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES ISAUF YOGHOURTSI, (NON AROMAnSES NT ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (Au IKES QUE SOUS FORMES SOLIDES), EDULCOAES, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 3- . 








0403.91).63 BABEURRE, ~ITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES IS AUF YOGHOURTSI, NION AROMA nSES Nl ADDmoNNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (Au 1 KES QUE SOUS FORMES SOLIDES~ EDULCOAES, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 3- MAIS = < 8 -
1000 M 0 N D E 85 4 25 
1010 INTRA-CE 85 4 25 
0403.91).69 BABEURRE,,LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, ISAUF YOGHOURTSIL.INON AROMAnSES Nl ADDmONNES DE FRUITS OU DE 
CACAO), (AuTRE$ QUE SOUS FORMES SOLIDES), EDULCOR"ES, TENEUR EN MA 1 IE RES GRASSES > 6 -













0403.91).71 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES., ISAUF YOGHOURTS~ AROMA nSES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MAnERES GRASSE:> DU LArr = < 1, 5-
1000 M 0 N D E 1333 5 106 36 1 
1010 INTRA-CE 1329 5 106 36 





0403.91).73 BABEURRE, LA ITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES~ ISAUF YOGHOURTS), AROMA nSES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MAnERES GRASSE:> DU LAIT > 1, 5 - MAIS = < 27 - , 














1000 M 0 N D E 5490 904 48 43 4493 2 
101 0 INTRA-CE 5396 904 48 43 4399 2 
1011 EXTRA-CE 94 94 
0403.91).79 BABEURRE, LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES., ISAUF YOGHOURTS), AROMAnSES OU ADDmDNNES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORMES SOLIDES, TENEUR EN MAnERES GRASSE:. DU LAIT > 27 -
1000 M 0 N D E 28 13 8 4 3 
18W ~'1c\':.~~\ 2g 13 8 4 3 
0403.91).91 BABEURRE(JLAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIE!,_ISAUF YOGHQURTSI, AROMAnSES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES Q E SOUS FORMES SOLIDES), TENEUR EN MA u~RES GRASSES DU r:AIT = < 3 -
1000 M 0 N D E 3272 771 7 21 326 332 156 116 320 
1010 INTRA-CE 3186 771 7 21 326 332 156 116 320 
1011 EXTRA-CE 86 
0403.91).93 BABEURRE(JLAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIE!,_ISAUF YOGHOURTSI, AROMAnSES OU ADDmONNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES Q E SOUS FORMES SOLIDES), TENEUR EN MA u~RES GRASSES DU r:AIT > 3 - MAIS = < I -
004 RF ALLEMAGNE 2483 1744 537 














0403.91).99 BABEURRE(JLAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIE!._ISAUF YOGHOURTS~ AROMAnSES OU ADDmDNNES DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES Q E SOUS FORMES SOLIDES), TENEUR EN MA u~RES GRASSES DU r:AIT > 6 -
1000 M 0 N D E 937 222 168 62 42 
1010 INTRA-CE 934 222 168 62 42 
1011 EXTRA-CE 3 
0404.10 LACTOSERUM, SOUS FORMES SOLIDES, NON EDULCORE 
0404.11).11 LACTOSERUM, SOUS FORMES SOUDES, (NON EDULCORE) 
001 FRANCE 102930 10617 1060 13285 289 12174 
352 
585 17361 
002 BELG.-LUXBG. 3040 
7809 27sB 
280 83 75 
517 
.18 
003 PAYS-BAS 58575 27989 235 2834 9036 1962 
004 RF ALLEMAGNE 54156 890 1431 
1385 
340 3996 6483 
1021 
10641 
006 ROYAUME-UNI 8604 349 311 183 156 
s8 007 lALANDE 21396 619 10 4477 
61 
106 489 ti 008 DANEMARK 11792 968 3941 1073 958 417 
032 FINLANDE 3480 46 481 79 11 1913 400 ETAT5-UNIS 3372 
804 NOUV.ZELANDE 2531 1812 
1000 M 0 N DE 272830 21317 5585 54034 1008 20857 18187 4065 30467 
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1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Dan mark I Delrtschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0404.10-11 
1011 EXTRA·EC 14721 137 2075 200 94 2341 26 7326 2521 
1020 CLASS 1 14565 137 2026 200 94 2290 26 7270 2521 
1021 EFTA COUNTR. 5753 33 601 2290 26 641 2161 
0404.10-19 WHEY IN SOLID FORMS, SWEmNED 
003 NETHERLANDS 2050 550 192 71 11 1110 116 
1000 W 0 R L D 6261 2302 10 718 496 567 1454 357 90 267 
1010 INTRA-EC 6244 2302 10 718 496 567 1437 357 90 267 
1011 EXTRA-EC 17 17 
0404.10-91 WHEY (ECXL IN SOLID FORMS~ UNSWEmNED 





16 004 FR GERMANY 132121 9044 122961 
007 IRELAND 8316 
31359 
3830 4374 112 
038 AUSTRIA 31359 
1000 W 0 R L D 330008 23497 91 46134 35084 141 5 224824 2 230 
1010 INTRA-EC 298310 23497 9i 14581 35084 141 5 224770 2 230 1011 EXTRA-EC 31698 31553 54 
1020 CLASS 1 31529 91 31364 54 
1021 EFTA COUNTR. 31475 91 31364 
0404.10-99 WHEY (EXCL. IN SOLID FORMS), SWEmNED 
1000 W 0 R L D 3448 1467 341 615 24 260 236 120 216 169 
101 0 INTRA-EC 3344 1467 341 615 24 260 134 120 214 169 
1011 EXTRA-EC 104 102 2 
0404.90 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY) 
0404.90-11 ~~~~l\~~~~N<!, OJ ~~~AL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY), UNSWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42-, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 5116 277 21 850 2458 10 437 930 133 
1010 INTRA-EC 5055 277 21 850 2458 10 427 879 133 
1011 EXTRA-EC 62 1 10 51 
0404.90-13 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL. WHEY), UNSWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42-, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 - BUT = < 27 -
1000 W 0 R L D 953 22 90 50 168 274 77 265 7 
1010 INTRA-EC 953 22 90 50 168 274 77 265 7 
0404.90-19 ~~~~lSB~W~~~N~ 0~ ~TURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL. WHEY), UNSWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42-, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 324 117 88 47 53 9 10 
1010 INTRA-EC 304 117 88 47 33 9 10 
1011 EXTRA-EC 19 19 
0404.90-31 ~~~~PB~~'1,~~J¥1<!, OJ ~~~RAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WH~ UNSWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT > 42-, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 102 2 12 9 5 21 21 32 
1010 INTRA-EC 81 2 12 9 5 21 2i 32 1011 EXTRA-EC 21 
0404.90-33 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WHEY), UNSWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 -, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 - BUT = < 27 -
004 FR GERMANY 266 6 15 103 44 55 62 
1000 W 0 R L D 327 6 15 15 109 63 55 62 
1010 INTRA-EC 327 6 15 15 109 63 55 62 
0404.90-39 ~~~~\~~~~N~ ~ ~TURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL. WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42-, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 175 175 
1010 INTRA-EC 175 175 
0404.90-51 ~~~~\~~~~N<!, OJ ~~T~RAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WH~ SWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42 -, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 730 730 
1010 INTRA-EC 730 730 
1011 EXTRA-EC 
0404.90-53 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL MILK CONSMUENT N.E.S. (EXCL WHEY), SWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42 -, OF A FAT 
CONTENT BY WEIGHT > 1, 5 - BUT = < 27 -
1000 W 0 R L D 119 119 
1010 INTRA-EC 119 119 
0404.90-59 ~~~~\~W~~~N~ ~ ~TURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL. WHEY), SWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT = < 42 -,OF A FAT 
1000 W 0 R L D 11 11 
1010 INTRA-EC 11 11 
0404.90-91 ~~~~l\~~~~~N<!, OJ ~~~AL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WH~ SWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 -, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 138 89 22 25 
1010 INTRA-EC 138 89 22 25 
0404.90-93 ~~~~\~~~~N~ ~~ r~~r:AL ~~K2~~STITUENT N.E.S. (EXCL. WH~ SWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 -, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 6 3 3 
1010 INTRA-EC 6 3 3 
0404.90-99 ~~~~TSB~~~~N~ ~~ ~TURAL MILK CONSTITUENT N.E.S. (EXCL WH~ SWEmNED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 -, OF A FAT 
1000 W 0 R L D 133 91 18 23 1010 INTRA-EC 132 91 18 22 
1011 EXTRA·EC 1 1 
0405.00 BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK 
0405.00-10 BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 85-
001 FRANCE 45555 30281 3236 2445 391 175 
791li 
2424 1998 3510 1095 D02 BELG.-LUXBG. 33307 
36175 
197 9850 210 2 ; 1152 13915 63 003 NETHERLANDS 136736 2196 61812 829 165 27727 2919 66 4846 004 FR GERMANY 56774 15631 2002 
835 
366 7 3449 22 16409 18506 160 222 005 ITALY 7607 2692 25 7 1763 2485 006 UTD. KINGDOM 115607 27988 1013 11121 
I 200 20441 666 20 54356 007 IRELAND 196198 31966 32 21288 7391 2 121971 13169 008 DENMARK 43275 394 9337 66 914 3123 29276 010 PORTUGAL 4819 7328 502 392 3925 011 SPAIN 10265 47 2136 2 799 030 SWEDEN 1074 533 205 181 100 604 NEW ZEALAND 73665 5 16 17 73647 
1000 W 0 R L D 726109 152494 8702 116720/ / 2057 1224 72168 3133 24105 222820 334 122352 1010 INTRA-EC 650397 152494 8702 116~ 2057 1207 71216 3133 23413 222610 226 48671 
102 I A 
I 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J llalia I Nederland I Portugal I UK 
0404.10-11 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







0404.10-19 LACTOSERUM, SOUS FORMES SOUDES, EDULCORE 








1000 M 0 N D E 4228 1013 7 517 
1010 INTRA-CE 4212 1013 7 515 
1011 EXTRA-CE 16 2 
04M.10-91 LACTOSERUM, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOUDES, NON EDULCORE) 
~ ~~'ft:l.~~f~NE 1fJ~ 39 
~ ~M~8~e £~ 2216 
1000 M 0 N D E 20094 570 353 3152 
1010 INTRA-CE 17414 570 1 840 
1011 EXTRA-CE 2681 352 2312 
1020 CLASSE 1 2647 352 2278 
1021 A E l E 2632 352 2278 
0404.10-99 LACTOSERUM, (AUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDES), EDULCORE 
1000 M 0 N D E 1336 123 184 
1010 INTRA-CE 1248 123 184 
1011 EXTRA-CE 86 















































0404.90-11 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES = < 42 -, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES = < 1, 5 -
1000 M 0 N D E 1860 103 15 323 182 8 299 
1010 INTRA-CE 1800 99 15 323 182 8 269 
1011 EXT RA-CE 59 3 30 
0404.90-13 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES = < 42 -, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES > 1, 5 - MAIS = < 27 -
1000 M 0 N D E 1296 77 80 103 457 309 32 
1010 INTRA-CE 1296 77 80 103 457 309 32 




















1000 M 0 N D E 363 160 101 14 63 7 18 
1010 INTRA-CE 324 160 101 14 24 7 18 
1011 EXTRA-CE 39 39 
0404.90-31 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAtJERES 
GRASSES = < 1, 5 -
















0404.90-33 COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 1, 5 - MAIS = < 27 - . 
004 RF ALLEMAGNE 1022 42 72 4 333 174 
1000 M 0 N D E 1146 42 72 4 73 358 199 
1010 INTRA-CE 1146 42 72 4 73 358 199 
0404.90-39 ~r&ft~~r~TURELS DU LAJT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM, NON EDULCORES), TENEUR EN PROTEINES > 42-, TENEUR EN MAn~RES 
1000 M 0 N D E 126 126 
1010 INTRA-CE 126 126 
0404.90-51 COMPOSANTS NATURELS DU LAJT, N.D.A, (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES = < 42-, TENEUR EN MAnERES 
GRASSES = < 1, 5 - , 








0404.90-53 COMPOSANTS NA TURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES = < 42 -, TENEUR EN MA nERES 
GRASSES > 1, 5 - MAIS = < 27 -
1000 M 0 N D E 98 98 
1010 INTRA-CE 98 98 
0404.90-59 ~r&ftl~27~TURELS DU LAIT, N.D.A, (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES = < 42-, TENEUR EN MAnERES 






0404.90-91 ~r&ftt~ Nt~~ELS DU LAIT, N.D.A, (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAnERES 
1000 M 0 N D E 555 425 6 8 77 
1010 INTRA-CE 555 425 6 8 T( 
0404.90-93 COMPOS ANTS NA TURELS DU LA,!!. N.D.A, (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROmNES > 42 -, TENEUR EN MA nERES 
GRASSES > 1, 5 - MAIS = < ., -
1000 M 0 N D E 15 4 
1010 JNTRA-CE 15 4 
0404.90-99 &<'J&ftsA~2~TURELS DU LAIT, N.D.A., (SAUF LACTOSERUM), EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 -, TENEUR EN MAnERES 
1000 M 0 N D E 376 335 10 
1010 INTRA-CE 372 335 10 
1011 EXT RA-CE 4 
0405.00 BEURRE ET AUTRES MA nERES GRASSES DU LAIT 
0405.00-10 BEURRE ET AUTRES MAnERES GRASSES DU LAIT, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 85 -
001 FRANCE 86971 45672 4572 8709 1579 702 
24330 
8158 6224 
002 BELG.-LUXBG. 105907 
73891 
693 33392 629 7 5 3500 003 PAYS-BAS 388684 7482 191196 2550 674 68243 9298 004 RF ALLEMAGNE 146666 39963 6680 
2607 
1623 30 10841 75 47852 
005 ITALIE 23846 7549 86 33 5655 
2421 66 006 ROYAUME-UNI 140912 34974 1217 14260 
369 1017 
26392 007 lALANDE 318787 66759 111 69595 12242 6 3239 008 DANEMARK 139967 871 32476 802 251 
1281 010 PORTUGAL 13151 
16022 
1592 
14 011 ESPAGNE 25940 33 7140 030 SUEDE 1448 
19 
757 276 
804 NOUV.ZELANDE 187524 14 21 
1000 M 0 N DE 1561474 285723 20841 352285 7586 4291 157576 10742 71194 




































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia I Nede~and I Po~gal I 
0405.00.10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









0405.00.90 BUTTER AND OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 85-
001 FRANCE 55300 17052 1362 1370 441 214 
gg~ ~~~~ii~~~~gs 1g= 2769 5~~~ ~ ~~ 318 
004 FR GERMANY 4055 439 26 205 
~ ITfJ:YKINGDOM ~ J~ 120 134 10 
~ ~EE~~~~K ~~~~ m 208 56 3 
1000 W 0 R L D 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 




































0406.10-90 FRESH CHEESE (NOT FERMENTED) AND CURD, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 40-
001 FRANCE 2304 1495 2 351 
005 ITALY 1365 22 1 1183 






0406.20 GRATED OR POWDERED CHEESE 
1554 
1554 
0406.20-10 GLARUS HERB CHEESE, GRATED OR POWDERED 








0406.20-90 GRATED OR POWDERED CHEESE, (EXCL. GLARUS HERB CHEESE) 
001 FRANCE 4660 1975 53 
003 NETHERLANDS 3915 93 82 
004 FR GERMANY 707 358 41 
005 ITALY 5237 187 93 
006 UTD. KINGDOM 458 16 8 
008 DENMARK 4974 134 









































































































































0406.30-10 PROCESSED CHEESE CONTAINING ONLY EMMENTALER, GRUY?RJ1 APPENZELL OR GLARUS HERB CHEESE, PUT UP FOR RETAIL SALE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT IN THE DRY MAmR = < 56-, (EXCL Gt<ATED OR POWDERED) 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 





































































0406.30-31 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 36 -, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT IN THE DRY MAmR = < 48 -, (EXCL 
0406.30-10), (EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 1930 68 
002 BELG.-LUXBG. 14952 
003 NETHERLANDS 3201 
004 FR GERMANY 30387 
005 ITALY 533 
006 UTD. KINGDOM 636 
007 IRELAND 484 
008 DENMARK 277 
038 AUSTRIA 372 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































0406.30-39 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT = < 36 -, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT IN THE DRY MAmR > 4.8 -, (EXCL 
0406.30-10), (EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 7486 1481 13 2510 638 
~ ~~~~ii~~~gs 12~ 519 1 3~ 3:i 
004 FR GERMANY 7669 2543 89 81 










1 ooo w o R L o 32370 4n6 122 2102 no 213 4560 
1010 INTAA-EC 32299 4n3 118 2699 755 213 4560 
1011 EXTRA-EC 68 3 4 2 14 
0406.30-90 PROCESSED CHEESE (EXCL 0406.30-10), OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 36-, (EXCL. GRATED OR POWDERED) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
0406.40 BLUE-VEINED CHEESE 

































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I P~gal I CN/NC Ireland ltalia UK 
0405.00.10 ' 
1011 EXTRA-CE 190517 50 19 1452 1000 266 198 187532 
1020 CLASSE 1 190282 50 19 1423 930 189 ; 198 187473 1021 A E L E 2732 34 1400 912 188 I 198 
0405.00.90 BEURRE ET AUTRES MATIERES GRASSES DU LAJT, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 85- I I 
001 FRANCE 183196 63611 4525 4186 922 384 9569 99763 I 236 002 BELG.-LUXBG. 315385 
6513 
2205 16002 2459 595 43336 200 34173 211249 \ 263 4903 003 PAY5-BAS 48226 13708 17025 3702 2658 297 1147 I 1 2975 004 RF ALLEMAGNE 9190 1501 50 405 200 4682 2307 : 45 005 ITALIE 16137 26 
116 384 13 15471 204 100 627 i 006 ROYAUME-UNI 6887 1577 693 3714 





008 DANEMARK 2033 341 1341 30 
1000 M 0 N DE 612247 74997 20605 38254 7626 999 64069 700 49956 342054 1072 ' 11915 
1010 IN TRA-CE 611902 74988 20604 38252 7626 989 64067 700 49956 341996 636 11888 
1011 EXTRA-CE 345 9 1 2 10 2 58 236 27 
0406.10 FROMAGES FRAIS NON FERMENTES ET CAILlEBOTTE : 
0406.111-10 FROMAGES FRAIS (NON FERMENTES) ET CAIUEBOTTE, TENEUR EN MATIERES GRASSES = < 40-
: 
001 FRANCE 56993 4142 327 6486 31 
871 
2050 20030 6382 '65 17480 
002 BELG.-LUXBG. 1980 40 139 169 761 I 
003 PAY5-BAS 10440 1474 181 265 308 
198 
8348 19 1080 5680 765 004 RF ALLEMAGNE 38871 5076 91 14608 52 11118 I '~ 005 ITALIE 1005 137 1 248 447 
10 1 
! • 
011 ESPAGNE 1235 1188 I, 24 12 
1000 M 0 N DE 112456 10838 704 7396 14916 328 8908 2581 32414 12858 126 21387 
1010 IN TRA-CE 112284 10828 601 7369 14916 328 8907 2581 32414 12841 l26 21373 
1011 EXT RA-CE 171 10 103 27 1 16 14 
0406.111-90 FROMAGES FRAIS (NON FERMENTES) ET CAIUEBOTTE, TENEUR EN MATIERES GRASSES > 40- i 
001 FRANCE 8610 4620 7 2137 346 290 12 172 348 9 959 005 ITALIE 5358 86 7 4761 17 197 
I 
1000 M 0 N DE 15567 4779 431 6915 80 403 810 59 321 477 10 1282 
1010 INTRA-CE 15540 4779 431 6908 80 403 809 59 312 477 10 • 1272 
1011 EXTRA-CE 28 7 1 9 ,. 11 
0406.20 FROMAGES RAPES OU EN POUDRE I 
0406.20-10 FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, RAPES OU EN POUDRE 
1000 M 0 N DE 514 4 63 72 5 37 263 i: 50 1010 IN TRA-CE 178 4 44 72 5 
37 
3 
'50 1011 EXTRA-CE 335 18 280 ' 
0406.211-90 FROMAGES RAPES OU EN POUDRE, (SAUF FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES) I 
001 FRANCE 20128 8674 156 10308 20 371 
2sS 83 266 136 21~ 151 003 PAY5-BAS 14449 368 320 8441 237 
15 
273 
321 2f!J 004 RF ALLEMAGNE 3765 2298 196 
10643 
32 309 19 295 
'· 005 ITALIE 27035 1051 496 36 174 7615 13 
5 
894 174 5939 
006 ROYAUME-UNI 1557 47 29 48 
672 366 334 1022 72 
ru1 
14397 008 DANEMARK 18974 554 1319 642 5 : 445 497 
1000 M 0 N DE 87254 12993 1229 30844 997 925 9339 1142 1305 2330 23695 
1010 INTRA-CE 87157 12993 1197 30829 997 925 9338 1142 1292 2321 23668 
1011 EXTRA-CE 97 32 15 1 13 9 27 
0406.30 FROMAGES FONDUS, AUTRE$ QUE RAPES OU EN POUDRE 
0406.311-10 FROMAGES FONDUS CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE L'EMMENTAh-DU GRUYERE, DE L'APPENZELL OU DU GLARIS AUX HERBES, COND. POUR 
VENTE AU DETAIL, TENEUR EN MAT. GRASSES EN POIDS DE LA MA . SECHE = < 56-. (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
002 BELG.-LUXBG. 2098 3li 1 1 1739 6 79 48 26 1964 004 RF ALLEMAGNE 3897 80 '640 1 1380 032 FINLANDE 1376 491 29 287 34 163 251 27 '722 732 85 613 036 SUISSE 17510 1747 19 13686 
038 AUTRICHE 9747 342 12 132 5484 22 3755 
I 
1000 M 0 N DE 35547 3057 57 307 41 2203 348 72 20702 803 147 7810 
1010 IN TRA-CE 6858 478 28 8 7 1889 94 45 771 71 26 3441 
1011 EXTRA-CE 28689 2579 29 299 34 314 255 27 1~31 732 120 ' 4369 
1020 CLASSE 1 28689 2579 29 299 34 314 255 27 1 31 732 120 4369 
1021 A E L E 28684 2579 29 299 34 314 251 27 19931 732 120 4368 
0406.311-31 FROMAGES FONDUS~NEUR EN MAT. GRASSES = < 36-, TENEUR EN MAT. GRASSES EN POIDS DE LA MAT. SECHE = < 48 -,(NON REPR. 
SOUS 0406.311-10~ (A ES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 5924 223 374 352 1163 41 
305 
14 980 2055 46 676 
002 BELG.-LUXBG. 55965 2033 27 45 222 131 17 54736 486 115 376 003 PAY5-BAS 9129 664 621 75 1814 
2151 
3427 
004 RF ALLEMAGNE 101212 11656 1422 
1&4 
1088 546 16829 286 53089 369 13776 





006 ROYAUME-UNI 1897 3 43 74 804 77 
1392 007 lALANDE 1460 
39 556 58 12 3 9 s5 7 008 DANEMARK 1300 1 40 582 43 6 038 AUTRICHE 1014 124 65 17 99 281 385 
1000 M 0 N DE 180400 14381 1888 2017 2816 821 19577 1242 111027 5725 594 20312 
1010 INTRA-CE 178671 14061 1868 1799 2663 803 19437 1242 110745 5645 534 19874 
1011 EXTRA-CE 1728 320 20 218 153 18 140 281 80 60 438 
1020 CLASSE 1 1658 320 20 218 153 18 138 281 14 60 436 
1021 A E L E 1614 319 20 218 153 17 138 281 60 408 
0406.311-39 FROMAGES FONDUS~NEUR EN MAT. GRASSES = < 36-. TENEUR EN MAT. GRASSES EN POIDS DE LA MAT. SECHE > 48-, (NON REPR. \ SOUS 0406.311-1 0), (A ES QUE RAPES OU EN POUDRE) I 001 FRANCE 38555 8015 60 12804 2684 635 66 5009 3943 97 3242 









003 PAYS-BAS 3340 31 5 992 
004 RF ALLEMAGNE 28357 9866 324 596 418 284 3842 3 5755 736 14 ! 7117 005 ITALIE 5074 714 44 1743 1 1976 
006 ROYAUME-UNI 3534 72 58 
14 12 
2115 615 ~ 655 19 3570 007 lALANDE 3836 30 2 I 
1000 M 0 N DE 124544 20845 457 13586 3290 995 16033 815 10858 5777 145 I 51745 
1010 INTRA-CE 124325 20833 444 13574 3245 995 16033 815 10775 5751 142 51718 
1011 EXTRA-CE 220 12 13 12 45 8~ 27 3 I 27 
0406.311-90 FROMAGES FONDUS (NON REPR. SOUS 0406.311-10), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 36 -, (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) I 
!I I 004 RF ALLEMAGNE 1808 64 238 1 57 3 127 1309 
1000 M 0 N DE 3258 174 319 87 22 455 311 8 115 223 176 ~ 1368 1010 INTRA-CE 3170 174 317 87 22 426 302 8 92 223 175 1344 
1011 EXTRA-CE 88 2 29 9 23 1 : 24 I 
0406.40 FROMAGES A PATE PERSILlEE I 
I 
0406.411-00 FROMAGES A PATE PERSIUEE 
! 
001 FRANCE 19385 4401 128 7318 15 3954 
200 
12 265 1490 50 1752 
002 BELG.-LUXBG. 1706 
1677 11 
23 
sci 1 1 12 1477 ri 003 PAYS-BAS 1881 26 26 
1857 s5 I 004 RF ALLEMAGNE 26452 357 680 256 3490 5606 46 6112 7993 
A 105 
I 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I 1 1 .1 1 1 I I CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I PorttJgal I 
0406.~ 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 24947 
1010 INTRA-EC 24581 
1011 EXTRA-EC 365 











0406.90-11 CHEESE FOR PROCESSING (EXCL 0406.10-10 TO 0406.40-00) 
001 FRANCE 4667 16 2221 
003 NETHERLANDS 1280 154 253 
004 FR GERMANY 19016 1 142 
800 AUSTRALIA 2350 
804 NEW ZEALAND 3581 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























0406.90-13 EMMENT ALER (EXCL. FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 11164 2252 72 1772 
003 NETHERLANDS 285 180 2 10 
~ fr'}..~.;RMANY 2;~~ 97gg 241 700 
88~ ~~~t~~g ~~ 2~ 43 7~ 
036 SWITZERLAND 33945 2792 58 3480 
038 AUSTRIA 9273 898 308 
1000 W 0 R L D 92220 19033 451 7142 
1010 INTRA-EC 43164 12809 315 3335 
1011 EXTRA-EC 49050 6224 137 3808 
1020 CLASS 1 49034 6221 137 3808 
1021 EFTA COUNTR. 49033 6221 137 3808 






































































































m ~Mt'flRLAND J3J ~ ~ a~ aJ 1101 ~ 2sos 
1000 W 0 R L D 7378 976 9 879 13 367 1729 35 2509 
~m ~x\~~~E~ am m ~ 8~~ 1:i 3J 172~ 3g 250~ 
1020 CLASS 1 6947 691 2 827 13 366 1726 5 2505 
1021 EFTA COUNTR. 6946 691 2 827 13 366 1726 5 2505 
0406.90-17 ~~~~~t) APPENZELL, VACHERIN FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR AND TETE DE MOINE, (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































0406.90-11 GLARUS HERB CHEESE, (EXCL. GRATED OR POWDERED OR FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
1000 W 0 R L D 145 7 9 95 9 
1010 INTRA-EC 35 4 9 1 4 
1011 EXTRA-EC 111 4 94 5 
0406.90-21 CHEDDAR (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 1304 29 
~ ~~~~E~~~~gs ~~ 44 11i 
004 FR GERMANY 30916 2860 475 
006 UTD. KINGDOM 10962 1602 1461 
007 IRELAND 59902 67 !m R~~~~ARK ~ 446 
m xc~:RtuA ~u 2 261 
804 NEW ZEALAND 7529 100 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













0406.90-23 EDAM (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















0406.90-25 TILSIT (EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































0406.90-27 BUTTERKASE (EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
003 NETHERLANDS 613 10 602 
38: ~~~T~~rANY 1~8 27 964 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1c I Deutschlandj_ 'EMMa I Espana I France I I J Nederland I Pllrtugal I CN/NC Ireland ltalia UK 
0406o40-00 
005 ITALIE 31851 2876 10818 ' 1045 
6 
231 12374 1 585 3 3918 006 ROYAUME-UNI 1270 82 299 168 41 130 393 6 145 008 OANEMARK 37397 567 13042 1061 2646 910 135 1208 2208 67 15553 
1000 M 0 N DE 120970 9960 2168 31401 1433 11256 19292 589 7602 7786 175 29308 1010 INTRA-CE 119973 9960 2162 31394 1388 10364 19253 589 7602 7786 175 29300 1011 EXTRA-CE 996 5 7 45 892 39 8 
0406o90 FROMAGES, (NON REPRo SOUS 0406o10 A 0406o40) ' ! 
0406o90-11 FROMAGES DESTINES A LA TRANSFORMATION, (NON REPR. SOUS 0406o10-10 A 0406o40-00) 
\ ' 001 FRANCE 6142 58 2014 135 6 333 10 1658 2201 I 46 60 003 PAY5-BAS 3010 407 210 1685 366 281 19 55586 108 004 RF ALLEMAGNE 58462 6 274 30 1282 ' 635 800 AUSTRALIE 3060 61 127 1305 i 1567 
1444 804 NOUVoZELANDE 9105 2936 3666 1039 
1000 M 0 N DE 84017 504 3199 5324 368 414 442 129 57338 9826 2865 3608 1010 INTRA-CE 70483 504 3120 2168 368 287 436 129 57284 4644 48 1495 1011 EXTRA-CE 13536 79 3157 127 5 55 5182 •2817 2114 1020 CLASSE 1 13212 34 3111 127 5 55 4992 ,2774 2114 
0406o90-13 EMMENTAL (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 45215 9550 267 8618 168 6548 
119 




75 004 RF ALLEMAGNE 109904 36756 1140 2944 24433 44876 1005 005 ITALIE 5886 142 3 7 2266 524 
36 007 lALANDE 7653 2080 
128 
2335 220 92 3108 6829 032 FINLANOE 16978 8124 67 646 764 
15 aoO 112 2700 036 SUISSE 187858 15573 351 21257 19 4469 30894 111608 038 AUTRICHE 30406 3429 1098 2141 2350 1952 19231 107 
' 98 
1000 M 0 N DE 406237 76388 1943 36413 2669 14714 64196 239 202142 3154 257 4122 1010 INTRA-CE 170686 49245 1416 13990 268 7048 30587 223 64239 2354 38 1258 1011 EXT RA-CE 235491 27143 526 22423 2380 7665 33610 15 137848 800 '219 2664 1020 CLASSE 1 235396 27126 526 22422 2380 7665 33610 15 137769 800 '219 ' 2664 1021 A E L E 235393 27126 526 22422 2380 7665 33610 15 137769 800 219 : 2861 
0406o90-15 GRUYERE, SBRINZ, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) I 




38 1 17 2 12 036 SUISSE 36961 3993 15 4950 1848 28 12553 468 40 '3824 
' ' 1000 M 0 N DE 39092 5372 49 5234 42 1653 9298 150 12574 561 49 3910 1010 IN TRA-CE 1918 1370 34 283 
42 
4 17 121 19 54 2 14 1011 EXT RA-CE 37171 4002 15 4950 1848 9281 28 12555 506 47 3897 1020 CLASSE 1 37106 4002 15 4950 42 1848 9281 28 12553 468 47 3872 1021 A E L E 37105 4002 15 4950 42 1848 9281 28 12553 468 47 3871 
0406o90-17 BERGKASEUAPPENZEL~ VACHERIN FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR ET TETE DE MOINE, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES Q E RAPES 0 EN POUDRE) 
001 FRANCE 2654 127 2523 
315 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 9874 
675 14 15427 226 
9557 
81 2 
2 036 SUISSE 26812 
47 
10139 173 75 038 AUTRICHE 1477 28 793 598 
' 
11 






5 1011 EXTRA-CE 28287 702 16219 10139 m 86 1020 CLASSE 1 26287 702 14 16219 47 226 10139 771 81 '2 86 1021 A E L E 28287 702 14 16219 47 226 10139 771 81 12 86 
I 
0406090-19 FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE, NON DESTINES A LA TRANSFORMATION) 
1000 M 0 N DE 626 31 25 414 57 10 52 1 36 1010 INTRA-CE 137 12 25 2 29 10 22 ! 1 36 1011 EXT RA-CE 490 20 412 28 30 
' 
0406.90-21 CHEDDAR (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) ' : 
001 FRANCE 4043 113 140 23 
4 
62 87 'o 3618 002 BELGo·LUXBGo 20725 11 3498 2410 ' 14802 003 PAY5-BAS 17342 186 57 418 31 540 445 ' 2087 '0 13578 004 RF ALLEMAGNE 95642 9146 1514 
10936 
35 265 7560 21 20209 1553 
1 
55339 006 ROYAUME-UNI 36314 5635 4221 18 41 2951 6490 2278 3741 
168224 007 lALANDE 171609 235 457 2 199 65 
s8 2627 li 008 DANEMARK 11253 
1298 
440 33 74 4 53 10583 011 ESPAGNE 3093 397 1396 2 404 CANADA 14168 I 1u~ 800 AUSTRALIE 8915 9 424 31 1323 434 
804 NOUVoZELANOE 18475 169 685 318 244 17059 
1000 M 0 N DE 402626 16688 6384 13205 119 2822 11530 6955 28295 11867 &Bt 304074 
1010 INTRA-CE 360930 16679 5792 12467 119 1181 11522 6955 28192 11867 g~ 266147 1011 EXTRA-CE 41697 9 593 738 1641 8 103 37927 1020 CLASSE 1 41695 9 593 737 1641 7 103 37927 
0406o90-23 EDAM (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) I 
001 FRANCE 1115 110 28 498 368 92 19 I ' 
003 PAYS-BAS 219839 10003 43 85254 7592 13286 55830 476 5126 
1600 
37 42192 
004 RF ALLEMAGNE 76530 317 131 16694 335 1750 64 46734 41 6774 
032 FINLANOE 1508 1508 
1000 M 0 N DE 302853 10430 202 86445 24764 15579 57869 672 54216 2566 195 49915 1010 IN TRA-CE 300296 10430 202 86291 24748 14004 57848 672 54216 1961 195 49731 
1011 EXT RA-CE 2557 154 18 1575 21 605 184 
1020 CLASSE 1 2096 154 18 1575 21 146 182 1021 A E L E 1950 154 18 1575 21 oo 182 
0406o90-25 TILSIT (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) I 
004 RF ALLEMAGNE 3016 339 64 36 72 5 2299 111 ' 90 036 SUISSE 1741 7 3 1553 
1sS eli 108 26 0. 44 038 AUTRICHE 4491 2 1780 10 
s3 2450 7069 0' 6 066 ROUMANIE 7655 48 415 70 0. 
1000 M 0 N DE 17349 349 190 3462 570 136 261 59 4853 7305 164 
1010 INTRA-CE 3435 341 187 65 
570 
36 72 6 2378 236 114 
1011 EXTRA-CE 13915 9 3 3396 101 188 53 2476 7069 50 
1020 CLASSE 1 6261 9 3 3348 155 101 119 2476 gg 1021 A E L E 6261 9 3 3348 155 101 119 
s3 2476 7069 1040 CLASSE 3 7655 48 415 70 
0406o90-27 BUTTERKASE (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRE$ QUE RAPES OU EN POUDRE) I 
003 PAY5-BAS 2803 23 2774 
1 s8 6 4837 45 :! 004 RF ALLEMAGNE 5008 1 
2260 
64 
038 AUTRICHE 2423 92 10 14 24 23 
10850 5532 1 67 :J14 45 ' 24 1000 M 0 N DE 117 57 93 1010 INTRA-CE 8365 25 57 3271 1 58 69 37 45 
' 
2 
1011 EXTRA-CE 2485 92 2261 10 23 76 23 
1020 CLASSE 1 2485 92 2261 10 23 76 23 






1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< I Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
0406.90-29 KASHKAVAL (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
~ ~5~?.i~.fBG. 1m 82ti 
066 ROMANIA 1843 











1000 W 0 R L D 4773 836 18 847 1277 205 
~g~~ ~Nx\':f"A~E~ 3ill 8lg 18 ~~ 1~ 1li 
1040 CLASS 3 3761 820 520 1257 134 
0406.90-31 FETA OF SHEEP'S OR BUFFALO MILK, IN CONTAINERS CONTAINING BRINE, OR IN SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES 
001 FRANCE 1512 36 2 1302 
004 FR GERMANY 314 eo 7 
009 GREECE 2012 69 11os 
1000 W 0 R L D 4618 204 14 3052 440 
1010 INTRA-EC 4020 204 14 3038 28 
1011 EXTRA-EC 598 14 412 
1040 CLASS 3 471 11 388 
0406.90-33 FETA (EXCL 0406.90-31, EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 




























0406.90-35 KEFALOTYRI (EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 


















0406.90-37 FINLANDIA (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
003 NETHERLANDS 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















0406.90-39 JARLSBERG (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
028 NORWAY 1886 eo 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























0406.90-61 GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO (EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
005 ITALY 
















0406.90-63 FIORE SARDO, PECORINO (EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 























































































1000 W 0 R L D 5605 110 102 322 5057 
1010 INTRA-EC 5598 110 102 315 5057 
1011 EXTRA-EC 8 8 











































0406.90-71 ru~S!!, ~H~~~ ki~E~Dp~Jc~t~~cf>ONTENT BY WEIGHT = < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON-FAm MATTER > 47-
008 DENMARK 424 53 11 38 56 
1000 W 0 R L D 1021 203 2 116 74 56 13 8 56 
1010 INTRA-EC 848 203 2 113 74 56 13 8 56 
1011 EXTRA-EC 174 3 
0406.90-73 PROVOLONE (EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
005 ITALY 769 106 298 





















~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 304 8 5 
1000 W 0 R L D 2530 423 33 29 80 






















































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant ' 
Origine I provenance I I I I. CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Oanmar1< 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0406.911-29 KASHKAVAL (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
002 BELG.-LUXBG. 1147 283 10 393 
064 HONGRIE 2961 1466 276 121S 
066 ROUMANIE 5896 34 2426 14li 3296 
068 BULGARIE 1694 1475 54 162 3 
1000 M 0 N D E 13383 1543 13 m3 3748 515 443 3299 
1010 INTRA-CE 2636 77 1 866 48 213 443 1~ ~~l~~?~ 18lli 1~ 12 1~~~ ~~gg ~1 ~~ 
0406.911-31 FET A DE BREBIS OU DE BUFLONNE, EN SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE, (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 














1000 M 0 N D E 18226 839 46 12884 996 1039 
1010 INTRA-CE 16845 839 46 12851 103 963 
1011 EXTRA-CE 1383 33 893 77 
1040 CLASSE 3 1015 27 814 75 
0406.911-33 FETA (NON REPR. SOUS 0406.911-31, NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 




















1000 M 0 N 0 E 26670 959 17 13110 7280 
1010 INTRA-CE 26602 957 13 13081 7266 
1011 EXTRA-CE 70 2 4 29 15 
0406.911-35 KEFALO-TYRI (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
~ ~~Y.O:t~t~AGNE ~ 8 3 ~~g 
~ ~.M~BiRK 1~m 173 1 1'f1~ 
1000 M 0 N D E 28723 196 6 97 27909 
1010 INTRA-CE 28462 196 6 96 m03 
1011 EXTRA-CE 260 1 206 







1000 M 0 N D E 10386 5810 40 
181~ lrx~R~~EE 1m l~ 40 
1020 CLASSE 1 8146 4067 40 
1021 A E L E 8146 4067 40 
490 
490 
0406.911-39 JARLSBERG (NON DESTINE A LA TRANSFORMA liON), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
028 NORVEGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































0406.911-50 FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE (SAUF FETA), EN SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE, (AUTRE$ QUE RAPES 
OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 1019 525 437 
ggg gnr8iRIE ~m 21~ ~m 232 
1000 M 0 N D E 10299 770 9 8159 16 355 
18W lrlr~~~~ m& m 9 ~~g~ 16 m 
1040 CLASSE 3 5068 212 4621 232 
0406.911-61 GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
005 ITALIE 22451 3187 24 8094 113 748 6252 
1000 M 0 N 0 E 23321 3232 28 8111 126 808 6751 
1010 INTRA-CE 23303 3232 28 8111 126 808 6751 
1011 EXTRA-CE 18 
0406.911-63 FIORE SARDO, PECORINO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
005 ITALIE 






























































0406.911-69 FROMAGES,, TENEUR EN MAT. GRASSES = < 40 -, TENEUR EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE = < 47 -, (NON REPR. SOUS 0406.10-10 A 
0406.911-63, NON DESTINES A LA TRANSFORMA liON), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 11129 4051 15 907 9 5988 ~ F,-~UeBAS ~~~ 2~ 8 Jk~ ~ ~~~ 1 






























0406.911-71 FROMAGES FRAIS, FERMENTESL~.NEUR EN MAT. GRASSES = < 40-, TENEUR EN EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE > 47- MAl$ = < 72-, (NON DESTINES A LA TRANSFOKMATION) ' 
008 OANEMARK 1480 134 50 134 3 35 199 6 















0406.90-73 PROVOLONE, (NON DESTINE A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
005 ITALIE 4528 589 1599 15 

























0406.911-75 ASIAGO, CACIOCAV ALLO, MONT ASIO, RAGUSANO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMA liON), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
gg~ ~~~~~CuxeG. ~ 1196 34 a 17 












































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 11----..,....1---..--l---..,....l---• .--1---,...:..l-----,l.-----l-r------,l.------..-r---,"T'" ~---..--1--~ CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Danmarit Deutschland 1 'EAA66a Espa~a France Ireland ltalia 1 Nederland 1 PorlUgal UK 
0406.90-77 DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARn, MARIBO, SAMSOE (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 1903 572 5 167 32 13 
132 
11 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~ 33805 sa 1oJ~ 3~ 885 10555 s73 
004 FR GERMANY 10907 239 199 424 766 248 1 
ggg [t~~ARK 20~~~ 1J~ 20 Jg~ 52 11~ ~ 3 
1000 W 0 R L D 200765 36666 399 116521 44n 2793 11049 671 
1010 INTRA-EC 200579 36666 317 116517 44n 2n3 11013 670 
1011 EXTRA-EC 186 82 4 20 36 1 
































































0406.90-81 CANTAL, CHESHIRE. WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY (EXCL FOR PROCESSING, EXCL 
GRATED OR POWDERED) 
006 UTD. KINGDOM 465 153 95 1 21 172 
1000 W 0 R L D 631 16 153 159 3 22 194 15 
1010 INTRA-EC 615 16 153 159 3 22 194 15 
1011 EXTRA-EC 16 
0406.90-83 RICCOTTA, SALTED (EXCL FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
005 ITALY 455 296 
1000 W 0 R L D 4n 3 306 
1010 INTRA-EC 476 3 305 
1011 EXTRA-EC 1 . 1 
0406.9G-85 KEFALOGRAYIERA, KASSERI (EXCL FOR PROCESSING, EXCL GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 











































0406.90-89 CHEESE. OF A FAT CONTENT BY WEIGHT ; < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON.fAm MAmR > 47- BUT ; < 72- (EXCL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































1000 W 0 R L D 248441 14915 1608 92001 350 2674 22059 470 93331 
1010 INTRA-EC 246111 14769 1525 91383 345 2540 21n1 470 92502 
1011 EXTRA-EC 2327 147 82 618 5 134 287 826 
1020 CLASS 1 2051 145 5 577 134 272 626 
1021 EFTA COUNTR. 2009 145 5 570 134 269 626 
0406.90-91 FRESH CHEESE. FERMENTED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT ; < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON.fAm MAmR > 72-. (EXCL FOR PROCESSING) 
001 FRANCE 6703 4795 1 153 3 95 530 
~ ~~T~Ef~~~~~s 209~~ 1J~ ~ 303 sci 1~ so<i 254 1JJg 
ggg [t~~ARK 7~ 2 6~~ 24 3 17 34 
1000 W 0 R L D 36115 6659 80 n01 50 52 537 386 13952 
1010 INTRA-EC 36112 6659 79 n01 50 52 537 386 13952 
1011 EXTRA-EC 2 
0406.90-93 CHEESE, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT ; < 40- AND A WATER CONTENT, BY WEIGHT, OF NON.fAm MAmR > 72- (EXCL FRESH, 
CHEESE OR FERMENTED), (EXCL FOR PROCESSING) 
~ ~~t~~CuxeG. 8~f 385 14 sn~ 5 98 
003 NETHERLANDS 355 45 134 164 
004 FR GERMANY 3839 24 5 
005 ITALY 3124 86 
008 DENMARK 558 96 

















0406.911-97 FRESH CHEESE, FERMENTED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 40- (EXCL FOR PROCESSING) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 







































0407.00 BIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
0407.0G-11 TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 















































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland ' I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0406.9G-n DANBOiJ FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAVARn, MARJBO, SAMSO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN PO DRE) 
gg~ ~~t~~Cuxea. 1~U m6 36 ~M 1~ ~ 537 43 
003 PAY5-BAS 544854 118303 32B 358645 13558 3144 35443 1soS ~ ~t~~LEMAGNE ~ m ~~ 399 1441 2~~ m 5 
008 DANEMARK 64415 6218 29997 199 4234 79 1S 
1000 M 0 N DE 673090 128402 1206 390979 15423 10003 37220 1920 
1010 INTRA-CE 672637 128402 1087 390960 15423 9927 37074 1917 








0406.9G-79 ESROM._ITAUCO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAUUN, TALEGGIO, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN t'OUDRE) 
~ ~~t~~Cuxea. ~m 5205 270 1~ 25 4898 
003 PAY5-BAS 1719 316 48 1051 15 208 
005 ITALIE 1319 118 418 16 273 
008 DANEMARK 23397 2 23026 19 314 
1000 M 0 N D E 61788 5670 452 25925 28 149 5940 
1010 INTRA-CE 61n6 5670 452 25925 28 149 5935 






0406.91).81 CANT AL CHESHIRE, WENSLEYDALE. LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, (NON DESTINES A LA 
TRANSFORMATION), (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) , 
006 ROYAUME-UNI 1337 3 383 278 4 72 532 

















005 ITALIE 1293 941 1 307 
1000 M 0 N D E 1393 13 993 1 338 
1010 INTRA-CE 1392 13 993 1 337 
1011 EXTRA-CE 1 1 
0406.91).85 KEFALOGRAVIERA, KASSERI, (NON DESTINES A LA TRANSFORMATION~ (AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE) 
001 FRANCE 































0406.91).89 FROMAGESJ TENEUR EN MAT. GRASSES = < 40 -;1 !fNEUR EN EAU DANS LA MAT. NON GRASSE > 47- MAIS = < 72 -, (NON REPR. SOUS 0406.1G-10 " 0406.90-50, Nl SOUS 0406.9G-71 A 0406.liiHI5, NON DESTINES A LA TRANSFORMATION) 
~ ~~t~~Cuxea. 4~~ 39737 3726 23~m 80 473~ 1295 ss~ 
003 PAY5-BAS 298141 20005 110 118846 142 3656 74006 40 
~ ~t~~LEMAGNE 1tl~~ 1 ~§~ 14~~ 7019 9~ ~ ~~~ 89 
006 ROYAUME-UNI 3146 576 50 642 14 314 935 
~ ~;~~BiRK ~sra ~~ ,sm 73 907 ,61 5 
011 ESPAGNE 1706 81 709 558 
ggg ~~'f~6HE ~W! ~ 1f!J 33 ~~ 
1000 M 0 N D E 943236 64158 5528 380414 1327 10186 81442 
1010 INTRA-CE 936133 63558 5404 3n867 1310 9905 80540 
1011 EXTRA-CE 7086 602 124 2545 17 282 899 
1020 CLASSE 1 6669 599 25 2493 282 843 


















0406.9G-91 ~0~2~~o"J':l~~RMENTES, TENEUR EN MAT. GRASSES = < 40-, TENEUR EN EAU DANS LA MAT. NON GRASSE > 72-, NON DESTINES A 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 


















































0406.9G-93 m2~tF~IjfMTh~'ifR EN MAT. GRASSES = < 40 -, TENEUR EN EAU > n- (SAUF FROMAGES FRAIS FERMENTES), NON DESTINES A LA 
~ ~~t~~Cuxea. 3~ 1703 83 ~~~ 24 411 23 1 238 
003 PAYS-BAS 1335 119 327 832 1 2 
~ ~t~~LEMAGNE ,§~~ .& 19 9373 79 2~ 
008 DANEMARK 2285 411 120 68 531 





















0406.9G-97 FROMAGES FRAIS FERMENTES, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES > 40 -, NON DESTINES A LA TRANSFORMATION 
~ F-r'lt~E m~ ~~ 2 ~1 3 
1000 M 0 N D E 12015 5909 4 5676 17 34 
1010 INTRA-CE 12008 5909 4 5676 17 34 
1011 EXTRA-CE 8 
0406.9G-99 FROMAGES (NON REPR. SOUS 0406.1G-10 A 0406.9G-97) 
001 FRANCE 13850 n14 265 
~ ~i~~:i}_k!:BG. ~~g 540 27 
004 RF ALLEMAGNE 1855 132 308 
005 ITALIE 1612 153 31 
008 DANEMARK 3828 3567 
009 GRECE 2054 
1000 M 0 N D E 28645 12262 953 
1010 INTRA-CE 27943 12261 845 
1011 EXTRA-CE 702 1 107 
0407.00 OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLE$, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 

























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 tl 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
0407.00..11 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
386 
269 
0407.00..19 POULTRY EGGS FOR HATCHING (EXCL TURKEY OR GOOSE) 
001 FRANCE 948 338 
~ ~~~~ek~~~gs ~~~ 2365 
004 FR GERMANY 452 125 
006 UTD. KINGDOM 395 73 m [rJ_kAND 5~~ 1i 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 



























004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































0407.00..90 BIRDS' EGGS (EXCL. POULTRY), IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














1000 W 0 A L D 983 27 
1010 INTRA-EC 948 27 
1011 EXTRA-EC 35 
0408.11-90 DRIED EGG YOLKS (EXCL FOR HUMAN CONSUMPnON) 














































































0408.19 EGG YOLKS, FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 




















004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 








































































































0408.19-90 EGG YOLKS, FRES~ COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED (EXCL FOR HUMAN 
CONSUMPnON), (EACL DRIED) 
1000 W 0 A L D 195 61 28 1 42 
101 0 INTRA-EC 176 61 28 1 23 
1011 EXTRA-EC 20 20 
0408.91 DRIED BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL 
0408.91-10 DRIED BIRD' EGGS, NOT IN SHELL, FOR HUMAN CONSUMPnON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 






















0408.91-90 DRIED BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL, (EXCL FOR HUMAN CONSUMPnON) 



































0408.99-10 BIRDS' EGGS, NOT IN SHELL FRESH, COOKED BY STEAMING OR BOILING WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED, FOR HUMAN 




004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































0408.99-90 ,b'W~u~A~Sc~2IJ~~~t~~ frf~.f.Hf~ED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED (EXCL 
002 BELG.-LUXBG. 





























































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 J Bel g.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por!IJgal I UK 
0407.0G-11 
1011 EXTRA.CE 3474 1566 
1030 CLASSE 2 2589 893 29 53 
0407.0G-19 OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE.COUR, (SAUF DINDES OU OIES), A COUVER 
001 FRANCE 2792 739 1167 3 654 ~ ~i~~it-_ki:BG. 2~~rs 4184 1Js~ 993 saO ¥~ 
~ ~b.:kb~~~smE 1~~ m .w ~~ ~~ ~ 
m ~"\-'1,-~~GNIS ms 101 458 35 297 
1000 M 0 N DE 37372 5506 41 18863 2123 2038 2090 
l8W ~~':.~~~ ~~~ sw 41 18m 2o:~ 1m 1~g 
1020 CLASSE 1 1915 101 41 631 35 632 
0407.0G-30 OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE.COUR, (AUTRES QU'A COUVER~ EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUITS 
001 FRANCE 7201 1135 12 1804 
~ ~i~~J_ki:BG. 2~B~ 29972 2634 J~W, 
~ ~b.:kb~~~u~~E 1~ 1m 4~~ 1963 
8j~ ~m'b.~~~ m3 2 s3 m 
1000 M 0 N D E 365248 33513 4113 242142 
1010 INTRA.CE 359725 33488 3167 241429 
1011 EXTRA.CE 5519 25 946 710 
1020 CLASSE 1 2601 884 600 
1021 A E l E 2325 . 884 600 



















0407.0G-90 OEUFS D'OISEAUX (NON REPR. SOUS 0407.0G-11 A 0407.0G-30~ EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUrrs 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 














1000 M 0 N D E 4082 64 
1010 INTRA.CE 3972 64 
1011 EXTRA.CE 111 
0408.11·90 JAUNES D'OEUFS SECHES, (SAUF POUR USAGES AUMENT AIRES) 



































0408.19 JAUNES D'OEUFS FRAIS, CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES 









1000 M 0 N D E 17163 2957 435 
1010 INTRA.CE 17122 2957 435 
1011 EXTRA.CE 41 




004 RF ALLEMAGNE 





























































0408.19-90 JAUNES D'OEUFS FRAISL CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES, (SAUF POUR USAGES 
AUMENT AIRES), (NON St.CHES) 
1000 M 0 N D E 185 42 
1010 INTRA.CE 163 42 
1011 EXTRA.CE 22 
0408.91 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE$, SECHES 
39 
39 
0408.91·10 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLES, SECHES, POUR USAGES AUMENT AIRES 
88! ~~¢~5's).s ~~l 21~ si 246~ 
004 RF ALLEMAGNE 3651 369 





























1000 M 0 N D E 224 24 34 127 19 
1010 INTRA.CE 224 24 34 127 19 






















































0408.99-10 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLES._ FRAJS, CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES, POUR 
USAGES AUMENT AIRES, (NON SECHt.S) 
001 FRANCE 1180 113 9 42 1~ ~ ~i~~J_ki:BG. m~ 1472 i ~ 21 sB 1~~ 494 
~ ~~~f~~~~GNE k~ ~ 1054 40 4~ ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 



























0408.99-90 OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLESi/ FRAIS, CUrrs A L'EAU OU A LA VAPEUR, MOULES, CONGELES OU AUTREMENT CONSERVES, (SAUF POUR 
USAGES AUMENT AIRES~ (NON SEC ES) 
002 BELG.·LUXBG. 






























































































































L_ ______________________________________________________________________________________ ._ ________________ t---~, 
A 113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l !tali a l Nederland l Portugal I UK CNINC 
0409.00 NATURAL HONEY 
0409.00-00 NATURAL HONEY 









1598 4 402 
006 UTD. KINGDOM 884 91 15 20 10 100 2 10 6 011 SPAIN 1122 43 343 693 16 3 4 
048 YUGOSLAVIA 1236 15 494 38 129 560 
14 052 TURKEY 1322 38 996 1120 20 129 056 SOVIET UNION 10171 9144 
81 





062 CZECHOSLOVAK 2972 
39 
2832 41 36 1338 638 476 064 HUNGARY 9166 550 5415 
18 
10 686 
066 ROMANIA 3365 1517 241 35 203 606 780 068 BULGARIA 4031 
s6 4li 2201 515 101 43 17 513 750 400 USA 1884 1292 2 63 216 33 
404 CANADA 5397 55 733 2687 38 571 17 19 236 
159 
1041 
412 MEXICO 30043 1660 168 21675 626 482 57 49 5167 
416 GUATEMALA 1968 24 1664 24 18 238 





512 CHILE 1483 
1s 
1308 7 83 
524 URUGUAY 4537 
374 
3247 1275 860 349 4166 1181 142 1424 528 ARGENTINA 27615 226 15040 3853 
720 CHINA 11802 479 
24 
3348 290 477 20 370 438 6818 800 AUSTRALIA 9361 62 3144 1041 20 112 
130 
4520 
804 NEW ZEALAND 1447 10 12 1054 4 237 
1000 W 0 R L D 155049 5254 4351 84453 1640 7803 8906 1059 8512 9340 760 22971 
1010 INTRA-EC 18978 1850 2044 2256 1050 72 4642 619 1790 3910 21 724 
1011 EXTRA-EC 136071 3405 2307 82194 590 7731 4265 440 6723 5430 739 22247 
1020 CLASS 1 20739 275 817 9803 58 1182 893 20 807 615 438 5831 
1030 CLASS 2 68562 2081 415 44970 533 5815 1497 349 4338 1368 301 7428 1040 CLASS 3 48771 1049 1076 27420 734 1875 71 1577 3447 8989 
0410.00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
0410.00-00 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, (NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) 
720 CHINA 81 4 11 3 22 35 6 
1000 W 0 R L D 170 11 14 7 39 2 39 57 
1010 INTRA-EC 40 7 2 3 11 2 2 12 
1011 EXTRA-EC 130 4 12 4 28 37 45 
1040 CIMSS 3 81 4 11 3 22 35 6 
114 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia j Nederland I Porlugal I UK 
04ll9.00 MIEL NATUREL 



























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
1011 EXTRA.(:E 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































0410.00 PRODUITS COMESnBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMME$ Nl COMPRIS AILLEURS 
0410.01).00 PRODUITS COMESnBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DENOMME$ Nl COMPRIS AILLEURS 
720 CHINE 4284 18 551 
1000 M 0 N D E 6560 112 14 640 9 
~~~ ~\':.~~\ m1 ~ 14 J~ 9 










































940 2498 ' 9 429 9 18 19 
• 
44 7 9 
744 
34 3 I 
15 9 16 i 
37 184i 64i 419 
' 204 401 613 
39 15 363 530 
1 56 225 53 
19 13 196 
145 
851 
51 48 3685 
10 154 
7 44 
904 i 116 62 
234 . 2800 605 122 933 




13 129 I 524 
1270 8944 10011 . 695 17600 
940 3077 5874 ! 52 1054 
330 5868 4137 . 643 16546 
21 969 596 I 375 4896 
234 3025 933 I 268 5232 




4 2357 157 
44 2511 1 11 1438 
40 61 1 \ 11 474 
4 2449 964 





















1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< loeutschlandl "EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0501.00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
0501.00-00 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 
1000 W 0 R L D 1522 40 1275 8 73 101 25 
1010 INTRA-EC 313 40 103 2 71 96 1 
1011 EXTRA-EC 1208 1171 5 2 6 24 
0502.10 PIGS', HOGS' OR BOARS' BRISTLES AND HAIR AND WASTE THEREOF 
0502.10-10 PIGS', HOGS' OR BOARS' UNWORKED BRISTLES OR HAIR, WHETHER OR NOT WASHED, DEGREASED OR DISINFECTED; WASTE 
720 CHINA 1310 20 714 136 9 143 125 1 162 
1000 W 0 R L D 4219 56 2455 242 40 649 470 52 254 
1010 INTRA-EC 2282 36 1430 106 31 373 248 28 29 
1011 EXTRA·EC 1937 20 1025 136 9 276 222 24 225 
1040 CLASS 3 1539 20 920 136 9 143 125 1 185 
0502.10-90 PIGS', HOGS', OR BOARS' BRISTLES OR HAIR, WORKED, (EXCL. RAW) 




84 10 389 
13 
14 481 
006 UTD. KINGDOM 875 31 201 2 276 21 304 17 
1663 720 CHINA 4623 18 19 485 51 332 5 159 1890 1 
1000 W 0 R L D 7304 140 35 960 49 58 747 38 930 2123 36 2188 
1010 INTRA-EC 2506 121 14 455 49 8 416 33 724 155 35 496 
1011 EXTRA-EC 4799 18 21 505 51 332 5 206 1968 1 1692 
1040 CLASS 3 4638 18 19 490 51 332 5 161 1896 1 1665 
0502.90 BADGER AND OTHER BRUSH MAKING HAIR 
0502.90-00 BADGER AND OTHER BRUSH MAKING HAIR 
004 FR GERMANY 53 3 
8 
2 12 23 5 7 
006 UTD. KINGDOM 13 
23 3 
3 1 1 8 720 CHINA 72 22 9 7 
1000 W 0 R L D 375 31 4 166 20 22 32 49 12 39 
1010 INTRA-EC 191 7 4 47 20 17 22 41 8 29 1011 EXTRA-EC 183 24 119 4 10 8 4 10 
1030 CLASS 2 88 
2:i 
2 80 1 !i j 4 1 1040 CLASS 3 75 25 3 8 
0503.00 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP AS A LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORTING MATERIAL 
0503.00-00 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP AS A LAYER WITH OR WITHOUT SUPPORTING MATERIAL 










720 CHINA 505 14 140 31 246 31 
1000 W 0 R L D 2438 62 46 1128 39 64 66 144 737 150 
1010 INTRA-EC 536 30 16 185 9 9 30 135 36 85 
1011 EXTRA-EC 1904 32 31 943 29 55 36 10 702 65 
1030 CLASS 2 1005 
32 
5 661 10 24 7 
5 
282 16 
1040 CLASS 3 565 14 140 31 5 305 32 
0504.00 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER THAN ASH), WHOLE AND PIECES THEREOF 
0504.00-00 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (EXCL ASH), WHOLE AND PIECES THEREOF 




143 273 702 824 1150 
003 NETHERLANDS 31684 15523 1503 6703 2983 
2047 
501 1653 
004 FR GERMANY 25062 691 
268 
174 2646 11064 6676 1511 253 
005 ITALY 4600 22 47 2357 1666 446 227 236 4 006 UTD. KINGDOM 3295 87 233 53 308 419 1196 326 
156 007 IRELAND 1563 1 564 3 291 349 179 19 1 
008 DENMARK 28410 13 4604 8 11 9138 7084 122 172 7266 010 PORTUGAL 2226 16 985 80 1065 25 47 
213 863 011 SPAIN 3718 249 209 285 9li 1650 209 40 030 SWEDEN 3342 
3 
682 195 1121 8 1169 85 036 SWITZERLAND 1141 214 83 64 217 1 551 
038 AUSTRIA 945 1 304 7i 44 438 113 45 048 YUGOSLAVIA 1784 
2 
489 61 211 579 367 
052 TURKEY 804 685 38 6 73 
sat 10 056 SOVIET UNION 3811 3214 





064 HUNGARY 6439 1012 16 2102 1788 908 
066 ROMANIA 2902 
5 
610 88 698 924 582 
204 MOROCCO 237 15 7 210 





82i 5865 400 USA 11468 1189 712 322 976 
508 BRAZIL 12734 91 3049 3097 597 5139 198 563 
524 URUGUAY 2957 525 1430 65 890 7 40 
528 ARGENTINA 8225 28 2609 113 5449 1 24 
604 LEBANON 204 80 14 60 50 
4 608 SYRIA 311 262 1 16 27 
616 IRAN 618 555 5 36 21 
647 U.A.EMIRATES 105 18 87 
660 AFGHANISTAN 84 
4 
82 Hi 2 58 18 44 662 PAKISTAN 256 111 11 
664 INDIA 334 
22 
18 105 16 31 133 31 
720 CHINA 12975 9142 65 503 558 2658 27 64 800 AUSTRALIA 1100 8 581 
3 
45 31 29 85 257 
804 NEW ZEALAND 2095 5 803 123 142 211 297 221 289 
1000 W 0 R L D 204864 4305 51267 1017 20334 465n 462 40497 12615 8460 19330 
1010 INTRA-EC 120824 3936 24009 n6 10149 37417 446 21809 4751 5158 12373 
1011 EXTRA·EC 84041 370 27257 241 10185 9160 17 18688 7864 3302 6957 
1020 CLASS 1 24115 26 5602 81 2090 2193 17 2813 1810 2526 6957 
1021 EFTA COUNTR. 6112 4 1300 237 1037 16 1544 69 1170 735 
1030 CLASS 2 26748 100 4938 7360 1254 11868 487 740 
1040 CLASS 3 33181 244 16718 159 736 5712 4007 5568 36 
0505.10 FEATHERS USED FOR STUFANG DOWN, RAW, CLEANED, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION 
0505.10-10 RAW FEATHERS FOR STUFFING 
001 FRANCE 2652 63 
1i 
2054 1 348 25 387 37 109 004 FR GERMANY 1027 175 
74 
21 239 4 204 
048 YUGOSLAVIA 183 
13 
109 
060 POLAND 638 46 625 062 CZECHOSLOVAK 293 
1i 
247 543 so9 4 064 HUNGARY 3149 1 2081 
066 ROMANIA 142 142 
404 CANADA 60 60 
76 448 CUBA 98 
4 
22 Hi 680 THAILAND 214 
132 
199 
i 274 720 CHINA 3629 
2 
3001 221 
2 736 TAIWAN 1815 382 26 802 601 
1000 W 0 R L D 16040 304 194 9735 22 1967 57 2229 147 1384 
1010 INTRA-EC 4587 272 11 2353 22 798 33 633 96 368 
1011 EXTRA-EC 11453 32 183 7382 1169 25 1596 51 1015 
1020 CLASS 1 623 14 240 166 144 41 18 
1021 EFTA COUNTR. 143 14 5 66 15 25 836 41 7 1030 CLASS 2 2326 6 698 36 3 723 1040 CLASS 3 8506 13 178 6445 967 622 7 274 
116 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 1 
Origine I provenance J 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana l France J Ireland J ltalia I Nederland I , Portugal I UK 
0501.00 CHEVEUX BRUTS, MEME LA YES OU DEGRAJSSES; DECHETS DE CHEVEUX 
0501.00.00 CHEVEUX BRUTS, MEME LA YES OU DEGRAISSES; DECHETS DE CHEVEUX 








0502.10 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER ET DECHETS DE SOlES 
62 
62 
0502.10-10 SOlES DE PORC OU DE SANGLIER, BRUTES; DECHETS DE SOlES 
720 CHINE 3103 15 
1000 M 0 N D E 5662 39 
1010 INTRA-CE 2015 20 
1011 EXTRA-CE 3646 19 
1040 CLASSE 3 3146 15 










1000 M 0 N D E 52479 769 
1010 INTRA-CE 18166 663 
1011 EXTRA-CE 34316 107 
1040 CLASSE 3 33187 107 
0502.90 POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES POlLS 
0502.90-00 POlLS POUR LA BROSSERIE; DECHETS DE CES POlLS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 

















































0503.00 CAINS ET DECHETS DE CAINS, MEME EN NAPPES A YEC OU SANS SUPPORT 
0503.00-00 CAINS ET DECHETS DE CAINS, MEME EN NAPPES A YEC OU SANS SUPPORT 
003 PAY5-BAS 1946 76 37 506 
~~ ~~~1NTINE a~~ 205 ~g ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 





























































































0504.00 BOYAUX, YESSIES ET ESTOMACS D' ANIMAUX, EIITIERS OU EN MORCEAUX, AUTRE$ QUE CEUX DE POISSONS 
0504.00-00 BOYAUX, YESSIES ET ESTOMACS D' ANIMAUX, EIITIERS OU EN MORCEAUX, (AUT RES QUE CEUX DE POISSONS) 
001 FRANCE 22115 582 3868 136 4190 
gg~ ~x~gJ_kllBG. a~~ 2153 1~J 100 ,ru 
~ ~t~~LEMAGNE 5~m 31~~ 1362 ~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 10644 905 2079 101 2806 
007 lALANDE 2288 24 1038 5 188 
!m ~~~itt~ft t~~ ~ 1r,~~ 13 2~~ 
011 ESPAGNE 5908 1291 778 500 
~ ~~Ffs1 ~~ 3i 1~ 
038 AUTRICHE 1079 6 603 
~ l8~881~LAVIE 1~~ 5 1~~ 
056 U.R.S.S. 2860 1622 
~ ~g~~~~Ef m+ 1064 1= 
~ ~~~~~NIE ~ a4 ~~~ 
~ ~¥ZtJ-~NIS 1m1 87 ~ 
508 BRESIL 17609 205 5446 
524 URUGUAY 5049 1675 
528 ARGENTINE 9093 42 
~ k~ti~ m1 11 ~~l 
616 IRAN 14683 13083 
647 EMIRATS ARAB 1018 732 
~ ~~~l1~~1~TAN ~~~ 119 ~ 
~ ~~~E ~~ 94 399~ 
800 AUSTRALIE 11153 19 8317 
804 NOUV.ZELANDE 28125 73 15211 
1000 M 0 N DE 446087 10209 188042 
101 0 INTRA-CE 203086 8333 51606 
1011 EXTRA-CE 242997 1876 136435 
1020 CLASSE 1 88141 221 50750 
1021 A E L E 9170 36 3441 
1030 CLASSE 2 84132 425 41090 













































































0505.10 PLUMES POUR REMBOURRAGE, DUVET, BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU TRArrES POUR CONSERVAnON 
0505.10-10 PLUMES POUR REMBOURRAGE, DUVET, BRUTS 
001 FRANCE 











1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0505.10-90 FEATHERS USED FOR STUFFING AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN CLEAN, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVAnON (EXCL RAW) 
001 FRANCE 742 20 14 259 4 61 
493 
93 2 1 288 
004 FR GERMANY 931 55 148 8 1 146 78 2 8 064 HUNGARY 108 42 58 1 
1000 W 0 R L D 3512 105 305 1054 7 107 937 12 356 166 7 456 
1010 INTRA·EC 2982 105 294 829 7 61 852 12 275 98 4 445 
1011 EXTRA-EC 530 11 225 48 85 81 68 3 11 
1040 CLASS 3 239 1 51 28 43 59 46 1 10 
0505.90 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS!; WITH FEATHE~FEATHERSA~EXCL FOR STUFFINW'pNOT FURTHER WORKED THAN CLEANED, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRE ERVAnON, PO ER AND W TE OF FEATHERS 0 ARTS 
0505.90-00 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS!; WITH FEATHE~FEATHERSA~a.. FOR STUFFING)'pNOT FURTHER WORKED THAN CLEANED, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRE ERVAnON, PO ER AND W TE OF FEATHERS OR ARTS 
390 SOUTH AFRICA 20 2 7 4 6 
1000 WORLD 37557 4660 14 711 135 125 18 38 31040 749 87 
1010 INTRA·EC 37167 4659 1 441 128 95 18 9 31014 749 53 
1011 EXTRA-EC 391 1 13 270 8 30 28 27 14 
1020 CLASS 1 48 8 4 7 4 6 10 7 
0506.10 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
0506.10-00 OSSEIN AND BONES TREATED WITH ACID 
002 BELG.-LUXBG. 15468 2025 2331 11112 
664 INOlA 1644 1341 303 
1000 W 0 R L D 18367 272 2207 3672 12215 
1010 INTRA-EC 15923 272 2207 2331 11112 
1011 EXTRA-EC 2444 1341 1103 
1030 CLASS 2 1683 1341 342 
0506.90 BONES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WASTETEUNWORKEDbDEFAmD, SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELA nNISED (EXCL OSSEIN AND BONES TREA D WITH ACI ) 
0506.90-00 BONES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WAS~UNWORKEDbDEFAmD, SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELA nNISED (EXCL OSSEIN AND BONES TREA D WITH ACI ) 
001 FRANCE 24754 24517 155 
6542 
5 50 27 
52 003 NETHERLANDS 78672 65888 
5 
6190 23 004 FR GERMANY 102900 40518 
410 
62011 343 
036 SWITZERLAND 6371 5961 23 1480 4380 038 AUSTRIA 15813 9930 3430 2947 058 SOVIET UNION 6577 200 
3869 058 GERMAN DEM.R 3869 855 9586 1134 2 400 USA 14647 3090 
662 PAKISTAN 13574 1348 
123 
5058 7168 
664 INDIA 8574 108 2853 5490 
1000 W 0 R L D 295679 134629 498 26686 3482 94839 257 4357 2245 27 28659 
1010 INTRA-EC 212923 130922 5 6494 49 73706 257 
4357 
714 27 749 
1011 EXTRA-EC 82757 3707 493 20193 3433 21133 1531 27910 
1020 CLASS 1 40925 890 492 19905 1 7389 2387 1531 8330 
1021 EFTA COUNTR. 22752 32 492 10339 
2 
5961 23 1480 4425 
1030 CLASS 2 27930 2812 1 164 10651 16 14284 
1040 CLASS 3 13902 5 124 3430 3093 1953 5297 
0507.10 IVORY, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE, ITS POWDER AND WASTE 
0507.10-00 IVORY, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT CUT TO SHAPE ITS POWDER AND WASTE 
1000 W 0 R L D 55 37 3 3 11 
1010 INTRA·EC 38 37 1 i :i 11 1011 EXTRA-EC 16 1 
0507.90 TORTOISE-$H~ WHALEBONE AND WHALEBONE HAI~HORNSbANTLERS, HOOVES, NAILS, CLAWS AND BEAKS, (EXCL IVORY), UNWORKED OR 
SIMPLY PREPAR D, (EXCL. CUT TO SHAPE). THEIR PO ER AN WASTE 
0507.90-00 TORTOISE-5HELL, WHALEBONE AND WHALEBONE HAl~ HORNS, ANTLER~ HOOVES, NAILS, CLA WNS AND BEAKS, (EXCL IVORY), UNWORKED 
0: 
OR SIMPLY PREPARE~~EXCL CUT TO SHAPE) THEIR OWDER AND WAS 
BREAKDOWN BY COU IES INCOMPLETE 
056 SOVIET UNION 6416 3331 211 2841 33 508 BRAZIL 3138 299 159 2 2678 
664 INDIA 4911 2189 202 1111 1409 
1000 W 0 R L D 23816 308 31 10804 22 1480 6561 4608 1010 INTRA·EC 2434 40 2 841 5 269 1218 i 58 1011 EXTRA-EC 21332 269 29 9912 17 1211 5343 4550 1030 CLASS 2 11504 24 4198 11 936 1841 1 4493 
1031 ACP~66) 499 
2&8 
2 16 11 140 330 3li 1040 CLA S 3 9169 5388 211 3266 
0508.00 ~~~~~RJ~~~Rc~f-~5~~ur:~~~~~DO~RS~~~r~~~~~~~~DB~~TN~~TO~~~\~Ol'~~~EHFf~'fPDO:A~~UT~SE~~~FRUSTACEANS OR 
0508.00-00 CORAL AND SIMILAR MATERIALSE, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT (NOT OTHERWISE WORKErutSHELLS OF MOUUSCSbCRUSTACEANS OR 
ECHINODERMS AND CUTTLEBON UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT (NOT CUT TO SHAPE). PO ER AND WASTE THERE F 




217 6 42 5 006 UTD. KINGDOM 2321 82 2 7 2050 166 
1715 3377 008 DENMARK 19596 506 5925 252 4632 21 408 2760 009 GREECE 1031 
447 6 1030 1 75 052 TURKEY 1206 678 
14 453 BAHAMAS 14 34 111 9 8 700 INDONESIA 765 19 2 24 603 23 708 PHILIPPINES 800 182 179 26 261 84 728 SOUTH KOREA 111 1 
sO 99 11 10 :i 78 732 JAPAN 657 4 479 33 
1000 W 0 R L D 46163 4775 43 15272 68 808 12979 23 2597 3188 1831 4579 1010 INTRA-EC 40788 4750 29 14392 4 266 11549 23 852 2998 1758 4167 1011 EXTRA·EC 5372 25 14 879 64 542 1430 1742 190 73 413 1020 CLASS 1 2371 4 1 582 17 44 1236 139 134 44 170 1030 CLASS 2 2927 21 13 254 28 499 182 1602 58 29 243 1031 ACP(66) 755 27 1 167 5 416 27 112 
0509.00 NATURAL SPONGES OF ANIMAL ORIGIN 
0509.00-10 RAW NATURAL ANIMAL SPONGES 
212 TUNISIA 18 1 1 4 8 4 400 USA 33 2 6 16 4 4 
1000 W 0 R L D 188 2 14 34 30 79 22 5 2 1010 INTRA-EC 38 2 7 15 1 7 3 3 2 1011 EXTRA·EC 149 7 19 29 72 18 2 1020 CLASS 1 54 5 15 16 9 8 
2 
1 1030 CLASS 2 43 3 4 10 13 10 1 
0509.00-90 NATURAL ANIMAL SPONGES (EXCL RAW) 
1000 W 0 R L D 40 8 5 7 6 2 6 5 1010 INTRA-EC 30 7 4 6 5 2 1 4 1011 EXTRA·EC 11 2 2 1 5 1 
118 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I CNINC I tali a UK 
0505.111-90 PLUMES POUR REMBOURRAGE, DUVET, (AUTRES QUE BRUTS) ' 
001 FRANCE 4124 82 113 1836 15 247 
ss7 
205 33 I 94 1499 004 RF ALLEMAGNE 4148 690 1112 6 661 836 118 68 064 HONGRIE 1352 325 10 446 487 \ 84 I 1000 M 0 N DE 13890 802 1493 4126 31 403 1451 13 1914 1401 
' 
308 1948 1010 INTRA-CE 10524 800 1435 2895 31 251 951 13 935 1094 212 1907 1011 EXTRA-CE 3365 2 58 1231 152 499 . 979 307 96 41 1040 CLASSE 3 1930 23 530 117 448 520 184 84 24 
0505.90 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEA~§ PLUMES AUTRES QUE POUR REMBOURRAGE, BRUTS. NETTOYES, DESINFECTES OU TRAITES POUR ; CONSERVA liON, POUDRES ET DECHE DE PLUMES , 
0505.91).00 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAJ§ PLUMES ~AUTRES QUE POUR REMBOURRAGE). BRUTS, NETTOYES, DESINFECTES OU TRAITES POUR CONSERVATION, POUDRES ET DECH DE PLUM S 
390 AFR. DU SUD 1018 18 163 247 39 29B 21 232 
1000 M 0 N DE 5674 620 126 957 340 417 1 564 1711 238 700 1010 INTRA-CE 3438 569 27 461 B5 144 1 132 1539 238 242 1011 EXT RA-CE 2238 51 99 497 255 273 433 172 458 1020 CLASSE 1 1410 18 27 265 248 204 348 25 275 
0506.10 OSSEINE ET OS ACIDULES 
0506.11).00 OSSEINE ET OS ACIDULES i 
002 BELG.-LUXBG. 5298 1056 891 3349 664 INDE 2004 16n I 327 
1000 M 0 N DE 8149 53 1104 2567 i 4425 1010 INTRA-CE 5397 53 1104 891 I 3349 I 1011 EXTRA-CE 2753 1677 1076 1030 CLASSE 2 2034 1677 ; 357 
0506.90 OSJ AUTRES QUE OSSEINE ET OS ACIDULESD CORNILLONS; BRUTS, DEGRAISSES, $IMPLEMENT PREPARES MAIS NON DECOUPES EN FORME, I, 
AC DULES OU DEGELA TINES; POUDRES ET ECHETS I 
0506.91).00 OSIII:UTRES QUE OSSEINE ET OS ACIDULESkET CORNILLONS, BRUTS, DEGRAISSES, &IMPLEMENT PREPARES (MAIS NON DECOUPES EN 
FO E). ACIDULES OU DEGELA TINES; POUD ES ET DECHETS 
001 FRANCE 7209 7141 52 15 I 1 003 PAYS-BAS n93 6219 
:i 507 1049 1 7 17 004 RF ALLEMAGNE 11311 3961 
1&3 
7209 131 036 SUISSE 1292 1129 
:i 242 1613 038 AUTRICHE 2685 827 
347 936 056 U.R.S.S. 1302 19 
1142 058 RD.ALLEMANDE 1142 
31!i 4010 4 415 1 400 ETAT5-UNIS 5781 1032 662 PAKISTAN 2335 215 68 961 1159 664 INDE 2170 16 635 I 1451 
I 
1000 M 0 N DE 47375 18134 47 5753 401 14370 12 634 392 I 1 7631 1010 INTRA-CE 27352 17322 3 607 11 9026 12 1 139 1 230 1011 EXT RA-CE 20024 812 45 5146 390 5344 633 254 I 7400 1020 CLASSE 1 10601 322 38 5001 13 1655 358 254 12960 1021 A E L E 4030 2 38 991 
31 
1129 3 242 1625 1030 CLASSE 2 6285 490 7 105 2736 7 I 2909 1040 CLASSE 3 3139 40 347 953 268 1531 
0507.10 IVOIRE, POUDRES ET DECHETS D'IVOIRE i 
0507.11).00 IVOIRE BRUT OU SIMPLEMENT PREPARE (MAIS NON DECOUPE EN FORME), POUDRES ET DECHETS D'IVOIRE I 
1000 M 0 N DE 1499 6 4 186 114 472 28 43 •3 643 1010 INTRA-CE 225 4 4 111 114 472 20 42 3 48 1011 EXTRA-CE 1272 2 75 7 1 594 
0507.90 ECAILLE DE TORTUE, FANONS DE MAMMIFERES MARINS, CORNES, BOIS, SABOTS, ONGLES, GRIFFES ET BECS; POUDRES ET DECHETS 
0507.91).00 ECAILLE DE TORTU~FANONS DE MAMMIFERES MARINSMCORNESbBOIStiAB~NGLES, GRIFFES ET BECS (SAUF IVOIRE), BRUTS OU $IMPLEMENT PREP A ES, ~S NON DECOUPES EN FOR E); POU RES DE 
0: VENTILATION PAR PAYS I COMPLETE 
056 U.R.S.S. 1587 747 52 m i 11 508 BRESIL 1095 179 70 14 832 664 INDE 2204 1104 n 507 li16 
1000 M 0 N DE 11249 118 282 4968 673 1145 • 2384 3 2 1674 1010 INTRA-CE 1166 19 12 363 6 188 ; 535 2 ~ 39 1011 EXTRA-CE 9649 98 270 4174 667 956 1849 1 1634 1030 CLASSE 2 5950 1 223 2127 456 737 875 
" 
1531 
1031 ACP~66~ 1138 1 1 74 454 398 210 
' 69 1040 CLA S 3 2976 97 1855 55 900 t 
0508.00 CORAIL ET MAnERES SIMILAIRES BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES· COQUILLE$ ET CARAPACES DE 
I MOLLUSQUE~ DE CRUST ACES Oil D'ECHINODERMES ET OS DE SEICiES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARE!!; MAIS NON DECOUPES EN FORME, 
LEURS POUD ES ET LEURS DECHETS 
0508.01).00 CORAll ET MATIERES SIMILAIRES BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES ~MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES~; COQUILLE& ET CARAPACES DE MOLLUSQUE~ DE CRUST ACES Oil D'ECHINODERMES ET OS DE SEICHE , BRUTS OU &IMPLEMENT PREPARE , MAIS (NON DECOUPES EN 
FORME). LEU S POUDRES ET LEURS DECHETS . 
003 PAY5-BAS 1337 404 
:i 
629 
1 1 270 21 24 14 5 5 006 ROYAUME-UNI 4095 161 28 3259 607 




2920 137 6 2 052 TURQUIE 2669 120 2514 
121:i 453 BAHAMAS 1213 206 s15 9 35 700 INDONESIE 3614 
19 7 37 
2849 32 708 PHILIPPINES 1105 175 219 28 436 .. 152 
728 COREE DU SUD 1243 20 8 1 1185 29 
27 18: 182 732 JAPON 2286 14 173 1486 386 
1000 M 0 N DE 30271 747 58 2816 137 1303 12819 23 10051 399 265 1653 1010 INTRA-CE 11883 686 36 1213 2 39 7284 23 1423 263 198 : 718 
1011 EXTRA-CE 18377 62 22 1603 135 1264 5532 8621 135 67 938 
1020 CLASSE 1 6710 19 8 m 50 147 4186 1118 42 22' 363 1030 CLASSE 2 11488 43 14 721 55 1118 1322 7504 93 45 573 
1031 ACP(66) 2933 100 2 222 4 2320 40 245 
0509.00 EPONGES NATURELLES D'ORIGINE ANIMALE 
0509.01).10 EPONGES NATURELLES BRUTES. D'ORIGINE ANIMALE I 
\ 
212 TUNISIE 1325 ; 25 45 31 63 715 ~~ 39 400 ETATS-UNIS 1500 132 182 523 205 
1000 M 0 N DE 7407 49 26 1321 m 680 2878 1464 47 2 163 
1010 I NT RA-CE 1751 48 1 464 280 11 642 236 31 2 36 
1011 EXTRA-CE 5656 1 25 857 497 670 2236 1228 11 126 
1020 CLASSE 1 2680 1 25 532 441 523 453 658 
16 
47 
1030 CLASSE 2 2198 325 56 111 1040 570 80 
' 0509.0G-90 EPONGES NA TURELLES (AUTRES QUE BRUTES), D'ORIGINE ANIMALE 
1000 M 0 N DE 1374 89 33 209 1 26 124 57 313 42 28 452 
1010 INTRA-CE 1214 82 31 199 1 24 113 50 302 17 28 367 
1011 EXTRA-CE 156 6 2 10 2 11 6 10 25 I 84 
A 119 
' I 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark iDeutschlan1 'EMMa l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK CNINC 
0510.00 AMBERGRISR CASTOREUMA CIVET AND MUSK b CANTHARIDE~ BILE, WHETHER OR NOT DRIE£is GLANDS AND OTHER ANIMAL PRODUCTS USED IN 
THE PREPA ATION OF PH RMACEUTICAL PR DUCTS, FRES , CHILLED, FROZEN OR OTHER E PROVISIONNALLY PRESERVED 
0510.00-00 AMBERGRI~ CASTOREUMA CIVET AND MUSKb CANTHARIDE~ BILE, WHETHER OR NOT DAlE~ GLANDS AND OTHER ANIMAL PRODUCTS USED IN 
THE PREPA ATION OF PH RMACEUTICAL PR DUCTS, FRES , CHILLED, FROZEN OR OTHER SE PROVISIONALLY PRESERVED 
001 FRANCE 6382 33 530 2547 
247 
3177 95 
002 BELG.-LUXBG. 1233 
s:i 447 12 395 132 003 NETHERLANDS 5234 988 1061 
2 
641 2481 509 004 FA GERMANY 2958 348 
498 
173 1924 





006 UTD. KINGDOM 911 372 4 369 52 
011 SPAIN 1427 963 5 459 
056 SOVIET UNION 403 36 157 403 sli 060 POLAND 597 346 
19i 064 HUNGARY 864 38 209 324 140 699 530 400 USA 7050 2225 1550 1364 624 
404 CANADA 689 289 230 149 21 6 508 BRAZIL 349 10 12 91 230 
728 SOUTH KOREA 469 454 15 
1000 W 0 R L D 36711 151 9895 7556 13 6331 9840 2219 705 
1010 INTRA-EC 20210 100 4015 4614 2 2131 8221 959 167 
1011 EXTRA-EC 16501 50 5881 2942 11 4200 1619 1260 538 
1020 CLASS 1 11218 38 4911 2082 11 1969 788 884 535 
1021 EFTA COUNTR. 2959 2395 232 11 133 22 168 
4 1030 CLASS 2 2685 
12 
638 364 1096 508 75 
1040 CLASS 3 2601 333 496 1135 324 301 
0511.10 BOVINE SEMEN 
0511.10-00 BOVINE SEMEN 
001 FRANCE 
2 400 USA 
404 CANADA 2 
1000 W 0 R L D 78 2 2 67 2 
101 0 INTRA-EC 67 2 2 64 i 2 1011 EXTRA-EC 8 3 
1020 CLASS 1 5 2 1 2 
0511.91 PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES: DEAD ANIMALS OF CHAPTER 3, UNm FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
0511.91-10 ~HB~fl~~ttJ'R/BSu~~~~~~-~~~sg~A;rT~~ES AND VALUES UK: 
003 NETHERLANDS 70367 13194 19116 37150 152 755 
025 FAROE ISLES 32356 32356 45 030 SWEDEN 15180 15135 
4757 977 SECRET COUNT 4757 
1000 W 0 R L D 151953 13201 88029 37717 2834 502 3155 1010 747 4757 
1010 INTRA·EC 89148 13195 31211 37548 2825 286 3045 1010 27 
1011 EXTRA-EC 58049 6 56818 170 9 216 110 720 
1020 CLASS 1 57744 6 56791 65 199 683 
1021 EFTA COUNTR. 23262 6 22514 65 11 668 
os11.91-9o C~MuFw: ~Ml~Hc~~~~~~~~CffANs, MoLLuscs oR oTHER AQuAnc INVERTEBRATEs (EXCL FisH wAsTE); DEAD ANIMALS oF cHAPTER 3, 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 6407 884 
6013 
3603 1910 348 10 006 UTD. KINGDOM 6427 32 1 32 
025 FAROE ISLES 43862 43857 5 
030 SWEDEN 19225 19225 338 12 7 26 s3 400 USA 437 
1667i 977 SECRET COUNT 16680 9 
1000 W 0 R L D 105927 939 77433 6314 14 65 3737 496 138 107 13 16871 
1010 INTRA-EC 21321 928 12462 4082 13 13 3211 496 76 39 1 
1011 EXTRA-EC 67928 11 64971 2232 2 52 527 62 59 12 
1020 CLASS 1 65675 7 64753 721 1 14 92 32 55 
1021 EFTA COUNTR. 21203 20896 299 
39 
2 4 2 
12 1030 CLASS 2 861 
4 217 
772 15 19 4 
1040 CLASS 3 1392 739 420 11 
0511.99 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN N.E.S., (EXCL 0511.10 I 0511.91, DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1), UNm FOR HUMAN CONSUMPTIONN 
0511.99-10 ~Wflrfo8~JW~~~t~l~~fNsca~M~fJLAR WASTE OF RAW HIDES OR SKINS NL: 
001 FRANCE 8524 7575 570 121 
2774 
44 65 149 004 FA GERMANY 53667 21887 
7165 1954 
28974 32 
005 ITALY 14977 5734 98 26 011 SPAIN 8285 
2117 10504 
8285 
4sB 038 AUSTRIA 13993 913 
1000 W 0 R L D 131758 43130 26616 2075 22166 71 3626 32629 1445 1010 INTRA·EC 97082 34535 9589 2075 18754 71 44 31131 883 1011 EXTRA-EC 34650 8596 17000 3412 3582 1498 562 1020 CLASS 1 27590 4865 13949 3176 3582 1498 520 1021 EFTA COUNTR. 18884 2136 13844 1861 523 520 
0511.99-90 ANIMAL PRODUCTS, DEAD ANIMALS OF CHAPTER 1, UNm FOR HUMAN CONSUMPTION, (EXCL 0511.10-00 TO 0511.99-10) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




2 1203 2727 2 3178 002 BELG.-LUXBG. 27323 
6325 
541 26 32 129 6311 6 2273 003 NETHERLANDS 70691 12649 48329 85 2472 ; 1 8947 1030 004 FA GERMANY 25961 177 11046 
548i 
4 3528 232 2025 005 ITALY 27613 124 4 21189 3464 720 98 006 UTD. KINGDOM 4918 147 528 771 3 
29300 007 IRELAND 29377 132 2395 ; 17 92 124 008 DENMARK 43580 731 
325 




1562 458 030 SWEDEN 3932 94 403 
14 
34 1166 036 SWITZERLAND 15564 1582 4 13638 53 277 D56 SOVIET UNION 10190 
2 
10180 6 
19 060 POLAND 4989 4968 
1262 572 064 HUNGARY 3481 
s6 1385 2ci 26i 46 262 400 USA 54882 6 1~ 6211 135 34732 404 CANADA 12860 9 4 322 1i 10448 504 PERU 89 22 35 8 508 BRAZIL 17399 3 16495 863 38 512 CHILE 3321 3310 11 524 URUGUAY 4884 4619 
27 
265 7i 22 528 ARGENTINA 9487 
3 
8623 738 
3i 720 CHINA 5434 1069 214 4117 800 AUSTRALIA 275 80 12 183 804 NEW ZEALAND 20368 1247 1 19120 
1000 W 0 R L D 430227 9910 26022 134527 31 427 m93 3771 7448 20846 334 149718 1010 INTRA-EC 250784 9832 23789 59581 1 357 52779 3500 1668 20417 334 78526 1011 EXTRA-EC 179268 78 2234 74946 30 70 24413 271 5779 255 71192 1020 CLASS 1 110551 61 2231 19601 20 20630 271 1485 133 66119 1021 EFTA COUNTR. 20584 5 2226 2527 14082 10 14 87 1633 
120 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1schlandl 'EM66a J Espana I France 1 Ireland J 11alia J Nede~and J ~ortugal I UK 
0510.00 AMBRE GRI~ CASTOREUM, CIVETTE ET MUSC~AHTHARIDE~iJI_ILE. MEME SECHEE.,i_<!LANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGINE ANIMALE ~C~~~&VI~gl~ PREPARAOON DE PRODU PHARMACEuullUES, FRAICHES, RI:I'KIGEREES, CONGELEES OU AUTREMENT CONSERVEES DE 














728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0511.10 SPERME DE TAUREAUX 




1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA-cE 












































































































































































0511.91 fJ?~8~fH9i~srfrJrfM:5~~lrttECES, MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTEBRES AQUAnOUES; ANIMAUX MORTS DU CHAPrrRE 3, 
003 PAY8-BAS 
025 ILES FEROE 
030 SUEDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 















































0511.91·90 PRODUITS DE POISSO~~ ISAUF DECHETS), PRODUITS DE CRUST ACES OU D'INVERTEBRES AQUAnOUES, ANIMAUX MORTS DU CHAPrrRE 3, 
IMPROPRES A L'AUMEnu{nON HUMAINE 
NL: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILAnON PAR PAYS, POUR OUANnTES ET VALEURS 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
025 ILES FEROE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 


























1000 M 0 N D E 20547 432 5777 4745 190 1436 2691 482 
1010 INTRA-cE 6838 343 925 1935 138 441 1912 460 
1011 EXTRA-cE 11179 89 4851 2810 52 995 779 1 
1020 CLASSE 1 7626 68 4833 790 18 854 523 1 
1021 A E L E 2268 2058 107 50 35 1 
1~ 811~~~ ~ 1¥~ 2i ,~ 1~ 3:3 141 1~ 
0511.99 r!ltDrf~f~RJG~~~~~ALE N. D. A., NON REPR. SOUS 0511.10 ET 0511.91, ANIMAUX MORTS DU CHAPrrRE 1, IMPROPRES A 
0511N~10 ~~~~tcrJ~~~ ~f~frN~M~t~ES DECHETS DE PEAUX BRUTES 
001 FRANCE 





















1000 M 0 N DE 15839 7613 3301 200 3242 6 
1010 INTRA-cE 11402 6231 1051 198 2798 6 
1011 EXT RA-cE 4435 1382 2249 2 444 
1020 CLASSE 1 3538 879 1940 397 
1021 A E L E 2720 423 1914 268 
0511.9t-90 r~r.VfN\f~RJG~~~~~E N.D.A., (NON REPR. SOUS 0511·1~ A 0511·99-10), ANIMAUX MORTS DU CHAPrrRE 1, IMPROPRES A 

























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I, ol I I I I I I I 
0511.99-90 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
122 



















Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France I Ireland I !!alia l Nederland I l'orlugal UK CNINC 
0511.99-90 
I 
1030 CLASSE 2 23445 399 5 1n59 1 254 3037 1226 99 665 




































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana France Ireland llalia I Nederland I Portugal I 
0601.10 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT 
0601.10-10 DORMANT HYACINTH BULBS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0601.10-20 DORMANT NARCISSI BULBS 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0601.10-30 DORMANT TUUP BULBS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0601.10-40 DORMANT GLADIOLI BULBS 
003 NETHERLANDS 






















































































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































0601.20 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER; CHICORY PLANTS AND ROOTS 
0601.20-10 CHICORY PLANTS AND ROOTS 
1000 W 0 R L D 









0601.20-30 ORCHID, HYACINTH, NARCISSI AND TULIP BULBS, IN GROWTH OR IN FLOWER 
003 NETHERLANDS 767 12 86 342 
1000 W 0 R L D 1003 14 90 396 
1010 INTRA-EC 985 13 90 386 






























0601.20-90 ~~bB.ffi~~fRS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER (EXCL ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI 
008 DENMARK 1501 1470 30 






0602.10 UNROOTED CUTTINGS AND SUPS 









1000 W 0 R L D 1282 38 
1010 INTRA-EC 1205 27 
1011 EXTRA-EC n 11 
0602.10-90 (UNROOTED) CUmNGS AND SUPS (EXCL. VINES) 
001 FRANCE S38 3 
003 NETHERLANDS 1143 189 
004 FR GERMANY 137 2 
005 ITALY 875 47 
8~1 ~~~'1'RY ISLAN ~ B 
324 RWANDA 1156 959 
~ 5~~YA 1t 2 
416 GUATEMALA 6871 467 
424 HONDURAS 1807 1 
436 COSTA RICA 3750 38 
624 ISRAEL 216 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














0602.20 EDIBLE FRUIT OR NUT TREES, SHRUBS AND BUSHES, UVE 
0602.20-10 VINE SLIPS, GRAFTED OR ROOTED 
001 FRANCE 








































































0602.20-91 EDIBLE FRUITS OR NUT TREES, SHRUBS AND BUSHES (EXCL THOSE GRAFTED OR BUDDED) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU ·1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
0601.10 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFE$ ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF 
0601.10-10 JACINTHE$ EN REPOS VEGETATIF 
003 PAY8-BAS 11655 
1000 M 0 N D E 12004 
1010 INTRA-CE 11994 
1011 EXTRA-CE 10 







1000 M 0 N D E 20162 
1010 INTRA-CE 18909 
1011 EXTRA-CE 1255 
1030 CLASSE 2 1222 
0601.10-30 TUUPES EN REPOS VEGETAnF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 







































































































003 PAYS-BAS 24241 537 200 3301 148 2692 4498 35 10574 
1000 M 0 N D E 26105 537 200 3338 148 2781 4517 35 10714 
1010 INTRA-CE 25308 537 200 3302 148 2781 4510 35 10699 
1011 EXT RA-CE 795 34 6 15 


















































1000 M 0 N D E 174838 4839 1926 30303 976 3385 35179 846 62136 
1010 INTRA-CE 167547 4789 1884 29766 958 3373 34832 846 61775 
1011 EXTRA-CE 7291 50 42 535 18 12 348 361 
1020 CLASSE 1 5109 43 35 296 . 5 161 149 
1030 CLASSE 2 2126 7 3 228 18 6 187 211 
0601.20 ~~rJ~s g~~2~:~ERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFE$ ET RHIZOMES, EN VEGETATION OU EN FLEUR; PLANTS, Pl.ANtES ET 
0601.20-10 PLANTS, PLANTE$ ET RACINES DE CHICOREE 




















003 PAY8-BAS 1372 52 162 549 15 504 27 
1000 M 0 N D E 2645 65 178 901 20 682 185 
1010 INTRA-CE 2332 61 178 733 20 662 160 
1011 EXTRA-CE 314 4 169 20 25 
0601.20-90 BULBESjj OIGNONS~ TUBERCULES._RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VEGETAnON OU EN FLEUR, (SAUF ORCHIDEES, 
JACINT ES, NARCI~SES ET TULIPt.S) 
008 DANEMARK 
1000 M 0 N DE 











0602.10-10 BOUTURES (NON RACINEES) ET GREFFONS, DE VIGNE 
001 FRANCE 1823 56 




1000 M 0 N D E 4510 101 4 
1010 INTRA-CE 4330 89 4 
1011 EXTRA-CE 179 11 
0602.10-90 BOUTURES (NON RACINEES) ET GREFFONS, (AUTRES QUE DE VIGNE) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
324 RWANDA 
346 KENYA 
400 ET AT8-UNIS 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































0602.20 ARBRES, ARBUSTES, ARBRUISSEAUX ET BUISSONS, A FRUITS COMESnBLES, VIVANTS 
0602.20-10 PLANTS DE VIGNE GREFFES OU RACINE$ 
001 FRANCE 1635 

















0602.20-91 ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, A FRUITS COMESnBLES, (NON GREFFES) 
001 FRANCE 1504 120 16 246 
003 PA Y8-BAS 4438 541 44 2123 
1000 M 0 N D E 8258 691 99 2906 101 
1010 INTRA-CE 7782 683 97 2896 101 


































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 11-----r-~---.--~----r-~---. .--1__::___-r ~---=-~.----=---,.-l----,lr----,.-l----,l;----.--l---1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 
























0602.30.10 RHODODENDRONS SIMSU 'AZALEA INDICA', GRAFTED OR NOT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 































0602.30-90 RHODODENDRONS AND AZALEAS, GRAFTED OR NOT (EXCL RHODODENDRONS SIMSII); 
~ ~~~~e~~~~gs 1~~ 65 J 1gg 
004 FR GERMANY 1262 139 98 














0602.40-11 ROSES WITH STOCK OF DIAMETER = < 10 MM, (EXCL. BUDDED OR GRAFTED) 
003 NETHERLANDS 3D3 116 2 40 













0602.40-19 ROSES WITH STOCK OF DIAMETER > 10 MM, (EXCL. BUDDED OR GRAFTED) 
1000 W 0 R L 0 589 55 47 48 
1010 INTRA·EC 579 55 47 47 
1011 EXTRA-EC 9 





1000 W 0 R L D 
1010 JNTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
0602.91 MUSHROOM SPAWN 
0602.91-40 MUSHROOM SPAWN 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 














1000 W 0 R L D 36499 
1010 INTRA·EC 35780 
1011 EXTRA·EC 719 
0602.99 LIVE PLANTS (EXCL 0601.10 TO 0602.91) 
0602.99-10 PINEAPPLE PLANTS 











1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































1000 W 0 R L 0 44244 2837 861 11408 45 1519 14144 1000 
1010 JNTRA·EC 43248 2768 860 11197 42 1518 14094 975 
1011 EXTRA·EC 994 69 1 210 2 2 50 25 
0602.99-45 ~=g~N~~~lfsD A~UJ]S~MND YOUNG PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, (EXCL. VINES, FRUIT AND FOREST TREES, 
m ~~t~~ruxea. 1~ 33 6 ~ ; 51 236 ; 
003 NETHERLANDS 3456 1sS 87 707 51 554 1013 21 
~ FT'lr-lRMANY ~~ ,~ 109 189 4 ,}~ 1~ 
011 SPAIN 1377 1 15 731 
1000 W 0 R L D 9945 369 206 2200 67 1243 2450 104 
1010 INTRA·EC 8920 369 204 2084 56 800 2444 104 
1011 EXTRA·EC 1025 2 116 11 443 8 
1030 CLASS 2 538 40 10 393 4 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 



































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Pori\Jgal I UK 









1000 M 0 N D E 19443 1427 
1010 INTRA-CE 18678 1346 
1011 EXTRA-CE 766 81 
0602.30 RHODODENDRONS ET AZALEES, VIVANTS 
0602.30-10 RHODODENDRONS SIMSII 'AZALEA INDICA' 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















1000 M 0 N D E 38n1 950 1146 
1010 INTRA-CE 38528 640 1126 
1011 EXTRA-CE 240 10 19 
0602.30-90 RHODODENDRONS ·AZALEE5-, (SAUF RHODODENDRONS SIMSII) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 AF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































0602.40-11 ROSIERS (NON GREFFES), AVEC COLLET D'UN DIAMETRE = < 10 MM 
003 PAYS-BAS 1542 721 15 










0602.40-19 ROSIERS (NON GREFFES), AVEC COLLET D'UN DIAMETRE > 10 MM 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
0602.91 BLANC DE CHAMPIGNONS 
































1000 M 0 N D E 16275 1281 
1010 INTRA-CE 15678 1280 
1011 EXTRA-CE 597 1 
0602.99 PLANTES VIVANTES, NON REPR. SOUS 0601.10 A 0602.91 
0602.99-10 PLANTS D'ANANAS 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
















0602.99-41 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
001 FRANCE 3339 1016 
~ ~i~g:i}_ki~BG. ~m~ 2784 
004 AF ALLEMAGNE 3819 408 
ggg ~~ikEUME-UNI ~m 110 
1000 M 0 N DE 








































































































































































































































































































0602.99-45 BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANT!o_D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, (SAUF VIGNE, ARBRES FRUmERS ET 
FORESTIERS, RHODODENDRONS ET ROSir.nS) 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 51 16 ~~~ 11 2~ 
003 PAYS-BAS 14589 319 304 2514 320 4264 
~ ~t~~LEMAGNE ~ 1~ 234 278 36 11~ 
011 ESPAGNE 1550 2 21 
1000 M 0 N D E 31233 528 573 5384 
1010 INTRA-CE 28290 528 563 5071 
1011 EXTRA-CE 2942 10 312 































0602.99-49 ARBRES._ARBUSTES ET ARBRISSEAUX. DE PLEIN AIR, (SAUF VIGNE, ARBRES FRUmERS ET FORESTIERS, RHODODENDRONS ET ROSIERS, 
BOUTURr.S RACINEES ET JEUNES PLANTS) 
001 FRANCE 3808 423 3 
~ ~i~g:i}_ki~BG. }~1~ 5350 ,J~ 
004 AF ALLEMAGNE 5939 544 524 
005 ITALIE 7936 14 13 
008 DANEMAAK 1457 27 
































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance 11----.-----~.----.--1----,,1,-__: __ ri---T-~-~-,-~---..-~---l,----1.-----.-1----1 CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. Dan mark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland !!alia Nederland Portugal UK 
0602.99-49 
1011 EXTRA-EC 







0602.99-51 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS (EXCL. TREES, SHRUBS AND BUSHES) 
001 FRANCE 1342 38 
~ ~~~~e~~~~gs ~m 11« 138 
004 FR GERMANY 1977 183 6 
005 ITALY 5783 21 18 
011 SPAIN 2510 9 
732 JAPAN 102 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
272 IVORY COAST 
438 COSTA RICA 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 














































































0602.99-91 INDOOR FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS (EXCL CACTI AND AZALEAS) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 








































































































































0602.99-99 INDOOR PLANTS AND CACn (EXCL ROOTED CUmNG, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS) 
001 FRANCE 1561 101 31 624 
~ ~~~~e~~~~gs 1~~~ 13807 :J~~ 1~~ 
~ F-r'lr.jRMANY ill~ m ~~ 1774 
lm ~~~~ARK 1~~ ~ 12i ~~~ 
~~ ~'6~~R6J11frN 3~J J 10 ill 
400 USA 2592 425 110 236 
416 GUATEMALA 1391 550 2 258 
~ ~~~lt RICA 1~~ 244 i 1 1~ 
706 SINGAPORE 352 2S 4 59 
732 JAPAN 211 10 71 
736 TAIWAN 289 7 72 
1000 W 0 A L D 251850 16915 4797 93953 
1010 INTAA-EC 236802 15205 4550 91926 
1011 EXTAA-EC 15047 1711 248 2025 
1020 CLASS 1 3054 455 115 375 
1030 CLASS 2 10173 1158 120 1248 
1031 ACPC66) 861 88 11 441 



























































































































0603.10-11 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 17208 889 503 13883 2 1046 38 
3~l ~~'1~~y ISLAN ~~ 2 4 1~ 173 6 1 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 




































0603.10-13 FRESH CUT CARNAnONS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 10506 748 135 5742 11 448 86 
005 ITALY 639 2 208 2 1 
011 SPAIN 1933 1 617 50 70 
= ~b~b~BIA 2= S ill 142 rs 66 
1000 W 0 A L D 17558 753 145 8062 170 628 200 71 
1010 INTRA-EC 13476 751 140 6579 20 515 133 70 
1011 EXTAA-EC 4081 2 5 1483 150 113 67 
1030 CLASS 2 3986 2 5 1458 144 113 66 
1031 ACP(66) 968 715 34 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 504 68 1 396 1 6 16 4 
680 THAILAND 1070 5 10 144 2 4 38 525 
1000 W 0 A L D 1669 73 10 557 9 10 55 563 
1010 INTAA-EC 511 68 1 398 1 6 16 4 
1011 EXTAA-EC 1161 5 10 160 8 4 39 559 
1030 CLASS 2 1129 5 10 159 8 4 39 539 
0603.10-21 FRESH CUT GLADIOU BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 


















































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 1 Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a 1 France 1 lneland 1 
0602.99-49 
1011 EXTRA..CE 2763 337 112 358 
1020 CLASSE 1 1167 100 49 273 




























1000 M 0 N D E 36311 303a 744 719a 
1010 INTRA..CE 33445 3032 744 701a 
1011 EXTRA..CE 2a66 6 179 
1020 CLASSE 1 1509 6 7 
0602.99-59 PLANTES DE PLEIN AIR, (NON VIV ACES), (SAUF ARBUSTES ET ARBRISSEAUX) 
001 FRANCE 2092 122 504 ~ ~f~~:i\-_kl~BG. 1~~ 2esS J~ ~~ 
~ wAti~LEMAGNE m~ ,rJ 151~ 2838 
008 DANEMARK 1429 41 29 
1000 M 0 N D E 44345 4994 2110 13470 
1010 INTRA..CE 41445 4974 209a 130aa 
1011 EXTRA..CE 2a96 20 12 379 
1030 CLASSE 2 2011 6 1 150 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
272 COTE IVOIRE 
436 COSTA RICA 
624 ISRAEL 





























1000 M 0 N D E 69517 5453 4979 
1010 INTRA..CE 50024 50a2 4065 
1011 EXTRA..CE 19492 370 913 
1020 CLASSE 1 1617 96 68 
1030 CLASSE 2 17 401 269 840 
1031 ACP(66) 2728 23 338 
















~ ~f~~:i\-_kl~BG. 6~J 7475 ~~ 40m 
~ rt.ti~LEMAGNE ~ ~ 17~ 937 
008 DANEMARK 83314 1089 52217 
1000 M 0 N D E 167354 8990 4388 95215 
1010 INTRA..CE 166733 8954 4289 95093 

























021 ILES CANARIE 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 






































































































0603.10 FLEURS ET BOUTON$ DE FLEURS, FRAIS, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
0603.1D-11 ROSES FRAICHES, DU 1-8 AU 31-10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
003 PAY$-BAS 65219 2279 2655 50484 
g~l~~~~{tNARIE 1m 10 aO ~~ 
1000 M 0 N D E 68983 2292 2703 51aao 
1010 INTRA..CE 65741 22a2 2665 50666 
1011 EXTRA..CE 3239 10 37 1214 
1030 CLASSE 2 3214 10 35 1209 
0603.1D-13 OEILLETS FRAIS, DU 1-8 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
003 PAYS-BAS 44698 1535 852 23343 
005 ITALIE 3010 11 1294 
011 ESPAGNE 2909 2 1136 
~ ~6~~~BIE ~~~ ti §osra 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
























003 PA Y$-BAS 4483 333 20 3792 8 
680 THAILANDE 6320 38 40 812 18 
1000 M 0 N D E 12294 371 61 4801 135 
1010 INTRA..CE 4530 333 20 3809 a 
1011 EXTRA..CE 7762 38 40 992 127 
1030 CLASSE 2 7041 38 40 977 126 
0603.1D-21 GLAIEULS FRAIS, DU 1-8 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 












































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Dan mark I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
0603.10-21 
1000 W 0 R L D 4547 320 47 3760 18 349 2 29 
1010 INTRA-EC 4544 320 47 3760 18 349 2 29 
1011 EXTRA-EC 4 1 
0603.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 14123 710 273 8615 11 71 1087 103 3 




























0603.10-29 FRESH CUT FLOWERS AND BUDS!. FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER,_ OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL 
ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, uLADIOU AND CHRYSANTHEMUMS) 
003 NETHERLANDS 49060 3885 383 27241 61 294 10335 184 3509 
005 ITALY 334 17 3 144 147 
~ ~8~lA AFRICA ~ 2 ~J~ 1 2 ~ 
624 ISRAEL 592 8 224 1 2 20 
1000 W 0 R L D 52739 3933 393 28227 66 412 10750 
1010 INTRA-EC 49990 3917 392 27473 62 297 10655 
1011 EXTRA-EC 2750 16 1 754 4 116 95 
1020 CLASS 1 507 2 296 3 3 7 
1030 CLASS 2 2237 14 449 2 113 88 












0603.10-51 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 19505 1095 395 15936 4 1408 39 
~ l!_t~ARY ISLAN 1m 2 ~ 279 ~~ 4 





480 COLOMBIA 544 251 33 
~ fu~~~'r'R 2~~ 11 97 1J~ 9~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































0603.10-53 FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
gga ~~~~~~LANDS 15~~ 117~ 32S 9~~~ ~ 555 147 4 
004 FR GERMANY 1872 1 19 75 ~ ~tli~ ~~~~ ~ 8 ~~ 1a~ 
052 TURKEY 710 104 
~ ~6~b~BIA m~ 4 n~ 
624 ISRAEL 7697 loB 14 1717 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































0603.10-55 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 2608 197 31 1759 3 14 458 2 32 
680 THAILAND 1932 11 23 351 7 3 144 637 
1000 W 0 R L D 4769 209 57 2162 28 18 661 2 683 
1010 INTRA-EC 2697 198 33 1781 3 15 466 2 36 
1011 EXTRA-EC 2073 11 24 381 25 3 195 647 
1030 CLASS 2 2064 11 23 381 25 3 195 643 
0603.10-61 FRESH CUT GLADIOU AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 









































1000 W 0 R L D 1326 74 5 664 20 157 75 102 
1010 INTRA-EC 817 66 5 609 1 41 19 29 
1011 EXTRA-EC 510 8 55 20 117 56 72 
1030 CLASS 2 463 8 54 20 116 11 72 
0603.10-65 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
~ r{W~ERLANDS 18~ 816 46~ 12~ 2 37 1280 121 64 
1 
011 SPAIN 478 187 1 12S 1 i 90 
021 CANARY ISLAN 1567 74 3 89 49 24 2 72 
624 ISRAEL 324 78 11 3 9 
1000 W 0 R L D 22220 816 468 12926 7 126 1502 200 73 
1010 INTRA-EC 19834 816 465 12724 3 37 1416 166 66 
1011 EXTRA-EC 2386 3 202 3 90 86 34 7 





0603.10-69 FRESH CUT FLOWERS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MA'!, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL 
ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOU AND CHRYSANTHEMUMS) 
001 FRANCE 948 90 20 391 1 59 ~ ~~'r~Ek~~~gs ~f 767:i 164~ s2o1g 18 23~ 158~ 224 253:i 
~ FT'lriRMANY Jt i~ 11 2484 , 4~ 16 
~ ~~~iNKINGDOM 1~?~ 2 234 1~ J aO 3S 4S4 
~ ~I~!f.f1A ~J 367 
4
. 8 9 
373 MAURITIUS 66 6 12 43 
~ ~~u~~BXf:~ucA 1~ :i so~ 13 9 71 9i 
~ FsER~EL 1~~f s4 8 21~ 10 11 3~ a1 
1000 W 0 R L D 108311 7923 1964 58719 115 412 17314 261 3344 
1010 INTRA-EC 91981 7855 1952 55150 82 243 16557 260 3063 
1011 EXTRA-EC 16318 68 12 3554 33 169 758 2 281 
18~ 8t~~~ ~ 1m~ J ,J 2= 1~ 1~ ~ 2 1~ 



















0603.90 DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AND BUDS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 















































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance 
1
t----r-----r---.----.----r----"T----.-----.---"'T"""----,r----T-----l 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a ·r Espana [ France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1, Portugal , I UK 
0603.1G-21 
1000 M 0 N D E 6227 419 87 4694 
1010 JNTRA-CE 6218 419 87 4694 
1011 EXTRA-CE 10 








003 PAYS.BAS 46440 1575 851 26814 66 234 4850 429 
1000 M 0 N D E 47089 1581 854 26984 68 273 4750 5$7 
1010 JNTRA-CE 46937 1581 854 26971 66 235 4750 549 
1011 EXTRA-CE 151 13 38 8 
0603.1G-29 ~UP~\.~Jlu~~g~~8fu~HRJRm1l~ 1-t AU 31·10, (SAUF ROSES, OEiu.ETS, ORCHJDEES, GLAIEULS ET CHRYSAHTHEMES), 
003 PAYS.BAS 203917 8608 2412 97522 
005 ITALIE 1917 108 26 749 
rsg ~~~:"~u SUD ~m 10 
2
. ~~ 
624 ISRAEL 1805 30 411 
1000 M 0 N D E 216383 8847 2473 101034 
1010 IN TRA-CE 207594 8785 2471 98530 
1011 EXTRA-CE 8790 62 2 2503 
~~ 8t~~~~ ~ ~~g ~g 2 m~ 
1031 ACP(66) 3558 21 446 
0603.1G-51 ROSES FRAICHES, DU 1·11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
003 PAYS.BAS 
005 ITALIE 






















1000 M 0 N D E 141231 3825 3636 96593 
1010 INTRA-CE 103801 3741 3252 82420 
1011 EXTRA-CE 37427 84 383 14168 
1030 CLASSE 2 37177 84 382 14043 
1031 ACP(66) 1056 1 444 
0603.1G-53 OEiu.ETS FRAIS, DU 1·11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
~ ~~¢~:S).s Jm 2J~ 1723 3= 
~ lfAti~LEMAGNE 1= 7~ 7~ 18213 
011 ESPAGNE 40092 188 15 10689 












~ ~6~~~BIE 1= i 14 ~~~ 1i 
624 ISRAEL 23706 37 4 n 5178 
1000 M 0 N D E 191252 3493 1912 88288 12 
~gw ~':.~~~ 1001 31M 18i~ f~~' 12 
18ro g~~~~ ~ ~~ 383 9~ 17~ 12 
1031 ACP(66) 10142 7126 
0603.1G-55 ORCHIDEES FRAICHES, DU 1·11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
003 PAYS-BAS 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























0603.1G-61 GLAIEULS FRAJS, DU 1·11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
003 PAYS.BAS 2098 128 19 1854 
1000 M 0 N D E 3683 166 19 2029 
1010 JNTRA-CE 2359 130 19 1908 
1011 EXTRA-CE 1324 36 121 





















































































































































1000 M 0 N D E 92861 2463 2022 52968 43 399 6822 1138 
1010 JNTRA-CE 83976 2461 2015 52011 23 118 6445 972 
1011 EXTRA-CE 8883 1 8 954 19 281 378 166 
1030 CLASSE 2 8233 1 785 19 281 254 166 





























































1000 M 0 N DE 482526 19353 12129 246570 792 
1010 JNTRA-CE 420768 19029 12055 231217 606 
1011 EXTRA-CE 61742 324 74 15337 185 
1020 CLASSE 1 5966 11 7 3236 69 
1030 CLASSE 2 55727 313 63 12059 116 
1031 ACP(66) 17315 30 1672 36 
0603.90 FLEURS ET BOUTONS SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 























































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0603.91).()0 
1000 W 0 R L D 6216 341 73 1981 60 78 840 125 385 943 28 1362 
1010 INTRA-EC 4758 234 71 1563 55 40 770 122 268 349 25 1261 
1011 EXTRA-EC 1458 108 2 418 5 38 69 3 117 594 2 102 
1020 CLASS 1 878 45 1 346 5 19 36 3 37 336 1 54 1030 CLASS 2 283 62 i 20 19 33 38 74 2 30 1040 CLASS 3 301 52 1 43 186 18 
0604.10 ~~;;I:E~ND UCHENS FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE 
0604.10.10 REINDEER MOSS, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED 
030 SWEDEN 583 166 391 4 
2s 
22 
032 FINLAND 421 12 381 3 
1000 W 0 R L D 1391 57 248 871 23 48 134 10 
101 0 INTRA-EC 145 57 
24li 
21 19 23 20 5 
1011 EXTRA-EC 1245 1 849 4 25 114 4 
1020 CLASS 1 1244 248 849 4 25 114 4 
1021 EFTA COUNTR. 1244 248 849 4 25 114 4 
0604.10.90 MOSSES AND UCHENSN FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED, (EXCL REI DEER MOSS) 
005 ITALY 1160 3 31 128 51 939 8 
1000 W 0 R L D 2521 70 100 813 4 76 14 56 1336 52 
101 0 INTRA-EC 2093 70 85 671 1 65 14 12 1148 27 
1011 EXTRA-EC 429 15 143 3 11 44 189 24 
0604.91 PARTS OF PLANTS AND TREES, FRESH, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES 
0604.91-10 FRESH CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES 




1 2 11 105 
002 BELG.-LUXBG. 17233 i 112 384 19 137 4540 27 8175 004 FR GERMANY 2075 
25345 
27 29 41 141 1710 4 10 
008 DENMARK 30458 39 15 13 526 127 1524 16 2853 
1000 W 0 R L D 55128 116 164 28999 194 174 4405 7 445 7925 57 12642 
1010 INTRA-EC 54808 111 126 28834 168 174 4405 7 425 7859 57 12642 
1011 EXTRA·EC 319 6 38 164 26 19 66 
0604.91-90 PARTS OR PLANTSP~OUT FLOWERS OR BUDS), GRASSES (EXCL CHRISTMAS TREES AND CONIFER BRANCHES), FOR BOUQUETS OR FOR 
ORNAMENTAL PUR SES 
001 FRANCE 1863 52 78 1152 3 
148 
44 389 145 
003 NETHERLANDS m 77 5 376 1 
:i as4 169 004 FR GERMANY 917 2 47 
1330 
1 9 1 
005 ITALY 2326 6 27 5 59 
18 
554 345 
390 SOUTH AFRICA 697 14 203 19 432 11 
400 USA 11328 5 6004 13 51 5080 175 
416 GUATEMALA 396 224 22 10 171 :! 436 COSTA RICA 5002 
8 
2759 2208 
624 ISRAEL 1734 232 9 1440 45 
1000 W 0 R L D 27924 166 160 14008 41 292 10 133 12034 89 991 
1010 INTRA-EC 7326 136 156 3925 10 227 10 62 1962 89 749 
1011 EXTRA-EC 20597 30 4 10082 31 65 71 10072 242 
1020 CLASS 1 12417 18 4 6490 31 32 69 5622 186 1030 CLASS 2 8059 12 3470 34 3 4449 56 
0604.99 PARTS OF PLANTS AND TREES, GROSSES PREPARED, FOR BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES$ 
0604.99-10 DRIED PARTS OF PLANTS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
003 NETHERLANDS 160 6 8 74 17 13 6 10 206 25 005 ITALY 1068 25 722 36 17 
s6 68 011 SPAIN 285 6 130 :i 13 8 47 390 SOUTH AFRICA 764 555 1 42 125 32 
400 USA 427 14 107 44 123 130 9 664 INDIA 911 462 39 235 175 
1000 W 0 R L D 6944 70 57 3603 3 196 81 7 1564 883 479 
1010 INTRA·EC 2516 48 35 1361 1 65 66 6 235 301 397 
1011 EXTRA-EC 4430 23 22 2242 3 131 15 1 1329 582 82 
1020 CLASS 1 1951 20 5 1121 54 2 383 293 73 
1030 CLASS 2 1336 3 
17 
596 
:i 50 4 i 403 273 7 1040 CLASS 3 1146 525 27 10 544 17 2 
0604.99-90 g~~·s~~~~8MEfo~~~~~AR,~~~~Jl'~~~~~ ~~ft'fo~~~ (EXCL FRESH AND DRIED), PARTS OF PLANTS (WITHOUT FLOWERS OR BUDS), 
003 NETHERLANDS 616 278 4 170 1 2 29 7 22 301 105 005 ITALY 1734 20 35 1243 12 72 9 49 011 SPAIN 186 1 70 15 36 53 
720 CHINA 504 500 3 
1000 W 0 R L D 4737 328 65 2704 14 17 144 30 118 996 3 318 
101 0 INTRA-EC 3591 302 64 1733 14 4 138 30 73 928 2 303 
1011 EXTRA-EC 1146 25 1 972 13 6 45 68 1 15 
1040 CLASS 3 849 821 4 3 2 17 2 
132 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0603.90-00 
1000 M 0 N D E 45166 2135 320 12072 612 622 8579 630 3531 
1010 INTRA.CE 38909 1722 281 10496 576 451 8085 614 3074 
1011 EXTRA.CE 6257 413 39 1576 36 171 494 17 457 
~~g g~~~~ ~ :r~ m ~ ~~~~ 36 ~ ~ 1~ ~~ 
1040 CLASSE 3 1432 1 3 196 6 153 
0604.10 MOUSSES ET UCHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES OU AUTREMENT PREPARES 
0604.10.10 UCHENS DES RENNES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IMPREGNES OU (AUTREMENT PREPARES) 
030 SUEDE 1393 386 921 21 
032 FINLANDE 1675 42 1471 
1000 M 0 N D E 41n n 617 2645 103 
181? ~~\?t~~~ 3~11 7? 617 u:1 g 
1020 CLASSE 1 3765 617 2581 21 
1021 A E L E 3765 617 2581 21 
0604.10.90 MOUSSES ET UCHENS ISAUF UCHENS DES RENNES), POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, 
IMPREGNES OU (AUTREMENT PREPARES) 
005 ITALIE 1853 22 37 233 
1000 M 0 N D E 4078 52 95 1079 2 
1010 INTRA.CE 2965 52 50 681 . 
1011 EXTRA.CE 1114 45 399 2 
0604.91 PARnES DE PLANTES ET HERBES, FRAICHES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS 
0604.91·10 ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS 
001 FRANCE 1040 18 943 
~ R~L~t:t.i'-l:l'8NE m~ 4 96 94 

































1000 M 0 N D E 34337 113 132 23527 144 129 1649 4 224 
1010 INTRA.CE 34116 108 110 23456 119 129 1649 4 200 
1011 EXTRA.CE 221 5 22 70 25 24 
0604.91·90 PARnES DE PLANTES ET HERBES SANS FLEURS Nl BOUTONS DE FLEURS, FRAICHES, (SAUF ARBRES DE NOEL ET RAMEAUX DE CONIFERES), 
POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 
































1000 M 0 N D E 81456 292 491 42704 
~81? ~x\':t~~~ ~~~ 1H ~ ~X&g i 
1~g g~~~~~ ~ ~mg ~ 49 1~~ , 




























390 AFR. DU SUD 
400 ETATS.UNIS 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































































0604.99-90 ~~~~~~J!I's PLANTES ET HERBES SANS FLEURS Nl BOUTONS DE FLEURS, PREPAREES (SAUF SIMPLEMENT SECHEES), POUR BOUQUETS OU 
003 PAYS-BAS 1125 132 29 285 7 4 314 30 172 
005 ITALIE 7502 91 63 5402 82 22 438 
~~J 6~\'~J>NE m~ 5 ~~~ :i ~ 
1000 M 0 N D E 15922 428 292 9128 99 86 1230 
1010 INTRA.CE 12012 259 266 6151 99 45 1196 
1011 EXTRA-CE 3911 169 25 29n 42 35 










































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 1 .1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland 
0701.10 SEED POTATOES 




004 FR GERMANY 



















1000 W 0 R L D 398333 40177 
1010 INTRA-EC 373446 39415 
1011 EXTRA-EC 24858 762 
1020 CLASS 1 22921 750 
1021 EFTA COUNTR. 8898 750 
0701.90 FRESH OR CHILLED POTATOES (EXCL. SEED) 
0701.90-10 POTATOES FOR MANUFACTURE OF STARCH 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






















1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















0701.90-59 NEW POTATOES FROM 16 MAY TO 30 JUNE 
001 FRANCE 46400 
002 BELG.-LUXBG. 7757 
005 ITALY 147294 
011 SPAIN 15610 
600 CYPRUS 72623 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































































0701.90-90 OLD POTATOES (EXCL 0701.10-00 TO 0701.90-59), FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 643921 
002 BELG.-LUXBG. 594296 
003 NETHERLANDS 1096402 
004 FR GERMANY 190424 
005 ITALY 41515 
006 UTD. KINGDOM 23815 
007 IRELAND 13854 
011 SPAIN 48958 
600 CYPRUS 13414 
1000 W 0 R L D 2681970 
1010 INTRA-EC 2659750 
1011 EXTRA-EC 21915 
1030 CLASS 2 17677 

























006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































0702.00-90 TOMATOES FROM 15 MAY TO 31 OCTOBER, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 16612 1484 3D 
88§ ~~~~eii~~~gs ~ ssa 44~ 
004 FR GERMANY 2120 20 3D 
005 ITALY 15957 419 255 
~m kRp)_~ND 31~~ 11 sS 
066 ROMANIA 3876 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








0703.10 FRESH OR CHILLED ONIONS AND SHALLOTS 





1000 W 0 R L D 39022 
1010 INTRA-EC 31775 
1011 EXTRA-EC 7243 
















































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland J 
0701.10 POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
0701.10.00 POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
001 FRANCE 4755 
002 BELG.-LUXBG. 1217 
003 PAYS-BAS 81228 
004 RF ALLEMAGNE 2662 
006 ROYAUME-UNI 10222 
008 DANEMARK 2998 
036 SUISSE 1259 
038 AUTRICHE 1074 
404 CANADA 3654 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






























0701.90 POMMES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRE QUE DE SEMENCE 
0701.90-10 POMMES DE TERRE POUR FABRICATION DE FECULE 
003 PAYS-BAS 2483 38 
004 RF ALLEMAGNE 20772 
1000 M 0 N D E 23337 44 
1010 INTRA.CE 23299 44 
1011 EXT RA-cE 36 
5 
5 
0701.90-51 POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DU 1 ~ANVIER AU 15 MAl 
001 FRANCE 1770 220 134 
003 PAYS-BAS 1857 471 63 
005 ITALIE 34044 1444 1857 
m ~~~fdNE 1~ 34 jg~ 
204 MAROC 15790 138 294 
~ ~~~w~~ ~~? 16 
600 CHYPRE 11924 2407 
624 ISRAEL 7943 32 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA.CE 













0701.90-59 POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DU 16 MAl AU 30 JUIN 
001 FRANCE 11909 728 
~ ~~l'flfLUXBG. 3j~gl 2S66 
011 ESPAGNE 4500 22 
600 CHYPRE 18310 2677 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 





























































0701.90-90 POMMES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES (NON REPR. SOUS 0701-10.00 A 0701-90-59) 
001 FRANCE 65498 2425 47 4424 76 
~ ~~~~:Et-_kllBG. 1~~ 20194 13~~ 4itJ 772 
~ WACI~LEMAGNE 18~ rJ 1~~ 5968 109J 
006 ROYAUME-UNI 3674 33 250 
g<i~ k~LfANcPrfE i~~ 64 127 7 
600 CHYPRE 2813 436 107 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 























































1000 M 0 N D E 557646 8205 10121 
1010 INTRA.CE 360587 6974 9940 
1011 EXTRA.CE 197050 1231 181 
1020 CLASSE 1 1272 17 2 
1030 CLASSE 2 195340 1214 170 
0702.00-90 TOMA TES, DU 15 MAl AU 31 OCTOBRE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 10433 668 19 
gg~ ~~~~Et-_kllBG. 30~~~ 491 3?~ 
004 RF ALLEMAGNE 1466 15 20 
005 ITALIE 10164 220 142 
g<i~ kRs'i>~NcPN1: 1~8~ S 34 
066 ROUMANIE 1356 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 








0703.10 OIGNONS ET ECHALOTES, FRAIS OU REFRIGERES 






1000 M 0 N D E 11622 531 
1010 INTRA.CE 9986 531 
1011 EXTRA-CE 1835 




























































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin 1 consignment 11----""""T----r---,----,.--R-e...:p_o_rt_iTng:_c_o_u_nt_ry:.,--P_a.:.y_s_d_eTc_la_r_an_t_,.. ___ r-__ _,_---r---l 
Origine I provenance I I I I .1 1 1 1 1 1 I 1 CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espa~a France Ireland llalia Nederland Portugal 
0703.11)-19 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 








804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
0703.20 GARUC, FRESH OR CHILLED 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 














































































































































































0703.90 LEEKS AND OTHER AWACEOUS VEGETABLES (EXCL ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC, FRESH OR CHILLED 
0703.9G-OO LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES (EXCL ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC), FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 3816 48 24 3437 7 
~ ~~~~e~~~~gs ~g~~ 1198 47~ m~ 10~ 
005 ITALY 4248 304 357 4 
052 TURKEY 3883 840 2464 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































0704.20 BRUSSELS SPROUTS, FRESH OR CHILLED 





















































~ ~~~~e~~~gs J~~ 3037 l~ 37~~ 141 m1 
1000 W 0 R L D 55722 3062 74 38624 166 9934 
1010 INTRA-EC 55550 3062 74 38453 166 9933 
1011 EXTRA-EC 171 171 
0704.90 FRESH OR CHILLED EDIBLE BRASSICAS (EXCL CAULIFLOWERS, HEADED BROCCOLI AND BRUSSELS SPROUTS) 




004 FR GERMANY 































0704.91)-90 KOHLRABI, KALE AND SIMILAR EDIBLE BRASSICAS (EXCL 0704-111-10 TO 0704-911-10), FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 8808 948 54 6338 
003 NETHERLANDS 7816 755 1916 3118 
004 FR GERMANY 4301 5 1076 
005 ITALY 26393 587 151 
011 SPAIN 11331 70 1416 
038 AUSTRIA 6380 32 42 
624 ISRAEL 2878 685 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance j-=:::-::-1:-:---:--r:---:-""T:---:--:r::-:-~-r=-:--__:,-__::__-r----r----,----J,---+;r----l 


























1000 M 0 N D E 165222 
1010 INTRA-CE 121136 
1011 EXTRA-CE 44087 
1020 CLASSE 1 15496 
1021 A E l E 1721 
1030 CLASSE 2 12934 
1040 CLASSE 3 15657 
0703.10-90 ECHALOTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 2566 
003 PAY5-BAS 1820 
005 ITALIE 2953 
1000 M 0 N D E 7658 
1010 INTRA-CE 7559 
1011 EXTRA-CE 98 
0703.20 AULX, FRAIS OU REFRIGERES 






































































































1000 M 0 N D E 42888 2484 550 13403 321 
1010 INTRA-CE 32723 2443 533 12746 245 
1011 EXTRA-CE 10163 42 17 656 76 
1030 CLASSE 2 7943 42 17 474 18 
1040 CLASSE 3 1354 28 
0703.90 LEGUMES ALUACES, SAUF OIGNONS, ECHALOTES ET AUU, FRAIS OU REFRIGERES 























1000 M 0 N D E 26017 572 892 16466 
1010 INTRA-CE 24439 572 643 15622 
1011 EXTRA-CE 1574 248 842 
1020 CLASSE 1 1244 248 757 


































































0704.10-90 CHOUX.fLEURS ET CHOUX.fLEURS BROCOUS, DU 1 DECEMBRE AU 14 AVRIL, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 68842 4700 950 35688 886 
003 PAY5-BAS 1396 59 337 514 3 
005 ITALIE 41151 1744 684 25538 
011 ESPAGNE 10002 36 109 613 
1000 M 0 N D E 122277 6604 2341 62634 907 
1010 INTRA-CE 122171 6600 2338 62630 892 
1011 EXTRA-CE 106 4 3 4 15 
0704.20 CHOUX DE BRUXELLES, FRAJS OU REFRIGERES 









1000 M 0 N D E 26890 1178 49 19141 91 
1010 INTRA-CE 26825 1178 49 19077 91 
1011 EXTRA-CE 65 65 
0704.90 LEGUMES DU GENRE BRASSICA, FRAIS OU REFRIGERES, SAUF CHOUX.fLEURS ET CHOUX DE BRUXELLES 




004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 





























0704.90-90 PRODUrrs DU GENRE BRASSICA, (NON REPR. SOUS 0704-10-10 A 0704-90-10), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I l 1, 1 l l l l CNINC EUR 12 J Belg.-lux. Danmark LDeutschland 'EAM6a Espana France Ireland 
0705.11 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE 
0705.11·10 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE FROM 1 APRIL TO 30 NOVEMBER 
001 FRANCE 8575 64 111 2707 
~ ~~~~Ek~~~gs ~Jg 826 113 ill~ 
005 ITALY 7981 584 92 3165 
011 SPAIN 32598 50 322 8196 













0705.11·90 FRESH OR CHILLED CABBAGE LETTUCE FROM 1 DECEMBER TO 31 MARCH 
001 FRANCE 12965 342 2 11360 
~ ~~~~Ek~~gs k~~ 186 46i m~ 
005 ITALY 9357 1062 40 6931 
011 SPAIN 36138 62 872 10889 
1000 W 0 R L D 109466 1667 1438 68325 
1010 JNTRA-EC 107967 1666 1404 67987 
1011 EXTRA·EC 1493 2 34 331 
0705.19 FRESH OR CHILLED LETTUCE (EXCL CABBAGE LETTUCE) 










614 I I 141 
100 I 670 
725 187 
011 SPAIN 176 657 








0705.21 FRESH OR CHILLED wrrLOOF CHICORY 









1000 W 0 R L D 43903 5901 
1010 INTRA-EC 43883 5893 
1011 EXTRA·EC 15 8 
0705.29 FRESH OR CHILLED CHICORY (EXCL. wrrLOOF CHICORY) 
























0706.10 FRESH OR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
0706.10.00 FRESH OR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
001 FRANCE 31576 6843 
002 BELG.-LUXBG. 60713 
003 NETHERLANDS 157049 
005 ITALY 143123 
011 SPAIN 50105 
624 ISRAEL 5712 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
































0706.90 FRESH OR CHILLED EDIBLE ROOTS (EXCL. CARROTS AND TURNIPS) 
0706.90-11 FRESH OR CHILLED CELERIAC FROM 1 MAY TO 30 SEPTEMBER 
003 NETHERLANDS 













0706.90-19 FRESH OR CHILLED CELERIAC FROM 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
~ ~~~~Ek~~~gs m~ 19sri 62~ 
1000 W 0 R L D 36914 2100 853 
1010 INTRA-EC 36169 2083 653 
1011 EXTRA-EC 746 17 
0706.90-30 FRESH OR CHILLED HORSE-RADISH 
064 HUNGARY 2936 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 




















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























0707.00-1, FRESH OR CHILLED CUCUMBERS FROM 1 NOVEMBER TO 15 MAY 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 j Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a J France I Ireland l I Nederland l Portugal CNINC I tali a UK 
0105.11 LAITUES POMMEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0105.11·10 LAITUES POMMEES, DU 1 AVRIL AU 30 NOVEMBRE, FRAJCHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 8186 83 110 2648 14 119 39 364 4809 002 BELG.·LUXBG. 20723 
524 141 
12083 93 7589 74 384 593 003 PAYS.BAS 36063 29084 481 387 499 4854 005 ITALIE 6401 550 79 1785 6 12 935 3034 011 ESPAGNE 27021 37 272 7305 11 68 43 4040 15245 
1000 M 0 N DE 100402 1216 636 53235 107 1190 716 682 6081 I 29539 101 0 INTRA..CE 99622 1216 636 53005 107 8188 716 680 6078 26996 1011 EXTRA..CE m 228 2 1 3 543 
0105.11·90 LAITUES POMMEES, DU 1 DECEMBRE AU 31 MARS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 17822 409 3 15765 10 
2252 




8 26 256 78 003 PAYS-BAS 45399 34970 372 411 64 
639 
8567 005 ITALIE 6921 909 39 4490 45 ~ 427 753 011 ESPAGNE 35107 63 844 11143 138 4236 18166 
1000 M 0 N DE 125149 1618 1750 81830 24 2876 731 1308 5926 29086 1010 INTRA..CE 123730 1616 1715 81504 24 2873 731 1302 5688 28277 1011 EXTRA..CE 1412 2 35 319 2 6 238 810 
0705.19 LAITUES, AUTRES QUE POMMEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0705.111-00 LAITUES, (AUTRES QUE POMMEES~ FRAICHES OU REFRIGEREES 
' 001 FRANCE 12374 770 152 10121 36 
s1s 




33 847 69 003 PAYS.BAS 2926 674 260 398 178 685 444 005 ITALIE 14226 644 169 11784 2 266 21 
24i i 635 011 ESPAGNE 9418 176 569 171 81 11· 320 ! 7843 
1000 M 0 N DE 41615 1789 1798 23082 303 1315 89 791 2616 9832 
1010 INTRA..CE 41235 1788 1780 23061 303 1313 89 791 2514 9596 
1011 EXTRA..CE 376 1 17 18 2 102 236 
0105.21 CHICOREES WITLOOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0105.21-00 CHICOREES WITLOOF, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 5046 1153 727 
28 
800 7300 2340 6 li 20 002 BELG.-LUXBG. 24227 
67s0 9 6365 338 11i 9604 383 173 003 PAYS.BAS 27264 13521 2 1015 4127 1622 2 188 
1000 M 0 N DE 57128 7933 13 21011 30 2153 11519 21 13584 436 10 418 1010 INTRA..CE 57097 7916 13 21003 30 2153 11516 21 13584 433 10 418 
1011 EXTRA..CE 27 18 6 3 
0105.29 CHICOREES AUTRES QUE WmOOF, FRAICHES OU REFRIGEREES i 
0105.29-00 CHICOREES (AUTRES QUE WITLOOF), FRAICHES OU REFRIGEREES 
' 001 FRANCE 8435 2493 13 5044 136 
11aS 
289 88 3 369 002 BELG.·LUXBG. 2130 
33i 13 
134 98 120 170 
12 




9 2330 132 005 ITALIE 32810 2120 291 17155 38 9185 
10 18 
1686 




1000 M 0 N DE 52339 5692 336 27814 2 577 11459 13 461 3249 i 34 I 2702 1010 INTRA..CE 52028 5690 336 27770 2 576 11301 13 434 3247 I 34 2625 
' 1011 EXTRA..CE 311 2 44 1 158 27 2 77 
0706.10 CAROMS ET NAVElS, FRAIS OU REFRIGERES 
i ' 0106.10-00 CAROMS ET NAVETS. FRAJS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 11071 1057 13 2539 92 
787i 






110 003 PAYS.BAS 29087 418 8571 2751 68 
135 
2751 005 ITALIE 48894 1075 1815 22699 16356 1176 35ci '5638 011 ESPAGNE 13219 435 454 864 8016 338 6 268 2494 624 ISRAEL 1580 29 7 230 995 52 5 256 
1000 M 0 N DE 117956 17152 2958 37406 110 36122 2484 356 1607 373 19388 
1010 INTRA..CE 114888 17113 2943 36963 110 35117 2431 I 351 1550 373 17937 
1011 EXTRA..CE 3067 39 15 441 1005 53 I 6 57 1451 1030 CLASSE 2 2345 29 7 241 1005 52 i 6 9 : 996 
0706.90 RACINES COMESTIBLES, FRAICHES OU REFRIGEREES, SAUF CAROMS ET NAVETS 
0706.9~ 11 CELERIS-RA YES, DU 1 MAl AU 30 SEPTEMBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
I 
003 PAYS.BAS 1037 69 17 553 4 304 63 I 27 
1000 M 0 N DE 1302 99 23 607 4 328 22 124 21 I 74 
1010 INTRA..CE 1248 99 23 585 4 326 22 124 16 47 
1011 EXTRA..CE 54 22 5 27 
' 0106.~19 CELERI5-RAVES, DU 1 OCTOBRE AU 30 AVRIL, FRAJS OU REFRIGERES 
' 
002 BELG.·LUXBG. 1393 
513 
1 49 6 980 
17 
334 23 
s:i 003 PAYS.BAS 4803 158 2324 9 1124 595 
1000 M 0 N DE 6913 537 173 2509 15 2181 48 978 87 385 
1010 INTRA..CE 6771 532 173 2431 15 2181 48 978 76 337 
1011 EXTRA..CE 142 5 78 11 48 
0706.9~0 RAJFORT, FRAIS OU REFRIGERES 
064 HONGRIE 1783 13 180 1474 30 86 
1000 M 0 N DE 2786 27 185 1904 128 163 12 123 I 244 
1010 INTRA..CE 704 14 
1aS 
177 123 105 5 123 
" 
157 
1011 EXTRA..CE 2082 13 1727 5 58 7 87 
1040 CLASSE 3 1825 13 180 1488 58 '86 
0106.9~90 RACINES COMESTIBLES, (NON REPR. SOUS 0706-1~0 A 0106-9~~ FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 BELG.·LUXBG. 7106 340 2 6617 34 110 I 3 
003 PAYS.BAS 44011 5742 406 29645 216 5230 3ci 851 652 ~ 1889 005 ITALIE 13118 29 32 10935 304 1 1163 011 ESPAGNE 1104 1 3 784 36 280 
824 ISRAEL 1117 13 3 81 7 378 89 70 476 
1000 M 0 N DE 69369 5921 531 41745 236 13543 59 1096 1445 2 4791 
1010 INTRA..CE 66848 5909 490 41408 230 13137 59 936 1112 2 3565 
1011 EXTRA..CE 2520 13 42 334 7 406 161 332 . 1225 
1030 CLASSE 2 1860 13 3 94 7 395 89 79 980 
0707.00 CONCOMBRES ET CORNICHONS A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
0107.0~11 CONCOMBRES, DU 1 NOVEMBRE AU 15 MAl, FRAIS OU REFRIGERES 
' 
001 FRANCE 3464 97 60 3008 
ssos 394 
136 163 
003 PAYS-BAS 119173 1914 5165 93713 
92i 
12182 
004 RF ALLEMAGNE 1077 1 133 
1osS 
20 2 
005 ITALIE 1335 8 6 263 
370 
I 2 
006 ROYAUME·UNI 1231 3 10 1 847 
·, 






1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark _j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0707.00-11 
011 SPAIN 49826 531 1402 14415 11668 43 71 11805 9891 
021 CANARY ISLAN 26785 2 12 71 137 1 8731 17831 
1000 W 0 R L D 234528 2941 7152 141463 20119 751 71 23988 38043 
1010 INTRA-EC 204585 2789 6949 139047 19783 750 71 15143 20053 
1011 EXTRA-EC 29939 152 203 2413 335 1 8845 17990 
1030 CLASS 2 27364 151 15 130 316 1 8785 17966 
0707.00-19 FRESH OR CHILLED CUCUMBER FROM 18 MAY TO 31 OCTOBER 
001 FRANCE 2430 35 37 1393 
22 988 2 
545 420 





003 NETHERLANDS 178510 6031 145184 6 9578 10 
21 
16768 
005 ITALY 6842 
1 
6792 29 209 009 GREECE 9022 
92 
8751 
4160 12 17 
61 
011 SPAIN 8320 48 947 530 2514 





064 HUNGARY 15113 14973 
1000 W 0 R L D 248642 886 6584 202481 29 14838 164 471 2503 20706 
101 0 INTRA-EC 222437 886 6562 177136 28 14816 164 328 2429 20088 
1011 EXTRA-EC 26206 23 25325 1 21 143 74 619 
1020 CLASS 1 4756 1 4728 2 20 4 1 
1040 CLASS 3 20734 21 20591 122 
0707.00-90 FRESH OR CHILLED GHERKINS 
002 BELG.-LUXBG. 16784 
522 398 
292 378 1050 68 14960 36 
003 NETHERLANDS 5996 1571 618 543 8 2335 
011 SPAIN 1245 958 37 1245 384 5 052 TURKEY 1561 176 
1000 W 0 R L D 30430 851 597 3952 54 996 4848 795 15937 2399 
1010 INTRA-EC 26737 643 474 2512 
s4 996 3915 324 15481 2391 1011 EXTRA-EC 3693 208 122 1440 933 471 457 8 
1020 CLASS 1 1561 958 37 176 384 5 1 
0708.10 FRESH OR CHILLED PEAS 'PISUM SA TIVUM' 
0708.10-10 FRESH OR CHILLED PEAS 'PISUM SATIVUM' FROM 1 SEPTEMBER TO 31 MAY 
001 FRANCE 3771 3189 177 131 
1ssS :i 
105 101 68 
DOS ITALY 2745 176 194 668 
129 
20 4 118 011 SPAIN 3049 25 2 50 2735 43 61 
204 MOROCCO 892 8 
:i 
6 713 14 151 
382 ZIMBABWE 383 4 1 1 118 260 416 GUATEMALA 880 14 12 113 737 
1000 W 0 R L D 14372 3951 459 1361 5098 212 236 904 24 2127 
1010 INTRA-EC 11438 3938 437 1220 4324 179 236 597 24 483 
1011 EXTRA-EC 2934 14 22 141 774 33 307 1643 
1030 CLASS 2 2535 12 18 44 774 272 1415 
1031 ACP(66) 656 3 11 21 138 483 
0708.10-90 FRESH OR CHILLED PEAS 'PISUM SA TIVUM' FROM 1 JUNE TO 31 AUGUST 
001 FRANCE 8741 8607 2 33 644 28 71 003 NETHERLANDS 7694 6748 37 246 19 
1000 W 0 R L D 20630 15382 109 670 736 41 2905 787 
1010 INTRA-EC 19810 15382 105 649 721 41 2804 108 
1011 EXTRA-EC 822 4 21 18 101 680 
1030 CLASS 2 613 4 9 7 75 518 
1031 ACP(66) 427 1 4 7 59 356 
0708.20 FRESH OR CHILLED BEANS 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.' 
0708.20-10 FRESH OR CHILLED BEANS 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.' FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
001 FRANCE 3904 783 358 475 
494 
411 1804 73 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
saci 16 120 13 504 85 003 NETHERLANDS 1931 1082 100 
1ssS 
140 
005 ITALY 9279 561 1 3497 3469 2 
1727 Hi 61 011 SPAIN 22094 979 4 4055 





204 MOROCCO 2055 1 
8 10865 
23 
220 EGYPT 12241 83 4 607 34 435 239 236 BURKINA FASO 3163 299 81 3002 6 127 248 SENEGAL 2185 1598 201 
324 RWANDA 543 95 
135 
448 
1182 107 334 ETHIOPIA 1473 
1276 1s 
49 
1 346 KENYA 8229 433 3914 355 2235 
1000 W 0 R L D 72548 4785 68 10746 17 562 26760 162 2395 22273 72 4708 
1010 INTRA-EC 39771 2954 43 9133 
17 
475 14845 162 2155 8489 19 1496 
1011 EXTRA-EC 32777 1831 24 1613 87 11915 240 13784 54 3212 
1030 CLASS 2 32148 1829 21 1303 8 87 11915 59 13714 3212 
1031 ACP(66) 16250 1699 15 658 34 9404 6 1904 2530 
0708.20-90 FRESH OR CHILLED BEANS 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.' FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
001 FRANCE 5872 3638 17 2089 
2408 
15 85 28 




1 1921 20 
003 NETHERLANDS 4938 
8 
1502 167 3 
so2s 
82 
004 FR GERMANY 5947 854 
131:i 
60 
21 DOS ITALY 3391 91 1 1829 136 
346 KENYA 1403 402 2 177 60 742 
1000 W 0 R L D 27613 8169 12 4096 2092 4608 42 46 7477 1071 
1010 INTRA-EC 25421 7763 9 3295 2092 4598 42 46 7268 308 
1011 EXTRA-EC 2192 405 3 802 10 209 763 
1030 CLASS 2 1545 405 3 179 10 202 746 
1031 ACP(66) 1415 405 3 177 1 83 746 
0708.90 FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS VEGETABLES (EXCL 0708.10 TO 0708.20) 
0708.90-00 FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS VEGETABLES, (EXCL 0708.10-10 TO 0708.20-90) 
011 SPAIN 3625 26 2 38 3422 68 22 47 
346 KENYA 781 2 1 16 7 755 
1000 W 0 R L D 13163 4103 10 929 4 84 3880 103 1495 1418 1136 
101 0 INTRA-EC 10466 4083 8 440 4 4 3807 103 359 1364 298 1011 EXTRA-EC 2695 19 2 488 80 73 1136 54 838 
1030 CLASS 2 881 14 2 3 3 16 23 819 
1031 ACP(66) 826 6 1 1 16 10 792 
0709.10 FRESH OR CHILLED GLOBE ARnCHOKES 
0709.10-00 FRESH OR CHILLED GLOBE ARncHOKES 
001 FRANCE 6647 1094 16 863 3574 
15694 
461 267 371 





011 SPAIN 18924 42 2 113 17846 16 38 220 EGYPT 1240 79 8 177 809 89 78 
1000 W 0 R L D 44941 2072 132 2066 3574 34635 1320 448 12 681 
101 0 INTRA-EC 43420 1961 123 1849 3574 33649 1320 352 12 579 
1011 EXTRA-EC 1516 111 8 213 986 96 102 
1030 CLASS 2 1502 111 8 202 986 96 99 
140 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant ' Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I I I Nederland l Porlugal I CNINC Ireland llalia UK 
0707.00.11 
011 ESPAGNE 30749 366 835 9104 7420 28 44 6825 6127 021 ILES CANARIE 17636 1 6 69 98 1 5120 12341 
1000 M 0 N DE 198468 2495 6395 129170 13862 194 44 14608 31102 1010 INTRA.CE 178960 2389 6248 127911 13604 l93 44 9405 18566 1011 EXTRA.CE 19503 106 147 1256 257 1 5201 12535 1030 CLASSE 2 18149 105 8 121 246 1 5158 
' 
12510 
0707.00.11 CONCOMBRES, DU 16 MAl AU 31 OCTOBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1551 21 24 933 
10 453 i 251 322 002 BELG.-LUXBG. 5176 408 15 4516 1*7 121 60 003 PAY$-BAS 104807 3227 78928 4 5261 7 
18 
16835 005 ITALIE 3272 i 3240 14 : 009 GRECE 5865 
41 
5738 
1835 5 j 28 98 011 ESPAGNE 3895 21 441 228 1317 052 TURQUIE 2024 
6 2020 34 2 2 064 HONGRIE 3348 3308 
1000 M 0 N DE 132237 454 3441 100429 15 7606 159 247 909 18977 1010 INTRA.CE 125254 454 3433 93809 14 7588 159 207 879 18711 1011 EXTRA.CE 6982 8 6620 1 18 39 30 : 266 1020 CLASSE 1 2286 1 2275 1 5 2 2 1040 CLASSE 3 4380 7 4339 34 
0707.00-90 CORNICHONS, FRAIS OU REFRIGERES I 
I 
002 BELG.-LUXBG. 5350 
386 184 
156 161 851 . 31 4118 35 003 PAYS-BAS 3348 767 251 839 3 I I 1118 011 ESPAGNE 1395 827 4 1395 292 4 2 052 TURQUIE 1313 184 
' 1000 M 0 N DE 14877 588 255 2584 25 412 4680 4 622 4521 I 1186 1010 INTRA.CE 12176 478 214 1406 412 3824 4 277 4381 I 1180 1011 EXTRA.CE 2700 110 41 1178 25 856 344 140 I 6 1020 CLASSE 1 1313 827 4 184 292 4 I 2 
0708.10 POlS 'PISUM SAnwM', FRAIS OU REFRIGERES ' 
0708.10-10 POlS 'PISUM SAnwu•, DU 1 SEPTEMBRE AU 31 MAl, FRAIS OU REFRIGERES 




161 011 ESPAGNE 4304 39 4 92 3812 69 95 204 MAROC 1635 18 
5 
11 1281 19 306 382 ZIMBABWE 1021 
7 
3 3 309 701 416 GUATEMALA 1688 21 28 207 1425 
1000 M 0 N DE 15427 1543 503 1330 6725 141 m 1084 I 13 3815 1010 INTRA.CE 9905 1513 472 1167 5318 126 m 485 13 540 1011 EXTRA.CE 5521 30 30 163 1409 14 600 3275 1030 CLASSE 2 5140 28 29 92 1409 594 2988 1031 ACP(66) 1603 5 22 51 351 1174 
0708.10-90 POlS 'PISUM SAnwM', DU 1 JUIN AU 31 AOUT, FRAIS OU REFRIGERES I 
001 FRANCE 2740 2602 4 22 
163 1 
11 101 003 PAYS-BAS 3128 2768 35 138 
' 23 I 
1000 M 0 N DE 8982 5402 101 490 275 41 1154 ! . 1519 1010 INTRA.CE 7364 5402 96 456 253 41 976 140 1011 EXTRA.CE 1619 6 34 22 I 178 I . 1379 1030 CLASSE 2 1421 6 26 16 173 i 1200 1031 ACP(66) 1013 2 11 16 138 846 
0708.20 HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', FRAIS OU REFRIGERES 
I I 
0708.20-10 HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', DU 1 OCTOBRE AU 30 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES I I 
I 




74 002 BELG.-LUXBG. 1377 803 11 134 26 1 391 65 003 PAY8-BAS 2635 1378 139 
1701 
280 005 ITALIE 10044 569 1 3565 4110 3 
2254 ;lli 75 011 ESPAGNE 25574 1053 4 4839 
46 

















I. 346 KENYA 15577 559 8421 450 4049 
1000 M 0 N DE 86932 6455 71 12428 12 274 39650 169 3400 17217 69 7187 1010 INTRA.CE 44735 3563 30 10495 
12 
160 17834 169 3220 7494 38 1732 1011 EXTRA.CE 42192 2892 40 1933 113 21818 180 9722 30 5454 1030 CLASSE 2 41696 2889 37 1658 7 113 21816 42 9680 ,. 5454 1031 ACP(66) 29103 2729 28 843 66 18618 12 2367 4440 
0706.20-90 HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', DU 1 JUIUET AU 30 SEPTEMBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 1591 899 29 571 
729 
36 33 23 002 BELG.-LUXBG. 1720 
1386 
346 3 2 628 15 003 PAY$-BAS 2936 6 1223 131 2 906 i 191 004 RF ALLEMAGNE 1403 373 868 116 32 005 ITALIE 2678 75 1 1589 113 J 346 KENYA 1985 564 4 133 60 1224 
1000 M 0 N DE 13409 3304 13 2905 574 2850 15 69 2040 1639 1010 INTRA.CE 10918 2733 7 2543 574 2840 15 69 1740 397 1011 EXTRA.CE 2492 571 6 363 10 300 ., 1242 1030 CLASSE 2 2253 571 6 136 10 299 1231 1031 ACP(66) 2009 571 6 133 1 67 I 1231 
! 0708.90 LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0706.10 ET 0708.20), FRAIS OU REFRIGERES i 
0708.90-00 LEGUMES A COSSES, (NON REPR. SOUS 0706.10-10 A 0708.20-90). FRAIS OU REFRIGERES 
011 ESPAGNE 1799 15 1 26 1650 49 10 : 48 346 KENYA 1107 4 2 37 16 1048 
1000 M 0 N DE 7075 1481 10 647 1 26 1954 120 568 730 2 
' 
1538 1010 INTRA.CE 5181 1452 5 362 i 3 1926 120 235 660 2 418 1011 EXTRA.CE 1895 29 5 285 23 28 331 71 1120 1030 CLASSE 2 1230 25 5 7 4 38 49 2 ' 1100 1031 ACP(66) 1142 12 2 3 37 22 1066 
0709.10 ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.10-00 ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES I 
001 FRANCE 3811 1006 14 830 880 
10997 




184 011 ESPAGNE 15997 41 2 101 15062 12 36 
220 EGYPTE 1054 79 7 145 674 75 74 
1000 M 0 N DE 34581 1730 125 2502 880 27005 1 1113 403 18 804 
1010 INTRA.CE 33235 1623 117 2324 880 26168 1 1113 311 18 673 






1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia I Nederland j Portugal I UK CNINC 
0709.20 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
0709.20-00 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
001 FRANCE 10653 343 5 9141 3 56 1131 18 12 003 NETHERLANDS 4782 356 20 4326 6 
2 
23 
009 GREECE 4399 635 5 4397 730 2007 18 1114 011 SPAIN 10613 6996 37 
390 SOUTH AFRICA 521 51 403 10 9 35 13 
400 USA 1933 3 69 44 10 834 11 1006 512 CHILE 637 21 42 71 236 21 202 
528 ARGENTINA 507 29 334 84 4 7 49 
1000 W 0 A L D 35697 1502 76 26328 149 1033 19 4313 430 18 1829 
1010 INTAA-EC 30872 1347 57 24964 15 824 19 3158 233 18 237 
1011 EXTAA-EC 4828 155 19 1365 135 209 1155 198 1592 
1020 CLASS 1 2600 54 481 9 29 865 46 1116 
1030 CLASS 2 1801 101 490 126 179 290 135 473 
0709.30 FRESH OR CHILLED AUBERGINES 
0709.30-00 FRESH OR CHILLED AUBERGINE$ 
003 NETHERLANDS 15812 827 87 6780 
10 
13 5008 62 
138 
3034 
005 ITALY 14159 433 99 5605 7705 
5 176 9 
169 
011 SPAIN 8721 113 6 665 
7 
6954 473 300 
021 CANARY ISLAN 2147 16 1 851 1272 
1000 W 0 A L D 45945 1620 206 15181 15 35 20938 75 241 2042 20 5572 
1010 INTAA-EC 39529 1435 198 13456 10 28 19756 75 241 799 9 3522 
1011 EXTAA-EC 6414 185 8 1722 5 7 1182 1244 11 2050 
1030 CLASS 2 5217 163 3 632 2 7 1177 1179 11 2043 
0709.40 FRESH OR CHILLED CELERY (EXCL CELERIAC) 
0709.40-00 FRESH OR CHILLED CELERY (EXCL CELERIAC) 
001 FRANCE 1569 929 302 129 12 46 17 
182 240 60 
003 NETHERLANDS 2842 66 902 165 274 235 
100i 
851 
005 ITALY 12541 2084 100 1320 4570 60 
776 
3406 
011 SPAIN 25137 373 93 173 
5 
7175 15 1578 14954 
624 ISRAEL 11000 150 148 1286 262 78 226 1510 7335 
1000 W 0 A L D 62536 3611 684 3916 5 237 17191 639 1609 6635 26008 
1010 INTAA-EC 49795 3458 522 2597 5 237 16925 561 1360 4601 19513 1011 EXTAA-EC 12739 152 162 1320 264 78 228 2034 8496 
1030 CLASS 2 11079 152 153 1287 5 262 78 226 1518 7398 
0709.51 FRESH OR CHILLED MUSHROOMS 
0709.51-10 FRESH OR CHILLED CULTIVATED MUSHROOMS 
001 FRANCE 6929 142 3937 2 
378 
10 2774 64 





003 NETHERLANDS 20395 8257 672 8362 
005 ITALY 820 730 77 13 
007 IRELAND 11358 
72i 4477 
11358 
060 POLAND 5198 
1000 W 0 A L D 53853 2999 283 15472 4 1139 91 31 10401 100 23333 
1010 INTAA-EC 48568 2998 283 14696 4 1139 91 16 5919 100 23322 
1011 EXTAA-EC 5284 776 15 4482 11 
1040 CLASS 3 5198 721 4477 
0709.51-30 FRESH OR CHILLED CHANTARELLES 
036 AUSTRIA 335 311 6 17 
048 YUGOSLAVIA 267 218 34 15 
060 POLAND 1731 1698 33 
1000 W 0 A L D 2750 23 2408 264 48 6 
101 0 INTAA-EC 233 7 67 i 142 15 2 1011 EXTAA-EC 2517 16 2341 122 33 4 
1020 CLASS 1 742 16 607 83 32 4 
1021 EFTA COUNTR. 346 1 312 16 17 
1040 CLASS 3 1753 1719 33 1 
0709.51-50 FRESH OR CHILLED FLAP MUSHROOMS 
001 FRANCE 419 10 
8i 
409 
010 PORTUGAL 199 1 117 
036 AUSTRIA 176 144 32 
048 YUGOSLAVIA 1602 3 1598 
1000 W 0 A L D 2531 168 7 64 2270 
1010 INTAA-EC 706 12 j 83 609 1011 EXTAA-EC 1825 156 1 1661 
1020 CLASS 1 1814 152 7 1 1654 
1021 EFTA COUNTR. 193 144 7 42 
0709.51-90 FRESH OR CHILLED MUSHROOMS (EXCL. CULTIVATED, FLAP AND CHANTARELLES) 
001 FRANCE 423 173 83 5 3 42 117 
007 IRELAND 1094 
13 42 
1094 
052 TURKEY 55 
1000 W 0 A L D 3019 215 6 537 15 337 24 362 92 1431 
101 0 INTAA-EC 2322 213 6 296 14 247 24 5 89 1428 
1011 EXTAA-EC 698 2 241 1 90 357 4 3 
1020 CLASS 1 475 2 27 89 356 1 
0709.52 FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
0709.52-GO FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
001 FRANCE 18 6 2 8 
005 ITALY 20 3 12 3 
1000 W 0 R L D 105 3 10 48 18 4 21 
1010 INTRA-EC 76 3 9 24 18 2 19 
1011 EXTRA-EC 28 1 23 2 2 
0709.60 FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR PIMENTA 
0709.61).10 FRESH OR CHILLED SWEET PEPPERS 
001 FRANCE 14522 2459 93 9369 i 8 1828 579 165 003 NETHERLANDS 59654 3552 3148 34477 
2s 
409 1375 78 
722 
16614 
005 ITALY 24104 936 209 19903 15 1846 3 445 
009 GREECE 6195 2666 2219 5480 1i 629 69 17 011 SPAIN 196605 72375 60988 191 15863 26482 162 15654 
021 CANARY ISLAN 13039 11 20 189 75. 5344 7475 052 TURKEY 6813 329 23 7517 811 58 
064 HUNGARY 11162 7 10126 1000 29 
1000 W 0 R L D 341645 10232 5906 162635 82 16 64368 1756 18731 36297 164 41458 
101 0 INTRA-EC 303107 9644 5838 141912 35 16 63347 1756 18731 28706 164 32958 
1011 EXTAA·EC 38535 588 68 20720 47 1021 7591 8500 
1020 CLASS 1 9116 333 24 7693 
47 
82 866 118 
1030 CLASS 2 15883 255 22 596 939 5670 8354 
1040 CLASS 3 13536 21 12431 1055 29 
142 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
0709.20 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0709.20-00 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 41809 1307 
003 PAY5-BAS 18758 911 
8W ~C~f~NE ~~ 1739 
390 AFR. OU SUO 1356 145 
400 ETATS-UNIS 5458 8 
512 CHILl 2377 84 
528 ARGENTINE 1503 79 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






0709.30 AUBERGINE$, FRAICHES OU REFRIGEREES 




























1000 M 0 N D E 44875 1688 264 
1010 INTRA-CE 39541 1544 258 
1011 EXTRA-CE 5332 144 8 
1030 CLASSE 2 4680 131 4 
0709.40 CELERIS AUTRES QUE CELERIS-RA YES, FRAIS OU REFRIGERES 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 






























































































































1000 M 0 N D E 19973 12 9 1173 68 
~81? lrlr':.~~~ 1U~ 12 9 1~g &a 
1020 CLASSE 1 11737 992 68 





















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








0709.52 TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 













001 FRANCE 1243 324 6 
005 ITALIE 2401 200 28 
1000 M 0 N D E 4879 544 34 
1010 INTRA-CE 3938 544 34 
1011 EXTRA-CE 942 
0709.60 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENT A, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.61).10 PIMENTS DOUX OU POIVRONS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 12769 2062 57 
003 PAY5-BAS 96801 5019 5173 
005 ITALIE 16403 666 146 
!m ~C~f~NE 1~ 2103 1604 
021 ILES CANARIE 13512 13 20 
052 TURQUIE 6529 197 14 
064 HONGRIE 5035 5 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . I I I I .I r I I I CN/NC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland llalia I Nederland I Portugal I 
0709.60-91 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM FOR MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES 






0709.60-95 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
0709.60-99 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA (EXCL 0709.60-10 TO 0709.60-95) 
~ vsk~EY m~ g Jg~ :i 
204 MOROCCO 1158 14 40 
1000 W 0 R L D 9260 95 4 5071 19 
~gn ~x\'Jt~~E~ ~m gg ~ m: 19 
1020 CLASS 1 3701 6 1 3584 19 
1030 CLASS 2 2275 29 130 1 
1031 ACP(66) 821 10 29 
0709.70 FRESH OR CHILLED SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
0709.70-00 FRESH OR CHILLED SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
005 ITALY 6226 115 47 5214 
1000 W 0 R L D 19477 3360 156 5643 
1010 INTRA-EC 19431 3360 156 5635 
1011 EXTRA-EC 45 6 
0709.90 FRESH OR CHILLED VEGETABLES (EXCL. 0701.10 TO 0709.70) 


















0709.90-20 FRESH OR CHILLED CHARD 'WHITE BEET' AND CARDOONS 
1000 W 0 R L D 2578 124 
1010 INTRA-EC 2575 124 
1011 EXTRA-EC 3 
0709.90-31 FRESH OR CHILLED OLIVES (EXCL FOR OIL PRODUCnON) 








0709.90-39 FRESH OR CHILLED OUVES FOR OIL PRODUcnON 
1000 W 0 R L D 216 
1010 INTRA-EC 215 
1011 EXTRA-EC 1 
0709.90-40 FRESH OR CHILLED CAPERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















0709.90-60 FRESH OR CHILLED SWEET CORN 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























































































0710.10 POTATOES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER-, FROZEN 
0710.10-00 POTATOES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER-, FROZEN 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 569 2i :Jg 89 
003 NETHERLANDS 91291 314 1723 19009 100 
883 ~~o~'k~~t~JM ~ 5~ jg~ 6:i 40 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EMMa I Espa/la I France I Ireland I 
0709.60.91 PIMENTS CAPSICUM, POUR FABRICATION DE CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLEORESINES DE CAPSICUM, FRAJS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 




0709.60.95 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES, FRAJS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N DE 1 
1010 INTRA-CE 1 
0709.60.99 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA (NON REPR. SOUS 070U0-10 A 0709-60.95), FRAJS OU REFRIGERES 
~ VJ'~b'L1e m~ g 2 
204 MAROC 1226 19 
1000 M 0 N D E 9452 119 5 
1010 INTRA-CE 3338 69 3 
1011 EXTRA-CE 6114 50 3 
1020 CLASSE 1 2605 8 3 
1030 CLASSE 2 3373 41 
1031 ACP(66) 1561 19 
0709.70 EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, FRAlS OU REFRIGERES 










005 ITALIE 4435 88 49 3636 
1000 M 0 N D E 6196 346 73 3998 
1010 INTRA-CE 6167 346 73 3990 
1011 EXTRA-CE 28 7 
0709.90 AUTRES LEGUMES NON REPR. SOUS 0709.10 A 0709.70, FRAIS OU REFRIGERES 









1000 M 0 N D E 22843 1816 
1010 INTRA-CE 22606 1815 
1011 EXT RA-CE 39 1 









1000 M 0 N D E 1095 58 489 
1010 INTRA-CE 1094 58 489 








0709.90-31 OUVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUcnON DE L'HUILE), FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N D E 571 51 8 266 
1010 INTRA-CE 545 51 8 256 
1011 EXTRA-CE 25 10 
0709.90-39 OUVES POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 M 0 N D E 200 
1010 INTRA-CE 198 
1011 EXTRA-CE 2 
0709.90-40 CAPRES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 M 0 N D E 299 
1010 INTRA-CE 44 
1011 EXTRA-CE 255 





















680 THAILANDE 28n 19 
1000 M 0 N D E 7489 154 
1010 INTRA-CE 1804 70 
1011 EXTRA-CE 5685 84 
1020 CLASSE 1 1328 23 
1030 CLASSE 2 4349 60 





























001 FRANCE 9557 887 24 2704 
003 PAY5-BAS 2787 241 144 1571 
005 IT ALIE 4953 260 8 2752 
011 ESPAGNE 25688 188 32 2182 
1000 M 0 N D E 44271 1638 210 9435 
1010 INTRA-CE 43234 1580 210 9255 
1011 EXTRA-CE 1037 58 180 









666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































0710.10 POMMES DE TERRE, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
0710.10.00 POMMES DE TERRE, MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
~ ~~t~~fUXBG. ~ 382 14 1~ 
003 PAYS·BAS 50043 120 884 10141 
~ ~b:kb~~~u~~E ~ra 4rs l~ 3:i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA-CE 





































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
0710.21 SHELLED OR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER·, FROZEN 
0710.21.00 SHELLED OR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 8046 688 107 1725 1 43 
36s0 
1 1950 1424 2107 
002 BELG.·LUXBG. 9680 
149:3 
69 2555 4 157 74 317 1575 
279 
1279 
003 NETHERLANDS 4219 368 727 27 18 492 115 119 681 
561 
004 FR GERMANY 1878 186 176 
1181 
23 1 20 177 
115 
614 




1909 1897 24 
2232 008 DENMARK 30414 
21 
7201 86 84 20609 40 119 
011 SPAIN 3304 20 200 4264 116 1 
2 425 2655 
030 SWEDEN 22617 12222 2988 
2240 20 2899 1380 
108 
120 048 YUGOSLAVIA 6774 955 39 1323 154 85 376 82 
064 HUNGARY 8051 94 
521 
3845 1453 252 319 1267 133 688 
400 USA 2538 487 18 2 1528 804 NEW ZEALAND 2655 2577 
1000 WO A L D 117728 4280 13743 24108 3825 13165 4489 2224 28837 7103 1273 14683 
1010 INTAA·EC 71281 2376 801 14107 72 8133 4174 2204 25071 3783 938 9622 
1011 EXTAA·EC 46444 1904 12942 9997 3753 5032 315 20 3766 3320 335 5080 
1020 CLASS 1 35152 976 12782 4845 2240 4676 200 20 3447 1446 190 4330 
1021 EFTA COUNTR. 23084 22 12222 3036 4444 116 3072 64 108 
42 1030 CLASS 2 522 
928 
67 324 
1514 358 47 31!i 42 145 1040 CLASS 3 10771 93 4828 68 1632 688 
0710.22 SHELLED OR UNSHELLED BEANS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER-. FROZENN 
0710.22.00 SHELLED OR UNSHELLED BEANS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER-. FROZEN 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 14829 1567 528 2848 1 1120 
7161 
14 310 1309 
4 
7132 
002 BELG.·LUXBG. 23460 
11s0 
447 3289 14 1727 138 823 3128 6729 
003 NETHERLANDS 8588 578 3203 27 314 579 76 68 
2s0 
52 2529 
005 ITALY 2763 245 195 1252 707 8 
949 100 1 
106 
006 UTD. KINGDOM 2227 90 54 429 556 20 48 208 060 POLAND 7056 323 482 3908 1m 328 10 
204 MOROCCO 5220 15 5205 
1000 WO A LD 71203 4057 2820 16989 436 7634 13258 1177 1354 6051 151 17276 
1010 INTAA·EC 54478 3523 2129 11200 42 5128 7905 1177 1350 5216 141 18667 
1011 EXTAA·EC 16198 534 692 5258 395 2507 5354 4 835 10 609 
1030 CLASS 2 5336 15 10 17 
21 2052 
5244 2 26 
10 
22 
1040 CLASS 3 9191 359 682 4991 81 605 390 
0710.29 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZENN (EXCL. 
0710.21 AND 071 0.22) 
0710.29.QO LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER-. FROZEN, (EXCL. 
0710.21.00 AND 0710.22.00) 







002 BELG.·LUXBG. 6079 
3442 
56 1790 320 624 2008 866 
003 NETHERLANDS 5635 58 1422 48 165 22 86 16 130 57 361 004 FR GERMANY 1102 866 7ri 152 203:3 160 1 123 006 UTD. KINGDOM 3700 
1o4 
611 49 78 
691 008 DENMARK 1793 362 1 279 348 8 
1000 WO A L D 26742 5356 271 4812 102 1524 443 2210 1907 4470 695 4952 
1010 INTRA·EC 20741 4689 251 4515 55 881 358 2210 1733 2729 695 2627 
1011 EXTRA·EC 6003 667 21 296 48 643 87 174 1741 2326 
1020 CLASS 1 2505 530 1 76 48 481 
47 
159 239 971 




16 54 528 
1040 CLASS 3 2757 142 40 1446 827 
0710.30 SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZENN 
0710.30.QO SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER-, FROZEN 
001 FRANCE 6298 801 145 2127 77 391 
5169 
1 1040 566 35 1150 002 BELG.·LUXBG. 10912 
2519 
107 1554 24 452 5 989 1168 1409 
003 NETHERLANDS 13493 601 5966 20 230 2600 4 69 
998 
12 1472 
004 FR GERMANY 2074 301 47 
1625 2 
685 13 30 
005 ITALY 2423 332 40 272 152 
1000 W 0 A L D 36893 3978 974 11754 123 2013 8738 47 2114 2790 80 4282 
101 0 INTAA·EC 35408 3978 969 11327 123 1073 8737 47 2114 2744 80 4214 
1011 EXTAA-EC 1488 6 427 940 1 46 68 
0710.40 SWEET CORN -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER·, FROZENN 
0710.40.oo SWEET CORN -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-. FROZEN 
001 FRANCE 5066 223 98 300 2 54 
2421 
5 133 63 
116 
4188 
011 SPAIN 4670 164 340 287 95 2 26 1654 048 YUGOSLAVIA 3799 320 1467 428 
40 
1076 73 
064 HUNGARY 5671 74 158 1922 101 468 2908 
390 SOUTH AFRICA 1419 
16 140 
1 599 30 18 1418 400 USA 6553 415 
18 
5337 
404 CANADA 5045 
11:3 
246 84 450 40 4697 624 ISRAEL 8908 417 321 7567 
1000 W 0 R L D 45108 2158 1798 5188 203 89 4173 329 284 1911 154 28839 
1010 INTAA·EC 12782 1633 390 937 7 88 2565 312 224 262 138 6226 
1011 EXTRA·EC 32326 525 1408 4252 196 1 1608 18 40 1649 16 22613 
1020 CLASS 1 17039 337 774 1970 95 1158 18 1106 16 11565 





1040 CLASS 3 5708 75 158 1923 481 2928 
0710.80 VEGETABLES (EXCL 0710.10 TO 0710.40), WHETHER OR NOT COOKED IN WATER OR STEAMED, FROZEN 
0710.8G-10 OUVES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOIUNG IN WATER·, FROZEN 
1000 W 0 A L D 282 48 10 42 27 45 10 102 
1010 INTRA·EC 245 48 10 25 7 45 10 102 
1011 EXTRA·EC 37 17 20 
0710.81).51 SWEET PEPPERS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-. FROZEN 
003 NETHERLANDS 2635 1735 44 630 3 115 22 5 102 010 PORTUGAL 1790 409 120 1210 9 20 




1539 517 442 99 4161 
048 YUGOSLAVIA 11357 646 4702 695 2 4019 1145 
052 TURKEY 2130 365 49 1437 24 195 40 
064 HUNGARY 2390 2066 270 54 
1000 W 0 A L D 32427 4149 394 12474 26 24 2580 20 604 6290 104 5762 
1010 INTAA·EC 16197 3117 209 4172 14 3 1796 20 602 1685 104 4475 
1011 EXTAA·EC 16231 1032 185 6302 12 21 785 2 4605 1287 
1020 CLASS 1 13670 1032 185 8215 12 21 762 2 4254 1187 
1040 CLASS 3 2485 2087 328 70 
0710.81).59 mg2lNOR GENUS CAPSICUM OR PIMENTA (EXCL. SWEET PEPPERS) -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, 
1000 W 0 A L D 1901 144 123 776 23 62 21 92 659 
1010 INTAA·EC 1515 144 85 566 23 60 21 77 538 
1011 EXTAA·EC 386 38 210 2 15 121 
0710.80-60 MUSHROOMS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER·, FROZEN 
001 FRANCE 6396 601 1 2970 
12 
10 1594 50 3170 
002 BELG.·LUXBG. 896 
171 
3 71 2 2:3 48 30 707 
003 NETHERLANDS 3149 41 896 1 948 8 3 1063 
146 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
0710.21 POlS 'PISUM SATIVUM', MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.21.00 POlS 'PISUM SATIVUM', MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
001 FRANCE 6592 412 110 1752 ~ ~f~~E}-~~<BG. ~ 749 ~ 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 1311 118 175 
006 ROYAUME-UNI 10848 3 
008 DANEMARK 28168 
011 ESPAGNE 2267 
030 SUEDE 17590 
048 YOUGOSLAVIE 2364 
064 HONGRIE 3536 
400 ETATS-UNIS 1634 














1000 M 0 N D E 88671 2214 10802 16814 
1010 INTRA-CE 58810 1286 672 11101 
1011 EXTRA-CE 29857 927 10129 5712 









815 1021 A E L E 17939 9 9541 2048 
1030 CLASSE 2 1070 . 140 676 . 
1040 CLASSE 3 5135 499 87 2345 659 
0710.22 HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP', MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 












































































1000 M 0 N D E 54233 3478 2008 11780 237 4327 14071 
1010 INTRA-CE 39989 3229 1675 8930 58 3152 5311 
1011 EXTRA-CE 13531 249 333 2138 181 1174 8760 
1030 CLASSE 2 8795 30 24 11 . . 8664 
1040 CLASSE 3 3963 148 308 2018 9 957 86 
0710.29 LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0710.21 ET 0710.22), MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.29-00 LEGUMES A COSSE, (NON REPR. SOUS 0710.21.00 ET 0710.22-00), MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 1065 256 154 101 
~ ~f~~E}-~~BG. mg 1642 ~ 1~~ 
~ ~b:kb~~~u~~E ~~~ 315 1 490 
008 DANEMARK 1327 73 256 
1000 M 0 N D E 19688 2598 321 3338 
1010 INTRA-CE 15513 2320 278 3082 
1011 EXTRA-CE 4176 278 42 2S7 
1020 CLASSE 1 1652 226 1 34 
1030 CLASSE 2 1096 . 42 156 







0710.30 EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.30.00 EPINARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 4486 560 145 
~ ~f~~E}-_kl:BG. = 1615 3rs 
004 RF ALLEMAGNE 1212 220 31 
005 ITALIE 2615 313 38 
1000 M 0 N D E 22829 2719 627 
1010 INTRA-CE 21938 2719 623 
1011 EXTRA-CE 893 4 
0710.40 MAIS DOUX, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































0710.80 LEGUMES, NON REPR. SOUS 0710.10 A 0710.40, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.80-10 OUYES, , POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 













0710.80-51 PIMENTS DOUX OU POIVRONS, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
003 PAYS-BAS 1627 986 33 400 
010 PORTUGAL 1022 240 74 684 
&U ~~~~~iAVIE m~ m s3 1m 4 
052 TUROUIE 1260 217 28 876 


















































































































1000 M 0 N D E 16553 2331 226 6228 9 16 1450 26 383 
1010 INTRA-CE 9548 1798 145 2543 5 3 1029 26 382 
1011 EXTRA-CE 7004 533 81 3884 4 13 421 1 
1020 CLASSE 1 5790 533 81 2728 4 13 398 1 
1040 CLASSE 3 1147 956 
0710.80-59 PIMENTS CAPSICUM ET PIMENTA (AUTRES QUE PIMENTS DOUX OU POIVRONS), MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 















001 FRANCE 14640 1119 1 4609 













































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance J 
EUR 12 J Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0710.8~0 
010 PORTUGAL 164 17 8 10 110 
44 
19 
011 SPAIN 588 26 101 417 
048 YUGOSLAVIA 330 
75 
31 21 278 
s7 24 736 TAIWAN 1921 1764 1 
1000 W 0 R L D 17216 824 172 6280 17 11 1362 15 2615 745 44 5131 
1010 INTRA-EC 13824 808 95 4060 17 11 1261 15 2236 175 44 5102 
1011 EXTRA-EC 3392 16 77 2220 101 379 570 29 
1020 CLASS 1 449 2 91 22 313 21 29 1030 CLASS 2 2164 75 1869 67 67 57 
0710.80-70 TOMATOES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER~ FROZEN 
005 ITALY 5144 296 10 1716 1649 148 1325 
052 TURKEY 3552 962 19 1488 507 214 362 
1000 WORLD 14484 2212 107 4868 21 3611 40 73 1017 4 2531 
1010 INTRA-EC 9053 1250 89 2054 21 3013 40 73 719 4 1790 
1011 EXTRA-EC 5431 962 19 2814 598 298 740 
1020 CLASS 1 3562 962 19 1488 507 224 362 
0710.80-80 ARTICHOKES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
011 SPAIN 2675 48 142 1958 497 5 25 
1000 W 0 R L D 3401 107 205 3 113 2400 13 507 4 5 44 
1010 INTRA-EC 3063 94 205 3 113 2077 13 507 4 5 42 
1011 EXTRA-EC 297 13 282 2 
0710.80-90 VEGETABLES (EXCL 0710.10-00 TO 0710.80-80) -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER~ FROZEN 
001 FRANCE 14001 3832 372 4409 44 351 68534 10 489 1074 79 3420 002 BELG.-LUXBG. 146388 
547i 
2298 39811 458 1056 609 2347 12669 18527 
003 NETHERLANDS 33652 3051 17656 85 217 4511 215 306 
291i 
33 2107 
004 FR GERMANY 8020 2576 1781 
5159 5 
223 415 109 5 





006 UTD. KINGDOM 5323 651 427 368 i 236 1126 280 23 008 DENMARK 6408 104 4616 23 627 
2 
922 80 12 
011 SPAIN 20968 2471 440 7261 
1s0 
5567 393 872 88 3874 
048 YUGOSLAVIA 5421 729 47 997 986 103 1757 652 
052 TURKEY 5595 1114 30 2284 137 
297 
1457 463 110 
060 POLAND 14368 503 178 12032 
59 
340 306 844 174 D64 HUNGARY 7844 20 20 5558 
2sS 
960 526 395 
390 SOUTH AFRICA 6116 3600 
s4 19 236 2209 400 USA 1996 
2 38 192 24 13 16 1491 504 PERU 1353 99 242 931 1 
720 CHINA 1744 147 
39 
537 222 98 746 92 736 TAIWAN 3293 56 1486 537 676 401 
740 HONG KONG 491 38 14 
28i 
397 42 
804 NEW ZEALAND 396 1 114 
1000 W 0 R L D 300661 18470 10103 106910 1002 3682 88570 2995 5464 25620 240 37605 
1010 INTRA-EC 248739 15592 9267 79493 593 3047 83459 2994 4626 18720 236 30712 
1011 EXTRA-EC 51902 2860 836 27417 410 635 5111 1 835 6900 4 6893 
1020 CLASS 1 20101 2089 127 7210 351 303 2529 1 383 2467 4 4637 
1030 CLASS 2 7774 102 511 2081 1 35 1054 146 2297 1547 
1040 CLASS 3 24029 670 198 18126 59 297 1528 306 2136 709 
0710.90 MIXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZENN 
0710.90-00 MIXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
001 FRANCE 3287 425 216 1107 2 195 
1959 18 273 338 s2 733 002 BELG.-LUXBG. 15681 76i 808 7559 25 1354 480 2725 841 003 NETHERLANDS 11152 1355 8267 16 160 82 346 78 
132 2i 
87 
006 UTD. KINGDOM 3035 10 88 913 32 1839 
s8 008 DENMARK 3684 3551 13 2 24 5 
1000 W 0 R L D 41831 1617 2432 22441 415 2646 2793 2369 1092 4010 268 1748 
1010 INTRA-EC 38086 1347 2419 2D649 44 2646 2276 2355 933 3432 268 1717 
1011 EXTRA-EC 3747 270 13 1792 372 518 14 159 578 31 
0711.10 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
0711.10-00 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 8950 793 2 522 239 625 74 32 18 6645 
1000 WORLD 11121 1129 28 704 264 729 231 143 364 18 7511 
1010 INTRA-EC 9968 793 28 704 264 687 231 48 304 18 6891 
1011 EXTRA-EC 1154 336 42 95 60 621 
0711.20 OLIVES, PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
0711.20-10 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION (EXCL FOR OIL PRODUCTION) 
1000 W 0 R L D 2124 2 12 265 221 50 38 1471 65 
1010 INTRA-EC 1988 
2 
8 245 118 44 38 1471 64 
1011 EXTRA-EC 136 4 20 103 6 1 
0711.20-90 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, FOR OIL PRODUCTION 
1000 W 0 R L D 144 22 57 30 3 20 8 4 
1010 INTRA-EC 144 22 57 30 3 20 8 4 
0711.30 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTIONN 
0711.30-00 CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
011 SPAIN 641 1 14 147 
367 
66 224 7 10 172 052 TURKEY 999 30 50 282 167 103 
12 204 MOROCCO 2373 154 1 206 169 469 1362 
1000 W 0 R L D 4330 199 81 644 552 926 1723 9 10 185 1010 INTRA-EC 701 2 30 156 
552 
95 224 9 10 174 
1011 EXTRA-EC 3629 197 51 488 831 1498 12 1020 CLASS 1 999 30 50 282 367 167 103 
12 1030 CLASS 2 2632 168 1 206 185 664 1396 
0711.40 CUCUMBERS AND GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR 1M MEDIATE CONSUMPTIONN 
0711.40-00 CUCUMBERS AND GHERKINS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR 1M MEDIATE CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 2347 42 39 
212 
377 14 1875 005 ITALY 3542 30 181 63 
47 144 
3056 011 SPAIN 2803 443 159 1262 748 
1000 W 0 R L D 12947 610 91 983 801 3026 26 423 1228 5759 1010 INTRA-EC 9988 525 9i 404 411 1727 24 192 950 5755 1011 EXTRA-EC 2962 85 579 391 1300 2 231 279 4 1030 CLASS 2 1745 85 6 239 1137 159 115 4 
0711.90 VEGETABLES ~XCL 0711.10 TO 0711.40) AND MIXTURES OF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE 
FOR IMMEDIA CONSUMPTIONN 
0711.90-10 l'fx~'l_S s<:eif~~~~~SICUM OR PIMENTA PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 222 45 112 19 16 28 1010 INTRA-EC 168 45 95 i 14 5 8 1011 EXTRA-EC 53 17 5 11 19 
148 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant I Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmar1c 1 DeU1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal , I CNINC ltalia UK 
0710.80-60 
I 
010 PORTUGAL 1036 21 59 59 865 32 011 ESPAGNE 4585 216 400 3909 66 048 YOUGOSLAVIE 1730 
138 
212 117 1401 
89 4i 736 T'AI-WAN 2748 2478 2 
1000 M 0 N DE 35204 1476 324 10465 38 22 2653 32 10387 886 60 8661 1010 INTRA-CE 28770 1456 183 6793 38 22 2605 32 8638 333 60 8610 1011 EXTRA-CE 6434 20 142 3672 247 1749 553 51 1020 CLASSE 1 2433 4 617 135 1638 39 
51 1030 CLASSE 2 3209 138 2730 90 111 89 
0710.81).70 TOMATES, , POUR BOUQUm OU ORNEMENTS 
005 ITALIE 3020 197 4 927 1043 81 768 052 TURQUIE 1506 427 10 600 186 84 199 
1000 M 0 N DE 7833 1111 63 2287 11 1916 43 52 460 3 1887 1010 INTRA-CE 5569 684 53 1161 11 1693 43 52 343 3 1526 1011 EXT RA-CE 2264 427 10 1127 223 116 361 1020 CLASSE 1 1509 427 10 600 186 87 199 I 
0710.81).80 ARTICHAUX, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
011 ESPAGNE 7013 136 373 5293 1158 12 41 
1000 M 0 N DE 8348 316 439 10 121 6172 t 1185 3 I 12 80 101 0 INTRA-CE 7574 280 439 10 121 5437 1185 3 I 12 79 1011 EXTRA-CE 703 38 865 . 2 
0710.81).90 LEGUMES (NON REPR. SOUS 0711).11).00 A 0711).81).80), MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 12368 2858 354 4517 73 216 
38197 
5 556 1014 55 2775 002 BELG.-LUXBG. 83688 5006 1277 23137 430 610 402 1525 6885 11170 003 PAY5-BAS 25156 2175 12934 102 119 2826 130 253 2364 37 1574 004 RF ALLEMAGNE 6231 1523 1692 6548 5 113 257 277 5 005 ITALIE 13843 426 842 423 2130 
21sS s8 722 27 2747 006 ROYAUME-UNI 3869 342 173 200 
. i 173 50S 173 s4 008 DANEMARK 2929 61 352 1994 17 238 i 454 71 9 011 ESPAGNE 16901 1681 6624 35 3378 1265 722 97 2781 048 YOUGOSLAVIE 2177 359 21 344 480 48 584 306 052 TURQUIE 2796 552 16 1018 175 
133 








2280 400 ETATS-UNIS 2146 
ti 129 417 18 19 37 1359 504 PEROU 3446 261 578 2354 I 3 720 CHINE 3828 262 62 1123 449 339 1881 113 736 T'AI-WAN 7373 167 3019 1723 1425 I 638 740 HONG-KONG 1133 75 45 99Ci 953 60 804 NOUV.ZELANDE 1184 4 I 170 1000 M 0 N DE 208094 13753 7670 73201 919 2322 52522 2729 6070 21001 229 ', 27678 
1010 INTRA-CE 165492 11931 6863 56103 611 1770 47608 2727 4426 11965 I 225 21245 1011 EXTRA-CE 42586 1808 807 17098 308 552 4915 3 1841 9017 I 4 6433 1020 CLASSE 1 15718 1086 98 6091 289 329 1355 3 1038 1127 4 4298 1030 CLASSE 2 15113 239 626 3937 1 89 2572 463 5478 1708 1040 CLASSE 3 11754 484 82 7070 18 133 989 140 2412 426 
0710.90 MELANGES DE LEGUMES, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.91).00 MELANGES DE LEGUMES, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELESS 
001 FRANCE 3872 342 582 1173 2 180 
1145 s8 330 308 45 975 002 BELG.-LUXBG. 9262 
815 
463 4374 18 808 298 1633 420 003 PAY5-BAS 8168 997 5792 18 94 115 227 50 
177 15 
60 006 ROYAUME-UNI 2871 5 48 732 103 1791 
124 5 008 DANEMARK 3999 3829 17 5 15 I 4 
1000 M 0 N DE 31745 1741 2123 16319 200 1847 1825 2112 897 2670 '322 '1689 1010 INTRA-CE 29280 1292 2094 15299 38 1847 1475 2105 848 2301 322 1659 1011 EXTRA-CE 2463 449 28 1020 162 350 6 49 369 
i 
30 
0711.10 OIGNONS, CONSERVES PROVISOIAEMENT, MAIS IMPROPRES A L' AUMENT A TION 
0711.11).00 OIGNONS, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTAnON I 
' 003 PAY5-BAS 5627 455 2 174 158 341 73 20 17 4387 
1000 M 0 N DE 6790 653 13 250 171 398 113 164 161 22 4785 
1010 IN TRA-CE 6140 455 13 250 171 377 173 25 143 22 4511 
1011 EXT RA-CE 650 198 21 139 18 274 
0711.20 OLIVES, CONSERVEES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTAnON ! 
0711.20-10 OLIVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUcnON DE L'HUILE), CONSERVEES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'ALIMENTAnON 
1000 M 0 N DE 1261 4 16 186 266 49 57 
== 
95 
1010 IN TRA-CE 1154 1 10 166 193 46 57 93 
1011 EXT RA-CE 108 3 5 20 73 3 2 
0711.20-90 OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE, CONSERVEES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTAnDN 
1000 M 0 N DE 177 27 63 30 8 33 11 5 
1010 INTRA-CE 177 27 63 30 8 33 11 : 5 
0711.30 CAPRES, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTAnON I 
0711.31).00 CAPRES, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTAnON 
011 ESPAGNE 2074 3 74 600 
889 
211 736 23 ~ 394 052 TURQUIE 3309 145 262 1090 638 283 2 204 MAROC 8797 803 3 904 500 1493 5056 I 38 
1000 M 0 N DE 15225 1001 476 2613 1441 3021 6 6164 31 33 439 
1010 INTRA-CE 2325 6 211 619 
1441 
280 6 739 31 33 400 
1011 EXTRA-CE 12899 995 265 1994 2741 5424 
' 
39 
1020 CLASSE 1 3309 145 262 1090 889 638 283 I 2 1030 CLASSE 2 9593 850 3 904 552 2104 5142 38 
0711.40 CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATION I 
0711.41).00 CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L' AUMENT A TION : 
003 PAYS-BAS 1526 21 5 
1oS 
216 18 1266 005 ITALIE 1352 46 69 88 
s:i 239 1044 011 ESPAGNE 3184 586 83 1265 908 
1000 M 0 N DE 8409 801 38 399 426 2311 32 342 817 3243 
1010 INTRA-CE 6712 664 38 174 208 1613 31 170 815 3237 1011 EXTRA-CE 1698 137 225 218 698 1 172 203 8 
1030 CLASSE 2 1101 137 3 136 558 142 119 6 
0711.90 t~l\':l:.tlWSNREPR. SOUS 0711.10 A 0711.40 ET MELANGES DE LEGUMES, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A 
0711.91).10 r/fa~f~I~UM ET PIMENTA, (AUTRES QUE PIMENTS DOUX OU POIVRONS~ CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IIIPROPRES A I 
1000 M 0 N DE 240 53 6 104 1 20 27 29 
1010 INTRA-CE 173 53 6 92 8 6 I 8 
1011 EXTRA-CE 87 12 i 12 21 i 21. 
A 149 
I 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland L 'EMll6a j Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Porlugal 
0711.90-30 SWEET CORN PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPOON 
1000 W 0 A L D 380 1 2 
101 0 INTAA-EC 91 1 • 
1011 EXTAA-EC 289 2 
36 
36 
0711.90-50 MUSHROOMS PROV1SIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPnON 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 854 85 23 
003 NETHERLANDS 4873 251 3690 
004 FA GERMANY 19
580




011 SPAIN 1285 177 
048 YUGOSLAVIA 2745 741 
052 TURKEY 333 298 
060 POLAND 12668 2n1 
~ ~~~~AARIA ~ogy SOB9 
1000 W 0 A L D 38085 427 11 14638 
1010 INTAA-EC 9872 427 10 4065 
1011 EXTAA-EC 27801 1 10160 
1020 CLASS 1 3310 1 1155 
1030 CLASS 2 1661 927 

























0711.90-70 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPnON (EXCL 0711.10-00 TO 
0711.90-50) 
001 FRANCE 1008 34 4 
002 BELG.-LUXBG. 1725 
1000 W 0 A L D 

























0711.90-90 MIXTURE OF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPnON 
1000 W 0 A L D 868 135 30 255 216 38 
1010 INTAA-EC 830 130 30 234 214 38 
1011 EXTAA-EC 38 5 21 1 
0712.10 DRIED POTATOES, WHETHER OR NOT CUT OR SLICED (EXCL FURTHER PREPARED) 
0712.10-00 DRIED POTATOES, WHETHER OR NOT CUT OR SLICED (EXCL FURTHER PREPARED) 
003 NETHERLANDS 1580 316 117 519 
004 FA GERMANY 1950 112 64 
1000 W 0 A L D 4695 483 
1010 INTAA-EC 4262 483 
1011 EXTAA-EC 432 
0712.20 DRIED ONIONS (EXCL FURTHER PREPARED) 
0712.20-00 DRIED ONIONS (EXCL FURTHER PREPARED) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 






1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































0712.30 DRIED MUSHROOMS AND TRUFFLES (EXCL FURTHER PREPARED)) 
0712.30-00 DRIED MUSHROOMS AND TRUFFLES IEXCL FURTHER PREPARED) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 286 18 4 
004 FA GERMANY 313 7 7 
005 ITALY 66 
010 PORTUGAL 35 
011 SPAIN 59 
048 YUGOSLAVIA 983 
052 TURKEY 47 
662 PAKISTAN 30 
~ ~~~A 105~ 10 
736 TAIWAN 114 2 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



























































































































0712.90 DRIED, NOT OTHERWISE PREPARED VEGETABLES (EXCL. 0712.10 TO 0712.30) AND MIXTURES OF VEGETABLES 
0712.90-11 SWEET CORN, HYBRID, FOR SOWING 
1000 W 0 A L D 256 
1010 INTRA-EC 22 
1011 EXTAA-EC 234 
0712.90-19 DRIED SWEET CORN (EXCL 0712.90-11) (EXCL FURTHER PREPARED) 









0712.90-30 DRIED TOMATOES (EXCL FURTHER PREPARED) 
001 FRANCE 806 36 
005 ITALY 485 
204 MOROCCO 261 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 









001 FRANCE ' 789 44 
003 NETHERLANDS 615 84 
1000 W 0 A L D 4960 212 
1010 INTRA-EC 2586 172 
1011 EXTAA-EC 2374 40 


































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Luxj Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I 
0711.90-30 MAIS DOUX, CONSERVE PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRE A L' AUMENT A TlON 
1000 M 0 N D E 421 2 
1010 INTRA-CE 116 2 
1011 EXTRA-CE 305 





881 ~~¢~~].s ~~~ ~ 1 57~ 57 
~ f~.t~~LEMAGNE mg 135 9 389 16 1lli 011 ESPAGNE 3889 696 113 
048 YOUGOSLAVIE 14739 4195 1115 
052 TUROUIE 1488 1319 51 
060 POLOGNE 19057 m6 1665 




1000 M 0 N D E 69942 641 31 27970 171 7226 43 
1010 INTRA-CE 18920 641 15 6866 70 2175 43 
1011 EXTRA-CE 50588 18 20671 100 5050 
1~8 gl1~~~ ~ 1~~~ 16 6~3~ 100 1~ 
1040 CLASSE 3 31362 13761 2938 
0711.90-70 LEGUMES (NON REPR. SOUS 0711·10-00 A 0711·90-50), CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTATlON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






















0711.90-90 MELANGES DE LEGUMES, CONSERVES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES A L'AUMENTAnoN 
1000 M 0 N D E 985 179 41 368 
1010 INTRA-CE 934 175 41 352 
1011 EXTRA-CE 52 3 16 
0712.10 POMMES DE TERRE SECHES, NON AUTREMENT PREPAREES 
0712.10-00 POMMES DE TERRE SECHES, (NON AUTREMENT PREPAREES) 
003 PAYS-BAS 1841 231 44 
004 RF ALLEMAGNE 2159 35 42 
1000 M 0 N D E 5316 286 95 
1010 INTRA-CE 4915 266 95 
1011 EXTRA-CE 403 
0712.20 OIGNONS, SECS, NON AUTREMENT PREPARES 
0712.20-00 OIGNONS, SECS, (NON AUTREMENT PREPARES) 
001 FRANCE 4109 207 5 
003 PAYS-BAS 2156 389 256 
004 RF ALLEMAGNE 2721 385 279 
006 ROYAUME-UNI 1033 4 
~ ~8~~~~~ 1~3 8 J 
220 EGYPTE 5170 258 73 
400 ETATS-UNIS 14304 275 291 
720 CHINE 1921 43 38 
1000 M 0 N D E 41017 1575 1100 
1010 INTRA-CE 11218 988 545 
1011 EXTRA-CE 29799 588 SS5 
1020 CLASSE 1 14972 275 292 
1030 CLASSE 2 6161 261 119 
1040 CLASSE 3 8663 51 143 
0712.30 CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SECS, NON AUTREMENT PREPARES 
0712.30-00 CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SECS. INON AUTREMENT PREPARES) 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 6469 165 95 
004 RF ALLEMAGNE 4749 98 90 
005 ITALIE 1098 6 
010 PORTUGAL 1412 
011 ESPAGNE 1680 
~ ~8~881~LAVIE 31~ 2li 
662 PAKISTAN 2480 
~ ~~~E ~~ 96 
736 T'AI-WAN 1235 17 
1000 M 0 N D E 74551 500 186 
1010 INTRA-CE 16141 302 188 
1011 EXT RA-CE 57820 197 
1020 CLASSE 1 38119 74 
1030 CLASSE 2 8284 28 




























































































































0712.90 LEGUMES, NON REPR. SOUS 0712.10 A 0712.30 ET MELANGES DE LEGUMES, SECS, NON AUTREMENT PREPARES 
0712.90-11 MAIS DOUX, HYBRIDE, DE SEMENCE 
1000 M 0 N D E 1061 3 
1010 IN TRA-CE 71 1 
1011 EXTRA-CE 988 2 
0712.90-19 MAIS DOUX (NON REPR. SOUS 0712.90-11), SEC, (NON AUTREMENT PREPARE) 
1000 M 0 N D E 513 48 
1010 INTRA-CE 259 33 
1011 EXTRA-CE 254 15 








1000 M 0 N D E 9368 188 
1010 INTRA-CE 6819 176 
1011 EXTRA-CE 2547 12 
1030 CLASSE 2 1429 
0712.90-50 CAROTTES SECHES, (NON AUTREMENT PREPAREES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 1 1, ol 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark I Deu1schland I 'EM66o Espa~a France Ireland 
0712.91).50 
1040 CLASS 3 1548 15 1213 41 
0712.90.90 DRIED VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES (EXCL. FURTHER PREPARED~ (EXCL 0712.10.00 TO 0712.90-50) 
001 FRANCE 1914 158 15 531 203 
~ ~~~~Ek~~gs 1m 21s J ~ 10 l~ 
~ Fr'lt'fRMANY ~ 4~~ 1~ 100 1~ 1~ 
008 DENMARK 88 56 
009 GREECE 387 345 
8J~ ~~~~EY ~ S :i tl~ 
064 HUNGARY 1454 19 8 1025 
~ ~~,rocco 1~ 118 6:i s~ 
720 CHINA 4489 143 7 2323 
736 TAIWAN 122 10 71 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





















88J ~~~~~~LANDS H~ m 4 
004 FR GERMANY 2691 32 460 
1000 W 0 R L D 20006 454 996 
1010 INTRA-EC 13967 452 768 
1011 EXTRA-EC 6040 2 228 
1020 CLASS 1 2173 2 4 
1040 CLASS 3 3888 224 
0713.10.19 DRIED PEAS FOR SOWING, SHELLED (EXCL FORAGE PEAS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
400 USA 








1000 W 0 R L D 44760 
1010 INTRA-EC 22031 
1011 EXTRA-EC 22731 
1020 CLASS 1 16216 











004 FR GERMANY 










804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















0713.20 DRIED, SHELLED CHICKPEAS 
0713.20-10 DRIED CHICKPEAS FOR SOWING, SHELLED 





































































































































1000 W 0 R L D 99288 3505 98 1505 5907 
~g~~ b~\':!~~E1: 9~ill 2:n == 1331 5907 
1020 CLASS 1 53094 2684 35 855 5907 
1030 CLASS 2 43058 14 15 








































































































0713.31-10 DRIED BEANS OF SPECIES VIGNA MUNGO (L) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L) WILCZEK FOR SOWING, SHELLED 
003 NETHERLANDS 717 5 100 42 5 357 

















0713.31-90 DRIED BEANS OF SPECIES VIGNA MUNGO (L) HEPPER OR VIGNA RADIATA (L) WILCZEK, SHELLED, (EXCL FOR SOWING) 
400 USA 1819 36 17 13 40 73 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















0713.32 DRIED, SHELLED SMALL RED BEANS 'PHASEOLUS OR VIGNA ANGULARIS' 
0713.32-10 DRIED ADZUKI BEANS FOR SOWING, SHELLED 
1000 W 0 R L D 336 
1010 INTRA-EC 47 
1011 EXTRA-EC 291 
0713.32-90 DRIED ADZUKI BEANS, SHELLED, (EXCL FOR SOWING) 





































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'EAA66a J Espana I France I Ireland I 
0712.9G-50 
1040 CLASSE 3 1769 21 1381 2 41 















1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































0713.10-11 POlS FOURRAGERS, DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 1194 62 
003 PAYS-BAS 5687 56 

















































1000 M 0 N D E 13502 150 779 2013 6 
1010 INTRA-CE 10306 150 605 1057 6 
1011 EXTRA-CE 3195 174 956 
1020 CLASSE 1 1418 3 220 
1040 CLASSE 3 1776 171 736 
0713.10-19 POlS 'PISUM SAnYUM', DE SEMENCE, (AUTRES QUE POlS FOURRAGERS), SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























1000 M 0 N D E 30118 2525 3639 1783 
1010 INTRA-CE 17522 2525 3180 606 
1011 EXTRA-CE 12597 460 1177 
1020 CLASSE 1 9099 434 501 
1040 CLASSE 3 3242 26 675 
0713.10-90 POlS 'PISUII SAnYUM', (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 220083 75136 18 51960 
~ ~~~~J_kJ~BG. ma1 3931 8~ m1 
~ ~&:i-b~~~u~~E 2~~1 1~ 1~ 13306 
007 IRLANDE 1868 68 455 
ggg ~~~~~~K 60~ 729 ~~ 
~ ~g~~1t9~LOVAQ ~~~ 198 58 ~ 
~ ~¥krt.m~~s ru~ 864 2 ~~ 
404 CANADA 30506 13940 12 3454 
~ ~g~t~f'El~NDE ~~ ~~ 6l 7r, 
1000 M 0 N DE 425040 99432 455 143098 
1010 INTRA-CE 343448 79317 320 130305 
1011 EXTRA-CE 81592 20115 134 12793 
1020 CLASSE 1 64995 18992 76 4635 
1040 CLASSE 3 15658 927 58 8149 
0713.20 POlS CHICHES, SECS, ECOSSES 
0713.20-10 POlS CHICHES, DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N D E 73 12 24 
1010 INTRA-CE 60 12 24 
1011 EXTRA-CE 13 




1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































003 PAYS-BAS 1892 15 68 64 36 1186 
1000 M 0 N D E 2464 116 69 64 36 1190 
1010 INTRA-CE 2223 116 69 64 36 1190 
1011 EXT RA-CE 243 
0713.31·90 HARICOTS VIGHA MUNGO 'L' HEPPER OU VIGHA RADIATA 'L' WILCZEK, (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 
400 ETATS·UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































0713.32·10 HARICOTS 'PETITS ROUGES', 'PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS', DE SEMENCE, SECS, ECOSSES 
1000 M 0 N D E 376 3 4 17 









0713.32-90 HARICOTS 'PETITS ROUGES', 'PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS', (AUTRES QUE DE SEMENCE), SECS, ECOSSES 










































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !!alia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
0713.32·90 
1010 INTRA·EC 444 96 47 59 126 3 33 5 76 79 48 1 1011 EXTRA-EC 2934 354 26 77 559 184 237 65 105 1198 
0713.33 DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS 'PHASEOLUS VULGARIS' 
0713.33-10 DRIED KIDNEY BEANS, INCL. WHITE PEA BEANS FOR SOWING, SHELLED 
001 FRANCE 670 49 
27 
20 4 31 
1838 
159 389 6 12 





400 USA 8898 112 2504 1503 3576 418 
512 CHILE 820 41 464 250 65 
1000 W 0 R L D 21744 685 28 1065 188 843 5148 3241 9312 39 1195 
1010 INTRA-EC 8472 667 27 795 170 89 2028 1437 558 27 674 
1011 EXTRA·EC 15271 18 1 269 18 754 3120 1804 8754 12 521 
1020 CLASS 1 9107 
18 
1 112 18 754 2505 1523 3764 12 418 
1030 CLASS 2 6161 153 615 281 4990 104 
1031 ACP(66) 5267 18 112 151 281 4666 39 
0713.33-90 DRIED KIDNEY BEANS, INCL. WHITE PEA BEANS, (EXCL. FOR SOWING}, SHELLED 
001 FRANCE 2903 366 
5 
286 
s5 233 3020 23 1869 1 125 002 BELG.-LUXBG. 6526 
477 
89 15 1805 1139 59 329 





048 YUGOSLAVIA 7563 323 23 2576 562 
27 2 052 TURKEY 10360 410 312 1083 1861 1505 5004 156 
060 POLAND 1638 3 337 154 350 794 
16142 36 352 TANZANIA 16369 
192 141 40 191 438 36 390 SOUTH AFRICA 2017 
10 2345 753 36 18 399 400 USA 155872 2615 4694 851 16694 6173 50853 3463 68138 
404 CANADA 70047 1112 2449 357 163 2402 1914 1218 15200 109 45123 
512 CHILE 15239 1084 1281 98 2186 2344 2217 872 2159 2998 
528 ARGENTINA 87501 1409 1441 270 21801 7198 18764 31411 5016 191 
720 CHINA 18605 3152 927 206 1830 2821 4820 4082 767 
1000 W 0 R L D 411597 11592 102 13511 6280 30583 39808 1972 43093 126552 17156 120948 
1010 INTRA·EC 18059 1248 47 1873 65 510 3756 22 3917 4759 1071 791 
1011 EXTRA·EC 393499 10344 55 11638 6215 30073 36052 1950 39137 121793 16085 120157 
1020 CLASS 1 247374 4651 10 7621 5641 5153 23950 1950 13471 66243 3636 115048 
1030 CLASS 2 125361 2538 45 2753 368 24766 9921 22026 50730 8367 3847 
1031 ACPk66) 17350 9 
12sS 206 154 227 364i 16952 56 106 1040 CLA S 3 20767 3155 2181 4820 4082 1263 
0713.39 DRIED, SHELLED BEANS 'VIGNA AND PHASEOLUS', (EXCL. 0713.31 TO 0713.33) 
0713.39-10 DRIED BEANS FOR SOWING, (EXCL. 0713.31·10 TO 0713.33-90}, SHELLED 
1000 W 0 R L D 1117 33 73 449 24 57 333 43 41 63 
101 0 INTRA-EC 468 33 73 80 15 13 135 16 39 63 
1011 EXTRA-EC 649 368 9 44 198 27 2 
0713.39-90 DRIED BEANS, SHELLED, (EXCL. FOR SOWING AND 0713.31-10 TO 0713.33-90) 
003 NETHERLANDS 2568 523 81 425 21 
1291 
532 11 167 38 22 786 052 TURKEY 3124 6 11 496 110 29 1106 
1112 
37 
400 USA 7152 768 18 413 269 709 463 
147 
633 755 2012 
404 CANADA 2655 3 161 98 217 78 217 1529 109 98 
512 CHILE 1441 20 
18 
320 60 298 120 623 Hi 528 ARGENTINA 4072 36 504 220 915 2361 
680 THAILAND 2826 
a5 174 584 550 401 217 1666 720 CHINA 12098 20 305 10666 255 
1000 W 0 R L D 43316 1683 234 2209 774 3478 2555 242 3745 17162 5024 6210 
1010 INTRA·EC 4642 824 184 753 31 21 744 95 249 697 168 876 
1011 EXTRA·EC 38672 858 50 1456 743 3457 1811 147 3496 16465 4856 5333 
1020 CLASS 1 14249 774 36 1179 499 2217 633 147 2183 2346 1220 3015 
1030 CLASS 2 11739 
a5 14 232 244 1191 874 316 3451 3419 1998 1040 CLASS 3 12688 45 49 305 997 10668 217 320 
0713.40 DRIED, SHELLED LENTILS 
0713.40-10 DRIED LENTILS FOR SOWING, SHELLED 
1000 W 0 R L D 46 2 3 18 5 17 
1010 INTRA-EC 11 2 
3 18 
5 3 
1011 EXTRA-EC 35 14 
0713.40-90 DRIED LENTILS, SHELLED, (EXCL. FOR SOWING) 
002 BELG.·LUXBG. 17149 
3007 44 245 9 16352 1414 85 15303 4 93 052 TURKEY 54165 1129 114 9467 13293 345 10410 
400 USA 15252 
21941 
42 369 2597 9389 60 2612 80 103 
404 CANADA 68398 21 12867 4426 5381 7583 3711 11973 493 
720 CHINA 12115 781 7065 4269 
1000 W 0 R L D 177352 26648 188 16358 8064 31385 27595 67 22194 32246 52 12555 
1010 INTRA·EC 21430 903 76 1396 191 
31385 
2957 67 176 15484 49 131 
1011 EXTRA-EC 155924 25746 112 14962 7873 24637 22018 16763 4 12424 
1020 CLASS 1 139811 24948 107 14771 7177 31232 17109 20797 12397 4 11069 
1030 CLASS 2 3910 17 5 26 698 153 362 1221 75 1355 
1040 CLASS 3 12402 781 165 7166 4290 
0713.50 DRIED, SHELLED BROAD BEANS AND HORSE BEANS 
0713.50-10 DRIED BROAD BEANS AND HORSE BEANS FOR SOWING, SHELLED 
204 MOROCCO 1257 218 1018 21 
1000 W 0 R L D 4010 188 40 410 7 10 1386 42 1274 40 66 547 
1010 INTRA-EC 2382 188 40 253 7 10 1166 42 109 29 66 472 
1011 EXTRA-EC 1628 158 219 1165 11 75 
1030 CLASS 2 1375 218 1125 11 21 
0713.50-90 DRIED BROAD BEANS AND HORSE BEANS, SHELLED (EXCL. FOR SOWING) 
001 FRANCE 69903 14252 
5 
32514 4552 682 5 4738 13823 24 003 NETHERLANDS 30018 152 29149 3 
2634 15175 ss7 
22 
D06 UTD. KINGDOM 69803 2260 47642 114 1212 9 




20 6 22064 6 19 052 TURKEY 22325 15 
060 POLAND 46680 14751 29086 2843 
064 HUNGARY 7629 36 1&6 7629 7 401 204 MOROCCO 13699 13089 
14 220 EGYPT 5379 
256 25 2243 142 20 5253 644 112 404 CANADA 18554 14959 265 
720 CHINA 101517 1 
215 1sS 
101502 14 
105 800 AUSTRALIA 13536 13048 
1000 W 0 R L D 411534 16930 128 134778 213 5100 2568 14 215573 34541 1454 235 
1010 INTRA-EC 179780 16664 103 117535 
213 
4689 2206 14 7523 30409 571 66 
1011 EXTRA-EC 231753 265 25 17243 411 362 208050 4132 883 169 
1020 CLASS 1 55217 258 25 2418 213 357 194 50678 650 369 55 
1030 CLASS 2 20043 7 73 54 168 19155 25 514 47 1040 CLASS 3 156493 14752 138217 3457 67 
0713.90 DRIED, SHELLED LEGUMINOUS VEGETABLES (EXCL. 0713.10 TO 0713.50) 
0713.91).10 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES FOR SOWING, SHELLED, (EXCL. 0713.11).11 TO 0713.50-90) 
1000 W 0 R L D 531 5 5 88 2 32 377 4 18 
154 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance ~-::-::-::-T:-:----:--r::----r---r---;_--r:_ _ __:,.__:;_-,----,------,---.,....----,,-----l 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland_]_ 'EAA66a l Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
0713.32-90 
1010 INTRA.CE 314 66 23 ST 
1011 EXTRA.CE 1500 133 16 72 
0713.33 HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS VULGARIS', SECS, ECOSSES 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 













































0713.33-90 HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS VULGARIS', (AUTRES QUE DE SEMENCE). SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 1356 410 224 
36
. ~ ~~~~it"~lBG. ~ 248 3~ 63~ 
048 YOUGOSLAVIE 4273 172 13 2082 
052 TUROUIE 7209 212 231 687 
060 POLOGNE 1250 6 163 
r~ l~~~~~~~UD ~~ s4 
5
. s2 26 
400 ETATS..UNIS 59939 1184 2225 397 
404 CANADA 26822 358 838 174 
512 CHILl 8450 507 642 60 
528 ARGENTINE 38493 629 727 166 
720 CHINE 8306 1486 416 107 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 






















































































0713.39-10 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, DE SEMENCE, (NON REPR. SOUS 0713-31-10 A 0713-33-90), SECS, ECOSSES 






















0713.39-90 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, (AUTRE$ QUE DE SEMENCE, NON REPR. SOUS 0713-31·10 A 0713-33-90), SECS, ECOSSES 
~ re~[9t~5 ~m ~ sg ~ ~~ 961 2~ 
400 ETATS·UNIS 4305 113 9 271 145 424 291 
404 CANADA 1020 5 70 51 129 30 
g~~ ~~~~NTINE 1~ 1~ 8 ~g 1~ m t~~~~ANDE 1m 39 ~ ~ 
1000 M 0 N D E 22647 554 181 1321 463 2366 1663 
1010 INTRA.CE 3109 398 150 472 18 12 559 
1011 EXTRA.CE 19536 158 31 846 444 2354 1104 
1020 CLASSE 1 8301 117 23 706 285 1513 397 
1~ 811~~~ ~ ~~8 39 8 ,~g 160 8~ m 
0713.40 LENTILLES, SECHES, ECOSSEES 
0713.40-10 LENTILLES DE SEMENCE, SECHES, ECOSSEES 
1000 M 0 N D E 35 
1010 INTRA.CE 8 
1011 EXTRA.CE 27 











1000 M 0 N D E 51110 
1010 INTRA.CE 5300 
1011 EXTRA.CE 45810 
1020 CLASSE 1 41075 
1030 CLASSE 2 1860 
1040 CLASSE 3 2873 










0713.50-10 FEVES ET FEVEROLES, DE SEMENCE, SECHES, ECOSSEES 





















1000 M 0 N D E 3302 141 34 319 
1010 INTRA.CE 1878 141 34 269 
1011 EXTRA.CE 1424 50 
1030 CLASSE 2 1300 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























































0713.90-10 LEGUMES A COSSE, DE SEMENCE, (NON REPR. SOUS 0713-10-11 A 0713-50-90), SECS, ECOSSES 

































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Portugal I UK CNINC 
0713.91>-10 
1010 INTRA-EC 61 5 5 5 2 27 3ri 4 18 1011 EXTRA-EC 470 83 5 
0713.91>-90 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, (EXCL. FOR SOWING AND 0713.11>-11 TO 0713.51>-90) 
720 CHINA 11680 4 11674 2 
1000 W 0 R L D 26071 648 6 420 732 181 243 67 20789 25 1383 1577 
1010 INTRA-EC 1253 469 6 359 
732 
9 16 67 57 21 59 110 
1011 EXTRA-EC 24818 179 61 172 147 20732 4 1324 1467 
1020 CLASS 1 7978 167 36 573 107 13 5723 4 530 825 
1030 CLASS 2 2214 12 6 158 65 131 408 794 640 
1040 CLASS 3 14627 20 4 14601 2 
0714.10 FRESH OR DRIED MANIOC 'CASSAVA' 
0714.11>-10 PELLETS OF MANIOC FLOUR AND MEAL 







6076 003 NETHERLANDS 150807 15522 22722 3976 2940 8766 680 THAILAND 39479 1970 2314 282 465 
1000 W 0 R L D 217415 109933 24088 10201 22722 15652 15490 3207 8766 7356 
1010 INTRA-EC 170240 100335 21774 10201 22722 15343 15490 249 8766 6848 1011 EXTRA-EC 47175 9598 2314 309 2958 508 
1030 CLASS 2 47148 9598 2314 22722 282 2958 8766 508 
0714.11>-90 FRESH OR DRIED WHOLE OR SLICED MANIOC, (EXCL PELLETS OF FLOUR AND MEAL) 
002 BELG.-LUXBG. 122175 
352370 14700 
1225 39098 1500 80352 
mi 003 NETHERLANDS 872376 440409 34415 28251 
23 32410 004 FR GERMANY 44953 1434 11086 23 32532 69 005 ITALY 32624 





31459 563091 680 THAILAND 5765172 596704 3658 3846588 
690 VIETNAM 19658 4737 900 24552 75088 14921 657 285152 92298 700 INDONESIA 826606 15974 331985 





2 720 CHINA 310990 5997 274392 
1000 W 0 R L D 8050936 696913 29135 1071033 497495 742822 29779 39635 4282329 658349 3446 
1010 INTRA-EC 1074117 353830 25786 442699 
497495 
106205 29779 23 113475 
658349 
2320 
1011 EXTRA-EC 6976819 343083 3349 628334 636618 39612 4168854 1125 
1030 CLASS 2 6641148 315021 3349 622295 497495 346250 32338 4167778 655517 1105 
1031 ACP~86) 10801 4 1014 1137 
7274 
7813 125 708 
1040 CLA S 3 330648 28062 5997 289313 2 
0714.20 SWEET POTATOES, FRESH OR DRIED 
0714.20-® SWEET POTATOES, FRESH OR DRIED 
002 BELG.-LUXBG. 40614 
73 
12065 15331 13206 12 
003 NETHERLANDS 9029 8912 38 
137 
5 
390 SOUTH AFRICA 1886 
27 2 
1 559 1169 





720 CHINA 524251 240422 13615 5402 500 9 
1000 W 0 R L D 582783 240568 5 34743 25 22677 5 246554 14434 21004 2768 
1010 INTRA-EC 50542 115 2 21020 25 15698 5 25 13630 
210o4 
22 
1011 EXTRA-EC 532242 240453 3 13723 6979 246529 804 2747 





1030 CLASS 2 6118 108 1019 165 
21oo4 
1562 
1040 CLASS 3 524251 240422 13615 5402 243299 500 9 
0714.90 FRESH OR DRIED ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR INUUN CONTENT (EXCL. 0714.10 AND 0714.20) SAGO PITH 
0714.91>-10 ARROWROOT, SALEP AND SIMILAR ROOTS AND TUBERS (EXCL. MANIOC AND SWEET POTATOES) WITH HIGH STARCH CONTENT, FRESH OR DRIED 
003 NETHERLANDS 14319 4082 3115 5503 24 1595 464 JAMAICA 2307 
sri 40:1 32 2307 508 BRAZIL 3555 2544 
1000 W 0 R L D 25137 4662 4438 6746 2 14 527 219 8528 101 0 INTRA-EC 15360 4084 3597 6004 1 
14 
62 3 1608 1011 EXTRA-EC sm 578 840 742 1 465 217 6920 1030 CLASS 2 9710 577 840 736 13 439 211 6894 1031 ACP(66) 4024 20 11 8 3985 
0714.91>-90 JERUSALEM ARTICHOKES AND SAGO PITH, FRESH OR DRIED 
400 USA 12600 12600 
1000 W 0 R L D 17818 1459 9 2799 12603 280 51 31 288 2 296 1010 INTRA-EC 4031 808 8 2726 2 76 51 25 284 
:i 51 1011 EXTRA-EC 13787 651 1 73 12601 204 6 4 245 1020 CLASS 1 12603 1 1 12600 1 
156 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland J 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
0713.90-10 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 69 124 
18 5 
12 
2 2 38 
5 
0713.90.90 LEGUMES A COSSE, (AUTRES QUE DE SEMENCE, NON REPR. SOUS 0713-10.11 A 0713-511-90~ SECS, ECOSSES 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























gg§ ~~~~it-_kllBG. 2lgg~ 13756 2m 1543 
680 THAILANDE 4922 269 321 
1000 M 0 N D E 29709 15130 3285 1543 
1010 INTRA.CE 23759 13871 2964 1543 
1011 EXTRA.CE 5949 1258 321 
1030 CLASSE 2 5945 1258 321 
0714.10.90 RACINES DE MANIOC, (AUTRES QU'EN PELLETS~ FRAICHES OU SECHEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 

















0714.20 PAlATES DOUCES FRAICHES OU SECHEES 













gg§ ~~~~it-_kllBG. m: 19 
~~ ~R~~u suo lm 26 





































































































1000 M 0 N DE 84912 32435 7 5197 5 4721 5 34758 
1010 INTRA.CE 7829 46 4 3053 5 2554 5 ' 3 
1011 EXTRA.CE 77083 32388 3 2144 2167 1 34756 
1~ g~~~~ ~ ~~J 29 3 100 ~~ 476 
1040 CLASSE 3 72328 32359 2037 708 34279 
0714.90 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE OU EN INUUNE, NON REPR. SOUS 0714.10 ET 0714.20, FRAICHES OU SECHEES; 
MOELLE DE SAGOUTIER 
0714.90-10 RACINES D'ARROW-RDOl~ DE SALEP, RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (SAUF DE MANIOC ET PAlATES DOUCES) A HAUTE tENEUR EN 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 










































0714.90-90 RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN FECULE OU INUUNE, (NON REPR. SOUS 0714-10.10 A 0714-90-10~ FRAICHES OU SECHEES 
; MOEUE DE SAGOunER 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 














































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 I I I ,1 I I 1 1 CNINC I EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark Deutschland I 'EM66a Espa~a France Ireland 
0801.10 FRESH OR DRIED COCONUTS 
0801.10-10 DESSICATED COCONUT 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
272 IVORY COAST 
669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























0801.10-90 FRESH OR DRIED COCONUTS (EXCL DESSICATED) 
003 NETHERLANDS 4663 846 
272 IVORY COAST 6482 200 
456 DOMINICAN R. 12955 23 
669 SRI LANKA 4852 15 
708 PHILIPPINES 1954 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







0801.20 FRESH OR DRIED BRAZIL NUTS 
0801.20-00 FRESH OR DRIED BRAZIL NUTS 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






0801.30 FRESH OR DRIED CASHEW NUTS 
0801.30-00 FRESH OR DRIED CASHEW NUTS 
003 NETHERLANDS 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 

































0802.11-10 FRESH OR DRIED BITTER ALMONDS IN SHELL 








0802.11-90 FRESH OR DRIED ALMONDS IN SHELL (EXCL BITTER) 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







0802.12 FRESH OR DRIED ALMONDS SHELLED 
0802.12-10 FRESH OR DRIED BITTER ALMONDS, SHELLED 
204 MOROCCO 866 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































003 NETHERLANDS 1014 394 2 
004 FR GERMANY 3434 220 265 
005 ITALY 3180 326 1 
006 UTD. KINGDOM 353 2 
m ~~~~8fiAL 23~g 241 
011 SPAIN 9720 795 26 
400 USA 66467 1056 2042 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





0802.21 FRESH OR DRIED HAZLENUTS IN SHELL 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









0802.22 FRESH OR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 
0802.22-DO FRESH OR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU .1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _j Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0801.10 NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
0801.10.10 PULPE DESHYDRATEE DE NOIX DE COCO 
003 PAYS-BAS 2322 795 
004 RF ALLEMAGNE 2080 113 
272 COTE IVOIRE 5229 10 
669 SRI LANKA 12821 128 
701 MALAYSIA 3938 
708 PHII,IPPINES 16674 71 
1000 M 0 N D E 45640 1152 
1010 INTRA..CE 5692 938 
1011 EXTRA..CE 39953 214 
1030 CLASSE 2 39917 214 




















0801.10.90 NOIX DE COCO, (AUTRES QUE PULPE DESHYDRATEE), FRAICHES OU SECHES 
003 PAY5-BAS 2521 
272 COTE IVOIRE 1950 
456 REP.DOMINIC. 3380 
669 SRI LANKA 2469 
708 PHILIPPINES 1597 
1000 M 0 N D E 16600 
1010 INTRA..CE 4374 
1011 EXTRA..CE 12227 
1030 CLASSE 2 12091 
1031 ACP(66) 2705 
0801.20 NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SECHES 
0801.20-00 NOIX DU BRESIL, FRAICHES OU SECHES 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 






0801.30 NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
0801.30.00 NOIX DE CAJOU, FRAICHES OU SECHES 
003 PAY5-BAS 3499 
004 RF ALLEMAGNE 1752 
348 KENYA 2810 
366 MOZAMBIQUE 2663 
400 ETAT5-UNIS 1545 
508 BRESIL 5968 
664 INDE 33554 

















1000 M 0 N D E 55211 971 
1010 INTRA..CE 5702 785 
1011 EXTRA..CE 49509 186 
1~ g~~~~ ~ J~g 186 
1031 ACPC66l 5656 
1040 CLASSE 3 1742 
0802.11 AMANDES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 













































1000 M 0 N D E 1310 85 299 52 
181~ ~~\?t'l~~ = 85 J~ s2 
0802.11-90 AMANDES EN COQUES, (SAUF AMANDES AMERES), FRAICHES OU SECHES 
011 ESPAGNE 2645 118 49 481 
400 ETAT5-UNIS 6n8 557 730 2174 
1000 M 0 N D E 11686 987 844 3095 
1010 INTRA..CE 4476 427 113 863 
1011 EXTRA..CE 7210 559 730 2231 
1020 CLASSE 1 6951 559 730 2198 
0802.12 AMANDES SANS COQUES FRAICHES OU SECHES 
0802.12-10 AMANDES AMERES (SANS COOUES), FRAICHES OU SECHES 
204 MAROC 3029 1972 
1000 M 0 N D E 5526 148 388 2525 
1010 INTRA..CE 1294 110 78 184 
1011 EXTRA..CE 4232 39 311 2381 
1030 CLASSE 2 3764 285 2260 
0802.12-90 AMANDES (SANS COQUES~ (SAUF AMANDES AMERES~ FRAICHES OU SECHES 
003 PAY5-BAS 





















1000 M 0 N D E 313801 9732 
1010 INTRA..CE 73729 6n1 
1011 EXTRA..CE 240073 2961 
1020 CLASSE 1 239569 2961 
0802.21 NOISETTES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 












1000 M 0 N D E 12087 542 
1010 INTRA..CE 8292 535 
1011 EXTRA..CE 3795 7 
1020 CLASSE 1 3767 7 
0802.22 NOISETTES SANS COQUES FRAICHES OU SECHES 
0802.22.00 NOISETTES (SANS COQUES), FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 


























































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin 1 consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. j_ Danmarl< J Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland llalia Nederland Portugal 
0802.22.00 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 





0802.31 FRESH OR DRIED WALNUTS IN SHELL 
0802.31-GO FRESH OR DRIED WALNUTS IN SHELL 
001 FRANCE 3379 
003 NETHERLANDS 1334 
004 FR GERMANY 2261 
005 ITALY 639 
400 USA 39881 
512 CHILE 2237 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 







0802.32 FRESH OR DRIED WALNUTS, SHELLED 
0802.32-GO FRESH OR DRIED WALNUTS, SHELLED 
001 FRANCE 2008 
004 FR GERMANY 347 
064 HUNGARY 410 
400 USA 2550 
512 CHILE 272 
664 INDIA 2415 
720 CHINA 2749 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0802.40 FRESH OR DRIED CHESTNUTS 






1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
0802.50 FRESH OR DRIED PISTACHIOS 
0802.50-GO FRESH OR DRIED PISTACHIOS 
DD2 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 RL D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 







































































0802.90 FRESH OR DRIED NUTS (EXCL 0802.11 TO 0802.50) 
0802.90-10 FRESH OR DRIED PECANS 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 











0802.9~0 FRESH OR DRIED ARECA ·BETEL· AND COLA NUTS 














































































































































































0802.91).90 FRESH OR DRIED NUTS, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED (EXCL 0802.11·10 TO 0802.91).30) 





~~ ~~~~~ ~ 1 62 8 36 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 











0803.00 BANANAS, INCLUDING PLANTAINS, FRESH OR DRIED 




004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAN 
247 CAPE VERDE 














465 ST LUCIA 




































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I 
0802.22-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









0802.31 NOIX COMMUNES EN COQUES FRAICHES OU SECHES 
0802.31-00 NOIX COMMUNES EN COOUES, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































0802.32-00 NOIX COMMUNES (SANS COQUES), FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 













1000 M 0 N D E 38200 
1010 INTRA-CE 14162 
1011 EXTRA-CE 24037 
1020 CLASSE 1 8368 
1030 CLASSE 2 7654 












0802.40 CHATAIGNES ET MARRONS, FRAIS OU SECS 
0802.40-00 CHATAIGNES ET MARRON&, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 3507 
005 ITALIE 3864 
010 PORTUGAL 4527 
011 ESPAGNE 10722 
052 TURQUIE 1091 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





0802.50 PISTACHES FRAICHES OU SECHES 
0802.50-00 PISTACHES, FRAICHES OU SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































0802.90 FRUITS A COQUES, NON REPR. SOUS 0802.11 A 0802.50, FRAIS OU SECS 
0802.90.10 NOIX PECAN, FRAICHES OU SECHES 
400 ETAT5-UNIS 3586 11 64 
1000 M 0 N D E 5417 60 89 
1010 INTRA-CE 730 49 25 
1011 EX TRA-CE 4688 11 64 
1020 CLASSE 1 4630 11 64 






1000 M 0 N D E 801 20 
1010 INTRA-CE 57 • 














































1000 M 0 N D E 17359 563 57 
1010 INTRA-CE 12109 528 50 
1011 EXTRA-CE 5246 35 6 
1020 CLASSE 1 2053 19 
1040 CLASSE 3 3013 3 
0803.00 BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, FRAICHES OU SECHES 




004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANDE 
021 ILES CANARIE 
247 CAP-VERT 
























































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0803.0().10 
473 GRENADA 8803 
26932 3584 114500 629 122ri 82sS 85749 55246 15024 8803 480 COLOMBIA 343528 21239 
492 SURINAM 32918 
15976 3554 171167 242 468 3427 85744 20466 9872 32918 500 ECUADOR 319014 8096 
708 PHILIPPINES 36664 235 2169 50 3070 54 28164 160 2681 81 
1000 W 0 R L D 2895607 119805 45293 767205 13334 338220 454949 28664 554579 144387 41173 387998 
1010 INTRA-EC 28m~ 3074 785 5100 372 338220 5314 6420 28945 14588 41172 19854 1011 EXTRA-EC 116732 44508 762104 12962 449635 22244 525634 129799 368144 
1020 CLASS 1 3685 94 65 967 
12962 338220 
24 74 706 176 1394 185 
1030 CLASS 2 2807428 116637 44443 761137 449612 22170 524929 129580 39779 367959 
1031 ACP(66) 513712 11 19 847 6616 109449 31 70448 66 2082 322143 
0803.0().90 DRIED BANANAS 
500 ECUADOR 802 418 8 330 46 
1000 WORLD 4218 57 158 584 17 20 1647 1513 8 55 5 156 
1010 INTRA·EC 482 28 157 37 
17 
5 11 185 8 24 2 29 
1011 EXTRA-EC 3738 32 1 547 14 1638 1328 31 3 127 
1030 CLASS 2 3713 32 1 547 17 14 1633 1328 31 3 107 
0804.10 FRESH OR DRIED DATES 
0804.10-00 FRESH OR DRIED DATES 
001 FRANCE 4491 710 262 1087 70 42 3534 198 467 26 1629 208 ALGERIA 4434 453 
5 
60 66 250 22 111 9 4 212 TUNISIA 14502 146 754 1367 7437 3720 9 987 
400 USA 3263 964 6 44 239 2256 4392 185 533 612 IRAQ 6601 120 186 
i 
173 402 36 73 291 616 IRAN 2531 33 29 167 i 5 374 5 2268 624 ISRAEL 1323 25 70 297 70 453 
1000 W 0 R L D 43898 3050 847 2800 140 2094 14618 154 9658 1182 47 9308 
1010 INTRA·EC 5959 830 351 1426 70 43 253 118 255 710 38 1865 
1011 EXTRA·EC 37939 2220 496 1374 69 2051 14365 36 9403 472 9 7444 
1020 CLASS 1 3305 18 6 55 
69 
239 2256 36 3 186 9 542 1030 CLASS 2 33255 2199 362 1277 1813 12100 9400 283 5707 
0804.20 FRESH OR DRIED RGS 
0804.20-10 FRESH RGS 
DOS ITALY 951 159 
5 
174 553 





508 BRAZIL 483 49 250 67 71 42 
1000 W 0 R L D 3533 421 10 1370 908 65 10 295 1 453 
1010 INTRA·EC 1780 328 4 483 680 9 7 127 i 142 1011 EXTRA·EC 1753 93 5 687 229 56 3 168 311 





1030 CLASS 2 603 51 365 69 72 42 
0804.20-90 DRIED RGS 




21 94 750 1162 567 3 052 TURKEY 29692 773 3284 8437 5401 6162 
1000 W 0 R L D 35178 999 1483 6845 2380 8925 128 6261 1252 605 6300 
1010 INTRA·EC 5348 200 39 3547 10 476 34 811 89 38 104 
1011 EXTRA·EC 29830 798 1444 3299 2369 8448 94 5450 1164 567 8197 
1020 CLASS 1 29754 798 1443 3285 2369 8444 94 5401 1163 567 6190 
0804.30 FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
0804.30-00 FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
001 FRANCE 19078 944 128 431 46 212 
1836 
2 15105 1292 918 
002 BELG.·LUXBG. 17846 
192 
37 1913 25 71 30 10997 2764 
4 
173 
003 NETHERLANDS 8503 308 5682 11 240 610 374 681 
8332 
201 
272 IVORY COAST 145425 21589 2101 15227 157 15156 70026 51 2011 10773 





346 KENYA 16326 8 2328 1485 284 5 96 
390 SOUTH AFRICA 1608 181 329 29 4 
6 
383 197 685 
424 HONDURAS 3286 5406 s:i 3173 68 6 723 19 5870 436 COSTA RICA 23115 7541 2237 76 1191 
660 THAILAND 978 36 25 69 13 468 9 197 143 
1000 W 0 R L D 249908 29605 2970 37946 473 20134 76995 754 43268 15373 43 22347 
1010 INTRA·EC 48074 1151 875 8325 151 528 3870 608 27044 4224 22 1478 
1011 EXTRA-EC 201835 28454 2296 29621 322 19605 73125 149 16224 11149 21 20869 
1020 CLASS 1 2824 182 
2295 





1030 CLASS 2 199014 28272 28986 294 19464 73119 15837 10815 19762 
1031 ACP(66) 187747 22475 2155 18068 193 16679 72177 51 14158 8595 13176 
0804.40 FRESH OR DRIED AVOCADOS 
0804.40-10 FRESH OR DRIED AVOCADOS, FROM 1 DECEMBER TO 31 MAY 
001 FRANCE 820 130 
s5 303 8 ss:i 28 162 192 33 003 NETHERLANDS 1248 71 341 1 
42 
171 
011 SPAIN 10678 12 90 153 
31i 
10003 17 361 
021 CANARY ISLAN 1802 
62 ; 270 4 576 189 915 346 KENYA 1840 5 925 
3i 
384 
390 SOUTH AFRICA 6081 207 
s4 133 21 4216 171 1302 400 USA 6329 147 224 3959 62 558 1325 





624 ISRAEL 11611 303 661 1924 6306 416 1346 
1000 W 0 R L 0 44218 970 1031 3453 67 342 28774 208 874 1960 15 6524 
1010 INTRA·EC 13325 215 175 863 2 8 10730 208 182 319 
1s 
623 
1011 EXTRA-EC 30892 755 856 2589 65 334 18044 692 1641 5901 
1020 CLASS 1 12411 354 54 358 21 334 8174 93 730 15 2627 1030 CLASS 2 18482 401 802 2232 44 9870 599 911 3274 
1031 ACP(66) 1937 62 21 272 4 5 979 3 195 396 
0804.40-90 FRESH OR DRIED AVOCADOS, FROM 1 JUNE TO 30 NOVEMBER 
001 FRANCE 1019 170 1 226 
16 62i 12 
134 436 52 003 NETHERLANDS 1512 49 97 542 13 
ri 2 162 011 SPAIN 3687 32 4 184 
11a0 
3269 8 311 
021 CANARY ISLAN 1751 48 3s:i 6 235 1ri 336 346 KENYA 1354 1 369 390 390 SOUTH AFRICA 12957 243 
46 




217 592 624 ISRAEL 4120 68 76 320 2878 212 357 
1000 W 0 R L 0 37210 876 430 2503 38 1541 22787 128 493 1904 26 8468 1010 INTRA-EC 7049 254 136 1071 
36 




4120 1030 CLASS 2 15140 371 248 707 21 1524 9525 181 753 1784 1031 ACP(66) 1538 63 65 383 6 1 406 3 184 447 
0804.50 FRESH OR DRIED MANGOES AND MANGOSTEENS 
0804.56-00 FRESH OR DRIED MANGOES AND MANGOSTEENS 
001 FRANCE 638 48 34 68 473 3 12 
162 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 












500 EOUATEUR 1223 
1000 M 0 N D E 3393 
1010 INTRA-CE 509 
1011 EXT RA-CE 2885 
1030 CLASSE 2 2851 
0804.10 DAnES FRAICHES OU SeCHES 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













0804.20 FJGUeS FRAJCHeS OU SeCHES 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0804.21).90 FIGUeS seCHeS 
009 GRECE 
052 TUROUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-Ce 
1020 CLASSE 1 
0804.30 ANANAS, FRAIS OU Sees 




272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
424 HONDURAS 
436 COSTA RICA 
660 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 eXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
































































































































88! ~~¢~~).s 1~~ ~~ 11:3 
011 ESPAGNE 14921 16 127 gu ~t~v~ANARIE ~ 100 2 ~ ~~~;-~~~~~D 1~~ ~~ 65 
412 MEXIQUE 3819 34 175 
624 ISRAEL 16724 438 903 
1000 M 0 N D E 64597 1486 1477 
1010 INTRA-CE 19042 353 277 
1011 EXTRA-CE 45553 1132 1200 
1020 CLASSE 1 19049 546 85 
1030 CLASSE 2 26502 586 1115 
1031 ACP(66) 3041 100 36 
0804.41).90 AYOCATS, FRAIS OU sees, DU 1 JUIN AU 30 NOVEMBRe 
001 FRANCE 1629 302 2 
003 PAYS-BAS 2266 37 179 
011 ESPAGNE 6431 58 6 gu ~t~v~ANARIE 1~rs 76 
~ ~~~T~-~~~~D 2ksn ~l 75 
412 MEXIOUE 8715 342 177 
624 ISRAEL 7078 140 118 
1000 M 0 N D E 57740 1433 731 
1010 INTRA-CE 11409 399 249 
1011 EXTRA-CE 46325 1034 482 
1020 CLASSE 1 24795 414 75 
1030 CLASSE 2 21534 620 407 
1031 ACP(66) 2198 102 108 
0804.50 GOY AVeS, MANGUeS ET MANGOUSTANS, FRAIS OU sees 
0804.50-00 GOY AVES, MANGUeS ET MANGOUSTANS, FRAIS OU Sees 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _[ Nederland_[ Portugal I UK CNINC 
0804.~ 
002 BELG.-LUXBG. 641 





346 KENYA 864 5 50 264 51 122 17 
358 
390 SOUTH AFRICA 1266 62 202 10 343 54 325 253 
400 USA 3915 303 139 
7 
304 22 1786 1361 
412 MEXICO 2588 41 ; 483 730 30 508 232 788 484 VENEZUELA 3190 27 25 191 8 114 86 357 2150 




508 BRAZIL 3827 227 10 551 964 219 945 623 
662 PAKISTAN 1382 20 24 8 2 71 4 1 
1278 
664 INDIA 933 37 30 1 839 
1000 W 0 R L 0 31552 1429 215 4834 56 74 7171 42 961 6061 568 10141 
1010 INTRA·EC 4208 314 56 1751 6 1 730 42 310 821 6 171 
1011 EXTRA-EC 27344 1115 159 3083 50 73 6441 651 5240 562 9970 
1020 CLASS 1 5184 365 342 10 
73 
647 76 2111 17 1616 
1030 CLASS 2 22147 750 159 2742 40 5783 575 3127 545 8353 
1031 ACP(66) 6428 234 52 573 9 2897 13 727 7 1916 
0805.10 FRESH OR DRIED ORANGES 
0805.111-11 FRESH SANGUINE$ AND SEMI-SANGUINE$, FROM 1 TO 30 APRIL 
011 SPAIN 2564 28 82 2210 96 168 
212 TUNISIA 5234 5234 
1000 W 0 R L 0 11116 184 25 898 7956 825 886 342 
1010 INTRA·EC 5010 162 25 872 2245 774 660 272 
1011 EXTRA-EC 6106 22 26 5711 51 226 70 
1030 CLASS 2 6106 22 26 5711 51 226 70 
0805.111-15 mgtHr:~sA~~'(ELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS, 
001 FRANCE 4135 365 63 721 
2sS 
58 2480 428 
003 NETHERLANDS 3251 442 218 1000 400 
9295 
933 
011 SPAIN 65296 7715 236 15996 25739 6315 
204 MOROCCO 70120 3783 102 14942 99 32542 2036 8716 10035 600 CYPRUS 19259 406 143 651 6930 732 8262 
624 ISRAEL 24867 637 798 7618 195 4280 47 2483 8809 
1000 WORLD 197577 13442 2048 41979 315 70566 3209 30355 35663 
101 0 INTRA-EC rns1 8598 944 18448 
315 
26052 1126 14487 8096 
1011 EXTRA-EC 119827 4844 1105 23531 44514 2083 15868 27567 
1030 CLASS 2 116268 4840 1044 23421 315 44479 2083 12519 27567 
0805.111-19 FRESH, SWEET ORANGES FROM 1 TO 30 APRIL, (EXCL 0805.111-11 AND 0805.111-15) 
1000 W 0 R L 0 3319 84 249 972 2 616 505 375 516 
1010 INTRA·EC 2661 84 249 879 2 139 505 356 449 1011 EXTRA·EC 659 93 477 19 68 
0805.111-21 FRESH SANGUINE& AND SEMI.SANGUINES, FROM 1 TO 15 MAY 
011 SPAIN 2001 59 1794 65 83 
1000 W 0 R L 0 3094 65 26 85 2390 110 208 210 
1010 INTRA-EC 2480 65 26 85 1794 110 208 192 
1011 EXTRA·EC 615 596 19 
0805.111-25 mgtHN~'fi.t~¢VEUNES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS, 
011 SPAIN 22148 2960 24 4358 8614 3874 2518 





600 CYPRUS 7400 360 96 258 415 627 4337 
624 ISRAEL 8944 233 358 1613 1185 20 1133 4402 
1000 W 0 R L 0 81501 6105 732 14164 143 17 24404 1748 13225 20963 
1010 INTRA·EC 27379 3290 199 5143 
143 17 
8756 547 6009 3435 
1011 EXTRA-EC 54122 2815 533 9021 15648 1201 7216 17528 
1030 CLASS 2 53109 2655 533 8947 126 17 15648 1201 6519 17463 
0805.111-29 FRESH, SWEET ORANGES, FROM 1 TO 15 MAY, (EXCL 0805.111-21 AND 0805.111-25) 
1000 W 0 R L 0 2333 1066 69 34S 157 333 120 243 
1010 INTRA-EC 1913 1043 63 195 157 251 101 103 
1011 EXTRA-EC 420 23 8 150 82 19 140 
0805.111-31 FRESH SANGUINE& AND SEMI-SANGUINE&, FROM 16 MAY TO 15 OCTOBER 
1000 W 0 R L 0 8172 1178 161 74 3927 493 322 1068 949 
1010 INTRA-EC 4508 1178 140 57 402 493 322 1068 848 
1011 EXTRA-EC 3664 22 18 3525 101 
1030 CLASS 2 3648 22 3525 101 
0805.111-35 FRESH NAVELSf NAVELINE~ NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES. MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMUNS, 
FROM 18 MAY 0 15 OCTO ER 
001 FRANCE 7360 795 78 160 38 18 1923 59 3414 1049 1846 002 BELG.-LUXBG. 14301 11500 102 1097 7600 210 3272 003 NETHERLANDS 44884 623 8974 74 12631 1469 
2215 
682 8931 





006 UTD. KINGDOM 3530 117 
19i 
254 296 
1642 6710 011 SPAIN 37738 6117 4421 58 11628 7027 204 MOROCCO 73316 7255 254 7870 34690 11602 11187 
382 ZIMBABWE 8173 7480 21 142 3549 382 24 4572 124 390 SOUTH AFRICA 142406 8746 
s6 14917 51416 9840 49366 393 SWAZILAND 11831 71 1535 334 2118 393 mi 7628 508 BRAZIL 34837 
117 
11 51 132 
s6 34068 65 524 URUGUAY 22038 72 11 192 18335 446 2799 
528 ARGENTINA 54930 124 46 41 ss6 16188 35945 2632 600 CYPRUS 16591 6124 374 2211 
1o6 
1831 5425 
624 ISRAEL 19732 2225 644 3952 152 199 2927 9527 
800 AUSTRALIA 1887 59 650 1178 
1000 W 0 R L 0 506164 50868 3576 44433 4887 18 134697 4668 140424 am 113818 
1010 INTRA-EC 112757 18626 2404 14735 168 18 26641 4330 20573 3583 21679 
1011 EXTRA-EC 393408 32242 1172 29699 4719 108056 338 119851 5194 92137 
1020 CLASS 1 146780 8845 
1172 
14920 3589 51592 338 12051 4572 51211 1030 CLASS 2 244874 23397 14779 1130 56421 106089 622 40926 
1031 ACP(66) 22485 7551 150 2484 2525 166 1068 8561 
0805.111-39 FRESH, SWEET ORANGES, FROM 18 MAY TO 15 OCTOBER, (EXCL 0805.111-31 TO 0805.11).35) 
003 NETHERLANDS 8206 1466 121 975 128 1192 810 
1456 
285 3229 
390 SOUTH AFRICA 11938 2235 1343 42 646 142 6116 508 BRAZIL 28654 27889 592 131 
1000 WO R L 0 60095 3849 559 3202 170 3384 3015 31652 1765 12499 
1010 INTRA-EC 14545 1613 462 1474 128 1794 2723 1369 899 4083 
1011 EXTRA·EC 45547 2236 98 1727 42 1589 292 30282 866 8415 
1020 CLASS 1 11987 2235 5 1343 42 648 292 1498 142 6116 1030 CLASS 2 33562 1 93 385 942 28784 724 2299 
0805.111-41 FRESH SANGUINES AND SEMI-SANGUINE$, FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH 
005 ITALY 31785 2758 164 25548 2619 603 93 
164 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant , 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland 1 Portugal I UK 
0804.50-00 
~ ~f~~il-,kl~BG. ~~ 458 58 
232 MALl 2577 328 
~ gg~~~~'6fR~SO ~~ 89 3 
346 KENYA 1539 10 72 
390 AFR. DU SUD 2405 118 m ~TE1t1~JlENIS rr~~ ~ 1 
484 VENEZUELA 5037 68 48 
504 PEROU 3367 139 2 
508 BRESIL 7266 483 19 
= fNAJ<JSTAN 1m 44 ~ 
1000 M 0 N D E 52267 2671 341 
1010 INTRA-CE 7522 579 122 
1011 EXTAA-CE 44744 2093 219 
1~ 811~~ ~ Ja~ 1m 219 
1031 ACP(66) 10527 465 77 
0805.10 ORANGES FRAICHES OU SECHES 




















































011 ESPAGNE 1091 12 32 954 
212 TUNISIE 2250 2250 
81 
81 
1000 M 0 N D E 4882 80 13 371 3449 407 
1010 INTRA-CE 2223 72 13 361 979 384 
1011 EXTAA-CE 2659 8 10 2470 23 
1030 CLASSE 2 2659 8 10 2470 23 







1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 














































0805.10-19 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 1 AVRIL AU 3D AVRIL, (NON REPR. SOUS 0805-10-11 ET 0805-10-15) 
1000 M 0 N D E 1514 35 115 419 1 
181~ I!Vr':.~~\ 1ru 35 115 ~ i 
























1000 M 0 N D E 2208 25 14 37 1892 58 
1010 INTRA-CE 1952 25 14 37 1643 58 
1011 EXTAA-CE 256 248 
0805.10-25 NAVELS~ NAVEL!~~~~ NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOunS, OVALIS, TAOVITA ET HAMLIN$, 
FRAICHd, DU 1 MAl AU 15 MAl 
011 ESPAGNE 8482 1231 10 1654 
~ ~~~?R~ 1 ~~11 7~ ~ 26~~ 5l 
624 ISRAEL 3361 88 135 608 
1000 M 0 N D E 30691 2394 292 6325 57 8 
18W ~x\':.~~\ 1~1 m3 ~ m~ s1 • 
1030 CLASSE 2 19622 961 200 3335 51 8 
0805.10-29 ORANGES DOUCE$, FRAICHES, DU 1 MAl AU 15 MAl, (NON REPR. SOUS 0805-10-21 ET 0805-10-25) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
























1000 M 0 N D E 3147 496 53 28 1475 
1010 INTAA-CE 1803 496 46 25 176 
1011 EXTAA-CE 1333 8 3 1289 











0805.10-35 NAVELS~ NAVELINES,.NAVELATESbSALUSTIANAS. VERNA$, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOunS, OVALIS, TAOVITA ET HAMLIN$, 
FRAICH~S, DU 16 MIU AU 15 OCT BRE 
m ~~t~~CuxBG. ~ 409 ~~ 4~ 1s 8 
003 PAY$-BAS 23135 5988 324 3665 33 
004 AF ALLEMAGNE 1767 40 607 26 
8W ~~;tM~fUNI 1!r~ 2~ 70 1Ji 
204 MAROC 26243 2605 91 2836 
382 ZIMBABWE 3849 3497 7 70 
~~ ~~'lz9&~~D ~ 344~ 42 5rC: 
~ 3~5~bAv 1~ 46 ~ 2~ 
~ ~~~~~JINE ~~ 11:~ 13 1~ 
624 ISRAEL 7109 792 232 1406 
800 AUSTRALIE 1052 
1000 M 0 N D E 203588 21182 1527 17546 
1010 INTAA-CE 51625 8935 1091 6117 
1011 EXTAA-CE 151963 12248 436 11429 
1~ g~~~~~ ~ ~~ rrsJ 436 ~ 










0805.10-39 ORANGES DOUCES, FRAICHES. DU 16 MAl AU 15 OCTOBRE, (NON REPR. SOUS 0805-10-31 ET 0805-10-35) 
003 PAY$-BAS 3558 574 63 376 63 
390 AFR. DU SUD 3396 670 301 
508 BRESIL 6687 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















0805.10-41 SANGUINE$ ET DEMI..SANGUINES, FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS 































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0805.10-41 
011 SPAIN 7923 183 39 338 5961 51 355 996 
204 MOROCCO 26335 301 45 10181 10470 2532 2806 
212 TUNISIA 4609 5 4269 335 
1000 W 0 R L D 76165 3672 531 36301 25164 703 4623 5171 
1010 INTAA-EC 43021 3372 432 26105 8700 703 1673 2036 
1011 EXTAA-EC 33145 301 99 10196 16464 2950 3135 
1030 CLASS 2 33130 301 99 10186 16464 2945 3135 
0805.10-45 mgtH1~A~~B~~V~~~~1EhfR'J.fLATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIALATES, MALTESE, SHAMOUTIS, OVAUS, TROVITA AND HAMLINS, 
001 FRANCE 9512 1121 79 4784 30 
393 
48 2585 865 




130 4300 402 
003 NETHERLANDS 17912 1369 5932 2367 1269 
3293 
2907 
004 FR GERMANY 6658 139 3094 
1770 
87 45 
005 ITALY 3222 530 86 392 
2412 
89 355 
006 UTD. KINGDOM 3453 1 
2563 
323 399 318 
6457 009 GREECE 62839 523 29093 3668 410 20125 sos 011 SPAIN 885332 65641 9295 302756 327667 731 102876 75761 
052 TURKEY 10823 273 341 1159 1436 
76 
398 7216 
204 MOROCCO 101911 4043 454 19472 40001 12125 25740 
212 TUNISIA 20696 64 21 20210 401 
2065 220 EGYPT 3787 35 6 75 1641 390 SOUTH AFRICA 2111 1948 
42 
51 77 
448 CUBA 12361 
1521 120 464 3645 12319 7336 600 CYPRUS 16150 2082 974 
624 ISRAEL 115856 8812 5982 31088 1806 678 9196 58494 
1000 W 0 A L D 1288654 87025 23750 401900 467 60 401713 9399 171426 605 192309 
1010 INTRA-EC 997381 72006 16820 346601 16 52 335111 5000 133679 605 87491 
1011 EXTAA-EC 291269 15019 6929 55295 451 8 66603 4399 37747 104818 
1020 CLASS 1 15431 307 359 3172 52 8 1479 4399 465 9597 1030 CLASS 2 263477 14711 6571 52123 399 65081 24964 95221 
1031 ACP~66) 3044 1055 39 368 1582 
1040 CLA S 3 12361 42 12319 
0805.10-49 FRESH, SWEET ORANGES, FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH, (EXCL 0805.10-41 AND 0805.10-45) 
003 NETHERLANDS 4655 199 674 2039 317 308 
30 
1117 
005 ITALY 6493 307 39 5416 109 4 588 
006 UTD. KINGDOM 1832 21 1807 4 
1726 220 EGYPT 3679 20 624 1953 624 ISRAEL 4894 163 4087 
1000 W 0 A L D 29941 831 1455 9502 2 2324 2162 4627 12 9025 
1010 INTRA-EC 17017 801 1343 8344 2 1188 2141 437 12 2748 
1011 EXTAA-EC 12928 30 113 1158 1136 21 4191 6277 
1030 CLASS 2 10646 30 93 1045 1127 21 2188 6142 
0805.10.70 ORANGES, FROM 1 APRIL TO 15 OCTOBER, (EXCL. 0805.10.11 TO 0805.10-49) 
204 MOROCCO 3812 35 
219 
3731 46 
624 ISRAEL 3843 23 99 3502 
1000 W 0 R L D 11162 327 272 250 306 4671 467 14 4854 
1010 INTAA-EC 3288 303 249 156 
3o6 
838 487 14 1260 
1011 EXTRA-EC 7874 24 22 95 3833 3594 
1030 CLASS 2 7718 1 2 95 241 3832 3547 
0805.10.90 ORANGES, FROM 18 OCTOBER TO 31 MARCH, (EXCL 0805.10.11 TO 0805.10-49) 
011 SPAIN 3796 224 34 848 39 21 66 2564 
1000 W 0 R L D 9843 678 186 311 871 4017 41 66 3673 
1010 INTAA-EC 7788 364 184 250 850 2743 39 68 3292 
1011 EXTAA-EC 2055 314 2 61 21 1274 2 381 
0805.20 FRESH OR DRIED MANDARINS INCLUDING TANGERINES AND SA TSUMAS; CLEMENTINE$, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS 
0805.20-10 FRESH OR DRIED CLEMENTINE$ 
001 FRANCE 16990 1552 340 3661 76 
130 
17 5873 4273 1198 
002 BELG.-LUXBG. 3857 464 22 551 46 2783 5 325 003 NETHERLANDS 5782 260 3748 374 115 
12c0 
816 





011 SPAIN 465307 24703 10182 214823 36763 26078 
204 MOROCCO 77141 5177 88 13251 39697 10059 8869 
1000 W 0 A L D 594286 31927 12152 193991 111 76 255663 1007 5873 55561 175 37750 
1010 INTAA-EC 515879 26731 12062 180578 
11i 
76 215607 954 5873 45350 175 28473 
1011 EXTAA-EC 78408 5198 90 13413 40058 54 10211 9277 
1030 CLASS 2 77767 5177 90 13294 100 39965 54 10136 8931 
0805.20-30 FRESH OR DRIED MONREALES AND SATSUMAS 
006 UTD. KINGDOM 1915 
8830 648 50243 2327 1915 9948 36 73680 011 SPAIN 148707 54 2995 052 TURKEY 3169 143 1872 27 97 976 
1000 W 0 R L D 160866 9350 752 53303 54 2397 5182 13348 36 76444 
1010 INTAA-EC 154132 9186 752 51336 
s4 2353 5161 10518 36 74790 1011 EXTAA-EC 6733 163 1967 43 22 2830 1654 
1020 CLASS 1 3791 143 1885 54 27 22 97 1585 1030 CLASS 2 2943 20 82 16 2734 69 
0805.20-50 FRESH OR DRIED MANDARINS AND WILKINGS 
003 NETHERLANDS 4299 97 603 1509 17 905 96 
629 
1072 
005 ITALY 3896 137 1 989 1445 
28 
695 
011 SPAIN 8177 435 138 1178 4481 273 1664 
624 ISRAEL 4531 106 4055 12 358 
1000 W 0 A L D 24031 948 758 3959 17 12427 195 1402 4327 
1010 INTRA-EC 16958 670 752 3731 17 6835 195 1218 3538 
1011 EXTAA-EC 7074 278 3 228 5591 184 790 
1030 CLASS 2 6341 2 125 5493 24 697 
0805.20-70 FRESH OR DRIED TANGERINES 
003 NETHERLANDS 2587 103 13 270 185 11 
100 
49 1956 
011 SPAIN 6504 377 358 3499 875 17 36 1510 624 ISRAEL 5773 980 1575 2 403 2457 
1000 W 0 R L D 19543 1013 502 5061 3307 55 3080 130 6395 
1010 INTAA-EC 10477 889 88 3942 1275 53 659 86 3485 
1011 EXTRA-EC 9067 124 414 1119 2032 2 2422 44 2910 
1030 CLASS 2 8354 124 358 1018 1727 2 2176 44 2907 
0805.20-90 FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS, (EXCL 0805.20-10 TO 0805.20-70) 
003 NETHERLANDS 3404 826 6 886 1076 35 
2402 
575 
011 SPAIN 8162 1944 8 2534 
75 
216 1058 
390 SOUTH AFRICA 3330 542 606 545 154 1408 
400 USA 3584 98 133 574 2543 236 
484 JAMAICA 2485 925 1560 
528 ARGENTINA 4530 
1&8 3 357 4530 948 600 CYPRUS 1476 
1120 36 7sS 624 ISRAEL 12972 3018 617 4276 3150 
1000 W 0 A L D 47770 5049 135 7727 695 2 8323 61 16104 9674 
166 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 


















1000 M 0 N D E 32487 1695 258 15529 10700 
1010 INTRA-CE 18838 1565 219 11277 3724 
1011 EXTRA-CE 13650 131 39 4252 6976 




0805.10-45 =t~o"J~r~~~~~~'1Tffl itiN~TIANAS, VERNA$, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTJS, OVAUS, TROVITA ET HAMUNS, 
~ ~~t~~CuxeG. ~132 1 59092~ 1~ ~~ 10 mi l~ 003 PAY5-BAS 8260 588 2309 10 1172 757 
004 RF ALLEMAGNE 2859 54 1315 40 ~ ~~il'LME-UNI 1~~ 2~ 44 ~ ~~~ 
009 GRECE 23138 177 866 11041 1432 
011 ESPAGNE 317483 25967 3296 109680 115630 
052 TUROUIE 3727 93 116 411 501 
204 MAROC 34660 1382 172 6735 13506 
212 TUNISIE 6692 21 8 6537 
~ ~~~~6D SUD 1~~ 14 gJ 25 
~ g~~~RE ~ 485 45 159 16 
624 ISRAEL 35662 2804 1932 9697 m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 









































003 PAY5-BAS 2238 104 351 895 170 
005 ITALIE 2796 154 22 2312 55 
006 ROYAUME-UNI 1030 6 
~ fs~'flLE 1~1 5 22S 
1000 M 0 N DE 12001 373 688 3973 
1010 INTRA-CE 7870 363 638 3546 
1011 EXTRA-CE 4128 10 49 427 
1030 CLASSE 2 3520 10 42 383 
0805.1G-70 ORANGES, DU 1 AVRIL AU 15 OCTOBRE, (NON REPR. SOUS 0805-1D-11 A 0805-10-49) 
~ ~~~~E 1~~ 1~ n 
1000 M 0 N D E 4844 184 151 128 113 
181? ~'1\?t~~~ 1m 1 ~: 1U a 11:i 
1030 CLASSE 2 2946 4 4 49 85 
0805.1G-90 ORANGES, DU 16 OCTOBRE AU 31 MARS, (NON REPR. SOUS 0805-lt-11 A 0805-10-49) 
011 ESPAGNE 


























































0805.20 MANDARINES -Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMA$-; CLEMENTINE$, WILKING$ ET HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, FRAIS OU SECS 




004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
204 MAROC 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















0805.2G-50 MANDARINES ET WJLKINGS, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 3603 91 
005 ITALIE 2078 72 
011 ESPAGNE 4161 227 
624 ISRAEL 3437 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 





0805.2t-70 TANGERINES, FRAICHES OU SECHES 
003 PAYS-BAS 1615 
011 ESPAGNE 4239 
624 ISRAEL 4035 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 






































































0805.2t-90 HY8RIDES D'AGRUMES, (NON REPR. SOUS 0805-2D-10 A 0805-2D-70), FRAIS OU SECS 











g~ ~~~~ga1;uo m~ 1~ 5 1~ 31 
400 ETAT5-UNIS 2642 74 139 
464 JAMAIOUE 1510 
~ ~~~~~JINE m~ 1o!i 3 
624 ISRAEL 10425 78:3 2S 2355 620 































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'W66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia -1 Nederland I Portugal I UK CNINC 
0805.20-90 
1010 INTRA·EC 14163 3056 99 3598 
695 
1 1720 61 3965 1663 
1011 EXTRA-EC 33608 1993 36 4129 2 6603 12140 8010 
1020 CLASS 1 7555 820 36 806 75 2 1390 2808 1656 1030 CLASS 2 26041 1173 3322 620 5212 9332 6344 
1031 ACP(66) 3524 31 136 1176 2181 
0805.30 FRESH OR DRIED LEMONS AND LIMES 
0805.30-10 FRESH OR DRIED LEMONS 
001 FRANCE 9923 1601 211 5447 306 19 47sS 102 943 1600 003 NETHERLANDS 14799 4547 1394 2259 698 139 846 005 ITALY 5390 32 85 4581 
753 
336 22 20 195 011 SPAIN 286721 13359 4175 97732 128125 421 12510 29626 
052 TURKEY 11303 1090 699 1718 1288 2101 654 3753 
390 SOUTH AFRICA 6401 497 i 108 605 262 183 4746 400 USA 3464 740 
4 
10 863 1850 
145 528 ARGENTINA 17766 75 6 282 6284 
100 
10970 
600 CYPRUS 15812 1155 101 m 668 369 1012 11334 
1000 W 0 R L D 382042 23675 8057 114182 4516 38 144426 2567 31014 21 53546 
1010 INTRA-EC 321275 19643 7034 110521 1073 19 133931 2371 14126 20 32537 
1011 EXTRA-EC 60751 4032 1023 3660 3429 19 10495 196 16889 21008 
1020 CLASS 1 21615 2326 723 1927 2205 3245 
100 
2690 8499 
1030 CLASS 2 39059 1706 301 1734 1163 7250 14199 12509 
0805.30-90 FRESH OR DRIED LIMES 
400 USA 970 39 30 573 55 273 




508 BRAZIL 2010 40 137 1236 368 216 
1000 W 0 R L D 4854 224 19 382 2895 26 508 7 793 
1010 INTRA-EC 480 77 2 148 155 26 23 i 49 1011 EXTRA-EC 4375 147 17 234 2740 485 745 
1020 CLASS 1 977 39 
17 
30 576 58 
7 
276 
1030 CLASS 2 3381 109 204 2146 429 469 
0805.40 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
0805.40-00 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
001 FRANCE 2650 230 43 93 3684 21 108 1144 1010 002 BELG.-LUXBG. 12961 
4744 
440 3396 
:i 2 20 s9 4978 48 443 003 NETHERLANDS 35068 931 17293 8593 541 2004 2854 004 FR GERMANY 12595 296 1703 
410 
10 6141 1 2440 
005 ITALY 2445 30 40 1720 1 223 61 006 UTD. KINGDOM 4249 685 249 645 2362 268 1132 011 SPAIN 6374 525 6 179 4293 7 
38 
232 
052 TURKEY 11756 2538 800 1317 
119 
3545 1705 1813 
390 SOUTH AFRICA 44395 2850 
92 
6713 16464 i 146 1645 16458 393 SWAZILAND 13805 522 1953 954 5514 780 3989 
400 USA 144245 9684 61 14728 69545 59 7584 31181 11403 





1700 528 ARGENTINA 30906 91 
so:i 154 14740 2226 9792 600 CYPRUS 64349 10251 5727 322 6401 7163 2159 29597 
624 ISRAEL 103343 4104 2237 27187 136 21674 229 27542 3598 16636 
1000 W 0 R L D 507699 36900 6949 89617 609 3 160213 5487 52469 63412 49 91991 
101 0 INTRA·EC 76992 6510 3163 21619 14 3 25075 2953 167 8891 48 8549 
1011 EXTRA-EC 430690 30390 3786 67998 596 135121 2534 52302 54520 83443 
1020 CLASS 1 200475 15086 862 22766 119 89554 59 7769 34530 29730 
1030 CLASS 2 228237 15305 2924 45213 477 45550 2475 44533 18067 53693 
1031 ACP(66) 15533 543 97 2304 1028 1 5514 877 5169 
0805.90 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT (EXCL. 0805.10 TO 0805.40) 
0805.90-00 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT (EXCL. 0805-10-11 TO 0805-40-00) 
1000 W 0 R L D 956 142 5 253 127 149 32 247 
1010 INTRA-EC 633 104 3 167 10 148 12 190 
1011 EXTRA·EC 324 38 2 85 117 4 20 58 
0806.10 FRESH GRAPES 
0806.10-11 FRESH TABLE GRAPES OF VARIID EMPEROR, FROM 1 DECEMBER TO 31 JANUARY 
1000 W 0 R L D 1397 65 37 86 101 217 50 555 5 281 
101 0 INTRA-EC 541 57 37 30 101 217 50 25 5 19 
1011 EXTRA-EC 857 a 55 531 263 
0806.10-15 FRESH TABLE GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY, (EXCL 0806.10-11) 




932 481 87 269 
002 BELG.-LUXBG. 2415 
2238 
6 869 16 40 695 
247 
286 
003 NETHERLANDS 31188 770 13091 19 60 2780 1133 893 854 9977 004 FR GERMANY 1961 35 309 
14200 6 47 246 7 102 2 408 005 ITALY 39021 3356 400 16097 3 1535 3375 
006 UTD. KINGDOM 830 111 20 13 80 463 163 218 009 GREECE 6157 165 4096 
15877 2s:i 3119 
1658 
913 011 SPAIN 44598 411 602 9610 2332 11471 
052 TURKEY 1762 1 1196 
2700 
4 63 498 
390 SOUTH AFRICA 38479 2514 13759 431 2218 s5 16785 
400 USA 2062 40 
s6 85 28 198 4:i 1711 508 BRAZIL 2410 305 497 
4 494 94 9 3758 626 789 512 CHILE 55916 1893 48 4968 5263 29876 28 9575 
528 ARGENTINA 1691 7 
17 
259 191 129 1057 48 
624 ISRAEL 1354 31 142 3 
17 3i 
20 1141 
800 AUSTRALIA 8711 100 72 1363 671 1026 5431 
1000 W 0 R L D 244446 11362 2544 66480 56 651 44489 1947 9444 43081 1385 63007 
1010 INTRA-EC 130415 6470 2130 44048 53 155 35491 1916 5086 7737 1249 28080 
1011 EXTRA-EC 114032 4892 415 22430 4 496 8998 31 4359 35344 136 36927 
1020 CLASS 1 51084 2655 73 16408 
4 
1 3405 17 471 3511 65 24478 
1030 CLASS 2 62939 2237 341 6022 494 5593 14 3887 31827 71 12449 
0806.10-19 FRESH TABLE GRAPES, FROM 15 JULY TO 31 OCTOBER 
001 FRANCE 10814 2613 65 7069 20 
1oti 
73 11 635 21 307 
002 BELG.-LUXBG. 1455 
212 















005 ITALY 306414 24006 5137 39 99588 6755 19 18315 
009 GREECE 79211 201 243 46965 19 688 s6 20323 11480 011 SPAIN 16972 546 132 6516 220 1652 465 6687 
600 CYPRUS 7445 
3 
24 244 3 33 7141 
624 ISRAEL 1260 26 145 1086 
1000 W 0 R L D 440825 28089 6765 216374 99 100801 1911 521 37655 608 48002 
101 0 INTRA·EC 427927 27981 6626 213904 99 100758 1907 490 36860 608 38694 
1011 EXTRA-EC 12897 108 139 2470 43 3 31 795 9308 
1020 CLASS 1 3207 41 78 1507 2 
:i 31 471 1077 1030 CLASS 2 9563 67 47 925 41 249 8231 
0806.10-91 FRESH GRAPES, FROM 1 NOVEMBER TO 14 JULY, (EXCL TABLE) 
003 NETHERLANDS 1535 50 185 176 
19 
19 6 91 1008 
005 ITALY 1789 57 143 330 726 514 
1000 W 0 R L D 6481 115 412 911 42 953 92 3 4 674 3275 
1010 INTRA·EC 5284 115 410 833 28 942 92 1 4 635 2224 
168 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! ·waoo I Espana I France 1 Ireland 1 !!alia J Nederllind I Portugal I UK 
0805.20.90 
1010 INTRA..CE 10147 
1011 EXTRA..CE 22278 
1020 CLASSE 1 4705 
1030 CLASSE 2 17564 
1031 ACP(66) 1953 
0805.30 CITRONS ET UMES, FRAIS OU SECS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 















0805.30-90 UMES, FRAICHES OU SECHES 
400 ETATS-UNIS 1310 
412 MEXIOUE 1278 
508 BRESIL 2773 
1000 M 0 N D E 6619 
1010 INTRA..CE 675 
1011 EXTRA..CE 5943 
1020 CLASSE 1 1317 




























0805.40 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
0805.40-00 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 1463 165 
~ ~i~tit-_kllBG. 1~1re 2609 
004 RF ALLEMAGNE 6656 163 
005 ITALIE 1110 11 
006 ROYAUME-UNI 2158 339 
011 ESPAGNE 3010 288 
052 TURQUIE 5152 1048 
390 AFR. DU SUD 18822 1258 
393 SWAZILAND 5627 227 
400 ETAT8-UNIS 81744 5565 































~ ~~~~~JINE ~~ 36~~ 1M 
624 ISRAEL 43799 1798 963 
1000 M 0 N D E 244138 17604 3035 
1010 INTRA..CE 40203 3775 1429 
1011 EXTRA..CE 203923 13829 1606 
1020 CLASSE 1 105764 7897 354 
1030 CLASSE 2 97648 5932 1252 
1031 ACP(66) 6333 238 41 















































0805.90.00 AGRUMES (NON REPR. SOUS 0805-10.11 A 0805-40-00), FRAIS OU SECS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 














1000 M 0 N D E 1530 108 64 110 
1010 INTRA..CE 799 102 64 53 























































































































0806.10.15 RAISINS FRAIS, DE TABLE, DU 1 NOVEMBRE AU 14 JUILLET, (AUTRES QUE RAISINS EMPEREUR DU 1 DECEMBRE AU 31 JANVIER) 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 234 ~ ~ 47 ~ 627 s4 
003 PAYS-BAS 44285 3267 1125 17604 35 132 4010 1884 
~ ~t~~LEMAGNE 3~1~ 36~ ~ 10195 14 s3 1~ 1~ 
~ ~~~~~ME-UNI a~J 1t 10 ~g 104 583
293
. 
011 ESPAGNE 35827 351 452 7449 12568 
052 TURQUIE 1099 1 697 
390 AFR. DU SUD 53822 3410 17487 
~ ~~~1~LUNIS f,~~ 4fl 75 7~ 
512 CHILl 64696 2392 60 6216 
~~~ ~~'l~~TINE 1~ lg 2i ~~ 
800 AUSTRALIE 10938 127 109 1664 
1000 M 0 N DE 273563 14291 3099 68298 
1010 INTRA..CE 132078 7857 2541 40730 
1011 EXTRA..CE 141486 6434 559 . 27567 
1020 CLASSE 1 68223 3570 112 19952 
1030 CLASSE 2 73254 2864 447 7615 
0806.10.19 RAISINS FRAIS, DE TABLE, DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 8781 2375 56 
~ ~i~tit-_kllBG. m~ 1sB 451 
004 RF ALLEMAGNE 5533 275 440 
005 ITALIE 207241 17549 3747 
009 GRECE 44006 95 132 
011 ESPAGNE 12696 411 76 
~ ~~'TE'tE ~ 3 29 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 





























0806.10.91 RAISINS FRAIS, (AUTRES QUE DE TABLE), DU 1 NOVEMBRE AU 14 JUILLET 
003 PAY8-BAS 2066 75 239 172 
005 ITALIE 1789 49 161 218 
1000 M 0 N D E 7016 133 512 669 



















































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 1 1 .I 1 1 I I CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland 
0806.1~91 
1011 EXTRA·EC 1197 3 
0806.1~99 FRESH GRAPES, FROII15 JULY TO 31 OCTOBER, (EXCL TABLE) 
005 ITALY 8968 1261 32 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









0806.20-11 CURRANTS, IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY = < 2 KG 
009 GREECE 9202 





















0806.20-19 DRIED GRAPES, (EXCL CURRANTS), IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY = < 2 KG 
~ ~~~~e~~~~2s !~~ 11o3 81~ 
~ r~~R~i ~m 187 26 1~ 
~ ~~~TH AFRICA 1~m S9S 4057 ~m 17 
800 AUSTRALIA 6498 41 2865 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































0806.20-99 DRIED GRAPES, (EXCL CURRANTS), IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
~ ~~~~e~~~~2s ?~~ 182o ..a 3~~ 
004 FR GERMANY 1382 79 88 
006 UTD. KINGDOM 796 59 10 
009 GREECE 26969 21 19 
052 TURKEY 74986 5334 474 
390 SOUTH AFRICA 12887 211 
400 USA 29018 310 
512 CHILE 1415 18 
616 IRAN 5853 10 
660 AFGHANISTAN 6302 
800 AUSTRALIA 2097 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











0807.10 FRESH MELONS ·INCLUDING WATERMELONS 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















390 SOUTH AFRICA 
458 GUADELOUPE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(86) 
0807.20 FRESH PAWPAWS 'PAPAYAS' 
0807.20-00 FRESH PAWPAWS 'PAPAYAS' 
003 NETHERLANDS 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 






















































































































































0808.1~10 FRESH CIDER APPLES, IN BULK, FROM 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 





























































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance lt-=:-::--,-:-:-:--r::---.,..----,r::~-:-T----:,.-...:....-,----,----,---.-----r----l 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland! 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Pori\Jgal I UK 
0806.10-91 
1011 EXTRA-CE 1440 2 78 
0806.10-99 RAISINS FRAtS, (AUTRES QUE DE TABLE), DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
005 ITALIE 5935 499 26 739 
1000 M 0 N D E 7952 633 27 856 
1010 INTRA-CE 7523 m 27 855 
1011 EXTRA-CE 429 56 1 
0806.20 RAISINS SECS 
0806.20-11 RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES = < 2 KG 
009 GRECE 8450 421 
1000 M 0 N D E 9433 130 15 564 
1010 INTRA-CE 9274 105 10 556 
1011 EXTRA-CE 159 25 5 6 





390 AFR. DU SUD 
400 ETATS.UNIS 
BOO AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















0806.20-11 RAISINS DE CORINTHE EN EMBALLAGES > 2 KG 


















1000 M 0 N D E 35641 90 129 1605 
1010 INTRA-CE 34842 34 124 1371 
1011 EXTRA-CE 799 56 4 235 
0806.20-99 RAISINS SECS (AUTRES QUE DE CORINTHE), EN EMBALLAGE > 2 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































0807.10 MELONS -Y COMPRIS LES PASTEQUE5-, FRAtS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























390 AFR. DU SUD 
456 GUADELOUPE 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
0807.20 PAPAYES FRAICHES 
0807.20-00 PAPA YES FRAICHES 
003 PAYS.BAS 
436 COSTA RICA 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




















































































































































0808.10-10 POMMES A ClORE, EN VRAC, DU 18 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE, FRAICHES 
1000 M 0 N D E 2905 139 81 1762 
1010 INTRA-CE 1923 139 81 1117 
1011 EXTRA-CE 982 645 










































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 j Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK CNINC 
0808.111-91 
005 ITALY 66594 631 1066 53351 406 2549 177 4330 2062 2022 





7174 011 SPAIN 6608 115 94 389 18 94 744 
390 SOUTH AFRICA 9699 7487 2212 
14 29 783 7803 400 USA 8646 16 1 
404 CANADA 5249 
2122 14 20 73 33 8 e9 5249 804 NEW ZEALAND 2603 244 
1000 W 0 R L D 487884 40000 12622 145494 12833 16707 18270 11769 66761 14519 148909 
1010 INTRA-EC 458541 30153 12588 141754 12668 16643 18196 11337 65209 14512 135481 
1011 EXTRA-EC 29343 9847 34 3740 165 84 74 432 1552 7 13428 
1020 CLASS 1 28341 9727 34 3226 73 64 74 431 1380 13332 
0808.111-93 FRESH APPLES, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
001 FRANCE 204922 18901 9418 36918 5357 
3254 
9466 4310 29660 1277 89615 
002 BELG.-LUXBG. 17659 
448i 
281 8231 8 54 83 5345 403 
003 NETHERLANDS 45709 1311 33181 27 3886 327 614 4060 1882 004 FR GERMANY 8338 159 3160 
100473 3 s5 387 292 540 1i 32 005 ITALY 117591 1591 3537 5860 2887 2882 
006 UTD. KINGDOM 4540 76 19 40 104 4265 36 
1998 390 SOUTH AFRICA 2837 102 
146 
737 208 3i 4148 400 USA 17241 1556 1252 9900 







512 CHILE 31704 6 2861 5870 
528 ARGENTINA 5642 
1116 
1489 209 3944 
925 804 NEW ZEALAND 2134 93 
1000 WORLD 470367 29278 18094 188047 3 5553 17020 14453 11492 62889 2682 120856 
1010 INTRA·EC 402247 25499 17784 179191 3 5448 13532 14404 6233 42236 2682 95255 
1011 EXTRA-EC 68121 3779 330 8856 105 3488 49 5259 20653 25602 
1020 CLASS 1 29425 2827 324 2320 
1oS 
417 31 43 4233 19230 
1030 CLASS 2 37814 953 6 6308 3071 18 5216 16231 5906 
0808.111-99 FRESH APPLES, FROM 1 APRIL TO 31 JULY 
001 FRANCE 133896 11655 8462 18019 2487 
11640 
7666 1622 20372 3810 59803 
002 BELG.-LUXBG. 75763 
9576 
614 25815 63 357 809 30496 93 5876 
003 NETHERLANDS 100213 2387 61008 32 479 12378 2184 3187 3113 571 8443 004 FA GERMANY 10727 180 3525 
80792 
124 1734 16 1429 
432 
574 
005 ITALY 104530 2942 5395 364 6354 385 3155 4711 
006 UTD. KINGDOM 6401 384 19 161 204 4614 1019 
11637 62 011 SPAIN 12311 371 19 43 90 17 
1osS 
72 
390 SOUTH AFRICA 182688 34311 40 45007 6998 310 136 94870 400 USA 4535 
9592 
148 
17sB 8563 1921i 
331 20 4016 512 CHILE 114458 271 19398 46633 9002 
528 ARGENTINA 72534 15 1850 19488 7794 36 2180 40510 697 2670 800 AUSTRALIA 5750 26 292 1996 
31i 
304 2006 426 804 NEW ZEALAND 122900 74897 861 3587 3916 206 37136 
1000 W 0 R L D 949820 143950 23921 275906 32 5596 56090 19190 31688 147455 17396 228596 
101 0 INTRA-EC 445053 25109 20468 185984 32 3517 32399 15238 7046 58433 16542 80285 
1011 EXTRA-EC 504765 118841 3453 89919 2079 23692 3952 24642 89022 854 148311 
1020 CLASS 1 316775 109234 1251 50727 311 7333 3952 3251 1273 136 139307 
1030 CLASS 2 187830 9607 2191 39046 1768 16359 21390 87748 717 9004 
0808.20 FRESH PEARS AND QUINCES 
0808.20-10 FRESH PERRY PEARS, IN BULK, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER 
1000 W 0 R L D 3902 457 68 1610 90 98 619 960 
1010 INTRA-EC 2806 457 13 1199 90 98 12 937 
1011 EXTRA-EC 1096 55 411 607 23 
0808.211-31 FRESH PEARS, FROM 1 JANUARY TO 31 MARCH 
001 FRANCE 6993 208 116 352 3722 
6734 
163 1756 48 6 622 
002 BELG.-LUXBG. 14110 
87i 
3 2070 787 200 1911 1070 1535 003 NETHERLANDS 26176 2259 7697 29 400 5178 2362 4 7209 005 ITALY 17199 
1207 
815 12877 19 1381 848 
18i 3 
1226 
390 SOUTH AFRICA 14420 2675 11 5502 
15 
329 4512 
400 USA 2522 3o5 1i 533 22 2ssB 1522 430 512 CHILE 11404 1057 2217 4312 934 
528 ARGENTINA 22292 
47 
15 2526 4271 13105 2071 304 
800 AUSTRALIA 1954 117 780 12 115 883 
1000 W 0 R L D 119445 2746 3481 30040 39 4963 26874 1348 22223 9713 33 17985 
1010 INTRA-EC 65762 1133 3350 23059 29 4963 13807 1333 6241 1168 30 10649 
1011 EXTRA-EC 53686 1613 131 6981 11 13068 15 15982 8546 3 7336 
1020 CLASS 1 19301 1269 73 3347 11 6304 15 309 2057 3 5913 
1030 CLASS 2 34045 344 36 3624 6574 15673 6444 1350 
0808.211-33 FRESH PEARS, FROM 1 APRIL TO 15 JULY 
001 FRANCE 3587 301 29 457 29 1137 6336 29 801 534 133 137 002 BELG.-LUXBG. 18518 
1235 
4 1374 167 715 
697 
7873 892 2 1153 
003 NETHERLANDS 31632 996 9770 90 377 5694 5523 
143 
7250 







005 ITALY 2133 29 296 201 41 
6424 




3736 7 467 118 
390 SOUTH AFRICA 49779 94 13357 4 11052 3577 1184 38 16064 512 CHILE 25797 789 3479 27 1536 7044 11753 1071 
528 ARGENTINA 34921 
187 
112 4799 39 2641 
100 
20975 6277 78 
800 AUSTRALIA 13759 837 20 6556 47 1819 4095 
1000 WORLD 197983 7898 2091 38607 750 2287 37678 1314 53129 23352 393 30484 
1010 INTRA-EC 71550 1633 1669 15730 518 2260 15875 1101 21434 2193 355 8782 
1011 EXTRA-EC 126433 6265 422 22877 232 28 21803 213 31695 21159 38 21701 
1020 CLASS 1 65136 5398 145 14303 166 6 17619 213 3676 3058 38 20514 
1030 CLASS 2 61279 867 277 8573 88 22 4184 28019 18083 1188 
0808.20-35 FRESH PEARS, FROM 16 JULY TO 31 JULY 
001 FRANCE 9109 697 107 3101 
170i 
60 1621 1146 
7 
2377 
011 SPAIN 9638 57 2497 20 4908 99 349 
1000 W 0 R L D 19960 722 327 5949 1713 220 6724 1367 7 2931 
1010 INTRA-EC 19799 722 327 5944 1713 220 8817 1330 7 2919 
1011 EXTRA-EC 161 5 107 37 12 
0808.20-39 FRESH PEARS, FROM 1 AUGUST TO 31 DECEMBER (EXCL PERRY) 
001 FRANCE 42405 3139 288 13857 1515 
3136 
297 5730 2080 19 15502 
002 BELG.-LUXBG. 17509 
1129 
11 3549 296 
349 
16 6041 4460 
003 NETHERLANDS 20547 1834 5526 9 893 21 
100 2 
10786 
005 ITALY 53424 41 1012 34616 604 8584 1205 3229 7251 011 SPAIN 9223 56 4007 
1259 
1216 3 127 585 
048 YUGOSLAVIA 10252 435 8558 
1000 W 0 R L D 162951 4550 4521 63637 1259 2424 15001 1997 20429 9380 148 39605 
1010 INTRA-EC 145389 4411 4449 61746 
1259 
2424 13879 1944 9228 8547 148 38613 
1011 EXTRA-EC 17564 139 73 1892 1122 53 11201 833 992 
1020 CLASS 1 14497 116 38 1086 1259 601 53 9997 688 659 1040 CLASS 3 2745 16 594 489 1205 108 333 
0808.20-90 FRESH QUINCES 
1000 W 0 R L D 2891 179 7 1389 9 771 3 172 167 45 149 
1010 INTRA-EC 1557 142 3 296 9 763 3 172 43 45 81 
1011 EXTRA-EC 1335 37 4 1093 8 124 69 
172 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























0808.1 G-93 POMMES, DU 1 JANVIER AU 31 MARS, FRAICHES 
001 FRANCE 93053 8552 
~ ~~~~il-_kllBG. 2= 2426 
004 RF ALLEMAGNE 2842 72 
005 IT ALIE 57973 653 
006 ROYAUME-UNI 1931 51 
390 AFR. DU SUD 1746 62 
400 ETATS-UNIS 8741 754 m g~~~DA 1~ 525 
~ ~SOO~~~KNDE ~m 627 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











0808.1G-99 POMMES, DU 1 AVRIL AU 31 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 60226 5127 
002 BELG.-LUXBG. 45640 
003 PAYS.BAS 61155 
004 RF ALLEMAGNE 6605 
005 ITALIE 45871 
006 ROYAUME-UNI 3559 
011 ESPAGNE 5374 
390 AFR. DU SUD 105863 
400 ETATS.UNIS 2679 
512 CHILl 65354 
528 ARGENTINE 38677 
800 AUSTRALIE 3321 
804 NOUV.ZELANDE 70405 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



































































































0808.2G-10 POIRES A POIRE, EN YRAC, DU 1 AOUT AU 31 DECEMBRE, FRAICHES 








0808.20-31 POIRES, DU 1 JANVIER AU 31 MARS, FRAICHES 
001 FRANCE 3845 143 
~ ~~~~il-_kllBG. 1~~ 499 
ggg 2'fk1~U SUD 16m 748 m 6~~~S-UNIS ~~~ 189 
~ ~O~r~lL~~ 1ffl~ 36 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 











0808.20-33 POIRES, DU 1 AVRIL AU 15 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 2142 202 
~ ~~~gJ_kllBG. = 752 
004 RF ALLEMAGNE 1164 56 
005 ITALIE 1207 17 
g~ ~~~~g~~UD ~ 2736 
512 CHILl 15344 499 
~ ~O~r~lL~~ 2A~~ 126 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 











0808.20-35 POIRES, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 6227 441 































































1000 M 0 N D E 12710 453 228 3540 
1010 INTRA-CE 12616 453 228 3536 
1011 EXTRA-CE 93 3 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
0808.20-90 COINGS, FRAIS 









































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin 1 consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I 1 1 .I 1 I I I CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Oanmarlt Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland 
0809.10 FRESH APRICOTS 
0809.10.00 FRESH APRICOTS 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































m ~~~&-LUXBG. ~ 40 
977 SECRET COUNT 1823 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






0809.30 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 































0809.40-11 FRESH PLUMS, FROM 1 JULY TO 30 SEPTEMBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















0809.40-19 FRESH PLUMS, FROM 1 OCTOBER TO 30 JUNE 
001 FRANCE 656 52 
003 NETHERLANDS 2662 127 
005 ITALY 2547 66 
011 SPAIN 10604 B68 
390 SOUTH AFRICA 6565 376 
~ g~ft.E ~t3~ 145 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0809.40-90 FRESH SLOES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















0810.10-90 FRESH STRAWBERRIES, FROM 1 AUGUST TO 30 APRIL 
001 FRANCE 2990 356 
~ ~~~~€k~~~gs l~ 1aa 
005 ITALY 8838 66 
011 SPAIN 66934 2465 
346 KENYA 515 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance lt-~:-:::-r:-:-:-1-:---:-r:--:-""'T-:::~::-,..:. ........ --;__:_.:.::..::...:.:r-::.:::.:..:..-,----.-~--,r-~-.,..----l CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I 1\alia 1 Nederland I Portugal I UK 
0809.10 ABRICOTS, FRAJS 
0809.10.00 ABRICOTS, FRAJS 
001 FRANCE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















0809.20-10 CERISES. DU 1 MAl AU 15 JUIUET.._FRAICHES 
NL: VENTILAtiON PAR PAYS INCOMPL~•~ 
001 FRANCE 8908 1756 
~ ~f~g:al_kllBG. ~~ 607 
004 RF ALLEMAGNE 3177 525 
005 ITALIE 15896 1700 
~ ~~8G1E m~ 29 
064 HONGRIE 1105 92 
400 ETAT8-UNIS 1504 1 
977 PAYS SECRETS 1525 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











0809.20-90 CERISES4.DU 18 JUILLET AU 30 AVRIL FRAICHES 
NL: VENTILAuON PAR PAYS INCOMPLETE 
D02 BELG.-LUXBG. 
512 CHILl 




1000 M 0 N D E 10160 602 
1010 INTRA-CE 5130 521 
1011 EXTRA-CE 3772 81 
1020 CLASSE 1 1240 1 
1030 CLASSE 2 1670 60 
0809.30 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























0809.40-11 PRUNES, DU 1 JUIUET AU 30 SEPTEMBRE, FRAJCHES 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 














1000 M 0 N D E 31136 4655 
1010 IN TRA-CE 277 49 4618 
1011 EXT RA-CE 3367 39 
1020 CLASSE 1 2517 10 





390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
512 CHILl 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0809.40-90 PRUNELLES, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























0810.1~10 FRAISES, DU 1 MAl AU 31 JUIUET, FRAJCHES 
001 FRANCE 22393 2981 
~ ~f~g:it'~lBG. W,: 818 
004 RF ALLEMAGNE 1420 48 
005 ITALIE 43711 250 
011 ESPAGNE 55291 2166 
060 POLOGNE 5931 891 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









0810.1~90 FRAISES, DU 1 AOUT AU 30 AVRIL, FRAICHES 
001 FRANCE 6083 922 
~ ~f~~J~lBG. 1~} 296 
005 ITALIE 19662 130 
011 ESPAGNE 141906 5343 
348 KENYA 1443 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana ] France l Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
0810.10.90 
1000 W 0 A L D 89641 3109 611 38450 18 37 32228 139 3106 4320 15 7610 
1010 INTAA-EC 85253 3014 590 36413 
16 
37 31426 138 3052 4101 15 8487 
1011 EXTAA-EC 4387 94 21 2036 802 1 54 220 1143 
1020 CLASS 1 963 2 1 448 5 72 10 4 421 
1030 CLASS 2 3030 92 21 1289 11 693 44 157 722 
1031 ACP(66) 552 1 54 47 11 439 
0810.20 FRESH RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES 
0810.20-10 FRESH RASPBERRIES 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 768 23 35 4466 525 36 149 060 POLAND 4971 93 143 223 46 
064 HUNGARY 1443 i 43 1360 4 20 136 400 USA 175 26 4 8 512 CHILE 209 19 38 80 19 3232 46 977 SECRET COUNT 3232 
1000 W 0 A L D 13387 313 231 7593 4 1396 20 130 3422 278 
101 0 INTAA-EC 1699 200 38 437 4 702 20 37 190 75 1011 EXTAA-EC 8458 113 194 7156 694 93 204 
1020 CLASS 1 552 1 6 335 4 46 8 156 1030 CLASS 2 212 19 1 39 82 19 46 
1040 CLASS 3 7694 93 187 6782 566 66 
0810.20-90 FRESH BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES 
1000 WO A L D 1811 58 45 977 7 1 461 42 
1010 INTRA-EC 578 57 44 408 7 i 53 9 1011 EXTRA-EC 1034 1 1 569 429 33 
0810.30 FRESH BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES 
0810.30-10 FRESH BLACK CURRANTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
060 POLAND 3852 5 980 2785 17 65 1837 
20 
977 SECRET COUNT 1837 
1000 W 0 R L D 10538 31 1362 6194 56 226 2318 349 
1010 INTAA-EC 2403 11 8 1468 39 69 461 329 
1011 EXTAA-EC 6298 20 1358 4726 17 157 20 
1040 CLASS 3 5790 20 1209 4411 17 113 20 
0810.30-30 FRESH RED CURRANTS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 A L D 6786 8 383 4046 as 21 2241 2 
1010 INTAA-EC 677 8 
38:i 
294 44 21 309 1 
1011 EXTAA-EC 4175 3752 40 
1040 CLASS 3 4133 383 3710 40 
0810.30-90 FRESH WHITE CURRANTS AND GOOSEBERRIES 
1000 WO A L D 5066 207 97 4108 9 10 530 106 
1010 INTAA-EC 258 43 14 85 9 10 73 23 
1011 EXTRA-EC 4606 184 83 4020 457 82 
1040 CLASS 3 4785 164 83 4000 456 82 
0810.40 FRESH CRANBERRIES, BILBERRIES AND OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCINIUM 
0810Nf10 ~~~~::~~R&u~~~~~~~M<j,~~UNTAIN CRANBERRIES 
056 SOVIET UNION 1540 1540 
1000 W 0 A L D 2508 242 10 1910 78 7 21 228 12 
1010 INTAA-EC 383 168 
10 
15 78 7 17 88 10 
1011 EXTAA-EC 1985 74 1895 4 2 
1040 CLASS 3 1660 4 1656 
0810.40-30 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRnLLUS 
060 POLAND 336 4 208 62 55 7 
1000 W 0 A L D 1321 119 11 818 127 75 157 14 
101 0 INTRA-EC 476 56 7 343 11 23 33 3 
1011 EXTAA-EC 847 63 4 476 116 53 124 11 
1040 CLASS 3 678 4 445 113 109 7 
0810.40-50 FRESH FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MACROCARPUM AND VACCINIUM CORYMBOSUM 
400 USA 665 419 19 105 47 275 
1000 W 0 A L D 1684 448 27 672 5 252 279 
1010 INTAA-EC 186 17 7 34 5 121 1 
1011 EXTRA-EC 1500 431 20 639 1 131 278 
1020 CLASS 1 894 431 20 118 1 47 277 
0810.40-90 FRESH FRUITS OF GENUS VACCINIUM, (EXCL 0810.40-10 TO 0810.40-50) 
1000 W 0 A L D 199 47 15 40 3 2 2 13 77 
1010 INTAA-EC 108 47 
1s 
33 3 2 2 7 14 
1011 EXTAA-EC 92 8 8 63 
0810.90 FRESH FRUIT (EXCL 0810.10 TO 0810.40) 
0810.90.10 FRESH KIWI FRUIT 
001 FRANCE 9641 1393 15 2665 2316 
1531 
37 706 1904 166 438 
002 BELG.-LUXBG. 9202 
937 
31 1787 j 58 97 583 4608 28 279 003 NETHERLANDS 22956 214 18070 87 1526 132 1280 664 7 696 004 FR GERMANY 1409 116 146 
18211i 
26 34 97 59 174 
8 
93 
005 ITALY 30628 2011 1099 69 641 5588 230 1276 1488 
009 GREECE 2292 
1oB 
1488 14 790 
2 69 400 USA 1381 
15 
335 
19 224 25 69ci 842 512 CHILE 7395 592 1636 441 666 3629 445 149 804 NEW ZEALAND 82564 14210 790 16246 45 4733 14021 8755 19381 3270 
1000 W 0 A L D 169220 19539 2323 60862 170 8222 23658 1294 12209 33466 691 6766 
1010 INTRA-EC 77007 4458 1508 42541 103 3239 8832 628 2763 9553 243 3141 
1011 EXTAA-EC 92195 15082 817 18302 ff1 4984 14625 666 9446 23933 448 3625 
1020 CLASS 1 84452 14473 790 16649 46 4733 14159 666 8757 20294 447 3436 
1030 CLASS 2 7745 609 27 1652 19 251 667 690 3639 1 190 
0810.90-90 FRESH FRUIT (EXCL 0801.10.10 TO 0810.90-10) 
001 FRANCE 1945 345 3 393 
1s2 
588 405 23 187 
002 BELG.-LUXBG. 1057 
272 2i 214 i 2 12 9 649 33 003 NETHERLANDS 1309 658 160 131 
78 
52 
005 ITALY 4111 394 12 1579 22 1 1950 4 11823 1018 75 011 SPAIN 21102 373 5 445 3912 257 3265 
370 MADAGASCAR 1571 59 9 1488 6i 12 8 3 390 SOUTH AFRICA 2019 145 2 209 684 216 689 480 COLOMBIA 505 59 226 
5 8 28 10 60 120 624 ISRAEL 1467 76 29 326 418 129 100 5 391 
680 THAILAND 1605 26 5 76 1034 3 129 332 
701 MALAYSIA 1310 202 40 332 94 1 402 239 
1000 W 0 A L D 48374 2408 242 8041 29 29 11149 300 13219 3787 1078 8094 
176 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux.l Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I J Nederland 1 Porrugal I CNINC !tali a UK 
0810.10.90 
1000 M 0 N DE 196762 7208 1556 83597 61 98 70605 320 7252 8o93 7 17965 1010 INTRA.(;E 185420 6823 1476 79348 6i 97 67843 316 7044 7507 7 14959 1011 EXTRA..CE 11342 385 80 4249 1 2762 4 208 588 3006 1020 CLASSE 1 1515 7 5 548 18 i 252 4 20 14 651 1030 CLASSE 2 9612 378 76 3544 43 2488 187 ~ 2355 1031 ACP(66) 1498 2 100 109 1261 
0810.20 FRAMBOISES, MURES DE RONCE OU DE IIIURIER ET IIIURE~BOISES FRAJCHES 
0810.20-10 FRAMBOISES, FRAJCHES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I 
004 RF ALLEMAGNE 1017 30 100 
4145 
668 45 114 060 POLOGNE 4646 92 130 230 49 064 HONGRIE 1339 8 51 1268 2 22 20 995 400 ETATS.UNIS 1244 8 156 61 512 CHILl 1798 140 324 33 716 198 320$ 379 977 PAYS SECRETS 3205 
1000 M 0 N DE 16770 517 311 8182 35 2241 26 388 3~~ 1570 101 0 INTRA.(;E 3012 277 110 1187 
35 
915 26 59 143 1011 EXTRA.(;E 10554 240 201 6995 1327 329 1427 1020 CLASSE 1 1668 8 12 460 2 74 62 1048 1030 CLASSE 2 1810 140 8 330 33 722 198 379 1040 CLASSE 3 7076 92 181 6204 530 69 
0810.20-90 MURES ET IIIURE5-nAMBOISES, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 1691 60 69 1100 3 13 10 329 107 1010 INTRA.(;E 908 55 67 663 3 10 4 76 33 1011 EXTRA.(;E 782 6 1 436 3 6 253 74 
0810.30 GROSEIUES A GRAPPES, Y COMPRIS LES CASSIS ET GROSEILLES A MAQUEREAU, FRAJS 
0810.30-10 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, FRAICHES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
060 POLOGNE 3107 5 726 2282 15 62 
1ssS i 
17 977 PAYS SECRETS 1555 
1000 M 0 N DE 9137 32 1133 5407 67 242 1968 290 1010 INTRA.(;E 2474 11 98 1552 52 77 412 ' 274 1011 EXTRA.(;E 5110 21 1037 3855 15 165 17 1040 CLASSE 3 4568 21 913 3494 15 108 17 
0810Nf:30 ~~~El'Mt ~f~~~S~~~~~~E!J'AICHES 
1000 M 0 N DE 2675 26 115 1535 114 23 854 8 1010 INTRA.(;E 682 26 1 333 100 21 195 6 1011 EXTRA.(;E 1333 114 1202 14 1 2 1040 CLASSE 3 1288 114 1161 13 
0810.30-90 GROSE lUES A GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES), GROSEIUES A MAQUEREAU, FRAICHES 
1000 M 0 N DE 2017 128 41 1533 3 30 9 225 1 47 101 0 INTRA.(;E 323 52 10 127 2 30 9 72 i 21 1011 EXTRA.(;E 1693 76 30 1406 1 153 26 1040 CLASSE 3 1678 75 30 1395 152 26 
0810.40 AIRELLES, IIYRTIUES ET AUTRE$ FRUITS DU GENRE VACCINIUII, FRAIS 
0810
N't
10 ~~~ttl~o~~~~\ys INCOMPLETE 
056 U.R.S.S. 1866 1866 
1000 M 0 N DE 3561 409 22 2500 148 18 91 355 18 1010 INTRA.(;E 708 247 22 40 148 18 81 159 15 1011 EXTRA.(;E 2659 163 2460 11 3 1040 CLASSE 3 2030 7 2023 
0810.40-30 IIIYRTIUES VACCINIUM MYRTILLUS, FRAICHES 
060 POLOGNE 1049 31 794 98 90 36 
1000 M 0 N DE 3518 314 61 2068 240 410 352 72 1010 INTRA.(;E 1341 117 28 860 61 116 146 12 1011 EXTRA.(;E 2176 197 33 1208 179 294 205 60 1040 CLASSE 3 1491 31 1102 167 155 36 
0810.40-50 FRUITS DU VACCINIUM MACROCARPUM ET DU VACCINIUII CORYMBOSUII, FRAJS 
400 ETATS.UNIS 1515 752 34 188 96 445 
1000 M 0 N DE 2638 805 56 867 14 3 434 459 1010 INTRA.(;E 411 30 18 91 11 3 255 3 1011 EXTRA.(;E 2226 775 38 778 2 179 456 1020 CLASSE 1 1649 775 38 283 2 96 455 
0810.40-90 FRUITS DU GENRE VACCINIUM, (NON REPR. SOUS 0810-40-10 A 0810-40-50), FRAIS 
1000 M 0 N DE 411 48 27 85 10 5 7 30 200 1010 INTRA.(;E 195 45 27 67 10 5 7 17 44 1011 EXTRA.(;E 217 1 18 13 157 
0810.90 FRUITS NON REPR. SOUS 0810.10 A 0810.40, FRAIS 
0810.90-10 KIWIS, FRAIS 




116 133 1208 6757 49 438 003 PAYS.BAS 38460 360 29059 212 2865 278 2859 
1135 
13 1273 004 RF ALLEMAGNE 2690 211 244 36996 61 49 224 88 445 16 233 005 ITALIE 58822 3647 1471 175 1319 9470 401 2230 2897 009 GRECE 3731 
169 
2641 23 1067 




290 804 NOUV.ZELANDE 123316 21428 1176 25606 100 7295 21260 13141 27001 4561 
1000 M 0 N DE 279132 31473 3379 106441 410 14603 38034 2116 20436 49683 1229 11328 1010 INTRA.(;E 137961 8313 2157 77088 259 6722 15313 1110 5767 14622 500 6112 1011 EXTRA.(;E 141145 23160 1222 29328 150 7882 22721 1006 14670 35061 ·729 5216 1020 CLASSE 1 126115 21902 1176 26144 108 7295 21533 1008 13145 28235 :726 4645 1030 CLASSE 2 15031 1258 46 3185 42 588 1188 1525 6826 3 372 
0810.90-90 FRUITS (NON REPR. SOUS 0801·10.10 A 0810.90-10), FRAJS 
001 FRANCE 3085 588 4 469 222 1140 651 21 211 002 BELG.-LUXBG. 1985 
2sB 56 538 4 4 17 36 1108 81 003 PAYS.BAS 2545 1238 309 533 
s4 96 005 ITALIE 3511 321 7 1604 34 1 1430 3 11409 80ii 60 011 ESPAGNE 20133 344 5 832 3728 246 2958 370 MADAGASCAR 4241 157 25 i 4018 196 33 2s 8 390 AFR. DU SUD 4944 338 518 1603 472 1791 
480 COLOMBIE 1593 164 8 780 
27 
60 34 193 
10 
334 
624 ISRAEL 2271 80 32 324 9 447 229 127 986 680 THAILANDE 4194 68 20 213 2728 14 322 ! : 829 701 MALAYSIA 3358 542 110 934 271 5 947 549 
1000 M 0 N DE 62680 3589 365 9780 49 75 17354 240 14005 5777 911 10535 
A I 177 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 l 1 l I CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Danmarll 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland llalia Nederland Porlugal 
0810.90-90 
1010 INTRA·EC 30274 1567 84 3339 23 3 6193 300 12553 1531 
1011 EXTRA·EC 18101 841 158 4703 7 26 4956 666 2255 
1020 CLASS 1 5226 172 2 1466 2 
26 
743 497 407 
1030 CLASS 2 10723 669 117 1668 5 4114 168 1404 
1031 ACP~66) 3304 152 31 121 1758 2 274 
1040 CLA S 3 2152 39 1569 99 1 444 
0811.10 FROZEN STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER 
0811.10.11 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 13-, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN 
1000 W 0 R L D 596 277 88 16 15 2 5 6 
1010 INTRA·EC 265 
278 
88 16 15 2 5 1 
1011 EXTRA·EC 330 5 
0811.10.19 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT = < 13-, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN 
011 SPAIN 1178 1115 
1000 WORLD 2563 165 301 1123 57 14 42 
1010 INTRA·EC 1957 164 65 1123 57 14 5 
1011 EXTRA·EC 607 2 236 37 
0811Nl~ ~rr~ro5~1Elv ~~~~~ ?NAc8~~~EBY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
002 BELG.·LUXBG. 1286 
1439 
68 100 8 4 187 15 881 003 NETHERLANDS 11395 696 5848 1 2035 300 
494 004 FR GERMANY 3526 189 106 536 19 1550 642 005 ITALY 3619 386 453 2802 233 242 011 SPAIN 10004 1425 
10 
3873 2826 
048 YUGOSLAVIA 3711 20 160 2683 112 538 052 TURKEY 3770 68 3 2431 237 2 
060 POLAND 23781 150 1447 14712 4755 308 
6805 977 SECRET COUNT 6805 
1000 W 0 R L D 71463 2288 3276 29128 19 88 15779 31 2309 11615 
1010 INTRA·EC 31360 2050 1402 8025 9 88 10640 31 1445 
1011 EXTRA·EC 33298 238 1874 21103 10 5140 863 
1020 CLASS 1 7634 88 201 5196 10 348 540 
1040 CLASS 3 25288 150 1652 15817 4755 324 
0811.20 ~J,~e'J, rrvs=¥8=1~~ 81ti~~t~cr~~SW~~=~RAIES, LOGANBERRIES, BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR 
0811.20-11 RASPBERRIES{( BLACKBERRIES, MULBEARIE~ LOGANBEAAIESWBLAC~WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 
13-, UNCOO ED OR COOKED BY STEAMIN OR BOIUNG IN A TEA, OZEN 
1000 W 0 R L D 350 18 3 21 23 2 20 
1010 INTRA·EC 292 18 3 1 23 2 20 
1011 EXTRA·EC 58 20 
0811.2G-19 ~~B9nSlfJikl~JAK~t~~~g • .rvuk¥lMI~~ ~~Gt~li~~A~~SW~~[Ki:R~:!Th OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 
1000 W 0 R L D 2033 45 21 1445 151 5 17 
1010 INTRA·EC 841 45 21 325 98 5 17 
1011 EXTRA·EC 1192 1120 53 
1040 CLASS 3 1095 1056 20 
0811.20-31 RASPBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
002 BELG.·LUXBG. 2151 
2035 
6 104 3 394 1 1 
003 NETHERLANDS 8155 78 3263 1952 15 70 004 FR GERMANY 3937 402 687 209 2104 281 005 ITALY 764 20 534 4li 2i 006 UTD. KINGDOM 1260 
18 
196 668 292 
011 SPAIN 891 76 601 
12 
75 30 
048 YUGOSLAVIA 18091 263 653 10092 3607 565 060 POLAND 1496 61 228 765 21 144 064 HUNGARY 4083 212 2818 403 
1000 W 0 R L D 43428 2947 2347 19059 4 73 9685 62 1036 1010 INTRA·EC 17377 2518 1063 4871 3 6 5357 62 471 1011 EXTRA·EC 26050 431 1283 14188 1 67 4328 565 1020 CLASS 1 19473 328 844 10172 12 3625 565 1040 CLASS 3 6060 61 440 3910 21 643 
0811.20-39 BLACK CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
003 NETHERLANDS 1846 174 11 838 299 60 004 FR GERMANY 772 127 49 
4314 2 
191 65 060 POLAND 9997 156 2806 110 816 
1000 WORLD 16125 483 3465 6626 3 7 764 5 988 1010 INTRA·EC 4027 324 101 1457 2 5 615 5 152 1011 EXTRA·EC 12096 158 3364 5169 1 2 149 836 1040 CLASS 3 11145 156 2865 5015 1 2 148 836 
0811.20-51 RED CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
003 NETHERLANDS 1559 168 
787 
837 50 213 121 060 POLAND 5118 70 1949 17 540 
1000 W 0 R L D 11146 314 883 5104 3 75 1221 171 101 0 INTRA·EC 2632 224 57 1045 2 54 629 151 1011 EXTRA·EC 8513 90 826 4059 1 21 591 20 1040 CLASS 3 8136 90 807 3846 1 21 573 20 
0811.20-59 BLACKBERRIES AND MULBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR 
SWEETENER) 
003 NETHERLANDS 3138 992 1 1745 115 181 048 YUGOSLAVIA 5242 103 42 3971 ; 56 134 512 CHILE 2321 184 32 311 475 
1000 WORLD 13358 1400 118 8434 13 68 1328 671 1010 INTRA·EC 5234 1096 36 1976 1 26 797 538 1011 EXTRA·EC 8121 304 82 4457 12 40 531 134 1020 CLASS 1 5522 119 50 3988 10 39 56 134 1030 CLASS 2 2321 184 32 311 1 475 
0811.20-90 LOGANBEAAIESb WHITE CURRANTS AND GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATER, FROZEN, (EXCL WITH 
ADDED SUGAR R SWEETENER) 
003 NETHERLANDS 1337 102 18 853 226 
1000 W 0 R L D 5736 206 216 3010 40 675 11 1010 INTRA·EC 2685 183 74 1016 40 555 11 1011 EXTRA·EC 3053 23 142 1995 121 1040 CLASS 3 2337 2 97 1814 
0811.90 FROZEN FRUIT AND NUTS (EXCL 0811.10 AND 0811.20), UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOIUNG IN WATERA 
0811.90·10 FRUIT AND NUTS._ UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER. FROZEN, WITH SUGAR CONTENT > 13-, (EXCL 
STRAWBERRIES, KASPBEAAIES, BLACKBERRIES AND MULBERRIES AND LOGANBERRIES) 





































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1r-::::-:::-r=-:-:--r-:---:-r:--:--,--::::-:-:--:-r._--=-r--=---,---,---,-----,,-.....:.--.---l CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschlandj_ 'EM66a L Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
0810.90-90 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66) 





























0811.10-11 FRAISES, TENEUR EN SUCRES > 13-, MEME CUrrES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 470 158 79 24 20 
1010 INTRA-CE 254 1 79 24 20 
1011 EXTRA-CE 217 158 
0811.10-19 FRAISES, TENEUR EN SUCRES = < 13-. MEME CUrrES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
011 ESPAGNE 1165 
1000 M 0 N D E 2729 210 280 
1010 INTRA-CE 2145 208 88 
1011 EXTRA-CE 584 2 192 
0811.10-90 FRAISES,,.INON EDULCOREESl. MEME CUrrES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
NL: VENTILA1ION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~f~~:it-~fBG. 1Jg~~ 1392 Jg 
004 RF ALLEMAGNE 3508 210 128 
005 ITALIE 2464 
011 ESPAGNE 6642 
048 YOUGOSLAVIE 2802 
052 TUROUIE 3696 
060 POLOGNE 20467 
977 PAYS SECRETS 5361 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































~~MUZ,~t\ ~~~~~pjE~ONCE OU DE MURIER, MURE~RAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A MAQUEREAU, MEME CUrrES A L'EAU OU 
&~lr~~~~eH~.R~~N~~rfltRAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A MAQUEREAU, TENEUR EN SUCRES > 13-, MEME CUrrES A L'EAU 
1000 M 0 N D E 600 51 5 10 40 3 22 
1010 INTRA-CE 532 51 5 1 40 3 22 
1011 EXTRA-CE 67 8 
0811.20-19 FRAMBOISES, MURES,. MURE~RAMBOISES ET GROSEILLES A GRAPPES OU A MAQUEREAU, TENEUR EN SUCRES = < 13 -, MEME CUrrES A 
L'EAU OU A LA VAPEuR, CONGELEES 
1000 M 0 N D E 2570 73 43 1584 
1010 INTRA-CE 1378 73 43 504 
1011 EXTRA-CE 1192 1080 
1040 CLASSE 3 1043 980 
0811.20-31 FRAMBOISES (NON EDULCOREES), MEME CUrrES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
~ ~f~~it-_klfBG. 1~ 2909 1~ J~ 9 
004 RF ALLEMAGNE 6757 808 1164 
005 ITALIE 1626 30 
:m ~~~_t~~j-UNI m~ 41 m 
048 YOUGOSLAVIE 25580 442 908 
060 POLOGNE 1710 72 278 






















1000 M 0 N D E 65027 4573 3599 28532 13 109 15370 
1010 INTRA-CE m61 3917 1884 n48 11 19 8739 
1011 EXTRA-CE 37266 656 1715 20786 2 90 6631 
1020 CLASSE 1 27438 529 1192 14679 . 20 5655 
1040 CLASSE 3 8870 72 523 5890 2 10 857 
0811.20-39 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, (NON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
003 PAYS-BAS 2122 204 15 917 332 
~ ~bC'J'd~~AGNE ~ ]r, 22~ 3796 :j 2~~ 
1000 M 0 N D E 15585 595 2997 6m 4 12 863 
1010 INTRA-CE 5053 432 188 1688 4 9 734 
1011 EXTRA-CE 10535 163 2809 4590 1 3 129 
1040 CLASSE 3 9598 161 2338 4433 1 3 127 
0811.20-51 GROSEILLES A GRAPPES ROUGES, (NON EDULCOREES), MEME CUrrES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
~ ~SrM~~ g~ 1~ 309 g~ 1~ 
1000 M 0 N D E 5789 220 366 2n3 4 69 
1010 INTRA-CE 2031 176 43 840 3 46 
1011 EXTRA-CE 3756 44 323 1932 1 23 
1040 CLASSE 3 3503 44 315 1761 1 23 








































003 PAY5-BAS 3142 892 1 1n6 142 187 m b~~rOSLAVIE ~ 1~~ ~ 35~ 1 3~ 1~ 
1000 M 0 N DE 12626 1267 128 6078 20 57 1310 730 
1010 INTRA-CE 5423 988 50 2094 2 8 861 580 
1011 EXTRA-CE 7203 279 n 3984 18 49 449 150 
1020 CLASSE 1 4980 112 42 3529 17 48 54 145 
1030 CLASSE 2 1906 167 35 263 1 394 5 
0811.20-90 GROSEILLES A GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES), GROSEILLES A MAQUEREAU, (NON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A 
LA VAPEUR, CONGELEES 
003 PAY5-BAS 1177 126 17 661 209 10 
1000 M 0 N D E 4546 262 169 1884 66 866 15 63 
1010 INTRA-CE 2703 244 65 828 66 716 15 63 
1011 EXTRA-CE 1842 18 104 1056 150 
1040 CLASSE 3 1124 1 34 862 
0811.90 FRUITS, NON REPR. SOUS 0811.10 ET 0811.20, MEME CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0811.90-10 FRUITSJ. IAUTRES QUE FRAISES .. FRAMBOISES, MURES, MURES.fRAMBOISES ET GROSEILLES), TENEUR EN SUCRES > 13 -, MEME CUlTS A 
L'EAU uO A LA VAPEUR, CONGt:LES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 

















































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance j .1 1 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
0811.90-30 FRUIT AND NUTSR UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATEGtFROZEN, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, (EXCL 
STRAWBERRIES, ASPBERRIES, BLACKBERRIES AND MULBERRIES AND LOGANB ARIES) 
1000 W 0 R L D 2143 66 114 109 25 440 6 25 463 895 
1010 INTRA-EC 1369 65 110 92 25 241 6 25 68 737 
1011 EXTRA-EC 775 1 4 18 199 395 158 
0811.90-50 ~A'W~~6g:~ES VACCINIUM MYRmLUS (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEmNER), UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN 
001 FRANCE 541 27 
2 22 10 324 441 63 002 BELG.-LUXBG. 589 
783 
2 238 
2s 003 NETHERLANDS 4476 
4 
1769 1583 316 
426 004 FR GERMANY 1353 89 40 318 516 028 NORWAY 742 
18 143 5 100 538 64 030 SWEDEN 2724 902 435 810 411 
048 YUGOSLAVIA 737 30 426 
10 
14 100 167 
060 POLAND 1241 107 
9 
730 211 39 144 
19 400 USA 1036 19 355 36 44 590 404 CANADA 8526 302 2608 1171 4409 
1000 W 0 R L D 22675 1457 159 7188 64 4237 2804 6701 64 
1010 INTRA-EC 7070 898 6 1806 12 2262 1276 764 45 
1011 EXTRA-EC 15605 559 152 5382 52 1975 1529 5937 19 
1020 CLASS 1 14297 452 152 4585 42 1764 1490 5793 19 
1021 EFTA COUNTR. 3911 101 143 1195 6 535 1390 541 
1040 CLASS 3 1309 107 798 10 211 39 144 
0811.90.70 FRUIT OF SPECIES VACCINIUM MYRTILLOIDES AND VACCINILUM ANGUSTIFOLIUM, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN 
WATER, FROZEN, (EXCL WITH ADDED SUGAR OR SWEmNER) 
400 USA 920 22 517 359 22 22 404 CANADA 1974 1165 677 109 
1000 W 0 R L D 4128 88 137 2231 1306 149 197 20 
1010 INTRA-EC 610 36 28 151 222 19 134 20 
1011 EXTRA-EC 3518 52 109 2080 1094 130 63 
1020 CLASS 1 3411 43 109 1997 1094 130 48 
0811.90-90 UNSWEmNED FRUITS AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, (EXCL 0811.10.11 TO 
0811.90.70) 




224 124 370 
002 BELG.-LUXBG. 7804 
6091 
18 349 54 1:i 236 7178 42 6 003 NETHERLANDS 21908 333 11513 3048 
1224 
584 
004 FR GERMANY 5532 793 473 
1296 
1108 1435 499 
005 ITALY 7987 507 323 5514 
18 
154 199 
009 GREECE 2609 240 37 1557 330 321 106 
011 SPAIN 1903 68 141 682 714 36 95 167 
030 SWEDEN 1515 77 306 988 49 95 







m1 048 YUGOSLAVIA 28404 434 18760 1345 
169 
3107 




1 400 77 
062 CZECHOSLOVAK 3650 2295 20 807 20 
064 HUNGARY 3156 312 1940 40 846 18 
390 SOUTH AFRICA 3262 
141 19 
1058 13 2114 77 
400 USA 4070 393 
141 31 
782 2735 
624 ISRAEL 1338 12 7 371 
200 
94 682 
680 THAILAND 692 3 7 146 1 21 154 70 
804 NEW ZEALAND 2253 278 106 927 50 63 80 697 52 
1000 W 0 R L D 111843 10521 4672 49157 41 802 13528 205 3192 21095 53 8577 
1010 INTRA-EC 51942 8655 1457 17024 10 80 11002 36 1944 9231 42 2461 
1011 EXTRA-EC 59895 1866 3216 32132 31 722 2519 169 1248 11865 11 6116 
1020 CLASS 1 44073 1228 2363 24918 15 93 1621 169 1176 7543 4947 
1021 EFTA COUNTR. 3445 248 306 2195 20 200 27 274 
11 
175 
1030 CLASS 2 7336 560 28 2456 
16 
216 727 52 2174 1112 
1040 CLASS 3 8486 78 824 4760 413 171 20 2147 57 
0812.10 CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
0812.10.00 CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
005 ITALY 4083 139 244 70 1861 19 60 1690 
011 SPAIN 2433 1 2280 139 13 
1000 W 0 R L D 9042 153 180 548 70 4397 12 1192 373 226 1891 
1010 INTRA-EC 8096 146 180 424 70 4179 12 854 187 211 1833 
1011 EXTRA-EC 946 7 125 218 337 186 14 59 
0812.20 STRAWBERRI FRESH OR DRIED S PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTIONN 
0812.20-00 STRAWBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 2938 189 38 486 138 60S 2 2085 060 POLAND 4023 702 450 166 2100 
1000 W 0 R L D 10110 1004 3 728 755 212 9 2003 3 5393 
1010 INTRA-EC 5867 302 3 59 589 212 9 1397 3 3293 
1011 EXTRA-EC 4243 702 669 166 606 2100 
1040 CLASS 3 4023 702 450 166 60S 2100 
0812.90 ~~~u1r~~S (EXCL CHERRIES AND STRAWBERRIES), PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE 
0812.90.10 fR~~~~Rg~~u'1:T'i\'Ur~~~~Jt:UT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION NL: 
1000 W 0 R L D 2372 123 37 389 9 84 37 104 278 1311 
1010 INTRA-EC 2108 109 37 366 9 84 37 96 118 1261 1011 EXTRA-EC 105 14 23 8 51 
0812.90.20 ORANGES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
011 SPAIN 5574 22 5 29 960 48 4532 624 ISRAEL 9849 73 108 192 9454 
1000 W 0 R L D 15718 3 22 12 102 1220 240 3 14116 
1010 INTRA-EC 5788 3 22 6 29 1111 48 3 4588 1011 EXTRA-EC 9930 6 73 108 192 9529 
1030 CLASS 2 9849 22 73 108 192 9454 
0812.90-30 PAWPAWS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 254 2 18 194 36 1010 INTRA-EC 41 2 
18 i 194 36 1011 EXTRA-EC 213 
0812.90-40 FRUIT OF SPECIES VACCINIUM IIYRTILLUS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 48 10 13 7 17 
1010 INTRA-EC 36 5 7 7 17 i 1011 EXTRA-EC 11 4 6 
0812Nf50 g~~~~:~rrscliu~~~~~~r:65~~~~EERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 1177 69 21 7 65 362 653 1010 INTRA-EC 882 2 21 7 65 153 634 1011 EXTRA-EC 86 67 19 
180 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj 'EM66a I Espalla I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0811.90-30 FRUITSJ. IAUTRES QUE FRAISESL. f'!AMBOISES, MURES, MURES.fRAMBDISES ET GROSEILLES). TENEUR EN SUCRES = < 13 -, MEME CUlTS A 
L'EAU uO A LA VAPEUR, CONGt.l.d 
1000 M 0 N D E 2215 101 209 121 26 368 
1010 INTRA-CE 1623 100 206 101 26 228 
1011 EXTRA-CE 591 1 4 20 142 
0811.90-50 MYRTILLES VACCINIUM MYRTILLUS, (NON EDULCOREES). MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
gg~ ~~~~EuxeG. 1~g 48 5 36 i 23 698 
003 PAY8-BAS 8358 1273 ti 3425 2926 gra ~b~~~~~AGNE = 181 a3 m 
030 SUEDE 6598 2li 3ri 2128 1 i 1115 













1000 M 0 N D E 44964 2581 404 13708 1 154 6451 1481 
1010 INTRA-CE 13965 1502 11 3480 1 29 4330 3061 
1011 EXTRA-CE 31001 1079 393 10228 125 4122 3420 
1020 CLASSE 1 28589 903 393 8720 97 3755 3341 
1021 A E L E 9138 201 377 2814 14 1246 3142 
1040 CLASSE 3 2410 176 1507 29 366 78 
0811.90-70 MYRTILLES VACCINIUM IIYRTILLOIDES ET ANGUSTIFOUUII, (NON EDULCOREES), MEME CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
~ g~~SD~NIS ~~~ 43 i m~ 1~~ 
1000 M 0 N D E 8519 162 323 4550 2805 
1010 INTRA-CE 1209 83 60 337 455 
1011 EXTRA-CE 7311 79 264 4213 2350 
1020 CLASSE 1 7100 62 264 4055 2350 



















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































0812.10 CERISE$, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 







005 ITALIE 5411 194 328 153 
011 ESPAGNE 3267 
1000 M 0 N D E 10609 166 242 507 153 
1010 INTRA-CE 9970 154 242 448 153 
1011 EXTRA-CE 638 12 59 
0812.20 FRAISES, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
0812.20-00 FRAISE$ CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
003 PAY8-BAS 1717 99 24 
060 POLOGNE 1924 387 188 
1000 M 0 N D E 5742 516 11 468 
1010 INTRA-CE 3633 149 11 94 
1011 EXTRA-CE 2110 367 374 













































0812.90 FRUITS, AUTRES QUE CERISE$ ET FRAISES, CONSERVES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
0812.90-10 ABRICOTS CONSERVES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N D E 1494 94 19 207 
1010 INTRA-CE 1151 59 19 183 
1011 EXTRA-CE 198 36 24 
0812.90-20 ORANGES CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
~l ~SFf_tE<t_NE ~~ 11 1 
1000 M 0 N D E 8528 19 11 5 
1~~ ~':t~~~ mg 19 11 1 
1030 CLASSE 2 6510 11 
0812.90-30 PAPA YES CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
1000 M 0 N D E 105 2 5 
1010 INTRA-CE 17 1 5 















0812.90-40 MYRTILLES VACCINIUM MYRTILLUS CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
1000 M 0 N D E 79 13 26 14 
1010 INTRA-CE 47 6 7 14 
1011 EXTRA-CE 32 7 19 
0812.90-50 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTATION EN L'ETAT 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 










































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origine I provenance I I I 1 , 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland llalia I Nederland I Portugal I 
081~t0;-60 M~~~~~Sh~'gb"J~lfR'j~~~M8~~~~~D, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 3507 242 4 240 185 
1000 W 0 R L D 

















0812.90-90 FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, (EXCL. 0812.10-00 TO 
0812.90-601 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 2345 189 4 1072 3 31 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0813.10 DRIED APRICOTS 
0813.10-00 DRIED APRICOTS 
005 ITALY 
052 TURKEY 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0813.20 DRIED PRUNES 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0813.30 DRIED APPLES 
0813.30-00 DRIED APPLES 
005 ITALY 
512 CHILE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































0813.40 DRIED FRUIT (EXCL. APRICOTS, PRUNES AND APPLES) 
0813.40-10 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
390 SOUTH AFRICA 525 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0813.40-30 DRIED PEARS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0813.40-50 DRIED PAWPAWS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























































































0813.40-90 DRIED FRUIT IEXCL 0801.10-10 TO 0806.20-90 AND 0813.10-00 TO 0813.40-50) 
D : BREAKDOWN 'BY COUNTRIES INCOMPLETE 
005 ITALY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 























0813.50-11 DRIED FRUIT SALADS (EXCL 0801.10-10 TO 0808.20-90), (NOT CONTAINING PRUNES) 
1000 W 0 R L D 271 2 142 53 
1010 INTRA-EC 238 2 133 42 
1011 EXTRA·EC 33 9 10 
0813.50-19 DRIED FRUIT SALADS (EXCL 0801.10-10 TO 0806.20-90), WITH PRUNES 








0813.50-30 MIXTURES OF NUTS OF HEADINGS 0801.10-10 TO 0802.90-90 



























































































































1000 W 0 R L D S60 10 8 62 2 38 
1010 INTRA·EC 523 10 8 61 2 37 
1011 EXTRA-EC 37 1 
0813.50-99 MIXTURES OF NUTS, OR DRIED FRUITS, (EXCL 0813.50-11 TO 0813.50-30), WITH PRUNES OR FIGS 
1000 W 0 R L D 770 41 4 80 










































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschlandl 'EMMa .J Espana I France I Ireland I 
081~~ ~~~~6hS.~N~f~mM~~~IREMENT,IMPROPRES A L'AUMENTAnON EN L'ETAT 
003 PAYS-BAS 2497 120 4 154 161 152 
1000 M 0 N D E 4007 120 8 240 173 197 
1010 INTRA-CE 3179 120 8 196 173 197 3 011 EXTRA-CE 333 44 
0812.91).90 FRUITS (NON REPR. SOUS 0812-11).00 A 0812-90-60), CONSERVES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTAnON EN L'ETAT 
NL: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
0813.10 ABRICOTSSECHES 
0813.11).00 ABRICOTS SECHES 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0813.20 PRUNEAUX SECHES 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0813.30 POMMESSECHEES 
0813.31).00 POMMES SECHEES 
005 ITALIE 
512 CHILl 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































































0813.40 FRUITS SECHES, SAUF ABRICOTS, PRUNEAUX ET POMMES 
0813.41).10 PECHES, BRUGNONS ET NECTARINES, SECHES 
390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0813.41).30 POIRES SECHEES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0813.41).50 PAPA YES SECHEES 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































0813.41).90 FRUITS SECHES JNON REPR. SOUS 0801.11).10 A 0806.20-90 ET 0813.11).00 A 0813.40-50) 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
005 ITALIE 1403 34 824 
977 PAYS SECRETS 6485 6485 
1000 M 0 N D E 14248 289 326 10750 
1010 INTRA-CE 3773 283 241 1605 
1011 EXTRA-CE 3985 26 85 2660 
1040 CLASSE 3 2737 3 38 2368 
0813.50 MELANGE DE FRUITS SECHES OU DE FRUITS A COQUE DU CHAPITRE 8 
10 
9 
0813.51).11 MACEDOINES DE FRUITS SECHES (NON REPR. SOUS 0801.11).10 A 0806.21).90~ (SANS PRUNEAUX) 
1000 M 0 N D E 718 10 258 237 
1010 INTRA-CE 848 10 239 212 
1011 EXTRA-CE 72 19 25 
0813.51).11 MACEDOINES DE FRUITS SECHES, (NON REPR. SOUS 0801.11).10 A 0806.21).90), AVEC PRUNEAUX 
1000 M 0 N D E 629 10 39 104 
101 0 INTRA-CE 258 10 21 96 
1011 EXTRA-CE 370 16 7 









































1000 M 0 N D E 337 1 11 138 2 
1010 INTRA-CE 316 1 11 117 2 
1011 EXTRA-CE 21 21 
0813.51).91 MELANGES DE FRUITS, (NON REPR. SOUS 0813.51).11 A 0813.51).30~ SANS PRUNEAUX Nl AGUES 













0813.51).99 MELANGES DE FRUITS, (NON REPR. SOUS 0813.51).11 A 0813.51).91); AVEC PRUNAUX OU FIGUES 




























































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
0814.00 PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS (INCLUDING WATERMELONS), FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN 
SULPHUR WATER OR IN OTHER PRES"ERYA TIVE SOLUTIONS 
0814.00-00 ~5~H0JR CWf-&SR FC~'lN 'b~~~~=~s1~~~~Gs~t~~~~LON5-, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
005 ITALY 4351 
16 
37 58 346 88 23i 011 SPAIN 6372 262 652 1687 309 
400 USA 3101 9 117 321 
1000 WO R L 0 16142 53 414 1547 100 2583 446 939 
1010 INTRA-EC 11254 29 391 755 17 2047 446 388 
1011 EXTRA-EC 4707 24 23 612 63 536 550 



















Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederla~ I Portugal I UK 
0814.00 ~~~N~~fJliif¥~e1ffk8r/ slR~~,SJ~J:f~~~~o~:.Vr:¥t~3~GJ~~M:~~'ir1~nl~rs\~~S SALEE, SOUFREE OU 
0814.00.00 ~:w~~N~:~fJliif¥~Jsffk8r/ slR~mR1SA~~J:f~~'if~o~r.Vr:¥t~3~~~~M:~~EN~E~&~U~& SALEE, SOUFREE OU 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
005 ITALIE 1585 
3Ci 89 30 9 128 31 292 011 ESPAGNE 4809 154 667 1693 191 400 ETAT$-UNIS 1732 6 174 2 178 
1000 M 0 N DE 8714 63 330 1466 10 81 2109 291 692 
1010 INTRA..CE 6814 50 311 750 10 28 1638 291 389 
1011 EXTRA..CE 2771 14 19 586 64 271 302 


















1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0901.11 COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 
0901.11-00 COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 
001 FRANCE 5421 2422 38 2623 
105 17065 
106 232 





003 NETHERLANDS 13206 301 124 119 9156 165 
2357 
31 637 
004 FR GERMANY 10428 942 458 60 5 31 5795 26 582 237 006 UTD. KINGDOM 5968 16 15 5045 416 408 3 
1:i 011 SPAIN 601 13 
41:i 
572 3 
038 AUSTRIA 458 
525 24 5 836 928 45 525 5 260 GUINEA 5266 2375 51 
1072 264 SIERRA LEONE 7465 1116 16 2733 5 606 990 
6 
925 





272 IVORY COAST 176970 13247 2245 17402 153 52127 42757 14571 14062 
260 TOGO 10519 1617 623 2932 1058 4134 155 




347 2034:i 9 1767 302 CAMEROON 68677 2666 16134 13395 4732 376 
306 CENTR.AFRIC. 13691 658 603 5 493 7255 3662 653 162 
310 EOUAT.GUINEA 665 32 78 8 547 
314 GABON 1535 2000 734 60 51 3604 315 38320 1140 1568 787 322 ZAIRE 74544 6911 20008 
18 
561 
324 RWANDA 36503 3396 662 20907 291 2313 485 6962 1249 
328 BURUNDI 26453 1975 560 16296 2473 3337 249 2755 
3437 
608 
330 ANGOLA 8493 172 
100 
162 4362 119 107 129 5 
334 ETHIOPIA 36331 2165 22537 3:i 1 6355 36 2282 2522 279 346 KENYA 46046 4468 242 29898 90 832 2609 2428 
2011 
7410 
350 UGANDA 99440 8447 2444 9443 308 12996 15711 3536 21935 24609 
352 TANZANIA 30520 1181 694 19162 
370 3632 
1666 3982 1894 40 1919 370 MADAGASCAR 33933 3283 
247 
1463 20486 3904 755 3:i 382 ZIMBABWE 4607 865 3005 7 16 634 
386 MALAWI 1717 101 
166 
1320 44 31a:i 70 12 50 69 164 412 MEXICO 20657 938 8408 5152 1273 773 651 
416 GUATEMALA 45975 2743 1093 21551 1186 3559 7438 5195 204 3006 
424 HONDURAS 22746 1921 17 8158 2873 1851 4879 1047 446 1554 
428 EL SALVADOR 61553 844 35 54701 985 1711 392 2316 4 565 




870 2481 4 69 
436 COSTA RICA 52639 1494 1315 21332 835 6362 6947 4851 1095 8244 
442 PANAMA 1377 44 484 632 
10 
79 18 53 67 
41 128 446 CUBA 7761 34 38 192 4282 1731 1235 70 
452 HAITI 12945 3826 62 436 72 2959 4992 583 15 
456 DOMINICAN R. 2264 41 
8 
2 1052 36 1133 
1ri 474 ARUBA 665 431 49 
1oS 14996 19384 10628 29 11755 460 COLOMBIA 281657 9499 7705 181445 26111 
484 VENEZUELA 4639 222 
115 
2781 376 1229 31 
2s0 939 500 ECUADOR 9431 124 4613 
26 
2528 193 669 
142 504 PERU 5735 153 
23943 
2296 1367 409 
15 
859 175 308 
508 BRAZIL 361290 17682 85713 20950 27606 56547 68317 41423 3347 15747 
516 BOLIVIA 3212 111 18 603 
15 
1236 457 196 464 127 
239 520 GUAY 22477 657 1442 1511 11260 2958 3421 5 949 
528 NTINA 2275 251 166 1 66 908 42 1532 143 7 45 664 A 13542 439 58 4485 82 1762 5449 168 25 166 
669 LANKA 2247 229 201 1398 
24 63:i 250 151 154 19 15 660 THAILAND 1517 29 
151 
298 363 45 237 12:i 690 VIETNAM 4669 189 2114 11 592 473 398 336 
700 INDONESIA 53727 1866 2174 26198 152 4606 3590 8166 2159 3395 1399 
701 MALAYSIA 739 8 249 42 17 50 65 256 46 71 4167 601 PAPUA N.GUIN 27509 266 5 21954 333 351 330 16 
958 NOT DETERMIN 558 48 111 384 15 
1000 W 0 R L D 1800577 97549 50075 640077 22677 141274 303135 719 256141 162898 23633 102399 
1010 INTRA-EC 55415 6001 987 2949 114 267 37121 448 1875 4699 72 884 
1011 EXTRA-EC 1744541 91548 49088 637080 22564 141007 265903 274 253881 158199 23482 101515 
1020 CLASS 1 1785 66 22 536 5 154 44 575 337 24 




94 20 229 195 157502 231oS 101239 1030 CLASS 2 1729928 634235 135972 263617 251650 
1031 ACP~66) 721327 46912 9204 195528 972 55750 150686 119 123812 68608 11948 57566 
1040 CLA S 3 12829 248 425 2309 33 4661 2242 45 1657 360 378 251 
0901.12 DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED) 
0901.12.00 DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. ROASTED) 
001 FRANCE 13827 4838 451 
76 
63 2303 6172 
002 BELG.-LUXBG. 727 
215 1 8ri 651 10 117 003 NETHERLANDS 1220 
11:i 28 5 2291 004 FR GERMANY 14222 7378 15 259 4133 
011 SPAIN 813 
531 125 
256 557 
32 036 SWITZERLAND 666 
1000 W 0 R L D 33327 12774 113 1500 59 2 201 143 1155 5892 826 10662 
1010 INTRA-EC 31183 12476 113 452 
s!i 2 110 143 978 5523 826 10562 1011 EXTRA-EC 2136 291 1048 90 177 369 100 
1020 CLASS 1 692 531 3 125 33 
1021 EFTA COUNTR. 666 
291 
531 
s9 2 at 125 369 32 1030 CLASS 2 1444 517 52 67 
0901.21 ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED) 
0901.21-00 ROASTED COFFEE (EXCL. DECAFFEINATED) 
002 BELG.-LUXBG. 20902 
2356 8 
130 16 17461 8 
1 
1798 1489 
003 NETHERLANDS 4502 214 47 4:i 222 17 10334 4 1637 004 FR GERMANY 32532 12150 4978 
2217 
382 1377 15 76 3173 
005 ITALY 8462 264 30 39 8 4590 7 269 665 375 
006 UTD. KINGDOM 476 1 7 75 1 82 266 22 
2aB 008 DENMARK 306 
1 
7 1 560 6 4 010 PORTUGAL 568 4 2 
ali 1 370 MADAGASCAR 846 42 3 
:i 
715 
15 32 508 BRAZIL 238 149 31 2 6 
1000 W 0 R L D 70379 15061 5144 3015 526 656 24501 393 402 12541 700 7440 
101 0 INTRA-EC 68151 14832 5024 2788 484 616 23744 339 78 12432 673 7141 
1011 EXTRA-EC 2227 229 120 228 41 39 757 55 324 109 27 298 
1020 CLASS 1 494 119 175 41 4 55 2 1 97 
1021 EFTA COUNTR. 357 229 119 167 2 39 4 55 54 107 26 11 1030 CLASS 2 1731 52 753 269 201 
1031 ACP(66) 1181 42 5 35 726 54 241 33 26 19 
0901.22 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
0901.22.00 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
002 BELG.-LUXBG. 7323 
1719 





2 2193 4 
49 
004 FR GERMANY 4520 1579 
17 
4 97 504 005 ITALY 173 4 104 8 28 14 
1000 W 0 R L D 14225 3320 136 117 9 3 7134 128 16 2475 32 855 1010 INTRA-EC 14123 3317 136 68 7 1 7134 128 16 2475 32 809 1011 EXTRA-EC 102 4 48 1 2 1 48 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
0901.30.00 COFFEE HUSKS AND SKINS 
1000 W 0 R L D 786 48 16 69 5 648 1010 INTRA-EC 699 48 
16 &9 4 647 1011 EXTRA-EC 87 1 1 
186 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France l Ireland 1 !!alia I Nederland I Portugal I UK 
0901.11 CAFE NON TORRERE, NON DECAFEINE 









264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 





















428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





















958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
































































0901.12 CAFE NON TORRERE, DECAFEJNE 













1000 M 0 N D E 91571 
1010 INTRA-cE 65602 
1011 EXTRA-cE 5752 
1020 CLASSE 1 2288 
1021 A E L E 2282 
1030 CLASSE 2 3465 
0901.21 CAFE TORRERE, NON DECAFEINE 
0901.21.00 CAFE TORRERE, (NON DECAFEINE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
0901.22 CAFE TORRERE, DECAFEINE 
0901.22.00 CAFE TORRERE, DECAFEINE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






















1000 M 0 N D E 59310 
1010 INTRA-cE 56948 
1011 EXTRA-cE 360 
0901.30 COQUES ET PEWCULES DE CAFE 
0901.30-oo COQUES ET PEWCULES DE CAFE 
1000 M 0 N DE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I l1alla J Nederland I Portugal I UK CNINC 
0901.40 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
0901.40-00 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
1000 W 0 R L D 226 6 12 74 48 5 79 
1010 INTRA-EC 218 6 12 74 48 5 72 
1011 EXTRA-EC 8 7 
0902.10 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKING$ = < 3 KG 
0902.10-00 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKING$, CONTENT = < 3 KG 
003 NETHERLANDS 233 171 17 23 
3 
3 
10 at 22 19 006 UTD. KINGDOM 148 11 2 5 8 
56 720 CHINA 3719 291 1 4 6 3029 10 322 
1000 WORLD 4488 536 36 65 33 3113 10 148 400 25 118 
1010 INTRA-EC 638 243 35 34 10 37 10 124 74 25 46 
1011 EXTRA-EC 3849 295 3 30 23 3076 23 326 1 72 
1040 CLASS 3 3721 291 1 4 6 3031 10 322 56 
0902.20 GREEN TEA IN IMMEDIATE PACKING$ > 3 KG 
0902.20-00 GREEN TEA 
346 KENYA 4845 53 4792 
366 MALAWI 1302 
2 3 2 
1302 
664 INDIA 5467 
6 
5460 
669 SRI LANKA 6545 
42 9 
9 7 
sa3 6 11i 6517 720 CHINA 807 8 2 1 144 
1000 W 0 R L D 20393 57 11 42 25 617 75 30 196 17 19323 
1010 INTRA-EC 149 8 2 17 2 29 22 17 37 10 5 
1011 EXTRA-EC 20246 49 10 26 24 588 53 13 158 7 19318 
1030 CLASS 2 19390 1 16 21 5 53 11 137 6 19140 
1031 ACP~66) 7057 
42 9 8 
3 2 53 3 1 6995 
1040 CLA S 3 644 2 563 21 178 
0902.30 BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKING$ = < 3 KG 
0902.30-00 BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKING$ = < 3 KG 
002 BELG.-LUXBG. 159 268 14 14 19 6 5 2i 111 3 003 NETHERLANDS 484 42 3 2 31 
425 
103 
004 FR GERMANY 894 101 135 1 8 77 67 i 80 005 ITALY 249 
148 94 226 13 11 103 7s0 52i 7 114 006 UTD. KINGDOM 3567 84 95 1540 76 23 
118 664 INDIA 341 59 3 49 
1aS 
63 31 2 3 12 1 
669 SRI LANKA 1265 20 45 116 14 789 25 13 3 55 
720 CHINA 241 6 2 20 4 2 101 27 31 48 
1000 W 0 R L D 7602 622 297 587 319 214 2728 763 700 726 34 612 
1010 INTRA-EC 5429 537 243 286 129 121 1757 760 624 624 27 321 
1011 EXTRA-EC 2171 85 54 301 190 93 971 3 74 102 7 291 
1030 CLASS 2 1756 79 51 176 186 91 843 2 32 68 6 222 
1040 CLASS 3 241 6 2 20 4 2 101 27 31 48 
0902.40 BLACK TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN IMMEDIATE PACKING$ > 3 KG 
0902.40-00 BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA 
D: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE. FOR NORMAL TRADE AND OUTW. PROCESS. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL. 
003 NETHERLANDS 955 41 19 177 20 8 185 69 58 344 3 375 004 FR GERMANY 1024 28 102 
2597 
3 29 280 14 51 4 169 
006 UTD. KINGDOM 6226 204 461 163 304 1084 808 451 154 
1245 007 IRELAND 1255 
13 18i 
10 
036 SWITZERLAND 207 30 1214 7 6 324 RWANDA 2177 
10i soi 23 4 287i 933 346 KENYA 94460 434 4749 85776 
352 TANZANIA 4079 1 22 10 52 118 3676 







362 ZIMBABWE 7743 280 94 188 5 7148 366 MALAWI 20193 22 379 108 44 1724 17911 
390 SOUTH AFRICA 1260 2 
8 
25 1176 57 
508 BRAZIL 2325 
s2 280 5 1153 9 884 528 ARGENTINA 9466 
s8 1134 207 12 193i 5205 3049 664 INDIA 33301 68 5884 516 144 300 24193 
666 BANGLADESH 2118 
19 397 
202 
9 j 50 414 1447 24 32 1842 669 SRI LANKA 14609 2918 1258 1546 6562 
700 INDONESIA 11235 204 3 1622 
12 
19 531 981 240 4133 3502 
720 CHINA 12878 1 909 1928 36 582 9 53 1554 7794 
1000 W 0 R L D 234194 696 2018 18596 44 495 4392 10807 3109 22365 214 171458 
1010 INTRA-EC 9802 278 563 2786 23 199 m 1168 926 1073 161 1833 
1011 EXTRA-EC 224374 418 1435 15795 20 295 3611 9640 2182 21292 53 169625 
1020 CLASS 1 2329 1 1 62 26 198 1354 687 
1021 EFTA COUNTR. 223 
416 
1 13 
9 256 3037 9605 196 7 s3 6 1030 CLASS 2 208317 525 13617 1932 18022 160845 
1031 ACP~66) 133533 135 1 1475 
12 
23 622 6254 6 5049 10 119958 
1040 CLA S 3 13731 1 909 2116 39 562 9 53 1916 8094 
0903.00 MAT? 
0903.00-00 MATE 
1000 W 0 R L D 508 4 2 308 76 33 25 28 17 8 7 
1010 INTRA-EC 13 1 2 
308 76 33 3 28 7 8 j 1011 EXTRA-EC 496 4 22 10 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS PIPER NEITHER CRUSHED OR GROUND 
0904.11-10 DRIED PEPPER FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
669 SRI LANKA 558 24 3 531 
1000 W 0 R L D 907 123 4 150 4 8 617 
1010 INTRA-EC 143 123 4 
149 
1 8 6 
1011 EXTRA-EC 763 3 611 
1030 CLASS 2 763 149 3 611 
0904.11-90 DRIED PEPPER (EXCL CRUSHED OR GROUND AND THAT FOR MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$) 
001 FRANCE 367 166 4 8 22 
146 
155 28 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 457 363 6 5 2 5 139 154 13 443 003 NETHERLANDS 1673 182 331 301 
244 
20 
004 FR GERMANY 1080 36 127 
28i 
31 140 319 12 169 
370 MADAGASCAR 1964 171 
10 242 
21 1223 24 184 60 
508 BRAZIL 7672 75 2498 427 3302 228 716 173 
664 INDIA 8803 132 233 1715 278 145 3071 2166 289 774 
680 THAILAND 446 103 2ri 156 i 1 114 45 71 2i 1 700 INDONESIA 11617 848 5393 226 1853 
137 
1971 982 
701 MALAYSIA 4531 145 55 1894 325 908 230 36 393 24 382 
706 SINGAPORE 596 42 121 160 25 20 116 12 100 
1000 W 0 R L D 40745 2088 788 12560 1038 1854 10863 121 3544 4290 115 3484 
1010 INTRA-EC 3764 589 137 225 17 77 634 38 913 457 50 627 
1011 EXTRA-EC 36980 1499 651 12335 1021 1m 10229 83 2630 3833 65 2857 
1030 CLASS 2 36312 1489 645 12174 1021 1775 9875 83 2616 3764 65 2785 
1031 ACP~66) 2314 171 305 25 1248 26 199 340 
1040 CLA S 3 562 8 148 2 354 35 16 
188 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC France ltalia UK 
0901.40 SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE . 
0901.4Q.OO SUCCEDANES DU CAFE CONTENANT DU CAFE 
' 
1000 M 0 N DE 1131 29 375 I 4 73 338 5 30 4 273 1010 INTRA-CE 1114 29 4 73 373 338 5 30 4 262 1011 EXTRA-CE 17 2 11 
0902.10 THE VERT EN EMBAWGES = < 3 KG I 
I 
0902.10.00 THE VERT EN EMBAWGES = < 3 KG I 
003 PAY5-BAS 1394 1034 202 107 18 \ 33 006 ROYAUME-UNI 1170 96 13 53 24 73 30 a3ci 49 2 720 CHINE 19738 1467 5 23 33 16225 75 166jl 241 
1000 M 0 N DE 24546 2870 299 452 1 196 18795 30 1218 2021 38 628 1010 IN TRA-CE mo 1333 281 222 i 48 290 I 30 965 1~~ 31 248 1011 EXTRA-CE 20775 1537 17 230 148 16505 252 7 379 1040 CLASSE 3 19747 1467 5 23 33 16234 75 166 241 
0902.20 THE VERT, (NON REPR. SOUS 0902-10) 
0902.2Q.OO THE VERT (NON REPR. SOUS 0902-10.00) 
346 KENYA 7472 2 73 
·' 7397 386 MALAWI 2586 
10 11 17 
I 2586 664 INDE 11189 
'i 16 11151 669 SRI LANKA 10722 15 13 13 10665 720 CHINE 2914 189 13 34 8 2459 42 2 167 
I 
1000 M 0 N DE 37232 296 31 165 81 2613 112 105 302 55 33472 1010 IN TRA-CE 531 51 14 78 13 130 39 52 89 35 30 1011 EXTRA-CE 36701 245 17 88 68 2483 71 51 214 20 33442 1030 CLASSE 2 33673 2 49 57 15 73 38 164 I 17 33260 1031 ACP~66~ 11266 
189 13 
2 4 6 ' 73 6 1. 2 11194 1040 CLA S 3 2932 34 8 2459 45 II 182 
0902.30 THE NOlA ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, EN EMBALLAGES = < 3 KG 
0902.3Q.OO THE NOIR ET THE PARTIEWMENT FERMENTE, EN EMBAWGES = < 3 KG 
002 BELG.-LUXBG. 1273 
2069 
3 54 137 39 33 
1 249 
946 10 51 003 PAY5-BAS 3099 136 163 26 17 182 
1356 
256 004 RF ALLEMAGNE 4303 610 647 5 90 491 692 
7 
412 005 ITALIE 1504 3 506 1621 121 32 694 2:!01 ~ 113 534 006 ROYAUME-UNI 25388 1280 691 691 12638 431 233 492 664 INDE 2074 263 19 422 405 512 261 14 64 1 669 SRI LANKA 3691 107 244 760 47 1722 I' 90 83 22 211 720 CHINE 1366 52 54 91 19 7 645 198 121 179 
1000 M 0 N DE 45239 4523 1878 3461 1504 1764 17098 2218 8745 3264 305 2681 1010 INTRA-CE 36201 4092 1292 1878 1077 873 14043 2202 6145 2879 265 1457 1011 EXTRA-CE 9014 431 386 1586 427 891 3053 14 578 364 40 1224 1030 CLASSE 2 6947 374 329 1245 409 680 2191 14 255 253 28 969 1040 CLASSE 3 1370 52 54 94 19 7 645 .. 198 122 179 
0902.40 THE NOlA ET THE PARTIEWMENT FERMENTE, (NON REPR. SOUS 0902-30) 
0902.4Q.OO THE NOlA ET THE PARTIEWMENT FERME~lN EMBAWGE > 3 KG 
D : TRAFIC DE PERFECT. ACTIF REPRIS SS LE T IC NORMAL, POUR TRAAC NORMAL ET DE PERFECT. PASSIF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL. 
003 PAY5-BAS 1564 192 39 297 30 23 307 98 110 685 6 462 004 RF ALLEMAGNE 2758 162 248 
47s:i 
10 114 790 19 167 11 552 006 ROYAUME-UNI 12759 569 1118 390 613 221~ 2045 643 409 300Ci 007 IRLANDE 3009 32 ' . 1259 9 I 036 SUISSE 1336 
57 
3 13 29 324 RWANDA 3457 2041 
6 
I 1359 346 KENYA 145764 169 4 1051 47 795 8683 4481 130528 352 TANZANIE 5608 3 42 12 68 155 5328 373 MAURICE 4340 
14 
97 1 130 
2 
108 4006 382 ZIMBABWE 8866 399 25 116 241 
8 
8069 386 MALAWI 25416 26 493 137 50 1905 22797 390 AFR. DU SUD 1830 7 
14 
41 1498 84 508 BRESIL 2443 &6 437 6 1090 10 902 528 ARGENTINE 7441 130 1043 534 14 4487 4127 I 2181 664 INDE 80312 294 23197 1719 271 706 48994 666 BANGLA DESH 3160 
s9 838 401 17 17 138 761 2532 35 57 2586 669 SRI LANKA 28722 7441 2746 2924 11330 700 INDONESIE 17670 320 6 3383 
18 
15 1031 1374 1310 5829 4402 720 CHINE 21076 8 1995 4586 62 1597 9 130 1764 10907 
I 
1000 M 0 N DE 364530 1706 4824 49171 75 1216 10188 20141 8223 27624 518 261048 1010 INTRA-CE 21324 965 1408 5509 40 526 1739 2338 2399 1691 428 4283 1011 EXTRA-CE 383124 740 3218 43589 35 690 8442 17805 5821 25933 90 256783 1020 CLASSE 1 4121 4 5 108 .45 1370 1715 874 1021 A E L E 1447 
128 
5 32 
17 615 6844 3 1365 13 I 89 
29 1030 CLASSE 2 337050 1216 38613 17751 4320 22080 244m 
1031 ACP~66~ 194938 213 4 2413 
18 
47 1046 11116 8 6972 15 173104 1040 CLA S 3 21950 8 1995 4868 75 1597 9 130 2138 11112 
0903.00 MATE I I 
0903.00.00 MATE 
1000 M 0 N DE 932 9 10 448 5 175 53 49 69 54 33 29 1010 INTRA-CE 83 4 10 446 5 11s s:i 10 1 33 33 29 1011 EXTRA-CE 868 5 39 68 20 
0904.11 POIVREPIPER, NON BROYE Nl PULYERISE 
0904.11·10 POIVRE PIPER (NON BROYE Nl PULVERISE), POUR FABRICATION D'HUILES E55ENTIELLES OU DE RESINOIDES I 
669 SRI LANKA 1844 75 11 1758 
1000 M 0 N DE 3199 622 17 464 61 12 3 2020 1010 INTRA-CE 727 622 17 1 49 12 3 '. 23 1011 EXTRA-CE 2471 463 11 .. 1997 1030 CLASSE 2 2468 463 11 1994 
0904.11-90 POIVRE PIPER (NON BROYE Nl PULVERISE, NON REPR. SOUS 0904-11-10) 
I 
001 FRANCE 1643 700 32 119 4 73 552 1 823 65 ~ 15 002 BELG.-LUXBG. 2009 
1643 
6 31 4 19 732 628 1613 003 PAY5-BAS 8301 14 695 1218 1022 
1031 




3 400 226 1 223 1~ 2 700 INDONESIE 48891 36n 23350 878 7317 I 7624 4518 701 MALAYSIA 16652 491 211 7434 1055 3150 739 164 439 1349 1538 706 SINGAPOUR 2163 129 505 474 105 101 456 340 
1000 M 0 N DE 139210 8125 2813 46811 3047 6003 32208 554 12485 14369 468 12331 1010 INTRA-CE 15398 2544 527 985 29 281 2621 170 3645 1757 217 2420 1011 EXTRA-CE 123814 5581 2288 45626 3018 5721 29584 364 8640 12613 250 9911 




78 3025 412 614 
1040 CLA S 3 1403 31 414 4 853 29 69 
A 189 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance ; I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _[ UK CNINC 
0904.12 PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
0904.12-GO PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
001 FRANCE 295 180 6 61 68 18 6 12 11 002 BELG.-LUXBG. 388 
s:i 2 3 2 
9 1n 126 5 





004 FR GERMANY 457 57 26 
:i 170 2 
31 5 28 
370 MADAGASCAR 429 11 
426 
10 136 121 700 INDONESIA 285 3 4 
1000 WORLD 3001 329 46 265 7 72 847 99 151 4n 251 457 
1010 INTRA-EC 1617 325 36 156 6 31 264 89 65 298 233 112 
1011 EXTRA-EC 1382 5 10 106 1 40 583 11 85 179 18 344 
1030 CLASS 2 1132 29 40 561 10 85 138 16 233 
1031 ACP(66) 431 3 426 2 
0904.20 FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA, DRIED OR CRUSHED OR GROUND 
0904.20-10 DRIED SWEET PEPPERS {EXCL CRUSHED OR GROUND) 
052 TURKEY 226 150 1 75 
1000 W 0 R L D 1424 85 90 706 2 17 4 40 256 221 
1010 INTRA-EC 527 70 87 151 2 17 4 22 89 84 
1011 EXTRA-EC 898 15 3 555 1 18 169 137 
1020 CLASS 1 341 
10 
244 1 n 19 
1040 CLASS 3 364 271 62 21 
0904.20-31 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM FOR MANUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUM OLEORESIN DYES (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 22 6 5 10 
1010 INTRA-EC 16 6 5 10 1011 EXTRA-EC 6 
0904.20-35 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA, FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL CRUSHED OR 
GROUND) 
1000 W 0 R L D 546 509 • 31 1010 INTRA-EC 52 48 4 31 1011 EXTRA-EC 494 461 2 
0904.20-39 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA (EXCL 0904.20-10 TO 0904.20-35) 
1000 W 0 R L D 2523 137 33 819 87 629 91 325 17 384 
1010 INTRA-EC 616 8 15 199 
87 
115 70 n 8 123 
1011 EXTRA-EC 1907 129 18 620 514 21 248 9 261 
1030 CLASS 2 1412 120 11 438 53 307 20 244 9 210 
1031 ACP(66) 637 78 3 219 17 51 94 3 172 
0904.20-90 CRUSHED OR GROUND FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMENTA, CRUSHED OR GROUND 
004 FR GERMANY 700 42 48 
2080 
3 112 201 16 223 
161 
54 
011 SPAIN 5322 226 19 186 4li 944 169 682 855 048 YUGOSLAVIA 1921 66 e6 780 676 1o:i 414 3 064 HUNGARY 3806 2504 367 157 427 108 
508 BRAZIL 1297 26 1237 45 39 1eS 22 15 662 PAKISTAN 1183 164 110 643 
1000 W 0 R L D 18194 529 167 8067 240 883 2659 29 548 2452 180 2442 
1010 INTRA-EC 6966 375 68 2308 211 138 1360 26 198 1175 174 933 
1011 EXTRA·EC 11233 155 101 5759 29 746 1299 3 348 1278 5 1510 
1020 CLASS 1 2561 8 2 1089 1 104 697 1 14 446 5 199 1030 CLASS 2 3613 22 14 1452 
28 
192 300 2 232 382 1012 
1040 CLASS 3 5059 125 85 3219 450 302 103 449 298 
0905.00 VANILLA 
0905.00-00 VANILLA 
001 FRANCE 45 7 2 24 68 7 3 2 004 FR GERMANY 153 4 28 
122 
10 31 12 
370 MADAGASCAR 255 131 
:i 1 375 COMOROS 59 15 41 
1000 W 0 R L D 598 12 31 201 2 267 9 22 35 19 
1010 INTRA-EC 224 12 30 43 2 72 9 18 35 14 1011 EXTRA-EC 376 159 196 4 1 5 
1030 CLASS 2 360 158 2 195 4 1 
1031 ACP(66) 315 137 1 173 3 1 
0906.10 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS (EXCL CRUSHED AND GROUND) 
0906.10-00 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS (EXCL CRUSHED AND GROUND) 
669 SRI LANKA 727 5 3 172 
e5 375 15 125 11 5 21 700 INDONESIA 1847 107 71 n3 12 154 643 17 
1000 W 0 R L D 5120 199 130 1299 125 529 1064 8 143 876 45 702 
1010 INTRA-EC 353 42 25 45 35 13 27 8 18 56 25 59 
1011 EXTRA-EC 4767 157 105 1254 90 516 1037 125 820 20 643 
1030 CLASS 2 4287 157 74 1159 81 516 782 125 794 20 579 
1031 ACP(66) 1634 45 214 126 608 136 50S 
0906.20 CRUSHED OR GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
0906.20-00 CRUSHED OR GROUND CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 
1000 W 0 R L D 788 35 26 157 103 36 93 8 n 41 120 92 
1010 INTRA-EC 420 35 26 67 98 12 18 4 70 31 47 12 
1011 EXTRA-EC 367 89 4 25 74 4 7 10 73 81 
0907.00 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 
0907.00-00 CLOVES -WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS-
370 MADAGASCAR 1485 10 4 262 5 45 857 1 249 1 51 
375 COMOROS 557 5 3 187 1 1 187 20 123 3 27 
1000 W 0 R L D 3159 84 24 506 49 109 1407 9 140 548 25 260 
1010 INTRA-EC 422 34 17 4 42 
1oB 
42 9 114 36 17 107 
1011 EXTRA-EC 2740 50 7 502 8 1365 27 510 9 153 
1030 CLASS 2 2737 50 7 501 7 109 1364 27 510 9 153 
1031 ACP(66) 2054 20 7 449 5 46 1047 21 373 4 82 
0908.10 NUTMEG 
0908.10-10 NUTMEG FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ {EXCL CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 71 7 31 24 8 
1010 INTRA-EC 29 1 
31 1 
24 2 
1011 EXTRA·EC 42 8 4 
0908.10-90 NUTMEG, CRUSHED OR GROUND (EXCL FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$) 
002 BELG.-LUXBG. 271 
257 9 
1 
:j 92 102 67 8 1 003 NETHERLANDS 731 129 138 118 15 61 
473 GRENADA 1148 71 2 429 
2 
135 387 2 122 
700 INDONESIA 3182 240 9 771 43 3o9 7 7 1782 5 7 
1000 W 0 R L D 6092 623 31 1399 21 210 663 18 301 2466 33 327 
1010 INTRA-EC 1310 289 15 144 18 9 276 10 282 157 27 83 
190 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA(I6a I Espana I France I Ireland I Halla J Nederland 1 Portugal UK 
0904.12 POIVRE PIPER, BROYE OU PULVERISE 
0904.12.00 POIVRE PIPER BROYE OU PULVERISE 
001 FRANCE 1846 1368 
~ ~f~~:i}~fBG. 1~ 413 
004 RF ALLEMAGNE 2078 259 
370 MADAGASCAR 1415 
700 INDONESIE 1107 
1000 M 0 N D E 12735 2063 
1010 INTRA.CE 8144 2051 
1011 EXTRA.CE 4589 12 
1030 CLASSE 2 3815 1 
1031 ACP(66) 1423 

















0904.20-10 PIMEHTS DOUX OU POIVRONS, SECHES (NON BROYES Nl PULVERISES) 
052 TURQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 

























































0904.20-31 PIMENTS CAPSICU~ SECHE$, IAUTRES QUE PIMENTS DOUX OU POIVRONS), (NON BROYES N1 PULVERISES), POUR FABRICATION DE 
CAPSICINE OU DE 1 t.INTURES O'OLEORESINES DE CAPSICUM 























0904.20-35 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA. SECHEt (AUTRES QUE PIMEHTS DOUX OU POIVRONS), (NON BROYES N1 PULVERISES), POUR FABRICATION 
D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDt.S 
1000 M 0 N D E 873 788 15 
1010 INTRA.CE 88 77 11 
1011 EXTRA.CE 785 718 4 
0904.20-39 PIMENTS CAPSICUM OU PIMENTA, (NON BROYES Nl PULVERISES, NON REPR. SOUS 0904-20-10 A 0904-20-35) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 

















0904.20-90 PIMEHTS CAPSICUM OU PIMENT A, BROYES OU PUL VERISES 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0905.00 VANILLE 
0905.00.00 V ANILLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
370 MADAGASCAR 
375 COMORES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 







































0906.10 CANNELLE ET FLEURS, NON BROYEES N1 PULVERISEES 
0908.10.00 CANNELLE ET FLEURS. (NON BROYEES Nl PULVERISEES) 
669 SRI LANKA 2002 17 
700 INDONESIE 3059 154 
1000 M 0 N D E 7618 309 
1010 INTRA.CE 587 103 
1011 EXTRA.CE 7054 207 
1030 CLASSE 2 6229 206 
1031 ACP(66) 1027 38 
0906.20 CANNELLE ET FLEURS, BROYEES OU PULVERISEES 
0906.20-00 CANNELLE ET FLEURS, BROYEES OU PULVERISEES 
1000 M 0 N D E 1348 122 
1010 INTRA.CE 916 122 
1011 EXTRA.CE 435 
0907.00 GIROFLES ·ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFE$-
0907.00.00 GIROFLES -ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFE$-
370 MADAGASCAR 
375 COMORES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 



































































































































































































0908.10.10 NOIX MUSCADES, (NON BROYEES Nl PULVERISEES), POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIEUES OU DE RESINOIDES 
1000 M 0 N D E 244 7 
1010 INTRA.CE 42 7 
1011 EXTRA.CE 203 





1000 M 0 N DE 











































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 !tali a J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
0908.111-90 
1011 EXTRA-EC 4783 334 16 1254 3 202 387 7 19 2310 7 244 
1030 CLASS 2 4735 311 16 1253 2 200 377 7 19 2307 7 238 
1031 ACP(66) 1247 71 5 429 150 387 2 203 
0908.20 MACE 
0908.2G-10 MACE (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
473 GRENADA 200 99 1 134 j 12 6 266 65 700 INDONESIA 643 22 224 7 
1000 W 0 R L D 1043 118 rr 416 9 21 28 320 103 
1010 INTRA-EC 107 14 2 27 1 5 22 17 18 
1011 EXTRA-EC 937 104 25 389 8 16 7 303 85 
1030 CLASS 2 930 99 24 389 8 16 6 303 65 
1031 ACP(66) 215 2 139 1 73 
0908.2G-90 CRUSHED OR GROUND MACE 
1000 W 0 R L D 111 15 5 15 3 14 8 13 36 2 
1010 INTRA-EC 93 15 5 
1s 
3 12 8 13 38 1 
1011 EXTRA-EC 17 2 
0908.30 CARDAMOMS 
0908.30-00 CARDAMOMS 
1000 WORLD 725 32 25 178 3 5 43 6 118 314 
1010 INTRA-EC 102 23 15 2 3 5 7 3 15 33 1011 EXTRA-EC 624 9 10 176 1 36 3 103 281 
1030 CLASS 2 619 9 10 172 1 5 35 3 103 281 
0909.10 SEEDS OF ANISE OR BADIAN 
0909.111-10 ANISE SEEDS 
1000 W 0 R L D 1359 25 469 128 48 323 173 128 30 34 
1010 INTRA-EC 411 15 74 
128 
5 145 55 104 5 7 
1011 EXTRA-EC 950 10 396 44 171 118 24 25 rr 
0909.111-90 BADIAN SEEDS 
1000 W 0 R L D 349 36 68 21 27 114 25 9 7 41 




2 8 j 41 1011 EXTRA-EC 311 20 12 24 24 1 
0909.20 CORIANDER SEEDS 
0909.21).00 CORIANDER SEEDS 
204 MOROCCO 4017 214 10 545 36 285 32 968 1927 
1000 WORLD 7502 278 45 2419 20 45 540 13 177 1152 8 2805 
101 0 INTRA-EC 390 55 12 6 12 1 68 12 17 146 6 55 
1011 EXTRA-EC n12 223 33 2413 8 44 473 160 1006 2 rrso 
1030 CLASS 2 4786 223 33 642 1 44 366 47 978 2 2450 
0909.30 SEEDS OF CUMIN 
0909.311-11 CUMIN SEEDS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 54 25 3 25 
1010 INTRA-EC 4 25 3 25 1011 EXTRA-EC 50 
0909.311-19 CUMIN SEEDS~CL CRUSHED OR GROUND OR FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID) 
NL: BREAKDOWN COUNTRIES INCOMPLETE 
052 TURKEY 2250 25 66 112 315 502 8 160 1062 
1000 WORLD 3318 46 2 67 112 315 697 8 466 178 1426 
1010 INTRA-EC 90 21 2 1 
112 315 
10 1 26 17 11 
1011 EXTRA-EC 2842 25 66 687 8 54 160 1415 
1020 CLASS 1 2250 25 66 112 315 502 8 160 1062 
0909.»90 CRUSHED OR GROUND CUMIN SEEDS 
1000 W 0 R L D 168 4 32 6 7 29 9 46 13 22 
1010 INTRA-EC 53 4 6 6 j 12 9 9 13 22 1011 EXTRA-EC 115 26 17 37 
0909.40 SEEDS OF CARAWAY 
0909.411-11 CARAWAY SEEDS FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 38 12 25 
1010 INTRA-EC 26 
12 
25 
1011 EXTRA-EC 12 
0909.411-19 CARAWAY SEEDS JrCL CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$) 
NL: BREAKDOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
977 SECRET COUNT 2822 2822 
1000 W 0 R L D 7249 5 20 2928 14 288 5 70 3755 163 
1010 INTRA-EC 1907 5 2 780 
14 
45 5 57 900 112 1011 EXTRA-EC 2521 18 2148 243 14 33 51 
1040 CLASS 3 2101 18 1967 71 3 22 
0909.411-90 CRUSHED OR GROUND CARAWAY SEEDS 
1000 W 0 R LD 136 120 10 3 2 1010 INTRA-EC 101 i 96 10 3 2 1011 EXTRA-EC 35 24 
0909.50 SEEDS OF FENNEL OR JUNIPER 
0909.51).11 SEEDS OF FENNEL OR JUNIPER BERRIES FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOID$ (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 23 5 15 3 1010 INTRA-EC 5 5 
1s 3 1011 EXTRA-EC 18 
0909.51).19 SEEDS OF FENNEL OR JUNIPER BERRIES JEXCL CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLET 
1000 W 0 R L D 4778 as 3359 115 93 217 4 325 112 7 458 1010 INTRA-EC 545 59 148 2 43 18 2 11 50 3 208 1011 EXTRA-EC 4174 26 3211 113 50 199 2 314 5 5 249 1020 CLASS 1 1310 15 963 63 35 67 2 139 5 2 19 1040 CLASS 3 2402 2148 40 2 80 89 3 40 
0909.50-90 CRUSHED OR GROUND SEEDS OF FENNEL OR JUNIPER BERRIES 
1000 W 0 R L D 63 2 3 21 24 12 1010 INTRA-EC 24 2 3 7 3 8 1011 EXTRA-EC 38 14 21 3 
192 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6ciarant 
Origlne I provenance : I ' 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlanclj_ 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
0908.11).90 
1011 EXTRA-CE 






0908.21).10 MACIS (NON BROYE N1 PULVERISE) 
473 GRENADA 
700 INDONESIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
0908.21).90 MACIS BROYE OU PUL VERISE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0908.30 AMOMES ET CARDAMOMES 











1000 M 0 N D E 1930 
1010 IN TRA-CE 439 
1011 EXTRA-CE 1490 
1030 CLASSE 2 1466 
0909.10 GRAINES D'ANIS OU DE BADIANE 
0909.11).10 GRAINES D'ANIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0909.11).90 GRAINES DE BADIANE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0909.20 GRAINES DE CORIANDRE 
0909.21).00 GRAINES DE CORIANDRE 
204 MAROC 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 































































































































































0909.30-11 GRAINES DE CUMIN, (NON BROYEES Nl PULVERISEES), POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M 0 N D E 53 
1010 INTRA-CE 11 
1011 EXTRA-CE 42 
0909.311-19 GRAINES DE CUMIN, INON BROYEES Nl PULVERISEES, NON REPR. SOUS 0909-31).11) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
052 TURQUIE 2027 26 64 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































1000 M 0 N D E 198 8 39 5 18 24 
~&l~ ~'li~"S:~ 1H f J s 1i ,: 
0909.40 GRAINES DE CARYl 
0909.411-11 GRAINES DE CARYl, (NON BROYEES Nl PULVERISEES), POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 








0909.41).19 GRAINES DE CARYL INON BROYEES Nl PULVERISEES, NON REPR. SOUS Q909.40.11) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
977 PAYS SECRETS 1517 
1000 M 0 N D E 4665 4 
1010 INTRA-CE 1474 4 
1011 EXTRA-CE 1674 
1040 CLASSE 3 1361 
0909.41).90 GRAINES DE CARYl, BROYEES OU PUL VERISEES 
1000 M 0 N D E 128 
1010 IN TRA-CE 64 
1011 EXT RA-CE 43 











































































0909.51).11 GRAINES DE FENOUIL OU DE GENIEVRE, (NON BROYEES Nl PULVERISEES), POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
1000 M 0 N D E 27 11 
1010 INTRA-CE 11 11 
1011 EXTRA-CE 18 
0909Nf19 ~~~TI~~~f~~M~N~~~~RE, (NON BROYEES Nl PULVERISEES, NON REPR. SOUS Q909.50.11) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















1000 M 0 N D E 192 5 13 135 
1010 INTRA-CE 69 5 13 32 




























































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 








1030 CLASS 2 









0910.20-10 SAFFRON (EXCL CRUSHED OR GROUND) 
009 GREECE 1 
011 SPAIN 5 









0910.20-90 CRUSHED OR GROUND SAFFRON 




0910.30 TURMERIC -CURCUMA· 
0910.30-00 TURMERIC -CURCUMA· 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 































1000 W 0 R L D 206 4 
1010 INTRA·EC 38 4 
1011 EXTRA·EC 168 
0910.40-13 THYME (EXCL. CRUSHED OR GROUND) (EXCL WILD THYME) 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
0910.40-19 CRUSHED OR GROUND THYME 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 





1020 CLASS 1 
0910.50 CURRY 
0910.50-00 CURRY 
006 UTO. KINGDOM 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 













































































































































































0910.91·10 SPICE MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS (EXCL. CRUSHED OR GROUND) 
1000 W 0 R L D 280 11 6 15 32 
1010 INTRA·EC 113 7 6 12 16 
1011 EXTRA-EC 168 5 4 15 
0910.91·90 CRUSHED OR GROUND SPICE MIXTURES OF TWO OR MORE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADINGS 
001 FRANCE 1072 18 1 1018 22 
~ ~~T~.f~M~~s 1~ 8~9 J 68 37 
212 TUNISIA 574 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 





0910.99 SPICES (EXCL. 0910.10 TO 0910.11) 
0910.99-10 FENUGREEK SEED 


















0910.99-91 SPICES IEXCL. CRUSHED OR GROUND OR 0904.11-10 TO 0910.99-10) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 











0910.99-99 CRUSHED OR GROUND SPICES (EXCL. 0904.11-10 TO 0110.99-10) 
001 FRANCE 606 175 3 
003 NETHERLANDS 258 68 3 
004 FR GERMANY 744 202 210 
006 UTO. KINGDOM 331 9 31 
212 TUNISIA 700 13 




























































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
0910.10 GINGEMBRE 
0910.10.00 GINGEMBRE 
508 BRESIL 1493 
720 CHINE 1396 
1000 M 0 N D E 7693 
1010 INTRA-CE 1020 
1011 EXTRA-CE 6674 
1030 CLASSE 2 4309 
1040 CLASSE 3 1413 
0910.20 SAFRAN 







1000 M 0 N D E 11259 
1010 INTRA-CE 7453 
1011 EXTRA-CE 3805 
1030 CLASSE 2 3793 
0910.20-90 SAFRAN BROYE OU PULVERISE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 







664 INDE 1729 
1000 M 0 N DE 2359 
1010 INTRA-CE 153 
1011 EXTRA-CE 2206 
1030 CLASSE 2 1913 
0910.40 THYM; FEUIWS DE LAURIER 























1000 M 0 N D E 1a1 1 
1010 INTRA-CE 77 • 
1011 EXTRA-CE 106 1 
0910.40-13 THYM (SAUF SERPOLET) (NON BROYE Nl PULVERISE) 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0910.40-19 THYII BROYE OU PULVERISE 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0910.40-90 FEUIWS DE LAURIER 
052 TURQUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0910.50 CURRY 






























1000 M 0 N D E 4523 254 
1010 INTRA-CE 2275 108 
1011 EXTRA-CE 2248 145 
1030 CLASSE 2 2119 137 





























































































0910.91-10 MELANGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSmONS DIFFERENTES, (NON BROYES Nl PULVERISES) 
1000 M 0 N D E 892 22 7 147 
1010 INTRA-CE 408 1a 7 129 
1011 EXTRA-CE 494 4 18 
0910.91-90 MELANGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSmONS DIFFERENTES, BROYES OU PULVERISES 
001 FRANCE 2066 63 14 1662 
003 PAYS-BAS 3049 2641 16 239 
004 RF ALLEMAGNE 3800 304 171 
212 TUNISIE 1093 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 





0910.99 EPICES, NON REPR. SOUS 0910.10 A 0910.91 
0910.99-10 GRAINES DE FENUGREC 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
























0910.99-91 EPICES INON REPR. SOUS 0904-11-10 A 0910-99-10, NON BROYEES Nl PULVERISEES) 
NL: VENTILAliON PAR PAYS INCOMPLETE 
a 
8 
1000 M 0 N D E 1717 66 57 500 95 
1010 INTRA-CE 808 64 51 353 8 
1011 EXTRA-CE 891 2 8 147 89 
0910.99-99 EPICES (NON REPR. SOUS 0904-11-10 A 0910-99-10), BROYEES OU PULVERISEES 
001 FRANCE 2530 670 9 192 
003 PAYS-BAS 1430 911 28 445 
~ ~b~kb~~~u~~E ~ ~~ ~ e3 
212 TUNISIE 1366 22 


























































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I 
0910.99-99 
1011 EXTRA-EC 























Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance , 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
0910.99-99 
1011 EXTRA.CE 


























1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 I 1 1 ,I 1 1 1 1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmar!( Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland I lalla -r Nederland 1 Portugal I 
1001.10 DURUM WHEAT 
1001.1~10 DURUM WHEAT SEED 
001 FRANCE 
009 GREECE 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 A L D 2119913 
1010 INTAA·EC 1647287 
1011 EXTAA·EC 472623 
1020 CLASS 1 439749 














1001.90 WHEAT (EXCL. DURUM WHEAT) AND MESUN 
1001.~10 SPELT FOR SOWING 






1001.9G-11 COMMON WHEAT AND MESUN SEED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 








1000 W 0 A L D 126779 11263 
1010 INTAA-EC 126630 11273 
1011 EXTAA-EC 148 10 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
011 SPAIN 




1003.~10 BARLEY SEED 
001 FRANCE 




























































































1000 W 0 A L D 29616 2508 2336 
1010 INTAA-EC 29156 2506 2193 
1011 EXTAA·EC 463 3 143 
1003.~90 BARLEY IEXCL. SEEDI 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1004.00 OATS 
1004.~10 OAT SEED 
011 SPAIN 


























































































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 llal(a I. Nederland 1 Porlugal I UK 
1001o10 FROMENT OUR 
1001o10-10 FROMENT OUR, DE SEMENCE 
001 FRANCE 1223 
009 GRECE 1035 































1000 M 0 N D E 469367 
1010 INTRA.CE 417462 
1011 EXTRA.CE 11903 
1020 CLASSE 1 66750 
1030 CLASSE 2 5154 
1001.90 EPEAUTRE, FROMENT TENORE ET Mmll 















1000 M 0 N D E 969 5 
1010 INTRA.CE 968 5 
1011 EXTRA.CE 1 











881 ~~Altt~MAGNE 2~m 1gf~ 302 
006 ROYAUME-UNI 1114 28 
1000 M 0 N D E 29434 2618 352 
1010 INTRA.CE 29350 2613 350 







































632 ARABIE SAOUD 
958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 




1003o00-10 ORGE DE SEMENCE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 























































































1003o00-90 ORGE IAUTRE QUE DE SEMENCEl 
UK: OUAN11TES ET VALEUR$ CONFIDENTlELSo REPRIS SOUS 9990o()().()() 
001 FRANCE 362237 129123 9596 
~ ~i~~i}.k'~BGo ,= 5717 17¥ 
004 RF ALLEMAGNE 18929 9371 198 
005 ITALIE 1145 5 
006 ROYAUME-UNI 138841 23596 
007 lALANDE 55481 13933 
008 DANEMARK 132965 26414 
011 ESPAGNE 52689 24692 
052 TURQUIE 1431 
404 CANADA 3878 
800 AUSTRALIE 13079 
1000 M 0 N D E 957884 
1010 INTRA.CE 937655 
1011 EXTRA.CE 20230 
1020 CLASSE 1 20230 
1004o00 AVOINE 
1004o00-10 AVOINE DE SEMENCE 
011 ESPAGNE 











































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment j Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance . 11----"T"" ~---.-~---"T"" ~---• .--l__::..__,.:.l--....:..l.--_;, __ -r-l----,lr-----r-l----,l----r-1--_, 
CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmalt DeU1Sehland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 




004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 






















1005.10.11 DOUBLE AND TOP CROSS HYBRID MAIZE SEED 
001 FRANCE 2814 220 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





1005.10.13 THREE.CROSS HYBRID MAIZE SEED 
001 FRANCE 24366 
002 BELG.-LUXBG. 7290 
003 NETHERLANDS 2009 
004 FR GERMANY 1328 
036 SWITZERLAND 1257 
036 AUSTRIA 765 
048 YUGOSLAVIA 1362 
064 HUNGARY 4008 
066 ROMANIA 1925 
400 USA 1207 
404 CANADA 1170 
512 CHILE 814 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 










1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































1005.10.18 HYBRID MAIZE SEED (EXCL. 1005.10.11 TO 1005.10.15) 
001 FRANCE 1357 
400 USA 3294 
1000 W 0 R L D 5222 
1010 INTRA-EC 1734 
1011 EXTRA-EC 3489 
1020 CLASS 1 3424 
1005.10.90 MAIZE SEED (EXCL. HYBRID) 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1005.90 MAIZE (EXCL SEED) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















1008.10 RICE IN THE HUSK -PADDY OR ROUGH-





1000 W 0 R L D 6125 
1010 INTRA-EC 3594 
1011 EXTRA-EC 2532 
























1006.10.91 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, (EXCL FOR SOWING) 
001 FRANCE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance J I ,I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Deutschland 1 'EM06a I Espana I France I Ireland j 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































1005.1~11 MAIS DE SEMENCE, HYBRIDE DOUBLE ET HYBRIDE TOP-CROSS 
001 FRANCE 4930 452 
1000 M 0 N D E 7677 844 
1010 INTRA-CE 5680 844 
1011 EXTRA-CE 1997 
1020 CLASSE 1 1406 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




















1005.1~15 MAIS DE SEMENCE, HYBRIDE SIMPLE 
001 FRANCE 5295 
005 ITALIE 1020 
011 ESPAGNE 1384 
038 AUTRICHE 2442 
048 YOUGOSLAVIE 1168 
064 HONGRIE 12747 
066 ROUMANIE 3587 
400 ETATS-UNIS 35814 
404 CANADA 2962 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 














































































1005.10:19 MAIS DE SEMENCE, HYBRIDE, (NON REPR. SOUS 1005-1~11 A 1005-1~15) 
~ ~~~~~DNIS m~ 628 4 17~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





1005.1~90 MAIS DE SEMENCE, (AUTRE QU'HYBRIDE) 
001 FRANCE 4493 
1000 M 0 N D E 6604 
1010 INTRA-CE 5587 
1011 EXTRA-CE 1016 
1005.90 MAIS AUTRE QUE DE SEMENCE 












958 NON OETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1006.10 RIZ PADDY 
1006.1~10 RIZ PADDY, DE SEMENCE 
005 ITALIE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































1006.1~1 RIZ PADDY A GRAINS RONDS, (AUTRE QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 





























































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance , 11-----.-~---..-l-----.-,---.l,.-__: __ ,.:.l--.....:..,lr--.:.--,-l---,l----.-l---,..,--,---.-~--~ CNINC 1 EUR 12 Belg,-lux. Oanmark 1 Deu1schland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland 1 Portugal UK 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









1006.20-10 ROUND GRAIN HUSKED -BROWN- RICE 
005 ITALY 6868 






1006.20-90 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE 
001 FRANCE 5054 
002 BELG.-LUXBG. 32387 
003 NETHERLANDS 24371 
004 FR GERMANY 1696 
005 ITALY 45209 
006 UTD. KINGDOM 2750 
011 SPAIN 44464 
400 USA 244980 
488 GUYANA 25470 
492 SURINAM 72792 
524 URUGUAY 98176 
528 ARGENTINA 12664 
664 INDIA 18473 
680 THAILAND 69179 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








1006.30 SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED RICE 
1006.30-11 SEMI-MILLED ROUND GRAIN RICE 
005 ITALY 







1006.30-19 SEMI-MILLED LONG GRAIN RICE 
004 FR GERMANY 1028 






1006.30-91 WHOLLY MILLED ROUND GRAIN RICE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1006.40 BROKEN RICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 








































1007.00-10 HYBRID GRAIN SORGHUM, FOR SOWING 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 





1000 M 0 N DE 
1010 INTR.A.CE 
1011 EXTR.A.CE 
1020 CLASSE 1 









1006.20-10 RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS 
005 ITALIE 4075 
1000 M 0 N D E 6236 
1010 INTRA.CE 5937 
1011 EXTR.A.CE 300 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






















1006.30 RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI 
1006.30-11 RIZ SEMI-BLANCHI .A GRAINS RONDS 
005 ITALIE 10579 






1006.30-19 RIZ SEMI-BLANCHI A GRAINS LONGS 
004 RF ALLEMAGNE 1237 






1006.30.91 RJZ BLANCHI A GRAINS RONDS 
001 FRANCE 1425 
004 RF ALLEMAGNE 1478 
005 ITALIE 42437 



















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1006.40 RIZ EN BRISURES 

















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 








































1007.00.10 SORGHO A GRAINS HYBRIDE, DE SEMENCE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1007.0G-90 GRAIN SORGHUM, (EXCL. 1007.0G-10) 




1381 1930 466 







003 NETHERLANDS 6795 96 3242 232 
144869 21669 
614 
224 SUDAN 239111 71277 5 1223 30 34 18 400 USA 192656 3 192485 134 
528 ARGENTINA 18175 18175 
1000 W 0 R L D 582779 124100 126 11911 251878 714 21 147618 44047 213 2151 
1010 INTRA-EC 128157 51046 121 10595 41187 671 21 1435 20999 195 1887 
1011 EXTRA-EC 454623 73054 5 1317 210691 43 148183 23046 18 264 
1020 CLASS 1 192890 22 5 40 192485 34 134 23048 18 175 1030 CLASS 2 261731 73032 1276 18205 9 148049 89 
1031 ACP(66) 243529 73032 5 1276 30 148049 23048 18 71 
1008.10 BUCKWHEAT 
1008.10-00 BUCKWHEAT 
720 CHINA 7688 1354 11 128 4219 281 1542 153 
1000 WORLD 17427 2298 95 2379 6985 1053 4381 235 
1010 INTRA-EC 3002 909 65 569 943 307 179 29 
1011 EXTRA-EC 14427 1389 30 1810 6043 748 4202 207 
1040 CLASS 3 8326 1389 11 173 4265 728 1587 153 
1008.20 MILLET 
1008.20-00 MILLET 




2797 2 103 261 2 12 
003 NETHERLANDS 12557 311 2061 2681 4 70 
916 
729 897 
064 HUNGARY 7225 619 
114 
1936 5 41 66 3270 78 438 400 USA 19948 364 6338 518 3477 169 1087 7735 
528 ARGENTINA 54019 5383 2173 15759 1784 135 1001 25426 56 2302 




60 77 276 20i 1510 800 AUSTRALIA 7134 168 296 2270 281 3575 
1000 W 0 R L D 115218 12522 3445 29857 62 2920 9307 108 9208 29228 1595 16966 
1010 INTRA-EC 18060 5803 643 2756 6 272 5549 42 175 1107 730 977 
1011 EXTRA-EC 97161 6718 2803 27102 56 2648 3759 66 9033 28122 865 15989 
1020 CLASS 1 30640 717 429 6971 56 860 3483 66 4204 1504 809 11541 
1030 CLASS 2 54444 5383 2173 15936 1784 135 1085 25426 56 2466 
1040 CLASS 3 12080 619 201 4195 5 141 3744 1192 1983 
1008.30 CANARY SEED 
1008.30-00 CANARY SEED 
003 NETHERLANDS 4376 2405 121 438 151 643 58 
12751 4113 
105 255 
064 HUNGARY 21361 1744 91 1884 192 92 38 456 
204 MOROCCO 3534 309 684 198 769 1636 121 1sS 168 205 199 698 404 CANADA 43997 6560 6068 6063 1059 2004 8744 2184 7684 
1000 W 0 R L D 81015 13463 1122 9604 1080 6438 4201 294 15384 13850 2758 10821 
1010 INTRA-EC 7489 2658 294 585 
1080 
200 2483 136 6 644 105 378 
1011 EXTRA-EC 73506 10787 828 9019 8237 1718 158 15377 13206 2653 10443 
1020 CLASS 1 47743 8734 738 6494 1060 6410 1255 158 2439 8790 2376 9289 
1030 CLASS 2 4131 309 
91 
387 20 1636 371 168 303 239 698 
1040 CLASS 3 21636 1744 2139 192 92 12771 4113 38 456 
1008.90 CEREALS (EXCL. 1001.10 TO 1008.30) 
1008.9Q.10 TRITICALE 
1000 W 0 R L D 1740 345 3 28 20 719 33 318 194 80 
1010 INTRA-EC 1724 345 3 15 20 719 33 318 194 80 1011 EXTRA-EC 15 12 
1008.9.._90 CEREAL (EXCL 1001-1 ... 10 TO 1008-9Q.10) 
1000 W 0 R L D 2965 1628 199 223 17 45 375 156 4 57 138 125 
1010 INTRA-EC 1662 790 182. 30 
17 
6 291 156 4 57 116 so 
1011 EXTRA-EC 1283 838 17 193 39 84 20 75 
1020 CLASS 1 1100 763 17 127 17 84 20 72 
204 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dttclarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I 
1007.00-90 SORGHO A GRAINS (NON REPR. SOUS 1007.00-10) 
001 FRANCE 19344 9955 
002 BELG.-LUXBG. 4697 
003 PAYS-BAS 1659 
224 SOUDAN 24256 
400 ETATS-UNIS 19432 
528 ARGENTINE 1580 
1000 M 0 N DE 71678 
1010 INTRA-CE 25713 
1011 EXTRA-CE 45964 
1020 CLASSE 1 19475 
1030 CLASSE 2 26488 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































003 PAYS-BAS 1433 600 
064 HONGRIE 4671 390 
204 MAROC 1695 165 
404 CANADA 9760 1913 
1000 M 0 N D E 20219 3253 
1010 INTRA-CE 2628 747 
1011 EXTRA-CE 17590 2503 
1020 CLASSE 1 10975 1948 
1030 CLASSE 2 1873 165 
1040 CLASSE 3 4740 390 
1008.90 CEREALES, NON REPR. SOUS LE 1008.10 A 1008.30 
1008.90-10 TRITICALE 
1000 M 0 N D E 645 117 
1010 INTRA-CE 832 117 
1011 EXTRA-CE 14 
1008.90-90 CEREALES (NON REPR. SOUS 1001-10-10 A 1008-90-10) 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































































































































































































































































3364 I 2681 
3 ; 213 
3361 1 2668 
594 ' 1644 
76 1 123 






















































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance 11----.-~---~.----.-l----,,l,-......: __ rl--......:,l,-.....:.. __ -r-l---..,.l---.-l---l..,.---.-l---i CNINC EUR 12 Belg.-lux. Dan mark Deutschland 1 'EM66a Espa~a France Ireland !!alia Nederland Portugal UK 
1101.00 WHEAT OR MESUN FLOUR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1102.10 RYE FLOUR 
1102.10-00 RYE FLOUR 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























1102.20-10 MAIZE FLOUR, FAT CONTENT WEIGHING = < 1.5-








1102.20-90 loiAIZE FLOUR, FAT CONTENT WEIGHING > 1.5-
001 FRANCE 13394 105 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1102.30 RICE FLOUR 










1000 W 0 R L D 6105 132 
1010 INTRA-EC 5254 126 
1011 EXTRA-EC 853 6 
1102.90 CEREAL FLOURS (EXCL. 1102.10 TO 1102.30) 
1102.90-10 BARLEY FLOUR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1102.90-30 OAT FLOUR 
002 BELG.-LUXBG. 














1102.90-90 CEREAL FLOUR, (EXCL 1101.00.00 TO 1102.90-30) 






1103.11 GROATS AND MEAL OF WHEAT 
1103.11-10 DURUII WHEAT GROATS AND MEAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1103.11-90 COMMON WHEAT AND SPELT GROATS AND MEAL 
1000 W 0 R L D 5765 569 
1010 INTRA-EC 5692 S66 
1011 EXTRA-EC 73 3 
1103.12 GROATS AND MEAL OF OATS 
1103.12.00 GROATS AND MEAL OF OATS 
































































































1103.13-11 MAIZE GROATS AND MEAL, FAT CONTENT WEIGHING = < 1.5 -, FOR BREWING INDUSTRY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 







































1103.13-19 MAIZE GROATS AND MEAL, FAT CONTENT WEIGHING = < 1.5 -, (EXCL FOR BREWING INDUSTRY) 
001 FRANCE 13715 2005 2 265 156 
~ ~~~~Ek~~gs 1~~~ 59 12 J8 
~ f-r'lEfRMANY 4~ 6i 26974 159i 3899 
006 UTD. KINGDOM 4702 537 384 











1103.13-90 MAIZE GROATS AND MEAL, FAT CONTENT WEIGHING > 1.5-
003 NETHERLANDS 5054 332 131 
400 USA 2968 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Luxj Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
1101.00 FARINES DE FROMENT -BLE· OU DE METEIL 
1101.00-00 FARINES DE FROMENT -BLE· OU DE METEIL 
001 FRANCE 28374 
002 BELG.-LUXBG. 40762 
003 PAYS.BAS 10389 
004 RF ALLEMAGNE 29279 
005 IT ALIE 4044 
006 ROYAUME-UNI 26911 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1102.10 FARINE DE SEIGLE 
1102.10..00 FARINE DE SEIGLE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 


































1102.2G-10 FARINE DE MAIS, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5-
1000 M 0 N D E 745 8 39 
1010 INTRA..CE 554 8 39 
1011 EXTRA..CE 192 
1102.20-90 FARINE DE MAIS, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 1, 5-
001 FRANCE 2604 23 
1000 M 0 N D E 5069 198 592 
1010 INTRA..CE 4608 168 591 
1011 EXTRA..CE 463 28 2 
1102.30 FARINE DE RIZ 
1102.30-00 FARINE DE RIZ 
005 ITALIE 











1102.90 FARINE DE CEREALES, NON REPR. SOUS 1101.00 A 1102.30 
1102.9G-10 FARINE D'ORGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 




































1000 M 0 N D E 1632 7 72 8 
1010 INTRA..CE 1363 7 72 4 
1011 EXTRA..CE 271 2 
1102.90-90 FARINES DE CEREALES (AUTRES QUE REPR. SOUS 1101-00-011 A 1102-IG-30) 
1000 M 0 N D E 849 
1010 INTRA..CE 572 
1011 EXTRA..CE 79 
1103.11 GRUAUX ET SEIIOULES DE FROMENT 




001 FRANCE 9635 975 
~ ~~L~tl.'E~_!l8NE mg 263 
005 ITALIE 7089 156 
1000 M 0 N D E 29652 1412 
1010 INTRA..CE 29233 1409 









1103.11-90 GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT TENDRE ET D'EPEAUTRE 
1000 M 0 N D E 1451 171 312 
1010 INTRA..CE 1425 170 312 
1011 EXTRA..CE 27 1 
1103.12 GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
1103.12.00 GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
































































































1103.13-11 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5-, POUR l'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE 
~ ~~~~~CuxeG. n~ 839 16 
004 RF ALLEMAGNE 3963 14:i 1814 1639 
1000 M 0 N D E 8340 984 1814 7 1655 
1010 INTRA..CE 8340 984 1814 7 1655 
1103.13-19 GRUAUX ET SEMOULES DE IIAIS, TENEUR EN MAnERES GRASSES = < 1, 5-, (NON REPR. SOUS 1103.13-11) 
001 FRANCE 3222 604 1 98 55 
~ ~f~~~_klgBG. ~~~ 22 6 :J 
004 RF ALLEMAGNE 13700 8870 ~ ~~il'LME-UNI ~~ 23 211 
















1103.13-90 GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS, TENEUR EN MAnERES GRASSES > 1, 5-
003 PAYS.BAS 1322 84 37 1217 
400 ETATS.UNIS 1165 359 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
















































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin 1 consignment 1 Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I r, •I 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1t 1Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Pori1Jgal 
1103.14 RICE GROATS AND MEAL 
1103.14-00 RICE GROATS AND MEAL 
1000 W 0 R L D 1989 
1010 INTRA·EC 1947 
1011 EXTRA·EC 42 
1103.19 GROATS AND MEAL (EXCL 1103.11 TO 1103.14) 
1103.1&-10 RYE GROATS AND MEAL 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1103.1&-30 BARLEY GROATS AND MEAL 
492 
492 
1000 W 0 R L D 42 
1010 INTRA·EC 42 
10 
10 
1103.19-90 GROATS AND MEAL, (EXCL 1103.11·10 TO 1103.1&-30) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1103.21 WHEAT PELLETS 






1000 W 0 R L D 12881 
1010 INTRA-EC 12881 
1103.29 CEREAL PELLETS (EXCL WHEAT) 
1103.2&-20 BARLEY PELLETS 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1103.29-30 PELLETS OF OATS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1103.29-40 MAIZE PELLETS 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 

















1000 W 0 R L D 145 28 
1010 INTRA·EC 145 28 
1103.29-90 CEREAL PELLETS, (EXCL 1103.21-00 TO 1103.2&-50) 






1104.11 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF BARLEY 
1104.11·10 ROLLED BARLEY GRAINS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1104.11·90 FLAKED BARLEY GRAINS 









1104.12 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF OATS 
1104.12-10 ROLLED OAT GRAINS 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1104.12·90 FLAKED OAT GRAINS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 







































1000 W 0 R L D 15386 1339 3069 
1010 INTRA·EC 15337 1339 3069 
1011 EXTRA-EC 52 
1104.18 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF CEREALS (EXCL. BARLEY AND OATS) 
1104.19-10 ROLLED OR FLAKED WHEAT GRAINS 






1104.1&-30 ROLLED OR FLAKED RYE GRAINS 




1104.111-50 ROLLED OR FLAKED MAIZE GRAINS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1104.19-81 FLAKED RICE GRAINS 




































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt J Deutschland J 'EAA66a I Espana I France J Ireland 1 lllllia 
1103.14 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
1103.14-00 GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ 
1000 M 0 N DE 1042 
1010 INTRA..CE 1017 
1011 EXTRA..CE 25 
7 
7 
1103.19 GRUAUX ET SEMOULES, NON REPR. SOUS 1103.11 A 1103.14 
1103.1t-10 GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE 
1000 M 0 N D E 222 
1010 INTRA..CE 222 
1103.1t-30 GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE 
1000 M 0 N DE 










1103.1t-90 GRUAUX ET SEMOULES DE CEREALES, (NON REPR. SOUS 1103-11·10 A 1103-111-30) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1103.21 PELLETS DE FROMENT 
1103.21.00 PELLETS DE FROMENT 
003 PAYS-BAS 








1103.29 PELLETS DE SEIGLE AUTRES QUE FROMENT 
1103.29-20 PELLETS D'ORGE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1103.29-30 PELLETS D'AVOINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1103.29-40 PELLETS DE MAIS 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 

















1000 M 0 N D E 54 5 
1010 INTRA..CE 54 5 
1103.29-90 PELLETS (NON REPA. SOUS 1103-21.00 A 1103-2t-50) 
1000 M 0 N D E 231 116 
1010 INTRA..CE 214 116 
1011 EXTRA..CE 18 
1104.11 GRAINS D'ORGE, APLATIS OU EN FLOCONS 
1104.11·10 GRAINS D'OAGE, APLATIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 




1000 M 0 N D E 977 566 
1010 INTRA..CE 913 566 
1011 EXTRA..CE 84 
1104.12 GRAINS D'AVOINE, APLATIS OU EN FLOCONS 
1104.12·10 GRAINS D'AVOINE, APLATIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 












































003 PAYS-BAS 2007 626 10 268 
~ ~b:kb~~tGN~E m~ 308 17~ mi 
1000 M 0 N D E 9440 940 1646 730 
1010 INTRA..CE 9401 940 1646 708 
1011 EXTRA..CE 39 23 
1104.19 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE OU AVOINE, APLATIS OU FLOCONS 
1104.1t-10 GRAINS APLATIS OU FLOCONS, DE FROMENT 
1000 M 0 N D E 1004 142 
1010 INTRA..CE 967 140 
1011 EXTRA..CE 37 2 
1104.111-30 GRAINS APLATIS OU FLOCONS, DE SEIGLE 
1000 M 0 N D E 271 3 
1010 INTRA..CE 271 3 
1104.1t-50 GRAINS APLATIS OU FLOCONS, DE MAIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1104.1t-91 FLOCONS DE RIZ 

































1104.1t-99 GRAINS APLATIS OU FLOCONS (NON REPA. SOUS 1104-11·10 A 1104-1t-81) 
1000 M 0 N D E 963 40 151 346 
1010 INTRA..CE 531 40 14 202 












































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·rua6a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
1104.21 HULLED, PEARLED, SLICED OR KIBBLED GRAINS OF BARLEY 
1104.21·10 HULLED, .SHELLED OR HUSKED- BARLEY GRAINS 
1000 W 0 A L D 947 8 791 87 3 59 
1010 INTAA·EC 948 8 791 88 3 59 
1011 EXTAA·EC 1 1 
1104.21-30 HULLED AND SLICED OR KIBBLED BARLEY GRAINS 
1000 W 0 A L D 7 5 2 
1010 INTAA·EC 7 5 2 
1104.21-50 PEARLED BARLEY GRAINS 
1000 W 0 A L D 728 141 7 28 189 253 71 28 9 
1010 INTAA·EC 715 141 8 22 189 249 71 28 9 
1011 EXTAA·EC 11 8 5 
1104.21-90 BARLEY GRAINS, KIBBLED 
1000 W 0 A L D 138 22 113 
1010 INTAA-EC 138 22 113 
1104.22 GRAINS OF OATS 
1104.22·10 HULLED .SHELLED OR HUSKED- OAT GRAINS 
003 NETHERLANDS 32n 495 2766 4 1 11 
1000 W 0 A L D 5191 694 3101 9 156 81 90 800 43 235 
1010 INTRA·EC 4800 694 3082 4 156 61 
sci 782 1 18 1011 EXTRA·EC 392 19 5 18 42 218 
1104.22-30 HULLED AND SLICED OR KIBBLED OAT GRAINS 
1000 W 0 A L D 390 8 223 30 35 20 76 
1010 INTAA·EC 390 8 223 30 35 20 78 
1104.22·90 OAT GRAINS, KIBBLED 
1000 W 0 R L D 1311 9 2 1298 
1010 INTAA·EC 14 9 2 1 
1011 EXTRA·EC 1298 1298 
1104.23 GRAINS OF MAIZE 'CORN' 
1104.23-10 HULLED .SHELLED OR HUSKED- MAIZE GRAINS 
003 NETHERLANDS 6912 28 435 520 48 134 791 6045 004 FA GERMANY 12451 5 11357 
1000 W 0 A L D 19600 31 38 435 521 69 154 792 17560 
1010 INTAA·EC 19418 27 28 435 520 54 154 792 17408 
1011 EXTAA-EC 184 4 10 1 15 154 
1104.23-90 KIBBLED MAIZE GRAINS 
001 FRANCE 17630 12921 1132 3577 
1000 W 0 A LD 24589 13792 278 3496 40 50 175 270 2 8478 10 
1010 INTAA-EC 24322 13792 14 3495 40 50 175 270 2 8476 8 
1011 EXTRA·EC 267 284 1 2 
1104.29 GRAINS OF CEREALS (EXCL BARLEY, OATS AND MAIZE) 
1104.29-10 HULLED .SHELLED OR HUSKED- CEREAL GRAINS, (EXCL BARLEY, OATS, MAIZE OR RICE) 
400 USA 3156 4 2784 2 40 30 54 100 142 
1000 W 0 A L D 4656 140 1n 3510 28 220 34 79 207 265 
1010 INTRA·EC 899 137 83 435 21 154 4 8 57 
2&5 1011 EXTAA·EC 3760 3 94 3075 5 66 30 71 151 
1020 CLASS 1 3421 3 42 2949 2 48 30 54 126 169 
1104.29-30 PEARLED CEREAL GRAINS (EXCL BARLEY, OATS, MAIZE OR RICE) 
1000 W 0 A L D 381 278 11 10 9 18 56 
1010 INTAA·EC 309 278 11 10 9 2 
s6 1011 EXTRA·EC 72 18 
1104.29-91 KIBBLED WHEAT GRAINS 
1000 W 0 A L D 482 243 21 41 20 18 119 
1010 INTAA·EC 365 240 
21 
3 2li 18 104 1011 EXTRA-EC 96 2 38 15 
1104.29-95 KIBBLED RYE GRAINS 
1000 W 0 A L D 1591 73 251 30 1231 5 
1010 INTRA-EC 1590 73 251 30 1231 5 
1011 EXTRA·EC 1 
1104.29-99 KIBBLED CEREAL GRAINS (EXCL BARLEY, OAT, MAIZE, WHEAT AND RYE) 
1000 W 0 A L D 175 83 1 13 34 20 3 20 
1010 INTRA·EC 153 83 i 13 34 18 3 20 i 1011 EXTRA-EC 21 
1104.30 GERM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
1104.311-10 WHEAT GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
004 FA GERMANY 3260 19 2295 16 665 245 
1000 W 0 R L D 8409 63 3868 514 18 316 32 89 1201 2 510 
1010 INTRA·EC 5847 61 3844 430 13 111 32 13 859 2 484 1011 EXTRA·EC 761 2 22 84 3 204 76 342 26 
1020 CLASS 1 738 2 22 84 3 204 76 342 2 1 
1104.311-90 CEREAL GERM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND (EXCL WHEAT) 
001 FRANCE 48751 33301 6167 
11 
52n 6 
003 NETHERLANDS 48574 39835 12 6716 
008 UTD. KINGDOM 14444 14439 4 
064 HUNGARY 5988 5988 
1000 W 0 A L D 121109 99321 28 8540 53 12765 359 42 
1010 INTRA-EC 108615 87578 28 8529 53 12025 359 42 
1011 EXTAA·EC 12475 11723 11 1 740 
1020 CLASS 1 6026 5275 11 740 
1040 CLASS 3 5988 5988 
1105.10 POTATO FLOUR AND MEAL 
1105.111-00 POTATO FLOUR AND MEAL 
NL: FROM 01/08/88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 20754 1499 95 2995 332 973 1448 14 330 295 13068 004 FA GERMANY 2184 231 9 60 9 1238 322 
1000 W 0 R L D 24568 1731 397 3034 332 1139 1517 225 1845 494 14072 
1010 INTAA-EC 23757 1731 397 3032 332 1139 1513 225 1845 303 13440 
210 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana -~ France l Ireland 1 
1104.21 GRAINS D'ORGE, MONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.21·10 GRAINS D'ORGE, MONDES 








1104.21-30 GRAINS D'ORGE, MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1104.21-50 GRAINS D'ORGE, PERLES 








1104.21·90 GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 M 0 N D E 73 







1104.22 GRAINS D'AVOINE, MONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.22-10 GRAINS D'AVOINE, MONDES 
003 PAYS-BAS 1316 187 
1000 M 0 N D E 2033 267 2 
1010 INTRA.CE 1928 267 2 
1011 EXTRA.CE 105 
1104.22-30 GRAINS D'AVOINE, MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES 




1104.22·90 GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSES 
1000 M 0 N D E 298 
1010 INTRA.CE 7 
1011 EXTRA.CE 292 
3 
3 
1104.23 GRAINS DE MAIS, MONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.23-10 GRAINS DE MAIS, MONDES 
003 PAYS·BAS 3285 
004 RF ALLEMAGNE 6048 
1000 M 0 N D E 9380 7 
1010 INTRA.CE 9350 5 
1011 EXTRA.CE 29 2 
1104.23-90 GRAINS DE MAIS, SEULEMENT CONCASSES 






























1000 M 0 N D E 5062 2799 71 n9 18 23 
1010 INTRA.CE 4994 2799 6 n9 18 23 
1011 EXTRA.CE 68 65 
1104.29 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE, AVOINE OU MAl$, MONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.29-10 GRAINS DE CEREALES, MONDES, (AUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE MAIS, DE RIZ) 
400 ETATS.UNIS 1427 5 1194 
1000 M 0 N D E 2675 142 141 1808 
1010 INTRA.CE 923 139 81 472 
1011 EXTRA.CE 1754 2 61 1334 
1020 CLASSE 1 1562 2 30 1271 
1104.29-30 GRAINS DE CEREALES, PERLES, (AUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE MAIS, DE RIZ) 








1104.29-81 GRAINS DE FROMENT, SEULEMENT CONCASSES 
1000 M 0 N D E 134 52 
1010 INTRA.CE 101 51 
1011 EXTRA.CE 32 1 



















































1000 M 0 N D E 436 22 62 18 
1010 INTRA.CE 436 22 62 18 
1011 EXTRA-cE 
1104.29-99 GRAINS DE CEREALES, SEULEMENT CONCASSES, (AUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE MAIS, DE FROMENT ET DE SEIGLE) 
1000 M 0 N D E 68 19 13 
1010 INTRA.CE 59 19 • 12 
1011 EXTRA.CE 7 1 
1104.30 GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLAnS, EN FLOCONS OU MOULUS 
1104.3G-10 GERMES DE FROMENT, ENTIERS, APLAnS, EN FLOCONS OU MOULUS 
004 RF ALLEMAGNE 1364 56 837 
1000 M 0 N D E 3504 117 1374 332 28 
1010 INTRA.CE 2491 116 1361 199 21 
1011 EXTRA.CE 1015 1 13 133 6 
1020 CLASSE 1 1009 1 13 133 8 
1104.30-90 GERMES DE CEREALES, (AUTRES QUE FROMENT), ENTIERS, APLAn5, EN FLOCONS OU MOULUS 
001 FRANCE 10560 
003 PAYS-BAS 12048 
008 ROYAUME·UNI 3476 
064 HONGRIE 1494 
1000 M 0 N D E 29401 
1010 INTRA.CE 26321 
1011 EXTRA.CE 3075 
1020 CLASSE 1 1480 










1105.10 FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE 
1105.10-00 FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE 
14 
14 
NL: A PARTIR OU 01/08/88 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 17549 1529 52 
004 RF ALLEMAGNE 3353 307 8 

































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 1 Belg.-lux. j Danmark I Deu1sehland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
1105.10-00 
1011 EXTRA-EC 638 2 4 632 
1105.20 POTATO FLAKES 
1105.20-00 POTATO FLAKES 
NL: FROM 01/08/88 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4057 546 5 
26 




849 1819 483 97 17 
003 NETHERLANDS 14124 83 4816 928 1834 3012 
9i 
363 1648 
004 FR GERMANY 2927 227 22 506 783 115 2 1203 400 USA 3251 181 36 18 526 72 2396 
1000 W 0 A L D 32084 1893 112 4858 326 3858 4427 126 8730 1750 896 7110 
1010 INTRA-EC 26700 1893 90 4853 326 3669 4365 126 8464 875 680 3359 
1011 EXTRA-EC 5035 22 3 189 62 266 526 216 3751 
1020 CLASS 1 4571 22 3 189 62 18 526 216 3535 
1106.10 FLOUR AND MEAL OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING N 07.13 
1106.10-00 FLOUR AND MEAL OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING N 07.13 
1000 WORLD 2432 1057 23 487 6 220 29 25 79 39 467 
1010 INTRA-EC 1644 1057 23 232 1 215 29 21 6 31 29 
1011 EXTRA-EC 789 255 5 5 4 74 8 438 
1106.20 FLOUR AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF 07.14 
1106.20-10 DENATURED FLOW AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING N 07.14 
1000 W 0 R L D 117 5 8 26 78 
1010 INTRA-EC 37 3 8 26 
7i 1011 EXTRA-EC 80 2 
1106.20.91 FLOUR AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING N 07.14 FOR MANUFACTURE OF STARCHES 
1000 WORLD 11 2 8 
1010 INTRA-EC 7 2 6 1011 EXTRA-EC 4 2 
1106.20-99 FLOUR AND MEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING N 07.14 (EXCL DENATURED AND 1106.20-90) 
1000 W 0 R L D 482 16 10 38 57 40 25 162 80 54 
1010 INTRA-EC 127 15 10 26 9 40 23 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 356 1 12 48 3 161 79 52 
1106.30 FLOUR, MEAL AND POWDER OF THE PRODUCTS OF CHAPTER 8 
1106.30-10 FLOUR, MEAL AND POWDER OF BANANAS 
1000 WORLD 543 14 395 108 6 2 18 
1010 INTRA-EC 102 14 2 62 6 2 16 
1011 EXTRA-EC 441 393 48 2 
1030 CLASS 2 441 393 48 2 
1106.30-90 FLOUR, MEAL AND POWDER OF PRODUCTS OF CHAPTER a (EXCL BANANAS) 
011 SPAIN 541 31 41 235 25 15 193 
036 SWITZERLAND 334 21 221 205 80 8 4 052 TURKEY 3811 3606 
1000 W 0 R L D 6574 188 10 4492 96 990 16 349 61 92 282 
1010 INTRA-EC 1744 152 7 391 17 671 16 138 52 92 208 
1011 EXTRA-EC 4832 35 4 4101 79 319 211 9 74 
1020 CLASS 1 4396 22 2 4012 226 94 8 32 
1021 EFTA COUNTR. 370 21 2 255 80 8 4 
1107.10 MALT NOT ROASTED 
1107.10.11 WHEAT MALT IN FLOUR FORM (EXCL ROASTED) 
1000 W 0 R L D 2118 847 24 7 3 43 18 2 980 375 19 
1010 INTRA-EC 2101 847 24 6 3 43 18 2 980 375 3 
1011 EXTRA-EC 18 2 16 
1107.10.19 WHEAT MALT (EXCL FLOUR AND ROASTED) 
001 FRANCE 29049 3551 20583 4287 628 
1000 W 0 R L D 32088 4691 30 21884 51 103 4376 221 752 
1010 INTRA-EC 30940 3991 
30 
21446 51 103 4376 221 752 
1011 EXTRA-EC 1147 700 417 
1107.10-91 MALT IN FLOUR FORM (EXCL ROASTED AND WHEAT) 
001 FRANCE 17324 174 17121 29 
1000 W 0 R L D 18320 279 24 17655 65 62 57 107 67 4 
1010 INTRA-EC 17863 279 
24 
17223 65 62 56 107 67 4 
1011 EXTRA-EC 456 432 
1107.10.99 MALT (EXCL ROASTED, WHEAT AND FLOUR) 
001 FRANCE 330010 78128 
125i 
146012 4511 3989 
17356 446 58024 19490 2774 17082 002 BELG.-LUXBG. 176396 
10740 
28088 6995 1518 104831 7475 8438 
003 NETHERLANDS 48216 28 32510 130 
23 
98 712 47 
1104i 1304 
3951 





006 UTD. KINGDOM 61345 5266 2277 1196 11873 1993 
19392 007 IRELAND 28127 5653 3059 23 
008 DENMARK 12024 125 11899 5 10914 032 FINLAND 10924 
11sB 
5 
1435 1923 052 TURKEY 6533 
6900 
2007 
062 CZECHOSLOVAK 25826 17684 
9i 1488 
1242 
4810 400 USA 6389 
1000 WORLD 770680 135099 6748 263419 13894 4012 31324 4557 69266 150489 15470 78402 
1010 INTRA-EC 712999 116247 6658 255384 12458 4012 29084 3068 69219 147235 13547 56129 
1011 EXTRA-EC 57679 18852 91 8055 1435 2260 1489 47 3254 1923 20273 
1020 CLASS 1 31022 1168 91 325 1435 2260 1488 47 2012 1923 20273 
1021 EFTA COUNTR. 15735 
17684 
325 25 5 15380 
1040 CLASS 3 26656 7730 1242 
1107.20 ROASTED MALT 
1107.20-00 ROASTED MALT 
002 BELG.-LUXBG. 6946 1685 1115 256 25 2296 247 1252 70 
1000 W 0 R L D 11055 108 2132 1625 257 120 2483 972 715 1584 1098 
1010 INTRA-EC 10299 108 2132 1169 257 120 2463 972 584 1415 1098 
1011 EXTRA-EC 756 456 151 149 
1108.11 WHEAT STARCH 
1108.11.00 WHEAT STARCH 
001 FRANCE 19997 1322 3276 4442 727 1977 
16823 
1014 2664 1709 110 2756 
002 BELG.-LUXBG. 31387 
2774 
3181 4060 61 10 237 1629 4558 20 828 003 NETHERLANDS 22493 718 3178 
2s 
1174 11593 42 1204 
2730 
1790 
004 FR GERMANY 11557 294 514 24 6239 1283 11 437 
212 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland 1 'EM66a I Espana I France I Ireland J 
1105o10-00 
1011 EXTRA-CE 409 
1105.20 FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
1105.20-00 FLOCONS DE POMMES DE TERRE 
NL: A PARTIR DU 01108/88 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3979 645 10 
~ ~i~~_k':BGo 1= 693 at 
~ ~tA~'s':D~~GNE mg 261 17 
1000 M 0 N D E 29647 1602 112 
1010 INTRA-CE 26591 1602 95 
1011 EXTRA-CE 2882 17 
1020 CLASSE 1 2637 17 
1106o10 FARJNES ET SEMOULES DES LEGUMES A COSSE SECS DU 0713 








1000 M 0 N D E 1183 301 19 202 
1010 INTRA-CE 753 301 19 137 
1011 EXTRA-CE 429 65 
1106.20 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714 
268 
268 
1106~10 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714, DENATUREES 

























~81~ I:Vr'li~~~ ~= ~ 5 i 
1106~91 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714, POUR FABRICATION D'AMIDON OU FECULE 
1000 M 0 N D E 5 3 
1010 IN TRA-CE 2 o 








1106~99 FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714, (NON DENATUREES ET NON REPR. SOUS 1106~91) 
1000 M 0 N D E 573 21 5 
1010 INTRA-CE 113 20 5 
1011 EXTRA-CE 460 1 
1106.30 FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 




1000 M 0 N D E 1295 6 934 
1010 INTRA-CE 258 8 2 
1011 EXTRA-CE 1037 931 
1030 CLASSE 2 1035 929 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1000 M 0 N D E 1132 272 32 
1010 INTRA-CE 1098 272 32 
1011 EXTRA-CE 34 
1107o10.19 MALT DE FROMENT, (NON TORREFIE, AUTRE QU'EN FARJNE) 
001 FRANCE 10343 1301 
1000 M 0 N D E 11330 1613 10 
1010 INTRA-CE 11122 1473 o 
1011 EXTRA-CE 208 140 10 
1107o10.91 MALT (AUTRE QUE DE FROMENT, NON TORRmE), EN FARINE 

















1000 M 0 N D E 6790 118 19 6419 
1010 INTRA-CE 6550 118 o 6200 
1011 EXTRA-CE 239 19 218 












1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1107.20 MALT TORREFIE 
1107.20-00 MALT TORREFIE 
002 BELGo-LUXBGo 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1108.11 AMIDON DE FROMENT 























































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAA66a I Espana J France 1 Ireland 1 ltalia l Nede~and 1 Portugal I UK CNINC 
1108.11.00 
1000 W 0 R L D 87509 4414 7714 11695 825 4832 34739 1298 6783 9119 141 5951 
1010 INTRA-EC 87394 4414 m4 11681 824 4832 34680 1298 6783 9115 141 5914 
1011 EXTRA·EC 118 1 15 1 59 4 1 37 
1108.12 MAIZE STARCH 
1108.12.00 MAIZE STARCH 
001 FRANCE 54620 2733 1271 18553 220 61 
3922 
2579 134 4999 2 24068 
002 BELG.·LUXBG. 13729 
21597 
948 4708 28 
19:i 
108 1109 2883 23 
003 NETHERLANDS 101018 3530 32307 
26 
19385 907 16566 
2504 
6533 
004 FR GERMANY 18577 501 6479 
639 
2 1149 287 7629 
005 ITALY 6773 57 853 3772 1305 
977 
147 
400 USA 2864 160 1 38 712 975 
1000 W 0 R L D 199772 24831 12330 56401 1251 258 28646 4769 18117 12548 1051 39570 
1010 INTRA·EC 196478 24831 12292 56234 1131 257 28528 4769 18097 11691 74 38574 
1011 EXTRA·EC 3298 38 167 121 1 118 20 858 977 996 
1020 CLASS 1 3004 22 167 1 1 58 20 763 977 995 
1108.13 POTATO STARCH 
1108.13-00 POTATO STARCH 
001 FRANCE 36068 1210 11 8233 617 7659 
7686 
374 6308 1487 589 9560 
003 NETHERLANDS 109696 3334 26 33481 876 1090 107 7634 
10634 
406 55056 
004 FR GERMANY 37327 1205 475 
1149:i 
507 1426 13270 45 4657 18 5090 
008 DENMARK 21470 5 100 759 2142 227 6744 
1000 W 0 R L D 208093 5755 511 53270 2169 10938 21104 604 20791 12975 1013 78983 
1010 INTRA-EC 206544 5754 511 53208 2149 10938 21104 604 20791 12950 1013 77522 
1011 EXTRA·EC 1552 2 62 20 1 26 1441 
1108.14 MANIOC STARCH 
1108.14-00 MANIOC STARCH 
660 THAILAND 8776 19 737 16 4934 111 1054 1905 
1000 W 0 R L D 9683 44 18 812 25 5198 13 367 1270 1936 
1010 INTRA·EC 773 25 
18 
76 8 261 11 145 216 31 
1011 EXTRA-EC 6910 19 737 16 4937 2 222 1054 1905 
1030 CLASS 2 8776 19 737 16 4934 111 1054 1905 
1108.11 STARCHES (EXCL 1108.11 TO 1108.14) 
1108.1t-10 RICE STARCH 
002 BELG.-LUXBG. 5072 394 1077 79 1083 1 1383 742 333 
1000 W 0 R L D 6405 111 441 1285 2 86 1217 14 2105 753 7 384 
1010 INTRA·EC 6382 111 441 1280 2 82 1216 14 2103 742 7 384 
1011 EXTRA·EC 22 4 4 1 2 11 
1108.11-90 STARCH (EXCL 1108.11.00 TO 1108.1t-10) 
1000 W 0 R L D 1040 11 201 302 129 50 12 121 212 
1010 INTRA-EC 326 10 198 9 48 50 11 1 1 
1011 EXTRA·EC 713 1 3 293 83 1 120 211 
1108.20 INUUN 
1108.20-00 INUUN 
1000 W 0 R L D 463 241 23 2 192 4 
1010 INTRA-EC 223 3 23 2 192 4 1011 EXTRA·EC 240 238 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
1109.00.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
001 FRANCE 15448 2378 235 874 1636 273 
297:i 
365 881 999 78 7729 002 BELG.·LUXBG. 13063 
2so:i 
233 2626 426 
1s0 
1 402 5284 26 1118 003 NETHERLANDS 21883 82 1503 326 709 895 555 
1782 
14940 004 FR GERMANY 14916 1088 129 312 117 2871 459 234 2 7942 005 ITALY 2062 206 349 400 1713 007 IRELAND 3278 660 2018 
1000 WORLD 71310 6187 678 5057 2940 540 7871 1728 2073 8623 110 35503 
1010 INTRA·EC 71234 6187 678 5057 2900 540 7857 1728 2072 8623 110 35482 
1011 EXTRA-EC 77 40 14 1 22 
214 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1t----,---.,----.-----.----r---_, _ _;__-r-----,---.,.-----,r----r--~ CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llaDa I Nederland I PorllJgal I UK 
1108.11-()0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1108.12 AMIDON DE MAIS 




001 FRANCE 22431 
002 BELG.·LUXBG. 6103 
003 PAY5-BAS 43847 
004 RF ALLEMAGNE 8283 
005 ITALIE 3970 
400 ETAT5-UNIS 1287 
1000 M 0 N D E 86918 
1010 INTRA..CE 85412 
1011 EXTRA..CE 1504 
1020 CLASSE 1 1420 
1108.13 FECULE DE POMMES DE TERRE 
1108.13-00 FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 13400 
003 PA Y5-BAS 35791 
004 RF ALLEMAGNE 13942 
008 DANEMARK 8158 
1000 M 0 N D E 72732 
1010 INTRA..CE 72368 
1011 EXTRA..CE 367 
1108.14 FECULE DE MANIOC 
1108.14-00 FECULE DE MANIOC 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 













































1108.11 AMIDON ET FECULES, NON REPR. SOUS 1108.11 A 1108.14 
1108.18-10 AMIDON DE RIZ 


































































1000 M 0 N D E 5700 97 404 1096 3 92 
1010 INTRA..CE 5863 97 404 1072 2 90 



























1108.18-10 AMIDONS ET FECULES (AUTRES QUE DE FROMENT, DE MAIS, DE RlZ, DE POMMES DE TERRE OU DE MANIOC) 
1000 M 0 N D E 792 35 107 138 7 9 , 229 
1010 INTRA..CE 295 25 98 29 5 3 74 
1011 EXTRA..CE 498 10 9 107 1 6 158 
1108.20 INUUNE 
1108.20-00 INULINE 
1000 M 0 N D E 162 42 
1010 INTRA..CE 112 1 
1011 EXTRA..CE 50 41 
1109.00 GLUTEN DE FROMENT -BLE·, MEME A L'ETAT SEC 
1109.00.00 GLUTEN DE FROMENT -BlE-, MEME A L 'ETAT SEC 
001 FRANCE 13430 1916 
~ ~i~~it"~:ea. 1~ me 
004 RF ALLEMAGNE 12330 841 
005 ITALIE 2047 
007 IRLANDE 3016 

















































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Dan marl< 1 Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland 
1201.00 SOYA BEANS, WHETHER OR NOT BROKEN 





1000 W 0 R L D 41584 
1010 INTRA-EC 530 
1011 EXTRA-EC 41053 
1020 CLASS 1 41003 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































1202.10 GROUND-NUTS IN SHELL, NOT ROASTED OR OTHERWISE COOKED 
1202.10.10 GROUND-NUTS IN SHELL FOR SOWING 












































1202.10.90 GROUND-NUTS IN SHELL (EXCL ROASTED OR OTHERWISE COOKED AND FOR SOWING) 
003 NETHERLANDS 2607 433 288 503 
400 USA 25326 282 8406 
~~~~t ~ 13 J~ 
720 CHINA 34906 25 5314 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































1202.20 SHELLED GROUND-NUTS, WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED) 
1202.20-00 SHELLED GROUND-NUTS, WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL ROASTED OR OTHERWISE COOKED) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




601 PAPUA N.GUIN 
812 KIRIBATI 
816 VANUATU 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























1204.00 UNSEED, WHETHER OR NOT BROKEN 





1000 W 0 R L D 9052 
1010 INTRA-EC 7138 
1011 EXTRA·EC 1914 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































1205.00 RAPE OR COLZA SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN 
1205.00.10 RAPE OR COLZA SEEDS, FOR SOWING 
004 FR GERMANY 2108 120 
1000 W 0 R L D 5586 480 
1010 INTRA·EC 4000 179 
1011 EXTRA-EC 1585 281 
1205.00.90 RAPE OR COLZA SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 


























































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 
1201.00 FEVES DE SOJA, MEME CONCASSEES 
1201.CIG·10 FEVES DE SOJA, DE SEMENCE 
400 ETATS-UNIS 13907 
404 CANADA 4124 
1000 M 0 N D E 18498 6 
1010 INTRA-CE 421 6 
1011 EXTRA-CE 18076 
1020 CLASSE 1 16032 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































1202.10 ARACHIDES EN COQUES, NON GRILLEES Nl AUTREMENT CUITES 




















1000 M 0 N D E 85 2 39 
1010 INTRA-CE 48 2 • 








































1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































1202.20-00 ARACHIDES DECORTIQUEES, (NON GRILLEES Nl AUTREMENT CUITES) 
003 PAYS-BAS 19267 848 208 
004 RF ALLEMAGNE 2102 21 590 
006 ROYAUME-UNI 1038 
224 SOUDAN 17669 
382 ZIMBABWE 1696 
366 MALAWI 5432 
390 AFR. DU SUD 4665 
400 ETATS-UNIS 80968 
528 ARGENTINE 46902 
720 CHINE 30066 
800 AUSTRALIE 1141 
1000 M 0 N D E 215691 
1010 INTRA-CE 23617 
1011 EXTRA-CE 192073 
1020 CLASSE 1 87263 
1030 CLASSE 2 74700 
1031 ACPC66l 25654 











1000 M 0 N D E 20789 
1010 INTRA-CE 182 
1011 EXTRA-CE 20607 
1030 CLASSE 2 20546 
1031 ACP(66) 17912 
1204.00 GRAINES DE UN, MEME CONCASSEES 
1204.01).10 GRAINES DE UN, DE SEMENCE 
002 BELG.-LUXBG. 4030 
003 PAYS-BAS 2791 
1000 M 0 N D E 7626 
1010 INTRA-CE 7140 
1011 EXTRA-CE 486 






















001 FRANCE 2546 1917 ~ ~~~g:i}_k'~BG. = 4S2 ~~ 
064 HONGRIE 1426 14 50 
404 CANADA 56104 15483 163 
1000 M 0 N D E 71365 18486 941 
1010 INTRA-CE 12235 2948 167 
1011 EXTRA-CE 59133 15538 774 
1020 CLASSE 1 56945 15524 239 
1040 CLASSE 3 1859 14 325 
1205.00 GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, MEME CONCASSEES 
1205.01).10 GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, DE SEMENCE 







































1000 M 0 N DE 9811 883 403 1718 
1010 INTRA-CE 8311 515 239 1145 
1011 EXTRA-CE 1501 366 165 573 
1205.01).90 GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 




















































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance :I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I nan a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1205.00.90 
002 BELG.·LUXBG. 13971 
13047 4 
13528 49 43 211 9 17 211 224 4 003 NETHERLANDS 49363 34235 708 44 
6551i 
1000 
004 FR GERMANY 181284 114383 145 83448 503 15 2 6 725 006 UTD. KINGDOM 178535 80812 7648 1n1 4844 
121oS 007 IRELAND 16368 3098 1164 





030 SWEDEN 8536 1175 5676 187 
038 AUSTRIA 35648 
14632 
34959 687 
058 GERMAN DEM.R 15693 80300 4979 1061 13689 060 POLAND 258535 15365 
199 6809 144112 18 064 HUNGARY 9232 868 34 181 46 4355 840 271 404 CANADA 11858 5421 492 1537 19 
1000 W 0 R L D 2386858 519938 198 1321430 49 2053 14097 8156 18178 428130 569 80062 
1010 INTRA-EC 2045823 489071 149 1198339 49 43 9072 1801 8830 272199 374 65896 
1011 EXTRA-EC 341034 30865 49 123091 2010 5025 4355 7349 153931 194 14165 
1020 CLASS 1 56081 49 41571 1812 4355 7912 176 206 
1021 EFTA COUNTR. 44194 30865 14 36134 1320 5025 7349 6363 176 187 1040 CLASS 3 284000 80571 199 146013 18 13960 
1208.00 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN 
1208.00.10 SUNFLOWER SEEDS FOR SOWING 
001 FRANCE 332 127 32 54 458 117 2 005 ITALY 458 li 299 011 SPAIN 1519 
2 35 10 1211 3 064 HUNGARY 864 767 47 
1i 1i 400 USA 1055 2 180 207 252 392 
1000 W 0 R LD 4918 78 141 263 459 2831 783 14 338 11 
1010 INTRA-EC 2481 78 128 32 82 1689 128 2 322 
11 1011 EXTRA-EC 2455 13 231 3n 1142 655 12 14 
1020 CLASS 1 1157 3 191 258 269 402 9 14 11 
1040 CLASS 3 1078 10 35 10 768 252 3 
1208.00.90 SUNFLOWER SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 




2 3434 65 935 003 NETHERLANDS 4002 3B 1675 742 6 25 
237 
164 
004 FR GERMANY 14632 n 824 4009 1 906 7 19844 12580 011 SPAIN 40209 4515 22 5734 3 6062 45 038 AUSTRIA 21071 
158i 
21046 23 116sci 12113 289 064 HUNGARY 50453 862 23035 900 
068 BULGARIA 14439 
46317 833 11262 3057 13742 80 40 1270 1364 400 USA 76166 12564 35 41 
404 CANADA 2382 42 72 1119 128 800 232 18 164 209 720 CHINA 5026 861 94 50 129 756 2734 
1000 W 0 R L D 1545912 2n730 3593 441082 39207 16089 3859 71 59534 404242 211879 88628 
1010 INTRA-EC 1363090 229174 918 370441 35945 520 2395 71 46658 382365 211844 82759 
1011 EXTRA-EC 182823 48556 2675 70642 3262 15569 1463 12876 21878 35 5867 
1020 CLASS 1 103064 46630 952 35246 24 14542 83 1007 2034 25 2521 
1021 EFTA COUNTR. 21075 303 22 21046 3ci sri 5 sci 2 10 324 1030 CLASS 2 9841 1004 168 6975 
1031 ACP~66) 5887 135 
1723 
214 
3208 sci 1213 11819 
5369 169 
1040 CLA S 3 69917 1623 34391 12868 3022 
1207.10 PALII NUTS AND KERNELS 
1207.10.10 PALMNUTS AND KERNELS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 36 33 2 
1010 INTRA-EC 8 8 2 
1 1011 EXTRA-EC 29 28 
1207.10.90 PALMNUTS AND KERNELS, (EXCL. FOR SOWING) 
257 GUINEA BISS. 6292 
76 
2412 3B80 
39418 288 NIGERIA 56064 13238 3332 
302 CAMEROON 5308 2670 2638 
1000 W 0 R L D 84392 108 422 60 35 2 20931 8853 53983 
1010 INTRA-EC 6105 108 225 57 35 2 20931 8853 5682 1011 EXTRA-EC 78287 197 3 48301 
1030 CLASS 2 78140 76 3 2 20931 8853 48275 
1031 ACP(66) 76417 76 20747 8853 46741 
1207.20 COTTON SEEDS 
1207.20-10 COTTON SEEDS FOR SOWING 
400 USA 1213 1209 4 
1000 W 0 R L D 1889 1885 4 
1011 EXTRA-EC 1889 1885 4 
1020 CLASS 1 1213 1209 4 
1207.20.90 COTTON SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 
272 IVORY COAST 10136 
1947 
10136 
280 TOGO 9350 7403 
243 720 CHINA 11084 10841 
1000 WORLD 58908 24 2 33 2493 5S 72 55182 843 204 
1010 INTRA-EC 4255 24 2 27 
249:i 
47 72 3879 
a43 204 1011 EXTRA-EC 54651 5 8 51302 
1030 CLASS 2 43012 1 1947 3 40461 600 
1031 ACP~66) 43008 1947 40461 600 
1040 CLA S 3 11505 421 10841 243 
1207.30 CASTOR OIL SEEDS 
1207.31).10 CASTOR OIL SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 7 8 
1011 EXTRA·EC 7 8 
1207.30-90 CASTOR OIL SEEDS, (EXCL. FOR SOWING) 
224 SUDAN 3597 2095 1502 
720 CHINA 34710 25646 8064 
740 HONG KONG 3446 3446 
1000 W 0 R L D 44694 33910 29 113 10642 
1010 INTRA·EC 207 194 9 2 2 
1011 EXTRA-EC 44487 33718 20 111 10840 
1030 CLASS 2 9757 7070 111 2576 
1031 ACP~66) 5348 3616 1730 
1040 CLA S 3 34710 26646 8064 
1207.40 SESAMUM SEEDS 
1207.41).10 SESAMUM SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 23 3 18 
1010 INTRA-EC 6 3 1 
1011 EXTRA-EC 17 17 
218 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1~0 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























1206.00 GRAJNES DE TOURNESOL, MEME CONCASSEES 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














1206.00-90 GRAINES DE TOURNESOL, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
001 FRANCE 636705 
002 BELG.-LUXBG. 2050 
003 PAYS-BAS 2165 
004 RF ALLEMAGNE 7420 
011 ESPAGNE 15846 
038 AUTRICHE 3548 
064 HONGRIE 12903 
068 BULGARIE 3299 
400 ETAT5-UNIS 28426 
404 CANADA 1691 
720 CHINE 1457 
1000 M 0 N D E 720276 
1010 INTRA-CE 664694 
1011 EXTRA-CE 55583 
1020 CLASSE 1 34759 
1~1AELE ~ 
1030 CLASSE 2 3164 
1031 ACPl66l 1517 
1040 CLASSE 3 17659 














1207.10-10 NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, DE SEMENCE 
1000 M 0 N D E 323 
1010 INTRA·CE 18 






























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 









1207.20-10 GRAINES DE COTON, DE SEMENCE 
400 ETAT5-UNIS 1427 
1000 M 0 N D E 1985 
1011 EXTRA-CE 1985 
1020 CLASSE 1 1427 
12 
12 
1207.20-90 GRAJNES DE COTON, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 










1207.30-10 GRAINES DE RICIN, DE SEMENCE 
1000 M 0 N D E 21 
1011 EXTRA-CE 20 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 










1207.40-10 GRAINES DE SESAME, DE SEMENCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 






















































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland 





428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 














1207.50.10 MUSTARD SEEDS FOR SOWING 
064 HUNGARY 3049 
1000 W 0 R L D 4547 
1010 INTRA-EC 913 
1011 EXTRA·EC 3634 
1040 CLASS 3 3270 







1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 









1207.60.10 SAFFLOWER SEEDS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 30 
1010 INTRA·EC 14 
1011 EXTRA·EC 16 






1020 CLASS 1 
1207.91 POPPY SEEDS 
1207.91-10 POPPY SEEDS FOR SOWING 












1207.91-90 POPPY SEEDSL IEXCL FOR SOWING) 
NL: BREAKDOWN ,.'\' COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
052 TURKEY 




1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1207.92 SHEA NUTS -KARITE NUTS.. 
1207.92-10 SHEA NUTS· KARITE NUTS • 


































1207.92-90 SHEA NUTS! • KARITE NUTS • IEXCL FOR SOWING) 
UK: CONFIDENT AL FOR QUANTITIES AND VALUES 
1000 W 0 R L D 516 3 
1010 INTRA-EC 2 • 









































1207.99 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS (EXCL 1207.10 TO 1207.92) 
1207.99-10 OIL SEEDS FOR SOWING, (EXCL 1201.00.10 TO 1207.92-90) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






1207.99-91 HEMP SEEDS, IEXCL FOR SOWING) 
NL: BREAKDOWN SY COUNTRIES INCOMPLETE 
604 LEBANON 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 

























1207.99-99 OIL SEEDS. IEXCL FOR SOWING AND 1201.00.10 TO 1207.99-91) 







1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 


























































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dtlclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _I Ireland 1 





428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 















1207.50-10 GRAINES DE MOUTARDE, DE SEMENCE 
064 HONGRIE 2264 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















1207.5G-90 GRAINES DE MOUTARDE, (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
003 PA YS.BAS 3223 326 
~ ~2~~~lE im 7i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 






1207.60-10 GRAINES DE CARTHAME, DE SEMENCE 
1000 M 0 N D E 12 
1010 INTRA-CE 6 










1000 M 0 N D E 5080 
1010 INTRA-CE 1613 
1011 EXT RA-CE 3467 
1020 CLASSE 1 2813 



































1000 M 0 N D E 59 22 
1010 IN TRA-CE 45 8 
1011 EXTRA-CE 14 14 
1207:;90 ~~·rit);ln~~~~~J~~ (AUTRES QUE DE SEMENCE) 
003 PAYS.BAS 
052 TURQUIE 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 









1207.92-10 GRAINES DE KARITE, DE SEMENCE 
1000 M 0 N D E 15 




1207.92·90 GRAINES DE KARITE. IAUTRES QUE DE SEMENCE) 
















































1000 M 0 N D E 98 1 8 
1010 IN TRA-CE 9 • 8 
1011 EXT RA-CE 89 1 

















1207.99-10 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, DE SEMENCE, (NON REPR. SOUS 1201.00-10 A 1207.92-90) 
400 ETATS.UNIS 2169 
1000 M 0 N D E 3963 90 
1010 INTRA-CE 351 80 
1011 EXTRA-CE 3548 10 
1020 CLASSE 1 2335 1 
1207Nt_9;91 ~"Mr&~~ ~=~~~~~"'-~DE SEMENCE) 
604 LIBAN 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 













































































1207.99-99 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX. IAUTRES QUE DE SEMENCE, NON REPR. SOUS 1201.00-10 A 1207.9$.91) 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEURS 
003 PAYS.BAS 1649 169 
400 ETATS.UNIS 1084 7 
664 INDE 1126 103 
1000 M 0 N D E 10863 741 
1010 INTRA-CE 2918 274 
1011 EXTRA-CE 7945 487 
1020 CLASSE 1 2323 91 
1030 CLASSE 2 4398 354 
1031 ACP(66) 1025 n 



















































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 I 1 1 , I 1 1 1 j CNINC I EUR 12 Bel g.-Lux. Oanmar1< Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland 
1208.10 SOYA BEAN FLOUR AND MEAL 
1208.10-00 SOYA BEAN FLOUR AND MEAL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 














2li 17 222 
1000 W 0 R L D 26659 1490 2224 1896 247 
1010 INTRA-EC 25436 1224 2224 1371 247 
1011 EXTRA-EC 1221 266 525 
1208.90 FLOURS AND MEAL OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT (EXCL SOYA AND MUSTARD) 
1208.90-00 FLOURS AND MEAL OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT (EXCL SOYA AND MUSTARD) 
1000 W 0 R L D 4470 
1010 INTRA-EC 3707 
1011 EXTRA-EC 765 
1209.11 SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 




001 FRANCE 4129 750 
~ ~~~~ek~~~gs ~~ 12a 
004 FA GERMANY 1838 75 
005 ITALY 5354 222 
ggg g~~M'2~~DOM ~ 23 
1000 W 0 R L D 15887 1212 
1010 INTRA-EC 15296 1212 
1011 EXTRA-EC 591 . 
1020 CLASS 1 504 
1021 EFTA COUNTR. 399 
1209.19 BEET SEED FOR SOWING {EXCL. FOR SUGAR BEET) 
1209.19-00 BEET SEED FOR SOWING (EXCL FOR SUGAR BEET) 
004 FA GERMANY 320 35 
005 ITALY 645 30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1209.21 ALFALFA SEED FOR SOWING 











1000 W 0 R L D 5258 131 
1010 INTRA-EC 2262 130 
1011 EXTRA-EC 2996 2 
~~ g~~~~ ~~ 2 
1209.22 CLOVER {TRIFOUUM SPP.) SEED FOR SOWING 
1209.22·10 RED CLOVER (TRIFOUUM PRATENSE L) FOR SOWING 
001 FRANCE 











1209.22-30 WHITE CLOVER (TRIFOUUM REPENS L) FOR SOWING 






















































1000 W 0 R L D 3025 105 35 643 
~g~y ~x\~~~«i: ~1 U 35 Uf 
1020 CLASS 1 2404 54 35 531 
1209.22-90 CLOVER {TRIFOUUM SPP.) SEED FOR SOWING (EXCL RED AND WHITE) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















003 NETHERLANDS 2593 240 95 
004 FA GERMANY 695 26 4 
008 DENMARK 7259 330 
~ ~~,kAND ~~g 17g 101 
404 CANADA 1206 106 
1000 W 0 R L D 17221 940 258 
1010 INTRA-EC 11035 617 104 
1011 EXTRA-EC 6185 323 154 
1020 CLASS 1 3384 280 154 
1040 CLASS 3 2783 43 
1209.23-30 SHEEPS FESCUE SEED FOR SOWING 
058 GERMAN DEM.A 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 










1209.23-90 FESCUE SEED FOR SOWING {EXCL MEADOW, RED AND SHEEPS) 
003 NETHERLANDS 807 33 2 
400 USA 680 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmar11 I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 
1208.10 FARINE DE FEVES DE SOJA 
1208.10.00 FARINE DE FEVES DE SOJA 
001 FRANCE 1029 5 67 58 
003 PAYS.BAS 1820 132 35 562 15 ~ Rb~k~~~u~~E ~ m 90~ 12 1~~ ~~ 
1000 M 0 N D E 11327 758 975 961 178 489 un lr1clfR~i:Ee 1oaH srs 975 ~ 178 488 
1208.90 FARINES DE GRAINES OU FRUITS AUTRES QUE FEVES DE SOJA, AUTRES QUE FARINE DE IIOUTARDE 
1208.90-00 FARINES DE GRAINES OU FRUITS (AUTRES QUE FEVES DE SOJA), (AUTRES QUE FARINE DE IIOUTARDE) 
1000 M 0 N D E 2524 50 
1010 INTRA-CE 1922 44 
1011 EXTRA-CE 600 5 
1209.11 GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE, A ENSEIIENCER 




































1000 M 0 N D E 138178 13455 12367 17650 
1010 INTRA-CE 135547 13455 12208 16515 
1011 EXTRA-CE 2628 159 1135 
1020 CLASSE 1 2433 159 1016 
1021 A E L E 2136 138 947 
1209.11 GRAINES DE BETTERAVES. AUTRES QUE BETTERAVES A SUCRE, A ENSEIIENCER 
1209.11-00 GRAINES DE BETTERAVES, (AUTRES QUE BETTERAVES A SUCRE), A ENSEMENCER 




1000 II 0 N D E 7011 
1010 INTRA-CE 6824 
1011 EXTRA-CE 185 
1209.21 GRAINES DE LUZERNE, A ENSEMENCER 
1209.21.00 GRAINES DE LUZERNE, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 
660 AFGHANISTAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















1209.22-10 GRAINES DE TREFLE VIOLET, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 2386 79 
1000 M 0 N D E 3971 163 
1010 IN TRA-CE 2658 81 
1011 EXTRA-CE 1311 63 
1209.22-30 GRAINES DE TREFLE BLANC, A ENSEMENCER 
400 ETATS.UNIS 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































1209.22-90 GRAINES DE TREFLE, (SAUF TREFLE VIOLET ET BLANC), A ENSEIIENCER 
400 ET ATS.UNIS 1898 3 
1000 M 0 N D E 6341 132 31 1435 
1010 INTRA-CE 1311 72 23 467 
1011 EXTRA-CE 5032 81 8 968 
1020 CLASSE 1 3241 5 8 208 
1030 CLASSE 2 1743 56 760 
1209.23 GRAINES DE FETUQUE, A ENSEMENCER 
1209.23-10 GRAINES DE FETUQUE DES PRESET DE FETUQUE ROUGE, A ENSEIIENCER 
003 PAYS.BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































































058 RD.ALLEMANDE 1087 11 960 
1000 M 0 N D E 1958 55 13 126 43 973 
1010 INTRA-CE 799 55 13 128 32 13 
1011 EXTRA-CE 1158 11 960 
1040 CLASSE 3 1087 11 960 
1209.23-90 GRAINES DE FETUQUE (SAUF FETUOUE DES PRES. FETUQUE ROUGE ET FETUQUE OVINE), A ENSEIIENCER 
003 PAYS.BAS 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg 
Origin 1 consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I 1 1 • I 1 I 1 1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< Dautschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
1209.24 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
1209.24-00 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
003 NETHERLANDS 2312 

















1209.25-10 ITALIAN RYEGRASS -INCLUDING WESTERWOLDS· SEED FOR SOWING 
003 NETHERLANDS 2435 252 135 
004 FR GERMANY 1483 128 1 
ggg g~~~~~KDEM.R mg 1gg aS 
060 POLAND 1609 121 
1000 W 0 A L D 15891 1199 235 
1010 INTRA·EC 8757 904 144 
1011 EXTRA·EC 7132 294 91 
1040 CLASS 3 6326 223 88 
1209.25-90 PERENNIAL RYGRASS SEED FOR SOWING 
003 NETHERLANDS 10103 671 
004 FR GERMANY 1558 91 
006 UTD. KINGDOM 1118 39 
008 DENMARK 20142 2218 
~ ~rr:JI DEM.R 1~ 1:i 
804 NEW ZEALAND 1606 25 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






1209.26 TIMOTHY GRASS SEED FOR SOWING 











































1000 W 0 R L D 3827 254 95 998 
1010 INTRA-EC 427 102 3 30 
1011 EXTRA-EC 3401 151 92 969 
1020 CLASS 1 2206 142 92 171 
1040 CLASS 3 1197 10 797 
1209.29 SEEDS OF FORAGE PLANTS (EXCL. 1209.11 TO 1209.26), FOR SOWING 
1209.29-11 VETCH SEED OF SPECIES VICIA SATIVA L FOR SOWING 
001 FRANCE 3867 1559 24 
052 TURKEY 20232 2076 
1000 W 0 R L D 26572 3635 55 
1010 INTRA·EC 8258 1559 55 
1011 EXTRA·EC 20318 2078 
1020 CLASS 1 20272 2076 
1209.29-19 VETCH SEED FOR SOWING (EXCL VICIA SATIVA) 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 




















1209.29-30 COCKSFOOT GRASS SEED FOR SOWING 






1209.29-40 BENT GRASS SEED FOR SOWING 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1209.29-50 LUPINE SEED FOR SOWING 
060 POLAND 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













































































1000 W 0 R L D 108 5 18 
1010 INTRA·EC 88 5 11 
1011 EXTRA·EC 19 5 
1209.29-90 SEEDS OF FORAGE PLANTS FOR SOWING, (EXCL. 1209.10.00 TO 1209.29-70) 
= ~M~r~.fNY ~~ 176 5 758 
400 USA 1916 94 
524 URUGUAY 836 
1000 W 0 R L D 6594 270 10 1370 
1010 INTRA·EC 2312 270 10 186 
1011 EXTRA·EC 4284 1185 
1020 CLASS 1 2483 381 
1030 CLASS 2 873 4 

















































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-tux.l Danmark .IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland! Portugal I UK 
1209.24 GRAJNES DE PATURIN DES PRES DU KENTUCKY, A ENSEMENCER 
1209.24-00 GRAJNES DE PATURIN DES PRES DU KENTUCKY, A ENSEMENCER 
003 PAY5-BAS 5861 704 469 
008 DANEMARK 4386 232 
1000 M 0 N D E 12041 991 814 
1010 INTRA.CE 10977 988 734 
1011 EXTRA.CE 1066 3 80 
1209.25 GRAINES DE RAY-GRASS, A ENSEMENCER 
1209.25-10 GRAINES DE RAY-GRASS D'ITAUE, A ENSEMENCER 
003 PAYs-BAS 














1000 M 0 N D E 12818 1018 
1010 INTRA.CE 7865 815 
1011 EXTRA.CE 4954 201 
1040 CLASSE 3 4419 157 
1209.25-90 GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS, A ENSEMENCER 
003 PAY5-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
























1209.26 GRAJNES DE FLEOLE DES PRES, A ENSEMENCER 
1209.zs.GO GRAINES DE FLEOLE DES PRES, A ENSEMENCER 
060 POLOGNE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






























































1209.29 GRAJNES FOURRAGERES, NON REPR. SOUS 1209.11 A 1209.28, A ENSEMENCER 
1209.29-11 GRAINES DE VESCES VICIA SAnYA L, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 1016 299 
052 TURQUIE 3320 355 
1000 M 0 N D E 5180 653 
1010 INTRA.CE 1838 299 
1011 EXTRA.CE 3348 355 




1209.29-19 GRAINES DE VESCES (SAUF VICIA SAnYA L), A ENSEMENCER 
052 TURQUIE 2675 669 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 











1209.29-20 GRAJNES DE POA PALUSTRIS L ET POA TRIVIAUS L., A ENSEMENCER 
1000 M 0 N D E 980 
1010 INTRA.CE 909 
1011 EXTRA.CE 73 
1209.29-30 GRAINES DE DACTYLE, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N D E 2022 
1010 INTRA.CE 1375 
1011 EXTRA.CE 648 
1209.29-40 GRAJNES D'AGROSTJDE, A ENSEMENCER 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 






1209.29-50 GRAINES DE LUPIN, A ENSEMENCER 
060 POLOGNE 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 




























































1000 M 0 N D E 1027 39 122 
1010 INTRA.CE 874 39 89 
1011 EXTRA.CE 153 33 
1209.29-70 GRAINES DE PATURIN DES BOIS ET DE FROMENTAL, A ENSEMENCER 
1000 M 0 N D E 244 11 44 
1010 INTRA-CE 205 11 29 
















1209.29-90 GRAINES FOURRAGERES (NON REPR. SOUS 1209.111-00 A 1209.29-70), A ENSEMENCER 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia 1 Nederland j PoriUgal I UK CNINC 
1209.30 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
1209.30.00 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 44 3 
12 
6 7 64 1 14 12 003 NETHERLANDS 164 5 47 12 9 
10 
15 
004 FA GERMANY 23 4 4 
2 
1 
24 8 ; 4 006 UTD. KINGDOM 50 4 11 
008 DENMARK 5 1 1 1 2 
036 SWITZERLAND 2 
13 4 
1 1 
14 400 USA 40 3 5 
732 JAPAN 
4 4 977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 477 12 17 112 19 90 24 23 84 24 71 
1010 INTRA·EC 298 12 16 58 19 72 24 19 42 4 31 
1011 EXTRA·EC 176 1 54 18 4 39 20 40 
1020 CLASS 1 86 1 28 5 4 6 20 22 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 1 1 6 
1209.91 VEGETABLE SEEDS, FOR SOWING 
1209.91-10 KOHLRABI SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R LD 36 13 3 2 3 3 2 10 
1010 INTRA-EC 28 13 1 2 1 1 2 8 
1011 EXTRA·EC 8 2 2 2 2 
1209.91·90 VEGETABLE SEED FOR SOWING~CL KOHLRABQ 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES IN MPLETE 
001 FRANCE 1879 32 45 63 22 138 
698 4 
147 1302 46 84 
003 NETHERLANDS 3188 406 146 920 108 180 365 
163 
76 285 
004 FA GERMANY 1801 23 53 
224 90 3 100 4 1444 1 10 005 ITALY 1430 6 92 64 336 
198 
569 18 31 
006 UTD. KINGDOM 540 4 37 27 2 1 51 96 174 46 39 008 DENMARK 1684 41 36 60 4 58 1324 26 




15 2 4 6 
04B YUGOSLAVIA 1919 
5 
2 127 1701 32 
2 052 TURKEY 2168 1 2i 1641 12 27 437 43 064 HUNGARY 736 17 48 1oS 2 35 544 129 14 17 400 USA 2890 234 72 132 604 1320 328 
512 CHILE 89 
3 2s 
1 83 5 
125 55 624 ISRAEL 323 
8 
2 32 80 
732 JAPAN 85 15 6 15 2 23 15 
736 TAIWAN 34 
12 2 
7 27 
5 800 AUSTRALIA 34 4 10 
1000 W 0 R L D 21424 526 863 1593 2048 600 1986 241 8348 5994 266 1161 
1010 INTRA-EC 10615 511 374 1277 291 390 1269 206 2064 3565 218 450 
1011 EXTRA-EC 10789 15 289 316 1755 210 716 35 4284 2410 48 711 
1020 CLASS 1 7454 6 266 107 1690 183 317 35 2886 1494 16 454 
1030 CLASS 2 1138 9 7 111 25 27 327 86 328 1 217 
1040 CLASS 3 2202 17 99 40 74 1312 588 31 41 
1209.99 SEEDS, FRUITS AND SPORES {EXCL 1209.11 TO 1209.91~ FOR SOWING 
1209.99-10 FOREST-TREE SEED FOR SOWING 
004 FA GERMANY 313 83 41 6 18 1 156 14 400 USA 83 9 3 
15 
63 1 
800 AUSTRALIA 63 26 22 
1000 W 0 R L D 1490 187 204 282 24 96 8 91 505 93 
1010 INTRA-EC 744 115 113 57 22 85 7 10 244 91 
1011 EXTRA·EC 747 72 92 225 1 10 2 82 261 2 
1020 CLASS 1 395 35 86 106 1 5 2 60 99 1 
1030 CLASS 2 161 6 6 3 1 1 22 149 1 1040 CLASS 3 192 31 116 4 13 
1209.99-91 SEEDS OF NON-HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 34 2 3 3 1 22 1 11 11 003 NETHERLANDS 184 20 11 39 10 3 
12 
79 
400 USA 29 3 9 1 4 
1000 W 0 R L D 424 28 33 70 11 39 3 28 112 3 97 
1010 INTRA·EC 270 25 20 48 11 30 3 12 29 3 91 
1011 EXTRA-EC 149 3 13 24 1 9 16 77 6 
1020 CLASS 1 65 4 19 1 4 16 16 5 
1209.99-99 SEEDS, FRUIT AND SPORES FOR SOWING (EXCL 1209.11.00 TO 1209.99-91) 
001 FRANCE 43 12 
3 
4 i 3 1i 12 1 9 2 003 NETHERLANDS 420 101 130 6 8 30 27 127 004 FA GERMANY 280 40 108 ; 26 2 10 77 8 13 400 USA 151 7 36 44 19 10 
1000 W 0 R L D 1776 188 121 206 57 88 406 19 298 62 104 227 
1010 INTRA-EC 1037 187 114 153 31 16 53 19 182 36 84 162 
1011 EXTRA·EC 739 1 7 53 26 72 353 116 26 20 65 
1020 CLASS 1 213 1 7 22 26 58 1 57 21 9 11 
1030 CLASS 2 430 15 14 342 29 3 1 26 
1210.10 HOP CONES (EXCL GROUND, POWDERED OR PELLETS), FRESH OR DRIED 
1210.10.00 HOP CONES (EXCL GROUND, POWDERED OR PELLETS), FRESH OR DRIED 
004 FA GERMANY 1824 588 28 332 670 108 98 49 381 006 UTD. KINGDOM 488 56 4 
175 04B YUGOSLAVIA 2562 22 2361 4 
056 SOVIET UNION 943 
10 
943 
14 060 POLAND 378 352 
10 68 062 CZECHOSLOVAK 3457 803 2573 5 
16 2ri 400 USA 1096 616 247 
1000 W 0 R L D 12566 1905 28 8300 681 156 113 328 1054 
1010 INTRA-EC 3093 669 28 919 671 134 96 105 470 
1011 EXTRA·EC 9474 1236 7382 10 23 16 223 584 
1020 CLASS 1 3908 22 3131 
10 
4 16 217 518 
1040 CLASS 3 5562 1214 4247 19 6 86 
1210.20 HOP CONES, GROUND, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIED; LUPUUN 
1210.20-00 HOP CONES, GROUND, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIED ; LUPUUN 
002 BELG.·LUXBG. 510 
ss6 378 215 s4 82 34 147 127 23 22 89 004 FA GERMANY 3352 36 671 511 119 59 745 006 UTD. KINGDOM 331 194 ; 101 4 9 062 CZECHOSLOVAK 346 317 15 
1000 W 0 R L D 5496 1265 399 523 84 84 706 378 664 142 90 1161 
1010 INTRA·EC 4551 827 378 488 84 84 705 247 684 142 82 852 
1011 EXTRA·EC 947 438 21 38 1 131 9 309 
1020 CLASS 1 543 68 21 23 131 2 300 
1040 CLASS 3 394 362 15 7 9 
"226 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I . 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark j Deutschland J 'EMaoo I Espana I France I Ireland I 
1209.30 GRAINES DE PLANTE$ HERBACEES UTIUSEES POUR LEURS FLEURS, A ENSEMENCER 
1209Nl0;00 ~~r~TI~~ PP~~r~~M5~E~unUSEES POUR LEURS FLEURS, A ENSEMENCER 
001 FRANCE 2600 154 
003 PAYS-BAS 7599 337 
004 RF ALLEMAGNE 3095 98 
ggg ~2~~~~~KUNI 11~ 16 
036 SUISSE 1076 9 
400 ETAT5-UNIS 6067 7 
732 JAPON 2175 5 
977 PAYS SECRETS 1237 
1000 M 0 N D E 29008 627 
1010 INTRA-CE 16517 605 
1011 EXTRA-CE 11252 22 
1020 CLASSE 1 10287 22 
1021 A E L E 1881 9 
1209.91 GRAINES DE LEGUMES, A ENSEMENCER 






















1000 M 0 N D E 830 10 66 345 
1010 INTRA-CE 390 10 66 88 
1011 EXTRA-CE 440 257 
1209Nr:90 ~~~~TI~~'ffRU~I~s(~~~~&% CHOUX-RAVES), A ENSEMENCER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
































































1000 M 0 N D E 174850 m8 4417 15785 
1010 INTRA-CE 124919 7701 2817 13179 
1011 EXTRA-CE 49703 17 1600 2606 
1020 CLASSE 1 37098 10 1413 2274 
1030 CLASSE 2 8346 8 116 103 
1040 CLASSE 3 4260 71 229 
1209.99 GRAINES, FRUITS ET SPORES, NON REPR. SOUS 1209.11 A 1209.91, A ENSEMENCER 
1209.99-10 GRAINES FORESTIERES, A ENSEMENCER 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
























































1209.99-91 GRAINES DE PLANTES !NON HERBACEES), unUSEES POUR LEURS FLEURS, A ENSEMENCER 









































001 FRANCE 1083 83 85 203 58 
003 PAYS-BAS 3989 267 253 1703 34 
400 ETAT5-UNIS 2334 10 151 548 39 
1000 M 0 N D E 12926 472 948 3606 6 256 
1010 INTRA-CE 7247 428 469 2297 4 110 
1011 EXT RA-CE 477 4 44 477 1309 2 148 
1020 CLASSE 1 3989 24 373 1117 2 144 
1209.99-99 GRAINES, FRUITS ET SPORES, (NON REPR. SOUS 1209.11.00 A 1209.99-91), A ENSEMENCER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































1210.10 CONES DE HOUBLON, NON BROYES, Nl MOULUS, Nl EN PELLETS, FRAIS OU SECS 
1210.10.00 CONES DE HOUBLON, (NON BROYES, Nl MOULUS, Nl EN PELLETS), FRAIS OU SECS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































1210.20 CONES DE HOUBLON BROYES, MOULUS OU EN PELLETS, FRAIS OU SECS ; LUPUUNE 
1210.2Q.OO CONES DE HOUBLON BROYES, MOULUS OU EN PELLETS, FRAIS OU SECS ; LUPUUNE 
~ ~~Lf..:te~..t'81i1E 1~~ 2460 1863 676 1208 
006 ROYAUME-UNI 1304 731 1 136 
062 TCHECOSLOVAQ 1729 1571 76 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I r, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmartc 1Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
1211.10 LIQUORICE ROOTS 
1211.10-00 LIQUORICE ROOTS 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1211.20 GINSENG ROOTS 






























~~ ~~T~ KOREA ~ ~ ~~ 14 1Y 
1000 W 0 A L D 153 7 56 2 14 26 
~gn ~x\':!~~E~ 1~ ; 1 s& 2 14 2g 
1030 CLASS 2 54 1 26 14 1 
1040 CLASS 3 51 2 25 19 
1211.90 PLA~ SEEDS AND FRUIT IEXCL 1211.10 AND 1211.20~ USED IN PERFUMERY, PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR 
SIMILAn PURPOSES, FRESH bR DRIED 
1211.90-10 PYRETHRUM 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1211.90-30 TONQUIN BEANS 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1211.90-50 CINCHONA BARK 






























1000 W 0 A L D 3217 1503 929 5 736 
~gn ~\':i~~e~ 2:U 1f~g aU 5 123 
1030 CLASS 2 2806 1123 915 5 728 
1031 ACP(66) 2438 1119 611 708 
1211.90-90 PLANTS, (EXCL 1211.10-00 TO 1211.90-SO~ USED IN PERFUMERY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES 
~: ~feA~~Jl ~ ~~WIN'tbac>Pi'N~1cr~~~J-NE 
001 FRANCE 3200 1297 6 
~ ~~~a~~~gs ~~g 12!i 1~ 
004 FR GERMANY 4186 430 282 
005 ITALY 1099 7 2 
006 UTD. KINGDOM 171 2 23 
!ffl ~~f1~CE J~~ 1l 4 
036 SWITZERLAND 366 2 6 
~ ¢~~bR§~VIA ~ 39 
~ ~~~6 ~m ~~ 16 
~ ~t~~'1~~LOVAK 23~~ 2i 2 
068 BULGARIA 3226 
~ ~'QBRA~~ ~~3 383 
220 EGYPT 3232 92 16 
224 SUDAN 1324 11 
302 CAMEROON 684 38 
370 MADAGASCAR 549 71 
400 USA 1809 13 
~~~ ~me~o ~~~ aA s 
ij~~ j"s~~i~TINA ~~ 14 
664 INDIA 8672 18 216 
720 CHINA 2304 13 2 
728 SOUTH KOREA 1113 1 1 
800 AUSTRALIA 583 
977 SECRET COUNT 1342 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
























1212.10 LOCUST BEANS, INCLUDING LOCUST BEAN SEEDS, FRESH OR DRIED 
1212.10-10 LOCUST BEANS, FRESH OR DRIED 
010 PORTUGAL 9660 
011 SPAIN 18612 
052 TURKEY 9687 
204 MOROCCO 18184 
600 CYPRUS 6748 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






































































1212.10-11 LOCUST BEAN SEED (EXCL DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND), FRESH OR DRIED 
011 SPAIN 
600 CYPRUS 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







1212.10-99 LOCUST BEAN SEED DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND, FRESH OR DRIED 
005 ITALY 1039 9 40 












































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant ' 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1211.10 RACINES DE REGUSSE 
1211.11).40 RACINES DE REGUSSE 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1211.20 RACINES DE GINSENG 
1211.20-00 RACINES DE GINSENG 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 








































































1211.90 PLANTESI GRAINES ET FRUITS, NON REPR. SOUS 1211.10 ET 1211.20, UTJUSES EN PARFUMERIE, EN IIEDECINE, A USAGES 
INSECTIC DES, PARASITICIDES, E. S, FRAIS OU SECS 
1211.90-10 PYRETHRE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1211.90-30 FEVES DE TONKA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1211.90-50 ECORCES DE QUINQUINA 
NL: REPRIS SOUS 1211 90 90 
322 ZAIRE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 












































































1211.90-90 PLANTESI GRAINES ET FRUITS INON REPR. SOUS 1211.11).40 A 1211.90-50), UTIUSES EN PARFUMERIE, EN IIEDECINE, A USAGES ~ 
INSECTIC DES. PARASITICIDE$ OU SIMILAIRES , 
NL: INCL. 1211 90 50, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE ' 






























728 COREE OU SUD 
800 AUSTRALIE 




































































































1000 M 0 N D E 166749 7220 2553 56774 
1010 INTRA..CE 49165 5350 1483 7153 
1011 EXTRA..CE 115381 1869 1070 49621 
1020 CLASSE 1 29384 275 129 12623 
1021 A E L E 5568 38 103 1687 
1030 CLASSE 2 63623 1397 914 21662 
~~~ ~ ill ~ 
1040 CLASSE 3 22375 197 27 15336 
1212.10 CAROUBES, Y COMPRJS W GRAINES DE CAROUBES, FRAICHES OU SECHES 
1212.10.10 CAROUBES, FRAICHES OU SECHES 
010 PORTUGAL 1460 
011 ESPAGNE 3003 

























































~ ~~ewE ~~~~ 6 ..a 196 
1000 M 0 N D E 11394 59 181 322 10 209 
~~Y 1!1c\':t~~1 un s: ,~ ~ 10 209 
~~ g~~~~ ~ a~ 6 1 44 1~ 
1212.111-91 GRAINES DE CAROUBES (NON DECORTIOUEES, Nl CONCASSEES, Nl MOULUES), FRAICHES OU SECHES 
011 ESPAGNE 
600 CHYPRE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 







1212.10.99 GRAINES DE CAROUBES, DECORTIQUEEs, CONCASSEEs, UOULUES, FRAICHES OU SECHES 
005 ITALIE 

































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. j Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1212.20 SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPT, FRESH OR DRIEDD ON, FRESH OR DRIED 
1212.20-00 SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPTION, FRESH OR DRIED 
007 IRELAND 3786 67 74 348 319 20 3306 512 CHILE 5532 2475 
100 
2709 
708 PHILIPPINES 6329 
9 8 1463 4760 5 8 14 732 JAPAN 54 
15453 
2 8 
977 SECRET COUNT 15453 
1000 W 0 R L D 38655 254 15453 359 3 2502 10097 128 144 301 28 9386 
1010 INTRA·EC 4802 241 141 
:i 182 496 23 103 253 27 3336 1011 EXTRA·EC 18402 13 218 2320 9601 106 42 48 1 6050 
1020 CLASS 1 4430 13 197 3 80 715 
100 
38 47 3337 
1030 CLASS 2 13965 20 2239 8682 4 2713 
1212.30 APRICOT, PEACH OR PLUM STONES AND KERNELS USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPT, F 
1212.30-00 APRICOT, PEACH OR PLUM STONES AND KERNELS USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPTION 
004 FR GERMANY 1155 28 622 
4246 
33 272 129 71 
720 CHINA 6526 1419 59 39 304 459 
1000 W 0 R L D 10949 103 2308 5466 33 623 943 836 637 
1010 INTRA·EC 2207 103 810 396 13 37 398 343 107 
1011 EXTRA·EC 8742 1497 5070 20 587 545 493 530 
1020 CLASS 1 1803 58 540 20 50S 428 181 71 
1040 CLASS 3 6542 1419 4252 64 44 304 459 
1212.91 SUGAR BEET, USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1212.91·10 FRESH SUGAR BEET 
004 FR GERMANY 41052 41052 
1000 W 0 R L D 91100 27125 2 336 1720 85 70 61762 
1010 INTRA·EC 91086 27125 2 336 1720 71 70 61762 
1011 EXTRA·EC 14 14 
1212.91·90 DRIED OR POWDERED SUGAR BEET 
1000 W 0 R L D 4174 221 2748 23 1157 4 20 
1010 INTRA·EC 4171 221 2745 23 1157 4 20 
1011 EXTRA·EC 3 3 
1212.92 SUGAR CANE, FRESH OR DRIED, USED IN PERFUMERY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES 
1212.92.00 SUGAR CANE, FRESH OR DRIED 
1000 W 0 R L D 98 20 32 8 10 27 
1010 INTRA·EC 53 20 30 i 10 2 1011 EXTRA·EC 45 2 25 
1212.99 VEGETABLE PRODUCTS (EXCL 1212.10 TO 1212.92), FOR HUMAN CONSUMPTION, N.E.S. 
1212.99-10 CHICORY ROOTS USED MAINLY FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 12805 3304 137 153 9152 59 
1000 W 0 R L D 22586 6786 2328 230 802 407 9871 2162 
1010 INTRA·EC 17855 6786 226 153 255 92 9576 767 
1011 EXTRA·EC 4731 2102 78 547 315 295 1394 
1040 CLASS 3 4714 2100 78 547 300 295 1394 
1212.99-90 VEGETABLE PRODUCTS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, (EXCL 1212.10.10 TO 1212.99-10), N.E.S 
011 SPAIN 685 10 381 
1189 
158 8 6 3 119 
048 YUGOSLAVIA 1310 107 13 1 
056 SOVIET UNION 1469 1421 48 
224 SUDAN 2898 2898 
54 ri 13 16 1130 720 CHINA 3354 2063 
1000 W 0 R L D 15075 1446 66 8815 20 1729 363 66 26 861 10 1673 
101 0 INTRA·EC 2932 1435 58 567 
20 
38 193 53 10 387 10 181 
1011 EXTRA·EC 12141 11 8 8249 1691 169 13 16 473 1491 
1020 CLASS 1 2379 
10 
8 390 20 1424 54 14 436 33 
1030 CLASS 2 4688 4189 110 27 2 22 328 
1031 ACP~66) 3034 ; 3022 1sS 9 1:i 2 16 1 1040 CLA S 3 5074 3669 88 1131 
1213.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHEHER OR NOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORM OF PELLETS 
1213.00.00 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHETHER OR NOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORM OF PELLETS 




1669 13606 49 
003 NETHERLANDS 28745 26443 206 
42 181517 6 
79 
004 FR GERMANY 188298 6679 48 1 5 
1000 W 0 R L D 391351 160118 134 9285 3293 2193 6119 1982 202133 2926 3168 
101 0 INTRA·EC 365503 160057 58 8142 26 2183 6065 1921 201883 2926 2242 
1011 EXTRA·EC 5845 61 77 1138 3268 10 54 61 249 927 
1214.10 ALFALFA MEAL AND PELLETS 
1214.10.00 ALFALFA MEAL AND PELLETS 
001 FRANCE 491923 143230 125257 995 56905 163967 1569 
7497 003 NETHERLANDS 102207 61829 16780 5368 
2714 
10733 
008 DENMARK 31499 27 257 
17354 2s 233o8 
26501 
011 SPAIN 41784 
17546 
1097 




4550 404 CANADA 33418 634 20 667 
1000 W 0 R L D 746420 205133. 161661 401 69 17571 11148 70690 176725 57478 45544 1010 INTRA·EC 672307 205133 142465 
401 
69 17561 7999 56973 169401 35610 37096 1011 EXTRA·EC 74112 19196 9 3149 13717 7324 21868 8448 1020 CLASS 1 37566 636 401 9 3149 3415 7324 21868 784 1040 CLASS 3 36526 18560 10302 7664 
1214.90 FORAGE PRODUCTS (EXCL 1214.10) 
1214.90.10 FODDER ROOTS, IN PELLETS OR NOT 
1000 W 0 R L D 2774 1108 39 323 26 3 44 1231 
1010 INTRA·EC 2727 1108 39 318 5 3 23 1231 
1011 EXTRA·EC 46 4 21 21 
1214.90.90 FORAGE PRODUCTS, IN PELLETS OR NOT (EXCL 1214.10.00 AND 1214.90-10) 
001 FRANCE 119958 22227 40 11823 44 34i 123 77051 8685 5 003 NETHERLANDS 40589 4487 32432 1096 50 2088 55 004 FR GERMANY 44048 1100 141 
6576:i 
3 18 1075 417oS 2 008 DENMARK 68680 
633i 399 
2917 011 SPAIN 6900 
2100 
3 
sO 304i 167 052 TURKEY 7949 661 529 1178 380 800 AUSTRALIA 44866 4040 29583 11263 
1000 W 0 R L D 363916 29997 196 127509 60 32723 7840 3359 80436 60688 14862 6246 1010 INTRA·EC 292454 27897 183 111401 
60 
99 7040 3197 78575 58387 2262 3413 1011 EXTRA·EC 71461 2100 13 16108 32623 800 162 1861 2301 12600 2833 1020 CLASS 1 56678 2100 5 6345 60 32623 796 162 1414 1 12440 2732 1040 CLASS 3 12491 8 9715 367 2300 101 
230 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1212.20 ALGUES, FRAICHES OU SECHES 8, POUR L'AUMENTAnoN HUMAINE 
1212.2G-OO ALGUES, FRAICHES OU SECHES, POUR L'AUMENTAnoN HUMAINE 
007 IRLANDE 1030 33 21 
512 CHILl 1991 194 
708 PHILIPPINES 3375 655 =~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1000 M 0 N D E 20674 471 7820 524 13 1700 
1010 INTRA-cE 2441 259 135 2 231 
1011 EXTRA-cE 10411 212 389 12 1468 
1020 CLASSE 1 3609 210 309 12 112 
1030 CLASSE 2 6773 1 80 1345 
1212.30 NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, FRAICHES OU SECHES &, POUR 
1212.30-00 NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, POUR L'AUMENTAnON HUMAINE 
~ s~~~~LEMAGNE j~ 13 1~ 4447 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 








1212.81 BETTERAVES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1212.81-10 BETTERAVES A SUCRE FRAICHES 
004 RF ALLEMAGNE 









1212.81·90 BETTERAVES A SUCRE SECHEES OU EN POUDRE 
1000 M 0 N D E n3 51 
1010 INTRA-cE 770 51 
1011 EXTRA-cE 3 
1212.92 CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1212.92-GO CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 











































































1212.99 PRODUITS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1212.10 A 1212.92, CONSERVEES PROVISOIREMENT, IMPROPRES A L'AUMENTAnON EN L'ETAT, N. ~~ i 
1212.99-10 RACINES DE CHICOREE, POUR L'AUMENTAnoN HUMAINE \ 
001 FRANCE 1186 256 26 75 J 
1000 M 0 N D E 3480 753 58S 102 220 138 
1010 INTRA-cE 2140 753 34 75 86 43 
1011 EXTRA-cE 1340 551 27 134 95 
1040 CLASSE 3 1318 550 27 134 74 






















1000 M 0 N D E 17363 209 408 9460 51 2100 1671 
1010 INTRA-cE 3632 201 278 1481 2 171 686 
1011 EXTRA-cE 13745 8 130 7979 50 1929 x76 
59 
46 
13 1~ ~~~~ ~ ~J 4 12~ ~ 50 16~ ~~ 
1031 ACPC66l 2156 
3
. . 2134 . 14 . 
1040 CLASSE 3 5894 1 3612 146 230 13 
1213.00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, MEME HACHEES, IIIOULUES, PRESSEES OU AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS 
1213.0G-00 PAILLES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, IIIEME HACHEES, MOULUES, PRESSEES OU AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 




1000 M 0 N D E 19272 
1010 INTRA-cE 18845 
1011 EXT RA-cE 425 
1214.10 FARINE ET PELLETS DE LUZERNE 
1214.1G-OO FARINE ET PELLETS DE LUZERNE 
001 FRANCE 44648 
003 PAY5-BAS 16262 
008 DANEMARK 3668 
011 ESPAGNE 4554 
064 HONGRIE 3470 
404 CANADA 3365 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 

















1214.90 PRODUITS FOURRAGERS, NON REPR. SOUS 1214.10 





















1000 M 0 N D E 305 49 85 40 
1010 INTRA-cE 298 49 85 38 
1011 EXTRA-cE 7 4 
1214.90-90 PRODUITS FOURRAGERS, (NON REPR. SOUS 1214.1G-OO ET 1214.90-10) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I I 1 .I 1 1 I I CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
1301.10 NATURAL LAC 
1301.10-00 NATURAL LAC 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 
664 INDIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1301.20 NATURAL GUM ARABIC 
1301.20-00 NATURAL GUM ARABIC 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 






















1000 W 0 R L D 23797 
1010 INTRA-EC 5328 
1011 EXTRA-EC 16469 
1020 CLASS 1 489 
1030 CLASS 2 16903 
1031 ACP(66) 16749 









































1301.90 NAtuRAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS (EXCL GUM ARABIC) 
1301.90-00 NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS (EXCL GUM ARABIC) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








1030 CLASS 2 
1302.12 LIQUORICE SAP AND EXTRACT 

























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1302.13 HOP EXTRACT 
1302.13-GO HOP EXTRACT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































































































1302.14 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM OR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
1302.14-GO SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM OR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
346 KENYA 35 3 2 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















1302.1J.10 SAPS AND EXTRACT OF QUASSIA AMARA; ALOES AND MANNA 
1000 W 0 R L D 510 11 3 
1010 INTRA-EC 132 4 3 
1011 EXTRA-EC 378 8 































































































































1000 W 0 R L D 508 56 43 10 55 
1010 INTRA-EC 222 39 20 1 54 
1011 EXTRA-EC 288 18 24 9 1 
1020 CLASS 1 158 17 22 3 1 
1302.1J.91 MEDIC1NAL VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS. (EXCL 1302.11-GO TO 1302.1J.10) 
88l ~~AG~REMANY ~ ~ 8 6 
005 ITALY 72 2 
:m ~FWifz~~LAND 1~ 2 ~ 














































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant , 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France 1 Ireland I llalia I Nederland I Portugal r UK 
1301.10 GDMME LAQUE, NATURELLE 
1301.10-00 GDMME LAOUE. NATURELLE 
0 : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEMAGNE 
664 INDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 








1301.20 GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
1301.20-00 GOMME ARABIQUE, NATURELLE 
001 FRANCE 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
















































































































1301.90 GOMMES, SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE, RESINES, GOMME5-RESINES ET BAUMES, NATURELS 
1301.90-00 GOMMES (SAUF GOMME LAQUE ET GOMME ARABIQUE), RESINES, GOMME5-RESINES ET BAUMES, NATURELS 
001 FRANCE 2526 110 42 923 17 150 ~ ~b:kb~~t~~E ~ ~ 29J 1M ~ 2~ 
~ ~f~f~t~1s ~~~ i 11i 2~ i 45 
~ ~~~~ ~ 153 ~ i ~~ 
700 INDONESIE 1641 27 1103 1 14 
706 SINGAPOUR 1040 178 19 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 












1000 M 0 N D E 2100 
1010 INTRA.CE 318 
1011 EXTRA.CE 1783 
1030 CLASSE 2 1735 
1302.12 SUes ET EXTRArTS DE REGUSSE 
1302.12.00 SUes ET EXTRArTS DE REGUSSE 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3232 
400 ETAT8-UNIS 7916 
720 CHINE 4157 
1000 M 0 N D E 21455 
1010 INTRA.CE 5532 
1011 EXTRA.CE 15223 
1020 CLASSE 1 9556 
1030 CLASSE 2 1420 
1040 CLASSE 3 4248 
1302.13 SUes ET EXTRArrS DE HOUBLON 



















































~ R~L..ft:~~..{l8NE ,a~~ 269 893 706 
400 ETAT8-UNIS 4764 38 26 1540 
1000 M 0 N D E 21814 584 969 2615 
1010 INTRA.CE 16147 432 897 786 
1011 EXTRA.CE 5663 151 72 1828 
1020 CLASSE 1 5583 82 61 1828 
1302.14 SUes ET EXTRArTS DE PYRETHRE OU DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE 
1302.14-00 Sues ET EXTRArTS DE PYRETHRE OU DE RACINES DE PLANTES A ROTENONE 
348 KENYA 1782 136 89 323 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 

















1302.19 sues ET EXTRArTS VEGETAUX, NON REPR. SOUS 1302.11 A 1302.14 
1302.19-10 Sues ET EXTRArTS DE QUASSIA AMARA; ALOES ET MANNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 










































1302.19-30 MELANGES D'EXTIWTS VEGETAUX POUR BOISSONS OU PREPARATIONS AUMENTAIRES 
1000 M 0 N D E 3677 497 10 807 44 
1010 INTRA.CE 1934 340 4 352 44 
1011 EXTRA.CE 1744 157 8 455 
1020 CLASSE 1 1324 141 6 423 
1302.19-91 SUCS ET EXTRArTS VEGETAUX MEDICINAUX, (NON REPR. SOUS 1302-11.00 A 1302-19-10) 
001 FRANCE 4209 342 159 117 ~ WA~~LEMAGNE 1~~ ~ 1~ 370 : 
~ !ru~~E ~ 89 2 ~~~ 22 









































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France 1 Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1302.19-91 
322 ZAIRE 27 27 4 10 728 SOUTH KOREA 21 5 
1000 W 0 R L D 1466 151 11 751 66 286 28 80 45 8 39 
1010 INTRA-EC 628 135 9 123 48 243 4 7 22 6 30 
1011 EXTRA-EC 837 16 2 628 17 43 24 73 23 2 9 
1020 CLASS 1 698 2 2 560 12 26 24 51 11 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 637 2 2 526 10 26 51 11 1 8 
1030 CLASS 2 97 14 36 5 13 15 12 1 1 
1031 ACP(66) 40 27 1 3 9 
1302.19-99 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS, (EXCL 1302.11.00 TO 1302.19-91) 
001 FRANCE 560 19 3 29 5 54 15 
171 4 21 253 







003 NETHERLANDS 96 
14 
25 64 33 39 1o4 2 004 FA GERMANY 350 27 
12 
37 23 7 35 
005 ITALY 50 2 15 19 1 1 





011 SPAIN 95 
:i 1 26 28 25 
33 
036 SWITZERLAND 143 5 44 24 4 1 10 
400 USA 103 2 19 39 3 2 4 1 11 1s0 
22 
508 BRAZIL 8160 470 1023 
:i 3 11 6503 664 INDIA 887 40 5 4 2 832 
728 SOUTH KOREA 16 3 1 1 9 2 
1000 WORLD 12231 159 103 916 51 1242 614 18 265 172 227 8464 
1010 INTRA-EC 1907 111 58 204 47 152 565 16 213 124 74 343 
1011 EXTRA-EC 10325 48 46 712 5 1090 50 1 52 48 152 8121 
1020 CLASS 1 460 30 24 126 4 52 37 30 32 1 124 
1021 EFTA COUNTR. 303 27 5 49 1 49 30 29 12 1 100 
1030 CLASS 2 9859 17 22 587 1 1038 11 18 16 151 7997 
1031 ACP(66) 686 17 12 7 1 2 646 
1302.20 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES 
1302.20-10 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES 
001 FRANCE 880 241 283 23 147 65 2 3 116 
002 BELG.-LUXBG. 188 
69 
1 6 41 436 2 182 3 171 004 FA GERMANY 1061 
122 65 194 142 5 006 UTD. KINGDOM 297 3 2 4 197 62 34 227 008 DENMARK 1651 111 595 9 82 23 37 358 12 
508 BRAZIL 265 265 
1000 W 0 R L D 4641 434 1100 44 301 654 88 437 723 29 831 
1010 INTRA·EC 4131 433 1022 41 275 638 88 370 718 23 523 
1011 EXTRA-EC 509 1 77 3 26 16 1 87 5 6 307 
1020 CLASS 1 159 1 61 3 1 16 1 62 5 6 3 
1030 CLASS 2 350 16 25 5 304 
1302.20-90 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATE$ AND PECTATES (EXCL DRY) 
008 DENMARK 197 97 46 4 5 23 16 5 
1000 W 0 R L D 661 153 54 49 9 8 291 94 8 11 3 
1010 INTRA-EC 649 153 53 49 9 8 289 73 1 11 2 
1011 EXTRA-EC 31 1 2 21 6 1 
1302.31 AGAR-AGAR 
1302.31.00 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 83 17 2 45 
5 
1 1 15 
010 PORTUGAL 125 
15 
16 28 57 9 19 011 SPAIN 282 66 45 54 44 92 204 MOROCCO 255 100 4 78 28 
1000 W 0 R LD 1230 32 52 277 10 137 134 44 249 24 5 266 
1010 INTRA-EC 706 30 15 113 9 88 111 24 110 14 3 191 
1011 EXTRA·EC 525 2 37 164 1 51 23 20 139 10 2 76 
1020 CLASS 1 149 1 19 32 1 1 5 20 46 7 2 35 1030 CLASS 2 368 1 16 132 50 13 94 1 41 
1302.32 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM LOCUST BEANS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS 
1302.32-10 MUCILAGES AND THICKENERS OF LOCUST BEANS OR BEAN SEEDS 
001 FRANCE 202 1 





005 ITALY 658 2 17 409 3 66 42 





010 PORTUGAL 724 11 15 21 333 13 
011 SPAIN 2340 3 528 500 299 95 5 909 
036 SWITZERLAND 301 30 246 15 8 2 
204 MOROCCO 1279 191 176 188 726 
1000 W 0 R L D 6509 55 1150 1850 19 118 727 26 131 385 2047 
1010 INTRA-EC 4743 55 928 1405 19 118 525 26 116 377 1173 
1011 EXTRA-EC 1766 222 445 202 15 8 874 
1020 CLASS 1 319 31 247 16 15 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 302 30 247 15 8 2 
1030 CLASS 2 1448 191 199 188 872 
1302.32-90 MUCILAGES AND THICKENERS OF GUAR SEEDS 




449 9 24 114 
003 NETHERLANDS 2039 70 
121 
956 19 183 
2sB 
10 574 
004 FA GERMANY 2321 1092 
78 
1 45 418 137 3 236 
005 ITALY 339 10 2 5 123 44 
:i 10 67 008 DENMARK 512 1 
26 
494 7 6 1 







036 SWITZERLAND 771 
5 
317 13 91 46 
400 USA 492 34 
5 
4 5 20 350 74 
662 PAKISTAN 7375 
41 
220 3481 260 138 1095 1021 1155 
664 INDIA 10852 423 6413 20 145 416 1978 300 1116 
708 PHILIPPINES 482 235 190 57 
1000 W 0 R L D 27478 1503 1053 12330 44 618 1974 8 4157 2144 38 3609 
1010 INTRA-EC 7204 1303 150 1729 18 196 1403 8 913 314 38 1132 
1011 EXTRA-EC 20272 200 903 10601 25 422 571 3244 1829 2477 
1020 CLASS 1 1344 159 25 397 17 17 111 488 130 




14 13 91 138 55 
1030 CLASS 2 18808 41 10144 405 554 3073 1341 2347 
1302.39 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS (EXCL 1302.32) 
1302.39-00 MUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS (EXCL. 1302.31.00 TO 1302.32-90) 
001 FRANCE 1298 110 51 596 9 149 
136 
82 22 278 
003 NETHERLANDS 415 89 36 29 1 58 26 
a:i 1 39 004 FR GERMANY 730 61 77 
74 
1 7 216 253 2 30 




62 1 143 
008 DENMARK 3126 48 
:i 1011 277 771 253 27 417 011 SPAIN 631 1 1 308 9 







036 SWITZERLAND 499 50 
1 
183 30 1 1 400 USA 492 11 223 7 3 89 6 122 
664 INDIA 3035 189 954 41 240 20 639 180 792 708 PHILIPPINES 3354 25 100 100 35 8 3074 732 JAPAN 57 16 7 21 5 
234 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deu1schland I 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland J 
1302.19-91 
~ra B~1~fE DU SUD ms 63 ~;~ 
1000 M 0 N D E 83020 1674 347 15040 
1010 INTRA..CE 66485 1353 225 91 a3 
1011 EXTRA..CE 16533 321 122 5857 
1020 CLASSE 1 7447 92 122 3553 
1021 A E L E 6186 89 122 2727 
1030 CLASSE 2 8594 230 2061 
1031 ACP(66) 4338 1198 
1302.19-99 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX (NON REPR. SOUS 1302·11-GO A 1302·19-91) 
001 FRANCE 6120 316 15 358 
~ ~~~~i\-~;ea. 1~~ 192 8 ,J 
~ !f,.t1~LEMAGNE ~ ~ 23~ ts4 
gc?{ ~s~fJ'rfE ~ t4 41J 
036 SUISSE 2813 869 37 338 
400 ETATS.UNIS 2321 9 124 683 
~ ~~1;SIL ~~~ 4 31 ~~ 
728 COREE DU SUD 2018 6 462 
1000 M 0 N D E 36020 2267 675 5344 
1010 INTRA·CE ta030 916 409 1204 
1011 EXTRA..CE 17987 1350 265 4140 
1020 CLASSE 1 7357 977 169 ta77 
1021 A E L E 3844 920 46 427 
1030 CLASSE 2 10507 372 85 2243 
1031 ACP(66) 1229 369 147 
1302.20 MATIERES PECTIOUES, PECTINATES ET PECTATES 
1302.20-10 MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, SECS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 





























1302.20-90 MATIERES PECTIQUES, PECTINATE$ ET PECTATES, (AUTRES QUE SECS) 
008 DANEMARK 1542 781 308 
1000 M 0 N D E 2943 1044 192 319 
1010 INTRA..CE 2848 1044 189 317 









































































001 FRANCE 1206 8 14 531 28 205 
gw ~~~l~~~L ~~ ,4 221 ,~1 10 427 
204 MAROC 3327 4 1142 534 
1000 M 0 N D E 16681 348 905 4150 105 1408 
1010 INTRA..CE 9231 31a 250 197a 97 749 
1011 EXTRA..CE 7436 30 654 2170 a 658 
1020 CLASSE 1 2784 22 416 618 8 47 
1030 CLASSE 2 4621 8 236 1650 612 
1302.32 MUCD..AGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUAREE 
1302.32·10 MUCD..AGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUSES OU DE GRAJNES DE CAROUSES 
88! ~~¢~<&~s 1~ 1~ 37 ~ 
005 ITALIE 2138 14 72 1224 
m ~~i~~ k!lff ~ 1429 ,~ 
011 ESPAGNE 7526 16 2362 1589 
036 SUISSE 1289 2 177 1010 
204 MAROC 3105 648 569 
1000 M 0 N D E 22812 310 4953 7433 
1010 INTRA..CE 1a101 30a 4123 57a9 
1011 EXTRA..CE 4705 2 830 1644 
1020 CLASSE 1 1400 2 182 1021 
1021 A E L E 1300 2 177 1021 
1030 CLASSE 2 3304 648 622 
1302.32·90 MUCUGES ET EPAISSISSANTS DE GRAINES DE GUAREE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 























































1000 M 0 N DE 60654 3425 2233 26895 158 
1010 INTRA..CE 19148 296a 409 5499 88 
1011 EXTRA..CE 41508 457 1824 21397 70 
1020 CLASSE 1 4268 357 91 1223 
l~J ~L'i~s"e2 3~~ ~~ 11:J ~ 10 
1302.39 MUCD..AGES ET EPAISSISSANTS DE VEGETAUX, (NON REPR. SOUS 1302.32) 
1302.39-00 MUCD..AGES ET EPAISSISSANTS DE VEGETAUX, (NON REPR. SOUS 1302-31-GO A 1302-32-90) 
001 FRANCE 8220 819 400 4084 66 
003 PAYS·BAS 1416 292 184 129 9 
~ !Vt.t1~LEMAGNE ~1 ;~ 6w 279 4 !ffl ~:~f~~~K ~ill ~ 20 677A 134 ggg ~~ffs"E 1ug s9 ,~ 482 
2
. 
400 ETATS.UNIS 3045 139 2038 101 
664 INDE 4134 407 860 



























































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 J 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nede~and Portugal UK 
13112.3~ 
1000 W 0 R L D 15617 627 717 3151 33 654 2238 66 1573 642 72 5844 
1010 INTRA·EC 7213 570 179 1760 29 503 1621 16 685 420 72 1358 
1011 EXTRA·EC 8403 58 537 1391 4 151 616 50 888 222 4486 
1020 CLASS 1 1373 47 303 182 9 228 30 190 17 387 
1021 EFTA COUNTR. 588 38 59 159 4 142 202 2li 93 11 28 1030 CLASS 2 6885 11 234 1194 292 682 186 4120 
236 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment j Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance L 
13n2.39-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
A 
CNINC EUR 12 j Belg.-tux. j Danmartt jDeutschlandj 'EAA6c5a l Espana J France _l Ireland I 
59358 m1 5688 13659 228 3979 8258 231 
38037 2413 1360 11341 218 3460 6520 98 
21319 358 4328 2318 10 519 1738 133 
8193 203 3728 714 2 178 1057 88 
3259 59 1516 518 li 34i 515 45 12979 155 600 1558 617 
1988 
ltalia I Nederland L Portugal I UK 
5351 2897 515 15779 
' 3249 2877 515 6186 
: 2102 220 9593 
·,1~ 113 1091 52 214 
1054 99 8502 
I 
237 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin 1 consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 11----.-
1
---,.-l---.-l---.l.-.....: __ -r-l--....:..,l,-__: __ .-l __ --,l ____ lr-----,-T----r-l---i 





1000 W 0 A L·D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




























1000 W 0 A L D 10286 242 
1010 INTRA-EC 899 207 
1011 EXTRA·EC 9367 34 














1401.90 VEGETABLE MATERIALS, (EXCL BAMBOOS AND RATTANS) 
1401.90-00 VEGETABLE MATERIALS, (EXCL BAMBOOS AND RATTANS) 
003 NETHERLANDS 2824 900 15 
011 SPAIN 1799 7 3 
038 AUSTRIA 3705 36 
064 HUNGARY 6512 912 
370 MADAGASCAR 924 
~gg ~~~~~~~ t~\ 42 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1402.11 VEGETABLE HAIR 
1402.11-00 VEGETABLE HAIR 






























































































































1402.99 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR STUFFING OR PADDING, (EXCL. KAPOK AND VEGETABLE HAIR) 
1402.99-00 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR STUFFING OR PADDING, (EXCL KAPOK AND VEGETABLE HAIR) 
1000 W 0 A L D 519 15 5 44 4 
~m ~'!JT~~~~ ~ 15 5 n 4 
1403.10 BROOMCORN 
1403.10-00 BROOMCORN 
















1403.90 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR BROOMS OR BRUSHES, (EXCL. BROOMCORN) 
1403.90-00 VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR BROOMS OR BRUSHES, (EXCL. BROOMCORN) 
412 MEXICO 1158 83 21 574 5 
1000 W 0 A L D 4380 450 95 1478 16 
1010 INTRA-EC 299 15 54 31 4 
1011 EXTRA-EC 4073 434 41 1447 13 
1030 CLASS 2 3744 418 23 1214 13 
1404.10 RAW VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR DYEING OR TANNING 
1404.10-40 RAW VEGETABLE MATERIALS PRIMARILY FOR DYEING OR TANNING 
1000 W 0 A L D 5152 931 20 1084 
1010 INTRA-EC 2495 17 8 588 
1011 EXTRA-EC 2658 914 12 497 
1030 CLASS 2 1904 656 12 297 
1404.20 COTTON UNTERS 
1404.2IHIO COTTON UNTERS 
004 FA GERMANY 








1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 































1404.90-00 VEGETABLE PRODUCTS N.E.S {EXCL 1404-10-00 AND 1404-20-40) 
001 FRANCE 12756 1734 
~\ ~pe..!J~ND 1~~ 14 














































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 






























003 PAYS.BAS 2369 631 117 466 
700 INDONESIE 11920 9 132 2461 
706 SINGAPOUR 5223 172 741 
740 HONG-KONG 1809 17 941 
1000 M 0 N D E 22673 830 339 4710 
1010 INTRA..CE 2667 632 200 474 
1011 EXTRA..CE 19947 198 139 4236 














1401.90 MAnERES VEGETALES SAUF BAMBOUS ET ROnNS POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
1401.9Q.OO MAnERES VEGETALES (SAUF BAMBOUS ET ROnNS) POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
003 PAYS-BAS 1295 300 15 321 
011 ESPAGNE 1200 10 7 218 
036 AUTRICHE 1052 10 424 
064 HONGRI E 3306 461 2237 ~m ~~~~~~CAR ~~ 4 1354~ 706 SINGAPOUR 2026 1sS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1402.11 CRIN VEGETAL 
















































1000 M 0 N D E 973 35 19 25 
1~~ lrx\':t~~'i: 9~~ 35 1: 25 
1402.99 MA nERES VEGET ALES POUR LE REMBOURRAGE, SAUF KAPOK ET CRIN VEGETAL 
1402.99.QO MAnERES VEGETALES POUR LE REMBOURRAGE, (SAUF KAPOK ET CRIN VEGETAL) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1403.10 SORGHO A BALAIS 











1000 M 0 N D E 2137 62 93 82 
1010 INTRA..CE 506 62 72 56 
1011 EXTRA..CE 1629 21 26 
1403.90 MA nERES VEGET ALES POUR BALAIS ET BROSSES, SAUF SORGHO A BALAIS 
1403.90-00 MAnERES VEGETALES POUR BALAIS ET BROSSES, (SAUF SORGHO A BALAIS) 
412 MEXIQUE 4141 317 87 2235 
1000 M 0 N D E 8101 729 299 3381 
1010 INTRA..CE 715 31 133 96 
1011 EXTRA..CE 7368 698 166 3284 
1030 CLASSE 2 6971 681 89 3034 
1404.10 MAnERES PREMIERES VEGETALES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, N.D.A. 
1404.1Q.OO MAnERES PREMIERES VEGETALES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, N.D.A. 
1000 M 0 N D E 2599 529 30 521 
1010 INTRA..CE 912 13 15 178 
1011 EXTRA..CE 1690 516 15 343 
1030 CLASSE 2 1050 313 15 173 
1404.20 UNTERS DE COTON 
1404.20-00 UNTERS DE COTON 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 





























































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance J 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. [_ Danmar1< l Oeu1sehland_l "EMMa l Espana I France l Ireland l llalia l Nederland l Portugal UK 
1404.90-00 
662 PAKISTAN 4630 68li 381 125 431 3693 12 6641NDIA 4643 1285 1195 1383 80 
1000 W 0 R L 0 52596 2279 72 9049 18 2999 7537 22 9462 5937 58 15163 
1010 INTRA-EC 35349 1940 54 6536 7 164 5936 19 6809 1958 34 11892 
1011 EXTRA-EC 17243 339 18 2513 11 2635 1601 2 2653 3976 24 3271 
1020 CLASS 1 3006 22 13 292 
1i 
303 63 2 124 80 4 2103 
1030 CLASS 2 13720 106 2070 2527 1492 2529 3871 20 1094 
240 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant : 
Origlne I provenance I 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 










976 51 2661 
448 39 1359 
530 13 1303 
49 11 446 
169 733 
611 224 ' 781 
2372' 1521 2632 
195 4488: 2970 18 4860 
57 303 705 13 770 
138 4185 2265 5 ~~ 2 244 108 5 
137 3924 2042 3827 
1988 
I Nederland I Portugal I UK 
4989 
140 4i 
5914 117 3817 
599 70 1833 
5314 47 1984 
91 6 1004 
5216 41 798 
241 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CN/NC 
1501.00 LARD; OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
1501.00.11 LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION), RENDERED 





002 BELG.·LUXBG. 6323 4056 26 25 4125 23 003 NETHERLANDS 9858 1024 3531 798 
320 
423 
004 FR GERMANY 13153 1861 4756 1718 4498 
005 ITALY 8005 435 7754 251 7227 048 YUGOSLAVIA 7862 
1343 2744 2679 058 GERMAN DEM.R 7361 
1 264 121:i 595 064 HUNGARY 26358 134 9185 15561 
068 BULGARIA 5490 932 4558 
1000 W 0 A L D 95224 7568 7853 5228 22299 8905 24 22960 19618 769 
1010 INTRA·EC 45071 5992 4782 3064 22011 7692 24 317 420 769 
1011 EXTRA·EC 50130 1576 3071 2164 288 1213 22620 19198 
1020 CLASS 1 9928 98 327 1151 24 
121:i 
8154 174 
1040 CLASS 3 40031 1477 2744 1014 264 14339 18980 
1501.00.19 LARD AND OTHER PIG FAT (EXCL 1501.00.11), RENDERED 
001 FRANCE 6685 606 
26 
4752 
2264 42 25 1360 1302 002 BELG.·LUXBG. 40344 6588 910 8 3446 2:i 33206 003 NETHERLANDS 47859 23 4602 4868 177 63:i 25259 30860 004 FA GERMANY 61713 10023 10219 
1 
3692 1694 9993 
005 ITALY 12312 3 5048 10 24 7226 
008 DENMARK 19833 76 48 1170 18587 .058 GERMAN DEM.R 3714 3666 
1000 W 0 A L D 197206 22320 10343 2791 8 21739 8837 392 727 28708 23 101318 
1010 INTRA·EC 189360 17297 10268 2081 8 21739 8837 392 726 26842 23 101147 
1011 EXTRA·EC 7646 5023 75 711 1866 171 
1040 CLASS 3 6505 4660 48 1797 
1501.00.90 POULTRY FAT, RENDERED 
1000 W 0 A L D 3685 102 54 1092 5 551 1156 41 80 219 190 195 
1010 INTRA·EC 3279 43 54 812 5 551 1101 36 78 219 190 195 1011 EXTRA·EC 407 59 280 55 5 2 1 
1502.00 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, RAW OR RENDERED, WHETHER OR NOT PRESSED OR SOLVENT-DTRACTED 
1502.00.10 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION), RAW OR RENDERED 
001 FRANCE 41529 2152 8558 25875 
1376 
5504 1416 24 
002 BELG.·LUXBG. 8124 
5737 
4355 1709 684 





307 2116 136 004 FR GERMANY 28528 5093 
298 
20494 586 006 UTD. KINGDOM 5524 169 1778 2427 268 
549:i 007 IRELAND 6963 1305 
41sB 
185 
036 SWITZERLAND 4158 2006 038 AUSTRIA 7508 22059 5508 33466 4979 44370 5920 3011 400 USA 135508 11804 9899 404 CANADA 91134 48173 8374 10560 18634 4893 500 800 AUSTRALIA 4563 3574 989 
31 804 NEW ZEALAND 8515 2070 4414 
1000 W 0 A L D 358509 92387 548 51948 74524 29811 586 17834 69227 11889 9755 
1010 INTRA·EC 104065 15002 73 15725 30398 24833 586 5866 4883 1076 5623 
1011 EXTRA·EC 254246 77185 475 36223 44126 4979 11969 64344 10813 4132 1020 CLASS 1 250464 75875 475 35656 44111 4979 11969 63043 10813 3543 1021 EFTA COUNTR. 12507 475 10032 2000 
1502.00.91 FATS OF BOVINE ANIMALS, (EXCL 1502.00.10), RAW OR RENDERED 










10115 003 NETHERLANDS 20254 
1429 
2791 2 23 163 
1145 28978 
9081 004 FR GERMANY 43206 3668 
124 
272 433 2016 373 90 4802 006 UTD. KINGDOM 3414 42 208 66 2684 290 
13191 007 IRELAND 16658 860 163 
s8 6 2438 008 DENMARK 3779 18 
3224 
1667 253 1785 030 SWEDEN 4621 121 1183 
5449 
25 296 68 400 USA 5767 22 
1000 W 0 A L D 139311 18167 4699 7651 341 21142 3879 3244 2975 37096 1000 39117 1010 INTRA·EC 127014 18046 1429 5791 341 15240 3870 3243 2832 36982 213 39027 1011 EXTRA·EC 12298 121 3270 1860 5901 9 1 143 115 788 90 1020 CLASS 1 12242 121 3245 1860 5901 1 143 115 788 68 1021 EFTA COUNTR. 5530 121 3245 1860 143 93 68 
1502.00.99 FATS OF SHEEP OR GOATS, (EXCL. 1502.00.10), RAW OR RENDERED 
1000 W 0 A L D 403 24 101 2 6 5 23 26 216 1010 INTRA·EC 187 24 
1oi 
2 6 5 23 26 107 1011 EXTRA·EC 216 109 
1503.00 LARD STEARIN, LARD OIL, OLEOSTEARIN, OLEO-OIL AND TAUOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWIDSE PREPARED 
1503.00.11 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN, FOR INDUSTRIAL USES, (EXCL EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
1000 W 0 A L D 1349 197 3 53 14 891 123 8 59 1010 INTRA·EC 282 1 3 53 10 25 123 8 59 1011 EXTRA·EC 1067 197 4 865 
1503.00.19 LARD STEARIN AND OLEOSTEARIN (EXCL FOR INDUSTRIAL USES), (EXCL EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
1000 W 0 A L D 1435 1026 37 29 75 6 88 176 1010 INTRA·EC 1435 1026 37 29 75 6 86 176 
1503.1J0.30 TAUOW OIL FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION), (EXCL EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
007 IRELAND 11887 11887 
1000 W 0 A L D 12834 40 3 10 570 169 125 7 11910 1010 INTRA·EC 12834 40 3 10 570 169 125 7 11910 
1503.00.90 TAUOW OIL (EXCL 1503.00-30); OLEO-OIL AND LARD OIL, (EXCL EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED) 
001 FRANCE 2497 471 
1 
311 279 139 792 505 004 FR GERMANY 2448 1230 
e6 151 263 341 462 006 UTD. KINGDOM 2131 21 3 254 908 862 2 
1000 W 0 A L D 11239 2531 4 894 406 1450 139 3403 2 2409 1010 INTRA·EC 9415 1747 4 893 406 1450 139 2387 2 2388 1011 EXTRA·EC 1825 794 2 1016 23 
1504.10 FISH-LIVER OILS, FRACnONS, (NOT CHEMICAU Y MODIFIED) 
1504.11).10 ~b~'Th~ OILS AND THEIR FRAcnoNS OF VITAMIN A CONTENT = < 2 500 INTERNATIONAL UNITS PER G., (EXCL CHEMICAUY 
003 NETHERLANDS 1910 132 41 33 4 109 67 1524 028 NORWAY 1753 14 44 2 7 736 173 19 758 
1000 W 0 A L D 5840 369 133 350 118 972 25 570 212 19 3072 1010 INTRA·EC 3568 338 68 156 26 236 25 398 193 17 2113 
242 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : r 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
1501.00 SAINDOUX; AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES, MEME PRESSEES OU EXTRAITES A L'AIDE DE SOLVANTS 
1501.00.11 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC, A USAGES INDUSTRIELS (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), FONDUS 





002 BELG.-LUXBG. 2382 
1265 10 
9 1592 11 
003 PAY5-BAS 3355 222 1355 322 181 
004 RF ALLEMAGNE 4518 641 1551 644 1571 111 
005 ITALIE 2773 
127 
2695 78 
'1965 048 YOUGOSLAVIE 2092 
058 RD.ALLEMANDE 2331 378 928 99 400 ! 182 643 064 HONGRIE 7882 52 
286 
2719 4612 
068 BULGARIE 1507 1221 
1000 M 0 N DE 30719 2385 2599 1509 8344 3138 9 6531 5908 296 
1010 INTRA..CE 15880 1931 1561 867 8236 2738 9 94 148 296 
1011 EXTRA..CE 14831 453 1039 642 108 400 6429 5760 
1020 CLASSE 1 2805 23 110 331 9 400 2273 59 1040 CLASSE 3 11980 431 928 311 99 4122 5689 
1501.00.19 SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC (NON REPR. SOUS 1501.00.11), FONDUS 
001 FRANCE 2770 224 1'7 2 1902 837 17 10 519 
632 
002 BELG.-LUXBG. 17516 




003 PAY5-BAS 21001 7 2083 1584 89 223 8586 14432 004 RF ALLEMAGNE 22504 3594 3395 1536 614 4556 
005 ITALIE 5974 2 
652 
2166 11 7 3788 
008 DANEMARK 9713 22 
17 
9039 
058 RD.ALLEMANDE 1118 1101 
1000 M 0 N DE 82347 7809 3449 1286 21 9041 3046 245 259 9763 15 47413 
1010 INTRA..CE 79834 6217 3419 1051 21 9041 3046 245 ~ 9202 15 47323 1011 EXTRA..CE 2512 1592 29 235 561 90 
1040 CLASSE 3 2019 1461 17 541 
1501.00.90 GRAJSSES DE VOLAJLLES, FONDUES 
1000 M 0 N DE 2834 108 22 1158 7 206 461 23 1os 137 253 154 
1010 INTRA..CE 2139 52 22 792 7 206 405 18 101 136 
253 154 
1011 EXTRA-CE 496 57 366 56 5 4 1 
1502.00 f~~t\\ DES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES, MEME PRESSEES OU EXTRAITES A L' AIDE I)E 
1502.00.10 GRAJSSES DE BOVINS, D'OVINS OU DE CAPRINS, A USAGES INDUSTRJELS (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAINE), BRUTES OU FONDUES 
001 FRANCE 14531 692 2047 9496 
267 
1647 439 10 
002 BELG.-LUXBG. 2567 
1ooB 
1367 700 233 




127 1~ 734 63 004 RF ALLEMAGNE 7887 1801 
9:i 
5129 
197 006 ROYAUME-UNI 1906 61 621 833 101 
007 lALANDE 2192 466 
1121 
57 1669 
036 SUISSE 1121 646 038 AUTRICHE 2221 
7584 
1575 
11221 17aS 15500 2142 954 400 ETAT5-UNIS 46437 3973 3188 
404 CANADA 31149 16405 2729 3454 6535 1839 187 
800 AUSTRALIE 1487 1203 264 2li 804 NOUV.ZELANDE 1891 808 1263 
1000 M 0 N DE 119323 31260 195 16183 25890 8202 197 i 24178 4378 2959 1010 INTRA..CE 33546 4921 51 4973 11199 6417 197 1835 397 1732 1011 EXTRA..CE 85713 26277 143 11210 14691 1785 5 22543 3981 1227 1020 CLASSE 1 84625 25801 143 11076 14667 1785 22136 3981 1180 1021 A E L E 3808 143 2817 
1502.00.91 GRAISSES DE BOVINS (NON REPR. SOUS 1502.00.10), BRUTES OU FONDUES 
001 FRANCE 9426 1905 328 
19 
5610 546 39 611 904 
29 
002 BELG.-LUXBG. 5635 
2484 
10 58 62 11 541 68 
4450 
003 PAY5-BAS 7630 400 1080 1 15 54 432 10511 
3666 
004 RF ALLEMAGNE 16612 1295 
67 
206 189 794 208 52 2435 
006 ROYAUME-UNI 1321 17 79 19 1035 104 4398 007 lALANDE 5790 314 198 35 13 
887 
008 DANEMARK 1764 12 
1184 





400 ETAT5-UNIS 1933 9 
I 
1000 M 0 N DE 52642 6076 1694 2974 245 7948 1452 1358 1095' 13395 486 16119 
1010 INTRA..CE 48615 6034 490 2461 245 5984 1443 1343 10~f 13357 121 16083 
1011 EXTRA..CE 4224 41 1204 513 1964 9 14 37 365 36 
1020 CLASSE 1 4199 41 1195 512 1964 14 41' 37 365 30 
1021 A E L E 1847 41 1195 512 41 28 30 
1502.00.99 GRAISSES D'OVJNS OU DE CAPRINS (NON REPR. SOUS 1502.00.10), BRUTES OU FONDUES 
1000 M 0 N DE 179 12 39 3 2 2 10 9 102 
1010 INTRA..CE 77 12 
39 
3 2 2 10 
9 41 
1011 EXTRA..CE 103 62 
' 
1503.00 STEARINE SOLAIR~ HUILE DE SAINDOUX, OLEOSTEARINE, OLEOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON EMULSIONNEES, Nl MELANGEES Nl 
AUTREMENT PREP REES 
1503.00.11 STEARINE SOLAIRE ET OLEOSTEARINE A USAGES INDUSTRIELS, (NON EMULSIONNEES, Nl MELANGEES Nl AUTREMENT PREPAREES) 
1000 M 0 N DE 496 73 2 26 2 13 299 60 7 14 
1010 INTRA..CE 129 1 2 26 2 4 15 60 
7 14 
1011 EXTRA..CE 369 73 • 265 
1503.00.19 STEARJNE SOLAIRE ET OLEOSTEARINE, A USAGES (AUTRES QU'INDUSTRIELS), (NON EMULSIONNEES, Nl MELANGEES Nl AUTREMENT 
PREPAREES) · 
1000 M 0 N DE 599 399 16 18 43 6 56 59 
1010 INTRA..CE 599 399 1 16 18 43 6 56 59 
1503.Q0.30 HUILE DE SUIF A USAGES JNDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON EMULSIONNEE, Nl MELANGEE Nl AUTREMENT 
PREPAREE) · 
007 lALANDE 3453 3453 
1000 M 0 N DE 3923 21 3 4 197 141 86 11 3460 
1010 INTRA..CE 3923 21 3 4 197 141 86 11 3460 
1503.00.90 HUILE DE SUIF JriN REPR. SOUS 1503.Q0.30); HUILE DE SAINDOUX, OLEOMARGARINE, (NON EMULSIONNEES, Nl t.IELANGEES Nl 
AUTREMENT P AREES) ·• 
001 FRANCE 1411 227 162 
1U 
193 92 409 328 
004 RF ALLEMAGNE 1369 630 1 177 194 2 
286 
006 ROYAUME-UNI 1281 11 2 39 2 638 451 
1000 M 0 N DE 5754 1170 4 473 2 218 1008 92 I 1701 2 1084 
1010 INTRA..CE 5053 874 4 471 2 218 1008 92 1325 2 1057 
1011 EXTRA..CE 701 296 2 376 27 
1504.10 HUILES DE FOIES DE POISSONS, FRACTIONS, NON CHJMJOUEMENT MODIFIEES 
1504.10.10 HUILES DE FOIES DE POISSONS, FRACTIONS, TENEUR EN VITAMINE A = < 2 500 UNITES/G, (NON CHIMIOUEMENT MODIFIEES) 
003 PAY5-BAS 1842 132 29 72 6 76 54 61 
1473 
028 NORVEGE 1864 24 237 4 23 472 145 918 
1000 M 0 N DE 6952 408 406 769 154 645 43 588 324 36 3579 
1010 INTRA..CE 3579 333 101 230 47 173 43 443 257 32 1920 
A 243 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·I EUR 12 l Bel g.-Lux. I Oanmar1< l OeU1schland I 'EMa6a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK CNINC 
1504.10.10 
1011 EXTRA·EC 2273 33 64 194 92 736 173 20 2 959 
1020 CLASS 1 2272 33 64 194 92 736 173 20 2 958 
1021 EFTA COUNTR. 2083 14 64 177 14 736 173 19 2 884 
1504.10.90 FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACnONS OF VITAMIN A CONTENT > 2 500 INTERNAnDNAL UNITS PER G., (EXCL CHEMICALLY MODIFlED) 
1000 WORLD 2448 91 440 178 91 229 66 223 139 29 2 960 
1010 INTRA·EC 1682 91 50 126 81 21 36 223 113 18 2 921 
1011 EXTRA-EC 766 390 52 9 209 30 26 11 39 
1020 CLASS 1 535 390 51 9 9 26 11 39 
1504.20 FATS AND OILS, FRACnONS, OF FISH (EXCL LIVER OILS), (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1504.20-10 SOUD FRAcnONS OF ASH FATS AND OILS, (EXCL CHEMICALLY MODIRED), (EXCL LIVER OILS) 
1000 W 0 R L D 4125 231 2327 73 81 33 199 5 1175 
1010 INTRA·EC 1413 231 769 72 81 33 167 5 54 
1011 EXTRA-EC 2713 1558 1 32 1122 
1504.20-90 FISH FATS AND OILS AND LIQUID FRACnONS, (EXCL CHEMICALLY MODIFlED), (EXCL LIVER OILS) 
001 FR 11673 556 2313 3 
67 317 
6295 456 36 12 





004 FR ANY 8546 21 5D88 
12749 
1 54 390 267 
008 DE RK 19983 113 888 1523 1766 2944 
021 CAN YISLAN 14499 
3163 aoci 9682 14499 3417 5756 18029 024 ICELAND 44125 3278 
025 FAROE ISLES 5458 
8152 
911 
3 5 15 75 
4547 
20317 028 NORWAY 42509 11364 2578 
030 SWEDEN 3424 1559 1337 
2823 
86 442 
5892 052 TURKEY 12815 
1766 
4100 
4702 056 SOVIET UNION 13301 6833 




3000 ti 12628 400 USA 67269 6372 31340 
442 PANAMA 4370 517 1156 
1125 
2697 





732 JAPAN 216181 53330 7895 85447 62303 
1000 W 0 R L D 561350 25172 20409 136597 15 26028 21895 249 12359 159624 597 158405 
101 0 INTRA-EC 64381 1337 8131 22422 12 1477 1656 249 12168 7454 597 8878 
1011 EXTRA-EC 496973 23835 12279 114176 3 24552 20240 191 152169 149528 
1020 CLASS 1 401743 23318 10512 90133 3 10052 14413 191 133910 119211 
1021 EFTA COUNTR. 90087 3163 10510 22413 3 3283 3518 75 8775 36347 
1030 CLASS 2 81928 517 
1766 
17210 14499 1125 18260 30317 
1040 CLASS 3 13301 6833 4702 
1504.30 FATS AND OILS AND THEIR FRACnONS, OF MARINE MAMMALS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1504.30-19 SOLID MARINE MAMMAL FAT AND OIL FRACnDNS, (EXCL CHEMICALLY MODIFlED), (EXCL WHALE AND SPERM OIL) 
1000 W 0 R L D 216 67 50 25 46 6 20 
1010 INTRA·EC 214 65 50 25 46 8 20 
1011 EXTRA·EC 2 2 
1504.30-90 MARINE MAMMAL FATS, OILS AND THEIR LIQUID FRAcnONS, (EXCL CHEMICALLY MODIFIED) 
1000 W 0 R L D 888 11 10 33 2 352 109 73 72 26 200 
1010 INTRA·EC 513 10 10 33 2 1 109 73 71 4 200 
1011 EXTRA·EC 375 351 1 1 22 
1505.10 CRUDE WOOL GREASE 
1505.10.00 CRUDE WOOL GREASE 
001 FRANCE 3731 2261 363 27 5 506 569 
604 NEW ZEALAND 1816 625 459 732 
1000 W 0 R L D 12280 2681 1981 2 130 1132 3 13 2395 3943 
1010 INTRA-EC 8001 2294 865 1 130 995 3 13 1922 1778 
1011 EXTRA·EC 4278 367 1118 137 473 2165 
1020 CLASS 1 3241 96 663 137 473 1872 
1505.90 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM INCLUDING LANOUN, (EXCL CRUDE) 
1505.90-00 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM INCLUDING LANOLIN, (EXCL CRUDE) 




8 62 5 43 361 002 BELG.-LUXBG. 1417 
5 
395 21 13 90 4 106 003 NETHERLANDS 1015 26 82 7 3 3 4 60 3 915 004 FR GERMANY 443 46 
1383 
46 118 85 71 23 44 006 UTD. KINGDOM 2172 342 52 23 66 128 20 39 34 345 400 USA 563 152 32 1 9 2 19 3 
1000 W 0 R L D 7603 728 79 2772 36 226 1049 112 203 240 142 2018 101 0 INTRA-EC 6399 559 79 2360 33 217 1045 93 169 236 114 1492 1011 EXTRA-EC 1205 169 412 3 9 4 11 34 3 28 524 1020 CLASS 1 943 168 312 2 9 4 19 3 28 398 
1506.00 OTHER ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRACnONS, WHETHER OR NOT RERNED, BUT NOT CHEMICALLY MODIRED 
1506.00.00 OTHER ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRACnONS, WHETHER OR NOT RERNED, (EXCL CHEMICALLY MODIFlED AND THOSE OF 
1501.00.10 TO 1505.90-00) 
001 FRANCE 43837 3013 5 7094 16244 
12993 
1285 15593 542 61 002 BELG.-LUXBG. 34310 
11377 




56 003 NETHERLANDS 30598 
8236 
18902 4 23 109 94172 47 004 FR GERMANY 122529 6146 
2195 
5925 7521 398 24 103 005 ITALY 7527 20 3001 797 1531 3 148 008 DENMARK 4290 
3415 
1410 1604 1108 030 SWEDEN 4832 
276 
1417 
22 375ti 038 AUSTRIA 19647 15591 046 YUGOSLAVIA 8467 5862 2483 122 060 POLAND 9636 4277 5359 062 CZECHOSLOVAK 8428 
69 
8428 
5146 422 064 HUNGARY 16540 10903 
29794 157 39 400 USA 37635 6 2014 49 5576 404 CANADA 6367 1667 4720 
1000 WORLD 365541 22628 14618 90650 4 60068 23412 253 9573 143098 571 668 1010 INTRA-EC 246098 20558 8244 38798 4 25552 23231 253 1851 126408 571 628 1011 EXTRA·EC 119443 2070 6374 51851 34514 181 7722 16690 1 40 1020 CLASS 1 84142 2002 6374 27964 34514 177 2553 10518 1 39 1021 EFTA COUNTR. 31653 329 6374 20088 19 22 4820 1 1040 CLASS 3 35295 69 23881 4 5169 6172 
1507.10 CRUDE SOYA-BEAN OIL, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1507.10.10 CRUDE SOYA-BEAN OIL, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPnON) 
002 BELG.·LUXBG. 10477 
15546 220Ci 209 10267 521 42 003 NETHERLANDS 31145 11315 1521 343 004 FR GERMANY 6686 15 6255 73 
1000 W 0 R L D 52055 15582 8455 12397 13596 1443 363 219 1010 INTRA-EC 49250 15582 8455 11524 11860 1443 344 42 1011 EXTRA-EC 2805 873 1736 20 176 1030 CLASS 2 2670 773 1736 161 
244 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant I Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu!schlandl 'EMll6a I Espana I France I Ireland I 1/p.lia I Nederland I Porlugal I UK 
1504.10..10 
1011 EXTRA..CE 3374 75 308 538 107 472 
1020 CLASSE 1 3369 75 306 538 107 472 
1021 A E L E 2691 24 306 451 44 472 
1504.10..90 HUILES DE FOIES DE POISSONS, FRACOONS, TENEUR EN VITAMINE A > 2 500 UNITES/G, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 3147 72 377 443 48 333 232 472 
1010 INTRA..CE 1751 58 21 258 39 48 88 471 
1011 EXTRA..CE 1398 14 355 185 9 287 145 1 
1020 CLASSE 1 1008 14 355 181 9 46 1 
1504.20 GRAISSES ET HUILES DE POISSON$, FRAtnONS, SAUF HUILES DE FOIES, NON CHIMIQUEMENT IIODIAEES . 
1504.20-10 FRAtnONS SOUDES DE GRAISSES ET HUILES DE POISSONS (SAUF HUILES DE FOIES~ (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 1414 80 728 23 5 8 43 
1010 INTRA..CE 601 80 315 20 4 8 43 
1011 EXTRA..CE 814 413 3 1 
1504.20-90 GRAISSES ET HUILES DE POISSONS (SAUF HUILES DE FOIES~ FRAtnONS UQUIDES, (NON CHIMIQUEMENT MODIAEES) 
~ ~~¢~~e,.s wJ m 689 2g~ 
883 S~~tb~~~GNE ~ 17 1668 36Bi 
~l~~~i~tENARIE 1= 966 207 2asS 
g~~ ~6~Jrf~rPE 1~ 1917 3m 
030 SUEDE 1082 477 457 
~ ~~R~~-~I.E ~ 385 1~ 
~ ~t~tf-~~~~0 1~ 3762 ~ 
442 PANAMA 1131 176 292 
~a~ rA'~'clN ~~~1 2452 1~ 
1000 M 0 N D E 181508 7847 5358 40803 
1010 INTRA..CE 20957 492 2369 7389 
1011 EXTRA..CE 140550 7356 2989 33414 
1020 CLASSE 1 112756 7179 2604 27597 
1021 A E L E 27323 968 2602 7697 






























































1504.30..19 FRACTIONS SOUDES DE GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, (AUTRES QUE BALEINE OU CACIIALOT), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIAEES) i 
1000 M 0 N D E 129 57 17 2 13 18 
181? 1!1c'r~~~1 1~ ~ 17 2 13 18 
1504.311-90 GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFERES MARINS, FRAtnONS UOUIDES, (NON CHIMIQUEMENT MOOIAEES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1505.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 















001 FRANCE 1846 998 245 15 




1000 M 0 N D E 6199 1249 1233 5 53 482 
1010 INTRA..CE 3914 1018 452 4 53 426 
1011 EXTRA..CE 2284 230 781 1 56 
1020 CLASSE 1 17 40 52 542 1 56 
1505.90 GRAISSE DE SUINT, AUTRE QUE BRUTE ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, Y COMPRIS LA LANOLINE 










































1000 M 0 N D E 16853 1536 141 6835 161 844 3050 
1010 INTRA..CE 14427 1168 141 5827 151 794 3009 
1011 EXTRA..CE 2428 370 1008 10 51 41 
1020 CLASSE 1 2277 367 947 6 51 41 
















































1000 M 0 N D E 105604 6417 
1010 INTRA..CE 74619 5883 
1011 EXTRA..CE 30982 533 
1020 CLASSE 1 22719 517 
1021 A E L E 7939 58 
1040 CLASSE 3 8259 17 
























































1507.10..10 HUILE DE SOJA BRUTE, A USAGES INDUSTRIEL$, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAIN~ (NON CHIMIQUEMENT MODIAEE) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 



































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I I ol I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmar1< DeuTschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
1507.10-90 CRUDE SOYA-BEAN OIL, (EXCL 1507.10-10) 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~§?~ 179 1 ~g 
003 NETHERLANDS 163005 21259 775 66349 
~ iT'l~.jRMANY ~ 2481 1~ 6725 
!m ~~f~~CE ~g 3866 1138 
528 ARGENTINA 20832 2aS aOO 8219 
1000 W 0 A L D 333927 24216 20661 95598 1138 
1010 INTAA·EC 306526 23920 19450 81763 1138 
1011 EXTAA·EC 27402 296 1212 13634 
1020 CLASS 1 3636 11 412 3393 
1030 CLASS 2 23566 285 BOO 10442 
1507.90 SOYA-BEAN OIL, (EXCL CRUDE}, FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1507.90-10 SOYA-BEAN OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 A L D 23145 1905 422 
1010 INTAA-EC 23078 1905 416 
1011 EXTAA-EC 67 6 
1507.90-90 SOYA-BEAN OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1507.90-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 


































1508.10-10 CRUDE GROUND-NUT OIL FOR INDUSTRIAL USES (EXCL FOR HUMAN CONSUMPTION) 
1000 W 0 A L D 311 66 4 48 
1010 INTAA-EC 99 66 4 27 
1011 EXTAA-EC 212 21 





































1000 W 0 A L D 252615 35663 125 18416 
1010 INTAA-EC 21313 7231 27 3186 
1011 EXTAA-EC 231156 28432 98 15231 
1030 CLASS 2 219823 26754 98 13780 
1031 ACP166) 170365 11842 6365 
1040 CLASS 3 11088 1679 1213 






























































































































1508.90-10 ~s~~af.rVJNOIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS FOR INDUSTRIAL USES, (EXCL FOR HUMAN CONSUMPnDN) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
1000 W 0 A L D 121 16 10 28 47 
1010 INTAA-EC 121 16 10 28 47 
1011 EXTAA-EC 





1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1509.10 VIRGIN OLIVE OIL 








1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 































1509.10-90 VIRGIN OLIVE OIL (EXCL LAMPANTE), AND FRACTIONS 
001 FRANCE 1554 488 
DOS ITALY 10193 224 
009 GREECE 15100 2 
010 PORTUGAL 494 21 
011 SPAIN 74461 234 



























1000 W 0 A L D 117884 1089 223 3642 
1010 INTAA-EC 102420 978 223 3609 
1011 EXTAA·EC 15466 111 33 
1030 CLASS 2 15278 110 4 






1509.90-00 OLIVE OIL AND FRACTIONS, (EXCL. VIRGIN) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 2511 183 6 36 2128 
005 ITALY 5793 513 73 1523 1076 m ~~f,~CE ~n ~~ ~ ~ 3996 
056 SOVIET UNION 2315 





































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CN/NC Ireland l!alia UK 
1507.1t-90 HUILE DE SOJA BRUTE, (NON REPR. SOUS 1507.1t-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) I 
001 FRANCE 13446 61 1 127 1 1136 483 11638 
002 BELG.-I.UXBG. 18539 
7863 
2 1668 4957 9 18 563 11122 
003 PAY$-BAS 60212 244 24375 245 848 84 26553 
004 RF ALLEMAGNE 14204 830 7582 
358i 
54 1668 149i 2379 
005 ITALIE 4226 12 17 616 
009 GRECE 4077 
2119 392 43 4077 011 ESPAGNE 2554 
107 322 529i 528 ARGENTINE 9476 3756 
1000 M 0 N DE 130498 am 8319 38253 392 5317 1768 7184 8446 6 51936 
1010 INTRA..CE 118381 8756 7851 32207 392 5317 1768 7183 3155 6 51752 1011 EXTRA..CE 12116 121 468 6045 1 5291 184 
1020 CLASSE 1 1496 14 146 1306 1 
529i 6 
29 
1030 CLASSE 2 10620 107 322 4739 155 
1507.90 HUILE DE SOJA AUTRE QUE BRUTE, FRAtnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1507.9t-10 HUILE DE SOJA (AUTRE QUE BRUTE), FRACnONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR .WMENTAnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) 
002 BELG.-LUXBG. 2016 
so2 1oo0 1979 21 16 003 PAYs-BAS 4161 
1s0 24 5 
2310 49 269 004 RF ALLEMAGNE 3273 25 2790 
1000 M 0 N DE 10729 851 191 1019 24 5 7896 391 6 344 2 
1010 INTRA..CE 9847 851 176 1019 24 5 7088 391 6 285 2 
1011 EXTRA..CE 883 15 808 I 60 
1507.9t-90 HUILE DE SOJA (AUTRE QUE BRUTE), FRAtnONS, (NON REPR. SOUS 1507.9t-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
002 BELG.-LUXBG. 6994 
7972 
2 160 1056 
i 
2422 650 46 1186 17 1501 003 PAYS-BAS 21199 63 5661 79 3310 1969 1716 2098 004 RF ALLEMAGNE 15368 894 6018 10 5733 1 975 21 
006 ROYAUME-UNI 2690 85 2590 15 
1000 M 0 N DE 47745 9022 6126 6652 1135 11 11562 5234 1819 3005 17 3892 
1010 INTRA..CE 47173 9009 6115 6369 1135 11 11562 5234 1 5 2934 17 3722 
1011 EXTRA..CE 574 13 11 283 1 24 72 170 
1508.10 HUILE D' ARACHIDE BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1508.1t-10 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 264 132 3 23 85 1 20 
1010 INTRA..CE 152 132 3 14 2 1 20 1011 EXTRA..CE 112 9 83 . 
1508.1t-90 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, (NON REPR. SOUS 1508.1t-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 3992 1592 
15 
1180 534 1215 5 003 PAYS-BAS 4258 2312 608 7oS 789 009 GRECE 1476 768 
224 SOUDAN 14969 562 14407 
244 TCHAD 1257 
6426 2457 49s46 
1257 
889 427 248 SENEGAL 68106 8059 
252 GAMBlE 4694 329 914 1058 162 
2393 
284 BENIN 1224 555 m3 1062 304 397 508 BRESIL 2849 
49 
480 5021 528 ARGENTINE 19224 5893 1893 2166 8721 266 720 CHINE 4545 686 391 2348 651 209 
1000 M 0 N DE 128540 17887 66 8845 60277 24 27027 10132 4282 
1010 INTRA..CE 10802 3949 17 1789 2299 24 1923 3 798 
1011 EXTRA..CE 117672 13938 49 7058 57978 25038 10129 3484 
1030 CLASSE 2 112829 13252 49 6377 55630 24387 9916 3218 
1031 ACP~66~ 90707 6755 3371 52984 23885 892 2820 1040 CLA S 3 4692 686 538 2348 651 209 260 : 
1508.90 HUILE D' ARACHIDE AUTRE QUE BRUTE, FRAtnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1508.9t-10 HUILE D' ARACHIDE (AUTRE QUE BRUTE), FRAtnONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) 1 : 
1000 M 0 N DE 105 3 8 30 49 1 12 2 
1010 INTRA..CE 104 3 8 30 48 1 12 I 2 
1011 EXTRA..CE 1 1 
1508.9t-90 HUILE D'ARACHIDE (AUTRE QUE BRUTE), FRAtnONS, (NON REPR. SOUS 1508.9t-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 




1042 2 44 122 
002 BELG.-LUXBG. 15280 
2893 
35 14 457 2688 
003 PAYS-BAS 5329 725 1 66 843 32 
835 
005 ITALIE 1625 41 1513 11 
1000 M 0 N DE 26381 4088 149 958 5 102 14525 1300 2 523 11 4718 
1010 INTRA..CE 26032 4086 136 958 5 102 14523 1300 2 523 11 4386 
1011 EXTRA..CE 350 2 13 2 333 
1509.10 HUILE D'OLIVE VIERGE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1509.1t-10 HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 6373 83 92 4 3042 i 6168 7 26 005 ITALIE 3833 91 9 168 ' 515 
009 GRECE 3967 1 
79 
1610 232i 35 
010 PORTUGAL 13700 13609 12 
011 ESPAGNE 154649 154649 
070 ALBANIE 2769 2769 
212 TUNISIE 43715 43715 
1000 M 0 N DE 229091 202 101 172 79 4676 3 223262 9 587 
1010 INTRA..CE 182563 176 101 172 79 4876 3 176760 
' 
9 587 
1011 EXTRA..CE 46528 27 46501 
1030 CLASSE 2 43758 27 43731 
1040 CLASSE 3 2769 2769 
1509.1t-90 HUILE D'OLIVE VIERGE (SAUF LAMPANTE), FRAtnONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
001 FRANCE 3648 1210 200 506 36 24 1420 ' 127 125 
005 ITALIE 26578 562 191 6504 266 503 16565 26 3953i 260 1681 009 GRECE 40472 4 18 272 41 42 564 




505 11i 503 6 6566 24 011 ESPAGNE 137069 460 1224 28027 97413 881 1618 
212 TUNISIE 26052 6062 19990 
1000 M 0 N DE 237090 2483 464 8784 1135 697 51366 130 159672 lW 6563 4043 1010 INTRA..CE 210230 2324 464 8718 1135 831 45188 ' 130 139399 6563 4012 
1011 EXTRA..CE 26861 160 67 66 6178 20273 ' 87 30 
1030 CLASSE 2 26511 158 10 6162 20091 ,64 26 
1509.90 HUILE D'OUVE AUTRE QUE VIERGE, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1509.9t-OO HUILE D'OLIVE (AUTRE QUE VIERGE), FRAtnONS, (NON CHIMIQUEMENT MOOIFIEES) 
001 FRANCE 5505 310 20 107 4737 i 2316 
32 104 \28 1 166 
005 ITALIE 13584 1293 110 3542 2397 97 2961 120 3708 009 GRECE 3703 31 36 123 8473 1 8 20 72i 531 011 ESPAGNE 11729 47 47 38 73 579 400 3343 
056 U.R.S.S. 2688 2688 I • 
1000 M 0 N DE 38875 1724 308 3945 13621 15 2868 318 8738 ~54 722 7862 
A 247 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays di!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1509.90-00 
1010 INTRA·EC 17052 749 224 1684 7193 
8 
1050 159 1772 345 404 3472 
1011 EXTRA·EC 2959 6 14 21 324 2578 2 6 
1040 CLASS 3 2315 2315 
1510.00 ~~t~~ra~~D~5~rWs~~·o~B1RAlfJ&t~~~?t.': 8lft:~c\'h1ll''ill= ~~D~~GRWt'~~D, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED, 
1510.00.10 CRUDE OLIVE OILS AND BLENDS, (EXCL BLENDS OF THOSE OF HEADING N 15.09) 
009 GREECE 19777 
4 
1944 17833 
010 PORTUGAL 3445 26 2146 4 1295 011 SPAIN 15889 15859 
1000 W 0 R L D 39334 16 30 59 4091 12 112 35011 2 
1010 INTRA-EC 39334 16 30 59 4091 12 112 35011 2 
1510.00-90 g~~fi&f~ OILS AND FRACTIONS AND BLENDS, (EXCL BLENDS OF THOSE OF HEADING N 15.09) USED PRIMARILY FOR HUMAN 





233 sci 011 SPAIN 2362 24 1975 
1000 W 0 R L D 4314 210 657 150 4 112 10 2675 279 18 199 
1010 INTRA·EC 4287 184 657 150 4 112 10 2675 279 18 198 
1011 EXTRA·EC 27 26 1 
1511.10 CRUDE PALM OIL 
1511.10-10 CRUDE PALM OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
700 INDONESIA 26403 13883 1951 
1994 
176 1233 6660 500 
701 MALAYSIA 7381 3472 445 490 980 
1000 W 0 R L D 37903 18146 74 2926 1994 854 561 1233 9150 2965 





1011 EXTRA·EC 35284 17355 2900 176 9149 2487 
1030 CLASS 2 35294 17355 2900 1994 176 1233 9149 2487 
1511.10-90 CRUDE PALM OIL, (EXCL 1511.10-10) 
003 NETHERLANDS 2140 197 51 669 98 170 
1598 
955 
268 LIBERIA 3105 1507 
9230 5001 272 IVORY COAST 45829 27460 4138 
314 284 BENIN 3377 3063 
3226 302 CAMEROON 20587 16328 1033 
424 HONDURAS 9006 7116 1890 
508 BRAZIL 6826 
39062 9509 
505 
400 13364 62857 
6321 
7ss0 89087 700 INDONESIA 414597 79063 113507 
701 MALAYSIA 31770 2780 23 4484 4497 16968 2998 
708 PHILIPPINES 3407 
3953 4907 
2051 1356 
68581 801 PAPUA N.GUIN 84895 7454 
806 SOLOMON ISLS 8992 160 722 8110 
1000 W 0 R L D 645873 46247 10692 148452 498 29273 564 71691 159370 10647 168439 
1010 INTRA·EC 6507 202 1160 802 
498 
124 564 170 2171 
10647 
1314 
1011 EXTRA·EC 636867 46045 9532 147650 29150 69022 157199 167124 
1030 CLASS 2 636838 46045 9532 147636 498 29150 69007 157199 10647 167124 
1031 ACP(66) 167942 3953 53426 9238 6150 17138 78037 
1511.90 PALM OIL (EXCL CRUDE), FRACnONS, (NOT CHEMICAU Y MODIFIED) 
1511.90-11 SOUD PALM OIL FRAtnONS, IN PACKINGS = < 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnoN 
1000 W 0 R L D 335 10 33 56 222 14 
1010 INTRA·EC 335 10 33 56 222 14 
1011 EXTRA·EC 
1511.90-19 SOLID PALM OIL FRACTIONS, IN PACKINGS > 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 4697 321 2653 772 20 23 908 
005 ITALY 2609 2045 2604 5 1297 287 700 INDONESIA 10918 
49:i 
7289 
1700 701 MALAYSIA 26261 5807 14976 2740 539 
1000 W 0 R L D 48890 8227 548 28792 46 1489 621 4567 1873 8 2719 
1010 INTRA·EC 10523 376 50 5675 46 1469 621 530 756 8 992 
1011 EXTRA·EC 38369 7852 498 23117 20 4037 1118 1727 
1030 CLASS 2 38324 7852 493 23117 4037 1118 1707 
1511.90-91 PALM OIL~CL CRUDE), LIQUID FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES, (EXCL FOR HUMAN CONSUMPnON) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
CONSUMP N 
701 MALAYSIA 6668 46 1305 4893 424 
1000 W 0 R L D 7745 25 603 189 1306 5050 25 472 74 
101 0 INTRA·EC 1076 25 603 143 
13oG 
157 25 48 74 
1011 EXTRA·EC 6669 46 4893 424 
1030 CLASS 2 6668 46 1305 4893 424 
1511.90-99 PALM OIL (EXCL CRUDE), UQUID FRACnONS, (EXCL 1511.90-91) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
001 FRANCE 3076 75 41 
859:i 
2874 78 8 002 BELG.·LUXBG. 12120 
9101 4:i 2372 81 47 956 759 101 295 003 NETHERLANDS 71746 27694 24973 3153 
910 
5698 004 FA GERMANY 9349 193 2709 
3494 
80 2525 9 2720 195 005 ITALY 3540 352 12 2146 2:i 33 1 006 UTD. KINGDOM 2681 
110 896 1809 
180 
008 DENMARK 4015 
16 





700 INDONESIA 6776 
2752 
12 
791 24222 904 730 32812 2500 701 MALAYSIA 188999 19677 10157 25797 17330 53819 
706 SINGAPORE 2468 2468 
1000 W 0 A L D 308517 12232 23382 49515 951 24286 38821 3863 38515 34112 19089 63751 1010 INTRA·EC 106720 9480 3105 34523 161 47 37913 3111 10726 1294 
19089 
6360 1011 EXTRA·EC 201798 2752 20278 14992 791 24238 908 752 27789 32818 57391 1030 CLASS 2 201606 2752 20192 14958 791 24238 908 738 27789 32812 19089 57339 1031 ACP(66) 3042 2000 16 4 2 1020 
1512.11 CRUDE SUNFLOWER.SEED OR SAFFLOWER OIL 
1512.11·10 CRUDE SUNFLOWER.SEED OR SAFFLOWER OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
003 NETHERLANDS 6958 1157 5800 
1000 W 0 R L D 9641 1324 6979 25 84 49 25 1058 96 1010 INTRA·EC 8740 1324 6627 25 61 49 25 602 51 1011 EXTRA·EC 902 353 23 45B 45 
1512.11-91 CRUDE SUNFLOWER· SEED OIL, (EXCL 1512.11·10) 








1431 5955 003 NETHERLANDS 88208 50 39946 800 17174 004 FA GERMANY 18076 3274 716 5580 25 6322 1210 6440 114 005 ITALY 22016 204 34 16173 011 SPAIN 5747 
2848 
547 2000 3200 056 SOVIET UNION 6492 
249 
910 2734 064 HUNGARY 2878 510 163 1956 066 ROMANIA 4781 1827 2954 
248 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland J llj!.lia J Nede~and I Po~gal I UK 
1509.110-00 
1010 INTRA-CE 35347 1724 297 3918 13607 1 2399 318 3756 
1011 EXTRA-CE 3530 11 27 14 14 470 2982 
1040 CLASSE 3 2689 1 2688 
1510.00 ~Wc"J.~rsutft~\f8f/ c:~~~~lftm.N~Rg~~Sfvi~E.Ifs AH&f~~'bB'~ato~~MDEU RN~'fES MAIS NON CHIMIQUEMENT 
1510.00·10 HUILES BRUTES OBTENUES A PARnR D'OUVES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 1509), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 









1000 M 0 N D E 32658 25 25 72 2757 16 313 29442 
1010 INTRA-CE 32658 25 25 72 2757 16 313 29442 
1510.00.90 HUILES IAUTRES QUE BRUTES!~ OBTENUES A PARnR D'OUVE~ FRAcnONS1_1AUTRES QUE VISEES SOUS 1509), (NON CHIMIQUEMENT MODIREES), MELANGES DE Cb HUILES ET FRAcnoNS AVEC o.;ELLES DU 1.U9 





011 ESPAGNE 3312 4 23 2689 
1000 M 0 N D E 5532 275 255 296 15 119 23 
1010 INTRA-CE 5519 266 255 294 15 119 23 
1011 EXTRA-CE 13 9 2 
1511.10 HUILE DE PALME BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1511.10.10 HUILE DE PALME BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTAnoN HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
700 INDONESIE 8667 4499 694 
701 MALAYSIA 2466 959 149 
1000 M 0 N D E 12n5 5723 26 998 
1010 INTRA-CE 842 62 26 11 
1011 EXTRA-CE 11728 5457 987 
1030 CLASSE 2 11728 5457 987 
1511.10.90 HUILE DE PALME BRUTE, (NON REPR. SOUS 1511.10.10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
003 PAY5-BAS 1228 n 35 332 
268 LIBERIA 1033 539 
272 COTE IVOIRE 16712 9928 
284 BENIN 1161 1029 




424 HONDURAS 3235 2089 
rag ~'hFff~~SIE 1~~ 13748 3300 2~U 153 
701 MALAYSIA 10451 1051 8 1407 
~ ~~~g'J~~~IN ~ 1474 1977 
806 ILES SALOMON 3317 30 
1000 M 0 N D E 228861 16441 4060 50725 153 
l~~ ~t,.':.~~Ee 22L~J 163H ~i soH1 153 
1030 CLASSE 2 224368 16358 3398 50355 153 
1031 ACP(66) 61508 1474 19653 
1511.90 HUILE DE PALME AUTRE QUE BRUTE, FRAcnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1511.90.11 FRAcnoNS SOUDES D'HUILE DE PALME, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 










1511.90.11 FRAcnoNS SOLIDES D'HUILE DE PALME, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
003 PAYS-BAS 3136 150 1227 
~ ~~~~ESIE ~m 559 ~m 
701 MALAYSIA 10280 2149 1ri 6259 
1000 M 0 N DE 23626 2905 205 14271 
1010 INTRA-CE 9063 196 23 5113 
1011 EXTRA-CE 14544 2708 183 9159 



































1511.90.91 HUILE DE PALME (AUTRE QUE BRUTE), FRACnONS LIQUIDES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUYENTAnON HUMAJNE), (NON 
CHIMIOUEMENT M'ODIFIEES) 
701 MALAYSIA 2202 21 492 1514 
1000 M 0 N D E 2651 13 171 139 492 1843 
l~~ rxlfR~i;lj. ~~ 13 171 1~ 492 1J: 
1030 CLASSE 2 2202 21 492 1574 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 














































































































1512.11·10 HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIREES) • 
003 PAY5-BAS 














1512.11-11 HUILE DE TOURNESOL BRUTE, (NON REPR. SOUS 1512.11·101 (NON CHIMIQUEMENT IIODIFIEE) 
001 FRANCE 21661 4825 43 2475 
~ ~f~~J_kllBG. ~ 6976 ~ 1~~ 
~ IVAti~LEMAGNE 1~~ 12~ ~ 2842 
gu o~:.~~~E rs~g , 1 ~ 
064 HONGRIE 1217 239 126 72 
359 






















































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark i Deu1schland I 'EAA66a J Espa~a J France J Ireland l !tali a J Nederland J Portugal I UK CNINC 
1512.11·91 
400 USA 31098 740 2 14244 
911 
15754 357 
528 ARGENTINA 7896 328 6657 
1000 W 0 R L D 269799 38587 1163 75118 1530 659 33908 10950 13185 46330 48369 
1010 INTRA-EC 214318 33696 909 57726 1022 659 33907 10950 12274 15164 48011 
1011 EXTRA-EC 55482 4892 254 17392 508 1 911 31166 358 
1020 CLASS 1 33433 1205 5 14491 508 1 
911 
16865 358 
1030 CLASS 2 7896 328 
249 2900 6657 1040 CLASS 3 14151 3358 7644 
1512.11·99 CRUDE SAFFLOWER OIL, (EXCL. 1512.11·10) 
003 NETHERLANDS 3234 29 2917 11 18 
25 7112 34 259 400 USA 12455 5279 5 
BOO AUSTRALIA 2323 1977 346 
1000 W 0 R L D 20941 105 10 11421 47 194 430 8364 57 313 
1010 INTRA-EC 4160 105 10 3049 47 194 
430 
448 23 286 
1011 EXTRA-EC 16781 8372 7918 34 27 
1020 CLASS 1 15065 7451 25 7550 34 5 
1030 CLASS 2 1680 906 405 347 22 
1512.19 SUNFLOWER-5EED OR SAFFLOWER OIL (EXCL. CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1512.19-10 SUNFLOWER-5EED OR SAFFLOWER OIL FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, (EXCL. CRUDE AND FOR 
MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 990 S5 100 15 190 6 485 138 
1010 INTRA-EC 743 55 100 5 190 8 248 138 
1011 EXTRA-EC 247 10 237 
1512.19-91 SUNFLOWER-sEED OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL. 1512.19-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 5998 3337 16 460 1000 
32972 
15 476 617 77 
002 BELG.-LUXBG. 60843 9466 4 9985 342 563 48 9818 7159 003 NETHERLANDS 79077 35 13377 2495 17799 1061 
5412 2 
34796 
004 FA GERMANY 32867 637 1373 
19 
2 24065 5 272 1099 
005 ITALY 7930 189 19 3530 4173 22 036 SWITZERLAND 8181 8158 
1000 W 0 R L D 196391 13632 1451 32006 7368 79044 1994 819 16858 2 43219 
1010 INTRA-EC 187187 13632 1447 23846 7368 79035 1994 797 15848 2 43218 
1011 EXTRA-EC 9208 1 4 8161 9 22 1008 1 
1020 CLASS 1 9076 4 8160 2 22 887 1 
1021 EFTA COUNTR. 8226 4 8158 22 41 1 
1512.19-99 SAFFLOWER OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL. 1512.19-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 2403 12 1484 13 451 443 
1000 W 0 R L D 3020 93 4 1568 78 5S5 23 170 528 
1010 INTRA-EC 2834 93 3 1511 78 555 23 52 518 
1011 EXTRA-EC 186 1 57 118 10 
1512.21 CRUDE COTTON-5EED OIL 
1512.21·10 CRUDE COTTON-5EED OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 40 1 10 29 
1010 INTRA-EC 17 i 10 7 1011 EXTRA-EC 23 22 
1512.21-90 CRUDE COTTON-sEED OIL, (EXCL. 1512.21-10) 
1000 W 0 R L D 4536 75 830 1000 28 72 1442 1091 
1010 INTRA-EC 681 50 462 
1000 
28 72 18 53 
1011 EXTRA-EC 3856 25 368 1425 1038 
1512.29 COTTON-5EED OIL (EXCL. CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1512.29-10 COTTON-5EED 0~ ~EXCL. CRUDm, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, (EXCL FOR 
MANUFACTURE 0 OODS FOR H MANS) 
1000 W 0 R L D 73 72 
1010 INTRA-EC 26 25 1011 EXTRA-EC 48 48 
1512.29-90 COTTON-sEED OIL, (EXCL. CRUDE), FRACTIONS, (EXCL. 1512.29-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 4221 85 19 216 1341 259 527 51 1001 722 
1010 INTRA-EC 2541 85 17 187 
1341 
27 527 50 1001 647 1011 EXTRA-EC 1679 1 29 232 76 
1513.11 CRUDE COCONUT OIL 
1513.11·10 CRUDE COPRA OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
272 IVORY COAST 4013 
1128 
1536 11300 5476 2283 194 8992 4765 700 INDONESIA 42668 
4101 
3096 1909 
708 PHILIPPINES 164136 9742 79201 2903 26641 1082 35202 5264 801 PAPUA N.GUIN 22563 3719 
397 35 18844 822 FR.POL YNESIA 3391 2959 
1000 W 0 R L D 238520 16978 5644 91304 8679 38724 78 3938 44243 1 28931 1010 INTRA-EC 1380 57 7 778 279 26 37 122 15 1 58 1011 EXTRA-EC 237140 16921 5637 90526 8400 38698 41 3816 44228 28873 1030 CLASS 2 236905 16920 5637 90526 8400 38698 41 3582 44228 28873 1031 ACP(66) 26576 1536 6002 194 18844 
1513.11·91 CRUDE COPRA OIL, (EXCL. 1513.11-10), IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG 
1000 W 0 R L D 1508 40 1465 1010 INTRA-EC 5 i 40 3 1011 EXTRA-EC 1503 1462 
1513.11·99 CRUDE COPRA OIL, (EXCL. 1513.11-10), IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG 
003 NETHERLANDS 4949 1022 1619 1613 24 73 
25 
598 004 FA GERMANY 2372 1903 
5801 11175 
443 2046 272 IVORY COAST 22074 6228 596 7458 3058 20942 700 INDONESIA 54534 7869 988 8400 4053 701 MALAYSIA 5090 
10107 251 
163 6096 3976 1013 4668 951 2798 708 PHILIPPINES 142230 54797 9494 53006 801 PAPUA N.GUIN 5415 4 403 5008 819 WEST. SAMOA 3745 
1802 975 
3745 822 FR. POLYNESIA 2777 
1000 W 0 R L D 246952 17672 4420 72101 2 13576 27521 1245 16697 75346 18372 1010 INTRA-EC 10042 1029 3573 2440 2 22 26 192 1596 434 728 1011 EXTRA-EC 236911 16644 847 69661 13554 27494 1053 15102 74912 17644 1030 CLASS 2 235975 16338 847 69033 13554 27494 1053 15100 74912 17644 1031 ACP(66) 31234 4 6204 11175 3058 10793 
1513.11 COCONUT OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1513.19-11 SOUD COPRA OIL FRACTIONS, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 55 10 5 6 9 2 20 2 1010 INTRA-EC 42 1 5 4 9 2 20 i 1 1011 EXTRA-EC 14 10 2 1 
250 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 









1000 M 0 N D E 114952 15160 611 31993 
1010 INTRA-CE 90288 13171 479 23845 
1011 EXTRA-CE 24665 1989 133 8147 
1020 CLASSE 1 15827 467 7 6798 





1512.11·99 HUILE DE CARTHAME BRUTE, (NON REPR. SOUS 1512.11·10}, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
003 PAYS..BAS 3019 23 2760 
400 ETATS..UNIS 8372 4175 
800 AUSTRALIE 2003 1672 
1000 M 0 N D E 15501 97 27 9665 
1010 INTRA-CE 3783 97 27 2999 
1011 EXTRA-CE 11719 6666 
1020 CLASSE 1 10547 5994 
























1512.19-10 HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME1AUTRES QUE BRUTES}, FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION 
HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) : 
1000 M 0 N D E 607 27 39 16 2 140 
1010 INTRA-CE 495 27 39 11 2 140 
1011 EXTRA-CE 112 5 








































1000 M 0 N D E 110340 8301 823 17595 3802 47584 1128 
1010 INTRA-CE 104664 6300 817 12370 3802 475n 1128 
1011 EXTRA-CE 56n 1 5 5226 7 
1020 CLASSE 1 5591 5 5225 2 
1021 A E L E 5261 5 5223 
1512.19-99 HUILE DE CARTHAME (AUTRE QUE BRUTE}, FRACnONS, (NON REPR. SOUS 1512.19-10}, (NON CHIMIQUEMENT MODIREES) 
003 PAYS..BAS 2689 25 1672 21 459 
1000 M 0 N D E 3420 148 14 1765 137 527 
1010 INTRA-CE 3266 148 12 1709 137 527 
1011 EXTRA-CE 154 2 56 
1512.21 HUILE DE COTON BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1512.21·10 HUILE DE COTON BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N D E 26 
1010 INTRA-CE 17 
1011 EXTRA-CE 9 
1512.21·90 HUILE DE COTON BRUTE, (NON REPR. SOUS 1512.21·10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 



































1512.29-10 HUILE DE COTON (AUTRE QUE BRUTE}, FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTAnON HUMAINE}, (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) ' 
1000 M 0 N D E 34 4 
1010 INTRA-CE 16 : 4 
1011 EXTRA-CE 18 , 
1512.29-90 HUILE DE COTON (AUTRE QUE BRUTE}, FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1512.29-10}, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 2155 
1010 INTRA-CE 1453 
1011 EXT RA-CE 701 
91 
91 












1513.11·10 HUILE DE COCO BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE}, (NON CHIMIOUEMENT MODIFIEE) 



















1000 M 0 N D E 105691 7323 2526 36883 4128 19116 
1010 INTRA-CE 741 55 6 359 161 14 
1011 EXTRA-CE 104950 7267 2520 36524 3968 19102 
1030 CLASSE 2 104855 7266 2520 36524 3968 19102 
1031 ACP(66) 13748 591 3360 
1513.11·91 HUILE DE COCO BRUTE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.11·10}, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N D E 671 5 2 
1010 INTRA-CE 10 5 • 
1011 EXT RA-CE 660 1 
1513.11·99 HUILE DE COCO BRUTE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.11·10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 





819 SAMOA OCCID. 




























































937 1000 M 0 N DE 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































1513.11 HUILE DE COCO AUTRE QUE BRUTE, FRAcnONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1513.19-11 FRACnONS SOUDES D'HUILE DE COCO, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 





















































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 11 , 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Porlugal I 
1513.19-19 SOLID COPRA OIL FRAtnONS, IN IMMEDIATE PACKING$ > 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 1907 166 38 872 
1010 INTRA-EC 1830 165 32 868 






1513.19-30 COPRA OIL, IEXCL CRUDE!. LIQUID FRAtnONS, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
55 
55 
88a ~~~~~~LANDS ~m 6~~ 993 4179 ~1~ 
45
. 
004 FR GERMANY 4899 37 4817 





















1513.19-91 COPRA OIL IEXCL CRUDE), LIQUID FRAtnONS, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 1 KG (EXCL 1513.19-30) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 67 6 42 
1010 INTRA-EC 67 6 42 
1513.19-99 COPRA OIL IEXCL CRUDE), LIQUID FRAtnONS, IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG (EXCL 1513.19-30) USED PRIMARILY FOR HUMAN 
CONSUMPnON 
~ ~~~~~fU~BG. m~ 530 ~~ 96 692 20 
003 NETHERLANDS 13487 3040 15 766 4008 819 





1000 W 0 R L D 29591 4039 226 1249 11 S83 6349 2283 10187 
1010 INTRA-EC 28057 3947 127 1247 11 96 6349 1449 10187 
1011 EXTRA-EC 1483 40 99 2 487 833 
1513.21 CRUDE PALM KERNEL OR BABASSU OIL 
1513.21-11 CRUDE PALM KERNEL OIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
003 NETHERLANDS 8169 2975 5194 





6962 700 INDONESIA 33169 
501 
13510 366 1773 701 MALAYSIA 48548 100 34557 25 6704 1123 
1000 W 0 R LD 98633 599 2345 52717 375 278 17425 822 8171 
1010 INTRA-EC 13476 
599 2345 
4590 9 4 7945 822 86 
1011 EXTRA-EC 85158 48128 366 274 9480 8085 
1030 CLASS 2 85158 599 2345 48128 366 274 9480 8085 
1031 ACP(66) 3395 1844 12 1004 
1513.21-19 CRUDE BABASSU OIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 100 55 45 
1010 INTRA-EC 48 '3 45 
1011 EXTRA-EC 51 51 
1513.21-91 CRUDE PALM KERNEL OIL, FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS, IN IMMEDIATE PACKING$ > 1 KG, (EXCL 1513.21-11) 
003 NETHERLANDS 2640 87 23 1392 
1812 006 UTD. KINGDOM 1829 
3312 31oS 272 IVORY COAST 10987 
284 BENIN 2984 984 288 NIGERIA 3496 264 mi 322 ZAIRE 6640 
701 
1933 
1596 4520 700 INDONESIA 60230 494 13863 791 
701 MALAYSIA 113874 2166 16810 22807 1410 824 2089 
801 PAPUA N,GUIN 3771 2093 
1000 W 0 R L D 208159 2955 17650 46410 3006 4903 1812 6617 
1010 INTRA-EC 6179 87 83 1417 
3006 
2 1812 
6617 1011 EXTRA-EC 201982 2867 17568 44993 4901 
1030 CLASS 2 201981 2867 17568 44992 3006 4901 6617 
1031 ACP(66) 27875 264 8321 3286 
1513.21-99 CRUDE BABASSU OIL, (EXCL 1513.21-19) IN IMMEDIATE PACKINGS > 1 KG 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1513.29 PALM KERNEL OR BABASSU OIL {EXCL. CRUDE), FRAtnONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1513.29-11 SOLID PALM KERNEL OR BABASSU OIL FRACnONS, IN IMMEDIATE PACKING$ = < 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
1000 W 0 R L D 130 10 93 
1010 INTRA-EC 129 10 93 
1513.29-19 SOLID PALM KERNEL OR BABASSU OIL FRAtnONS, IN IMMEDIATE PACKING$ > 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON 
003 NETHERLANDS 1031 10 182 46 189 586 
1000 W 0 R L D 3753 10 882 460 259 654 1439 
101 0 INTRA-EC 1960 10 34 182 i 259 654 773 1011 EXTRA-EC 1793 948 278 666 1030 CLASS 2 1791 848 277 666 
1513.29-30 ~~::,rwnDo~rr.t::~t~uFg~:~~A'fc!'~~f~~~g~s, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR 
701 MALAYSIA 3910 257 998 353 1554 
1000 W 0 R L D 7269 257 2146 353 2599 128 915 1010 INTRA-EC 3359 25i 1148 353 1045 128 915 1011 EXTRA-EC 3910 998 1554 
1030 CLASS 2 3910 257 998 353 1554 
1513.29-50 ~e~'i:~~NN\b&~~~:ASSU OIL AND LIQUID FRAtnONS, (EXCL 1513.29-30), IN IMMEDIATE PACKING$ = < 1 KG USED PRIMARILY FOR 
1000 W 0 R L D 181 165 15 
1010 INTRA-EC 181 165 15 
1513.29-91 PALM KERNEL OIL, (EXCL CRUDE), LIQUID FRAtnONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPnON, {EXCL 1513.29-30), (IN IMMEDIATE 
PACKING$ > 1 KG 
gga ~~~~~~LANDS 1Jgg 81 16686 2sS ~ 
m ~~~~¢~~~ 2m; 8 1~ 977 13411 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























1513.29-99 BABASSU OIL, (EXCL CRUDE), LIQUID FRACnONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPOON, IN IMMEDIATE PACKING$ > 1 KG 









































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1513.1&-11 FRACOONS SOUDES D'HUILE DE COCO, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFJEES) 
1000 M 0 N DE 1587 89 29 647 330 ff1 42 382 
1010 INTRA.CE 1498 88 19 634 286 ff1 42 361 
1011 EXTRA.CE 89 1 10 14 43 21 
1513.1&-30 HUILE DE COCO ~AUTRE QUE BRUTE}, FRACOONS UQUIDES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAJNE), (NON 
CHIMIQUEMENT ODIFJEES) 
001 FRANCE 2044 53 1 1989 
003 PAYS-BAS 3701 337 499 2173 2~ 004 RF ALLEMAGNE 2668 20 2s 
1000 M 0 N DE 9500 404 587 215 2661 5 ~~ 25 12 1010 INTRA.CE 9061 404 541 34 2449 5 25 12 
1011 EXTRA.CE 439 46 181 212 
1513.1&-91 HUILE DE COCO ~AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS UQUIDES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.1&-30), (NON 
CHIMIQUEMENT ODIFJEES) 
1000 M 0 N DE 55 1 11 31 2 9 
1010 INTRA.CE 55 1 1 11 31 2 9 
1513.1&-99 HUILE DE COCO ~AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS UQUIDES, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.1&-30~ (NON 
CHIMIQUEMENT ODIFJEES) 
001 FRANCE 2491 290 16 65 
412 
12 2069 27 11 




51 80 718 
003 PAYS-BAS 8283 412 
10 
2467 1991 848 1204 004 RF ALLEMAGNE 4673 212 72 983 73 2425 so 
1000 M 0 N DE 18882 2241 151 1124 11 350 3889 1515 ~= 991 2072 1010 INTRA.CE 17844 2195 92 1122 11 65 3889 924 990 2018 1011 EXTRA.CE 1012 21 59 2 285 590 
'· 
1 54 
1513.21 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1513.21-11 HUILE DE PALMISTE BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAJNE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
003 PAYS-BAS 3210 1091 2119 




304 ~J 465 3931 700 INDONESIE 14599 27i 5874 179 750 701 MALAYSIA 21441 48 15250 10 3021 1100 1058 
1000 M 0 N DE 43167 285 1159 22865 187 133 7501 499 3770 1565 5203 
1010 INTRA.CE 5566 
285 1159 
1707 8 5 3285 499 48 
1sas 
14 
1011 EXTRA.CE 37602 21159 179 128 4216 3722 5189 
1030 CLASSE 2 37602 285 1159 21159 179 128 4216 3722 1565 5189 
1031 ACP(66) 1531 882 5 444 200 
1513.21-19 HUILE DE BABASSU BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTAnDN HUMAJNE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 74 45 28 
1010 INTRA.CE 52 23 28 ., 
1011 EXTRA.CE 23 23 
1513.21-81 HUILE DE PALMISTE BRUTE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.21-11), (NON CHIMIQUEMENT UODIFIEE) 
003 PAYS-BAS 1197 34 7 662 1196 44 494 006 ROYAUME-UNI 1240 
1686 1468 1630 272 COTE IVOIRE 5321 537 
284 BENIN 1654 
424 484 1654 288 NIGERIA 1620 
114 70 
712 





700 INDONESIE 26875 210 6196 ~ 10277 28 6645 701 MALAYSIA 49941 927 7473 10230 778 972 27239 1908 801 PAPOU-N.GUIN 1858 1023 248 587 
1000 M 0 N DE 93724 1278 7843 21122 1519 2297 1196 3088 \ 41160 28 14193 
1010 INTRA.CE 3326 34 46 ff71 
1519 
1 1196 
3088 I 552 z8 826 1011 EXTRA.CE 90398 1244 7797 20451 2296 I 40609 13366 1030 CLASSE 2 90395 1244 7797 20448 1519 2296 3088 40609 28 13366 
1031 ACP(66) 13580 114 4022 1538 I 
3093 4813 
1513.21-99 HUILE DE BABASSU BRUTE, EN EMBAUAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.21-19~ (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
i 
1000 M 0 N DE 9 9 
1010 INTRA.CE 9 9 
1513.29 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, AUTRES QUE BRUTES, FRACOONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1513.2&-11 FRACOONS SOUDES D'HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 75 5 53 17 
1010 INTRA.CE 75 5 53 17 
1513.2&-11 FRACTIONS SOUDES D'HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON CHIMIOUEMENT ~ODIFIEES) 
003 PAYS-BAS 1485 7 137 26 115 1186 14 
1000 M 0 N DE 3954 7 565 407 3 380 425 2135 5 27 
1010 INTRA.CE 2560 7 65 137 3 380 425 1514 5 27 1011 EXTRA.CE 1394 500 270 621 
1030 CLASSE 2 1388 500 267 621 
1513.2&-30 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASS'MAUTRES QUE BRUTES~ FRACTIONS UQUIDES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTAnDN 
HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MOD EES) 
701 MALAYSIA 1700 133 472 163 657 275 
1000 M 0 N DE 3332 133 961 163 1112 79 549 321 14 
1010 INTRA.CE 1631 133 488 1&3 455 
79 549 48 14 
1011 EXTRA.CE 1700 472 657 275 
1030 CLASSE 2 1700 133 472 163 657 275 
1513.2&-50 HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSUJ.AUTRES QUE BRUTES~ FRACTIONS UQUIDES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 
1513.2&-30~ (NON CHIMIQUEMENT MOD EES) 
1000 M 0 N DE 107 93 10 2 
1010 INTRA.CE 107 1 93 I 10 2 
1513.2&-91 HUILE DE PALMISTE ~E QUE BRUTE), FRACTIONS UQUIDES, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513~~ (NON 
CHIMIQUEMENT MOD S) ', 




629 003 PAYS-BAS 7960 7147 4 
008 DANEMARK 1773 8 894 451 6518 1!18 
871 
701 MALAYSIA 9920 1 2732 I 
1000 M 0 N DE 21853 59 ff1 8045 451 6518 301 329 1232 ~88 4563 
1010 INTRA.CE 11695 59 ff1 8043 451 6s1a 
301 329 1232 70 1594 
1011 EXTRA.CE 10158 2 ~18 2969 
1030 CLASSE 2 10157 1 451 6518 18 2969 
1513.2&-99 HUILE DE BABASSU l:lr'E QUE BRUTE}, FRACTIONS UQUIDES, EN EMBALLAGES > 1 KG, (NON REPR. SOUS 1513.2&-30~ (NON 
CHIMIQUEMENT MOD ES) 
1000 M 0 N DE 65 2 33 5 24 
1010 INTRA.CE 65 2 33 5 24 
A 253 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance •I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmart I Deutschland I • EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
1514.10 CRUDE RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL 
1514.11).10 CRUDE RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, FOR INDUSTRIALITECHNICAL USES (EXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
001 FRANCE 3963 3756 





11i 408 004 · FR GERMANY 3040 1298 66 610 
058 GERMAN DEM.R 3672 98 49 100i 2743 
3623 
060 POLAND 8095 4253 
1000 W 0 R L D 41464 5681 228 15319 4310 778 376 6172 2 8597 
1010 INTRA-EC 27619 5583 179 12373 1567 754 376 6172 2 612 
1011 EXTRA-EC 13846 98 49 2946 2743 24 7986 
1040 CLASS 3 13822 98 49 2946 2743 7986 
1514.10.90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, (EXCL 1514.11).10) 
001 FRANCE 37857 14704 7569 
1362 





003 NETHERLANDS 32705 
6675 
12196 50 4542 
217o:i 
38 
004 FR GERMANY 54965 11150 
2341:i 
734 9569 5134 
008 DENMARK 27466 3 4050 
030 SWEDEN 12025 
2:i 
12025 
060 POLAND 7497 7474 22 064 HUNGARY 3824 91 3711 
400 USA 2199 2199 
1000 W 0 R L D 192512 43122 6812 75432 2147 475 33813 24544 6167 
1010 INTRA-EC 163945 42622 6675 49722 2147 475 33813 22324 6167 
1011 EXTRA-EC 28569 500 138 25710 2221 
1020 CLASS 1 17021 500 14322 2199 
1021 EFTA COUNTR. 14822 500 
138 
14322 22 1040 CLASS 3 11548 11388 
1514.90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1514.91).10 RAP~ COLZA OR MUSTARD OIL ~CL CRUD~ FRACTIONS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES (EXCL FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR 
HUM NS) USED PRIMARILY FOR UMAN CONS MPTION 
1000 W 0 R L D 3656 1597 12 233 12 581 44 111 1052 14 
1010 INTRA-EC 3521 1597 12 113 12 581 44 111 1051 
14 1011 EXTRA-EC 135 120 1 
1514.911-90 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1514.90.10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 




39 24 25 4449 
002 BELG.-LUXBG. 77372 443 1860 3477 45877 3538 003 NETHERLANDS 7259 25 2382 22 785 1636 20596 4360i 1988 004 FR GERMANY 91277 1115 2968 5532 2136 15307 
006 UTD. KINGDOM 2304 5 2297 1 
1000 W 0 R L D 184847 2117 3149 4689 63 28786 9608 20666 89504 26265 
1010 INTRA-EC 183821 2117 3128 4680 22 28786 9608 20620 89503 25357 
1011 EXTRA-EC 1026 21 9 41 46 1 908 
1515.11 CRUDE UNSEED OIL 
1515.11-00 CRUDE UNSEED OIL 




714 548 1 
1700 003 NETHERLANDS 6781 
4i 
3451 1297 50 
3512 
166 
004 FR GERMANY 6781 227 5354 1s0 533:i 892 1051 35 1023 528 ARGENTINA 22779 21 8001 149 3771 
1000 W 0 R L D 44946 604 62 9648 650 5586 6257 116 1993 12682 354 6994 
1010 INTRA-EC 19936 327 41 4294 &sci 5586 6182 116 1989 4059 205 2723 1011 EXTRA-EC 25010 276 21 5354 75 5 8623 149 4271 
1030 CLASS 2 24301 21 5354 647 5586 8273 149 4271 
1515.19 UNSEED OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1515.1t-10 UNSEED OIL~CL CRUD~ FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, (EXCL FOR 
MANUFACTU E OF FOODS OR HUMANS) 
004 FA GERMANY 8335 380 424 100 441 3797 3085 108 
1000 WORLD 11942 437 449 474 166 9 1281 1206 4301 3274 281 64 
1010 INTRA-EC 11737 437 449 450 166 9 1281 1206 4255 3144 276 64 
1011 EXTRA-EC 206 25 46 130 5 
1515.1t-90 UNSEED OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1515.1t-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 5100 306 43 955 2 36 1560 1737 436 25 
1010 INTRA-EC 5061 306 43 940 2 35 1560 1727 436 12 
1011 EXTRA-EC 40 15 2 10 13 
1515.21 CRUDE MAIZE OIL 
1515.21-10 CRUDE MAIZE OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 206 39 25 132 2 7 
1010 INTRA-EC 205 39 25 132 2 7 i 1011 EXTRA-EC 1 
1515.21-90 CRUDE MAIZE OIL (EXCL 1515.21-10) 




3 7221 849 




8513 5188 23i 
003 NETHERLANDS 13216 33 1944 3015 815 2846 





400 USA 57913 4318 
174 
1327 45139 4454 
508 BRAZIL 10476 698 1363 3668 4375 
1000 W 0 R L D 135297 17998 814 8183 7581 394 9551 952 72115 17476 233 
101 0 INTRA-EC 60304 12350 814 2938 7457 220 8174 400 21401 6317 233 
1011 EXTRA-EC 74993 5648 5244 124 174 1377 552 50715 11159 
1020 CLASS 1 60884 4950 2300 124 
174 
1377 552 46314 5267 
1030 CLASS 2 13491 698 2944 4401 5274 
1515.29 MAIZE OIL (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1515.2t-10 MAIZE OIL 1:'5\CL CRUD~ FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES (EXCL MANUFACTURE 
OF FOODS OR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 254 2 214 25 11 
1010 INTRA-EC 254 2 214 25 11 
1515.2t-90 MAIZE OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1515.2t-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
002 -LUXBG. 19963 345 6 1797 616 6376 270 3225 7673 003 RLANDS 2793 40 2 2152 
:i 
35 116 103 
004 F RMANY 2979 372 334 5 3722 1279 4 5 957 25 005 ITAL 4063 333 3 400 USA 5988 61 2 5 5919 
1000 W 0 R L D 36733 912 875 1909 6491 3 7694 547 35 10415 7852 
1010 INTRA-EC 30427 912 809 1909 6491 3 7693 547 14 4198 7851 
1011 EXTRA-EC 6308 66 2 21 6218 1 
1020 CLASS 1 6004 61 2 21 5919 1 
254 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 llj!.lla I Nederland J Pori\Jgal I UK 
1514.10 HUILES DE NAVETTE, DE COW OU DE MOUTARDE, BRUTES, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1514.10-10 HUILES DE NAVETTE0 DE COW OU DE MOUTARDE, BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAJNE), (NON CHIMIQUEMENT MO IFIEES) · 
001 FRANCE 1327 1270 
~ !~1Jt!::~E mg l~ 64 ~~ 2 :: 
~ ~8i.'if~~~ANDE m~ 35 26 330 969 
1000 M 0 N D E 16405 1895 89 6525 2 1487 
1010 INTRA..CE 11108 1860 64 5302 2 518 
1011 EXTRA..CE 5302 35 26 1223 969 











































1000 M 0 N D E 67481 14747 2588 27113 I 811 
1010 INTRA..CE 57086 14594 2524 17971 811 
1011 EXTRA..CE 10394 153 64 9141 
1020 CLASSE 1 6148 153 4965 
1~ ~&~sEE 3 ~~~ 153 64 ~ 
1514.90 HUILES DE NAVETTE, DE COW OU DE MOUTARDE, AUTRES QUE BRUTES, FRAcnDNS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
251 
251 
1514.96-10 HUILES DE NAVETTE. DE COW OU DE MOUTARDE. IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR 
AUMENTAnON HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 1498 719 9 104 14 254 
1010 INTRA..CE 1415 719 8 37 14 254 
1011 EXTRA..CE 81 2 87 
27 
27 
1514.96-90 HUI.ES DE NAVETTE0 DE COW OU DE MOUTARDE, (AUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1514.96-10), (NON CHIMIQUEMENT MO IFIEES) 
m ~~t~~CUXBG. Jm 20223~ 98 B~ 9809 200~ 
003 PAY5-BAS 3605 18 1158 2<i 364 937 883 ~b-:kb~~t~~E ~ 547 1283 i 222j 1grr 
' 1000 M 0 N D E 76036 872 1417 2048 33 12401 181? ~\~~~"E 7~ 972 13~, 2043 ~g 12401 
1515.11 HUILE DE LIN BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1515.11-40 HUII.E DE LIN BRUTE, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 












1000 M 0 N D E 17029 192 37 4263 
1010 INTRA..CE 8093 145 27 2233 
1011 EXTRA..CE 8934 47 10 2029 
1030 CLASSE 2 8754 10 2025 

































































1515.1&-10 HUILE DE UN (AUTRE QUE BRUTE), FRAcnONS, A USAGES INDUSTRIEL5, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAINE). (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) , 
i 
004 RF ALLEMAGNE 4143 218 221 59 192 
1000 M 0 N D E 6117 259 230 244 101 4 662 
1010 INTRA..CE 5990 259 230 225 101 4 662 
1011 EXTRA..CE 128 20 
1515.1&-90 HUILE DE UN (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1515.1&-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
638 
638 
1000 M 0 N D E 2864 187 22 549 2 64 965 
1010 INTRA..CE 2792 167 22 541 2 56 965 
1011 EXTRA..CE 73 8 I 
1515.21 HUILE DE MAIS BRUTE, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE 
1515.21-10 HUILE DE MAIS BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAJNE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N D E 121 27 13 
1010 INTRA..CE 119 27 13 
1011 EXTRA..CE 2 
1515.21-90 HUILE DE MAIS BRUTE, (NON REPR. SOUS 1515.21-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
001 FRANCE 8157 3472 4 35 
~ ~~~~i}_kllBG. 1~~ 2135 ~ 1~ 
~ ~tA~~~D~~GNE JJ~ 19~ 379 1177 
508 BRESIL 4965 375 667 
1000 M 0 N D E 69685 8771 469 4170 
1010 INTRA..CE 32752 6184 469 1554 
1011 EXTRA..CE 36935 2587 2617 
1020 CLASSE 1 30352 2212 1260 
1030 CLASSE 2 6296 375 1356 





























































1515.29-10 HUILE DE MAIS (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENT AnON HUMAJNE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) 
1000 M 0 N D E 173 2 1 128 
1010 INTRA..CE 173 2 1 128 
1515.29-90 HUILE DE MAIS (AUTRE QUE BRUTE}, FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1515.29.10}, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 








































































































































1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1515.30 CASTOR OIL, FRACTIONS, (NOT CHEMICALLY MODIRED) 
1515.~10 ~~~t~~S!b:rsFn-:~~NMii~ ~~~~E~Rl!"J IRMg~~E.a~~~w:~R PRODucnoN oF AMINOUNDECANOIC ACID, FOR 
508 BRAZIL 4715 10 4541 164 
s6 720 CHINA 24376 24320 
1000 W 0 R L D 29216 68 10 28865 5 46 166 56 
1010 INTRA·EC 124 58 10 3 5 46 2 
s6 1011 EXTRA·EC 29092 10 28862 164 
1030 CLASS 2 4715 10 4541 164 
s6 1040 CLASS 3 24376 24320 
1515.~90 CASTOR OIL AND ITS FRAtnONS, (EXCL. OF 1515.~10) USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
003 NETHERLANDS 3288 82 
262 
1502 85 22 806 13 788 1s:i 12 1407 004 FR GERMANY 5589 197 
8375 
1 1019 2516 2 
508 BRAZIL 18328 187 26 10 2331 583 192 3923 70 2667 720 CHINA 5384 10 1524 22 957 261 169 2411 
1000 W 0 R L D 35114 536 303 12531 102 2376 3579 57 4080 4290 96 7164 
1010 INTRA·EC 9796 295 275 1863 92 22 1958 57 3600 197 25 1412 
1011 EXTRA-EC 25319 242 28 10668 10 2353 1622 481 4093 70 5752 
1030 CLASS 2 19831 232 26 9138 10 2331 629 192 3923 70 3316 1040 CLASS 3 5384 10 1524 22 957 261 169 2411 
1515.40 TUNG OIL AND ITS FRAtnONS, (NOT CHEMICALLY MODIRED) 
1515.40-00 TUNG OIL AND ITS FRAtnONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 





528 ARGENTINA 1683 20 6 170 26 100 1s:i 76 146 720 CHINA 1866 112 32 226 94 629 410 
1000 W 0 R L D 6225 354 126 1379 44 425 320 698 1923 107 846 
1010 INTRA-EC 1933 222 88 713 24 10 193 416 37 31 198 
1011 EXTRA-EC 4291 132 38 666 20 415 126 282 1886 76 650 
1030 CLASS 2 2421 20 6 439 26 321 20 119 1256 76 240 1040 CLASS 3 1866 112 32 226 94 106 163 629 410 
1515.50 SESAME OIL, FRAtnONS, (NOT CHEMICALLY MODIRED) 
1515.50-11 CRUDE SESAME OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 37 2 3 7 15 10 
1010 INTRA-EC 35 2 1 7 15 10 
1011 EXTRA·EC 2 2 
1515.50-19 CRUDE SESAME OIL, (EXCL 1515.50-11) 
224 SUDAN 2957 2957 
1000 W 0 R L D 3923 40 83 173 38 61 3343 54 131 
1010 INTRA·EC 520 39 66 127 37 61 101 43 46 
1011 EXTRA-EC 3406 2 17 47 1 3243 11 85 
1030 CLASS 2 3034 1 25 1 2958 5 44 
1031 ACP(66) 2957 2957 
1515.50-91 SESAME 0~ lroCL CRUDE), FRAtnONS, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS), (EXCL 
CHEMICALL ODIFIED) 
1000 W 0 R L D 34 4 5 3 4 12 3 3 
1010 INTRA·EC 30 2 5 1 4 12 3 3 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 
1515.50-99 SAME OIL, (EXCL CRUDE), FRACnONS, (EXCL 1515.50-91), (EXCL CHEMICALLY MODIRED) 
1000 W 0 R L D 2028 89 23 839 171 17 322 30 26 173 338 
1010 INTRA-EC 1376 45 13 713 171 8 210 27 25 105 59 
1011 EXTRA-EC 653 44 10 126 10 112 z 1 68 280 
1515.60 JOJOBA OIL, FRAtnONS, (NOT CHEMICALLY MODIFIED) 
1515.S0.10 RAW JOJOBA OIL 
400 USA 135 93 9 1 22 10 
1000 W 0 R L D 188 126 19 2 6 24 11 
1010 INTRA-EC 27 7 10 2 6 1 1 
1011 EXTRA-EC 163 120 9 1 23 10 
1020 CLASS 1 135 93 9 1 22 10 
1515.S0.90 JOJOBA OIL, (EXCL RAW), FRACnONS, (EXCL CHEMICALLY MODIFIED) 
1000 W 0 R L D 73 5 23 3 14 18 7 
1010 INTRA·EC 36 3 1 1 8 18 3 
1011 EXTRA-EC 37 2 23 2 6 4 
1515.90 RXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACnONS (EXCL 1515.11 TO 1515.60), (NOT CHEMICALLY MODIRED) 
1515.90-10 OITICICA OILS, MYRTLE AND JAPAN WAX AND THEIR FRACnONS, (EXCL CHEMICALLY MODIRED) 
1000 W 0 R L D 53 23 29 
1010 INTRA·EC 24 23 29 1011 EXTRA-EC 29 
1515.90-21 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS) 
1000 W 0 R L D 27 26 
1010 INTRA-EC 27 26 
1515.90-29 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, (EXCL 1515.90-21) 
1000 W 0 R L D 101 4 5 67 5 20 1010 INTRA-EC 96 4 5 67 5 20 1011 EXTRA-EC 5 
1515.90-31 TOBACCO-SEED OI?,~CL CRUDfll FRAtnONS, (EXCL CHEMICALLY MODIRED), FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES (EXCL 
MANUFACTURE OF ODS FOR HU ANS) 
1000 W 0 R L D 46 27 4 14 1010 INTRA-EC 32 27 4 
14 1011 EXTRA-EC 14 
1515.90-39 TOBACCO-SEED OIL, (EXCL CRUDE), FRACTIONS, (EXCL 1515.90-31), (EXCL CHEMICALLY MODIRED) 
1000 W 0 R L D 512 75 25 202 21 46 38 102 1010 INTRA-EC 434 75 25 174 21 46 35 55 1011 EXTRA-EC 78 28 3 47 
1515.90-40 CRUDE OILS, FOR TECHNICAUINDUSTRIAL USES, (EXCL MANUFACTURE OF FOODS FOR HUMANS), (EXCL 1503.00-11 TO 1515.90-39) 
1000 W 0 R L D 2142 364 6 956 125 312 24 206 89 14 46 1010 INTRA-EC 1618 341 6 925 117 106 24 3 89 6 1 1011 EXTRA-EC 324 23 31 8 207 2 8 45 
1515.90-51 SOUD CRUDE OILS, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG, (EXCL 1503.00-11 TO 1515.90-40) 
1000 W 0 R L D 229 7 15 10 2 146 41 6 1010 INTRA-EC 188 7 15 10 2 148 4i 6 1011 EXTRA-EC 41 
256 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1sehland I "EM(J6a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1515.30 HUILE DE RICIN, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.30-10 HUILE DE RIC~ FRACTIONS, POUR PRODUCTION D'ACIDE AMINO-UNDECANOIQUE POUR FABRICATION DE MATIERES PLASTIOUES, (NON 
CHIMIQUEME MODIFIEES) 
508 BRESIL 3987 9 3831 147 
4i 720 CHINE 18111 18070 
1000 M 0 N DE 22228 66 10 21904 8 50 149 41 101 0 INTRA-CE 130 57 10 3 8 50 2 
41 1011 EXTRA-CE 22098 9 21901 147 1030 CLASSE 2 3987 9 3831 147 1040 CLASSE 3 18111 18070 4i 
1515.30-90 HUILE DE RICIN, FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1515.30-10), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
003 PAYS-BAS 3125 80 352 1390 101 42 784 8 ;750 173 14 1270 004 RF ALLEMAGNE 6015 209 
7117 
2 1438 2521 8 
508 BRESIL 15177 151 
16 1i 
2023 504' 176 2835 66 2305 
720 CHINE 4409 8 1197 20 816 237 139 1965 
1000 M 0 N DE 30956 528 398 10676 127 2089 3779 63 4022 3190 104 5982 
1010 INTRA-CE 10133 332 366 1735 115 42 2360 63 3$91 208 37 1284 
1011 EXTRA-CE 20822 194 32 8940 12 2047 1419 431 2982 66 4699 




2023 547 g, 2835 66 2709 1040 CLASSE 3 4409 8 1197 20 816 139 1965 
1515.40 HUILE DE TUNG, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.40-00 HUILE DE TUNG, FRACTIONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 





528 ARGENTINE 1301 18 6 139 123 
720 CHINE 1564 97 28 208 22 84 95 147 427 83 375 
1000 M 0 N DE 5187 266 123 1113 50 373 301 644 1410 119 765 
1010 INTRA-CE 1644 174 91 518 28 11 184 383 33 36 187 
1011 EXTRA-CE 3545 115 33 597 22 362 117 ~l 1377 83 578 1030 CLASSE 2 1974 18 6 388 22 278 18 949 83 203 1040 CLASSE 3 1564 97 28 208 84 95 147 427 375 
1515.50 HUILE DE SESAME, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.50-11 HUILE DE SESAME BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 50 4 4 13 21 8 
1010 INTRA-CE 43 4 3 13 21 5 1011 EXTRA-CE 8 3 
1515.50-19 HUILE DE SESAME BRUTE, (NON REPR. SOUS 1515.50-11), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
224 SOUDAN 2302 2302. 
1000 M 0 N DE 3469 69 90 272 54 37 2510 119 318 
1010 INTRA-CE 595 84 71 163 52 37 38 91 81 
1011 EXTRA-CE 2873 5 19 109 2 2473 29 236 
1030 CLASSE 2 2539 1 1 68 2 2305 15 147 
1031 ACP(66) 2302 2302. 
1515.50-91 HUILE DE SESAME (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRJELs, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAINE), (NON CHIMIQUEMENT 
MODIFIEES) i 
1000 M 0 N DE 69 10 8 5 8 17 10 14 
1010 INTRA-CE 80 4 8 2 8 17 10 14 
1011 EXTRA-CE 9 8 3 
1515.50-99 HUILE DE SESAME (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1515.50-91), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 2950 150 34 933 172 63 510 31 53 337 887 
1010 INTRA-CE 1817 72 24 728 172 35 229 28 48 185 98 
1011 EXT RA-CE 1332 78 10 204 28 281 5 5 152 569 
1515.60 HUILE DE JOJOBA, FRACTIONS, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.60.10 HUILE DE JOJOBA, BRUTE, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
400 ETATS.UNIS 1305 877 92 4 228 104 
1000 M 0 N DE 1814 3 1178 195 21 53 248 2 118 
1010 INTRA-CE 262 3 60 103 17 53 12 2 12 
1011 EXTRA-CE 1552 1118 92 4 234 104 
1020 CLASSE 1 1307 879 92 4 228 104 
1515.60.90 HUILE DE JOJOBA, AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 800 40 284 10 34 153 18 7 3 3 68 
1010 I NT RA-CE 227 27 29 10 14 89 15 5 3 3 32 
1011 EXT RA-CE 373 13 235 21 84 3 1 38 
1515.90 GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET LEURS FRACTIONs, NON REPR. SOUS 1515.11 A 1515.60, NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES 
1515.91).10 HUILES D'OLEOCOCCA, D'OITICICA; CIRE DE MYRICA ET DU JAPON; FRACTIONS, (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 147 10 132 1 4 
1010 IN TRA-CE 14 10 132 i 4 1011 EXTRA-CE 133 
1515.91).21 HUILE DE GRAINES DE TABAC BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR ALIMENTATION HUMAJNE), (NON ~MIQUEMENT UODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 15 4 9 2 
1010 INTRA-CE 15 4 9 2 
1515.91).29 HUILE DE GRAINES DE TABAC BRUTE, (NON REPR. SOUS 1515.91).21), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE) 
1000 M 0 N DE 128 3 37 49 25 12 
1010 INTRA-CE 91 3 
37 
49 25 12 
1011 EXTRA-CE 37 
1515.91).31 HUILE DE GRAINES DE TABAC (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIEL$, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON 
CHIMIQUEMENT MODIFIEES) ' 
1000 M 0 N DE 53 4 2 I 11' 21 14 
1010 INTRA-CE 31 4 2 11 ' i 20 14 1011 EXTRA-CE 21 
1515.91).39 HUILE DE GRAINES DE TABAC (AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, (NON REPR. SOUS 1515.91).31), (NON CHIMIQUEMEf(T MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 829 64 23 508 19 12 . 24 13 20 2 148 
1010 IN TRA-CE 571 64 23 335 19 12 24 13 11 2 88 
1011 EXTRA-CE 256 171 9 78 
1515.91).40 HUILES BRUTES, A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON REPR. SOUS 1515.11.00 A 1515.91).39), (NON 
CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 2033 225 7 356 118 1048 34 62 43 36 102 
1010 INTRA-CE 1151 218 7 328 74 398 34 22 ,43 20 9 
1011 EXTRA-CE 661 7 32 44 650 19 18 83 
1515.91).51 HUILES BRUTES, CONCRETES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1515.11.00 A 1515.91).40), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEES) 
1000 M 0 N DE 456 39 13 60 8 236 55 44 
1010 INTRA-CE 401 39 13 80 8 236 s5 44 1011 EXTRA-CE 56 1 
A 257 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
1515.9C).59 SOLID CRUDE OILS, IN IMMEDIATE PACKING$ > 1 KG AND FLUID CRUDE OILS (EXCL 1515.11.00 TO 1515.90-40) 
400 USA 780 394 158 17 19 192 
1000 W 0 R L D 5657 697 18 413 294 72 990 2766 406 
1010 INTRA-EC 2735 303 18 119 260 72 990 860 112 
1011 EXTRA-EC 2924 394 295 35 1906 294 
1020 CLASS 1 2529 394 283 32 1530 290 
1515.90-60 OILSH~CL CRU~FRACnONfi~CL CHEMICALLY MODIFIED~~CL THOSE OF 1515.11.00 TO 1515.90-39) FOR 
TEC ICAUINDUS L USES, ( L MANUFACTURE OF FOODS R HUMANS) 
1000 W 0 R L D 1936 972 234 8 39 353 25 215 11 78 
1010 INTRA-EC 1683 971 208 7 38 146 25 215 10 62 
1011 EXTRA-EC 249 1 26 205 1 16 
1515.90-91 SOLID OILS, frjCL CRUD"~; FRACnDNS,~CL CHEMICALLY MODIFIED) (EXCL THOSE OF 1515.11.00 TO 1515.90-39 AND 
1515.90-60), I IMMEDIATE ACKINGS = 1 KG 
1000 WORLD 266 44 93 46 6 35 3 2 36 
1010 INTRA-EC 264 43 93 46 5 35 3 2 36 
1011 EXTRA-EC 
1515.90-99 SOLID OILS AND FRAcnONS IN IMMEDIATE PACKING$ > 1 KG, (EXCL CRUDE), AND FLUID OILS (EXCL THOSE OF 1515.11.00 TO 
1515.90-39 AND 1515.90-60), (EXCL CHEMICALLY MODIFIED) 
001 FRANCE 1560 426 688 238 36 5 101 11 19 59 119 004 FR GERMANY 3040 486 994 
1476 
1 65 1288 64 
005 ITALY 6295 3 470 
4 
4299 
574 379 3020 
47 
006 UTD. KINGDOM 4104 82 11 19 
16 
15 2 11 400 USA 1180 10 476 567 23 75 
664 INDIA 997 
69 349 
997 
10 700 INDONESIA 1146 710 
1000 W 0 R L D 23285 1300 2516 3062 71 10 5273 1862 2383 4917 5 1888 
1010 INTRA-EC 16595 1212 2221 2211 40 9 4616 672 495 4803 3 313 
1011 EXTRA-EC 6668 89 296 851 29 657 1189 1888 114 2 1573 
1020 CLASS 1 1831 11 296 493 29 652 
1189 
36 94 2 18 
1030 CLASS 2 5044 77 350 5 1852 20 1551 
1516.10 ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRACnDNS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINISED, (BUT NOT FURTHER 
PREPARED) 
1516.10-10 ANIMAL FATSb OILS AND THEIR FRAcnONS, IN IMMEDIATE PACKINGS = < 1 KG, PARnY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
RE-ESTERIFIE , (NOT FURTHER PREPARED) 
1000 WORLD 767 40 111 23 102 13 467 10 
1010 INTRA-EC 733 39 79 23 102 13 486 10 
1011 EXTRA-EC 32 32 
1518.10-90 ANIMALS FATS, OILS AND THEIR FRAcnONSJNIN IMMEDIATE PACKING > 1 KG, PARnY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
RE-ESTERIFIED, (NOT FURTHER PREPARED) IMMEDIATE PACKING$ > 1 K 
002 BELG.-LUXBG. 3967 
24007 
23 49 2572 376 120 744 10 73 
003 NETHERLANDS 58452 104 11030 
619 
11864 3271 218 
14090 
7958 
004 FR GERMANY 32107 1536 8447 4320 
4147 
2547 546 
006 UTD. KINGDOM 4310 1 2 159 
1000 W 0 R L D 100795 25704 8838 11135 665 18755 7793 3014 15921 92 8879 
1010 INTRA-EC 100526 25703 6575 11135 665 16755 7793 3011 15920 92 8876 
1011 EXTRA-EC 269 1 261 3 1 3 
1516.20 ~~~~~L~R~l\:C,D OILS AND THEIR FRACnONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINISED, (BUT NOT 
1516.20-10 'OPAL WAr 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




3 151 508 BRAZIL 4783 216 1778 511 20 56 
1000 W 0 R L D 7434 588 42 2381 5 1055 1103 2 727 1171 35 325 
1010 INTRA-EC 2325 369 20 398 5 60 591 2 266 376 14 224 
1011 EXTRA-EC 4958 218 22 1833 995 512 461 795 21 101 
1030 CLASS 2 4832 216 1793 985 511 461 786 20 60 
1516.20-91 VEGETABLE FATS, OILS AND THEIR FRAcno~wXCL OPAL WAX), IN PACKING$ = < 1 KG, PARnY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED, (NOT FUR PREPARED) 
002 BELG.-LUXBG. 1621 1388 233 
1000 W 0 R L D 2709 157 15 50 1565 204 20 238 15 444 
1010 INTRA-EC 2705 156 15 50 1565 204 20 235 15 444 
1011 EXTRA-EC 3 3 
1516.20-99 VEGETABLE FATS, OILS AND THEIR FRAcnONSreCL OPAL WAX), IN PACKING$ > 1 KG, PARnY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED, (NOT FURTH R PREPARED) 
001 FRANCE 4310 830 5 217 266 65 
16110 
10 2830 50 
1 
37 
002 BELG.-LUXBG. 38208 
27396 
5 2269 21 
10 
1 190 17738 1873 003 NETHERLANDS 79089 42 10761 5072 18207 3015 3880 36304 235 10471 004 FR GERMANY 63471 12055 11669 53 3746 2 14003 549 3407 138 1596 006 UTD. KINGDOM 10107 9 76 
29:i 
1 122 8000 64 1780 2 
9509 008 DENMARK 14006 66 
112 




6 39 256 701 MALAYSIA 28357 9870 691 4462 
1000 W 0 R L D 264447 40537 11931 26471 22723 240 51216 12000 11042 57348 757 30182 1010 INTRA-EC 231052 40387 11817 15334 9433 166 50072 11808 11020 56386 718 23911 1011 EXTRA-EC 33338 91 114 11137 13290 74 1144 193 23 962 39 6271 1020 CLASS 1 1337 61 114 156 3 1 230 193 4 57 39 479 1021 EFTA COUNTR. 569 60 112 46 2 
7:i 
26 7 3 16 39 256 1030 CLASS 2 32001 30 10981 13287 914 19 905 5792 
1517.10 MARGARINE (EXCL LIQUID) 
1517.10-10 MARGARINE, CONTAINING > 10- BUT = < 15- MILKFATS (EXCL LIQUID) 
1000 W 0 R L D 2328 693 2 8 360 87 35 1143 1010 INTRA-EC 2325 693 2 8 360 87 33 1142 1011 EXTRA-EC 3 1 2 
1517.10-90 MARGARINE, (EXCL LIQUID), CONTAINING = < 10- MILKFATS 
001 FRANCE 1662 461 24 
6154 10 47715 1:i 
921 42 214 002 BELG.-LUXBG. 64368 
7557 :i 1446 3683 9 5359 003 NETHERLANDS 39692 521 73 3649 486 1457 
2163 
25956 004 FR GERMANY 22789 2944 438 85 6714 
4516 
9613 832 006 UTD. KINGDOM 4741 1 6 157 5 56 
5365 007 IRELAND 5385 1356 94 1246 1434 16 1007 008 DENMARK 11190 6037 
1000 W 0 R L D 150725 12445 494 6823 1605 6 59560 5021 14464 6040 9 44258 1010 INTRA-EC 150309 12357 471 6815 1604 2 59517 5014 14444 5935 9 44141 1011 EXTRA-EC 416 88 23 8 1 4 43 7 20 106 116 
1517.90 EDIBLE MIXTURES OR PREPARAnONS OF FATS OR OILS OF CH. 15 (EXCL 1516), (EXCL MARGARINE) 
1517.90-10 EDIBLE MIXTURES OR PREPARAnONS OF FATS AND OILS, OF CHAPTER 15, (EXCL 15.16) CONTAINING > 10- BUT = < 15- MILKFATS 
1000 W 0 R L D 105 10 46 45 
258 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I lfalia 1 N~derland 1 Portugal I UK 
1515.90-59 HUILES BRUTES, CONCRETES, EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, (NON REPR. SOUS 1515.11-00 A 1515.911-40), (NON CHIMIQUEM~ 
MODIAEES) · i 
400 ETAT5-UNIS 1674 793 1 425 21 
~~g M:>J~EE m: ,~3~ ~g ,~g : 1 m 
18£ ~n~~t~ ~m m : m~ ~gg 
41 
41 
1515.90-60 HUILES IAUTRES QUE BRUTES), FRACTION~._ A USAGES INDUSTRIELS, (SAUF POUR AUMENTATION HUMAINE), (NON REPR. SOUS 
1515.11-GO A 1515.9G-39), (NON CHIMIQUEMEnl MODIAEES) 
1000 M 0 N D E 2603 313 8 202 39 220 1487 55 
1010 INTRA.CE 1707 308 8 160 37 217 677 55 
1011 EXTRA.CE 863 4 42 1 3 778 
1515.90-91 HUILES IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS~ CONCRETES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (NON REPR. SOUS 1515.11-00 A 1515.9G-39 ET 
1515.90-60), (NON CHIMIQUEMENT MODIFIEE") 
1000 M 0 N D E 573 128 75 206 9 17 31 
1010 INTRA.CE 561 127 72 201 8 15 31 
1011 EXTRA.CE 10 1 3 4 2 
1515.90-99 HUILES IAUTRES QUE BRUTES!, FRACTION!!, CONCRETESL EN EMBALLAGES > 1 KG, OU FLUIDES, (NON REPR. SOUS 1515.11.00 A 








001 FRANCE 2091 333 647 552 
80
. 6 55 '113 ~ WAt~~LEMAGNE ~sro 1~ lli 3640 30 2~~ , 148 ~ ~~:t~~~i~NI ~ ,~~ 1~ m 39 ,"1 m 665 ~ 
m ~~8BNESIE j~Jg 141 591 jl}~ 
1000 M 0 N D E 30173 1083 1791 6725 178 183 4043 1580 m· 05 
1010 INTRA.CE 21055 873 1675 5173 103 182 3023 792 1 04 
1011 EXTRA.CE 9104 209 117 1552 62 1 1020 788 1 
1020 CLASSE 1 3369 47 117 947 62 1 1013 . 90 
1030 CLASSE 2 5715 162 594 5 788 3311 
1518.10 ~:t/.l\~sEr HUILES ANIMALES, FRACTIONS, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIAEES, ELAIDINISEES, MAIS NON AUTREMEN1 
1516.10-10 GRAISSES ET HUILES ANIMALE,!I~ FRACTIONS, EN EMBALLAGES = < 1 KG, HYDROGENEES, INTERESTERIAEES, REESTERIAEES, 
ELAIDINISEES, MAIS (NON AUTtu:MENT PREPAREES) 
1000 M 0 N D E 726 35 257 18 131 
1010 INTRA.CE 518 34 54 . 18 131 
1011 EXTRA.CE 209 1 203 1 
1516.10-90 GRAISSES ET HUILES ANIMALES~ FRACTIONS,~N EMBALLAGES > 1 KG, HYDROGENEES, INTERESTERIFIE£S, REESTERIFIEES, 
ELAIDINISEES, MAIS (NON AUTR~MENT PREPAHEES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

























1000 M 0 N DE 41989 9816 3651 4700 357 6 7690 3767 1320 
1010 INTRA.CE 41860 9804 3548 4699 357 4 7690 3767 1318 
1011 EXTRA.CE 130 12 103 1 2 a 
' 
1516.20 ~:t/,~~sEr HUILES VEGETALES, FRACTIONS, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, ELAIDINISEES, MAIS NON AUTREMENT 
1516.20-10 'OPAL WAX' INON AUTREMENT PREPARE) 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~ ~~I;~As m~ ~~ 1ro~ 2 983 m 400 
1000 M 0 N D E 8207 726 82 2453 15 1068 1231 9 862 
1010 INTRA.CE 2993 505 34 542 15 74 717 9 366 
1011 EXTRA.CE 5053 221 48 1751 994 ' 513 496 
1030 CLASSE 2 4779 219 1715 983 I 512 4961 
1516.20-91 GRAISSES ET HUILES VEGETALES AUTRES QU"OPALWAX'~,FRACTIONS, EN EMBALLAGES = < 1 KG, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, \ 
REESTERIAEES, ELAIDINISEES, MAIS (NON AUTREMENT PKEPAREES) · 
002 BELG.-LUXBG. 1348 1180 .: 
1000 M 0 N D E 2355 130 16 123 1329 142 22 
1010 INTRA.CE 2332 128 16 123 1320 142 14 
1011 EXTRA.CE 24 2 9 8 
1516.20-99 GRAISSES ET HUILES VEGETALES IAUTRES QU"OPALWAX'I. FRACTIONS, EN EMBALLAGES > 1 KG, HYDROGENEES, INTERESTERIFIEES, 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































1517.10-10 MARGARINE (SAUF UOUIDE), TENEUR EN MATIERE$ GRASSES DU LAIT > 10- MAIS = < 15-
1000 M 0 N D E 1831 362 3 15 
1010 INTRA.CE 1818 361 3 15 
1011 EXTRA.CE 14 1 





















































































































1517.90 MELANGES OU PREPARATIONS AUMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, AUTRES QUE VISEES SOUS 1516), S.AUF MARGARINE 
1517.90-10 MELANGES OU PREPARAnDNS AUMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, (AUTRES QUE VISEES SOUS 1516), TENEUR EN 
MATIERES GRASSES DU LAIT > 10- MAIS = < 15-




























































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espal'la I France I Ireland I !tali a l Nederland I PorlUgal I UK CNINC 
1517.9~10 
1010 INTRA-EC 105 10 1 48 45 
1517.~11 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, OF CHAPTER 15, (EXCL. 15.16) (EXCL. 1517.9~10), CONTAINING = < 10- MILKFATS 
002 BELG.-LUXBG. 9227 
1o9 615 
3607 2879 19 168 2554 
004 FR GERMANY 4943 85 397 3676 61 
1000 WORLD 16434 221 650 3834 3293 774 1063 3856 3 2739 
1010 INTRA·EC 15770 221 644 3633 i 3290 774 418 3856 3 2731 1011 EXTRA·EC 663 5 1 3 645 8 
1517.~93 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS FOR MOULD RELEASE PREPARATIONS, CONTAINING = < 10- MILKFATS 
003 NETHERLANDS 2950 442 113 828 142 1077 148 21 179 
1000 WORLD 3729 468 222 901 3 203 1189 117 148 51 27 400 
1010 INTRA·EC 3595 468 222 8S3 3 201 1187 117 148 49 27 320 
1011 EXTRA·EC 133 48 2 1 2 80 
1517.9~99 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF FATS AND OILS OF CHAPTEII15, (EXCL. 15.16) (EXCL. 1517.9~10 TO 1517.1~93), 
CONTAINING = < 10- MILKFATS 
002 BELG.·LUXBG. 20209 984 22 618 16 10 5479 553 836 8902 299 3484 003 NETHERLANDS 9392 14 2606 21 2050 272 575 
119s 
2860 
004 FR GERMANY 20331 611 1875 35 625 12707 2380 2378 939 006 UTD. KINGDOM 2586 19 11 
1s 3992 
1 140 
210 008 DENMARK 6002 10 26 1749 
1000 W 0 R L D 59839 1678 1927 3364 697 31 24229 3205 4433 12063 299 7913 
1010 INTRA·EC 59724 1657 1925 ~~ 697 11 24228 3205 4433 12033 299 7890 1011 EXTRA·EC 95 2 20 1 30 24 
1518.00 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, BOILEDIFfJ!IDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, BLOWNtPOLYMERISE~ BY 
HEAT IN VACUUM OR IN INERT GAS OR OTHERWHISE CHEMICALLY MOD D, EXCLUDING THOSE OF HEADING N 1516j IN DIBLE MIXTU ES 
OR PREPARATIONS OF ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OILS OR OF FRACTIONS OF DifFERENT FATS OR OILS OF TH S CHAPTER, NOT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
1518.~10 LJNOXYN 
1000 WORLD 311 53 31 137 6 84 
1010 INTRA-EC 187 53 27 17 6 84 
1011 EXTRA·EC 124 4 120 
1518.~1 CRUDE FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL. FOR HUMAN CONSUMPTION), N.E.S. 
1000 WORLD 351 63 66 12 41 3 96 69 
1010 INTRA·EC 278 63 23 12 41 3 95 40 
1011 EXTRA-EC 73 43 1 29 
1518.~9 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, MIXED, FOR INDUSTRIAL USES (EXCL CRUDE AND FOR HUMAN CONSUMPTION) N.E.S. 
004 FR GERMANY 6678 673 114 39 14 1245 1310 3086 197 
400 USA 63 70 3 3 7 
1000 W 0 R L D 7843 742 119 264 41 14 1431 120 1320 3570 221 
1010 INTRA-EC 7651 698 114 253 41 14 1327 120 1318 3567 198 
1011 EXTRA·EC 195 45 5 11 104 3 3 24 
1020 CLASS 1 175 45 5 11 84 3 3 24 
1518.~90 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS, FRACTIONS (E!CCL. LINOXY~ BOILED, OXIDISED!FVfSHYDRATED6 SULPHURISED, BLO~ rN~~~:Cf~mBMEtJJNp~:~lW:Tig~J'b~~~'JsG:~Doa1&~~R~·&'Im,c:.re~l. MOD D (EXCL. TH SE OF HEADING N 15.1 ; 
001 FRANCE 4539 486 2 1099 3 1073 
772 
1583 37 15 241 
002 BELG.·LUXBG. 1771 
2530 102 
415 21 14 222 154 42 131 





004 FR GERMANY 45163 1392 1259 
325 
266 763 ~ 3398 368 3847 006 UTD. KINGDOM 1729 56 9 4 927 138 156 80 
151 400 USA 4461 552 3113 177 308 39 76 39 6 
508 BRAZIL 2312 40 285 174 969 178 540 126 
1000 W 0 R L D 75615 5096 1388 13426 351 2452 4160 967 7572 33722 1107 5574 
1010 INTRA-EC 67511 4485 1372 9140 350 2100 2717 928 7144 33463 561 5251 
1011 EXTRA·EC 6306 612 16 4286 1 352 1444 39 428 259 546 323 1020 CLASS 1 5009 572 14 3370 1 178 309 39 97 259 6 164 
1030 CLASS 2 2507 40 2 285 174 1009 331 540 126 
1511.11 INDUSTRIAL STEARIC ACID 
1511.11-00 INDUSTRIAL STEARIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 30251 
1400 
1616 11856 125 1412 9963 65 82 2501 156 2453 003 NETHERLANDS 13923 328 6180 40 300 5024 95 23 
6176 
248 285 004 FR GERMANY 15625 2175 1256 
15249 
594 124 4467 475 147 211 005 ITALY 22755 564 20 8 418 4537 
123 11 
1927 13 19 006 UTD. KINGDOM 2833 86 20 1287 24 1250 4 28 542 011 SPAIN 3520 161 
24 
99 1241 17 43 261 1156 030 SWEDEN 2886 47 2770 
1457 20 345 45 18 407 701 MALAYSIA 3360 BOO 253 
1000 W 0 R L D 98072 4542 3381 39107 819 4325 26569 299 1041 11251 2481 4257 1010 INTRA·EC 89133 4471 3243 34739 790 2291 26503 299 633 10901 1751 3512 1011 EXTRA-EC 8943 72 138 4369 29 2034 67 408 351 730 745 1020 CLASS 1 3752 49 138 3306 5 1 47 29 58 119 1021 EFTA COUNTR. 3696 48 137 3259 5 2033 47 27 55 730 118 1030 CLASS 2 5152 23 1063 4 20 360 293 626 
1519.12 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
1519.12-00 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
002 BELG.·LUXBG. 6614 
1551 
101 2422 5 237 2072 303 1185 34 255 003 NETHERLANDS 6270 153 1691 40 57 1591 425 
17oS 
10 752 004 FR GERMANY 6522 301 198 
3474 
3 309 2769 256 41 937 005 ITALY 5166 200 8 642 850 10 493 12 006 UTD. KINGDOM 3706 43 3106 20 14 
1000 W 0 R L D 31112 2157 460 11170 48 1266 7327 11 1070 4433 1188 1982 1010 INTRA-EC 28512 2134 460 10697 48 1264 7321 10 1035 3387 177 1979 1011 EXTRA·EC 2600 23 472 2 6 1 35 1047 1011 3 
1511.13 INDUSTRIAL TALL OIL FAm ACIDS 
1511.13-00 INDUSTRIAL TALL OIL FAm ACIDS 
001 FRANCE 2702 54 5 476 475 




430 030 SWEDEN 16519 83 2013 6321 
1o4 
3300 22 1183 173 3036 032 FINLAND 19154 1166 92 3811 495 3575 1002 1974 43 7070 400 USA 2758 18 834 30 126 217 97 1436 
1000 W 0 R L D 62932 2159 3025 19992 159 1542 9980 288 3535 4623 921 16708 1010 INTRA·EC 14081 602 162 7036 25 726 1182 n 2097 637 684 553 1011 EXTRA·EC 48849 1557 2863 12955 134 816 8798 211 1438 3685 237 16155 1020 CLASS 1 47329 1557 2863 12955 134 816 8798 211 1438 3685 237 14635 1021 EFTA COUNTR. 44570 1539 2863 12122 104 816 8798 85 1221 3587 237 13198 
260 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1517.9G-10 
1010 INTRA..CE 93 16 4 
1517.90-81 HUILES VEGETALES FIXES, FLUIDES, MELANGEES, (AUTRES QUE VlSEES SOUS 1516), (NON REPR. SOUS 1517.90-10) 
~ R~L.ftL.~~l'8NE ~ 129 305 
1000 M 0 N D E 10349 194 343 
1010 INTRA..CE 10025 194 320 
1011 EXTRA..CE 323 23 
1517.90-93 MELANGES OU PREPARATIONS CUUNAIRES POUR DEMOULAGE 


























1000 M 0 N D E 4172 385 322 724 3 280 1424 110 192 
1010 INTRA..CE 3815 385 321 632 3 278 1422 110 192 
1011 EXTRA..CE 357 1 93 2 2 
1517.90-99 MELANGES OU PREPARATIONS AUMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, (AUTRES QUE VlSEES SOUS 1516), (NON REPft 
SOUS 1517.90-10 A 1517.90-93) 
~ ~~~~t_kllBG. 1= 813 1~ slli ~~ 7 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 14233 432 936 346 1 8686 ~ ~~~~~~~~NI ~1 ~ 8 ~ 17 6 3545 
1000 M 0 N D E 47465 1354 979 4110 435 49 18800 
1010 INTRA..CE 47296 1338 977 4085 435 14 18789 















AUMENT AIRES DE GRAISSES OU D'HUILES ANIMALES OU v1:GETALES OU DE FRACTIONS DE DIFFEtu:NTES GRAISSES OU HUILES DU PRESENT 
CHAPrrRE, NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS 
1518.00-10 LINOXYNE 
1000 M 0 N D E 420 65 13 292 , • 
1010 INTRA..CE 142 65 9 18 '. 
1011 EXTRA..CE 278 4 274 , 
1518.00-31 HUILES VEGETALES ~AUF UNOXYNEJIJFIXESE FLUID~ELANGEE~ USAGES INDUSTRIELS (SAUF AUMENTATION HUMAIN~ BRmsfu 1 
g~'Th~ 8rrf~f.~h D SHYDRATEES, LFUR ES, SO ES, STA USEES OU AUTREMENT IIODIFIEES CHIMIQUEIIENT, A EXCLUSI N DE 

















1511.00-39 HUILES VEGETALE~~F UNOXYNEl. FIXES..!.LUIDES1 ,!!1~GEE~1 A USAGES INDUSTRIELS ISAUF AUMENTATION HUMAINEl. IAUTRES QUE BRUTEn CU OXYDEE$1 DES HYDRA 11:ES, SU~uREES, SOuFFLEES, ST ANDOUSEES Oll AUTREIIENT IIODIFIEES CHJMlQUEIIENT, A L'EXCLUSION'DE C DUN 1o.1& ' . 
004 RF ALLEMAGNE 4289 134 70 58 17 1429 166~ 
400 ET AT8-UNIS 1424 1386 19 
1000 M 0 N D E 6562 178 72 155 60 17 3195 134 1691 
1010 INTRA..CE 4687 171 70 7t 60 17 1475 134 1672 
1011 EXTRA..CE 1876 7 3 76 1719 19 
1020 CLASSE 1 1856 7 3 76 1699 19 
1518.00-90 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES INON REPR. SOUS 1518.00-10 A 1511.00-391. FRACTIONS, CUITES. OXYDEES, 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1519.11 ACIDE STEARIOUE INDUSTRIEL 













002 BELG.-LUXBG. 16463 
003 PAY8-BAS 8003 
004 RF ALLEMAGNE 9096 
005 ITALIE 12593 
006 ROYAUME-UNI 1680 
011 ESPAGNE 2123 
030 SUEDE 1403 
701 MALAYSIA 1671 
1000 M 0 N D E 54800 
1010 INTRA..CE 50156 
1011 EXTRA..CE 4847 
1020 CLASSE 1 1965 
1021 AELE W13 
1030 CLASSE 2 2656 
1519.12 ACIDE OLEIQUE INDUSTRIEL 
1519.12.00 ACIDE OLEIOUE INDUSTRIEL 
002 BELG.-LUXBG. 5008 
003 PAY8-BAS 4511 
004 RF ALLEMAGNE 4733 
005 ITALIE 3862 
006 ROYAUME-UNI 1667 
1000 M 0 N D E 21670 
1010 INTRA..CE 20188 
1011 EXTRA..CE 1485 
1519.13 TALL ACIDES GRAS INDUSTRIELS 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CN/NC EUR 12 Belg.-lux. Danmark I Deutschland I 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Pori1Jgal 
1519.19 INDUSTRIAL MONOCARBOXYUC FAm ACIDS, (EXCL STEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL OIL FAm ACIDS) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1519.20 ACID OILS FROM REFINING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































1519.30 INDUSTRIAL FAm ALCOHOLS 
1519.30.00 INDUSTRIAL FAm ALCOHOLS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














1520.10 GLYCEROL, CRUDE; WATERS AND LYES 
1520.10.00 GLYCEROL, CRUDE; WATERS AND LYES 
001 FRANCE 7387 
003 NETHERLANDS 4436 
004 FR GERMANY 9685 
006 UTD. KINGDOM 2438 
220 EGYPT 2773 
272 IVORY COAST 3929 
268 NIGERIA 3956 
400 USA 2583 
528 ARGENTINA 1982 
701 MALAYSIA 5239 
708 PHILIPPINES 4341 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































1520.90 GLYCEROL (EXCL CRUDE), INCLUDING SYNTHETIC 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 66166 
1010 INTRA-EC 61772 
1011 EXTRA-EC 4396 
1030 CLASS 2 3996 











1521.10-10 RAW VEGETABLE WAXES, (EXCL TRIGLYCERIDE&) 
508 BRAZIL 1396 15 
1000 W 0 R L D 2006 22 
1010 INTRA-EC 433 8 
1011 EXTRA-EC 1573 15 

































































































































1521.10-90 VEGETABLE WAXES, (EXCL RAW VEGETABLE WAXES AND TRIGLYCERIDE&) 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _l Ireland I 
1519.19 ACIDES GRAS MONOCARBOffiiQUES INDUSTRIELS, SAUF ACIDES STEARIQUE, OLEIQUE, TALL ACIDES GRAS 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















1519.20 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















1519.30 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
1519.3Q.DD ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 29645 
002 BELG.-LUXBG. 6145 
003 PAY$-BAS 15650 
004 RF ALLEMAGNE 50461 
005 ITALIE 17189 
006 ROYAUME-UNI 37832 
400 ETATS-UNIS 13536 






















































1000 M 0 N D E 176549 4974 3477 
1010 IN TRA-CE 157305 4886 3469 
1011 EXT RA-CE 18430 88 8 
1020 CLASSE 1 13734 88 8 
1030 CLASSE 2 4699 
1520.10 GLYCERINE BRUTE; EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
1520.1Q.DD GLYCERINE BRUTE; EAUX ET LESSIVES GLYCERINEUSES 
001 FRANCE 4369 
~ ~~Yfl~t~AGNE m~ 96 
006 ROYAUME-UNI 1774 4 
220 EGYPTE 1485 
272 COTE IVOIRE 2191 
288 NIGERIA 1956 
400 ETAT5-UNIS 1263 
~~~ ~f}.~~~~~~E ~~~ 12 
708 PHILIPPINES 3616 
1000 M 0 N D E 35057 139 
1010 INTRA-CE 15420 127 
1011 EXTRA-CE 19637 12 
1~& g~~~~ ~ 1m9 12 










































































1520.90 GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, Y COMPRIS GLYCERINE SYNTHETIQUE 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























1521.10.10 CIRES VEGETALES BRUTES, (SAUF TRIGLYCERIDES) 




















1000 M 0 N D E 3489 53 36 1484 
1010 JNTRA-CE 493 18 35 193 
1011 EXTRA-CE 2997 35 1 1291 
1030 CLASSE 2 2762 35 1214 
1521.10.90 CIRES VEGETALES (AUTRES QUE BRUTES), (SAUF TRIGLYCERIDE$) 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1 CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMa6o I Espana I France J Ireland .I ltalia J Nederland I Portugal 
1521.90 INSECT WAXES AND SPERMACEn 
1521.90-10 SPERMACEn 
1000 W 0 R L D 33 2 3 3 11 6 
1010 INTRA-EC 26 1 3 3 11 6 1011 EXTRA-EC 7 1 
1521.90-91 BEESWAX AND INSECT WAXES, RAW 
NL: FROM 01110188 CONFIDENTIAL , 
1000 W 0 R L D 2867 15 26 1644 103 112 441 33 167 
1010 INTRA-EC 279 4 25 93 27 31 8 29 48 
1011 EXTRA-EC 2587 11 1551 76 81 433 4 119 
1020 CLASS 1 937 2 592 1 37 124 4 31 1030 CLASS 2 860 10 422 56 45 164 17 
1031 ACP~66) 524 7 235 35 117 
72 1040 CLA S 3 794 537 20 144 
1521N9t99 ,~~tw~1~~ &~FroE~m_ts, (EXCL RAW) 
1000 W 0 R L D 802 37 8 180 90 53 73 51 47 
1010 INTRA-EC 691 37 7 173 40 12 70 51 47 
1011 EXTRA-EC 113 1 1 7 50 41 4 
1522.00 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES 
1522.00-10 DEGRAS 
1000 W 0 R L D 501 288 74 15 
1010 INTRA-EC 410 197 74 15 
1011 EXTRA-EC 92 92 
1522.00-39 RESIDUES FROM TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMALNEGETABLE WAXES CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL (EXCL 1522.00-31) 
009 GREECE 909 909 
1000 W 0 R L D 1555 24 450 146 909 
1010 INTRA-EC 1555 24 450 146 909 
1522.00-91 OIL FOOTS AND DREGS; SOAPSTOCKS (EXCL 1522.00-31) 
1000 W 0 R L D 1234 45 139 567 25 
25 1010 INTRA-EC 1137 45 42 567 
1011 EXTRA-EC 97 97 
1522.00-99 RESIDUES FROM TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMALNEGETABLE WAXES (EXCL 1522.00-31 TO 1522.00-91) 
8 
002 BELG.-LUXBG. 16547 264 65 10615 2665 003 NETHERLANDS 7763 207 7087 
:i 163 004 FR GERMANY 60096 369 44302 
6415 
801 
400 USA 6656 1 
1000 W 0 R L D 114233 1581 44628 43957 119 4042 77 8 
8 1010 INTRA-EC 93349 1395 44601 24724 119 3768 77 
1011 EXTRA-EC 20883 186 27 19233 274 













































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1521.80 CIRES D'INSECTES ET SPERMACETI 
1521.811·10 SPERMACETI 
1000 M 0 N DE 105 8 4 8 24 4G 4 9 8 
11110 INTRA-CE 62 5 4 8 24 40 4 9 8 11111 EXTRA-CE 43 3 
1521.80·91 CIRES D'INSECTES BRUTES 
NL: A PARTIR DU 01/10188 CONFIDENTIEL 
1000 M 0 N DE 6918 45 75 3895 276 281 11147 32 . 459 8 798 
1010 INTRA-CE 785 18 83 264 78 90 25 18 194 8 29 
11111 EXTRA-CE 8132 29 12 3831 198 191 1022 14 266 769 
1020 CLASSE 1 2285 4 4 1406 1 99 322 
14 
73 376 
1030 CLASSE 2 2114 25 1071 156 91 376 41 34G 
1031 ACP&66~ 1275 17 8 596 96 254 152 310 104G CLA S 3 1733 1154 42 324 53 
1521.80·99 CIRES D'INSECTESJAUTRES QUE BRUTES) 
NL: A PARTIR DU 01/1 CONFIDENTIEL 
I 
1000 M 0 N DE 2493 185 78 383 262 168 294 125 2()4 31 785 
1010 INTRA-CE 2077 177 62 310 125 83 256 124 2()4 31 725 
11111 EXTRA-CE 416 8 14 53 137 106 38 1 59 
1522.00 DEGRAS; RESIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES 
1522.00-10 DEGRAS 
1000 M 0 N DE 78 38 7 8 18 2 9 
1010 INTRA·CE 69 27 7 8 18 2 9 
11111 EXTRA-CE 9 9 
1522.00-39 RESIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, CONTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE 
L'HUILE D'OUVE, (NON REPR. SOUS 1522.00-31) 
009 GRECE 1366 1366 
1000 M 0 N DE 1539 4 98 48 13&8 3 
11110 INTRA-CE 1539 4 98 48 1388 3 
1522.00-91 UES OU FECES D'HUILES, SOAPSTOCKS (NON REPR. SOUS 1522.00-31) I 
1000 M 0 N DE 138 13 21 49 50 3 
1010 INTRA-CE 132 13 17 49 '50 3 
1011 EXTRA-CE 4 4 i 
1522.00-99 RESIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VEGETALES, (NON REPR. SOUS 1522.00-31 A 
1522.00-91) 
002 BELG.-LUXBG. 2496 38 38 2210 
144 1114 
24 003 PAY8-BAS 1595 61 1451 2 21 4 870 004 RF ALLEMAGNE 14438 103 13251 
1531 
158 48 
400 ETAT8-UNIS 1732 5 9 167 
1000 M 0 N DE 24817 300 13368 8906 4G 495 1114 <4 1198 402 
1010 IN TRA-CE 2()488 292 13357 5093 4G 381 1114 4 11115 202 
11111 EXTRA-CE 4329 8 11 3813 113 194 200 
1020 CLASSE 1 2708 11 2200 113 164 200 
A 265 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 1 ol 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
1601.00 SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, OFFAL OR BLOOD; FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS 
1601.®-10 LIVER SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND FOOD PREPARATIONS BASED THEREON 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 W 0 R L D 3355 58 4 221 15 
1010 INTRA-EC 3344 58 4 221 15 
1011 EXTRA-EC 10 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































































1602.10 HOMOGENIZED PREPARED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 
CONTAINERS = < 250 G 
1602.10-00 HOMOGENIZED PREPARED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 
CONTAINERS = < 250 G 
1000 W 0 R L D 612 178 90 80 3 3 157 1 
1010 INTRA-EC 572 178 90 84 3 3 157 1 
1011 EXTRA-EC 40 18 
1602.20 PREPARED OR PRESERVED LIVER OF ANY ANIMAL (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10) 
1602.20-10 PREPARATIONS OF GOOSE OR DUCK LIVER (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-10) 
001 FRANCE 344 92 4 66 50 2 10 
1000 W 0 R L D 





















1602.20-90 PREPARATIONS OF ANIMAL LIVER, (EXCL GOOSE OR DUCK) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS AND HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10) 
001 FRANCE 579 66 7 159 1 99 
~ ~~~~€~~~g8 22~ 342 11~ "Y~ 3 ~ 
883 ~~r-?tJ~fli,tNY ~ ~ 43 329 18 7 
1000 W 0 R L D 25246 462 1248 4627 23 310 
1010 INTRA-EC 25217 458 1246 4625 23 310 





















1602.31 PREPARED OR PRESERVED MEAT OF TURKEYS (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10, 
PREPARATIONS OF LIVER) 
1602.31-11 PREPARATIONS CONTAINING ONLY > = 57- UNCOOKED TURKEY MEAT (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS) 
001 FRANCE 3586 815 57 2286 277 
~ b~E1:~'b~t~~AK 1~g 39 1 157B 20 
064 HUNGARY 1862 297 1550 
066 ROMANIA 1249 1249 
400 USA 1703 1658 
~ ~~~t ~ 279 ~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































1602.31-19 ffo~lt~~~~lP~~~~~gF> uVer,- TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
~ ~~t~~EuxeG. ~~~ 915 2, ~ ~~ 365 1l1 
003 NETHERLANDS 1268 2s0 46 303 35 6 
004 FR GERMANY 771 95 392 11 105 
007 IRELAND 2055 6 
~ ~~~t ~~~ 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































1602.31-30 PREPARATIONS CONTAINING > = 25- BUT < 57- TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 






















































004 FR GERMANY 321 5 21 294 
006 UTD. KINGDOM 243 243 




















1602.31-90 ffo'i1t~~~:p~~r&~~NgF ~Rl TURKEY MEAT OR OFFAL (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1000 W 0 R L D 371 37 6 74 7 127 
1010 INTRA-EC 352 37 6 57 5 127 




































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1601.00 ~ag&~~S, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DE VIANDEs, D'ABATS OU DE SANG; PREPARATIONS AUMENTAIRES A BASE DE CES 
1601.00-10 SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE FOIE; PREPARATIONS DE CES PRODUITS 
~ ~~L~Li.'E:~x,{l8NE rug 130 1~ 496 9 
1000 M 0 N D E 8751 227 15 578 68 
1010 IN TRA-CE 8723 227 15 578 68 













1601.00-11 SAUCISSES ET SAUCISSONS, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG, SECS OU A TARTINER, (NON CUlTS~ (AUTRES QUE DE FOIE) 
~ ~~t~~CuXBG. = 5335 47 1~ 68 ~ 555 "g 
003 PAY5-BAS 1072 59 2 149 6 63 110 ~ ~t1'Em1AGNE ~~ ~~~ 7~ 9206 8~ U~ b~ 1~ 
~ ~~~~~fERK f~ ~ 8 135~ 567 30 16~ 3 
1000 M 0 N D E 119271 10733 876 39788 741 356 27477 371 
1010 INTRA-CE 104428 10680 867 25999 726 354 27207 371 
1011 EXTRA-CE 14840 53 8 13787 14 2 270 
1040 CLASSE 3 14678 53 8 13668 267 
1601.00-99 SAUCISSE~SAUCISSONS ET SIMn.AIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG ; PREPARATIONS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































1602.10 PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG 
1602.1Q.OO PREPARATIONS HOMOGENEISEES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SANG 











1602.20 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIES DE TOUS ANIMAUX 




001 FRANCE 7346 1213 87 2259 
1000 M 0 N D E 8939 1224 191 2587 
1010 INTRA-CE 8631 1223 178 2507 
1011 EXTRA-CE 307 1 13 79 











1000 M 0 N D E 73971 
1010 INTRA-CE 73835 
1011 EXTRA-CE 137 
































































1602.31·11 PREPARATIONS ET CONSERVES, CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE (NON CUITE) 
001 FRANCE 10410 3252 178 5985 6 548 
004 RF ALLEMAGNE 1328 146 5 7 ~ ~%~~~9~LOVAQ ~ B03 ~~~ 
066 ROUMANIE 1976 1976 
400 ETATS-UNIS 2077 2019 
~ ~~).SJt ~~~ 819 ~~~ 
1000 M 0 N D E 37895 5727 185 28901 
1010 INTRA-CE 13281 3753 185 6686 
1011 EXTRA-CE 24613 1974 22215 
1020 CLASSE 1 3497 352 3021 
1030 CLASSE 2 11683 819 10618 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































1602.31-30 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE DINDE > ; 25- MAIS < 57-
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 

















1602.31·90 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE DINDE < 25-
1000 M 0 N DE 





































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1602.39 PREPARED OR PRESERVED MEAT OF POULTRY (EXCL TURKEYS), (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10, PREPARATIONS OF LIVER) 
1602.39-11 UNCOOKED PREPARATION~ CONTAINING > = 57- POULTRY MEAT OR OFFAL, (EXCL TURKEY) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARATI NS OF 1602.1t-10, PREPARATIONS OF UVER) 
002 BELG.-LUXBG. 403 358 3 123 34 13 ti 14 200 53 003 NETHERLANDS 5817 4757 272 315 
a5 67 004 FR GERMANY 399 40 202 i 10 25 436 29 18 006 UTD. KINGDOM 1013 
19 
550 16 6 008 DENMARK 1863 1838 
1000 W 0 R L D 10041 421 209 7072 19 88 876 474 359 353 169 
1010 INTRA-EC 9757 421 209 6864 19 48 876 474 358 311 169 
1011 EXTRA-EC 284 208 40 1 35 
1602.39-19 COOKED PREPARATIONS, CONTAINING > = 57- POULTRY MEAT OR OFFAL (EXCL TURKEY) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.1t-10, PREPARATIONS OF UVER) 
001 FRANCE 1127 423 20 316 74 
t46 
14 7 58 40 175 
002 BELG.-LUXBG. 1517 
1oo0 
5 460 36 67 5 4 663 15 173 003 NETHERLANDS 7467 38 3873 31 315 119 3 
100 
2037 
004 FR GERMANY 1791 46 123 35 80 652 64 400 006 UTD. KINGDOM 1378 27 i 4 348 351 523 007 IRELAND 806 1 
2 2 
2n 
008 DENMARK 719 10 2 702 
038 AUSTRIA 587 
15 
587 
1351 048 YUGOSLAVIA 1372 6 
400 USA 751 27 693 30 
1000 W 0 R L D 18300 1503 185 5227 41 286 928 792 89 3682 56 5511 
101 0 INTRA-EC 14820 1498 185 4666 41 209 887 792 80 2391 58 4010 
1011 EXTRA-EC 3481 5 562 n 41 9 1287 1500 
1020 CLASS 1 2719 1 42 5 1287 1384 
1021 EFTA COUNTR. 587 
4 367 ti 27 
587 
117 1030 CLASS 2 526 
1602.39-30 POULTRY PREPARATIONStJCONTAINING > = 25- BUT < 57- MEAT OR OFFAL, (EXCL TURKEY) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARA ONS OF 1602.1t-10, PREPARATIONS OF UVEA) 
002 BELG.-LUXBG. 305 
532 2 
16 52 125 3 
164 
102 7 
003 NETHERLANDS 2142 895 6 6 8 
123 
529 
004 FR GERMANY 420 7 1 i 138 151 064 HUNGARY 729 1 727 
1000 W 0 R L D 4271 590 3 949 110 298 162 165 965 2 1027 
1010 INTRA-EC 3428 589 3 949 81 270 162 165 231 2 976 
1011 EXTRA-EC 844 1 1 29 28 734 51 
1040 CLASS 3 734 1 1 4 728 
1602.39-90 POULTRY PREPARATIONSb-CONTAINING < 25- MEAT OR OFFAL, (EXCL TURKEY) (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARATIONS OF 1602.1 10, PREPARATIONS OF UVEA) 
003 NETHERLANDS 3676 474 35 2733 41 223 5 2 163 
006 UTD. KINGDOM 341 1 2 14 19 304 26i 007 IRELAND 265 4 
1000 W 0 R L D 4797 558 40 2806 91 281 314 79 124 2 501 
1010 INTRA-EC 4767 554 40 2806 79 272 314 n 124 2 498 
1011 EXTRA-EC 30 4 12 9 2 3 
1602.41 HAMS AND CUTS THEREOF 
1602.41-10 HAMS AND CUTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 2260 208 
tli 
1740 11 128 780i 114 21 7 30 002 BELG.-LUXBG. 13762 38 1636 59 22 240 279 1161 2545 003 NETHERLANDS 7541 70 281 227 4 338 365 2966 
1062 
3252 
004 FA GERMANY 2885 851 41 
2314 
4 8 176 21 144 578 
005 ITALY 2768 27 1 2 28 348 2 31 15 
006 UTD. KINGDOM 317 2 i 1 45 255 14 413 007 IRELAND 415 
24 2s0 7 
1 
t4 1192 4 008 DENMARK 18719 407 64 16756 
1000 W 0 R l D 48n4 1151 130 6411 555 201 an2 1010 4604 2279 4 23657 
1010 INTRA-EC 48665 1151 130 8381 552 198 ant 1010 4602 2278 4 23588 
1011 EXTRA-EC 110 30 3 3 1 2 1 70 
1602.41-90 HAMS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, (EXCL DOMESTIC) 
1000 W 0 R L D 220 24 10 n 5 41 3 55 4 
1010 INTRA-EC 220 24 10 n 5 41 3 55 4 
1602.42 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF 
1602.42·10 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF DOMESTIC SWINE 
002 BELG.-LUXBG. 15731 
14 
36 3556 325 5544 6 1887 1309 13 3055 
003 NETHERLANDS 2469 381 78 35 591 15 405 3 985 008 DENMARK 10707 4653 443 706 2 1660 3205 
1000 W 0 R l D 296n 83 36 8846 858 37 6878 51 4126 1353 17 7392 
1010 INTRA-EC 29499 83 36 8674 858 37 6878 51 4126 1348 17 7391 
1011 EXTRA·EC tn 172 5 
1602.42·90 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, (EXCL DOMESTIC) 
008 DENMARK 434 433 
1000 W 0 R l D 597 16 440 21 119 
1010 INTRA-EC 596 18 439 21 119 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1602.49 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF SWINE (EXCL HAMS AND SHOULDERS) 
1602.49-11 PREPARED OR PRESERVED DOMESTIC SWINE LOINS AND PARTS THEREOF, INCLUDING MIXTURES OF LOINS OR HAMS 
003 NETHERLANDS 692 26 482 4 33 7 9 
162 
131 
004 FA GERMANY 1289 
42 i 1058 1 47 005 ITALY 196 152 3 
008 DENMARK 304 48 4 7 245 
1000 W 0 R L D 2984 62 2 669 12 10 1298 10 107 343 2 469 
1010 INTRA-EC 2875 62 2 575 12 10 1298 10 107 343 2 454 
1011 EXTRA-EC 110 95 15 
1602.49-13 PREPARED OR PRESERVED DOMESTIC SWINE COLLARS AND PARTS THEREOF, INCLUDING MIXTURES OF COLLARS AND SHOULDERS 
1000 WORLD 488 11 338 25 44 38 9 24 
1010 INTRA-EC 482 11 333 25 44 36 9 24 
1011 EXTRA-EC 5 5 
1602.49-15 PREPARED OR PRESERVED MIXTURES OF DOMESTIC SWINE HAMS, SHOULDERS, LOINS OR COLLARS AND PARTS THEREOF, (EXCL 1602.49-11 
AND 1602.49-13) 
007 IRELAND 531 
370 
1 
97:i i 530 008 DENMARK 1377 10 23 
1000 WORLD 2527 16 4 505 284 16 1039 4 4 78 4 573 
1010 INTRA-EC 2515 16 4 505 284 16 1038 4 4 78 4 562 
1011 EXTRA-EC 13 2 11 
268 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance lt--::::-:::-r.:-:--:--r:----:--r:::----:--:r:::-~:-r-:---..:.,r--=--1----,---r-----,-----r-----l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM06a I Espana I France 1 Ireland 1 : ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
1602.39 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VOLAJLLES, SAUF DINDE 
1602.311-11 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DINDE) > = 57-, (NON CUITES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 

















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































1602.3!1-30 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIANDE OU ABATS DE VOLAILLES (SAUF DINDE) > = 25- MAIS < 57-
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
064 HONGRIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 



























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 










































1000 M 0 N D E 903 122 86 236 
1010 INTRA-CE 903 122 86 236 
1602.42 EPAULES ET LEURS MORCEAUX 








1000 M 0 N D E 72271 236 82 
1010 INTRA-CE 71764 236 82 
1011 EXTRA-CE 507 
1602.42-90 EPAULES ET LEURS MORCEAUX. DE PORCINS (NON DOMESTIQUES) 
008 DANEMARK 

























































































1602.4!1-11 LONGES ET LEURS MORCEAUX, DE PORCINS DOMESTIQUES, Y COMPRIS LES MELANGES DE LONGES ET JAMBONS 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 




































1602.411-13 ECHINES ET LEURS MORCEAUX. DE PORCINS DOMESTIQUES, Y COMPRIS LES MELANGES D'ECHINES ET EPAULES 
1000 M 0 N D E 1436 29 1027 71 2 126 
1010 INTRA-CE 1415 29 1007 71 1 126 





















































































1602.411-15 MELANGES DE JAMBONS, EPAULES, LONGE$ OU ECHINES, ET LEURS MORCEAUX. DE PORCINS DOMESTIQUES (NON REPR. SOUS 1602.49,11 ET 
1602.49-13) 
~ ~}~~B~RK ~ 963 2~ 







































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dt!clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmar1< 1 Deu1Schland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
1602.49-19 PREPARED OR PRESERVED MIXTURES OF DOMESnC SWINE CONTAINING > = 80- MEAT OR OFFAL AND FATS OF ANY KIND, (EXCL LOINS, 
COLURS, HAMS, SHOULDERS AND PARTS THEREOF) 
88~ ~~t~~CUXBG. ~ 227 1~ 12~ 11 ~ 198 ~ 
003 NETHERLANDS 6727 19i 19 1534 130 10 18 64 
~ F-r'lrfRMANY ~ n 3 233 1"5 ~ m 36 
008 DENMARK 24809 29 3979 1750 15 263 36 
060 POLAND 5960 1948 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































1602.49-30 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF DOMESnc SWINE CONTAINING > = 40- BUT < 80- MEAT OR OFFAL OF ANY 




004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 

































































1602.49-50 ~ff:~~E~N~RKf:~SERVED MEAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF DOMESnC SWINE CONTAINING < 40- MEAT OR OFFAL OF ANY KIND AND 
001 FRANCE 762 650 71 21 
003 NETHERLANDS 683 142 4S 355 
8 
7 
883 ~~NGJf~ry 1m 46~ 223 56 

























1602.49-90 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL AND MIXTURES OF SWINE, (EXCL DOMESnc), (EXCL 1602.41-90 AND 1602.42-90) 
1000 W 0 R L D 649 138 8 336 13 21 85 




1602.50 PREPARED OR PRESERVED MEAT OF BOVINE ANIMALS (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARAnDNS OF 
1602.10, PREPARAnONS OF LIVER) 
1602.50-10 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL UNCOOKED AND MIXTURES OF COOKED AND (UNCOOKED) BOVINE MEAT OR OFFAL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



















































1602.50-90 PREPARAnONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL, COOKED (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
































































































1602.90 PREPARED OR PRESERVED MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD (EXCL. 1601.00 TO 1602.50) 















1000 W 0 R L D 68 59 7 
























1602.911-31 PREPARAnONS OF GAME OR RABBIT MEAT OR OFFAL (EXCL. OF WILD BOAR, SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARAnONS OF 1602.111-10. PREPARAnONS OF UVEA) 














1602.911-51 PREPARAnONS CONTAINING MEAT OR OFFAL OF DOMESnC SWINE (EXCL 1601.011-10 TO 1602.511-90) 
1000 W 0 R L D 324 17 251 3 
1010 INTRA-EC 320 17 251 3 



































































1602.911-61 PREPARED OR PRESERVED MEAT,_ MEAT OFFAL UNCOOKED AND MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED PREPARAnONS CONTAINING BOVINE MEAT 
OR OFFAL (EXCL 1601.011-10 TO 1ov2.511-90) 
1000 W 0 R L D 80 27 17 21 3 
18W ~tfT~~~E~ 7: 27 1~ 21 3 
1602.911-69 PREPARAnONS OF BOVINE MEAT OR OFFAL, COOKED, (EXCL 1601.011-10 TO 1602.911-61) 

























































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I I I "1 I I I 1 CN/NC I EUR 12 Belg.-lux. Danmarl< Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
1602.49-11 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE DE PORCINS DOMESTIQUESbTENEUR EN VlANDES OU ABATS DE TOUTES ESPECES (SAUF JAMBONS, 


















• J Jll 7g 3~ 51B 11 I 
96 3671 336 23 55 162 
~ 17 919 ~ 218 rJ 75 • 





1000 M 0 N D E 93499 2073 162 21414 5656 m 3062 458 819 
1010 INTRA-CE 82479 2067 162 17686 5640 m 3061 458 819 
1011 EXTRA-CE 11020 6 3728 16 1 









1602.49-30 ~r~ARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE DE PORCINS DOMESTIQUES, TENEUR EN VIANDES OU ABATS DE TOUTES ESPECES > = 40- MAIS < 
88~ ~~t~~CuxeG. 1~ 744 ~ ~m 46 tb~ 2887 
003 PA Y5-BAS 47999 1857 1 890 4645 39 39 
004 RF ALLEMAGNE 4067 1669 91 11 18 273 
~ !f.M~BiRK 2r,~ ,~~ 9800 121 s~ 
1000 M 0 N DE 109562 4627 200 18979 5935 706 3397 













1011 EXTRA-CE 1164 84 14 512 21 
I 
1602.49-50 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE DE PORCINS DOMESTIQUES, TENEUR EN VlANDES OU ABATS DE TOUTES ESPECES < 40-
gga ~~¢~~).s ~m ,~ ~~~ ~ 774 
883 s~~f~~~~GNE mb 130~ 142 1012 15 100 666 12 
1000 M 0 N D E 9633 2774 156 2374 101 308 1780 205 
1010 INTRA-CE 9576 2774 156 2348 101 308 1753 205 
1011 EXT RA-CE 57 28 27 
1602.49-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE DE PORCINS (NON DOMESTIQUES~ (NON REPR. SOUS 1602.41·90 ET 1602.42·90) 
1000 M 0 N DE 




























1602.50-10 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE BOVINE (NON CUITE); MELANGE DE VlANDE OU ABATS CUlTS ET DE VIANDE OU ABATS (NON 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 



























































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 




















































































































1602.10 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDES, D'ABATS OU DE SANG, NON REPR. SOUS 1602.10 A 1602.50 
1602.1~10 PREPARATIONS DE SANG DE TOUS ANIMAUX 






1602.9~1 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDES DE GIBlER OU DE LAPIN 
















1602.9~51 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE OU ABATS DE PORCINS DOMESTIOUES 
1000 M 0 N D E 1120 63 7 889 







































































1602.1~1 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDE OU ABATS DE BOVINS, (NON CUlTS); MELANGES DE VlANDES OU ABATS CUlTS ET DE VlANDES OU 
ABA TS (NON CUlTS), DE BOVINS 
1000 M 0 N D E 339 1 155 106 44 3 
1010 INTRA-CE 263 1 155 30 44 3 
1011 EXTRA-CE 76 76 
1602.9~9 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VlANDES OU ABATS DE BOVINS, (NON REPR. SOUS 1602.9().61) 
1000 M 0 N D E 1867 85 602 6 








































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1602.90-71 (UNCOOKED) AND MIXTURES OF COOKED AND (UNCOOKED) PREPARAnONS OF MEAT OR OFFAL OF SHEEP OR GOATS 
1000 W 0 R L D 23 3 12 7 
1010 INTRA-EC 23 3 12 7 
1011 EXTRA-EC 
1602.90-79 PREPARAnONS OF SHEEP OR GOAT MEAT OR OFFAL, COOKED (EXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARAnONS OF 
1602.10-10, PREPARAnONS OF LIVER) 
1000 W 0 R L D 334 31 30 10 2 260 
1010 INTRA-EC 83 31 17 10 2 22 
1011 EXTRA-EC 252 14 238 
1602.90-99 PREPARAnONS OF MEAT AND OFFAL, (EXCL. 1601.00-10 TO 1602.90-79) 
002 BELG.-LUXBG. 925 
1317 
1 12 120 786 6 
003 NETHERLANDS 1347 4 23 3 
007 IRELAND 356 159 197 
1000 W 0 R L D 3107 1416 29. 20 45 313 152 34 831 266 
1010 INTRA-EC 3065 1416 29 19 44 313 152 34 831 246 
1011 EXTRA-EC 23 1 1 1 20 
1603.00 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, ASH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUAnc INVERTEBRATES 
1603.00-10 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, ASH, CRUSTACEANS, MOUUSCS OR OTHER AQUAnc INVERTEBRATES, IN PACKING$ = < 1 KG 
1000 W 0 R L D 205 3 59 3 16 3 119 
1010 INTRA-EC 33 3 4 3 16 3 i 3 1011 EXTRA-EC 172 55 116 
1603.00-30 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, ASH, CRUSTACEANS, MOUUSCS OR OTHER AQUAnc INVERTEBRATES, IN PACKING$ > 1 KG BUT < 20 KG 
1000 W 0 R L D 210 4 4 9 16 10 96 71 
1010 INTRA-EC 30 4 4 9 15 10 96 1 1011 EXTRA-EC 180 1 70 
1603.00-90 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, ASH, CRUSTACEANS, MOUUSCS OR OTHER AQUAnc INVERTEBRATES, IN PACKING$ > = 20 KG 
508 BRAZIL 1772 5 761 34 36 170 327 262 10 167 
528 ARGENTINA 1082 55 442 58 53 215 85 7 167 
1000 W 0 R L D 3547 68 22 1303 34 193 260 5 560 460 39 603 
1010 INTRA-EC 305 7 22 51 34 11 26 5 4 89 22 68 1011 EXTRA-EC 3243 61 1252 182 234 557 371 17 535 
1020 CLASS 1 289 66 24 34 75 1 7 37i 17 182 1030 CLASS 2 2944 1222 107 233 547 353 
1604.11 PREPARED OR PRESERVED SALMON, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
1604.11-00 PREPARED OR PRESERVED SALMON, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
003 NETHERLANDS 570 315 5 23 6 19 
132 
202 
006 UTD. KINGDOM 782 3 3 1 27 616 





74 s6 907 2 400 USA 11879 122 3 
17 
1465 10101 
404 CANADA 7791 358 5 134 395 726 6155 
680 THAILAND 1362 31 258 52 932 89 
728 SOUTH KOREA 857 30 104 340 383 
1000 W 0 R L D 26647 1267 18 128 3 5 1829 894 642 4653 2 17206 
1010 INTRA-EC 1812 403 14 72 1 2 74 634 161 207 2 244 1011 EXTRA-EC 24635 864 4 56 2 3 1755 260 481 4446 16962 
1020 CLASS 1 19853 461 4 54 2 2 21 208 481 2227 2 16371 
1030 CLASS 2 2261 61 
3 
376 52 1298 474 
1040 CLASS 3 2722 322 1358 921 117 
1604.12 HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.12-10 DEEP FROZEN RAW HERRING AUETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS 
1000 W 0 R L D 295 14 80 22 88 77 4 2 7 
1010 INTRA-EC 231 14 16 22 88 77 4 2 7 
1011 EXTRA-EC 65 1 64 
1604.12-90 PREPARED OR PRESERVED HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) (EXCL. 1604.12-10) 
003 NETHERLANDS 9813 1642 383 7130 5 2 901 29 4i 353 138 004 FR GERMANY 1653 198 
2344 
146 339 158 
007 IRELAND 2507 
49 
67 
267 370 3 1i 118 
96 
008 DENMARK 7239 6163 258 
1000 W 0 R L D 23824 1895 1203 16945 6 423 1901 90 64 553 22 702 
1010 INTRA-EC 21706 1893 532 15655 6 418 1646 90 64 527 1 654 
1011 EXTRA-EC 2118 2 671 1290 5 55 27 21 47 
1020 CLASS 1 1707 2 671 926 5 45 15 11 32 
1021 EFTA COUNTR. 1461 665 699 5 45 15 32 
1604.13 SARDINES, SARDINELLA AND BRISLING OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.13-10 PREPARED OR PRESERVED SARDINES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 





005 ITALY 3873 28 
17i 
341 46 2289 17 a66 358 010 PORTUGAL 8574 402 1976 426 1636 39 2981 
021 CANARY ISLAN 1912 
2s4 1s 4662 233 
1912 
5552 5i 802 573 3314 204 MOROCCO 15550 94 
1000 W 0 R L D 33405 917 252 7473 1431 2121 9729 338 1852 1333 251 7708 
1010 INTRA-EC 14219 662 237 2674 1136 53 4033 287 1032 560 91 3454 
1011 EXTRA-EC 19185 254 15 4799 295 2068 5695 51 820 773 160 4255 
1020 CLASS 1 1066 1 
1s 
41 63 59 3 
5i 
18 193 160 528 
1030 CLASS 2 17667 254 4706 233 2009 5686 802 579 3330 
1604.13-90 PREPARED OR PRESERVED SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
005 ITALY 854 1 17 7 11 34 784 
1000 W 0 R L D 2149 56 522 108 61 137 70 78 90 1027 
1010 INTRA-EC 1836 10 517 86 1 98 70 11 29 1014 
1011 EXTRA-EC 313 46 5 22 60 39 67 62 12 
1604.14 TUNAS, SKIPJACK AND ATLANnc BONITO, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.14-10 PREPARED OR PRESERVED TUNA AND SKIPJACK, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
001 FRANCE 6182 1120 2539 12 338 3 2479 29 003 NETHERLANDS 1932 1131 302 7i 9 16 124 152 006 UTD. KINGDOM 962 
3 28 
19 732 
010 PORTUGAL 2398 
6 
32 2335 
4 3i 183 011 SPAIN 3979 34 34 
1444 
45 3642 
021 CANARY ISLAN 1444 6 446 228 MAURITANIA 452 
17971 248 SENEGAL 18121 25 
200 45 
125 
272 IVORY COAST 29455 109 27609 
113 
1492 
355 SEYCHELLES 4149 232 72 3624 108 
373 MAURITIUS 3569 187 176 76 
s8 47 15 3115 667 MALDIVES 2605 32 
273 
779 
220 4 335 1354 680 THAILAND 26626 422 480 85 360 259 24522 
272 A 
< 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant. Orlglne I provenance I I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland T Portugal J CNINC EUR 12 Ireland ltalia UK 
1602.9().71 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OVINE OU CAPRINE (NON CUITES); MELANGES DE VIANDES OU ABATS CUlTS E;r DE VIANDES OU 
ABATS NON CUlTS, D'OVINS OU DE CAPRINS ·~ 
1000 M 0 N DE 246 6 1 21 ~9 177 2 
1010 INTRA-CE 244 4 1 21 39 177 2 
1011 EXTRA-CE 2 2 
1602.9().79 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OVINE OU CAPRINE, (NON REPR. SOUS 1602.9().71) 
'I 
1000 M 0 N DE 933 60 7 2 81 ~~ 12 745 1010 INTRA-CE 305 60 6 2 53 12 146 
1011 EXTRA-CE 626 27 
' 
599 
' 1602.9().99 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU ABATS, (NON REPR. SOUS 1602.1().00 A 1602.9().79) 
002 BELG.-LUXBG. 1891 
1539 
1 23 247 1609 11 
003 PAYS-BAS 1848 24 1 49 .. 35 
007 lALANDE 1348 459 889 
1000 M 0 N DE 6208 1818 28 64 240 810 302 115 1700 2 1129 
1010 INTRA-CE 6087 1818 28 58 238 806 302 115 1700 2 1020 
1011 EXTRA-CE 118 5 2 3 I 108 • I 
1603.00 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES 
1603.0().10 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSON$ OU DE CRUST ACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, Eli EMBALLAGES 
= < 1 KG I 
I 
1000 M 0 N DE 945 32 4 637 3 16 57 I 8 7 4 177 101 0 INTRA-CE 268 32 4 132 3 16 57 8 1 4 11 1011 EXTRA-CE 678 1 505 6 166 
1603.0G-30 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSON$ OU DE CRUST ACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, EN EMBALLAGES 
>1KGMAIS<20KG I 
1000 M 0 N DE 639 12 11 34 80 98 304 300 
1010 INTRA-CE 166 
12 
9 34 51 \ 92 3o4 14 1011 EXT RA-CE 672 1 29 6 286 
1603.0().90 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACES, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES, EN EMBALLAGES 
> = 20 KG 
508 BRESIL 15556 63 6872 317 345 1611 2612 2177 81 1478 
528 ARGENTINE 8439 542 3761 619 437 1938 733 84 325 
1000 M 0 N DE 26955 673 92 11336 317 1513 2396 15 4646 3407 197 2363 
1010 INTRA-CE 1216 64 89 283 317 
45 189 15 26 337 31 137 
1011 EXTRA-CE 25741 609 3 11053 1469 2208 4620 3070 166 2226 
1020 CLASSE 1 1086 4 3 265 317 
397 93 17 3 
1&6 
304 
1030 CLASSE 2 24619 60S 10779 1072 2115 4576 3067 1922 
1604.11 SAUMONS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.11.00 SAUMONS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
003 PAYs-BAS 2451 1261 30 130 1 32 76 110:i 
921 




7 3864 3s:i 366 3079 12 400 ETATS-UNIS 70160 508 11 
6 70 
7441 61440 
404 CANADA 49990 1893 31 725 1883 3853 41529 
680 THAILANDE 4460 111 847 220 
' 
2865 417 
728 COREE DU SUD 3083 87 291 1272 1433 
1000 M 0 N DE 147568 5590 101 1700 17 27 5724 4138 2969 20149 12 107141 
1010 INTRA-CE 9336 1676 82 891 6 11 558 2840 713 1442 12 
1117 
1011 EXT RA-CE 138233 3914 19 809 11 17 5166 1298 2256 18707 106024 
1020 CLASSE 1 121276 2402 18 799 11 10 139 1078 2256 11338 12 103213 
1030 CLASSE 2 7682 198 1 
10 7 
1163 220 4241 1859 
1040 CLASSE 3 9275 1314 3864 3127 953 
1604.12 HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.12·10 FILETS CRUS DE HARENGS, PANES, CONGELES 
1000 M 0 N DE 837 24 155 53 7 355 199 17 4 23 
1010 INTRA-CE 731 22 51 53 7 355 199 17 4 23 
1011 EXT RA-CE 105 2 103 I 
1604.12-90 HARENGS ENTIERS OU EN MORCEAUX, (NON REPR. SOUS 1604.12·10), PREPARES OU CONSERVES 
003 PAY8-BAS 17757 2076 
894 
13682 2:i 8 1761 36 152 7sB :i 
230 
004 RF ALLEMAGNE 4306 661 
2297 
305 959 485 
007 lALANDE 2499 
mi 77 1oS 1osB 14 'Iii 1sB 
125 
008 DANEMARK 11522 9172 
' 
739 
1000 M 0 N DE 39926 2937 1966 28464 23 453 4656 183 3~1 1129 71 1693 
1010 INTRA-CE 37256 2929 1037 25185 23 433 4441 183 351 1064 4 1606 
1011 EXTRA-CE 2670 8 929 1279 20 215 65 67 87 
1020 CLASSE 1 2348 8 929 1024 20 207 52 36 72 
1021 A E L E 2078 4 917 806 20 207 ·. 52 72 
1604.13 SARDINES, SARDINELLES ET SPRATS, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.13-10 SARDINES ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES 
003 PAYS-BAS 1048 369 29 595 
1718 
5 237~ 522 50 005 ITALIE 9407 48 34:i 761 16 5494 28 664 010 PORTUGAL 20726 1328 5988 1023 2684 70 6813 
021 ILES CANARIE 2302 445 27 1oaaB 38i 2302 7920 110 171:! 972 6995 204 MAROC 29577 127 
1000 M 0 N DE 68016 2343 507 18627 3438 2691 16519 924 4422 2252 425 15868 
1010 INTRA-CE 33886 1894 480 7553 2928 105 8401 815 2670 977 180 7883 
1011 EXTRA-CE 34130 450 27 11075 510 2586 8117 110 1752 1274 245 7984 
1020 CLASSE 1 1555 5 
27 
51 129 141 4 
110 
40 291 245 649 
1030 CLASSE 2 32179 445 10963 381 2444 8109 1712 982 7006 
1604.13-90 SARDINELLES ET SPRATS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES i 
005 ITALIE 1798 7 17 38 26 79 1631 
1000 M 0 N DE 4434 81 600 423 167 391 177 83· 151 2361 
1010 INTRA-CE 3912 31 594 347 2 319 177 42 ' 61 2339 
1011 EXTRA-CE 522 50 5 76 165 72 41 1 90 23 
1604.14 THONS, USTAOS ET SARDES, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES I 
1604.14-10 THONS ET USTAOS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 15872 3017 5864 65 
ao7 
9 6821 3 93 
003 PAYs-BAS 4353 2472 713 236 22 s7 I 397 
339 
006 ROYAUME-UNI 3071 
1:i 1s:i 
46 2341 
010 PORTUGAL 12020 i 26 
114 11730 
18 s4 659 011 ESPAGNE 14738 174 177 130 13469 
021 ILES CANARIE 5859 
19 
5859 ·, 1206 228 MAURITANIE 1219 4713i 248 SENEGAL 47549 69 1&6 
349 
272 COTE IVOIRE 68970 308 51:i 63849 236 4134 355 SEYCHELLES 9801 490 210 6641 224 
373 MAURICE 10612 541 523 250 118 119 
39 9259 
667 MALDIVES 6633 92 1731 2 
I 635 3678 
680 THAILANDE 63685 1066 736 946 609 1i 208 928 I 618 58561 
A 273 
> 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a -~ Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1604.14-10 
700 INDONESIA 1029 11 
134 3:i 84 290 
728 
708 PHILIPPINES 2200 
27 4 
196 15 1739 
732 JAPAN 826 437 95 27 236 
736 TAIWAN 1121 65 697 20 286 33 
806 SOLOMON ISLS 1022 14 14 994 
815 FIJI 5120 5120 
1000 W 0 R L D 115no 3843 341 son 736 1m 49953 927 9062 1808 42 41404 
1010 INTRA-EC 16310 2457 
341 
2945 207 t9 657 752 8472 298 3t 472 
tOtt EXTRA-EC 99460 t386 3t32 529 t558 49296 t75 590 t5t0 tt 40932 
1020 CLASS 1 1194 161 4 438 95 4 49293 mi 17 42 11 422 1030 CLASS 2 98081 1225 324 2694 424 1459 541 1468 40478 
1031 ACP(66) 62114 648 532 45 49280 22 173 11414 
1604.14-90 PREPARED OR PRESERVED ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
003 NETHERLANDS 1887 1234 490 
1i 1o9 
163 
004 FR GERMANY 544 192 
137 11975 1:i 
232 
680 THAILAND 17819 995 1255 3444 
700 INDONESIA 2540 1 100 575 1587 277 
708 PHILIPPINES 10051 67 16 7937 649 1382 
tOOO W 0 R L D 34587 2529 330 2t9t2 3t 93 3t 2 3905 5754 
tOt 0 INTRA-EC 2688 1438 
330 
538 3t 93 t8 2 ttt 457 
t Ott EXTRA-EC 31900 t09t 21374 t3 3794 5298 
1030 CLASS 2 31367 1091 330 21135 13 3533 5265 
1031 ACP(66) 382 350 32 
1604.15 MACKEREL, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED), PREPARED OR PRESERVED 
1604.15-10 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AND JAPONICUS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 







006 UTD. KINGDOM 749 450 58 25 2 49 436 008 DENMARK 2585 930 745 12 14 67 344 37 
010 PORTUGAL 2456 125 3 7 2 2319 





204 MOROCCO 3106 9 2067 
732 JAPAN 906 1 252 30 622 
tOOO W 0 R L D t2757 2076 tt t027 970 32 t282 47 6407 t95 22 688 
tOt 0 INTRA-EC 7963 1728 5 927 257 t7 627 47 3582 t79 22 594 tOtt EXTRA-EC 4795 348 7 tOt 7t3 t5 654 2825 t6 94 
1020 CLASS 1 1096 31 7 90 265 15 31 623 16 2 16 
1030 CLASS 2 3287 318 11 110 618 2191 20 19 
1604.15-90 PREPARED OR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AUSTRALASICUS, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
008 DENMARK 1758 222 1350 29 21 52 84 
tOOO W 0 R L D 2t3t 2n 4 t356 t05 34 3 t96 t54 
tOt 0 INTRA-EC 1889 234 4 t35t 29 2t 3 t6t 84 
tOtt EXTRA-EC 24t 43 5 75 t3 35 70 
1604.16 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
1604.1~ PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
005 ITALY 428 13 230 55 
1o:i 
16 113 
011 SPAIN 192 4 36 17 33 
052 TURKEY 461 403 1 
10 1169 
57 
15 204 MOROCCO 1287 24 68 
tOOO W 0 R L D 2nt 470 4 354 62 t4n tt t65 44 t83 
tOtO INTRA-EC 873 44 2 285 29 t9t tt t06 4t t63 
tOtt EXTRA-EC t9DD 427 t 70 33 t287 59 3 20 





1030 CLASS 2 1422 24 69 24 17 
1604.19 ASH, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) (EXCL 1604.11 TO 1604.16), PREPARED OR PRESERVED 
1604.19-10 PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE (EXCL SALMON), WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
tODD W 0 R L D 92 3 2 3 8 7 20 t5 34 
1 Dt 0 INTRA-EC 58 3 2 t 8 7 20 
ts 
17 
t Ott EXTRA-EC 33 2 t6 
1604.19-30 PREPARED OR PRESERVED ASH OF SPECIES EUTHYNNUS (EXCL SKIPJACK), WHOLE OR IN PIECES (EXCL MINCED) 
1000 W 0 R L D ta t7 
t 010 INTRA-EC 
tli t7 t Ott EXTRA-EC 
1604.19-91 DEEP FROZEN RAW ASH ALLETS, COATED WITH BATTER OR BREADCRUMBS, (EXCL 1604.11-00 TO 1604.19-50) 
002 BELG.-LUXBG. 1689 
195 10:i 
88 
:i ; 710 2 1705 889 1636 003 NETHERLANDS 6908 3001 265 1 
1894 9 004 FR GERMANY 11689 737 15 
22 :i 
35 3481 23 5170 325 
006 UTD. KINGDOM 4993 97 23 2 1635 3190 5 17 
1484 008 DENMARK 5399 120 
sO 1298 13 1064 131 1212 n 028 NORWAY 4911 208 222 1274 3145 2 
tDDO W 0 R L D 36202 t503 2t6 4n2 t7 39 8439 3346 tt399 29t0 44 35t7 
1 Dt 0 INTRA-EC 3t255 1293 153 4547 t7 39 7165 3346 8254 2888 44 3509 
tOtt EXTRA-EC 4946 209 63 225 t274 3145 22 8 
1020 CLASS 1 4941 209 63 225 1274 3145 18 7 
1021 EFTA COUNTR. 4932 208 63 222 1274 3145 18 2 
1604.19-99 PREPARED OR PRESERVED ASH (EXCL. 1604.11-00 TO 1604.19-91), WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
003 NETHERLANDS 1247 303 26 663 
:i 
21 172 g:j 39 2247 23 004 FR GERMANY 13161 1677 55 
2i 
62 5303 3703 18 
006 UTD. KINGDOM 988 49 21 2 18 866 
50:i 
11 
008 DENMARK 5017 492 591 26 133 11 43 3219 
504 PERU 2391 129 77 75 2110 
512 CHILE 6320 
34 1147 9 11:i 
6320 
680 THAILAND 1359 
s8 5i 6:i 56 728 SOUTH KOREA 1617 367 10 
87 
254 765 
732 JAPAN 1062 27 24 67 1 651 28 176 
1000 W 0 R L D 34880 3087 144t 1437 1tt 264 5924 969 4426 3466 72 13683 
1 Ot 0 INTRA-EC 20757 2531 105 1378 8 t18 57t6 969 4254 2352 34 3292 
1 01t EXTRA-EC 14123 557 1335 60 t03 146 208 17t ttt4 38 t0391 
1020 CLASS 1 1521 27 6 37 
s8 94 1 88 665 28 575 1030 CLASS 2 12426 530 1329 20 52 86 77 446 5 9791 
1604.20 ASH (EXCL WHOLE OR IN PIECES), PREPARED OR PRESERVED 
1604.20-10 PREPARED OR PRESERVED SALMON, (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
002 BELG.-LUXBG. 313 200 5 1 2 215 17 2 75 18 003 NETHERLANDS 277 15 5 6 
6 ; 29 008 DENMARK 103 1 37 29 25 4 
056 SOVIET UNION 2808 3 10 412 40 14 12 2371 400 USA 798 271 
8 
2 103 368 
404 CANADA 2330 745 148 172 15 140 1102 
680 THAILAND 836 755 49 32 
1000 W 0 R L D 8356 t295 10 105 5 108 1n5 269 t49 556 "10 4074 
10t0 INTRA-EC 1285 246 8 58 5 n 380 57 tt7 239 10 88 
1 Ott EXTRA-EC 7071 t049 2 47 32 1395 212 31 317 3986 
274 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance l--::::::-::-T:-:---:--r::-:--r::---:--:r:::-:-::---r=--~.-~:...__, ___ -r----,---.-----,,----l 
























1000 M 0 N D E 299348 9850 936 13588 2443 
1010 INTRA..CE 52679 6247 1 7090 852 
1011 EXTRA..CE 246670 3604 935 8498 1591 
1020 CLASSE 1 2938 419 15 1005 313 
1030 CLASSE 2 243300 3185 878 5493 1238 
1031 ACP(66) 155851 1679 1465 166 
1604.14-90 BONITES A DOS RAVE ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES 
003 PAY5-BAS 3622 2381 823 
~ ~!J~~~~GNE 3~~ 1m 321 21638 
700 INDONESIE 5312 2 231 1168 
708 PHILIPPINES 21367 152 37 17076 
1000 M 0 N D E 68349 4895 732 42833 
1m ~~\':h~~ 6~~ rJg 732 41:g 
1030 CLASSE 2 61784 2000 732 41522 
1031 ACP(66) 1090 1004 
































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
























































1604.15-90 MAOUEREAUX SCOMBER AUSTRALASICUS, ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
008 DANEMARK 4154 501 3183 102 56 
1000 M 0 N D E 4706 616 11 3195 
1010 INTRA..CE 4378 518 11 3186 
1011 EXTRA..CE 327 97 9 
1604.16 ANCHOIS ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 







m ~t~A~NE ~~1 ~ 2 1 ~ijg 7 3 
~ Di~~~E ~ 1~ ..J 49 
1000 M 0 N D E 13406 1678 15 2068 7 308 
1010 INTRA..CE 5484 295 11 1612 7 106 
1011 EXTRA..CE 7841 1383 4 456 202 
1020 CLASSE 1 1454 1178 4 4 60 
1030 CLASSE 2 8479 205 452 142 
1604.19 POISSON$ ENTIERS OU EN MORCEAUX, NON REPR. SOUS 1604.11 A 1604.18, PREPARES OU CONSERVES 
1604.1!1-10 SALMONIDES ENTIERS OU EN MORCEAUX, (AUTRES QUE SAUMONS), PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N D E 347 27 14 39 
1010 INTRA..CE 278 27 14 16 
1011 EXTRA..CE 70 23 
1604.111-30 POISSONS EUTHYNNUS ENTIERS OU EN MORCEAUX, (AUTRES QUE LISTAOS), PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N D E 31 22 4 4 
1010 INTRA..CE 5 • 4 • 
1011 EXTRA..CE 26 22 4 
1604.1!1-91 FILETS CRUS, PANES, CONGELES, (AUTRES QUE DE POISSONS REPR. SOUS 1604.11~ A 1604.111-50) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1 011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 




















































































1604.1!1-99 POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX, (NON REPR. SOUS 1604.11~ A 1604.1!1-91), PREPARES OU CONSERVES 
~ ~~v_.:t~~AGNE J3W ~ 1~ 2038 30 1W 144Bff 
006 ROYAUME-UNI 4125 197 102 122 3 26 
008 DANEMARK 18150 1851 2483 126 433 
504 PEROU 1962 133 
512 CHILl 5384 
680 THAILANDE 2743 
728 COREE DU SUD 2263 
732 JAPON 3525 
1000 M 0 N D E 82958 
1010 INTRA..CE 84413 
1011 EXTRA..CE 18546 
1020 CLASSE 1 4489 
























1604.20 POISSONS, SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 













































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I DeUlschland I 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland 1 llalia l Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
1604.20-10 
1020 CLASS 1 3184 1018 46 8 151 212 31 243 1474 
1030 CLASS 2 1005 28 14 831 63 68 
1040 CLASS 3 2681 3 10 412 12 2444 
1604.20-31) PREPARED OR PRESERVED SALMONIDAE (EXCL SALMON), (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
1000 W 0 R L D 58 22 8 4 22 
1010 INTRA-EC 38 22 8 3 3 
1011 EXTRA-EC 21 1 20 
1604.20-40 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
002 BELG.-LUXBG. 267 
120 9 3 199 6 62 6 204 MOROCCO 1940 1700 1 101 
1000 W 0 R L D 2575 188 2 18 3 6 2114 28 80 136 
1010 INTRA-EC 589 67 1 9 3 3 390 5 79 32 
1011 EXTRA-EC 1987 121 1 9 3 1724 23 1 105 
1030 CLASS 2 1958 120 9 3 1717 7 1 101 
1604.20-50 PREPARED OR PRESERVED SARDINE~ BONITO, MACKEREL OF SPECIES SCOMBER SCOMBRUS AND JAPONICUS, FISH OF SPECIES ORCYNOPSIS 
UNICOLOR AND ANCHOVIES, (EXCL OLE OR IN PIECES) 





010 PORTUGAL 456 177 35 28 
57 
26 94 204 MOROCCO 876 327 
1305 244 
19 108 166 105 
680 THAILAND 1955 3 116 287 
1000 W 0 R L D 6887 957 1635 853 227 198 382 69 193 470 1903 
1010 INTRA-EC 2791 550 64 221 138 1 265 12 27 192 1321 
1011 EXTRA-EC 4095 407 1571 632 89 197 117 57 166 2n 582 
1030 CLASS 2 3915 383 1571 609 19 166 108 57 166 235 581 
1604.20-70 PREPARED OR PRESERVED TUNAS, SKIPJACK OR OTHER FISH OF GENUS EUTHYNNUS, (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
005 ITALY 1511 673 7 805 5 6 12 2 
272 IVORY COAST 4576 
123 31 100 
4539 29 1o2 1 37 680 THAILAND 696 304 
1000 W 0 R L D 8545 938 280 113 935 4 4809 165 192 338 23 748 
1010 INTRA-EC 2001 751 10 21 813 2 87 60 53 119 23 62 
1011 EXTRA-EC 6545 187 270 93 122 2 4722 105 139 219 686 
1030 CLASS 2 6401 123 270 63 122 4707 105 139 206 666 
1031 ACP(66) 5025 5 69 4703 131 117 
1604.20-90 PREPARED OR PRESERVED FISH, (EXCL. 1604.20-10 TO 1604.20-70), (EXCL WHOLE OR IN PIECES) 
001 FRANCE 931 518 30 7 33 
891 
293 15 15 19 
002 BELG.-LUXBG. 1111 
414 
9 8 34 192 11 003 NETHERLANDS 2387 





006 UTD. KINGDOM 883 43 46 49 378 
101 
109 
1715 008 DENMARK 5426 320 
13 
32 11 355 2732 86 73 
028 NORWAY 1112 2 1 5 1042 
200 
49 
404 CANADA 559 
823 6 
1 34 80 
339 386 164 728 SOUTH KOREA 9136 78 3029 3310 288 877 
732 JAPAN 8424 614 118 2345 1889 240 2247 29 942 
1000 W 0 R L D 35636 3154 223 617 20 6438 13914 341 1946 3338 480 5165 
1010 INTRA-EC 14575 1484 97 349 20 844 7348 341 1070 473 51 2498 
1011 EXTRA-EC 21060 1670 126 267 5593 6567 876 2865 429 2667 
1020 CLASS 1 10558 669 87 171 2407 3054 567 2269 29 1305 
1021 EFTA COUNTR. 1301 53 80 44 5 1062 309 3 4lXi 54 1030 CLASS 2 9962 885 39 89 3165 3450 407 1218 
1040 CLASS 3 540 116 8 21 63 189 143 
1604.30 CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
1604.30-10 CAVIAR 
002 BELG.-LUXBG. 9 8 1 
3 004 FR GERMANY 20 11 4 008 DENMARK 13 
5 27 
8 1 3 056 SOVIET UNION 55 
11 4 
18 5 616 IRAN 112 8 42 25 22 720 CHINA 21 9 3 8 
1000 W 0 R L D 244 15 13 81 5 74 2 8 48 1010 INTRA-EC 52 3 
1:i 
2 5 28 1 7 11 1011 EXTRA-EC 191 12 79 46 1 35 1030 CLASS 2 113 11 8 42 5 25 22 1040 CLASS 3 75 5 35 21 13 
1604.30-90 CAVIAR SUBSTITUTES 
004 FR GERMANY 257 4 10 
44 
2 39 138 48 4 11 008 DENMARK 1442 32 
2sB 
16 38 725 174 14 398 024 ICELAND 1084 6 113 
20 
11 584 48 34 028 NORWAY 283 
3 
119 125 1 18 
400 USA 157 19 68 66 404 CANADA 1294 1274 12 8 
1000 W 0 R L D 4929 49 1715 483 40 103 1697 30 m 25 4 506 1010 INTRA-EC 1971 38 13 110 19 78 966 30 229 25 4 459 1011 EXTRA-EC 2959 11 1702 373 21 26 731 48 47 1020 CLASS 1 2934 11 1702 369 21 24 716 48 43 1021 EFTA COUNTR. 1472 8 409 287 20 23 642 48 35 
1605.10 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
1605.10-00 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 231 70 44 10 
392 
46 39 21 002 BELG.-LUXBG. 476 
284 3 
2 1 2 64 14 003 NETHERLANDS 320 11 
2 
20 
57 29 4 2 006 UTD. KINGDOM 282 43 3 10 
24 
134 
056 SOVIET UNION 1116 92 8 983 5 4 









926 680 THAILAND 6206 404 61 119 3770 378 405 720 CHINA 392 182 5 186 6 24 728 SOUTH KOREA 408 52 324 20 






115 1030 CLASS 2 7414 142 83 4510 416 952 1040 CLASS 3 1511 274 9 25 1169 5 4 25 
1605.20 SHRIMPS AND PRAWNS, PREPARED OR PRESERVED 
1605.20-00 SHRIMPS AND PRAWNS, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 632 210 5 9 23 1 
1270 
353 18 12 002 BELG.-LUXBG. 4115 
4024 
66 636 5 1 
9 
446 116 1575 003 NETHERLANDS 6282 210 1428 7 22 521 31 
12sS 




8 65 006 UTD. KINGDOM 2268 2 221 108 838 129 91 
2 008 DENMARK 13217 12 2165 16 123 832 3910 505 5652 
276 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting c~untry - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmarl< jDeutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I !!alia l Nederland I Portugal I UK 
1604.20-10 
1020 CLASSE 1 17808 5039 6 372 48 661 
1030 CLASSE 2 3307 118 4 1 72 2667 
1040 CLASSE 3 16991 12 34 1098 
1604.20-30 SALMONIDES (AUTRES QUE SAUMONS), (SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N D E 203 100 27 19 
1010 INTRA-CE 177 100 27 17 
1011 EXTRA-CE 26 2 





~ ~~~%6UXBG. ~~~ 891 61 1 ~~ 26 
1000 M 0 N D E 11629 1403 12 106 4 20 8535 105 
1010 INTRA-CE 3815 509 9 43 4 18 2448 33 
1011 EXTRA-CE 7812 895 2 62 2 6089 71 












1604.20..50 SARDINE~.JIONrrES,_ MAQUEREAUX SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS, POISSON$ ORCYNOPSIS UNJCOLOR, (SAUF ENTIERS OU EN 





















1000 M 0 N D E 14944 2480 3501 1844 486 200 
1010 INTRA-CE 6746 1473 154 605 352 5 
1011 EXTRA-CE 8200 1008 3347 1239 134 198 
1030 CLASSE 2 7869 950 3347 1199 28 160 
1604.20-70 THONS, POISSON$ EUTHYNNUS, (SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
005 ITALIE 
272 COTE IVOIRE 
680 THAILANOE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































1604.20-90 POISSON$ (NON REPR. SOUS 1604.20..10 A 1604.20-70), (SAUF ENTIERS OU EN MORCEAUX), PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 4025 2253 150 22 163 
~~ ~f~~J_kJJ<BG. 1~~~ 12sS 1 ~ 4 ~g 
883 ~b~kb~~~U~~E ~~~ m ~ 19 2 ~ 
:m 2~~~~~~K ~~g 87~ 16 ~ 37 11rs 
1ra g~~~~1>u suo 2m3 1595 28 22~ 9~ 
732 JAPON 36402 2398 649 1 10984 
1000 M 0 N D E 126619 9919 627 2295 65 23963 
1010 INTRA-CE 54078 5333 135 1169 65 2388 
1011 EXTRA-CE 72543 4587 493 1126 1 21575 
1020 CLASSE 1 42211 2586 406 835 1 11214 
1021 A E L E 3075 180 377 140 26 
1030 CLASSE 2 29082 1675 87 268 10254 
1040 CLASSE 3 1250 325 23 108 
1604.30 CAVIAR ET SES SUCCEDANES 
1604.30..10 CAVIAR, PREPARE OU CONSERVE 
002 BELG.-LUXBG. 1626 
004 RF ALLEMAGNE 3440 
008 OANEMARK 2127 
056 U.R.S.S. 9024 
616 IRAN 13373 
720 CHINE 1565 
1000 M 0 N D E 33065 
1010 INTRA-CE 8405 
1011 EXTRA-CE 24600 
1030 CLASSE 2 13539 










1604.30..90 SUCCEDANES DE CAVIAR, PREPARES OU CONSERVES 
004 RF ALLEMAGNE 2597 69 
008 OANEMARK 12484 380 
024 ISLANOE 6849 66 
m ~fl'i'~~~IS ~r,~ 81 
404 CANADA 5620 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 






1605.10 CRABES, PREPARES OU CONSERVES 
1605.10..00 CRABES. PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 3300 
002 BELG.-LUXBG. 4807 
003 PAY5-BAS 2713 
006 ROYAUME-UNI 2914 
056 U.R.S.S. 15179 
404 CANADA 13464 
512 CHILl 5820 
680 THAILANOE 27699 
720 CHINE 1753 
728 COREE OU SUO 3239 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








1605.20 CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 

















































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment -I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. T Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia T Nederland T Portugal I UK CNINC 
1605.20-00 
024 ICELAND 6669 1141 1367 265 33 6 3857 
025 FAROE ISLES 1310 
10 
351 17 4:i 105 3 
834 
028 NORWAY 5394 1253 114 269 67 
6 3699 
030 SWEDEN 143 5 5 65 79 
1 
400 USA 306 45 36 14 6 
161 
404 CANADA 367 153 
39 
178 
406 GREENLAND 9963 
i 
9911 10 3 
512 CHILE 251 54 195 
17 
1 
70 2 100 664 INDIA 380 24 131 27 
669 SRI LANKA 200 
447 106 33i 26 127 3279 246 
200 4529 680 THAILAND 10325 1246 
700 INDONESIA 1744 42 14 3 27 224 1459 
5 
701 MALAYSIA 3784 177 691 35 1680 1191 
1000 W 0 R L D 70037 5119 13800 7968 130 498 7943 129 5340 6972 38 22100 
1010 INTRA-EC 28140 4300 631 4970 90 260 3482 129 4879 2026 35 7338 
1011 EXTRA-EC 41896 819 13169 2999 40 238 4461 459 4947 2 14762 
1020 CLASS 1 14336 11 2948 1576 43 730 191 107 8730 
1021 EFTA COUNTR. 12291 10 2399 1487 46 43 599 184 12 2 
7557 
1030 CLASS 2 27398 804 10210 1392 195 3722 267 4795 5971 
1031 ACP(66) 214 76 7 52 17 1 61 
1605.30 LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
1605.30-00 LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
404 CANADA 168 16 28 58 17 49 
1000 W 0 R L D 422 21 65 39 156 4 15 48 73 
101 0 INTRA-EC 144 4 3 11 93 4 5 10 13 
1011 EXTRA-EC 277 16 62 28 64 10 37 60 
1020 CLASS 1 202 16 5 28 58 37 58 
1605.40 CRUSTACEANS {EXCL. CRABS, SHRIMPS, PRAWNS AND LOBSTER~ PREPARED OR PRESERVED 
1605.40-00 CRUSTACEANS (EXCL CRABS, SHRIMPS, PRAWNS AND LOBSTER~ PREPARED OR PRESERVED 
008 DENMARK 239 2 1 3 135 16 63 2 17 
390 SOUTH AFRICA 138 7 129 
594 
2 
448 CUBA 2356 1762 
800 AUSTRALIA 57 56 
1000 W 0 R L D 4465 237 41 226 207 2620 10 686 290 3 145 
1010 INTRA-EC 1160 194 27 135 12 313 10 88 259 3 119 
1011 EXTRA-EC 3306 43 14 91 195 2308 597 32 26 
1020 CLASS 1 401 22 12 23 22 296 2 12 12 
1030 CLASS 2 547 21 2 67 173 250 595 
20 14 
1040 CLASS 3 2359 2 1762 
1605.90 AQUATIC INVERTEBRATES, (EXCL. CRUSTACEANS), PREPARED OR PRESERVED 
1605.91).10 MOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 2093 583 53 674 2 82 64:i 9 456 160 2 72 002 BELG.-LUXBG. 802 
1135 2 
5 26 19 1 
120 14 
003 NETHERLANDS 12789 94 8176 2110 661 1376 591 004 FR GERMANY 1726 33 214 866 3 68 6 1 
28 
005 ITALY 1212 14 1 3 292 





4 848 s26 008 DENMARK 7651 740 4665 680 
009 GREECE 1710 1 3 116 1512 65 14i 179 
16 
011 SPAIN 5908 133 2413 35 2963 16 59 052 TURKEY 707 4 1 
1170 
425 242 8 22 400 USA 1215 5 




4 12 4:i 680 THAILAND 7410 951 2713 593 1941 121 
728 SOUTH KOREA 1698 12 123 1111 266 8 178 
1000 W 0 R L D 52300 2096 364 6442 2445 17822 14163 32 4305 2500 204 1927 
1010 INTRA-EC 34800 1965 287 4956 92 8640 12742 32 2050 2329 181 1526 
1011 EXTRA-EC 17500 130 78 1486 2353 9183 1421 2255 171 23 400 
1020 CLASS 1 2061 4 
70 
11 1170 38 445 257 12 1 123 
1030 CLASS 2 15201 126 1474 977 9145 968 1981 157 22 273 
1605.91).90 AQUATIC INVERTEBRATES (EXCL. CRUSTACEANS AND MOLLUSCS), PREPARED OR PRESERVED 
1000 W 0 R L D 732 79 20 244 34 51 35 219 2 24 24 
1010 INTRA-EC 616 79 20 190 22 38 35 210 2 3 17 
1011 EXTRA-EC 116 1 53 12 12 9 22 7 
278 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
1605.~ 
024 ISLANDE 53491 
025 ILES FEROE 10099 
028 NORVEGE 41917 
030 SUEDE 1637 
400 ETATS-UNIS 2373 
404 CANADA 2866 
~ GROENLAND 78088 
~2~~ ~~ 
664 INDE 1485 
669 SRI LANKA 1005 
660 THAILANDE 36043 
700 INDONESIE 7407 
701 MALAYSIA 15507 
1000 M 0 N D E 463486 
1010 INTRA-CE 203195 
1011 EXTRA-CE 260265 
1020 CLASSE 1 113809 
1021 A E l E 98009 
1030 CLASSE 2 145542 
1031 ACP(66) 1414 
1605.30 HOMARDS, PREPARES OU CONSERVES 
1605.30-00 HOMARDS, PREPARES OU CONSERVES 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































1605.40-00 CRUST ACES, (SAUF CRABES, CREVETTES ET HOMARDS), PREPARES OU CONSERVES 
008 DANEMARK 
390 AFR. DU SUD 
448 CUBA 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























1605.90 INVERTEBRES AQUATIQUES, SAUF CRUSTACES, PREPARES OU CONSERVES 




















001 FRANCE 12704 3800 299 4485 6 337 
~ ~~~g:e!flBG. 3~n 3894 ~ ~~ 72 251~1 
~ W,.t1~LEMAGNE ~m 1y~ ~ 31s0 25 2fl 
006 ROYAUME-UNI 1795 91 29 78 9 789 
~ g'}~~B~RK 1m3 3i 15~ 189 455 
!m ~~K~NE 1~~ ~ 1:i 6~ 6 
84
. 
052 TURQUIE 2607 20 10 ffl 6~~~S-UNIS ~~~~ 1 ~ 1300 19908 
660 THAILANDE 15107 112 8 1651 1694 5890 
728 COREE DU SUD 6818 1 66 345 5197 
1000 M 0 N D E 156602 8743 1111 20068 3578 58332 
1010 INTRA-CE 106512 8407 440 17231 314 27111 
1011 EXT RA-CE 50088 336 671 2636 3263 31221 
1020 CLASSE 1 5521 21 . 68 1396 74 
1030 CLASSE 2 44277 307 671 2745 1694 31146 
1605.90-90 INVERTEBRES AQUATIQUES, (SAUF CRUST ACES ET MOLLUSQUES), PREPARES OU CONSERVES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 















































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland]_ 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland l ltalia l Nederland J Portugal I UK CNINC 
1701.11 RAW CANE SUGAR, (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), IN SOUD FORM 
1701.11-10 RAW CANE SUGAR, (EXCL ADDED FLAVOURING OR COLOURING), FOR REFINING, IN SOUD FORM 
272 IVORY COAST 10690 10690 
318 CONGO 10475 10475 
10860 352 TANZANIA 10860 
4275 370 MADAGASCAR 4275 
20470 372 REUNION 213515 193045 
145 400588 373 MAURITIUS 418881 148 18000 
382 ZIMBABWE 71054 39754 31300 
386 MALAWI 9305 
44323 
9305 
59422 393 SWAZILAND 144220 40475 
412 MEXICO 7809 7809 
42992 421 BELIZE 42992 20 7943 432 NICARAGUA 7963 
452 448 CUBA 32110 31658 
449 ST.CHRISTOP. 13759 
10360 
13759 
456 DOMINICAN R. 10360 
42386 458 GUADELOUPE 72759 30373 
138416 464 JAMAICA 138416 
469 BARBADOS 46472 48472 
472 TRINIDAD, TOB 47048 
119s0 
47048 
480 COLOMBIA 11951 
116370 488 GUYANA 116370 
30265 508 BRAZIL 30265 
528 ARGENTINA 11544 11544 
168460 815 FIJI 188460 
1000 W 0 R L D 1675169 8 31 13 19 305519 275 31 228 270906 1098139 
1010 INTRA-EC 433 7 31 12 19 
305519 
275 27 62 
270906 1098139 1011 EXTRA·EC 1674735 1 4 166 
1030 CLASS 2 1642625 1 305519 4 166 239248 1097687 
1031 ACP~66) 1276276 69910 145 108534 1097687 
1040 CLA S 3 32110 31658 452 
1701.11-90 RAW CANE SUGAR, (EXCL ADDED FLAVOURING OR COLOURING, 1701.11-10), IN SOLID FORM 
001 FRANCE 2397 131 
170 
588 7 115 
233 
11 1438 62 
15 
45 006 UTD. KINGDOM 7543 n8 2584 26 69 594 2548 526 
370 MADAGASCAR 4573 
82 
73 4500 
399 3440 372 REUNION 5896 
2025 24 
1975 
s4 1o9 373 MAURITIUS 64296 109 12914 2139 46922 386 MALAWI 18645 700 24 2950 14971 
393 SWAZILAND 5540 5000 540 
469 BARBADOS 3989 3989 
1000 W 0 R L D 115429 3683 195 3782 59 304 27694 679 4353 3438 15 71227 
101 0 INTRA-EC 10626 955 195 3334 58 183 238 625 3994 m 15 258 
1011 EXTRA-EC 104758 2728 448 1 121 27411 54 360 2666 70969 1030 CLASS 2 104371 2727 368 121 27360 54 168 2630 70923 
1031 ACP(66) 97545 2725 109 121 25365 54 109 2139 66923 
1701.12 RAW BEET SUGAR, (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), IN SOUD FORM 
1701.12-10 RAW BEET SUGAR, (EXCL ADDED FLAVOURING OR COLOURING), FOR REFINING, IN SOLID FORM 
001 FRANCE 45963 45963 
1000 W 0 R L D 46123 160 45963 
1010 INTRA-EC 46123 160 45963 
1701.12-90 RAW BEET SUGAR, (EXCL ADDED FLAVOURING OR COLOURING), (EXCL 1701.12-10), IN SOUD FORM 
001 FRANCE 2212 163 2024 5 922 18 1063 1 002 BELG.-LUXBG. 2970 569 2 414 
1000 W 0 R L D 7555 253 4 2672 165 7 931 25 1661 1067 2 768 1010 INTRA·EC 6801 253 4 2666 45 7 928 25 1036 1067 2 768 1011 EXTRA-EC 752 5 120 3 624 
1701.91 REFINED CANE OR BEET SUGAR, CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING, IN SOLID FORM 
1701.91-00 REFINED CANE OR BEET SUGAR, CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING, IN SOLID FORM 
001 FRANCE 2268 155 36 25 41 2011 
1000 W 0 R L D 4567 247 11 322 50 290 256 325 232 3 2831 1010 INTRA-EC 4403 244 2 320 50 274 256 2n 222 3 2755 1011 EXTRA-EC 164 3 9 2 16 48 10 76 
1701.99 CANE OR BEET SUGAR (EXCL. 1701.11 TO 1701.91); CHEMICALLY PURE SUCROSE, IN SOUD FORM 
1701.9&-10 WHITE SUGAR, IN SOUD FORM, (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE > = 99.5- SUCROSE 
001 FRANCE 1173570 64157 
74 
81602 17 56580 
3035 
3722 41443 908048 18001 002 BELG.-LUXBG. 429157 
5037 
11233 1861 23 43 51 412174 862 003 NETHERLANDS 11869 1 6061 
16281 
4 213 87 75 
33990 21 
191 004 FR GERMANY 100226 2150 291 
20 
3007 8342 796 34870 478 005 ITALY 119907 30 
4952 
119849 
7 2312 1372 13165 601 9 006 UTD. KINGDOM 33425 244 133 10630 
40414 007 IRELAND 41519 6358 2430 1105 25 008 DENMARK 62834 
14 6057 
52021 030 SWEDEN 6072 1 
12959 9s0 038 AUSTRIA 23325 9008 408 
3614 370 MADAGASCAR 3614 
1i 36 5069 373 MAURITIUS 7545 2429 960 386 MALAWI 2257 1297 393 SWAZILAND 3289 
9996 
30 3259 664 INDIA 9996 
1000 W 0 R L D 2036522 71737 5584 126993 151806 67964 22952 6056 111390 1355791 240 116009 101 0 INTRA·EC 1972767 71619 5318 107439 151067 59721 15063 6020 89701 1354813 238 111768 1011 EXTRA-EC 63347 118 266 19554 740 8243 7481 36 21689 9n 2 4241 1020 CLASS 1 33035 266 9024 510 7374 64 14833 950 2 12 1021 EFTA COUNTR. 30640 
110 
266 9015 1 7372 32 36 12999 950 2 3 1030 CLASS 2 27112 10013 230 10 7412 5069 1 4223 1031 ACP(66) 16705 11 7370 36 5069 4219 
1701.9&-90 CANE OR BEET SUGAR (EXCL 1701.11-10 TO 1701.9&-10); CHEMICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FORM 






2 002 BELG.-LUXBG. 4609 4119 1 1 16 007 IRELAND 2301 2301 
1000 W 0 R L D 43240 193 60 5142 15 33244 300 367 1229 269 2421 1010 INTRA-EC 42848 191 60 5130 1 33045 289 367 1174 266 2325 1011 EXTRA·EC 395 2 12 14 200 12 55 3 97 
1702.10 LACTOSE IN SOUD FORM AND LACTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED) 
1702.1G-10 ~&1~~1N SOUD FORM AND LACTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE > = 99- OF THE PURE 
001 FRANCE 11329 622 20 2000 6 1895 
7613 
1549 1675 2040 n 1445 003 NETHERLANDS 39369 2832 1210 11411 163 3965 5030 2948 
367i 
405 3792 004 FR GERMANY 13746 78 485 69 1310 2058 110 5439 131 395 
1000 W 0 R L D 68627 3547 1885 13808 264 7282 10029 6724 11105 7351 682 5950 1010 INTRA·EC 67390 3547 1715 13783 252 7281 9840 6724 11104 6678 659 5807 1011 EXTRA-EC 1238 170 25 12 2 189 1 673 24 142 
280 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance . 1r-;:::-:::-r:-:--:---r-:---:-r--:--:-:--,--::::-:-:-:-r-:-----r-....:...--r-----"T----.-----,r----.--~ CN/NC I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _[Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1701.11 SUCRE DE CANNE BRUT, NON AROMATISE Nl COLORE, A L'ETAT SOUDE 
1701.11-10 SUCRE DE CANNE BRUT, (NON AROMATISE Nl COLORE), POUR RAFFINAGE, A L'ETAT SOUDE 
272 COTE IVOIRE 5317 
318 CONGO 5386 
352 TANZANIE 4818 
370 MADAGASCAR 2126 
372 REUNION 104857 
373 MAURICE 186139 
382 ZIMBABWE 21978 
386 MALAWI 1843 
393 SWAZILAND 60010 
412 MEXIQUE 2439 
421 BELIZE 18849 
432 NICARAGUA 1600 
448 CUBA 7057 
449 ST.CHRISTOPH 6109 
456 REP.DOMINIC. 2805 
458 GUADELOUPE 32462 
464 JAMAIQUE 61347 
469 LA BARBADE 21065 m ~~6~A~E TOB ~~ 
488 GUYANA 51554 
508 BRESIL 5331 
528 ARGENTINE 3125 
815 FIDJI 83727 
1000 M 0 N D E 713800 22 31 11 14 
1010 INTRA-CE 334 21 31 9 14 
1011 EXTRA-CE 713465 1 1 
1030 CLASSE 2 706409 1 
1031 ACPC66l 551302 . 
1040 CLASSE 3 7057 1 








469 LA BARBADE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































1701.12-10 SUCRE DE BETTERAVE BRUT, (NON AROMAnSE Nl COLORE), POUR RAFFINAGE, A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 24403 
1000 M 0 N D E 24408 5 






















1701.12·90 SUCRE DE BETTERAVE BRUT, (NON AROMAnSE Nl COLORE), (NON REPR. SOUS 1701.12-10), A L'ETAT SOUDE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 























1701.91 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFINES, AROMATISES OU COLORES, A L'ETAT SOUDE 
1701.11.00 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFINES, AROMATISES OU COLORE$, A L'ETAT SOUDE 
001 FRANCE 













































1701.99 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, NON REPR. SOUS 1701.11 A 1701.11; SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOUDE 
1701.9!1-10 SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, RAFFINES, BLANCS, A L'ETAT SOLIDE 
001 FRANCE 363331 18082 55399 ~ ~i~~:Et-~~BG. 9~ 4562 6~ ~~~ ~ ~t~~LEMAGNE ~ 1~ 310 2!i 
006 ROYAUME-UNI 22409 188 3308 110 
~ !rM~~~K m~ 5412 
030 SUEDE 1754 10 3 
038 AUTRICHE 7505 2644 
~ig ~~B~fi:~CAR m~ 9 
386 MALAWI 1339 m fN~f1LAND ~ 6330 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































1000 M 0 N D E 31427 212 60 3573 21 
1010 INTRA-CE 31154 208 60 3550 2 
1011 EXTRA-CE 273 5 22 19 










1702.10-10 LACTOSE, A L'ETAT SOLIDE, StROP DE LACTOSE (NON AROMAnSE Nl COLORE), TENEUR EN PRODUIT PUR > = 99-
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 












































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmark Deutschland I 'EAA66a Espana France Ireland llalia I Nederland I Portugal I 
1702.10.90 LACTOSE IN SOUD FORM AND LACTOSE SYRUP AND LACTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED) CONTAINING IN DRY STATE < 99-
OF THE PURE PRODUCT 
~ ~~T~f~M~~s :m~ 11~ ~ 605 ~ m 4 m 

















1702.20 MAPLE SUGAR, IN SOUD FORM AND MAPLE SYRUP (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED) 












1702.20.90 MAPLE SUGAR, IN SOUD FORM AND MAPLE SYRUP (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED) 

















































1702.30 GLUCOSE IN SOUD FORM AND GLUCOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED~ CONTAINING < 2~ FRUCTOSE 




















































1702.g~51 ~~K~~VfvU~U~~~fE~s1~~~CJ!tECONTAINING IN DRY STATE < 20- FRUCTOSE AND > = 99- GLUCOSE, (EXCL. ISOGLUCOSE) 
001 FRANCE 39103 6709 2169 6164 296 769 5512 1197 ~ ~~~~€k~~~gs 2fill 5699 2m 3999 ~ t~~3 ~g 47rr 
004 FR GERMANY 15599 518 5084 22 1<i 91 280 1056 ~ ITfJ:YKINGDOM 1~ 101~ 71 62 7~ 4096 
977 SECRET COUNT 5086 5086 



























1702.30-59 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING IN DRY STATE < 20- FRUCTOSE AND > = 99- GLUCOSE, (EXCL 1702.30-10 AND 1702.30-51) 
~ ~~t~~CuxeG. m~ 19 m~ ~ 65 
2
. 36 
004 FR GERMANY 3978 2348 14 74 
1000 W 0 R L D 19101 64 16378 10 239 39 203 224 
1010 INTRA-EC 18888 64 16368 9 65 39 203 224 
1011 EXTRA-EC 40 10 1 
1702.30-91 WHITE CRYSTALUNE GLUCOSE POWDER, CONTAINING IN DRY STATE < 20- FRUCTOSE AND < 99- GLUCOSE, (EXCL ISOGLUCOSE) 
~~~~~~LANDS 1~~ m ~ ~ 2~ ~ 156 80J ~~ 
1000 W 0 R L D 14835 396 783 3379 135 389 407 866 551 
1010 INTRA·EC 14583 396 732 3356 135 389 358 866 479 
1011 EXTRA-EC 254 51 23 49 73 
1702.30.99 GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED~ CONTAINING IN DRY STATE < 20- FRUCTOSE AND < 99- GLUCOSE, (EXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















































































1702.40 GLUCOSE IN SOUD FORM AND GLUCOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING > = ~BUT < 5~ FRUCTOSE 





























1000 W 0 R L D 148604 7958 687 20529 2726 40953 17 17389 
1010 INTRA-EC 148604 7958 687 20529 2726 40953 17 17389 
1702.40-90 GLUCOSE IN SOLID FORM AND GLUCOSE SYRUP (EXCL. FLAVOURED AND COLOURED~ CONTAINING IN DRY STATE > = 20- BUT < 50-
FRUCTOSE (EXCL ISOGLUCOSE) 
007 IRELAND 7316 
1000 W 0 R L D 8308 14 
1010 INTRA-EC 8288 14 
1011 EXTRA-EC 17 
1702.50 CHEMICALLY PURE FRUCTOSE IN SOUD FORM 
1702.50.00 CHEMICALLY PURE FRUCTOSE IN SOUD FORM 
001 FRANCE 2923 146 
~ ~~~Ei\-~~~~· 1~~ 275 
032 FINLAND 7292 166 
400 USA 7899 4395 
624 ISRAEL 1409 467 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1702.111-90 LACTOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE (NON AROMATISE N1 COLORE), (NON REPR. SOUS 1702.111-10) 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 


























1702.20 SUCRE D'ERABLE, A L'ETAT SOLIDE ET SIROP D'ERABLE, NON AROMA liSE NJ COLORE 











1~& ~fR~.u 1n u ~~ f as f 
1011 EXTRA-CE 31 5 5 4 
1702.20-90 SUCRE D'ERABLE A L'ETAT SOUDE, (NON AROMAnsE Nl COLORE), SIROP D'ERABLE (NON AROMA liSE Nl COLORE) 





1000 M 0 N D E 8535 203 2889 2908 314 555 15 
1010 INTRA-CE 1457 161 146 269 35 167 14 
1011 EXTRA-CE 7053 42 2743 2638 279 388 1 
1020 CLASSE 1 7047 42 2743 2638 279 382 1 
1702.30 GLUCOSE, A L'ETAT SOUDE ET SJROP DE GLUCOSE, NON AROMA liSE Nl COLORE, TENEUR EN FRUCTOSE < 20-
1 














1000 M 0 N D E 21529 2013 117 2792 20 8722 
1010 INTRA-CE 21513 2013 117 2791 20 8718 
1011 EXTRA-CE 17 1 4 
263 
263 
1702.311-51 GLUCOSE EN POUDRE. TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' < 20 -, TENEUR EN GLUCOSE > = 99 -, (NON REPR. SOUS 1702.311-10) 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 23604 4400 1246 3846 229 597 
~ ~f~~:fl"_k'gBG. 1~~~ 3B64 1~~ 2490 ra 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ 299 2682 6042 ~ 
006 ROYAUME·UNI 2343 40 


































1000 M 0 N DE 636IT 8576 5368 15365 361 707 4038 5451 4450 
1010 INTRA-CE 60309 8563 5368 12419 361 651 4012 5451 4397 
1011 EXTRA-CE 425 13 2 56 27 53 
1702.311-59 GLUCOSE, A L'ETAT SOUDE. SIROP DE GLUCOSE INON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' < 20 -, TENEUR EN 
GLUCOSE > = 99 -,(NON liEPR. SOUS 1702.311-10 ET 1702.31).51) 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
































1702.311-91 GLUCOSE EN POUDRE, TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' < 20-, TENEUR EN GLUCOSE < 99-, (NON REPR. SOUS 1702.311-10) 
~ ~~¢~~e.s ~~ ~~ 7~ 1a~ , 2~? 11s ~ 
































1702.311-99 GLUCOS~ A L'ETAT SOUDE. SIROP DE GLUCOSE INON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' < 20 -, TENEUR EN 
GLUCOSE < 99-, (NON REPR. SOUS 1702.311-10 E'l' 1702.311-91) ' 
~ ~~t~~CUXBG. t~ 4265 ttJ~ m~ 72 3n 14034 m 
003 PAYS-BAS 98139 12236 4883 39193 37 27307 919 
004 RF ALLEMAGNE 15619 642 2693 194 23 3010 
005 ITALIE 4IT4 55 2 1M 11 21 4457 
006 ROYAUME-UNI 2736 36 12 64 22aJ 
1000 M 0 N D E 232593 17333 12618 78009 283 544 48933 4411 
1010 INTRA-CE 231317 17244 12605 78000 2n 457 48882 3910 
1011 EXTRA-CE 1274 89 13 9 6 87 51 501 
1020 CLASSE 1 1172 89 13 9 6 80 51 501 














004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 








































1702.411-90 GLUCOSE. A L'ETAT SOUDE. SIROP DE GLUCOSE (NON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' > = 20 - ET < SO -, (NON REPR. SOUS 1702.411-10) , 
007 lALANDE 







1702.50 FRUCTOSE 'LEVULOSE' CHIMIQUEMENT PUR 
1702.5G-OO FRUCTOSE 'LEVULOSE' CHIMIQUEMENT PUR 
001 FRANCE 3980 
002 BELG.-LUXBG. 1420 
004 RF ALLEMAGNE 1163 
032 Fl NLANDE 8552 
400 ETATS-UNIS 5533 
624 ISRAEL 1466 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I tl I I J l CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< Deutschland 
1 
'EM61ia Espana France Ireland ltalia J Nederland J Portugal I 
1702.60 FRUCTOSE IN SOLID FORM AND FRUCTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING > 5G- FRUCTOSE (EXCL CHEMICALLY 
PURE FRUCTOSE) 
1702.60.10 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, CONTAINING IN DRY STATE > 50- FRUCTOSE, (EXCL. CHEMICALLY PURE FRUCTOSE) 
002 BELG.-LUXBG. 5618 466 2629 151 














1702.60.90 FRUCTOSE IN SOLID FORM AND FRUCTOSE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED~ CONTAINING IN DRY STATE > 50- FRUCTOSE, (EXCL 




001 FRANCE 3635 72 8 2977 4 395 151 




























1702.90 SUGARS IN SOLID FORM AND SUGAR SYRUPS (EXCL FLAVOURED OR COLOURED~ (EXCL 1702.10 TO 1702.60); ARTIRCIAL HONEY AND 
CARAMEL 
1702.90.10 CHEMICALLY PURE MALTOSE, IN SOLID FORM 








1702.91).30 ISOGLUCOSE IN SOLID FORM, OBTAINED FROM GLUCOSE POLYMERS 




1000 W 0 R L D 3755 3227 
1010 INTRA·EC 3615 3227 




1702.91).50 MALTODEXTRINE IN SOLID FORM AND MALTODEXTRINE SYRUP (EXCL FLAVOURED OR COLOURED) 
001 FRANCE 21189 252 120 10712 168 654 
gg~ ~~~~ek~~~gs lli~ 139 ro 1m 90 56 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1702.91).60 ARTlFlctAL HONEY 



















1702.91).71 CARAMEL, CONTAINING IN DRY STATE > = 50- SUCROSE 



















1702.90.75 CARAMEL IN POWDER FORM, CONTAINING IN DRY STATE < 50- SUCROSE 













1702.90.79 CARAMEL, CONTAINING IN DRY STATE < 50- SUCROSE (EXCL IN POWDER FORM) 
006 UTD. KINGDOM 8988 241 807 

















































1702.90.90 SUGARS IN SOLID FORMS, SUGAR SYRUP (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED~ (EXCL 1702.10.10 TO 1702.90.79) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






































1703.10 CANE MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR RERNING OF SUGAR 
1703.10.00 CANE MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
~ ~~~~ek~~~gs ~1rs 63143 24 829~ 
006 UTD. KINGDOM 20378 8 551 2199 
007 IRELAND 19295 
008 DENMARK 54542 
204 MOROCCO 30147 
220 EGYPT 104759 
224 SUDAN 118066 
248 SENEGAL 36793 
272 IVORY COAST 26576 
342 SOMALIA 23261 
348 KENYA 69055 
366 MOZAMBIQUE 40136 
370 MADAGASCAR 13371 
372 REUNION 23516 
373 MAURITIUS 78878 
390 SOUTH AFRICA 109492 
393 SWAZILAND 22818 
400 USA 195607 
412 MEXICO 65744 
416 GUATEMALA 21651 
448 CUBA 93642 
472 TRINIDAD, TOB 26320 
484 VENEZUELA 39472 
508 BRAZIL 279454 
662 PAKISTAN 818979 
666 BANGLADESH 27745 
680 THAILAND 118948 
700 INDONESIA 136200 
800 AUSTRALIA 102785 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 




































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine 1 provenance lt--;.:::-::::-r.:--:-:---r-:---:-r:--:--:-:-""T-:::~:-r:--:--=-r--::....:_-:,_:__:_""'""T ___ ,_ __ --,,-----,--~ 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
1702.60 FRUCTOSE, A L'ETAT SOUDE ET SIROP DE FRUCTOSE, NON AROMATISE NJ COLORE, TENEUR EN FRUCTOSE > 50-
1702.61>-10 ISOGLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP O'ISOGLUCOSE (NON AROMATISE Nl COLORE}, TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' > 50-
002 BELG.-LUXBG. 3932 230 1914 136 1264 
1000 M 0 N D E 4008 263 1914 153 1285 
1010 INTRA-CE 4006 263 1914 151 1285 
1011 EXT RA-CE 2 2 
1702.61>-90 FRUCTOSE, A L'ETAT SOUDE1 SIROP DE FRUCTOSE (NON AROMATISE Nl COLORE), TENEUR EN FRUCTOSE 'LEVULOSE' > 50--. (NON REPR. SOUS 1702.50.00 ET 1702.61).1 u) 
001 FRANCE 2963 57 9 2464 7 281 
1000 M 0 N D E 4930 730 198 2651 11 19 271 58 398 
1010 INTRA-CE 4530 728 193 2513 1 17 270 58 348 
1011 EXTRA-CE 402 2 5 138 10 2 1 51 
1702.10 ~H~~gAcJ'i~'88\.~~tf s"~~~SAJ;:EJ~lA~~f~m~~YfsSE~~ SUCRE, NON AROMATISE Nl COLORE, NON REPR. SOUS 1702.10 A 1702.60; 
1702.11).10 MALTOSE CHIMIQUEMENT PUR, A L'ETAT SOUDE 
1000 M 0 N D E 354 27 5 97 40 33 
1010 INTRA-CE 97 27 5 • 4 10 
1011 EXTRA-CE 257 97 36 23 • 
1702.91>-30 ISOGLUCOSE A L'ETAT SOUDE ET SIROP D'ISOGLUCOSE (NON AROMATISE Nl COLORE) (NON REPR. SOUS 1702.31>-10, 1702.40-10 et 
1702.61>-10) 1 
002 BELG.-LUXBG. 










1702.11).50 MALTODEXTRINE A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE MALTODEXTRINE (NON AROMATISE Nl COLORE) 
001 FRANCE 14648 145 98 7704 148 502 
~ ~~~til-_ki~BG. ~g~ 138 ~~ m 79 83 
1000 M 0 N D E 18538 283 216 8669 243 592 
1010 INTRA-CE 18395 283 214 8662 243 585 
1011 EXT RA-CE 142 2 7 7 
1702.91).60 SUCCEDANES DU MIEL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 











1702.11).71 SUCRES ET MELASSES CARAMEUSES, TENEUR EN SACCHAROSE > = 50 -
1000 M 0 N D E 756 125 20 227 85 
1010 INTRA-CE 748 123 20 224 85 
1011 EXTRA-CE 7 1 3 
1702.11).75 SUCRES ET MELASSES CARAMEUSES, EN POUDRE, (NON REPR. SOUS 1702.91>-71) 













1702.91).71 SUCRES ET MELASSES CARAMEUSES, (AUTRES QU'EN POUDRE, NON REPR. SOUS 1702.11).71) 

































1000 M 0 N D E 8398 352 268 748 36 46 581 4582 
1010 INTRA-CE 8345 352 257 725 36 46 581 4582 
1011 EXTRA-CE 55 11 23 1 
1702.91>-90 SUCRES, A L'ETAT SOUDE, SIROPS DE SUCRE (NON AROMATISES Nl COLORES), (NON REPR. SOUS 1702.10-10 A 1702.90-50) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































1703.10 MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 






























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 






































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 I T 1 ~I 1 1 I I CN/NC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmarlt Deutschland 1 'EMa6a Espana France Ireland 
1703.90 MOLASSES (EXCL CANE) RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REANING OF SUGAR 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 









































































006 UTO. KINGDOM 

























































































1000 W 0 R L D 12513 1013 134 3157 151 218 2167 
1010 INTRA-EC 12015 986 134 3116 148 67 2076 
1011 EXTRA-EC 498 27 41 3 152 90 
1704.10-91 CHEWING GUM, CONTAINING > = 60- SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IN STRIPS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 












































1704.10-99 CHEWING GUM, CONTAINING > = 60- SUCROSE, ·INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- (EXCL IN STRIPS) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
























1000 W 0 R L D 10765 852 256 2170 
1010 INTRA-EC 8596 849 256 985 
1011 EXTAA-EC 2170 4 1185 
1020 CLASS 1 699 3 652 
1040 CLASS 3 1293 533 








1704.90-10 UQUORICE EXTRACT, CONTAINING > 10- SUCROSE, (WITHOUT OTHER ADDED SUBSTANCES) 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1704.90-30 WHITE CHOCOLATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































1704.90-51 PASTES, INCLUDING MARZIPAN, IN IMMEDIATE PACKING$ > = 1 KG 
~ ~~~ae~~~~gs ~ 146 2~ 
004 FA GERMANY 3330 2234 141 
006 UTO. KINGDOM 766 6 160 
1000 W 0 R L D 14339 3092 576 
1010 INTAA-EC 13636 3050 325 
1011 EXTRA-EC 702 42 251 
1020 CLASS 1 633 35 251 
1021 EFTA COUNTA. 487 13 251 
1704.90-55 THROAT PASTILLES AND COUGH DROPS 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmai'X I Deutschland I 'EM66a I Espa/\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1703.90 MELASSES AUTRES QUE DE CANNE, RESULT ANT DE L'EXTRAcnDN OU DU RAFFINAGE DU SUCRE 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 











































































1704.10-11 GDMMES A MACHER 'CHEWING~UII', TENEUR EN SACCHAROSE < 60-, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn CALCULE EN SACC~AROSE, EN 
FORME DE BANDE , : ·• 
~ ~~¢~~).s ~ ~ 103 57~~ 2q2 933 
~ [~~lEUME-UNI 1m 13 2 B5 175 1~ 755 1047 





























1704.10-19 GOMMES A MACHER 'CHEWIN~UM', TENEUR EN SACCHAROSE < 60 -, Y COMPRIS LE SUCIIE INTERVERn CALCULE EN SACCHAROSE, (NON 
REPR. SOUS 1704.10-11) , 
001 FRANCE 5755 383 102 4271 11 28 10 346 ~ ~'it?tfLUXBG. 1~ aS m ,;~ 33 1~ ~1 
~ ~~l~~~E-UNI 1~ ,m 1~ ~ aS 21 . 2J~ 690 
008 OANEMARK 2652 731 180 
69
. 273 23 aS 





1000 M 0 N D E 35174 3214 419 8357 375 736 5409 1055 2559 
1010 INTRA-CE 34154 3169 419 8263 368 377 5251 1009 2433 
1011 EXTRA-CE 1019 45 94 7 359 158 45 126 



















































































1704.10-99 GOMMES A MACHER 'CHEWING~UM', TENEUR EN SACCHAROSE > = 60 -, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn CALCULE EN SACCHAROSE, (NON 
REPR. SOUS 1704.10-91) 
001 FRANCE 1609 181 63 674 76 118 5 
~ ~~~LEMAGNE 3303 462 31~ 4:i ~ lsO sm 6 
006 ROYAUME-UNI ~ 21 14 178 320 855 m ~~~f~~~K ,~ 2tl~ 298 ,m ~ 318 2m ,~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























1704.90-10 EXTRAITS DE REGLISSE, TENEUR EN SACCHAROSE > 10-, SANS ADDITION D'AUTRES MAnERES 
003 PAYS-BAS 







1704.90-30 PREPARAnON DITE 'CHOCOLAT BLANC' 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































1704.90-51 PATES ET MASSES, Y COMPRIS LE MASSEPAJN, EN EMBALLAGES > = 1 KG, (SANS CACAO) 
~ ~~~~~_kllBG. ~~ 1282 sg g~ 9 










1000 M 0 N D E 18499 3385 1108 2610 
1010 INTRA-CE 17053 3323 578 2577 
1011 EXTRA-CE 1449 63 531 33 
1020 CLASSE 1 1303 55 531 33 
1021 A E L E 1109 36 531 33 
1704.90-55 PASnLLES POUR LA GORGE ET BONBONS CONTRE LA TOUX, (SANS CACAO) 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance r 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Porlugal I UK CNINC 
1704.90-55 
1021 EFTA COUNTR. 3006 18 240 841 12 237 15 837 789 16 
1704.9~1 SUGAR COATED 'PANNED' GOODS (NOT CONTAINING COCOA) 
002 BELG.-LUXBG. 474 
23D2 9!i 39 100 100 203 
1 75 9 47 
003 NETHERLANDS 13844 4698 
4 
2311 438 1043 355 2 2844 004 FR GERMANY 932 66 100 
124 7 
83 8 111 
3 
205 





006 UTD. KINGDOM 2057 9 15 14 773 90 5 465 007 IRELAND 1895 124 586 585 70 65 
400 USA 987 74 1 912 
1000 W 0 R L D 23353 2615 402 5876 116 53 4389 3D36 1281 740 52 4793 
1010 INTRA-EC 21578 2601 223 5688 116 43 4235 3018 1261 664 38 3691 
1011 EXTRA-EC 1m 15 179 189 10 153 18 20 76 14 1103 
1020 CLASS 1 1418 12 140 188 1 3 20 51 14 989 
1704.~5 GUM AND JELLY CONFECTIONERY INCLUDING FRUIT PASTES IN THE FORM OF SUGAR CONFECTIONERY 
001 FRANCE 3261 299 2 96 431 
1329 
73 1911 29 16 403 




208 106 260 3122 13 1955 
003 NETHERLANDS 6677 309 2486 404 603 153 325 3985 
6 2993 
004 FR GERMANY 11251 1674 469 
321 
17 209 1552 90 1313 18 1924 
006 UTD. KINGDOM 5141 122 346 4 38 107 2766 1244 187 6 1572 007 IRELAND 1807 3D 19 106 
1 2 
37 41 2 
008 DENMARK 659 1 
18 
48 3 
12 527 32 
604 





03D SWEDEN 595 109 29 33 8 407 
1000 W 0 R L 0 44207 3548 1519 5966 48 1389 4522 3211 5591 7489 94 10830 
1010 INTRA-EC 42540 3512 1211 5786 35 1382 4411 3199 5580 7367 93 9964 
1011 EXTRA-EC 1670 36 308 181 13 7 112 12 11 122 1 867 
1020 CLASS 1 1221 26 121 173 13 1 97 12 10 38 1 729 
1021 EFTA COUNTR. 777 7 120 146 13 1 34 8 10 10 428 
1704.90-71 BOILED SWEETS 




2 7 13 2191 1 41 
003 NETHERLANDS 1959 8 775 39 207 2 58 
273 
7 210 
004 FR GERMANY 1080 192 74 
1252 
41 1 233 2 225 5 34 
006 UTD. KINGDOM 5474 300 133 32 48 299 2526 350 526 8 
273 011 SPAIN 1515 20 6 134 33 622 3 414 10 
036 SWITZERLAND 3212 351 58 2070 2 566 158 6 1 
1000 W 0 R L D 20612 2420 565 5313 134 286 2723 2662 1412 3548 25 1524 
1010 INTRA-EC 15281 1888 279 2811 130 173 1998 2560 1214 3257 25 946 
1011 EXTRA-EC 5334 532 286 2503 4 114 725 101 199 292 578 
1020 CLASS 1 3941 358 260 2267 4 584 23 165 73 187 
1021 EFTA COUNTR. 3573 355 253 2133 4 588 23 182 46 9 
1704.90-75 TOFFEES, CARAMELS AND SIMILAR SWEETS 
001 FRANCE 1391 179 4 95 11 58 
1070 
29 938 20 
1 
57 






25 625 59 
003 NETHERLANDS 2590 102 384 181 145 582 
877 
2 61 
004 FR GERMANY 2177 57 214 
37 
125 148 73 1 655 19 8 
005 ITALY 558 83 
311 
92 81 179 
2642 1055 
23 43 20 
006 UTD. KINGDOM 7035 679 399 115 132 482 1180 40 




27 5 636 28 121 
036 SWITZERLAND 1549 244 143 33 2 984 22 
1000 W 0 R L 0 20957 2373 929 1706 1094 974 2047 2700 5251 2818 233 832 
1010 INTRA-EC 17783 2086 637 1295 1017 637 1991 2699 3918 2764 233 506 
1011 EXTRA-EC 3175 287 292 411 77 337 56 1 1333 55 326 
1020 CLASS 1 2266 245 249 265 77 150 8 1143 14 115 
1021 EFTA COUNTR. 2087 245 247 245 53 139 4 1122 5 27 
1704.90-81 COMPRESSED TABLETS (EXCL 1704.10-11 TO 1704.90-75) 





006 UTD. KINGDOM 2160 102 57 316 1 355 166 
37 038 AUSTRIA 251 13 16 185 
1000 W 0 R L D 7922 1036 106 2196 70 280 1067 742 271 665 8 1481 
1010 INTRA-EC 7224 956 80 1964 68 256 1058 739 271 630 8 1194 
1011 EXTRA-EC 700 80 26 232 1 25 10 4 35 287 
1020 CLASS 1 367 45 19 226 2 1 33 41 
1021 EFTA COUNTR. 300 18 16 199 2 28 37 
1704.90-99 SUGAR CONFECTIONERY (EXCL 1704.10-11 TO 1704.90-81), {EXCL COCOA) 
001 FRANCE 3370 464 44 229 7 244 
1018 
3 1718 360 2 279 




12 3D 173 2688 1 328 
003 NETHERLANDS 8833 3D7 3816 113 769 177 318 
so18 
3 1925 
004 FR GERMANY 8437 627 3D3 3D2 16 88 353 9 827 13 183 005 ITALY 726 28 67 13 2 269 3 294 11 3 28 006 UTD. KINGDOM 413D 56 200 761 11 47 527 1371 829 34 
527 008 DENMARK 2234 81 942 1 435 33 16 199 




2 12 7 2 322 
011 SPAIN 688 24 40 264 5 46 144 s4 63 
03D EN 631 
2 
368 200 4 35 24 
032 LAND 1338 517 150 86 13 24 378 254 036 ITZERLAND 488 20 335 6 13 22 6 
038 STRIA 407 4 
4 
39 246 83 28 7 
052 TURKEY 881 10 630 175 38 23 
060 POLAND 660 11 16 171 67 
12 76 
73 322 
390 SOUTH AFRICA 1201 16 
9 38 1097 412 MEXICO 666 28 34 16 541 
1000 W 0 R L D 42580 2744 1949 9549 97 650 4635 1745 3615 11012 116 6468 
1010 INTRA-EC 34629 2672 987 7499 88 508 3647 1629 3399 10270 110 3820 
1011 EXTRA-EC 7950 72 960 2050 9 143 988 116 216 743 6 2647 
1020 CLASS 1 5495 38 943 1663 7 86 469 18 200 506 3 1562 




120 463 291 
1030 CLASS 2 1525 17 
17 
143 56 297 17 160 1 734 
1040 CLASS 3 929 17 244 222 76 2 351 
288 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant ' 
Origine I provenance . 1r-:::::::-:::-r:-:-:--r-:---:-r::--:--:--:r-=~::-r----.-....:;...-.----,----.-----,r----.--~ CN/NC I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
1704.91).55 
1021 A E l E 10360 97 1268 2827 2 50 831 2754 
1704.90-f1 DRAGEE$ ET SUCRERIES SIMilAIRES DRAGEIFIEES, (SANS CACAO) 
gg§ ~~~~i},k'lBG. 3~ 4658 312 1oJ?~ 422 ~ 1~ 471~ 
~ :V,.t1'ELEMAGNE ~~ 1~ 1~ 637 a2 10 2sg 39~~ 364 006 ROYAUME-UNI 5264 18 37 25 1 28 3108 1792 11 m k't'fr~~NIS 1~~ 830 ~~ 317~ 346 
m~ i\?t~{~ ~~~ ~g i~ l~n ~ 1~ 11:!! ~m ~1~ 
1020 CLASSE 1 3549 40 280 353 2 17 37 108 



















1000 M 0 N D E 82883 
1010 INTRA..CE 79954 
1011 EXTRA..CE 2933 
1020 CLASSE 1 2490 
1021 A E l E 1832 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































001 FRANCE 4014 512 10 301 46 127 
gg§ ~~~~i},k'lBG. ~ 1866 2~ ~~ 254 4~ 
~ :V,.ti'ELEMAGNE ~~~ Ws 571 111 ~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 14635 1093 752 848 324 337 
~ ~~rts~NE 3m g3 8 2~~ 1~ 588 
1000 M 0 N D E 49952 4782 2406 3500 3009 2795 
1010 INTRA..CE 40139 3986 1631 2693 2829 1782 
1011 EXTRA..CE 9815 796 n5 807 181 1013 
1020 CLASSE 1 6854 m 740 667 181 782 
1021 A E L E 8531 n6 733 632 153 746 
1704.90-f1 SUCRERIES OBTENUES PAR COMPRESSION (NON REPR. SOUS 1704.11).11 A 1704.91).75), {SANS CACAO) 
003 PAYS-BAS 8194 1572 43 3234 90 602 
006 ROYAUME-UNI 7351 413 284 1238 5 
038 AUTRICHE 1676 78 96 1303 
1000 M 0 N D E 21129 2572 480 5922 196 651 
1010 INTRA..CE 18713 2366 332 4504 194 627 
1011 EXTRA..CE 2415 206 148 1417 2 24 
1020 CLASSE 1 1967 125 113 1410 
1021 A E l E 1820 102 96 1345 
















390 AFR. DU SUD 
412 MEXIQUE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1801.00 COCOAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
1801.00-00 ggf~i ~~~~so~'Ffu ~M~~~~·dlfN~18M~tSTED BL: 
001 FRANCE 3293 80 
7 25179 3i 
24 445 3119 70 2:i 26li 003 NETHERLANDS 62289 11311 408 24617 
10i 004 FR GERMANY 2573 511 42 
32:i 4229 
1862 57 
006 UTD. KINGDOM 4965 25 45 252 136 260 GUINEA 866 88 707 46 948 2579 264 SIERRA LEONE 5544 12 1955 
10i 
50 
268 LIBERIA 3866 50 
21s 
100 
1238 20417 100 4598 
3615 
2s 10154 272 IVORY COAST 196765 10707 55055 8923 85333 
276 GHANA 76454 109 1640 6614 91 5513 3518 4150 1077 1906 51836 







32356 288 NIGERIA 126979 7118 29143 5091 6852 3311 40251 





311 S.TOME, PRINC 4403 3258 99 849 
314 GABON 1575 90 
69 
60 1425 





322 ZAIRE 4208 245 
sri 23i 427 263 352 TANZANIA 1225 708 
1987 248 
236 
370 MADAGASCAR 2773 538 46 200 412 MEXICO 732 486 
39 e:i 452 HAITI 1940 
614 
1788 22 30 658 464 JAMAICA 1311 
32 
17 





480 COLOMBIA 6556 
1336 
950 283 
484 VENEZUELA 2202 269 4:i 47 301 249 197 2e0 500 ECUADOR 7279 846 2791 359 1973 790 45 508 BRAZIL 23981 6 6151 1490 8108 1424 
1oo:i 
2757 4000 
700 INDONESIA 33344 454 15347 535 2010 110 13667 218 
701 MALAYSIA 87760 114 39421 51 693 4081 1259 40591 1550 
801 PAPUA N.GUIN 24585 2479 15307 22 282 1788 346 722 3619 
806 SOLOMON ISLS 1763 34 1086 378 166 70 29 
1000 W 0 R L D 807959 37535 2203 222311 5795 42301 47244 9743 47012 285610 93 108112 
1010 INTRA-EC 73577 11928 49 25552 31 432 445 4229 29984 559 23 345 
1011 EXTRA-EC 734340 25607 2154 196744 5764 41868 46800 5514 17008 285044 70 107767 
1030 CLASS 2 733629 25489 2154 196590 5764 41839 46663 5514 16984 284799 70 107763 
1031 ACP(66) 567565 22733 2154 128369 3186 28675 38226 5514 12353 224628 25 101702 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE 
1802.00-00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE 
003 NETHERLANDS 38200 1218 3056 2001 14172 6 
5637 
17747 
276 GHANA 9920 83 4200 
1000 W 0 R L D 77061 1437 141 4394 6738 18931 2889 18890 22 23619 
1010 INTRA-EC 56783 1416 141 3973 3921 18857 166 10456 22 17831 
1011 EXTRA-EC 20277 22 418 2817 74 2723 8434 5789 
1030 CLASS 2 19585 22 174 2817 17 2723 8043 5789 
1031 ACP(66) 16887 22 150 1061 17 2526 7774 5337 
1803.10 COCOA PASTE, (EXCL.DEFATTED) 
1803.10-00 COCOA PASTE, (EXCL. DEFATTED) 
001 FRANCE 912 141 90 113 
197 916 
130 425 12 







003 NETHERLANDS 5005 147 112 
78 
3323 45 335:i 686 004 FR GERMANY 20304 2282 166 
97 
208 11812 29 1960 445 006 UTD. KINGDOM 1659 2<i 1291 900 242 36 882 272 IVORY COAST 9754 3 7195 718 
276 GHANA 2740 1431 60 298 51 900 





500 ECUADOR 2354 1958 100 
286 508 BRAZIL 499 211 1 
1000 W 0 R L D 52321 3073 283 793 664 81 31230 51 3481 9026 617 3022 
1010 INTRA-EC 31847 3030 283 759 664 79 17394 51 2198 5984 235 1170 
1011 EXTRA-EC 20456 43 34 2 13837 1263 3042 382 1853 
1030 CLASS 2 20375 30 6 13834 1244 3026 382 1853 
1031 ACP(66) 17397 20 3 11539 960 2926 97 1852 
1803.20 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
1803.20-00 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
003 NETHERLANDS 1370 4 174 2 20 60 
sri 44 1099 11 004 FR GERMANY 2275 3 
1416 
84 1797 188 99 
005 ITALY 1419 
1137 152i 
3 
12s0 397 126 100 272 IVORY COAST 12748 625 7574 
288 NIGERIA 1415 352 166 
2178 1492 
559 78 260 
302 CAMEROON 3670 
5 6680 20:i 609 200 508 BRAZIL 7697 
701 MALAYSIA 1732 1517 215 
1000 W 0 R L D 34520 1225 2833 2 10182 11913 149 2966 1779 2542 929 
1010 INTRA-EC 5878 88 1617 2 104 1860 148 104 214 1631 110 
1011 EXTRA-EC 28641 1138 1216 10078 10052 2862 1564 912 819 
1030 CLASS 2 28484 1137 1186 10078 10052 2772 1528 912 819 
1031 ACP(66) 18807 1137 1181 1687 10052 2752 1093 286 619 
1804.00 COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
1804.00-00 COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
001 FRANCE 6274 1919 63 773 
47 
45 520 737 2215 
002 BELG.-LUXBG. 433 
8224 677 
68 
2475 s6 2 1458 133 185 003 NETHERLANDS 57388 24285 6295 
231i 
100 13716 
004 FR GERMANY 14189 2726 105 
21s 
331 134 5398 1627 65 1492 
005 ITALY 589 
2 4ri 333 2078 2 40 1 006 UTD. KINGDOM 4035 1691 63 159 
011 SPAIN 3056 1703 4 824 86 138 118 1e:i 
036 SWITZERLAND 303 198 laS 30 75 060 POLAND 4345 2435 648 1725 272 IVORY COAST 13836 132 8021 2457 2578 
276 GHANA 8274 226 300 sri 45 250 7403 
288 NIGERIA 4727 245 17 1045 3420 
302 CAMEROON 3209 
2o4 
2273 198 738 
412 MEXICO 1456 20 1212 2<i 
448 CUBA 499 252 22 25 200 
500 ECUADOR 377 25 288 10 54 
508 BRAZIL 6955 152 158 17 5996 18 614 
700 INDONESIA 1691 2 
318 
1689 
701 MALAYSIA 4211 175 244 1104 2370 
1000 W 0 R L D 136639 12869 854 32933 2812 241 24657 2419 4728 20407 391 34328 
1010 INTRA-EC 86022 12869 844 28756 2812 241 12961 2125 3692 3517 373 17832 
1011 EXTRA-EC 50617 10 4177 11696 294 1035 16890 18 16497 
1020 CLASS 1 417 10 200 43 89 75 
1021 EFTA COUNTR. 315 10 200 
11430 
30 75 
1030 CLASS 2 45037 1186 294 947 14740 18 16422 
1031 ACP&66) 30073 612 10610 50 891 4492 13418 
1040 CLA S 3 5163 2791 267 45 2060 
290 A 
Import ' Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I ReportiflQ country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
1801.00 CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORREFIES 
18018'1_0;00 ~~8t~M~~.rmsP~R~I~1t~~E~A~~ ~~·JMIN'mE'mll~RREFIES 
gga ~~¢~~~s 12U~~ 20~~ 1i 
004 RF ALLEMAGNE 4498 933 65 
006 ROYAUME-UNI 9956 48 
260 GUINEE 1505 145 
264 SIERRA LEONE 8450 16 
~~ 6'8ff 11~01RE ~ 194~ 398 
276 GHANA 136863 208 3138 
~gg ~?cfE~IA 21~r~ 11~~ sOO 
302 CAMEROUN 170974 
m ~-¥~~tEP~~~ 1~~ 15 
314 GABON 2473 
~~ ~~~~0 ~~ 148i 
352 TANZANIE 1957 
370 MADAGASCAR 4186 
412 MEXIQUE 1157 
~ ~Ul1auE ~~g 119i 
473 GRENADA 1365 670 
= W~~£t~CA 1~ 2527 
500 EQUATEUR 12667 1344 
508 BRESIL 38430 4 
700 INDONESIE 49986 750 
701 MALAYSIA 122221 203 
801 PAPOU-N.GUIN 39392 3638 
806 ILES SALOMON 2767 42 
1000 M 0 N D E 1366906 66251 4112 
1010 INTRA-CE 145720 22063 76 
1011 EXTRA-CE 1221110 44188 4036 
1030 CLASSE 2 1220209 43963 4036 
1031 ACP(66} 974587 39136 4036 
1802.00 COQUES, PELLICULES 'PELURES' ET AUTRES DECHETS DE CACAO 
1802.00-00 COQUES, PELLICULES 'PELURES' ET AUTRES DECHETS DE CACAO 
003 PAYS-BAS 2781 170 
276 GHANA 3516 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







1803.10 PATE DE CACAO, NON DEGRAISSEE 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































































1803.20 PATE DE CACAO, COMPLmMENT OU PARTIELLEMENT DEGRAISSEE 
1803.20-00 PATE DE CACAO, COMPLmMENT OU PARTIELLEMENT DEGRAISSEE 
003 PAYS-BAS 1755 13 
004 RF ALLEMAGNE 3014 9 
m l!~f~EIVOIRE = 2373 
288 NIGERIA 1095 
302 CAMEROUN 2324 
508 BRESIL 7056 
701 MALAYSIA 1474 
1000 M 0 N D E 31804 2573 
1010 INTRA-CE 9241 197 
1011 EXT RA-CE 22566 2376 
1030 CLASSE 2 22372 2373 
1031 ACP(66} 13598 2373 
1804.00 BEURRE, GRAJSSE ET HUILE DE CACAO 




















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE. 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 







































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland1 'EM66a 1 Espana l France 1 Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK CNINC 
1805.00 COCOA POWDER, NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MAmR 
1805.00-00 COCOA POWDER, (NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MAmR) 







003 NETHERLANDS 34400 3376 1536 15001 667 4485 
2324 
1475 
004 FA GERMANY 15198 1293 1331 
246 
398 72 4176 
38i 
4518 1 1085 
006 UTD. KINGDOM 846 14 37 1 66 47 34 
1000 W 0 R L D 56184 5572 3174 16462 2631 1035 9750 395 9487 3432 670 3576 
1010 INTRA-EC 54963 5525 3028 16383 2629 1035 9699 395 9396 2945 589 3339 
1011 EXTRA-EC 1196 24 146 78 1 51 91 487 81 237 
1806.10 COCOA POWDER, SWEETENED 
1806.10-10 ~~E~Gf:R~~U~~tgt~NING NO SUCROSE OR < 65- SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCOSE 
002 BELG.-LUXBG. 430 
73 8 
29 4 266 
13 
6 88 36 
003 NETHERLANDS 513 134 249 2 
132 
33 
004 FA GERMANY 852 289 27 299 1 16 88 
1000 W 0 R L D 2664 765 45 228 83 910 133 32 241 4 222 
1010 INTRA-EC 2543 755 43 178 83 873 133 28 240 4 205 
1011 EXTRA-EC 121 10 2 50 37 4 2 16 
1806.10-30 ~~E~Gf:R~~U~~~'t~NING > = 65 - BUT < 80 - SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCOSE 
001 FRANCE 2503 1858 1 322 
3 134i 15 
16 153 114 38 
004 FA GERMANY 2310 9 6 21 61 311 543 
011 SPAIN 998 998 
1000 W 0 R L D 6561 1870 109 44 369 62 2442 189 80 497 115 784 
1010 INTRA-EC 6229 1867 7 14 364 62 2428 187 80 474 115 631 
1011 EXTRA-EC 331 3 102 30 5 13 2 23 153 
1806.10-90 COCOA POWDER, CONTAINING > = 80- SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCOSE EXPRESSED AS 
SUCROSE 
1000 W 0 A L D 1641 26 7 15 1415 170 4 2 
1010 INTRA-EC 1612 26 7 15 1386 170 4 2 
1011 EXTRA-EC 30 30 
1806.20 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUIDS, PASTES OR POWDERS, GRANULAR OR SIMILAR, IN 
PACKING& > 2 KG (EXCL COCOA POWDER) 
1806.20-10 ~~~~~N~rgN~ ~8~~Wf~?N&~g~1~1B:_~~o~'1th~~ ~~R~ eo~:~~!:b'W~Pdtf.t~TE~ ~~~~':sc~~~~R0:N%'LlfiRK~~lf(f~J\~\:~coA 
POWDER) 
001 FRANCE 4344 269 3 2726 20 46 8628 2 397 23 879 002 BELG.-LUXBS. 20083 
1074 
331 4936 26 1709 2974 
18 
1457 
003 NETHERLANDS 1114 1 7 
17 
1 6 3 
28 
4 
004 FA GERMANY 1333 131 47 
11895 
3 285 798 24 
005 ITALY 12082 187 
27 036 SWITZERLAND 380 313 40 
272 IVORY COAST 509 509 
1000 W 0 R L D 40306 1513 470 19992 38 78 9679 72 2944 3042 30 2448 
1010 INTRA-EC 39232 1501 428 19564 38 78 9130 71 2914 3039 30 2439 
1011 EXTRA-EC 1062 43 428 549 30 3 9 
1020 CLASS 1 551 43 428 40 30 1 9 1021 EFTA COUNTR. 425 43 313 40 27 1 1 
1030 CLASS 2 511 509 2 1031 ACP(66) 509 509 
1806.20-30 PREPARATIONS CONTAINING COCO~N BLOC~ SLABS OR BARS > 2 KG~ LIQUID, PASTE~WDERD GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 
PACKING& > 2 KG, CONTAINING A MBINED IGHT > = 25- BUT < 1 -COCOA B R AN MILK FAT (EXCL. COCOA POWDER) 
001 FRANCE 5579 1043 7i 130 93 3 4152 52 3231 1120 002 BELG.-LUXBG. 10602 
1585 






82 004 FA GERMANY 1820 911 41 41 n5 272 IVORY COAST 1103 310 793 
1000 W 0 A L D 24848 4178 121 4955 100 26 5139 54 1415 6594 5 2261 1010 INTRA-EC 23357 3583 120 4909 100 26 4325 54 1391 6593 5 2251 1011 EXTRA-EC 1437 541 1 46 1 814 24 10 1030 CLASS 2 1137 321 793 23 1031 ACP(66) 1103 310 793 
1806.20-50 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOC~ SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUIDE PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 
PACKING& > 2 KG, CONTAINING > = 18- C OA BUTTER (EXCL COCOA POWD R) 
001 FRANCE 703 574 
4 
32 22 12 284 43 2o2 41 002 BELG.-LUXBG. 1064 4680 81 15 412 44 004 FA GERMANY 6985 15 
27 6 415 39 733 1140 2 2 006 UTD. KINGDOM 511 74 10 323 29 272 IVORY COAST 2560 63 2497 
1000 W 0 R L D 12634 5504 29 501 35 34 3549 39 1455 1343 19 126 1010 INTRA-EC 9427 5364 28 172 35 34 1052 39 1217 1341 19 126 1011 EXTRA-EC 3150 86 1 328 2497 237 1 1020 CLASS 1 568 1 328 1 237 1 1021 EFTA COUNTR. 566 86 1 327 2497 237 1 1030 CLASS 2 2583 
1031 ACP(66) 2560 63 2497 
1806.20-70 CHOCOLATE MILK CRUMB, IN PACKING& > 2 KG 
001 FRANCE 8600 7899 652 49 007 IRELAND 35391 1 35390 
1000 W 0 R L D 44662 19 10 7974 245 671 35741 1010 INTRA-EC 44530 19 10 7973 214 653 35659 1011 EXTRA-EC 132 31 19 82 
1806.20-90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER BULK FORM, IN 
PACKING& > 2 KG, (EXCL. 1806.10-10 TO 1806.20-70) 
001 FRANCE 1615 136 2 251 17 
1393 
3 494 416 1 295 002 BELG.-LUXBG. 3415 
589 




33 1688 004 FA GERMANY 8805 2737 229 
100 
20 14 2038 1016 
17i 
1465 005 ITALY 1594 
3 a4 289 73 32 787 13 836 006 UTD. KINGDOM 984 6 13 3 14 60 13 




5 036 SWITZERLAND 433 1 224 
1008 
133 20 038 AUSTRIA 1008 
1000 W 0 R L D 26765 3502 1833 2184 327 2851 4960 807 1711 2881 235 5474 1010 INTRA-EC 21499 3470 422 1957 327 133 4226 807 1681 2855 235 5386 1011 EXTRA-EC 5266 32 1411 227 2718 734 30 26 88 1020 CLASS 1 4648 32 1411 227 2718 164 30 2 64 1021 EFTA COUNTR. 4563 32 1386 225 2718 143 30 29 
292 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1805.00 POUDRE DE CACAO, SANS ADDmON DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORANTS 
1805.00-00 POUDRE DE CACAO, (SANS ADDmON DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORANTS) 
001 FRANCE 4186 
003 PAY8-BAS 48649 
004 RF ALLEMAGNE 21683 
006 ROYAUME-UNI 1236 
1000 M 0 N D E 79339 
1010 INTRA-CE 77843 
1011 EXTRA-CE 1468 


















































1806.1G-10 POUDRE DE CACAO EDULCOREE. NE CONTENANT PAS OU CONTENANT MOINS DE 65- DE SACCHAROSE, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn 
CALCULE EN SACCHAROSE, OU D'ISOGLUCOSE CALCULE EN SACCHAROSE 
~ ~~~ift-_kllBG. 1~ 194 14 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 1854 544 139 
1000 M 0 N D E 6305 1527 196 
1010 INTRA-CE 6048 1514 191 
























1806.1G-30 POUDRE DE CACAO, TENEUR EN SACCHAROSE, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn CALCULE EN SACCHAROSE OU EN ISOGLUCOSE CALCULE EN 
SACCHAROSE > = 65- ET < 80 - · 
001 FRANCE 4926 3002 7 1 1262 
8
. i, 42 
004 RF ALLEMAGNE 4143 19 9 75 2330 39 140 
011 ESPAGNE 1365 1365 
1000 M 0 N D E 11896 3035 263 52 1417 128 3888 375 187 
1010 INTRA-CE 11270 3021 18 23 1401 128 3859 371 187 
1011 EXTRA-CE 627 14 248 29 16 29 4 
1806.1G-90 ~~gsn~RDJ5~A;~.8r~EUR EN SACCHAROSE, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERn CALCULE EN SACCHAROSE OU EN ISOGLUCOS~ CALCULE EN 
1000 M 0 N D E 1376 107 19 10 3 939 278 8 
1010 INTRA-CE 1361 107 19 10 3 924 278 8 
1011 EXTRA-CE 15 15 
1806.20 PREPARAnONS CONTENANT DU CACAO, EN BLOCS OU BARRE$ > 2 KG, UQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMJLAlRES, 























004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
272 COTE IVOIRE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































1806.20-30 PREPARAnONS CONTENANT DU CACAO. EN BLOCS OU BARRES > 2 K£!._LIOUIDESL PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIR£S, 
EMBALLAGES > 2 KG, TENEUR TOTAL£ EN BEURRE DE CACAO ET MAudE GRAS:>E DU wr > = 25- ET < 31-
gg~ ~~t~~UXBG. ~~~ 2310 100 3m 2sS 8 836i J~~ ~ ~~Yft:~G'~AGNE 1 gJg~ ~~oi 10i 6702 j J J 
272 COTE IVOIRE 1329 367 962 
1000 M 0 N D E 53738 8658 290 10852 276 75 8742 271 3324 
1010 INTRA-CE 51712 7798 288 10788 276 73 8730 271 3265 
1011 EXTRA-CE 1905 739 2 64 2 1013 59 
1030 CLASSE 2 1402 391 1 962 48 
1031 ACP(66) 1329 367 962 
1806.20-50 PREPARAnONS CONTENANT DU CACA9.._EN BLOCS OU BARRES > 2 KG, UQUJDES, PATEUSES, EN POUDRES, GRANULES ET SIMILAIRES, 
EMBALLAGES > 2 KG, TENEUR EN BEuKRE DE CACAO > = 18 - .. 
m ~~t~~CUXBG. ~~g 1166 10 J~ s:i rr 534 9~ 
883 ~b:kb~~~UGN~E 1~~~ 1~ ~ sS 13 6 ~~ 93 1 eg~ 
272 COTE IVOIRE 2952 76 2876 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1806.20-70 PREPARAnONS DrrES 'CHOCOLATE MILK CRUMB', EMBALLAGES > 2 KG 
001 FRANCE 
007 IRLANDE 

































1806.2G-90 PREPARAnONS CONTENANT DU CACAOiJ EN BLOCS OU BARRE$ > 2 KG, UQUIDES, PATEUSES, EN POUDRES~ GRANULES ET SIMILAIRES, 
EMBALLAGES > 2 KG, (NON REPR. SO S 1806.2G-10 A 1806.20-70) , 
001 FRANCE 3701 323 4 580 2 56 
~ ~~~~J_k!lBG. ~~~~ 1008 jgg 11~ 8 6~ 
~ W'Ati~LEMAGNE 1~~ 6337
7
. 561 840 ~ g~ 
006 ROYAUME-UNI 1881 173 13 34 4 
007 IRLANDE 1196 11 
030 SUEDE 4600 
036 SUISSE 1504 
038 AUTRICHE 1433 
1000 M 0 N D E 57202 
1010 INTRA-CE 48525 
1011 EXTRA-CE 8677 
1020 CLASSE 1 7823 


























































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ; I EUR 12 I Bel g.-Lux. T Danmark -r Deutschland I "E.M66a I Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederland I Por1ugal I UK CNINC 
1806.31 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, RUED 
1806.31.00 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, RLLED 
D: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2972 663 101 44 418 1881 13 620 
1100 1 69 
002 BELG.-LUXBG. 4110 
6335 
1 136 129 1680 48 178 
003 NETHERLANDS 46173 2391 260 931 18712 416 7518 512 
2152 7458 
004 FR GERMANY 4997 1061 713 33 688 719 1 760 105 405 
005 ITALY 2129 153 82 36 34 1710 5789 1 
43 43 28 
006 UTD. KINGDOM 8215 418 113 4 70 536 136 1148 1475 007 IRELAND 1478 3 
028 NORWAY 232 214 
3 12 7 1 1 
18 
030 SWEDEN 1301 353 
19 
924 
032 FINLAND 2160 
71 
242 4 9 
113 
289 
215 13 1549 
036 SWITZERLAND 1751 44 23 457 67 69 727 
038 AUSTRIA 744 23 
46188 
28 38 140 4 46 465 
977 SECRET COUNT 46188 
1000 W 0 R L D 123110 8741 4288 46188 431 2370 24057 6352 9645 3810 3723 13505 
1010 INTRA-EC 70365 8631 3435 395 2276 23568 6219 9123 3476 3588 9654 
1011 EXTRA-EC 6557 110 854 36 93 489 133 522 334 135 3851 
1020 CLASS 1 6382 109 854 35 92 479 133 485 287 129 3779 
1021 EFTA COUNTR. 6190 94 854 35 80 479 119 429 287 129 3684 
1806.32 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG (EXCL RLLED) 
1806.32-10 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, (EXCL RLLED), WITH ADDED CEREAL, FRUIT OR NUTS 
001 FRANCE 1990 161 55 638 43 254 3133 
3 283 6 135 412 




45 1 317 654 4 79 







004 FR GERMANY 4246 352 1078 
5 
132 197 1010 38 283 
005 ITALY 880 
1 29 
8 670 10 
102 100 
5 182 
006 UTD. KINGDOM 709 77 53 212 117 18 2ss0 007 IRELAND 2580 
487 2eB 2 030 SWEDEN 770 
237 375 1838 363 98 101 
13 
038 SWITZERLAND 5211 363 1669 4 363 
038 AUSTRIA 873 52 17 15 82 649 20 38 
1000 W 0 R L D 28514 984 2144 8725 335 2841 5223 107 2350 1398 374 4033 
101 0 INTRA-EC 21210 695 1190 6449 249 1802 3583 107 1962 1299 273 3601 
1011 EXTRA-EC 7303 289 954 2276 87 1038 1640 388 99 101 431 
1020 CLASS 1 7270 289 954 2276 87 1023 1639 388 98 101 415 
1021 EFTA COUNTR. 6942 289 954 1954 87 1023 1638 383 98 101 415 
1806.32-90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN BLOCKS, SLABS OR BARS = < 2 KG, (EXCL RLLED AND 1806.32-10) 
001 FRANCE 3625 685 8 119 6 807 3231 
6 818 20 23 1133 
002 BELG.-LUXBG. 9490 346 10 3995 13 248 
18 749 1021 6 199 
003 NETHERLANDS 648 12 148 3 1 25 4 51 2227 2 60 004 FR GERMANY 8381 1353 506 
e5 144 1911 129 1790 30 
287 
006 UTD. KINGDOM 2390 7 23 59 117 61 1868 24 147 21 112sS 007 IRELAND 11269 10 
2sS 
1 9 028 NORWAY 283 
641 2 54 
16 
030 SWEDEN 1691 64 720 30 3024 937 474 
1 273 
036 SWITZERLAND 5347 85 462 53 2 216 
038 AUSTRIA 925 115 17 581 89 4 96 1 22 
1000 W 0 R L D 44921 2581 1711 6054 280 3313 6527 2016 4729 3929 193 13588 
1010 INTRA-EC 36389 2402 560 4353 225 3193 3496 1897 3692 3416 181 12974 
1011 EXTRA-EC 8529 180 1151 1701 55 120 3031 119 1035 512 12 613 
1020 CLASS 1 8507 179 1151 1693 55 120 3028 119 1035 512 12 603 
1021 EFTA COUNTR. 8472 179 1151 1684 55 119 3028 119 1034 511 12 580 
1806.90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN CONTAINERS OR IMMEDIATE PACKINGS = < 2 KG (EXCL 1806.10 TO 1806.32) 
1806.90.11 CHOCOLATES CONTAINING ALCOHOL 
001 FRANCE 1698 119 
2 
1191 104 862 1 101 84 18 80 002 BELG.-LUXBG. 2094 
s3 268 19 4 22 699 2 
218 
003 NETHERLANDS 314 10 130 21 15 2 6 
370 
14 33 
004 FA GERMANY 1325 237 230 63 9 229 57 8 
185 
005 ITALY 2527 351 29 34 1493 
39 33 
227 25 305 
006 UTD. KINGDOM 108 2 1 9 10 11 2 1 
175 008 DENMARK 287 2 
59 
31 52 3 7 8 4 5 
032 FINLAND 1065 
13 
986 4 2 1 3 3 12 036 SWITZERLAND 254 1 21 2 23 189 
1000 W 0 R L D 10066 810 335 2743 254 2685 54 252 1413 76 1444 
1010 INTRA-EC 8366 792 271 1690 250 2628 52 227 1386 74 996 
1011 EXTRA-EC 1701 18 64 1054 4 57 1 26 27 2 448 
1020 CLASS 1 1434 18 62 1038 4 3 1 26 4 2 276 
1021 EFTA COUNTR. 1365 13 62 1038 4 3 1 26 4 2 212 
1806.90.19 CHOCOLATES, WHETHER OR NOT RUED, (EXCL. ALCOHOL) 
001 FRANCE 2783 208 115 1760 
1 
131 4546 67 142 215 41 104 002 BELG.-LUXBG. 10109 
115 
87 1541 55 116 158 2126 25 1452 
003 NETHERLANDS 735 58 250 2 51 69 16 55 
829 
12 107 
004 FA GERMANY 3735 704 798 
101 
4 29 293 16 390 90 582 
005 ITALY 3265 354 49 90 56 1481 
2s00 15 
54 45 1035 
006 UTD. KINGDOM 5688 623 222 1496 62 164 467 70 69 
028 NORWAY 470 
1 
469 1 
3 45 1 242 030 SWEDEN 2872 1245 1335 
7 1 032 FINLAND 522 
7 
125 378 6 5 
036 SWITZERLAND 641 45 187 72 151 21 158 
038 AUSTRIA 320 3 252 
11 
1 4 7 53 
390 SOUTH AFRICA 1209 
10 1 
1198 
624 ISRAEL 470 1 458 
1000 W 0 R L D 33360 2035 3292 7351 203 530 6992 2762 927 3338 317 5613 
1010 INTRA-EC 26684 2021 1330 5186 203 512 6897 2718 764 3300 316 3437 
1011 EXTRA-EC 6677 14 1963 2166 17 94 45 163 38 1 2176 
1020 CLASS 1 6102 14 1684 2155 16 84 45 163 36 1 1704 
1021 EFTA COUNTR. 4827 10 1684 2154 1 81 45 163 30 1 458 
1030 CLASS 2 473 10 1 2 2 458 
1806.9D-31 CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, RLLED, (EXCL 1806.31.00 TO 1806.90.19) 
001 FRANCE 4476 3130 12 235 2 91 
so5 28 183 258 23 514 002 BELG.-LUXBG. 5194 
42 
59 1984 9 67 8 455 1665 10 432 
003 NETHERLANDS 612 11 101 
27 
50 24 17 22 
2515 
44 301 
004 FA GERMANY 4681 884 239 
s6 71 85 2 164 63 631 005 ITALY 3193 53 10 11 199 2164 
2721 
9 10 681 
006 UTD. KINGDOM 3674 28 37 231 4 96 100 12 107 338 
030 SWEDEN 508 
3 
355 128 4 2 1 1 e5 12 7 036 SWITZERLAND 186 2 72 
7 
35 
7 2 7 038 AUSTRIA 691 1 82 1 4 1 586 
1000 W 0 R L D 24616 4163 831 3058 66 593 2950 2817 1021 4582 571 3964 
101 0 INTRA-EC 22416 4154 367 2636 56 586 2885 2m 952 4559 514 2930 
1011 EXTRA-EC 2199 9 464 421 11 7 64 40 69 22 57 1035 
1020 CLASS 1 1961 3 464 300 10 7 49 40 69 19 3 997 
1021 EFTA COUNTR. 1562 3 464 289 10 7 49 8 69 19 3 641 
1806.9D-39 CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, (EXCL. RUED OR 1806.31.00 TO 1806.90.19) 
001 FRANCE 962 230 29 216 2 89 1 87 22 6 280 
002 BELG.-LUXBG. 1553 
2016 
10 125 21 3 510 18 31 748 4 83 
003 NETHERLANDS 5591 251 1594 2 196 652 16 276 15 573 
004 FA GERMANY 8787 768 339 
19 
7 135 3024 2 1516 2100 33 783 
005 ITALY 1947 318 68 722 498 152 65 12 95 
294 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ~cu 
Origin 1 consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmarl< J Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I 
1806.31 PREPARAnONS, NON AROMAnSE Nl COLORE, EN TABLETTES, BARRES OU BATONS, FOURRES 































































1000 M 0 N D E 339129 22824 13044 123138 2079 7497 
101 0 INTRA-CE 192819 22302 9604 1892 7202 
1011 EXTRA-CE 23172 522 3440 187 295 
1020 CLASSE 1 22675 512 3440 163 289 
1021 A E l E 22252 476 3440 163 260 

































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































1806.32-90 PREPARAnONS CONTENANT DU CACAO, EN TABLETTES, BARRES OU BATONS, (NON FOURRES, NON REPR. SOUS 1806.32·10) 
~ ~~t~~CUXBG. Jk~ 2009 ~ 16~ ~g 2~ 8886 ~ 
003 PAYS-BAS 2252 1036 53 602 23 9 118 3 
883 ~b¢kb~~~u~~E 2~~ 47~ 18fl 242 ~ ~g ~ ~ 
gg~ ~6~~~JE 4~~~ 14 1122 2 
030 SUEDE 7295 3380 2829 9 1 1a0 
036 SUISSE 12631 38ti 375 2042 351 122 4089 1 
038 AUTRICHE 3574 348 73 2410 175 28 
1000 M 0 N D E 158865 8623 7209 25560 1516 9345 14123 7149 
1010 INTRA-CE 133369 7882 2059 18232 1156 9046 9992 6801 
1011 EXTRA-CE 25492 741 5150 7329 360 299 4131 348 
1020 CLASSE 1 25431 736 5150 7308 360 299 4118 348 
1021 A E l E 25325 736 5150 7284 360 297 4118 348 
1806.90 PREPARAnONS, NON AROMAnSE Nl COLORE, NON REPR. SOUS 1806.10 A 1806.32 
1806.811-11 BONBONS AU CHOCOLAT 'PRALINES', AVEC ALCOOL 
001 FRANCE 13126 878 
~ ~~~~J~lBG. 1 ff!~ 451 
004 RF ALLEMAGNE 7088 1184 
005 ITALIE 13250 2376 
006 ROYAUME-UNI 1036 19 
008 DANEMARK 2093 6 








1000 M 0 N D E 59396 5047 1524 
1010 INTRA-CE 52810 4916 1287 
1011 EXTRA-CE 6587 132 237 
1020 CLASSE 1 6039 132 231 
1021 A E l E 5857 94 231 












390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































1806.90-31 CHOCOLAT ET ARnCLES EN CHOCOLAT, FOURRES, (NON REPR. SOUS 1806.31-GO A 1806.911-19) 
001 FRANCE 12225 7 470 62 534 7 
~ ~~~~J~lBG. T~ 167 2~ 7= ~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ 2~§~ egg 407 2~ 
006 ROYAUME-UNI 15300 147 134 1009 18 
030 SUEDE 1992 2 1375 517 16 
~ ~tl!f~~HE am ~ 28 ~ 11 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































1806.911-39 CHOCOLAT ET ARnCLES EN CHOCOLAT, (NON FOURRES, NON REPR. SOUS 1806.31-GO A 1806.911-19) 
001 FRANCE 4871 913 117 1079 20 500 
~ ~~~~il"~lBG. ~ 5702 19~ 4~ ~ 6W 





































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1806.90-39 
006 UTD. KINGDOM 943 3 101 157 21 12 112 382 7 122 26 48 030 SWEDEN 838 34 204 563 1 45 9 1 11 038 SWITZERLAND 1022 2 496 114 3 327 
038 AUSTRIA 1418 19 1224 24 84 22 6 39 
062 CZECHOSLOVAK 315 128 77 1 108 
1000 W 0 R L D 24188 3415 1004 4902 m 1091 4630 428 2129 3180 122 2510 
1010 INTRA-EC 20289 3362 797 2317 776 981 4481 419 1961 3142 118 1935 
1011 EXTRA-EC 3901 54 207 2585 1 110 149 9 169 38 4 575 
1020 CLASS 1 3350 54 207 2303 33 129 9 160 31 1 423 
1021 EFTA COUNTR. 3304 53 207 2292 25 129 9 137 30 1 421 
1040 CLASS 3 478 283 77 3 6 108 
1806.90-50 SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES THEREFOR CONTAINING COCOA 
0: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 4034 16 220 263 
342 
82 1116 2103 30 204 
002 BELG.-LUXBG. 866 
59:! 
92 47 7 5 296 62 15 
003 NETHERLANDS 3688 190 262 1578 112 545 640 221 188 004 FR GERMANY 4227 385 277 93 1898 3 248 43 640 
006 UTD. KINGDOM 6752 152 229 141 1238 1602 138 3151 105 
5715 007 IRELAND 5715 
6589 977 SECRET COUNT 6589 
1000 W 0 R L D 34498 1159 1098 8589 825 5296 1806 2093 6292 474 6866 
1010 INTRA-EC 25491 1146 1007 818 5119 1806 2070 6228 474 6823 
1011 EXTRA-EC 420 13 92 7 177 24 64 43 
1806.90-60 SPREADS CONTAINING COCOA 
001 FRANCE 2186 1659 
32 
11 4008 402 88 26 002 BELG.-LUXBG. 4423 668 193 2 112 66 306 11 003 NETHERLANDS 8314 2929 38 4344 4 329 62 004 FR GERMANY 2550 966 486 
37 
8 476 44 203 
005 ITALY 4460 2267 190 62 31 614 945 314 
1000 W 0 R L D 22517 5559 869 3042 73 80 9444 142 659 1669 293 687 
1010 INTRA-EC 22427 5559 869 3015 72 80 9444 142 659 1668 293 626 
1011 EXTRA-EC 91 27 1 1 62 
1806.90-70 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, FOR MAKING BEVERAGES 
003 NETHERLANDS 3666 307 241 737 





006 UTD. KINGDOM 678 5 306 1 18 209 008 DENMARK 618 268 133 2 6 
1000 W 0 R L D 19437 2053 685 1859 85 316 8110 31 303 2013 3 3979 1010 INTRA-EC 18905 2048 681 1532 85 316 8088 31 299 1869 3 3953 
1011 EXTRA-EC 534 5 4 327 23 4 145 26 
1806.90-90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN CONTAINERS OR IMMEDIATE PACKJNGS = < 2 KG (EXCL 1806.10-11 TO 1806.90-70) 
001 FRANCE 1706 403 5 27 4Ci 528 925 16 191 3 1 532 002 BELG.-LUXBG. 1953 
984 
27 74 18 7 22 370 1 469 003 NETHERLANDS 3653 190 570 8 49 265 4 19 
mi 11 1533 004 FR GERMANY 6985 3564 90 
89 
61 394 448 11 1447 3 197 005 ITALY 6798 6 2 38 1 6561 1 5 97 
038 SWITZERLAND 237 7 1 67 4 158 
1000 W 0 R L D 22150 4999 411 878 190 990 8303 134 1899 1259 17 3070 1010 INTRA-EC 21641 4984 365 783 187 990 8244 134 1891 1193 17 2853 1011 EXTRA-EC 511 16 46 95 4 59 8 66 217 1020 CLASS 1 511 16 46 95 4 59 8 66 217 
1021 EFTA COUNTR. 348 7 46 67 4 4 62 158 
296 A 
Import Value - Valeurs: 1000 £CU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 







1000 M 0 N DE 
1010 INTAA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























1806.911-50 SUCRERIES ET LEUR SUCCEDANES CONTENANT DU CACAO 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 












1000 M 0 N D E 86706 3211 
1010 INTRA.CE 66100 3165 
1011 EXTRA.CE 917 45 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 

















1806.911-70 PREPARATIONS POUR BOISSONS CONTENANT DU CACAO 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 



























































1806.911-90 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, (NON REPR. SOUS 1806.111-10 A 1806.911-70) 
001 FRANCE 3291 725 5 127 
~ ~~~~~_k'~BG. ~~ 1340 J~ ~ 
~ IVAti~LEMAGNE ~~ ~ ~~ 446 
036 SUISSE 1307 44 9 284 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance J 
EUR 12 I Bel g.-lux .. 1 Danmarl< I Deutschland I 'EM66a J Espana J France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK CNINC 
1901.10 PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT OORACT ~NOT CONTAINING COCOA POWDER~ OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN 50 Wb N.E.S; FOOD REPARATIONS OF GOODS OF HEA INGS N 
04.01 TO 04.04, (NOT CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA PO ER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF LESS THAN 10-. 
N.E.S 
1901.10-40 PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE OF FLOUR, MEAL, STARCH OR MALT OORACTtUNOT CONTAINING COCOA POWDER) OR 
CONTAINING COCOA POWDER IN A PROPORTION BY WEIGHT OF < 50-0 N.E.S; FOOD PREPA TIONS OF GOODS OF HEADINGS N 04.01 TO 04.04, (NOT CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA POW ER IN A PROPORTION BY WEIGHT < 10 -, N.E.S 
001 FRANCE 7891 957 54 1833 69 
s6 466 2140 494 1878 002 BELG.-LUXBG. 634 
9aS 
145 62 247 
321 
14 6 101 
2 
3 
003 NETHERLANDS 6491 32 36 2595 1889 1 265 35li 362 004 FA GERMANY 6808 536 90 8 763 216 169 1736 1 2947 006 UTD. KINGDOM 2145 9 85 
1114 
155 1597 60 225 6 
9255 007 IRELAND 13136 113 
s3 392 62 71 3024 35 036 SWITZERLAND 399 75 8 18 136 18 1 59 
1000 W 0 R L D 37959 2681 402 2048 4156 522 2473 2281 4416 4285 178 14517 
101 0 INTRA-EC 37268 2606 321 1944 4151 506 2388 2247 4279 4198 177 14451 
1011 EXTRA-EC 688 75 81 104 5 15 85 34 137 86 1 65 
1020 CLASS 1 602 75 81 86 2 15 85 34 137 21 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 481 75 81 85 8 18 136 18 1 59 
1901.20 MIXES AND DOUGHS, OF FLOUR0 MEA~ STARCH OR MALT OORACTW:,OR PREPARATION OF BAKERS' WARES OF HEADING 19.05, (NOT CONTAINING COCOA POWDER) R CO TAINING < 50- COCOA PO ER 
1901.2~0 MIXES AND DOUGHS, OF FLOUR0 MEAij STARCH OR MALT OORACTW:,OR PREPARATION OF BAKERS' WARES OF HEADING 19.05, (NOT CONTAINING COCOA POWDER) R CO TAINING < 50- COCOA PO ER 
001 FRANCE 36467 3170 6526 21507 2 131 
4902 
20 2549 1858 19 685 
002 BELG.-LUXBG. 17962 5645 47 5954 10 48 100 123 2547 153 4231 003 NETHERLANDS 13365 32 3824 11 95 2268 29 643 
2321 
665 
004 FA GERMANY 13174 528 1562 
1007 
22 427 6418 1519 3 374 
005 ITALY 1111 24 36 1 Hi 29 2025 579 7 1 6 006 UTD. KINGDOM 5583 76 266 1308 5 594 708 3 
1558 030 SWEDEN 2772 17 74 547 34 209 10 323 
036 SWITZERLAND 2440 70 20 2348 1 1 
038 AUSTRIA 2026 1363 642 1 
1000 W 0 R L D 96755 9551 8545 35831 59 722 16865 2411 6114 8099 249 8309 
1010 INTRA-EC 88269 9455 8469 33803 57 719 14229 2174 5462 7607 249 6045 
1011 EXTRA-EC 8483 96 76 2025 2 3 2636 236 653 492 2264 
1020 CLASS 1 8072 96 76 1960 2 1 2382 236 653 487 2179 
1021 EFTA COUNTR. 7237 86 76 1949 2382 209 653 324 1558 
1901.90 FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, MEAfu STARCH OR MALT EXTRAcaJNOT CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPORTION < 511-, N.E.S., OR OF PR DUCTS OF 0401 TO 0404, (N CONTAINING COCOA POWDER) OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPORTION < 111-, N.E.S., (EXCL. 1901.10 AND 1901.20) 
1901.90.11 MALT OORACT, WITH A DRY OORACT CONTENT > ~ 90-
1000 W 0 R L D 1235 86 88 520 53 94 217 48 33 3 21 72 
101 0 INTRA-EC 1165 83 88 469 53 93 217 33 33 3 21 72 
1011 EXTRA-EC 70 3 51 1 14 1 
1901.90.19 MALT OORACT, WITH A DRY OORACT CONTENT < 90-




3 005 ITALY 1329 
251 100 
1088 
2 438 95 1251 111 006 UTD. KINGDOM 3397 274 748 37 
1 008 DENMARK 1717 1 1687 21 7 
1000 W 0 R L D 1068S 1873 379 4197 2 443 1112 96 1526 657 91 309 1010 INTRA-EC 9766 1869 237 4048 2 443 945 96 1474 343 89 220 1011 EXTRA-EC 920 4 143 149 167 52 313 2 90 
1901.90.90 FOOD PREPARATION~ OF FLOU~MEAL, STARCH OR MALT EXTRACTI:.(NOT CONTAINING COCOA POWDE'Ils OR CONTAINING COCOA POWDER IN A 
PROPORTION BY WEI HT OF < -::oE.Si FOOD PREPARATIONS 0 GOODS OF HEADINGS N 04.01 TO .04Ng'OT CONTAINING COCOA 
POWDER) OR CONTAINING COCOA PO ER N A PROPORTION BY WEIGHT < 10 -, N.E.S, (EXCL. 1901.10.00 A 1901.20-40) 
001 FRANCE 20034 5056 169 2099 489 1342 
4742 
19 7180 808 71 2801 002 BELG.-LUXBG. 17478 
5642 
62 962 6 2 117 710 9617 
323 
1260 003 NETHERLANDS 29159 266 13169 377 145 5646 41 1635 
5599 
1915 004 FA GERMANY 27402 4776 1418 
5579 
234 59 6764 5 4828 799 2920 005 ITALY 7296 182 1 40 18 766 1739 131 608 120 22 006 UTD. KINGDOM 6137 310 480 1545 55 256 1573 8 




4 8 28 23 512 008 DENMARK 453 
214 
1 1 53 368 030 SWEDEN 811 
127 
160 1 
124 s4 436 036 SWITZERLAND 2696 2 2274 
2 
86 18 038 AUSTRIA 66384 
:i 5 1539 8 51 64838 5 13 649 400 USA 935 177 9 19 664 INDIA 2928 19 1 3 2905 700 INDONESIA 2251 2 
9 
2241 8 706 SINGAPORE 975 35 2 19 711i 153 811 720 CHINA 1721 20 54 50 833 
1000 W 0 R L D 199848 16180 2841 27936 1170 1675 19487 1933 79666 21643 1358 25959 1010 INTRA-EC 118917 15973 2402 23392 1150 1628 18233 1922 14587 18770 1342 19518 1011 EXTRA-EC 80930 207 439 4544 20 47 1254 11 65078 2874 15 6441 1020 CLASS 1 72141 172 439 4285 19 2 144 1 65004 399 13 1663 1021 EFTA COUNTR. 69899 127 221 3981 2 86 
10 
64962 64 1 455 1030 CLASS 2 6793 35 173 26 192 20 2425 2 3944 1040 CLASS 3 1993 85 19 917 54 50 833 
1902.11 UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, (UNPREPARED) 
1902.11-40 UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, (UNPREPARED) 
001 FRANCE 1760 888 15 749 
649 8 5 26 77 002 BELG.-LUXBG. 1326 801 3 17 35 341 108 004 FA GERMANY 5861 980 
19039 45 279 3664 133 332 s4 49 005 ITALY 32583 2207 324 6671 1501 2320 036 SWITZERLAND 4164 39 1 3459 415 42 208 
1000 W 0 R L D 46746 4008 1366 23538 45 295 11902 168 62 2444 87 2831 1010 INTRA-EC 41965 3966 1351 19964 45 281 11188 168 62 2292 87 2561 1011 EXTRA-EC 4782 43 14 3575 15 713 152 270 1020 CLASS 1 4273 41 1 3542 416 53 220 1021 EFTA COUNTR. 4239 39 1 3532 415 44 208 
1902.19 PASTA, UNPREPARED, (EXCL. EGGS) 
1902.19-10 UNCOOKED PASTA, (UNPREPARED) (EXCL. EGGS, COMMON WHEAT FLOUR OR MEAL) 
001 FRANCE 8101 7124 10 140 
79 1o9 
210 226 25 366 002 BELG.-LUXBG. 1377 36:i 119 124 2 2 14 1051 003 NETHERLANDS 958 127 1 21 21 302 004 FA GERMANY 3632 207 237 43684 2797 22sB 2797 5o:i 51 282 58 005 ITALY 178775 10205 2248 79008 5464 695 31913 009 GREECE 4567 357 819 415 363 505 2108 
1000 W 0 R L D 203613 18357 3501 46161 2823 2286 83695 1147 478 7695 856 36614 1010 INTRA-EC 198672 18292 3433 44513 2819 2258 82055 1136 421 6530 856 36359 1011 EXTRA-EC 4937 65 68 1647 4 29 1640 11 53 1165 255 1020 CLASS 1 1908 13 58 1586 
4 
1 42 11 48 162 7 1030 CLASS 2 1386 24 1 55 7 765 4 453 73 
298 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt J Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
1901.10 PREPARATIONS POUR L'AUMENTATION DES ENFANTS CONDmONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL. NE CONTENANT PAS DE POUDAE DE CACAO 
OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 - EN POIDS, NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS, OU A BASE DE 
PRODUITS DES N 0401 A 0404. NE CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 10- EN POIDS, NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS 
1901.10..00 PREPARATIONS POUR L'AUMENTATION DES ENFANT$ CONDmONNEES POUR LA VENTE AU DETAIL INE CONTENANT PAS DE POUDRE DE 
CACAO} OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 - EN POID~1 NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURSI OU A BASE DE PRODUITS DES N 04.01 A 04.11!. (NE CONTENANT PAS DE POUDAE DE CACAO) OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFER EURE A 10 
- EN POIDS, NON DENOMME~S Nl COMPRISES AILLEURS i 
001 FRANCE 23808 2871 34 4886 443 1988 ~ ~i~~:~_k'~BG. JOJg 277S m ~~ 1llil 1082 503~ 1 ~ 38: ~b-tkb~~t~~E 2~M 197g 239 , 5 4~~~ ~ ~ ~}g lm g'Ji~~~E ~~ ~ 17 383 260~ 5n 1~ 
1000 M 0 N DE 132873 8529 1243 5468 24826 1m 6632 
1010 INTRA-CE 129631 7996 1052 5051 24811 1680 6347 
1011 EXTRA-CE 3241 532 191 417 15 97 285 
1020 CLASSE 1 3030 532 191 388 8 95 285 

















1901.20 ~fN'ft~~)fJ"uA~SC~NLfrJ:RJL.Aftt~~~C5~J":-88~~ ~E~ BOULANGERIE, DE LA PATISSEAIE OU DE LA BISCUITERIE DU 1905, 
1901.2Q..OO MELANGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUrrS DE LA BOULANGERIE, DE LA PATISSEAIE OU DE LA BISCUITERIE DU 19.05, (SANS CACAO) OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION < 50 - , 
001 FRANCE 31544 4115 3500 18266 2 101 23 
~ ~~~~~_kl~BG. ~1~ 5692 ~ ~~~ ~~ ,g~ ~ 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 14584 608 1266 23 375 6977 ~ ~~~J,.EUME-UNI f~ 1~ ~ 1~f 1~ 22 1~ 
030 SUEDE 4127 28 111 1327 72 
036 SUISSE 4263 150 40 4066 
038 AUTRICHE 2077 1478 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































1901.90 PREPARATIONS AUMENT AIRES A BASE DE FARINES SEMOULES AMIDONS FECULES OU EXTRAI1S Oil MALT, NE CONTENANT PAS Dt POUDRE 
DE CACAO OU EN CONTENANT DANS UNE PROPOR'i'ION INFERIEURE A 50 .!... EN POIDS. NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS. OU A BASE 
DE PRODUITS DES N 0401 A 0404. NE CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEUfiE A 10-
EN POIDS, NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS, NON REPR. SOUS 1901.10 ET 1901.20 · , 
1901.90-11 EXTRArrS DE MALT, TENEUR EN EXTRAIT SEC > = 90-
1000 M 0 N D E 1654 107 
1010 INTRA-CE 1590 105 
1011 EXT RA-CE 64 2 





































































1901.90.90 PREPARATIONS AUMENTAIRE~1 INE CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACAOLOU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50-EN POIDS. NON DENOMMEES Nl COMPRISES AILLEURS. OU A BASE DE PROD rrS DES N 04.01 A 04.04. 00: CONTENANT PAS DE POUDRE DE 
CACAO! OU EN CONTENANT DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 10 - EN POIDS, NON DENOMMEES N1 COMPRISES AILLEURS (NON REPR. SOUS f901.1Q..OO ET 1901.2Q..OO) \ 
001 FRANCE 26705 7258 320 1814 838 1685 36 102\!5 
002 BELG.-LUXBG. 23964 46 1096 24 5 5956 244 985 
003 PAY8-BAS 52057 8879 473 23522 1034 319 ' 11064 73 2475 
~ ~t~~LEMAGNE = sm 238a 13572 477 2~ • 1 1~ 8 10948 
006 ROYAUME-UNI 10554 444 603 3568 sS 204 394 3157 ~ 
~ ~}~~BiRK ,~ } 2 62 ~ 16 5~ 
030 SUEDE 1416 32B 414 3 ~ ~~!f~~HE 1~?~ 2957: 1~ ~m S 328 
400 ETAT8-UNIS 1177 90 13 12 63 
664 INDE 3271 24 1 
700 INDONESIE 3343 6 
?gg ~~~~POUR ~ 39 ~ 
1000 M 0 N DE 225180 23651 
1010 INTRA-CE 196022 23296 
1011 EXTRA-CE 29160 355 
1020 CLASSE 1 17317 315 



































1030 CLASSE 2 9230 1 













1902.11 PATES ALIMENT AIRES NON PREPAREES, CONTENANT DES OEUFS 
1902.11-00 PATES AUMENTAIRES (NON PREPAREES), CONTENANT DES OEUFS 
001 FRANCE 2508 1119 14 
~ Rfllti:.~~f8NE = 969 sJ 
005 ITALIE 38795 3553 426 
036 SUISSE 6050 78 1 
1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I, ----"'T"""---r-----.-----.--R__:ep:...o_rt_i"Tn.::g_c_o_u_n_tr.:.y,...-_P_a_:y_s_d_e"Tc_la_r_a_nt_-r----..-----,r------r-----1 
Origine I provenance . r I I I .I I I 1 l I I I CNINC 1 EUR 12 Bel g.-lux. Danmark Deutschland 1 • EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
1902.1t-90 UNCOOKED PASTA, (UNPREPARED) (EXCL EGGS AND 1902.1t-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































1902.20-10 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20- FISH, CRUSTACEANS, 1/JOUUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 
1000 W 0 R L D 551 381 4 25 8 
1010 INTRA-EC 517 379 3 20 8 
1011 EXTRA-EC 34 2 1 5 
1902.20-30 STUFFED PASTA, CONTAINING > 20- SAUSAGES AND THE LIKE, OF MEAT, MEAT OFFAL AND FATS OF ANY KIND 
~ ~~l~.-LUXBG. 1~ 100 ~~ 21~ 1J 71~ 
1000 W 0 R L D 3202 469 153 376 138 716 
1010 INTRA-EC 3179 469 153 372 138 716 
1011 EXTRA-EC 23 4 
1902.20-91 COOKED STUFFED PASTA, (EXCL 1902.21).10 AND 1902.20-3ll) 
001 FRANCE 12929 2603 29 
88~ ~~~~Ek~~~gs 1 ~ffi 833 20~ 
004 FA GERMANY 375 36 1 
005 ITALY 9512 335 96 
006 UTO. KINGDOM 2242 194 12 
007 IRELAND 1231 
030 SWEDEN 581 
1000 W 0 R L D 40823 4002 344 
1010 INTRA-EC 39929 4001 344 
1011 EXTRA-EC 893 2 
1020 CLASS 1 832 2 
1021 EFTA COUNTA. 686 1 
1902.21).99 STUFFED PASTA, (EXCL COOKED, OR 1902.20-10 AND 1902.20-30) 
001 FRANCE 626 82 64 
~ ~~~~Ek~~~gs 1318 24 1~ 
005 ITALY 8950 485 178 
008 DENMARK 1007 
1000 W 0 R L D 13963 742 
1010 INTRA-EC 13827 741 
1011 EXTRA-EC 134 1 
1902.30 PASTA, PREPARED (EXCL STUFFED) N.E.S. 
1902.31).10 DRIED, PREPARED PASTA, (EXCL STUFFED) 
002 BELG.-LUXBG. 























1000 W 0 R L D 10553 275 880 
1010 INTRA-EC 5621 267 859 
1011 EXTRA-EC 4924 8 21 
1020 CLASS 1 680 5 4 
1030 CLASS 2 3314 2 17 
1902.31).90 PREPARED PASTA (EXCL STUFFED), (EXCL 1902.31).10) 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1902.40 couscous 
1902.41).10 COUSCOUS UNPREPARED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1902.41).90 PREPARED COUSCOUS 
































































































































































































































































1903.00 TAPIOCA AND SUBSMUTES THEREFOR PREPARED FROM STARCH, IN THE FORM OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS OR SIMILAR FORMS 
1903.01).00 TAPIOCA AND SUBSMUTES THEREFOR PREPARED FROM STARCH, IN THE FORM OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS OR SIMILAR FORMS 
003 NETHERLANDS 

















1904.10 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING OR ROASTING MAlE .fOR EXAMPLE, CORN FLAKES-
434 
434 
1904.11).10 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING OR ROASTING OF MAIZE .fOR EXAMPLE, CORN FLAKES-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 1 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deu1schland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
1902.1t-90 PATES AUMENTAIRES (NON PREPAREES), (SANS OEUFS, NON REPR. SOUS 1902.1t-10) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 

















































1902.20-10 PATES AUMENT AIRES FARCIES, TENEUR EN POISSONS, CRUSTACES, ET AUTRES INVERTEBRES AQUATJQUES, > 20-
1000 M 0 N D E 770 412 13 60 32 2 
1010 INTRA-CE 683 395 7 43 32 2 

















1902.20-30 PATES ALIMENT AIRES FARCIES, TENEUR EN SAUCISSES ET SIMILAIRES, VIANDES, ABATS ET GRAISSES DE TOUTES ESPECES, > 20-
~ ~~l?lfLUXBG. ~~ 256 1~ 4~ ~ 141g 
1000 M 0 N D E 6778 1150 434 985 367 1431 31 35 J&W l!lclfR~~E 67U 1150 434 96J 367 1431 31 35 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































1902.20-99 PATES AUMENTAIRES FARCIES. (NON CUrrES, NON REPR. SOUS 1902.20-10 ET 1902.20-30) 
001 FRANCE 1213 224 220 548 
~ ~i~~:il"~iBG. ~~ 59 1~ J~ 
005 ITALIE 23025 1275 316 11669 540 
008 DANEMARK 2334 2328 6 
1000 M 0 N DE 















1902.30-10 PATES AUMENT AIRES PREPAREES (AUTRES QUE FARCIES~ SECHEES 
002 BELG.·LUXBG. 





























1000 M 0 N D E 14558 388 667 2191 3 
181? l!lcV'~~EE ~~~ 3;g 64~ 1n~ :i 
1020 CLASSE 1 1484 6 2 403 
1030 CLASSE 2 4916 3 18 644 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1902.40 couscous 
1902.40-10 COUSCOUS (NON PREPARE) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1902.40-90 COUSCOUS PREPARE 





































































































































































































1903.00 TAPIOCA ET SES SUCCEDANES PREPARES A PARTIR DE FECULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUlC, GRAINS PERLES, CRIBLURES OU 
FORMES SIMILAIRES 
1903.QO.OO 1a:~ l.I.~Ri~CCEDANES PREPARES A PARTIR DE FECULES, SOUS FORME DE FLOCONS, GRUMEAUX, GRAINS PERLES, CRIBLURES OU 
003 PAY$-BAS 1321 63 135 31 244 75 
1000 M 0 N D E 3813 149 724 5 382 77 342 128 
1010 INTRA-CE 2476 83 577 5 382 58 298 128 
1011 EXTRA-CE 1338 66 148 19 44 
1904.10 PRODUITS A BASE DE MAIS OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE-CORN FLAKES, PAR EXEMPLE· 
1904.10.10 PRODUITS A BASE DE MAIS OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE .CORN FLAKES, PAR EXEMPLE· 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 






















































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
UK 
Origin I consignment I, ----....----.------r-'----r-R_e_;p_;o_rt_i"Tn.:.g_c_o_u_n_try,_-_P_a..:.y_s_d_ll"Tc_la_r_a_nt_..., ___ .----,----r-----1 
Origine I provenance . r I I I .I I I I I I I I I CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland ltalia Nederland 1 Portugal 
1904.11).10 
1020 CLASS 1 864 2 211 
1904.10-30 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING OR ROASTING OF RICE 
001 FRANCE 998 185 30 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~~ 16 ~ 
004 FR GERMANY 6758 618 44 
~ ITt-6\INGDOM PJ~ ,J 17 





























1904.11).90 PREPARED FOODS OBTAINED BY SWELLING OR ROASTING OF CEREALS (EXCL. MAIZE OR RICE) 
003 NETHERLANDS 4450 480 432 1385 7 
883 ~~D~'k~~~~M 1glg 1~ ~ 1034 ~Jg 
008 DENMARK 745 69 94 
~ 5~1TZERLAND 1~~ :1 1~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















1904.90 CEREALS IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED (EXCL MAIZE) 
1904.91).10 RICE, PRE-COOKED OR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED OR ROASTED 
~ ~~L&e~~~~~- ~m ,a5 2654 205 
005 ITALY 689 20 621i 
006 UTD. KINGDOM 1549 872 96 1 
008 DENMARK 2905 107 715 
400 USA 1143 20 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 































































































1904.91).90 CEREALS (EXCL. MAIZE 'CORN' OR RICE} IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED OR ROASTED 
006 UTD. KINGDOM 7448 69 345 187 15 53 33 6244 
008 DENMARK 693 60 235 263 





004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































1905.21).10 GINGERBREAD AND THE LIKE CONTAINING < 30- SUCROSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE· 
003 NETHERLANDS 1168 146 3 983 10 5 

































1905.21).30 GINGERBREAD AND THE LIKE CONTAINING > = 30- BUT < 50- SUCROSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE-
002 BELG.-LUXBG. 







1000 W 0 R L D 3181 150 67 239 8 39 1732 299 
1010 INTRA-EC 3138 150 67 235 8 39 1725 299 
1011 EXTRA-EC 43 4 7 
1905.21).90 GINGERBREAD AND THE LIKE CONTAINING > = 50- SUCROSE -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE· 
1000 W 0 R L D 401 36 50 
1010 INTRA-EC 385 36 45 
1011 EXTRA-EC 16 5 


























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































1000 W 0 R L D 71237 4807 442 17102 443 1135 20051 5622 7 445 
1010 INTRA-EC 62695 4429 382 12913 322 1133 18147 5614 5666 
1011 EXTRA-EC 8542 379 59 4189 121 2 1904 9 1578 
1020 CLASS 1 8498 378 58 4188 116 2 1904 7 1578 
1021 EFTA COUNTR. 8364 3n 57 4177 116 2 1904 6 1578 
1905.31).19 ~~:Z~t~~~~ilP~~G~N~ ~::Rs (EXCL WITH WATER CONTENT > 10 -),COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
001 FRANCE 3818 966 6 854 128 1 1278 ~ ~~~~Ek~~~gs 2~ 906 1Jt mi ; m ,~ ~ m 
~ F,-'lr~RMANY 11~~ 19w 2~ 146 1~ ~ 3m 12 3356 
006 UTD. KINGDOM 11013 530 96 12 45 170 4176 498S 22 
~ ~~7r'1~~~ND 1g~~ Jg 24 ~ 1~ 1sg ~~ 32 ~ 

































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I. Reporting country - Pays dllclarant I 
1988 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< J Deutschland I 'EAA66o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1904.10.10 
1020 CLASSE 1 1878 5 751 141 15 
1904.1().30 PRODUITS A BASE DE RIZ OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
001 FRANCE 1734 453 38 841 
~ ~~~~il"_kl;Ba. 1l,gA 53 1~~ ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 15802 2298 74 426 
~ [~i~UME-UNI ~ 24~ 41 7~ 4~ 
1000 M 0 N D E 32036 3145 322 2917 484 
1010 INTRA-CE 31497 3112 306 2891 482 





1904.10.90 PRODUITS A BASE DE CEREALES jAUTRES QUE MAIS OU RIZ), OBTENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
003 PAYS-BAS 6083 730 613 1732 31 421 ~ ~b¢kb~~~U~~E klffi ~~~ J~ 17o4 m 1k 
008 DANEMARK 1514 184 82 
~ ~¥l1~~UNIS l~~ S 3W 
1000 M 0 N D E 60606 7116 1232 4073 
1010 INTRA-CE 57632 7107 1225 3733 
1011 EXTRA-CE 2976 10 7 340 
1020 CLASSE 1 2810 10 7 333 
1021 A E L E 1324 7 314 
1904.90 CEREALES EN GRAINS, PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES, (SAUF MAIS) 
1184 
1184 
1904.90.10 RIZ EN GRAINS, PRECUIT OU PREPARE AUTREMENT QUE PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
~ ~~L.Rl.~lff_!ld'NE ~ 30ii 2600 526 
005 ITALIE 1245 18 1161 1 
006 ROYAUME-UNI 2478 1357 106 1 
008 DANEMARK 1850 72 484 3 
400 ETAT8-UNIS 1027 35 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















































































1904.9D-90 CEREALES (SAUF MAIS ET RIZ), EN GRAINS, PRECUITES OU PREPAREES AUTREMENT QUE PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
006 ROYAUME-UNI 12884 111 622 268 33 92 62 10972 
008 DANEMARK 1131 197 296 444 
1000 M 0 N D E 16813 806 995 996 58 190 779 10999 
1010 INTRA-CE 16080 637 982 797 58 180 584 10999 
1011 EXTRA-CE 731 169 13 198 10 195 
1905.10 PAIN CROUSTILLANT DIT KNACKEBROT 
1905.10.00 PAIN CROUSTILLANT DIT KNACKEBROT 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































1905.20-10 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- < 30-
003 PAYs-BAS 1464 234 6 1149 26 6 
1000 M 0 N D E 3050 404 130 1465 22 42 326 
1010 INTRA-CE 2945 404 130 1398 1 37 320 










1905.20-30 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE· > = 30 - ET < 50 -
~ ~~L~Ll.~lfffd'NE ~~ 284 11s 28 2g l~ 
1000 M 0 N D E 6137 379 196 410 19 94 2828 561 
1010 INTRA-CE 5982 379 196 401 19 94 2783 561 
1011 EXTRA-CE 154 9 44 
1905.20-90 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- > = 50-
1000 M 0 N D E 732 96 2 87 17 43 
181? ~\~~~~ S:i 96 2 ~ 17 43 


































































































1905.3D-11 BISCUITS ADDmONNES D'EDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, ENROBES OU RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 
CACAO, EN EMBALLAGES = < 85 G 
001 FRANCE 18586 238 
002 BELG.-LUXBG. 14130 
003 PAYS-BAS 46562 
004 RF ALLEMAGNE 59342 
005 ITALIE 19553 
006 ROYAUME-UNI 26894 
007 lALANDE 1392 
008 DANEMARK 1123 
011 ESPAGNE 1064 
038 AUTRICHE 28527 
1000 M 0 N D E 219208 
1010 INTRA-CE 189412 
1011 EXTRA-CE 29796 
1020 CLASSE 1 29702 










































































































1905.3().19 BISCUITS ADDmONNES D'EDULCORANTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, ENROBES OU RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 






















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 




1020 CLASS 1 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































1905.30-51 SANDWICH BISCUITS, (EXCL COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS) 
001 FRANCE 2297 219 310 822 23 
~ ~~~~€k~~gs rc:'J 552 415 lt~ 3li J 
004 FR GERMANY 2563 79 495 218 37 
ggg ~~?tfJ~rR~~ 4~~~ ~ ~ :i 2 93 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































1905.30-91 WAFFLES AND WAFERS (EXCL WITH WATER CONTENT > 10 -),SALTED, WHETHER OR NOT FILLED 
003 NETHERLANDS 








11 17 11 10 6 
1000 W 0 R L D 1811 263 58 60 23 
1010 INTRA-EC 1793 262 54 53 22 








































































































































1905.30-99 WAFFLES AND WAFERS (EXCL WITH WATER CONTENT > 10 -), (EXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARAnONS AND 
1905.30-91) 
88~ ~~t~~CuxeG. !m 308 J !~ 16 ~ 
003 NETHERLANDS 7656 1~ ~~ 2169 
5 ~ Fr'lr.;RMANY u~J 242 145 154 214 78 
006 UTD. KINGDOM 417 11 13 21 
038 AUSTRIA 3550 17 3425 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















1905.40 RUSKS, TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 
1905.40-00 RUSKS, TOASTED BREAD AND SIMILAR TOASTED PRODUCTS 
001 FRANCE 10373 5138 9 
003 NETHERLANDS 6195 4488 29 
004 FR GERMANY 3005 142 176 
005 ITALY 1706 117 11 
006 UTD. KINGDOM 5459 414 71 
030 SWEDEN 13064 464 137 
032 FINLAND 421 19 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































1905.90 =~~Rb~~RES, (EXCL 1905.10 TO 1905.40); COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEAUNG WAFERS, RICE 
1905.90-10 MATZOS 
1000 W 0 R L D 993 85 61 452 6 8 67 75 
1010 INTRA-EC 744 50 59 431 • 8 9 75 
1011 EXTRA-EC 248 35 2 20 6 58 
1905.90-20 COMMUNION WAFERS, EMPTY CACHETS FOR PHARMACEUTICAL USE, SEAUNG WAFERS, RICE PAPER AND SIMILAR PRODUCTS 
003 NETHERLANDS 258 25 10 
680 THAILAND 2214 14 13 
1000 W 0 R L D 3239 67 2 69 4 32 
1010 INTRA-EC 856 52 2 47 4 29 
1011 EXTRA-EC 2381 15 22 2 
1030 CLASS 2 2229 15 15 
1905.90-30 BREAD (EXCL. ADDED HONEY, EGGS, CHEESE OR FRUIT), CONTAINING ~ < 5- SUGARS AND FAT 
001 FRANCE 14319 2293 159 7132 10 341 
~ ~~~~e"k~~~gs 1~~ 2477 137? JJ~ 12 ~ 























































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland j Porlugal I UK 
1905.3G-19 
1010 INTRA-CE 173243 13850 2083 24810 559 8297 65728 14897 15703 
1011 EXTRA-CE 7492 376 709 466 193 73 3779 4 415 
1020 CLASSE 1 7248 376 709 464 189 73 3653 4 415 
1021 A E L E 6808 375 646 449 52 52 3652 4 350 
1905.30-30 BISCUITS ADDmONNES D'EDULCORANTS, TENEUR EN MAnERE GRASSE DU LAIT > = 8 -, (NON ENROBES Nl RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARAnONS AVEC CACAO) 
001 FRANCE 4254 870 31 2353 4 277 ~ ~i~~i}_.tllBG. ~~ 29:i 1:i 1~ ~ 2: 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 1462 582 25 4 66 362 
005 ITALIE 5115 44 149 1522 301 404 1611 
006 ROYAUME-UNI 3185 77 375 121 227 822 883 ~~~~~~~K 2~l~ 1682 lssO 115~ 4:i 3403 ~~ 
1000 M 0 N D E 47646 3668 2253 17972 360 4467 5273 
1010 INTRA-CE 44296 3572 606 17274 355 4415 4585 
1011 EXTRA-CE 3288 33 1648 698 5 52 688 
1020 CLASSE 1 3243 32 1648 698 41 668 
1021 A E L E 3074 1647 667 9 664 
1905.31»1 DOUBLE BISCUITS FOURRES, (NON ENROBES Nl RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARAOONS AVEC CACAO) 
001 FRANCE 3836 440 557 1376 37 
~ ~i~~:al_.tllBG. ~~~~ 12M 582 ~ 46 J 
gga ~~*b~~~U~~E m~ 2~g m i 37~ ~ 

































1000 M 0 N D E 75844 2555 2473 9691 558 592 42739 5629 4220 
1010 INTRA-CE 74053 2500 2374 9380 502 515 41762 5612 4091 
1011 EXTRA-CE 1781 46 98 311 56 77 977 17 129 
1020 CLASSE 1 1616 46 98 309 6 77 964 17 34 
1021 A E L E 1367 45 98 150 6 77 942 34 
1905.31»9 BISCUITS ADDmONNES D'EDULCORANTS, (NON ENROBES Nl RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO), (NON 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































~ ~~"fL~~AGNE ~~ ~~ 59 46 24 
005 ITALIE 1073 264 2S 12 
1000 M 0 N D E 6018 962 335 165 8 63 
1010 INTRA-CE 5963 961 324 144 8 61 
































































1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































1905.40 BISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUITS SIMILAIRES GRILLES 
1905.41).00 BISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUITS SIMILAIRES GRILLES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































1905.90 PRODUITS DE LA BOULANGERIE.t DE LA PAn5SERIE OU DE LA BISCUITERIE. NON REPR. SOUS 1905.10 A 1905.40; HOSnES, CACHm 
POUR MEDICAMENTS, PAINS A <iACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES, E. S. 






















1010 INTRA-CE 1417 160 92 767 • 4 43 152 1 7 1000 M 0 N D E 1902 220 96 805 9 4 128 152 1! 
1011 EXTRA-CE 484 59 5 38 9 84 
1905.91).20 ~~~~cr~C~~~~l~DES POUR MEDICAMENTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET 
003 PAYS-BAS 
680 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 

































1905.90-30 PAIN (SANS MIEL, Nl OEUFS, Nl FROMAGE, Nl FRUITS), TENEUR EN SUCRE ET MAnERE GRASSE = < 5- CHACUN 
001 FRANCE 14326 2019 266 6770 21 431 
~ ~i~~:i}_.tl~BG. ~~ 2646 87~ ~ 2i g 




























































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l ltalia _l Nederland J Portugal I UK CNINC 
1905.90-30 





006 UTD. KINGDOM 12443 337 1544 627 28 3390 1879 
4332 007 IRELAND 4338 4 2 
4263 :i 6 82 008 DENMARK 5242 416 
sO 2 96 472 030 SWEDEN 512 330 8 1 26 5 
1000 W 0 R L D 88748 8802 11264 16696 224 935 8716 4603 2176 24792 104 10436 
1010 INTRA-EC 86684 8463 11048 16468 224 933 8712 4577 2035 24778 104 9342 
1011 EXTRA-EC 2060 339 216 223 3 4 26 141 14 1094 
1020 CLASS 1 2033 339 216 223 3 4 26 119 14 1089 
1021 EFTA COUNTR. 904 339 216 187 2 4 26 119 9 2 
1905.90-40 WAFFLES AND WAFERS WITH WATER CONTENT > 10- BY WEIGHT 
002 BELG.-LUXBG. 1455 1 260 4 938 252 
1000 W 0 R L D 1947 55 5 352 4 62 1066 26 10 329 38 
1010 INTRA-EC 1866 55 1 351 4 54 1040 26 10 292 37 1011 EXTRA-EC 81 5 1 8 26 37 
1905.90-50 BISCUITS; EXTRUDED OR EXPANDED PRODUCTS, SAVOURY OR SALTED 
001 FRANCE 5039 808 30 1403 11 228 
3975 
1350 713 37 458 









003 NETHERLANDS 7650 167 1208 78 2002 156 
2244 
1204 
004 FR GERMANY 16816 1394 782 
1602 
167 913 6312 13 3564 30 1397 
005 ITALY 7010 305 12 47 68 1582 
1421 29 3294 1 99 006 UTD. KINGDOM 5470 162 278 56 24 78 568 2775 79 
439 007 IRELAND 1043 6 
6 
4 71 6 513 4 





036 SWITZERLAND 557 5 481 99 44 8 4 400 USA 722 17 14 6 8 318 260 
732 JAPAN 1123 6 58 2 42 6 1000 9 
736 TAIWAN 563 7 193 1 356 6 
1000 W 0 R L D 54971 5529 1431 5891 258 1574 14800 1467 5459 12174 278 6110 
101 0 INTRA-EC 48775 5486 1402 4913 257 1460 14587 1449 5381 9882 278 3680 
1011 EXTRA-EC 6197 43 29 978 1 114 213 18 77 2293 2431 
1020 CLASS 1 5034 36 29 713 100 102 18 75 1873 2088 
1021 EFTA COUNTR. 3086 13 29 633 
7 
54 18 61 498 1760 
1030 CLASS 2 1129 7 263 111 3 413 324 
1905.90-60 BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES, WITH ADDED SWEETENER, (EXCL 1905.10-00 TO 1905.911-50) 
001 FRANCE 9257 1495 52 4441 41 242 994 1924 416 5 640 002 BELG.-LUXBG. 1663 
7199 





003 NETHERLANDS 17216 327 4134 
226 
40 2074 702 
4327 
2418 
004 FR GERMANY 31234 1807 414 
1754 
2647 13219 173 5306 94 3021 
005 ITALY 6232 204 10 141 617 2998 2 
14 
260 4 242 
006 UTD. KINGDOM 5905 66 17 23 7 1575 1664 2257 274 8 
265:i 007 IRELAND 2663 
462 2116 2 1:i 
10 344 438 7s0 008 DENMARK 7683 119 
2:i 
3439 
011 SPAIN 1784 3 
1089 
33 1709 16 
030 SWEDEN 1851 70 301 22 
110 11 
369 
036 SWITZERLAND 387 154 95 17 
038 AUSTRIA 624 63 213 184 64 99 
1000 W 0 R L D 88117 11327 2532 13512 432 5150 23186 3135 8788 6362 137 13556 
1010 INTRA-EC 83720 11236 841 12954 423 5145 22797 3097 8466 6171 137 12453 
1011 EXTRA-EC 4396 90 1691 557 9 5 389 38 322 191 1104 
1020 CLASS 1 4137 70 1690 546 8 5 344 38 318 127 991 
1021 EFTA COUNTR. 3485 70 1690 527 1 5 335 294 79 484 
1905.911-90 BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES, (EXCL. ADDED SWEETENER OR 1905.10-00 TO 1905.911-50) 
001 FRANCE 9955 3502 202 3545 96 606 
2434 
57 416 266 35 1210 
002 BELG.-LUXBG. 7645 
2171 
5 3501 3 5 2 29 1563 
7 
103 
003 NETHERLANDS 12238 328 7261 1 50 1329 5 46 
5422 
1040 004 FR GERMANY 20982 1657 1709 
5089 
50 2808 5590 136 522 25 3063 005 ITALY 14026 176 11 10 909 7096 
717 s5 416 26 293 006 UTD. KINGDOM 4123 458 67 1022 1 822 524 427 2 
234 008 DENMARK 1343 142 176 12 7 682 25 50 14 1 030 SWEDEN 564 30 424 
2 so:i 5 2 102 036 SWITZERLAND 683 
107 6 
57 17 3 
7 
1 038 AUSTRIA 2043 1328 
:i 77 66 65 354 33 400 USA 712 1 23 75 30 20 560 
1000 W 0 R L D 77105 8405 2410 23080 176 5700 18932 1017 1318 8556 148 7363 
1010 INTRA-EC 71591 8136 2380 20648 173 5565 17872 942 1225 8127 138 6385 1011 EXTRA-EC 5505 260 30 2432 4 135 1059 75 93 429 10 978 
1020 CLASS 1 4640 253 30 1981 3 104 937 68 93 385 9 777 
1021 EFTA COUNTR. 3600 137 7 1813 97 888 68 87 358 9 136 
1030 CLASS 2 812 7 449 29 120 7 6 1 191 
306 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France _I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1905.90-30 
005 ITALIE 1005 52 37 430 5 6 42 ~ ~~l~~~E-UNI 1ffl~ rog 1~ 466 36 4167 
888 ~~~g~ARK r,~~ :1: 52 ~j j ~ 
1000 M 0 N D E B2283 9372 8402 16131 325 106B B90B 
1010 INTRA-CE 79240 8538 8181 15431 325 1061 8896 
1011 EXTRA-CE 3041 834 221 69B 7 12 
1020 CLASSE 1 3025 832 221 697 7 12 
1021 A E L E 2033 832 221 621 6 10 
1905.90-40 GAUFRES ET GAUFRETTES, TENEUR EN EAU > 10-, (NON REPR. SOUS 1905.30-11, 1905.3G-19, 19115.311-91 ET 1905.30-99) 
002 BELG.-LUXBG. 2979 2 582 
1000 M 0 N D E 4336 166 10 883 
1010 INTRA-CE 4112 186 2 876 
1011 EXTRA-CE 222 8 7 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































1905.911-60 PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PAn5SERIE OU DE LA BISCUITERIE, ADDmONNES D'EDULCORANTS, (NON REPR. SOUS 19b5.111-00 
A 1905.911-50) 1 
~ ~~t~~CuxeG. 2~~ 4139 1~~ 1mg ~g 7~ 2243 3 ~~ 
003 PAY8-BAS 38023 12312 794 9021 1 118 5025 72B 1649 
004 RF ALLEMAGNE 63682 3485 636 592 4690 29170 545 9182 ~ li~~~UME-UNI ~~ m ~ ~ 3~ ~~~ ~~~ 586~ 7B 
~ g'_k~~fRK 1~~ 111~ 4088 6 3j ~f 600 92-i 
~ ~~~~~NE mg 1~ 1soS 7~ 354J 
~ ~lW~~HE ~ 2 -i ~ ffl 
1000 M 0 N DE 202433 220SO 3850 34253 1107 8707 55764 
1010 INTRA-CE 191899 21B13 1773 32689 1089 8692 54090 
1011 EXTRA-CE 10529 234 2077 1561 1B 15 1673 
1020 CLASSE 1 9496 188 2074 1528 14 15 1575 





1905.911-90 PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE, (SANS EDULCORANTS, NON REPR. SOUS 1905.111-00 A 
1905.911-50) 
001 FRANCE 20581 6603 735 6342 
~ ~f~~:~_k!;BG. = 440-i ~ ~3 
004 RF ALLEMAGNE 43636 3607 3916 
005 ITALIE 30462 499 28 
006 ROYAUME-UNI 7173 709 66 
008 DANEMARK 2781 285 
030 SUEDE 1153 48 
036 SUISSE 6226 1 
038 AUTRICHE 3642 233 
400 ETATS-UNIS 1219 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 1 j CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2001.10 CUCUMBERS AND GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.10.00 CUCUMBERS AND GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































2001.20 ONIONS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.20.00 ONIONS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
~ ~~~~Ek~~~gs l~ 73:i ,~ 





























































































2001.90 ~'\,~~~~Sb~~l!Flt!""tcfJlD OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS (EXCL. CUCUMBERS, GHERKINS AND ONIONS), PREPARED OR PRESERVED 
2001.90-10 MANGO CHUTNEY, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
664 INDIA 1943 39 249 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















2001.90-20 FRUIT OF GENUS CAPSICUM, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID (EXCL SWEET PEPPERS AND PIMENTOS) 
048 YUGOSLAVIA 1563 1513 
1000 W 0 R L D 3858 14 31 2909 3 27 
~m ~Nlr':t~~'b ~m 11 31 2m :i ,: 
1020 CLASS 1 1713 1661 
2001.90-30 SWEETCORN' ZEA MAYS VAR. SACCHARATA', PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
1000 W 0 R L D 880 3 18 168 4 















2001.90-40 YAMS, SWEET POTATOES AND SIMILAR PARTS OF PLANTS CONTAINING > = 5- STARCH, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC 
ACID 
1000 W 0 R L D 98 4 40 39 14 
~g~~ ~'1c\':t~~'b g: 4 40 ~ 14 
2001.90-50 MUSHROOMS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
011 SPAIN 1571 2 
1000 W 0 R L D 1956 32 44 92 2 37 4 
101 0 INTRA-EC 1935 32 31 87 2 35 4 
1011 EXTRA-EC 21 13 5 2 
2001.90-90 ~Nl~f~~~·A';J'./Wc! ~g"JI AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS (EXCL 2001.10.00 TO 2001.90-50), PREPARED OR PRESERVED BY 
~~~~~~~LANDS 1m~ ~~~ 1g~ ~m 1 m 3470 :i 
~ ~'l_[\~RMANY ~1 1~~~ 7~ 2062 11~ 1gg 2:;g ~ 
006 UTD. KINGDOM 1388 37 14 44 4 23 114 1118 
009 GREECE 4184 65 3 3652 180 
011 SPAIN 1420 160 47 637 180 
~ t~~~€}AVIA ~m 6~ ~ m~ 9 n 
064 HUNGARY 7148 35 8 6810 
1000 W 0 R L D 58642 6097 1287 29909 191 1425 7414 1288 
1010 INTRA-EC 38813 5886 1078 14765 127 1183 6939 1129 
1011 EXTRA-EC 19828 211 209 15144 64 242 475 158 
1020 CLASS 1 8384 116 113 7225 28 156 136 
1030 CLASS 2 2459 9 7 393 24 72 259 
1040 CLASS 3 8987 86 90 7526 13 14 80 1sB 
2002.10 TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 
2002.10-00 TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 




































































































































































































2002.90-30 l~lt~tTgfoim~)DRY MATTER CONTENT > = 12- BUT = < 30-, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID), 
003 NETHERLANDS 2966 1506 210 1016 
7
. 174 19 23 
~ ~'lt'fRMANY Jm 11~ 1~ 4509S 1slli ssS 90 



































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMll6a I Espaila I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2001.10 CONCOMBRES ET CORNICHONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAJGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2001.10-00 CONCOMBRES ET CORNICHONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIOUE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 








































1000 M 0 N D E 55511 3540 1726 14978 
1010 INTRA-CE 28806 3360 1585 5059 
1011 EXTRA-CE 26704 180 140 9919 
1020 CLASSE 1 3393 4 8 2210 
1~ a~~~~~ 1~~~ 1~ 133 ~J~ 
2001.20 OIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2001.20-00 OIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACmQUE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
1000 M 0 N DE 


















































































LEGUME~ FRUITS ET AUTRE$ PARTIES COMESTIBLES DE PLANTE$, SAUF CONCOMBRES, CORNICHONS ET OIGNONS, PREPARES OU CONSERVES 
AU VINANRE OU A L' ACIDE ACETIOUE . , 
2001.90 
2001.110·10 CHUTNEY DE MANGUE, PREPARE OU CONSERVE AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACmOUE 
664 INDE 1254 38 168 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























2001.91).20 FRUITS CAPSICUM, (SAUF PIMENTS DOUX OU POIVRONS), PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
048 YOUGOSLAVIE 1133 1108 7 
1000 M 0 N D E 2938 17 18 2143 2 27 29 
~8~? ~xVJ.~~'i: ~~~ 1K 18 1:S, 2 2~ U 
1020 CLASSE 1 1257 1229 1 7 







1000 M 0 N D E 1060 9 19 151 1 7 248 113 7 
1010 INTRA-CE 635 4 • 91 1 1 248 93 7 
1011 EXTRA-CE 427 6 19 60 6 21 
2001.90-40 IGNAMES. PATATES DOUCES ET SIMILAIRES, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > = 5-, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIG~ OU A L'ACIDE 
ACETIOUE 
1000 M 0 N D E 91 7 36 37 
1010 INTRA-CE 59 7 36 18 
1011 EX TRA-CE 31 20 
2001.91)..50 CHAMPIGNONS, PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIOUE 
011 ESPAGNE 3442 7 
11 
1i 
1000 M 0 N D E 4154 73 88 112 7 2 89 6 
1010 INTRA-CE 4126 73 71 106 7 2 85 6 
1011 EXTRA-CE 26 16 6 4 
2001.90-90 ~~~W~MRAUJY~:J:~:~J9 :t~~gECf~M89~s DE PLANTES, (NON REPR. SOUS 2001.10-00 A 2001.90-50}, PREPARES OU 
001 FRANCE 5870 2040 78 2514 1 189 
003 PAYS-BAS 9073 1885 94 2621 2 167 343S 3 
004 RF ALLEMAGNE 9660 1443 713 179 553 2211 10 
005 ITALIE 4609 340 49 2391 18 71 858 3 
~ ~~~~~ME·UNI w~ ~ ~ 2183 6 ~ ~~ 1417 
011 ESPAGNE 2342 436 279 782 288 
~ t8~881~LAVIE m~ J ~ ~1~ 58 ~ 
064 HONGRIE 2885 14 5 2514 
1000 M 0 N D E 47646 6468 1430 17067 250 1630 7969 1499 
1010 INTRA-CE 37354 6270 1304 11090 206 1038 7391 1432 
1011 EXTRA-CE 10290 218 126 5976 43 592 578 67 
1020 CLASSE 1 4374 148 72 2883 17 411 145 
1~ ~~~~ § ru~ ~ J 2~rs ~ 17~ 34~ 67 
2002.10 TOMAlES, ENTIERES OU EN MORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAJGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2002.10-00 TOMAlES, ENTIERES OU EN IIIORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIOUE) 
003 PAYS.BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




















































































2002.90-10 TOMAlES !NON REPR. SOUS 2002.10-00), TENEUR EN MATIERE SECHE < 12-, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE 
OU A L' ACIDE ACETIQUE) 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 










































2002.90-30 TOMAlES !NON REPR. SOUS 2002.10-001. TENEUR EN MATIERE SECHE > = 12- ET = < 30-, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT 
QU' AU VINAIGRE OU A L' ACIDE ACETI®E) 
~ ~~YfCEt~AGNE ~~~ 1~~~ ill 656 16 1~ 34 11 60 
005 ITALIE 78080 10300 910 31917 15383 492 


































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


















































































2002.90-90 TOMATOES WITH DRY MAmR CONTENT > 30-. PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID), (EXCL 
2002.1 0.00) 
gga ~~~~~~LANDS 1~ :& 9! m 49 4:i ~ 
005 ITALY 20512 1834 406 7473 460 84li 222S 19 
~ ~~~E~~GDOM 7= 11s:i 581 138:i 19~J 11418 tn 
010 PORTUGAL 16159 350 853 254 8031 396 12 
gu ~~~+~ERLAND 3m ~~ 87 21~ 48 650 
052 TURKEY 12798 548 1s0 
064 HUNGARY 7367 9:i 8 
068 BULGARIA 2396 
204 MOROCCO 578 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































2003.10-10 CULnYATED MUSHROOMS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR Acme ACID) 
001 FRANCE 44997 6909 1286 29147 78 
~ ~~~~€k~~~gs 8~ng 5370 ~~ JU8 1ll~ 
004 FR GERMANY 2315 549 114 198 
007 IRELAND 2157 
011 SPAIN 1453 
720 CHINA 22546 






















1000 W 0 R L D 168270 13058 5352 122557 1672 380 5817 
1010 INTRA·EC 143913 12828 4940 99682 1669 38 5774 
1011 EXTRA-EC 24357 230 412 22875 3 342 43 
1030 CLASS 2 1220 62 . 696 . 204 17 
1040 CLASS 3 22562 168 318 21890 3 12 
2003.10-90 MUSHROOMS (EXCL. CULnYATED), PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID) 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 




















2003.20 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 
2003.20.00 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID) 
005 ITALY 
011 SPAIN 


















2004.10 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR Acme ACID, FROZEN 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































2004.10-91 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORM OF FLOUR, MEAL OR FLAKES, FROZEN 













































































1000 W 0 R L D 3086 817 271 1504 43 SO 7 41 
1010 INTRA·EC 2875 817 161 1421 43 SO 7 41 
1011 EXTRA-EC 212 110 84 
2004.10-99 POTATOES (EXCL 2004.10-10 AND 2004.10-91~ PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 














1000 W 0 R L D 123039 9173 1579 28008 
1010 INTRA-EC 121589 9173 1438 27955 
1011 EXTRA-EC 1450 142 52 
1020 CLASS 1 1410 142 51 





























2004.90 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES IEXCL. TOMATOES, MUSHROOMS, TRUFFLES AND POTATOES), PREPARED OR PRESERVED 
OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACIO, FROZEN 
2004.90-10 SWEET CORN 'ZEA MAYS VAR. ZACCHARATA', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN 
400 USA 1582 62 377 316 m :§~~~~A jggg s:i 92:i 6~ so4 1~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 











































1000 M 0 N D E 132331 13422 3338 43318 24 96 21343 697 3647 
1010 INTRA-CE 117067 13092 3194 38442 12 59 18464 697 2279 
1011 EXTRA-CE 15263 329 144 4875 12 38 2879 1367 
1020 CLASSE 1 6564 136 66 2680 
9
. 18 450 869 
1~8 g~~~~ § ~ 19:i ~~ ~ 3 20 ~~ J~ 
2002.8G-90 TOMAlES INON REPR. SOUS 2002.1G-OO), TENEUR EN MATIERE SECHE > 30-, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































2003.1G-10 CHAMPIGNONS CULTIVES, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE) 
001 FRANCE 74286 11231 1828 49690 181 6 
88§ ~i~~il"_k':BG. 13~~r, 781S 51~g 10mg 1~n 29 n38 
004 RF ALLEMAGNE 3928 1011 171 370 32 372 
~~ k~LP~di~E mg 47:i 71 7 











1 736 rAI-WAN 1185 
1000 M 0 N DE 255987 20370 7893 187424 2652 481 8485 
1010 INTRA-CE 225017 20061 7319 158555 2648 69 8422 
1011 EXTRA-CE 30967 309 574 28869 3 413 62 
1030 CLASSE 2 1748 90 . 976 . 239 19 
1040 CLASSE 3 28429 219 442 27521 3 12 
2003.1G-90 CHAMPIGNONS (NON CULTIVES), PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE) 
003 PAYS-BAS 3324 2843 229 189 5 
1000 M 0 N D E 6865 2964 275 706 53 
101 0 INTRA-CE 6213 2957 268 654 53 
1011 EXTRA-CE 653 7 7 52 
2003.20 TRUFFES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2003.2G-OO TRUFFES, PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIOUE) 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 














































2004.10 POMMES DE TERRES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACmOUE 0, CONGELEES 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
052 TUROUIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































2004.1G-91 PREPARATIONS SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS A BASE DE POMMES DE TERRE CONGELEES 
003 PAYS-BAS 1815 1014 15 708 23 16 
1000 M 0 N D E 2680 1039 348 966 26 41 









1011 EXTRA-CE 235 110 96 I 
2004.1G-99 POMMES DE TERRE {NON REPR. SOUS 2004.1G-10 ET 2004.1G-91), PREPAREES OU CONSERVEES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A 
L'ACIDE ACETIQUE), CONGELEES , 
88§ ~i~gJ_ki:BG. 5~~~ 5477 1~ 11Jl 28 ~ 1681~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 4565 129 688 254 1572 3 
006 ROYAUME-UNI 2955 257 25 882 1658 
1000 M 0 N D E 69023 5974 1053 11749 
1010 INTRA-CE 67414 5974 872 11692 
1011 EXTRA-CE 1610 181 57 
1020 CLASSE 1 1583 181 56 






























































2004.90 LEGUMES ET MELANGES DE LEGUMES, SAUF POMMES DE TERRE, PREPARES OU CONSERVES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE 
ACETIQUE, CONGELES 
2004.9G-10 MAIS DOUX, PREPARE OU CONSERVE (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE), CONGELE 
400 ETATS-UNIS 1335 2 52 349 2 
~ ~~~~~A ~~ 64 794 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I 
2004.90-30 SAUERKRAUT, CAPERS AND OUVES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACET1C ACID), FROZEN 
011 SPAIN 843 9 6 169 10 
204 MOROCCO 1717 89 66 16 
1000 W 0 R L D 3842 445 17 591 25 63 11 
1010 INTRA-EC 1805 345 16 356 25 25 8 
1011 EXTRA-EC 2038 101 235 39 3 
1030 CLASS 2 1724 90 69 17 
2004.90-50 PEAS AND IMMATURE BEANS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID), FROZEN 
1000 W 0 R L D 4846 1073 41 1340 81 1192 265 
1010 INTRA-EC 4177 1072 41 889 64 1006 265 
1011 EXTRA-EC 670 2 451 17 186 















2004.90.95 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACET1C ACID), FROZEN 
005 !TAL Y 817 40 417 9 
























2004.90.99 ~N~~::'t: f~&~'fc~~~~&J~GETABLES, (EXCL 2002.10.00 TO 2004.90.95), PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY 
001 FRANCE 4281 676 27 3195 20 
~ ~~~~e~~~~gs 1~~ 2818 1~~ lliX m 
~ ~'l_t'{RMANY ~ ~~ 80 90 l 
DO& UTO. KINGDOM 2089 sO 143 14 74 
736 TAIWAN 839 14 192 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































2005.10 HOMOGENIZED VEGETABLES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETET1C PURPOSES, IN CONTAINERS = < 250 G PREPARED 
OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACET1C ACID, EXCL FROZEN) 
2005.10.00 HOMOGENIZED VEGETABLES PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETET1C PURPOSES, IN CONTAINERS = < 250 G, PREPARED 
OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACET1C ACID, EXCL. FROZEN) 
~ ~~~~e~~~~gs ~ 329 10 142: 
1000 W 0 R L D 8728 487 38 1645 5 91 
181~ ~x~~~E~ ~~ ~ 38 1t'ol 5 H 
2005.20 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, (EXCL FROZEN) 
2005.20-10 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORM OF FLOUR, MEAL OR FLAKES (EXCL FROZEN) 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
DO& UTO. KINGDOM 












































2005.20-90 ~Jg2fs (EXCL. 2005.10.00 AND 2005.20-10), PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACET1C ACID, EXCL 
~ ~~t~~CuxeG. 3~~ 1494 31 1<>g3 ~ "f,' 11433 19 
003 NETHERLANDS 118551 15944 1307 62435 2 103 17731 44 
004 FA GERMANY 19958 1477 1645 116 413 
= ITfJ:YKINGOOM ~~~9 36 30 ~ 2 90 ~~ 101:i 
008 DENMARK 1027 10 541 8 
1000 W 0 R L D 189533 18969 3031 64090 6 792 
1010 INTRA·EC 188633 18962 3014 64049 6 774 
1011 EXTRA-EC 900 7 17 41 18 





2005.30 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, EXCL FROZEN) 
2005.30.00 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, EXCL FROZEN) 
~ ~~~ROMANY ~~~ 1562 ~ 2248 2 ~~ 2f~ 
1000 W 0 R L D 16028 2590 11 5971 2 237 4045 
1010 INTRA-EC 8341 2590 2 1207 2 211 1598 
1011 EXTRA·EC 7698 9 4764 26 2447 
1040 CLASS 3 7630 9 4706 26 2447 
1076 
1076 
2005.40 PEAS 'PISUM SATIVUM', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACET1C ACID, EXCL FROZEN), (EXCL 
HOMOGENIZED) 
2005.4G-OO PEAS 'PISUM SATIVUM', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACET1C ACID, EXCL FROZEN), (EXCL 
HOMOGENIZED) 
001 FRANCE 29616 1720 69 
~ ~~~~e~~~~gs 3~~ 1084 ~~ 















1000 W 0 R L D : 73924 2981 138 35966 154 1998 8656 3525 
1010 INTRA-EC 72845 2927 137 35348 88 1808 8613 3525 
























2005.51 ~HijW.8 BEANS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP.', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, EXCL 
2005.51.00 ~HijW.8 BEANS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP.', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACme ACID, EXCL. 
001 FRANCE 3378 699 1 1093 2 177 
~ ~~~~e~~~~gs 118~ 1o6 ag llig ~ 1 
005 !TAL Y 7055 37 135 2723 1 
DO& UTO. KINGDOM 13859 7 61 7095 342 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _l UK 
2004.90-30 CHOUCROUTE, CAPRES ET OLIVES, PREPARES OU CONSERVES (AUTRELIEHT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE), CONGELES 
011 ESPAGNE 1265 14 15 266 11 
204 MAROC 1516 64 60 11 
1000 M 0 N D E 4077 396 39 764 18 115 18 
1010 INTAA-CE 2277 316 38 520 18 67 17 
1011 EXTAA-CE 1799 80 1 243 48 1 
1030 CLASSE 2 1524 66 60 13 
2004.90.50 POlS ET HARICOTS VERTS, PREPARES OU CONSERVES (AUTRELIENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE), CONGELES 
1000 M 0 N D E 3304 919 
1010 INTRA-CE 2831 917 
1011 EXTAA-CE 471 1 
2004.90.91 OIGNONS SIMPLELIENT currs, CONGELES 



























2004.911-95 ARTICHAUTS, PREPARES OU CONSERVES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE), CONGELES 















1000 M 0 N D E 2576 192 10 853 15 3 1073 144 
1010 INTRA-CE 2532 192 8 851 15 2 1066 116 
1011 EXTRA-CE 41 2 2 5 28 
2004.90.99 t.'fc!l~~ ~~5~.'~Milte~ SOUS 2004.10.10 A 2004.90.95), MELANGES, PREPARES OU CONSERVES (AUTRELIENT QU'AU VI~AIGRE OU A 
001 FRANCE 3340 670 30 2129 16 11 61 ~ ~~~~~~fBG. ~~~ 3079 1J m~ 2 ~ ~~ ~t B 
004 RF ALLEMAGNE 2973 903 72 1 1679 3 18 ~ [~iJ..EuME-UNI ~~~ 11 ~ 94 ~~ 2S J 1~~ 1~ 
74
. 
736 T'AI-WAN 1182 20 218 32 
1000 M 0 N DE 31456 5050 843 12039 29 769 5343 1648 765 
1010 INTRA-CE 26231 4858 314 10605 29 592 5245 1648 182 
1011 EXTRA-CE 5226 192 529 1435 177 98 583 
1020 CLASSE 1 1546 18 24 995 159 2 51 
1030 CLASSE 2 2948 56 286 329 14 35 513 
2005.10 LEGUMES HOMOGENEISES, PREPARES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELES 









1000 M 0 N D E 8762 359 64 775 10 69 758 17$ 
~gn ~~\~~EE ~H 3~ 64 11J 10 6~ S:: 11s 
2005.20 POMMES DE TERRE, PREPAREES OU CONSERVEES AUTRELIENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 7, NON CONGELEES 
2005.211-10 PREPARATIONS SOUS FORME DE FARINES, SELIOULES OU FLOCONS A BASE DE POMMES DE TERRE, (NON CONGELEES) 
003 PAY5-BAS 1727 22 59 996 
004 RF ALLEMAGNE 2570 101 1130 
D06 ROYAUME-UNI 1667 21 
1000 M 0 N D E 7399 526 1512 1177 
1010 INTRA-CE 6967 526 1210 1095 



















2005.211-90 POMLIES DE TERRE (NON REPR. SOUS 2005.10.00 ET 2005.211-10), PREPAREES (AUTREMEHT QtiAU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, 
NON CONGELEES) 
001 FRANCE 12297 2927 1759 3 441 I . 
002 BELG.-LUXBG. 50641 2Ci 112 1 13 17329 10 
003 PAY5-BAS 79285 1532S 673 35745 5 92 12022 48 
004 RF ALLEMAGNE 40097 3268 968 78 601 ~ [~iJ..EuME-UNI ~~ 5~ 31 1i 2 326 ~ 
008 DANEMARK 2577 27 941 11 
1000 M 0 N D E 190576 21639 1700 38641 11 1027 30574 
1010 IN TRA-CE 189498 21620 1691 38577 11 973 30550 
1011 EXTRA-CE 1076 18 8 64 54 24 
1020 CLASSE 1 1027 18 8 38 54 8 
2005.30 CHOUCROUTE, PREPAREE AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACmE ACEnQUE, NON CONGELEE 
2005.30.00 CHOUCROUTE, PREPAREE (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACmE ACETIQUE, NON CONGELEE) 
~ ~b65~~~AGNE ~~ 764 l SS!i 3 12~ m 
1000 M 0 N D E 6218 1330 5 2059 3 145 1042 
1010 INTRA-CE 4353 1330 1 941 3 135 501 
1011 EXTRA-CE 1864 5 1118 9 541 
1040 CLASSE 3 1839 5 1094 9 541 
2005.40 POlS NON HOMOGENEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 

























1000 M 0 N D E 48237 2591 89 24964 122 1280 
1010 INTRA-CE 4m8 2559 89 24742 96 1185 
1011 EXTAA-CE 483 32 1 223 27 95 
2005.51 HARICOTS EN GRAINS, PREPARES OU CONSERVES AUTREMEHT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACEnQUE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 l Belg.-lux.J Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2005.59 WNSHELLE~ BEANSM 'VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID, EXCL. 
ROZEN), CL HO OGENIZED) 
2005.59-00 UNSHELLED BEANS 'VIGNA SPP.j PHASEOLUS SPP.', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL 
FROZEN), (EXCL HOMOGENIZED 
001 FRANCE 31715 3166 124 25598 34 443 5997 12 1615 50 18 669 002 BELG.-LUXBG. 39626 
1989 
57 26790 8 27 113 5908 692 
003 NETHERLANDS 24210 34 20798 3 6 3 4 21 
700 
1352 
004 FA GERMANY 2195 652 30 
4912 9 
12 591 2:! 12 192 005 ITALY 9883 1019 73 534 2141 17 1690 006 UTD. KINGDOM 1546 
15 
216 178 10 23 546 38 
204 MOROCCO 6291 8 255 6009 4 
346 KENYA 4288 
1371 3 5016 
4288 4834 2 720 CHINA 11392 166 
1000 W 0 R L D 134734 8447 552 85746 69 1285 19399 610 1830 11848 20 4928 
1010 INTRA-EC 109838 6919 534 78547 57 1002 8824 610 1763 6786 19 4777 
1011 EXTRA-EC 24895 1528 18 7199 12 282 10575 67 5062 1 151 
1030 CLASS 2 11135 138 12 88 261 10393 220 23 
1031 ACP~66) 4411 30 
3 6110 8 4381 4840 127 1040 CLA S 3 12625 1371 166 
2005.60 ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN), (EXCL HOMOGENIZED) 
2005.60-40 ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN), (EXCL HOMOGENIZED) 
002 BELG.-LUXBG. 1783 
477 















73 2 011 SPAIN 8149 65 130 2 5040 97 88 
390 SOUTH AFRICA 1904 155 
12 
1555 65 30 
6 
99 
404 CANADA 832 3 
27 525 
811 
412 MEXICO 578 
59 4319 
25 858 1027 1 504 PERU 8034 1499 
5 
243 29 
720 CHINA 26530 1709 474 22720 1017 301 264 40 
736 TAIWAN 8759 219 111 4691 2118 182 1414 24 
1000 W 0 R L D 67195 3827 5561 36767 56 72 12069 16 1523 5659 78 1567 
1010 INTRA-EC 18384 1283 570 5526 29 34 7965 16 153 2717 78 13 
1011 EXTRA-EC 48811 2544 4990 31242 27 38 4104 1370 2942 1554 
1020 CLASS 1 3449 155 43 1663 
27 
26 73 30 8 1451 
1030 CLASS 2 18828 680 4474 8859 8 3014 1039 2670 57 
1040 CLASS 3 26536 1709 474 22720 5 1017 301 264 46 
2005.70 OLIVES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN) 
2005.70-00 OLIVES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 





011 SPAIN 36700 384 330 3535 8291 21781 773 1517 
052 TURKEY 1956 59 21 1443 92 
1457 
256 85 
204 MOROCCO 34816 1022 778 31283 118 158 
1000 W 0 R L D 99709 1961 528 10049 32 225 41251 20 41212 1844 78 2509 
1010 INTRA-EC 62128 877 503 7770 8 82 9410 20 39710 1463 78 2207 
1011 EXTRA-EC 37581 1084 25 2279 24 143 31841 1502 381 302 
1020 CLASS 1 2138 59 25 1448 
24 
141 92 30 257 86 
1030 CLASS 2 35421 1025 827 3 31747 1457 122 216 
2005.80 SWEETCORN 'ZEA MAYS VAR. SACCHARATA', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
2005.80-40 SWEET CORN 'ZEA MAYS VAR. SACCHARATA', PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 
001 FRANCE 17217 2598 55 5965 9 649 
137 
261 766 228 57 6629 
002 BELG.-LUXBG. 2704 20:i 34 2 3 1 19 2546 3591 005 ITALY 9159 3591 1293 443 
064 HUNGARY 4905 
32 
1087 1937 61 
sO 206 20 14 32 123 1562 400 USA 20558 1483 8614 198 4091 93 610 5250 
404 CANADA 9347 
174 
43 1181 6 18 660 23 56 221 7139 
624 ISRAEL 9825 30:i 1426 6 15 447 155 34 6 7583 680 THAILAND 2233 12 1278 106 5 54 454 
1000 W 0 R L D 78470 3076 3172 24658 283 838 7307 646 927 4444 181 32938 
1010 INTRA-EC 30309 2852 103 10088 13 655 1530 355 814 3432 57 10410 
1011 EXTRA-EC 48160 224 3068 14570 270 184 5777 291 113 1012 123 22528 
1020 CLASS 1 30639 37 1580 9842 203 159 4890 117 71 903 123 12714 
1030 CLASS 2 12427 186 401 2759 6 25 639 155 38 77 8141 
1040 CLASS 3 5095 1 1087 1969 61 247 20 5 32 1673 
2005.90 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES (EXCL. 2002.10 TO 2005.80), PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR 
ACETIC ACID, (EXCL FROZEN) 
2005.90.10 ~~D~ grcf_E~8z~rSICUM (EXCL. SWEET PEPPERS AND PIMENTOS), PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC 
009 GREECE 946 3 935 8 
1000 W 0 R L D 1337 56 7 1119 28 9 5 71 41 
1010 INTRA-EC 1102 56 5 976 i 2 9 5 53 1 1011 EXTRA-EC 234 2 143 26 18 39 
2005.91).30 CAPERS, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACEnC ACID, EXCL FROZEN) 
1000 W 0 R L D 477 17 26 61 302 11 8 40 4 8 
1010 INTRA-EC 179 8 20 61 37 11 8 26 4 4 
1011 EXTRA-EC 299 9 6 1 265 14 4 
2005.90.50 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN) 







011 SPAIN 15303 258 49 2031 9700 247 571 
1000 W 0 R L D 20025 365 59 3987 97 112 11948 2395 421 32 608 
1010 INTRA-EC 19811 365 59 3958 97 50 11853 2372 420 32 604 
1011 EXTRA-EC 210 29 62 91 23 1 4 
2005.90.90 VEGETABLES AND MIXTURES OF VEGETABLES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL FROZEN), (EXCL 2002.10-40 TO 2005.90.50) 
001 FRANCE 65453 8525 180 49814 22 2325 
18091 
30 1350 108 21 3078 
002 BELG.-LUXBG. 78113 
4723 
383 48519 113 116 1198 173 6203 7 5310 
003 NETHERLANDS 57265 388 48909 16 188 753 612 115 
1521 
1561 
004 FA GERMANY 5014 720 389 2940 7 240 1597 103 82 355 005 ITALY 4940 456 239 49 2 679 5 159 
5 
411 
006 UTD. KINGDOM 1612 2 6 138 2 94 87 1179 
2 
99 
131 008 DENMARK 2131 75 
2 
1634 28 261 
009 GREECE 2052 149 1332 
17 
274 13 68 29 214 011 SPAIN 10066 630 6 330 7450 471 29 1104 






12 334 052 TURKEY 6153 87 2205 
10 
902 689 





:j 15 5 120 400 USA 1101 2 22 31 8 977 680 THAILAND 6315 53 55 1809 1 81 1037 7 764 5 2683 
720 CHINA 3535 36 72 163 14 285 741 53 223 
2:i 
1948 
736 TAIWAN 4729 145 61 1602 68 1500 61 751 518 
1000 W 0 R L D 259433 15744 1885 166415 1001 3600 31910 3126 3587 11006 125 21034 
1010 INTRA-EC 226930 15292 1594 153624 225 2981 27121 3126 2206 8449 62 12250 
1011 EXTRA-EC 32495 451 291 12789 775 619 4786 1381 2558 62 8783 
1020 CLASS 1 10855 120 60 5422 698 141 949 1251 720 5 1489 
1030 CLASS 2 13818 276 140 3522 38 183 2992 77 1612 57 4921 
314 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EMa6a I Espafta I France I Ireland I llalia _I Nederland I Porlugal I UK 
2005.59 HARICOTS AUTRES QU'EN GRAINS, NON HOLIOGENEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTREMENI' QU'AU VINAIGRE OU A L'AC!IlE ACETIQUE 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 



























































































2005.60.00 ASPERGES (NON HOLIOGENEISEES), PREPAREES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELEES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




































































2005.70 OUVES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 









001 FRANCE 3164 318 18 1717 29 
009 GRECE 26464 267 39 3423 
011 ESPAGNE 48200 871 754 6510 
052 TUROUIE 2298 56 23 1717 
204 MAROC 26755 789 701 
1000 M 0 N D E 110373 2476 1129 15038 41 274 
1010 INTRA-CE 80414 1627 1088 12544 S 100 
1011 EXTRA-CE 29957 849 41 2493 34 174 
1020 CLASSE 1 2533 56 39 1729 . 170 
1030 CLASSE 2 27391 793 756 34 4 
2005.80 MAIS DOUX, PREPARE AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELE 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 








































































































































































2005.90 bf,lllj~N: ru ~l~lrfeS fc~t~"lES, NON REPR. SOUS 2005.10 A 2005.80, NON CONGELE$, PREPARES OU CONSERVES AUTREMENT QU'AU 
2005.91).10 FRUITS CAPISCUM (SAUF PIMENTS DOUX OU POIVRONS), PREPARES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELES) 
009 GRECE 1103 3 1091 
1000 M 0 N D E 1525 84 15 1245 
1010 INTRA-CE 1304 84 14 1151 
1011 EXTRA-CE 222 1 94 
2005.91).30 CAPRES, PREPARES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELES) 
1000 M 0 N D E 1382 62 193 181 
1010 INTRA-CE 559 17 158 179 
1011 EXT RA-CE 825 45 35 2 
2005.91).50 ARTICHAUTS, PREPARES (AUTREMENT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELES) 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 












































2005.91).90 AUTRE$ LEGUMES~ (NON REPR. SOUS 2005.10.00 A 2005.91).50), MELANGES, PREPARES (AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE 
ACETIQUE, NON CutlGELES) : 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~~~~ 6989 ~ ~ ~ 1~~ 7900 . 6~~ ~ ~~Yf.::rt~AGNE 3~ 50~~ ~~ 229268992. 28 ~~ ~ I "3} 
005 ITALIE 5243 633 190 38 7 579 5 
006 ROYAUME-UNI 2101 4 9 137 7 75 230 1532 
888 g~~~~ARK ~ 1~ 3 ~~ J~ 
011 ESPAGNE 7174 588 6 270 16 4807 
~ l8~881~LAVIE !~~ ll 53 1~ 300 4 eol 
~ ~~k~~~~IS jUg ~ 11 1ogt 25 50 ~ 
680 THAILANDE 4554 38 37 1203 1 65 837 
720 CHINE 2342 48 43 150 7 193 599 
736 T"AI-WAN 5253 177 51 1707 86 1685 
1000 M 0 N D E 185626 14657 1717 109652 567 2753 23846 2782 
1010 INTRA-CE 161533 14210 1436 101420 198 2170 19460 2782 
1011 EXTRA-CE 24093 447 282 8231 369 583 4384 
1020 CLASSE 1 7954 110 90 3470 325 200 793 

























































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 11 1 j l I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark I Deutschlan~ 'EAA66a Espana France Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal 
2005.9().90 
1040 CLASS 3 7824 56 92 3845 39 295 845 
2006.00 FRUIT, NUTS, FRUIT-PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLAC? OR CRYSTALLIZED) 
2006.00.10 GINGER, PRESERVED BY SUGAR 











2006.00-31 CHERRIES, WITH A SUGAR CONTENT > 13 -, PRESERVED BY SUGAR 
001 FRANCE 9307 38 29 
005 ITALY 1350 1 












































2006.00-39 FRUITSil NUTS, PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR, WITH A SUGAR CONTENT > 13 -, (EXCL CHERRIES AND 
GINGE) 
~ ~~~~~~LANDS am ~~ 1oS cl~ 86 1s0 1~ J~ 
005 ITALY 5388 3 1006 21 7 1756 
~ ¥~f1'Ci~D 1~ 11~ 9 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































2006.00.90 FRUITS, NUTS, PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR, WITH SUGAR CONTENT ~ < 13 -, (EXCL GINGER) 
005 ITALY 1555 4 129 275 22 
1000 W 0 R L D 2823 158 38 414 8 300 368 
1010 INTRA-EC 2659 158 36 360 4 290 368 










2007.10 HOMOGENIZED PREPARAnONS OF JAM~ JELLIES~., MARMALADE~ FRUIT OR NUT PUREES AND PASTES, OBTAINED BY COOKING PUT UP FOR 
RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR uiETEnC I'URPOSES, IN ~<ONTAINERS ~ < 250 G 
2007.111-10 HOMOGENIZED COOKING PREPARAnONS OF JAM~ FRUIT JELLIEI!, MARMALADES, FRUIT OR NUT PUREE AND PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC PURPOS1:S, IN CONTAIN~:RS ~ < 250 G WITH SUGAR CONTENT > 13-
1000 W 0 R L D 2107 145 43 155 18 55 450 44 85 
1010 INTRA-EC 1932 145 33 146 18 35 325 44 85 
1011 EXTRA-EC 177 10 10 20 125 
2007.111-90 HOMOGENIZED COOKING PREPARAOONS OF JAM~ FRUIT JELLIE~ MARMALADES, FRUIT OR NUT PUREE AND PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETEnC PURPOS1:S, IN CONTAIN1:RS ~ < 250 G WITH SUGAR CONTENT ~ < 13-
1000 W 0 R L D 2386 272 329 160 7 216 87 343 104 
1010 INTRA-EC 2066 272 162 158 7 125 79 343 103 
1011 EXTRA-EC 322 167 2 1 91 8 1 
2007.91 CITRUS FRUIT JAMS, MARMALADES, PUREES OR PASTES, OBTAINED BY COOKING (EXCL 2007.10) 
2007.91-10 CITRUS FRUIT COOKING PREPARAOONS, WITH SUGAR CONTENT > 13- BUT ~ < 30- (EXCL 2007.111-10) 
~ ~~~~~fNGDOM =~ ~ 11: ~ij8 21 ~ 983 
007 IRELAND 673 2 2 
1000 W 0 R L D 9906 3723 201 1924 26 91 1058 
1010 INTRA-EC 8898 3427 201 1374 26 91 1042 
1011 EXTRA-EC 841 129 550 16 
2007.91-30 CITRUS FRUIT COOKING PREPARAnONS, WITH SUGAR CONTENT > 13- BUT ~ < 30- (EXCL 2007.111-10) 
1000 W 0 R L D 272 12 27 38 35 
1010 INTRA-EC 256 8 26 30 35 
1011 EXTRA-EC 15 4 2 7 





1000 W 0 R L D 1077 42 16 182 5 17 48 
1010 INTRA-EC 1064 42 16 179 5 14 47 
1011 EXTRA-EC 14 1 3 3 1 
2007.99 JAMS, JEWES, MARMALADES, PUREES OR PASTES OF FRUIT (EXCL 2007.10 AND 2007.91), OBTAINED BY COOKING 
2007.99-10 PLUM PUREE AND PASTE IN PACKINGS > 100 KG, FOR INDUSTRIAL PROCESSING, WITH SUGAR CONTENT > 30-
1000 W 0 R L D 1546 10 1410 
1010 INTRA-EC 587 10 451 
1011 EXTRA-EC 959 959 
2007.99-20 CHESTNUT PUREE AND PASTE, WITH SUGAR CONTENT > 30 - (EXCL 2007.111-10) 
1000 W 0 R L D 














004 FA GERMANY 


































004 FA GERMANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R L D 14381 2349 91 5649 51 
1010 INTRA-EC 13430 2346 89 5629 37 
1011 EXTRA-EC 953 3 2 20 14 
2007.99-35 RASPBERRY COOKING PREPARAnONS, WITH SUGAR CONTENT > 30- (EXCL 2007.111-10) 

















































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschlanclj_ 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
2005.90-90 
1040 CLASSE 3 4128 61 63 1610 18 197 663 42 
I 
2006.00 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARnES DE PLANTES, CONFITS AU SUCRE -EGOUTTES, GLACES OU CRISTALLlsES-
2006.00-10 GINGEMBRE, CONRT AU SUCRE 
1000 M 0 N DE 1807 14 6 502 9 429 37 26 1010 INTRA-CE 160 10 6 51 i 429 18 26 1011 EXTRA-CE 1648 4 451 l 19 
2006.00-31 CERISES. TENEUR EN SUCRES > 13 -, CONmES AU SUCRE 
001 FRANCE 25717 78 85 447 165 248 
1317 
1009 802 005 ITALIE 3317 2 1092 , 50 
1000 M 0 N DE 31272 100 99 2231 207 251 1518 1358 802 1010 INTRA-CE 31229 100 99 2231 165 251 1518 1358 802 1011 EXTRA-CE 44 42 
2006.00-39 ~~Ill· ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARnES DE PLANTES, (SAUF GINGEMBRE ET CERISES), TENEUR EN SUCRE > 13 -, CONFITS AU 
001 FRANCE 2159 724 2 27 176 
239 ·~ 209 003 PAYS-BAS 10520 178 279 7855 
24 26 404 005 ITALIE 11722 28 1162 7318 26 009 GRECE 2298 2257 8 33 680 THAILANOE 1457 336 932 
1000 M 0 N DE 30869 1028 3n 11956 53 259 7950 481 2089 
1010 IN TRA-CE 27826 981 334 11363 33 214 n46 481 751 
1011 EXT RA-CE 3042 47 43 592 20 45 204 I 1338 
1030 CLASSE 2 2026 6 17 562 20 20 37 1191 
2006.00-90 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARnES DE PLANTES, (SAUF GINGEMBRE), TENEUR EN SUCRES = < 13 -, CONflTS AU SUCRE 
005 ITALIE 2053 28 178 500 24 
1000 M 0 N DE 4072 313 59 550 15 539 511 145 
101 0 IN TRA-CE 3759 312 56 439 5 519 511 143 
1011 EXT RA-CE 311 1 3 111 9 20 1 
2007.10 PREPARAnONS HOMOGENEISEES, DE CONFITURES, GELEES, MARMELAOES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON 
2007.10-10 PREPARAnONS HOMOGENEISEES, DE CONFITURES, GELEES, MARMELAOES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, TENEUR EN 
SUCRES > 13 - ' 
1000 M 0 N D E 2174 168 73 282 43 64 653 
1010 INTRA-CE 2027 168 63 268 43 52 555 
1011 EXTRA-CE 147 10 13 12 98 
84 
84 
2007.10-90 PREPARAOONS HOMOGENEISEES, DE CONFITURES. GELEES, MARMELAOES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON,, TENEUR 
EN SUCRES = < 13 - ' 
1000 M 0 N D E 3991 an 517 334 24 279 85 sSo 
101 0 IN TRA-CE 3496 375 237 325 23 201 71 560 
1011 EXTRA-CE 494 2 280 9 1 78 13 




2007.91·10 CONFITURESP GELEE!o MARMELADES1,PUREES ET PATES D'AGRUMES, TENEUR EN SUCRES > 30-, DE CONFITURES, GELE~S, MARMELAOES, PUREES ET ATES D1: FRUITS OBTENuES PAR CUISSON, 
001 FRANCE 2603 1898 15 389 64 73 . 89 
006 ROYAUME-UNI 5614 693 320 1312 4 98 1527 62 176 
007 lALANDE 1261 2 6 2 
1000 M 0 N DE 13280 3419 352 3027 80 207 1611 661 355 
1010 INTRA-CE 12054 3184 352 2184 80 207 1590 681 348 
1011 EXTRA-CE 1091 99 • 843 21 t 9 
2007.91-30 CONFITURE~ GELEE~ MARMELADE!o PUREES ET PATES D'AGRUMESl,TENEUR EN SUCRES > 13- MAIS = < 30-, DE CO~FITURES, GELEES, 
MARMELADI:S, PUREt.S ET PATES Dt. FRUITS OBTENUES PAR CUISSOn, ] 
1000 M 0 N D E 487 25 29 67 61 23 104 130 
1010 INTRA-CE 475 22 28 60 61 23 104 130 
1011 EXTRA-CE 12 3 1 7 
10 
10 
2007.91·90 CONFITURESP GELEES. MARMELADES1.PUREES ET PATES D'AGRUMES, TENEUR EN SUCRES = < 13 -, DE CONFITURES, GUS, MARMELADES, PUREES ET ATES DE FRUITS OBTENuES PAR CUISSON, I 
1000 M 0 N D E 1691 86 35 261 16 31 75 371 , 130 
1010 INTRA-CE 1667 85 35 256 16 27 73 369 130 
1011 EXTRA-CE 26 1 5 4 2 3 
2007.99 CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS NON REPR. SOUS 2007.10 ET 2007.91, OBTENUES PAR CUISSON 
2007.&10 PUREES ET PATES DE PRUNES1 JENEUR EN SUCRES > 30 ::-JN EMBALLAGES > 100 KO~ POUR TRANSFORMAnON INDUSTRrnt.E, DE CONFITURES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE fRUITS OBTENUES PAR CUIS:>ON, 
1000 M 0 N DE 1005 15 907 8 
1010 INTRA-CE 510 15 414 i 8 1011 EXTRA-CE 496 493 
2007.&20 PUREES ET PATES DE MARRONS, TENEUR EN SUCRES > 30-, DE CONFITURES, GELEES, MARMELAOES, PUREES ET PATES Df FRUITS 
OBTENUES PAR CUISSON, ! 
1000 M 0 N DE 268 51 61 1 21 3 51 
1010 INTRA-CE 262 51 60 1 21 2 47 
1011 EXT RA-CE 7 1 2 4 
2007.99-31 CONFITURESP GELEE~ MARMELADESIJPUREES ET PATES DE CERISES, TENEUR EN SUCRES > 30-, DE CONFITURES, GELEES, lo!ARMELAOES, 
PUREES ET ATES D FRUITS OBTEN ES PAR CUISSON, 
001 FRANCE 1906 568 6 1165 17 15 38 51 002 BELG.·LUXBG. 2431 
400 
1522 i 3 003 PAYS-BAS 1063 496 
5 
4 
89 004 AF ALLEMAGNE 1564 451 31 99 
1000 M 0 N DE 9282 1541 6 4605 69 26 194 49 179 
1010 INTRA-CE 8850 1520 6 4507 50 26 188 49 162 
1011 EXTRA-CE 430 21 98 19 5 16 
2007.99-33 CONFITURE~ GELEE~ MARMELADE~PUREES ET PATES DE FRAISES, TENEUR EN SUCRES > 30-, DE CONFITURES, GELEES, MARMELADES, 
PUREES ET ATES D FRUITS OBTEN ES PAR CUISSON, · 
001 FRANCE 3869 1398 25 1957 27 64 16 i 58 002 BELG.·LUXBG. 4889 
1239 
4 3209 i 419 1 003 PAYS-BAS 3816 9 1559 397 32 17 
004 RF ALLEMAGNE 3287 866 97 
1277 
41 6 19 6 55 
005 ITALIE 1410 9 8 i 5 44 647 16 006 ROYAUME·UNI 1165 25 196 33 145 
1000 M 0 N DE 20787 3547 145 8334 106 527 743 735 153 
1010 INTRA-CE 20132 3540 142 8299 n 527 683 735 150 
1011 EXTRA-CE 652 6 3 35 29 60 3 
2007.99-35 CONFITURE~ GELEE~ MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRAMBOISES, TENEUR EN SUCRES > 30 -, DE CONFITURES, GELEES, 
MARMELAO S, PURE S ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, i 














































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2007.99-35 
006 UTD. KINGDOM 

























004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































2007.99-51 CHESTNUT PUREE AND PASTE WITH SUGAR CONTENT > 13- BUT = < 30 -, BEING COOKED PREPARAOONS (EXCL 2007.10-10) 

































2007.9t-59 COOKING PREPARAnONS WITH SUGAR CONTENT > 13- BUT = < 30 -, (EXCL OF CITRUS FRUIT, CHESTNUT PUREE AND PASTE) (EXCL 
2007.10-10) 
~ ~~~~Ek~~~gs 1~~~ 3114 16~ 11= 
004 FR GERMANY 2178 39 8 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 






























2008.11 GROUND-NUTS PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2006 AND 2007) 
2008.11-10 PEANUT BUTTER 
003 NETHERLANDS 

















































































2008.11-11 GROUND-NUTS, IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL PEANUT BUTTER), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
~ ~~~~Ek~~gs 4~~ 26 9~ 1~ 145 31g~ 
883 ~~D~'f<~~~~M m~ ti 27 57B 1~~ m 
052 TURKEY 708 1 314 15 132 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 


































2008.11·99 GROUND-NUTS, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL PEANUT BUTTER), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 792 454 4 62 
003 NETHERLANDS 8681 665 61 395 
004 FR GERMANY 16821 1367 179 
006 UTD. KINGDOM 1062 6 53 














1000 W 0 A L D 28879 2508 364 752 103 367 20689 
1010 INTRA-EC 27998 2492 302 498 100 43 20587 
1011 EXTAA-EC 883 17 63 254 3 324 102 
1020 CLASS 1 705 17 63 227 1 324 16 



































2008.19-10 NUTS AND SEEDS INCLUDING MIXTURES, IN PACKINGS > 1 KG (EXCL GROUND-NUTS), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
~ ~~~~e"li~~gs ~ 16 9 1~ 1~ 20 ~ 
~ FT'l~iRMANY 3~~ ~~ 91 234 r, i 1~ ~ ¥J~i<~~NGDOM 21~ J~ J 9~~ 1~ 339 2m 
616 IRAN 298 3 189 1 29 
720 CHINA 561 431 13 
1000 W 0 A L D 29433 1378 179 10690 353 407 
1010 INTAA·EC 7031 973 107 722 205 24 
1011 EXTAA-EC 22402 406 73 9987 148 383 
1020 CLASS 1 21300 403 73 9295 145 340 
1030 CLASS 2 519 3 241 3 9 


















2008.19-90 ~s2ro~ SEEDS INCLUDING MIXTURES, IN PACKING$ = < 1 KG (EXCL GROUND-NUTS), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
~ ~~T~.f~~~~~s = ~~ ~ 8360. :i 2 3m ~ J3 
006 UTD. KINGDOM 413 5 5 2 9 294 15 m~ ~ 2 m 2 ~ 
1000 W 0 R L D 8209 911 23 1149 9 14 4724 318 354 
1010 INTRA-EC 6930 834 18 357 8 5 4648 318 334 
1011 EXTRA·EC 1278 77 5 791 1 8 78 20 
1020 CLASS 1 568 76 3 254 1 22 20 











































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a 1 Espana .I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
2007.99-35 
006 ROYAUME-UNI 1036 16 8 315 25 79 505 




2007.99-39 CONFITURES, GELEES, MARMELADE$, PUREES ET PATE$, TENEUR EN SUCRES > 30 -:-1 1NON REPR. SOUS 2007.10-10 A 2007.99-35), DE CONmURES, GELEES, MAIWELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CuiSSON, 
001 FRANCE 12971 4254 69 5735 220 199 845 
002 BELG.-LUXBG. 8189 1 4331 746 4 109 
003 PAY8-BAS 12455 627:i 14 2976 69 1054 1618 27 280 
~ WAti~LEMAGNE ~~: 1ogg 4~ 3692 2~ 3' ~ 17 443 
~ ~2~~~~~NI ~~ 1~ 49 1~~ ~~ 11~ 467 7~~ ~ 
1000 M 0 N D E 52374 11749 188 20136 836 1498 3573 790 2516 
181? ~\'11~~1 4L5fi 116fi ,ag ,sg: 631 14~~ 3m 790 ~ 
1020 CLASSE 1 1514 49 3 666 37 68 422 
1021 A E L E 1014 46 475 
2
. 1 51 : . 399 
1040 CLASSE 3 1016 1 22 5 9 
2007.99-51 ~nMso~J:M~ ~~RM~fi~~~~ TENEUR EN SUCRES > 13- MAJS = < 30-. DE CONFITURES, GELEES, MARMELADE~ PUREES ET PATES DE 
mg MfR~-U m ~ U H ~ 1g 
1011 EXTRA-cE 17 1 9 7 
5 
5 
2007.99-59 CONFITURES. GEL.fi~f!IARMELADES, PUREES ET PATES. TENEUR EN SUCRES > 13- MAJS = < 30 = IAUTRES QUE D'AGRUMES OU DE 
MARRON$), DE CONI'uuRES, GELEES, MARMELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, ' 
002 BELG.-LUXBG. 3078 8 1014 393 ~ ~~Yfl~t~AGNE 1jt;ag 29~ 10~ 7842 14 ~~ 
1000 M 0 N D E 18197 3290 131 9033 23 7 2468 
1010 INTRA-cE 17936 3290 117 8978 15 7 2415 








2007.99-90 ~=':.fl~~a~~~s~:O~ts'~~l-&~Eg~ ~J~TEJ,J:crfe/l\.S8B1~~~N:' < 13-, (AUTRES QUE D'AGRUMES), DE CONFITURES, 
~ ~~t~~ruxBa. ~m 922 : ~~ 8 36 195 1:i t~ 
003 PAYs-BAS 2694 769 36 1710 15 13 32 56 ~ WAt~~LEMAGNE ru: ~u ~ 429 ~ ~ ~ ·~ 275 
006 ROYAUME-UNI 1222 45 32 9 19 151 71i8. 129 
009 GRECE 1307 459 63 I . 758 
1000 M 0 N DE 20264 2887 293 5855 266 197 2911 1022 1863 
1010 INTRA-cE 19166 2856 224 5765 93 131 2570 870 1803 
1011 EXTRA-cE 1095 11 68 90 172 68 341 152 60 
2008.11 ARACHIDES, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOU$ 2006 ET 2007 
2008.11-10 BEURRE D'ARACHIDES 
003 PAY8-BAS 

































2008.11-91 ARACHIDES (SAUF BEURRE D'ARACHIDES), EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2008 ET 2007) 
~ ~~~~il'_k'lBG. ~~~ 46 1J m~ 12:! 3~~ 3i 
004 RF ALLEMAGNE 2198 118 40 531 782 i 543 ~ ~&J~~~~E-UNI ~ 1~ ~ 17n m 364 2j 
1000 M 0 N D E 17762 560 197 5040 2405 10 6144 365 695 
1010 INTRA-cE 13627 559 191 3067 2380 9 5517 365 608 
1011 EXTRA-cE 4138 1 6 1873 25 1 828 87 
1020 CLASSE 1 2736 1 6 1143 13 1 560 71 
1030 CLASSE 2 1333 799 44 16 
2008.11-99 ARACHIDES (SAUF BEURRE D'ARACHIDES), EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOU$ 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 1566 681 11 94 1 699 ~ ~~Ylt~t~AGNE ~~ :Jr, ~ 6766~ 1g 100 ~l~ 2692• 51~ 006 ROYAUME-UNI 3157 25 181 30 23 32 45 
400 ETAT8-UNIS 1374 26 1 401 14 823 72 
1000 M 0 N D E 53972 4757 974 1364 206 946 36127 
1010 INTRA-cE 51789 4731 690 853 187 125 35857 
1011 EXTRA-cE 2185 27 285 511 19 823 270 






2008.19 ~U~l COOUES ET AUTRES GRAINES, SAUF ARACHIDES, Y COMPRIS LES MELANGES, AUTR~MENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2008 
i 
2008.19-10 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAINES (SAUF ARACHIDES), Y COMPRIS LES MELANGES, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 2007) , 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











































































































1000 M 0 N D E 96382 4861 617 33767 1267 1241 18145 428 19925 me 
1010 INTRA-cE 26367 3697 337 2989 812 38 10788 428 2473 2344 
1011 EXTRA-cE 70015 1164 280 30778 455 1203 7357 17452 5374 
1020 CLASSE 1 66878 1153 280 26629 433 1063 7170 17399 5330 
1030 CLASSE 2 1484 12 683 22 16 187 51 1 
1040 CLASSE 3 1655 1466 124 2 43 
2008.19-90 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAJNES (SAUF ARACHIDES), Y COMPRIS LES MELANGES, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2008 ET 2007) 
003 PAYs-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
.)rlgin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2008.20 PINEAPPLES PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2006 AND 2007) 
2008.»-11 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 17 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R LD 5 2 3 
1010 INTAA-EC 5 2 3 
1011 EXTAA·EC 
2008.»-19 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 17-, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 A L D 58 36 18 4 
1010 INTAA-EC 25 3 18 4 
1011 EXTAA-EC 34 34 
2006.»-39 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 19 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 A L D 81 54 16 11 
1010 INTAA-EC 71 54 6 11 
1011 EXTAA·EC 10 10 
2008.20-51 PINEAPPLEfd IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 17 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND .07) 
346 KENYA 1911 30 15 142 5 
2aS 
775 33 714 31 
390 SOUTH AFRICA 2277 168 
28 
247 9 218 
19 
752 546 680 THAILAND 3151 32 523 13 568 600 
708 PHILIPPINES 2948 34 36 452 371 31 906 
1000 W 0 A L D 14398 1181 188 1730 107 299 2617 225 2549 2149 
1010 INTAA·EC 1469 574 107 165 15 
299 
107 68 41 376 
1011 EXTRA-EC 12928 607 81 1565 92 2510 157 2508 1772 
1020 CLASS 1 2537 166 
81 
332 9 266 232 
157 
752 135 
1030 CLASS 2 10348 420 1232 83 13 2278 1756 1619 
1031 ACP(66) 2378 30 15 191 5 775 137 815 31 
2008.20-59 PINEAPPLEfd IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 17 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND .07) 
346 KENYA 2608 144 60 872 79 832 1077 32 76 91 390 SOUTH AFRICA 8916 119 3107 53 684 
174 
1039 321 
393 SWAZILAND 3480 
sci 659 539 18 647 78 229 295 680 THAILAND 5086 2536 257 16 471 
701 MALAYSIA 2648 224 6 174 245 48 742 
5i 
81 336 708 PHILIPPINES 3793 513 49 1565 150 821 
1000 W 0 A L D 31072 1222 837 10914 405 1546 3608 365 2877 1430 
1010 INTAA-EC 1543 157 60 96 10 
1546 
663 112 160 250 
1011 EXTRA·EC 29524 1065 776 10814 394 3146 273 2717 1180 
1020 CLASS 1 9083 125 
776 
3220 53 833 684 
27:i 
1039 347 
1030 CLASS 2 18307 940 5757 341 713 2434 1678 833 
1031 ACP(66) 6087 144 60 1411 79 1154 206 305 91 
2006.»-71 PINEAPPLEfd IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 19 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND .07) 
346 KENYA 1702 194 73 183 105 703 324 
462 MARTINIQUE 3265 
198 8 
230 3035 
1448 52i 680 THAILAND 2648 53 174 
708 PHILIPPINES 1716 340 60 29 28 990 
1000 W 0 R L D 14841 1610 147 665 39 183 3765 233 4188 2176 





1011 EXTAA·EC 13948 1570 8 849 3706 167 2094 
1030 CLASS 2 11958 1224 8 441 8 183 3393 167 3560 1996 
1031 ACP(66) 2461 341 73 183 121 167 897 333 
2008.20-79 PINEAPPLEfd_ IN PACKAGES = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 19 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 07) 





1soB 004 FR GERMANY 5767 952 9296 a6 2542 29 23 346 KENYA 27614 1520 160 374 3070 1173 2235 
390 SOUTH AFRICA 13624 45 3330 269 5101 131 
s4 1592 s:i 393 SWAZILAND 2745 26 448 26 346 







680 THAILAND 61998 1590 31209 11768 2451 3029 




923 21 565 701 MALAYSIA 6561 365 736 204 1206 1s 968 472 708 PHILIPPINES 23537 1171 55 8563 
10 
581 3317 3035 
720 CHINA 15903 13438 28 138 447 
1000 W 0 A L D 175069 7010 1412 77793 
1010 INTRA-EC 
965 12446 21665 252 10252 12746 
10400 1657 193 2099 5 1 3316 138 242 2503 
1011 EXTRA-EC 164669 5353 1219 75694 
1020 CLASS 1 
959 12446 18349 114 10010 10243 
15086 255 
1219 
4182 269 5101 249 
114 
1672 
1030 CLASS 2 133614 5098 58038 680 7302 17962 8338 
1031 ACP~66) 30448 1546 160 9758 374 66 3145 83 1547 
1040 CLA S 3 15970 13475 10 43 138 
2008.»-91 PINEAPPLES, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 A L D 1877 299 97 557 20 126 93 28 110 1010 INTAA-EC 949 103 7 399 
20 126 92 11 64 1011 EXTAA-EC 929 197 90 158 17 46 
2008.»-99 PINEAPPLES, IN PACKINGS < 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
346 KENYA 4180 119 237 689 6 1036 1091 40 76 390 SOUTH AFRICA 8990 203 842 85 2809 873 96 157 393 SWAZILAND 3421 
42:i 1977 
29 
19 5238 89 1122 680 THAILAND 22428 910 4807 701 MALAYSIA 1587 241 37 
569 
406 1 
95 121s 708 PHILIPPINES 9894 917 132 3655 1525 
1000 WO A L D 54118 2335 2504 3274 149 13685 8791 412 3021 1010 INTRA-EC 1667 315 117 214 40 13 305 181 313 1011 EXTAA·EC 52248 2020 2387 3057 109 13672 8486 231 2708 1020 CLASS 1 9163 255 
2382 
859 85 2809 908 
23i 
179 1030 CLASS 2 42963 1764 2197 24 10832 7579 2474 1031 ACP(66) 7600 119 237 718 6 1036 1180 136 76 
2008.30 CITRUS FRUIT PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2006 AND 2007) 
2008.30-11 CITRUS FRUIT~WITH SUGAR CONTENT > 9-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND .07) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
2006.30-19 ~U1N'ri'l!o~7)WITH SUGAR CONTENT > 9-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
1000 W 0 A L D 25 5 20 
1010 INTRA·EC 25 5 20 
2008.30-31 CITRUS FRUIT1 _WITH SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND i!U.07) 
























































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2008.20 ANANAS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2008 ET 2007 
2008.20-11 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 17-. EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) ' 
1000 M 0 N DE 24 12 11 1 
1010 INTRA-CE 23 12 10 1 
1011 EXTRA-CE 1 1 
2008.20-19 ANANAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 17-. EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N DE 32 21 8 3 
1010 IN TRA-CE 19 8 8 3 
1011 EXT RA-CE 13 13 
2008.20-39 ~~AS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 19 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 
1000 M 0 N DE 134 113 8 1 12 
1010 INTRA-CE 129 113 3 1 12 
1011 EXTRA-CE 5 5 
i 
2008.20-51 ANANAS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 17 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
346 KENYA 1187 21 10 97 5 
169 
486 :27 407 26 
18 
108 
390 AFR. DU SUD 1194 72 
16 





680 THAILANDE 2880 37 687 15 658 340 734 
708 PHILIPPINES 1978 17 27 284 217 17 608 608 
1000 M 0 N DE 10611 945 129 1512 82 185 2004 174 1480 1540 35 2515 
1010 INTRA-CE 1499 598 75 181 21 11s 108 71 67 341 16 21 1011 EXTRA-CE 9111 347 54 1331 71 1896 ~03 1413 1199 18 2494 
1020 CLASSE 1 1421 92 
s4 168 8 169 132 ~o:i 404 96 18 334 1030 CLASSE 2 7665 256 1161 82 15 1765 1009 1091 2149 
1031 ACP(66) 1476 21 10 132 5 486 92 472 26 232 
2008.20-59 ANANAS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 17 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
346 KENYA 1610 95 36 486 64 4'ri 713 28 37 47 s2 102 390 AFR. DU SUD 4040 49 1339 42 274 
1oB 
547 133 1127 
393 SWAZILAND 2143 
25 325 
400 9 385 56 151 19i 1428 680 THAILANDE 2826 1366 146 12 275 92 
701 MALAYSIA 1927 115 5 96 223 29 398 34 47 24i 1014 708 PHILIPPINES 2328 342 43 948 87 455 178 
1000 M 0 N DE 17540 830 482 5548 354 903 2180 241 1619 881 53 4411 
1010 INTRA-CE 1173 181 71 80 17 
9o:i 
405 99 108 188 
52 
24 
1011 EXT RA-CE 16367 649 411 5465 338 1775 ~~ 1511 694 4387 1020 CLASSE 1 4144 54 41i 1421 42 478 274 547 147 52 1129 1030 CLASSE 2 11354 595 3329 296 425 1485 964 547 3120 
1031 ACP(66) 3754 95 36 887 64 769 1:f 188 47 1531 
2008.20-71 ANANAS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 19 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) ' : 
346 KENYA 1256 165 52 135 87 448 288 81 
462 MARTINIQUE 2149 
125 5 
176 1973 805 368 173 680 THAILANDE 1594 31 87 
708 PHILIPPINES 1146 264 34 18 
' 
28 656 146 
1000 M 0 N DE 9591 1148 115 486 24 135 2433 192 2470 1578 27 963 
1010 INTRA-CE 576 35 110 11 24 135 39 1H 2470 
75 
ri 247 1011 EXTRA-CE 9014 1112 5 475 2394 1503 738 
1030 CLASSE 2 7660 880 5 313 6 135 2200 2089 1420 879 
1031 ACP(66) 1883 300 52 135 108 133 587 299 269 
2008.20-79 ANANAS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 19 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET~ , 





1048 113 004 RF ALLEMAGNE 3510 760 
7210 s8 1473 24, 
13 
346 KENYA 20830 1421 192 353 2216 726 2038 872 
6592 
390 AFR. DU SUD 7856 22 1748 164 3161 66 947 876 
393 SWAZILAND 1955 25 336 22 34 256 48 36 1234 400 ETAT5-UNIS 1014 167 483 569 7i :414i 87 13 29 
123 3 
680 THAILANDE 32022 831 15511 5822 1466 1368 2316 
700 INDONESIE 4323 194 
sO 3081 135 447 12 
265 304 
701 MALAYSIA 4011 202 439 567 ' 526 245 1847 
708 PHILIPPINES 15262 943 39 5874 
5 
100 399 1i: 2081 2163 14 3552 
720 CHINE 6378 5254 16 71 
·' 
232 2 798 
1000 M 0 N DE 101237 5119 863 41551 734 7622 11998 226 6304 8158 925 17737 
1010 INTRA-CE 6401 1314 100 974 7 3 2011 138. 207 1534 925 113 1011 EXTRA-CE 94838 3805 763 40577 727 7619 9987 88 6097 6624 17624 
1020 CLASSE 1 8933 189 
763 
2360 184 m1 153 ali 995 123 909 879 1030 CLASSE 2 79483 3616 32943 558 9763 5102 6264 14 15941 
1031 ACP~66~ 22660 1446 192 7556 353 58 2266 58 1000 2085 2 7826 1040 CLA S 3 6420 5274 5 27 71 237 804 
2008.20.91 ANANAS, (SANS ALCOOL N1 SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 1219 174 61 369 17 104 76 36 67 222 5 88 
1010 INTRA-CE 665 69 11 285 
16 1oC 
75 22 43 88 5 69 
1011 EXTRA-CE 553 105 50 83 1 14 25 136 19 
2008.20-99 ANANAS, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
346 KENYA 3040 75 227 618 6 773 713 34 36 403 1993 
155 
390 AFR. DU SUD 5027 106 319 38 1651 342 79 
89 42 447 
393 SWAZILAND 2464 
262 996 27 13 323i 54 596 
8 364 2298 680 THAILANDE 12179 453 2013 967 3284 
701 MALAYSIA 1079 119 28 
42i 
239 1 
s9 1139 9 683 708 PHILIPPINES 7012 676 104 2574 890 482 661 
1000 M 0 N DE 33317 1567 1423 1994 81 8812 4317 397 2111 2369 2402 7844 
1010 INTRA-CE 1446 253 66 135 23 20 253 226 203 247 2402 
20 
1011 EXTRA-CE 31869 1314 1357 1658 58 8792 4063 171 
' 
1908 2121 7825 
1020 CLASSE 1 5149 147 332 38 1651 355 11i 107 79 1993 447 1030 CLASSE 2 26656 1166 1355 1526 20 7122 3709 1774 2042 408 7363 
1031 ACP(66) 5501 75 227 645 6 773 766 112 36 408 2453 
2008.30 AGRUMES, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 2007 
2008.30-11 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES > 9-, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2008 ET 
2007) 
1000 Ill 0 N DE 6 2 2 2 
1010 INTRA-CE 6 2 2 2 
2008.30-19 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES > 9 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85 - MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N DE 43 1 24 18 
1010 INTRA-CE 43 1 24 18 
2008.30-31 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES = < 8 -. TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 - MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) : 
1000 M 0 N DE 13 13 i 
1011 EXTRA-CE 13 13 
A 321 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I OeU1schland I 'EM66a 1 Espana 1 France Ireland I ltalia 1 Nederland l Portugal 
2008.30-39 CITRUS FRUIT,_ WITH SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 - MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND i<11.07) 
1000 W 0 R L D 10 4 4 
1010 INTRA-EC 10 4 4 
2008.30-51 GRAPEFRUIT SEGMENTS, WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS > 1 KG. (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
624 ISRAEL 8598 6 147 317 312 
1000 W 0 R L D 9620 41 192 352 383 
1010 INTRA-EC 114 35 4S 
352 
15 
1011 EXTRA-EC 9506 6 147 368 
1030 CLASS 2 9379 6 147 352 368 
2008.30-55 MANDARIN~ CLEMENTINE&, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS, WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ > 1 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWIS PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
011 SPAIN 11703 167 182 4275 667 151 13 
1000 W 0 R L D 12702 315 298 4616 16 698 183 49 
1010 INTRA-EC 12185 285 229 4498 
16 
667 183 43 
1011 EXTRA-EC 516 30 70 117 31 7 
2008.30-59 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR IN PACKING$ > 1 KG, ~CL. ADDED SPIRIT AND EXCL. GRAPEFRUIT SEGMENTSt)MANDARINS, 
CLEMENTINE$, WILKING$ AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS), ( THERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.0 
624 ISRAEL 6659 98 272 64 2086 48 11 
1000 W 0 R L D 9219 209 305 446 2522 270 180 
1010 INTRA-EC 2029 103 33 309 206 222 169 
1011 EXTRA-EC 7190 105 272 137 2316 48 11 
1030 CLASS 2 7073 105 272 64 2298 48 11 
2008.30-71 GRAPEFRUIT SEGMENTS WITH ADDED SUGAR IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
393 SWAZILAND 1721 36 107 
464 JAMAICA 1265 3 56 36 624 ISRAEL 4446 
1000 W 0 R L D 7883 6 27 2 93 174 
1010 INTRA-EC 83 4 22 2 
9:i 
31 
1011 EXTRA-EC 7820 1 6 143 
1030 CLASS 2 7666 1 3 93 143 
1031 ACP(66) 2986 36 107 
2008.30-75 MANDARIN~ CLEMENTINE$, WILKING$ AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS WITH ADDED SUGAR IN PACKING& = < 1 KG. (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWIS PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
011 SPAIN 43325 515 308 21821 
1i 
317 502 37 
720 CHINA 6710 43 6 5974 8 
728 SOUTH KOREA 1364 n 863 
1000 W 0 R L D 53894 804 429 29no 122 318 840 49 
1010 INTRA-EC 45070 654 387 22524 95 318 840 41 
1011 EXTRA-EC 8824 150 42 7246 27 8 
1030 CLASS 2 1583 77 6 913 5 8 1040 CLASS 3 6725 43 5974 11 
2008.30-79 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGARd1N PACKINGS = < 1 K~CL ADDED SPIRIT AND GRAPEFRUIT SEGMENTS OR MANDARINS, 
CLEMENTINE$, WILKING$ AND SIM R CITRUS HYBRIDS), (0 ERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
011 SPAIN 1335 40 7 206 39 66 
1000 W 0 R L D 2918 64 9 304 2 4S 26 108 
1010 INTRA-EC 1512 64 9 297 i 40 26 80 1011 EXTRA-EC 1405 7 5 28 1030 CLASS 2 1324 2 1 5 2 
2008.30-91 CITRUS FRUIT, IN PACKING& > = 4.5 KG. (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
007 IRELAND 266 23 
17 872 
244 
314 128 011 SPAIN 5660 176 
174 
631 
624 ISRAEL 3999 451 22 1809 116 1305 
1000 W 0 R L D 11064 706 73 991 198 2966 518 1861 
1010 INTRA-EC 6505 258 51 968 23 1068 383 179 1011 EXTRA-EC 4559 451 22 23 174 1898 135 1682 
1030 CLASS 2 4090 451 22 2 174 1898 116 1305 
2008.30-99 CITRUS FRUIT, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
011 SPAIN 6621 16 54 1515 17 225 
393 SWAZILAND 2278 
15 
34 31 
4 624 ISRAEL 3520 353 33 
1000 W 0 R L D 13630 27 72 1641 5 1082 338 4 1010 INTRA-EC 6870 27 72 1625 5 24 274 4 1011 EXTRA-EC 6759 15 1058 64 1030 CLASS 2 6747 15 1058 64 4 1031 ACP(66) 2278 34 31 
2008.40 PEARS PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) 
2008.40-19 PEARS! IN PACKING& > 1 KG~ WITH SUGAR CONTENT > 13-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED 
OR PR SERVED IN 20.06 AND .07) 
1000 WORLD 21 7 4 9 1010 INTRA-EC 21 7 4 9 
2008.40-21 PEARS._ IN PACKING& > 1 KG,_ WITH SUGAR CONTENT = < 13-, OF ACTUAL ALCOHOL STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED 
OR PRt.SERVED IN 20.06 AND i<11.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2008.40-29 PEARS._ IN PACKING$ > 1 KG,_ WITH SUGAR CONTENT = < 13-. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED 
OR PRt.SERVED IN 20.06 AND i<11.07) 








2008.40-31 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 








200a40-39 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACKING$ = < 1 KG WITH, SUGAR CONTENT = < 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
1000 W 0 R L D 262 4 15 40 3 51 
101 0 INTRA-EC 262 4 15 40 3 51 

















































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland T Portugal I UK 
2008.30-39 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES = < I -. TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85 - MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 H D E 12 3 1 1 3 2 2 
1010 INTRA..CE 12 3 1 1 3 2 2 
2008.30-51 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, (SANS ALCOOL~ AVEC SUCRE, EN EMBAu.AGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 2006 ET 2007) 
624 ISRAEL 7185 5 127 124 i 262 
1000 M 0 H D E 8114 40 172 155 356 
~~~ ~x\~~~\ 1~~ 3~ 1~ 1sS aU 
1030 CLASSE 2 7858 5 127 155 318 
2008.30-55 MANDARINES ET AUTRE$ HYBRIDES D'AGRUMES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU 






011 ESPAGNE 8190 131 148 3240 475 85 13 756 
1000 M 0 H D E 9248 299 249 3563 13 529 121 47 1005 
1010 INTRA..CE 8674 265 183 3445 • 475 121 34 801 
1011 EXTRA..CE 572 34 67 137 13 54 13 204 
2008.30-59 AGRUMES ISAUF SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS ET HYBRIDES D'AGRUMES), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 
1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
624 ISRAEL 5393 43 204 30 1830 44 7 92 
1000 M 0 H D E 7928 191 247 641 2225 168 261 385 
1010 INTRA..CE 2053 135 43 529 235 124 254 280 
1011 EXTRA..CE 5874 56 204 112 1990 · 44 7 105 
1030 CLASSE 2 5742 56 204 32 1960 , 44 7 102 
2008.30-71 SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, (SANS ALCOOL~ AVEC SUCRE, EN EMBAu.AGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 2006 ET 2007) : 
393 SWAZILAND 1859 35 119 
~ tt~~ .. ~~UE l~ i :i 57 4i 
1000 M 0 H D E 7788 8 24 5 92 215 ~~~ ~x\~~~\ 76:: t 1~ 5 92 ,~ 
1030 CLASSE 2 7580 1 3 92 160 
1031 ACP(66) 3009 35 119 
2008.30-75 MANDARINES ET AUTRES HYBRIDES D'AGRUMES, (SANS ALCOOL~ AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
n~ 6~\~J3NE ~~3 ~ ~ ~ 1i 236 





1000 M 0 H D E 44991 718 385 25955 101 238 574 52 
1010 IHTRA..CE 38280 564 338 20532 71 238 574 44 
1011 EXTRA..CE 8711 132 49 5323 30 7 
1030 CLASSE 2 1620 69 . 905 6 . 
1040 CLASSE 3 4525 31 8 4034 11 7 
2008.30-78 AGRUMES (SAUF SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS ET HYBRIDES D'AGRUMES), (SANS ALCOOL~ AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES 
= < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2008 ET 2007) 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 

































2008.30-11 AGRUMES, (SANS ALCOOL Nl SUCR~ EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
007 lALANDE 2010 167 1795 1 ~· .011 ESPAGNE 2833 67 10 446 67. 364 s:i 624 ISRAEL 2485 241 14 1244 720 
1000 M 0 H D E 8373 564 58 590 81 3769 29s 1075 
1010 INTRA..CE 5572 323 43 545 14 2476 195 158 
1011 EXTRA..CE 2802 241 14 45 87 1292 101 919 
1030 CLASSE 2 2514 241 14 1 67 1292 ~ 720 
2008.30.99 AGRUMES, (SANS ALCOOL HI SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
011 ESPAGNE 4316 15 48 982 12 129 
393 SWAZILAND 2327 
7
. 26 37 
624 ISRAEL 3587 257 3i2 
1000 M 0 H D E 11128 37 71 1085 5 601 255 ~~~ ~'1c\~~~\ = 37 11 1019 5 sU 1~ 
1030 CLASSE 2 6508 7 582 70 
1031 ACP(66) 2327 26 37 




2008.40.18 POIRES.a. TENEUR EN SUCRES > 13::. TITRE ALCOOMETRIOUE > 11, 85 - MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEnVEES QUE SOUS 2008 ET 20011 










2008.40-21 POIRES.a. TENEUR EN SUCRES = < 13 -. TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEnVEES QUE SOUS 2008 ET 2007) 
1000 M 0 H D E 2 2 
1010 IHTRA..CE 2 2 
2008.40-28 POIRES.a. TENEUR EN SUCRES = < 13 -. TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85 MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT P~PAREES OU 
CONSEnVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) , 
1000 M 0 N D E 37 34 3 
1010 IHTRA..CE 3 • 3 
































2008.40-31 POIRES, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15-. EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOU$ 2008 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 58 15 18 
1010 INTRA..CE 56 15 18 
2008.40-39 ~~~AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2008 
1000 M 0 H D E 333 4 18 43 1 82 4 
1010 INTRA..CE 333 4 18 43 1 62 4 
2008.40-51 POIR~ (SANS ALCOOL~ TENEUR EN SUCRES > 13 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2008 
ET 200tl 
005 ITALIE 7844 74 145 2303 



























































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
2008.40-51 
1000 WORLD 13156 295 252 3529 2 5626 86 294 
1010 INTRA-EC 11370 276 186 3066 2 5623 86 3 
1011 EXTRA-EC 1788 19 66 444 3 291 
1020 CLASS 1 1725 19 45 424 3 291 
2008.40-59 PEARSd IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -. (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.08 
AND 2 .07) 
005 ITALY 5888 122 21 1991 1624 35 
1000 W 0 R L D 6706 190 85 2240 52 1634 253 2 
1010 INTRA-EC 6530 190 85 2094 52 1631 253 2 
1011 EXTRA-EC 176 146 3 
2008.40-71 PEARfc! IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15-, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.08 
AND .07) 
005 ITALY 10447 472 251 4880 1845 331 4 011 SPAIN 1071 23 12 188 
1i 32 20 43 390 SOUTH AFRICA 11474 1067 4460 567 
1000 W 0 R L D 25103 1670 738 10199 11 32 2627 424 7 
1010 INTRA·EC 12543 573 407 5297 
11 32 
2027 424 7 
1011 EXTRA·EC 12562 1098 332 4902 600 
1020 CLASS 1 11989 1089 135 4672 11 32 567 
2008.40-79 PEARfc! IN PACKING$ = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -, (EXCL ADDED SPIRil}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND .07) 
005 ITALY 9312 699 110 2032 1752 404 li 011 SPAIN 2277 45 3 1121 65 17 
390 SOUTH AFRICA 3603 178 305 1131 779 720 CHINA 2611 38 898 400 
800 AUSTRALIA 7971 149 330 59 
1000 W 0 R L D 28718 1066 1269 6584 3223 540 98 
1010 INTRA·EC 12798 849 252 3771 1882 540 98 
1011 EXTRA-EC 15920 217 1017 2812 1341 
1020 CLASS 1 12314 179 181 1484 924 
1040 CLASS 3 2611 38 305 898 400 
2008.40-91 PEARS, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
005 ITALY 4074 281 183 2293 1155 
1000 W 0 R L D 5289 621 236 2510 1727 11 
1010 INTRA-EC 5171 621 215 2448 1692 11 
1011 EXTRA·EC 117 20 63 34 
2008.40-99 PEARS, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
005 ITALY 3610 79 73 1577 364 230 
1000 W 0 R L D 5181 107 183 2267 61 407 275 
1010 INTRA·EC 4619 105 123 2197 61 376 275 
1011 EXTRA-EC 562 2 60 70 31 
2008.50 APRICOTS PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2006 AND 2007) 
2008.511-11 APRICOTS_. IN PACKING$ > 1 KG,!ffllt SUGAR CONTENT > 13-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPAREu OR PRESERVED IN 20.uo AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 32 10 2 
1010 INTRA·EC 32 10 2 
2008.511-19 APRICOTS_. IN PACKING$ > 1 KG,!ffllt SUGAR CONTENT > 13-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPAREu OR PRESERVED IN 20.ua AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 124 13 59 23 8 
1010 INTRA-EC 124 13 59 23 8 
2008.511-31 APRICOTS_. IN PACKINGS > 1 KG,!ffllt SUGAR CONTENT = < 13 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85 - MASS, (OTHERWISE 
PREPAREu OR PRESERVED IN 20.ua AND 20.07) 






2008.511-39 APRICOTS_. IN PACKING$ > 1 KG,!ffllt SUGAR CONTENT = < 13-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPAREu OR PRESERVED IN 20.ua AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
2008.511-51 APRICOTS, IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 















































1000 W 0 R L D 89 6 6 23 6 21 13 
1010 INTRA·EC 77 6 6 11 6 21 13 
1011 EXTRA-EC 13 13 
2008.511-61 ~~~w.~ IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 -. (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.08 
004 FR GERMANY 1508 144 3 
733 
1264 11 005 ITALY 1158 265 413 512 009 GREECE 7968 j 1900 4611 011 SPAIN 3868 390 876 1643 46 204 MOROCCO 6253 11 323 5466 11 390 SOUTH AFRICA 1833 79 854 51 
1000 W 0 R L D 24540 1301 21 5066 24 64 13737 691 1010 INTRA-EC 15652 1210 10 3752 24 64 8245 628 1011 EXTRA-EC 8886 91 11 1313 5492 62 1020 CLASS 1 2067 79 11 955 4 51 1030 CLASS 2 6819 11 358 5488 11 
2008.511-69 APRICOTS, IN PACKING$ > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 

















1000 W 0 R L D 34718 2751 32 20742 
1010 INTRA-EC 32227 2602 30 18942 
1011 EXTRA-EC 2493 150 2 1800 
















2008.511-71 APRICOTS, IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.08 AND 20.07) 
009 GREECE 12962 421 45 



























































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark [Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
2008.40-51 
1000 M 0 N DE 10141 264 231 2792 3 4261 81 224 392 
1010 INTRA-CE 8885 248 161 2490 3 4246 81 5 339 
1011 EXTRA-CE 1255 16 70 301 15 219 53 
1020 CLASSE 1 1212 16 58 289 15 219 51 
2008.40-59 POIRE~ (SANS ALCOOL~ TENEUR EN SUCRES = < 13 -, EN EMBAWGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET200 1 
005 ITALIE 4854 94 19 1609 1105 ,32 496 
1000 M 0 N DE 5444 152 74 1747 58 1111 170 2 498 
1010 INTRA-CE 5353 152 74 1680 58 1109 170 2 498 
1011 EXTRA-CE 92 67 2 
2008.40-71 ~~r~~ (SANS ALCOOL~ TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBAWGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONS~RVEES QUE SOUS 2006 
005 ITALIE 9636 442 261 4350 1520 369 3 751 011 ESPAGNE 1031 26 12 162 
7 2s 
19 44 42 
390 AFR. DU SUD 9113 812 3416 397 298 
1000 M 0 N DE 21385 1379 633 8436 7 25 2090 477 9 1296 
1010 IN TRA-CE 11485 542 400 4699 j 25 1672 477 9 970 1011 EXT RA-CE 9899 637 233 3737 418 326 
1020 CLASSE 1 9524 631 114 3573 7 25 397 300 
2008.40-79 ~'r.l'o~ (SANS ALCOOL~ TENEUR EN SUCRES = < 15 -, EN EMBAWGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
005 ITALIE 8114 686 121 1529 1470 449 8 575 011 ESPAGNE 1771 50 2 639 46 ,17 5 
390 AFR. DU SUD 2850 146 203 764 561 
I 2 
720 CHINE 1547 23 462 271 I: 588 800 AUSTRALIE 6109 107 209 31 93 
1000 M 0 N DE 22574 1019 913 4290 4 2494 614 80 1332 
1010 INTRA-CE 10636 849 231 2555 4 1559 614 80 
1011 EXTRA-CE 11738 171 682 1734 934 
1020 CLASSE 1 9511 147 127 979 847 
1040 CLASSE 3 1547 23 203 462 271 
2008.40-91 POIRES, (SANS ALCOOL Nl SUCR~ EN EMBALlAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOU$ 2006 ET 2007) 
005 ITALIE 2853 161 156 1636 757 
1000 M 0 N DE 3520 329 205 1765 1054 11 
1010 INTRA-CE 3439 329 182 1733 1028 11 
1011 EXT RA-CE 82 23 33 26 
2008.40-99 POIRES, (SANS ALCOOL Nl SUCR~ EN EMBALlAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
I 
005 ITALIE 3186 80 72 1215 307 242 I 
1000 M 0 N DE 4593 132 182 1755 68 367 295 3 
1010 INTRA-CE 4109 130 121 1713 68 334 295 3 
1011 EXTRA-CE 481 1 61 41 33 
2008.50 ABRICOTS, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.50-11 ABRICO~~ TENEUR EN SUCRES > 13-, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, EN EM8AWGES > 1 KG, (AUTREMOO PREPARES OU 
CONSERn:S QUE SOU$ 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 29 5 13 
1010 INTRA-CE 29 5 13 
2008.50-19 ABRICO~~ TENEUR EN SUCRES > 13 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, EN EMBAWGES > 1 KG, (AUTREMENT ~REP ARES OU 
CONSERn:S QUE SOU$ 2006 ET 2007) . 












2008.50-31 ABRICO~ TENEUR EN SUCRES = < 13-, TITRE ALCOOMETRIOUE = < 11, 85- MAS, EN EIIBALlAGES > 1 KG, (AUTREM~NT PREPARES OU 
CONSERn:S QUE SOU$ 2006 ET 2007) : 
1000 M 0 N D E 30 30 
1010 INTRA-CE 30 30 
2001.50-39 ABRICO~ TENEUR EN SUCRES = < 13 -, MRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85 - MAS, EN EMBALlAGES > 1 KG, (AUTREMEIJl PREPARES OU 
CONSERn:S QUE SOU$ 2006 ET 2007) 
1 
1000 M 0 N DE 












2008.50-51 ABRICOTS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBAWGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 















2008.50-59 ABRICOTS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 15-, EN EMBAWGES = < 1 KG, (AUTREJ,IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007) 
1000 M 0 N D E 79 7 5 18 5 11 
1010 JNTRA-CE 73 7 5 12 5 11 
1011 EXTRA-CE 6 6 
2008.50-61 ABRICOTS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 13 -, EN EMBALlAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 
ET2007) ' 
~ ~t~~LEMAGNE 1rrg 195 3 740 1m 17 
009 GRECE 5471 206 1550 2947 387 
011 ESPAGNE 2729 282 S 606 1111 49 
204 MAROC 5039 9 298 4371 10 
390 AFR. DU SUD 1626 66 662 41 
1000 M 0 N D E 19787 1142 33 4435 52 47 10212 566 
1010 INTRA-CE 12131 1067 10 3269 52 47 5798 515 
1011 EXTRA-CE 7655 75 23 1165 4418 51 ' 
1020 CLASSE 1 1983 66 23 820 21 41 
1030 CLASSE 2 5673 9 346 4395 10 
2008.50-69 ABRICOTS, (SANS ALCOOL~ TENEUR EN SUCRES = < 13 -, EN EMBAWGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 
ET 2007) 
005 ITALIE 7842 407 7346 55 10 1485 009 GRECE 5472 183 
19 
896 2429 
10 011 ESPAGNE 5708 1066 2426 211 409 
390 AFR. DU SUD 1419 43 1346 
1000 M 0 N DE 21495 1851 31 12318 2987 28 1977 
1010 INTRA-CE 19529 1757 27 10819 2824 28 1962 
1011 EXTRA-CE 1964 94 4 1499 162 15 
1020 CLASSE 1 1484 43 2 1409 
2008.50-71 ABRICOTS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBAWGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 
ET 2007) 
009 GRECE 9994 407 47 3475 





























































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM06a Espa~a France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
2008.51).71 
390 SOUTH AFRICA 2672 191 1351 76 379 
1000 W 0 R L D 19648 1083 55 6745 6351 42 567 
1010 INTRA-EC 16214 892 52 5323 5946 42 181 
1011 EXTRA-EC 3434 191 3 1422 405 366 
1020 CLASS 1 3029 191 3 1355 76 379 
2008.51).79 APRICOTS, IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
009 GREECE 15850 657 71 9049 4062 207 
011 SPAIN 1486 83 41 41 
1000 W 0 R L D 19771 859 170 10359 4772 2 238 
101 0 INTRA-EC 19074 786 170 9987 4734 2 207 
1011 EXTRA-EC 697 73 372 38 30 
2008.51).91 APRICOTS, IN PACKING$ > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
003 NETHERLANDS 1776 1100 22 361 290 
005 ITALY 11071 11 7768 2439 6 432 009 GREECE 3837 746 
142 
1860 545 
011 SPAIN 19128 3444 4363 
28 
3625 2 1032 
204 MOROCCO 4583 166 146 4224 
1000 W 0 R L D 42652 5843 241 14851 18 28 11734 110 1525 
1010 INTRA-EC 37237 5643 172 14840 18 
28 
7103 110 1525 
1011 EXTRA-EC 5414 200 69 211 4630 
1030 CLASS 2 5116 166 33 168 28 4606 
2008.51).99 APRICOTS, IN PACKINGS < 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
009 GREECE 2300 108 1478 140 6 
204 MOROCCO 2008 455 1553 
1000 W 0 R L D 6328 374 66 2540 1879 65 17 
1010 INTRA-EC 3677 289 59 1835 288 65 2 
1011 EXTRA-EC 2650 85 7 704 1591 15 
1030 CLASS 2 2046 455 1591 
2008.60 CHERRIES PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2006 AND 2007) 
2008.61).11 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 52 31 18 4 
1010 INTRA-EC 52 31 18 4 
2008.61).19 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 1057 7 47 972 30 
~ga ~x\~~~~ 1G1~ 7 g .M 30 
2008.61).31 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 






















1000 W 0 R L D 53 2 4S 5 
~g~f ~'1c\~~~E~ J 2 4$ 5 
2008.611-39 ~~R~WC·~ SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 - MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
~ !j~~6SLAVIA m~ 6 ~ 332 45 
052 TURKEY 487 487 
1000 W 0 R L D 4662 271 5 3831 8 387 106 
1010 INTRA·EC 1740 265 5 1293 8 55 61 
1011 EXTRA·EC 2922 8 2538 332 4S 
1020 CLASS 1 2921 6 2536 332 45 





~ [~~~CE ~m 8 ~r,~ 6 103 67 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 


















2008.61).59 ~~~::~~D"m"20~~DmDsg,~~· IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR 
2 
2 
~ ~'lrfRMANY 1 ~J~ ~ 351 ill 5 
1000 W 0 R L D 2713 420 2 481 575 39 59 
1010 INTRA-EC 2418 400 2 481 574 39 59 
1011 EXTRA-EC 295 20 1 
2008.60-81 l2~R20C::~RRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
002 BELG.-LUXBG. 3403 3378 
192 048 YUGOSLAVIA 1475 
15 
1076 
064 HUNGARY 4648 4325 
1000 W 0 R L D 13612 99 38 11951 192 2 218 4 4 1010 INTRA·EC 6188 99 15 5753 
182 
2 218 4 4 1011 EXTRA-EC 7423 23 6198 
1020 CLASS 1 2587 9 1859 192 
1040 CLASS 3 4837 15 4339 
2008.60-89 ~~~::~~D~O~~Df~Dsg,~~R, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR 
~ rrt~.YKINGDOM 1m 2U 6 ~ 1~ 2~ 21 39 
1000 W 0 R L D 4766 425 51 705 28 34 254 21 100 
~~f ~\~~~~ ~n 41: J 69' u J ~ 21 100 
1020 CLASS 1 779 6 8 12 34 4 
2008.61).71 SOUR CHERRIES, IN PACKINGS = < 4.5 KG, (EXCL ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
048 YUGOSLAVIA 3304 20 3284 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 



































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart IOeutschlandl 'EM66a I Espa~a I France I Ireland ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2008.50-71 
390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































2008.50-78 ABRICOTS, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007) 
009 GRECE 10987 527 57 6064 2647 243 203 
011 ESPAGNE 1502 75 28 26 
1000 M 0 N D E 14087 694 135 6873 3077 3 267 
1010 INTRA-CE 13552 628 135 6624 3052 3 243 
1011 EXT RA-CE 534 65 249 2S 24 
2008.50-91 ABRICOTS, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
003 PAYS-BAS 1523 958 11 351 195 
005 ITALIE 6632 7 4567 1617 
!m ~~~K~NE ~~m 2~ s5 ~~ ~ 
204 MAROC 2679 126 91 2S 2425 
1000 M 0 N D E 27492 4282 218 9204 11 2S 6891 
181~ ~~~~1 24:Jrr 4m m ~~ 11 25 ~m 





2008.50-99 ABRICOTS, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
009 GRECE 
204 MAROC 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















































2008.60-11 CERISES, TENEUR EN SUCRES > t -, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 - MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 M 0 N D E 80 41 18 4 15 
1010 INTRA-CE 80 41 18 4 15 
2008.611-18 CERISES, TENEUR EN SUCRES > 9-. TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) ' 
1000 M 0 N DE 


















2008.611-31 CERISE$, TENEUR EN SUCRES = < 9 -. TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 - MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONS~RVEES QUE SOUS 2006 
ET2007) 
I • 1000 M 0 N D E 53 7 37 
1010 INTRA-CE 16 7 
1011 EXTRA-CE 37 1. 
6 
6 
2008.60-39 CERISES, TENEUR EN SUCRES = < 9 -. TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85 - MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) . 
~ VSMfosLAVIE ~ 14 ~ ~ 110 
052 TURQUIE 1339 1339 
1000 M 0 N DE 14341 593 8 13173 19 275 1 168 
1010 INTRA-CE 7442 579 8 6601 19 73 1 58 
1011 EXTRA-CE 6900 14 6573 202 110 
1020 CLASSE 1 6899 14 6573 202 . . 110 
2008.60-51 CERISES ACIDES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QU~ SOUS 2006 ET 
2007) 
005 ITALIE 2900 28 2416 22 348 
009 GRECE 1049 1049 
1000 M 0 N D E 6898 315 4929 248 
1~~ ~~~~~\ = 315 4~~~ 248 








2008.60-59 CERISES ISAUF CERISES ACIDES), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU ~NSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 2007) · 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ 1~ 1 Sri ~~ 
1000 M 0 N D E 5693 845 7 1169 4 1341 
1010 INTRA-CE 5224 789 7 1169 4 1340 






2008.60-61 CERISES ACIDES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
002 BELG.-LUXBG. 3173 3132 
~ ~g~~~fELAVIE ~~ 10 J~ 
1000 M 0 N D E 11652 114 50 10152 
1010 INTRA-CE 5812 114 17 5267 
1011 EXTRA-CE 5840 33 4885 
1020 CLASSE 1 2090 23 1502 












2008.60-69 CERISES ISAUF CERISES ACIDES), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE 













1000 M 0 N D E 6533 1150 57 1411 117 39 42S 
1010 INTRA-CE 7137 1133 28 1383 77 1 422 
1011 EXTRA-CE 1395 17 29 28 40 38 3 





2008.611-71 CERISE$ ACIDES, {SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) . 
048 YOUGOSLAVIE 2082 13 2069 
1000 M 0 N DE 2999 183 21 2372 3 11 . 
101 0 INTRA-CE 891 . 171 21 288 3 11 1011 EXTRA-CE 2110 13 2084 






























































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAllc5o I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I 
2008.60-79 CHERRIES, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR AND MORELLO CHERRIES), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 626 201 2 128 94 12 38 4 
1010 INTRA·EC 565 201 2 127 34 12 38 4 
1011 EXTRA-EC 61 1 60 
2008.60-91 SOUR CHERRIES, IN PACKINGS < 4.5 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
003 NETHERLANDS 1921 663 1258 
~ 0~20SLAVIA 1~~ 244 1au 
1000 W 0 R L D 5743 911 3497 38 
1010 INTRA-EC 2949 666 1995 38 
1011 EXTRA·EC 2792 244 1502 
1020 CLASS 1 2729 244 1469 
2008.60-99 CHERRIES, IN PACKINGS < 4.5 KG, (EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR AND MORELLO CHERRIES), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 570 350 
1010 INTRA-EC 407 195 
1011 EXTRA-EC 164 156 










2008.70-11 PEACHESbiN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPARE OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
2008.70-19 PEACHES,~. IN PACKINGS > 1 KGb WITH SUGAR CONTENT > 13 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85 - MASS, (OTHERWISE PREPARED 
OR PRESeRVED IN 20.06 AND 20. 7) 










2008.70-31 PEACHESbiN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85- MASS, (OTHERWISE 
PREPARE OR PRESERVED IN 20.08 AND 20.07) 




2008.70-39 PEACHESbiN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85 - MASS, (OTHERWISE 
PREPARE OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 46 20 5 
1010 INTRA-EC 46 20 5 
2008.70-51 ~~cro~:'l) WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
1000 W 0 R L D 800 14 88 54 
1010 INTRA·EC 800 14 88 54 
2008.70-59 Woc::,~:'l) WITH ADDED SPIRIT, IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
1000 W 0 R L D 242 23 119 16 17 8 
1010 INTRA·EC 241 23 118 16 17 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 
2008.70-81 WoC::,~:'I) IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 -, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
~ li~{lcE 1~~ J3 66~ ~ 3~~ ~ m7 
011 SPAIN 2118 55 16 512 241 165 
390 SOUTH AFRICA 2024 17 812 34 
1000 W 0 R L D 19943 595 744 6873 20 4508 146 1438 
1010 INTRA·EC 17825 577 714 6058 20 4507 146 1404 
1011 EXTRA-EC 2119 18 30 815 1 34 
1020 CLASS 1 2103 18 30 815 1 34 
2008.70-89 Wocro~:'l) IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
~ li~{lcE 1~~ m 264 ~~ 2~ ~ 1637 
1000 W 0 R L D 20452 399 363 9356 19 3234 120 1697 
1~? ~t1lr~~~E<& 1~n ~3 363 m~ 1!i 323f 120 1 6f~ 
1020 CLASS 1 1734 18 1411 19 15 
2008.70-71 Woc::,~:'l) IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 -, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
~ F,.'}._1_~CE = 302 ~~ 77!i 314 9 
009 GREECE 52976 2345 604 24368 4740 267 39B 
glJ, ~~t!flH AFRICA ~m 7~ 354¥ 44 ~ 2gf 
1000 W 0 R L D 78341 4656 773 37107 341 45 6105 658 756 
~~? ~~\~~~<& 6:Ws 38Jg 1~ ~H 341 44 6~~ 658 ~' 
1020 CLASS 1 9483 840 15 3624 341 44 94 287 
2008.70-79 PEACHE!!, IN PACKINGS = < 1 KG, WITH SUGAR CONTENT = < 15 -, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 




390 SOUTH AFRICA 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
7778 1022 38 1503 438 
45021 1582 3875 16790 3482 
1808 5 6 0 
= m ~ ~ 8 
63217 3203 4322 20362 4429 
57182 2903 4311 19435 4422 6035 299 10 927 8 





2008.70-91 PEACHES, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL. ADDED SUGAR AND SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
005 ITALY 8821 729 46 6067 354 011 SPAIN 2954 59 7 679 1434 
1000 W 0 R L D 14342 1024 95 7445 1938 8 1010 INTRA·EC 14132 1024 95 7342 1933 8 1011 EXTRA·EC 211 104 5 
2008.70-99 PEACHES, IN PACKINGS < 4.5 KG, (EXCL. ADDED SUGAR AND SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
005 ITALY 1893 97 15 m 99 33 
009 GREECE 3753 18 85 1235 150 63 



















































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Denmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2008.60-79 CERISES ISAUF CERISES ACIDES), (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 1082 184 10 234 341 
1010 INTRA-CE 829 184 10 233 89 







2008.60-91 CERISES ACIDES, {SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) . 
003 PAY5-BAS 1680 655 1025 I 
~ ~~~~3/tsVIE 188~ 279 ~ 
1000 M 0 N D E 4887 939 2858 
1010 INTRA-CE 2731 660 1785 
1011 EXTRA-CE 2155 279 1073 
1020 CLASSE 1 2109 279 1047 
38 
38 
2008.60-99 CERISES ISAUF CERISES ACIDES), (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE 
sous 2006 ET 2007) I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 


















2008.70-11 PECHE~!ENEUR EN SUCRES > 13-, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEKnES QUE SOUS 2006 ET 2007) 






2008.70-19 PECHE~!ENEUR EN SUCRES > 13 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 











1000 M 0 N D E 89 11 58 19 1 
1010 INTRA-CE 89 11 58 19 1 
2008.70-31 PECHE~!ENEUR EN SUCRES = < 13 -, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 - MAS, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU 
CONSEKnES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
I 
1000 M 0 N D E 5 1 2 
1010 INTRA-CE 5 2 
I 
2008.70-39 PECHE~E,NEUR EN SUCRES = < 13 -, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85 - MAS, EN E!IBALLAGES > 1 KG, (AUTREM~NT PREPAREES OU 
CONSEKvuS QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 33 11 1 3 
1010 INTRA-CE 33 11 1 3 
2008.70-51 PECHES, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONS$VEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) I 












2008.70-59 PECHES, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 15- MAX, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 
2006ET~ . 
1000 M 0 N D E 148 3 74 8 11 8 21 
1010 INTRA-CE 147 3 73 8 11 8 21 
1011 EXTRA-CE 1 1 
2008.70-61 PECHES, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 13 -, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSE~S QUE SOUS 2006 
ET~ . 
005 ITALIE 1329 6 1 624 548 ,36 
sa:i 70 009 GRECE 6503 238 338 2358 1544 I 28 311 
011 ESPAGNE 1310 33 10 302 127 106 289 
390 AFR. DU SUD 1428 11 537 i 24 364 
I 
1000 M 0 N DE 11938 404 393 3946 10 2329 110 805 1680 
1010 INTRA-CE 10396 390 364 3397 10 2324 110 780 1255 
1011 EXTRA-CE 1540 14 28 549 5 I 24 425 
1020 CLASSE 1 1525 14 28 549 5 I 24 410 
2008.70-69 PECHES, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 13 -. EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONS~RVEES QUE SOUS 2006 
ET~ ' 
005 ITALIE 2024 118 
120 
879 174 :36 
75i 
12 
009 GRECE 5540 64 1746 1124 27 384 
1000 M 0 N DE 9989 240 173 4267 11 1386 92 784 519 
1010 IN TRA-CE 8931 229 173 3404 
11 
1385 92 773 519 
1011 EXT RA-CE 1058 11 863 1 11 
1020 CLASSE 1 1020 11 826 11 11 
2008.70-71 PECHES, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES > 15 -, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 2007) 
001 FRANCE 1681 222 1318 i s2<i 229 14 1 005 ITALIE 6162 
418 
4685 338 129 009 GRECE 35555 1725 16334 2416 214 4493 
011 ESPAGNE 1124 28 9 
26 
57 55 6 
390 AFR. DU SUD 6351 666 2531 74 i 213 87 
1000 M 0 N DE 52975 3420 519 25123 238 27 3286 525 620 5069 
1010 INTRA-CE 46169 2712 505 22542 
238 
1 3210 525 407 4935 
1011 EXTRA-CE 6805 708 13 2581 26 76 213 134 
1020 CLASSE 1 6738 708 13 2581 238 26 74 213 95 
2008.70-79 PECHES, (SANS ALCOOL), TENEUR EN SUCRES = < 15 -. EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 2007) 
005 ITALIE 5047 767 21 947 1 246 326 
009 GRECE 28463 1004 2033 9667 1821 205 1091 
g~ ~~~~g~~UD ~~! 2J 
9
. 11~ 33 
800 AUSTRALIE 1416 46 
1000 M 0 N DE 40871 2299 2262 11702 1 2364 616 1140 
1010 INTRA-CE 36685 2o5B 2253 11239 1 2332 616 1092 
1011 EX TRA-CE 4188 24 9 462 33 49 
1020 CLASSE 1 4059 249 9 333 33 49 
2008.70-91 PECHES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOU$ 2006 ET 2007) 
005 ITALIE 3737 304 37 2512 159 
15i 011 ESPAGNE 1528 27 5 491 621 
' 
1000 M 0 N DE 6635 449 74 3320 867 8 739 
1010 INTRA-CE 6480 449 74 3265 860 8 739 
1011 EXTRA-CE 154 55 6 
2008.70-99 PECHES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBAUAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
005 ITALIE 1210 57 15 471 55 36 
009 GRECE 2720 17 42 892 78 35 


























































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, 11 1 1 l 1 1 l I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmark I OeU1schland 1 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2008.70-99 
1011 EXTRA-EC 895 67 287 32 65 15 341 
2008.80 STRAWBERRIES PREPARED OR PRESERVED (EXCL. 2006 AND 2007) 
2008.80-19 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 35 8 27 
1010 INTRA-EC 35 8 27 
2008.80-39 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT = < 9-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 13 6 5 1 
1010 INTRA-EC 13 6 5 1 
2008.80-50 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ > 1 KG (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
001 FRANCE 1534 49 1353 
8 2sS ; 117 004 FR GERMANY 2029 822 11 
1000 W 0 A L D 4473 871 2028 9 413 4 127 
1010 INTRA-EC 4298 871 1855 9 412 4 127 
1011 EXTRA-EC 173 173 
2008.80-70 STRAWBERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ = < 1KG, (EXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
006 UTD. KINGDOM 1160 5 885 16 241 011 SPAIN 2123 48 688 185 13 060 POLAND 1677 1151 
1000 WORLD 7345 20 60 4684 20 208 259 
1010 INTRA-EC 4856 20 12 2898 3 208 259 
1011 EXTRA-EC 2490 48 1786 17 
1040 CLASS 3 2480 48 1778 17 
2008.80-91 STRAWBERRIES, IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
003 NETHERLANDS 3302 233 23 140 3 2714 
1000 W 0 R L D 4310 324 166 266 3 19 2826 35 205 
101 0 INTAA-EC 4040 324 24 238 3 19 2740 35 191 
1011 EXTAA-EC 270 142 28 86 14 
2008.80-99 STRAWBERRIES, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 712 52 4 503 11 11 
1010 INTRA-EC 523 33 4 333 11 11 
1011 EXTRA-EC 187 18 169 
2008.91 PALM HEARTS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2006 AND 2007) 
2008.91-DO PALM HEARTS, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
436 COSTA RICA 814 90 26 
72 542 698 508 BRAZIL 8754 87 8 7847 
1000 W 0 R L D 11347 179 37 229 631 8953 
1010 INTRA-EC 1245 2 4 138 
63t 8953 1011 EXTRA-EC 10104 177 34 92 
1030 CLASS 2 10084 177 34 92 631 8935 
2008.92 MIXTURES (EXCL 2008.19), PREPARED OR PRESERVED (EXCL 2006 AND 2007) 
2008.92-11 MIXTURES OF FRUf!_._~ SUGAR CONTENT > 9 -~OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85- MASS, (EXCL. 2008.1t-10 AND 
2008.1t-90), (OTHERw~:>E PREPARED OR PRESERVED N 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 19 7 9 
1010 INTRA-EC 19 7 9 
2008.92-19 MIXTURES OF FRUf!_._ WITH SUGAR CONTENT > 9 -~OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (EXCL. 2008.1t-10 AND 
2008.1t-90), (OTHERwiSE PREPARED OR PRESERVED N 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 69 2 37 
1010 INTRA-EC 69 2 37 
2008.92-31 MIXTURES OF FRUf!_._WITH SUGAR CONTENT=< 9-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85- MASS, (EXCL 2008.1t-10 AND 
2008.1t-90), (OTHERw1SE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 




2008.92-39 MIXTURES OF FRUf!_._WITH SUGAR CONTENT = < 9-, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (EXCL. 2008.1t-10 AND 
2008.1t-90), (OTHERwiSE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 30 2 2 4 19 
1010 INTAA-EC 30 2 2 4 19 
2008.92-50 MIXTURES OF FRUf!, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRil), (EXCL. 2008.1t-10), (OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN zu.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 4353 77 2 
004 FA GERMANY 4367 428 69 
005 ITALY 19501 513 356 
009 GREECE 4248 27 61 
390 SOUTH AFRICA 1561 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































2008.92-71 MIXTURES OF FRUIT0 WITH ADDED SUGA!IIIN PACKING$ = < 1 KG, NO SINGLE FRUIT EXCEEDING 50 - OF TOTAL, (EXCL. ADDED SPIRIT), (EXCL 2008.1t-10), ( THERWISE PREPARE OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 3431 434 
18 
1609 
172 28 003 NETHERLANDS 1499 926 301 
6 004 FA GERMANY 1865 91 145 8303 1382 926 005 ITALY 25355 644 169 3970 
009 GREECE 14241 268 525 1967 4062 115 
011 SPAIN 2008 14 15 7 48 




602 680 THAILAND 2108 62 400 746 
1000 W 0 R L D 66025 4219 987 17365 8 222 11338 1298 
1010 INTRA-EC 49484 2378 856 12581 6 1 9958 1296 
1011 EXTRA-EC 16540 1841 131 4784 1 221 1380 1020 CLASS 1 13012 1779 10 4205 
22i 
602 1030 CLASS 2 3529 62 121 579 778 
2008.92-79 MIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT AND 2008.1t-90 AND 2008.92-71), (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
005 ITALY 6702 1269 1372 980 78 
1000 W 0 R L D 10212 1396 97 1465 201 1902 134 1010 INTRA-EC 8053 1379 92 1422 
20t 
1693 130 

































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland-~ PoriUgal I UK 
2008.76-99 
1011 EXTRA-CE 553 67 143 20 52 13 199 
2008.80 FRAISE$, AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.86-19 FRAISE$, TENEUR EN SUCRES > 9-. TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAs, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
200n · 
1000 M 0 N D E 61 1 10 50 
1010 INTRA-CE 81 1 10 50 
2008.80-39 FRAISES, TENEUR EN SUCRES = < I-, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSE;IIVEES QUE SOUS 2006 ET 
200n 








2008.86-50 FRAISES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 200n 
~ ~'rlt~~MAGNE ~ 1~ 2090 1~ 424 
1000 M 0 N D E 7129 1435 2948 18 750 
1010 INTRA-CE 6962 1435 2782 18 748 





















1000 M 0 N D E 7321 34 51 4743 22 208 343 
1010 INTRA-CE 5393 34 15 3383 8 208 343 
1011 EXTRA-CE 1827 38 1380 12 
1040 CLASSE 3 1902 36 1358 12 
2008.86-81 FRAISES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 Et 200n 
003 PAY5-BAS 2618 180 22 115 4 2076 
1000 M 0 N D E 3879 302 164 495 4 15 2128 31 197 
1010 INTRA-CE 3675 302 26 472 4 15 2099 31 183 
1011 EXTRA-CE 204 138 23 29 14 
2008.86-99 FRAISES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2008 ET 200n 
1000 M 0 N D E 763 67 8 492 
1010 INTRA-CE 581 48 8 341 
1011 EXTRA-CE 172 22 150 
2008.81 COEURS DE PALMIER, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.81.00 COEURS DE PALMIER, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2008 ET 200n 
436 COSTA RICA 1362 163 52 205 1595 508 BRESIL 16720 173 20 
1000 M 0 N DE 19640 339 79 314 1745 
1010 INTRA-CE 660 3 7 77 1745 1011 EXTRA-CE 18982 336 72 238 
1030 CLASSE 2 18956 336 72 238 1745 











2008.82·11 MELANGES~ON REPR. SOUS 2008.1&-10 ET 2008.1&-t~NEUR EN SUCRES > 8 -,TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS ET 200n 
1000 M 0 N DE 61 29 18 
1010 INTRA-CE 61 29 18 
2008.82-19 MELANGE~ON REPR. SOUS 2008.1&-10 ET 2008.1&-90zllo.TENEUR EN SUCRES > 8 -,TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAs, (AUTREM PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS ET 200n , 
1000 M 0 N DE 130 2 13 18 43 
1010 INTRA-CE 130 2 13 19 43 
2008.92-31 MELANGES~ON REPR. SOUS 2008.1&-10 ET 2008.1&-9~TENEUR EN SUCRES = < 9 -,TITRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS ET zoon . 
1000 M 0 N DE 8 4 
1010 INTRA-CE 8 4 
2008.92-39 MELANGEs.JNON REPR. SOUS 2008.1&-10 ET 2008.1&-toMNEUR EN SUCRES = < 9-. TITRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS ET 200n 
1000 M 0 N DE 95 17 1 11 1 44 












2008.82-50 MELANGES ~N REPR. SOUS 2008.1&-10), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE sous ET zoon 
001 FRANCE 6868 98 7 867 
2557 10 
187 
004 RF ALLEMAGNE 7172 719 90 
5270 
302 
005 ITALIE 16302 401 301 3799 280 
009 GRECE 3225 20 50 645 1603 99 14 390 AFR. DU SUD 1252 12 213 
1000 M 0 N DE 37741 1370 550 7744 8242 678 645 
1010 INTRA-CE 35503 1335 489 7152 8048 678 490 
1011 EXTRA-CE 2234 35 61 591 183 155 
1020 CLASSE 1 1564 12 60 343 9 14 
2008.82-71 MELANG~ON REPR. SOUS 2008.1&-90brAUCUN DES FRUrrs COMPOSANTS NE DEPASSANT 50- DU TOTAL, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, 
EN EMB GES = < 1 KG, (AUTREME PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2008 ET 200n 










005 ITALIE 23156 685 156 1 3103 
009 GRECE 13281 274 437 1863 3127 139 





680 THAILANDE 1564 59 277 528 28 
1000 M 0 N DE 65410 4556 852 16125 8 188 13430 1445 148 
1010 IN TRA-CE 50903 2748 753 11960 8 4 12303 1445 43 
1011 EXTRA-CE 14507 1808 98 4165 1 185 1127 104 
1020 CLASSE 1 11715 1749 17 3724 
185 
561 25 
1030 CLASSE 2 2791 59 81 441 586 79 
2008.92·79 MELANGES g:,oN REPR. SOUS 2008.1&-90 ET 2008.82-71), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT 
PREPARES U CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 200n 
005 ITALIE 6276 1262 1077 859 93 
1000 M 0 N DE 8838 1424 85 1179 188 1923 177 55 
1010 INTRA-CE 7808 1400 74 1129 
1&8 
1690 174 34 
1011 EXTRA-CE 2030 24 11 50 233 3 21 




































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 11 , 1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 11alia I Nederland I Portugal I 
2008.92·91 MIXTURES OF FRUIT._IN PACKINGS > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT}, (EXCL 2008.1&-10 AND 2008.1&-90), (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESa:RVED IN 20.06 AND 20.07) 
005 ITALY 4688 49 3417 757 
1000 W 0 R L 0 5101 110 2 3466 853 
1010 INTRA-EC 4987 100 2 3463 852 
1011 EXTRA-EC 117 10 3 2 
2008.92-99 ~~lli~it cgRF:~rs"E~M~c~~~~6 AN1>52~~n(EXCL ADDED suGAR oR sPIRIT}, (EXCL. 200a.1t-10 AND 2008.19-90), (OTHERWISE 
001 FRANCE 1331 1 
79 
1297 
005 ITALY 5539 41 3037 
009 GREECE 1354 18 96 
1000 W 0 R L 0 10277 140 567 4793 
1010 INTRA-EC 9373 134 136 4690 
1011 EXTRA-EC 903 6 431 102 
2008.99 FRUIT, NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS (EXCL 2008.11 TO 2008.92) 
2008.99-11 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85 - MAS 






2008.99-19 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MAS 
1000 W 0 R L 0 8 6 
1010 INTRA·EC 8 6 
2008.99-21 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT > 13 -





















2008.99-29 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, WITH SUGAR CONTENT = < 13 -, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L 0 38 24 8 2 








2008.99-31 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTS, WITH SUGAR CONTENT > 9 "':I. OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 11.85 - MASS, (EXCL 
2008.11·10 TO 2008.99-29), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN <11.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L 0 35 6 12 8 3 
1010 INTRA-EC 35 6 12 8 3 
1011 EXTRA-EC 
2008.99-33 FRUJ1 WITH SUGAR CONTENT > 9 -;-_.OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85- MASS, (EXCL 2008.11·10 TO 2008.99-29~ (OTHa:RWISE PREPARED OR PRESERva:D IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L D 102 96 
1010 INTRA-EC 100 96 
1011 EXTRA-EC 2 
2008.99-35 FRUJ!, WITH SUGAR CONTENT = < 9-, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 11.85- MASS, (EXCL 2008.11·10 TO 2008.99-29~ (OTHa:RWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 








2008.99-39 FRUJ!, WITH SUGAR CONTENT = < 9 -, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 11.85- MASS, (EXCL 2008.11·10 TO 2008.99-29), (OTHa:RWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 R L 0 123 4 19 11 3 9 23 
1010 INTRA-EC 115 4 17 11 3 9 23 
1011 EXTRA·EC 8 2 
2008.99-41 GINGER, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
740 HONG KONG 1019 4 287 800 AUSTRALIA 1438 23 
1000 W 0 R LD 3853 4 417 
1010 INTRA-EC 47 4 2 1011 EXTRA-EC 3806 415 
1020 CLASS 1 1447 4 29 
1030 CLASS 2 1271 371 
2008.99-43 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
600 CYPRUS 2863 26 177 59 297 2304 
1000 W 0 R L 0 3873 10 38 186 59 298 3144 
~g~~ ~NxYfR~~'b 38U ~ ~= 186 59 29J 3144 
1030 CLASS 2 3672 26 177 59 297 3113 
2008.99-45 PLUMS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, {EXCL ADDED SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
011 SPAIN 1606 221 527 80S 
1000 W 0 R L D 3684 345 43 656 2 24 1326 6 25 
1010 INTRA-EC 2455 343 5 578 2 24 1326 6 25 
1011 EXTRA-EC 1229 3 38 278 
2008.99-49 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTSR WITH ADDED SUGA~ IN PACKINGS > 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT AND 2008.11-10 TO 
2008.99-45), (OTHERWISE PREPARED 0 PRESERVED IN 20. AND 20.07) 
001 FRANCE 1187 139 950 
1!10 
3 15 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
147 j 821 3 29 003 NETHERLANDS 1979 830 8 546 2 417 004 FR GERMANY 2494 1033 23 
2975 
14 709 177 
005 ITALY 3670 
73 
1 3 241 1 
1o2 424 HONDURAS 2625 22 1656 6 6 
442 PANAMA 3020 19 1 2155 j 39 182 508 BRAZIL 3653 15 1342 99 343 664 INDIA 1819 4<i 105 417 2 209 9 680 THAILAND 988 1 129 472 
708 PHILIPPINES 4655 64 15 1871 6 751 62 
1000 W 0 R L D 32807 1662 254 14256 27 27 3635 189 1405 
1010 INTRA-EC 11086 1361 63 5722 21 8 1781 189 638 1011 EXTRA·EC 21721 301 190 8534 6 19 1854 767 
1020 CLASS 1 1140 34 24 343 6 19 92 16 1030 CLASS 2 18116 252 164 8025 1742 750 
1040 CLASS 3 2466 16 3 166 20 
2008.99-51 GINGER, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
1000 W 0 R L D 113 9 6 39 
1010 INTRA·EC 8 4 6 2 i 1011 EXTRA-EC 105 5 37 
2008.99-53 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.07) 
1000 WORLD 789 431 6 16 44 4 
1010 INTRA-EC 255 170 2 3 
44 
4 














































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2008.92·91 MELANGES (NON REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-90), (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG (AUTIIEMENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) . ' 
005 ITALIE 2193 33 1478 422 
1000 M 0 N D E 2570 96 2 1569 468 15 
1010 INTRA-CE 24n 90 2 1566 . 467 14 
1011 EXTRA-CE 91 5 2 1 1 I 1 
2008.92·99 MELANGES !NON REPR. SOUS 2008.19-10 ET 2008.19-90), (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMSALL.AGES < 4, 5 KG, (AUTRE~NT PREPARES 

















1000 M 0 N D E 9956 152 418 4192 13 399 655 112 
1010 INTRA-CE 9280 145 155 4121 13 313 655 84 
1011 EXTRA-CE &n 7 263 71 86 27 
2008.99 ~~~~~¥PARTIES COMESnBLES DE PLANTE$, NON REPR. SOU$ 2008.11 A 2008.92, AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE 
2008.99-11 GINGEMBRE, MRE ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 52 3 32 17 
1011 EXTRA-CE 52 3 32 17 
200a99-19 GINGEMBRE, nTRE ALCOOMETRIQUE > 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 6 4 
1010 INTRA-CE 6 1 4 1 I: 
2008.99-21 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 13 -, (AUTREMEN'r PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 223 207 6 3 
1010 INTRA-CE 223 207 6 3 \· 
.• 
2008.99-29 RAISINS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES = < 13 -, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 1 
1000 M 0 N D E 135 75 36 5 
1010 INTRA-CE 135 75 36 5 I" 
2008.99-31 FRUITS ET AUTRES PARTIES COMESnBLES DE PLANTE$ !NON REPR. SOUS 2008.11-10 A 2008.99-29), TENEUR EN SUCRES > I-, nTRE 
ALCOOMETRIQUE = < 11, 85- MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 145 17 76 40 'I 
1010 INTRA-CE 144 16 76 40 1 
1011 EXTRA-CE 1 1 
2008.99-33 FRUITS ET AUTRE$ PARnES COMESnBLES DE PLANTES (NON REPR. SOUS 2008.11·10 A 2008.99-29), TENEUR EN SUCRES > 9,-, nTRE 



















1000 M 0 N D E 488 8 468 3 2 
1010 IN TRA-CE 482 8 467 3 • 1 
1011 EXTRA-CE 6 1 1 1 
2008.99-35 FRUITS ET AUTRES PARnES COMESnBLES DE PLANTE$ !NON REPR. SOUS 2008.11·10 A 2008.99-291. TENEUR EN SUCRES = < 9-, nTRE 
ALCOOMETRIQUE = < 11, 85 MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 21l07) 








2008.99-39 FRUITS ET AUTRES PARnES COMESnBi..ES DE PLANTE$ !NON REPR. SOUS 2008.11-10 A 2008.99-29), TENEUR EN SUCRES = < • -, nTRE 
ALCOOMETRIQUE > 11, 85 - MAS, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
I 
1000 M 0 N D E 266 19 73 
1010 INTRA-CE 257 19 70 
1011 EXTRA-CE 8 2 
33 7 22i 
33 7 221 
20 
20 
2008.99-41 GINGEMBRE, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 r 2007) 
~ ~fl~fR~~~G ~A~ 8 ~ : I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















2008.99-43 RAISINS, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
600 CHYPRE 2054 18 152 . 42 207 1635 
1000 M 0 N D E 2830 10 30 156 43 212 2166 
181~ rx\':t~i:"e 28~ = u 1sS 43 20, 2166 
1030 CLASSE 2 2562 18 152 42 207 2143 
2008.99-45 PRUNES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU ~NSERVEES QUE SOUS 2006 tr 2007) 
011 ESPAGNE 1057 191 154 662 
1000 M 0 N D E 2291 293 18 282 2 20 1052 6 21 
1010 INTRA-CE 1730 291 5 198 2 20 1052 6 20 
1011 EXTRA-CE 561 1 13 84 2 
2008.99-49 FRUITS ET AUTRE$ PARnES COMESnBLES DE PLANTE$ INON REPR. SOUS 2008.11·10 A 2008.99-45), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN 
EMBALLAGES > 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 2143 239 1568 ~ ~~~g;i}_kli8G. ms 100 12 ~ 3 35 ~ ~ WAti~LEMAGNE ~~ 197~ 3~ 1962 ~ 1~ 
424 HONDURAS 1886 62 23 1133 7 6 ~ ~~~~~A ~~ 1~ i 1~ 6 r, 
~ ~NH'1..1LANDE m1 sS 11 ~ ~~ 4
9
' ~ 
708 PHILIPPINES 4483 58 15 1707 786 
1000 M 0 N D E 29974 2687 338 11660 76 62 4347 
1010 INTRA-CE 12733 2356 78 5242 69 38 2192 
1011 EXTRA-CE 17239 330 259 8418 7 28 2155 1~8 g11~~~ ~ 1W~ :JJ 1~ 5~ 1 26 ~l~ 




















2008.99-51 GINGEMBRE, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 Et 2007) 


















2008.99-53 RAISINS, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N DE 912 514 8 18 48 
1010 INTRA-CE 380 257 4 3 48 1011 EXTRA-CE 533 257 4 15 
































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I 11 11 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark _i Deutschla"'1_ 'EM6cSa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 
2008.99-55 PLUMS, WITH ADDED SUGAR, IN PACKING$ = < 1 KG, (EXCL ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 A L D 2012 ss ss 1457 2 306 30 19 40 48 
1010 INTAA-EC 489 ss 1 35 2 306 30 19 24 17 
1011 EXTAA-EC 1523 54 1422 18 31 
2008.9U9 FRUIT AND EDIBLE PARTS OF PLANTSR WITH ADDED SUGARN IN PACKINGS = < 1 KG, (EXCL 2008.11-10 TO 2008.99-55 OR ADDED 
SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR P ESERVED IN 20.06 A D 20.07) 






1 88 28 
003 NETHERLANDS 1164 606 270 34 
2a:i 
32 
005 ITALY 5653 587 9 443 
3 
341 58 3932 
006 UTD. KINGDOM 2170 1 1872 134 71 88 
420 009 GREECE 1143 





660 THAILAND 3591 89 18 625 1803 76 410 363 
720 CHINA 4384 239 7 912 50 1549 123 544 8 952 
736 TAIWAN 1962 117 
a:i 514 47 545 39 258 11 431 804 NEW ZEALAND 1831 19 866 88 348 18 225 18 186 
1000 W 0 A L D 35684 1360 340 15407 56 434 5550 132 482 3195 63 8685 
1010 INTAA-EC 18322 880 109 10332 39 37 1133 132 153 1033 17 4457 
1011 EXTAA·EC 17360 480 230 5075 17 397 4417 309 2161 48 4228 
1020 CLASS 1 2927 32 68 1410 
17 
88 413 20 327 18 551 
1030 CLASS 2 7956 210 156 1584 259 2396 167 1044 21 2102 
1040 CLASS 3 6483 239 7 2082 50 1608 123 791 8 1575 
2008.99-71 PLUMS, IN PACKING$ > = 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 A L D 1384 27 12 1126 25 5 133 ss 
1010 INTAA·EC 1105 12 12 937 25 2 i 82 55 1011 EXTRA-EC 277 14 189 3 70 
2008.99-78 PLUMS, IN PACKING$ < 4.5 KG, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 A L D 629 128 81 2 51 17 2 56 292 
1010 INTAA·EC 535 106 59 2 48 17 2 27 278 1011 EXTAA-EC 94 22 22 4 28 18 
2008.99-85 MAIZE (CORN), OTHER THAN SWEET CORN, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT}, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
400 USA 902 104 276 17 105 6 33 24 82 255 
1000 W 0 A L D 1387 45 133 277 17 135 7 52 137 218 368 
1010 INTAA·EC 200 43 10 
zri 17 1aS 1 19 137 89 38 1011 EXTRA-EC 1188 3 123 8 33 129 328 
1020 CLASS 1 946 104 277 17 135 6 33 25 94 255 
2008.99-81 YAMSE SWEET POTATOES AND SIMILAR, CONTAINING > = 5- STARCH, (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR 
PRES RVED IN 20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 A L D 218 50 2 47 3 2 65 47 
1010 INTAA·EC 127 50 2 48 3 2 23 1 
1011 EXTAA·EC 90 1 43 48 
2008.99-99 FRUIT AND EDIBLE PART OF PLANTS (EXCL ADDED SUGAR OR SPIRIT AND THOSE 2008.11·10 TO 2008.99-91), (OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
002 BELG.-LUXBG. 1250 845 5 392 1 Hi 140 27 665 39 21 003 NETHERLANDS 7698 37 2084 3309 800 
398 
568 
004 FA GERMANY 1047 252 139 
211112 
27 1 60 
132 
81 89 
005 ITALY 38499 243 234 5 1 380 2606 13506 
064 HUNGARY 3320 48 12 133 71i 34 144 220 119 3056 508 BRAZIL 2428 2 716 1141 53 664 INDIA 2079 95 79 30 6 272 919 678 
1000 W 0 A L D 64683 1934 896 28457 112 410 5603 297 1208 7902 41 19823 
1010 INTAA-EC 49998 1614 448 24012 34 19 4086 297 955 4119 41 14375 1011 EXTAA·EC 14885 320 450 2445 78 391 1517 253 3783 5448 1020 CLASS 1 2358 23 186 1089 
75 
6 78 19 763 194 1030 CLASS 2 7917 258 211 1125 382 1388 232 2522 1726 
1040 CLASS 3 4412 39 53 231 3 4 54 3 498 3527 
2009.11 FROZEN ORANGE.JUICE, (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.11·11 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 WO A L D 378 6 90 2 280 1010 INTAA·EC 378 6 90 2 280 
2009.11·19 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
003 NETHERLANDS 3521 142 2 385 
3 
2183 7 2li 802 004 FA GERMANY 706 308 
267 
2 
4Ci 373 005 ITALY 747 58 382 
1000 W 0 A L D 7123 1035 2 949 205 38 2391 230 49 95 48 2083 101 0 INTAA-EC 8213 878 2 681 
20s 
13 2342 230 26 48 27 1986 1011 EXTAA·EC 910 157 288 23 49 23 47 21 97 1030 CLASS 2 862 148 270 205 21 49 23 47 21 80 
2009.11·91 FROZEN ORANGE JUIC~ DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30-, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDED SPI 
1000 W 0 A L D 478 78 231 4 27 22 118 1010 INTAA-EC 345 76 177 4 27 2 59 1011 EXTAA·EC 133 54 20 59 
2009.11·99 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT), WITH 
SUGAR=< 30-
002 BELG.-LUXBG. 35464 3060 918 23184 2 2084 3733 217 157 571 97 6899 003 NETHERLANDS 92913 7016 39271 1 4239 5307 529 31621 004 FA GERMANY 12456 5688 102 
4300 
69 314 29 667 5058 005 ITALY 6331 15 288 61 
13 
31 1 447 1098 006 UTD. KINGDOM 1085 23 91 180 
sst 730 48 32 93 011 SPAIN 1102 10 24 214 67 29 204 MOROCCO 10725 24 4305 
19 39 5935 363 54 390 SOUTH AFRICA 4864 43 982 345 846 3003 233 400 USA 10644 1051 2694 491 4103 1459 412 MEXICO 1628 1103 181 336 8 448 CUBA 2440 63632 3313 2204 5570 3471 5831 111 236 124 12344 508 BRAZIL 270897 79651 96650 528 ARGENTINA 5678 548 2399 43 681 2009 800 CYPRUS 1200 918 
1331 
255 
2 269 5509 2568 24 27 159s0 624 ISRAEL 38337 192 4142 8320 




1970 1030 CLASS 2 329932 65512 4667 92378 5589 3783 18269 2680 108096 28683 1031 ACP~66) 732 
5 
63 17 229 127 296 1040 CLA S 3 2445 2204 236 
2009.11 ORANGE.JUICE (EXCL FROZEN), (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.19-11 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 A L D 690 62 24 465 40 99 1010 INTAA·EC 614 28 24 447 40 75 1011 EXTAA·EC 77 34 18 25 
334 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I T ~ CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmartc 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland !!alia 1 Nederland T Portugal I UK 
2008o99-55 PRUNES, (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SoU$ 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 1020 42 18 510 2 233 23 22 181~ ~~~~E m 42 1~ ..:x 2 233 . 23 22 
2008o99-59 FRUrrs ET AUTRES PARTIES COMESnBLES DE PLANTE$, (NON REPR. SOUS 2008.11·10 ~_2,®8.99-55), (SANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN 
EMBALLAGES = < 1 KG, (AUTHEMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
~ ~~~~J_kJgBG. ~~ 21:i 17 ~ 40 ill :i 
005 ITALIE 4214 490 8 329 274 43 
006 ROYAUME-UNI 3831 3 3348 7 269 85 
3 
51 
009 GRECE 1235 151 220 3 ~ ~~tS~~bE ~n 2U ~ !} 24 1~ 1di 1g 
~ ~·~w.~~LANDE ~~ tg 167 ~ 1~ m ~ 
: 
1000 M 0 N D E 39864 1489 664 17647 85 527 6793 134 675 
1010 INTRA-CE 20764 949 119 12685 41 100 1747 134 303 
1011 EXTRA-CE 19079 540 545 5182 24 427 5046 372 
1020 CLASSE 1 3326 42 173 1423 113 527 27 1~ g~~~~ = ~~ ~ 1ru 24 ~ ~m 1~ 
2008o99-71 PRUNES, (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES > = 4, 5 KG, (AUTHEMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 641 27 11 434 25 25 1 
18W ~~~~EE Ul u 11 3~ 25 21 i 
2008o99-79 PRUNES. (SANS ALCOOL Nl SUCRE), EN EMBALLAGES < 4, 5 KG, (AUTREMENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 657 91 73 29 79 
1010 INTRA-CE 498 75 50 o 85 
1011 EXTRA-CE 162 18 24 29 15 





400 ETATS.UNIS 1243 1 154 247 17 144 21 46 86 
1000 M 0 N D E 1820 52 199 250 17 163 24 68 277 181~ ~WR~~EE 1n~ "' 1~ 250 1'i 1&3 J ~~ 2ri 
1020 CLASSE 1 1287 1 154 250 17 163 21 46 88 
2008o99-81 IGNAMESLPATATES OOUCES ET PARnES SIMILAIRES DE PLANTE$ (SANS ALCOOL Nl SUCRE), TENEUR EN AMIDON OU FEC~ > = 5-, (AUTREMt.NT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 M 0 N D E 283 79 14 21 1 
1010 INTRA-CE 137 79 14 20 1 
1011 EXTRA-CE 148 1 
2008o99-89 FRUrrs ET AUTRE$ PARnES COMESnBLES DE PLANTE$ NoD.AoL !SANS ALCOOL Nl SUCRE), (NON REPR. SOUS 2008o11o10 A 
2008o99-91), (AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU~ '2006 ET 2007) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































































2009.11·11 JUS D'ORANGES, CONGELES, MASSE VOLUII. > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 








2009o11·19 JUS D'ORANGES, CONGELES, MASSE VOLUMo > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
~ ~~Yfl~.f'~AGNE mg ~ 5 652 2 412~ 
005 ITALIE 1126 415 76 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 































2009.11·91 JUS D'ORANGES, CONGELES, MASSE VOLUIIo = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 285 16 50 
1010 INTRA-CE 195 16 39 






































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 







































































































































2009o19-11 JUS D'ORANGES, (AUTRE$ QUE CONGELES), MASSE VOLUMo > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 1000 12 43 737 
1010 INTRA-CE 964 4 43 726 


















































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt 1 Deutschland 1 'EMll6a Espana France Ireland ltalia Nederland Porlugal UK 
2009.19-19 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
004 FR GERMANY 5595 1099 
614 
16 225 28 2 59 4085 80 
DDS ITALY 792 11 4 57 65 21 
1000 W 0 R L D 8513 1211 69 809 34 306 413 443 250 4567 410 
1010 INTRA-EC 8386 1210 65 778 33 306 345 443 250 4557 398 
1011 EXTRA-EC 129 1 4 32 1 69 10 12 
2009.19-91 UNFROZEN ORANGE JUIC!i) OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30-, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDED SPIR 
1000 W 0 R L D 338 64 5 4 5 35 47 178 
1010 INTRA-EC 150 61 5 4 5 17 3 55 
1011 EXTRA-EC 188 3 18 44 123 
2009.19-99 UNFROZEN ORANGE JUI~ OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30-, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDED SPI 
001 FRANCE 2212 586 26 81 50 1170 13715 33 93 76 20 103 002 BELG.-LUXBG. 57193 
401i 
1468 29 2 498 4414 21149 9 15885 
003 NETHERLANDS 22907 197 5744 104 266 8172 581 1673 38894 102 2057 004 FR GERMANY 73598 21236 2925 
3794 
19 52 3724 358 1653 1 4736 
005 ITALY 6016 105 218 7 41 446 8 9 913 2 482 006 UTD. KINGDOM 2496 53 3 21 254 2040 97 19 
1388 007 IRELAND 1466 16 
228 118 j 14 449 48 :i 008 DENMARK 2034 44 
16 
25 1160 
009 GREECE 1163 340 192 452 4 247 4 10 37i 695 011 SPAIN 13543 3249 8733 393 
204 MOROCCO 11993 3360 
32 
6712 1804 117 
390 SOUTH AFRICA 1042 
1s s4 22 :i 7os0 2eB 988 400 USA 12119 561 118 
129 
4020 
508 BRAZIL 17608 315 165 10452 j 210 789 3153 2395 624 ISRAEL 73431 4812 402 7218 165 21695 1050 9445 28637 
1000 W 0 R L D 300502 31640 4198 37193 351 2094 71443 5391 7854 76032 526 63780 
1010 INTRA-EC 182695 26391 3560 15016 331 1565 35134 4211 7851 61211 526 26899 
1011 EXTRA-EC 117808 5250 638 22178 20 529 36310 1179 3 14820 36881 
1020 CLASS 1 13564 25 69 672 6 150 7080 
1179 
3 298 5261 
1030 CLASS 2 104240 5224 566 21506 14 379 29230 14522 31620 
2009.20 GRAPEFRUIT JUICE (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.20-11 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 123 13 13 62 23 12 
1010 INTRA-EC 36 13 13 
62 
10 
12 1011 EXTRA-EC 87 13 
2009.20-19 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 2484 774 3 101 6 16 453 28 2 555 545 
1010 INTRA-EC 2345 769 3 19 4 16 452 27 1 555 499 
1011 EXTRA-EC 139 5 83 2 1 1 1 45 
2009.2G-91 GRAPEFRUIT JUICED OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, UNFERMENTED, {NOT 
CONTAINING ADDE SPIRIT) 
1000 WORLD 184 13 3 139 19 10 
1010 INTRA-EC 25 9 3 
139 
3 10 
1011 EXTRA-EC 160 4 17 
2009.2G-99 gs~Uf'Jl~g t~W/o ~~~ftmSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30-. UNFERMENTED, (NOT 
002 BELG.-LUXBG. 13243 388 45 140 15 a:i 3663 19 5483 2465 2 1213 003 NETHERLANDS 8177 176 1837 32 1326 67 2164 
112 
2122 
004 FR GERMANY 3072 1144 209 
625 
69 938 1 582 17 





400 USA 7493 63 2320 3067 923 301 
412 MEXICO 783 
424 s5 412 149 339 32 508 BRAZIL 1404 431 
166 98 328 17 528 ARGENTINA 2795 254 20 1726 4 518 33 600 CYPRUS 1037 323 289 
1:i 919i 89 4643 352 49 624 ISRAEL 29930 2007 4342 80 2097 7468 
1000 W 0 R L D 73859 5476 645 12996 431 130 19724 448 13740 8571 7 11691 
1010 INTRA-EC 25604 1811 437 2083 140 105 8379 359 8297 2590 7 3596 
1011 EXTRA-EC 48054 3665 208 10913 291 25 13345 89 5442 5981 8095 




686 1530 345 
1030 CLASS 2 38061 3049 75 7390 13 10236 4757 4411 7750 
1031 ACP{66) 992 161 58 2 16 614 141 
2009.30 JUICE OF CITRUS FRUIT (EXCL GRAPEFRUIT), (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.30-11 SINGLE CITRUS FRUIT JUIC~ ~EXCL ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, {NOT CONTAINING ADDED S I IT) 
1000 W 0 R L D 127 6 37 47 35 
1010 INTRA-EC 106 6 19 44 35 
1011 EXTRA-EC 21 18 3 
2009.30-19 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE fgCL ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SP IT) 
1000 W 0 R L D 644 95 54 96 18 73 14 9 156 3 126 1010 INTRA-EC 640 95 54 92 18 73 14 9 156 3 126 1011 EXTRA-EC 5 4 1 
2009.30-31 SINGLE FRUIT JUICE ~CL ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG WITH ADDED SUGAR, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
003 NETHERLANDS 1447 6 7 1327 91 
2 227 
15 DDS ITALY 1756 6 117 1026 320 58 400 USA 989 225 5 450 309 508 BRAZIL 4452 2497 
6i 
1955 
528 ARGENTINA 4182 3147 974 
116 624 ISRAEL 1254 1037 4 97 
1000 W 0 R L D 16030 39 146 10283 4 553 89 4265 649 1010 INTRA-EC 3824 39 146 2686 4 469 89 311 78 1011 EXTRA-EC 12207 7597 84 3954 571 1020 CLASS 1 1376 527 5 534 310 1030 CLASS 2 10714 6953 78 3421 261 
2009.30-39 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE FcCL ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG (WITHOUT ADDED 
SUGAR), UNFERMENTED, (NO CONTAINING ADDED SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 888 
276 
111 2 1 74 4 151 48 497 003 NETHERLANDS 2020 34 865 
8i 
5 278 91 101 369 DDS ITALY 9421 789 224 1894 20 1265 332 4836 508 BRAZIL 1230 18 1047 117 28 
1000 W 0 R L D 17959 1541 439 4540 116 64 2476 202 369 1030 62 7120 1010 INTRA-EC 14687 1463 427 3214 96 25 1993 202 346 654 62 6205 1011 EXTRA-EC 3272 78 12 1326 20 39 483 23 376 915 1030 CLASS 2 3167 78 10 1322 20 39 453 375 870 
2009.30-51 LEMON JU~ OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, UNFERMENTED, {NOT CONTAINING 
ADDED SPI 
1000 WORLD 119 68 33 18 1010 INTRA-EC 112 67 27 18 
336 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance r--::::-::--r-:-:-:--r-:---:-r:--:--:-:-~-:::::-:-:::--,-~--:~1-:-::.__-1:-~1----.---T""-----,r-----l CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
2009.19-19 JUS D'ORANGES, (AUTRES QUE CONGELES~ MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
004 RF ALLEMAGNE 2651 609 2 
1083 
13 151 41 8 24 005 ITALIE 1300 8 3 39 
1000 M 0 N DE 6312 713 214 1436 25 239 597 152 178 1010 INTRA.CE 6092 712 199 1358 24 239 506 52 178 1011 EXTRA.CE 219 1 14 78 1 91 
2009.19-91 JUS D'ORANGES~'AUTRES QUE CONGELES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCR$ > 30-, (NON 
FERMENTES, SA ALCOOL) · 
1000 M 0 N DE 234 14 4 4 2 40 101 0 INTRA.CE 69 13 4 4 2 12 
'. 1011 EXTRA.CE 164 1 27 i. 
' 2009.19-99 JUS D'ORANGES~~AUTRES QUE CONGELES~ MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUSI100 KG, TENEUR EN SUCRES "' < 30 -,(NON 
FERMENTES, SA ALCOOL) 
001 FRANCE 13~ 385 40 73 30 576 11584 31 84 002 BELG.-LUXBG. 361 2 3338 1233 21 1 312 3184 003 PAY8-BAS 28670 376 8616 95 573 9473 449 2005 004 RF ALLEMAGNE 44178 11313 1516 5555 15 39 2444 j3 2130 005 ITALIE 8864 159 324 6 34 655 5 006 ROYAUME-UNI 2226 140 17 19 1n 1 7 007 lALANDE 1084 97 
316 74 :i 48 348 008 DANEMARK 1528 29 35 009 GRECE 1713 368 401 534 5 223 2 011 ESPAGNE 10221 4061 4058 204 MAROC 13410 3672 
14 
6001 390 AFR. DU SUD 1789 
32 70 
38 2 5444 400 ETAT8-UNIS 15121 697 157 
213 508 BRESIL 25473 589 298 13994 
4 
397 1382 624 ISRAEL 89500 6120 589 6893 267 20941 1373 
' 1000 M 0 N DE 283699 22690 3680 46549 258 2091 62333 4790 7418 1010 INTRA.CE 136086 15828 2673 20394 246 1251 28505 3204 7414 1011 EXTRA.CE 147611 6861 987 26155 12 840 33827 1586 2 1020 CLASSE 1 17483 41 100 851 3 172 5445 
1580 
2 1030 CLASSE 2 130146 6820 887 25304 8 668 28382 
I 
2009.20 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.20-11 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 64 14 10 21 
1010 INTRA.CE 25 14 
10 
10 1011 EXTRA.CE 40 12 
2009.20-19 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 2173 390 3 149 5 10 323 211 2 1010 INTRA.CE 1968 380 3 27 3 10 322 19 1 1011 EXTRA.CE 207 11 122 2 1 1 1 
2009.20-91 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) ; 
1000 M 0 N DE 104 3 11 3S 43 1010 INTRA.CE 27 2 11 
35 
4 
1011 EXTRA.CE n 1 39 
2009.20-99 JUS DE PAMPLEMOUSSES OU DE POMELOS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) . 
I 




69 :I 490 400 ETAT8-UNIS 9347 146 3924 2511 
412 MEXIOUE 1118 602 81 581 368 508 BRESIL 2221 641 
288 224 528 ARGENTINE 4741 446 35 2838 :i 600 CHYPRE 1635 445 467 34 7986 124 6813 624 ISRAEL 36014 2826 5525 171 
1000 M 0 N DE 88267 6490 858 18732 718 246 18041 451 15120 
101 0 INTRA.CE 25340 1408 482 2866 108 185 6553 327 7552 
1011 EXTRA.CE 62928 5082 374 15866 610 62 11488 124 7588 




502 1030 CLASSE 2 50387 4357 115 10422 34 8908 7066 
1031 ACP(68) 1702 325 69 5 29 
2009.30 JUS D'AGRUMES, AUTRE$ QUE PAMPLEMOUSSES OU POMELOS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.30-11 JUS D'AGRUMES, (SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOS), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, 
SANS ALCOOL) , 
1000 M 0 N DE 127 15 8 7t : 1 1010 INTRA.CE 121 15 3 7& i 1. 1011 EXTRA.CE 8 3 3 
2009.30-19 JUS D'AGRUMES, (SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOS), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, 
SANS ALCOOL) i 
1000 M 0 N DE 968 98 121 161 56 143 9 I 20 
1010 INTRA.CE 947 97 121 142 56 143 9 20 
1011 EXTRA.CE 22 1 19 
2009.311-31 JUS D'AGRUMESS(SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOS), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, A~C SUCRES, (NON FERMENTE , SANS ALCOOL) 
003 PAY8-BAS 1766 4 11 1587 157 
005 ITALIE 2362 15 151 1247 651 
400 ETATS-UNIS 1210 331 9 
508 BRESIL 5145 2710 
a:i 528 ARGENTINE 4657 3549 
624 ISRAEL 1623 1400 4 
1000 M 0 N DE 19103 66 198 11960 3 1 987 175 
1010 INTRA.CE 5014 65 198 3245 3 i 880 175 1011 EXTRA.CE 14089 1 8715 107 1020 CLASSE 1 1690 1 730 9 
1030 CLASSE 2 12301 7887 98 
2009.30-39 JUS D'AGRUMESS(SAUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES OU POMELOS), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (SAliS SUCRES~ (NON FERMENTE , SANS ALCOOL) · 
002 BELG.-LUXBG. 1365 
472 
168 7 1 55 4 223 
003 PAY8-BAS 3370 59 1209 
1o2 
12 553 226 150 
005 ITALIE 10815 1266 354 2157 
21 
1994 
508 BRESIL 1318 17 1143 
1000 M 0 N DE 22369 2471 698 5298 142 79 3613 378 514 
1010 INTRA.CE 1&670 2388 680 3874 121 34 2998 378 480 
1011 EXTRA.CE 3700 83 19 1422 21 45 615 34 
1030 CLASSE 2 3512 83 12 1415 21 45 546 
2009.30-51 JUS DE C1TRONS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30-, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 













2081 2 475 





60 50 87 
10862 23 8902 
225 3520 
19755 1 6791 
1458 1 662 
199 12 










51090 1057 81765 
32431 1050 23090 
18659 7 58675 




402 1 867 
















10180 5 17428 







220 5 135 



















1401 1to 7587 




1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I l 1 I I I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. Danmark Deutschland 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland .I Portugal I 
2009.30-51 
1011 EXTRA-EC 7 7 
2009.30-55 LEMON JUIC~ OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WIT1I ADOED SUGAR = < 30-, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 281 22 20 209 6 
1010 INTRA-EC 213 22 20 165 6 
1011 EXTRA-EC 68 44 


































2009.3G-91 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL LEMONN GRAPEFRUIT AND ORANGE), OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WIT1I ADDED 











2009.30-95 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL LEMON, GRAPEFRUIT AND ORANGE), OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WIT1I ADDED 








1000 W 0 R L D 94 61 2 30 
1010 INTRA-EC 94 61 2 30 
2009.3G-99 CITRUS FRUIT JUICE IEXCL LEMO!'I.._ GRAPEFRUIT AND ORANGE~ OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED 
SUGAR~ UNFERMENTED, (NOT CON1AINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 837 46 4 1 12 142 5 
~~? k'1c\"R~~~ ~ 46 4 1 I 1~ 5 
2009.40 PINEAPPLE JUICE (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.40-11 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 60 31 2 6 2 
~~? ~~A~E~ f: 31 2 ~ ~ 
2009.40-19 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
003 NETHERLANDS 1753 695 695 6 62 7 
1000 W 0 R L D 4468 2184 13 1260 13 29 98 127 
1010 INTRA-EC 2762 969 13 769 13 26 98 127 
1011 EXTRA-EC 1706 1195 491 3 






2009.40-30 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WIT1I ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
003 NETHERLANDS 2454 236 222 918 138 27 827 
346 KENYA 5811 64 
27 
97 
390 SOUTH AFRICA 3389 
18 
151 
42 508 BRAZIL 6232 
8 
1088 8 
197 576 624 ISRAEL 1442 
359 939 680 THAILAND 5700 47 
708 PHILIPPINES 2286 29 222 155 
1000 W 0 R L D 29001 716 245 3764 8 44 509 180 1729 
1010 INTRA·EC 3107 310 237 943 8 1 163 135 950 
1011 EXTRA-EC 25893 406 8 2822 42 346 45 771 
1020 CLASS 1 3688 406 8 217 27 346 45 mi 1030 CLASS 2 22225 2605 15 
1031 ACP(66) 6254 102 115 3 
2009.40-91 PINEAPPLE JUIC~OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WIT1I ADDED SUGAR > 30-, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADD D SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 210 14 163 
1010 INTRA-EC 201 14 162 
1011 EXTRA-EC 9 1 
2009.40-93 PINEAPPLE JUIC~ OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WIT1I ADDED SUGAR = < 30 -, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADD D SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 1384 31 3 209 739 69 
1010 INTRA·EC 359 
31 3 209 81 69 1011 EXTRA-EC 1025 658 
2009.40-99 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 9738 
16 
10 52 63 2 3953 4203 003 NETHERLANDS 11427 214 1054 79 2322 1802 2239 





390 SOUTH AFRICA 3493 
9 
58 19 501 
508 BRAZIL 2056 467 88 747 182 12 





680 THAILAND 5458 5 45 392 153 
708 PHILIPPINES 2424 18 32 455 1221 485 
1000 W 0 R L D 47014 28 426 2123 987 10789 10899 38 10274 
1010 INTRA·EC 27740 28 301 1180 286 3572 8388 38 8426 
1011 EXTRA-EC 19273 124 943 701 7217 4511 1848 
1020 CLASS 1 4036 21 310 58 1357 35 760 
1030 CLASS 2 15204 104 633 645 5860 4476 1065 
1031 ACP(66) 2860 6 29 2125 370 
2009.50 TOMATO JUICE (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.50-10 TOMATO JUICE WIT1I ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADOED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 5039 33 2541 2 27 2 
1010 INTRA-EC 3126 33 2509 i 2 27 2 1011 EXTRA-EC 1913 32 
2009.50-90 TOMATO JUICE (EXCL ADDED SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 4202 
1099 
4 204 2 1 1302 28 13 005 ITALY 13553 165 7613 138 93 1676 10 
1000 W 0 R L D 22637 2332 319 8450 162 201 3946 166 71 
1010 INTRA-EC 20962 2246 286 8422 160 199 3408 95 16 
1011 EXTRA-EC 1678 86 33 28 3 3 538 71 55 
2009.60 GRAPE JUICE, INCLUDING GRAPE MUST, (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.60-11 GRAPE JUICE OF DENSITY > 1.33 OF VALUE = < 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 WORLD 714 123 4 81 3 4 
























































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2009.30-51 
1011 EXTRA-CE 10 10 
2009.30-55 JUS DE CITRONS, MASSE VOLUII. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 359 14 9 309 5 21 
1010 INTRA-CE 280 14 9 251 5 2i 1011 EXTRA-CE 79 58 
2009.30-59 JUS DE CITRONS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES~ (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
005 ITALIE 1233 86 55 903 63 7 119 
011 ESPAGNE 1415 23 1362 27 3 
1000 M 0 N DE 4090 153 321 158 5 3036 78 203 11 128 
1010 INTRA-CE 3315 153 309 IsS 4 2439 78 198 11 122 1011 EXTRA-CE 776 12 1 597 5 1 5 
2009.»11 JUS D'AGRUMEh {SAUF ORANGES~MPLEMOUSSE~ POMELOS OU CITRONS~ MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR 
EN SUCRES > -, (NON FERME S, SANS ALCO L) 
1000 M 0 N DE 52 44 8 
1010 INTRA-CE 44 44 i 1011 EXTRA-CE 8 
2009.30-95 JUS D'AGRUMES, ~AUF ORANGEfyPAMPLEMOUSSE~IIELOS OU CITRONS), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR 
EN SUCRES = < -, (NON FER ENTES, SANS AL ) 
1000 M 0 N DE 136 71 3 54 8 
1010 INTRA-CE 136 71 3 54 8 
2009.»99 JUS D'AGRUMES~AUF ORANGES, PAMPLEMOUSSES, POIIELOS OU CITRON~ MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS 
SUCRES~ (NON MENTES, SANS ALCOOL) 
I 
1000 M 0 N DE 1065 13 8 1 28 231 '5 165 50 566 
1010 INTRA-CE 435 13 8 i 15 209 '5 94 36 53 1011 EXTRA-CE 628 11 21 70 12 513 
2009.40 JUS D' ANANAS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.40-11 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUII. > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 23 3 3 3 3 11 
1010 INTRA-CE 16 
:i 3 3 2 11 1011 EXTRA-CE 7 1 
2009.40-11 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUII. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
003 PAY8-BAS 1694 740 602 3 86 4 6 253 
1000 M 0 N DE 4232 2033 19 1218 7 33 107 1: 8 387 3 330 1010 INTRA-CE 2558 943 19 661 7 18 107 8 375 3 330 
1011 EXTRA-CE 1878 1090 558 17 12 1 
1030 CLASSE 2 1436 1054 370 12 
2009.40-30 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 





390 AFR. DU SUD 2450 
16 
122 44 1627 534 508 BRESIL 5524 8 1055 9 192 547 4400 495 624 ISRAEL 1343 
324 a1s 
101 
680 THAILANDE 4685 37 3443 66 
708 PHILIPPINES 1682 30 166 117 1369 
1000 M 0 N DE 25486 632 277 3565 7 29 548 134 1822 13584 200 4688 
1010 INTRA-CE 3294 262 269 1045 7 1 215 89 1122 181 46 77 
1011 EXTRA-CE 22193 370 8 2520 28 333 45 700 13423 155 4611 
1020 CLASSE 1 2690 
370 8 183 13 33:i 45 700 
1785 155 554 
1030 CLASSE 2 19504 2336 16 11636 4058 
1031 ACP(66) 6015 90 117 1 2326 3461 
2009.40-11 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -,(NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 277 10 223 8 33 5 
1010 INTRA-CE 269 10 221 6 33 5 1011 EXTRA-CE 8 2 
2009.40-13 JUS D'ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30-. (NON FERMENTE$, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1149 24 4 155 843 94 117 5 107 
1010 INTRA-CE 310 24 4 155 61 94 11i 5 1oi 1011 EXTRA-CE 839 582 
2009.40-99 JUS D'ANANA5, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES~ (NON FERMENTES, SANS ALCOOI,) 
002 BELG.-LUXBG. 5747 i 12 44 35 
1 2364 2532 130 9 620 
003 PAY8-BAS 13942 243 978 59 3143 1974 2504 485 495 4545 004 RF ALLEMAGNE 4012 3 82 36 358 2014 1034 




1182 321 187 35 
390 AFR. DU SUD 2617 
9 
28 14 313 
257 
1059 
508 BRESIL 1837 394 84 684 152 30 227 
624 ISRAEL 1194 55 91 
28 
3239 
295 425 526 391 680 THAILANDE 4484 2 34 343 109 126 
708 PHILIPPINES 1980 14 14 321 1032 457 110 32 
1000 M 0 N DE 41181 4 437 1803 721 9815 6372 22 8527 1772 1325 6363 
1010 IN TRA-CE 25794 4 337 1084 205 3769 4925 22 7097 829 1325 6367 
1011 EXTRA-CE 15378 100 719 518 6048 3446 1430 1143 1976 
1020 CLASSE 1 3025 20 177 28 1090 34 506 67 1103 
1030 CLASSE 2 12324 80 542 468 4956 3412 899 1074 873 
1031 ACP(66) 2285 4 19 1684 321 187 90 
2009.50 JUS DE TOMA TES, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.50-10 JUS DE TOMAlES, AVEC SUCRES, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1753 23 658 3 23 2 199 845 
1010 INTRA-CE 904 23 642 :i 23 2 199 15 1011 EXTRA-CE 849 18 830 
2009.50-90 JUS DE TOMA TES, (SANS SUCRES~ (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
002 BELG.-LUXBG. 2014 5 175 1 1 725 13 13 657 424 
005 ITALIE 4463 397 127 2224 61 62 400 9 137 1046 
1000 M 0 N DE 9045 898 254 2720 78 131 1689 102 57 992 18 2110 
1010 IN TRA-CE 8191 845 228 2697 73 128 1384 87 17 989 18 1747 
1011 EXTRA-CE 854 51 28 24 3 3 305 35 39 3 363 
2009.60 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.60-11 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1097 444 3 72 3 575 
1010 INTRA-CE 658 11 3 71 3 570 
A 339 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 I I J CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmartc 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Ponugal UK 
2009.6G-11 
1011 EXTRA-EC 51 42 8 
2009.60.19 GRAPE JUICE, INCLUDING MUST, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 2100 105 1707 
28 2079 
87 201 
005 ITALY 3018 54 781 76 
1000 W 0 A L D 6361 697 18 2494 28 5 2124 35 10 497 24 429 
1010 INTRA-EC 6157 667 15 2488 28 5 2115 35 10 450 24 325 1011 EXTRA-EC 203 30 3 5 9 47 104 
2009.6o-51 CONCENTRATED GRAPE JUICE, INCLUDING MUST, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
005 ITALY 10668 65 75 1757 7346 31 1394 
011 SPAIN 2299 895 149 23 116 1116 
600 CYPRUS 8481 8481 
1000 W 0 A L D 25242 250 1110 2748 2 7410 14 1051 947 11712 
1010 INTRA-EC 15111 250 1038 2367 2 7406 14 1051 427 2556 
1011 EXTRA-EC 10130 71 379 4 520 9156 
1030 CLASS 2 9067 17 80 4 368 6598 
2009.611-59 IJlNCONCENTRATEW GRAPE JUICE, INCLUDING MUST, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT 
ONT AINING ADDE SPIRIT) 
001 FRANCE 53544 1194 204 39985 4 
2 342 
12 90 4137 7918 





004 FA GERMANY 5669 23 
22733 
6 149 2649 1044 
005 ITALY 59229 2580 32632 1191 93 
011 SPAIN 4644 3 139 4458 25 19 
1000 W 0 R L D 129251 5626 266 63130 49 15 36317 81 2703 9065 2 9997 
1010 INTRA-EC 128396 5586 227 63115 49 15 3m4 81 2702 9036 2 9809 
1011 EXTRA-EC 856 41 36 15 543 2 29 188 
2009.60.71 GRAPE JUICE~~ INCLUDING MUSJn OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30-, UNFERMENTED, (NOT CONT AI lNG ADDED SPIR 
1000 W 0 R L D 86 86 
1010 INTRA-EC 86 86 
2009.6G-79 (UNCONCENTRATEDI GRAPE JUICENINCLUDING MUST, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 
-. UNFERMENTED, NOT CONTAIN! G ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 142 48 40 22 33 
1010 INTRA-EC 142 46 40 22 33 
2009.60.90 GRAPE JUI~ INCLUDING MUSTn OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -. UNFERMENTED, (NOT CONT lNG ADDED SPIR 
1000 W 0 R L D 2197 29 62 54 781 1093 66 110 
1010 INTRA-EC 1620 29 62 54 216 1093 61 103 
1011 EXTRA-EC 577 565 5 7 
2009.70 APPLE JUICE (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.70.11 APPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 747 31 288 26 71 331 
1010 INTRA-EC 741 31 288 26 71 325 
1011 EXTRA-EC 7 7 
2009.70.19 APPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 5902 214 1316 
sO 75 2 6435 4295 002 BELG.-LUXBG. n54 
1422 97 
3 2ri 10 22 1224 003 NETHERLANDS 6695 329 110 30 18 
1998 
4669 
004 FA GERMANY 25422 9901 2176 
46163 
810 811 36 367 9322 
005 ITALY 51815 321 998 365 590 49 2162 1167 
036 SWITZERLAND 1328 939 43 4:i 9 537 122 1154 036 AUSTRIA 1758 133 98 8 
048 YUGOSLAVIA 2069 476 1582 10 1 238 ri 052 TURKEY 5702 
372 
3841 1546 
056 SOVIET UNION 7594 
281 
7182 98 40 4:i 060 POLAND 7417 5163 1662 150 
064 HUNGARY 5785 592 5093 100 
066 BULGARIA 2397 582 1815 58 459 390 SOUTH AFRICA 3531 1192 1821 
1000 W 0 R L D 140152 21907 3625 74035 1249 117 1638 856 2662 11132 501 22410 
1010 INTRA-EC 99298 12285 3293 48130 1196 19 1628 854 409 10616 
soi 20866 1011 EXTRA-EC 40853 9622 332 25906 53 98 9 2 2273 516 1541 
1020 CLASS 1 14618 2660 25 7426 53 9 2 2084 516 501 1342 
1021 EFTA COUNTR. 3141 969 25 176 43 98 9 537 219 1163 1040 CLASS 3 25997 6780 307 18479 190 143 
2009.711-30 APPLE JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) . 
004 FR GERMANY 2721 1505 66 
1042 
53 3 309 171 614 005 ITALY 1615 1 
252 
24 546 036 AUSTRIA 2215 
129 1(i 1963 060 POLAND 24222 24083 
1000 W 0 R L D 36336 2048 n 31001 22 59 103 635 961 1231 
101 0 INTRA-EC 6694 1896 66 1833 22 55 103 556 958 1226 1011 EXTRA-EC 29648 152 11 29166 4 279 4 6 1020 CLASS 1 3929 1 3647 22 254 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 2979 
152 10 
2722 252 4 1 1040 CLASS 3 25580 25392 26 
2009.70.91 APPLE JUI~OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30-. UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPI 
1000 W 0 R L D 124 65 9 26 23 1010 INTRA-EC 115 59 9 26 20 
1011 EXTRA-EC 9 6 3 
2009.70.93 APPLE JUIC~OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIR 
1000 W 0 R L D 219 26 53 4 31 63 41 1010 INTRA-EC 159 26 
s3 4 31 63 38 1011 EXTRA-EC 60 3 
2009.70.99 ~~'fi, JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, (EXCL ADDED SUGAR). UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
002 BELG.-LUXBG. 4839 32 844 4 51 152 2 184 1734 3 1916 003 NETHERLANDS 3534 223 1690 29 319 104 67151 10 1299 004 FA GERMANY n653 8125 
13146 
22 23 595 824 
2 
890 005 ITALY 15482 6n 22 480 348 813 008 DENMARK 650 56 29 9 1 14 19 722 011 SPAIN 1940 32 27 272 36 1479 15i 060 POLAND 9661 9587 49 163 23 062 CZECHOSLOVAK 2115 153 1962 
1000 W 0 R L D 129695 311 14082 33378 136 753 1669 96 3353 69555 173 6189 1010 INTRA-EC 106157 234 8838 16756 117 609 1669 96 2596 69329 173 5740 1011 EXTRA-EC 23537 n 5244 16621 19 144 757 226 449 
340 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 !!alia l Nederland 1 Portugal I UK 
2009.6~11 
1011 EXT RA-CE 439 433 1 5 
2009.6~19 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS IIIOUTS, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1084 75 701 
39 834 100 208 005 ITALIE 1376 65 313 125 
1000 M 0 N DE 3304 424 22 1021 39 5 876 :50 5 331 15 516 
1010 INTRA-CE 3122 391 18 1016 39 5 863 50 5 287 15 438 1011 EXTRA-CE 182 33 4 5 13 44 78 
2009.6~51 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, CONCENTRES, (NON FERMENTES. SANS ALCOOL) 
005 ITALIE 9734 47 100 1729 6396 37 1425 
011 ESPAGNE 2140 838 121 18 91 1072 
600 CHYPRE 4576 4576 
1000 M 0 N DE 19709 173 1124 2692 3 6444 41 741 767 7724 
1010 INTRA-CE 13706 173 1066 2302 3 6435 41 741 377 2568 
1011 EXTRA-CE 6006 59 390 9 391 5157 
1030 CLASSE 2 5088 14 121 9 i 256 4686 
2009.6~9 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS IIIOUTS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, (NON CONCENTRES), (NON FjRMENTES, SANS 
ALCOOL) 
001 FRANCE 15989 439 97 10540 2 
1 11s 6 26 1323 3556 002 BELG.-LUXBG. 1198 829 2 86 18 s:i 519 415 004 RF ALLEMAGNE 3139 27 
7531i 
4 70 1567 570 
005 ITALIE 17222 689 8535 385 83 
011 ESPAGNE 1156 3 59 1071 6 17 
1000 M 0 N DE 39929 2052 151 18288 34 9 10042 66 674 3812 4800 
1010 INTRA-CE 39606 2013 126 18272 34 9 9951 66 672 3802 4660 
1011 EXTRA-CE 322 39 25 16 90 1 11 140 
2009.66-71 JUS DE RAISIM! Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 3d-, CONCENTRES. (NON FERME S, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 111 111 
101 0 IN TRA-CE 111 111 
2009.6~79 JUS DE RAISINS{NY COMPRIS MOUTSA MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON 
CONCENTRES), ON FERMENTES, S NS ALCOOL) 
1 
1000 M 0 N DE 64 7 27 8 22 
1010 INTRA-CE 64 7 27 8 22 
2009.6~90 JUS DE RAISIN~ Y COMPRIS MOUTS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON 
FERMENTES, SA s ALCOOL) I 
1000 M 0 N DE 577 2 2 13 42 173 I 176 49 119 
101 0 IN TRA-CE 487 2 2 13 42 92 176 46 113 
1011 EXTRA-CE 90 81 3 6 
2009.70 JUS DE POMMES, NON FERMENTES, SANS ALCOOL 
2009.7~11 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 440 6 17 27 38 351 
1010 IN TRA-CE 438 6 17 27 38 349 
1011 EXT RA-CE 2 2 
2009.7~11 JUS DE POIIIMES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 





002 BELG.-LUXBG. 6691 
1313 99 4 22 ' 5 36 1508 003 PAY5-BAS 7045 188 112 34 28 2130 5249 004 RF ALLEMAGNE 23615 4359 2384 
36279 
1062 895 36 432 12316 
005 ITALIE 41787 299 897 425 488 54 2185 1160 
036 SUISSE 1576 
1073 
28 54 25 452 236 1285 036 AUTRICHE 1767 99 74 15 
048 YOUGOSLAVIE 1369 310 1048 10 1 211 71 052 TURQUIE 4644 
281 
3191 1171 
056 U.R.S.S. 4972 262 4665 117 26 23 060 POLOGNE 6719 4877 1503 137 
064 HONGRIE 3727 370 3283 74 
068 BULGARIE 1741 532 1209 3Ci 391 2 390 AFR. DU SUD 2763 970 1370 
1000 M 0 N DE 118812 14970 3697 56504 1574 128 1683 685 2286 9942 427 26916 
101 0 IN TRA-CE 87099 6527 3396 38156 1509 11 1656 881 499 9389 1 25272 
1011 EXTRA-CE 31714 6443 300 18349 &4 117 25 4 1787 553 427 1645 
1020 CLASSE 1 12348 2369 19 5751 64 25 4 1624 553 427 1492 
1021 A E l E 3381 1092 19 127 54 
117 
25 452 312 1300 
1040 CLASSE 3 19170 5916 281 12597 163 96 
2009.7~ JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
004 RF ALLEMAGNE 2112 685 68 
1192 
22 !4 260 92 981 005 ITALIE 1776 1 34 549 
036 AUTRICHE 1781 
127 10 
1544 237 
060 POLOGNE 15737 15600 
1000 M 0 N DE 25279 1136 79 21099 9 25 59 674 509 1689 
1010 INTRA-CE 5540 996 68 1786 9 23 59 420 508 1660 1011 EXT RA-CE 19740 140 11 19314 2 I: 254 1 9 1020 CLASSE 1 2989 1 2738 9 236 1 2 
1021 A E l E 2275 
140 10 
2035 '. 237 1 2 
1040 CLASSE 3 16644 16478 ' 16 
2009.7~11 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -, (NON FERMENTtS. SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 112 83 3 16 29 
101 0 IN TRA-CE 104 58 3 16 26 
1011 EXTRA-CE 7 4 3 
2009.7~93 JUS DE POMMES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30-, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 160 34 18 16 16 28 47 
101 0 IN TRA-CE 121 34 
17 18 
16 28 42 
1011 EXTRA-CE 38 5 
2009.7~99 JUS DE POMMES, MASSE VOLUIII. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
002 BELG.-LUXBG. 2817 43 566 2 92 98 ! 1 109 
1139 5 897 
003 PAY5-BAS 2847 
25 
1029 17 150 64 
25063 
10 1442 
004 RF ALLEMAGNE 32585 5950 
8765 
15 20 222 339 951 




008 DANEMARK 1392 26 18 2 1025 




29 I: 149 12 060 POLOGNE 8531 8274 062 TCHECOSLOVAQ 1290 139 1151 
1000 M 0 N DE 68678 32 7406 23974 78 653 994 64 2200 26643 373 6061 
1010 INTRA-CE 53326 26 6655 10889 70 483 994 64 1540 26639 373 5593 
1011 EXTRA-CE 15353 6 751 13084 8 171 1 660 203 469 
A 341 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland ltalla Nederland Portugal 
2009.70-99 
1020 CLASS 1 3720 45 40 2624 14 95 657 
1021 EFTA COUNTR. 1331 
32 
40 325 95 657 
1040 CLASS 3 19578 5204 13998 49 100 
2009.80 JUICE OF FRUIT OR VEGETABLES (EXCL. 2009.11 TO 2009.70), (EXCL FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2009.80-11 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE = < 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 401 25 39 4 71 
1010 INTRA-EC 291 25 
39 
4 
ri 1011 EXTRA-EC 110 
2009.80-19 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 1194 434 2 16 48 2 003 NETHERLANDS 973 
127 
15 2li 56 3 004 FA GERMANY 1323 717 
1039 
47 116 
005 ITALY 1329 174 34 
1000 W 0 R L D 7350 2380 155 1859 156 56 215 103 151 
1010 INTRA-EC 5235 1392 155 1124 20 56 102 103 127 
1011 EXTRA-EC 2115 988 735 138 113 24 
1020 CLASS 1 1706 841 473 138 113 24 
2009.80-31 JUICE OF SINGLE FRUIT OR VEGETAB~ OF DENSITY > 1.~ VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, (EXCL 2009.11-11 TO 2009.80-19), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADD D SPIRIT), (EXCL Ml RES) 
1000 W 0 R L D 276 37 98 5 21 42 
1010 INTRA-EC 189 37 45 i 2 21 25 1011 EXTRA-EC 87 53 3 17 
2009.80-39 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, (EXCL 2009.11-11 TO 2009.80-19), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 785 23 64 531 2 99 8 38 003 NETHERLANDS 2028 255 1 1412 
:i 
9 6 
004 FA GERMANY 621 272 29 
675 
20 168 43 
005 ITALY 1005 51 1 85 
1000 W 0 R L D 5573 889 97 2862 3 54 382 58 172 
1010 INTRA-EC 4733 601 97 2669 3 31 371 58 88 
1011 EXTRA-EC 842 288 194 23 11 88 
1020 CLASS 1 358 190 114 2 48 
2009.80-50 PEAR JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 2454 55 97 2023 12 59 71 
1010 INTRA-EC 1355 48 97 1035 12 59 
ri 1011 EXTRA-EC 1098 9 987 
2009.80-61 PEAR JUIC~F DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPI 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC 1 
2009.80-63 PEAR JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30-, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT) 
002 BELG.-LUXBG. 670 664 
1000 W 0 R L D 726 664 8 
1010 INTRA-EC 725 664 8 
1011 EXTRA-EC 1 
2009.80-69 PEAR JUICE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, (EXCL ADDED SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT) 
1000 WORLD 1859 4 191 360 3 258 562 
1010 INTRA-EC 1289 4 169 277 3 258 143 
1011 EXTRA-EC 570 22 83 419 
2009.80-80 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETAB~F DENSITY = < 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT}, (EXCL 9.11-11 TO 2009.80-69; EXCL MIXTURES) 
003 NETHERLANDS 2501 279 31 1987 14 147 6 23 004 FA GERMANY 2799 1262 164 
1070 
31 391 41 
005 ITALY 1319 111 26 1 6 
008 DENMARK 845 
a8 374 32 115 038 AUSTRIA 435 
2:i 
223 9 048 YUGOSLAVIA 1568 75 1384 
5 
54 
508 BRAZIL 3855 69 26 1603 10 2 
1000 W 0 R L D 15557 2163 308 7688 2 114 859 49 334 
1010 INTRA-EC 7802 1678 235 3506 1 50 738 43 84 
1011 EXTRA-EC 7756 485 71 4182 2 65 121 6 269 
1020 CLASS 1 2506 169 32 1985 2 42 9 6 192 
1021 EFTA COUNTR. 469 90 34 242 2:i 9:i 119 1030 CLASS 2 4938 166 2065 77 
2009.80-91 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30-, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT}, (EXCL 2009.11-11 TO 2009.80-69, EXCL MIXTURES) 
1000 W 0 R L D 412 338 26 2 
1010 INTRA-EC 388 314 25 1 
1011 EXTRA-EC 23 23 
2009.80-93 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY = < 1, ~ OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30-, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT}, (EXCL 2009.11- 1 TO 2009.80-69, EXCL MIXTURES) 
1000 W 0 R L D 2204 62 1053 3 20 410 7 208 
1010 INTRA-EC 1855 6 1051 
:i 2 288 7 104 1011 EXTRA-EC 350 57 2 18 122 102 
2009.80-95 JUICE OF FRUIT OF THE VACCINIUM MACROCARPUM, OF DENSITY = < 1.33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, (EXCL ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 177 22 74 2 
1010 INTRA-EC 132 22 72 2 1011 EXTRA-EC 44 2 
2009.80-99 JUICE OF SINGLE FRUIT OR VEGETAB!fir~CL 2009.11-11 TO 2009.80-69 AND 2009.80-Ut EXCL MIXTURES~gfF DENSITY = < 1.33, 
OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, ( ADDED SUGAR), UNFERMENTED, (NOT CO AINING ADDED S 11) 
001 FRANCE 2144 10 4 285 1568 
4sB 
113 
002 BELG.-LUXBG. 1785 8 69 234 36 12 54 003 NETHERLANDS 7710 3443 3244 582 
004 FA GERMANY 9918 61 2223 
1099i 
10 231 3549 308 
005 ITALY 12956 209 2 
7 
1405 
008 DENMARK 6894 6057 54 





048 YUGOSLAVIA 2245 1897 12 7 
060 POLAND 1524 78 1202 
9 
53 
480 COLOMBIA 3411 327 
252 504 PERU 539 9 35 40 4:i 508 BRAZIL 2733 695 28 465 
1000 W 0 R L D 56822 79 3218 26245 45 1981 10548 1386 
1010 INTRA-EC 41837 79 2556 21241 41 1818 8760 1058 


























































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2009.70.99 
1020 CLASSE 1 2960 4 33 1954 5 113 
1021 A E L E 1211 . 33 238 113 
1040 CLASSE 3 12139 2 718 11130 57 
2009.80 JUS DE FRUITS OU LEGUMES NON REPR. SOUS 2009.11 A 2009.70, NON FERIIENTES, SANS ALCDOL 
2009.80.11 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 








2009.80-19 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 





D04 RF ALLEMAGNE 1726 895 196 














1000 M 0 N D E 8505 3070 238 1915 163 41 254 151 221 
1010 INTRA-CE 6145 1608 238 1359 30 41 180 151 200 
1011 EXTRA-CE 2359 1462 556 133 73 21 
1020 CLASSE 1 1960 1273 366 133 73 21 
2009.80-31 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES INON REPR. SOUS 2009.11-11 A 2009.80.19, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 30 
ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 520 10 183 17 69 111 
1010 INTRA-CE 248 10 14 i 12 69 20 1011 EXTRA-CE 273 169 6 91 
2009.80-39 JUS DE FRUITS ou DE LEGUMES LNON REPR. sous 2009.11-11 A 2009.80-19, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 
ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, ANS ALCOOL) , 
001 FRANCE 1605 59 93 1389 4 296 28 84 003 PAYS.BAS 4915 1272 6 2159 
19 
55 67 
D04 RF ALLEMAGNE 1110 477 57 444 22 169 61 005 ITALIE 1424 54 1 458 
1000 M 0 N DE 12070 2884 163 4776 19 99 1074 97 350 
1010 INTRA-CE 9900 1870 163 4046 19 83 1029 97 235 
1011 EXTRA-CE 2168 994 730 16 45 115 
1020 CLASSE 1 1487 866 506 7 60 
2009.80-50 JUS DE POIRES, MASSE VOLUII. = < 1, 33, VALEUR > 11 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NON FERMENTES, SANS ALCOO~ 
1000 M 0 N D E 1878 79 118 1478 9 30 48 
1010 INTRA-CE 1175 53 118 871 9 30 • 
1011 EXTRA-CE 704 28 607 48 
2009.80-61 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30-. (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 






2009.80-83 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -,(NON FERME$TES, SANS ALCOOL) 
002 BELG.-LUXBG. 1179 1170 
1000 M 0 N DE 1239 1172 7 
1010 IN TRA-CE 1238 1172 7 
1011 EXTRA-CE 2 
2009.80-69 JUS DE POIRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 18 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS ALCDOL) 
1000 M 0 N DE 1619 162 172 2 345 448 
1010 INTRA-CE 1201 149 121 2 345 146 
1011 EXTRA-CE 418 13 51 302 
2009.80-80 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES IrON REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.80-69, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 
ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NO FERMENTES, SANS ALCDOL) : 
003 PAYS.BAS 4569 675 78 3464 39 199 
14 
56 
D04 RF ALLEMAGNE 5701 1529 336 
3825 
20 1416 112 
005 ITALIE 4084 119 37 5 11 
006 DANEMARK 1188 
449 
887 122 583 038 AUTRICHE 1538 
2:i 
484 
41 048 YOUGOSLAVIE 2140 167 1810 j 67 508 BRESIL 7606 176 35 3301 13 3 
1000 M 0 N DE 30877 3503 567 15456 3 143 2081 98 938 
1010 INTRA-CE 15993 2379 478 8300 1 67 1878 '90 171 
1011 EXT RA-CE 14884 1125 89 7155 1 75 204 8 768 
1020 CLASSE 1 4402 839 40 2808 1 19 41 8 693 
1021 A E L E 1587 459 4:i 508 57 96 587 1030 CLASSE 2 9855 274 4008 75 
I 
2009.80.91 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES roN REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.80-69~UF MELANGES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 
ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRE > 30 -, (NON FERMENTES, SANS Al ) . 
1000 M 0 N DE 807 550 59 10 
1010 INTRA-CE 725 474 58 5 
1011 EXTRA-CE 81 75 1 5 
2009.80-93 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES roN REPR. SOUS 2009.11-11 A 2009.80-69, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 
ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRE = < 30-. (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N DE 1601 24 841 6 21 399 9 202 
1010 INTRA-CE 1283 5 838 ti 10 244 9 93 1011 EXTRA-CE 338 19 3 10 155 110 
2009.80.95 JUS DE FRUITS DE L'ESPECE VACCINIUII MACROCARPUM~ ~ON REPR. SOUS 2009.11·11 A 200!1.80-69, SAUF MELANGES), IIASSE VOWII. 
= < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) , 
1000 M 0 N DE 681 83 286 2 
1010 INTRA-CE 499 &3 281 2 1011 EXTRA-CE 182 6 
2009.80.99 JUS DE FRUITS OU DE LEGUMEs11rnoN REPR. SOUS 2009.11·11 A 2009.80-69, Nl SOUS 2009.80.95, SAUF MELANGES), MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECU 100 KG, (SANS SUCRES) , 
001 FRANCE 1837 13 483 789 
523 
173 
002 BELG.-LUXBG. 3869 
1 129 
566 
s:i g:j 86 003 PAYS.BAS 18087 6734 6557 1258 
D04 RF ALLEMAGNE 17520 10 3623 
5932 
14 214 5895 435 
005 ITALIE 7957 253 9 
6 
1192 
006 DANEMARK 8062 5874 208 
1645 038 AUTRICHE 2441 
441 
343 j 33 27 048 YOUGOSLAVIE 3547 2893 51 17 
060 POLOGNE 2087 168 1615 
15 
186 
480 COLOMBIE 3919 411 
716 504 PEROU 1366 
25 
54 179 209 508 BRESIL 5715 1289 42 867 
1000 M 0 N DE 80612 12 5148 27755 86 1516 17013 3851 
1010 INTRA-CE 56017 12 4272 19820 76 1101 14367 1951 
















































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I ,1 I j I I CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Danmark Deutschland I 'EAA66a Espana France Ireland ltalia 1 Nederland _I Porlugal l 
2009.8~99 
1020 CLASS 1 3504 292 2216 
1021 EFTA COUNTR. 522 22 127 
1030 CLASS 2 9613 31 1505 
1040 CLASS 3 1667 340 1283 











2009.~11 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY > 1, 33, OF VALUE = < 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT} 
1000 W 0 R L D 







2009.9~19 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY > 1, 33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT} 
1000 W 0 R L D 786 463 38 3 89 13 
1010 INTRA-EC 721 402 38 3 85 13 
1011 EXTRA-EC 66 62 4 
2009.9~21 MIXTURES OF JUICES IEXCL APPLE AND PEAR), OF DENSITY > 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT} 










2009.9~29 MIXTURES OF JUICES (EXCL APPLE AND PEAR), OF DENSITY > 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT} 
1000 W 0 R L D 1169 438 116 17 363 46 3 
1010 INTRA-EC 1057 411 34 17 363 46 3 
1011 EXTRA-EC 113 27 82 1 
2009.~1 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICEB OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 -, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING AD ED SPIRIT) 








2009.9~9 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICEB OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 18 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING AD ED SPIRIT} 
1000 W 0 R L D 459 212 31 13 46 69 6 
1010 INTRA-EC 415 212 7 13 26 69 6 
1011 EXTRA-EC 44 24 20 
2009.9~1 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT} 
1000 W 0 R L D 214 22 6 40 27 34 
1010 INTRA-EC 122 22 6 40 20 34 
1011 EXTRA-EC 92 7 
2009.9~9 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICEjl OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR~ 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED S IRIT} 
1000 W 0 R L D 1751 581 304 64 36 62 118 
1010 INTRA-EC 1083 581 116 60 38 56 118 
1011 EXTRA-EC 669 188 24 7 
2009.90-51 MIXTURES OF JUICES IEXCL CITRUS AND PINEAPPLE}, OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT} 
624 ISRAEL 4281 15 1 37 4144 
1000 W 0 R L D 5744 155 119 256 146 298 65 4231 
1010 INTRA-EC 1312 154 49 235 129 261 65 61 
1011 EXTRA-EC 4432 1 70 21 19 37 4170 
1030 CLASS 2 4345 28 18 3 37 4170 
2009.90-59 MIXTURES OF JUICES ~CL CITRUS AND PINEAPPL~ OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR~ 
UNFERMENTED, (NOT ONTAINING ADDED SPIRIT} 
002 BELG.-LUXBG. 3561 
700 1s:i 
1 25 3 377 2781 
003 NETHERLANDS 10606 2035 5 332 2021 46 2430 004 FR GERMANY 3227 464 116 
2747 
31 1749 29 
005 ITALY 3731 410 35 62 33 356 
008 DENMARK 519 17 
1s 2 5 107 624 ISRAEL 1110 600 229 
1000 W 0 R L D 24341 2374 352 5140 94 458 4663 213 5617 
1010 INTRA-EC 22451 1711 304 4627 92 399 4549 213 5510 
1011 EXTRA-EC 1893 663 46 314 2 59 314 107 
1030 CLASS 2 1489 615 15 298 2 59 229 107 
2009.~71 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30-, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT} 
1000 W 0 R L D 26 2 
1010 INTRA-EC 26 2 
2009.~73 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 30 -, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT} 
1000 W 0 R L D 73 
1010 INTRA-EC 66 





2009.9~79 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUIC~ OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR}, 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED S~IRIT} 
1000 W 0 R L D 145 5 34 







2009.~91 MIXTURES OF JUICES (EXCL CITRUS AND PINEAPPL~OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 
30 -. UNFERMENTED, {NOT CONTAINING ADDED SPIRIT} 








2009~93 MIXTURES OF JUICES (EXCL. CITRUS AND PINEAPPL~OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR = < 
30 -, UNFERMENTED,{NOT CONTAINING ADDED SPIRIT} 
1000 W 0 R L D 822 27 128 64 2 62 325 
1010 INTRA-EC 745 27 128 64 2 46 294 
1011 EXTRA-EC 76 16 30 
2009.~99 MIXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLE), OF DENSITY = < 1, 33, OF VALUE = < 30 ECU PER 100 KG (EXCL ADDED SUGAR~ 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRIT} 
005 ITALY 2005 540 161 394 






























































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM6c5a I Espana I France I lrela~ I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2009.80.99 
1020 CLASSE 1 7632 
1021 A E L E 2731 
1030 CLASSE 2 14593 
1040 CLASSE 3 2371 




















2009.90.11 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 10 6 
1010 INTRA-CE 10 1 6 
2009.90.19 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, MASSE VOLUII. > 1, 33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 


















2009.9D-21 MELANGES DE JUS (AUTRES QUE DE POMMES ET POIRES), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (NON )'ERMENTES, SANS 
ALCOOL) , 1 
1000 M 0 N D E 25 6 4 15 
1010 INTRA-CE 25 6 4 15 
2009.9D-29 MELANGES DE JUS (AUTRES QUE DE POMMES ET POIRES), MASSE VOLUM. > 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) 























2009.91).31 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 11 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -. (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) , 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 




2009.91).39 MELANGES DE JUS DE POMMES ET POIRES, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -,(NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 462 208 36 10 40 89 4 
1010 INTRA-CE 433 208 16 10 11 89 4 
1011 EXTRA-CE 46 19 29 
2009.90-41 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUII. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NON FERMENTES, SANS 
ALCOOL) , 
1000 M 0 N D E 226 9 3 36 ' 17 38 
1010 INTRA-CE 96 9 3 36 : 9 38 
1011 EXTRA-CE 130 8 
2009.90-49 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON FERMENTES, SANS 
~00~ . 





















2009.90.51 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS~ MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 1 
624 ISRAEL 5773 19 2 56 5625 
1000 M 0 N DE 7500 159 125 262 105 321 95 5740 
1010 INTRA-CE 1577 158 66 222 95 264 95 93 
1011 EXTRA-CE 5922 1 59 40 10 58 5647 
1030 CLASSE 2 5646 31 33 2 56 5647 
2009.9D-59 MELANGES DE JUS 1AUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS~ MASSE VOLUII. = < 1, 33, VALEUR > 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON 
FERMENTES, SANS LCOOL) . 
002 BELG.-LUXBG. 2866 
1757 273 
3 17 2 293 I 1868 003 PAY5-BAS 20309 4842 667 3354 3927 
004 RF ALLEMAGNE 3258 452 176 12 24 1486 I 67 78 
005 ITALIE 2585 472 37 1751 55 76 153 4 008 DANEMARK 1011 13 2i 2 2 28 116 624 ISRAEL 1494 862 275 
1000 M 0 N DE 33733 3792 546 7205 86 1055 5729 262 6163 
1010 IN TRA-CE 30768 2804 488 6669 85 769 5346 262 6047 
1011 EXTRA-CE 2967 988 60 537 2 286 383 116 
1030 CLASSE 2 2350 877 21 521 2 286 275 116 
2009.9D-71 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 -,(NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) 




2009.10.73 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES = < 30 -, (NON 
FERMENTES, SANS ALCOOL) , 
1000 M 0 N D E 38 3 1 19 I 4 
1010 INTRA-CE 27 3 1 19 4 
1011 EXTRA-CE 11 
' 
2009.9D-71 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET ANANAS, MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES~ (NON FERMENTES, SANS 
ALCOO~ , 
















2009.90.91 MELANGES DE JUS (AUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS~ MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 
-. (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 58 21 37 

































2009.9D-93 MELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS~ MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, 'TENEUR EN SUCRES = < 30 
-, (NON FERMENTES, SANS ALCOOL) 
1000 M 0 N D E 639 7 66 17 60 338 
1010 INTRA-CE 560 7 66 17 32 306 
1011 EXTRA-CE 79 27 32 
2009.9D-99 MELANGES DE JUS (AUTRES QUE D'AGRUMES ET ANANAS~ MASSE VOLUM. = < 1, 33, VALEUR = < 30 ECUS/100 KG, (SANS SUCRES), (NON 
FERMENTES, SANS ALCOO~ 
005 ITALIE 




































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I lo ol I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Oanmark 1 OeU1Schland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
2101.10 
2101.10-11 SOLID EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE 
001 FRANCE 2863 442 189 
~ ~~~~€k~~gs ~~ 452 1~ 
004 FR GERMANY 11900 483 62 
005 ITALY 230 2 1 
006 UTD. KINGDOM 3526 14 39 
007 IRELAND 468 
8U ~~1+~ERLAND ~~ 35 
m a'8&M~9_tST = 11 
~ ~~~~OR 9~ 29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































2101.10-19 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE, (EXCL SOLIDS) 
003 NETHERLANDS 5632 308 138 3764 
883 mD~If<~~cf'~M 2~g 353 1 2700 
1000 W 0 R L D 9858 671 138 6965 
1010 INTRA-EC 9683 671 138 6939 



















































































2101.10-11 PREPARAnONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFEE. INOT CONTAINING 
OR) CONTAINING < 1, 5- MILKFAT, < 2, 5- MILK PROTEINS, < 5- SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5- GLUCOSE OR' STARCH 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 























2101.10-91 PREPARAOONS WITH A BASIS OF EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A BASIS OF COFFEE (EXCL 2101.10-11) 
006 UTD. KINGDOM 694 184 508 2 
1000 W 0 R L D 1055 158 194 40 631 2 
1010 INTRA-EC 1055 158 194 40 631 2 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
2101.20 EXTRA~!!..ESSENCES AND CONCENTRATESbOF TEA OR MATE, AND PREPARAOONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCEn II<A TES, OR WITH A BASIS OF TEA R MATE 
2101.20-10 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARAOONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR MATE INOT CONTAINING OR CONTAINING < 1, 5- MILKFAT, < 2, 5- MILK PROTEINS, < 5- SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5-
GLUCOSE OR STARCH) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










































2101.20-90 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARAOONS WITH A BASIS OF THESE PRODUCTS OR WITH A BASIS OF 
TEA OR MATE (EXCL 2101.20-10) 
1000 W 0 R L D 623 17 110 208 8 15 64 3 6 
1010 INTRA-EC 430 16 65 151 8 15 64 3 6 
1011 EXTRA-EC 192 1 24 57 
2101.30 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES, AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
2101.30-11 ROASTED CHICORY 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 









2101.30-19 ROASTED COFFEE SUBSTITUTES IEXCL CHICORY) 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 1134 60 







































2101.30-99 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF ROASTED COFFEE SUBSTITUTE (EXCL CHICORY) 
8t ~~~~~~t,NJD ~~ ~~ 2 43 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






2102.10 ACTIVE YEASTS (EXCL VACCINES) 
2102.10-10 CULTURE YEASTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
2101.10 ~S, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTR£5 OU A BASE DE 
2101.1G-11 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE A L'ET AT SOUDE 
001 FRANCE 38107 6652 2034 3196 855 8 4008 13481 3437 50 8394 002 BELG.-LUXBG. 23188 3663 27 14696 294 56 254 1878 2060 169 003 PAY8-BAS 19311 191 386 1428 5853 5612 521 
7130 94 1203 004 RF ALLEMAGNE 120809 5251 737 5li 669 1941 31103 957 2259 70668 005 ITALIE 1513 16 4 1 2 620 5 
79 
6 801 
008 ROYAUME-UNI 26403 145 388 6074 662 n 3347 14857 497 27i 5384 007 lALANDE 5384 
253 23 45 011 ESPAGNE 1007 
389 198 
34 652 
036 SUISSE 1413 
42405 
1 18 152 655 
272 COTE IVOIRE 42406 
sci 6555 596 902 1o4 1735 11963 480 COLOMBIE 21966 31 
500 EOUATEUR 2137 
129 8 296 758 22 388 17i 484 947 508 BRESIL 42324 7572 433 2425 3527 27297 
1000 M 0 N DE 348380 16079 3864 39647 47161 9074 48939 16073 18891 19256 608 126988 
1010 INTRA-CE 236195 15728 3380 24411 3910 7937 45219 16073 18241 13175 455 87666 
1011 EXTRA-CE 112084 252 484 15236 43251 1137 3719 449 6080 153 41323 
1020 CLASSE 1 1978 113 389 568 10 3 3 20 8 152 712 




1 20 8 152 664 
1030 CLASSE 2 110084 95 14655 3716 430 6073 40610 
1031 ACP(66) 42879 1 7 10 42430 23 92 318 
2101.1G-19 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE (AUTRES QU'A L'ETAT SOUDE) 
003 PAY8-BAS 22959 1356 955 12629 213 187 1960 188 71 36 5402 004 RF ALLEMAGNE 5571 2634 
:j 7840 2ri 62 1194 15 10 1630 008 ROYAUME-UNI 8235 1 2 233 126 
1000 M 0 N DE 39685 4080 959 21508 233 258 3554 438 230 287 8140 
1010 INTRA-CE 38734 4080 959 21433 233 255 3544 438 230 221 7343 
1011 EXTRA-CE 950 75 2 10 66 797 
2101.1G-91 PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITSoUD'ESSENCES OU DE CONCENTRES DE CAFE OU A BASE DE C:JM NE CONTENANT PAS DE MATIERE$ 
GRASSES DU LAIT DE PROTEINES LAIT DE SACCHAROS!iif'ISOGLUCOS~ DE GLUCOS!i.f' AMIDO OU DE FECULh OU CONTENANT < b 5 - E MA TIEREk GRASSES DU LAIT, < ~ 5 - DE PROTEI S DU LAJT, < - DE SACC ROSE, D'ISOGLUCOSE, D GLUCOSE, D' AMIDON 
U DE FECULE 
001 FRANCE 1211 1171 
3985 
39 
003 PAY8-BAS 3985 
12 324 008 ROYAUME-UNI 1090 754 
1000 M 0 N DE 7072 1173 5 88 3 7 5064 324 5 402 
1010 INTRA-CE 7014 1172 5 39 3 7 5064 324 5 397 1011 EXTRA-CE 58 1 49 5 
2101.1G-99 PREPARATIONS A BASE D'EXTRAITS, D'ESSENCES OU DE CONCENTRES DE CAFE OU A BASE OE CAFE, (NON REPR. SOUS 2101.1G-91) 
008 ROYAUME-UNI 6275 1411 4858 6 
1000 M 0 N DE 8336 954 1489 191 5557 8 7 3 129 
1010 IN TRA-CE 8328 952 1485 ,91 5556 8 7 2 129 
1011 EXTRA-CE • 2 3 2 2 
2101.20 EXTRAITS~SSENCES ET CONCENTRES DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES j)U CONCENTRES OU A 
BASE DE E OU DE MATE , 
2101.21).10 EXTRAITS ESSENCES ET CONCENTRES DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BASE DE CES PRODUITS OU A BASE DE THE OU MA~NE 
CONTENANT PAS DE MATIERE$ GRASSES DU LA1ij OE PROTEINES DU ~ DE SACCHAROS~ D'ISOGLUCOSE, DE GLUC~ D'AMIDON 0 DE g.~~~'L~~i~~cosk b~Jl~lft~crlj,E~ FE~UES DU LAIT, < 2, -DE PROTEINE DU LAJT, < 5- DE SACC OSE, 
1 
003 PAY8-BAS 1299 21 
ali 10 25 45 9 1198 004 RF ALLEMAGNE 1051 20 938 107 13 5li 2 971 008 ROYAUME-UNI 1180 2 81 
1000 M 0 N DE 5547 152 75 1240 131 295 95 1058 210 42 2250 
1010 INTRA-CE 3no 44 40 966 119 178 95 4 114 40 2169 
1011 EXT RA-CE 1ns 108 34 275 11 117 1052 96 1 81 
1030 CLASSE 2 1449 108 34 261 10 109 761 85 81 
2101.20-90 EXTRAITS~SSENCES ET CONCENTRES DE THE OU DE MATE ET PREPARATIONS A BAS~ DE CES PRODUITS OU A BAS~ DE THE OU DE MATE, (NON REP SOUS 2101.20-10) 
1000 M 0 N DE 2230 113 123 650 31 47 273 21 50 93 828 
1010 INTRA-CE 1390 100 88 427 31 47 272 21 49 93 263 
1011 EXTRA-CE 842 13 38 223 1 2 565 
2101.30 CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS. ESSENCES ET CONCENTRES 
2101.3G-11 CHICOREE TORREFIEE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1000 M 0 N DE 1797 194 832 13 19 42 54& 351 
1010 INTRA-CE 1470 191 488 8 11 39 444 293 
1011 EXTRA-CE 226 4 147 7 9 3 58 
2101.3G-19 SUCCEDANES TORREFIES DU C~AUTRES QUE CHICOREE) 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
004 RF ALLEMAGNE 5282 142 43 4785 22 153 137 
1000 M 0 N DE 7217 618 44 159 23 71 5405 52 57 243 3 542 
1010 INTRA-CE 6172 219 44 39 2:i 2 5368 52 37 163 1 247 1011 EX TRA-CE 967 399 121 69 38 20 2 295 
2101rf;91 ~frcf~~~C~Mr1~~rms DE CHICOREE TORREFIEE 
001 FRANCE 6692 287 1847 726 568 2464 
1000 M 0 N DE 8759 394 18 1658 26 819 758 6 615 2465 
1010 INTRA-CE 6634 380 1 1657 26 728 758 6 814 2464 
1011 EXT RA-CE 127 15 17 1 91 1 2 
2101.3G-99 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE, (AUTRES QUE CHICOREE) 
004 RF ALLEMAGNE 1115 420 
1s 436 10 16 139 18 196 60 5 256 036 SUISSE 2468 304 36 13 918 161 575 5 
1000 M 0 N DE 5811 845 25 487 50 148 1718 191 370 783 24 1190 
1010 IN TRA-CE 2944 522 10 27 15 138 799 191 204 202 19 819 
1011 EXTRA-CE 2869 323 15 440 36 13 918 166 581 5 372 
1020 CLASSE 1 2472 304 15 440 36 u 918 161 575 5 5 1021 A E L E 2468 304 15 438 36 918 161 575 5 5 
2102.10 LEVURES VIVANTES 
2102.1G-10 LEVURES MERES SELECTIONNEES 'LEVURES DE CULTURE' 
1000 M 0 N DE 2140 51 89 312 4 161 1010 17 383 3 33 77 
1010 INTRA-CE 1439 51 88 261 4 161 408 17 374 3 33 41 
1011 EXTRA-CE 702 4 51 603 8 38 
2102.1G-31 LEVURES DE PANIFICATION SECHEES 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 2876 91 116 
254 
31 274 586: 3 1999 44 ~ 283 002 BELG.-LUXBG. 1731 81 284 




1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 




006 UTD. KINGDOM 
977 SECRET COUNT 
















2102.10-39 BAKERS' YEAST IEXCL DRIED) 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA·EUR12.COUNTRIES 
0 : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/03/88 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 

















1000 W 0 R L D 45685 1759 293 18994 
1010 INTRA·EC 28482 1759 293 1938 
1011 EXTRA·EC 148 
2102.10.90 ACnYE YEASTS (EXCL. 2102.10.10 TO 2102.10-39) (EXCL VACCINES) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 












































2102.211-11 INAcnvE YEASTS, IN TABLET, CUBE OR SIMILAR FORM, OR IN PACKING$ = < 1 KG (EXCL VACCINES) 
1000 W 0 R L D 606 60 12 203 5 10 
1010 INTRA·EC 562 60 10 197 5 6 
1011 EXTRA-EC 43 2 6 4 
2102.211-19 INAcnvE YEASTS (EXCL 2102.211-11) (EXCL VACCINES) 
001 FRANCE 13326 6381 
002 BELG.-LUXBG. 8317 
000 NETHERLANDS 21796 
004 FR GERMANY 2273 
006 UTD. KINGDOM 801 
036 SWITZERLAND 1572 
1000 W 0 R L D 55069 
1010 INTRA·EC 47079 
1011 EXTRA·EC 7990 
1020 CLASS 1 3266 
1021 EFTA COUNTR. 1967 








































































2102.20.90 SINGLE-CELL MICRO-ORGANISMS, DEAD (EXCL VACCINES OF HEADING N 30.02). (EXCL YEASTS AND VACCINES) 
~ ~~~~~~LANDS ~ ~ 799 ~ 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2102.30 PREPARED BAKING POWDERS 
2102.30-00 PREPARED BAKING POWDERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2103.10 SOYA SAUCE 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


































2103.20 TOMATO KETCHUP AND OTHER TOMATO SAUCES 
2103.20-00 TOMATO KETCHUP AND OTHER TOMATO SAUCES 
~ ~~~~e~~~~gs ~~ 9311 
004 FR GERMANY 6739 1234 
005 ITALY 18216 343 
006 UTD. KINGDOM 4260 9 
011 SPAIN 1805 18 
400 USA 1313 4 
624 ISRAEL 16747 78 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































2103.30 MUSTARD FLOUR AND MEAL AND PREPARED MUSTARD PREPARED 
2103.311-10 MUSTARD FLOUR 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2103.30-90 PREPARED MUSTARD 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 




























































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schlandj 'EMMa I Espalla I France I Ireland J 11alla J Nederland 1 Portugal I UK 
2102.10-31 
003 PAYS-BAS 1513 74 
005 IT ALIE 7399 3 
006 ROYAUME-UNI 8281 72 9n PAYS SECRETS 1287 
1000 M 0 N D E 25415 350 356 
101 0 INTRA-CE 23065 336 281 
1011 EXTRA-CE 1065 14 75 
2102.10-39 LEWRES DE PANIFICAnoN IAUTRES QUE SECHEES) 
BL: PAYS CE REGROUPES COM ME PAYS INTRA-EUR12 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01103/88 
001 FRANCE 9540 730 
~ R~L~LL~~l'8NE ~~ 171i 184 9n PAYS SECRETS 7984 
1000 M 0 N D E 24109 908 184 
1010 INTRA-CE 16026 908 184 
1011 EXTRA-CE 100 
2102.1~90 LEWRES VIVANTES (NON REPR. SOUS 2102.1~10 A 2102.10-39) 
001 FRANCE 


























1000 M 0 N D E 6655 1033 55 911 54 
1010 INTRA-CE 6302 1014 55 866 49 
1011 EXTRA-CE 351 19 45 4 
2102.20 LEWRES MORTES; AUTRES MICRO.ORGANISMES MONOCEUULAIRES MORTS 
21~11 LEWRES MORTES EN TABLETTES, CUBES ET SIMILAIRES, OU EMBALLAGES = < 1 KG 








2102.20-11 LEWRES MORTES (NON REPR. SOUS 21~11) 
001 FRANCE 5449 294 
~ ~i~~J_kJ~BG. m~ 292 
004 RF ALLEMAGNE 1216 225 
006 ROYAUME-UNI 1533 116 
036 SUISSE 2444 8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 








































































21~90 MICRO.ORGANISMES MONOCEUULAIRES MORTS (SAUF LEWIIE), (A l'EXCL DES VACCINS DU N 30.02) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








2102.30 POUDRES A LEVER PREPAREES 
2102.3~ POUDRES A LEVER PREPAREES 
1000 M 0 N D E 2693 
1010 INTRA-CE 2406 
1011 EXTRA-CE 287 
2103.10 SAUCE DE SOJA 






1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























2103.20 TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMAlES 
2103.2~ TOMATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOMAlES 
~ ~i~~j}_kl~BG. ~m~ 9272 
004 RF ALLEMAGNE 9056 1577 
005 IT ALIE 22502 457 
006 ROYAUME-UNI 4315 15 
011 ESPAGNE 1497 15 
400 ETATS-UNIS 1589 6 
624 ISRAEL 8073 56 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 











2103.30 FARINE DE UOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
2103.~10 FARINE DE MOUTARDE 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2103.3~10 MOUTARDE PREPAREE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 















































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I ,1 l 1 1 I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmarl< I Deutschland I 'EM06a Espana France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I 
2103.90 PREPARAnONS FOR SAUCES AND PREPARED SAUCES (EXCL 2103.10 TO 2103.30); MIXED CONDIMENTS AND SEASONINGS 
2103.90-10 MANGO CHUTNEY, LIQUID 
1000 W 0 A L D 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTRA~C 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































2104.10 SOUPS AND BROTHS AND PREPARAnONS THEREFOR 
2104.10..00 SOUPS AND BROTHS AND PREPARAOONS THEREFOR 
001 FRANCE 2622 1993 
002 BELG.-LUXBG. 4131 
003 NETHERLANDS 34248 
004 FR GERMANY 4434 
005 ITALY 1110 
006 UTD. KINGDOM 9124 
008 DENMARK 755 
030 SWEDEN 5613 
036 SWITZERLAND 1923 
624 ISRAEL 506 
1000 WO A L 0 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































































































































2104.21)..00 U~~g~~e'ffi_ ~~t'f~~rm~~~DFS~ft'~~F~~N~1~s~R~8MI,N1~LtJI,?y~!m:~~~D ~fsJ!~E OF TWO OR MORE BASIC INGREDIENTS, PUT 












1 ~ ~'}..[3.fRMANY 457 1 242 26 83 
006 UTD. KINGDOM 1016 5 22 17 2 759 i 
1000 W 0 R L 0 4861 1568 134 548 162 62 812 m 48 
1010 INTAA-EC 4478 1564 43 534 1 62 752 768 45 
1011 EXTAA-EC 384 4 90 14 161 60 5 3 
2105.00 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































2105.D0-91 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, CONTAINING > : 3- BUT < 7- MILKFATS 
001 FRANCE 835 25 7 20 
116 
118 
~ ~~L8e~~~~~- ~ 330 sli 468 13 
005 ITALY 404 2 2B 215 
006 UTD. KINGDOM 2073 60 !m kRp).~ND ~ 12 10 1sS 
036 SWITZERLAND 552 7 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 


















2105.Q0.99 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, CONTAINING >: 7- MILKFATS 
001 FRANCE 675 162 6 
~ ~~~~Ek~~gs ~~ 462 1~ 
004 FR GERMANY 3434 1344 172 
~ ITfJ\1NGDOM 1~ ~g 46 
008 DENMARK 2455 231 
011 SPAIN 575 31 
1000 WO A L 0 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 























































































































2108.111-10 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, !CONTAINING OR NOT CONTAINING < 1.5- MILKFATS, < 5- MILK 

















































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 llalla l Nederland 1 Portugal I UK 
2103.90 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES NON REPR. SOUS 2103.10 A 2103.30; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS, COMPOSES 
2103.911-10 CHUTNEY DE MANQUE UQUIDE 
1000 M 0 N D E 442 71 58 83 2 14 47 
1010 INTRA-CE 334 69 39 52 2 14 43 
1011 EXTRA-CE 108 2 19 31 4 
2103.911-90 m~~'li'N~~~~:~8~~SET SAUCES PREPAREES (NON REPR. SOUS 2103.11).00, 2103.20-00 ET 2103.9G-10); CONDIMENTS ET 
001 FRANCE 15820 2083 75 2723 n 1573 
~ ~f~~J~~BG. = 16713 ~ llliY 3~ 1?~ 
~ ~c~~LEMAGNE 2~~ ~ 1ogg 2S96 21~~ 17~ 
~ ~~~~~E-UNI 11m ~~ ~ 78a 180 1123 
008 DANEMARK 6479 124 3873 194 
011 ESPAGNE 1608 7 69 :j 
030 SUEDE 3357 135 1027 203 
036 SUISSE 9697 433 2272 5713 1o9 
400 ETAT5-UNIS 6210 484 108 1351 183 
680 THAILANDE 2575 50 29 309 1 
732 JAPON 1504 80 7 440 15 
740 HONG-KONG 4070 161 35 335 11 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































2104.10 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS; SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 






































1000 M 0 N DE 115576 47829 5693 
1010 INTRA-CE 95191 46512 1909 
1011 EXTRA-CE 20382 1316 3784 
1020 CLASSE 1 16406 1037 3n5 
1021 A E L E 14021 904 3754 
1030 CLASSE 2 3471 270 5 
2104.20 PREPARATIONS AUMENT AIRES COMPOSITES HOLIOGENEISEES 
2104.20-00 PREPARATIONS AUMENT AIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
~ ~f~~J~~BG. ~ 2671 n· 
004 RF ALLEMAGNE 1641 260 
~ !i~.}iEUME-UNI :ll 1 3li 
1000 M 0 N D E 11636 3233 304 
1010 INTRA-CE 10638 3222 115 
1011 EXTRA-CE 996 11 189 























2105.01).10 GLACES DE CONSOLIMATION, TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT < 3-



















~ ~f~~il"~~BG. ~~ 4&4 1~ 13~ 2 
~ ~t~~LEMAGNE ~ 1~~ sg 120 186 
006 ROYAUME-UNI 1997 13 51 381 
~ ~}~~BfRK 1m~ 221 so:i 
011 ESPAGNE 6959 56 1B 801 
1000 M 0 N DE 54862 3426 735 3347 168 
1010 INTRA-CE 54337 3426 442 3323 168 































2105.01).91 GLACES DE CONSOMMATION, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES DU LAIT > = 3- IIAIS < 7-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































2105.01).99 GLACES DE CONSOMMATION, TENEUR EN MATIERE$ GRASSES DU LAIT > = 7-
001 FRANCE 1958 483 28 319 
~ ~f~~:il"~fBG. sgm 866 l~ 14~~ 
004 RF ALLEMAGNE 8163 3360 463 
005 ITALIE 2553 152 
006 ROYAUME-UNI 2199 61 
008 DANEMARK 6452 561 
011 ESPAGNE 2363 148 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































































































































































































2106.11).10 CONCENTRATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES., NE CONTENANT PAS DE LIATIERES GRASSES DU LAIT,_I}E PROTEINES 
DU LAITjj DE SACCHAROSEil D'ISOGLUCOSE. DE GLUCOSE. D' AMIDON OU uE FECULE. OU CONTENANT < 1._ 5 - DE LIA TIERE$ GKASSES DU 
LAIT 0 DE PROTEINES D LAIT, < 5- DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AMIDON OU Do: FECULE 
001 FRANCE 9186 74 2063 725 1781 64 953 




















































































































































































































1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland I Porlugal I UK CNINC 
2106.1D-10 
006 UTD. KINGDOM 3019 91 82 173 10 52 1127 719 45 680 40 mi 007 IRELAND 297 32 2 
3 244 
2 
12 99 24 59 008 DENMARK 9322 10 3427 2788 1915 1010 824 011 SPAIN 1052 20 6 46 40 36 3 24 522 162 400 USA 854 29 1 7 
404 CANADA 201 2 24 1 76 98 
624 ISRAEL 1517 2 23 12 1318 162 
1000 W 0 R L D 42594 981 2001 8501 194 3574 10302 834 926 6639 1318 7324 
1010 INTRA-EC 39370 928 1987 8394 148 3311 10297 829 817 4696 1201 6762 
1011 EXTRA-EC 3224 53 15 107 46 263 5 5 109 1943 117 561 
1020 CLASS 1 1421 25 15 75 46 178 5 5 96 603 25 348 
1030 CLASS 2 1767 3 24 85 12 1340 92 211 
2106.1D-90 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, (EXCL 2106.1D-10) 
001 FRANCE 685 336 2 16 1 12 
133 
2 192 13 91 
002 BELG.-LUXBG. 2402 353 2 9 52 102 21 72 2109 4 47 003 NETHERLANDS 1657 26 125 21 73 
121 
910 
004 FA GERMANY 883 56 104 
4 1 
27 305 3 103 19 145 
005 ITALY 416 46 li 1oS 276 1087 42 75 1 13 006 UTD. KINGDOM 2678 253 136 14 988 22 20 
1000 W 0 R L D 10408 1093 258 501 68 286 1897 1125 483 2553 74 2070 
101 0 INTRA-EC 9640 1057 142 486 68 269 1803 1114 461 2493 62 1685 
1011 EXTRA-EC 770 37 116 15 17 94 11 22 60 12 386 
1020 CLASS 1 612 37 99 8 17 93 11 22 57 12 256 
2106.90 FOOD PREPARAnONS N.E.S. 
2106.9D-10 CHEESE FONDUES 
036 SWITZERLAND 1090 111 1 454 3 71 194 39 187 1 29 
1000 W 0 R L D 1481 135 5 484 3 71 258 19 71 194 1 240 
1010 INTRA-EC 380 23 4 30 
:i 7i 64 19 31 7 i 202 1011 EXTRA-EC 1101 112 1 454 194 40 187 38 
1020 CLASS 1 1100 112 1 454 3 71 194 39 187 1 38 
1021 EFTA COUNTA. 1091 112 1 454 3 71 194 39 187 1 29 
2106.90-30 FLAVOURED OR COLOURED ISOGLUCOSE SYRUPS 
002 BELG.-LUXBG. 3016 3016 
1000 W 0 R L D 3231 10 6 2 4 21 31 19 3068 4 66 
1010 INTRA-EC 3207 10 5 1 4 21 30 19 3055 4 62 1011 EXTRA-EC 24 1 1 1 12 5 
2106.9D-51 FLAVOURED OR COLOURED LACTOSE SYRUPS 
1000 W 0 R L D 93 91 1 1 
1010 INTRA-EC 93 91 1 1 
2106.9D-55 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS 
1000 WORLD 351 157 16 12 7 21 57 2 71 2 6 
1010 INTRA-EC 315 157 16 12 7 21 39 2 59 2 6 1011 EXTRA-EC 38 1 1 18 12 
2106.9D-59 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS, (EXCL ISOGLUCOSE, LACTOSE, GLUCOSE AND MALTODEXTRINE SYRUPS) 
001 FRANCE 6917 2923 107 69 54 213 
1577 3 
167 3224 24 136 
004 FA GERMANY 1823 15 5 2 59 59 27 6 70 
1000 W 0 R L D 11105 3255 137 294 70 282 2035 482 278 3715 42 515 
1010 INTRA-EC 10703 3240 117 190 68 280 1951 482 266 3676 42 391 
1011 EXTRA-EC 400 14 20 103 3 2 64 12 38 124 
2106.9D-91 FOOD PREPARAnONS N.E.S. ~CL 2106.1D-10 TO 2106.9D-59MNOT CONTAINING OR) CONTAINING < 1.5- MILKFATS, < 5- MILK 
PROTEINS, < 5 - SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 - GLU SE OR STARCH 
001 FRANCE 10818 559 59 4421 48 2680 
1251 
1 168 1171 39 1472 
002 BELG.-LUXBG. 6224 
6607 
86 1364 209 40 43 423 1907 34 867 
003 NETHERLANDS 25973 376 7048 324 147 1729 504 1062 
3767 
373 7803 
004 FA GERMANY 16277 1705 373 
257 
221 1853 4882 125 1159 382 1810 
005 ITALY 1689 28 
284 
92 835 254 1 
2aS 
57 42 123 
006 UTD. KINGDOM 4863 231 623 304 138 491 1296 1123 85 
4299 007 IRELAND 15022 409 209 6311 623 2053 313 
4 
347 364 74 







011 SPAIN 644 15 1 6 1129 23 6 54 2 030 SWEDEN 1168 1 135 109 2 1 21 5 
42 
42 
036 SWITZERLAND 3961 15 43 152 27 278 658 41 85 1726 894 
400 USA 1475 131 10 385 5 41 25 3 69 345 11 450 
404 CANADA 386 14 
1 
34 15 1 23 54 1 221 77 624 ISRAEL 411 21 110 5 10 53 157 
1000 W 0 A L D 96329 10053 1626 23526 2294 9308 10629 2135 3933 12376 1583 18866 
1010 INTRA-EC 85611 9796 1395 21253 2172 7985 9645 1973 3515 9679 1508 16690 
1011 EXTRA-EC 10704 256 231 2273 122 1323 964 162 406 2696 75 2176 
1020 CLASS 1 8790 173 194 1890 49 1153 826 68 283 2434 61 1859 
1021 EFTA COUNTA. 5201 22 164 286 29 1110 660 64 126 1734 43 943 
1030 CLASS 2 1435 75 34 185 71 163 113 94 120 169 13 398 
2106.90-99 FOOD PREPARAOONS N.E.S. (EXCL 2106.1D-10 TO 2106.9D-91) 
001 FRANCE 15541 4264 283 2406 15 194 
10726 
718 3683 704 12 3262 
002 BELG.-LUXBG. 39660 
8313 
447 3506 1107 64 649 5432 6458 28 9023 
003 NETHERLANDS 44002 495 10674 448 1207 5882 1802 4150 
9766 
124 10907 
004 FA GERMANY 36751 5732 2319 2035 547 783 10302 121 4758 243 2180 005 ITALY 6425 111 2 716 98 3114 18 362 136 23 172 006 UTD. KINGDOM 11957 240 324 562 53 81 2348 6669 1158 160 
4929 007 IRELAND 8844 1472 43 852 43 24 1285 
14 
115 81 
1 008 DENMARK 12567 137 
7 
2953 110 226 4684 613 974 2855 






41 143 14 




51 825 286 
31 
1628 
036 SWITZERLAND 5821 20 2528 50 2257 8 237 273 245 
038 AUSTRIA 5289 37 264 4404 1 24 103 23 284 4 17 168 400 USA 896 21 1 348 6 60 43 90 121 168 




10 911 12 166 18 
624 ISRAEL 1092 944 2 47 16 2 27 
732 JAPAN 198 4 52 37 1 78 26 
1000 W 0 R L D 197496 20605 4926 33252 3089 2880 42286 10371 20680 22590 729 36088 
1010 INTRA-EC 176795 20302 3921 23492 3039 2698 38515 10190 19160 21428 676 33374 
1011 EXTRA-EC 20698 301 1006 9758 50 182 3771 181 1520 1163 53 2713 
1020 CLASS 1 18464 235 879 8635 30 147 3526 181 1478 978 52 2323 
1021 EFTA COUNTR. 15408 189 877 7653 24 77 2422 158 1367 566 35 2040 
1030 CLASS 2 1890 60 127 1031 8 32 125 42 175 1 289 
352 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance r-=~::-T.:-:--:---r-:---:-T:""-:-:-T=-::-:-:---r.:_-_;:,-_;:_-r ___ --,r-_-...----.----r----1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschlanc1 'EM66a _I Espana I France I Ireland l ltalia _l Nederland _l Portugal I UK 
2106.1G-10 
006 ROYAUME-UNI 4413 309 82 151 71 101 
007 lALANDE 2090 476 67 
008 DANEMARK 10606 14 3098 S 353 
m ~f~~~~~IS ~ 87 2 J 27 72 
404 CANADA 1281 37 25 
624 ISRAEL 2478 5 24 
1000 M 0 N D E 61308 3149 2915 8436 368 5596 
1010 INTRA-CE 54213 2977 2658 8244 341 5096 
1011 EXTRA-CE 7096 172 57 181 28 500 
1020 CLASSE 1 4294 130 57 142 28 430 
1030 CLASSE 2 2732 17 26 69 
2106.1G-90 CONCENTAATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES, (NON REPR. SOUS 2106.1G-10) 
001 FRANCE 1391 630 4 22 55 
~ ~~~~il"_klfBG. ~~ rd ~~ 1~ 92 ~gg 
~ WAti~LEMAGNE ~ ~ 230 2fi 3 48 
006 ROYAUME-UNI 4441 623 24 329 46 47S 
1000 M 0 N D E 18430 2672 585 888 144 988 
1010 IN TRA-CE 17389 2464 294 834 144 925 
1011 EXT RA-CE 2042 208 291 54 61 
1020 CLASSE 1 1752 208 278 48 61 
2106.90 PREPARAnoNS AUMENT AIRES, N.D. A. 
2106.9G-10 PREPARAnONS DITES 'FONDUES' 
036 SUISSE 4103 449 4 1696 
1000 M 0 N D E 4819 486 23 1738 
1010 INTRA-CE 667 35 19 42 
1011 EXTRA-CE 4151 451 4 1698 
1020 CLASSE 1 4149 451 4 1696 
1021 A E L E 4105 451 4 1696 
2106.9G-30 SIROP D'ISOGLUCOSE, AROMAnsE OU ADDmONNE DE COLORANTS 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 M 0 N DE 











2106.9G-51 SIROP DE LACTOSE, AROMAn5E OU ADDmONNE DE COLORANTS 

































































































1000 M 0 N D E 589 187 2 58 19 49 138 16 
1010 INTRA-CE 514 187 2 54 19 45 111 16 
1011 EXTRA-CE 75 3 4 27 
2106.9G-59 SIROPS DE SUCRE AROMAnSES OU ADDmONNES DE COLORANTS, (NON REPR. SOUS 2106.8G-30 A 2106.9G-55) 
!ru ~~Altt~MAGNE go~~ 33~ 1~ 170 ~ ~~ 2203 i 4 ~~ 
1000 M 0 N DE 14833 3994 211 717 124 357 2637 $50 563 
1010 INTRA-CE 14053 3959 165 607 115 351 2516 $50 531 
1011 EXTRA-CE 776 33 48 110 9 5 121 31 
2106»91 PREPARAnoNS AUMENT AIRES INON REPR. SOUS 2106.1G-10 A 2106.9G-59l, NE CONTENANT PAS DE MAnERES GRASSES DU LAIT,_DE 
PROTEINES DU LAIT, DE SACCHAROSE D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE. D'.\MIDON OU DE FECULE, OU CONTENANT < 1, 5- DE MAnERES 
GRASSES DU LAIT, < 2, 5 - DE PROTEINES DU LAIT, < 5 - DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D' AMIDON OU DE FECULE 
~ ~~t~~ruxeG. !ffi8W 1262 m 1~ }~ ~ 2185 12t 1~~ 
003 PAYS-BAS 68291 10697 1472 17256 1092 469 6764 9532 2201 
~ WAt~~LEMAGNE ~~ st~~ 272~ 125i ~~ r.g~ ,r~ ~A 34419978. 
006 ROYAUME-UNI 23628 2424 1714 2099 1904 561 4038 2609 






_ 41~ 3724 12,: 3~ 
011 ESPAGNE 2222 69 2 22 30i 11 
030 SUEDE 2399 2 574 136 83 1363 3 13 69 
036 SUISSE 12470 121 384 1094 105 1336 1952 202 176 
WI 3l~1t~NIS m~ ~~ 802. ~ ~ ,~ ~ 138,~ 62A 
624 ISRAEL 1190 25 299 15 42 
1000 M 0 N D E 602118 33123 11747 192208 18503 51515 43864 13907 19400 
1010 INTRA-CE 569517 31717 10527 187619 18083 46084 41077 13289 17819 
1011 EXTRA-CE 32589 1407 1220 4587 420 3431 2787 618 1568 
1020 CLASSE 1 27695 1145 1166 3m 288 2966 2571 231 1043 
1021 A E L E 15450 165 1084 1369 196 2712 2007 218 302 
1030 CLASSE 2 4074 144 48 668 121 446 153 38i 460 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deulschlanctj_ 'EMMa J Espana J France J Ireland J llalia J Nederland J Portugal I 
2201.10 MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, (NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER NOT FLAVOURED) 
2201.10-00 MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, (NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER NOR FLAVOURED) 
001 FRANCE 748384 329481 2093 228497 2662 8313 
38010 
641 
~ ~~~~e~~~~gs 2~~ 927o ~ ,~~~ 522 3~ 89 46 ~ ~'lB~RMANY ~~ 20l38 1~ 6011 246 m 
030 SWEDEN 7400 27 6621 11 30 27 
036 SWITZERLAND 8866 8777 4 12 
1000 W 0 R L D 1066795 360452 9037 271376 3547 9801 39083 888 
1010 INTRA-EC 1034923 360210 2402 253894 3464 9778 39041 888 
1011 EXTRA·EC 31872 240 6834 17482 83 23 42 
1020 CLASS 1 31353 31 6834 17261 58 8 39 
1021 EFTA COUNTR. 18354 31 6834 10799 44 1 39 
2201.90 ORDINARY NATURAL WATER; ICE AND SNOW 



















004 FR GERMANY 6234369 43690 17 9 1 
17734 
17 6 6190603 
043 ANDORRA 17734 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 

































2202.10 WATERS INCLUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 
2202.10-00 WATERS INCLUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 
001 FRANCE 17 449 4342 1 1 426 
~ ~~~~e~~~gs 1~~~ 122011 1438 2~~ 
~ FT'1E$RMANY ~ 6~~~ 213 600 
006 UTD. KINGDOM 62107 54 323 752 
007 IRELAND 26313 18 21 
01 1 SPAIN 3785 3 
038 AUSTRIA 6701 19 6659 
li 
15 
1000 W 0 R L D 523585 133182 3064 33734 23 
1010 INTRA-EC 512863 133114 2072 26784 23 
1011 EXTRA·EC 10717 68 992 6945 
1020 CLAS'S 1 9218 52 992 6940 
1021 EFTA COUNTR. 8911 33 992 6852 










































2202.90-10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXCL WATERS AND 0401 TO 0404 PRODUCTS~ (NOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































































































2202.90-91 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL WATERS OF 20.09) CONTAINING < 0.2- PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, (NOT INCLUDING 




























002 BELG.-LUXBG. 11688 13 2641 68 172 94 2 35 8397 ~ ~~T6'f~~~~~S m~ ~~ 3li 23 30 31 49 100 269 
1000 W 0 R L D 17606 3437 64 2858 98 207 143 133 232 8762 
1010 INTRA-EC 16991 3390 51 2669 98 206 143 133 231 8741 
1011 EXTRA-EC 612 47 13 188 20 
2202.90-95 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL WATERS AND OF 20.091 CONTAINING > = 0.2- BUT < 2- PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, (NOT 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 


























































2202.90-99 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, INOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 20.09~ CONTAINING > = 2- PRODUCTS OF 
HEADING 0401 TO 0404, (EXCL 2202. 10-00) 
~ ~~~~e~~~~gs ~~ 3694 30 ga 235 
004 FR GERMANY 2138 144 73 31 
007 IRELAND 1302 32 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










004 FR GERMANY 




062 C HOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance lt-::-:::-:::-r:--:--1-:---,---.,----...;_-r----=-r--=--~---.----r-----.---.-----l 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana _I France I Ireland I 11alia J Nederland J Portugal I UK 
2201.10 EAUX MINERALES ET EAUX GAZEIFlEES, Nl EDULCOREES, Nl AROMATISEES 
2201.10-00 EAUX MINERALES ET EAUX GAZEIFlEES, Nl EDULCOREES, Nl AROMATISEES 
001 FRANCE 143537 53443 545 45789 
002 BELG.-LUXBG. 38802 6 3315 
003 PAY5-BAS 2119 1661 10 341 
004 RF ALLEMAGNE 4833 3952 33 
005 IT AUE 4063 77 36 2409 
ggg ~~Ffs~ ~ 18 2715 191g 
1000 M 0 N DE 202114 59339 3351 55658 
1010 INTRA-CE 194840 59274 629 52133 
1011 EXTRA-CE 7274 64 2721 3525 
1020 CLASSE 1 7141 20 2721 3483 
1021 A E L E 5624 20 2721 2460 
2201.90 EAUX ORDINAIRES; GLACE ET NEIGE 
2201.90-00 EAUX ORDINAIRES; GLACE ET NEIGE 
004 RF ALLEMAGNE 1808 
043 ANOORRE 2175 
157 6 
1000 M 0 N 0 E 7061 901 349 444 
1010 INTRA-CE 3458 896 57 52 
1011 EXTRA-CE 3603 5 292 392 














2202.10 EAUX, Y COMPRIS EAUX MINERALES ET GAZEIFlEES, EDULCOREES OU AROMATISEES 
2202.10-00 EAUX, Y COMPRIS EAUX MINERALES ET GAZEIFlEES, EDULCOREES OU AROMATISEES 
001 FRANCE 6575 1795 35 306 
~ ~~~~:i}_k'~BG. gj= 33145 668 7~~ 
004 RF ALLEMAGNE 17443 2208 279 
005 ITAUE 3888 292 3 
006 ROYAUME-UNI 18678 52 167 
441 
421 
007 IRLANOE 13296 11 9 
8ll ~~~~fc~EE ll~ ~ 339:i 
1000 M 0 N D E 191714 37553 1696 13684 
1010 INTRA-CE 185947 37507 1160 10214 
1011 EXTRA-CE 5781 45 538 3468 
1020 CLASSE 1 4776 35 536 3464 



























































































2202.90-10 BOISSONS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-00), NE CONTENANT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 Nl DE MATIERES GRASSES DES 
PRODUITS DES 04.01 A 04.04, (NON ALCOOUQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009) 
~ ~~t~~UXBG. ~~ 3900 2r/ 1~~ ~ 31~ 31943 2~ 
003 PAY5-BAS 44755 8289 134 17186 247 818 11655 15 2392 
004 RF ALLEMAGNE 48358 18988 1006 521 1364 5309 54 3103 ~ [~~i"uME-UNI U18 1~ 1~ 33~ ~~ ~ 3~~ 322 118 
~ lrM~~fRK 1~ ~ 9 6~ 12 I • 
011 ESPAGNE 2415 20 23 1144 
W; ~9~~~tNARIE = 222 78 3532 4442 245 
038 AUTRICHE 16659 1 16279 7S s4 
105
• 
400 ETAT5-UNIS 2736 2 7 7 1 
1000 M 0 N D E 193774 31907 1607 42015 2211 13243 51949 
1010 INTRA-CE 181904 31595 1519 22088 1791 8648 50505 
1011 EXTRA-CE 31871 312 88 19929 425 4595 1444 
1020 CLASSE 1 24801 270 88 19883 105 64 352 
1021 A E L E 21295 266 78 19813 76 54 245 











2202.9G-91 BOISSONS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001. TENEUR EN MATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 < 0, 2 -, (NON 
. ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009) , 
~ ~f~~:i}_k'~BG. t~ 1768 19 1ogJ 62 354 43 1 
004 RF ALLEMAGNE 2300 412 19 2:i 1o4 2i 
1000 M 0 N D E 9967 2252 52 1253 105 474 64 
1010 INTRA-CE 9232 2182 38 1028 105 473 84 






2202.90-95 BOISSONS (AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001. TENEUR EN MATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 > = 0, 2 - ET < 2 
-. (NON AlCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009) 
1 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~~ 21~ 1~~ 3382 ! 1~ 648 11i 
003 PAY5-BAS 1841 58 2 7 1723 3 12 
004 RF ALLEMAGNE 3879 62 97 2636 76 130 
006 ROYAUME-UNI 1124 11 115 36 363 28 
1000 M 0 N D E 26451 350 99 1588 8167 512 1248 211 
1010 INTRA-CE 25310 350 99 1572 8167 512 1139 211 








2202.90-99 BOISSONS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-00lltTENEUR EN MATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 > = 2-. (NON 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEG MES DU 2009) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
007 IRLANOE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














001 FRANCE 5880 83 
~ ~~~~i}_k'~BG. ~'~ 1499 
004 RF ALLEMAGNE 91232 917 
006 ROYAUME-UNI 16269 4448 
007 IRLANDE 65759 1232 
008 DANEMARK 21251 9756 
038 AUTRICHE 2862 8 
062 TCHECOSLOVAQ 3576 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Oeu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
2203.00-90 MALT BEER, IN CONTAINERS HOLDING = < 10 L 
001 FRANCE 21929 4253 10 176 710 6294 
67614 
1 6795 40 327 3323 
002 BELG.-LUXBG. 97102 18 6576 288 385 142 3816 12999 104 5160 
003 NETHERLANDS 144468 1796 40 1656 432 11954 27214 7497 28148 1355 
858 64873 
004 FR GERMANY 92276 5031 1596 
17 
4530 10354 15696 929 24753 766 27266 




16 309 2346 006 UTD. KINGDOM 20041 24 21 955 381 861 14523 175 1537 007 IRELAND 2703 558 6 146 239 
s22 
217 
322 39:i 008 DENMARK 97935 1051 70203 1339 496 431 15621 7557 
010 PORTUGAL 2460 77 141 
1232 
211 1921 
1 1442 61 52:i 110 011 SPAIN 6970 4 
1 
27 360 239 3441 038 AUSTRIA 7431 49 54 124 6774 69 
058 GERMAN DEM.R 4334 36 5 6659 119 55 960 314 47 2960 D62 CZECHOSLOVAK 16394 38 255 501 4304 2235 
400 USA 4424 6 34 553 266 
4 
335 54 3176 
404 CANADA 1922 
sO 16 10 10 17 15 21 
1655 
720 CHINA 2515 112 1305 705 52 235 
600 AUSTRALIA 9974 1 196 52 3 1 9721 
1000 W 0 R L D 546298 12453 1980 89945 10601 32794 119279 23630 97079 15247 3295 139995 
1010 INTRA-EC 488632 12237 1699 80309 9221 31183 114248 23626 82247 14970 3280 115612 
1011 EXTRA-EC 57588 214 281 9635 1380 1611 5031 4 14756 278 15 24383 
1020 CLASS 1 28650 81 196 562 11 1270 1314 4 9132 94 15986 
1021 EFTA COUNTR. 9211 58 196 373 11 500 675 7096 2 
15 
300 
1030 CLASS 2 2749 17 24 90 
1368 
20 696 38 85 1764 
1040 CLASS 3 26191 117 61 8983 321 3022 5586 99 6634 
2204.10 SPARKUNG WINE OF FRESH GRAPES 
2204.1D-11 CHAMPAGNE 
001 FRANCE 45745 4903 505 10933 147 1307 
52 
282 9476 1221 35 16938 




1 5 34 10 
003 NETHERLANDS 456 212 5 14 61 144 





006 UTD. KINGDOM 141 133 
1000 W 0 R L D 46914 4959 519 11163 150 1317 483 290 9554 1265 35 17179 
1010 INTRA-EC 46773 4958 519 11157 150 1314 359 290 9552 1262 35 17177 
1011 EXTRA-EC 138 6 4 119 3 3 3 
1020 CLASS 1 114 6 104 2 2 
2204.1D-1t SPARKUNG WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > = 8.5- VOL, (EXCL CHAMPAGNE) 
001 FRANCE 26449 3206 295 12041 338 87 302 31 1105 746 3 8597 004 FR GERMANY 4311 675 197 8400 116 11 23 253 404 1 2330 005 ITALY 19908 199 193 81 15 601 10 644 115 10293 011 SPAIN 9172 269 242 5490 96 703 76 323 38 1291 
058 SOVIET UNION 1900 37 2 1814 7 40 
1000 W 0 R L D 63668 4621 987 28122 639 159 1850 165 2057 1842 42 23184 
1010 INTRA-EC 60477 4466 960 26033 633 128 1642 165 2046 1774 42 22588 
1011 EXTRA-EC 3121 86 27 2089 6 31 208 10 68 596 
1020 CLASS 1 837 41 7 192 4 26 2 3 26 536 
1040 CLASS 3 2246 45 15 1893 2 206 7 40 38 
2204.1D-90 SPARKUNG WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 8.5- VOL 
001 FRANCE 2958 82 35 605 68 7 
907 
43 275 18 6 1825 005 ITALY 40087 71 18 25825 20 7 6 46 13181 
1000 W 0 R LD 44026 165 92 26772 88 26 994 54 327 121 6 15381 
1010 INTRA-EC 43922 163 92 26696 88 14 993 54 326 119 8 15371 
1011 EXTRA-EC 105 2 76 12 1 2 2 10 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES (EXCL 2204.10) AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS = < 2 L 
2204.21-10 WINE OF FRESH GRAPES ~XCL SPARKLING WIN~BxiN BOTTLES HOLDING = < 2 L WITH MUSHROOM STOPPERSi WINE OTHERWISE PUT UP 
rfbrb~~ E!CJSf (RESSU E DUE TO CARBON Dl IDE, IN SOLUTION OF > = 1 BAR BUT < 3 BAR MEASURED T 20C, IN CONTAINERS 
001 FRANCE 2584 127 8 18 5 
:i 
11 95 2320 
004 FR GERMANY 2586 3 137 
10827 2 2 
22 1915 506 
005 ITALY 49797 66 817 337 4014 33732 
1000 W 0 R L D 55751 200 968 10848 2 6 351 8 116 6084 37168 
1010 INTRA-EC 55638 196 962 10848 2 8 351 8 116 6077 37072 
1011 EXTRA-EC 113 4 6 1 7 95 
2204.21·21 OUAUTY WHITE WINE PRODUCED IN SPECIRED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 13- VOL, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE 112620 10177 5194 31321 17 129 
1s0 
1274 196 18744 15 45553 





003 NETHERLANDS 935 8 43 
17 
87 
1649 14 15031 5 
697 
004 FR GERMANY 131868 1930 3843 
21800 
69 655 108455 
005 ITALY 43689 1428 530 2 17 476 294 
1s 
1687 1 17364 
006 UTD. KINGDOM 288 1 
1s 
51 1 61 72 64 9 8 
1oa:i 010 PORTUGAL 1661 38 168 1 147 21 5 123 60 
011 SPAIN 8797 168 608 836 8 119 269 17 1064 5708 
1000 W 0 R L D 302470 13908 10325 54693 47 480 2020 3639 402 3m& 32 179150 
101 0 INTRA-EC 301933 13864 10269 54629 47 440 1871 3555 372 37758 29 179099 
1011 EXTRA-EC S24 33 58 62 40 149 83 30 18 3 50 
1020 CLASS 1 467 33 42 61 34 138 83 30 18 3 25 
2204.21-23 OUAUTY WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS (EXCL WHITE). IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 
13-, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE 220163 45268 15090 57458 12 272 
2sB 
1276 811 39191 21 60764 




4 2572 1 70 
003 NETHERLANDS 1544 51 221 151 6 
257 2 
333 
004 FR GERMANY 2172 190 444 
33131 9 
12 490 12 34 731 
005 ITALY 64437 6624 1495 102 7514 318 
4 
3074 1 12169 
006 UTD. KINGDOM 364 8 2 26 34 193 50 47 
42 008 DENMARK 604 
1a:i 140 
372 20 169 
1 
1 
009 GREECE 1085 481 
1 92 173 8 79 28 010 PORTUGAL 3254 51 26 2211 66 199 77 
1 
523 
011 SPAIN 24365 1329 5421 5310 
2 
2770 427 41 3502 5564 
400 USA 335 13 78 1 125 58 2 18 1 37 
1000 WORLD 322079 54474 22877 99559 22 607 12058 2155 1149 48829 27 80322 
1010 INTRA-EC 321275 54416 22738 99464 22 552 11794 2093 1099 48798 26 80273 
1011 EXTRA-EC 776 28 139 94 1 55 264 63 50 31 1 50 
1020 CLASS 1 648 19 103 87 22 225 62 50 30 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 170 1 5 10 6 80 48 9 11 
2204.21-25 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 13- VOL, (EXCL 
SPARKUNG WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE 63899 3160 1908 13763 53 35 
37 
2511 29 5864 36576 




3 10 9 1149 81 
004 FR GERMANY 26825 1891 33256 5 109 130 38 4283 20178 005 ITALY 47258 1129 631 2 10 1015 560 
21 
1369 9286 009 GREECE 7460 530 228 5833 6 1o4 236 4 289 319 010 PORTUGAL 5593 370 778 739 1382 34 427 525 1228 011 SPAIN 2239 17 248 205 
1 
26 30 6 158 1551 036 SWITZERLAND 648 65 2 478 80 1 4 15 
038 AUSTRIA 1530 37 
39 
1461 12 5 3 12 




21 35 56 068 BULGARIA 4710 16 25 45 1 
7 
256 4365 390 SOUTH AFRICA 1122 63 262 15 46 729 
356 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllcla~ant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< [Deutschland [ 'EM66a I Espana I France I IIJlland J ltalia [ Nederland I Porlugal I UK 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 











































































































1000 M 0 N D E 491156 44158 3971 1349411 
1010 IN TRA-CE 489779 44152 3971 134795 
1011 EXTRA-CE 1343 2 152 
1020 CLASSE 1 1023 152 
2204.1~19 VINS MOUSSEUX, (SAUF CHAMPAGNE), TITRE ALCOOMETRIOUE > = 8, 5 -VOL 
001 FRANCE 49310 7812 583 19954 
~ WA~~LEMAGNE Jm 1~~ ~ 9850 
011 ESPAGNE 18189 734 492 10609 
058 U.R.S.S. 7578 142 8 7193 
1000 M 0 N D E 115928 10775 1891 48846 
1010 INTRA-CE 105673 10408 1837 40795 
1011 EXTRA-CE 10145 257 54 8051 
1020 CLASSE 1 2016 90 26 648 
1040 CLASSE 3 7962 166 17 7360 
























































































































































































1000 M 0 N D E 61945 352 134 42916 101 81 1215 128 572 
1010 INTRA-CE 61762 342 134 42826 101 34 1212 128 567 
1011 EXTRA-CE 184 10 90 48 3 5 
2204.21 VINS, NON REPR. sous 2204.10; MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, EN RECIPIENTS = < 2 L I 
2204.21-10 VINS ~ON REPR. SOUS 2204.1~11 A 2204.1~901,_EN BOUTEILLES = < 2 L AVEC BOUCHON CHAMPIGNON; VINS AUTREMENT PRESENTES, 
AVEC SURPRESSION > = 1 BAR MAIS < 3 BAK A 20 DEGRES C, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 











1000 M 0 N D E 51757 247 1169 6720 
1010 INTRA-CE 51511 241 1169 6718 













2204.21-21 VINS V.O.P.R.D. BLANC$, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 I., (NON REPR. SOUS 2204.1~11 A 2204.21-10) 
m ~~t~~CUXBG. 27= 27764 eer, 7~ 47 31~ 200 
003 PAY5-BAS 1850 22S 11 175 9 174 







005 ITALIE 62217 1404 602 31626 5 34 509 440 
006 ROYAUME-UNI 1077 2 19 285 1 37 340 179 18i 
010 PORTUGAL 2282 63 25 263 3 159 31 15 193 
011 ESPAGNE 11591 301 871 1394 14 I 136 628 31 
1000 M 0 N D E 516942 32672 18325 109813 115 784 3130 8215 1451 
1010 INTRA-CE 515784 32559 111253 109660 115 692 2719 8063 1410 
1011 EXTRA-CE 1151 90 71 149 92 411 152 42 
1020 CLASSE 1 1073 90 60 147 87 376 152 41 
2204.21-23 VINS V.Q.P.R.D. AUTRE$ QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 I., (NON REPR. SOUS 2204.1~11 A 
2204~ : 
001 FRANCE 558465 125149 37128 141239 41 731 4187 ~ ~I~~il-_kllBG. 1gHg 1463 m 1ggg 14 1~ 13 
004 RF ALLEMAGNE 4495 540 1029 16 804 · 43 
005 ITALIE 90618 7031 2359 4801B 2i 200 8991 54
7
9 
006 ROYAUME-UNI 4116 82 25 1066 83 2499 22 
~-~ = ~ ~ ill ,· 84~ ~ 010 PORTUGAL 5759 72 39 4181 78 24 
m ~¥~~~~~IS "ff~ 26~~ 1~ 948J i j ~ 11~ 
1000 M 0 N D E 727128 137350 51356 207206 65 1251 20758 6280 
1010 INTRA-CE 723797 137215 51192 206975 83 1152 18843 6152 
1011 EXTRA-CE 3282 90 164 229 2 99 1913 128 
1~~ XLEf'~SEE 1 flJ~ 7' 1~ m 1 ! ~ 1~~ 126 
2204.21-25 VINS BLANC$ (NON V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = ..; 2 I., (NON REPR. SOUS 2204.1D-11 A 
2204.21-10) 
m ~~t~~CuxeG. 7~ 3796 19~ 161~ 118 11~ 4S aasg 
~ wAti~LEMAGNE r,lli ~ 1~ 18643 1~ n J3 ~ 
~ ~~~~GGAL m~ ~ ~ ~ 6 13i 1~ 7~ 8U §5rts~NE ~~ ~ ~ 1~~ ; 1~ !18 
038 AUTRICHE 2697 68 1 2524 27 , . 
048 YOUGOSLAVIE 1214 28 44 1000 16 
068 BULGARIE 3688 12 13 39 1 



















































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 




804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































2204.21-29 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IEXCL WHITE) AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.21-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































2204.21-31 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15 
-. (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.21·10) 
~ ~~t~~CuxeG. 2j~ 291 138 229 7 9 36 
011 SPAIN 3456 12 3 1i 60 10 
1000 W 0 R L D 7195 416 185 372 26 119 82 
1010 INTRA-EC 7143 415 182 362 7 114 79 





2204.21-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT 
= < 15 -, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.21-10) 
~ ~'1:1~CE ~J 9fl 3~ ~ 2 ~ 27 8~ 21 
011 SPAIN 526 29 36 73 66 4 





























2204.21-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15 -, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.21-10) 
400 USA 373 18 9 40 14 2 2 
800 AUSTRALIA 789 45 12 1 11 
1000 W 0 R L D 2928 157 83 824 2 117 91 71 
1010 INTRA-EC 1381 120 19 567 2 64 78 19 
1011 EXTRA-EC 1544 37 64 256 1 52 12 51 
1020 CLASS 1 1263 19 59 69 18 12 51 
2204.21-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IEXCL WHITEl AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- 90L, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.21-10) 
294 6 33 55 4 23 3 9 400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
659 51 5 1 17 
2811 100 119 1117 5 273 87 
1188 55 29 698 1 129 45 
1622 45 90 419 4 145 21 





2204.21-41 PORT! MADEIRA. SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS 


















































2204.21-49 WINE (EXCL 2204.21-41), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 







1000 W 0 R L D 4271 1528 73 1742 5 9 301 10 24 
1010 INTRA-EC 3921 1498 72 1692 4 4 294 9 19 
1011 EXTRA-EC 345 24 1 50 1 5 8 1 5 
2204.21-51 PORT! MADEIRA. SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS 
HOLDNG = < 2L 
010 PORTUGAL 59962 8337 1695 2613 7 361 34693 83 
011 SPAIN 549 43 155 128 7 90 5 
1000 W 0 R L D 61551 8596 1991 2894 14 365 34968 109 
1010 INTRA-EC 61534 8595 1991 2894 14 365 34968 109 
1011 EXTRA-EC 15 
2204.21-59 WINE (EXCL 2204.21-51), OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 18- BUT = < 22 -, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
1000 W 0 R L D 526 264 17 149 2 13 
1010 INTRA-EC 442 227 15 121 2 13 
1011 EXTRA-EC 83 37 2 27 
2204.21-90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 22-, VOL IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
1000 W 0 R L D 138 33 9 59 1 2 
1010 INTRA-EC 136 33 9 59 1 2 






















































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 




















1000 M 0 N D E 175489 6467 6683 49412 165 332 3156 4650 
1010 INTRA-CE 149095 5694 6047 42349 155 281 2545 4493 
1011 EXTRA-CE 26387 572 636 7061 10 51 610 157 
1020 CLASSE 1 19954 497 427 6533 5 387 142 
1~ ~L)_~SEE 2 mg 2~ 1~~ 4~~ ~ 5i 1gg 1:i 
1040 CLASSE 3 5044 53 47 275 5 1 144 3 
2204.21-29 VINS AUTRES QUE BLANCS INON V.Q.P.R.D.I; MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L. (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 2204.21-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































2204.21-31 VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, MRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 
2204.21-10) 
~ ~~t~~CuxeG. 1~m 2085 644 1555 46 10 306 
011 ESPAGNE 5047 14 7 2:i 61 2:i 
109 
1000 M 0 N D E 23199 2307 721 1835 94 309 378 124 
1010 INTRA-CE 22985 2302 713 1803 46 240 366 111 
1011 EXTRA-CE 197 4 8 32 48 52 12 14 
2204.21-33 VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 
2204.10.11 A 2204.21-10) 
001 FRANCE 27680 4707 1147 4039 3 
005 ITALIE 3312 254 249 1727 
011 ESPAGNE 1337 39 57 161 
1000 M 0 N D E 33476 5097 1559 6256 
1010 INTRA-CE 33190 5041 1518 6249 




















2204.21-35 VINS BLANC$ INON V.Q.P.R.D.), mRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 
2204.10.11 A 2204.21-10) 
400 ETATS-UNIS 1503 65 35 249 1 73 6 







1000 M 0 N D E 6728 290 164 1653 14 207 220 116 
t&w ~~v:.~~'i: t;-,J m 1n '~ 1 1~ 1': 1: I~ 
1020 CLASSE 1 4086 66 140 373 1 87 41 40 
2204.21-39 VINS AUTRE$ QUE BLANCS INON V.Q.P.R.D.I; MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- M~S = < 15- VOL, 
EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 2204.21-10) , 
400 ETAT5-UNIS 1298 26 123 336 16 94 
800 AUSTRALIE 2160 1 125 24 2 
1000 M 0 N D E 6671 241 307 2133 31 285 
1010 INTRA-CE 2040 145 44 1157 15 64 
1011 EXTRA-CE 4629 96 262 975 16 201 












2204.21-41 VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCAm DE SETUBAL, mRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L 
I 
~ ~f~~J_kJgBG. ~ 1017 240~ 30 125 i . 
010 PORTUGAL 1627 311 13:i 273 7 29 96 1 1:i 
011 ESPAGNE 110702 4625 1314 36554 5 253 2237 369 
1000 M 0 N DE 120666 6397 1536 41338 72 243 373 2802 403 
1010 INTRA-CE 120614 6391 1536 41337 72 235 373 2798 403 
1011 EXTRA-CE 51 5 1 8 4 
2204.21-49 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRJQUE > 15- MAIS = < 18 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.21-41) 
8'11 ~~~~8~E ~m 35ll 1~ 3~ 6 9 37 
1000 M 0 N D E 9141 3720 190 3301 8 18 415 
101 0 INTRA-CE 8576 3670 188 3203 6 11 407 










2204.21-51 VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L : 
010 PORTUGAL 152744 24127 4669 7999 13 1100 67386 291 10470 
011 ESPAGNE 1428 131 333 377 12 161 14 17 
1000 M 0 N DE 156860 24854 5344 8772 26 1108 67809 400 10552 
1010 INTRA-CE 156809 24852 5344 8772 26 1108 67809 400 10552 
1011 EXTRA-CE SO 1 
2204.21-59 VINS D'UN MRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 -VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.21-51) 
1000 M 0 N D E 1083 434 42 371 3 6 21 *1
1 1010 INTRA-CE 903 380 38 309 3 5 21 * 
1011 EXTRA-CE 180 54 4 62 1 
2204.21-90 VINS D'UN MRE ALCOOMETRIQUE > 22 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 M 0 N D E 212 55 15 89 
1010 INTRA-CE 207 54 15 89 



























































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 
2204.29 WINE OF FRESH GRAPES (EXCL 2204.10); GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS > 2 L 
2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPES ~CL SPARKLING WIN~ IN BOmES HOLDING > 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS· WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSU E DUE TO CARBON DIO IDE, IN SOLUTION OF > = 1 BAR BUT < 3 BAR MEASURED AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING> 2 L 
1000 W 0 R L D 851 15 2 332 2 11 489 
1010 INTRA-EC 847 15 2 332 2 11 485 
1011 EXTRA-EC 4 4 
2204.29-21 ~w:~N~~:1NJDF~c:.:;~f1F1ED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 1.., (EXCL 





004 FR GERMANY 19139 123 4618 
281:i 
25 1 71 14143 
005 ITALY 4293 42 157 1 72 14 1194 
011 SPAIN 8916 68 910 1801 405 375 5356 
1000 W 0 R L D 54327 4375 9501 8585 27 747 26 5021 16 26028 
101 0 INTRA-EC 54192 4359 9439 8554 27 746 26 4996 16 26028 
1011 EXTRA-EC 119 62 31 1 25 
2204.29-23 QUAUTY WINE FROM SPECIFIED REGIONS (EXCL. WHITE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
1.., (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 




2 457 8068 7326 
005 ITALY 9634 310 119 7706 6 41 691 
011 SPAIN 14078 1904 581 5166 4220 983 1224 
1000 W 0 R L D 91327 30914 13531 22428 25 43 5247 2 460 9312 4 9361 
1010 INTRA-EC 91013 30821 13463 22361 25 43 5164 2 460 9310 4 9360 
1011 EXTRA-EC 235 21 68 67 76 2 1 
2204.29-25 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 1.., (EXCL 
SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
001 FRANCE 142809 5525 13276 84943 12 54 634 268 1024 8978 28729 004 FR GERMANY 8595 1846 1099 
161112 5i 2s 211 312 4493 005 ITALY 259791 1335 48 95587 
1sS 
529 1098 
048 YUGOSLAVIA 18342 37 2872 1 15247 
064 HUNGARY 7206 68 6940 198 
066 ROMANIA 2666 2666 
1000 W 0 R L D 446491 8872 15757 260393 12 111 97148 375 2119 10225 51481 
1010 INTRA-EC 415486 8847 14560 246999 12 110 97069 375 1875 10211 35428 
1011 EXTRA-EC 31004 25 1197 13395 76 244 14 16053 
1020 CLASS 1 20050 22 908 3176 76 244 14 15610 
1040 CLASS 3 10694 3 289 9968 434 
2204.29-29 WINE FROM UNSPECIFIED REGION~CL WH~AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, 
IN CONTAINERS HOLDING > 2 1.., ( CL SPARKLI G WINE AND 2204.29-10) 
001 FRANCE 112996 19627 12876 42789 2 
3i 
58 16474 8300 12870 





005 ITALY 307255 53 47642 256516 
2212 
496 306 
009 GREECE 10443 2276 2 167 5710 52 24 
010 PORTUGAL 5442 480 1164 1126 2592 24 38 17 
048 YUGOSLAVIA 35737 38 35331 1 33 1 333 
064 HUNGARY 6603 275 6315 13 
066 ROMANIA 6025 22 6003 
2 512 068 BULGARIA 5532 
s4 243 4775 204 MOROCCO 3174 
497 
3120 
208 ALGERIA 8148 242 7409 
212 TUNISIA 6961 4897 1706 356 
1000 W 0 R L D 521467 30595 17507 153308 404 276494 91 18783 9586 14699 
1010 INTRA-EC 445689 24746 15094 98329 376 265577 91 18715 9194 13567 
1011 EXTRA-EC 75761 5832 2413 54979 28 10917 68 392 1132 
1020 CLASS 1 38135 60 1550 35488 8 25 59 372 573 
1030 CLASS 2 19428 5772 294 2398 20 10890 9 20 34 1040 CLASS 3 18199 570 17093 2 525 
2204.29-31 QUAUTY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 1.., (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
011 SPAIN 4639 833 26 57 2345 1578 
1000 W 0 R L D 5036 693 10 190 2 60 3 2375 1702 
1010 INTRA-EC 5031 693 7 190 1 59 3 2375 1702 
1011 EXTRA-EC 4 3 1 
2204.29-33 QUAUTY WINE FROM SPECIFIED REGIONS, lEXCL WH~ OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 1.., (EXCL. SPARKLING WINE ND 2204.29-1 ) 
001 FRANCE 1259 722 65 77 168 226 
1000 W 0 R L D 2122 835 77 554 156 231 267 
1010 INTRA·EC 2090 835 77 554 155 200 267 
1011 EXTRA-EC 32 32 
2204.29-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
005 ITALY 10722 49 53 911 9269 390 50 
1000 W 0 R L D 17115 137 201 3011 9279 25 160 3306 996 
1010 INTRA-EC 15033 137 68 2008 9279 25 3 3303 210 
1011 EXTRA·EC 2082 133 1002 158 4 785 
2204.29-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS JEXCL WHITE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 1.., (EXCL SPARKLING WINE AN 2204.29-10) 
005 ITALY 97945 74 468 96946 432 25 
1000 W 0 R L D 101813 178 837 1598 97526 17 122 615 920 
101 0 INTRA-EC 99682 178 416 582 96981 17 110 482 916 
1011 EXTRA·EC 2130 421 1015 545 12 133 4 
2204.29-41 :~RT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
010 PORTUGAL 1988 230 10 443 5 1232 
92 2 
58 10 
011 SPAIN 33300 1994 216 570 16 13296 i 17107 
1000 W 0 R L D 35707 2306 227 1012 26 1248 124 2 13579 7 17171 
1010 INTRA-EC 35649 2306 227 1012 26 1248 123 2 13579 7 17111 
1011 EXTRA-EC 58 58 
2204.29-49 ~~E~~= GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 1.., (EXCL 2204.29-41 
001 FRANCE 768 429 6 276 834 4 16 37 002 BELG.-LUXBG. 834 
129 932 009 GREECE 5169 40 4108 011 SPAIN 2439 101 58 362 1777 100 600 CYPRUS 2835 57 2778 
1000 W 0 R L D 14168 732 47 1838 25 5613 3 5 2115 3789 
1010 INTRA-EC 10242 732 47 1779 25 5600 3 5 1905 145 
1011 EXTRA·EC 3928 60 13 210 3645 
1030 CLASS 2 2848 57 13 2778 
360 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance 1r----r-----r---r----.---.,-;---,---...-~--.----,-----,r---"T"----I CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I lrejand I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.29 VINS, NON REPR. SOUS 2204.10; MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
2204.2t-10 VINS (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 2204.10.90I._EN BOUTEILLES > 2 L AVEC BOUCHON CHAMPIGNON; VINS AUTREMEMT PRESENTES, 
AVEC SURPRESSION > = 1 BAR MAIS < 3 BAK A 20 DEGRES C, EN RECIPIENTS > 2 L 














2204.29-21 VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 21.., (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 2204.10.90 ET 
2204.2t-10) 
~ ~~'}_1t~MAGNE ~~ 44~f = 4885 : 120 1 
005 ITALIE 2390 42 87 1520 1 74 
011 ESPAGNE 4710 31 332 724 152 
1000 M 0 N D E 44755 4691 7311 7173 19 499 
1010 INTRA.(:E 44656 4668 7276 7155 19 489 
1011 EXTRA.(:E 74 35 17 9 
2204.29-23 VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 l, (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 
2204.10.90 ET 2204.2t-10) : 
~ ~'l.'l~rfE ss~g~ ~ 122~~ ~~~ 21 1g 695 3 
011 ESPAGNE 6977 995 234 2618 1709 
1000 M 0 N D E 80019 31388 12984 15953 21 37 2774 6 
1010 INTRA.(:E 79511 31245 12940 15918 21 37 2579 8 
1011 EXTRA.(:E 448 90 44 35 187 
2204.2t-25 VINS BLANCS INON V.Q.P.R.D.), MRE ALCOOMETRIOUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 l, (NON REPR. SOUS 2204:10.11 A 
2204.10.90 ET 2204.29-10) 
001 FRANCE 61205 3045 6445 32177 36 
~ ~~.t~~LEMAGNE 7~ ~~ sgg 48527 
048 YOUGOSLAVIE 9927 20 1229 
064 HONGRIE 3643 38 3405 
066 ROUMANIE 1105 1105 
1000 M 0 N D E 164198 4649 8030 87111 
1010 INTRA.(:E 147341 4632 7115 81339 
1011 EXTRA.(:E 16855 17 914 6372 
1020 CLASSE 1 11416 15 610 1591 



















2204.2t-29 VINS AUTRES QUE BLANCS INON V.Q.P.R.D.); MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL., mRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
1011 EXTRA.(:E 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































2204.29-31 VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS > 2 1.., (NON REPR. spus 2204.10.11 A 
2204.10.90 ET 2204.29-10) 
011 ESPAGNE 3365 308 28 l 48 
1000 M 0 N D E 4252 472 25 313 5 59 14 10 
1010 INTRA.(:E 4239 472 20 311 4 54 14 10 
1011 EXTRA.(:E 10 5 1 4 
2204.29-33 VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 - MAIS = < 15 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 1.., (NON REPR. SOUS 
2204.10.11 A 2204.10.90 ET 2204.29-10) . 
001 FRANCE 2490 1451 69 136 6 
1000 M 0 N D E 3376 1531 77 512 6 340 3 
1010 INTRA.(:E 3217 1531 77 511 6 203 3 
1011 EXTRA.(:E 22 1 
2204.29-35 VINS BLANCS INON Y.Q.P.R.D.), MRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS > 2 1.., (NON REPR. SOUS 
2204.10.11 A 2204.10.90 ET 220U9-10) 
005 ITALIE 3503 25 43 325 2925 
1000 M 0 N D E 6959 103 147 1536 2934 32 87 
1010 INTRA.(:E 5433 103 53 796 2934 32 4 
1011 EXTRA.(:E 1526 84 740 83 
2204.29-39 VINS AUTRES QUE BLANCS INON V.Q.P.R.D.I: MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL., TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 ;.._ MAIS = < 15- VOL, 
EN RECIPIENTS > 21.., (NON' REPR. SOUS 2204.10.11 A 2204.10.80 ET 2204.29-10) 
005 ITALIE 33507 39 181 33092 






















2204.29-41 VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAI.., TITRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN RECIPIENTS > 
2L I 
8W ~~~l~~~ ~ ~ ~ 1~ 10 25~ 212 s 
1000 M 0 N D E 70588 3481 355 1955 38 2602 367 6 
1010 INTRA.(:E 70391 3480 355 1955 38 2602 366 6 
1011 EXTRA.(:E 197 1 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
1011 EXTRA.(:E 















































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland j !!alia I Nederland I Portugal I 
2204.29-51 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2L 
010 PORTUGAL 14048 6212 487 191 25 3993 6 
011 SPAIN 555 8 370 1 65 
1000 W 0 R L D 14840 6265 881 340 25 4062 9 
1010 INTRA-EC 14832 6265 876 340 25 4062 9 
1011 EXTRA-EC 7 5 
2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 18 1 16 
1010 INTRA-EC 17 1 16 
1011 EXTRA-EC 1 
2204.29-59 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 I., (EXCL. 2204.29-51 
AND 2204.29-55) 
001 FRANCE 20106 115 19688 
009 GREECE 2605 24 2581 











2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 -, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
001 FRANCE 22130 7 22010 101 
1000 W 0 R L D 22184 
1010 INTRA-EC 22184 
1011 EXTRA-EC 













2204.30-10 GRAPES MUST IN FERMENTATION OR ARRESTED FERMENTATION, WHETHER OR NOT BY ADDmON OF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOUC 
STRENGTH > 1 - VOL 
005 ITALY 3113 80 2731 3 













2204.30-91 ~~/:fo~UJI ~[cS~~tiTY = < 1.33 G/CM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 0.5- BUT = < 1 -VOL, WHETHER OR NOT BY 
1000 W 0 R L D 990 48 8 425 487 
1010 INTRA-EC 990 48 8 425 487 
2204.30-99 GRAPE MUST OF DENSITY > 1.33 G/CM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 - BUT = < 1 - VOL, WHETHER OR NOT BY 
ADDmDN OF ALCOHOL 
005 ITALY 2938 2472 397 
































2205.11).10 r:~e~NA~gN~w~~r~g~N'a'E,!!~ G2RtpES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 
~ ~~t~~EuxeG. 1~ 3213 401 48~ 26 187 563 82 353 164 
004 FR GERMANY 4842 3684 27 9 2 485 ~ 
005 ITALY 32643 3853 3505 10575 24 41 3899 34 1250 !m wP2iNKINGDOM ~~ Jf 2583 4 645 18 337 7~ 































2205.111-90 ~~~f~c~rm,.s;w~~ m,ttJ11g~ ~E~H2 ~RAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 
1000 W 0 R L D 439 93 61 236 6 12 27 2 
1010 INTRA-EC 401 65 61 235 6 12 18 2 
1011 EXTRA-EC 39 28 2 9 
2205.90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS > 2 L 
2205.911-10 r:~e~~:~~Sr~~~:C~b~I~E~H2GLRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 
001 FRANCE 8577 6587 54 131 2 476 1 005 ITALY 44662 3261 1592 1306 1954 
011 SPAIN 15953 2240 8298 1 131 
212 TUNISIA 3133 941 2192 
1000 W 0 R L D 76992 12161 1752 13470 2 2685 327 111 3308 
1010 INTRA-EC 70970 12135 1752 9735 2 493 327 59 3308 
1011 EXTRA-EC 6021 25 3735 2192 52 
1030 CLASS 2 5738 3545 2192 
2205.91).90 ~~~f~c~W?..s;w~~ m,'ff,1g~ ~E~~ GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 
1000 W 0 R L D 568 224 30 227 15 12 8 33 
1010 INTRA-EC 568 224 30 227 15 12 8 33 
2206.00 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FROM EXAMPLE, CIDER, PERRY, MEAD) 
2206.01).10 PIQUETTE 
1000 W 0 R L D 185 4 48 94 
1010 INTRA-EC 185 4 48 94 
1011 EXTRA-EC 
2206.0G-91 SPARKUNG FERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE) 
001 FRANCE 2082 568 16 587 1 
1sS 87 
510 64 002 BELG.-LUXBG. 3857 
467 
7 263 3 35 1043 004 FR GERMANY 4034 607 48 5 4 850 
1000 W 0 R L D 12369 1088 686 1708 56 523 216 380 573 2000 1010 INTRA-EC 12014 1086 686 1381 56 523 211 380 572 2000 
1011 EXTRA-EC 354 1 327 5 1 1 
2206.01).93 OTHER STILL FERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE}, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1769 565 395 1 139 20 401 003 NETHERLANDS 2260 45 
59 6 165 21 54 48 006 UTD. KINGDOM 2227 100 35 21 1947 11 
400 USA 3804 
4i 23 306 26 2 1 aO 79 732 JAPAN 1022 67 2 



































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I 1 I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
2204.29-51 r~s DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET MOSCAm DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN RECIPIENTS > 
010 PORTUGAL 26604 11578 1131 368 62 7270 
1 
25 4451 1719 
011 ESPAGNE 1112 14 560 1 ., 127 75 334 
1000 M 0 N DE 28161 11663 1730 639 1 63 7410 3 43 4532 2077 
1010 INTRA-CE 26141 11663 1718 639 1 63 7410 1 43 4532 2071 
1011 EXTRA-CE 19 12 . 1 6 
2204.29-55 VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11- MAIS = < 22- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 35 1 1 1 30 2 
1010 INTRA-CE 32 1 1 . i 30 2 1011 EXTRA-CE 3 
2204.29-59 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 I., (NON REPR. SOUS 2204.29-Sl ET 2204.29-55) 
001 FRANCE 14465 91 14136 11 1 226 
009 GRECE 1291 16 1275 
1000 M 0 N DE 17479 294 15116 11 682 1 93 512 
1010 INTRA-CE 17173 294 15797 11 682 1 93 295 
1011 EXTRA-CE 306 19 267 
2204.29-90 VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 9410 5 9289 6 97 13 
1000 M 0 N DE 9448 24 9293 • 97 9 5 14 1010 INTRA-CE 9447 24 9293 • 97 8 ' 5 14 1011 EXTRA-CE 
2204.30 MOUTS DE RAISINS NON REPR. SOUS 2204.21 ET 2204.29 
2204.3G-10 MOUTS DE RAISINS PARTIELUEMENT FERMENTES, TITRE ALCOOMETRIQUE > 1- YO~ MEllE MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
005 ITALIE 1515 78 1106 6 3 322 
1000 M 0 N DE 2193 206 2 1463 9 3 510 
1010 INTRA-CE 2190 206 2 1463 6 3 510 
1011 EXTRA-CE 3 3 
2204.3G-91 a~ms.fLkRt1f~£~~·~ELf1L.~J'Jf.ENTES, DENSITE = < 1, 33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0, 5- MAIS = < 1 -VOL, 
1000 M 0 N DE 595 27 14 325 202 1 26 
1010 IN TRA-CE 595 27 14 325 202 1 26 
2204.30-99 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, DENSITE > 1, 33 A 20 DEGRES C. TITRE ALCOOMETRIQUE > 0, 5- MAIS = < 1 -VOL, 
MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
005 ITALIE 1443 941 425 9 68 
1000 M 0 N DE 1638 22 10 1040 2 427 38 9 92 
1010 INTRA-CE 1631 18 10 1040 1 425 i 38 9 92 1011 EXTRA-CE 3 2 1 
2205.10 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS = < 2 L i I 
2205.10-10 VERMOUTHS ET AUTRE$ VINS DE RAISINS FRAI5, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 18- VOL, EN RECJPitNTS = < 2 L 
001 FRANCE 12051 4684 606 778 59 617 
1200 
I 130 867 333 31 3946 
002 BELG.-LUXBG. 1835 
3797 26 4 7 519 
491 54 




532 5 117 005 ITALIE 29338 4311 3983 46 3633 1452 7643 
006 ROYAUME-UNI 7049 41 2002 4 539 35 379 6973 26 1203 011 ESPAGNE 4643 419 71 
1000 M 0 N DE 61023 13318 4719 11242 111 710 5678 222 1914 9677 78 13154 
1010 INTRA-CE 60268 13276 4615 11055 111 676 5647 222 1770 9852 62 12982 
1011 EXTRA-CE 709 36 104 188 34 31 106 25 15 172 
2205.10-90 VERMOUTHS ET AUTRE$ VINS DE RAISINS FRAI5, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRI!)UE > 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 M 0 N DE 560 103 71 263 • 38 67 4 6 1010 INTRA-CE 493 62 71 251 • 38 46 4 6 1011 EXTRA-CE 67 41 5 21 
2205.90 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS > 2 L 
2205.90-10 VERMOUTHS ET AUTRE$ VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIOUE = < 18- VOL, EN REC~IENTS > 2 L 
I 
2 001 FRANCE 5231 3966 56 89 
1 246 
1118 
005 ITALIE 26815 1491 1214 673 565 22625 
011 ESPAGNE 7515 1312 2136 2· 36 4029 
212 TUNISIE 1028 241 787 
1000 M 0 N DE 42929 6807 1351 3956 1 1037 474 33 1484 27786 
1010 IN TRA-CE 41044 6792 1351 2698 1 250 474 21 1484 27773 
1011 EXTRA-CE 1886 15 1051 787 12 14 
1030 CLASSE 2 1388 597 787 2 
2205.90-90 VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIOUE > 18 -VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 M 0 N DE 419 138 21 174 16 8 7 14 43 
1010 INTRA-CE 419 138 21 174 18, 8 7 14 43 
2208.00 AUTRE$ BOISSONS FERMENTEES .CIDRE, POIRE, HYDROMEL, PAR EXEMPLE· 
2208.00-10 PIQUETTE : 
1000 M 0 N DE 105 2 27 58 18 
1010 INTRA-CE 104 2 27 58 l 17 1011 EXTRA-CE 2 2 
2208.00-91 AUTRES BOISSONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), MOUSSEUSES 
001 FRANCE 2593 551 49 483 3 265 70 1129 70 16 292 002 BELG.-LUXBG. 3585 
so1 
9 299 6 61 982 1893 
004 RF ALLEMAGNE 3699 553 2~ 12 6 618 1981 
1000 M 0 N DE 11938 1138 706 1490 34 357 ~, 315 1227 1708 16 4840 1010 INTRA-CE 11688 1138 708 1263 34 357 313 1225 1704 16 4633 
1011 EXTRA-CE 249 1 227 1 2 4 8 
2208.00-93 AUTRES BOISSONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), (NON MOUSSEUSES), EN RECIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 1826 486 2 545 
4 68 53 313 
1 
841 
003 PAYS.BAS 1881 108 38 9 81 12 38 18 1135 006 ROYAUME-UNI 2179 211 68 11 1743 21 3462 400 ETATS.UNIS 3471 
156 sli 11sB 76 5 4 254 238 1 732 JAPON 3317 233 5 1120 
1000 M 0 N DE 16331 1241 313 2832 38 269 374 1875 567 1111 2 7689 
1010 IN TRA-CE 8110 791 148 1313 38 101 127 1885 245 757 2 2723 




1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I 
2206.00-93 
1020 CLASS 1 







2206.00-99 OTHER SnLL FERMENTED BEVERAGES (EXCL. PIQUETTE), IN CONTAINERS HOUOING > 2 L 
006 UTD. KINGDOM 1774 7 5 
~~ ~'l~'tNND ~~ S 310 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 















2207.10 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 80-
2207.10-00 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 80-





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
021 CANARY ISLAN 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
488 GUYANA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 








































2207.20 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 





004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 







































































































































2206.10-10 :~¥~~ .!.'V9Sfil~fN~83-/'A~~ECR~w5r~~~ ~ ~ 't_s2L- BUT = < 49.2- VOL, CONTAINING 1.5- TO 8- OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
1000 W 0 R L D 142 4 8 5 85 
~g~~ ~Nx\~~~~ =~ 4 ~ 5 85 
2208.10-90 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARAnONS FOR MANUFACTURE OF BEVERAGES, (EXCL. 2206.10-10) 
88l ~~A~?FfMANY m w 11~ 149 4 
005 ITALY 347 2 97 74 31 
006 UTD. KINGDOM 232 10 30 
007 IRELAND 1012 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 




















2208.20-10 SPIRITS FROM DISnLLED GRAPE WINE OR MARC, IN CONTAINERS HOUOING = < 2 L 
001 FRANCE 38520 2614 859 8614 100 
003 NETHERLANDS 2328 74 13 2089 
~ F-r'l~.fRMANY ~~~ ~ 3~ l173 
009 GREECE 4084 6 1 850 
011 SPAIN 3681 24 4 1745 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 














2208.20-90 SPIRITS FROM DISnLLED GRAPE WINE OR MARC, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
001 FRANCE 36146 933 87 17387 
005 ITALY 6627 1 6574 





1000 W 0 R L D 48560 945 87 25940 2030 
~gn ~x\~~~~ ~~ ~ 87 z~n 2030 
2206.30 WHISKIES 
2208.30-11 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOUOING = < 2 L 
004 FA GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 













2208.30-19 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOUOING > 2 L 







1000 W 0 R L D 4461 10 2 
~8l~ ~'1c\~~~~ 4~:: ' 2 
1020 CLASS 1 4196 7 2 
2208.30-91 WHISKEY, IN CONTAINERS HOUOING = < 2 L, (EXCL. BOURBON) 




























































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAMc5a I Espana I France 1 Ireland 1 Jtalia 1 Nederland 1 Por!Ugal I UK 
2206.00-93 
1020 CLASSE 1 






305 • I 
76 
67 
2206.00-99 AUTRES BOISSONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), (NON MOUSSEUSES), EN RECIPIENTS > 2 L 
006 ROYAUME-UNI 1882 6 7 23 
~J ~~!fo~E 11§~ 18 795 8 
1000 M 0 N D E 4926 88 16 1353 32 
1010 INTRA-CE 3682 70 16 463 24 
1011 EXTRA-CE 1244 18 890 8 
1020 CLASSE 1 1164 18 826 8 
2207.10 ALCOOL ETHYUQUE NON DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE > = 80- VOL 
2207.11).00 ALCOOL ETHYUQU~NON DENATUR~ TITRE ALCOOMETRIQUE > = 80 - VOL Bk= !l6~~~~~'mL9900 12, PAYS CE R ROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12 
001 FRANCE 45761 4328 16152 
002 BELG.-LUXBG. 8965 210 
~ ~~Yfl~t~AGNE 1~~ 236 5248 
005 ITALIE 2786 2S 
006 ROYAUME-UNI 7502 2 
021 ILES CANARIE 1338 
056 U.R.S.S. 2045 
064 HONGRIE 1148 
488 GUYANA 1835 
977 PAYS SECRETS 9388 
1000 M 0 N D E 106674 4577 9388 
1010 IN TRA-CE 87524 4564 
1011 EXTRA-CE 9169 13 
1020 CLASSE 1 1296 
1030 CLASSE 2 3370 
1031 ACP!66l 1922 
13
. 
1040 CLASSE 3 4503 
2207.20 ALCOOL ETHYUQUE ET EAUX-DE·YIE DENATURES DE TOUS TITRES 
































001 FRANCE 14868 5176 4346 3303 
gg§ ~1~~it'_kltBG. ~ 289i m 2~~ 
~ ~b.f}cr~:t~~E 1~ 1ijg3J 18 88i 
028 NORVEGE 1230 794 401 
1000 M 0 N D E 43137 25005 20 5399 7701 
1010 INTRA-CE 41227 24060 18 5396 6866 
1011 EXTRA-CE 1911 945 2 3 836 







































1021 A E l E 1236 794 2 3 401 , . 
I 


























2208.111-10 AMERS AROMATIQUESL TITRE ALCOOMETRIOUE > = 44, 2- MAIS = < 49, 2- VOL, CONTENANT 1, 5- A 8- D'INGRED~NTS DIVERS, 4- A 
10 - DE SUCRE, EN R~CIPIENTS = < 0, 50 L 1 
1000 M 0 N D E 493 25 33 35 40 3 
1010 INTRA-CE 144 21 33 4 • 3 
1011 EXTRA-CE 349 3 32 40 
2208.11).90 PREPARATIONS ALCOOUQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS, (NON REPR. SOUS 2208.111-10) 
001 FRANCE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































2208.21).10 EAUX-DE·YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 270266 14808 6489 67166 
003 PAY8-BAS 12159 352 20 10537 83: ~~~LEMAGNE ~ 1Ws ~ 42Z9 
009 GRECE 16036 17 1 3430 
011 ESPAGNE 11532 80 13 5824 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














2208.21).90 EAUX-DE-YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 39043 2480 410 19487 
005 ITALIE 9056 2 8960 
009 GRECE 1556 1024 
1000 M 0 N D E 51518 2504 410 30033 
1010 INTRA-CE 50878 2501 410 29740 
1011 EXTRA-CE 838 2 293 
2208.30 WHISKY 
2208.311-11 WHISKY BOURBON, EN RECIPIENTS = < 2 L 
004 RF ALLEMAGNE 5253 
400 ETAT$-UNIS 9443 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












400 ETA T$-UNIS 6996 21 
1000 M 0 N D E 8063 31 
1010 INTRA-CE 924 11 
1011 EXTRA-CE 7140 21 
1020 CLASSE 1 7140 21 
2208.311-91 WHISKIES (SAUF BOURBON), EN RECIPIENTS = < 2 L 


































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































2208.30-99 WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL BOURBON) 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 










2208.40-10 RUM AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 






472 TRINIDAD, TOB 
488 GUYANA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
































2208.40-90 RUM AND T AFFIA, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
372 REUNION 3409 
453 BAHAMAS 2844 
~ ~~~~fJi8e~E ~~ i 
464 JAMAICA 2324 50 
472 TRINIDAD, TOB 5749 
488 GUYANA 2402 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 






2208.50-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 








2208.50-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
006 UTD. KINGDOM 1609 






2208.50-91 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 








2208.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 























































































































































































































2208.90 SPIRITS (EXCL 2208.20 TO 2208.50); UN DENATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80- VOL 
2208.90-11 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 






2208.90-11 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 

















2208.90-31 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 45.4 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 1356 274 64 262 293 
~ kFW~~~ 1m 5 ~ 112 ~ 
032 FINLAND 718 21 134 81 102 
D56 SOVIET UNION 6793 74 12 3099 1305 
060 POLAND 1890 170 2 358 22 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































2208.90-33 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL LIQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 791 65 13 602 
036 SWITZERLAND 197 31 67 


























































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8089 
17554 
















2208.30-99 WHISKIES (SAUF BOURBON), EN RECIPIENTS > 2 L 
006 ROYAUME-UNI 61892 3708 
007 lALANDE 4620 27 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 




2208.4Q.1 0 RHUU ET T AF1A, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 






472 TRINIDAD, TOB 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 



















2208.4Q.90 RHUU ET T AFIA, EN RECIPIENTS > 2 L 
372 REUNION 3149 
453 BAHAMAS 9821 
458 GUADELOUPE 4623 
462 MARTINIQUE 8381 
484 JAMAIQUE 3588 
472 TRINIDAD, TOB 23384 
488 GUYANA 2844 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
2208.50 GIN ET GENJEVRE 
2208.5Q.11 GIN EN RECIPIENTS = < 2 L 
006 ROYAUME·UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
2208.50-19 GIN EN RECIPIENTS > 2 L 
006 ROYAUME·UNI 
















2208.5Q.91 GENIEVRE EN RECIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 2788 
003 PA Y8-BAS 2598 






















































































































































































































































































































































































1000 M 0 N D E 337 37 74 73 153 
1010 INTRA.CE 337 37 74 73 153 
1011 EXTRA.CE 1 1 
2208.90 BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 A 2208.50; ALCODL ETIIIUQUE NON DENATURE, TITRE ALCOOUETRJQUE < 80- VOL 
2208.90.11 ARACK EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 M 0 N D E 279 
1010 INTRA.CE 119 
1011 EXTRA.CE 158 
2208.90.11 ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 






















2208.9Q.31 VODKA, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 45, 4 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 3335 606 70 n1 
~ ~RulfJlJ>E ~~~ 14 1~ 257 
032 FINLANDE 1651 53 188 309 
056 U.R.S.S. 12155 118 19 6989 
060 POLOGNE 2944 342 7 721 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























2208.9Q.33 EAUX.OE·VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISE$, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 4990 520 66 3944 
036 SUISSE 2276 381 3 983 




































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortiJgal I UK CNINC 
2208.90-33 
1010 INTRA-EC 1125 121 14 737 2 93 87 2 9 10 50 
1011 EXTRA-EC 423 32 7 260 1 99 7 9 8 
1020 CLASS 1 399 32 7 246 1 96 6 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 205 31 73 1 87 6 4 3 
2208.90-39 VODKA, OF ALCOHOUC STRENGTH = < 45.4 - VOL, PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL LIQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
004 FR GERMANY 232 30 
631 1s 
196 6 
005 ITALY 718 18 54 
1000 W 0 R LD 1457 81 886 15 7 375 40 47 6 
1010 INTRA-EC 1094 70 694 15 7 255 40 7 6 
1011 EXTRA-EC 363 10 192 120 41 
2208.911-51 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L (EXCL PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND UQUEURS) 
001 FRANCE 2021 354 44 746 125 47 132 115 457 
1000 W 0 R L D 2742 424 96 988 161 143 67 138 227 4 494 
1010 INTRA-EC 2469 408 96 837 159 69 67 135 203 3 492 
1011 EXTRA-EC 269 14 151 3 74 2 23 2 
2208.911-53 SPIRIT~ IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, (EXCL WHISKIES, RUM, T AFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
FRUIT NE, LIQUEURS) 
001 FRANCE 2536 455 110 1429 35 158 
135 
24 6 109 210 
002 BELG.-LUXBG. 493 
24 
7 17 6 4 3 4 257 
3 
60 
004 FR GERMANY 553 111 
1153 
50 16 30 27 285 7 
008 DENMARK 1277 24 
1 
21 33 25 1 20 
009 GREECE 4623 11 4593 3 15 
028 NORWAY 416 1 31 382 2 
052 TURKEY 619 7 584 28 
2 060 POLAND 486 
162 79 
481 
252 92 3 9 366 71 8 412 MEXICO 2710 145 1400 126 
1000 W 0 R L D 14824 788 573 9312 383 335 1684 61 406 787 38 457 
1010 INTRA-EC 9919 580 238 7436 102 222 222 51 37 706 4 321 
1011 EXTRA-EC 4899 203 335 1876 280 113 1462 10 369 81 34 138 
1020 CLASS 1 1396 12 256 1039 28 6 38 1 3 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 737 4 255 445 14 6 10 1 1 
71 34 1 1030 CLASS 2 2796 164 79 193 252 95 1403 9 366 130 
1040 CLASS 3 708 27 644 12 21 4 
2208.911-55 LIQUEURS IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 21994 4825 251 3413 371 234 
243 
183 7073 1145 8 4491 
002 BELG.-LUXBG. 655 
2074 
1 33 1 34 48 28 278 3 34 003 NETHERLANDS 11788 86 4297 131 399 455 810 
22s 
8 3480 
004 FR GERMANY 1446 433 57 
6313 
20 432 17 
24 
153 2 107 
005 ITALY 10545 2199 24 216 65 569 336 437 28 670 006 UTD. KINGDOM 3637 99 237 401 1032 399 153 94 795 91 9608 007 IRELAND 18539 62 554 4051 754 225 1471 908 806 100 
008 DENMARK 374 11 221 72 3 
2 
29 18 19 
038 AUSTRIA 438 15 384 19 2 6 8 1 
400 USA 289 
2 
96 46 24 1 
124 
48 73 
720 CHINA 395 7 253 9 
1000 WORLD 71928 9790 1218 19815 2666 1856 3304 351 10129 3981 261 18557 
1010 INTRA-EC 69499 9759 1212 18915 2598 1798 2971 350 9438 3790 259 18409 
1011 EXTRA-EC 2097 23 6 900 68 59 333 1 366 191 2 148 
1020 CLASS 1 1333 17 6 764 66 34 23 215 78 2 128 
1021 EFTA COUNTR. 542 17 414 21 8 11 48 16 2 5 
1030 CLASS 2 310 3 78 
2 
23 57 26 101 20 
1040 CLASS 3 456 3 58 2 253 126 12 
2208.911-59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L (EXCL WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
GRAPE OR FRUIT WINE, LIQUEURS) 
001 FRANCE 1865 462 2 114 381 520 
11 
36 57 97 196 
003 NETHERLANDS 2732 31 3 2032 26 581 18 
146 
30 
004 FR GERMANY 742 41 28 
5111 
3 328 122 52 
12 
21 
005 ITALY 6064 114 31 23 201 14 
274 75 
5 553 
006 UTD. KINGDOM 688 5 
10 
18 46 222 16 3 29 
12 007 IRELAND 3378 22 7 3312 15 
1000 W 0 R L D 16896 759 89 7895 524 5251 374 311 285 443 42 923 
101 0 INTRA-EC 16209 681 76 7813 508 5196 222 311 220 291 42 849 
1011 EXTRA-EC 689 78 14 82 16 55 152 65 152 75 
1020 CLASS 1 388 57 13 68 11 9 23 26 148 33 
2208.90-71 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
001 FRANCE 1388 44 3 1315 9 12 
1000 W 0 R L D 1857 71 25 1430 248 68 12 
1010 INTRA-EC 1795 71 25 1371 245 68 12 
1011 EXTRA-EC 63 59 3 1 
2208.90-73 SPIR[Ib IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT 
WINE, QUEURS) 
1000 W 0 R L D 2738 71 24 1861 27 12 112 34 438 159 
1010 INTRA-EC 1885 71 24 1274 22 12 8 34 438 2 
1011 EXTRA-EC 854 587 5 104 1 157 
2208.90-79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L (EXCL WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, 
VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT WINE) 
001 FRANCE 1151 72 21 753 5 3 j 10 61 226 003 NETHERLANDS 3473 20 2 2899 1 36 405 
329 
103 
005 ITALY 1854 3 113 1281 19 91 
839 
17 
064 HUNGARY 840 1 
1000 W 0 R L D 9502 111 161 5106 32 202 1690 1302 516 12 369 
1010 INTRA-EC 6921 109 161 4999 25 202 138 424 485 12 365 
1011 EXTRA-EC 2571 2 107 7 1551 869 31 4 
1030 CLASS 2 1555 1 j 1538 839 16 1040 CLASS 3 854 1 6 1 
2208.90-81 UN DENA lURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOUC STRENGTH < 80 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
1000 W 0 R L D 68 30 2 12 19 
1010 INTRA-EC 65 30 i 2 11 18 1011 EXTRA-EC 3 1 1 
2208.90-99 UN DENA lURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOUC STRENGTH < 80 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 1871 170 983 110 9 369 230 
1010 INTRA-EC 1623 168 983 71 9 369 23 
1011 EXTRA-EC 249 3 39 207 
2209.00 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM ACETIC ACID 
2209.00-11 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 1272 539 30 384 6 9 
16 
8 104 46 145 
005 ITALY 1840 20 1 1688 36 3 13 63 
1000 W 0 R L D 4713 601 49 2211 47 44 257 64 171 1050 2 217 
1010 INTRA-EC 4633 601 49 2186 47 44 255 84 130 1039 2 216 
1011 EXTRA-EC 79 25 1 41 11 1 
368 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 




1020 CLASSE 1 

























2208.90-39 VODKA, TlTRE ALCOOMETRIQUE = < 45, 4 - VOL, EAUX.OE·VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 L 
~ WAt~~LEMAGNE ~ 1~ 2 3901 47 m 
1000 M 0 N D E 6911 379 2 4567 47 
1010 INTRA..CE 5941 337 2 4207 47 
1011 EXT RA-CE 970 42 380 









001 FRANCE 9853 1805 108 4311 493 490 
1000 M 0 N D E 12538 2029 252 5463 616 436 534 
1010 INTRA..CE 11393 1943 252 4720 595 232 534 
1011 EXTRA..CE 1139 78 743 22 204 
2208.911-53 EAUX.OE·VIE ISAUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE·VIE DE VlH, DE MARC DE RAISINS ()U DE 
FRUITS~ EN llECIPIENTS = < 2 L . . 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































001 FRANCE 72526 16363 1290 13654 1131 715 ~ 16215 ~ ~~~~J_.tJ~BG. ~~ 6243 22~ ~~ 41~ ~~ 1g~i 193 1~ 
~ WA~~LEMAGNE 2~m ~ ~gg 14994 4~ m 8~ .~9· 113633~ 
006 ROYAUME·UNI 12985 401 1104 1769 2641 1214 460 "" 
007 lALANDE 77961 280 2271 17734 2218 750 5767 · 3929 
008 DANEMARK 1550 32 1151 150 5 72 
038 AUTRICHE 2080 67 
3 
1813 76 16 8 18 m 6~~JtUNIS mg 6 ~ 56 141 7J 300 
1000 M 0 N DE 239053 29067 5274 61454 7247 6120 10326 1359 25396 
1010 INTRA..CE 230666 28931 5254 58014 7106 5835 9310 1358 23938 
1011 EXTRA..CE 8074 110 20 3441 141 285 1014 1 1171 
1020 CLASSE 1 5354 91 16 2961 137 172 91 660 
lW> ~&klE2 ~ 8~ ~ 20~ 8~ 1~ ~ , 1 l~ 
1040 CLASSE 3 1285 11 118 4 3 720 393 
2208.911-59 BOISSONS SPIRITUEUSES (SAUF WHISK]~:_§, RHUM, T AF1A, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX.OE·VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS 
OU DE FRUITS, LIQUEURS~ EN RECIPIEn "' = < z L 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA..CE 
















































2208.911-71 EAUX.OE·VIE DE FRUITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISES~ EN RECIPIENTS > 2 L 


























1000 M 0 N D E 3615 265 21 2961 4 221 I 5 
1010 INTRA..CE 3485 265 21 2859 4 198 5 
1011 EXTRA..CE 131 102 23 
2208.911-73 EAUX.OE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX.OE·VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS~ EN llECIPIENTS > 2 L . 
1000 M 0 N D E 2657 68 27 1428 49 51 140 
1010 INTRA..CE 1796 68 27 881 44 51 10 














2208.911-79 LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUM, T AFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX.OE-VIE DE YIN, DE 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 







































2208.911-91 ALCOOL ETHYUQUE (NON DENATUR~ TlTRE ALCOOMETRIQUE < 60 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 M 0 N D E 253 117 55 2 2 
1010 INTRA..CE 194 117 • 1 2 
1011 EXT RA-CE 58 55 











1000 M 0 N D E 920 83 553 72 
1010 IN TRA-CE 828 61 552 31 
1011 EXT RA-CE 92 22 1 41 
2209.00 VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIOUE 
2209.011-11 VINAIGRES COMESTIBLES DE VINS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 1423 382 59 
005 ITALIE 1780 18 4 
1000 M 0 N DE 











































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK CNINC 
2209.0G-11 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
011 SPAIN 2633 24 349 1050 5 1205 
1000 W 0 R L D 5439 296 636 1414 24 50 1107 18 9 401 16 1468 
1010 INTRA·EC 5314 296 636 1291 24 50 1107 18 9 401 16 1466 
1011 EXTRA·EC 125 123 2 
2209.0G-91 VINEGAR SUBSTITUTES (EXCL WINE), OBTAINED FROM ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
001 FRANCE 3705 3259 
14 
147 8 8 1 130 76 3 64 004 FR GERMANY 1732 83 23 1 319 1280 1 
1000 WORLD 6429 5121 58 392 9 34 67 567 555 1455 4 167 
1010 INTRA-EC 8198 5115 57 353 9 34 17 567 501 1425 4 116 
1011 EXTRA·EC 232 5 1 39 1 50 54 31 51 
2209.0G-99 VINEGAR SUBSTITUTES (EXCL WINE), OBTAI NED FROM ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
004 FR GERMANY 12283 54 498 900 6 13 10812 
1000 W 0 R L D 16751 1800 748 1073 838 1752 328 513 11237 104 560 
1010 INTRA·EC 18264 1796 748 m 637 1732 328 395 11235 104 534 
1011 EXTRA-EC 468 4 1 296 1 20 117 3 26 
370 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2209.00.19 YINAIGRES COMESTIBLES DE YIN, EN RECIPIENTS > 2 L 
011 ESPAGNE 1164 23 225 558 7 351 
1000 M 0 N DE 2226 106 141 707 3 25 632 8 14 135 455 
1010 INTRA-CE 2138 106 141 619 3 25 632 8 14 135 455 
1011 EXTRA-CE 88 88 
2209.00.91 ~~~rr:Ms C~~~TitLES (AUTRES QUE DE YIN), SUCCEDANES DE VINAJGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ~CETIQUE, EN 
001 FRANCE 1242 715 
2s 
182 li 14 1 156 90 4 84 004 RF ALLEMAGNE 1007 82 32 1 330 520 5 
1000 M 0 N DE 4213 1410 61 735 11 53 55 405 608 691 5 179 
1010 INTRA-CE 3929 1401 61 679 11 52 6 405 553 845 5 111 
1011 EX TRA-CE 284 10 1 55 1 49 55 45 68 
2209.00.99 =::fa cgM
2
EfTIBLES (AUTRES QUE DE YIN), SUCCEDANES DE VINAJGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
004 RF ALLEMAGNE 2062 13 84 105 8 62 1790 
1000 M 0 N DE 3620 232 147 430 80 366 133 195 1872 10 155 
1010 INTRA-CE 3377 225 144 306 78 340 133 143 1887 10 131 
1011 EXT RA-CE 241 7 3 124 1 26 52 4 24 
A 371 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance . I 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal 
2301.10 FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT OR OFFAL; UNFIT FOR HUMAN CONSUMPnON; GREAVES 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































2301.20·00 FLOURS, MEALS AND PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUAnc INVERTEBRATES, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPnON 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 73 28 ~ 361 oo7 142 30 
003 NETHERLANDS 30627 23683 2725 122 11 i 827 451 2B 
~ ~~~EK~ff~~M 7~ 581~ 3 1~ij 27 2,lg~ 1h~ 59 
~ lfE~~~~K 1~~~~ 5728 3240 21~ n2 323i 1876 24624 
~1 ~~~'rRY ISLAN 2~ 20ss0 1049 3302 
024 ICELAND 68586 8859 4883 1781B 523 
~~ ~~~WA~LES 1~ 1'n mg 32 ~Wr 1~~ 
~ ~.PN'1:~1_0 ~ 2987 ~ 23 
~ ~HIM'~RICA m~ m~~ 101i 233 
~ 1;~rl~ .w~ 1~~ 2018 ~ 
1000 W 0 R L D 981685 35303 7844 332643 22055 31679 73455 
1010 INTRA-EC 227535 35303 28 6365 21992 1271 7540 
1011 EXTRA-EC 754151 7817 326m 63 30408 65916 
1020 CLASS 1 117644 7817 28130 32 21939 
1~ 3Ll~~~UNTR. ~ 6769 ~~g s3 2n~~ m~ 
1031 ACP(66) 5574 2987 298 23 
1040 CLASS 3 2707 2595 
2302.10 RESIDUES OF MAIZE 'CORN' 
2302.111-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF MAIZE, WITH STARCH CONTENT = < 35-
001 FRANCE 26006 10642 10813 
~ ~~~~Ek~~~gs 3~~ 7374 26 118 
004 FA GERMANY 109791 497 













2302.111-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF MAIZE, WITH STARCH CONTENT > 35 -
001 FRANCE 20794 13823 18 553 
003 NETHERLANDS n48 1228 25 1091 
400 USA 14036 271 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













2302.20-10 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT = < 35-
1000 W 0 R L D 9105 1763 1 262 
1010 INTRA-EC 6943 1725 1 75 
1011 EXTRA-EC 2162 38 187 
2302.20-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT > 35 -
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 













































































































2302.30-10 r~·~~~Pa.:~~~R"llf:ERJ.f~~liMlH~a:Nt>Wo~~.f~~WJfssE'st.MouGo: ,m~~~=n~J\.e~;: 11~ =PASSES THROUGH A 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~m 44396 ffl~ 946 66 4209 74~ ~~ 
003 NETHERLANDS 102238 30729 2B 5423 16478 2254 
004 FA GERMANY 131931 4975 3715 57i 4832 7286 102467 
lJ8g ~l~M'2~~DOM 1= 3538 3923 5127 2189 36 
009 GREECE 36611 3661 i 
~~ ~RcWN¥~"'sT ~~ 1148i 375 25305 28015 
700 INDONESIA 15901 11878 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 













2302.30-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF WHEAT (EXCL. 2302.30-10) 
001 FRANCE 20391 4634 
~ ~~T~j~~~~~s 1~~ 38~~ 544 






















































2302.411-10 BRAN,. SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALSbWITH STARCH CONTENT = < 28- OF WHICH A PROPORnON = < 10- PASSES THROUGH A 
0.2 M11 APERTURE SIEVE OR OF WHICH THAT PROP RnON HAS AN ASH CONTENT > = 15- (EXCL. MAIZE, RICE AND WHEAT) 





















































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2301.10 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE VIANDES OU ABATS, IMPROPRES A L'AUMENTAnON HUMAINE; CRETONS 
2301.10.00 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE VIANDES OU ABATS, IMPROPRES A L'ALIMENTAnON HUMAINE; CRETONS 
001 FRANCE 18210 10787 1014 1188 932 
~ ~f~~it-~fBG. 1~~~ 2801 21 1i ~~ 
~ WAti~LEMAGNE 1~+ 22~& 147 151 12sB 
006 ROYAUME-UNI 4001 148 213 
007 lALANDE 10254 1927 
008 DANEMARK 3449 587 
030 SUEDE 1380 




















1000 M 0 N D E 65899 18844 320 2491 ~87 1665 7634 476 443 
1010 INTRA-CE 75467 18595 168 1743 ~67 1636 6718 476 316 
1011 EXTRA-CE 10432 250 152 748 29 916 127 
1020 CLASSE 1 10149 244 141 576 22 916 79 
1021 A E L E 9271 149 390 916 67 
2301.20 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE POISSON$, CRUSTACES OU AUTRES INVERTEBRES AQUAnQUES, IMPROPRES A L'AUMENTAnON HUMAINE 









021 ILES CANARIE 
024 ISLANDE 








1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 











































































2302.111-10 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE MAJS, TENEUR EN AMIDON = < 35-
001 FRANCE 3593 1506 1563 
002 BELG.-LUXBG. 1163 
003 PAY8-BAS 1361 
004 RF ALLEMAGNE 3669 
















2302.111-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE MAJ5, TENEUR EN AMIDON > 35 -
001 FRANCE 3404 2437 12 107 
003 PAY8-BAS 1370 233 6 195 
400 ETAT8-UNIS 1876 40 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













2302.20-10 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE RIZ, TENEUR EN AMIDON = < 35-














2302.211-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE RIZ, TENEUR EN AMIDON > 35 -
664 INDE 1057 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 







































































































































































2302.311-10 SON~• !!~MOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE FROMEN!o TENEUR EN AMIDON = < 28 "'7l DONT LA PROPORT. DE PROD. PASSANT PAR UN TAMIS 
A M~S DE 0. 2 MM EST = < 10 -. OU, DONT LE PKOD. PASSANT PAR CE TAMIS A uNE TENEUR EN CENDRES > = 1, 5 -
m ~~t~~CuxeG. 2~ 5981 1~ 137 19 634 1~ ~ 
003 PAY8-BAS 14889 4199 S 799 
88
. 2505 368 
004 RF ALLEMAGNE 17317 728 550 651 1106 13343 
ggg ~2~~~~~i'NI 5099~~ 468 49:i .807 5099~ 68 D09 GRECE 
272 COTE IVOIRE 2806 
528 ARGENTINE 6168 
700 INDONESIE 1301 
1000 M 0 N DE 78694 
1010 INTRA-CE 67448 
1011 EXTRA-CE 11247 
1030 CLASSE 2 10737 












2302.30-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE FROMENT (NON REPR. SOUS 2302.311-10) 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 







1000 M 0 N D E 8~5 1626 68 
1010 INTRA-CE 8062 1626 68 
1011 EXTRA-CE 194 
































2302.411-10 SONSil REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES (SAUF MAIS, RIZ ET FROMENTl. TENEUR EN AMIDON = < 28 -I DONT LA PROPORT. 
DE p OD. PASSANT PAR UN TAMIS A MAILLE$ DE 0. 2 MM EST = < 10-, OU, DONT LE PROD. PASSANT PAR CE TAMIS A UNE TENEUR EN 
CENDRES > = 1, 5 - . 
































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2302.40-10 
004 FR GERMANY 11453 167 1663 9096 99 2093 3941 3290 008 DENMARK 48490 5140 1 34259 
1000 W 0 A L D 158652 5437 1863 13714 27 233 50503 9474 6037 71364 
101 0 INTRA-EC 155610 5437 1863 13714 25 233 47971 8966 6037 71364 
1011 EXTRA-EC 3042 2 2532 507 1 
2302.40-90 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALS (EXCL MAIZE, RICE AND WHEAT), (EXCL 2302.40-10) 
1000 W 0 A L D 15403 2200 362 1390 1904 488 1332 238 1156 6335 
1010 INTRA-EC 15331 2192 300 1389 1904 488 1332 235 1156 6335 
1011 EXTRA-EC 72 8 62 1 1 
2302.50 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUMINOUS PLANTS 
2302.50-00 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUMINOUS PLANTS 
1000 W 0 A L D 10878 2534 711 632 3 1118 21 12 5105 742 
1010 INTRA-EC 7483 2532 26 629 3 1114 21 11 2405 742 
1011 EXTRA-EC 3395 2 685 3 4 1 2700 
2303.10 RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES 
2303.10-11 RESIDUES FROM MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE (EXCL LIQUORS) OF PROTEIN CONTENT > 40-
001 FRANCE 16428 355 321 4256 3048 11147 329 20 002 BELG.-LUXBG. 6158 
1148 
1195 400 580 935 
003 NETHERLANDS 21312 942 2614 3936 12672 
2375 004 FR GERMANY 3553 5 1079 24 70 
1000 W 0 R L D 55358 1559 4072 14120 7157 43 24748 3639 20 
1010 INTRA-EC 48415 1559 4072 7301 7157 43 24824 3639 20 
1011 EXTRA-EC 6943 6819 124 
2303.10-19 RESIDUES FROM MANUFACTURE OF STARCH FROM MAIZE (EXCL UQUORS) OF PROTEIN CONTENT = < 40-





1218 003 NETHERLANDS 352490 2340 81471 9776 
3747 
120740 
004 FR GERMANY 14243 73 996 45 3 25 3022 6405 006 UTD. KINGDOM 23733 23660 
011 SPAIN 13671 13671 
21241 048 YUGOSLAVIA 21241 
12862 064 HUNGARY 29177 
142693 70802 333485 3317sB 349115 16315 1167451 673319 317472 400 USA 4518498 663985 268418 
404 CANADA 21958 104 
1020 18273 
7967 11924 1963 
508 BRAZIL 54639 4783 
8014 
2078 26927 1558 
528 ARGENTINA 77115 3834 2016 15262 46292 1697 
1000 W 0 A L D 5240720 252638 78310 1004124 1742 333488 388015 441054 309203 1305938 674538 451672 
101 0 INTRA-EC 502244 101005 3872 92072 50 3 48243 81894 121 45154 1218 128612 
1011 EXTRA-EC 4738475 151632 74438 912053 1692 333485 339772 359160 309082 1260782 673319 323060 
1020 CLASS 1 4566440 142797 70802 865656 333485 331758 357082 292731 1179375 673319 319435 





1040 CLASS 3 30906 12862 
2303.10-90 RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES (EXCL FROM MAIZE) 
001 FRANCE 89938 36311 3660 5574 16 806 
918 
90 675 38820 3984 
002 BELG.-LUXBG. 173090 
47635 
74 216 16 
115 3064 283 171861 5 003 NETHERLANDS 78694 8962 2001 644 
108555 
15990 





400 USA 71294 884 1500 12930 50 5911 33041 
404 CANADA 8511 8511 
1000 W 0 A L D 556219 87768 19414 11651 151 11574 17286 7627 1577 337571 374 61226 
1010 INTRA-EC 465767 86884 18381 7790 151 921 4357 3654 1321 319288 374 24646 
1011 EXTRA-EC 90453 884 3032 3861 10653 12930 3974 256 18283 36580 
1020 CLASS 1 81072 884 1532 2351 10653 12930 3974 214 14511 34023 
2303.20 BEET-PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
2303.20-11 BEET PULP, OF DRY lo!AmR CONTENT > = 87-
001 FRANCE 210506 209743 1 
2087 26 
762 8665 003 NETHERLANDS 140168 107231 
618 
24159 
19 60885 004 FR GERMANY 62954 1432 953 10107 006 UTD. KINGDOM 12036 
12110 996 2362 10081 975 35346 011 SPAIN 101380 5620 13042 21823 
038 AUSTRIA 15962 1830 14132 
048 YUGOSLAVIA 137586 
491 
137586 
064 HUNGARY 11283 
956 
10792 
2197 220 EGYPT 10825 948 1997 10 26248 5675 392202 400 USA 483551 1000 39182 23961 4834 720 CHINA 51360 6632 22031 5538 1422 8903 
1000 W 0 A L D 1262698 335404 14045 102560 2799 60191 205678 489000 53020 
1010 INTRA-EC 538434 330516 1614 32508 2790 28405 12028 88691 43883 
1011 EXTRA-EC 724263 4887 12431 70051 10 31786 193652 402309 9137 
1020 CLASS 1 641297 4887 1032 41020 10 26248 175680 392416 4 
1021 EFTA COUNTR. 16012 32 1839 14132 5 4 
1030 CLASS 2 11625 956 2297 5538 5675 500 2197 1040 CLASS 3 71340 10443 26734 12297 9392 6936 
2303.20-13 BEET PULP, OF DRY MAmR CONTENT > = 18- BUT < 87-
001 FRANCE 21183 21007 47 5808ri 129 048 YUGOSLAVIA 58080 
31s0 720 CHINA 18122 14972 
1000 W 0 A L D 137294 35537 2357 1656 1575 45 85721 5420 3738 1245 
1010 INTRA-EC 45825 35537 985 430 1575 45 
85721 
5420 588 1245 
1011 EXTRA-EC 91469 1372 1226 3150 
1020 CLASS 1 65632 1 39 65592 
31s0 1040 CLASS 3 24498 1371 895 19082 
2303.20-19 BEET PULP, OF DRY MAmA CONTENT < 18-
003 NETHERLANDS 64336 59380 4956 
1673 011 SPAIN 9359 7442 244 
11082 400 USA 15074 3992 
1000 W 0 A L D 134565 97613 821 12057 1820 2248 8851 11155 
1010 INTRA-EC 115107 97613 
821 
6755 1820 2248 6846 73 1011 EXTRA-EC 19457 5301 5 11082 
1020 CLASS 1 17327 3992 2248 5 11082 
2303.20-90 BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE, (EXCL BEET PULP) 
001 FRANCE 39764 24855 49 1165 363 
1540 2560 
503 10560 2269 
003 NETHERLANDS 57852 18549 6516 14608 95 22090 13964 004 FR GERMANY 36529 458 12560 2658 88 2701 1333 011 SPAIN 35969 2553 10694 16053 1310 
220 EGYPT 13796 13796 2067 2266 3994 7509 400 USA 20325 4489 
720 CHINA 34587 27970 6617 
1000 W 0 A L D 310372 44143 70861 30785 189 458 16157 9444 1063 76553 60719 
1010 INTRA-EC 233577 44129 21678 26622 
189 
458 13889 5450 503 76342 44506 
1011 EXTRA-EC 76795 14 49183 4163 2268 3994 560 211 16213 
1020 CLASS 1 22750 4647 2085 2266 3994 178 9580 
374 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmartc I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I I ltalia I Nederland I Porlugal I CNINC Ireland UK 
2302.40-10 
004 RF ALLEMAGNE 1204 22 264 
59:i 
14 222 381 301 
008 DANEMARK 4416 530 1 3292 
1000 M 0 N DE 16531 684 264 982 60 23 570'1 1499 597 6715 
1010 INTRA-CE 15873 684 264 982 55 23 5293 1262 595 6715 
1011 EXTRA-CE 657 4 414 237 2 
2302.40-90 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES (SAUF MAIS, RIZ ET FROMENT), (NON REPR. SOUS 2302.40-10) 
1000 M 0 N DE 1789 318 65 92 269 73 170 45 129 628 
1010 INTRA-CE 1771 315 57 86 269 73 170 44 129 628 
1011 EXTRA-CE 18 3 8 6 1 
2302.50 RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
2302.50-00 SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE LEGUMINEUSES 
1000 M 0 N DE 1765 384 102 214 9 246 4 7 659 140 
1010 INTRA-CE 1391 383 4 209 9 240 4 7 395 140 
1011 EXTRA-CE 374 1 97 5 6 1 264 
2303.10 RESIDUS D' AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES 
2303.1G-11 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS (SAUF EAUX DE TREMPE CONCENTREES), TENEUR EN PROTEINES > 40-
001 FRANCE 6232 53 136 1627 
1141 
4262 149 5 
002 BELG.-LUXBG. 2372 265 481 163 224 363 003 PAYS-BAS 7713 384 867 1218 4979 
899 004 RF ALLEMAGNE 1358 2 402 13 42 
1000 M 0 N DE 18961 339 1613 3568 2432 6 9588 1410 5 
101 0 INTRA-CE 18041 339 1613 2662 2432 6 9574 1410 5 
1011 EXTRA-CE 921 906 15 
2303.1G-19 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DUMAIS (SAUF EAUX DE TREMPE CONCENTREES), TENEUR EN PROTEINES = < 40-










189 003 PAYS-BAS 52615 338 11282 1402 452 18282 004 RF ALLEMAGNE 1847 11 134 
6 8 92 
869 
006 ROYAUME-UNI 3931 
011 ESPAGNE 2013 2013 
2722 048 YOUGOSLAVIE 2722 
1782 064 HONGRIE 4022 20229 1051:i 45687 45269 497~ 2240 152257 92695 45365 400 ETATS-UNIS 614910 117358 35541 
404 CANADA 2959 14 
154 2611 
11 2 1541 242 
508 BRESIL 7675 628 
1111 
298 3615 369 
528 ARGENTINE 10723 541 309 2136 6349 277 
1000 M 0 N DE 719719 36640 11614 136801 130 45895 53622 640t 40958 171343 92884 65793 1010 INTRA-CE 74631 15195 544 12700 18 8 7242 127 36 6427 189 19487 
1011 EXTRA-CE 645088 21445 11070 124101 111 45887 46380 512 40922 164916 92695 46306 





1040 CLASSE 3 4138 1782 
2303.1G-90 RESIDUS DE L'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 2303.1G-11 ET 2303.1G-19) 
001 FRANCE 10991 1842 659 1561 7 607 212 
$5 248 4897 1115 
002 BELG.-LUXBG. 11954 565:i 9 77 7 9:i 3&8 210 11646 3 003 PAYS-BAS 13972 3548 447 429 2954 3004 004 RF ALLEMAGNE 4569 64 976 304 1556 301 516 256 18 400 ETATS-UNIS 10345 117 208 1524 42 821 5257 
404 CANADA 1189 1189 
1000 M 0 N DE 55104 7876 5845 2522 54 2257 2524 1046 789 21973 170 10248 
1010 INTRA-CE 42228 7759 5192 2085 54 701 1000 530 715 19505 170 4517 
1011 EXTRA-CE 12874 117 452 436 1556 1524 516 74 2468 5731 
1020 CLASSE 1 11731 117 243 305 1556 1524 5)6 63 2076 5331 
2303.20 PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCREI!IE 
2303.2G-11 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN MATIERE SECHE > = 87-
001 FRANCE 27963 27863 I 100 
003 PAYS-BAS 18409 14655 
e6 2965 :i m 11 7509 549 004 RF ALLEMAGNE 7795 197 
12s 1514 006 ROYAUME-UNI 1766 
1680 1s0 327 1488 
126 
4970 011 ESPAGNE 14123 768 1fl!l9 2841 
038 AUTRICHE 2256 227 2029 
048 YOUGOSLAVIE 16864 
sO 16864 064 HONGRIE 1421 
12:i 
1371 





42618 400 ETATS-UNIS 53261 123 4364 2636 626 720 CHINE 6442 1106 2574 798 203 1135 
1000 M 0 N DE 155258 44904 1876 12216 406 8281 25634 54749 7191 
1010 INTRA-CE 71637 44396 247 4091 392 4107 1776 10849 5778 
1011 EXT RA-CE 83620 508 1629 8125 13 4173 23858 43901 1413 
1020 CLASSE 1 72856 508 171 4601 13 3375 21529 42654 5 
1021 A E L E 2329 48 237 2029 10 5 
1030 CLASSE 2 1789 123 388 798 749 50 479 1040 CLASSE 3 8978 1336 3136 1580 1198 930 
2303.2G-13 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN MATIERE SECHE > = 18- ET < 87-
001 FRANCE 1167 1152 9 7021 
6 
048 YOUGOSLAVIE 7021 452 720 CHINE 2284 1832 
1000 M 0 N DE 13458 1527 323 246 218 8 10278 141 547 172 
1010 INTRA-CE 2356 1527 142 55 218 8 10218 
141 95 172 
1011 EXTRA-CE 11102 181 191 452 
1020 CLASSE 1 7809 1 6 7802 452 1040 CLASSE 3 3086 180 114 2340 
2303.2G-19 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN MATIERE SECHE < 18-
003 PAYS-BAS 1582 900 682 229 011 ESPAGNE 1300 1037 34 748 400 ETATS-UNIS 1233 485 
1000 M 0 N DE 5612 2550 117 1407 233 273 273 759 





1011 EXTRA-CE 1802 655 9 748 
1020 CLASSE 1 1515 485 273 9 748 
2303.2G-90 BAGASSE$ DE CANNES A SUCRE ET DECHm DE SUCRERIE (NON REPR. SOUS 2303.2G-11 A. 2303.2G-19) 
001 FRANCE 3807 2204 8 102 269 44 $70 166 501 557 003 PAYS-BAS 4625 720 977 1815 71 est 628 004 RF ALLEMAGNE 3467 52 2505 362 12 $43 41 011 ESPAGNE 4516 370 1473 1816 152 
220 EGYPTE 1876 1876 I 1129 400 ETATS-UNIS 2653 519 251 276 us 
720 CHINE 4744 3799 945 
1000 M 0 N DE 29255 3014 10585 3357 18 340 1863 1217 230 3914 4717 
1010 INTRA-CE 18665 3012 3860 2657 
1i 
340 1585 739 166 3758 2550 
1011 EXT RA-CE 10591 1 6726 700 278 478 65 158 2167 
1020 CLASSE 1 3117 710 280 276 478 155 1218 
A 375 
1988 Quantity - Ouantites : 1 000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2303.20-90 
1030 CLASS 2 16819 14 
1040 CLASS 3 37227 
2303.30 BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 























































































2304.00 ~~~~:fA~N&LOTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF 
2304.00-00 ~~~~:fA~N&LOTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 














958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































2305.00 8~o<&~~Nt~Do?~R SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF 
2305.00-00 8~o<&~~1~~.0 
0







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























2306.10 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
2306.10-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
224 SUDAN 
236 BURKINA FASO 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





























2306.20 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
2306.20-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 











































2306.30 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 





























































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland , I ltalia I Nedertand I Portugal I UK 
2303.21).90 
1030 CLASSE 2 





2303.30 DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISnLLERIE 
2303.31).00 DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISnLLERIE 
420 
001 FRANCE 2581 929 180 9 ~ ~~~til-_ki~BG. 1~~g 904 267 rl~ 88 1m J~~ 3 
004 RF ALLEMAGNE 9675 77 7 57 726 153 ~ ~8J~g~t;.~~J = 2698 35 14 14 1693 134 ~ ~f~ftlfNIS ~ 2003 4482 7 7120 37854 83$7 1i 
1000 M 0 N DE 138647 6931 359 6411 94 7135 40173 15120 22546 
1010 INTRA.(:E 35852 4928 317 1047 88 15 1872 6783 299 
1011 EXTRA.(:E 102799 2003 43 5364 7 7120 38301 8337 22247 
1020 CLASSE 1 93622 2003 43 4774 7 7120 36009 8337 15329 
1030 CLASSE 2 1785 117 292 . 














2304.00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOUDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRAcnOif DE L'HUILE DE SOJA 
2304.QG-00 TOURTEAUX ET AUTRE$ RESIDUS SOUDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRAcnOif DE L'HUILE DE SOJA 
~ ~~~~:t.k'~BG. =~ 30239 40m 143~ ~¥ ~~ 11mi 
004 RF ALLEMAGNE 82909 53 70743 58 4561 
006 ROYAUME-UNI 4222 4 15 1197 
~ gt,kt-~8~RK 11M 1085 23 







~J ~~~~~ mg 8918 3617 ~ ~~~f~1GNIS 27m3 1236 7188 35615 1~g 1186 6597 126549 
~ ~~~~~ 1~~ 46287 29341 159068 837 2~gs~ saok~ 2558 101736 
524 URUGUAY 2449 1466 ~ ~'b~ENTINE 3r,~ 88644 ~ 77484 1013 1~ 22507 30856 ~ 2~~BETERMIN 1~{ 1202 55006 3100 2201 4149 2461 15477 
1000 M 0 N D E 2838605 187825 281382 421935 4956 327768 729171 43643 280519 
1010 INTRA.(:E 690738 30456 111719 145851 1104 25396 135725 34489 5079 
1011 EXTRA.(:E 2145665 137369 169662 276085 1650 302372 593445 9155 275440 
1020 CLASSE 1 285822 1236 16330 35649 13419 7220 ~7 126549 
1W, M.Me 2 175~m 134931 ~~ 237:J3 16SO 284BOs 5837J 2558 133414 
1031 ACPC661 1250 . 153 . . 175 195 
1040 CLASSE 3 102397 1202 55006 3106 4149 2461 15477 
2305.00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOUDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L 'EXTRACTION DE L 'HUILE 
0' ARACHIDE I 
2305.0G-00 ~~~~g~ ET AUTRES RESIDUS SOUDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE 
D03 PAY$-BAS 3569 1490 200 1879 
ru ~~~~~rl .1m1 ~ 585 3801 a&1¥J 
~ ~f'~~~NIS ~ 18 sri 1~ 
528 ARGENTINE 7215 1642 1079 383 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
1011 EXTRA.(:E 
1020 CLASSE 1 














2306.10 TOURTEAUX ET AUTRE$ RESIDUS DE COTON 
2306.11).00 TOURTEAUX ET AUTRE$ RESIDUS DE COTON 
~ ~~~til-_ki~BG. :'sb 121 
m ~8J~~~E-UNI g~ 9B 
236 BURKINA FASO 2120 
272 COTE IVOIRE 7111 
280 TOGO 1595 
302 CAMEROUN 2373 
~ ~~~1tUNIS ~~ 129 
520 PARAGUAY 5159 1092 
528 ARGENTINE 6488 3218 
720 CHINE 73638 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.(:E 
1011 EXTRA.(:E 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP{66) 








2306.20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE UN 
2306.21).00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE UN 
002 BELG.-LUXBG. 12453 
D03 PAY$-BAS 4538 
004 RF ALLEMAGNE 10087 
400 ETAT5-UNIS 9615 
528 ARGENTINE 54894 
720 CHINE 12478 
1000 M 0 N D E 107125 
1010 INTRA.(:E 28318 
1011 EXTRA.(:E 78806 
1020 CLASSE 1 9705 
1030 CLASSE 2 56623 















2306.30 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURNESOL 






















































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance l 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2306.30-00 
400 USA 26274 
49200 
570 2818 




528 ARGENTINA 888543 106211 165157 10560 336549 46031 
684 INDIA 60292 488 6401 53403 
1000 W 0 R L D 1453772 97102 126008 257923 50261 143616 40576 48250 448181 21090 220765 
1010 INTRA-EC 419771 46018 18571 63236 2702 39736 33660 12523 90522 2191 110612 
1011 EXTRA-EC 1034003 51083 107438 194687 47560 103881 6916 35727 357659 18899 110153 
1020 CLASS 1 68760 
51083 
570 29024 




1030 CLASS 2 960458 106868 165663 16961 341738 100889 
2306.40 On..CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
2306.40-00 On..CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
001 FRANCE 41869 8896 
1763 
4751 47 7263 
24848 
8256 12 2699 9945 
002 BELG.-LUXBG. 190771 
2875 
96330 3584 4235 54063 5948 
003 NETHERLANDS 113794 3000 77478 3350 12891 9577 
218332 
4623 
004 FR GERMANY 352484 2187 75982 5634 6009 23766 14020 18197 ODS ITALY 11643 
8762 28446 006 UTD. KINGDOM 55230 1299 18723 
17519 048 YUGOSLAVIA 32071 
20362 
14552 
98i 3300 060 POLAND 62688 37946 
15764 404 CANADA 15784 
16629 78632 42070 22920 20048 4024 5225 16994 720 CHINA 235587 29045 
1000 W 0 A L D 1144127 30587 181443 297769 47 61850 91294 108393 21555 293545 57644 
1010 INTAA-EC 770854 13958 80725 187474 47 38930 70266 62534 12 277219 39689 
1011 EXTAA-EC 373273 16629 100718 110295 22920 21028 45859 21543 16326 17955 
1020 CLASS 1 49923 
1725 
14629 16814 17519 
7702 
961 
1030 CLASS 2 25078 
16629 
15651 
22920 21028 29045 4024 16994 1040 CLASS 3 298273 98993 80016 8624 
2306.50 OIL.CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
2306.50-00 On..CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
003 NETHERLANDS 40713 15383 3588 19172 2450 
6026 
140 
004 FR GERMANY 20203 9861 3630 
12653 
686 
272 IVORY COAST 12653 
2317i 91670 1oo0 930 391i 4749i 700 INDONESIA 397382 229189 
374 708 PHILIPPINES 600406 19883 6678 237071 492 20100 315808 
601 PAPUA N.GUIN 11774 1250 250 10274 
1000 W 0 R L D 1127245 75370 107722 504971 1000 7975 28639 398044 3524 





1011 EXTAA-EC 1062437 50122 100504 485744 1448 391620 3360 
1030 CLASS 2 1057639 49617 100114 485443 1000 1448 28639 389035 2343 
1031 ACP(66) 34667 4230 13578 16859 
2306.60 On..CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALM NU79 OR KERNELS 
2306.60-00 On..CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALM NU79 OR KERNELS 
003 NETHERLANDS 34167 5236 990 15728 280 1240 465 10693 272 IVORY COAST 15653 4554 1045 14688 SOD 2139 15564 288 NIGERIA 93355 9849 60204 
322 ZAIRE 14974 947 2389 969 
1300 
9821 828 
400 USA 9769 
245 524 
279 
ss5 8190 8650 4130 700 INDONESIA 159099 107084 
986 400 37911 701 MALAYSIA 728779 17790 18942 293870 592 381259 15140 
1000 W 0 A L D 1110293 28824 24547 466603 2190 3668 400 523802 11557 48702 
1010 INTAA-EC 50354 5288 1647 21790 327 1382 400 9210 11557 10710 1011 EXTAA-EC 1059938 23536 22900 444812 1863 2286 514592 37992 
1020 CLASS 1 10887 
23536 22900 780 1ae3 1300 400 8807 11557 37992 1030 CLASS 2 1049052 444033 986 505785 
1031 ACP(66) 138427 5501 3434 29594 690 79105 2907 17196 
2306.90 OIL.CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS, (EXCL 2304.00 TO 2306.60) 
2306.90-11 On. .CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROM EXTRACnON OF OLIVE On. CONTAINING ~ < 3 - OLIVE On. 
1000 W 0 R L D 15912 26 478 43 133 15231 
1010 INTAA-EC 15912 26 478 43 133 15231 
2306.90-19 OIL.CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FROM EXTRAcnDN OF OLIVE OIL CONTAINING > 3- OLIVE OIL 
1000 W 0 A L D 875 33 200 27 615 
1010 INTAA-EC 675 33 
200 
27 615 
1011 EXTAA-EC 200 
2306.90-91 On..CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF GERM OF MAIZE 
001 FRANCE 11214 6742 
2e0 934i 
4439 33 
1574 002 BELG.-LUXBG. 12071 
80515 
896 
19320 003 NETHERLANDS 278758 
2657 
143640 4410 30873 





390 SOUTH AFRICA 372269 
87018 10 74832 31943 36058 1102600 6170 400 USA 1683062 323476 20955 
508 BRAZIL 351549 140 198151 21369 4320 67052 60517 
528 ARGENTINA 54655 9020 45635 
1000 W 0 A L D 2778592 174585 2667 992963 96201 52517 78633 143219 1211132 26675 
1010 INTAA-EC 316691 87257 2657 145029 
96201 
16255 42575 33 2380 20505 
1011 EXTAA-EC 2461902 87329 10 847933 36263 36058 143186 1208752 6170 
1020 CLASS 1 2055341 87027 10 640567 74832 31943 36058 76134 1102600 6170 
1030 CLASS 2 406400 140 207367 21369 4320 67052 106152 
2306.90-93 OIL.CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SESAME SEEDS 
003 NETHERLANDS 4490 2796 26 591 1077 
36397 1322 224 SUDAN 54151 7358 2497 6577 
4328 720 CHINA 12955 8627 
1000 W 0 A L D 72629 10174 26 3328 7944 4329 36877 9951 
1010 INTAA-EC 5215 2816 26 779 1367 
4328 
227 
9951 1011 EXTAA-EC 67414 7358 2550 6577 36650 
1030 CLASS 2 54152 7358 2497 6577 36397 1323 
1031 ACP~66) 54151 7358 2497 6577 
4328 
36397 1322 
1040 CLA S 3 12955 8627 
2306.90-99 OIL.CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, FROM EXTRAtnON OF VEGETABLE FATS OR OILS (EXCL 2304.00-GG TO 2306.90-93) 
003 NETHERLANDS 11519 1173 630 3514 634 4023 
72 1s0 
1545 
004 FR GERMANY 15520 321 246 i i 10967 3552 212 006 UTD. KINGDOM 16031 
1784 
14484 1545 3339 400 USA 21052 4064 2 
573 
24 11839 
12814 508 BRAZIL 53512 700 2895 30588 5942 
520 PARAGUAY 11847 
1100 
11847 
45225 662 PAKISTAN 46331 
12797 40 514i 12675 6244 684 INDIA 269609 232712 
676 BURMA 25393 20668 
1042i 10100 4170 
4725 
700 INDONESIA 49679 6824 18084 
1000 W 0 A L D 563088 48325 3921 20620 3367 27178 41031 268 87268 16983 316127 
1010 INTAA-EC 59523 3298 876 4502 470 15434 28332 268 3735 
16983 
2608 
1011 EXTAA-EC 503565 43027 3045 16118 2897 11744 12698 83533 313520 
1020 CLASS 1 26169 1784 2 5657 2 30 24 11839 
16983 
6831 
1030 CLASS 2 475392 41243 3043 10481 2895 11714 12675 69689 306689 
1031 ACP(66) 7666 666 6000 1000 
378 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 











1000 M 0 N D E 174299 11427 1m4 
1010 INTRA-CE 48493 5159 2375 
1011 EXTRA-CE 125805 6268 13400 
1~ 811~~~ ~ 11= 6268 133£~ 
2306.40 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAVETTE OU DE COW 





























1000 M 0 N D E 147168 3811 23801 
1010 INTRA-CE 100973 1725 11278 
1011 EXTRA-CE 48197 1886 12323 
1~8 811~~~ ~ ~~1 . 204 






















2306.50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH 
2306.50-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 























1000 M 0 N D E 145434 11004 15614 62597 
1010 INTRA-CE 9433 3867 1115 2634 
1011 EXTRA-CE 138002 7117 14499 59963 
1030 CLASSE 2 135257 7027 14341 59929 
1031 ACP(66) 4700 599 1743 
2308.60 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE 
2306.50-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE 
003 PAY5-BAS 4198 679 95 1872 
~~ 2~"f[R\~OIRE 1~~ 562 117 W~ 















































188 frJtJ~E~~~s 1~1~ 31 10 112~ s5 
701 MALAYSIA 80827 2071 2269 32303 81 
1000 M 0 N D E 123520 3486 2962 50965 264 
1010 INTRA-CE 5735 687 185 2348 50 
1011 EXTRA-CE 11n82 2n8 27n 48616 213 
1~ 811~~~ ~ 11~ me m7 485~ 21:i 





















2306.90 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VEGET ALES, NON REPR. SOUS 2304.00 ~ 2306.60 
2306.90-11 GRIGNONS ET AUTRES RESIDUS D'OLIVES, TENEUR EN HUILE D'OLIVE = < 3-
1000 M 0 N D E 1112 3 
1010 INTRA-CE 1112 3 
2306.911-19 GRIGNON$ ET AUTRES RESIDUS D'OUVES, TENEUR EN HUILE D'OLIVE > 3-








2306.91).91 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERMES DE MAIS 
001 FRANCE 1643 1139 
~ ~~~~J_kJfBG. ~ 11811 
004 RF ALLEMAGNE 1099 42S 
~ ~~'r~-~~~~D Jg~ 12431 11 
508 BRESIL 49908 22 
528 ARGENTINE 7223 
1000 M 0 N D E 376756 25425 435 
1010 INTRA-CE 48199 12950 425 
1011 EXTRA-CE 330558 12475 11 
1020 CLASSE 1 273388 12432 11 
1030 CLASSE 2 57151 22 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 










































































































































































































































2306.91).99 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VEGETALES (NON REPR. SOUS 2304.00-00 A 2306.911-93) 
003 PAY5-BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal UK 
2307.00 WINE LEES; ARGOL 
2307.00-11 WINE LEES, OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 7.9- MAS AND DRY MATTER CONTENT > = 25-
1000 W 0 R L D 1001 345 203 24 79 2 347 
1010 INTRA-EC 921 345 203 24 11i 2 347 i 1011 EXTRA-EC 80 
2307.00-19 WINE LEES (EXCL 2307.00-11) 
1000 W 0 R L D 7712 42 996 6674 
1010 INTRA-EC 7712 42 996 6674 
2307.00-90 ARGOL 
001 FRANCE 6217 3253 2939 24 
1000 W 0 R L D 8343 18 3921 180 3745 8 443 28 
1010 INTRA-EC 7746 18 3921 116 3420 8 240 23 
1011 EXTRA-EC 598 65 325 203 5 
2308.10 ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIMAL FEEDING 
2308.10..00 ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIMAL FEEDING 
1000 WORLD 5070 358 1000 24 208 145 2903 383 48 
1010 INTRA·EC 1113 358 82 
24 
208 85 10 321 48 
1011 EXTRA-EC 3957 918 60 2893 62 
2308.90 VEGETABLE MATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY-PRODUCTS (EXCL ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIMAL FEEDING, N.E.S. 
2308.90-11 GRAPE MARC OF ALCOHOUC STRENGTH = < 4.3- MAS AND DRY MATTER CONTENT > = 40-, FOR ANIMAL FEEDING 
1000 W 0 R L D 11044 265 594 27 6058 4100 
1010 INTRA-EC 10474 265 24 27 6058 4100 
1011 EXTRA-EC 570 570 
2308.91).19 GRAPE MARC (EXCL 2308.91).11), FOR ANIMAL FEEDING 
1000 W 0 R L D 2821 426 514 1584 133 18 20 126 
1010 INTRA-EC 2821 426 514 1584 133 18 20 126 
2308.90-30 POMACE OR MARC OF FRUIT (EXCL GRAPES), FOR ANIMAL FEEDING 
002 BELG.-LUXBG. 9467 
8045 so6 1 9225 39127 241 14669 D03 NETHERLANDS 104567 34343 7883 
32 005 ITALY 2322 
12 
1466 309 448 67 
011 SPAIN 4419 724 897 
7742 
42 2744 
060 POLAND 10195 2208 245 
064 HUNGARY 7311 6185 1126 
3130 2932 10 3300 204 MOROCCO 13891 
24269 2320 
2869 1650 
45293 400 USA 655237 240896 90698 75957 146964 28832 
412 MEXICO 3464 
58674 
2519 25 
60511 4907 278044 55025 
920 
508 BRAZIL 810343 584 319323 33275 
528 ARGENTINA 33252 45 12344 9135 5 11773 624 ISRAEL 2629 1881 698 
1000 W 0 R L D 1688453 91124 21931 629114 183482 124430 4523 444247 100318 89284 
1010 INTRA-EC 134703 8136 3036 41072 19349 40435 448 3913 
100318 
18314 
1011 EXTRA-EC 1553751 82988 18895 588042 164133 83994 4076 440334 70971 
1020 CLASS 1 660045 24269 2328 244390 91899 75957 
4076 
147077 45293 28832 
1030 CLASS 2 876141 58720 16567 335199 smg 8037 293012 55025 42139 1040 CLASS 3 17566 8453 245 
2308.90-90 VEGETABLE MATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY-PRODUCTS, (EXCL 2308.10..00 TO 2308.91).30), FOR ANIMAL FEEDING 




7189 8791 677 




111 53183 630 3673 D03 NETHERLANDS 101738 
11 
46808 6432 
2792 40948 2701 004 FR GERMANY 44530 399 
sO 140 237 3 064 HUNGARY 20119 
12100 45 7sB 2175 20039 348697 19044 4600 400 USA 428778 41253 6 
404 CANADA 36777 13103 12151 
293 6 
10303 1220 
412 MEXICO 299 
4626 3452 400 508 BRAZIL 8578 10 
1000 W 0 R L D 773950 84994 43 110370 2 1587 26360 4093 38502 463784 19927 14288 
1010 INTRA-EC 266419 69762 43 51551 2 488 21446 1918 10201 103198 633 7177 
1011 EXTRA-EC 507531 25233 58819 1099 4914 2175 28300 360586 19294 7111 
1020 CLASS 1 474261 25203 53767 166 769 2175 8227 359000 19044 5910 
1030 CLASS 2 11965 30 4914 933 4144 13 490 250 1191 
1040 CLASS 3 21306 138 1 20061 1096 10 
2309.10 DOG OR CAT FOOD, FOR RETAIL SALE 
2309.11).11 ~T%~~~~fN~~'glf:RcrsA.{'NgA~CSftkAW~~~~&- ~";fJ'&'tJ~F= <<110_:- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
001 FRANCE 126633 28115 441 9717 6354 
669 
45665 13944 953 21444 
002 BELG.-LUXBG. 1675 
26971 
2 57 101 40 842 63 4 D03 NETHERLANDS 43742 1879 12414 35 542 974 10 14017 859 004 FR GERMANY 48273 12018 5157 
5514 
124 10169 6100 
21 
635 
006 UTD. KINGDOM 36750 900 177 2 95 1579 12515 6473 9474 
18540 007 IRELAND 18547 
27 soli 14 7 43 242 008 DENMARK 1773 
2 
707 232 
036 SWITZERLAND 4126 69 125 1806 306 800 1018 
400 USA 4204 14 153 171 
4 
902 333 626 2005 
680 THAILAND 5036 20 410 280 335 509 3478 
732 JAPAN 789 99 11 673 6 
1000 W 0 R L D 293527 68217 8237 29138 79 7245 17111 12533 60010 40595 1085 49277 
1010 INTRA-EC 277930 68049 7667 28363 79 7230 14322 12533 58326 38534 1085 41742 1011 EXTRA-EC 15597 168 569 775 15 2789 1685 2061 7535 
1020 CLASS 1 10258 100 155 478 11 2789 1340 1503 3882 1021 EFTA COUNTR. 5017 86 2 174 
4 
1875 334 827 1719 
1030 CLASS 2 5168 20 414 280 335 518 3597 
2309.11).13 ~~Ro:y~t~f~~~ ~U&1~RpRfot~Tsalfm~2rtJN~'! '1o<_1&ur ~AJAC~ AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
006 UTO. KINGDOM 856 2 608 205 35 5 
1000 W 0 R L D 2038 267 735 526 214 40 35 18 81 124 1010 INTRA-EC 1987 267 735 485 214 40 35 6 81 124 
1011 EXTRA-EC 51 41 10 
2309.11).15 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SA~ONTAINING = < 10- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCT CO NT OF > = 50 - BUT < 75 -
D03 NETHERLANDS 2974 510 1990 5 35 159 97 177 
1000 W 0 R L D 4370 566 2073 15 81 294 24 19 525 31 481 261 1010 INTRA-EC 4369 566 2073 15 81 294 24 19 524 31 481 261 1011 EXTRA-EC 
2309.11).19 ~~RO=y~eu~~ ~u:1~Rp:rot~l~lf~2rt~N~'! JS -:.._10- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, MALTODEXTRINE AND 
1000 W 0 R L D 1257 127 36 76 236 41 121 24 596 1010 INTRA-EC 1241 127 36 60 236 41 121 24 596 
380 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant ; 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland. I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2307.00 UES DE YIN; TARTRE BRUT 
2307.011-11 UES DE YIN, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 7, I- MAS, TENEUR EN MATIERE SECHE > = 25-
1000 M 0 N D E 134 47 22 5 
1010 INTRA..CE 95 47 22 5 
1011 EXTRA..CE 39 
2307.01).11 UES DE YIN (NON REPR. SOUS 2307.0G-11) 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
2307 .01).90 TARTRE BRUT 
001 FRANCE 

























2308.10 GLANDS DE CHENE ET MARRON$ D'INDE, POUR L'ALIMEHTATION DES ANIMAUX, NON DENOMME$ Nl COMPRIS AILLEURS 
2308.10..00 GLANDS DE CHENE ET MARRON$ D'INDE, POUR L'ALIMENTAnoN DES ANIMAUX, NON DENOMME$ Nl COMPRIS AILLEURS 
,• 
1000 M 0 N D E 1128 27 508 3 33 62 
1010 INTRA..CE 260 27 87 • 33 32 
1011 EXTRA..CE 869 421 3 30 
















1000 M 0 N D E 1011 7 105 4 618 
1010 INTRA..CE 908 7 2 4 618 
1011 EXTRA..CE 103 103 
2308.91).19 MARCS DE RAISINS (NON REPR. SOUS 2308.911-11), POUR L'AUMEHTATION DES ANIMAUX, NON DENOMME$ Nl COMPRIS All.UURS 
1000 M 0 N D E 158 43 2B 29 18 8 
1010 INTRA..CE 158 43 28 29 18 8 
2308.91).30 MARCS DE FRUITS, (AUTRES QUE DE RAISINS), POUR L'AUMENTATION DES ANIMAUX, NON DENOMME$ Nl COMPRIS AIUEU~S 
~ ~~~~it'_kl~BG. 1m~ 1ooS 7:i 472~ ~~~~ 
005 ITALIE 1422 
4 
1122 200 64 
gu ~~~~~ ~~ 408 ~~ 1540 
064 HONGRIE 1302 1096 206 
~ ~f'A~~UNIS 8j~ 3100 984 33~ 126~ 
~ ~~~~~E 1~ 7158 1~~ 423~~ 7oo4 
~~ ~~<i~~TINE 1~ 2:i 5588 ~m :j 
1000 M 0 N D E 234345 11350 10362 88730 24753 
1010 INTRA..CE 21909 1069 1735 8398 2766 
1011 EXTRA..CE 212436 10281 8627 82333 21987 
1020 CLASSE 1 87811 3100 984 33718 12879 
1030 CLASSE 2 121373 7182 7643 47130 7383 







2308.91).90 MATIERES VEGETALESdlECHm, RESIDUS ET SOUS.PRODuns VEGETAUX, (NON REPR. SOUS 2308.10..00 A 2308.91).30), POUR 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























































































































2309.111-11 AUMENTS POUR CHIEN$ OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAh TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10 -, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER < 10- • 
001 FRANCE 86322 21002 295 5280 4313 66i 33174 9728 002 BELG.-LUXBG. 2591 
12825 
2 170 991 
25 
750 
003 PAY5-BAS 31448 1215 15873 
30 
342 760 
13 11449 004 RF ALLEMAGNE 50922 9651 3990 
14130 
115 17052 8335 
006 ROYAUME-UNI 41853 1296 241 8 77 1647 949P 7011 7931 
007 IRLANDE 11013 
69 700 14 
5 92 242 008 DANEMARK 2136 
14 
806 
036 SUISSE 9172 113 328 3695 730 1813 
400 ETAT5-UNIS 5288 116 190 449 9 1027 286 1145 680 THAILANDE 6159 103 933 723 22 261 507 732 JAPON 3449 1783 80 1521 83 
1000 M 0 N DE 252873 45348 6917 39827 58 5943 26220 9508 51582 33911 
1010 INTRA..CE 226716 44858 5751 36409 58 5853 21080 9508 48641 30111 
1011 EXTRA..CE 26157 492 1165 3419 90 5141 2941 3799 
1020 CLASSE 1 19355 258 208 2644 80 5141 2652 3165 
1021 A E L E 10309 143 17 371 9 4082 845 1885 1030 CLASSE 2 6382 103 958 723 ,. 261 516 
2309.11).13 AUMENT$ POUR CHIEN$ OU CHAT$, COND. POUR VENTE AU DET:Ils TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER > = 10- MAIS < 50-
006 ROYAUME-UNI 1004 6 655 314 19 3 7 
1000 M 0 N DE 2306 69 759 1064 187 23 19 34 64 
1010 INTRA..CE 2076 69 759 869 187 19 1~ 4 83 
1011 EXTRA..CE 230 195 4 30 1 
' 2309.11).15 AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAh TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-. POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER > = 50- MAIS < 75- , 
003 PAY5-BAS 2717 285 1939 10 28 139 I· 
1000 M 0 N DE 3943 331 2008 37 80 266 16 10 450 54 
1010 INTRA..CE 3940 331 2008 37 80 266 16 1" 447 54 1011 EXTRA..CE 4 4 
2309.11).11 AUMENTS POUR CHIEN$ OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DET:Ils TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIE > = 75 -
1000 M 0 N DE 958 84 35 51 170 2B 210 


















































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal _I UK CNINC 
2309.1G-18 
1011 EXTRA-EC 16 16 
2309.111-31 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF < 10 -
001 FRANCE 9034 455 817 2998 20 1082 
537 
423 1850 981 58 350 
003 NETHERLANDS 12853 5525 254 3908 
1 
53 20 79 4535 13 2464 004 FR GERMANY 28762 4552 2613 
1322 
170 3232 487 4659 8513 
006 UTD. KINGDOM 8538 89 38D 8 11 552 3209 9 2957 
394 008 DENMARK 5101 197 2821 810 2 579 298 
D36 SWITZERLAND 637 
471 
39 j 2 207 596 1320 400 USA 4947 1275 1095 563 
1000 W 0 R L D 73724 10836 4564 13499 53 1378 6956 4142 7392 10974 72 13858 
1010 INTRA·EC 67545 10833 4071 12096 53 1322 5830 4141 7175 9698 72 12254 
1011 EXTRA-EC 6180 3 494 1403 58 1126 1 217 1277 1603 
1020 CLASS 1 6057 3 492 1328 55 1116 1 217 1263 1582 
1021 EFTA COUNTR. 998 3 21 53 48 2 617 254 
2309.111-33 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SA~NTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CO NT OF > = 10 - BUT < 50 -
1000 W 0 R L D 691 46 3 110 21 58 34 105 314 
1010 INTRA-EC 639 46 3 110 21 58 34 53 314 
1011 EXTRA-EC 52 52 
2309.111-39 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SA~NTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CO NT OF > = 50 -
1000 W 0 R L D 374 53 66 168 20 46 19 
1010 INTRA·EC 354 53 66 168 2li 46 19 1011 EXTRA-EC 20 
2309.1G-51 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF < 10-
001 FRANCE 62142 12422 55D8 8067 53 8708 
1701 
134 17030 8635 817 768 




175 61 1347 5 143 
003 NETHERLANDS 32482 3163 14922 73 2519 81 
4791 
4 50 
004 FR GERMANY 3D8D8 2950 13408 8 344 1787 7396 124 
005 ITALY 6392 35 20 3434 11 1 6302 2282 84i 16 16 18 006 UTD. KINGDOM 14264 1480 1012 53 3487 1648 
67 008 DENMARK 2113 
62 
95 190 5 1756 






1540 5 2356 400 USA 3465 41 444 303 
1000 W 0 R L D 161973 28611 23497 28208 79 9365 19085 2454 26963 18525 843 4343 
1010 INTRA-EC 154192 28549 23145 28165 79 9353 16046 2417 25414 18194 843 1985 
1011 EXTRA-EC 7781 62 352 43 12 3037 37 1546 332 2358 
1020 CLASS 1 m3 62 352 43 12 3037 37 1546 332 2350 
1021 EFTA COUNTR. 4280 62 71 2 2592 1546 5 
2309.1D-33 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF > = 10- BUT < 50 -
004 FR GERMANY 617 7 67 527 16 
1000 W 0 R L D 2065 80 109 732 531 32 36 544 
1010 INTRA-EC 2065 80 109 732 531 32 36 544 
2309.1G-59 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30- STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A MILK PRODUCT CONTENT OF > = 50 -
1000 W 0 R L D 54 19 3 23 8 
1010 INTRA-EC 54 19 3 23 8 
2309.1G-70 DOG OR CAT FDOD PUT UP FOR RETAIL SALE, WITH MILK PRODUCTS (EXCL STARCH, GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS) 
1000 W 0 R L D 1556 246 194 147 168 26 277 274 22 201 
1010 INTRA-EC 1542 246 194 147 167 26 277 261 22 201 
1011 EXTRA-EC 16 1 14 1 
2309.1G-90 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, (EXCL WITHOUT STARCH, GLUCOSE, MALTODEXTRINE, THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCTS) 
001 FRANCE 13562 2746 202 251 2318 43 
1049 
430 1479 94 5999 
D02 BELG.-LUXBG. 1792 
14115 8i 
74 
389 44 15 645 44 24 003 NETHERLANDS 16593 1752 52 
16 2928i 
41 
004 FR GERMANY 48933 12000 53D8 96 1363 64 663 141 35 97 006 UTD. KINGDOM 4589 122 1089 481 37 914 1639 87 89 
479 008 DENMARK 1490 162 
491 
45 785 2 16 
14 
1 
16 680 THAILAND 4077 116 138 257 735 93 2217 
1000 W 0 R L D 92757 29325 7294 2519 5459 501 3855 1655 700 31898 311 9240 
101 0 INTRA-EC 87745 29209 6709 2251 5411 190 3082 1655 672 31494 196 6876 
1011 EXTRA-EC 5012 117 585 267 46 311 773 29 404 115 2364 
1020 CLASS 1 729 1 585 120 46 49 28 14 290 86 95 1030 CLASS 2 4265 116 148 2 262 745 14 95 29 2269 
2309.90 PREPARAnONS FOR ANIMALS (EXCL 2309.10) 
2309.9G-10 ASH OR MARINE MAMMAL SOLUBLE$, FOR ANIMAL FOOD 




314 1 1181 
008 DENMARK 5228 27 38 539 
1000 W 0 R L D 16862 470 3481 5189 8 40 1183 1197 337 219 4739 
1010 INTRA·EC 9853 468 194 4034 8 38 1046 1197 330 219 i 2331 1011 EXTRA-EC 7009 2 3297 1155 2 137 7 2408 
1020 CLASS 1 5705 3234 1140 2 14 1 1314 
2309.911-31 PREPARAnONS FOR ANIMAL FOOD ~CL DOG OR CAT AND SOLUB~ CONTAINING = < 10- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUP AND WITH MILK PRODUCTS CO NT OF < 10-
001 FRANCE 7233 861 10 2050 3 1963 
10406 26 739 335 1220 52 002 BELG.-LUXBG. 16300 
15562 
164 381 227 60 827 3903 36 276 003 NETHERLANDS 24284 222 5253 1808 
s6 378 76 456 1020 30 499 004 FR GERMANY 9520 1443 1368 
62 
1 2982 1693 543 3 403 
005 ITALY 2760 21 1 924 54 1603 
29314 138 
95 
006 UTD. KINGDOM 32546 338 4 736 300 816 705 195 
1015 007 IRELAND 1135 2li 365 8 112 10 008 DENMARK 1906 46 36 i 1474 26 5 011 SPAIN 1455 241 
310 
186 763 5 160 23 
028 NORWAY 1533 64 349 6 306 2 110 384 D36 SWITZERLAND 277 28 4 29 23 56 
35i 
66 65 
046 YUGOSLAVIA 688 35 154 
232 
20 128 
1sS 064 HUNGARY 1015 39 
i 
110 297 121 28 
068 BULGARIA 2135 105 833 
39i 
130 572 352 142 
400 USA 1595 60 3 640 53 
27 
258 9 181 
720 CHINA 453 80 307 
10 5 24 
39 
3ri 732 JAPAN 485 35 17 9 
1000 W 0 R L D 107446 19312 2360 12116 3316 3589 16976 31189 6401 6838 1477 3872 
1010 INTRA-EC 97161 18491 1769 9032 3309 2948 16131 31104 4947 5699 1458 2273 1011 EXTRA-EC 10282 822 591 3080 6 642 645 85 1454 1139 19 1599 
1020 CLASS 1 5001 223 325 1245 6 410 415 58 733 342 1244 







1040 CLASS 3 4900 550 265 1605 427 27 752 330 
382 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant ' Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland -, T Nederland 1 Porlugal I CN/NC ltalia UK 
2309.10-19 
1011 EXT RA-CE 12 12 
2309.10-31 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATSrNCOND. POUR VENTE AUDET~ TENEUR EN AMIDON OU FECUUE > 10- MAIS = < 30-. POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTR E OU UEURS SIROPS, TENEUR N PRODUITS LAITIERS < 10-
001 FRANCE 5727 359 552 1892 15 725 
325 1ro 
994 695 58 238 
003 PAYS-BAS 10408 3322 182 4087 i 43 98 4471 17 2342 004 RF ALLEMAGNE 26391 4059 2630 2058 140 3053 1~ 4470 7308 008 ROYAUME-UNI 7559 119 297 7 58 427 14 2914 388 008 OANEMARK 4336 153 2361 726 4 384 320 
036 SUISSE 2933 
495 
166 8 4 5 148 2763 894 400 ETAT8-UNIS 4430 1332 m 771 
1000 M 0 N DE 64001 8029 4187 12237 34 1036 5823 2143 6148 12521 77 11766 
1010 INTRA-CE 55770 8025 3675 10570 34 975 4979 2138 5959 8798 77 10540 
1011 EXTRA-CE 8235 4 512 1667 61 845 5 190 3724 1227 
1020 CLASSE 1 7982 4 503 1519 60 794 5 190 3710 1197 
1021 A E L E 3349 4 8 187 52 4 2791 303 
2309.10-33 AUMENTS POUR CHIEN$ OU CHATSrNCOND. POUR VENTE AUDET~ TENEUR EN AMIDON OU FECUUE > 10- MAIS = < 30-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTR E OU UEURS SIROPS, TENEUR N PRODUrr& LAITIERS > = 10- MAIS < 50-
1000 M 0 N DE 627 39 6 74 24 132 t: 139 199 1010 IN TRA-CE 545 39 6 74 24 132 57 199 
1011 EXTRA-CE 82 82 
2309.10-39 AUMENTS POUR CHIENS OU CHAT~COND. POUR VENTE AUDET~ TENEUR EN AMIDON OU FECUUE > 10- MAIS = < 30-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MAL TODEXTR E OU UEURS SIROPS, TENEUR N PRODUITS LAITIERS > = 50 - , 
1000 M 0 N DE 365 36 47 2 188 65 26 3 
1010 IN TRA-CE 301 36 47 2 186 1 26 3 
1011 EXTRA-CE 64 64 
2309.10-51 AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DET~ TENEUR EN AMIDON OU FECUUE > 30-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUrrs LAITIER < 10- : 
001 FRANCE 42818 8601 3416 4637 44 5705 
102i 
89 13619 5412 779 516 
002 BELG.-LUXBG. 2645 
466i 
23 809 5 94 37 588 2 71 003 PAY8-BAS 15113 2038 6745 49 1505 71 4555 4 35 004 RF ALLEMAGNE 22440 2684 5240 8 413 1085 8342 113 







008 ROYAUME-UNI 13000 1348 696 69 2620 1588 
5i 008 OANEMARK 1450 64 92 148 
21 1138 
036 SUISSE 3786 
2s0 
1 45 2586 26 1129 6 69i 400 ETAT8-UNIS 1703 92 328 241 
1000 M 0 N DE 106806 17374 11748 16693 73 6487 12684 1704 23964 13557 804 1698 
1010 INTRA-CE 101105 17309 11429 16597 73 6334 9759 1679 22850 13279 804 992 
1011 EXTRA-CE 5703 64 320 98 153 2925 26 1135 276 706 
1020 CLASSE 1 5886 64 320 96 153 2925 26 1135 278 691 
1021 A E L'E 3840 64 36 3 2596 1135 6 
2309.10-53 AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AUDET~ TENEUR EN AMIDON OU FECUUE > 30-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTDDEXTRINE OU UEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER > = 10- MAIS < 50-
004 RF ALLEMAGNE 1483 5 44 1423 11 
1000 M 0 N DE 2318 71 72 373 1431 31 15 324 
1010 INTRA-CE 2318 71 72 373 1 1431 31 15 324 
2309.10-59 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DET~ TENEUR EN AMIDON OU FECUUE > 30-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIE > = 50 - . 
1000 M 0 N DE 70 25 4 3 30 8 
1010 INTRA-CE 70 25 4 3 30 8 
2309.10-70 ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL, (SANS AMIDON N1 FECULE, Nl GLUCOSE, Nl MALTODE)m!INE OU UEURS 
SIROPS), AVEC PRODUITS UmERS 
1000 M 0 N DE 1076 132 191 99 89 3 14 145 222 12 169 
1010 INTRA-CE 1058 132 191 99 82 3 14 145 212 12 166 
1011 EXTRA-CE 19 6 10 3 
2309.10-90 AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL, (NON REPR. SOUS 2309.10-11 A 2309.10-70) 
001 FRANCE 12658 2657 141 349 2788 34 
1209 
606 1062 109 5110 
002 BELG.-LUXBG. 3705 3648 62 45 303 29 36 2307 33 
144 
003 PAY8-BAS 5805 1389 58 
12 20111 
51 
004 RF ALLEMAGNE 41244 14925 3323 269 1094 53 1298 293 19 135 008 ROYAUME-UNI 4553 202 1385 511 38 834 1017 127 151 324 008 OANEMARK 1396 304 359 50 669 3 45 13 
1 
12 660 THAILANOE 2801 99 119 177 638 114 1270 
1000 M 0 N DE 74166 21852 5406 2506 5517 445 4514 1~29 1138 24120 257 7382 
1010 INTRA-CE 70105 21751 4969 2164 5439 164 3736 129 1061 23633 209 5930 
1011 EXTRA-CE 4080 101 437 321 78 281 778 76 488 48 1452 
1020 CLASSE 1 1059 2 
437 
193 65 81 127 63 349 25 154 
1030 CLASSE 2 2999 99 128 14 199 651 13 135 24 1299 
2309.90 PREPARATIONS POUR ANIMAUX, NON REPR. SOUS 2309.10 
2309.90-10 SOLUBLE$ DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS, POUR L'AUMENTATION DES ANIMAUX 
001 FRANCE 1588 231 16 
793 
42 
218 93 226 1 1052 008 DANEMARK 1447 26 13 304 
1000 M 0 N DE 7777 580 539 1048 16 48 1087 935 272 81 5 3188 
1010 INTRA-CE 5572 588 226 821 16 43 916 835 266 61 3 1717 
1011 EXTRA-CE 2202 11 313 224 5 171 6 2 1470 
1020 CLASSE 1 1415 266 212 5 24. 2 906 
2309.90-31 PREPARATIONS POUR ANIMAU&IM'UF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBUES§ TENEUR EN AMIDON OU FECUUE = < 10-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTOD INE OU UEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS UmER < 10-
001 FRANCE 6995 1022 55 1337 4 976 
4573 99 1510 879 1141 71 002 BELG.-LUXBG. 12320 3402 375 552 144 703 
598 3413 30 1833 
003 PAYS-BAS 8701 669 2038 965 
172 
336 53 309 
1952 
37 892 
004 RF ALLEMAGNE 10510 1735 1124 
137 
16 2866 295 635 22 1693 
005 ITALIE 2149 14 3 551 234 1110 13885 653 98 2 008 ROYAUME-UNI 22648 1962 7 472 152 2209 3299 207 768 007 lALANDE 1989 
12 
1 34 1186 6 008 OANEMARK 1747 682 
27 34 4 966 22 
59 
011 ESPAGNE 2238 1269 
289 
234 577 15 64 14 
028 NORVEGE 2973 176 709 45 3 582 3 4 305 909 036 SUISSE 3027 524 25 1334 321 122 467 182 
048 YOUGOSLAVIE 1114 120 243 33:! 79 389 283 430 064 HONGRIE 2131 178 i 260 551 
319 61 
068 BULGARIE 10023 570 3904 
1573 
464 2394 1890 780 
400 ETATS-UNIS 6453 505 5 2987 121 35 169 121 
972 
720 CHINE 1158 144 935 336 340 406 44 1195 732 JAPON 5904 2513 782 330 
1000 M 0 N DE 105334 14669 2754 17936 1904 6541 14885 14496 9062 11715 1329 10043 
1010 IN TRA-CE 69834 9415 2233 5455 1859 4294 12358 14336 5283 m2 1300 5331 
1011 EXT RA-CE 35702 5254 522 12481 45 2247 2529 160 3780 3943 29 4712 
1020 CLASSE 1 20147 3847 318 6344 45 1914 1462 125 1007 1607 3478 
1021 A E L E 6280 699 313 2232 45 3 922 125 4 772 29 1165 1040 CLASSE 3 14762 1162 199 5762 332 1035 35 2713 2285 1210 
A 383 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
23D9.90-33 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING = < 10- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF > = 10- BUT < 50-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 







































2309.90-35 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING = < 10- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH MILK PRODUCTS CONTENT OF > = 50- BUT < 75-
~ ~~t~~CuxeG. 124m 2102 1672 ~~~ ~ 67~J 372 369 
003 NETHERLANDS ~ 27447 4006 9921 3007 1014 5325 33 
004 FA GERMANY 6926 53 219 30 698 471 
~{ ~p)_~ND ~~ 9; 3 



































2309.90-39 PREPARAnONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING = < 10- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 




004 FA GERMANY 
007 IRELAND 
























































2309.90-41 PREPARAnONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF < 10-
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 42368 ; ~ 303 336 
003 NETHERLANDS 36243 121&8 149 23562 48 
~ m~'k~tt~b'JM ~u ~ 225~ 294 25 
~ k'W1'tz~~LAND ~~~ 2 378 20 
1000 W 0 R L D 303524 88757 23070 27988 505 
1010 INTRA-EC 300085 88732 22806 26560 485 
1011 EXTRA·EC 3439 25 264 1428 20 
1020 CLASS 1 3160 24 264 1355 20 










































23D9.90-43 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF > = 10- BUT < 50-
002 BELG.-LUXBG. 4421 1349 
48
. 10 2336 266 ~ ~~6~Rr~~8~ ~ ~~ 48; ~~~ 21 ~~ 1438 19 
1000 W 0 R L D 12685 580 483 6426 48 77 2710 1438 307 
1010 INTRA-EC 12662 580 483 6421 48 77 2710 1438 307 





2309.90-49 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESI CONTAINING > 10- BUT = < 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF > = 50 
1000 W 0 R L D 869 103 71 26 52 31 13 113 
1010 INTRA-EC 869 103 71 26 52 31 13 113 
1011 EXTRA-EC 
2309.9G-51 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLE$) CONTAINING > 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF < 10-
001 FRANCE 13479 3003 44 2371 1 508 
~ ~~~~Ek~~gs 1= 54995 2m ~~m 11g 1~ 
~ G~D~'k~tt~b'JM ~~ ra~ 2{~ 134 14 ~ 
036 SWITZERLAND 290 23 12 167 
400 USA 1632 1 1181 
880 THAILAND 480 480 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































23D9.90-53 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLE$) CONTAINING > 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 












1000 W 0 R L D 1964 124 57 398 149 1121 48 67 
1010 INTRA·EC 1964 124 57 398 149 1121 48 67 
23D9.9G-59 PREPARATIONS FOR ANIMAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLE$) CONTAINING > 30- STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
MALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND MILK PRODUCT CONTENT OF > = 50-
1000 W 0 R L D 289 39 85 6 20 79 
1010 INTRA-EC 289 39 85 6 20 79 
1011 EXTRA-EC 
2309.9G-70 ~o~c~~~SJf:t:b~tcfrlD (EXCL FOR DOGS OR CATS AND SOLUBLE$, WITHOUT STARCH, GLUCOSE, MALTODEXTRINE OR THEIR 
~ ~~t~~CuxeG. 24m 89 ~ ~ J 6451 3B4 101~~ 
003 NETHERLANDS 23524 2345 73 11954 1016 1388 776 320 1554 
~ F,-'lriRMANY ~ 393 86 24 24 ~ 21 410 
007 IRELAND 5186 1100 






2309.9G-91 BEET PULP WITH ADDED MOLASSES 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 















1000 W 0 R L D 351983 14938 6107 
1010 INTRA·EC 351250 14932 6107 
1011 EXTRA-EC 733 6 
2309.90-99 PREPARAnONS FOR ANIMAL FOOD (EXCL. 2309.10-11 TO 23D9.9G-91) 
001 FRANCE 16087 4545 41 









































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2309.90-33 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl. TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MAL TO DEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS > = 10 - MAIS < 50 -
~ ~~¢~'&).s }~ 1~ 100 ~ 143 ll~ 100 
1000 M 0 N D E 10930 243 939 3389 154 1460 558 
1010 INTRA-CE 10894 243 939 3372 154 1453 557 










2309.90-35 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESI. TENEUR EN AMIDON OU FECULE = < 10-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MAL TO DEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS > = 50 - MAIS < 75 -
m ~~t~~ruxeG. 1~ 2745 1431 ~ 8~ 7~ 313 477 
003 PAY5-BAS 77560 25473 3028 8659 2514 1005 4089 S2 
004 RF ALLEMAGNE 7468 71 188 31 918 535 
~l k~~~Jl~E ~~ 70 3 
1000 M 0 N DE 238734 28289 4646 9894 3812 9829 5104 578 
1010 INTRA-CE 238696 28289 4646 9894 3596 9829 5104 556 














2309.90-39 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl. TENEUR EN AMIDON OU FECUU = < 10 -, POUVANT 




004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 






















































2309.90-41 PREPARAnONS POUR ANIMAUX (SAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl, TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10- MAIS = < 30 
-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PROOUITS LAJnERS < 10-
001 FRANCE 10786 6251 1849 251 513 1038 657 
gg§ ~~~~[}_kl~BG. ~~ 2430 J J~~ 3~ 4ci 1~ffl ~ 1fs :: 
~ ~&¢kb~~~u~~E ~~ ~1 42~~ 1932 25 83 1gu 3678 171~ 230 
~ !ru~~~E mg 3ci 198 141 1097 34 2048 12 
1000 M 0 N D E 83585 15177 4536 10455 529 638 23221 4146 5319 10382 
1010 INTRA-CE 75959 15053 4334 8805 388 638 21920 4024 3061 10094 
18~~ ~n~~tf ~'rs m ~l 1~' m l~l 1~ m~ ~ 
1021 A E L E 5650 112 201 900 141 1097 : 34 2050 12 
2309.90-43 PREPARATIONS POUR ANIMAUX (SAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl, TENEUR EN AMIDON OU FECui.E > 10- MAIS = < 30 
-, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PROOUITS LAITIERS > = 10- MAIS < 50-
gg§ ~~~~[}_kl~BG. r>sM 14ci 270 2~~ 42 52~ ~ 988. 1ro 15914. 
006 ROYAUME-UNI 1969 98 765 51 
1000 M 0 N D E 7022 266 274 3428 42 84 1104 988 179 239 
1010 INTRA-CE 6987 266 274 3406 42 84 1104 988 178 239 
1011 EXTRA-CE 38 22 
2309.90-49 PREPARATIONS POUR ANIMAUX (JAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl. TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 10- MAIS = < 30 
-, POUV ANT CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PROOUITS LAITIERS > = 50 - , 
1000 M 0 N D E 906 90 54 25 72 27 5 153 22 
1010 INTRA-CE 685 90 54 25 51 27 5 153 22 
1011 EXT RA-CE 21 21 
2309.90-51 PREPARAnONS POUR ANIMAUX ISAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl. TENEUR EN AMIDON OU FEC(JLE > 30-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS < 10 - · 
001 FRANCE 7175 946 73 1414 11 157 
gg§ ~~~~[}_kl~BG. ~~ 12417 ~~ 1~ J ~ 
~ ~&¢kb~~t~~E ~ 9~, 41~ 93 37 1~ 
038 SUISSE 1877 135 1082 172 1S 
400 ETAT5-UNIS 1401 29 847 
680 THAILANDE 1996 1996 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































2309.90-53 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESI. TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIER"S > = 10- MAIS < 50-
1000 M 0 N D E 1415 294 33 192 97 579 25 
1010 INTRA-CE 1415 294 33 192 97 
1 
579 25 
2309.91).59 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESl. TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30-, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, MAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAinER"S > = 50 - • 
1000 M 0 N D E 228 25 55 8 10 
1010 INTRA-CE 212 25 54 6 10 




2309.90-70 PREPARATIONS POUR ANIMAUX ISAUF AUMENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLES, SANS AMIDON, Nl FECULE, ~ GLUCOSE, Nl 
MALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS), AVEC PRODUITS LAITIERS , 
m ~~t~~CuxeG. 1l~ 54 3~ ~~ J 3867 1472 83~~ 
003 PAY5-BAS 17894 1859 61 8819 915 1210 604 257 1178 
~ ~fA~~LEMAGNE w 328 ~ 13 18 3~ 17 553 
007 lALANDE 8424 1 &4ci 
1000 M 0 N D E 51380 
1010 INTRA-CE 51258 
1011 EXTRA-CE 121 
2309.91).91 PULPES DE BETTERAVES MELASSEES 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 

































2309.91)..99 PREPARATIONS POUR ANIMAUX (NON REPR. SOUS 2309.11).11 A 2309.91).91) 
001 FRANCE 19323 3939 110 1548 










































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a 1. Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK CNINC 
2309.90-99 
004 FA GERMANY 30138 4542 5451 
500 
2673 906 4470 153 3766 6918 168 1091 
005 ITALY 11946 689 37 2875 1584 4974 
21941 3260 
400 97 700 
006 UTD. KINGDOM 40812 1345 1927 796 2573 1612 6517 367 474 3609 007 IRELAND 3754 3 2 8 8 1 92 
139 
29 2 
98 008 DENMARK 4045 336 5 1503 541 16 254 68 189 901 011 SPAIN 7381 32 53 5 j 646 445 94 23 6029 47 036 SWITZERLAND 182 6 9 1 26 19 1 30 83 
068 BULGARIA 245 1 244 
390 SOUTH AFRICA 5921 
18 
5921 
118 37 1sB 4 382 3 :! 636 400 USA 1413 
1071 
55 
680 THAILAND 5252 1 549 14 228 3389 
1000 W 0 R L D 273649 53893 16982 50229 20610 6893 44122 23532 12433 17015 10169 17771 
1010 INTAA·EC 257741 53545 15842 44068 20365 5617 43258 23518 11907 16608 10134 12879 
1011 EXTRA-EC 15911 348 1141 6161 246 1276 864 14 527 407 35 4892 
1020 CLASS 1 9050 25 52 6034 127 537 188 14 484 148 34 1407 
1021 EFTA COUNTR. 902 6 52 57 8 360 30 10 94 145 31 109 
1030 CLASS 2 5667 3 1072 2 118 35 660 42 252 1 3482 
1040 CLASS 3 1190 320 16 124 1 703 16 7 3 
386 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
2309.90·99 
004 RF ALLEMAGNE 31201 4717 2539 
ssi 2999 2237 6795 260 3024 4247 572 3811 005 ITALIE 8349 563 25 2386 1500 2234 
118o4 2961 
420 128 538 
006 ROYAUME·UNI 35610 4119 1128 2709 2718 2938 6139 565 529 
2825 007 lALANDE 3934 14 6 40 41 5 959 8i 35 9 s5 008 DANEMARK 3449 175 
11 
1559 371 36 191 57 202 692 
011 ESPAGNE 8144 106 44 34 468 532 95 215 38 7038 33 036 SUISSE 1184 72 80 40 86 173 37 178 50 
068 BULGARIE 1256 8 1250 
390 AFR. DU SUD 1470 
37 :i 1470 129 93 338 12 843 33 2 593 400 ETATS·UNIS 1969 87 
680 THAILANDE 4656 562 1 1404 12 379 2298 
1000 M 0 N DE 193499 25897 7971 28191 17121 12243 33025 12794 11997 13959 13887 16414 
1010 INTRA..CE 179351 25636 7362 26103 16850 8938 30824 12770 11048 13274 13700 12646 
1011 EXTRA..CE 14147 261 609 2087 271 3304 2201 24 950 664 188 3568 
1020 CLASSE 1 6267 111 32 1667 183 1371 435 ~~ 893 209 183 1159 1021 A E L E 2080 74 15 100 54 1032 89 231 172 181 119 
1030 CLASSE 2 5412 18 566 19 79 61 1748 56 473 4 2388 
1040 CLASSE 3 2468 133 10 401 10 1872 18 3 21 
A 387 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 J J CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmarlt 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2401.10 TOBACCO, (NOT STEMMED/STRIPPED) 
2401.11).10 'FLUE-CURED' VIRGINIA TYPE TOBACCO, (EXCL. STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
001 FRANCE 2206 96 1953 
~ ~~~~Ek~~gs 1~~ 31:i sci 
004 FR GERMANY 534 92 
005 ITALY 745 196 
048 YUGOSLAVIA 503 
3B2 ZIMBABWE 9041 
3B6 MALAWI 1191 
400 USA 6522 
404 CANADA 427 
508 BRAZIL 7874 
528 ARGENTINA 1517 
680 THAILAND 568 
728 SOUTH KOREA 1500 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 






























































2401.11).20 'UGHT AIR-CURED' BURLEY TYPE TOBACCO, (EXCL STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED 
001 FRANCE 1001 349 444 
005 ITALY 1744 416 34 
~ ~:kAWI 2m ~ 9 J& 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































2401.11).30 'UGHT AIR-CURED' MARYLAND TYPE TOBACCO, (EXCL. STEMMED/STRIPPED~ UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 131 41 10 17 
13W ~lT'Ji~~E~ ~ 41 10 1; 
2401.11).41 'FIRE-CURED' KENTUCKY TYPE TOBACCO, (EXCL STEMMED/STRIPPED~ UNMANUFACTURED 
~ ~'lri'RMANY 29~ 15 48 
~ ~&'~WI ~~ 20~ 15 ~~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 I 























2401.11).49 'FIRE-CURED' TOBACCO, (EXCL. KENTUCKY TYPE AND STEMMED/STRIPPED~ UNMANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 





























































2401.11).50 'UGHT AIR-CURED' TOBACCO, (EXCL. BURLEY AND MARYLAND TYPE AND STEMMED/STRIPPED~ UNMANUFACTURED 
508 BRAZIL 642 73 184 
1000 W 0 R L D 2004 148 74 860 136 
1~~ ~~~,.~~~ 1:?3 13: 74 ill 136 
1030 CLASS 2 1079 100 54 396 102 
































1000 W 0 R L D 62353 2977 942 15253 
1010 INTRA·EC 40186 1134 159 9243 
1011 EXTRA·EC 22047 1843 783 6010 
1020 CLASS 1 16498 1784 753 4867 
1040 CLASS 3 5490 40 30 1116 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
































































2401.11).60 'FLUE-CURED' TOBACCO, (EXCL. STEMMED/STRIPPED), UNMANUFACTURED, (EXCL 2401.11).10) 
382 ZIMBABWE 756 142 161 284 
400 USA 443 402 41 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC _l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I 
2401.10 TABACS NON ECOTES 


























































1000 M 0 N D E 117569 21379 980 30818 
1010 INTRA.CE 16159 1758 31 7003 
1011 EXTRA.CE 101409 19621 949 23814 
1020 CLASSE 1 34671 3183 482 14472 
1030 CLASSE 2 65637 16415 466 8955 
1031 ACP(66l 33602 12973 95 910 



















2401.10.20 TABACS 'UGHT AIR CURED', DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS HYBRIDES, (NON ECOTES), &RUTS OU (NON FABRIQUES) 
001 FRANCE 2256 464 1385 
005 ITALIE 3026 714 61 
~ rfkf't'~NIS ~A k~ 1s 2~ 39 4392 
1000 M 0 N D E 19856 2316 59 4959 7& 4392 
~81~ ~\':.~~"e 1gm 1g: 59 ~~~ 1& 4392 
1020 CLASSE 1 10234 412 15 2950 76 4392 
1030 CLASSE 2 3377 478 44 556 
1031 ACP(66) 2035 204 167 
2401.10-30 TABACS 'UGHT AIR CURED', DU TYPE MARYLAND, (NON ECOTES), &RUTS OU (NON FABRIOUES) 
1000 M 0 N D E 438 210 37 67 
1010 INTRA.CE 110 • • 4 
1011 EXTRA.CE 328 210 37 83 
2401.10-41 TABACS 'FIRE CURED', DU TYPE KENTUKY, (NON ECOTES), &RUTS OU (NON FABRIOUES) 














1000 M 0 N D E 35983 929 84 2675 
1010 INTRA.CE 10489 52 1 132 
1011 EXTRA.CE 25494 878 82 2743 
1020 CLASSE 1 18828 833 82 523 
1030 CLASSE 2 6614 45 2220 
1031 ACP(66) 6376 45 2177 
2401.10-49 TABACS 'FIRE CURED', (AUTRES QUE DU TYPE KENTUKY), (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES) 















~ ~tk~~MAGNE ~a 1~ 96 ~ ~~~~SIE 32~ 1cJ~ 62~ ~~ 11447 1S 
1000 M 0 N D E 46396 2295 6317 7592 11447 762 
~gn l!ll~,:.~~"e JrJ ,m 6zn 7592 11447 762 
1030 CLASSE 2 40399 1541 6294 7261 11447 752 










2401.10-50 TABACS 'LIGHT AIR CURED', (AUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU MARYLAND), (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIOUES) 
508 BRESIL 1168 156 221 I 
1000 M 0 N D E 4653 353 308 2071 268 
~g~~ ~\~~"e ~,~ 1,~ 308 1m 266 
1030 CLASSE 2 2506 190 283 968 168 
2401.10-60 TABACS 'SUN CURED', DU TYPE ORIENTAL, (NON ECOTES), &RUTS OU (NON FABRIQUES) 
~ ~~~~il-~~BG. ~~ 8 120. ~ 9. 
005 ITALIE 1667 587 871 
009 GRECE 107423 2400 665 25206 
~ l8M881~LAVIE 4~~9 61~ 2833 146~ 
068 BULGARIE 11881 98 85 3216 
1000 M 0 N D E 187826 9438 3712 47584 
1010 INTRA.CE 121393 2994 794 28541 
1011 EXTRA.CE 66084 6444 2918 19041 
1020 CLASSE 1 52814 6311 2833 15775 
1040 CLASSE 3 13156 105 85 3224 
































































1000 M 0 N D E 93952 11654 3311 6854 46910 
1010 INTRA.CE 11860 8562 3 1507 19 
1011 EXTRA.CE 82083 3087 3307 5345 46890 
1~ gl1~~~ ~ ~~ 297~ 3120 4Jg 31935 
1031 ACP(66) 2688 598 • 297 208 
1040 CLASSE 3 18567 114 187 359 14955 
2401.10-80 TABACS 'FLUE CURED', (NON ECOTES), BRUTS OU (NON FABRIQUES), (NON REPRIS 60US 2401.111-10) 
382 ZIMBABWE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMaoo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2401.10-80 
1040 CLASS 3 882 74 329 479 
2401.11).90 TOBACCO (EXCL STEMMED/STRIPPED AND OF 2401.111-10 TO 2401.10-80), UNMANUFACTURED 
001 FRANCE 921 6 913 
28 1o2 
2 
195 003 NETHERLANDS 415 3 87 
53 005 ITALY 2022 28 1941 
4616 009 GREECE 4876 12 198 50 
18 77 400 USA 174 3 54 
125 
22 
700 INDONESIA 693 9 70 387 101 
1000 W 0 R L D 11040 472 15 3371 125 28 4785 1849 20 375 
1010 INTRA-EC 8455 52 1 3147 
12s 
28 4717 315 20 195 1011 EXTRA-EC 2587 421 14 224 68 1535 180 
1020 CLASS 1 290 3 1 100 
125 
68 23 18 77 
1030 CLASS 2 2062 399 14 118 1301 2 103 
1031 ACP(66) 524 23 13 20 467 1 
2401.20 TOBACCO, PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 
2401.211-10 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'FIRE-CURED' VIRGINIA TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
001 FRANCE 2347 1199 243 154 8 743 
002 BELG.-LUXBG. 5655 20 10 49 125 1408 36 4211 003 NETHERLANDS 256 
73 2i 255 
52 





006 UTD. KINGDOM 1003 
2i 
28 912 
37 036 SWITZERLAND 347 
37 51i 19 
289 
919 38 352 TANZANIA 3590 520 68 1546 378 ZAMBIA 896 398 563 34 229 372 22 130 60 79 235 382 ZIMBABWE 24666 3617 3388 553 395 2439 953 12027 
386 MALAWI 6223 712 310 768 
1aB 115aB 
480 62 1 1973 127 1790 
400 USA 50328 2070 3457 14791 774 650 4119 4979 7712 
404 CANADA 7693 665 43 1078 
87 1519 
94 63 3038 58 118 5692 508 BRAZIL 52622 1745 1690 10657 2847 825 4198 25298 
528 ARGENTINA 6233 555 12 3732 72 157 111 648 108 838 




5 362 81 8268 
660 THAILAND 5877 677 2315 7 515 2348 
708 PHILIPPINES 2754 9 2381 38 69 211 153 720 CHINA 1844 404 110 
sci 44 328 959 728 SOUTH KOREA 7944 54 2452 184 99 1074 3703 
1000 WORLD 199910 13208 6163 42958 1794 13829 5044 3712 6069 19987 2430 82918 
1010 INTRA-EC 18404 1544 48 385 543 78 68 971 209 2481 44 12055 
1011 EXTRA·EC 181510 11664 8115 42573 1252 13551 4978 2741 7860 17527 2387 70862 
1020 CLASS 1 58825 2827 3500 15992 188 11588 868 713 4408 5241 7 13493 
1021 EFTA COUNTR. 354 
8423 2615 
21 
aa8 1963 4110 1990 289 12126 7 37 1030 CLASS 2 120597 26464 3268 2361 56391 
1031 ACP~66) 35382 4764 872 4710 740 372 1101 498 130 5400 1197 15598 
1040 CLA S 3 2089 416 118 178 38 183 159 19 978 
2401.20-20 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'LIGHT AIR-CURED' BURLEY TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
002 BELG.·LUXBG. 536 465 10 1039 sci 6 335 27 17 487 12 7 005 ITALY 5013 1607 121 1356 





386 MALAWI 6945 186 273 2171 772 
225i 
136 268 
400 USA 20530 545 1662 9662 38 1062 13 5008 233 58 
412 MEXICO 2308 35 739 915 19 113 360 127 
416 GUATEMALA 514 45 172 4i 2039 114 2 66 276 154 508 BRAZIL 3197 199 360 243 
528 ARGENTINA 838 34 6ci 33 58 277 137 26 373 63 978 660 THAILAND 1896 193 164 45 75 263 728 SOUTH KOREA 4523 55 3757 335 105 226 
1000 W 0 R L D 49550 2066 2779 18642 285 2581 2538 91 2377 11900 2407 3886 
101 0 INTRA-EC 6755 672 10 1175 80 8 335 27 91 2307 396 1656 
1011 EXTRA·EC 42795 1394 2769 17467 205 2575 2201 64 2288 9593 2011 2230 
1020 CLASS 1 20856 613 1671 9793 36 
2575 
1062 13 2251 5120 233 64 
1030 CLASS 2 21684 781 1098 7674 169 1139 51 4438 1605 2154 
1031 ACP(66) 7650 350 282 2205 25 259 688 1 3069 164 407 
2401.21).30 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'LIGHT AIR-CURED' MARYLAND TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
400 USA 725 38 458 115 5 92· 17 
1000 W 0 R L D 740 39 460 115 7 92 27 
1010 INTRA-EC 10 
39 460 11s 7 92 10 1011 EXTRA-EC 730 17 
1020 CLASS 1 726 38 459 115 5 92 17 
2401.20-41 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'FIRE-CURED' KENTUCKY TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
400 USA 560 8 1 27 533 5 6 
1000 W 0 R L D 1480 23 7 29 27 831 8 662 93 
1010 INTRA·EC 222 15 8 29 27 631 7 153 41 1011 EXTRA·EC 1257 8 2 1 508 51 
1020 CLASS 1 560 8 
2 
1 27 533 5 6 
1030 CLASS 2 677 28 98 503 45 
2401.20-49 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'FIRE-CURED' TOBACCO, (EXCL KENTUCKY TYPE), UNMANUFACTURED 
004 FR GERMANY 394 
1&6 6 10 
394 
407 386 MALAWI 589 
13 29 707 700 INDONESIA 1871 473 22 1 626 
1000 W 0 R L D 3573 662 14 345 30 14 1154 3 1351 
1010 INTRA·EC 646 
662 14 
228 29 4 402 3 9 1011 EXTRA·EC 2929 117 10 754 1343 
1030 CLASS 2 2908 662 13 114 29 10 754 1326 
1031 ACP(66) 937 181 24 10 25 697 
2401.ZO.SO PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'LIGHT AIR-CURED' TOBACCO, {EXCL BURLEY OR MARYLAND TYPE), UNMANUFACTURED 
005 ITALY 1949 &3 10 1939 386 MALAWI 404 56 265 
3 23 400 USA 715 689 
1000 W 0 R LD 4958 487 84 3588 3 509 156 118 
1010 INTRA-EC 2541 250 10 2267 
:i so9 i 10 4 1011 EXTRA·EC 2414 237 84 1320 146 114 
1020 CLASS 1 875 5 28 760 3 
347 
79 
114 1030 CLASS 2 1328 232 56 552 26 
1031 ACP(66) 419 65 56 295 3 
2401.2Q.60 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'SUN CURED' ORIENTAL TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 642 50 12 24 19 405 98 14 22 
1010 INTRA·EC 53 2 2 8 
19 405 
27 14 2 
1011 EXTRA-EC 591 48 10 19 70 20 
2401.20-70 PARn Y OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'DARK AIR-CURED' TOBACCO, UNMANUFACTURED 





003 NETHERLANDS 1564 5 
28 ai 302 CAMEROON 109 
174 12 114 44 27 508 BRAZIL 3123 2469 283 
390 A 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux .. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
2401.10-80 
1040 CLASSE 3 1047 92 579 



















1000 M 0 N D E 40098 1257 
1010 INTRA-CE 29466 140 
1011 EXTRA-CE 10632 1117 
1020 CLASSE 1 3417 9 
1030 CLASSE 2 6616 1070 
1031 ACP(66) 1810 103 






















2401.20.10 TABACS 'FLUE CURED', DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
001 FRANCE 4489 2346 506 
002 BELG.-LUXBG. 22956 
003 PAYS.BAS 1330 
004 RF ALLEMAGNE 2024 
005 ITALIE 16666 
006 ROYAUME-UNI 3859 
036 SUISSE 1542 
352 TANZANIE 6569 
378 ZAMBIE 2742 
382 ZIMBABWE 80356 
386 MALAWI 21470 
400 ETATS.UNIS 314396 
404 CANADA 27495 
508 BRESIL 170611 
528 ARGENTINE 17505 
664 INDE 22932 
680 THAILANDE 13761 
708 PHILIPPINES 6205 
720 CHINE 2829 
728 COREE DU SUD 29619 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 




































































































































2401.20-20 TABACS 'UGHT AIR CURED', DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS HYBRJDES, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON 
FABRIQUES) 
gg~ ~~l~{LUXBG. 1= B63 10 2769 193 10 1147 64 
m ~~~A~IWE 2Wa~ ~ 11~~ 7lJ3 66 1211 31~ 4 
400 ETAT$-UNIS 129174 2919 10431 62531 199 7843 4 
412 MEXIOUE 8214 50 2775 3234 72 
m ~~~J1tMALA 1~~ 1s:i m 9li 6365 349 
~ ~~flt~~~g ~ Ji 114 ~ra 136 995 366 61 
728 COREE DU SUD 15788 228 12737 206 
1000 M 0 N D E 222703 7289 14601 91476 898 8581 12989 211 
1010 INTRA-CE 18952 1852 18 3123 193 10 1147 64 
1011 EXTRA-CE 203754 5437 14583 88354 705 8571 11842 147 
1~8 8t~~~~ ~ 1rJ~~ ~ 1~ = ~ 8571 ~~ 1J 
1031 ACP(66) 28259 1180 1216 7183 66 1211 3282 4 
2401.20-30 TABACS 'UGHT AIR CURED', DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIOUESJ 
400 ETAT$-UNIS 3605 201 2642 261 '1 
1000 M 0 N D E 3648 202 2649 281 3 
181¥ lrx~~~"e 36fi 202 2649 281 
1020 CLASSE 1 3611 201 2648 281 
3 
1 
2401.20-41 TABACS 'FIRE CURED', DU TYPE KENTUKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRJQUES) 
400 ETATS-UNIS 2628 35 2 5 196 2334 
1000 M 0 N D E 4364 105 45 72 198 2455 21 
181¥ ~':!~~\ 3ill ~ ~ 72 1s& 245s 1¥ 
1020 CLASSE 1 2628 35 2 5 196 2334 • 
1030 CLASSE 2 1011 7 67 121 1 
2401.20-49 TABACS 'FIRE CURED', (AUTRES QUE DU TYPE KENTUKY). PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
= ~tk~~MAGNE ~~ 361 17 ss· 40 
700 INDONESIE 13010 6493 47 47 1 
1000 M 0 N D E 20491 7013 58 1689 64 54 
181¥ ~lfR~~"e 1flfl 701~ s6 Ws s5 u 
1030 CLASSE 2 17102 7013 47 726 55 41 































2401.20-50 TABACS 'UGHT AIR CURED', (AUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU MARYLAND), PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES. :BRUTS OU (NON 
FABRIQUES) 
~ ~~l:!fwl m~ 211 ~ ~~ 
400 ETATS.UNIS 1381 1309 
1000 M 0 N D E 13281 1781 283 9786 
1010 INTRA-CE 7827 1068 19 6698 
1011 EXTRA-CE 5454 713 243 3091 
1020 CLASSE 1 1728 19 39 1510 
1030 CLASSE 2 3322 694 204 1552 






2401.20-60 TABACS 'SUN CURED', DU TYPE ORIENTAL, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 















2401.20-70 TABACS 'DARK AIR CURED', PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES) 
~ ~f~~J,.PlBG. 1~~ 108ri 1~ 

























































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< jDeU1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2401.2G-70 
520 PARAGUAY 2388 445 48 14 1817 20 22 22 





700 INDONESIA 842 289 72 210 145 
708 PHILIPPINES 848 5 11 819 10 3 
1000 W 0 R L D 12808 2752 85 559 7830 156 1100 122 204 
1010 INTRA-EC 2241 1624 2 141 
7830 
153 264 56 1 
1011 EXTRA-EC 10567 1128 83 417 3 837 66 203 
1030 CLASS 2 10009 1062 79 324 7469 3 805 66 201 
1031 ACP(66) 190 46 10 28 106 
2401.21).80 PARn Y OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED 'FLUE-CURED' TOBACCO (EXCL VIRGINIA TYPE), UNMANUFACTURED 
005 ITALY 782 57 486 494 146 231 382 ZIMBABWE 1122 127 363 
14 386 MALAWI 327 303 
1126 
10 





508 BRAZIL 624 
26 
202 375 
732 JAPAN 1245 2 1061 150 6 
1000 W 0 R L D 7996 543 548 3777 1126 863 1138 
1010 INTRA-EC 1243 109 7 720 
1126 
27 379 
1011 EXTRA-EC 6752 434 541 3056 836 759 
1020 CLASS 1 2740 219 26 1081 1126 152 136 
1030 CLASS 2 3327 208 486 1706 339 588 
1031 A~&&) 1508 185 486 666 156 15 
1040 c s 3 688 8 29 269 346 36 
2401.2G-90 PARnY OR WHOLLY STEMMED/STRIPPED TOBACCO, (EXCL 2401.2~10 TO 2401.21).80), UNMANUFACTURED 
003 NETHERLANDS 3637 311 5 11 1548 57 1546 
11!i 
159 
004 FA GERMANY 3219 2862 2 
105 
181 42 13 
009 GREECE 3276 3171 
2 036 SWITZERLAND 386 
52 9 334 6 8 30 4:i 9:i 400 USA 2110 78 1821 
10 464 JAMAICA 154 
42 8 11 8 136 508 BRAZIL 231 36 126 
700 INDONESIA 169 43 69 4 44 9 
1000 W 0 R L D 14783 3545 149 809 1792 55 59 6622 613 50 1089 
1010 INTRA-EC 10457 3199 9 211 1774 3 57 4763 204 7 230 
1011 EXTRA-EC 4323 346 141 597 18 49 1 1860 408 43 860 
1020 CLASS 1 2567 54 53 438 6 8 1856 16 43 93 
1021 EFTA COUNTR. 413 
27:i 
43 334 
12 40 34 2 658 1030 CLASS 2 1588 88 158 4 354 
1031 ACP(66) 573 1 77 24 40 4 119 308 
2401.30 TOBACCO REFUSE 
2401.30-00 TOBACCO REFUSE 




772 715 1 493 
004 FA GERMANY 3467 
287 
3155 188 64 1170 005 ITALY 4155 30 
1oS 
2578 334 26 006 UTD. KINGDOM 4718 16 260 3 4121 139 437 4290 382 ZIMBABWE 9105 1559 935 268 682 178 496 
386 MALAWI 2748 44 
21s:i 
1024 50 226 94 62 1277 376 1098 400 USA 8470 290 1532 30 112 81 585 2154 
404 CANADA 2172 161 
752 2954 801 17 s:i 9sS 10 248 2001 508 BRAZIL 15040 249 1125 7883 
664 INDIA 1671 68 35 1036 1278 22 31 371 680 THAILAND 2122 131 20 51 821 728 SOUTH KOREA 2268 859 7 74 1257 
1000 W 0 R L D 71073 3208 3306 11614 528 1095 18710 737 2508 4453 1146 23768 
1010 INTRA-EC 20389 327 57 1434 123 
1095 
14052 334 252 1433 101 2276 
1011 EXTRA·EC 50628 2882 3249 10180 405 4619 403 2256 3002 1046 21491 
1020 CLASS 1 12309 687 2203 1801 86 226 1100 81 1277 692 
100 
4158 
1030 CLASS 2 37787 2194 1046 8368 318 869 3002 321 978 2309 17336 
1031 ACP(66) 14016 1805 260 1992 318 1360 247 911 437 6686 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
2402.1 ~ CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
002 BELG.·LUXBG. 2977 
1208 34 31 2 9 341 45 26 2570 3 4 003 NETHERLANDS 2602 264 17 584 96 
sO 2 343 004 FA GERMANY 507 92 14 5 8 136 5 84 2 101 
006 UTD. KINGDOM 53 1 8 43 1 
4 007 IRELAND 254 
5 57 2 49 2 
250 
D08 DENMARK 117 1 1 





2 036 SWITZERLAND 41 1 
272 IVORY COAST 35 
1 4 7 
35 8 4 2 s:i 400 USA 80 
270 
1 
448 CUBA 424 12 11 67 1 26 36 
958 NOT DETERMIN 15 14 
1000 W 0 R L D 8700 1340 58 427 31 1738 1282 102 218 2943 10 551 
1010 INTRA-EC 6549 1310 49 352 24 32 1135 93 188 2903 7 456 
1011 EXTRA·EC 2136 31 9 75 7 1705 133 9 29 40 3 95 
1020 CLASS 1 144 2 7 25 7 4 8 28 6 2 55 




3 28 1 2 
1030 CLASS 2 1569 3 39 61 8 4 







1040 CLA S 3 424 11 67 36 
2402.20 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
240~ CIGARETTES CONT AJNING TOBACCO 
001 FRANCE 1732 265 4 780 49 30 
2775 
3 393 58 
1 
150 




32 7 53 7903 525 
003 NETHERLANDS 54985 24 693 259 31231 46 18859 
2927 
38 1945 
004 FA GERMANY 44241 958 134 
:i 
1432 69 14402 51 12269 11999 
005 ITALY 232 






006 UTD. KINGDOM 2483 300 221 1183 
525 007 IRELAND 618 
21 
29 
208 3:i 84 D08 DENMARK 2171 1842 23 44 
009 GREECE 351 351 20608 1:i 021 CANARY ISLAN 20621 
4 20 44 8 036 SWITZERLAND 123 47 
958 NOT DETERMIN 247 209 38 
1000 W 0 R L D 141127 2994 179 5971 2264 21139 49084 332 31658 12175 45 15286 
1010 INTRA-EC 120069 2993 174 5952 2264 528 48855 331 31575 12161 45 15191 
1011 EXTRA-EC 20810 1 5 19 20611 21 46 12 95 
1020 CLASS 1 174 1 5 17 3 20 46 10 72 
1021 EFTA COUNTR. 126 1 5 1 20 44 8 47 
1030 CLASS 2 20636 1 20608 1 2 24 
2402.90 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
2402.~ CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES CONTAINING TOBACCO SUBSTITUTES 
1000 W 0 R L D 35 5 7 8 9 2 2 
1010 INTRA-EC 28 5 7 8 4 2 2 1011 EXTRA·EC 8 1 5 
392 A 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance , I 
EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAlJ6a I Espana J France 1 Ireland l l Nederland I Portugal I CNINC llalia UK 
2401.21).70 
520 PARAGUAY 3800 1048 108 14 2466 30 56 78 528 ARGENTINE 2943 138 1 2785 
8 
13 6 700 INDONESIE 4662 400 202 115 3837 300 708 PHILIPPINES 1247 12 17 1166 20 12 
1000 M 0 N DE 40199 14462 204 2499 5 11282 335 10680 233 499 101 0 INTRA-CE 14879 11659 8 353 5 1128:i 327 2448 82 2 1011 EXTRA-CE 25321 2803 196 2146 
' 8 8232 151 498 1030 CLASSE 2 23468 2571 168 1376 10766 ' 8 7925 151 483 1031 ACP(66) 2243 93 15 42 2093 
2401.2G-80 TABACS 'FLUE CURED', PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQUES}, (NON REPRIS SOUS 2401.2G-10) 
005 ITALIE 2137 162 
1518 
1638 
ss2 337 382 ZIMBABWE 3864 528 1263 3 386 MALAWI 1517 1426 
m9 
17 74 400 ETAT$-UNIS 8184 5 24 a6 381 508 BRESIL 1820 38 767 968 732 JAPON 1797 2 1601 148 8 
1000 M 0 N DE 24688 1453 1643 9434 m9 4 1705 2670 1010 IN TRA-CE 3144 285 28 2280 
mli 
4 98 449 1011 EXT RA-CE 21543 1168 1615 T153 1607 2221 1020 CLASSE 1 10560 380 38 1653 m9 155 555 1030 CLASSE 2 9573 772 1518 4855 828 1600 
1031 ACP~66t 5572 719 1518 2689 569 77 1040 CLA S 3 1408 15 59 645 623 66 
2401.2G-90 TABACS (NON REPR. SOUS 2401.21).10 A 2401.20-80), PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, BRUTS OU (NON FABRIQU~S) 
003 PAY$-BAS 21622 1401 87 38 9307 241 9559 
342 
989 004 RF ALLEMAGNE 15877 13772 5 
275 




135 33:i so:i 400 ETAT5-UNIS 12543 526 10866 32 484 JAMAIQUE 1004 B4 18 44 18 66 938 508 BRESIL 1731 302 1264 700 INDONESIE 1386 113 134 16 1082 40 
1000 M 0 N DE 70915 16296 643 2768 11220 555 244 29492 3433 357 5907 1010 IN TRA-CE 47646 15295 118 676 111T1 3 241 184T1 522 20 1129 1011 EXTRA-CE 23254 1002 524 2092 49 538 3 11020 2911 337 4778 1020 CLASSE 1 14291 102 318 1771 13 27 11003 121 333 603 1021 A E L E 1616 
817 
271 1205 35 504 :i 137 5 4 3389 1030 CLASSE 2 6024 207 319 17 2729 1031 ACP(66) 3131 1 172 50 1 504 17 907 1479 
2401.30 DECHETS DE TABAC 
2401.30-00 DECHETS DE TABAC 
002 BELG.-LUXBG. 2124 2li 19 651 &i 207 :i 984 261 004 RF ALLEMAGNE 1361 
97 
979 279 
2i sri 005 ITALIE 1547 10 
169 
731 245 11 006 ROYAUME-UNI 1598 11 
a7 
11 689 273 
1o:i 1516 382 ZIMBABWE 3626 720 355 115 474 26 232 386 MALAWI 1476 31 
1620 
662 22 206 31 36 825 169 525 400 ETATS-UNIS 4708 107 646 131 25 22 379 747 
404 CANADA 1175 60 
427 
1 334 5 2:i 479 9 g:j 1105 508 BRESIL 10517 112 1383 680 6981 664 INDE 1220 
70 19 ss9 1067 10 ; 2li 143 680 THAILANDE 1034 52 6:i 313 726 COREE DU SUD 1626 452 2 9 39 1061 
1000 M 0 N DE 37200 1696 2205 5908 511 576 5804 365 1568 3702 432 14433 
1010 INTRA-CE 8809 325 19 1045 230 
576 
3385 245 254 1973 105 1228 
1011 EXTRA-CE 28372 1371 2185 4863 281 2402 120 1314 1728 327 13205 
1020 CLASSE 1 8483 306 1652 775 145 206 249 22 825 451 
327 
1852 
1030 CLASSE 2 21616 1066 533 4076 137 370 1893 98 489 1275 11352 
1031 ACP(66) 6060 850 87 1038 137 700 64 423 103 2658 
2402.10 CIGARES ET CIGARillOS, CONTENANT DU TABAC 
2402.10..00 CIGARES ET CIGARillOS, CONTENANT DU TABAC 
002 BELG.-LUXBG. 68291 
1761i 107i 
815 67 8 11204 9 980 54995 53 160 
003 PAYS-BAS 89137 11697 610 435 28507 2670 4853 
1355 
61 21602 
004 RF ALLEMAGNE 15211 1722 204 26 154 227 5701 133 2709 41 2965 006 ROYAUME-UNI 2891 4 8 51 608 2143 50 3 
315 007 IRLANDE 4203 230 3589 195 5604 33i 3888 008 DANEMARK 10013 38 
1:i 
26 





036 SUISSE 2005 48 337 96 3 281 
272 COTE IVOIRE 1413 
22 66 a6 1408 1~7 6:i 30 5 400 ETAT5-UNIS 1172 1s 13682 110 1:i 658 448 CUBA 27749 1103 1256 7116 1 7 1016 3441 
958 NON DETERMIN 1704 1 1636 I. 67 
1000 M 0 N DE 263706 20982 1364 18731 935 51082 13328 5~ 10104 61949 227 29806 1010 INTRA-CE 191026 19688 1281 16156 831 1267 52287 49 8872 60337 178 25175 1011 EXTRA-CE 70977 1294 84 2573 105 49815 9405 1184 1612 50 4631 
1020 CLASSE 1 3497 70 46 607 102 242 1 7 1152 169 33 939 
1021 A E L E 2255 48 46 541 17 
36134 
73 1150 96 3 281 
1030 CLASSE 2 39713 120 23 710 2 2047 426 17 234 
1031 ACP~66t 1913 2 1s 53 13682 1703 107 1:i 1016 155 1040 CLA S 3 27767 1103 1256 7116 3459 
2402.20 CIGARETTES CONTENANT DU TABAC 
2402.20-00 CIGARETTES CONTENANT DU TABAC 
001 FRANCE 20250 3000 33 6709 303 410 34652 1~ 5920 395 7 1439 002 BELG.-LUXBG. 151876 
2003i 
31 21173 1374 466 962 88682 5735 003 PAY5-BAS 751369 304 5175 2652 355859 668 347935 
18529 
232 17139 
004 RF ALLEMAGNE 501681 7932 1303 36 12011 755 171238 620 219140 3 70150 DOS ITALIE 2557 




sO 12 006 ROYAUME-UNI 22423 4379 2841 5871 5646 007 IRLANDE 6261 22i 378 1736 51:i 235 008 DANEMARK 29490 
7 
26038 302 874 
009 GRECE 1682 1673 
17851i 2 2 021 ILES CANARIE 176626 
4 s4 246 ao:i 113 036 SUISSE 1873 102 664 
958 NON DETERMIN 2847 1 3 2150 691 2 
1000 M 0 N 0 E 16T1973 31320 1928 87829 20007 184961 569506 4312 575539 114230 292 102049 
1010 IN TRA-CE 1487635 31308 1838 67564 20001 6418 567074 4299 573966 114069 292 100806 
1011 EXTRA-CE 181492 11 80 262 7 178542 282 13 883 159 1243 
1020 CLASSE 1 2703 11 90 234 6 29 255 13 883 141 1041 
1021 A E L E 1914 4 7 73 15 248 803 102 664 
1030 CLASSE 2 178760 4 178511 26 18 201 
2402.90 QGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EN SUCCEDANES DU TABAC 
2402.90-00 CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EN SUCCEDANES DU TABAC 
1000 M 0 N DE 402 78 98 91 75 31 8 19 3 
1010 INTRA-CE 368 68 94 91 59 31 2 19 3 
1011 EXT RA-CE 38 12 3 17 4 
A 393 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance J J 1 1, o1 _[ J 1 J [ [ [ CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Oanmar1< 1Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
2403.10 SMOKING TOBACCO WITH OR WITHOUT A PROPORnON OF TOBACCO SUBSTlTUTES, MANUFACTURED 




004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























2403.91 'HOMOGENIZED' OR 'RECONSTlTUTED' TOBACCO MANUFACTURED 
2403.91.00 'HOMOGENIZED' OR 'RECONSTlTUTED' TOBACCO, MANUFACTURED 
001 FRANCE 13159 732 637 
003 NETHERLANDS 869 208 172 
400 USA 17300 11 17 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































2403.99 MANUFACTURED TOBACCO.(EXCL. 2402.10 TO 2403.91); TOBACCO SUBSTlTUTES; EXTRACTS AND ESSENCES 
2403.&~10 ~~rntgb~~Bt.f%8J'~fFu~~~~ro'tf'p~~CTURED 
002 BELG.-LUXBG. 


















1000 W 0 R L D 344 9 17 288 
1010 INTRA-EC 311 9 8 284 
1011 EXTRA-EC 24 4 
2403.99-90 MANUFACTURED TOBACCO, (EXCL. 2402.10-00 TO 2403.99-10); ITS SUBSTlTUTES, EXTRACTS AND ESSENCES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France 1 Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I CNINC llalia UK 
2403.10 TABACS A FUMER, MEME CONTENANT DES SUCCEDANES, FABRIQUES 
2403.10.00 TABACS A FUMER, MEME CONTENANT DES SUCCEDANES, FABRIQUES 
001 FRANCE 5102 1979 2142 76 
3227 
110 266 509 
002 BELG.-LUXBG. 20178 43420 83i 7329 616 12 P567 2673 9407 173 203 003 PAY5-BAS 118279 47906 1010 n32 
6724 
4351 
004 RF ALLEMAGNE 11578 2994 59 2953 19 60 95 2721i 623 9 995 006 ROYAUME-UNI 8942 1082 456 57 296 814 3 548 13 
122 007 IRLANDE I 21481 2257 5 17390 
199 1o2 79 4 2 1707 10 008 DANEMARK 1 9687 466 7939 653 211 030 SUEDE I 1354 1201 150 3 
1000 M 0 N DE 199261 52235 1350 87244 899 1754 12390 12291 4938 19448 205 6509 
1010 IN TRA-CE 195897 52221 1350 85697 892 1557 11949 12291 3997 19343 205 6395 
1011 EXTRA-CE 2726 14 1548 7 197 1 742 103 114 
1020 CLASSE 1 2602 13 1534 7 150 742 97 59 
1021 A E l E 2254 13 1247 150 742 97 5 
2403.81 TABACS HOMOGENEISES OU RECONSTITUES, FABRIQUES 
2403.11.00 TABACS HOMOGENEISES OU RECONSTITUES, FABRIQUES 
001 FRANCE i 22900 1154 922 3180 379 975 '134 544 1404 14207 
003 PAY5-BAS 3476 969 696 222 280 798 94 57 
13666 
360 
400 ETAT5-UNIS 32030 30 92 16960 84 1198 
1000 M 0 N DE 59165 2223 1T10 20594 424 1356 648 362 601 15218 23 15826 
1010 INTRA-CE 26864 2188 1618 3481 424 1272 798 362 601 1513 23 14624 
1011 EXTRA-CE 32299 34 92 1T133 94 50 13705 1201 
1020 CLASSE 1 32280 34 92 17133 84 50 13689 1198 
2403.99 TABACS FABRIQUES (NON REPR. SOUS 2402.10 A 2403.11); SUCCEDANES; EXTRAITS ET SAUCES 
2403.r;1o ~~'a,to~A~fFf~Ns~:~~rlbf~BRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 3732 
9 
3732 
100 7 9 004 RF ALLEMAGNE 1004 766 
1000 M 0 N DE 5554 205 5 249 4621 66 200 15 193 
1010 INTRA-CE 5271 205 5 180 4591 66 200 15 9 
1011 EXTRA-CE 210 26 184 
2403.99-90 TABACSFABRIQUES (NON REPR. SOUS 2402.10.00 A 2403.99-10); SUCCEDANES; EXTRAITS ET SAUCES 





006 ROYAUME-UNI 4870 4474 12 
10653 13 3 036 SUISSE 10678 1 6 2 
1000 M 0 N DE 22210 4568 141 193 15 10662 265 144 1841 247 4094 
1010 INTRA-CE 10329 4520 141 153 15 
10662 
269 144 1633 245 3209 
1011 EXT RA-CE 11607 1 40 14 3 2 865 
1020 CLASSE 1 10765 1 23 10662 14 3 2 60 








: Unites supplementaires 
' 
I Unita supplementari 











































































Import Supplementary unit - Unitt~ suppl6mentaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartt J Deutschland I "EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalla UK 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0101.11.00 PURE-BRED BREEDING HORSES 
NUMBER 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 940 55 11 39 65 35 62 25 10 6 667 002 BELG.·LUXBG. 154 
140 11 
10 1 5 46 1 56 003 NETHERLANDS 233 35 2 18 4 25 s6 2 29 004 FR GERMANY 339 56 14 2 56 120 005 ITALY 86 
s4 si 45 17 8 22 101 61 006 UTD. KINGDOM 1495 28 190 998 3346 007 IRELAND 3492 12 4 20 99 
3 
11 
3 008 DENMARK 69 
3 28 
10 6 1 3 43 
030 SWEDEN 86 4 
10 
5 322 25 6 15 400 USA 1610 42 47 160 231 301 so 427 
404 CANADA 359 151 2 86 18 2 63 6 29 
732 JAPAN 3 1 2 
1000 W 0 R L D 9761 539 249 517 2 161 852 1411 552 323 9 5146 
101 0 INTRA·EC 6866 320 93 131 2 136 485 1076 91 216 9 4327 
1011 EXTRA·EC 2873 211 156 366 25 367 335 459 107 819 
1020 CLASS 1 2394 211 144 340 10 350 327 401 67 544 
1021 EFTA COUNTR. 347 18 95 63 
15 
99 2 37 11 22 
1030 CLASS 2 287 3 9 15 6 8 231 
0101.19 UVE HORSES, (EXCL PURE-BRED BREEDING) 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0101.19-10 HORSES FOR SLAUGHTER 
NUMBER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE 6034 36 
70 
7 62ci 7989 140 002 BELG.·LUXBG. 1605 
5625 
975 
003 NETHERLANDS 6290 607 56 
004 FR GERMANY 6386 2025 4214 146 
038 AUSTRIA 1914 
a5 1914 046 YUGOSLAVIA 42S01 
5 
42416 
056 SOVIET UNION 15773 157 15611 
056 GERMAN DEM.R 3460 
119 1aci 
2845 615 
40 060 POLAND 54277 18598 35340 
064 HUNGARY 15552 15552 
1000 W 0 A LD 165656 8611 403 20 28183 128074 185 
1010 INTRA·EC 26776 8430 70 7 5678 12446 145 
1011 EXTRA·EC 136860 361 333 13 22485 115628 40 
1020 CLASS 1 44867 262 85 44520 
1021 EFTA COUNTR. 2366 262 333 2160ci 2104 40 1040 CLASS 3 92900 119 70608 
0101.19-90 ~3~\i~ (EXCL THOSE PURE BRED FOR BREEDING AND FOR SLAUGHTER) 
~~L"~RUEX (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, NON DESTINES A LA BOUCHERIE) 
001 FRANCE 16218 339 5 204 8 564 14 15269 33 3 343 002 BELG.·LUXBG. 4365 
1538 
4 338 4 2601 325 1 328 
003 NETHERLANDS 5035 238 504 
10 
60 5 2351 
625 5 
321 
004 FR GERMANY 4914 217 195 
156 
184 20 3467 191 
006 UTD. KINGDOM 1439 163 114 so 69 378 364 124 19 
1961 007 IRELAND 2446 45 9 86 15 325 7 







036 SWITZERLAND 694 23 257 I 83 165 35 
046 YUGOSLAVIA 6707 2 1 9 8 6697 39 1 060 POLAND 1999 1509 399 43 
400 USA 457 5 5 109 84 160 55 18 
404 CANADA 386 37 22 18 306 1 4 
528 ARGENTINA 4681 93 36 4515 37 
1000 WORLD 58940 2395 855 5919 79 1594 429 42429 1698 36 3708 
1010 INTRA·EC 36062 2326 565 2152 58 1130 423 24843 1358 33 3384 
1011 EXTRA·EC 22876 69 90 3787 11 484 6 17784 338 3 344 
1020 CLASS 1 9883 67 89 760 1 231 6 8323 273 3 110 
1021 EFTA COUNTR. 2303 25 84 635 1 126 5 1136 217 3 69 
1030 CLASS 2 6749 2 113 10 220 6311 65 95 1040 CLASS 3 6244 2874 13 31SO 139 
0101.20 ASSES, MULES AND HINNIES, UVE 





1000 W 0 R L D 4120 2 8 44 4058 5 3 
1010 INTRA·EC 58 2 7 33 6 5 3 
1011 EXTRA·EC 4084 1 11 4052 
0101.20-90 UVE MULES AND HINNIES 
NUMBER 
~8h\1l'EET BARDOTS, VIVANTS 
1000 W 0 R L D 487 2 25 11 2 426 
1010 INTRA·EC 367 2 25 i 1i 2 340 1011 EXTRA·EC 100 86 
0102.10 PURE-BRED BREEDING BOVINES 
BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0102.10.00 PURE·BRED BREEDING BOVINES 
NUMBER 
BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 6686 747 497 285 3534 
192 
22 457 89 875 182 




22 6a5 508 719 12 003 NETHERLANDS 4356 240 242 
8 119 
30 
004 FR GERMANY 40743 1981 j 832 28474 1772 5819 3900 36 005 ITALY 1004 j 213 128 56 2343 48 76 368 369 006 UTD. KINGDOM 4412 604 
311 
265 51 14 869 
24 008 DENMARK 1837 2 6 1230 43 8118 3 66 036 SWITZERLAND 8741 26 524 25 
15 038 AUSTRIA 22192 228 76 249 4045 5 16187 1357 S07 056 GERMAN DEM.R 3758 
111 28 
3260 3 
117 3 142 404 CANADA 1742 1246 93 
1000 WO A LD 97333 3211 344 1560 2338 42332 2580 2395 31747 2169 7709 948 
A 399 
1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I NedeMand I Portugal I UK CNINC 
0102.10.00 
1010 INTRA-EC 60256 2985 218 1417 1929 33138 2431 2395 7007 808 7148 786 
1011 EXTRA-EC 37077 228 126 143 409 9196 149 24740 1383 561 162 
1020 CLASS 1 33010 128 143 4 5617 141 24720 1383 532 162 
1021 EFTA COUNTR. 31165 226 17 115 405 4569 48 24509 1360 532 15 1040 CLASS 3 4025 3342 3 20 29 
0102.90 LIVE BOVINE ANIMALS, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
BOVINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0102.!10-10 ru:~~~C BOVINES, WEIGHING = < 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
~g~~~EDOMESTIQUES, POIDS = < 220 KG, (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 465029 11084 71966 10979 
5394 
288834 81422 744 





003 NETHERLANDS 214106 97770 380 33333 8866 





006 UTD. KINGDOM 241582 8 
78 114 
• 120768 1665 101944 
060 POLAND 162701 1683 83132 68751 8943 
062 CZECHOSLOVAK 17911 11625 83 6203 
1000 W 0 R L D 1390278 90780 2 274100 131 13986 184358 17402 442693 365570 744 510 
1010 INTRA-EC 1206089 89097 2 179214 131 13458 183813 17402 365611 356238 744 510 1011 EXTRA-EC 184187 1683 94886 526 545 77082 9332 




331 545 2049 169 
1040 CLASS 3 180685 94757 197 74954 9163 
0102.110-31 :mrs~~ WEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
2~~~~~5, POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 130276 5941 31 4626 17862 
3647 
96998 4208 610 
002 BEL XBG. 7901 
6425 
10 2265 26 731 1248 003 NE ANDS 8533 22 192 854 1042 3570 6 004 FR ANY 31509 8260 
734 
2697 853 16954 006 UTD. GDOM 1835 15 35 178 17 3 
102721 007 IRELAND 102721 
4075 169 17838 170 038 AUSTRIA 22252 
1000 W 0 R L D 314688 20641 83 12074 1936 18418 7857 853 140254 9228 843 102721 
1010 INTRA-EC 283825 20641 83 7945 
1936 
17882 7499 853 116530 9058 633 102721 
1011 EXTRA-EC 30883 4129 538 358 23724 170 10 
1020 CLASS 1 24751 4129 36 527 358 19521 170 10 
1021 EFTA COUNTR. 23217 4129 
1900 9 180 18728 170 10 1040 CLASS 3 6096 4187 
0102.110-33 ~ara~riGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
VACHE~ POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
NOIIIBR 
001 FRANCE 9085 6110 468 596 
30710 
383 1468 62 
002 BELG.-LUXBG. 46759 
959 
5290 48 10711 40 003 NETHERLANDS 1529 379 151 





006 UTD. KINGDOM 4280 72 38 37 
1900 007 IRELAND 1990 353 2302 011 SPAIN 2655 
712 938 35 036 SWITZERLAND 1720 
aa:i 45 35 038 AUSTRIA 27560 11114 4769 10112 637 
1000 WORLD 129289 9116 4 18340 796 38599 3772 12868 41100 2704 1990 
1010 INTRA-EC 99522 8233 4 6514 600 33843 3772 1834 40428 2704 1990 
1011 EXTRA-EC 29765 883 11826 196 4958 11232 672 
1020 CLASS 1 29590 883 11828 198 4958 11057 672 
1021 EFTA COUNTR. 29287 883 11828 45 4804 11057 872 
0102.110-35 BU~ WEIGHING > 220 KG, (EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
NUMB R 
~~'t.~ljte"X. POIDS > 220 KG, (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 633447 1659 24 46851 45 7109 
1028 
568487 8454 818 
002 BELG.-LUXBG. 21888 





17540 004 FR GERMANY 29508 95 657 10610 
005 ITALY 1314 
5 
1314 
125 s6 011 SPAIN 748 550 
038 AUSTRIA 9810 9 
32349 sO 9801 048 YUGOSLAVIA 185454 153045 
058 GERMAN DEM.R 4610 343 1875 908 4610 060 POLAND 75102 71976 
062 CZECHOSLOVAK 6818 848 6818 084 HUNGARY 3185 2337 
1000 W 0 R L D 977466 2271 305 56048 35761 9138 3680 312 837311 31469 884 269 
1010 INTRA-EC 691060 2271 305 55671 45 7569 3679 312 588601 31454 884 269 
1011 EXTRA-EC 286406 375 35738 1569 1 248710 15 
1020 CLASS 1 195972 32 32349 661 1 162929 
1021 EFTA COUNTR. 9791 9 
3387 908 1 9781 1040 CLASS 3 90379 343 85741 
0102.110-37 ~~JlERS, WEIGHING > 220 KG 
~g~~lOIDS > 220 KG, VIVANTS 
001 FRANCE 2980 490 565 73 
4713 
880 40 932 
002 BELG.-LUXBG. 4847 
34 
21 109 4 
003 NETHERLANDS 1931 
152 
1897 4200 006 UTD. KINGDOM 4387 15 
721o3 007 IRELAND 72103 92 1786 038 AUSTRIA 1878 
1000 W·O R LD 88848 539 830 73 7168 4200 2797 44 1054 72123 
1010 INTRA-EC 86945 539 738 73 7188 4200 1008 44 1054 72103 
1011 EXTRA-EC 1903 92 1791 20 1020 CLASS 1 1883 92 1791 
1021 EFTA COUNTR. 1878 92 1786 
0102.90-90 LIVE NON-DOIIIESnC BOVINES 
NUMBER 
BOVINS JMON DOIIIESTIQUES~ V1V ANTS 
NOMBR 
1000 W 0 R L D 384 166 21 9 39 124 5 1010 INTRA-EC 355 166 20 5 39 124 1 
1011 EXTRA-EC 8 1 4 4 
0103.10 PURE-BRED BREEDING SWINE 
400 A 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance -I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
0103.10 PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0103.10.00 PURE-BRED BREEDING SWINE 
NUMBER 
PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 5706 269 316 443 688 1322 168 )411 354 35 700 
1000 W 0 A L D 14372 1809 316 683 1780 38n 275 1466 887 153 2816 310 1010 INTRA·EC 14147 1809 316 654 1780 san 275 411 n4 131 2816 304 
1011 EXTRA·EC 225 29 55 113 22 6 
0103.91 LIVE PURE-BRED SWINE, (EXCL PURE·BRED FOR BREEDING) WEIGHING < 50 KG 
PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
0103.91-10 ml~~~~C SWINE, WEIGHING < 50 KG, (EXCL PURE·BRED FOR BREEDING) 
~g~~~~ DOMESTIOUES, POIDS < 50 KG (NON REPROD~URS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 511307 138640 
144ni 
333906 200054 35448 2511 BOO 003 NETHERLANDS 1259138 214920 300006 387213 
442 
12172 
004 FA GERMANY 1109474 792708 484 54131 258729 505 3464 006 UTD. KINGDOM 13541 627 11074 n n4 
1000 W 0 A L D 2928335 1152385 145965 700508 483518 505 444681 6900 12972 901 
1010 INTAA·EC 29o5n2 1147495 145429 700508 463513 505 427549 6900 12972 901 
1011 EXTRA·EC 22563 4890 536 5 17132 
0103.91-90 ~~:~:-DOMESnC SWINE, WEIGHING < 50 KG 
~g~~~~ (NON DOMESTIQUES), POIDS < 50 KG, VIVANTS 
003 NETHERLANDS 43329 43270 59 
1000 W 0 A L D 64645 62013 215 I 47 2387 3 
1010 INTAA·EC 63307 62013 110 i 47 1137 3 1011 EXTRA·EC 1338 105 1230 
0103.92 LIVE PURE·BRED SWINE, (EXCL PURE·BRED BREEDING) WEIGHING > = 50 KG 
PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS > = 50 KG, VIVANTS 
0103.92·11 ~3~~'e~AVING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING > = 160 KG, (EXCL. PURE-BRED OR FOR BREEDING) 
T:,VJ~~~OIDS > = 160 KG, AVANT MIS BAS, (NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE) 
001 FRANCE 27131 26638 185 79 229 
sO 003 NETHERLANDS 241688 148343 95113 2 182 97 004 FA GERMANY 12807 12706 
1000 W 0 A L D 285495 186349 97968 2 261 865 50 
1010 INTRA·EC 285495 186349 97968 2 261 865 50 
0103.92·19 ml~~~~C SWINE, WEIGHING > = 50 KG, (EXCL 0103-92·11), (EXCL PURE-BREAD FOR BREEDING) 
~g~~~~ DOMESTIQUES, > = 50 KG, (NON REPR. SOUS 0103.92·11, NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
001 FRANCE 287167 18497 1427 203388 
499519 
63413 442 




3639 394467 47340 
003 NETHERLANDS 2587060 1040921 38267 531726 671042 51oS 
16470 
004 FA GERMANY 51884 41312 
3429 
1458 1754 2248 4 





006 UTD. KINGDOM 36544 1450 6722 241 12032 
4423i 007 IRELAND 44231 
058 GERMAN DEM.A 18937 18937 
1000 W 0 A L D 4036032 351194 1103739 215 253978 1038618 5841 1153409 65407 19400 44231 
1010 INTAA·EC 4015986 351194 1103012 215 253978 1038378 5841 1134330 65407 19400 44231 
1011 EXTRA·EC 20046 727 240 19079 
1040 CLASS 3 19664 727 18937 
0103.92-90 ~:~RN-DOMESnC SWINE, WEIGHING > = 50 KG 
~g~~~~ (NON DOMESnOUES), POIDS > = 50 KG, VIVANTS 
003 NETHERLANDS 7806 6172 366 1268 
1000 W 0 A L D 9965 7264 9 7 683 24 1975 3 
1010 INTRA·EC 9579 7264 9 7 476 ~~ 1812 3 1011 EXTRA·EC 386 207 163 
0104.10 LIVE SHEEP I OVINS, VIVANTS 
0104.111-10 PURE-BRED SHEEP FOR BREEDING 
NUMBER 
OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2537 52 10 2 610 1863 
1000 W 0 A L D 7219 1298 6 49 3 149 186 1628 231 138 967 2564 
1010 INTRA·EC 6903 1298 6 19 3 144 186 1628 2 138 967 
2518 
1011 EXTRA·EC 316 30 5 229 46 
0104.111-90 SHEEP ~EXCL PURE-BRED FOR BREEDING) 
NUMBE 
OVINS dNON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
NOMB E 
001 FRANCE 322056 4419 54 161005 
99867 
156018 518 44 
002 BELG.·LUXBG. 252701 
145083 
5383 5032 12~~ 15873 003 NETHERLANDS 393098 20 203 245545 761~~ 357 30 004 FA GERMANY 265192 114972 423i 72688 76944 006 UTD. KINGDOM 525489 25284 1096 415988 2606 93 6511:i 007 IRELAND 84670 
577 
9191 10366 
010 PORTUGAL 21655 18538 2540 '. 2300 330 1155i 011 SPAIN 98387 
9902:i 
84096 
056 GERMAN DEM.A 137658 
228298 849i 82975 
38635 
060 POLAND 593997 13913 
21159 
260320 
064 HUNGARY 974588 96629 8447 64886 785467 
066 ROMANIA 50340 
32274 
50340 
068 BULGARIA 116380 84106 
1000 W 0 A L D 3903050 406260 347068 61324 210329 1080661 76119 1627310 17171 11625 65113 
1010 INTAA·EC 1979301 292248 22134 
61324 
195065 932800 761 9 366956 17171 11625 65113 
1011 EXTRA·EC 1923749 114012 324934 15264 147861 1260354 
A 401 
1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
0104.11).90 
1020 CLASS 1 24534 600 7 6767 316 
147661 
16644 
1040 CLASS 3 1898729 112938 324927 54557 14938 1243510 
0104.20 LIVE GOATS 
CAPRINS, VIVANTS 
0104.20-10 PURE BRED BREEDING GOATS 
NUMBER 
CAPRIN$ REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
NOMBRE 
1000 W 0 A L D 5413 2S3 388 370 35 885 4 130 2 656 2680 
1010 INTRA·EC 2171 2S3 262 370 35 360 4 130 2 656 71 1011 EXTRA·EC 3242 106 525 2609 
1020 CLASS 1 3138 525 2 2609 
0104.21).90 GOATS ifXCL PURE·BRED FOR BREEDING) 
NUMBE 
~a~~=~ (NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE) 
1000 W 0 A L D 29008 1079 94 885 709 1033 182 6893 17752 381 
1010 INTAA·EC 26891 1079 94 
88S 
702 838 182 6244 17752 38i 1011 EXTRA·EC 2117 7 195 649 
0105.11 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING = < 185 G 
COOS ET POULES, POIDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnOUES 
0105.11-00 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING = < 185 G 
NUMBER 
~ga\U POULES, POIDS = < 185 0, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnOUES 
001 FRANCE 3865839 1097661 7840 702 29930 2113177 
3151839 
130944 167267 109648 6670 
002 BELG.·LUXBG. 5052976 
6898761 178773 
43015 700 3800 1853822 
52270 28439 003 NETHERLANDS 11658253 
59756 
66910 838148 351480 1223474 
71970 004 FA GERMANY 2295206 1261998 
4254 
42152 88298 325857 
4011644 
425473 19710 
006 UTD. KINGDOM 5743821 124387 105120 234983 394552 614909 241317 12775 
011 SPAIN 1760041 110900 




42183 400 USA 1215345 74954 7483 509645 17725 
1000 W 0 A L D 33182998 11596534 101830 284379 620340 3805837 4491965 4011644 2635440 2922945 1654959 1057125 
1010 INTRA·EC 31513237 11493685 67590 197527 307127 3584714 4405168 4011644 2396400 2400376 1832044 1014942 
1011 EXTRA·EC 1669761 102649 34240 66852 313213 221123 86m 237040 522569 22915 42183 
1020 CLASS 1 1417423 75754 34240 80752 231468 218823 58007 135902 522569 17725 42183 
0105.11 LIVE DOMESnC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING = < 185 G 
CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES, POIDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnOUES 
0105.1&-10 LIVE DOMESnC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING = < 185 G 
NUMBER 
2lf~aR~DONS ET DINDES, POIDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnQUES 
001 FRANCE 1357289 245992 25000 77490 525564 3543 
617697 
479700 
004 FA GERMANY 760047 
89561 
138350 
20100 61462 334756 547610 
4000 
006 UTD. KINGDOM 1327067 8276 265308 
1000 W 0 A L D 4455178 353653 163350 138100 85320 548988 215988 334750 687145 687803 803597 438488 
1010 INTRA·EC 4265748 353653 163350 138100 77990 548764 191348 334750 560313 687003 788393 424088 
1011 EXTAA·EC 189430 7330 224 24840 126832 800 15204 14400 
0105.1&-90 LIVE DOMESTIC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING = < 185 G 
NUMBER 
~a~~~~S ET PINTADES, POIDS = < 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnQUES 
001 FRANCE 1811225 748118 189566 11028 345359. 510238 6222 2400 276 
1000 W 0 A L D 3831718 868215 2520 622876 51028 363979 30510 510395 850198 4636 527559 
1010 INTRA·EC 3815440 868215 2520 622878 51028 383979 27340 510395 850198 4836 514453 
1011 EXTRA·EC 16276 3170 13106 
0105.91 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING > 185 G 
COOS ET POULES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnQUES 
0105.91.00 ~~%,~o8~~~g~~~.M/j~~~~~~~~~~:f_!!Hj~~. ~~~ GNORMAL TRADE AND OUlW. PROCESS. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL. D: 
NUMBER 
D: f~~Mb~~~~M~~JTI~ R1M~ ~tetn:¥1J11~ ~b"JSlf. ~tl~sm~~ NORMAL ET DE PERFECT. PASSIF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL. 
NOMBRE 
001 FRANCE 3863790 364722 596330 1216670 
1042200 
758403 707665 
002 BELG.·LUXBG. 7119457 
25907571 6056478 47246 7074 
6077251 003 NETHERLANDS 33545219 1526856 
2055733 004 FA GERMANY 5153897 2943227 4 154733 005 ITALY 304026 297917 
1110451 
6109 
006 UTD. KINGDOM 1342496 232045 
66264 011 SPAIN 397007 330743 
1000 W 0 A L D 53014498 29382848 7096367 29270 1310322 3564695 1110451 791647 9146518 68264 495916 
1010 INTRA·EC 52564291 29382848 6713651 
29270 
1298668 3584500 1110451 765477 9146518 66264 495916 1011 EXTAA·EC 354071 286582 11654 195 26370 
0105.99 LIVE DOMESnC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
CANARDS, OIES, DINDONS, DINDES ET PINTADES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnOUES 
0105.99-10 LIVE DOMESTIC DUCKS, WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
~a~~~~S, POIDS > 185 0, VIVANTS, DES ESPECES DOMESnQUES 
001 FRANCE 372149 37197 69642 252091 13203 16 
1000 W 0 A L D 903000 43234 485675 72882 7246 7 252091 41649 16 1010 INTRA·EC 702739 43234 287450 72882 7248 7 252091 39813 16 1011 EXTRA·EC 200261 198225 2036 
0105.99-20 LIVE DOMESnC GEESE, WEIGHING > 185 G 
NUMBER 
2lf~a~~IDS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESnQUES 
064 HUNGARY 393621 387450 26171 
1000 W 0 A L D 489208 1729 440680 3 545 26171 78 2 1010 INTRA·EC 75587 1729 73230 3 545 78 2 
402 A 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1t I Deutschland I 'EM66a Espa~a France lrela/ld ltalia NedeMand Portugal UK 
0105.99-20 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
393621 
393621 
0105.99-30 1/J~JrRMESTIC TURKEYS, WEIGHING > 185 G 
367450 
367450 
~~Bg~~ ET DINDES, POIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 193804 78767 
003 NETHERLANDS 316314 241762 
1000 W 0 R L-D 985634 320529 
1010 INTRA·EC 976961 320529 
1011 EXTRA·EC 8873 
0105.99-50 ~~RMESTIC GUINEA FOWLS, WEIGHING > 185 G 
:~~~~~S, POIDS > 185 G, VIVANTES, DES ESPECES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 2261099 28338 
003 NETHERLANDS 907194 890997 








































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dtflclarant 
Origine I provenance I I I 11 o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland 
0407.00 BIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
OEUFS D'OISEAUX, EN COQUILLE$, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
0407.00.11 TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 
THOUSAND ITEMS 
OEUFS DE DINDES OU D'OIES, A COUVER 
MIWERS 
001 FRANCE 33558 1660 
006 UTD. KINGDOM 9267 469 
624 ISRAEL 2800 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
38681 































































&f~~R~E VOLAILLES DE BASSE.COUR, (AUTRES QU'A COUVER), EN COQUILLE$, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
001 FRANCE 588104 18257 93400 23012 394029 
~ ~~~~ek~~~gs J~1= 699448 49206309 4~rr§t 7~ 
~ mD~'k~~t~dM 9=f = 7~~~ 44724 92~~ 8U ~fN'rrND rJgg~ 18 2610061 ~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































&f~~R~OISEAUX (NON REPR. SOUS 0407.00.11 A 0407.00-30), EN COQUILLE$, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
1000 W 0 R L D 145610 3009 37800 2250 728 99411 




































































































Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6claranl Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
0601.10 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT 
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF 
0601.1G-10 DORMANT HYACINTH BULBS 
THOUSAND ITEMS 
JACINTHES EN REPOS VEGET A T1F 
MIU.IERS 
003 NETHERLANDS 86855 3189 3389 20216 139 655 19299 305 10543 149 28971 
1000 W 0 R L D 90556 3189 3410 20229 139 766 19340 308 11056 2998 149 28972 
1010 INTRA-EC 90500 3189 3410 20216 139 766 19340 308 11056 2955 149 28972 
1011 EXTRA-EC 56 13 I 43 I 
0601.1G-20 DORMANT NARCISSI BULBS 
THOUSAND ITEMS 
NARCISSES EN REPOS VEGET A TIF 
MIU.IERS 
003 NETHERLANDS 158045 6423 6492 88753 3IT 16026 890 5937 
49507 
235 32912 
006 UTD. KINGDOM 74557 512 7162 10009 1 3209 4157 
47 6Hl 624 ISRAEL 13939 190 281 105 12701 
1000 W 0 R L D 252303 6935 13944 99086 501 19838 5o55 6002 66773 238 33931 
1010 INTRA·EC 237933 6935 13754 98805 501 19733 5055 5955 53948 238 33009 
1011 EXTRA·EC 14370 190 281 105 47 12825 922 
1030 CLASS 2 13939 190 281 105 47 12701 615 
0601.1G-30 DORMANT TULIP BULBS 
THOUSAND ITEMS 
TULIPES EN REPOS VEGETATIF · 
MIU.IERS 
001 FRANCE 55397 
25936 
70 332 48li 975 209865 1625 134 53878 8 171054 003 NETHERLANDS 884342 42795 365738 4927 58229 3685 
1000 W 0 R L D 966491 25936 43340 366195 488 5902 210247 1644 58478 76782 3693 173786 
101 0 INTRA·EC 962515 25936 43215 366154 488 5902 210247 ,1644 58478 72972 3693 173786 
1011 EXTRA·EC 3976 125 41 3810 
0601.1G-40 DORMANT GLADIOLI BULBS 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS EN REPOS VEGET A T1F 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 563914 11252 4989 98433 3677 91537 161974 684 109021 15074 67273 
1000 W 0 R L D 653515 11252 4989 100101 36n 93122 162268 684 111323 93644 15074 67381 
1010 INTRA·EC 596136 11252 4989 98452 36n 93122 162247 684 111215 28053 15074 67371 
1011 EXTRA-EC 57356 1626 21 108 55591 10 
0602.40 ROSES 
ROSIERS, VIVANTS 
0602.4G-11 ~85~AWJH.JlflsCK OF DIAMmR = < 10 MM, (EXCL. BUDDED OR GRAFTED) 
~?r.r~~\ (NON GREFFES), AVEC COLLET D'UN DIAMETRE = < 10 MM 
003 NETHERLANDS 17942 10728 151 868 21 30 2895 228 83 2938 
1000 W 0 R L D 25757 10739 245 2939 55 69 3279 292 117 3652 28 4442 
1010 INTRA·EC 25424 10739 245 2758 48 69 3252 292 114 3482 24 4401 
1011 EXTRA·EC 333 81 7 27 3 170 4 41 
0602.4G-19 ~~85~A'mH.Jtp5CK OF DIAMmR > 10 MM, (EXCL. BUDDED OR GRAFTED) 
~?t~~~\ (NON GREFFES), AVEC COLLET D'UN DIAMETRE > 10 MM 
1000 W 0 R L D 4483 574 184 265 12 128 1408 102 123 709 978 
1010 INTRA·EC 4314 574 184 265 10 127 1260 102 115 699 978 
1011 EXTRA·EC 169 2 1 148 8 10 




001 FRANCE 2279 32 118 22 54 25 
1458 
71 1769 132 4 56 002 BELG.·LUXBG. 3409 
1292 
13 272 24 
69 
20 67 1520 31 
003 NETHERLANDS 22256 475 2938 7 3619 55 550 38li 6 13245 060 POLAND 2060 129 365 1148 10 
1000 W 0 R L D 36912 1751 1176 5087 96 171 8395 188 2425 4136 136 13351 
1010 INTRA·EC 32080 1452 711 3ITO 85 125 6706 170 2419 3156 136 13350 
1011 EXTRA·EC 4832 299 465 1317 11 46 1689 18 6 980 1 
1040 CLASS 3 3901 178 465 1221 1203 834 
0603.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER BUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
0603.1G-11 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
ROSES FRAICHES, DU 1-6 AU 31·10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MILLIERS 
003 NETHERLANDS 428432 14069 20941 346694 18 61 22225 817 435 1070 
22972 
021 CANARY ISLAN 12726 
52 265 
5448 6014 5 37 35 117 
624 ISRAEL 9501 3214 312 267 1358 4033 
1000 W 0 R L D 460575 14129 21352 360002 26 6102 24960 968 1407 4002 27626 
1010 INTRA·EC 432008 140IT 21038 348027 25 61 23401 918 513 786 23162 
1011 EXTRA·EC 26567 52 314 11975 1 6041 1559 50 894 3216 4464 
1030 CLASS 2 28371 52 302 11947 1 6041 1559 50 834 3148 4436 
0603.1G-13 FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 1 
OEILLETS FRAIS, DU 1-6 AU 31·10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MIU.IERS ! 
003 NETHERLANDS 262716 11344 4481 143119 298 11603 2000 858 89870 005 ITALY 21243 81 8310 77 35 
2 2222 
11882 
011 SPAIN 54114 15 20015 1318 1IT08 12834 







480 COLOMBIA 116078 25923 2950 1726 IT252 
1000 W 0 R L D 503652 11523 4720 223163 6241 17505 6087 2230 31520 200662 
1010 INTRA·EC 348934 11447 4644 171788 638 13326 3293 2222 26504 115071 
1011 EXTRA·EC 154714 76 76 51371 5603 4179 2794 8 5016 85591 
1030 CLASS 2 151821 76 76 50651 5443 4179 2765 8 4676 83947 
A 405 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
0603.11)-13 
1031 ACP(66) 31267 22930 1007 2726 4604 
0603.111-15 FRESH CUT ORCHIDS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-8 AU 31-10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MIWERS 
003 NETHERLANDS 9203 1024 26 7624 19 93 142 11 35 
7436 
25 204 
680 THAILAND 18426 162 82 3851 50 122 776 4630 1317 
1000 W 0 R L D 30142 1186 108 12025 229 251 954 11 5095 8559 28 1696 
1010 INTRA-EC 9448 1024 26 7646 19 93 146 11 35 219 25 204 
1011 EXTRA-EC 20694 162 82 4379 210 158 808 5060 8340 3 1492 
1030 CLASS 2 20082 162 82 4351 209 122 80S 4807 8148 3 1393 
0603.111-21 FRESH CUT GLADIOLI BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS FRAIS, DU 1-8 AU 31·10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MIWERS 
003 NETHERLANDS 48705 3802 736 37716 440 5707 12 11 281 
1000 W 0 R L D 49367 3802 738 37926 461 5828 18 15 258 325 
1010 INTRA-EC 49301 3802 736 37925 440 5828 18 15 258 281 
1011 EXTRA-EC 66 1 21 44 
0603.11)-25 FRESH CUT CHRYSANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
CHRYSANTHEMES FRAIS, DU 1-8 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
MIWERS 
003 NETHERLANDS 196300 8522 3673 120120 126 1086 17091 1254 20 44408 
1000 W 0 R L D 199501 8535 3678 120676 126 1237 17373 1829 21 302 45724 
101 0 INTRA·EC 198030 8535 3878 120632 128 1089 17373 1823 20 257 44497 
1011 EXTRA-EC 1471 44 148 8 1 45 1227 
0603.111-51 ~tt~fA'J ~~~SAND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
R~ES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-·5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
M IERS 
003 NETHERLANDS 450928 18181 16027 375822 478 21438 820 196 
18 
17966 





021 CANARY ISLAN 42752 
11 11:i 
24795 1052 6607 867 
204 MOROCCO 21980 830 4 19817 
s4 113 1065 27 480 COLOMBIA 14033 6533 30 654 2815 1809 2138 









624 ISRAEL 108184 41424 4166 330 35342 24100 
1000 W 0 R L D 683753 18738 18665 476409 9252 49972 1451 5801 57400 8 46056 
1010 INTRA-EC 469438 18234 16171 388706 478 22850 1239 579 2712 3 18468 
1011 EXTRA-EC 214287 504 2494 87675 8774 27122 212 5222 54688 5 27590 
1030 CLASS 2 213051 504 2490 87083 8774 27122 211 5201 54150 5 27510 
1031 ACP(66) 8827 11 2951 19 5707 139 
0603.11)-53 ~~t~fA'J M~~ATIONS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
~filllJ: FRAIS, DU 1·11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 




130 2327 208 
003 NETHERLANDS 365626 20737 222599 5 4 
52544 
96666 
004 FR GERMANY 56337 23 621 
105380 
1521 7 1621 
005 ITALY 116688 330 17 707 
7:i 4197 
748 46 9506 011 SPAIN 451393 1633 152 119998 8 21806 220856 82632 052 TURKEY 24631 3777 355:i s4 4445 16401 346 KENYA 124456 
5 32 82884 9:i 2304 3096 25463 12502 480 COLOMBIA 183194 44006 3800 30 15871 113957 
624 ISRAEL 248072 3490 720 54218 2 1 2438 7 138382 46814 
1000 W 0 R L D 1599137 26375 11692 643540 103 2460 47185 8977 4444 465294 47 389020 
1010 INTRA-EC 1009391 22788 10935 455204 
103 
39 36054 5748 4331 277673 47 196572 
1011 EXTRA-EC 589738 3587 757 188328 2421 11131 3229 113 187621 192448 
1020 CLASS 1 26749 
3587 
5 4811 8 
2421 11131 
126 29 4945 16625 
1030 CLASS 2 562578 752 183329 95 3103 84 182538 175538 
1031 ACP(66) 126775 82884 3553 54 27773 12511 
0603.11)-55 ~~t~f~J M~~IDS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
~rcr.~~~~ES FRAICHES, DU 1·11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
003 NETHERLANDS 35850 2298 833 25022 54 176 5149 47 311 
152s:i 
5 1955 
680 THAILAND 35912 342 232 9473 188 101 2756 5658 1909 
1000 W 0 R L D 76987 2675 1091 35857 816 286 8594 50 6140 17467 5 4006 
1010 INTRA-EC 37797 2331 854 25358 54 185 5349 50 348 1278 5 1985 1011 EXTRA-EC 39181 344 237 10490 762 101 3245 5792 16189 2021 
1030 CLASS 2 38957 344 232 10485 760 101 3245 5752 16042 1996 
0603.11)-81 ~~t~f~J ~Lt,~IOU AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
~~~~~ FRAIS, DU 1·11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
003 NETHERLANDS 9920 66B 106 8574 2 219 15 338 
1000 W 0 R L D 19386 928 106 9522 231 2190 17 508 2301 3583 1010 INTRA-EC 11808 671 106 8923 4 868 17 141 524 554 1011 EXTRA-EC 7578 257 599 227 1322 367 1m 3029 1030 CLASS 2 7258 257 576 227 1313 82 1774 3029 
0603.11)-85 ~~t~fA'J ~~~SANTHEMUMS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
~~Tl~f"EMES FRAIS, DU 1·11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
003 NETHERLANDS 255950 9479 5754 163504 27 523 18842 1532 535 
8 
55754 005 ITALY 4509 27 4470 
11 
4 
14 6 011 SPAIN 6984 2958 
1543 
1473 1319 120:i 021 CANARY ISLAN 21252 1109 36 746 331 17 1188 16282 624 ISRAEL 5665 1139 2 3 172 20 254 4075 
1000 W 0 R L D 303288 9483 5869 174188 88 2071 21811 2518 602 7739 78921 101 0 INTRA·EC 269284 9479 5814 171234 40 523 20409 2119 549 1976 57141 1011 EXTRA·EC 33994 4 55 2947 43 1548 1402 399 53 5763 21780 
1030 CLASS 2 31727 4 2323 43 1548 925 399 49 5726 20710 
406 A 
Import Supplementary unit - Unite suppl6mentaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland l Portugal I UK 
2202.10 WATERS INCLUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 
EAUX, Y COMPRIS EAUX MINERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU AROMAnSEES 
2202.1~ ~tJ.fC&'~fsUDING MINERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER OR FLAVOUR 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































1000 W 0 R L D 4715520 1283814 29774 337331 229 
1010 INTRA-EC 4611653 1283266 19682 267832 228 
1011 EXTRA-EC 103813 548 10092 69445 1 
1020 CLASS 1 91647 393 10092 69394 
1021 EFTA COUNTR. 88887 199 10092 68516 













































2202.90-10 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXCL WATERS AND 0401 TO 0404 PRODUCTS~ (NOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 
f&~~blW~s 2202.1~1 
BOISSONS ~AUTRE$ QUE REPR. SOUS 2202.1~ek NE CONTENANT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.04 Nl DE MAnERES GRASSES DES 
~~g.vg~E~S 04.01 A 04.04, (NON ALCOOUQU , SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2009) ' 
001 FRANCE 145175 65973 265 2959 3824 62353 I 6646 
002 BELG.-LUXBG. 631934 2609 18189 367 763 604608 21752 
003 NETHERLANDS 1070905 188593 843 495977 3608 9177 299763 1sS 26058 
004 FR GERMANY 867857 406312 10812 . 6195 11236 122038 467 47053 
~ ITt6.YKINGDOM ~~J ~ 1~ ~u ,mg 4~~~ srJ 3384 3333 
007 IRELAND 28513 346 131 9 . . 
008 DENMARK 24308 723 1796 214 2 
011 SPAIN 37672 208 149 
021 CANARY ISLAN 66643 
036 SWITZERLAND 129441 
038 AUSTRIA 369543 

















1000 W 0 A L D 3775401 672311 15476 1047667 33587 197048 1073144 4068 124615 
1010 INTRA-EC 3146967 668053 14682 564927 29272 129077 1055232 4068 111465 
1011 EXTAA-EC 626434 4258 594 482740 4315 67971 17912 13130 
1020 CLASS 1 530513 3920 594 481658 1745 342 4322 10174 
1021 EFTA COUNTR. 501156 3899 492 481143 1109 257 3615 4623 
1030 CLASS 2 95934 329 579 2570 67629 13260 1990 
2202.90-91 NON-ALCOHOUC BEVERAGES ~CL WATERS OF 20.0& CONTAINING < 0.2- PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, (NOT INCLUDING 
~gvomm~ETABLE JUICES F HEADING N 20.09), ( C1. 2202.10-00) : 
BOISSONS~UTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-DDdu TENEUR EN MAnERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 < 0, 2 -,(NON 
~~8tl&El' SAUF JUS DE FRUITS OU DE LE MES DU 2009) , 
002 BELG.-LUXBG. 112132 129 26410 661 1661 753 22 328 ~ ~~T~€~M~~s m~ 2~~ 332 224 391 311 461 1asri 
1000 W 0 A L D 169735 33572 581 28571 1053 2011 1234 1314 2182 
1010 INTRA-EC 163692 33092 461 26689 1052 2009 1234 1314 2178 
1011 EXTAA-EC 6043 480 120 1882 1 2 4 
2202.90-95 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL WATERS AND OF 20.09) CONTAINING > ~ 0.2- BUT < 2- PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 0404, (NOT 
INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 20.09), (EXCL 2202.1~) 
HECTOLITRES , 
BOISSONS (AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001. TENEUR EN MAnERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 > ~ 0, 2- ET < 2 





004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 


























































2202.90-99 NON·ALCOHOUC BEVERAGES, ~T INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 20.09), CONTAINING > = 2- PRODUCTS OF 
~rc~:r~J TO 0404, (EXCL 2.10-00) 




004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
2203.00 BEER MADE FRO II MALT 












2203.00-10 ~tMo~ff:tJN CONTAINERS HOLDING > 10 L 





004 FR GERMANY 








































































































































































































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2203.00-10 
1020 CLASS 1 97313 265 1750 955 5260 85521 8 3554 
1021 EFTA COUNTR. 93331 265 1750 676 
1523 
4805 83511 2324 
1040 CLASS 3 117490 121 109556 1311 4155 824 
2203.00-90 ~ttlot~:tJN CONTAINERS HOLDING = < 10 L 
BIERES DE MALT EN RECIPIENTS = < 10 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 193204 41954 95 1761 6910 62191 
564333 
11 45270 386 3131 31493 
002 BELG.-LUXBG. 845207 
17927 
179 65764 2638 3615 1416 25635 129941 1069 50417 
003 NETHERLANDS 1344590 271 16560 4294 127161 261810 74572 187816 
13493 
8443 645736 
004 FR GERMANY 752615 48264 14950 
167 
43718 99755 122911 9195 162737 9425 228167 







006 UTD. KINGDOM 194305 219 186 9552 3611 8478 144817 1714 
14811 007 IRELAND 25149 
10493 
5580 58 1459 1795 
5199 
1446 
3214 3784 008 DENMARK 916233 702034 12887 4915 4198 104390 65139 
010 PORTUGAL 20800 759 1406 
12324 
2784 14753 





036 AUSTRIA 50830 491 537 697 45149 570 
058 GERMAN DEM.R 40317 384 50 88500 1165 552 7777 2078 471 29860 062 CZECHOSLOVAK 139800 384 2383 3396 26640 16407 




166 111 203 17211 
720 CHINA 20464 1115 11074 4659 518 2247 
800 AUSTRALIA 96295 4 4 1967 533 19 9 93758 
1000 W 0 R L D 4873703 121759 18488 899440 101973 329664 1021261 235373 643306 152251 33853 1316335 
1010 INTRA-EC 4363654 119663 15826 803090 89684 314949 980538 235335 546676 149538 33711 1094644 
1011 EXTRA-EC 489505 2069 2662 96342 12289 14715 40723 38 96121 2713 142 221691 
1020 CLASS 1 242904 808 1957 5623 110 11483 11361 36 60736 876 149912 
1021 EFTA COUNTR. 65672 574 1957 3724 109 4508 5108 47318 15 
142 
2359 
1030 CLASS 2 23312 165 241 896 4 195 5076 252 848 15493 
1040 CLASS 3 223289 1096 464 89823 12175 3037 24286 35133 989 56286 






001 FRANCE 402128 45604 3203 109328 1362 9104 
517 
2688 63934 12154 301 154450 




5 3 34 323 99 
003 NETHERLANDS 4098 71i 2114 46 141 414 3 1187 004 FR GERMANY 1082 102 
16 
4 2 471 
69 
65 365 
006 UTD. KINGDOM 1015 1 1 926 1 1 
1000 W 0 R L D 411655 46138 3286 111632 1390 9195 3310 2766 64467 12577 301 156593 
1010 INTRA-EC 410804 46129 3286 111574 1390 9159 2620 2766 64448 12550 301 156581 
1011 EXTRA-EC 820 3 58 36 665 19 27 12 
1020 CLASS 1 620 58 531 22 9 
2204.11).19 ~~~~~t~Er'NE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 8.5 - VOL, (EXCL CHAMPAGNE) 
~~T~mw~~UX, (SAUF CHAMPAGNE), mAE ALCOOMETRIQUE > = 8, 5 - VOL 
001 FRANCE 245027 29886 2014 120402 3089 633 
2822 
282 7430 7374 34 73683 
004 FR GERMANY 36731 6342 2018 
83998 
1036 63 241 1694 4023 
7 
20490 
005 ITALY 187803 1984 1540 854 145 5983 97 
4318 
1151 92044 
011 SPAIN 84928 2565 1959 54898 1026 3032 759 3235 351 12785 
056 SOVIET UNION 18899 296 17 18136 1 48 396 2 1 
1000 W 0 R L D 592016 43388 8041 281204 6091 1236 13373 1628 13808 18305 394 204548 
101 0 INTRA-EC 562550 41941 7841 260317 6028 994 12158 1624 13739 17628 392 199888 
1011 EXTRA-EC 28782 763 200 20887 63 242 1215 4 69 677 2 4660 
1020 CLASS 1 7067 361 61 1919 44 204 12 2 21 259 
2 
4164 
1040 CLASS 3 21340 377 71 18931 19 1202 2 48 396 292 
2204.11).90 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 8.5 - VOL 
HECTOLITRES 
~r!r~mw~~UX, mAE ALCOOMETRIQUE < 8, 5 - VOL 
001 FRANCE 26928 700 351 6053 667 53 
5835 
428 1845 169 
47 
16662 
005 ITALY 395362 709 174 258256 202 71 56 456 129576 
1000 W 0 R L D 430985 1508 966 267725 869 242 8489 531 2199 1191 48 149217 
1010 INTRA-EC 429967 1489 966 266968 869 124 6479 531 2187 1176 48 149130 
1011 EXTRA-EC 1018 19 757 118 10 12 15 87 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES (EXCL 2204.10) AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS = < 2 L 
VINS, NON REPR. SOUS 2204.10; MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
2204.21-10 WINE OF FRESH GRAPES ~XCL SPARKLING WIN~X IN BOTTLES HOLDING = < 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS~ WINE OTHERWISE PUT UP 
m;"~~~f!C~SftRESSU E DUE TO CARBON Dl IDE, IN SOLUTION OF > = 1 BAR BUT< 3 BAR MEASURED T 20C,IN CONTAINERS 
HECTOLITRES 
VINS (NON REPR. SOUS 2204.10.11 A 2204.10.9~REN BOUTEILLES = < 2 a AVEC BOUCHON CHAMPIGNON; VINS AUTREMENT PRESENTES, 
A~&W'lffSSION > = 1 BAR MAIS < 3 B A 20 DEGRES C, EN REC PIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 24928 1257 39 182 
1 
44 34 79 945 22382 004 FR GERMANY 25024 33 919 
108269 23 
148 19159 4730 005 ITALY 494752 657 6928 20 2171 40121 336583 
1000 W 0 R L D 551647 1990 7887 108482 21 52 2305 75 778 60802 369255 1010 INTRA-EC 550884 1953 7886 108476 21 52 2305 75 778 60749 368589 1011 EXTRA-EC 763 37 1 6 53 666 
2204.21-21 QUALITY WHITE WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, 
!ficCL SPARKLING WINE AND 2204.21-10) 
CTOLITRES 
~rJ..~&:i~f· BLANCS, mAE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.11).11 A 2204.21-10) 
001 FRANCE 1065009 97349 39736 313217 157 1057 
1462 




2 11451 1509 003 NETHERLANDS 8774 52 434 112 715 
17300 100 148791 
3 6638 004 FR GERMANY 1314014 18342 34743 
218889 
166 637 6642 54 1087239 005 ITALY 433999 14226 4783 22 157 3523 2932 16821 5 172641 006 UTD. KINGDOM 2607 5 2 571 12 605 564 578 99 88 83 010 PORTUGAL 14906 379 136 1681 14 1367 202 48 830 600 9649 011 SPAIN 86640 1654 5626 8356 76 1363 2689 117 10535 56404 
1000 W 0 R L D 2951681 133515 86137 546931 450 4381 16276 36547 2720 376709 306 1747709 1010 INTRA-EC 2947166 133110 85761 546294 450 3994 15290 35720 2519 376530 290 1747208 1011 EXTRA-EC 4406 311 376 623 387 985 827 201 179 16 501 1020 CLASS 1 3954 311 314 606 334 925 827 199 179 16 243 
408 A 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origi ne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France l Ireland 1 ltalia I Nederland J Pori\Jgal I UK 
2204.21-23 QUALITY WINE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS (EXCL. WHITE), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH = < 
13::; CEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-10) . 
HE~,; 1 OliTRES ' 
2204 
VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































2204.21·25 rrA'TN<~~E~~MA~~SJ;~.fl~~)REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, (EXCL 
HECTOLITRES 
VINS BLANCS (NON V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 
2204 
HECTOLITRES "101 , 
001 FRANCE 580079 30525 16082 137631 508 293 
002 BELG.-LUXBG. 13401 491 167 27 ~ ~'lt'fRMANY ~~ 11~~ 1~n 332554 1ff ~~ 
m ~~~a~AL ~l ~~~ m1 sr38~ 84 989 
011 SPAIN 21707 165 2402 2051 
036 SWITZERLAND 5948 531 18 4776 
038 AUSTRIA 15222 358 4 14605 
048 YUGOSLAVIA 9954 204 338 8234 
068 BULGARIA 43074 161 247 445 
~ ~~~TH AFRICA m~1 grs 915 2~~J 
800 AUSTRALIA 24005 39 1247 233 
804 NEW ZEALAND 6364 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































2204.21·29 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONSJoEXCL. WH~ AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL 
ft~g~~~WE~TRENGTH = < 13- L, (EXCL S ARKLING WINE AND 2204.21·10) , 
VINS AUTRES QUE BLANCS woN V.Q.P.R.~MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN 
n~g!/'Jt~WEs < 2 L, (NON EPR. SOUS .111-11 A 2204.21·10) 
001 FRANCE 723601 99518 21750 339931 590 406 
~ ~~L8Ei\-~~~~· ~~~~ 1526 12~gg 279 50 1 ~~ 
005 ITALY 477259 71358 11229 251961 1055 168 
~ &~~~t~K em~ 5616 1523 ~ 1S 
010 PORTUGAL 153334 14669 27410 21999 953 7037 
011 SPAIN 55463 2198 14892 18315 
048 YUGOSLAVIA 23554 849 564 18362 
052 TURKEY 7660 359 102 5780 
056 SOVIET UNION 7664 100 324 6929 
064 HUNGARY 12729 540 226 1713 
~ ~lb'RGo''cm~ 1~~ ~~~ 112 54e8 
208 ALGERIA 15558 2547 167 1004 
~ ~~~TH AFRICA m~ 1~13 1844 ~ 
512 CHILE 9014 1837 1522 575 
600 AUSTRALIA 19998 37 1861 225 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































2204.21-31 QUAUTY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ,13- BUT = < 15 
-:. CEXCL SPARKLING WINE AND 2204.21-10) : 
HcCTOLITRES 
VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 
2204 ·10) 
HECTOLITRES 
38~ ~~t~~CuxBG. ~~~ 2867 941 2283 52 52 356 
011 SPAIN 34155 121 30 174 492 9T 
1000 W 0 R L D 69161 4105 1389 3720 137 965 623 
1010 INTRA-EC 68784 4092 1370 3613 52 935 597 





2204.21-33 QUAUTY WINE FROM SPECIFIED REGIONS CEXCL. WHITE), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT 
= < 15 "J CEXCL. SPARKUNG WINE AND 2204.21·10) . 
HECTOLITitES I 






















1000 W 0 R L D 71226 10650 4526 13729 23 410 1523 99
9
q 251 
1010 INTRA·EC 70661 10527 4430 13704 23 271 1494 170 
1011 EXTRA-EC 565 123 96 25 139 29 81 
2204.21-35 WHITE WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15 -, 

















































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I i, o1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg ... Lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
2204.21-35 VINS BLANC\JNON V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 
fci~~JMs 04.21·10) 
400 USA 3493 180 71 396 99 
800 AUSTRALIA 6274 355 123 12 
1000 W 0 R L D 26009 1563 627 8228 21 1119 
1010 INTRA·EC 12699 1193 158 5673 i 16 635 1011 EXTRA·EC 13309 370 469 2555 5 483 






2204.21-39 WINE FROM UNSPECIFIED REGIONS lEXCL WH~ AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOTh IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, OF ACTUAL 
~~~~hWE~TRENGTH > 13 - BU = < 15 - OL, (EXCL SPARKUNG WINE AND 2204.21·1 ) 
VINS AUTRES QUE BLANCS ~ON V.Q.P.R.D~: MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, 
~~C~~~~~ = < 2 L, (N N REPR. SOU 2204.111-11 A 2204.21-10) 
400 USA 2700 59 273 549 32 168 64 
800 AUSTRALIA 5495 1 451 50 3 
1000 W 0 R L D 25290 939 1002 11161 2 39 1928 111 
1010 INTRA·EC 10886 524 210 6979 2 7 977 42 1011 EXTRA·EC 14404 445 792 4182 32 951 69 
1020 CLASS 1 11779 235 741 3527 32 311 64 
2204.21-41 PORT\ MADEIRA. SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS 
HOLDNG=<2L . 
HECTOUTRES 
VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L 
HECTOUTRES 
002 BELG.-LUXBG. 14053 
41o9 
20 107 643 003 NETHERLANDS 18072 
385 
11320 
27 403 2 24 010 PORTUGAL 4565 1016 1071 44 
011 SPAIN 509117 21426 5395 168983 18 820 7301 787 
1000 W 0 R L D 549825 28157 6020 181737 227 1101 1338 9100 842 
1010 INTRA·EC 549581 28124 6020 181729 227 1072 1338 9086 842 
1011 EXTRA·EC 239 28 8 29 14 
2204.21-49 WINE ~XCL 2204.21-41), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECT LITRES 
~~J.r&~'lr'\fsRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.21-41) 
001 FRANCE 16634 12130 296 2587 40 29 336 46 011 SPAIN 5305 436 13 3775 80 
1000 W 0 R L D 39720 13249 643 17416 53 86 2562 156 
1010 INTRA·EC 36317 12951 634 16916 40 41 2517 126 
1011 EXTRA·EC 3340 240 9 495 13 45 45 30 
2204.21-51 PORT\ MADEIRA. SHERRY, TOKAY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS 
HOLDNG = < 2L 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET MOSCA TEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN 
RECIPIENTS = < 2 L 
HECTOUTRES 
010 PORTUGAL 489106 82616 14886 26122 68 3559 254266 779 
011 SPAIN 5104 426 1482 1282 67 609 45 
1000 W 0 R L D 503617 85104 17657 28929 136 3588 256121 1020 
1010 INTRA·EC 503459 85097 17657 28929 136 3588 256121 1018 
1011 EXTRA·EC 154 3 2 
2204.21-59 WINE ~XCL 2204.21-51), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22 -, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECT LITRES 
~fJT&~'WRfsRE ALCOOMETRIQUE > 11- MAIS = < 22- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.21-51) 
1000 W 0 R L D 4634 2093 162 1484 9 24 80 
1010 INTRA·EC 3810 1720 147 1215 9 22 80 
1011 EXTRA·EC 824 373 15 269 2 
2204.21-90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 -, VOL IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECTOLITRES 
~fJT&~J'RfsRE ALCOOMETRIQUE > 22 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 W 0 R L D 1336 328 88 591 10 
1010 INTRA·EC 1305 324 88 591 10 
1011 EXTRA·EC 31 4 
2204.29 WINE OF FRESH GRAPES (EXCL 2204.1 0): GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS > 2 L 















2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPES{J~EXCL SPARKLING WIN~ IN BOmES HOLDING > 2 L WITH MUSHROOM STOPPERS6 WINE OTHERWISE PUT UP Wot'b~~ E~cns PRESS E DUE TO CARBON DIO DE, IN SOLUTION OF > = 1 BAR BUT < 3 BAR MEASURE AT 20C, IN CONTAINERS 
HECTOLITRES 
VINS (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 2204.1D-9~REN BOUTEILLES > 2 LEAVEC BOUCHON CHAMPIGNON: VINS AUTREMENT PRESENTES, 
~~0s~:fSSION > = 1 BAR MAIS < 3 B A 20 DEGRES C, EN R CIPIENTS > 2 L 
















2204.29-21 ~Vfkll'JN~f"fJDFAC:,:;~f1F1ED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL 
HECTOUTRES 
220 VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE fThOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.111-11 A 2204.111-90 ET 
HECTOLITRES ) 
001 FRANCE 211006 40967 37675 38932 15 
1438 
9 222 
004 FR GERMANY 188978 1234 46180 
28126 
250 9 
005 ITALY 42835 416 1571 5 684 9 011 SPAIN 90611 684 9083 18007 6032 
1000 W 0 R L D 542264 43752 95262 85839 2 270 9130 9 260 
1010 INTRA·EC 540891 43588 94638 85530 2 270 9123 9 260 1011 EXTRA·EC 1209 624 309 7 
2204.29-23 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS (EXCL WHITE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 





































































































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2204.29-23 VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOU* 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-10) ~ 
HECTOLITRES ; 
001 FRANCE 666292 285781 128983 92526 
2s0 
84 18 4415 81163 
005 ITALY 95787 3097 1195 77064 55 6800 413 
011 SPAIN 138525 19043 5824 51653 40060 9823 
1000 W 0 R L D 915739 309037 140622 224262 250 388 49532 22 4445 93594 
1010 INTRA-EC 912728 308107 139928 223593 250 388 48843 22 4445 93576 
1011 EXTRA·EC 2258 212 694 669 654 18 
2204.29-25 WHITE WINE FROM UNSPECifiED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. 
~~~~~tw~E'f~NE AND 2204.29-10) 
VINS BLANCS JrON V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.10..11 A 
ffE0~r~J¥lls 04.29-1 O) 
001 FRANCE 1427033 55181 134276 849413 120 535 636:3 9998 90604 004 FA GERMANY 86180 18458 11179 
1611122 566 2100 3114 005 ITALY 2599689 13331 483 957981 
1839 
5210 
048 YUGOSLAVIA 181793 367 28722 6 
064 HUNGARY 72032 682 69393 
066 ROMANIA 26657 26657 
1000 W 0 R L D 4462244 88625 159216 2603905 120 1103 972971 20630 102993 
1010 INTRA-EC 4153972 assn 147310 2469962 120 1101 972198 18194 102852 
1011 EXTRA·EC 308272 248 11906 133943 2 773 2436 141 
1020 CLASS 1 198791 214 9017 31761 2 773 2435 141 
1040 CLASS 3 106690 34 2889 99676 
2204.29-29 WINE FROM UNSPECifiED REGION~CL. WH~AND GRAPE MUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 13- VOL, 
wEgv:~WfsRS HOLDING > 2 L, ( CL SPARKLI G WINE AND 2204.29-10) 
VINS AUTRES QUE BLANCS.I:ON V.Q.P.R.D.); MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 13- VOL, EN 
n~grJrn.lrES 2 L, (NON R R. SOUS 2204.10-11 A 2204.1D-90 ET 2204.29-10) 
001 FRANCE 1124790 196154 130289 427883 17 
31i 
578 
002 BELG.-LUXBG. 61375 
18544 
126 59654 
2 3746 75 005 ITALY 3098375 527 476415 2591238 
009 GREECE 103826 22743 18 1668 57095 
1:3 010 PORTUGAL 51217 4794 11817 11246 22568 
048 YUGOSLAVIA 357313 378 353296 4 
064 HUNGARY 66026 2752 63146 
066 ROMANIA 60256 221 60035 
1s 066 BULGARIA 55251 545 2428 47745 204 MOROCCO 31633 
4972 
31088 
208 ALGERIA 79010 2424 71614 
212 TUNISIA 69350 48732 17063 3555 ' I 
1000 W 0 R L D 5228752 305580 176834 1533051 2 4043 2785073 1846 
1010 INTRA-EC 4473725 247323 152658 983273 2 3763 2678507 844 
1 011 EXTRA-EC 754855 58085 24176 549n8 280 106566 2 
1020 CLASS 1 381506 603 15540 354873 n 259 2 
1030 CLASS 2 191428 57482 2937 23979 203 106292 










2204.29-31 QUALITY WHITE WINE FROM SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 1S- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 !c~EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-10) ' 
HE OLITRES 
VINS V.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOU$ 2204.10-11 A 
:f~~;-~J¥ils 2204.29-101 
011 SPAIN 46073 6326 256 416 
1000 W 0 R L D 50011 6925 88 1901 16 443 8 27 
1010 INTRA·EC 49982 6925 70 1898 9 442 8 27 
1011 EXTRA-EC 29 18 3 7 1 
2204.29-33 QUALITY WINE FROM SPECIFIED REGIONS, 1EXCL. WHrn OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 - BUT = < 15 - V~ IN CONTAINERS 
~~~V&t'FrRE~ L, (EXCL. SPARKLING WINE NO 2204.29-1 ) ! 
VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13- MAIS = < 15- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (N~ REPR. SOUS 















001 FRANCE 12481 7230 571 769 11 1685 
1000 W 0 R L D 20897 8360 681 5540 11 1359 8 2312 
1010 INTRA-EC 20575 8360 681 5540 11 1352 8 1997 
1011 EXTRA-EC 315 315 
2204.29-35 WHITE WINE FROM UNSPECifiED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, 
IEXCL SPARKLING WINE AND 2204.29·10) 
HECTOLITRES 
VINS BLANC~NON V.Q.P.R.Dok TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 - MAIS = < 15 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REP ... SOUS 
~~~lMs 04.10-90 ET 22 .29-10) 
005 ITALY 























2204.29-39 WINE FROM UNSPECifiED REGIONS IEXCL. WHITE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13- BUT = < 15- VOL, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
~~~m 1 
VINS AUTRES QUE BLANCSJNON V.Q.P.R.DJiJ!OUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOMETRJQUE > 13- J¥1S = < 15- VOL, 





005 ITALY 962289 737 4675 952483 4150 
1000 W 0 R L D 1000803 1n4 8371 15980 958222 125 1161 59n 
1010 INTRA-EC 979559 1n4 4154 5819 952830 125 1047 4654 
1011 EXTRA·EC 21244 4217 10161 5392 114 1323 
2204.29-41 PORT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2L 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET MOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VDL, EN RECIPIENTS > 
2L 
HECTOLITRES 
010 PORTUGAL 19710 2299 101 4428 45 12170 1s 011 SPAIN 330370 19933 2168 5695 97 
1000 W 0 R L D 353944 23039 2269 10123 254 12273 15 
1010 INTRA-EC 353373 '23037 2269 10123 254 12273 15 

































































1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I ol I I I I CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. Danmarlt I Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Pori\Jgal I 
2204.29-49 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15- BUT = < 18- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. 2204.29-41 
AND 04.29-45) 
HECTOLITRES 
VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 15- MAIS = < 18- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.29-45) 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 7712 4271 59 2764 3 
8092 002 BELG.-LUXBG. 8096 
1195 9320 009 GREECE 49955 400 39440 011 SPAIN 24280 1009 579 3~ 600 CYPRUS 28091 572 
1000 W 0 R L D 139067 7213 469 16375 10 251 54025 29 
1010 INTRA-EC 100183 7213 469 1m9 10 251 53906 29 
1011 EXTRA-EC 38884 596 119 











2204.29-51 ~~RT, MADEIRA, SHERRY AND SETUBAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
HECTOLITRES 
r~s DE PORTO, DE MADERE, DE XERES ET MOSCA TEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN RECIPIENTS > 
HECTOLITRES 
010 PORTUGAL 135377 61655 4602 1914 253 
011 SPAIN 5514 75 3698 8 
1000 W 0 R L D 143244 62176 8542 3397 3 253 
1010 INTRA-EC 143170 62176 8492 3397 3 253 
1011 EXTRA·EC 74 50 
2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOUTRES 
VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOMETRIQUE > 18- MAIS = < 22- VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOUTRES 
1000 W 0 R L D 173 6 
1010 INTRA·EC 163 6 















2204.29-59 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18- BUT = < 22- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. 2204.29-51 
AND HECTOUTRES 04.29-5S) 
VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 18 - MAIS = < 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NON REPR. SOUS 2204.29·51 ET 2204.29-55) 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 201001 1088 196881 9 
009 GREECE 26050 239 25811 
1000 W 0 R L D 244915 4551 226710 10 
1010 INTRA-EC 241325 4551 228479 10 
1011 EXTRA-EC 3590 231 
2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 -, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VINS D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE > 22 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOUTRES 
001 FRANCE 220266 58 220097 






2204.30 GRAPE MUST (EXCL 2204.21 AND 2204.29) 
255 
255 
















2204.311-10 ~r:::~JlU~?~-~~rENTATION OR ARRESTED FERMENTATION, WHETHER OR NOT BY ADDmON OF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOUC 
HECTOUTRES 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, TITRE ALCOOMETRIQUE > 1- VOL, MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
HECTOUTRES 
005 ITALY 



















2204.311-91 GRAPE MUST OF DENSITY = < 1.33 G/CM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOUC STRENGTH > 0.5- BUT = < 1 -VOL, WHETHER OR NOT BY 
ADDmON OF ALCOHOL 
HECTOLITRES 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES, DENSITE = < 1, 33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0, 5 - MAIS = < 1 - VOL, 
MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 9395 477 34 4246 4418 
1010 INTRA-EC 9395 477 34 4246 4418 
2204.311-99 GRAPE MUST OF DENSITY > 1.33 G/CM3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5- BUT = < 1 -VOL, WHETHER OR NOT BY 
ADDmON OF ALCOHOL 
HECTOLITRES 
~~~MDu~Rf1l~~=~Uf~...,.~EL'1I&EJ1M_ENTES, DENSITE > 1, 33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOMETRIQUE > 0, 5- MAIS = < 1 -VOL, 
HECTOLITRES 
DOS ITALY 
1000 W 0 R L D 













2205.10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS = < 2 L 



























2205.111-10 rf~~~l'INA~gN~~rRr~58l~N~E!~ G2RtpES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 
HECTOLITRES 
~~~8~Jlil~sET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, TITRE ALCOOMETRIQUE = < 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 67464 31549 2978 4821 260 1243 
5030 








5443 005 ITALY 279319 37611 22437 313 24035 12139 006 UTD. KINGDOM 70676 128 
25824 36 6139 176 22s0 70372 011 SPAIN • 51118 4625 776 














































Import Supplementary unit • Unit6 supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia T Nederland T Portugal I UK 
2205.10.90 ~~~~~ytC~~~fr~l~ ~b~~~g~ ~E~H2 ~RAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ~COHOLIC STRENGTH > 18 
HECTOLITRES 
~~~8~JI:~sET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, MRE ALCOOMETRIQUE > 18- VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
1000 W 0 R L D 3975 952 277 2363 62 98 184 20 
1010 INTRA-EC 3608 647 277 2345 62 98 140 20 
1011 EXTRA-EC 367 305 18 44 
2205.90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS > 2 L 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, EN RECIPIENTS > 2 L 
2205.91).10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH = < 
18- VO~IN CONTAINERS HOLDING > 2 L : 
HECTOLIT ES ~ 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, MRE ALCOOMETRIQUE = < 18- VOL, EN RECIPIENTS,> 2 L 
HECTOLITRES I 
001 FRANCE 85042 65862 551 1307 Hi 4616 7 005 ITALY 439819 31772 15609 13060 19275 
011 SPAIN 159362 22394 82982 11 1304 
212 TUNISIA 30021 9408 20613 
1000 W 0 R L D 760201 120746 17206 134700 16 25403 3014 1091 32406 
101 0 INTRA-EC 701314 120484 17206 97349 18 4790 3014 592 32406 
1011 EXTRA-EC 58878 251 37351 20613 499 
1030 CLASS 2 56061 35444 20613 
2205.90.90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 
- VO!n.IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTO ITRES 1 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, AROMATISES, MRE ALCOOMETRIQUE > 11- VOL, EN RECIPIENTS >' 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 5648 2241 296 2271 130 120 78 314 
1010 INTRA-EC 5648 2241 296 2271 130 120 78 314 
2206.00 OTHER FERMENTED BEVERAGES (FROM EXAMPLE, CIDER, PERRY, MEAD) 





1000 W 0 R L D 1854 38 480 944 
1010 INTRA-EC 1850 38 480 944 
1011 EXTRA·EC 4 
2206.01).91 ~~~~g~~E~RMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE) 
A~~~gtp~d~SONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), MOUSSEUSES 
001 FRANCE 16670 3523 159 5667 10 1541 667 
3328 640 
002 BELG.-LUXBG. 38251 
4629 
72 2626 27 237 10419 
004 FA GERMANY 39033 5526 266 52 26 8503 
1000 W 0 R L D 117446 8618 6110 17071 558 5216 2030 3607 3752 19992 
1010 INTRA-EC 113911 8604 6110 13799 558 5215 1984 3603 3748 19987 
1011 EXTRA-EC 3526 3 3272 1 46 I 4 4 5 I 
2206.01).93 ~ru¥SL~~~~FERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE~ IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
A~~gE~d~SONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), (NON MOUSSEUSES), EN RECIPIENTS = < 2 L 
002 BELG.-LUXBG. 17619 
5462 
24 3953 6 1374 136 4006 
003 NETHERLANDS 22235 444 
594 54 1626 211 365 467 006 UTD. KINGDOM 21896 984 351 198 19174 73 
400 USA 38025 385 167 3077 258 14 
14 
528 726 732 JAPAN 6697 571 18 
1000 W 0 R L D 129299 8483 2238 14814 594 1545 2806 21051 2574 8770 
1010 INTRA·EC 76422 7014 1559 9975 594 588 2181 21019 1691 5660 
1011 EXTRA-EC 52877 1469 679 4639 959 645 32 883 1110 
1020 CLASS 1 47306 391 669 3124 258 585 32 528 730 
1030 CLASS 2 4540 916 1289 489 49 247 307 
2206.00.99 ~ru¥SL~~~LS FERMENTED BEVERAGES (EXCL PIQUETTE), IN CONT AJNERS HOLDING > 2 L 
A~~gEJ'~d~SONS FERMENTEES (SAUF PIQUETTE), (NON MOUSSEUSES), EN RECIPIENTS > 2 L 
006 UTD. KINGDOM 17556 72 54 477 1~36 211 577 
007 IRELAND 8711 
732 JAPAN 4331 52 3174 33 655 I ' 1 97 235 
1000 W 0 R L D 49678 921 434 19322 522 1087 11037 443 1592 
1010 INTRA-EC 43566 869 434 14518 489 285 1 036 348 1357 
1011 EXTRA·EC 6112 52 4804 33 802 1 97 235 
1020 CLASS 1 4555 52 3398 33 655 1 97 235 
2207.10 UNDENA TURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 80 -
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE, MRE ALCOOMETRIQUE > = 80- VOL 
2207.10.00 UNDENATURED ETHYL ALCOHObNOF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > = 80-




ALCOOL ETHYLIQUiJNON DENATUR~ TITRE ALCOOMETRIQUE > = 80- VOL 
REPRIS SOUS 9900 12, PAYS CE R GROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12 
UK: CONFIDENTIEL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 981518 115000 388016 3367 144869 69655 1n56 
196747 99028 
002 BELG.-LUXBG. 229898 5067 196aB 
2887 774 24667 100607 
003 NETHERLANDS 282547 
4141 
130214 6 109105 933 14839 
302s0 004 FA GERMANY 167402 
389 
148 90299 i 12 42528 
005 ITALY 91366 7893 83084 
006 UTD. KINGDOM 169465 3 24 20 78761 5!569 23445 15635 
021 CANARY ISLAN 33676 33676 
056 SOVIET UNION 120418 24762 8934 26620 
95656 
064 HUNGARY 40862 4587 721 
488 GUYANA 44086 
234324 
2025 42061 
977 SECRET COUNT 234324 
1000 W 0 R L D 2541582 119641 234324 569714 33227 196187 500419 81644 335713 430543 
1010 INTRA-EC 1927997 119141 523689 31120 152978 431203 81644 302226 245828 
1011 EXTRA-EC 343016 500 46025 1520 43203 33566 33487 184715 














































1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6ciarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2207.10-00 
1030 CLASS 2 82924 5331 1288 33676 42629 
1031 ACP~66) 45235 500 3174 231 8934 32220 42061 1040 CLA S 3 213416 32070 139461 
2207.20 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
ALCOOL ETHYUQUE ET EAUX.OE-YIE DENATURES DE TOUS MRES 
2207.20-00 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
UK: CONFIDENTIAL 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYUQUE ET EAUX.OE-YIE DENATURES DE TOUS MRES 
UK: CONFIDENTIEL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 369298 132893 100215 80857 
797 
250 37982 17101 
002 BELG.-LUXBG. 110227 
59241 
3452 68509 4861 32608 
003 NETHERLANDS 75292 12379 2407 1234 30 
9346 004 FA GERMANY 146987 139324 
24 21680 
317 
2664 5030 :j 006 UTD. KINGDOM 356811 319565 539 7306 
028 NORWAY 52673 37767 13538 1368 
1000 W 0 R L D 1138690 693302 26 116083 204418 4277 2915 48130 69538 3 
101 0 INTRA-EC 1061858 651023 24 116070 173453 4081 2915 47903 66384 3 
1011 EXTRA-EC 76834 42279 2 13 30963 196 227 3154 
1020 CLASS 1 54314 37767 2 13 13578 2954 
1021 EFTA COUNTR. 52690 37767 2 13 13538 1370 
2208.10 COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 
PREPARATIONS ALCOOLIOUES COMPOSEES POUR LA FABRICATION DES BOISSONS 
2208.1G-10 AROMATIC BITTERSR OF ALCOHOUC STRENGTH > = 44.2- BUT = < 49.2- VOL, CONTAINING 1.5- TO 6- OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
4- TO 10- SUGA~N CONTAINERS HOLDING = < 0.5 L 
HL PURE (10G-) AL HOL 
AMERS AROMATIQUESE MRE ALCOOMETRIQUE > = 44, 2- MAIS = < 49, 2- VOL, CONTENANT 1, 5 -A 6 - D'INGREDIENTS DIVERS, 4 -A 
~t""D·~EcfcfLR~IJ~N R CIPIENTS = < o, 50 L 
1000 W 0 R L D 584 17 6 1 26 24 3 340 2 164 
1010 INTRA-EC 373 15 6 1 8 
24 
3 340 2 t&4 1011 EXTRA-EC 211 2 18 
2208.1G-90 COMPOUND ALCOHOUC PREPARATIONS FOR MANUFACTURE OF BEVERAGES, (EXCL. 2208.1G-10) 
HL. PURE (1 OG-) ALCOHOL 
~r~&~'rc~g~sPokCOOLIQUES COMPOSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS, (NON REPR. SOUS 2208.1G-10) 
001 FRANCE 2567 370 14 884 3:i 1131 213 16 128 2 22 004 FA GERMANY 3422 76 270 
354 
148 602 2039 2 39 
005 ITALY 1488 7 226 150 51 488 220 12 
006 UTD. KINGDOM 1636 
2 
70 166 1268 
62 
112 
59 007 IRELAND 1171 1 421 626 
1000 W 0 R L D 11906 519 513 1359 465 3564 1139 821 3244 93 188 
1010 INTRA-EC 10864 518 510 1347 464 3076 722 773 3176 93 185 
1011 EXTRA-EC 1042 1 3 12 1 488 417 48 68 3 
1030 CLASS 2 211 3 118 74 16 
1031 ACP(66) 137 3 118 16 
2208.20 SPIRITS OBTAI NED BY DISTILUNG GRAPE WINE OR GRAPE MARC 
EAUX.OE-YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS 
2208.2G-10 SPIRITS FROM DISTILLED GRAPE WINE OR MARC, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (10~) ALCOHOL 
EAUX.OE-YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 148415 11364 2702 35363 635 2071 
39 
7677 5481 7525 182 75415 
003 NETHERLANDS 9406 442 38 8388 
13 
34 5 109 534 5 351 004 FA GERMANY 6358 4152 140 4855 3 23 232 4 1256 005 ITALY 6127 366 20 280 274 88 220 009 GREECE 16580 25 4 3453 20 3888 12723 :j 355 011 SPAIN 12339 94 14 6995 28 90 1226 
1000 W 0 R L 0 202429 16685 2982 59926 1119 2419 858 7705 9752 21340 197 79446 
1010 INTRA·EC 200661 16565 2982 59177 650 2411 608 7705 9751 21307 194 79311 1011 EXTRA-EC 1651 15 749 469 8 238 1 33 3 135 1030 CLASS 2 710 235 240 8 118 7 3 99 
2208.2G-90 SPIRITS FROM DISmLED GRAPE WINE OR MARC, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL.PURE(10G-)ALCOHOL 
EAUX.OE-YIE DE YIN OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 265388 4913 379 121933 28 
302 
34 8981 3858 108805 16457 005 ITALY 61246 10 60794 140 
009 GREECE 10931 10815 62 54 
1000 W 0 R L 0 355688 4966 379 197803 8338 30 5017 34 9557 4166 108893 16505 1010 INTRA-EC 345005 4958 379 195491 8338 30 5008 34 9557 4154 108893 16503 1011 EXTRA-EC 10682 7 2312 11 12 2 
2208.30 WHISKIES 
WHISKY 
2208.3G-11 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (10~) ALCOHOL 
~~~!<lt_~g~~~~ EN RECIPIENTS = < 2 L 
004 FA GERMANY 8925 16 308 3991 48 2910 8128 26 11 722 99 1509 400 USA 13656 342 1153 2077 649 592 
1000 W 0 R L D 23617 487 479 4014 1285 3040 10403 88 682 1490 99 1550 101 0 INTRA-EC 9891 141 171 23 132 127 8290 61 33 895 
99 
18 1011 EXTRA-EC 13716 342 308 3991 1153 2913 2107 27 649 595 1532 1020 CLASS 1 13705 342 308 3991 1153 2913 2105 27 649 595 99 1523 
2208.3G-19 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE (10G-) ALCOHOL 
~~~'ZL~gg~~~~ EN RECIPIENTS > 2 L 
400 USA 22245 29 9 14963 58 4798 1632 555 
1000 W 0 R L 0 23797 45 9 14963 58 5365 52 2481 823 1 101 0 INTRA-EC 1088 18 ti 149&3 s8 175 52 577 268 i 1011 EXTRA-EC 22709 29 5190 . 1904 555 1020 CLASS 1 22709 29 9 14963 58 5190 1904 555 1 
.. 
414 A 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance . 
1
f----,----.-----r----,--....:....-,::.--.....:.,.._:_""""T ___ ..,.. ___ -r-__ __,,----"""T--~ 
CNINC I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France r lrelard l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2208.30-91 WHISKE'f, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L, (EXCL BOURBON) 
HL. PURt. (100--) ALCOHOL 
WHISKIES tSAUF BOURBON), EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 5801 2127 
88~ ~~~~Ek~~~gs 1~ 202 
004 FA GERMANY 3476 1504 
006 UTD. KINGDOM 671165 26951 
007 IRELAND 12927 167 
400 USA 7917 438 
404 CANADA 5202 133 
1000 W 0 R L D 733052 31712 
1010 INTRA-EC 717123 31011 
1011 EXTRA-EC 15774 587 
1020 CLASS 1 13426 578 













2208.30-99 WHISKE!, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. BOURBON) 
HL. PURt. (100--) ALCOHOL 
WHISKIES tSAUF BOURBON), EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2208.40 RUM AND TAFFIA 










2208.40-10 RUM AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (100--) ALCOHOL 
RHUM ET T AFIA. EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 1813 1160 
003 NETHERLANDS 1528 341 
004 FA GERMANY 5303 1149 
011 SPAIN 4631 126 
400 USA 1763 270 
453 BAHAMAS 8639 1424 
~ ~f~I/~kauE 2~ra 262 
472 TRINIDAD. TOB 2164 3 
~g g~~~~A 1~~~g 6 
1000 W 0 R L D 84632 4964 
1010 INTRA-EC 13957 2818 
1011 EXTRA-EC 70669 2140 
1020 CLASS 1 2005 277 
1030 CLASS 2 67551 1854 
1031 ACP(66) 37059 1689 
2208.40-90 RUM AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE (1 DO--) ALCOHOL 
RHUM ET T AFIA. EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
372 REUNION 30923 
453 BAHAMAS 10689 
458 GUADELOUPE 27907 
462 MARTINIQUE 36939 
464 JAMAICA 22278 
472 TRINIDAD. TOB 23938 
488 GUYANA 17788 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2208.50 GIN AND GENEVA 






2208.50-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (100--) ALCOHOL 
GIN EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
006 UTD. KINGDOM 







2208.50-19 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE (1 00--) ALCOHOL 
GIN EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 






2208.50-91 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (100--) ALCOHOL 
GENIEVRE EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 








2208.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE (100--) ALCOHOL 
GENIEVRE EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 



































































































































































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supptementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance j 
EUR 12 j Belg.-lux. J Danmark J Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
2208.90 SPIRITS (EXCL 2208.20 TO 2208.50); UN DENATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH < 811- VOL 
BOISSONS SPIRITUEUSES NON REPR. SOUS 2208.20 A 2208.50; ALCOOL ETHILIQUE NON DENATURE, MRE ALCOOMETRIQUE < 80- VOL 
2208.90-11 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL PURE (1011-) ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 483 89 6 28 252 9 66 32 
1010 INTRA-EC 214 87 6 1 48 4 i 66 2 1011 EXTRA-EC 269 2 27 204 5 30 
2208.90-19 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL PURE (1011-) ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 778 6 70 482 35 185 
1010 INTRA-EC 73 5 2 48 
35 
18 
1011 EXTRA-EC 705 1 68 434 167 
2208.90-31 VOD~ OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 45.4- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL, PU E (1 011-) ALCOHOL 
VOD~ TITRE ALCOOMETRIQUE = < 45, 4 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL D'A COOL PUR 





12s 145 27 
9732 
030 SWEDEN 1668 319 39 219 43 2s 299 032 FINLAND 2918 77 385 342 476 313 54 40 50 1113 
056 SOVIET UNION 24400 230 49 12981 3810 1968 1522 12 2422 744 36 626 
060 POLAND 6154 526 16 1506 89 294 2057 1 1243 270 152 
1000 W 0 R L D 55035 2243 1319 16810 6760 2857 4481 1012 4358 2475 75 12645 
1010 INTRA-EC 19373 1364 540 1359 2201 133 588 956 478 1361 13 10380 
1011 EXTRA-EC 35634 868 779 15451 4559 2724 3876 56 3880 1114 62 2265 
1020 CLASS 1 5048 107 714 950 659 457 268 43 215 100 26 1487 
1021 EFTA COUNTR. 4596 96 704 818 515 439 280 43 185 77 25 1414 
1040 CLASS 3 30568 761 65 14495 3900 2262 3579 13 3665 1014 36 778 
2208.90-33 PLUM{J PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL LIQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HLP RE (1011-) ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 3430 412 40 2641 191 
3sS 
2 29 6 109 
036 SWITZERLAND 826 124 1 293 6 27 11 9 
1000 W 0 R L D 6714 678 49 4343 8 343 891 9 67 69 3 254 
1010 INTRA-EC 5004 548 44 3270 8 337 492 9 38 36 3 219 
1011 EXTRA-EC 1710 130 5 1073 6 399 29 33 35 
1020 CLASS 1 1614 126 5 1013 6 392 27 32 13 
1021 EFTA COUNTR. 858 125 1 318 6 355 27 16 10 
2208.90-39 VOD~ OF ALCOHOLIC STRENGTH = < 45.4- VOL, PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT (EXCL UQUEURS), IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL PU E (1011-) ALCOHOL 
VOD~ TITRE ALCOOMETRIQUE = < 45, 4 - VOL, EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL D'A COOL PUR 
004 FA GERMANY 1649 201 2 
4944 98 
1415 31 
005 ITALY 5581 138 401 
1000 W 0 R L D 10543 513 2 6410 98 43 3025 158 268 26 
1010 INTRA-EC 8040 459 2 5389 98 43 1832 158 33 26 
1011 EXTRA-EC 2503 54 1021 1193 235 
2208.90-51 ~RP'L~f~~~~ts8:o[RUIT, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L (EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND UOUEURS) 
~U~:fEc~f~u":UITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISES), EN RECIPIENTS = < 2 L 
001 FRANCE 8379 1636 102 3146 485 184 539 509 5 1773 
1000 W 0 R L D 11025 1922 183 4179 691 474 249 566 874 14 1873 
101 0 INTRA-EC 9933 1838 183 3537 681 295 249 555 716 12 1867 
1011 EXTRA-EC 1083 75 842 10 179 11 158 2 6 
2208.90-53 ~=w~I~E~&Nt~I~~~S HOLDING = < 2 L, (EXCL WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
HL PURE (1011-) ALCO~OL 
EAUX-DE-VIE~AUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS~ EN CIPIENTS = < 2 L 
HL. D' A COOL PUR 
001 FRANCE 11180 2099 342 6801 147 593 486 116 17 436 829 002 BELG.-LUXBG. 1883 
114 
52 68 33 19 16 11 841 
1:i 
357 
004 FH GERMANY 1822 332 
5065 
247 57 387 70 577 25 008 DENMARK 5695 100 
:i 
68 200 100 3 139 009 GREECE 18753 46 18614 11 79 
028 NORWAY 1779 7 105 1662 4 i 052 TURKEY 2842 39 2725 77 
060 POLAND 2811 668 316 2788 1094 415 7 38 979 276 3:i 16 412 MEXICO 8285 571 3400 495 
1000 W 0 R L D 59851 3571 2126 40447 1705 1354 4752 297 1084 2390 135 1990 
1010 INTRA-EC 41173 2623 766 31403 490 840 1158 253 98 2077 16 1449 
1011 EXTRA-EC 18660 931 1360 9044 1215 514 3593 44 986 313 119 541 
1020 CLASS 1 6210 64 1044 4789 121 34 100 5 7 36 10 
1021 EFTA COUNTR. 3221 23 1041 2022 67 34 23 5 3 
276 
3 
1030 CLASS 2 8619 680 316 768 1094 431 3408 39 979 119 509 1040 CLASS 3 3831 187 3487 49 85 1 22 
2208.90-55 UQUEURS IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (1011-) ALCOHOL 
UQUEURS EN RECIPIENTS = < 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 66318 16468 886 10314 1333 774 
ssi 19119 4299 18 13109 002 BELG.-LUXBG. 1999 
4678 
7 108 4 89 76 730 6 122 003 NETHERLANDS 25799 167 7824 526 1869 1222 2185 17 7311 004 FA GERMANY 4733 1695 109 
14860 
50 1455 56 410 645 4 309 005 ITALY 24330 4095 77 665 266 1230 90i 1179 68 1870 006 UTD. KINGDOM 10843 324 797 1067 2690 2206 369 2278 211 
007 IRELAND 52100 169 1032 9257 3901 1106 5663 2436 1700 185 26651 008 DENMARK 907 35 487 188 12 1 77 60 1 46 038 AUSTRIA 996 68 2 799 69 4 2 15 35 1 3 400 USA 998 
19 
395 118 94 4 
330 
154 231 720 CHINA 1315 33 888 45 
1000 W 0 R L D 195555 27811 3117 46895 9555 8086 10701 27313 11702 537 49838 
1010 INTRA-EC 188711 27685 3091 44580 9361 7810 9612 25462 11154 534 49422 1011 EXTRA-EC 5958 110 26 2315 194 276 1089 981 548 3 416 1020 CLASS 1 3651 78 24 1973 189 128 53 577 251 3 375 1021 EFTA COUNTR. 1305 76 1 896 71 30 30 130 55 3 13 
416 A 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!claral'\t 
Origine I provenance 1 CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I lrelahd I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2208.90.55 
1030 CLASS 2 782 9 2 145 . 132 148 69 
1040 CLASS 3 1525 23 197 5 16 888 335 
2208.90.59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L (EXCL WHISKIES, RUM, T AFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
GRAPE OR FRUIT WINE1,LIQUEURS) HL. PURE (100-) ALCOnOL 
BOISSONS SPIRITUEUSES (SAUF WHISKIE~ RHUM~ TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE·VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS 
~~ g~Ar~&~·pL~UEURS), EN RECIPIENT = < L 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


































































2208.90.71 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
HL. PURE (1 00-) ALCOHOL 
~~~:ffc~if~~UITS (SAUF PRUNES, POIRES OU CERISES), EN RECIPIENTS > 2 L 








1000 W 0 R L D 8636 452 23 6576 4 1321 2 
1010 INTRA·EC 8360 452 23 6323 4 1301 2 












2208.90.73 t';~~IT~d~E~~rrAINERS HOLDING > 2 L, (EXCL WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT 
HL. PURE (100-~ ALCOHOL 
EAUX-DE·VIE ISAUF WHISKIES, RHUM, TAFJA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE·VIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS Oil DE 
FRUITS), EN RECIPIENTS > 2 L · 
HL. D'Al.COOL PUR . 
1000 W 0 R L D 11779 400 278 8198 200 59 761 
1010 INTRA·EC 6910 400 278 4735 180 59 58 
1011 EXTRA·EC 4869 3463 20 703 
92 
92 
2208.91).79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L (EXCL WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, Gi' EVA, ARRACK, 
VODKA. SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT WINE) 
HL. PURE (100-) ALCOHOL 
LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ~AUF WHISKIES, RHUM, T AFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE·'/IE DE YIN, DE 
~t.RJl A~~~LS~NUSR OU DE FRUITS), EN RECIPIENT > 2 L 
gga ~~~~~~LANDS ro5~ 2~ 8~ ~~~ ~ 1~ 1!i 
005 ITALY 5384 31 477 3484 119 436 
064 HUNGARY 2239 2 
1000 W 0 R L D 31774 413 627 11301 170 770 12145 
1010 INTRA·EC 17532 403 627 11132 152 770 601 
1011 EXTRA·EC 14216 10 169 18 11544 
1030 CLASS 2 11550 3 . 11488 
1040 CLASS 3 2280 2 18 21 
2208.90.91 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80- VOL, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HL. PURE (100-) ALCOHOL 
At~8~tR~~~E (NON DENATURE), TITRE ALCOOMETRIQUE < 80 - VOL, EN RECIPIENTS = < 2 L 










2208.90.99 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 80- VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE (100-) ALCOHOL 
Alc8·itR~~~E (NON DENATURE), TITRE ALCOOMETRJOUE < 80- voL, EN RECIPIENTs > 2 L 
1000 W 0 R L D 16711 744 11025 
1010 INTRA·EC 15493 718 11025 
1011 EXTRA·EC 1218 26 







VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIOUE 
2209.00.11 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES COMESTIBLES DE VINS, EN RECIPIENTS = < 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 12527 5365 548 
005 ITALY 18346 181 9 








2209.00.19 WINE VINEGAR, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VINAIGRES COMESTIBLES DE YIN, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
011 SPAIN 









































































VINAIGRES COMESTIBLES (AUTRES QUE DE YIN), SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
RECIPIENTS = < 2 L 1 
HECTOLITRES , 
881 ~~AG~CFfMANY ~~ 32~~ 1sS 1471 83 2~ ~ 
1000 W 0 R L D 82134 50872 988 3921 92 344 649 5487 
l&W ~'llT':t~~~ 8g~g~ 508~g 981 3g~~ 92 33: m 5487 















































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!ciarant 
Origine I provenance I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 
2209.0G-99 r~~::ts C~M2EfTIBLES (AUTRES QUE DE YIN), SUCCEDANES DE VINAIGRES COMESTIBLES OBTENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
HECTOUTRES 
004 FR GERMANY 122698 530 4981 8890 59 129 







































Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance . 1 I I I ~I j l 1 1 CNINC I EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland !lalla 1 Nederland 1 Por!Ugal I UK 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
CIGARES ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC 
2402.10-00 &~t~JNCDHm~~TS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
~~~t~~~~ ET CIGARILLOS, CONTENANT DU TABAC 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
400 USA 
448 CUBA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





















2402.20 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
CIGARETTES CONTENANT DU TABAC 
2402.2~0 CIGARffiES CONTAINING TOBACCO 
THOUSAND ITEMS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
958 NOT OETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































































































































































































Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommisslon 
Eupwna"iKtc; KoLY6TTJTtc; - EmTpom\ 
European Communities - Commission 
Communaut~s europ~ennes - Commission 
ComunitA europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tables anallticas -1988, lmportaclones 
Volumen A: 01-24 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, lndflnsel 
Bind A: 01-24 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen -1988, Elnluhr 
Band A: 01-24 
EE:OTEPIKO EMnOPIO- Ava-'unKoi nivaKtc; -1988, £Laaywytc; 
T611oc; A: 01-24 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, Imports 
Volume A: 01-24 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytiques- 1988, Importations 
Volume A: 01-24 
COMMERCIO ESTERO- Tavole anallllche -1988, lmportazlonl 
Volume A: 01-24 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen -1988, invoer 
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